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kirja 1996 on yleisteos, joka 
antaa kokonaiskuvan Suomen 
yhteiskunnallisista oloista. Se 
sisältää tilastotietoja lähes kai­
kilta yhteiskunnan alueilta. 
Suomen tilastotietojen lisäksi 
on keltaisilla sivuilla tietoja 
myös muista maista.
Vuosikirjaan sisältyvä erilli­
nen Ahvenanmaan maakuntaa 
koskeva osa korostaa alueen 
erityisasemaa Suomessa.
Suomen tilastollinen vuosi­
kirja on myös tilastoalan haku­
teos. Kirjan lopussa on aak­
kosellinen asiahakemisto ja 
jokaisen tilastotaulukon lopussa 
lähdeviite. Siinä mainituista läh­
teistä saa laajempia ja  yksityis­
kohtaisempia tietoja ko. asiasta 
sekä myös tarkempia selityksiä 
käsitteistä ja laadintamenetel- 
mistä.
Vuosikirjan toimitustyötä on 
johtanut Kai Enkama. Toisena 
vastaavana toimittajana on ollut 
Eila Laakso. Kirjaa ovat toimitta­
neet myös Marja-Liisa Anttila, 
Seija Laine ja Tarja Vasko. Liit­
teen kartat on tehnyt Ulla-Maa- 
rit Saarinen.
Haluamme kiittää kaikkia, 
jotka ovat toimittaneet aineistoa 
vuosikirjaan tai muulla tavoin 
auttaneet julkaisun laatimises­
sa. Otamme mielellämme vas­
taan vuosikirjan sisältöön ja ke­





Statistisk årsbok för Finland 
1996 är ett allmänverk som ger 
en helhetsbild av samhällsför­
hållandena i Finland. Årsboken 
innehåller statistiska uppgifter 
från i det närmaste alla sam­
hällsområden. I huvudsak gäl­
ler uppgifterna Finland, men på 
de gula sidorna finns uppgifter 
även om andra länder.
Årsboken inrymmer en sär­
skild del om landskapet Åland i 
syfte att framhäva områdets 
särställning i Finland.
Statistisk årsbok för Finland 
är också ett statistiskt uppslags­
verk. I slutet av boken finns ett 
alfabetiskt sakregister och i 
slutet av varje statistiktabell 
ges en källhänvisning. I källor­
na hittar man detaljerade och 
omfattande uppgifter om de fe­
nomen som tabellerna redo­
visar samt utförliga begrepps- 
och metodförklaringar.
Redigeringsarbetet har letts 
av Kai Enkama, som biståtts av 
ansvariga redaktören Eila Laak­
so. Också Marja-Liisa Anttila, 
Seija Laine och Tarja Vasko 
har medverkat som redaktö­
rer. Kartorna i bilagan har 
utarbetats av Ulla-Maarit 
Saarinen.
Vi vill tacka alla som sänt in 
material till årsboken eller som 
på något annat sätt bistått vid 
uppgörandet av den. Vi tar gär­
na emot frågor och kommenta­





The Statistical Yearbook of 
Finland 1996 provides an over­
view of the social and eco­
nomic conditions in Finland.
In addition, the book’s yellow  
pages present statistics on 
other countries.
To underscore its special 
status, the Autonomous Territo­
ry of the Å land Islands is de­
scribed separately.
The yearbook also serves as 
a guide to other statistical sourc­
es. The book ends in an alpha­
betical index o f subjects and  
each table in a source note.
The sources cited will provide 
more comprehensive and  
detailed information, also on 
the concepts and methods of 
compilation used.
The editing of the yearbook 
has been co-ordinated by Kai 
Enkama together with Eila 
Laakso. Others participating in 
the editorial work include M arja­
Liisa Anttila, Seija Laine and  
Tarja Vasko. The maps in the 
annex have been prepared by  
Ulla-Maarit Saarinen.
W e wish to thank all those 
who have supplied information 
for the yearbook or otherwise 
assisted in its compilation.
All questions and comments 
concerning the contents and  
overall development of the 
yearbook will be much 
appreciated.
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Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia.
En horisontal eller vertikal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna pä ömse sidor om linjen inte är 
fullt jämförbara.
A horizontal o r vertical line drawn across a time series shows substantial breaks in the hom ogeneity o f a series.
Lähteissä ja otsikoissa käytetyt lyhenteet -  Förkortningar i källorna och i rubrikerna -  Explanation o f 
abbreviations used in sources and headlines
SVT = Suomen virallinen tilasto UN = United Nations
TK = Tilastokeskus U NESC O  = United Nations Educational, Scientific and
FOS = Finlands officiella statistik Cultural Organization
SC = Statistikcentralen ILO = International Labour Organization
S M = Statistisk årsbok för Åland FAO = Food and Agriculture Organization o f the
OSF = Official Statistics o f Finland United Nations
SF = Statistics Finland OECD = Organization fo r Economic Co-operation
EU = Euroopan unioni and Development 
W H O  = World Health Organization= Europeiska Unionen 
= European Union
Karttaliite -  Kartbilaga -  Appendix o f maps
Karttojen luokituksessa on pääsääntöisesti käytetty 
kvartiilijakoa, mikä tarkoittaa, että kussakin neljässä luo­
kassa on yhtä monta tapausta -  Vid klassificering av 
kartorna har kvartilindelning främst använts, viiket inne­
bär att alla fyra klasser omfattat lika många fall -  The 
classification o f the maps is prim arily based on a quar- 
tile division so that each o f the four classes comprises 
the same num ber o f cases.
Ulkomaantaulukot (»keltaiset sivut») -  Tabellerna över 
countries (»the yellow  pages»)
Valtiot on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta lueteltu 
suomenkielisessä aakkosjärjestyksessä suuralueittain 
seuraavasti: Pohjoismaat (sijainnin mukaan), muu Eu­
rooppa (ilman Venäjää), Aasia (ilman Venäjää), Afrikka, 
Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Oseania ja Venäjän 
federaatio tai ent. Neuvostoliitto. Ent. Jugoslavia tarkoit­
taa Jugoslavian sosialistista liittotasavaltaa vuoteen 
1992, Jugoslavia nykyistä liittotasavaltaa, jonka muo­
dostavat vain Serbia ja Montenegro -  På några undan­
tag när har staterna räknats upp enligt finsk alfabetisk 
ordning efter storområde enligt följande: de nordiska 
länderna (enligt läge), övriga Europa (exkl. Ryssland), 
Asien (exkl. Ryssland), Afrika, Nordamerika, Sydameri­
ka, Oceanien och Ryska federationen eller f.d. Sovjet-
utlandet (»de gula sidorna») -  Tables on foreign
unionen. Med f.d. Jugoslavien avses t.o.m. år 1992 So­
cialistiska Förbundsrepubliken Jugoslavien, med Jugo­
slavien avses den nuvarande förbundsrepubliken, som 
bara består av Serbien och Montenegro -  A part from a 
few  exceptions, the countries are listed in alphabetical 
order in Finnish by m ajor region as follows: the Nordic 
countries (by location), the rest o f Europe (excluding 
Russia), Asia (excluding Russia), Africa, North America, 
South America, Oceania and the Russian Federation or 
the form er Soviet Union. Form er Yugoslavia refers to 
the Socialist Federal Republic o f Yugoslavia up to 
1992, Yugoslavia refers to the present federal republic, 
which comprises only Serbia and Montenegro.
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W e following tables in the 1995yearbook have been omitted:
Subject field Number o f table Subject field Number o f table
Environment 15. Consumption and prices 388., 397.
Enterprises and corporations 149. Health 439.
Financial markets 217., 219., 222., 223., 224., 225. Culture and leisure 485.
National accounts 296., 297. Law enforcement and
Working life 329. administration o f justice 510.
Wages and salaries 344., 348., 350., 351., 352., 353. Foreign countries 559.
Regional subdivisions o f Finland
Administratively, the country is divided into 12 provinces (Finnish: 
lääni -  Swedish: län) and 455 municipalities (kunta -  kommun), 104 o f 
which are urban (kaupunki -  stad).
Statistically, the country is divided into 19 counties (maakunta -  
landskap) and 88 sub-regional units (seutukunta -  regionkommun). Data 
on the counties are given in tables 31,286,287,306 and 328.
For the needs o f national and regional planning, the country is divided 
into 20 regional planning areas.
For general and presidential elections, the country is divided into 15 
electoral areas, each province consisting o f one or two such areas. Data 
on electoral areas are given in tables 529-538.
31
Suomen läänit ja maakunnat 
Län och landskap i Finland
Provinces and counties o f Finland
Läänit -  Länen -  Provinces
01 Uudenmaan lääni -  Nylands län
02 Turun ja Porin lääni -  Abo och Björneborgs Iän
04 Hämeen lääni -  Tavastehus Iän
05 Kymen lääni -  Kymmene Iän
06 Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän
07 Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän
08 Kuopion lääni -  Kuopio Iän
09 Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands län
10 Vaasan lääni-Vasa län
11 Oulun lääni-Uleåborgs Iän
12 Lapin lääni -  Lapplands Iän _
13 Ahvenanmaan maakunta -  Landsk.apet Åland -  
The Autonomous Territory of the Aland Islands





06 Pirkanmaa -  Birkaland
07 Päijät-Häme
08 Kymenlaakso -  Kymmenedalen
09 Etelä-Karjala -  Södra Karelen
10 Etelä-Savo -  Södra Savolax
11 Pohjois-Savo -  Norra Savolax
12 Pohjois-Karjala -  Norra Karelen
13 Keski-Suomi -  Mellersta Finland
14 Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten
15 Vaasan rannikkoseutu-Vasa kustregion
16 Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten
17 Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten
18 Kainuu -  Kajanaland
19 Lappi -  Lappland -Lapland 
21 Ahvenanmaa -  Åland
1) Valtioneuvoston periaatepäätös 8.7.1992 
Statsrådets principbeslut 8.7.1992 





•  Läänin pääkaupunki -  Länets huvudstad -  Provincial capita l 
O  Maakuntakeskus -  Landskapscentrum -  County centre
—  Lääninrajat -  Länsgränser -  Provincial boundaries 
  M aakuntarajat -  Landskapsgränser -  County boundaries
A L U E  J A  I L M A S T O  -  O M R Å D E  O CH V Ä D E R
A R tA  A H O  C L IM A T E

















1. Maantieteellisiä tietoja -  Geografiska uppgifter -  Geographical data
Etäisimmät kohdat leveysasteilla 







Pohjoisessa - 1  norr -  In the north:
Nuorgam (Utsjoki)............................................... . . .  70° 5 '3 0 "
Etelässä -1  söder -  In the south:
saarilla -  på öarna -  on islands:
Bogskär(Föglö) ................................................ . . .  59°30'10"
mantereella - p å  fastlandet -  on mainland:
Tulliniemi (Hanko)—Tulludden (Hangö)........ . . .  59°48'30"
Etäisimmät kohdat pituusasteilla 







Idässä - 1  öster -  In the e a s t 
Virmajärvi (Ilomantsi- llo m a n ts ) ...................... ..  31°35' 20"
Lännessä - 1  väster -  In the w e s t
saarilla- p å  öarna -  on islands:
Märket (Eckerö)............................................... ..  19° 8 '1 0 "
mantereella - p å  fastlandet -  on mainland: 
Koltapahtamemi (Enontekiö -  Enontekis)___ ..  20°33' 17"
Suurin pituus Hangosta Utsjoelle on 1 157 km ja suurin leveys Närpiön Töjbystä Ilomantsin Virmajärvelle 542 km. -  Största längden från Hangö 
till Utsjoki är 1 157 km och största bredden från Töjby i Närpes till Virmajärvi i llomants är 542 km. -  The greatest length is 1157 km from Han­
ko to Utsjoki and the greatest width is 542 km from Töibv in Näroiö to Virmaiärvi in Ilomantsi.
Rajat. Maaraja Ruotsia vastaan on 586 km, Norjaa vastaan 727 km ja 
Venäjää vastaan 1 269 km eli yhteensä 2 582 km. Rannikon pituus ilman 
rantaviivan mutkittelua on noin 1 100 km. Rantaviivan pituus yleiskartalta 
mitattuna on yhteensä noin 4 600 km. -  Gränser. Landgränsen mot 
Sverige utgör 586 km, mot Norge 727 km och mot Ryssland 1 269 km eller 
to ta lt 2 582 km. Om kustlinjens buktningar inte beaktas, är kusten 
sammanlagt ca 1100 km lång. Kustlinjens längd mätt på generalkarta 
utgör sammanlagt ca 4 600 km. -  Boundaries. Land boundary with 
Sweden 586km, with Norway 727km and with Russia 1269km, totalling 
2582 km.
Korkein kohta. Haiti Enontekiöllä 1 328 m merenpinnasta. Suomen 
keskikorkeus on 152 m. -  Högsta punkt. Halditjåkko (Haldefjäll) i 
Enontekis 1 328 m över havsytan. Finlands medelhöjd är 152 m. -  Highest 
point. Haiti in Enontekiö, 1328 m above sea level. The mean altitude o f 
Finland is 152m.
Järvet -  Sjöar -  Lakes, km2: Saimaa -  Saimen 1 147 (Suur-Saimaa -  
Storsaimen -  Greater Saimaa 4 377), Inari -  Enare 1102, Päijänne 1 054, 
Oulujärvi -  Ule träsk 893, Pielinen 868, Haukivesi 620, Orivesi-Paasivesi 
536, Kallavesi 513, Keitele 500. Vähintään 500 m2:n kokoisia järviä on 
noin 188 000 -  Det finns omkring 188 000 sjöar vars yta är minst 500 m2 
-  Lakes with an area o fa t least 500 m2 total about 188 000.
Saaret. 1. Merialueilla, km2: Ahvenanmanner 685, Kemiö 524, Hailuoto 
195, Raippaluoto 160, Rymättvlä 105. Vähintään 100 m2:n kokoisia saaria
on noin 81 000. 2. Sisävesillä, km2: Soisalo 1 635, Hurissalo 174, 
Partalansaari 170, VNjakansaari 115. Vähintään 100 m2:n kokoisia saaria 
on noin 98000. -  Öar. 1. Havsområden, km2: Fasta Åland 685, Kimito 
524, Karlö 195, Replot 160, Rimito 105. Det finns ca 81 000 öar med en 
areal på minst 100 m2. 2. Insjöar, km2: Soisalo 1 635, Hurissalo 174, 
Partalansaari 170, Viljakansaari 115. Det finns ca 98 000 öar med en areal 
på minst 100 m2. -  Islands. II  Sea islands, km2: Mainland Åland 685, 
Kemiö 524, Hailuoto 195, Raippaluoto 160, Rymättylä 105. Islands with 
an area o fa t  least 100 m2 total about 81 OOO. 2) Inland water islands, 
km2: Soisalo 1635, Hurissalo 174, Partalansaari 170, Viljakansaari 115. 
Islands with an area o f a t least 100 m2 total about 98 OOO.
J o e t, km: Kemijoki 483, Iijoki 330, Ounasjoki 298, Kitinen 278, 
Muonionjoki 230, Luiro 227, Tornionjoki 180 (Suomen alueella). Kymijoki 
180, Simojoki 172. Jokia, joiden valuma-alue ylittää 100 km2 ja joilla on 
vähintään 10 km yhtenäistä uomaa, on 647. -  Floder, km: Kemi alv 483, 
Ijo älv 330, Ounasjoki älv 298, Kitinen 278, Muonio älv 230, Luiro 227, 
Torne älv 180 (på finskt område), Kymmene älv 180, Simojoki älv 172. Det 
finns 647 floder med ett avrinningsområde på mer än 100 km2 och med 
en enhetlig flodbädd på minst 10 km. -  Rivers, km: Kemijoki 483, Iijoki 
330, Ounasjoki 298, Kitinen 278, Muonionjoki 230, Luiro 227, Tornionjoki 
(within Finland) 180, Kymijoki 180, Simojoki 172. Rivers with a drainage 
area o f over 100 km2 and with a continuous waterbed o fa t least 10 km 
total 647.
Lähteet -  Källor -  Sources: M aanm ittaushallitus: Suomen ympäristökeskus -  Lantmäteristyrelsen: Finlands m iljöcentral -  National Board of Survey: Finnish Environment 
Agency
2. Läänien ja vesistöalueiden pinta-alatietoja -  Arealuppgifter om län och vattendrag
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km2 % km2 1 000 km2 %
Uudenmaan.......... 10404 3,1 9 898 506 Nylands Vuoksi............ ’ ) 52,7 19,8 Vuoksen
Turun ja P o rin___ 20719 6,1 19 954 765 Åbo och Björneborgs Kem ijoki........ 2) 49,5 4,3 Kemi älv

















18,31,0 Kymmene älv Kumo älv
Pohjois-Karjalan .. 21 585 6,4 17 782 3 803 Norra Karelens Oulujoki.......... 4) 22,5 11,5 Ule älv
Kuopion................ 19 954 5,9 16510 3 444 Kuopio Paatsjoki........ 14,5 12,4 Pasvikälv
Keski-Suomen___ 19 388 b,/ 16 249 3139 Mellersta Finlands Iijoki................ 14,2 5,7 Ijo älv
Vaasan.................. 27 319 8,1 26418 902 Vasa Tenojoki.......... 5) 5,2 3,1 lana älv
Oulun.................... 61 582 18,2 56 868 4714 Uleåborgs Koutajoki........ 4,9 12,1 Koutajoki älv
La p in .................... 98 937 29,3 93 057 5 880 tapplands Kyrönjoki........ 4,9 1,2 Kyrö älv
Ahvenanmaa ........ 1 552 0,5 1 527 25 Åland Siikajoki.......... 4,3 2,2 Siikajoki älv
Koko maa -  









1 5| Koko ves is tö - A l la  v a tte n d ra g - Totalarea: 1) 61.1 —2) 51.1 —3) 40.1 —4) 22,8 —5) 14,9.
Lähteet -  Källor -  Sources: M aanm ittaushallitus; Suomen ympäristökeskus -  Lantmäteristyrelsen; Finlands m iljöcentral -  N ationa l Board o f Survey: Finnish Environment 
Agency
ALUE JA iLMAStO — OMRÅDE:;0CH VÄDER
AREA Ä tib  CLIMATE
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3. Sääolot eräillä paikkakunnilla 
Väderförhållanden på vissa orter






































































1 -0,9 -3,5 - 2,0 -5,7 -5,3 -9,4 -5,4 - 10,0 -3,5 -7,8 -5,7 - 11,6 -6,7 -12,4 -5,9 - 1 1 , 1 -9,7 -15,1
II 0,7 -4,5 0,2 -5,7 - 2,1 - 8,8 -3,2 -9,5 -1,9 -7,8 -3,8 -10,7 -4,9 -11,4 -4,6 -10,4 -7,8 -13,6
III 1,3 - 2,0 0,7 - 2,1 - 0,6 -3,8 -1,3 -4,7 - 0,1 -3,9 -1,5 -5,4 - 2,1 -6 ,4 - 1 ,2 -5 ,8 -3,8 -8,5
IV 3,4 2,5 3,7 3,1 2,5 2,3 1,2 1,3 2,3 1,7 1,1 0,7 0,4 0,0 0,9 0,5 - 1,8 - 2,1
V 7,7 8,2 8,8 9,7 9,5 9,8 7,8 8,7 7,5 8,3 8,3 8,3 6,9 7,5 6,7 7,5 3,7 5,0
VI 14,3 13,3 17,3 15,0 17,9 14,8 16,5 14,1 16,0 13,7 16,9 14,2 15,4 13,3 15,9 13,5 13,3 11,6
VII 15,5 15,6 15,8 17,0 15,7 16,7 14,7 15,7 15,1 15,7 14,8 16,4 13,8 15,6 14,5 16,0 12,5 14,1
VIII 15,4 14,8 16,3 15,7 16,2 14,8 14,2 13,6 15,2 13,9 15,1 14,0 13,2 13,1 14,2 13,7 11,5 11,2
IX 11,6 10,7 11,9 11,1 10,5 9,5 9,0 8,3 10,7 9,2 9,7 8,6 8,3 7,8 9,0 8,4 5,6 5,9
X 8,9 6,7 8,7 6,4 7,2 4,2 6,2 3,4 7,5 4,6 5,9 3,2 4,6 2,4 5,0 3,0 0,1 - 0,2
XI 0,7 2,3 - 1,1 1,4 -3,5 - 1,2 -4,5 - 2,2 -1,5 -0,9 -4,9 -2,7 -7,4 -3,8 - 6,8 -3,1 - 12,2 -7,4
XII -4,9 -1,3 -6,3 -2,9 - 10,1 - 6,2 - 11,0 -7,2 -7,8 -5,5 - 11,6 - 8,2 - 12,2 -9,4 - 11,2 - 8,2 -16,8 -13,1
l - X I I 6,1 5,2 6,2 5,3 4,8 3,6 3,7 2,6 5,0 3,4 3,7 2,2 2,4 1,4 3,0 2,0 -0,5 - 1,0
Kuu­
kausi
Keskimääräinen ylin (M A X ) ja alin (M IN ) lämpötila ("C) vuonna 1995-G en o m sn ittlig  maximi- (M A X) och m in im item peratur(M IN )(°C ) år 1995 — 
M ean maximum (M AX1 and m inim um  (M IN ) tem perature l°C) in  1935
Månad
Month MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN
1 0,9 -3,9 0.0 -4,5 -2,8 -7,8 -2,6 -8,4 -1,0 -6,8 -2,9 -8,7 -3,5 -10,0 -3,2 -9,4 -5,7 -15,1
II 3,1 -2,0 2,1 -2,0 -1.0 -5.0 -0,5 -6,9 0,8 -5,4 -1,1 -7,3 -2,0 -9,0 -1,4 -8,5 -4,8 -12,1
III 3,6 -1,0 2.5 -0,9 1.3 -2,5 1,2 -4,2 2,1 -2,4 1,3 -4,4 0,6 -5,1 1,5 -4,1 -0,6 -7,2
IV 6,8 0,5 7,4 0,7 6.7 -1,5 5,7 -3,0 5,9 -0,9 5,3 -2,5 4,5 -3,8 4,8 -2,7 2,8 -6,5
V 12,1 13,1 12,8 5,1 14,5 4,5 13,0 2,4 12,2 2,8 13,0 3,0 12,2 1,9 11,2 2,4 7,9 -0,6
VI 18,3 10,9 21,1 13,7 22,8 12,8 21,8 11.7 20,8 11,8 21,5 12,5 20,0 10,9 20,4 11,8 18,5 8,4
VII 19,7 11,1 19.7 12,0 20,2 11.0 21,0 8,7 18,6 11,9 19,4 10,2 18,0 9,5 18,4 10,5 17,5 7,2
VIII 20,2 10,2 20,7 11,8 20,9 11.3 20,0 9,2 18,6 12,2 19,6 10,7 17,6 8,9 18,4 10,1 16,5 7,0
IX 15,6 7,6 14,7 9,2 14,1 7,0 13,5 5,0 14,4 7,7 13,7 6,1 12,7 4,4 13,3 4,7 11,2 0,6
X 11,6 5,7 11,0 6,6 9,7 4,9 8,9 3,6 9,6 5,5 8,8 3,3 7,3 2,1 7,8 2,1 3,3 -3,4
XI 3,0 -2,5 1,6 -4,2 -0,9 -6,3 -1,7 -8,3 0,6 -4,1 -1,9 -8,7 -3,6 -11,9 -2,9 -11,2 -6,9 -18,5
XII -1,1 -9,2 -2,8 -9,5 -6,9 -13,2 -7,3 -15,1 -4,0 -12,1 -7,9 -15,5 -7.5 -17,0 -6,7 -15,6 -11,7 -21,2
l - X I I 9,5 3,4 9,2 3,2 8,3 1,3 7,8 -0.4 8,2 1,7 7,4 -0,1 6,4 -1,6 6.8 -0,8 4,0 -5,1
Kuu­
kausi




















I 5,6 4,4 4,3 4,1 3,6 3,5 3,9 3,0 5,1 3,9 4,2 3,5 3,9 3,0 4,2 4,0 3,3 2,7
II 5,1 4,2 4,1 3,9 3,5 3,5 3,7 3,0 4,3 3,9 3,5 3,5 3,5 3,1 3,8 4,0 2,7 2,9
III 5,0 4,2 3,7 3,7 3,2 3.6 3.8 3,3 4,8 3,9 3,8 3,7 4.1 3,3 4,4 4,0 4,0 3,2
IV 4,5 4,2 3,5 3,7 3,2 3,6 3,2 3,4 4,3 4,0 3,0 3,7 3,1 3,5 3,6 4 ,0 2,9 3,4
V 3,7 4,1 3,1 3,5 3,1 3,6 2,8 3,3 4,0 4,0 3,1 3,6 2,8 3,5 3,6 3,9 2,7 3,2
VI 4,0 4,1 3,0 3,4 3,0 3,6 2,9 3,2 3,8 3,9 3,1 3,6 2,6 3,4 3,9 4,0 2,9 3,4
VII 3,9 4,0 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 2,9 3,9 3,5 3,3 3,3 3,0 3,2 3,8 3,7 3,1 3,1
VIII 3,6 3,8 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 2,9 3,9 3,5 3,4 3,4 3,1 3,3 4,1 3,6 2,8 2,9
IX 3,4 4,2 3,0 3,6 2,9 3,5 2,4 3,1 3,6 3,8 2,8 3,7 2,4 3,5 3,0 3,9 2,4 3,1
X 3,6 4,4 3,7 4,0 3,4 3,8 3,7 3,4 5,6 4,1 3,6 4,0 3,8 3.9 4,1 4,3 2,7 3,3
XI 2,8 4,5 3,8 4,4 3,4 3,7 3,2 3,4 4.3 4,0 3,8 4,0 3,4 3,7 3,7 4,2 2,6 3,0
XII 2,0 4,6 3,1 4,3 2,4 3,7 2,0 3,2 3,2 4,0 2,4 3,7 1,9 3,2 3,1 4,0 2,3 2,7
l-X II 3,9 4,3 3,5 3,8 3,2 3,6 3,2 3,2 4,2 3,9 3,3 3,7 3,1 3,4 3.8 4,0 2,9 3,1
1) 1.10.1995 alkaen Jomala. Södersunda-F r.o .m . 1.10.1995 Jomala, Södersunda - A s o f i  Oct. 1995 Jomala, Södersunda.
2) 1.10.1995 alkaen Lappeenranta, kaupunki-F r.o .m . 1.10.1995 V illmanstrand, stad - A s o f i  Oct. 1995 Lappeenranta, town.
3) 1.7.1995 alkaen Vaasa, kaupunki-F r.o .m . 1.7.1995 Vasa, s t a d - As o f1  Ju ly  1995Vaasa, town.
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A LU E  J A  IL M A S T O  -  O M R Å D E  OCH V Ä D E R
A R E A  A N O  C L IM A T E
ALUE JA ILMASTO -  OMRÅDE OGH VÄDER





































































1 55,4 37 42,7 41 68,8 37 42,2 43 29,6 30 46,0 37 16,1 30 35,4 26 29,6 31
II 52,4 25 64,8 32 90,1 29 57,3 30 48,9 22 56,6 29 33,2 23 45,2 21 58,8 25
III 55,6 26 47,4 35 65,1 33 30,5 35 50,6 24 38,5 32 22,7 25 28,5 23 31,9 25
IV 40,5 28 21,9 37 25,9 31 45,7 37 25,3 26 48,9 35 15,9 27 15,4 19 26,2 24
V 47,3 27 65,7 31 59,5 31 65,6 40 36,4 33 63,8 36 49,7 38 43,0 30 40,2 35
VI 34,9 34 30,7 41 30,2 50 41,7 56 47,3 38 50,8 61 49,1 56 58,4 43 42,1 56
VII 18,1 53 27,7 60 55,8 66 34,9 78 28,7 58 48,9 75 45,3 68 58,7 57 62,5 65
VIII 42,9 69 51,3 74 43,5 82 95,1 91 45,7 68 64,3 84 46,8 88 38,5 65 79,7 63
IX 25,5 65 67,1 73 56,9 71 70,4 67 60,9 62 61,7 65 39,6 64 28,8 48 26,5 55
X 52,6 56 49,0 71 60,3 64 57,0 56 38,2 52 65,5 59 63,1 45 61,8 41 85,1 51
XI 59,6 63 66,6 67 84,7 58 44,6 59 32,4 49 42,4 54 20,0 42 35,3 31 62,2 39
XII 24,8 46 13,9 59 27,5 50 13,7 47 20,7 39 19,9 45 16,2 33 14,4 28 15,3 31
l - X I I 509,6 529 548,8 621 668,3 602 598,7 639 464,7 501 607,3 612 417,7 539 463,4 432 560,1 500
Kuu- S a d e p ä iv ie n  m ä ä rä  ( s a d e m ä ä rä  > 1 ,0  m m ) - A n ta ln e d e r b ö r d s d a g a r  (n e d e rb ö rd  > 1 ,0  m m ) 




















1 10 9 10 9 12 10 10 11 9 8 10 11 6 9 9 8 9 9
II 8 6 15 7 19 8 18 8 12 6 16 9 15 7 13 7 15 8
III 14 6 9 8 12 8 11 9 12 7 11 8 8 8 8 6 10 7
IV 8 7 4 7 6 7 9 8 8 6 10 8 8 7 5 6 7 7
V 6 6 11 6 9 7 13 8 9 7 11 7 9 8 13 7 10 7
VI 9 6 10 7 7 8 7 9 12 6 10 9 9 9 6 8 6 9
VII 4 7 6 9 9 10 5 11 5 9 10 11 8 11 8 9 9 11
VIII 7 9 5 11 8 12 7 12 6 10 10 12 8 12 6 10 11 11
IX 6 10 11 11 9 11 8 11 8 11 11 11 6 11 8 10 5 10
X 9 10 8 10 14 12 11 11 8 10 14 12 15 10 14 9 16 11
XI 14 12 10 12 15 13 12 12 8 11 14 13 8 12 10 9 12 10
XII 7 10 6 11 7 12 4 11 6 9 8 11 4 10 5 9 4 9
l-X II 102 98 105 108 127 118 115 121 103 100 135 122 104 114 105 98 114 109
Kuu­
kausi
S e lk e id e n  (S ) ja  p i lv is te n  (P j p ä iv ie n  m ä ä rä  v u o n n a  1 9 9 5 -  A n ta l k la ra  ( S ) o c h  m u ln a  ( P ) d a g a r  å r  1995 
N um ber o f  c le a r IS) and cloudy IP1 days in 1995
Månad
Month S P S P S P S P S P S P S P S P S P
1 3 13 4 16 4 16 3 18 1 18 3 18 3 19 2 14 1 16
II 2 10 2 17 - 20 - 18 1 15 - 21 2 18 2 17 - 21
III - 20 3 24 3 23 - 21 1 22 - 18 2 20 2 20 1 24
IV 2 12 - 14 4 15 - 12 1 10 - 11 2 10 1 12 1 12
V 2 7 - 10 1 9 3 11 3 8 1 8 2 12 - 14 - 17
VI 2 8 3 7 1 2 1 6 2 7 1 4 3 8 1 6 1 15
VII 4 5 3 6 4 6 2 6 3 5 4 9 5 6 - 12
VIII - 6 3 3 3 5 2 5 - 10 4 9 4 7 - 15
IX 4 12 4 12 2 11 1 14 2 17 2 12 4 9 2 11
X 1 20 1 17 - 20 1 18 - 19 1 18 1 17 - 17
XI 1 24 2 21 2 20 3 16 1 21 2 16 1 10 2 11
XII - 15 1 16 2 18 4 16 2 17 3 14 2 15 2 18
l - X I I 21 152 26 163 26 165 20 161 13 169 30 165 25 147 10 189
Lähde -  Källa  -  Source: Ilm a tie te e n  la itos : Suom en m ete o ro log ine n  vuo s ik ir ja  -  M e te o ro lo g isk a  in s titu te t: M e te o ro lo g isk  å rsbok fö r  F inland (F) -  Finnish Meteorological 
Institute: Meteorological Yearbook o f  Finland
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4. Maankäyttö, 1960-1995 -  Markanvändning, 1960-1995 -  Land use, 1960-1995
Maankäyttöluokka 1960 1970 1980 1990 1995
Arealklassificering
Land use classification
Koko pinta-ala -T o ta la re a l-  Total a re a .........................................
1. Maatalousmaa -  Jordbruksmark -  Agricultural land......................
2. Metsäalueet ja muut puustoalueet -  Skogsmark och annan 
trädbeväxt mark -  Forest and other wooded la n d ..........................
3. Rakennettu maa (pi. maatilarakennukset) -  Bebyggd mark och 
tillhörande mark (exkl. jordbruksbyggnader) -  Built-up and related 
land fexcl. farm buildings).................................................................
4. Vesialueet -  Vatten -  W ater............................................................
































) Avomaakosteikot ja muu avomaa -  Öppna våtmarker och annan öppen mark -  Open wetlands and other open land.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen vastaus 0ECD:n ympäristön tila -kyselyyn. Tiedot on kerännyt Tilastokeskus -  Finlands svar pâ OECDs förfrågan om miljöns tillstånd. 
Statistikcentralen har sammanställt uppgifterna -  Finland's response to the OECD survey on the state of the environment. The data were collected by Statistics Finland
















områden på riksnivå 







- Värdefulla landskaps- 
områden på land- 
skapsnivå




nojalla suojellut kohteet1) 
Objekt som skyddats 
med stöd av byggnads- 
skyddslagen 1|
Sites protected under 
the Act on the Protection 
of Buildings '1 
1.1.1996
Asetuksen nojalla suojeltu 
valtion omistamia rakennuksia 
Statsägda byggnader som skyd­
dats med stöd av byggnads- 
skyddsförordningen 
State-owned buildings protected 
under the Decree on the Protection 
of Buildings owned by the State 
1.1.1996
Uudenmaan -  Nylands___
Turun ja Porin-A b o  och
Björneborgs..................
Hämeen-T avas te hus___
Kymen -  Kymmene............
M ikke lin -S :t M iche ls___
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens.........................
Kuopion -  Kuopio..............




Lapin -  Lapplands..............






























































') Kohde voi olla rakennus, rakennusryhmä tai rakennettu alue -  Det skyddade objektet kan vara en byggnad, en grupp av byggnader eller ett bebyggt område -  The site  
may be a building, a group o f buildings o r a built-up area.
2) PI. Ahvenanmaa -  Exkl. Åland -  Excl. Åland.
3) Lisäksi Metsähallituksen rakennuksia 134 -  Ytterligare 134 Forststyrelsens byggnader -  In addition, 134 buildings owned by the Finnish Forest and Park Service.
Lähde-Källa -S o u rc e : Ympäristöministeriö: Kulttuuriympäristöjen inventointi-Miljöministeriet: Inventering av kulturmiljöer- M in is try  o f the Environment: Inventory o f  
man-made environments

















Yhteensä -  Totalt -  T o ta l.................................................................
Kansallispuistot -  Nationalparker -  National parks ..........................
Luonnonpuistot -  Naturparker -  Nature parks ...................................
Soidensuojelualueet-Myrskyddsområden-Profecfedpeaf/antfareas 
Erityiset suojelualueet')- Särskilda skyddade områden1) -  Special
protected areas ’) .............................................................................
Erämaa-alueet -  Odemarker -  Wilderness areas ............................
Luonnonsuojelualueet yksityismailla -  Naturskyddsområden på 





























' ]  Erityisistä suojelualueista lehtojensuojelualueita on 53. pinta-alaltaan 1 236 ha, ja vanhojen metsien suojelualueita 92, pinta-alaltaan 9148 ha—Avde särskilda skyddade 
områdena är 53 lundskyddsområden med en totalareal på 1 236 ha och 92 områden för skyddande av gamla skogar med en areal på 9148 ha -  A total of 53 of the special 
protected areas are deciduous woodland areas, covering 1236 hectares, and 32 are protected old forests, covering 3148 hectares.
Lähteet- Källor -Sources: Ympäristöministeriö; Metsähallitus-Miljöministeriet Forststyrelsen — Ministry of the Environment Finnish Forest and Park Sen/ice
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7. Kansallis- ja luonnonpuistot 
National- och naturparker
National parks and nature parks
Lähteet -  Källor -  Sources: Metsähallitus; Ympäristöministeriö -  Forststyrelsen; Miljöministeriet -  Finnish Forest and Park Service; Ministry o f the Environment
8. Valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut yksityiset a luee t 1971-1995 
Privata områden som staten förvärvat för naturskyddsändamål, 1971-1995
Private areas acquired by the state for nature conservation purposes, 1971-1995
Lähde -  Källa -  Source: Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry o f the Environment
9. Ympäristönsuojeluinvestoinnit eri teollisuudenaloilla, 1992-1994 
Miljövårdsinvesteringar inom olika industrisektorer, 1992-1994
Environmental investment of the various industrial sectors, 1992-1994
Teollisuudenala 1992 1993 1994
Industrisektor 
Industrial sector 1 000 mk -  FIM 1000
Energiahuolto -  Energiförsörjning -  Energy supp ly ................................................................... 665 612 727 610 222 764
Metsäteollisuus -  Skogsindustri -  Forest industry..................................................................... 673 194 578 947 490 466
Kemian-ja mineraaliteollisuus -  Kemisk- och mineralindustri -  Chemical and mineral industry 165 417 217153 112 906
Metalliteollisuus -  Metallindustri -  Metal industry................................................................... 293 871 59129 153 947
Muu teollinen toiminta -  Annan industriell verksamhet -  Other industry................................. 42 771 31 285 41 701
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l.......................................................................................................... 1 840 865 1 614124 1 021 784
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: ympäristötalous -  SC, Ekonomistatistik: miljöräkenskaper -  Sf, Economic Statistics: environmental accounts
Y M P Ä R I S T Ö  -  M I L J Ö
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10. Vesitase, 1965-1995 
Vattenbalans, 1965-1995
Balance o f Finland's w a te r resources, 1965-1995




Sadanta Suomen alueelle 
Nederbörd pâ finskt område 
Precipitation
Valunta Suomen alueelta 
Avrinning från finskt område 
Runoff
Lumen vesiarvo 16.3.
Vattenvärdet i snö 16.3.














































































Lähde -  Källa -  Source: Suomen ympäristökeskus -  Finlands miljöcentral -  Finnish Environment Institute
11. Suomen jokien merialueille kuljettamat ravinnemäärät, 1970-1994
Mängden närsalter som de finska floderna transporterar till havsområden, 1970-1994
River discharges o f nutrients to Finnish sea areas, 1970-1994
Perämeri Selkämeri Saaristomeri Suomenlahti Yhteensä
Bottenviken Bottenhavet Skärgårdshavet Finska viken Totalt
Bothnian Bay Bothnian Sea Archipelago Sea Gulf of Finland Total
Vuosi Kokonais- Kokonais- Kemiall. Kokonais- Kokonais- Kemiall. Kokonais- Kokonais- Kemiall. Kokonais- Kokonais- Kemiall. Kokonais* Kokonais- Kemiall.
Ar fosfori typpi hapen fosfori typpi hapen fosfori typpi hapen fosfori typpi hapen fosfori typpi hapen
Year Fosfor, Kväve, kulutus Fosfor, Kväve, kulutus Fosfor, Kväve, kulutus Fosfor, Kväve, kulutus Fosfor, Kväve, kulutus
totalt totalt Oxygen- totalt totalt Oxygen- totalt totalt Oxygen- totalt totalt Oxygen- totalt totalt Oxygen-
Total Total förbrukn. Total Total förbrukn. Total Total förbrukn. Total Total förbrukn. Total Total förbrukn.
phos­ nitro­ Chemi­ phos­ nitro­ Chemi­ phos­ nitro­ Chemi­ phos­ nitro­ Chemi­ phos­ nitro­ Chemical
phorus gen cal phorus gen cal phorus gen cal phorus gen cal phorus gen oxygen
oxygen oxygen oxygen oxygen demand
demand demand demand demand
t/a 10tya t/a K ft/a t/a 10-tya t/a 10Va t/a lO Va
1970.. 1 900 27 000 570 1 000 11 000 190 330 5 800 36 860 13 000 180 4100 57 000 970
1975.. 2 000 30 000 840 810 12 000 200 200 2 800 21 700 13 000 190 3 700 58 000 1 260
1980.. 1 700 26 000 590 600 11000 180 350 4 600 39 660 13 000 150 3 400 55100 950
1981.. 3 200 47 000 1 100 1 500 20 000 300 560 5 600 53 1 200 20 000 250 6 400 92 000 1 740
1982.. 2 600 39 000 930 1 120 17 000 200 360 4 600 34 680 15 000 160 4700 75 000 1 330
1983.. 2100 34 000 860 650 12 000 150 240 2 400 22 570 13 000 130 3 500 61 000 1 170
1984.. 2 200 35 000 810 950 17 000 270 860 7 400 74 1 200 19 000 190 5 200 78 000 1 300
1985.. 2 000 29 000 730 750 12 000 180 290 3 300 24 860 14 000 150 3 900 58 000 1 100
1986.. 2 300 34 000 780 840 17 000 190 530 6 000 43 960 16 000 150 4 600 73 000 1 200
1987.. 2 400 33 000 880 970 14 000 190 400 3 800 36 730 15 000 160 4 500 66 000 1 300
1988.. 1 900 32 000 700 1 100 18 000 240 470 5 300 39 790 17 000 170 4 300 72 000 1 200
1989.. 2 800 17 000 910 820 15 000 160 400 5 200 29 660 16 000 130 4 700 53 000 1 200
1990.. 1 500 23 000 500 770 17 000 150 600 7 800 39 610 17 000 130 3 500 65 000 820
1991.. 2 200 35 000 800 700 16 000 150 570 7 600 44 690 17 000 120 4 200 76 000 1 100
1992.. 2 600 44000 1 114 750 19 000 187 470 6 800 38 700 19 000 141 4 520 88 800 1 480
1993.. 2 400 33 000 880 570 11 000 130 320 4 200 28 410 12 000 100 3 700 60 200 1 140
1994.. 1 500 24 000 580 680 12 000 131 470 4 600 35 620 12 600 112 3 270 53 200 858
Lähde -  Källa -  Source: Suomen ympäristökeskus -  Finlands miljöcentral -  Finnish Environment Institute
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12. Veden laatu. 1970-1994 
Vattenkvalitet 1970-1994
Q u a lity  o f  w a te r  re s o u rc e s , 1970-1994
YM PÄRISTÖ -  MIUUÖ
E N V IR O N M E N T
Tiedot perustuvat otantaan. Havaintopaikkojen määrät: järvet 71, joet 34, rannikkovedet 108 ja pohjavedet 13.
Uppgifterna baserar sig på urval. Antalen av observationsstallen: insjöar 68, åar 34, kustvatten 108 och grundvatten 13.
The data are based on sampling. The numbers o f observation points: Lakes 68, rivers 34, coastal waters 108 and groundwater 13.













Kväve, to ta lt 
Total nitrogen
Kokonaisfosfori 














Kväve, to ta lt 
Total nitrogen
Kokonaisfosfor 




















































































































































































































































Kväve, to ta lt 
Total nitrogen
Kokonaisfosfori 

















%. ng/i mS/m H3/I mg/l HS/I
1970 ........
1975 ........ 5,43 400 21 2,2 4,9 400 3,2 63
1976 ........ 5,00 420 17 2,4 5,3 340 3,6 28
1977 ........ 4,30 380 18 2,8 5,1 300 3,7 41
1978 ........ 5,39 340 18 2,0 5,1 370 3,8 38
1979 ........ 4,97 360 20 3,2 5,5 570 4,2 46
1980 ........ 4,62 350 21 3,1 5,0 380 3,8 100
1981 ........ 4,49 350 21 3,6 5,4 500 4,0 73
1982 ........ 4,57 350 IS 3,6 5,4 390 4,4 110
1983 ........ 4,40 360 19 3,6 5,2 370 4,2 42
1984 ........ 4,21 350 18 3,5 4,7 250 3,8 45
1985 ........ 4,71 360 17 3,6 5,2 220 4,2 55
1986 ........ 4,57 360 18 3,7 4,9 280 4,2 90
1987 ........ 3,99 370 20 4,1 4,8 240 4,0 70
1988 ........ 4,05 380 19 3,2 5,2 340 4,2 58
1989 ........ 3,88 370 19 3,8 5,2 340 3,9 59
1990 ........ 3,76 360 19 3,5 5,3 250 4,1 110
1991 ........ 4,13 370 19 3,2 5,2 250 3,8 40
1992 ........ 4,11 360 19 3,2 5,1 250 3,9 40
1993 ........ 4,20 370 18 4,1 5,3 210 4,2 20
1994 ........ 3,60 360 17 2,6 5,2 180 4,2 55
Lähde -  Källa -  Source: Suomen ympäristökeskus -  Finiands m iljöcentral -  Finnish Environment Institute
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13. Itämeren a-klorofyl.lipitoisuus, 1994-1995 
A-klorofyllhalten i Östersjön, 1994-1995
Chlorophyll A concentrations in the Baltic Sea, 1994-1995
Finnjetillä m itatut a-klorofyllipitoisuudet. Klorofyllipitoisuus kertoo kasviplanktonien määrästä Itäm erellä ja Itämeren rehevöitymisestä. 
A-klorofyl I ha Iter som mätts på Finnjet. Klorofyllhalten visar mängden växtplankton och graden av övergödning i Östersjön.
























Gulf o f Finland
1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
m g/m 3
Maaliskuu -  Mars -  March 
keskiarvo -  medelvärde -  mean . 3,9 5,3 1,9 3,3 1.1 2,1 0,9 1,9 1,4 2,3 2,3 2,9
minimi -  minimum ...................... 1.2 1,8 0,9 1.5 0.7 1.7 0,6 1,4 0,5 1.5 0,4 2,1
maksimi -  maximi -  maximum. . . 10,3 19,5 10,8 21,6 2.2 3,0 1.6 3,7 6,8 7.2 10,1 5,5
Huhtikuu -  April -  April 
keskiarvo -  medelvärde -  m ean .. 5,8 5,3 6,1 7.5 5.3 5,5 3,5 3,5 6,6 4,9 13,2 7,6
minimi -  minimum ....................... 2,0 2,1 2,1 2,4 1,4 2,1 1,1 1,7 1,3 2,9 3,6 2,9
maksimi -  maximi -  maximum. . . 14,6 10,0 13.6 45,0 17,1 55,1 20,6 22.3 27,8 35,5 35,3 35,5
Toukokuu -  Maj -  M ay  
keskiarvo -  medelvärde -  m ean.. 2,6 4,3 3.2 4,5 3,5 8,0 3,4 7,4 5,4 9,2 9,6 15,0
minimi -  minimum......................... 1,2 1,3 1,1 1,3 1,2 2,8 0,9 2,4 1,7 2,8 2,4 3,1
maksimi -  maximi -  maximum. . . 6,4 11,2 11,3 48,5 19,4 58,4 20,2 64,1 22,9 34,9 36,2 64,3
Kesäkuu -  Juni -  June 
keskiarvo -  medelvärde -  m ean .. 2,8 2,6 2,6 2.5 2,1 3,0 2,0 3,4 2,0 3,8 2,0 3,6
minimi -  minimum ...................... 1,0 0.9 1,0 1.2 1,2 1,7 0.8 1,6 1,0 1,8 1,1 1,4
maksimi -  maximi -  maximum. . . 6,9 5,6 6,2 4.1 4,0 5.0 3,4 8,2 4,9 6,1 6,8 8,8
Heinäkuu - J u l i  -J u ly  
keskiarvo -  medelvärde -  m ean.. 2,0 3,1 2.2 3.6 2,4 4.4 2,7 5,0 2,5 5,1 2,6 4,5
minimi -  minimum ....................... 1,1 1,0 1.0 0,9 1,3 1.9 0,9 2,7 0,9 2,5 1.0 2,3
maksimi -  maximi -  maximum. . . 4,8 5,1 4,4 6,3 3,9 7.7 6,5 9,2 6,7 8,1 5,9 8,0
Elokuu -  Augusti -  August 
keskiarvo -  medelvärde -  m ean .. 3,8 2,2 2,6 2,4 2,3 2,8 2,2 4,1 2,3 3,6 2,5 3,3
minimi -  minimum ...................... 1.1 1.5 1,1 1,5 1.2 1,7 0,9 2,1 0,9 2,2 1,3 1,9
maksimi -  maximi -  maximum. . . 11,8 5,3 7,6 5,4 4,3 4,9 4,5 7,6 6,2 5,6 6,6 4,8
Syyskuu -  September -  September 
keskiarvo -  medelvärde -  m ean .. 4,8 4,7 3,3 4.2 2,7 3.9 2,7 4,3 2,9 4,3 3,5 4,6
minimi -  minimum ....................... 2,0 3.6 1.7 3.0 1,9 2,8 1,0 3,1 2,0 3,3 2,5 3,3
maksimi -  maximi -  maximum. . . 15,4 7,5 6,3 6.3 4,5 7,0 7,0 6,8 4,6 5,6 6,3 7,9
Lokakuu -  Oktober -  October 
keskiarvo -  medelvärde -  m ean.. 4,0 5,3 2.9 4,8 2.7 4,8 2,5 4,7 2,0 4,5 2,0 4,7
minimi -  minimum ....................... 1,6 3,5 1,1 3,6 1.9 3,6 1,7 3,7 1,4 3,8 1,5 3,9
maksimi -  maximi -  maximum. . . 9,3 8,7 7,9 6,6 4,2 5,8 4,8 6,8 3,4 5,3 3,4 5,9
Lähde -  Källa -  Source: Merentutkimuslaitos -  Havsforskningsinstitutet -  Institute o f Marine Research
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14. Vesistöjen kuormitus1), 1994
Belastningen av vattendragen ’ ), 1994
Water pollution 1), 1994
1 ) Lisäksi peltoviljelyn kokonaisfosforikuormitus on 2 000-4 000 tonnia vuodessa ja kokonaistyppikuormitus 20 000-40 000 tonnia vuodessa. Arviot ovat vuosilta 1986-1990 
ja ne ovat pysyneet ennallaan - 2) Karjatalouden kuormitusarviot ovat 1990-luvun alkupuolelta.
') Dessutom är den totala fosforbelastningen av åkerodling 2 000-4 000 ton per år och den totala kvävebelastningen 20 000-40 000 ton per år. Uppskattningarna är från 
åren 1986-1990 och de har varit oförändrade - 2) Uppskattningarna av belastningen av boskapsskötsel är från början av 1990-talet.
' l  In addition, the levels o f total phosphorus and total nitrogen from crop production amount to 2,000-4,000 tonnes and 20,000-40,000 tonnes per year, respectively.
The estimates are from the years 1986-1990 and have remained unchanged- J The estimates are from the beginning o f the nineties.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen ympäristökeskus -  Finlands miljöcentral -  Finnish Environment Institute
15. Yhdyskuntien vesihuolto ja vedenkulutus, 1970-1994
Vattenförsörjningen och -förbrukningen i samhällen, 1970-1994
Water supply and consumption by communities, 1970-1994
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994
Vesilaitokset -  Vattenverk -  W ater boards
Vesilaitosten lukumäärä-A n ta l vattenverk -  Number o f 
water boards.................................................................
Vesilaitosten liittyjämäärä, % väestöstä -  Antal invånare 
anslutna till vattenverk, % av befolkningen -  Number 
o f inhabitants connected to water boards, as % o f 
population .....................................................................



















Viemärilaitosten lukumäärä -  Antal avloppsverk-
Number o f sewage works.............................................
Viemärilaitosten liittyjämäärä, % väestöstä -  Antal
512 627 625 616 615 616 620 620 631
Number o f inhabitants connected to sewage works, as
% o f population.............................................................
Jätevedenpuhdistamoiden lukumäärä -  Antal avlopps­
reningsverk -  Number o f waste water treatment plants 



















ningen som betjänas av avloppsreningsverk, % -  
Population served by waste water treatment plants, %
Vedenkulutus -  Vattenförbrukning -  W ater consumptic
26
m
51 65 72 76 76 77 77 77
Yhdyskuntien vedenkulutus -  Samhällenas vattenför­
brukning -  By communities 
Litraa/asukas/päivä -  Liter/invånare/dag -  Litres per 
capita a day ................................................................... 308 328 297 286 280 266 265 261 258
m3/ s ................................................................................ 9,3 12,1 12,3 13,0 13,6 13,1 13,3 13,1 13,1
grundvatten av det förbrukade vattnet, % -  Proportion 
o f groundwater o f total water withdrawal, % ............ 31 38 44 49 53 52 54 55 56
Lähde -  Källa -  Source: Suomen ympäristökeskus -  Finlands miljöcentral -  Finnish Environment Institute
YMPÄRISTÖ-M IL J Ö
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16. Epäpuhtauksien pitoisuuksia ilmassa ja sadevedessä, 1990-1994 
Föroreningskoncentrationer i luit och i regn, 1990-1994
Pollutant concentrations in air and precipitation, 1990-1994
Sateen määrän ja happamuuden sekä sateen ja ilman hiukkasiin sitoutuneen sulfaattirikin (SO^2-—S), nitraattitypen (N03~—N) ja ammoniumtypen 
(NH4+—N) sekä ilman rikkidioksidirikin (SO2-S), typpidioksiditypen (N O z-N ) ja otsonin (03) vuosi-, kuukausi- ja vuorokausipitoisuuksia.
De årliga, månatliga och dagliga värdena för regnmängden och surheten samt för regn- och partikelbundet svavelsulfat (SOa2-—S>, nitratkväve 
(N03“- N )  och ammoniumkväve (N fV -N ] samt för halten av svaveldioxidsvavel (SO2—S), kvävedioxidkväve (N O r-N ) och ozon (O3) i luften.
Annual, monthly and daily data on precipitation amount and acidity, on sulphate (SO f~-Sl nitrate (N O f-N j and ammonium (N H /-N ) concentra­
tions in precipitation and in aerosols, and on sulphur dioxide (SO2-SI, nitrogen oxide (NO2-N ) and ozone (03) concentrations in air.
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Sade -  Regn -  Precipitation Hiukkaset (a) ja kaasut (g) ') -  Partiklar (a) och gaser (g) ') 




pH soä2--s NO3--N W - N S042--S  (a) NO3- -N  (a+g) 
2)
NH4*-N  (a+g 
3)











620 4,47 1,07 0,70 0,60 0,94 0,42 0,64 0,80 1 , 6 8 61
599 4,41 1 , 1 0 0,62 0,49 1,15 0,45 0,61 1 , 0 0 1,16 6 6
448 4,35 1,14 0,71 0,56 0,96 0,41 0,54 0,72 1.16 70
504 4,46 0,85 0,53 0,39 1 , 0 0 0,41 0,52 0 , 8 6 1 , 0 0 67













43.7 4,34 0,72 0,30 0,29 1 , 1 1 50
3,4 4,01 2,46 1 , 6 8 2,06 1,53 0,61 0,44 4,11 50
62,9 4,55 1,09 0,85 0,56 0,98 0,48 0,51 1,31 62
52,6 4,71 0,69 0,32 0,38 1,31 0,82 0,89 0,83 70
17,4 4,55 0,44 0,36 0 , 2 0 0,47 0,28 0,27 0,58 69
67,0 4,58 0,56 0,24 0 , 2 1 0,59 0,40 0,41 0,33 6 8
3,3 4,25 1,13 0,57 0,52 1,06 0,39 0,78 0,73 81
44,9 4,71 0,36 0,27 0,18 0,84 0,34 0,57 0,45 1 , 2 77
1 0 1 , 8 4,48 0 , 6 8 0,28 0,27 0,87 0,39 0,38 0,44 1 , 2 64
82,3 4,45 0,82 0,40 0,27 0,80 0,46 0,60 0,51 0,9 49
27,1 4,39 1,19 0,46 0,46 0,55 0,23 0,23 0,51 1 , 1 47
81,2 4,10 1 , 1 0 0,83 0,43 1 , 0 1 0,48 0,40 0,87 1,7 45
1994
Vrk-maksimi -  Dygnsmaximum
2 4 -h o u r  m a x im u m ................. 21,2 6,97 3,92 4,09 2,87 4,92 4,26 3,33 14,92 4,4 113
Vrk-minimi -  Dygnsminimum






V iro la h ti
691 4,57 1,00 0,44 0,45 1,27 0,38 0,95 2,01 1,72 48
668 4,70 1,11 0,43 0,52 1,50 0,41 0,95 2,17 1,19 52
571 4,68 1,16 0,50 0,72 1,20 0,35 0,93 1,32 1,06 56
549 4,70 0,78 0,34 0,37 1,18 0,33 0,82 1,84 50













60,8 4,61 1,02 0,50 0,31 1,11 0,32 0,61 3,36 35
1,9 4,39 1,28 0,75 0,59 1,76 0,45 0,61 5,46 40
72,7 4,56 0,72 0,43 0,24 1,06 0,48 0,52 2,58 61
60,1 4,49 1,49 0,56 0,88 1,69 0,73 0,98 1,42 68
34,2 5,22 0,45 0,21 0,34 0,53 0,17 0,53 0,55 62
64,5 4,59 0,57 0,20 0,19 0,58 0,27 0,57 0,40 58
3,7 5,12 0,22 0,08 0,18 1,08 0,30 1,17 0,43 0,5 64
49,0 4,94 0,66 0,26 0,38 0,84 0,17 1,33 0,67 0,4 50
130,0 4,82 0,74 0,26 0,56 0,82 0,23 0,80 0,47 0,6 43
61,8 4,51 0,98 0,38 0,40 0,89 0,42 0,80 1,06 0,6 42
32,9 4,65 0,61 0,34 0,21 0,52 0,17 0,34 0,77 0,9 43
71,9 4,48 0,96 0,46 0,31 1,64 0,42 0,70 2,38 0,8 39
1994
Vrk-maksimi -  Dygnsmaximum
2 4 -h o u r  m a x im u m ................. 22,5 6,97 10,89 3,08 2,77 5,31 2,84 3,47 18,38 2,88 109
Vrk-minimi -  Dygnsminimum
2 4 -h o u r  m in im u m ................... 0,0 3,50 0,13 0,06 0,00 0,02 0,03 0,04 0,01 <0,3 1
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Sade -  Regn -  Precipitation Hiukkaset (a) ja kaasut (g) ') -  Partiklar (a) och gaser (g) ') 
Aerosols ia) and gases Ig j 7





pH S04*--S NO3--N n h 4* - n S04z -S  (a) NO3  -N  (a+g) 
2)
NH4*-N  (a+g) 
3)






Ähtäri -  Etseri
652 4,57 0,44 0,28 0,21 0,75 0,16 0,61 0,89 1,33 47
1991 697 4,58 0,56 0,27 0,31 0,85 0,16 0,61 0,78 1,26 51
1992 672 4,63 0,43 0,27 0,24 0,64 0,14 0,55 0,47 0,58 61
1993 491 4,62 0,40 0,24 0,16 0,72 0,14 0,48 0,58 0,75 54
1994 602 4,58 0,39 0,25 0,16 0,57 0,13 0,46 0,51 1,11 54
1994 1......................... 42,2 4,36 0,40 . 0,42 0,10 0,66 0,16 0,22 1,00 1,3 45
I I ....................... 1,2 4,29 0,89 0,20 0,33 1,69 2,9 49
Ill....................... 57,3 4,53 0,20 0,32 0,08 0,68 0,19 0,33 0,94 1,3 75
IV.................................... 61,8 4,75 0,62 0,25 0,30 0,87 0,22 0,63 0,49 1,0 78
V .................................... 13,7 4,91 0,23 0,16 0,07 0,27 0,07 0,42 0,19 0,9 73
V I.................................... 111,2 4,64 0,35 0,16 0,13 0,23 0,08 0,53 0,10 0,6 58
V I I ................................. 24,1 4,43 0,84 0,28 0,42 0,68 0,09 1,08 0,16 0,6 57
V III................................. 45,5 4,60 0,45 0,29 0,28 0,45 0,08 0,79 0,10 0,6 47
IX.................................... 52,3 4,66 0,36 0,18 0,12 0,35 0,08 0,38 0,10 0,7 44
X .................................... 108,5 4,79 0,23 0,15 0,10 0,45 0,14 0,38 0,24 0,7
X I.................................... 34,9 4,64 0,24 0,26 0,08 0,39 0,10 0,21 0,30 1,7 37
X I I .................................. 49,1 4,26 0,68 0,46 0,24 0,80 0,15 0,28 0,76 1,3 33
1994
Vrk-maksimi -  Dygnsmaximum 
2 4 -h o u r  m a x im u m ............ 25,2 6,93 5,66 4,40 4,33 2,62 0,72 2,36 6,69 6,3 113
Vrk-minimi -  Dygnsminimum 
2 4 -h o u r  m in im u m .............. 0,0 3,68 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 < 0 ,3 11
1990
O u la n k a
404 4,53 0,39 0,20 0,12 0,63 0,09 1,09 0,45 59
1991 644 4,64 0,37 0,14 0,11 0,68 0,08 0,25 0,93 59
1992 800 4,70 0,39 0,17 0,19 0,57 0,08 0,19 0,70 < 0 ,3 0 61
1993 524 4,65 0,32 0,16 0,09 0,58 0,08 0,17 0,70 0,43 65
1994 581 4,68 0,25 0,15 0,08 0,44 0,07 0,12 0,50 0,45 65
1994 1........................ 50,9 4,57 0,15 0,24 0,03 0,54 0,08 0,08 1,14 0,5 48
I I ....................... 6,8 4,50 0,20 0,21 0,04 0,54 0,12 0,10 1,00 0,4 62
Ill....................... 35,6 4,56 0,29 0,21 0,08 0,67 0,13 0,19 0,97 0,6 76
IV.................................... 50,8 4,68 0,56 0,20 0,27 0,70 0,11 0,27 0,62 0,5 Rl
V .................................... 48,3 4,86 0,20 0,06 0,04 0,30 0,05 0,05 0,24 0,5 7?
V I.................................... 84,4 4,82 0,18 0,10 0,06 0,22 0,04 0,07 0,10 0,4 70
V I I .................................. 68,1 4,73 0,22 0,08 0,06 0,37 0,05 0,14 0,20 0,3 65
VIII.................................. 23,3 4,67 0,30 0,16 0,09 0,38 0,05 0,11 0,24 0,3 fi?
IX.................................... 61,3 4,84 0,14 0,09 0,03 0,26 0,04 0,07 0,14 0,4 57
X .................................... 60,2 4,54 0,42 0,18 0,14 0,30 0,06 0,14 0,13 0,4 63
X I.................................... 48,7 4,82 0,14 0,11 0,03 0,42 0,05 0,06 0,49 0,5 67
X I I ................................. 43,0 4,48 0,25 0,29 0,08 0,63 0,08 0,15 0,69 0,5 59
1994
Vrk-maksimi -  Dygnsmaximum 
2 4 -h o u r  m a x im u m ............ 25,9 6,06 5,41 1,22 2,18 1,94 0,33 0,89 4,88 2,1 111
Vrk-minimi -  Dygnsminimum  
2 4 -h o u r  m in im u m .............. 0,0 3,61 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 < 0 ,3 19
’ ) Kaasut on laskettu lämpötilaan 20 ° C -  Gaserna räknade med temperaturen 20 ° C - Gases calculated as a t 20  °C.
2) Hiukkasiin sitoutuneen nitraatin ja kaasumaisen typpihapon summa nitraattityppenä määritettynä -  Inkluderar partikelbundet n itrat samt salpetersyrans gasfas 
såsom nitratkväve -  The sum o f nitrate and gaseous nitrogen acid in aerosols given as nitrate.
3) Hiukkasiin sitoutuneen ammoniumin ja kaasumaisen ammoniakin summa ammoniumtyppenä määritettynä -  Inkluderar partikelbundet ammonium samt ammoniakens 
gasfas såsom ammoniumkväve -  The sum of ammonium and gaseous ammoniac in aerosols given as ammonium.
Lähde -  Källa -  Source: Ilmatieteen laitos -  M eteorologiska institu te t -  Finnish Meteorological Institute
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17. Otsonipitoisuudet, 1994 
Ozonhalter, 1994
Ozone concentrations, 1994
Niiden päivien määrä, joina ainakin yksi neljästä otsonipitoisuuden 8-tunnin keskiarvosta ylitti Euroopan unionin komission ihmisen terveyden suojelemiseksi 
määrittelemän kynnysarvon 55 ppb (110 (ig/m  , 20 °C|.
Antalet dagar dâ åtminstone ett av de fyra 8 timmars medelvärde för ozonhalten överskred det tröskelvärde på 55 ppb (110 ng/m  , 20 °C ) som Europeiska Unionens 
kommission fastställt för att bevara människans hälsa.
The number of days when a t least one o f the four eight-hour averages o f ozone concentration exceeded 55 ppb 1110 n g /m , 20 °C I, the threshold value the Commission 
o f the European Union has set for health protection.
Niiden päivien määrä, joina otsonipitoisuuden vuorokausikeskiarvo y litti Euroopan unionin komission kasvillisuuden suojelemiseksi määrittelemän kynnysarvon 32,5 ppb 
(65 n g /n r, 20 °C).
Antalet dagar då dygnsmedelvärdet för ozonhalten överskred det tröskelvärde på 32,5 ppb i 65 |ig /m  , 20 °C ) som Europeiska Unionens kommission fastställt för att 
skydda växtligheten.
The number of days when the 24-hour average o f ozone concentration exeeded 32.5 ppb 165 \ig /n r . 20  ° Cl. the threshold value the Commission o f the European Union 
has set for vegetation protection.
Lähde -  Källa -  Source: Ilmatieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
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18. Rikki-, typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöt, 1980-1995 
Svavel-, kväveoxid- och koldioxidutsläpp, 1980-19%
Sulphur, n itrogen oxide and carbon dioxide emissions, 1980-1995
Aikasarjat eivät ole täysin vertailukelpoisia aiemmin julkaistuihin tietoihin verrattuna -  Tidserierna är inte helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter -  















Muu liikenne ja 
työkoneet ) 
Annan trafik o. 
arbetsmaskiner 




,  Total 
3)
Rikkipäästöt (rikkidioksidina) — Svavelutsläpp (som 
svaveldioxid) -  S u lp h u r e m is s io n s  (a s  s u lp h u r  
d io x id e )  ............................................................................... 1992
1 000 tonnia
78
- 1  000 ton -
55






k g /c a p ita
28
1993 63 53 4 2 122 24
1994 57 51 2 2 112 22
Typenoksidit (typpidioksidina)-Kväveoxid (som
*1995 52 38 2 2 94 18
kvävedioxid) -  N itro g e n  o x id e s  (as  n itro g e n  
d io x id e )  ............................................................................... 1992 41 53 146 43 283 56
1993 42 56 141 43 282 56
1994 45 58 137 42 282 55
‘ 1995 41 43 131 43 259 51
Hiilidioksidipäästöt4) -  Koldioxidutsläpp4) -  C arbon  
d io x id e  e m is s io n s 4) ....................................................... 1992
106 tonnia-  
16
1 0 6 to n - ;0
22




t /c a p ita
10,2
1993 16 24 10 3 52 10,3
1994 17 29 11 3 58 11,5
*1995 16 26 10 3 55 10,7
11 Teollisuuden prosessit, kattilat ja voimalaitokset-2!Erillinen ja yhdistetty sähkön ja kaukolämmön tuotanto sekä muu läm mitys-3!Kotimaan vesi-, ilma- ja 
rautatieliikenne sekä liikkuvat työkoneet - 4) Hiilidioksidipäästöihin on laskettu fossiilisista polttoaineista ja turpeesta peräisin olevat päästöt.
1| Industriella processer, ångpannor och kraftverk-2! Separat-och samproduktion avel och fjärrvärme och annan uppvärmning-3) Inrikes vatten-, luft-och järnvägstrafik 
och rörliga arbetsmaskiner-4) Koldioxidutsläppen innehåller utsläppen från förbränning av fossila bränslen och torv.
’ I  Industrial processes, boilers and pow er p lants -  2I  Separate and combined pow er and d is tric t heat production and o ther heating -  31 Domestic water, a ir  and ra il transport 
and mobile m achinery -  4j  Carbon dioxide emissions include emissions from  combustion o f  foss il fuels and peat.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: ympäristötalous -  SC, Ekonomistatistik: miljöräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: environmental accounts
19. Rikkidioksidipitoisuudet Helsingissä, Tampereella ja Oulussa, 1985-1995 
Svaveldioxidhalter i Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg, 1985-1995
Sulphur dioxide concentrations in Helsinki, Tampere and Oulu, 1985-1995
Lähteet -  Källor -  Sources: Helsinki, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV); Tampereen kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio; Oulun kaupunki, 
Ympäristöhygienian osasto -  Helsingfors, Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD); Tammerfors stad, livsmedels- och miljölaboratoriet; Uleåborgs stad. Avdelnin­
gen för miljöhygien -  Helsinki, Co-operative Council o f  the M etropo litan Area o f  Helsinki; Food and Environment Control Laboratory o f  Tampere: City o f  Oulu, Department 
o f Environmental Hygienics
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20. Tsornobylin1) laskeuman suomalaisille aiheuttama sisäinen säteilyannos, 1994 
Intaget av radioaktiva halter i Finland till följd av nedfall från Tjornobyl1), 1994
Internal irradiation levels in Finland due to the deposition from Chornobyl ’), 1994
Kokonaissäteilyannos ruoan mukana vuonna 1994 saatavasta 
cesium 134:stä ja cesium 137:stä, kun sisävesikala, riistanliha, 
sienet ja  m etsämarjat hankitaan eri laskeuma-alueilta ja  maatalous- 
ja  puutarhatuotteet o v a t1 Cs- ja 17 Cs-pitoisuuksiltaan kotimaisen 
tuotannon keskitasoa. Arvio perustuu suomalaisten keskimääräiseen 
ruokavalioon.
Halten av de radioaktiva ämnena Cesium 134 och Cesium 137 i maten 
1994. Uppskattningarna har gjorts på basis av den genomsnittliga finska 
dieten där det förutsatts a tt insjöfisk, svamp och vilda bär kommer från 
olika nedfallsområden och a tt jordbruks- och trädgårdsprodukterna 
representerar den genomsnittliga halten av Cesium 134 och Cesium 137 
i den inhemska produktionen.
The total Caesium-134 and Caesium-137 radiation doses ingested in 
1994. The estimates are based on the average Finnish diet, assuming 
that the fresh-water fish, mushrooms and w ild berries originate from 
different deposition areas and that the agricultural and garden prod­
uce represents the average Caesium-134 and Caesium-137 levels of 
domestic produce.
] ) TSornobylin (venäjäksi TSernobyl) yd invoim alaonnettom uus sattu i 
Ukrainassa 26.4.1986 -  Olyckan vid Tjornobyls (på ryska Tjernobyl) 
atomkraftverk i Ukraina hände 26.4.1986 -  The accident o f Chornobyl 
(in Russian, Chernobyl) Nuclear Power Plant in Ukraine took place on 26  
April 1986.
Lähteet -  Källor -  Sources: Säteilyturvakeskus; Tilastokeskus, 
Paikkatiedot — Strålsäkerhetscentralen; Statistikcentralen, Geografisk 
information -  Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety; Statistics 
Finland, Geographic Information
21. Huoneilman radonpitoisuus lääneittäin, 1991 
Radonhalt i rumsluft länsvis, 1991
Indoor radon concentrations by province, 1991
Lääni
Vuosikeskiarvo B q/ m3 
Årsmedelvärde Bq /m 3 
M ean annual concentration Bq/m3
Enimmäisarvojen ylitykset, % asukkaista 
Överskridna maksimivärden, % av befolkning 
% o f population exceeding upper limits
Län
Province Kaikki asunnot 














Keskiarvo Keskiarvo Max Yhteensä Pientalot Yhteensä Pientalot Yhteensä Pientalot
Medelvärde Medelvärde Totalt Småhus Totalt Småhus Totalt Småhus
Mean Mean Total Single-family Total Single-family Total Single-family
and terraced and terraced and terraced
houses houses houses
Uudenmaan -  N y[ands...........
Turun ja Porin -Å b o  och
125 187 2183 15 32 3,5 7,1 0,8 1,8
Björneborgs ......................... 89 102 1 041 6.8 9,9 0,6 0,8 0,2 0,3
Hämeen -T a v a s te h u s ........... 204 242 3 804 21 33 9,7 15 3,2 4,1
Kymen -  Kymmene ................ 190 232 2 067 29 39 9,4 13 2,4 3,4
Mikkelin — S:t M ic h e ls ........... 109 116 895 8,2 9,9 2,2 1,8 0,7 0,9
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ............................... 109 118 557 11 13 2,4 3,0 — —
Kuopion -  K uop io .................... 82 97 561 4,9 6,9 2,4 3,4 - _
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands ............................... 129 158 2 561 15 21 3,1 4,3 1,2 1,7
V aasan-V asa  ......................... 74 77 681 3,8 4,5 0,8 0,9 - -
Oulun — U leåborgs.................. 91 100 5 250 3,1 3,9 0,4 0,5 0,4 0,5
Lapin -  Lapplançls .................. 108 121 835 10 13 1,9 2,4 0,9 1,2
Ahvenanmaa- A la n d ............. 90 93 189 - - - - - -
Y h te e n sä - T o ta l t  -  T o ta l .. 123 145 5 250 12,3 17,9 3,6 5,0 1,0 1,4
')  200 Bq/m3: Uudisrakentamisen radonpitoisuuden enimmäisarvo -  Maksimivärde för radonhalt vid nybygge-T h e  upper lim it fo r newbuilding.
2) 400 Bq/m3: Asunnon huoneilman radonpitoisuuden enimmäisarvo-Maksimivärde för radonhalt i rumsluften i bostad -  The upper lim it fo r dwellings.
3) 800 Bq/m3: Ennen 1.11.1992 voimassa ollut vanhojen asuntojen enimmäisarvo -  Före 1.11.1992 maksimivärde för gamla bostäder -  The upper l im it fo r o ld  dw ellings  
p rio r to 1 November 1992.
Lähde -  Källa -  Source: Säteilyturvakeskus -  Strålsäkerhetscentralen -  Finnish Centre fo r Radiation and Nuclear Safety
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22. Jätteiden kertymät1) ja hyötykäyttö, 1992 -  Mängden avfa ll1) och återvinning, 1992 -












Kokonaiskertymä -  Den totala mängden -  Total am ou n t......................
M aa- ja m e ts ä ta lo u s -Jord- och skogsbruk -  Agricu ltu re  and fo res try ...............................
Puunkorjuutähde — Hyggesavfall -  Wood harvesting residue..........................
Olki -  Halm -  Straw.......................................................................
Lanta -  Gödsel -  M anure .............................................................
Säilöntärehun happojäte -  Syraavfall av ensilage -  Acid waste from silage........................
M ineraalien kaivu -  M ineralutvinning -  M ining and quarry ing ......................
Ylijäämämaa -  Schaktnîngsrester -  Surplus so il.............................
Sivukivijäte — Sidoberasavrall — Waste ro c k ...............................................................
Malminrikastushiekka -  Malmanrikningssand -  Ore dressing sand...........................................
Malminrikastusliete -  Malmanrikriingsslam -  Ore concentration sludge..........
Muut mineraalipitoiset lietteet — Övrigt mineralbaserat s lam -  Other mineral s ludge. . . .
Muut jätteet -  Övrigt avfall -  Other waste.........................................................
Teollisuus -  Industri -  In d u s try .............................................................................
Kasvi- ja eläinperäiset jätteet -  Växt- och djuravfall -  Organic waste.............................................
Puujätteet -  Träavfall -  Wood waste.........................................................................
Sellun valmistusjätteet -  Massatillverkningsavfall -  Pulp production waste......................
Paperi- ja pahvijätteet -  Pappers- och pappavfall -  Paper and paperboard w as te .....................................
Metallurgiset kuonat, karstat ja pölyt -  Metallurgiskt slagg, sot och stoft -  Metallurgical slag and settlings, soot and dust
1 uhkat Aska A shes ...........................................................................
Kipsi jäte -  Gipsavfall -  Gypsum w a s te ..................................................................................
Mineraaliperäiset lietteet -  Mineralbaserat slam -  Mineral s ludge .........................................................
Rauta- ja teräsromu -  Järn- och stålskrot -  Iron and steel scrap ...............................................................
Muu metalliromu -  Annat metallskrot -  Other scrap m e ta l...........................................................
Lasi- ja kera m i i kka j ä tteet -  Glas- och keramikavfall -  Glass and ceramic w a s te .....................................................
Suolajätteet -  Saltavfall -  Salt w aste ....................................................................................
Happo-ja emäsjätteet — Avfall som innehåller syror och baser -  Acids and a lka lis ...................................
Happamat ja emäksiset lietteet ja vedet -  Surt och basiskt slam och vatten -  Acidic and alkaline sludge and wate
Öljyjätteet (ml. öljypitoinen maa) -  Oljeavfall (inkl. oljehaltig jord) -  Oil waste find, soil containing o i lj................
Öljypitoiset lietteet ja vedet -  Oljehaltigt slam och vatten -  Sludge and water containing o il.................................
L iuotinjätteet- Lösningsmedelsavfall -  Solvents...........................................................................
Liuotinpitoiset lietteet ja vedet -  Slam och vatten som innehåller lösningsmedel -  Sludge and waters containin
solvents............................................................................................  '
Väri-, maali-, lakka- ja liimajätteet -  Färg-, målfärgs-, lack- och limavfall -  Pigment, paint, varnish and glue waste 
Väri-, maali-, lakka- ja liimapitoiset lietteet ja vedet-Färg-, målfärgs-, lack- och limbaserad slam och vatten-
Sludge and water containing pigment, paint, varnish and g lu e .........................................................
Muovi- ja kumijätteet -  Plast- och gummiavfall -  Plastic and rubber w aste .............................................................
Muovi- ja kumiemulsiot ja lietteet -P last- och gummiemulsioner och slam -  Plastic and rubber emulsions and sludge
Sekalaiset yhdyskuntajätteet -  Osorterat samhällsavfall -  Miscellaneous community w aste ............................
Jäteveden puhcjfstuslietteet—Avloppsreningsslam -  Waste-water treatment and sewage waste........................
Muut jätteet -  Övrigt avfall -  Other waste..................................................
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas and w a te r supply  
Tuhkat -  Aska -  A shes ....................................................................................
Öljypitoiset jätteet -  Oljehaltigt avfall -  Wastes containing o i l ..................................................................................
Radioaktiiviset jätteet -  Radioaktivt avfall -  Radioactive w a s te ...................................................
Vedenpuhdistufeen jätteet -  Vattenreningsavfall -  Waste from water treatm ent...................................................
Muut jätteet -  Övrigt avfall -  Other waste...........................................................................
Teollinen toim inta yhteensä -  Industriverksamhet to ta lt -  M anufacturing and re la ted industries, to ta l .
Ongelmajätteet2) -  Problemavfall2) -  Hazardous waste2! ..........................................................................................
Rakentaminen -  Byggande -  C onstruction ............................................................................................................
Betoni-, tiili- ja rakennuskivijäte3) -  Betong-, tegel- och byggstensavfal 13) -  Concrete, brick and building stone waste3) ..
Puujäte3) -  Träavfall3) -  Wood waste3) ....................................................................................
Metalliromu3) -  Metallskrot3) -  Scrap m etal3)...............................................................
Ylijäämämaa ja -kivi -  Stenavfall och schaktmassor -  Surplus soil and rock...........................................................
Ruoppausjätteet -  Muddringsavfall -  Dredging w aste .......................................................................
Yhdyskunnat -  Samhällen -  Com m unities ..............................................................................................................
Kotitalousjätteet-Hushållsavfall -  Household w as te .................................................
M uut -  Övrigt -  Others ............................................................................................................................
Jätevesilietteet -  Avloppsslam -  Sewage sludge.......................................................................
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')  Pääsääntöisesti märkäpainoisina —2) M l. myös ne uudet jä te la jit, jo tka EU:n neuvosto on luokitellut ongelmajätteiksi —3) V. 1990. 
')  I regel enligt våtv ikt —2) Inkl. de nya avfallstyper som EU klassificerat som problemavfall - 3) År 1990.
11 Primarily by w e t w e igh t -  2) Incl. also those wastes c lassified as hazardous by the EU Council -  31 Year 1990.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: ympäristö -  SC, Välfärdsstatistik: m iljö -  SF, Social Statistics: environment
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23. Hallinnollinen ja oikeudellinen jaotus vuosien 1938-1996 alussa 
Administrativ och judiciell indelning i början av åren 1938-1996
Adm inistrative and ju d ic ia l divisions a t the beginning o f 1938-1996
Hallinnollinen jaotus 




Jud icia l divisions























Urban Övriga kommuner 
munici- Rural mu- 
p alities  n icipalities
Hovrätt
Courts o f  Appeal
Tingsrätter 
D istric t Courts
1996
Koko maa -  Hela landet 
W hole coun try ........... 59 25 206 455 104 351
1996
Koko m a a -H e la  land 
Whole c o u n try . . .
et
. 69
Uudenmaan -  Nylands___ 8 2 14 38 15 23 Turun- Å b o ................ . 16
Turun ja Porin -  Åbo och 
Björneborgs.................. 11 5 29 87 17 70
Vaasan -  Vasa............
Itä-Suomen -  Östra
17
Häm een-Tavastehus___ 6 3 28 54 13 41 Finlands................ . 11
Kymen -  Kymmene............ 4 3 13 27 7 20 Helsingin-Helsingfors . 9
Mikkelin -  S:t M ichels___ 4 2 14 29 4 25 Kouvolan -  Kouvola. . . . 9
Pohj.-Karjalan -  N. Karelens 3 1 11 19 5 14 Rovaniemen -  Rovanierni 7
Kuopion -  Kuopio.............. 4 1 11 24 5 19
Keski-Suomen-M. Finlands 3 1 16 30 8 22
V aasan-V asa.................. 7 3 31 57 15 42
Oulun -  Uleâborgs............ 5 3 24 52 10 42
Lapin -  Lapplands............ 3 1 14 22 4 18 V .-Å r  -Y e a r  1994.. 70Ahvenanmaa -  Aland........ 1 _ ’ I l 16 1 15
V .- Å r  -Y e a r  1938 .......... 55 38 304 602 65 537
» » » 1995.. 70
» » » 1 9 7 0 .......... 52 35 237 518 78 440
» » » 1990 59 26 223 460 94 366
» » » 1991 .......... 59 26 223 460 94 366
» » » 1 9 9 2 .......... 59 26 221 460 97 363
» » » 1993.. 59 25 219 455 102 353
» » » 1994 .......... 59 25 216 455 102 353
» » » 1995 ........ 59 25 209 455 102 353
' I  Nim ism iespiirinä poliisip iiri -  Polisdistrikt i stä lle t fö r länsmansdistrikt — Police d is tric t in  place o f  rura l police district. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
24. Kirkollinen jaotus 31.12.1995 
Kyrklig indelning 31.12.1995
Ecclesiastica l division a t end-1995
Suomen evankelisluterilainen kirkko Suomen ortodoksinen kirkkokunta
Finlands evangelisk-lutherska kyrka Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland






































Yhteensä -  Totalt Yhteensä-T o ta lt
T o ta l............................... 80 595 4 385 985 To ta l........................... 7 27 53 883
Turun- Å b o ....................... 11 95 580 783 Karjalan -  Karelska........ 3 ') 14 22 263
Tampereen-Tammerfors. 10 72 633 965 Helsingin-H e ls ing fo rs .. 2 8 24 957
Oulun-U leâbo rgs ............ 9 80 556 101 Oulun -  Uleâborgs.......... 2 5 6 663
M ikke lin -S :t M ichels___ 9 67 477 343
Porvoon -  Borgå................ 9 81 276 813
Kuopion-Kuopio.............. 9 70 489 572
Lapuan-Lappo................







')  M l. kaksi luostaria -  Inkl. tvä kloster -  Incl. a convent and a  monastery.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population S tatistics: demographics
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25. Väkiluku vuosien 1750-1995 lopussa
Folkmängd vid utgången av åren 1750-1995
Population a t the end o f  1750-1995
Kreikkalaiskatolinen väestö sisältyy taulukkoon v:sta 1830 alkaen, jo llo in  se käsitti 25 200 henkeä. Väkilukutietoja on korjattu vuodesta 1900. Vuosien 1961-69 
väkiluvut on korjattu vuoden 1970 väestölaskennan perusteella.
Tärkeim m ät Suomen alueen muutokset: V. 1809 l i ite tt iin  Suomeen Tornionjokilaakson seurakunnat -  1 8180  km ja  11 800 asukasta, v. 1811 V iipu rin  lääni 
-  31 423 km2 ja  185 000 asukasta ja  v. 1920 Petsamo -  10 974 km2 ja  1 500 asukasta. Vuoden 1940 rauhansopimuksessa luovu te ttiin  N euvosto liito lle  
35 084 km2 ja  vuoden 1944 rauhansopim uksessa (pääasiassa sama a lue ku in  v. 1940 sekä Petsam o] 45 688 km2 (koko p in ta -a la  ilm an m eriä). N ä illä  
a lue illa  asunu t väestö  s iir ty i Suomeen.
Den grekisk-ortodoxa befolkningen ingår i tabellen fr.o.m. år 1830, då den uppgick t il l 25 200. Folkmängden har reviderats fr.o.m. år 1900. Folkmängden fö r åren 
1961—69 har reviderats på basis av 1970 års folkräkning.
De viktigaste förändringarna i Finlands område: Ar 1809 införlivades församlingarna i Torne älvdal - 1 8 1 8 0  km och 11 800 invånare med F in land. år 1811 Viborgs 
län -  31 423 km2 och 185 000 invånare, och år 1920 Petsamo -  10 974 km och 1 500 invånare. Genom fredsfördraget av år 1940 avträddes 35084 km2 t ill 
Sovjetunionen och 1944 45 688 km2 (huvudsakligen samma område som år 1940 jäm te Petsamo; hela arealen utan hav). Befolkningen i dessa områden 
överflyttades t i l l  Finland.
The Greek-Orthodox population is included since 1830. when i t  numbered 25  200 persons. The population figures have been corrected since 1900. The population  
figures fo r 1961-69 have been corrected on the basis o f the 1970 population census.
The m ost im portant changes in the area o f  Finland: In 1809 the parishes o f the Tornio river basin, 1 8 180krrf and 11800 inhabitants, were incorporated in to  Finland; 
in 1811 the province o f  Viipuri, 3 1 4 2 3  km? and 185 000 inhabitants; and in 1920 Petsamo. 1 0 9 7 4 k rrfa n d  1500 inhabitants. In the peace trea ty o f 1940 Finland  
ceded to the Soviet Union 35 084 kn?  and in the peace treaty o f  1944 45 688 km21total area excl. seas, consisting o f  Petsamo and an area approximately the same 
as tha t ceded in 1940). The population o f these areas moved to Finland. ____________________________________
V Ä E S T Ö  -  B E F O L K N I N G  ., :
: : P O P U L A T IO N
Väkiluku Naisia 1 000 miestä kohti
Folkmängd Kvinnor per 1 000 män












Urban m unicipalities ')











pa lities  ’I





pa lities% 2) % 2)
1 7 5 0 . . . . . 421 500 200 600 1 101
1 7 6 0 . . . . . 491 100 236 400 1 077
1 7 7 0 . . . . . 561 000 273 300 1 052
1 7 8 0 . . . . . .  6 6 3 9 0 0 3 2 5 4 0 0 1 040
1 7 9 0 . . . . . .  7 0 5 6 0 0 340 900 1 070
1 8 0 0 . . . . . .  8 3 2 7 0 0 405 000 46 600 5,6 7 8 6 1 0 0 94,4 1 056
1 8 1 0 . . . . . 863 300 4 1 4 1 0 0 40 900 4,7 822 400 95,3 1 085
1 8 2 0 . . . . . .  1 177 600 567 200 63 400 5,4 1 11 4200 94,6 1 076 1 154 1 072
1 8 3 0 . . . . . .  1 3 7 2 1 0 0 663 600 76 500 5,6 1 2 9 5 6 0 0 94,4 1 068 1 149 1 066
1 8 4 0 . . . . . .  1 445 600 700 300 8 4 6 0 0 5,8 1 361 000 94,2 1 064 1 048 1 070
1 8 5 0 . . . . . .  1 6 3 6 9 0 0 796 200 105 500 6.4 1 531 400 93,6 1 056 991 1 061
1 8 6 0 . . . . . .  1 7 4 6 7 0 0 8 4 9 0 0 0 110 300 6,3 1 636 400 93,7 1 057 1 101 1 054
1 8 7 0 . . . . . .  1 768 800 860 400 132 000 7,5 1 6 3 6 8 0 0 92,5 1 056 1 111 1 051
1 8 8 0 . . . . . .  2 0 6 0 8 0 0 1 008 300 1 7 4300 8,5 1 886 500 91,5 1 044 1 114 1 038
1 8 9 0 . . . . . .  2 3 8 0 1 0 0 1 171 500 236 800 9,9 2 143 300 90,1 1 032 1 124 1 022
1 9 0 0 . . . . . .  2 6 5 5 9 0 0 1 310 600 333 400 12,5 2 322 600 87,5 1 026 1 134 1 012
1 9 1 0 . . . . . .  2  943 400 1 444 500 432 200 14,7 2 511 200 85,3 1 038 1 182 1 011
1 9 2 0 . . . . . .  3 1 4 7  600 1 533 100 507 400 16,1 2 6 4 0 2 0 0 83,9 1 053 1 234 1 022
1 9 3 0 . . . . . .  3  4 6 2 7 0 0 1 688 800 715 000 20,6 2 747 700 79,4 1 050 1 195 1 017
1 9 4 0 . . . . . .  3 6 9 5 6 0 0 1 792 600 991 700 26.8 2 703 900 73,2 1 062 1 230 1 006
1 9 5 0 . . . . . .  4 0 2 9 8 0 0 1 9 2 6 2 0 0 1 302 400 32,3 2 727 400 67,7 1 092 1 232 1 032
1 9 6 0 . . . . . .  4 446 200 2 142 300 1 707 000 38,4 2 739 200 61,6 1 075 1 186 1 012
1 9 7 0 . . . . . .  4 598 300 2 220 000 2 340 300 50,9 2 258 000 49,1 1 071 1 142 1 003
1 9 8 0 . . . . . .  4  787 800 2 3 1 4 8 0 0 2 8 6 5 1 0 0 59,8 1 922 700 40,2 1 068 1 116 1 001
1 9 8 2 . . . . .  4 841 700 2 342 900 2 897 100 59,8 1 944 600 40,2 10 67 1 114 1 000
1 9 8 3 . . . . . .  4 8 6 9 9 0 0 2 357 200 2 9 1 0 5 0 0 59,8 1 959 400 40,2 1 066 1 113 1 000
1 9 8 4 . . . . . .  4 8 9 3 7 0 0 2 369 200 2 923 800 59,7 1 969 900 40,3 1 066 1 113 999
1 9 8 5 . . . . . .  4 9 1 0 7 0 0 2 377 800 2 937 900 59,8 1 972 800 40,2 1 065 1 112 999
1 9 8 6 . . . . .  4 9 2 5 6 0 0 2 385 900 3 042 900 61,8 1 882 700 38,2 1 065 1 109 997
1 9 8 7 . . . . . .  4 9 3 8 6 0 0 2 392 900 3 052 400 61,8 1 886 200 38,2 1 064 1 108 996
1 9 8 8 . . . . . .  4 954 400 2 401 400 3 0 5 9 5 0 0 61,8 1 894 900 38,2 1 063 1 107 996
1 9 8 9 . . . . . .  4  974 400 2 4 1 2 8 0 0 3 0 6 7 0 0 0 61,7 1 907 400 38,3 1 062 1 105 995
1 9 9 0 . . . . . .  4  998 500 2 426 200 3 079 800 61,6 1 918 700 38,4 1 060 1 103 995
1 9 9 1 . . . . . .  5 0 2 9 0 0 0 2 443 000 3 0 9 9 7 0 0 61,6 1 9 2 9 3 0 0 38,4 1 059 1 101 994
1 9 9 2 . . . . . .  5 0 5 5 0 0 0 2 457 300 3 155 000 62,4 1 900 000 37,6 1 057 1 098 993
1 9 9 3 . . . . . .  5 077 900 2 4 7 0 2 0 0 3 253 000 64,1 1 8 2 4900 35,9 1 056 1 094 991
1 9 9 4 . . . . . .  5 098 800 2 481 600 3 279 200 64,3 1 819 600 35,7 1 055 1 092 990
1 9 9 5 . . . . . .  5 1 1 6 8 0 0 2 4 91  700 3 3 0 3 8 0 0 64,6 1 8 1 3 1 0 0 35,4 1 0 54 1 091 988
1) M l. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat m uutettiin  kaupungeiksi -  Inkl. köpingarna. 1.1.1977 blev köpingarna städer -  Incl. m arket towns, which were reclassified as urban 
m unicipalities on 1 January 1977.
2] %  koko väkiluvusta - 1 procent av hela folkmängden - A s a  percentage to ta l population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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26. Väkiluku lääneittäin vuosien 1850-1995 lopussa 
Folkmängd länsvis vid utgången av åren 1850-1995
Population by province a t end-year 1850-1995








Porin V )  
Åbo och 
B :borgs1
Häm een2) Kymen3) 
Tavaste- Kym- 





























1 8 5 0 ..
Kaikkiaan
160,3
-T o ta lt
276,3
-  Tota l, 1 000 
152,5 273,0 148,0 196,2 257,8 130,0 27,0 15,8 1 636,9
1 8 60 .. 162,4 292,4 163,3 267,9 157,2 213,0 294,7 146,1 33,8 15,9 1 746,7
1 8 70 .. 168,1 275,8 185,9 271,8 155,1 217,9 297,1 144,3 34,9 17,9 1 768,8
1 8 80 .. 202,8 324,2 221,4 302,0 167,3 256,4 358,5 166,2 41,6 20,4 2 060,8
1 8 9 0 .. 239,4 373,4 257,8 351,6 180,9 290,7 417,2 196,5 50,5 22,1 2 380,1
1 9 00 .. 294,8 420,9 301,1 415,2 187,9 313,6 429,2 207,3 61,1 24,8 2 655,9
1 9 10 .. 364,2 458,7 338,0 498,1 193,8 328,8 442,6 224,4 73,4 21,4 2 943,4
1 9 20 .. 423,3 468,8 354,3 536,1 199,5 348,7 461,4 249,2 85,5 20,8 3 147,6
19 30 .. 492,1 498,4 382,3 606,0 205,2 374,6 490,8 281,5 111,7 20,1 3 462,7
19 40 .. 592,8 513,3 413,7 610,2 199,1 390,1 515,9 302,1 137,0 21,2 3 695,4
1 9 5 0 .. 667,5 631,0 553,3 311,4 241,7 469,1 607,2 359,8 167,1 21,7 4 029,8
I9 6 0 . . 832,9 660,3 580,8 337,8 234,6 207,7 270,5 245Æ 443,5 407,0 205,1 21,0 4 446,2
19 70 .. 1 005,2 675,1 635,7 343,9 219,2 185,3 255,5 238,0 421,4 401,2 197,1 20,7 4 598,3
19 80 .. 1 128,5 703,0 664,3 344,3 208,6 176,7 252,1 242,9 432,8 416,9 194,9 22,8 4 787,8
19 85 .. 1 187,9 713,1 677,8 340,7 209,0 177,6 256,0 247,7 444,3 432,1 200,9 23,6 4 910,7
1 9 8 6 .. 1 200,5 713,9 680,1 339,0 208,7 177,3 256,2 248,0 444,8 433,0 200,6 23,6 4 9 2 5 ,6
19 87 .. 1 214,8 714,2 681,6 337,3 207,9 176,7 255,7 248,4 444,4 433,7 200,2 23,8 4 938,6
1 9 8 8 .. 1 226,3 715,6 684,4 335,9 207,7 176,2 255,9 249,5 444,1 434,8 199,8 24,0 4 954,4
19 89 .. 1 235,5 716,6 688,3 335,5 208,2 176,6 256,4 251,2 444,6 437,4 200,0 24,2 4 974,4
19 90 .. 1 248,0 728,2 681,6 335,2 208,2 176,8 256,8 252,8 445,7 439,9 200,7 24,6 4 998,5
19 91 .. 1 264,0 730,1 685,2 335,3 207,9 177,5 257,8 254,7 447,0 442,9 201,7 24,9 5 004,1
1 9 9 2 .. 1 277,9 731,8 688,2 335,0 208,0 177,9 258,7 256,0 448,4 445,7 202,4 25,0 5 0 5 5 ,0
19 93 .. 1 293,7 699,2 724,6 334,3 207,4 178,1 258,8 256,7 449,3 447,8 202,9 25,1 5 077,9
19 94 .. 1 309,5 700,7 727,4 333,4 206,7 177,9 258,8 257,7 449,4 449,7 202,3 25,2 5 098,8
19 95 .. 1 326,6 702,2 730,5 331,9 205,6 177,3 258,3 258,1 447,9 451,8 201,4 25,2 51 16 ,8
Kaupungeissa asuvien %-osuus väestöstä ) -  Stadsbornas procentuella andel av befolkningen ) -  P ro p o rt io n  (% ! o f  u rb a n  p o p u la tio n  7I
18 50 .. 17,3 11,7 1,7 5,7 1,6 1,5 4,8 6,6 2,2 0,0 6,4
1 8 6 0 .. 18,0 12,2 1,8 4,0 1,7 2,2 4,5 6,9 2,1 0,0 6,3
18 70 .. 21,2 12,1 5,4 5,9 1,9 3,2 4,8 8,0 2,3 1,7 7,5
1 8 8 0 .. 25,3 12,2 7,9 6,6 2,4 3,6 4,9 8,2 3,1 2,0 8,5
18 90 .. 30,0 13,2 9,7 8,9 2,9 4,4 5,3 8,8 3,8 2,7 10,0
19 00 .. 35,9 15,3 14,1 11,2 4,0 5,5 6,3 9,3 4,3 4,0 12,6
19 10 .. 43,0 16,7 16,4 9,1 5,1 7,1 8,5 10,4 4,5 5,1 14,7
1 9 2 0 .. 47,2 17,9 17,0 9,6 5,3 7,7 9,3 10,6 4,7 5,3 16,1
19 30 .. 55,8 20,1 25,0 15,6 7,3 11,2 10,0 11,5 9,2 8,0 20,6
19 40 .. 61,4 23,6 36,2 21,6 12,7 13,0 15,1 13,0 21,2 12,3 26,8
19 50 .. 66,1 29,6 42,1 37,4 18,2 14,6 19,0 14,8 24,1 15,2 32,3
19 60 .. 65,9 35,8 51,5 49,7 23,9 16,8 27,0 21,2 21,3 19,1 29,3 31,9 38,4
19 70 .. 74,3 50,7 58,3 58,1 31,9 29,5 46,0 36,0 33,2 34,3 33,9 41,1 50,9
1 9 8 0 .. 82,1 60,5 63,0 68,3 41,4 48,6 52,0 38,7 43,4 41,9 46,5 42,1 59,8
19 85 .. 81,6 60,1 62,4 68,1 43,4 48,7 53,0 38,6 43,0 42,0 46,9 41,7 59,8
19 86 .. 81,5 61,3 63,6 68,1 43,5 48,8 53,1 51,3 50,1 45,1 47,0 41,8 61,8
19 87 .. 81,5 61,3 63,5 68,0 43,6 48,6 53,3 51,3 50,0 45,2 47,0 41,9 61,8
1 9 8 8 .. 81,3 61,1 63,4 67,9 43,7 48,5 53,4 51,3 50,0 45,1 46,9 41,9 61,8
19 89 .. 81,2 60,9 63,1 68,0 43,6 48,3 53,5 51,2 50,0 45,2 46,9 41,8 61,7
19 90 .. 81,0 59,9 63,9 67,9 43,6 48,3 53,7 51,0 50,0 45,2 46,9 41,7 61,6
19 91 .. 81,0 59,9 63,9 67,9 43,7 48,3 53,9 50,9 50,0 45,2 46,9 41,5 61,6
19 92 .. 82,1 59,8 63,9 68,0 43,8 54,8 54,0 50,9 50,0 47,8 46,8 41,4 62,4
19 93 .. 82,4 66,3 63,2 68,0 43,8 54,9 58,6 53,0 52,4 49,4 46,8 41,5 64,1
19 94 .. 82,6 66,5 63,5 68,2 44,0 55,1 58,8 53,3 52,6 49,6 47,0 41,5 64,3
19 95 .. 82,7 66,6 63,7 68,3 44,3 55,2 59,1 53,5 52,7 49,9 47,1 41,3 64,6
’ ) Ahvenanmaan maakunta kuului Turun ja Porin lääniin vuoteen 1918 a s t i - 2] Läänirajoissa muutoksia vuosina 1990 ja  1993 —3) Ennen vuotta 1945 V iipurin lääni —
4| Erotettiin kokonaisuudessaan Kuopion läänistä 1.3.1960—5) Keski-Suomen lääni muodostettiin 1.3.1960 osista Hämeen, M ikkelin, Kuopion ja Vaasan läänejä - 6) Lapin 
lääni kuului pulun lääniin vupteen 1938 asti — 7> M l. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi.
')  Landskapet Aland hörde t ill Abo och Björneborgs län ti l l  âr 1918 —2) Ändringar i länsgränser åren 1990 och 1993 -  3I Före år 1945 Viborgs län -  4| Avskildes i sin helhet 
från Kuopio län 1.3.1960 - 5J M ellersta Finlands län som bildades 1.3.1960 om fattar delar av Tavastehus, S:t M ichels, Kuopio och Vasa l ä n - 6) Lapplands län hörde till 
Uleâborgs län till,å r 1938 -  ')  Inkl. köpingarna. 1.1.1977 blev köpingarna städer.
')  The province o f  Å lend  was a p art o f  the province o f  Turku-Pori until 1918- 2I  Changes in province boundaries in 1990 and 1993 -  3jB e fo re  1945 the province o f  Viipuri 
- 4I  Separated from the province o f Kuopioon 1 March I 9 6 0 - 5!  The province o f Keski-Suomi was composed o f parts o f the provinces o f  Hame, M ikkeli, Kuopio and  
Vaasa on 1 March 1960 - e) The province o f  Lappi was a p a rt o f the province o f Oulu u n til 1938 -  7lln c l. m arket towns, which were reclassified as urban municipalities 
on 1 January 1977.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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27. Väestöntiheys lääneittäin vuosien 1850-1995 lopussa 
Folktäthet länsvis vid utgången av åren 1850-1995
Population density by province a tend -ye a r 1850-1995______________________
Asukkait:i maa-krri llä -  InviSnare per kin 2 land -  hihabitant.s p e r k n f  o,f  land area
Lääni
Province 1995 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1900 1850
Uudenmaan ............
Turun ja Porin 1| ___












































































































































Åbo och B:borgs') 








f  Uleâborgs 
l  Lapplands 
Åland
Hela landet
’ ) Läänirajoissa muutoksia vuosina 1990 ja 1 9 9 3 -  2) M l. Ahvenanmaa -  3) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni - 4) Ahvenanmaa Turun ja Porin luvuissa.
')  Ändringar i länsgränser åren 1990 och 1 9 9 3 -  2) Inkl. Landskppet Aland —3) Före år 1945 Viborgs län -  4) Ingår i siffrorna för Abo och Björneborgs län.
’I  Changes in province boundaries in 1990 and 1993 -  2)lnc i. A land - 3) Before 1945 the province o f Viipuri - 4) Included in the figures fo r Turku-Poriprovince.
L ä h te e t-K ä l lo r - Sources: TK, Henkilötilastot: väestö; M aanm ittausha llitus -S C , Individstatistik: befolkning: Lan tm äte ris tyre lsen -SF. Population Statistics:demographics: 
Nationa l Board o f  Survey
28. Kunnat asukasmäärän mukaan lääneittäin, 1995 
Kommuner efter invånarantal länsvis. 1995



















M ikkelin Pohjois- 
S:t Karjalan 




























ning to ta lt 
Total
population
-  499. _ 2 _ _ _ _ _ _ 6 8 2 575
500- 999. - 5 - 1 - - - 2 4 14 10770
1 000- 1 999. ..........  5 21 4 2 5 - - 7 6 6 3 62 97142
2 000- 3 999. ..........  5 25 14 3 6 5 8 7 15 14 2 2 106 313 327
4 000- 5 999. ..........  5 5 9 7 6 2 5 6 13 8 7 - 73 360 941
6 000- 7 999. .............  1 8 4 2 6 4 3 2 6 5 3 - 44 303 254
8 000- 9 999. ..........  3 8 9 1 1 1 2 1 4 5 1 - 36 318437
10 000-14 999. ..........  3 5 2 4 2 4 2 4 7 8 2 1 44 526 763
15 000-19 999. ..........  4 3 4 1 1 1 1 1 3 2 - - 21 362 157
20  0 0 0 - ............. .............  12 5 8 5 2 1 3 2 3 2 4 - 47 2 821 460
Yht.-T o ta lt  - T o ta l.. 38 87 54 27 29 19 24 30 57 52 22 16 455 5 116 826
Kaupungit asukasmääräryhm ittäin sekä niiden väkiluku vuosien 1960-1995 lopussa 
Städer grupperade efter invånarantal sam t folkmängden vid utgången av åren 1960-1995 
Urban municipalities by num ber o f inhabitants and their population a t end-year 1960-1995
Asukkaita Kaupunkeja -  Städer Väkiluku -  Folkmängd -  Population %
Invånare Urban m unicipalities
Inhabitants --------------------------------------
1960 ') 1980 1990 1995 I9 6 0 1) 1980 1990 1995 1960 ’ ) 1980 1990 1995
Yht. -T o ta lt  -T o t a l 67 84 94 102 1 707 049 2865 063 3 079 763 3 303766 100,0 100 ,0 100 ,0 100,0
-  4 9 9 9 .. . . 13 1 1 1 41492 1 914 1780 1 596 2,4 0,1 0,1 0 ,0
5 000- 9 9 9 9 . . . . 16 21 27 29 110 705 176 424 226 859 240 396 6,5 6,2 7,4 7,3
10 000-19 9 9 9 . . . . 16 25 28 34 225 364 351 165 383 768 465 741 13,2 12,3 12,5 14,1
20 000-49 9 9 9 . . . . 16 24 25 24 445990 678 323 732 624 707 644 26,1 23,7 23,8 21,4
50 000-99 9 9 9 . . . . 3 8 7 8 179102 574 834 481 651 549 051 10,5 20,1 15,6 16,6
100 0 0 0 - ....................... 3 5 6 6 704 396 1 082 403 1 253 081 1 339 338 41,3 37,8 40,7 40,5
1) M l. kauppalat. 1.1.1977 kauppalat muutettiin kaupungeiksi -  Inkl. köpingarna. 1.1.1977 blev köpingarna städer - In c l.  m arket towns, which were rec lassified as urban 
m unicipalities on 1 January 1977.
lähde  -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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29. Kaupunkien väkiluku vuosien 1900-1995 lopussa
Folkmängd i städerna vid utgången av åren 1900-1995
Population in the urban m unicipa lities a t end-year 1900-1995
Kauppalat muutettiin kaupungeiksi 1.1.1977.
Köpingarna blev städer 1.1.1977.
M arket tow ns were reclassified as urban m unicipalities on 1 January 1977.
Perustettu ') 
Grundlagd ') 
Year o f estabi.
Kaupunki2)
Urban m unicipality
1995 1980 1960 1940 1920 1900 Stad2)
Yhteensä3) -  Total 3303 766 2 865 063 1 707 049 949 434 554 226 325 687 Totalt3)
1550 H els inki.................. 525 031 483 036 452 777 4) 320 330 197 848 91 216 Helsingfors
1972 (1963) Espoo ....................... 191 247 137409 56641 Esbo
1779 Tampere.................. 182 742 166 228 127 260 80 782 47 830 36 265 Tammerfors
1974 (1972) Vantaa..................... 166 480 132 050 43843 19246 12258 Vanda
1200-1300 Turku ...................... 164744 163 680 124 359 74788 58 367 38187 Åbo
1605 O ulu......................... 109 094 93 806 58197 28 029 21 332 14 947 Uleåborg
1905 (1878) Lahti......................... 95119 94 767 66802 27 746 7 200 840 Lahtis
m i Kuopio.................... 84 733 74 565 44 911 25157 18725 11702 Kuopio
1558 Pori........................... 76627 79405 54103 21 612 17 074 14917 Björneborg
1837 Jyväskylä................ 74072 64190 39 636 10 943 5715 3 031 Jyväskylä
1649 Lappeenranta.......... 56 664 53 591 f) 33 274 5) 21 338 3 329 2 265 Villmanstrand
1878 Kotka ....................... 55903 60 752 6) 52 436 22123 11 960 6211 Kotka
1606 Vaasa....................... 55 502 53 758 42 701 33 313 23 957 14 242 Vasa
1848 Joensuu .................. 50 431 44 832 28 335 5 877 4 946 3 699 Joensuu
1639 Hämeenlinna.......... 44 891 41 913 28 298 9 770 6  735 5 340 Tavastehus
1960 (1926) Hyvinkää ................ 41 203 37 297 20352 6  609 Hyvinge
1442 Rauma.................... 38162 30 848 21 611 9390 8  014 4 998 Raumo
1651 Kajaani.................... 36 860 34 574 14687 7 910 4 282 1 197 Kajana
1620 Kokkola.................. 35 552 33 904 16195 8  544 4130 2 466 Karleby
1960 (1929) Rovaniemi.............. 35 236 29995 21 510 7911 13301 8321 Rovaniemi
1967 (1951) Järvenpää.............. 34436 23281 12 225 Träskända
1838 M ikkeli.................... 32 812 28 351 19795 10 992 4 673 3 520 S:t Michel
1960 (1923) Kouvola.................. 32 078 31 033 18 245 6902 Kouvola
1971 (1948) Imatra...................... 32 057 36378 32 745 Imatra
1970 (1924) Kerava .................... 29 385 23 851 9 925 4698 Kervo
1960 (1931) Seinäjoki................ 29 039 24639 15605 5105 4936 3328 Seinäjoki
1639 Savonlinna.............. 28 867 28 341 14742 8055 4411 2 451 Nyslott
1977 (1937) N okia....................... 26 287 23 644 18116 10066 Nokia
1960 (1922) R iihim äki................ 25 838 23 971 20197 9 962 Riihimäki
1869 Kemi......................... 24 696 26928 28 040 19 039 2 579 1 259 Kemi
1962 (1929) Varkaus.................. 24160 24706 22 211 12 029 Varkaus
1891 (1860) Iisalmi .................... 24 042 22 648 5994 3 665 3134 1 512 Idensalmi
1621 Tornio....................... 23156 21 076 5 529 2 065 2166 1 436 Torneå
1960 (1887) S a lo ......................... 22  802 19 803 11 008 7 342 1 584 780 Salo
1974 (1966) Raisio....................... 22  268 18017 11372 2182 2330 1907 Reso
1973 (1957) Kuusankoski............ 21 494 22 423 21 380 16794 Kuusankoski
1963 (1923) Valkeakoski............ 21 168 22780 14178 4101 Valkeakoski
1346 Porvoo..................... 21 155 19 070 11 875 7 429 6  244 4 929 Borgå
1652 Pietarsaari.............. 19939 20 700 14767 7162 7187 2702 Jakobstad
1964 (1923) Forssa....................... 19 542 19332 10745 7413 7748 Forssa
1993 Kaarina .................. 19 088 13680 8895 7365 4761 4035 S:t Karins
1977(1975) Anjalankoski.......... 18396 20 210 Anjalankoski
1649 Raahe....................... 17 788 18 542 4942 3 426 3 977 3 017 Brahestad
1617 Uusikaupunki.......... 17 590 12 723 4 536 3 288 4 296 4173 Nystad
1973 (1936) Lieksa....................... 16 752 19157 4361 3 073 Lieksa
1839 Heinola.................... 15 929 15 870 10987 2 754 1 704 1 534 Heinola
1965 (1912) Vammala................ 15707 15 978 4624 882 Vammala
1969 (1926) Lohja ...................... 15 265 14166 9 033 5 377 8393 6260 Lojo
1546 Tammisaari............ 14 687 11 056 5 510 3713 3169 2 452 Ekenäs
1977 (1964) Lapua....................... 14488 14 567 16172 15835 13668 11581 Lappo
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Perustettu ’ ) 
Grundlagd ') 
Year o f establ.
Kaupunki2)
Urban m unicipality
1995 1980 1960 1940 1920 1900 Stad 2)
1992 O rim attila................ 14211 1 3 2 1 4 13 186 1 0 0 3 2 9 5 5 7 9 3 3 6 Orimattila
1973 (1932) Äänekoski................ 13 750 11 187 7 1 6 9 4 247 6 5 2 1 Äänekoski
1971 (1965) Ylivieska.................. 13 521 11 738 10100 8 3 5 7 8 1 4 6 6 3 1 3 Ylivieska
1962 (1930) Pieksämäki.............. 13 483 13 872 10 547 3 375 9 5 7 7 Pieksämäki
1972 (1967) Kankaanpää ............ 13 466 13 516 1 2 6 5 0 77 075 9 2 9 6 8 1 1 5 Kankaanpää
1977 (1969) Jäm sä...................... 13 085 12 482 12 197 8 4 3 7 Jämsä
1443 Naantali .................. 12 412 8 740 2 735 1 047 825 907 Nådendal
1986 Keuruu...................... 12 405 1 3 0 0 0 1 2 0 6 1 8 3 0 1 8 8 4 4 10221 Keuruu
1986 Kuhmo...................... 12 356 1 3 9 0 0 1 4 4 4 6 1 1 4 4 7 Kuhmo
1977 (1948) Parainen .................. 12 079 11 088 6 389 1 0 3 6 7 9 3 5 5 7 4 9 1 Pargas
1973 (1957) Kemijärvi.................. 11 775 12 621 5 035 9 8 2 8 6 8 1 4 4  7 7 7 Kemijärvi
1992 N iva la ...................... 11 379 70 575 1 1 8 8 8 1 0 9 8 5 9 1 6 7 7 8 5 6 Nivala
1993 Kiuruvesi .................. 11 179 1 2 0 3 0 1 6 1 1 0 1 3 0 4 0 1 1 9 2 6 1 0 0 1 1 Kiuruvesi
1977 (1966) Kurikka .................... 11 121 11 335 1 1 4 9 2 1 1 0 9 3 1 0 0 3 5 7 9 9 3 Kurikka
1992 K itee ........................ 11 058 1 1 3 7 4 1 2 4 2 1 1 2 4 7 5 1 2 5 2 3 1 2 3 7 2 Kides
1874 Hanko ....................... 10 825 12163 8 1 4 9 4 7 5 8 5 967 4 7 2 3 Hangö
1986 Saarijärvi.................. 10 7 5 3 1 0 4 8 9 12 127 70 195 1 0 0 5 3 1 0 8 7 7 Saarijärvi
1974 (1876) Nurmes.................... 10 718 11 550 2 1 7 0 1 066 Nurmes
1861 Maarianhamina___ 10 418 9 553 6 685 2 617 1 457 1 004 Mariehamn
1977 (1974) Alavus ...................... 10 307 10 436 1 1 5 8 6 1 2 5 0 8 1 1 0 8 2 8 7 5 7 AI avo
1993 Närpiö...................... 10 234 1 0 8 1 6 7 7 4 5 8 7 6 1 8 9 0 8 1 0 9 9 6 Närpes
1653 Hamina.................... 10 035 10 584 9 797 4 452 3 1 8 6 2 956 Fredrikshamn
1993 Somero.................... 9 894 1 0 2 8 9 1 1 2 8 1 8 5 9 5 8 2 3 8 7 6 1 1 Somero
1986 Alajärvi .................... 9 642 8 6 7 0 9 7 0 4 9  7 52 8 3 5 1 6 5 0 7 Alajärvi
1977 (1972) Huittinen.................. 9 388 9 486 9 7 9 4 8 7 9 8 8 6 1 3 9 7 5 8 Vittis
1977 (1972) Kokemäki.................. 9 1 4 5 9 869 9 7 1 1 7 8 4 8 7 8 8 7 7 2 6 4 Kumo
1986 Laitila ....................... 9 1 2 8 8 8 5 5 8 6 5 8 Letala
1986 Orivesi...................... 9 012 8 8 5 4 8 0 4 9 6 5 5 0 6 2 6 6 8 4 4 7 Orivesi
1977 (1968) Outokumpu.............. 8 887 10312 1 2 3 6 4 7 5 8 2 4 1 4 8 3 2 6 0 Outokumpu
1977 (1974) Virrat ........................ 8 879 9 621 1 1 5 0 4 77 787 1 0 6 3 2 8 6 0 8 Virdois
1977 (1930) Karjaa...................... 8 859 8 1 6 8 4 775 2 465 4  5 2 0 3 0 6 4 Kari s
1649 Kristiinankaupunki .. 8 685 9 043 2 670 2 221 3 495 2 568 Kristinestad
1977 (1932) Karkkila.................... 8 609 8 3 3 0 4 909 2 961 Högfors
1977 (1967) Suonenjoki .............. 8 560 9 1 1 0 77 123 8 6 5 1 7 6 0 1 7 5 4 1 Suonenjoki
1986 Kauhava .................. 8 527 8 5 2 9 9 6 7 5 1 0 7 4 1 9 3 3 1 8 1 8 3 Kauhava
1977 (1967) Haapajärvi................ 8 5 1 9 8 202 9 2 1 6 9 0 5 3 7 7 2 2 5 7 0 8 Haapajärvi
1977 (1967) Oulainen.................. 8 444 7 885 8 4 4 7 7 3 4 4 6 3 4 7 4  724 Oulainen
1977 (1968) Harjavalta................ 8 374 8 871 7 0 9 9 2 7 1 2 1 9 2 7 1 781 Harjavalta
1972 (1920) Kauniainen.............. 8 298 7 203 2 594 1 843 Grankulla
1977 (1972) Parkano.................... 8 226 8 779 8 4 0 1 8 2 9 2 6 9 2 6 6 7 9 4 Parkano
1977 (1946) Toija la ...................... 8 1 3 5 7 999 6 938 4 4 8 4 Toijala
1977 (1858) Ikaalinen.................. 8 074 8 1 3 7 637 304 Ikalis
1986 Jämsänkoski............ 7 951 8 1 3 4 5 9 5 9 3 3 5 6 Jämsänkoski
1745 Loviisa...................... 7 758 8 870 6 569 3 671 3 7 4 5 2 491 Lovisa
1620 Uusikaarlepyy 7 658 7 537 1 055 969 1 386 1 019 Nykarleby
1986 Ähtäri ....................... 7 598 7 5 4 8 8 4 1 2 7 9 1 4 7 7 3 3 5 9 9 1 Etseri
1993 Pyhäjärvi.................. 7 404 7 9 9 2 9 5 8 5 7 7 7 8 6 4 8 4 5 7 4 0 Pyhäjärvi
1973 (1948) Mänttä .................... 7311 8 1 4 4 6 824 4  5 0 5 Mänttä
1969 (1922) Loimaa....................... 7 1 2 4 6 658 6 053 2 632 Loimaa
1986 Kannus .................... 6 308 5 3 4 8 5  741 6 1 4 2 5 3 5 4 3 9 5 8 Kannus
1977 (1932) Suolahti.................... 5 999 6 2 1 9 5 1 0 6 3 723 Suolahti
1785 Kaskinen.................. 1 596 1 914 1 484 1 559 1 621 870 Kasko
')  Perustamisvuosi tarkoittaa vuoteen 1917 asti yleensä sitä vuotta, jona kaupungrnoikeudet tai suluissa mainitut kauppalanoikeudet annettiin, vuodesta 1918 alkaen sitä 
vuotta, jonka alusta lukien kaupungin tai kauppalan perustamispäätös astui voimaan -  2) Kunnan väkiluvut ennen kaupungiksi tai kauppalaksi tuloa on kursivoitu -
3] Vuosina 1815,1900 ja 1940 ml. luovutetut kaupungit ja kauppalat. Neon lueteltu vuoteen 1973 asti vuosikirjo issa-1') Ml. H a a g a -5) Ml. Lauritsala —6) Ml. Karhula.
')  Grundläggningsåret avser t.o.m. 1917 i allmänhet det är då stadsrättigheterna eller köpingsrättigheterna (skrivna inom parentes) givits; fr.o.m. 1918 det år då beslutet 
om stadens eller köpingens grundläggande trätt i k r a f t - 2) Kommuners invånarantal innan de blivit städer eller köpingar är kursiverade - 3) Åren 1815,1900 och 1940 
inkl. avträdda städer och köpingar. De finns i årsboken för 1973 och tidigare år - 4) Inkl. Haga —5) Inkl. Lauritsala - 6) Inkl. Karhula.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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30. Pinta-ala, väestö iän, kielen ja koulutusasteen mukaan, väestönmuutokset, elinkeinorakenne ja asuntokunnat 
Areal, befolkning efter ålder, språk och utbildningsnivå, befolkningsförändringar, näringsstruktur och bostadshus-
A r e a ,  p o p u la t io n  b y  a g e ,  la n g u a g e  a n d  e d u c a t io n a l  le v e l ,  p o p u la t io n  c h a n g e ,  in d u s t r ie s  a n d  h o u s e h o ld -
kunnittain 
håll kommunvis
d w e l l in g  u n i ts  b y  m u n ic ip a l i t y
Kieleilinen jaotus ):
Kunnan nimi ilman merkkiä = suomenkielinen kunta 
▼ = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi 
□  = ruotsinkielinen kunta
☆  = kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi
Språklig indelning ):
Kommunnamn utan beteckning = finskspråkig kommun 
T  = tvåspråkig kommun med finska som majoritetsspråk 
□ = svenskspråkig kommun
☆  = tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk
Linguistic division
Municipality w ith no sign = municipality with Finnish as offic ia l language 
V  = municipality w ith  two official languages, Finnish-speaking majority 
□  = municipality w ith  Swedish as offic ial language 
*  = municipality w ith two official languages, Swedish-speaking majority
Lääni ja kunta2)
Län och kommun2) 















Väestö 31.12.1995 4| 
Befolkning 31.12.19954) 






Per km2 land 
Per km2 o f 
land area







0-14 15-64 65 -
Koko m a a -H e la  lande t 
Whole country.................
K au p un g it-S tä d e r  
Urban municipalities
M u u t kunna t -  Övriga kom 
Rural municipalities
U udenm aan lään i -  Nylam
K a u p u n g i t-S tä d e r ...........
▼ Helsinki -  Helsingfors
▼ Espoo -  Esbo......................
▼ Hanko -  Hangö..................
Hyvinkää -  Hyvinge...........
Järvenpää-Träskända
*  Karjaa -  K a r is ....................
Karkkila -  Högfors.............
▼ Kauniainen-Grankulla
K e ra v a -K e rv o ..................
Lohja -  Lo jo .........................
▼ Loviisa -  Lovisa..................
O rim attila .............................
▼ Porvoo -  B orgå ..................
*  Tammisaari -  Ekenäs
▼ Vantaa -  Vanda..................
M u u t kunnat -  Ö vriga kom
Artjärvi -  A rts jö ..................
Askola .................................
☆  Inkoo -  Ingå........................
Karjalohja -  Karislojo
▼ Kirkkonummi -  Kyrkslätt
▼ Lapinjärvi -  Lappträsk



























































































































































































































































































































































Koulutusaste, % 4)5) 
Utbildningsnivå, % 4)5) 
Level o f education. % 4) 5)
Elinkeinorakenne, % 4) 6) 
Näringsstruktur, % 4) “) 









































































% 31.12.1994 1993 1995 1993 1994
13 787 3 265 18 072 0,4 41,9 11,7 8,6 25,3 63,7 1 877 721 26,0 19,5 1,7 :2 148 508
10988 12 363 24 454 0,7 42,5 13,7 3,5 25,1 69,1 1 371 268 19,9 1,6 1 463 517
2799 - 9  098 - 6  382 -0 ,4 40,9 8,0 18,7 25,8 53,1 506 453 18,8 1,8 684991
7 352 9167 17 040 1.3 40,4 17,1 1,9 20,5 75,0 562 930 36,3 16,5 1,4 581 043
5974 9 703 16152 1,5 40,4 18,3 0,8 18,9 77,8 498 324 16,8 1,3 493 665
1 347 7 520 9 266 1,8 39,6 19,7 0,3 14,8 82,1 290 727 16J 18,2 1,4 256 219
1 971 2 773 4 740 2,5 40,3 25,1 0,3 16,5 81,0 71939 48,7 13,6 1,2 76 071
-12 -171 -183 -1 ,7 35,7 7,7 0,8 39,9 57,9 4 697 10,0 16,3 1,4 4 779
227 -101 114 0,3 43,8 11,3 1,8 31,3 65,0 13 630 35,2 17,6 1,5 17 845
363 -208 154 0,4 44,7 14,1 0,5 25,7 71,2 9 026 57,4 17,3 1,4 14139
25 -5 5 -2 6 -0 ,3 35,9 10,5 6,0 29,8 61,6 3313 34,4 15,8 1,7 3 763
-12 -7 4 -9 0 -1,0 38,5 6,4 7,1 35,9 53,5 2 445 31,4 21,2 1,9 3 659
36 -4 7 -7 -0,1 37,4 37,8 0,4 10,6 86,6 2173 70,9 11,9 1,4 3 088
215 -139 87 0,3 42,9 14,4 0,4 23,8 74,1 7 750 63,8 14,8 1,3 12171
17 98 100 0,7 39,2 10,1 0,6 35,4 62,2 6 458 39,6 20,2 1,6 6 780
-41 -137 -178 -2,2 37,1 9,7 1,6 34,6 61,7 3 538 16,6 22,6 1,7 3711
27 -9 4 -71 -0 ,5 41,9 7,1 15,9 34,0 47,5 4217 28,3 20,5 1,8 5 912
70 99 194 0,9 38,8 14,2 0,5 34,9 62,2 9 734 37,2 15,8 1,5 9 522
5 -5 5 -5 2 -0 ,4 35,9 12,9 7,3 26,1 64,2 5 682 17,7 12,4 1,6 6317
1 736 294 2104 1,3 42,7 13,5 0,5 21,1 75,5 62 995 56,0 16,1 1,2 69 689
1 378 -536 888 0,4 40,5 11,1 7,5 28,6 61,7 64 606 15,1 1,5 87 378
-1 6 4 0,2 37,3 5,3 48,3 20,2 29,2 522 21^ 3 15,0 1,7 697
-3 -5 4 -5 0 -1,2 39,4 7,4 18,3 33,5 46,2 1230 43,8 14,6 1,5 1 575
19 -5 4 -3 5 -0 ,7 38,3 13,6 13,8 22,7 60,3 1453 44,8 12,5 1,5 1 908
-2 32 30 2,2 36,3 7,6 20,0 23,6 52,0 330 38,8 18,3 2,1 570
267 -21 270 1,0 40,9 16,8 1,8 23,2 72,9 8 636 52,6 15,4 1,3 10196
-3 0 -6 7 -9 9 -3,1 36,7 6,6 36,1 21,5 39,9 1 051 19,7 16,8 1,8 1 309
-3 8 5 0,3 39,1 6,7 30,5 26,8 41,1 488 28,2 13,7 1,7 615
') Valtioneuvoston päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 1993-2002 -  z) Kuntien ruotsinkieliset nimet, jotka ovat sulkeissa, ovat 
vakiintuneessa käytössä, mutta ne eivät sisälly luetteloon valtioneuvoston päätöksessä -  3| Tarkoittaa taajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä 10 %:n 
tarkkuudella. Esim 0 = 0,0-9,9% , 9 = 90,0-100% . Tiedot perustuvat vuoden 1995 väestölaskennan tuloksiin-4) Aluejako 1.1.1996 mukainen - 5) Lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa tai korkeakouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet 15 vuotta täyttäneet. Ks. «Koulutusluokitus», Tilastokeskus, 
käsikirjoja nro 1 -  6| Ko. elinkeinosta toimeentulonsa saavan väestön osuus työllisestä työvoimasta. Pl. elinkeino tuntematon - 7) Asuinkuntansa ulkopuolella työssäkäyvien 
osuus työllisestä työvoimasta - 8) Työttömien määrä perustuu työministeriön tilastoon työttömistä työnhakijoista - 9) Työvoiman ulkopuolella ja työttömänä olevat yhtä työllistä 
kohti -  ,0| (Maassamuuton tulomuutto + siirtolaisuuden tulomuutto) -  (maassamuuton lähtömuutto + siirtolaisuuden lähtömuutto) -  " )  Vuoden 1994 ja 1995 väkilukujen erotus.
') Statsrådets beslut om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 1993-2002 -  2) De svenska namnen inom parentes saknas i 
förteckningen i statsrådets beslut, men är hävdvunna svenska namn -  5) Avser den i tätorter bosatta befolkningens andel av hela befolkningen med tio procents 
noggrannhet. T.ex. 0 = 0,0-9,9 %, 9 = 90,0-100 %. Uppgifterna grundar sig på 1995 års folkräkning -  4) Områdesindelningen enligt 1.1.1996 - 5) Personer som fyllt 15 år 
och som slutfört utbildning som leder till utbildningsyrke eller examen vid gymnasier, yrkesläroanstalter eller högskolor. Se «Utbildningsklassificering», Statistikcentralen, 
handböcker nr 1 - 6) Siffrorna visar hur många procent av den sysselsatta arbetskraften som får sin utkomst av resp. näringar. Exkl. näringsgrenen okänd - 7) Andelen 
personer som arbetar utanför sin hemkommun av sysselsatta - 8) Antalet arbetslösa grundar sig på arbetsministeri ets statistik över arbetslösa arbetssökande - 9) Personer 
utanför arbetskraften och arbetslösa per sysselsatt - l0) (Regional inflyttning + utrikes inflyttning) -  (regional utflyttning + utrikes utflyttning) -  " )  Skillnaden mellan 
folkmängderna 1994 och 1995 - ,2) Jord- och skogsbruk, fiske och jakt.
V Linguistic division o f administrative districts and autonomous areas between the years 1993-2002 based on a Council o f  State decision -  31 Indicates the proportion o f  
population living in built-up areas to an accuracy o f  10%. Eg. 0 means 0,0-9.9 %, 9 means 90,0-100 %. The data are basedon the 1995 Population C en su s -4)Regional 
division as at 1 January 1996 -  5) Persons aged 15 or over who have completed an educational programme in a senior secondary school, vocational or professional 
education institution, or university. See «Finnish Standard Classification o f Education», Statistics Finland, Handbooks No. 1 -  e) The figures indicate the percentage o f  
employed labour force engaged in the industry in question. Excl. industry unknown - 7) Inter-municipality commuters as % o f  employed persons - s! The number o f  
unemployed is  based on the job  applicants register o f the M inistry o f Labour -  9) Persons outside the labour force and those unemployed per each employed person -  
w! IInternal in-migration + immigration) - 1internal out-migration + emigration) -  ” ) The difference in the size o f population between 1994 and 1 9 9 5 - 12j  Agriculture, 
forestry, hunting and fishing.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Henkilötilastot, väestö, koulutus; TK:n aluetietokanta; Maanmittaushallitus; Työministeriö-SC, Individstatistik; befolkning, utbildning;
SC:s regional-databas; Lantmäteristyrelsen; Arbetsministeriet -  SF, Population Statistics: demographics, education; Regional data base ofSF; National Board o f Survey;
M inistry o f Labour
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31.12.199!5 1.1.1996 % % % %
▼ Lohjan kunta -  Lojo kommun . . . . 8 262,4 18 793 71,6 4 036 21,5 12 847 68,4 1 910 10,2 1 135 60
▼ Myrskylä -  Mörskom................ . 3 200,6 2 040 10,2 400 19,6 1260 61,8 380 18,6 263 12,9
M äntsälä................................... . 6 581,0 15 651 26,9 3 650 23,3 10135 64,8 1 866 11,9 108 0,7
Nummi-Pusula............................ . 4 469,5 5 823 12,4 1 116 19,2 3 644 62,6 1063 183 45 08
Nurmijärvi.................................. . 8 362,5 30 014 82,8 7 129 23,8 20 305 67,7 2 580 8,6 295 1 0
☆  Pernaja -  Pernä.......................... . 3 418,0 3 817 9,1 755 19,8 2 341 61,3 721 18,9 2 526 66?
▼ P o h ja -P o jo .............................. . 7 225,8 5 021 22,2 930 18,5 3121 62,2 970 19,3 2 009 40,0
Pornainen -  Borgnäs.................. . 5 146,6 3714 25,3 1009 27,2 2316 62,4 389 10,5 64 1,7
▼ Porvoon mlk. -  Borgå Ik.............. . 6 635,3 22160 34,9 4 764 21,5 15 070 68,0 2 326 10,5 8 255 37 3
Pukkila....................................... . 3 144,8 1 867 12,9 412 22,1 1 150 61,6 305 163 9 05
▼ Ruotsinpyhtää -  Strömfors........ . 5 261,9 3 263 12,5 606 18,6 2 055 63,0 602 18,4 643 19,7
Sammatti................................... . 4 72,7 1 111 16,9 223 18,2 772 62 9 232 189 4 03
☆  S ipo o -S ibbo ............................ . 7 364,1 15 497 42,6 3 290 21,2 10 248 66,1 1959 12,6 7 329 47,3
▼ Siuntio-S jun deå ...................... . 4 243,0 4 445 18,3 980 22,0 3 006 67,6 459 10,3 1 889 42 5
Tuusula-Tusby.......................... . 9 219,7 28 791 131,0 6 639 23,1 19 794 68,7 2 358 8,2 564 2,0
Vihti -  V ich tis ............................ . 7 522,0 22 895 43,9 5 270 23,0 15 395 67,2 2 230 9,7 409 1,8
VÄESTÖ —BEFOLKNING 
POPULATION
Abo och Björneborgs Iä n ........ 8 19 954,1 702 179 35,2 125 520 17,9 463 884 66,1 112775 16,1 27 257 3,9
K a u p u n g it-S tä d e r...................... 9 5 593,3 467 998 83,7 80180 17,1 315 092 67,3 72726 15,5 17315 3,7
▼ Turku -A bo.................................. 9 243,4 164 744 676,8 25170 15,3 112215 68,1 27 359 16,6 8 402 5,1
Harjavalta ................................... 9 124,0 8 374 67,5 1 407 16,8 5 689 67,9 1278 15,3 17 0,2
Huittinen (— V ittis)........................ 7 389,5 9 388 24,1 1 696 18,1 6 037 64,3 1 655 17,6 4 0,0
Kaarina — S:t Karins.................... 9 59,7 19 088 319,7 4 000 21,0 13 253 69,4 1 835 9,6 726 3,8
Kankaanpää.................................. 7 689,8 13 466 19,5 2 574 19,1 9 056 67,2 1 836 13,6 14 0,1
Kokemäki -  Kumo........................ 6 482,0 9145 19,0 1 596 17,5 5 690 62,2 1859 20,3 12 0,1
Laitila (— Letala)............................ 6 531,4 9128 17,2 1 707 18,7 5 996 65,7 1425 15,6 15 0,2
Loimaa......................................... 9 47,5 7124 150,0 1 202 16,9 4 480 62,9 1 442 20,2 5 0,1
Naantali — Nådendal.................... 9 51,1 12412 242,9 2 490 20,1 8 437 68,0 1485 12,0 200 1,6
•tr Parainen -  Pargas........................ 7 271,6 12 079 44,5 2 330 19,3 7 758 64,2 1 991 16,5 6 788 56,2
Pori -  Björneborg.......................... 9 503,2 76 627 152,3 13 207 17,2 51 494 67,2 11926 15,6 395 0,5
Raisio-Reso............................... 9 49,3 22 268 451,7 4486 20,1 15412 69,2 2 370 10,6 278 1,2
Raum a-Raumo.......................... 9 246,9 38162 154,6 6 664 17,5 26153 68,5 5 345 14,0 162 0,4
S a lo ............................................. 9 143,3 22 802 159,1 3 760 16,5 15 331 67,2 3711 16,3 164 0,7
Somero......................................... 5 669,0 9 894 14,8 1709 17,3 6117 61,8 2 068 20,9 20 0,2
Uusikaupunki -  Nystad................ 7 493,1 17 590 35,7 3 327 18,9 11 920 67,8 2 343 13,3 95 0,5
Vammala..................................... 7 598,7 15 707 26,2 2 855 18,2 10 054 64,0 2 798 17,8 18 0,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner 5 14 360,8 234 1 81 16,3 45340 19,4 148 792 63,5 40049 17,1 9942 4,2
Alastaro ....................................... 5 259,0 3 274 12,6 569 17,4 1 953 59,7 752 23,0 3 0,1
Askainen — Villnäs........................ 2 61,3 927 15,1 168 18,1 586 63,2 173 18,7 9 1,0
Aura............................................. 6 95,3 3 288 34,5 744 22,6 2109 64,1 435 13,2 9 0,3
☆  Dragsfjärd................................... 7 266,8 3 773 14,1 536 14,2 2 308 61,2 929 24,6 2 901 76,9
Eura............................................. 7 431,5 9 666 22,4 1778 18,4 6216 64,3 1 672 17,3 51 0,5
Eurajoki — Euraåminne................ 5 342,6 6 217 18,1 1 255 20,2 4 027 64,8 935 15,0 13 0,2
Halikko......................................... 6 356,7 8 663 24,3 1 678 19,4 5705 65,9 1 280 14,8 64 0,7
Honkajoki..................................... 3 331,7 2 320 7,0 426 18,4 1 415 61,0 479 20,6 8 0,3
□ Houtskari -  Houtskär.................... - 120,5 718 6,0 105 14,6 435 60,6 178 24,8 646 90,0
*  Iniö............................................... - 63,7 256 4,0 37 14,5 162 63,3 57 22,3 215 84,0
Jäm ijärvi..................................... 3 214,3 2 399 11,2 439 18,3 1 438 59,9 522 21,8 1 0,0
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% 31.12.1994 1993 1995 1993 1994
136 -142 20 0,1 42,8 9,8 3,3 39,8 54,9 4 951 55,4 18,0 1,6 7 463
-4 -9 -11 -0,5 38,3 5,6 30,4 30,1 37,5 592 32,1 17,1 1,7 825
101 -31 84 0,5 41,1 8,2 11,7 26,9 58,6 4 027 43,1 17,2 1,6 5 936
14 22 32 0,6 38,8 7,3 23,9 26,0 47,4 1 563 37,9 17,8 1,7 2 287
236 -159 93 0,3 42,6 11,8 4,3 28,1 65,2 7 809 52,5 14,6 1,4 11 134
1 13 13 0,3 32,9 8,3 19,6 25,5 52,4 786 52,7 15,6 1,7 1 555
-18 1 -18 -0,4 30,7 7,6 6,9 43,3 47,4 1 484 38,9 16,1 1,8 2155
32 -10 21 0,6 41,1 7,6 13,6 24,7 58,2 657 59,5 13,7 1,6 1 264
125 -45 71 0,3 40,0 9,5 6,1 37,9 54,1 7 254 51,0 14,6 1,4 8 372
2 -16 -15 -0,8 40,0 4,5 33,0 21,1 43,1 528 33,0 18,4 1,7 761
-7 1 -10 -0,3 36,0 5,6 16,4 38,8 43,7 823 44,0 20,4 1,9 1 345
-5 -19 -23 -1,8 41,5 7,2 16,8 25,3 57,0 261 51,5 16,9 1,9 518
73 96 169 1,1 38,4 13,7 5,4 22,5 69,4 4426 50,7 11,4 1,4 5 701
25 24 44 1,0 38,4 13,1 9,1 26,2 62,3 1 131 57,2 13,2 1,4 1681
230 -111 114 0,4 42,2 11,9 2,2 26,6 68,9 8 483 59,4 14,7 1,4 10 865
190 -1 179 0,8 42,5 11,9 6,0 26,1 65,9 6121 46,2 13,9 1,5 8 646
748 605 1 476 0,2 41,3 10,5 9,1 30,8 57,7 254 087 26,4 18,5 1,7 302 755
782 1 494 2354 0,5 42,2 11,7 4,0 31,3 62,6 186 086 20,2 1,7 210103
236 2 080 2 374 1,5 41,1 14,7 0,8 27,2 69,9 75 630 13,9 21,3 1,7 79 714
7 -58 -58 -0,7 42,4 9,0 3,4 40,2 54,3 4176 15,9 14,1 1,6 3 647
-5 -50 -51 -0,5 42,8 7,3 16,9 29,6 51,1 3 605 15,6 16,3 1,7 4 031
153 -11 131 0,7 43,5 15,7 1,5 28,3 68,5 5 421 65,4 14,1 1,4 7 496
15 -63 -44 -0,3 43,2 8,6 12,1 28,9 57,4 5 083 11,7 20,9 1,8 5 421
-37 -98 -121 -1,3 38,2 7,7 15,3 32,1 49,3 3 055 20,9 18,0 1,9 3 804
-6 -30 ^41 -0,4 41,6 6,7 21,4 33,2 43,2 3 293 18,0 13,5 1,7 3 730
-10 -49 -57 -0,8 43,0 8,8 5,2 30,2 62,2 3193 19,0 19,4 1,9 3 292
34 83 136 1,1 43,3 14,1 1,2 29,0 66,5 3 583 52,6 16,4 1,5 5 026
-4 -48 -51 -0,4 39,1 14,2 4,6 29,0 64,0 3 942 30,1 14,9 1,6 5 095
138 -88 66 0,1 43,8 9,7 1,9 32,4 63,4 29 210 10,4 25,5 1,9 34 443
157 40 180 0,8 44,8 10,7 0,6 36,5 61,5 6 251 62,3 17,2 1,4 9198
107 -165 -55 -0,1 43,5 10,5 1,5 39,3 56,7 14157 11,8 21,8 1,9 16 567
52 294 348 1,5 40,4 10,1 2,4 42,3 53,3 11 172 17,3 13,3 1,5 10 386
-55 13 -38 -0,4 36,7 6,3 27,5 23,3 44,2 3 200 18,8 14,1 1,7 4211
-1 -275 -282 -1,6 45,3 8,6 11,3 33,0 53,5 5 462 13,0 23,2 2,2 7 417
1 -81 -83 -0,5 42,1 8,7 11,6 32,0 54,7 5 653 14,1 18,6 1,8 6 625
-34 -889 -878 -0,4 39,5 8,0 19,1 30,0 48,2 68 001 15,2 1,7 92 652
-21 4 -17 -0,5 39,7 6,1 36,2 21,1 41,3 973 24^8 17,1 1,9 1 327
1 2 3 0,3 42,3 4,1 34,6 17,0 45,5 236 39,6 16,6 1,7 377
11 -3 8 0,2 40,7 7,1 10,6 35,4 52,1 872 45,6 15,4 1,6 1 264
-26 -13 -39 -1,0 30,5 6,8 8,3 39,1 49,6 1 389 18,9 10,4 1,7 1763
20 -46 -26 -0,3 36,8 7,4 11,5 35,6 40,9 3 721 19,3 12,7 1,7 4 039
21 3 22 0,4 40,1 7,2 15,9 35,0 47,5 1 808 44,2 18,6 1,9 2 333
40 64 123 1,4 41,8 10,0 14,1 34,0 50,0 2166 51,1 11,7 1,6 3 444
-5 -6 -13 -0,6 35,7 4,7 42,3 20,1 36,0 823 11,7 20,2 1,9 888
-6 4 1 0,1 33,2 7,6 34,1 9,2 49,1 211 24,2 10,7 1,6 296
1 3 4 1,6 28,5 6,1 44,7 7,4 44,7 78 20,2 10,9 1,6 104
-10 -9 -18 -0,7 38,2 5,0 37,7 23,9 37,2 701 24,1 18,4 1,8 940
22 -3 19 0,8 34,8 7,0 23,4 30,3 44,6 777 29,9 15,0 1,9 946
Tufun ja Porin lääni
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Karvia........................................... 3 503,5 3 272 6,5 520 15,9 2 082 63,6 670 20,5 2 0,1
☆  Kemiö -  K im ito........................... 3 317,9 3 403 10,7 650 19,1 1 941 57,0 812 23,9 2 292 67,4
K iika la ......................................... 1 240,0 1 962 8,2 332 16,9 1 187 60,5 443 22,6 11 0,6
Kiikoinen..................................... 2 137,7 1363 9,9 252 18,5 759 55,7 352 25,8 _ _
Kisko............................................. 3 253,2 1 994 7,9 310 15,5 1 201 60,2 483 24,2 10 0,5
Kiukainen..................................... 6 155,4 3 772 24,3 661 17,5 2 317 61,4 794 21,0 2 0,1
Kodisjoki ..................................... 7 40,7 553 13,6 96 17,4 373 67,4 84 15,2 3 0,5
*  Korppoo -  Korpo......................... 2 168,9 1 086 6,4 223 20,5 647 59,6 216 19,9 802 73,8
Koski ( -  Koskis)........................... 4 191,7 2 685 14,0 434 16,2 1 677 62,5 574 21,4 11 0,4
Kulina........................................... 2 263,9 1 711 6,5 296 17,3 1 084 63,4 331 19,3 1 0,1
Kustavi -  Gustavs....................... 2 163,1 1 067 6,5 146 13,7 639 59,9 282 26,4 10 0,9
Kuusjoki....................................... 2 122,5 1 837 15,0 322 17,5 1 175 64,0 340 18,5 9 0,5
Köyliö -K ju lo ............................... 4 246,2 3171 12,9 539 17,0 2 022 63,8 610 19,2 1 0,0
Lappi............................................. 5 206,1 3 374 16,4 666 19,7 2114 62,7 594 17,6 1 0,0
Lavia............................................. 4 319,3 2 603 8,2 441 16,9 1 533 58,9 629 24,2 3 0,1
Lemu ( -  Lemo)............................. 5 47,3 1 379 29,2 307 22,3 942 68,3 130 9,4 8 0,6
Lieto -  Lundo............................... 8 199,0 12 745 64,0 2 794 21,9 8 524 66,9 1 427 11,2 106 0,8
Loimaan kunta -  Loimaa kommun 4 432,9 6315 14,6 1 198 19,0 3 947 62,5 1 170 18,5 9 0,1
Luvia............................................. 6 165,5 3 403 20,6 675 19,8 2 243 65,9 485 14,3 32 0,9
M arttila ....................................... 3 195,2 2 206 11,3 381 17,3 1 358 61,6 467 21,2 6 0,3
M asku......................................... 7 92,8 5 093 54,9 1 161 22,8 3 490 68,5 442 8,7 64 1,3
M e llila ......................................... 4 110,4 1329 12,0 231 17,4 802 60,3 296 22,3 1 0,1
Merikarvia -  Sastmola............... 5 439,9 4 088 9,3 780 19,1 2 366 57,9 942 23,0 17 0,4
Merimasku................................... 5 50,3 1 293 25,7 307 23,7 830 64,2 156 12,1 17 1,3
M ieto inen................................... 5 125,9 1 716 13,6 379 22,1 1059 61,7 278 16,2 7 0,4
Muurla......................................... 5 80,2 1 431 17,8 278 19,4 895 62,5 258 18,0 7 0,5
Mynämäki ( -  Virmo)................... 6 393,2 6155 15,7 1 171 19,0 3 887 63,2 1 097 17,8 22 0,4
Nakkila......................................... 7 177,9 6186 34,8 1 182 19,1 4 078 65,9 926 15,0 9 0,1
«  Nauvo -  Nagu............................. 3 243,9 1 444 5,9 241 16,7 915 63,4 288 19,9 1 101 76,2
Noormarkku -  Norrmark.............. 8 317,0 6390 20,2 1 355 21,2 4198 65,7 837 13,1 26 0,4
Nousiainen-Nousis................... 6 198,3 4104 20,7 911 22,2 2 679 65,3 514 12,5 27 0,7
Oripää ......................................... 4 117,3 1388 11,8 223 16,1 863 62,2 302 21,8 2 0,1
P a im io -P e m a r............................... 7 239,4 9 832 41,1 2119 21,6 6462 65,7 1 251 12,7 67 0,7
Perniö -  Bjärnå........................... 5 397,9 6 385 16,0 1 164 18,2 3 964 62,1 1 257 19,7 85 1,3
Pertteli......................................... 5 154,3 3 693 23,9 761 20,6 2 392 64,8 540 14,6 27 0,7
Piikkiö — Pikis............................... 7 90,2 6 369 70,6 1367 21,5 4146 65,1 856 13,4 79 1,2
Pomarkku -  Påmark..................... 5 299,3 2 808 9,4 510 18,2 1749 62,3 549 19,6 2 0,1
Punkalaidun................................. 3 362,0 3 931 10,9 620 15,8 2 364 60,1 947 24,1 3 0,1
Pyhäranta..................................... 5 142,4 2 375 16,7 451 19,0 1 581 66,6 343 14,4 4 0,2
Pöytyä ......................................... 3 316,5 3 748 11,8 767 20,5 2 306 61,5 675 18,0 9 0,2
Rusko ........................................... 7 50,3 3115 61,9 730 23,4 2 074 66,6 311 10,0 29 0,9
Rymättylä -  R im ito..................... 3 146,5 1 909 13,0 371 19,4 1 165 61,0 373 19,5 22 1,2
Sauvo-Sagu............................... 3 251,5 2 846 11,3 575 20,2 1 729 60,8 542 19,0 55 1,9
Siikainen..................................... 2 460,8 2188 4,7 350 16,0 1363 62,3 475 21,7 4 0,2
Suodenniemi............................... 3 207,7 1 519 7,3 273 18,0 863 56,8 383 25,2 - -
Suomusjärvi................................. 4 160,2 1346 8,4 220 16,3 816 60,6 310 23,0 10 0,7
Säkylä........................................... 8 159,2 5311 33,4 1 044 19,7 3 481 65,5 786 14,8 8 0,1
▼ Särkisalo-Finby......................... 2 81,8 809 9,9 130 16,1 446 55,1 233 28,8 109 13,5
Taivassalo-Tövsala.................... 4 137,4 1896 13,8 361 19,0 1 117 58,9 418 22,0 9 0,5
Tarvasjoki..................................... 4 102,2 1890 18,5 382 20,2 1 141 60,4 367 19,4 3 0,2
Väestönmuutokset 19954) 
Befolkningsförändringar 1995 4) 
Population change 1995*1
Koulutusaste, % 4| 5| 
Utbildningsnivå, % 4| 5] 
Level o f education, % 4
Elinkeinorakenne, % 4] 6) 
Näringsstruktur, % 4) 6]
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% 31.12.1994 1993 1995 1993 1994
-19 -4 -25 -0,8 36,9 3,9 41,5 21,7 34,0 1 122 9,4 23,7 1,9 1 111
-25 - -34 -1,0 38,3 9,2 22,3 19,2 55,3 1 136 22,2 12,0 1,9 1492
-12 5 -6 -0,3 34,3 4,4 38,9 23,8 34,3 569 29,4 13,5 1,7 855
-11 _ -12 -0,9 33,5 5,6 39,3 16,3 43,0 362 22,5 14,2 2,2 550
-28 25 -0,2 31,5 5,7 29,3 29,3 39,4 459 39,0 16,6 2,0 882
-15 -21 -29 -0,8 36,7 5,5 25,5 36,4 36,1 1 132 30,0 14,8 1,9 1 521
-5 -4 -10 -1,8 45,3 6,2 21,9 33,9 42,9 112 55,8 16,7 1,6 211
5 -2 6 0,6 35,6 14,6 14,4 9,3 73,7 376 23,2 11,7 1,6 464
-10 -15 -27 -1,0 36,2 6,7 38,4 23,1 35,9 924 22,4 9,5 1,6 1 140
-1 -19 -18 -1,0 37,6 7,3 20,0 24,3 52,1 373 44,3 22,3 2,0 662
Q1 Q fi & O'i. 9 *37 9 QC/1 19 Q













-9 -3 -12 -0,4 37,4 5,7 27,5 24,9 44,6 930 39,2 11,2 1,5 1 227
-10 -49 -59 -1,7 39,7 6,1 20,8 37,7 39,7 803 38,1 19,3 2,0 1303
-8 -20 -27 -1,0 35,3 6,3 35,3 23,0 39,5 764 19,0 20,4 2,2 1063
6 -10 -5 -0,4 45,4 8,2 16,0 28,7 52,9 290 60,1 13,2 1,3 509
66 -99 -38 -0,3 43,0 11,7 6,3 29,8 61,8 3100 59,5 12,4 1,4 4 669
-7 -31 -33 -0,5 43,5 7,1 31,1 25,3 41,6 1758 38,4 14,8 1,6 2 486
-14 -5 -21 -0,6 42,7 8,6 12,6 34,1 50,2 843 46,2 18,3 1,8 1 248
-10 -16 -28 -1,3 38,1 5,5 37,5 23,2 38,0 702 31,1 10,8 1,6 908
26 -47 -21 -0,4 47,6 12,2 6,3 29,8 62,4 1 187 66,1 12,7 1,3 1858
-15 15 1 0,1 35,0 5,3 36,5 19,8 39,7 428 28,8 17,2 1,8 572
-32 -17 -46 -1,1 32,9 5,4 21,3 34,9 42,3 1259 14,8 19,8 2,3 1649
15 -1 14 1,1 44,7 10,5 15,2 26,2 55,2 238 60,0 12,0 1,4 465
5 -9 -4 -0,2 47,1 8,6 24,0 26,6 47,6 374 48,6 13,3 1.6 637
4 24 33 2,4 36,8 8,9 15,9 39,8 42,2 385 50,1 12,5 1,6 550
8 -34 -18 -0,3 38,9 7,9 20,5 29,3 48,3 1793 36,6 16,1 1.7 2 465
-10 -82 -92 -1,5 39,9 8,2 11,8 36,2 49,5 1 759 41,0 19,1 1,9 2 443
-11 -11 -23 -1.6 37,5 10,7 28,2 17,2 50,3 626 22,3 11,2 1,6 609
42 -73 -35 -0,5 42,6 9,6 8,8 31,8 56,4 1445 48,7 23,8 1,9 2 407
12 18 28 0,7 43,1 8.8 16,8 28,4 53,1 968 52,9 14,8 1,5 1497
-13 2 -11 -0,8 35,3 5,0 38,2 15,6 44,5 513 21,2 14,1 1,7 579
15 9 22 0,2 44,7 10,7 9,4 29,8 58,9 3 508 34,0 9,9 1,5 3 879
-9 7 7 0,1 35,1 7,1 19,8 32,5 44,4 1 869 29,6 14,1 1,8 2 587
6 -6 7 0,2 40,0 6,1 17,7 43,9 36,6 1 082 49,2 12,6 1,5 1 434
38 -51 -13 -0,2 39,7 10,1 5,4 31,5 60,9 1 665 61,5 13,9 1,6 2 446
-21 -9 -30 -1,1 32,5 5,6 21,9 33,7 42,8 791 27,4 20,1 2,3 1 094
-30 -37 -70 -1,8 38,0 5,8 37,0 20,2 40,0 1 271 17,5 14,5 1,8 1651
1 ^t1 -41 -1,7 40,0 6,7 14,1 38,5 45,7 505 53,1 19,2 2,0 898
-2 -12 -16 -0,4 41,2 7,9 31,3 26,3 39,0 1 241 30,3 14,3 1,6 1 488
21 6 26 0,8 46,8 11,1 6,3 32,3 60,0 824 67,9 14,0 1,4 1 072
- -4 2 0,1 39,6 6,6 28,8 23,3 45,2 540 35,6 14,6 1,7 757
-20 - -19 -0,7 37,8 9,0 31,0 21,6 44,2 775 38,3 9,4 1,5 1 131
-10 -39 -43 -1.9 37,3 4,6 40,6 24,7 33,3 670 17,8 21,5 2,1 888
-2 -2 -3 -0,2 38,9 4,8 40,9 16,8 40,1 428 23,9 15,8 2,0 619
-13 35 26 2,0 35,8 4,6 25,9 25,4 45,3 379 34,4 15,0 1,9 582
10 -17 -14 -0.3 39,6 11,8 9,7 31,3 55,7 2017 27,7 12,0 1,6 2121
-13 -2 -18 -2,2 33,3 9,8 23,1 34,1 40,5 236 22,7 15,6 2,2 369
-3 14 10 0,5 35,4 5,4 31,9 22,6 42,8 719 20,5 12,9 1,8 776
3 -13 -10 -0,5 38,7 7,4 26,0 31,9 40,3 514 40,1 11,9 1,7 723
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Ulvila -  Ulvsby............................. . 9 137,8 12 779 92,7 2 608 20,4 8813 69,0 1 358 10,6 28 0,2
Vahto........................................... . 6 77,1 1777 23,0 440 24,8 1 162 65,4 175 9,8 20 1,1
Vampula....................................... . 3 142,4 1882 13,2 276 14,7 1 175 62,4 431 22,9 2 0,1
Vehmaa....................................... 4 187,8 2 634 14,0 491 18,6 1 592 60,4 551 20,9 10 0,4
Velkua......................................... - 31,1 240 7,7 55 22,9 142 59,2 43 17,9 1 0,4
☆  Västanfjärd................................. . 2 95,9 865 9,0 145 16,8 496 57,3 224 25,9 792 91,6
Yläne........................................... . 4 343,0 2 296 6,7 408 17,8 1356 59,1 532 23,2 8 0,3
Aetsä......................................... 7 233,5 5 285 22,6 981 18,6 3 321 62,8 983 18,6 8 0,2
Hämeen lään i-Tavastehus Iän . 8 19 225,6 730 472 38,0 1132 704 18,2 485 924 66,5 111844 15,3 2 423 0,3
K a u p u n g it-S tä d e r..................... . 9 5186,3 465 224 89,7 79 397 17,1 314126 67,5 71 701 15,4 1 757 0,4
Hämeenlinna -Tavastehus........... 9 166,6 44 891 269,5 7 930 17,7 29 456 65,6 7 505 16,7 135 0,3
Forssa......................................... . 9 249,4 19 542 78,4 3319 17,0 13130 67,2 3 093 15,8 57 0,3
Ikaalinen — Ikalis....................... . 5 752,2 8 074 10,7 1 461 18,1 5 054 62,6 1559 19,3 7 0,1
Lahti -  Lahti s ............................. . 9 135,0 95119 704,6 15 898 16,7 65 012 68,3 14209 14,9 259 0,3
Mänttä....................................... . 9 64,2 7311 113,9 1 254 17,2 4 877 66,7 1 180 16,1 20 0,3
Nokia......................................... 8 289,1 26 287 90,9 5122 19,5 17 630 67,1 3 535 13,4 67 0,3
Orivesi....................................... 7 544.6 9012 16,5 1 668 18,5 5 645 62,6 1 699 18,9 21 0,2
Parkano ..................................... 6 855,2 8 226 9,6 1 554 18,9 5 375 65,3 1297 15,8 4 0,0
Riihimäki................................... 9 120,8 25 838 213,9 4 760 18,4 17169 66,4 3 909 15,1 83 0,3
Tampere-Tammerfors.............. 9 522,7 182742 349,6 30 073 16,5 125 578 68,7 27 091 14,8 1026 0,6
To ija la ....................................... 9 50,9 8135 159,8 1 466 18,0 5 274 64,8 1395 17,1 9 0,1
Valkeakoski............................... 8 273,0 21 168 77,5 3 429 16,2 14 309 67,6 3430 16,2 65 0,3
Virrat-V irdois............................ 5 1 162,7 8 879 7,6 1 463 16,5 5617 63,3 1 799 20,3 4 0,0
Muut k u n n a t-Övriga kommuner 6 14 039,3 265 248 18,9 53 307 20,1 171 798 64,8 40143 15,1 666 0,3
Asikkala..................................... 6 563,9 8 782 15,6 1 592 18,1 5 654 64,4 1 536 17,5 26 0,3
Hattula....................................... 6 381,7 9108 23,9 1 887 20,7 5 985 65,7 1 236 13,6 39 0,4
Hauho......................................... 3 356,7 4 008 11,2 674 16,8 2411 60,2 923 23,0 12 0,3
Hausjärvi................................... 5 355,5 8143 22,9 1 754 21,5 5187 63,7 1 202 14,8 40 0,5
Hollola....................................... 7 463,1 20 293 43,8 4472 22,0 13 828 68,1 1 993 9,8 55 0,3
Humppila................................... 6 147,6 2 679 18,1 461 17,2 1 714 64,0 504 18,8 9 0,3
Hämeenkoski............................. 4 188,5 2 336 12,4 494 21,1 1 418 60,7 424 18,1 3 0.1
Hämeenkyrö -  Tavastkyro.......... 6 464,8 9 736 20,9 1829 18,8 6 226 63,9 1 681 17,3 15 0,2
Janakkala................................... 7 550,8 15 462 28,1 2 875 18,6 10140 65,6 2 447 15,8 52 0,3
Jokioinen-Jockis...................... 6 180,6 5 675 31,4 1 183 20,8 3 635 64,1 857 15,1 10 0,2
Juupajoki................................... 5 259,0 2 452 9,5 511 20,8 1 477 60,2 464 18,9 3 0,1
Kalvola....................................... 6 300,1 3 454 11,5 671 19,4 2129 61,6 654 18,9 19 0,5
Kangasala ................................. 8 355,7 21 714 61,0 4 603 21,2 14 453 66,6 2 658 12,2 56 0,3
Kihniö......................................... 3 357,3 2 626 7,3 492 18,7 1 628 62,0 506 19,3 1 0,0
Kuhmalahti................................. 2 168,8 1 156 6,8 226 19,5 654 56,6 276 23,9 4 0,3
Kuorevesi................................... 4 334,2 3 039 9,1 556 18,3 1 974 65,0 509 16,7 1 0,0
Kuru........................................... 4 717,0 2 936 4,1 532 18,1 1 792 61,0 612 20,8 3 0,1
Kylmäkoski................................. 5 191,0 2 679 14,0 549 20,5 1725 64,4 405 15,1 5 0,2
Kärkölä....................................... 6 256,4 5 279 20,6 1 112 21,1 3 356 63,6 811 15,4 9 0,2
Lammi......................................... 5 537,6 5812 10,8 1 035 17,8 3 597 61,9 1 180 20,3 16 0,3
Lempäälä................................... 8 271,7 15395 56,7 3 518 22,9 10013 65,0 1864 12,1 37 0,2
Loppi........................................... 5 595,8 7 506 12,6 1 521 20,3 4 724 62,9 1 261 16,8 18 0,2
Luopioinen................................. 4 317,5 2 486 7,8 383 15,4 1 451 58,4 652 26,2 1 0,0
Längelmäki................................. 3 425,2 1870 4,4 269 14,4 1 109 59,3 492 26,3 4 0,2
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31.12.1994 1993 1995 1993 1994
67 -71 -5 0,0 45,7 10,7 4,6 36,0 57,3 3 079 56,5 20,1 1,6 4 889
5 - 5 0.3 41,5 7,2 17,0 28,8 52,0 374 56,8 12,9 1,5 610
-9 - -9 -0,5 36,9 5,5 42,1 19,8 35,9 605 24,2 14,2 1,6 803
-2 -24 -26 -1,0 39,1 5,7 31,7 21,6 42,9 825 26,7 16,8 1,8 1 116
-3 8 5 2,1 37,9 11.5 33,0 11,4 53,4 95 31,8 9,8 1,7 88
-3 -19 -20 -2,3 38,6 9,2 19,0 21,8 56,7 248 35,3 9,1 1,7 371
3 -41 -39 -1,7 34,2 5,4 31,8 20,7 44,6 611 29.7 19,8 2,0 969
-14 -95 -99 -1,8 35,2 6,9 12,4 47,8 38,1 1736 26,3 18,1 1,9 2149
1 180 1781 3054 0,4 42,8 10,8 6,6 31,7 59,5 257 982 24,6 20,6 1,8 316 447
760 2 687 3 570 0,8 43,2 11,9 2.6 31,6 63,7 182928 22,0 1,8 211 600
78 224 327 0,7 43.0 13,6 1,3 27,0 70,1 18116 16J 20,0 1.8 20 443
24 -193 -157 -0,8 42.1 8,1 5,0 38,5 54,9 8 538 14,2 22,9 1.8 9 009
-14 -71 -90 -1,1 42.3 7,5 21,1 25.4 52,0 2 781 16,4 16,8 1.8 3 317
98 276 413 0.4 42.9 10,1 0.6 32.5 64,5 36 518 14.3 25,1 1.9 44616
-6 16 12 0.2 44.6 8,1 1,7 43,5 53,5 2 905 19,4 19,1 1.7 3194
78 -101 -31 -0,1 42,7 8,7 2,6 45,3 50,7 8 643 30.1 18,9 1.7 11053
-18 -113 -127 -1,4 40,2 8,3 15,7 26.5 55,2 2 652 22.9 20,9 2.0 3 805
-19 -76 -95 -1,1 41.3 6,2 13,5 34,4 49,9 2 990 11,2 20,4 1.9 3 323
53 20 84 0,3 42,5 10,5 1,8 27,7 68,8 8 922 34,3 20,3 1.7 11713
572 2 877 3 491 1,9 44,0 15,0 0,7 27,4 69,3 77 203 11,8 22,5 1.7 84 571
-20 -31 -52 -0,6 40,3 8,2 2,7 41,2 54,6 2 930 26,4 19,8 1.8 3 599
-18 -69 -82 -0,4 44,1 8,8 3,4 50.4 44,8 7 971 11,9 18,9 1.7 9 290
-48 -72 -123 -1,4 39,9 6,4 23,0 26.1 48,3 2 759 12,9 21,2 2.1 3 667
420 -906 -516 -0,2 42,3 8,9 13,5 31,9 52,3 75 054 18,0 1,8 104 847
-12 38 21 0.2 40,4 8,9 18,6 30.6 48,7 2 581 294 16,0 1.8 3 572
15 -40 -26 -0.3 44,6 11,0 10,2 24,3 63,4 2 454 48,3 16,3 1.7 3 490
-31 -26 -54 -1.3 40,4 8,5 29,7 20.0 47,1 1 100 30.1 18,0 1.9 1 653
35 -17 14 0.2 43,3 7,1 15,6 31,3 51,4 2122 46,7 17,9 1.7 3163
167 -125 29 0,1 45,7 10,9 7,2 32.1 58,5 5 433 52,8 18,7 1.6 7 788
-2 -9 -11 -0,4 39,0 5,2 25,4 25.8 46,7 835 28,3 20,1 1,8 1083
6 -28 -23 -1,0 39,5 7,6 35,3 19,7 42,4 771 26,3 15,6 1,7 913
-9 69 60 0,6 42,0 7,4 17,1 35,4 45,7 3215 26,0 15,8 1,8 3 920
35 -86 -47 -0,3 42,6 8,1 10,3 40,8 47,1 4812 32,8 16,9 1,6 6 538
10 67 65 1,2 41,6 9,9 14,8 27,4 55,9 1924 37,8 16,3 1,6 2199
-1 -33 -39 -1,6 36.7 5,3 19,2 31.2 47,9 819 21,6 20,4 2,1 944
1 -23 -24 -0,7 37,1 7,2 15,7 36.1 46,2 945 31,7 19,4 2,0 1 446
86 -52 41 0,2 45.4 12,5 5,1 29.6 63,2 5 433 50,8 18,2 1,7 8 308
-5 -34 -40 -1,5 37.5 4,0 24,9 32.4 35,8 706 15,2 23,9 2,5 992
-18 5 -12 -1,0 34,0 7,0 27,7 22,3 45,9 270 33,8 24,1 2,2 492
-8 -32 -35 -1,1 41,8 9,0 10,2 48.0 41,2 1478 20,5 14,3 1,5 1 262
-25 -27 -52 -1,7 35,8 6,9 24,3 21.8 50,4 887 19,1 19,0 2,0 1 246
10 17 22 0,8 43,7 6,5 26,4 31.2 40,7 751 39,9 18,3 1,8 1 008
-10 -48 -60 -1,1 39,4 6,4 21,3 36.2 41,3 1 775 25,2 17,0 1,8 2 081
-27 -35 -61 -1,0 40,4 8,9 26,7 17.8 53,9 2142 16,8 15,4 1,7 2 456
85 41 123 0,8 45,2 10,9 4,9 30,8 62,6 3 556 52,5 18,1 1,8 5 800
-13 -65 -82 -1,1 39,5 6,7 21,8 22,4 53,7 1 929 38,0 17,0 1,7 2 978
-26 -25 -60 -2,4 35,5 6,1 27,4 23,5 44,1 795 19,0 16,9 2,0 1051
-12 -4 -17 -0,9 37,1 5,9 34,9 19,5 41,9 486 22,7 22,4 2,4 831
- 1 3 41 28 1,0 39,3 7,4 28,8 25,2 44,9 749 32,8 18,2 1,9 1 131
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31.12.1995 1.1.1996 % % % %
Nastola .......................................... 325,0 14919 45,9 3 076 20,6 10 306 69,1 1 537 10,3 37 0,2
Padasjoki........................................ 4 524,7 4178 8,0 733 17,5 2 585 61,9 860 20,6 13 0,3
Pirkkala -  Birkala........................... 81,5 11 723 143,8 2 556 21,8 8012 68,3 1 155 9,9 40 03
Pälkäne.......................................... 239,3 4 222 17,6 809 19,2 2 671 63,3 742 17,6 14 0,3
Renko............................................... 4 278,3 2 356 8,5 433 18,4 1 513 64,2 410 17,4 6 0,3
Ruovesi .......................................... 5 780,0 5 924 7,6 985 16,6 3 625 61,2 1 314 22,2 15 0,3
Sahalahti........................................ 136,9 2 236 16,3 479 21,4 1 434 64,1 323 14,4 2 0,1
Tam m ela........................................ 4 641,6 6156 9,6 1 198 19,5 3 733 60,6 1 225 19,9 7 0,1
Tuulos ............................................ 158,1 1 559 9,9 272 17,4 962 61,7 325 20,8 2 0,1
Urjala ............................................... 4 474,9 5 895 12,4 981 16,6 3 647 61,9 1 267 21,5 8 0,1
Vesilahti.......................................... 4 301,8 3 235 10,7 658 20,3 2 028 62,7 549 17,0 1 0,0
V iia la ............................................... 50,9 5172 101,6 974 18,8 3 281 63,4 917 17,7 12 0,2
Viljakkala........................................ 4 200,1 1994 10,0 380 19,1 1 209 60,6 405 20,3 5 0,2
Vilppula.......................................... 6 471,3 6101 12,9 1 030 16,9 3 857 63,2 1 214 19,9 2 0,0
Ylöjärvi............................................ 8 198,3 19 293 97,3 4 485 23,2 13167 68,2 1 641 8,5 51 0,3
Y p ä jä ............................................... 3 182,5 2 748 15,1 497 18,1 1 670 60,8 581 21,1 8 0,3
Kymen lääni -  Kymmene Iän . . . 8 10 780,1 331 892 30,8 57 006 17,2 219 806 66,2 55 080 16,6 1 907 0,6
K a u p u n g it-S tä d e r ...................... 9 2085,8 226 627 108,7 37 903 16,7 152 218 67,2 36 506 16,1 1059 0,5
Kouvola.......................................... 9 43,8 32 078 732,4 5 279 16,5 21 837 68,1 4 962 15,5 124 0,4
Anjalankoski ................................. 7 726,1 18 396 25,3 3 268 17,8 11 971 65,1 3157 17,2 48 0,3
Hamina -  Fredrikshamn............. 9 18,7 10 035 536,6 1 546 15,4 6 662 66,4 1 827 18,2 43 0,4
Imatra............................................... 9 154,8 32 057 207,1 5147 16,1 21 585 67,3 5 325 16,6 35 0,1
Kotka............................................... 9 268,3 55 903 208,4 9 019 16,1 37 376 66,9 9 508 17,0 600 1,1
Kuusankoski.................................... 9 113,9 21 494 188,7 3 732 17,4 14 367 66,8 3 395 15,8 105 0,5
Lappeenranta -Villmanstrand .. 8 760,0 56 664 74,6 9 912 17,5 38 420 67,8 8 332 14,7 104 0,2
M uut kunnat -  Övriga kommuner 5 8 694,3 105 265 12,1 19103 18,1 67 588 64,2 18 574 17,6 848 0,8
Elimäki i E lim ä!........................... 6 383,0 8 621 22,5 1 777 20,6 5 551 64,4 1 293 15,0 55 0,6
Iitti ( -  Itis)........................................ 5 588,0 7 687 13,1 1 412 18,4 4 872 63,4 1 403 18,3 14 0,2
J a a la ............................................... 3 433,2 2 071 4,8 357 17,2 1 278 61,7 436 21,1 2 0,1
Joutseno ........................................ 8 310,7 11545 37,2 2117 18,3 7 701 66,7 1727 15,0 18 0,2
Lemi................................................. 4 217,5 3147 14,5 609 19,4 2011 63,9 527 16,7 3 0,1
Luumäki.......................................... 5 748,3 5454 7.3 888 16,3 3 368 61,8 1 198 22,0 7 0,1
Miehikkälä...................................... 2 422,5 2 688 6,4 410 15,3 1 637 60,9 641 23,8 4 0,1
Parikkala ........................................ 5 324,3 4 944 15,2 751 15,2 3 065 62,0 1 128 22,8 2 0,0
▼ Pyhtää -  Pyttis ............................. 7 288,4 5 428 18,8 1 045 19,3 3 475 64,0 908 16,7 627 11,6
Rautjärvi.......................................... 5 354,2 5121 14,5 825 16,1 3 284 64,1 1 012 19,8 3 0,1
Ruokolahti...................................... 5 928,1 6 402 6,9 1 085 16,9 4124 64,4 1 193 18,6 3 0,0
Saari................................................. 2 167,4 1694 10,1 277 16,4 1 036 61,2 381 22,5 1 01
Savitaipale...................................... 4 539,2 4 601 8.5 774 16,8 2 814 61,2 1 013 22,0 4 0,1
Suomenniemi.................................. 2 285,2 932 3,3 129 13,8 575 61,7 228 24,5 3 0,3
Taipalsaari...................................... 5 401,7 4 796 11,9 1 054 22,0 3124 65,1 618 12,9 7 0,1
Uukuniemi...................................... _ 101,7 612 6,0 110 18,0 356 58,2 146 23,9 _ _
Valkeala.......................................... 6 860,9 11 478 13,3 2 329 20,3 7 573 66,0 1 576 13,7 43 0,4
Vehkalahti-Veckelax.................. 7 588,3 12 370 21,0 2 228 18,0 8 279 66,9 1863 15,1 33 0,3
Virolahti (— Vederlax).................... 4 371,2 4 033 10,9 654 16,2 2 471 61,3 908 22,5 18 0,4
Ylämaa............................................. 2 380,6 1 641 4,3 272 16,6 994 60,6 375 22,9 1 0,1
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% 3 '1. 12.1994 1993 1995 1993 1994
51 -189 -142 -0 ,9 42,9 7,9 6,5 43,2 48,6 5 053 33,3 23,4 1,8 5 959
-3 4 -41 -7 5 -1 ,8 34,6 6,5 17,0 35,4 43,5 1 332 14,8 18,3 2,1 1 767
76 -A S 32 0,3 45,9 14,3 1,4 33,2 63,4 2 286 66,1 17,8 1,6 4415
11 42 62 1,5 41,3 10,2 23,0 28,8 45,8 1 257 30,5 14,7 1,7 1621
-2 -4 6 -4 8 -2 ,0 40,8 6,6 28,0 26,8 42,9 715 33,9 18,5 1,7 954
-2 4 2 -21 -0 ,4 39,2 6,1 21,7 30,0 46,3 1 850 18,3 15,8 2,0 2 478
7 14 21 0,9 42,4 7,2 17,8 43,5 37,2 954 27,7 16,7 1,6 869
8 -3 9 0,1 40,2 8,4 23,0 27,3 47,7 1 474 45,0 13,3 1,8 2 429
-7 -1 0 -1 5 -1 ,0 38,7 6,1 20,9 26,7 48,9 484 36,8 14,8 1,8 641
-4 2 -2 5 -6 6 -1,1 36,5 6,3 25,6 31,2 41,0 1 927 18,4 17,6 1,9 2 480
11 -21 -11 -0 ,3 41,1 7,5 30,1 20,4 47,3 748 40,5 17,8 1,9 1 179
-7 -1 3 -2 2 -0 ,4 39,2 6,4 3,5 46,2 48,3 1 235 42,6 23,3 2,2 2175
1 -6 -9 -0 ,5 41,8 4,8 25,5 31,1 42,0 391 46,8 16,1 2,0 769
-1 3 -3 8 -4 9 -0 ,8 40,3 4,9 12,6 42,7 43,2 2 085 23,9 19,5 1,9 2 591
149 -101 52 0,3 47,4 11,4 2,4 33,9 59,9 4 484 55,6 17,9 1,6 7 063
-3 8 6 0,2 40,5 6,1 32,8 25,5 39,5 811 28,7 18,2 1,8 1 112
-297 -1  245 -1  519 -0 ,5 43,0 8,8 9,2 30,1 58,9 118 388 21,2 20,4 1,8 143 587
-6 4 -621 -629 -0 ,3 44,3 9,5 3,3 32,1 62,8 88 889 21,4 1,8 101 952
9 -166 -155 -0 ,5 44,7 12,4 1,8 22,3 74,4 13 601 24^9 22,6 1,7 15195
- 8 -8 2 -9 9 -0 ,5 42,1 6,2 13,5 43,6 41,5 6 597 16,5 17,4 1,7 7 635
-21 -91 -112 -1,1 43,3 10,4 0,9 22,3 75,1 5 366 28,2 19,9 1,7 4678
-8 4 -160 -245 -0 ,8 41,5 8,0 1,7 37,2 59,5 11 671 12,2 25,1 2,0 14 536
-3 8 -167 -184 -0 ,3 46,3 9,2 1,5 30,5 65,9 20 949 10,2 20,5 1,8 25 650
16 -108 -8 6 -0 ,4 48,3 7,5 1,6 43,4 53,5 7 771 22,6 21,6 1,8 9 486
62 153 252 0,4 42,8 10,8 4,6 30,4 63,3 22 934 8,0 21,1 1,7 24 772
-233 -6 2 4 -890 -0 ,8 40,2 7,2 21,8 25,7 50,6 29 499 18,1 1,8 41 635
23 2 26 0,3 42,8 7,2 24,5 24,8 48,9 2 623 35^0 17,4 1,7 3 337
-2 4 -1 -2 8 -0 ,4 40,5 7,6 23,7 30,9 43,9 2 496 20,1 18,8 1,8 3189
-1 5 38 25 1,2 35,2 6,1 32,7 22,1 43,4 477 34,0 23,9 2,1 872
3 -175 -169 -1 ,4 42,9 8,1 8,5 35,2 54,3 3 770 27,8 21,4 1,8 4 664
3 -6 0 -5 8 -1 ,8 38,9 7,1 26,4 21,8 50,0 736 43,0 17,9 1,8 1 205
-4 0 4 -4 4 -0 ,8 36,0 6,6 33,6 19,9 44,9 1752 18,1 18,6 2,0 2 249
-3 3 -2 2 -5 5 -2 ,0 31,8 4,1 47,3 10,0 40,5 891 17,7 13,2 1,8 1 047
-3 0 -71 -9 9 -2 ,0 37,7 6,9 26,6 21,7 49,9 1 664 16,6 21,2 2,0 2135
-4 2 -5 4 -1 ,0 42,6 7,9 12,6 28,6 55,7 989 56,4 17,5 1,8 2103
-3 7 -5 7 -100 -1 ,9 38,4 5,7 15,5 44,6 38,0 1 841 15,7 17,5 1,8 2137
-2 2 -5 0 -7 0 -1,1 37,3 6,4 19,8 28,2 50,2 1 309 47,3 19,7 1,9 2 501
-1 3 -2 3 -3 5 -2 ,0 37,6 3,9 55,7 8,0 34,9 550 15,1 23,4 2,1 663
- 9 -31 ^10 -0 ,9 34,7 6,3 31,2 18,6 48,2 1434 18,1 17,6 1,9 1 837
-1 0 6 - 5 -0 ,5 34,8 4,6 31,9 17,2 48,1 276 18,8 18,8 2,0 395
10 27 33 0,7 46,0 10,2 13,3 25,5 59,6 961 56,6 16,4 1,6 1 709
-1 2 -1 -11 -1 ,8 32,8 5,9 40,1 8,4 49,5 164 25,7 22,2 2,2 245
26 -41 -2 6 -0 ,2 42,9 9,1 18,6 20,6 58,9 3 075 46,4 17,2 1,7 4318
8 -7 7 -7 2 -0 ,6 43,3 7,2 13,5 29,5 55,5 2 521 58,1 16,4 1,7 4 717
-3 7 -3 8 -7 5 -1 ,8 38,1 6,2 35,0 13,6 49,1 1 373 23,0 13,8 1,7 1640
-7 0 -11 -3 3 -? n 33.5 4.0 43.2 17.1 372 597 70.fi 13 3 1 R R7?
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Lääni ja kunta2)
Län och kommun2) 

























Per km2 land 
Per km? o f 
land area














Mikkelin lään i- S : t  M ichels län . 6 16326,5 205 630 12,6 36 225 17,6 134089 65,2 35316 17,2 251 0,1
K a u p u n g it-S tä d e r...................... 9 995,5 91091 91,5 15 676 17,2 61 519 67,5 13 896 15,3 125 0,1
Mikkeli S t M iche l.................... 9 88,6 32 812 370,3 5678 1/,3 22 460 68,4 4 674 14.2 41 U.1
Heinola......................................... 9 48,6 15 929 327,8 2 629 16,5 10831 68,0 2 469 Ib.b 42 0,3
Pieksämäki................................... 9 36,0 13 483 374,5 2 273 16,9 8 916 66,1 2 294 17,0 9 0,1
Savonlinna -  Nyslott.................... 8 822,3 28867 35,1 5 096 17.7 19312 66,9 4 459 15,4 33 0,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner 4 15 331,0 114 539 7,5 20 549 17,9 72570 63,4 21420 18,7 126 0,1
Anttola......................................... 5 257,2 1 918 7,5 350 18,2 1208 63,0 360 18,8 1 0,1
Enonkoski..................................... 4 322,8 2 093 6,5 392 18,7 1308 62,5 393 18,8 1 Ü.U
Hartola ( - Gustav Adolfs)............ 4 543,9 4129 7.6 725 17,6 2 532 61,3 872 21,1 1 0,0
Haukivuori................................... 3 397,0 2 694 6,8 437 16,2 1 619 BU.1 638 23./ 1 0,0
Heinolan mlk. -  Heinola Ik........... 6 632,0 6 087 9,6 1 208 19.8 4 044 66,4 835 13,/ 5 0,1
Heinävesi..................................... 4 1 046,8 5 065 4,8 827 16,3 3107 61,3 1 131 22,3 3 0,1
Hirvensalmi................................. 3 471,7 2757 5,8 404 14,7 1685 61,1 668 24,2 6 0,2
Joroinen -  Jo ro is ........................ 5 576,7 6 223 10,8 1208 19,4 3 986 64,1 1029 16,5 19 0,3
Juva............................................. 4 1 168,7 8172 7,0 1 352 16,5 5 226 63,9 1 594 1 y.b 14 0,2
Jäppilä......................................... 2 330,5 1 727 5,2 308 17,8 1 078 62,4 341 19,7 1 0,1
Kangaslampi............................... . 2 298,8 1 770 5,9 336 19,0 1 106 62,5 328 18,5 _ -
Kangasniemi............................... . 4 1 069,6 7 081 6,6 1254 17.7 4370 61./ 1457 20,6 3 0.0
Kerimäki....................................... . 5 594,0 6 504 10,9 1 279 19./ 4167 64,1 1058 16,3 2 0,0
Mikkelin mlk. -S : t  Michels Ik ... . 4 972,7 11 972 12,3 2 462 20,6 8018 67,0 1 492 12,b 10 0,1
Mäntyharju................................. . 6 982,5 7 498 7,6 1 201 16,0 4790 63,9 1 507 2U.1 7 0,1
Pertunmaa................................... . 3 376,6 2 305 6,1 357 15,5 1394 60,5 554 24,0 4 0,2
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki Ik. 4 945,1 6727 7,1 1 478 22.0 4 331 64,4 918 13,6 6 0,1
Punkaharju.................................. . 4 498,4 4 556 9,1 774 17,0 2 926 64,2 856 18,8 4 0,1
Puumala..................................... . 4 805,3 3 251 4,0 561 17.3 1 922 59,1 768 23,6 4 0,1
Rantasalmi................................. . 3 562,5 4 908 8,7 829 16,9 3 027 61,7 1052 21,4 9 0,2
Ristiina ( -  Kristina).................... . 5 574,0 5 235 9,1 908 17,3 3415 65,2 912 17,4 11 0,2
Savonranta................................. . 4 386,0 1 499 3,9 263 1/,b 905 60,4 331 22,1 6 0,4
Sulkava ..................................... 4 588,7 3 758 6,4 592 15,8 2 335 62,1 831 22,1 2 0,1
Sysmä......................................... . 5 666,2 5 326 8,0 866 16,3 3 261 61,2 1 199 22,b 6 0,1
Virtasalmi................................... . 2 263,2 1 284 4,9 178 13,9 810 63,1 296 23,1 - -
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens Iän.................... 6 17782,1 177 271 10,0 34029 19,2 115 567 65,2 27 675 15,6 140 0,1
K a u p u n g it-S tä d e r...................... 8 6 418,5 97 846 15,2 17 854 18,2 65 416 66,9 14 576 14,9 81 0,1
Joensuu ....................................... 9 81,9 50 431 615.8 9211 18,3 34846 69,1 6 374 12,6 55 0,1
Kitee ( -  Kides)............................. 5 861,3 11 058 12,8 2 047 18,5 7 226 65,3 1 785 16,1 4 0,0
Lieksa........................................... 6 3 424,8 16 752 4,9 2 925 17,5 10 779 64,3 3 048 18,2 11 0,1
Nurmes....................................... 6 1 605,5 10718 6,7 2 005 18,7 6 823 63,7 1 890 17,6 3 0,0
Outokumpu................................... 7 445,1 8 887 20,0 1 666 18,7 5742 64,6 1 479 16,6 8 0,1
Muut kunnat-Ö vrig a  kommuner 4 11 363,6 79 425 7,0 16175 20,4 50151 63,1 13099 16,5 59 0,1
Eno............................................... 6 939,3 7 545 8,0 1354 17,9 4939 65,5 1 252 16,6 4 0,1
Ilomantsi -  llomants.................... 4 2 770,5 7 832 2,8 1399 17,9 4856 62,0 1 577 20,1 4 0,1
Juuka (— Juga)............................. 4 1 503,5 7 065 4,7 1 247 17,6 4489 63,5 1329 18,8 5 0,1
Kesälahti..................................... 4 387,3 3 071 7,9 586 19,1 1 855 60,4 630 20,5 4 0,1




Koulutusaste, % 4)5J 
Utbildningsnivå, % T )  
Level o f  education, % 4! 5}
Elinkeinorakenne, % 4)6) 
Näringsstruktur, % 4) “) 














































































% 31.12.1994 1993 1995 1993 1994
-261 -805 -1  052 -0 ,5 41,3 8,5 17,1 23,6 56,7 69118 20,0 22,2 1,9 86 969
62 81 172 0,2 44,2 11,0 3,3 26,1 68,1 35789 24,3 1,9 40 906
72 128 231 0,7 45,6 13,1 2,0 21,8 73,8 14 075 11.7 24,4 1,8 14 875
13 -4 3 -2 5 -0 ,2 42,8 9,6 1,3 41,9 55,6 6 403 17,2 21,8 1,7 7 278
-3 0 -153 -191 -1 ,4 45,3 8,4 1,9 22,1 71,1 5 090 18,8 23,7 2,0 6 264
7 149 157 0,5 43,0 10,6 6,6 23,4 67,4 10 221 10,0 25,9 2,0 12 489
-323 -886 -1  224 -1,1 38,9 6,5 28,4 21,5 47,5 33329 20,5 2,0 46 063
1 -2 5 -2 3 -1 ,2 39,6 7,8 27,8 14,8 55,2 519 29,' 1 20,1 2,0 744
-11 -3 8 -4 9 -2 ,3 38,9 5,5 37,2 22.7 36,9 692 20,7 24,2 2,1 801
-21 -2 8 -4 8 -1 .2 36,1 6,4 35,3 19,8 40,5 1408 10,2 16,3 1,9 1787
- 9 -1 8 -2 5 -0 ,9 34,1 5.5 41,4 14,0 40,2 793 11,7 20,7 2,3 1 104
24 -115 -8 9 -1 ,4 43,3 6.1 12,3 38,9 46,3 1 817 51,3 21,2 1,7 2 388
-2 8 -3 2 -5 6 -1,1 34.1 5,7 28,0 20,2 50,0 1 451 14,0 19,9 2,3 2164
-3 5 -2 0 -5 3 -1 ,9 33.5 4,9 36,9 21,2 38,3 796 20,8 20,6 2,1 1 241
-2 3 -6 7 -8 3 -1 ,3 42,7 7,0 27,6 24,7 45,5 1643 30,0 19,6 2,0 2 439
-2 6 -7 3 -103 -1 ,2 39,5 5,8 36,7 15,0 46,3 2 693 12,9 18,1 1,9 3 360
- 7 -3 9 -4 7 -2 ,7 38,5 5,4 40,8 18,7 37,7 381 35,3 22,3 2,3 662
11 - 4 6 0,3 40,7 4,9 29,4 26,9 41,0 383 39,0 24,0 2,3 694
-3 2 -2 0 -5 3 -0 ,7 36,0 5,7 31,9 17,6 48,3 2012 11,5 23,9 2,3 2 899
8 -5 2 -4 8 -0 ,7 42,1 7,2 22,3 21,8 53,7 1709 31,7 20,0 2,0 2 482
37 -1 2 21 0,2 43,5 9,2 17,8 20,9 57,9 2 296 57,7 18,9 1,8 4 293
-4 0 - 3 -5 2 -0 ,7 36,8 6,3 23,9 27,8 45,4 2418 12,0 21,5 2,1 3 280
-3 -4 6 -4 9 -2,1 33,9 3,8 43,7 15,2 39,5 725 11,9 19,9 2,1 1 021
24 -127 -101 -1 ,5 45,2 6,9 21,7 21,9 53,1 2190 39,4 19,7 1,9 2 441
-7 - 9 -1 6 -0 ,4 38,4 8,0 20,1 26,1 52,4 1 586 18,7 20,4 1,8 1776
-3 6 -2 8 -6 5 -2 ,0 36,3 6,1 35,3 10,9 50,1 1 001 10,9 20,6 2,1 1 331
-3 5 -2 7 -6 2 -1 ,2 40,2 6,3 39,9 17,5 39,8 1 562 12,7 21,9 2,1 1 987
-1 0 -1 0 -2 2 -0 ,4 37,8 6,1 23,7 29,4 44,7 1 606 22,8 21,5 1,9 2118
-1 2 -21 -3 4 -2 ,2 36,8 3,2 35.6 13,6 48,2 380 15,3 30,1 2,8 625
-2 6 - 6 -3 0 -0 ,8 35,7 6,5 35,7 17,9 44,3 1 228 13,5 21,8 1,9 1 515
-41 -5 3 -104 -1 ,9 34,6 6,3 37,3 17,8 42,6 1 699 11,8 17,4 2,0 2 363
-2 6 -1 3 -3 9 -2 ,9 35,6 3,6 42,4 14,2 41,1 341 21,3 24,7 2,4 548
115 -7 4 6 -646 -0 ,4 43,2 8,7 15,5 21,5 60,7 58 060 17,2 24,2 2.0 73 941
165 -333 -166 -0 ,2 44,6 10,4 9,0 22,8 65,7 35 278 25,3 2,0 42 597
227 84 321 0,6 47,2 14,5 1,2 21,5 75,4 20 227 13,4 24,9 1,8 22 700
-21 -8 8 -110 -1 ,0 43,9 6,6 23,1 25,5 49,1 4 048 8,3 20,9 1,8 4 492
-1 9 -171 -197 -1 ,2 40,9 5,4 15,9 25,6 54,5 4 978 7,0 27,3 2,3 7 226
20 -9 4 -7 6 -0 ,7 40,0 6,0 20,3 16,7 59,6 3 330 8,4 28,0 2,2 4 427
-4 2 -6 4 -104 -1 .2 43,4 6,8 11,8 29,8 55,5 2 695 12,3 26,0 2,4 3 752
-5 0 -413 -480 -0 ,6 41,4 6,7 23,6 19,8 54,3 22782 22,8 2,1 31344
-1 4 -7 7 -9 4 -1 ,2 38,6 5,1 14,4 36,1 48,2 2 434 12J 29,0 2,3 3160
-4 4 -3 4 -7 5 -0 ,9 37,2 6,3 22.2 16,8 59,2 2 269 11,2 25,3 2,3 3212
-11 -7 0 -8 4 -1 ,2 36,3 5,2 29,3 22,2 46,1 2 307 6,0 25,2 2,2 2 892
-8 -4 7 -6 0 -1 ,9 38,2 6,2 30,1 26,4 41,1 1 019 14,9 23,3 2,1 1 236
11 -2 6 -1 5 -0 .5 45,3 6,4 23,3 23,0 51,8 686 35,5 21,2 2,1 1 036
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Per km2 land 
Per kir? o f  
land area
















Kontiolahti................................... 6 781,9 10 831 13,9 2 628 24,3 7 059 65,2 1 144 10,6 5 0,0
Liperi ........................................... 4 739,8 11708 15,8 2 462 21,0 7 482 63,9 1764 15,1 11 0.1
Polvijärvi ..................................... 3 801,3 5730 7,1 1 075 18,8 3 582 62,5 1 073 18,7 3 0.1
Pyhäselkä..................................... 5 280,2 7146 25,5 1 824 25,5 4 558 63,8 764 10,7 5 0,1
Rääkkylä....................................... 2 429,6 3 364 7,8 550 16,3 2 048 60,9 766 22,8 5 0,1
Tohmajärvi................................... . 4 701,3 5 624 8,0 1 120 19,9 3 420 60,8 1 084 19.3 _ _
Tuupovaara ................................. 2 605,2 2 612 4,3 439 16.8 1639 62,7 534 20,4 5 0.2
Valtimo......................................... 4 801,1 3 370 4,2 662 19,6 2 077 61,6 631 18,7 4 0,1
Värtsilä......................................... - 135,9 754 5,5 144 19,1 440 58,4 170 22,5 1 0,1
Kuopion lääni -  Kuopio Iän.......... 7 16 509,6 258 315 15,6 49 009 19,0 169 516 65,6 39 790 15,4 254 0,1
K a u p u n g it-S tä d e r..................... 8 3 680,1 152 674 41,5 28 394 18,6 102 605 67,2 21 675 14,2 179 0,1
Kuopio......................................... 9 779,3 84 733 108,7 15 886 18,7 58183 68,7 10 664 12,6 96 0,1
Iisalmi — Idensalmi ..................... 7 763,3 74 042 31,5 4 557 19,0 16013 66,6 3 472 14,4 12 0,0
Kiuruvesi..................................... 4 1 331,0 11 179 8,4 2147 19,2 6 860 61,4 2172 19,4 3 0,0
Suonenjoki................................... . 6 719,6 8 560 11,9 1494 17,5 5403 63,1 1663 19,4 4 0,0
Varkaus....................................... 9 86,9 24160 278,0 4310 17,8 16146 66,8 3 704 15,3 64 0,3
M uut kunnat -  Övriga kommuner 5 12 829,4 105 641 8,2 20 615 19,5 66 911 63,3 18115 17,1 75 0,1
Juankoski..................................... 5 467,4 6 290 13,5 1 101 17,5 4 038 64,2 1 151 18,3 3 0,0
Kaavi........................................... 4 676,4 4085 6,0 718 17,6 2 573 63,0 794 19,4 10 0,2
Karttula....................................... 5 468,2 3 493 7,5 764 21,9 2167 62,0 562 16,1 2 0,1
Keitele......................................... 4 481,9 3 201 6,6 607 19,0 1 969 61,5 625 19,5 2 0,1
Lapinlahti..................................... 5 613,6 8 051 13,1 1 659 20,6 4970 61,7 1 422 17.7 5 0,1
Leppävirta................................... 5 1 139,2 11592 10,2 2 250 19,4 7 405 63,9 1 937 16,7 9 0,1
Maaninka..................................... 2 467,6 4 074 8,7 771 18,9 2 525 62,0 778 19.1 1 0,0
N ils iä ........................................... 4 709,4 7 326 10,3 1 312 17,9 4668 63,7 1346 18,4 7 0,1
Pielavesi....................................... 3 1 149,8 6 508 5,7 1 148 17,6 3 952 60,7 1 408 21,6 4 0,1
Rautalampi................................... 4 548,6 4 226 7,7 713 16,9 2 570 60,8 943 22,3 2 0,0
Rautavaara................................... 4 1 155,1 2 779 2,4 520 18,7 1 747 62,9 512 18,4 2 0,1
Siilinjärvi..................................... 7 402,7 19304 47,9 4613 23,9 13 042 67,6 1 649 8,5 17 0,1
Sonkajärvi................................... 4 1 472,7 5 671 3,8 1 017 17,9 3 540 62,4 1 114 19,6 3 0,1
Tervo........................................... 2 347,4 2129 6,1 396 18,6 1 241 58,3 492 23,1 - -
Tuusniemi ................................... 4 544,6 3 450 6,3 594 17,2 2153 62,4 703 20,4 2 0,1
Varpaisjärvi................................. 3 484,4 3 460 7,1 642 18,6 2 094 60,5 724 20,9 3 0,1
Vehmersalmi............................... 3 348,1 2 283 6,6 403 17,7 1 424 62,4 456 20,0 1 0,0
Vesanto ....................................... 3 422,9 3 082 7,3 499 16,2 1 884 61,1 699 22,7 2 0,1
Vieremä....................................... 3 929,6 4 637 5,0 888 19,1 2 949 63,6 800 17,3 - -
Keski-Suomen lääni
Mellersta Finlands lä n ............. 7 16 248,7 258078 15,9 49 739 19,3 170 286 66,0 38 053 14,7 333 0,1
Kaupungit- S t ä d e r ........................ 8 5 231,6 146 362 28,0 26 950 18,4 98 490 67,3 20 922 14,3 224 0,2
Jyväskylä..................................... 9 105,9 74 072 699,5 13 403 18,1 51 240 69,2 9 429 12,7 165 0,2
Jämsä ......................................... 7 670,0 13 085 19,5 2 390 18,3 8 607 65,8 2 088 16,0 7 0,1
Jämsänkoski............................... 8 400,7 7 951 19,8 1475 18,6 5 206 65,5 1 270 16,0 9 0,1
Keuruu ......................................... 6 1 260,6 12 405 9,8 2 252 18,2 7 938 64,0 2215 17,9 15 0,1
Saarijärvi..................................... 5 887,0 10 753 12,1 2130 19,8 6 833 63,5 1 790 16,6 3 0,0
Suolahti....................................... 9 58,2 5 999 103,1 1 092 18,2 4118 68,6 789 13,2 4 0,1
Viitasaari................................... 5 1 249,8 8 347 6,7 1 542 18,5 5 303 63,5 1 502 18,0 6 0,1




Koulutusaste, % 4)5) 
Utbildningsnivå, % 4)5) 
Level o f education, % 4) ‘
Elinkeinorakenne, % 4) 6) 
Näringsstruktur, % 4) “)
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% 31.12.1994 1993 1995 1993 1994
68 -13 63 0,6 48,0 10,7 10,3 19,2 68,3 2 959 46,2 19,8 1,7 3 934
14 45 52 0,4 45,7 7,7 24,7 16,1 57,1 3 326 30,8 17,3 1,8 4 529
-32 -5 4 -8 9 -1 .5 39,9 4,8 39,0 14,2 44,4 1 618 18,3 23,8 2,2 2 365
56 33 80 1.1 48,7 9,0 13,6 21,8 62,7 1 548 45,7 19,5 2,0 2 517
-2 3 -3 8 -5 6 -1 .6 39,7 4,6 42,7 15,2 39,8 983 12,8 23,8 2,2 1 449
-33 -4 6 -8 3 -1 ,5 38,3 5,3 27,7 14,4 53,3 1 611 20,4 23,9 2,1 2 251
-1 0 -2 9 -3 6 -1 .4 35,4 5,2 24,1 24,6 49,4 759 17,3 23,0 2,3 1 094
-2 0 - 4 6 -6 8 -2 ,0 36,3 4,5 40,2 10,2 46,5 955 13,1 28,8 2,4 1349
-11 -1 5 -2 ,0 34,1 3,6 38,4 11,0 48,1 308 16,0 26,7 2,2 320
204 -673 -485 -0 ,2 43,3 9,7 15,3 21,6 60,7 86 821 14,4 21,8 2,0 106 659
452 -37 442 0,3 45,5 11,6 6,9 22,6 67,9 56 042 22,2 1,9 65 675
437 302 778 0,9 46,9 14,5 2,5 19,1 76,3 32 556 a 6 21,8 1.8 37144
49 -123 -7 5 -0 .3 45,0 8,5 11,4 23,9 62,2 8617 9,3 22,3 1.9 9 883
-1 6 -8 9 -109 -1 ,0 39,1 5,9 36,7 13,7 45,4 3 480 8,3 19,8 2,1 4376
-3 3 -7 2 -103 -1 .2 41,0 7,1 17,9 21,2 59,1 2 566 15,4 21,8 2,2 3 585
15 -5 5 -4 9 -0 .2 45,7 9,2 1,4 38,9 55,7 8 823 9,3 24,8 2,1 10 687
-248 -636 -927 -0 ,9 40,2 6,8 27,8 20,1 49,8 30779 21,1 2,1 40 984
-4 7 -5 2 -102 -1 ,6 40,7 5,3 26,7 28,5 43,1 2132 12,6 18,5 2,0 2 518
-1 7 -4 5 -61 -1 ,5 36,3 5,1 26,0 22,4 47,0 1 204 13,5 23,6 2,5 1 711
-17 -1 2 -2 6 -0 ,7 38,8 7,6 23,7 16,9 56,8 837 33,0 21,4 2,2 1 321
-1 4 -3 5 -4 9 -1 ,5 37,8 5,8 29,4 29,0 40,1 1 160 6,7 16,6 1,9 1 257
-2 2 9 -1 3 -0 ,2 39,5 6,9 24,3 26,5 47,0 2146 20,8 24,6 2,3 3117
-6 -3 9 -5 7 -0 ,5 42,0 7,0 22,0 30,5 45,3 3194 19,9 22,0 2,2 4 520
-2 0 15 -4 -0,1 38,3 6,0 41,6 13,1 43,1 1 112 22,2 22,5 2,1 1 589
-41 -1 9 -6 2 -0 .8 39,1 5,6 33,8 15,0 49,5 2 251 16,1 21,2 2,1 2 896
-2 2 10 -13 -0 ,2 36,7 4,6 39,1 12,1 46,9 1 834 11,3 25,4 2,4 2 585
-30 -3 -4 0 -0 ,9 36,6 6,5 34,1 13,7 48,8 1 240 15,0 22,1 2,3 1 719
- 6 -4 0 -47 -1 ,7 33,1 3,7 36,1 12,7 49,2 703 9,8 28,5 2,9 1 104
141 -133 -6 0,0 49,6 11,4 8,0 23,3 66,9 5 505 41,4 18,5 1,7 6 995
-33 -107 -140 -2 ,4 36,6 6,2 39,6 11,0 46,4 1 697 16,4 22,2 2,2 2154
-1 0 -1 4 -2 4 -1,1 36,5 5,3 40,8 12,6 44,3 593 19,1 16,0 2,2 836
-1 9 -3 8 -5 6 -1 ,6 37,1 5,2 37,3 15,7 44,7 978 14,3 22,5 2,4 1 421
-2 3 13 -17 -0 ,5 34,1 4,6 43,3 15,7 38,4 1 069 11,1 20,8 2,1 1382
-19 -2 0 -3 9 -1 ,7 38,8 6,0 43,3 13,3 41,6 673 19,1 16,1 2,0 904
-2 8 -4 2 -6 9 -2 ,2 34,0 5,1 41,5 13,9 41,9 938 12,0 20,6 2,2 1 284
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Lääni ja kunta2)
Län och kommun2) 


















Befolkning 31.12.1995 4) 






Per km2 land 
Per km2 of 
land area














Muut k u n n a t-Övriga kommuner 5 11017,1 111716 10,1 22 789 20,4 71 796 64,3 17131 15,3 109 0,1
Hankasalmi ................................. 4 572,4 5 991 10,5 1 104 18,4 3 641 60,8 1 246 20,8 8 0,1
Joutsa ......................................... 5 491,3 4 546 9,3 776 17,1 2 874 63,2 896 19,7 2 0,0
Jyväskylän mlk.-Jyväskylä lk .... 8 449,3 30 435 67,7 6 558 21,5 20 784 68,3 3 093 10,2 40 0,1
Kannonkoski................................. 3 448,1 1 857 4,1 333 17,9 1 091 58,7 433 23,3
Karstula ....................................... 4 890,9 5 467 6,1 1 044 19,1 3 483 63,7 940 17,2 2 0,0
Kinnula......................................... 5 460,9 2 272 4,9 535 23,5 1393 61,3 344 15,1
Kivijärvi....................................... 4 485,1 1 810 3,7 410 22,7 1 078 59,6 322 17.8 1 0,1
Konnevesi ................................... 3 514,7 3 388 6,6 569 16,8 2 138 63,1 681 20,1 2 0,1
Korpilahti..................................... 4 617,1 5150 8,3 1 045 20,3 3101 60,2 1 004 19,5 5 0,1
Kuhmoinen................................... 5 661,9 3 209 4,8 445 13,9 1 911 59,6 853 26,6 4 0,1
Kyyjärvi......................................... 5 449,5 1 947 4,3 397 20,4 1 213 62,3 337 17,3 2 0,1
Laukaa ......................................... 6 652,1 16 352 25,1 3 702 22,6 10 609 64,9 2 041 12,5 16 0,1
Leivonmäki................................... 4 380,8 1 313 3,4 238 18,1 780 59,4 295 22,5 6 0,5
Luhanka ....................................... - 215,0 1 054 4,9 150 14,2 636 60,3 268 25,4 1 0.1
Multia ......................................... 4 735,7 2 229 3,0 361 16,2 1 330 59,7 538 24,1 1 0,0
Muurame..................................... 7 147,1 7 254 49,3 1727 23,8 4 858 67,0 669 9,2 9 0,1
Petäjävesi ................................... 4 458,0 3 760 8,2 704 18,7 2 360 62,8 696 18,5 5 0,1
Pihtipudas................................... 4 1 076,9 5 550 5,2 1 042 18,8 3 521 63.4 987 17,8 2 0,0
Pylkönmäki................................... 3 367,0 1 227 3,3 245 20,0 708 57,7 274 22,3 1 0,1
Sumiainen................................... 3 230,3 1 380 6,0 249 18,0 846 61,3 285 20,7 1 0,1
Toivakka....................................... 3 363,5 2 470 6,8 490 19,8 1 527 61,8 453 18,3 _ _
Uurainen..................................... 3 349,5 3 055 8,7 665 21,8 1 914 62,7 476 15,6 1 0,0
Vaasan lää n i-V a sa  Iä n .............. 7 26 417,6 447 939 17,0 89 902 20,1 285 616 63,8 72 421 16,2 100 005 22,3
Kaupungit- S tä d e r ...................... 8 7 534,1 236 196 31,3 45307 19,2 154 278 65,3 36 611 15,5 54 407 23,0
▼ Vaasa-Vasa ............................. 9 183,2 55 502 303,0 9 876 17,8 37 518 67,6 8108 14,6 14 544 26,2
Alajärvi......................................... 6 738,7 9 642 13,1 2 235 23,2 5 883 61,0 1524 15,8 9 0,1
Alavus (— Alavo)........................... 5 790,0 10 307 13,0 2125 20,6 6 403 62,1 1 779 17,3 4 0,0
Kannus......................................... 7 408,0 6308 15,5 1 547 24,5 3 834 60,8 927 14,7 30 0,5
▼ Kaskinen -  Kaskö....................... 9 10,1 1 596 158,0 292 18,3 1 060 66,4 244 15,3 471 29,5
Kauhava....................................... 6 482,9 8 527 17,7 1 675 19,6 5 388 63,2 1464 17,2 14 0,2
▼ Kokkola -  Karleby....................... 9 327,5 35 552 108,6 7 056 19,8 24 046 67,6 4 450 12,5 6816 19,2
*  Kristiinankaupunki -  Kristinestad. 7 679,3 8 685 12,8 1 538 17,7 5 370 61,8 1777 20,5 4 995 57,5
Kurikka......................................... 7 463,1 11 121 24,0 2 228 20,0 7 046 63,4 1 847 16,6 9 0,1
Lapua -  Lappo............................. 7 737,5 14 488 19,6 2 802 19,3 9136 63,1 2 550 17,6 14 0,1
□ Närpiö -  Närpes......................... 6 970,0 10 234 10,5 1 666 16,3 6195 60,5 2 373 23,2 9 488 92,7
*  Pietarsaari -  Jakobstad.............. 9 89,2 19 939 223,5 3 746 18,8 12 969 65,0 3 224 16,2 10 996 55,1
Seinäjoki..................................... 9 128,9 29 039 225,3 5 446 18,8 20 061 69,1 3 532 12,2 69 0,2
☆  Uusikaarlepyy—Nykarleby.......... 5 721,8 7 658 10,6 1 545 20,2 4 647 60,7 1466 19,1 6 938 90,6
Ähtäri -  Etseri............................. 5 804,1 7 598 9,4 1 530 20,1 4 722 62,1 1346 17,7 10 0,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner 6 18 883,5 211 743 11,2 44 595 21,1 131 338 62,0 35 810 16,9 45 598 21,5
Alahärmä..................................... 5 352,6 5 346 15,2 1 121 21,0 3 245 60,7 980 18,3 57 1,1Evijärvi......................................... 3 355,7 3 287 9,2 672 20,4 2 093 63,7 522 15,9 55 1,7
Haisua......................................... 4 415,1 1 629 3,9 347 21,3 1 017 62,4 265 16,3 7 0,4
Himanka....................................... 6 228,0 3 376 14,8 732 21,7 2117 62,7 527 15,6 18 0,5
Ilmajoki......................................... 7 606,3 12 005 19,8 2515 20,9 7 579 63,1 1 911 15,9 12 0,1
Isojoki -  Storå............................. 4 641,7 2 860 4,5 461 16,1 1617 56,5 782 27,3 18 0,6
Isokyrö -  Storkyro....................... 7 355,0 5 279 14,9 985 18,7 3 279 62,1 1015 19,2 20 0,4
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-36 -32 -59 -1,0 37,5 5,9 31,6 19,3 46,3 1 685 16J 23,5 2,3 2 466
-39 _ -40 -0,9 37,5 6,4 25,8 19,2 50,9 1418 14,0 19,4 2,0 1 940
205 61 236 0,8 44,8 12,5 2,5 28,8 67,0 6 232 60,0 20,6 1,7 11 593
-7 -18 -25 -1,3 30,9 4,7 35,4 17,7 44,0 459 13,5 29,8 2,9 729
-6 -49 -50 -0,9 37,9 6,1 26,4 24,3 46,5 1 809 9,0 22,5 2,1 2 046
3 -27 -30 -1,3 35,2 4,9 40,7 12,4 45,3 589 8,3 28,0 2,8 762
-7 -19 -30 -1,6 35,2 4,8 33,8 13,1 50,5 439 14,3 25,2 3,0 655
-27 -12 -30 -0,9 35,8 5,9 33,3 14,3 49,2 938 20,7 21,6 2,1 1331
-20 -15 -39 -0,8 37,2 8,3 25,8 19,7 52,5 1 195 33,7 21,8 2,2 2 031
-38 -38 -76 -2,3 35,0 6,3 28,5 20,8 48,7 859 18,1 23,9 2,5 1459
3 -24 -19 -1,0 33,6 4,1 34,6 23,7 38,5 614 9,3 16,3 2,2 687
61 -48 12 0,1 43,3 8,6 11,8 27,9 56,7 4 463 34,5 22,1 1,9 5 977
-1 -28 -28 -2,1 31,7 6,0 27,0 24,4 46,7 441 22,3 20,9 2,2 570
-12 -3 -16 -1,5 27,9 5,5 43,3 13,2 41,0 325 16,6 15,2 2,1 431
-18 -22 -42 -1,9 38,4 5.3 33,1 18,2 46,4 580 20,8 22,5 2,6 922
54 48 97 1,4 46,6 12,6 4,6 30,1 63,3 1 942 52,5 19,4 1,7 2 583
-6 -25 -28 -0,7 40,0 7,6 21,9 23,8 52,4 960 29,3 26,6 2,3 1 521
- 1 -45 -43 -0,8 36,0 5,0 35,9 15,3 46,6 1 663 11,1 23,3 2,2 2 204
-6 -18 -25 -2,0 32,8 3,7 35,9 21,1 38,2 299 21,1 28,7 2,5 473
3 -17 -18 -1,3 36,3 5,9 30,2 20,5 45,3 302 34,4 20,9 2,3 537
-5 15 10 0,4 35,8 6,5 21,6 19,7 56,9 683 30,0 21,5 2,0 953
4 -30 -23 -0,7 39,8 5,9 27,9 18,9 51,5 713 32,5 25,1 2,2 1 102
934 -2  467 -1 427 -0,3 41,0 8,8 18,1 25,4 54,5 156 499 19,2 17,7 1,8 171 089
673 -835 -74 0,0 42,0 10,4 10,2 26,9 61,0 94191 18,5 1,8 94 641
201 209 413 0,7 44,0 14,4 1,0 27,6 69,7 26 203 8.3 18,2 1,6 24 314
20 -62 -40 -0,4 38,4 6,5 25,0 23,4 48,9 2 807 8.8 20,4 2,4 3121
-15 -110 -121 -1,2 39,5 6,3 23,4 25,1 49,6 3 370 13,6 19,6 2,0 3 816
61 -45 17 0,3 41,3 6,7 20,7 27,5 49,9 2 270 13,6 14,4 1,8 2 216
- -54 -55 -3,3 39,5 9,0 2,7 53,2 42,6 937 18,0 10,6 1,4 671
1 -49 -46 -0,5 40,5 8,1 20,3 23,6 53,8 2 612 22,6 14,7 1,9 3 232
217 -284 -40 -€,1 42,9 9,7 3,4 28,2 66,7 13145 10,2 23,0 1,9 13 618
11 8 21 0,2 35,0 7,5 19,8 21,7 56,4 3184 11,2 13,7 1,8 3 476
8 -88 -75 -0,7 42,5 6,6 18,4 31,6 47,2 3 451 16,1 20,4 2,0 4 248
9 -97 -92 -0,6 40,4 8,8 19,6 28,7 49,3 4471 19,2 18,3 2,0 5 336
-36 -35 -62 -0,6 35,9 6,5 36,9 16,5 44,6 3 984 8,7 10,1 1,6 4 077
41 -19 31 0,2 38,8 10,5 1,7 40,7 56,1 8 769 11,1 16,6 1,7 8312
148 -99 67 0,2 48,1 13,7 2,2 19,8 75,9 13814 17,8 20,6 1,7 12 365
22 -43 -9 -0,1 37,7 7,6 31,7 21,2 44,2 2615 15,0 12,4 1,8 2 884
-15 -67 -83 -1,1 42,8 8,2 16,8 24,2 57,3 2 559 10,3 20,4 2,0 2 955
261 -1 632 -1 353 -0,6 39,8 7,0 27,1 23,7 47,2 62308 16,8 1,9 76 448
-12 -26 -37 -0,7 38,8 6,4 33,6 27,2 37,5 1 930 187 12,3 1,8 1 946
-4 -32 -44 -1,3 37,4 5,8 37,4 17,7 41,7 1 025 14,3 16,7 2,0 1 154
-5 -10 -14 -0,9 35,1 5,0 49,7 8,2 40,5 479 11,3 18,1 2,2 547
10 -27 -16 -0,5 40,8 5,8 32,9 18,7 45,9 946 22,5 18,6 2,1 1 132
27 -89 -72 -0,6 43,6 7,2 23,8 23,3 50,7 3 273 31,8 20,2 2,0 4 398
-21 -8 -33 -1,1 32,1 3,4 40,8 17.6 39,6 827 15,7 18,9 2,2 1 223
-22 -45 -73 -1,4 41,1 7,3 31,3 23,1 43,3 1 643 27,5 17,1 1,8 2 080
-22 -126 -143 -1,5 39,0 5,9 34,9 21,8 40,6 3158 14,1 18,7 1,9 3 694
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Ju rva ........................................... 7 445,0 5132 11,5 915 17,8 3 333 64,9 884 17,2 23 0,4
Karijoki -  B ötom......................... 5 185,9 1 918 10,3 337 17,6 1 115 58,1 466 24,3 42 2,2
Kauhajoki..................................... 6 1 299,8 15 420 11,9 3 004 19,5 9 965 64,6 2 451 15,9 30 0,2
Kaustinen -  Kaustby.................... 6 354,2 4 578 12,9 1 064 23,2 2 873 62,8 641 14,0 80 1,7
□ Korsnäs ....................................... 6 229,8 2 302 10,0 384 16,7 1 353 58,8 565 24,5 2 253 97,9
Kortesjärvi................................... 3 328,7 2 754 8,4 552 20,0 1662 60,3 540 19,6 29 1,1
☆  Kruunupyy-K ro n o b y .................. 4 712,9 7 025 9,9 1 453 20,7 4 209 59,9 1 363 19,4 6 092 86,7
Kuortane..................................... 4 462,6 4 809 10,4 906 18,8 2 905 60,4 998 20,8 5 0,1
Kälviä — Kelviå............................. 5 665,9 4 651 7,0 1 108 23,8 2 926 62,9 617 13,3 61 1,3
Laih ia-Laihela........................... 7 506,4 7 576 15,0 1 585 20,9 4 832 63,8 1 159 15,3 60 0,8
Lappajärvi ................................... 4 419,4 4 380 10,4 859 19,6 2 694 61,5 827 18,9 14 0,3
Lehtimäki..................................... 5 272,4 2 248 8,3 438 19,5 1 350 60,1 460 20,5 1 0,0
Lestijärvi ..................................... 3 481,4 1 123 2,3 258 23,0 671 59,7 194 17,3 _ _
Lohtaja -  Lochteå....................... 5 415,3 3101 7,5 743 24,0 1 910 61,6 448 14,4 20 0,6
□ Luoto -  Larsmo........................... 7 137,1 3 915 28,6 1 242 31,7 2 264 57,8 409 10,4 3 654 93,3
«M aa lah ti-M a la x ....................... . 6 511,1 5 823 11,4 1038 17,8 3 516 60,4 1 269 21,8 5 225 89,7
□ Maksamaa -  Maxmo.................... 3 146,4 1 153 7,9 245 21,2 663 57,5 245 21,2 1 087 94,3
☆  Mustasaari -  Korsholm............... 7 828,1 16 307 19,7 3 448 21,1 10 456 64,1 2 403 14,7 12 060 74,0
Nurm o......................................... 8 347,2 10 238 29,5 2 498 24,4 6 854 66,9 886 8,7 19 0,2
☆  Oravainen -  Oravais................... 6 202,7 2 432 12,0 488 20,1 1 419 58,3 525 21,6 2 064 84,9
☆  Pedersöre..................................... 6 790,9 10131 12,8 2 695 26,6 6 052 59,7 1 384 13,7 9198 90,8
Perho........................................... 4 751,5 3 391 4,5 955 28,2 1 983 58,5 453 13,4 6 0,2
Peräseinäjoki............................... 5 445,0 4 040 9,1 782 19,4 2 478 61,3 780 19,3 10 0,2
Soini............................................. 4 553,4 2 925 5,3 634 21,7 1 746 59,7 545 18,6 1 0,0
Teuva-Ö ste rm ark..................... 8 554,0 7 087 12,8 1 310 18,5 4 369 61,6 1 408 19,9 26 0,4
Toholampi................................... 4 569,2 4 023 7,1 920 22,9 2 489 61,9 614 15,3 7 0,2
Töysä ........................................... 4 298,5 3165 10,6 657 20,8 1 928 60,9 580 18,3 1 0,0
Ullava........................................... 1 164,3 1 137 6,9 305 26,8 631 55,5 201 17,7 6 0,5
V ete li-Veti I ............................... 4 505,6 4 046 8,0 862 21,3 2 537 62,7 647 16,0 56 1,4
Vimpeli (— Vindala)..................... 6 289,0 3 761 13,0 732 19,5 2 361 62,8 668 17,8 4 0,1
Vähäkyrö — Lillkyro..................... 8 176,3 4 897 27,8 1 005 20,5 3147 64,3 745 15,2 75 1,5
*  Vöyri -  Vörä................................. 4 424,7 3713 8,7 681 18,3 2162 58,2 870 23,4 3 172 85,4
Ylihärmä....................................... 5 151,4 3 250 21,5 646 19,9 1 955 60,2 649 20,0 9 0,3
Ylistaro......................................... 5 481,5 5 892 12,2 1 153 19,6 3 598 61,1 1 141 19,4 10 0,2
Oulun lääni -  Uleåborgs Iän 7 56 867,8 451 848 7,9 100199 22,2 295 317 65,4 56 332 12,5 463 0,1
K a u p u n g it-S tä d e r..................... 8 11 400,8 233 714 20,5 48180 20,6 157 544 67,4 27 990 12,0 323 0,1
Oulu — Uleåborg ......................... 9 327,6 109 094 333,0 21426 19,6 75 825 69,5 11 843 10,9 215 0,2
Haapajärvi................................... 7 780,2 8 519 10,9 1 952 22,9 5 304 62,3 1 263 14,8 4 0,0
Haapavesi................................... 6 1 048,1 8 349 8,0 2 094 25,1 5142 61,6 1 113 13,3 3 0,0
Kajaani -  Kajana......................... 9 1 158,2 36 860 31,8 7 473 20,3 25 020 67,9 4367 11,8 28 0,1
Kuhmo......................................... 5 4820,9 12 356 2,6 2 344 19,0 8 250 66,8 1762 14,3 5 0,0
Nivala........................................... 6 531,7 11 379 21,4 2 785 24,5 6 900 60,6 1 694 14,9 9 0,1
Oulainen....................................... 7 587,7 8444 14,4 1864 22,1 5 266 62,4 1 314 15,6 6 0,1
Pyhäjärvi ..................................... 5 1 312,0 7 404 5,6 1 451 19,6 4716 63,7 1 237 16,7 6 0,1
Raahe -  Brahestad..................... 9 266,0 17 788 66,9 3 646 20,5 12 459 70,0 1683 9,5 30 0,2
Ylivieska....................................... 8 568,4 13 521 23,8 3145 23,3 8 662 64,1 1 714 12,7 17 0,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner• 6 45 466,9 218134 4,8 52 019 23,8 137 773 63,2 28 342 13,0 140 0,1
Alavieska..................................... 5 251,0 3 051 12,2 718 23,5 1 849 60,6 484 15,9 2 0,1
Hailuoto-Karlö........................... 7 195,1 955 4,9 140 14,7 610 63,9 205 21,5 - -
Väestönmuutokset 19954] 
Befolkningsförändringar 1995 4I 
Population change 19954!
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% 3'1.12.1994 1993 1995 1993 1994
- 2 4 - 5 4 - 7 8 -1 ,5 40,3 4,9 22,0 31,6 44,7 1 550 17,3 19,3 2,0 1 920
- 1 5 - 2 0 - 3 4 -1 ,7 33,0 3,5 42,8 25,8 29,5 559 21,9 14,1 2,1 783
26 -1 5 4 - 1 2 2 - 0 ,8 42,3 6,1 24,1 25,8 48,0 4  872 11,3 25,6 2,1 6 006
47 - 3 4 12 0,3 36,5 7,5 30,8 21,0 45,7 1 452 22,1 15,4 1,8 1 461
- 1 - 3 - 3 -0 ,1 37,2 6,8 37,6 12,6 48,3 809 14,7 9.5 1,7 907
- 6 -2 1 - 2 8 - 1 ,0 39,2 4,9 47,8 17.4 33,3 882 14,0 14,0 1,9 1 009
22 - 5 6 - 3 2 -0 ,5 34,8 7,3 28,5 28,5 41,5 2 498 19,8 11,4 1.7 2 426
-3 1 - 3 5 - 6 8 - 1 ,4 36,7 6,9 34,4 21,7 41,7 1 528 17,0 15,1 1,9 1 787
40 - 5 2 - 7 - 0 ,2 42,6 6,9 24,5 22,5 51,1 1 130 40,1 19,4 1,8 1 522
- 1 8 - 3 5 -5 1 - 0 ,7 38,7 8,0 19,8 28,7 49,1 1931 36,0 18,3 1,9 2 813
- 8 - 5 8 - 6 2 - 1 ,4 40,6 6,7 34,1 18,5 44,6 1 290 11,0 19,2 2,4 1 553
- 1 5 -4 1 - 5 5 - 2 ,4 37,4 4,9 37,2 15,3 45,2 689 13,9 17,8 2,2 824
- 7 17 10 0,9 33,3 6,1 42,7 11,1 42,7 329 12,7 19,5 2,1 367
19 - 1 9 4 0,1 39,8 5,4 45,3 15,2 36,9 877 23,2 16,4 1,9 988
56 - 4 9 8 0,2 39,7 6,5 7,6 42,5 48,6 553 60,3 13,8 2,4 1 075
- 1 4 - 4 9 - 5 5 - 0 ,9 39,0 7,8 28,2 19,3 50,3 1 774 25,0 11,7 1,8 2 319
-1 2 6 - 1 0 -0 ,9 30,7 6,7 23,6 21,4 52,3 258 35,7 14,6 2,1 445
84 - 6 2 13 0,1 43,0 12,6 12,7 22,9 62,2 3 852 53,6 12,3 1,5 5 770
100 145 253 2,5 49,5 10,3 9,3 24,3 64,9 2 725 56,3 15,6 1,6 3 457
- 1 0 - 1 5 - 2 4 - 1 ,0 39,0 7,3 29,6 21,8 46,1 860 18,2 12,2 1,8 956
83 - 1 3 4 - 4 9 -0 ,5 38,7 7,7 24,4 30,7 43,1 2 861 34,9 10,7 1,8 3 208
40 - 6 2 - 2 3 -0 ,7 34,0 5,7 38,0 17,6 42,1 900 8,0 17,7 2,6 1 022
- 3 ^ 1 -4 0 - 1 ,0 39,7 4,4 32,2 26,9 38,9 1 3 0 3 22,7 21,5 2,0 1 591
-1 2 -3 1 - 4 5 -1 ,5 33,7 4,5 38,1 19,9 39,6 799 14,8 22,2 2,3 1 050
- 1 0 -1 1 1 - 1 2 0 -1 ,7 39,0 5,5 25,5 29,1 43,3 2 093 18,9 19,8 2,1 2 7 1 9
23 - 6 8 - 4 4 -1 ,1 38,7 6,4 39,8 19,6 39,1 1 420 13,0 13,1 1,7 13 6 7
- 1 5 - 1 2 - 3 0 -0 ,9 37,6 5,2 29,6 22,0 46,6 1 047 19,9 19,2 2,3 1 186
1 10 8 0,7 30,7 4,2 52,2 15,2 29,8 316 15,7 13,2 2,2 350
12 - 2 8 -1 1 -0 ,3 41,2 6,3 36,8 17,3 44,2 1 3 6 3 12,7 18,0 2,0 1 3 2 3
- 9 -3 1 - 4 4 -1 ,2 39,6 6,2 22,1 25,3 50,8 1 110 11,9 21,1 2,3 1 331
5 - 4 9 -M ) -0 ,8 40,6 5,8 16,6 31,3 49,5 1 118 45,3 19,0 1,8 177 2
-1 1 - 3 4 -4 1 -1 ,1 36,0 8,9 32,3 18,5 47,8 1 406 15,6 10,2 1,7 1 505
- 6 - 5 5 - 6 6 - 2 .0 39,5 7,0 23,1 27,4 47,1 1 359 22,1 10,2 1.7 1 256
-2 1 - 3 4 - 4 7 - 0 ,8 39,0 6,1 32,5 21,0 45,0 1 514 30,1 18,6 2,1 2 206
2 7 7 4 - 7 1 7 2 1 3 9 0,5 43,8 10,2 12,6 24,2 61,0 147 383 18,2 22,0 2,0 169 640
1 555 563 2 245 1,0 44,5 12,9 6,6 24,3 66,9 89 580 21,8 1,9 93 916
988 1 608 2 675 2,5 44,5 17,6 0,8 21,9 75,1 46 042 11 j 21,7 1,7 46 251
44 -8 3 - 2 7 -0 ,3 39,6 6,2 20,8 19,0 55,1 2811 10,0 19,1 2,1 3 032
67 - 7 9 - 1 7 -0 ,2 43,8 6,9 24,2 25,3 48,3 2 583 10,6 19,4 2,2 2 795
208 - 2 1 6 1 0,0 46,1 12,0 2,1 24,6 71,3 12 735 10,0 23,1 1,9 15 278
- 2 5 -1 3 7 -1 5 7 -1 ,3 42,9 5,9 25,3 13,2 57,8 3 447 6,8 31,4 2,5 4 753
49 - 7 9 -3 1 -0 ,3 44,2 6,7 31,1 22,9 44,4 3 425 12,3 18,6 2,2 3 857
44 - 6 0 -2 1 -0 ,2 42,5 8,7 14,7 23,6 59,8 2 793 13,7 17,1 2,1 3 1 5 0
- 9 - 8 8 - 8 9 -1 ,2 38,9 5,9 24,8 23,8 48,5 2 1 5 7 9,6 24,8 2,4 2 836
92 - 1 8 3 - 7 4 -0 ,4 47,4 8,8 1,5 47,8 49,0 8 8 1 3 7,1 20,3 1,8 6 967
97 -1 2 0 - 1 5 -0 ,1 45,1 9,1 9.9 23,1 65,2 4 7 7 4 13,9 19,1 1,9 4  997
1 219 - 1  280 -1 0 6 0,0 43,0 7,1 19,6 24,2 54,1 57 803 22,3 2,2 75 724
23 - 5 3 - 3 3 -1 .1 42,1 5,4 37,7 19,8 40,8 925 1 9 7 20,0 2,0 1 129
- 4 -1 1 - 1 5 - 1 ,5 41,0 8,6 32,7 14,2 50,3 283 25,2 18,4 2,0 390
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31.12.1995 1.1.1996 % % % %
Haukipudas............................... . 9 435,7 14896 34,2 3724 25,0 9843 66,1 1329 8,9 16 0,1
Hyrynsalmi................................. . 5 1 422.7 3 906 2,7 800 20,5 2 457 62,9 649 16,6 1 0,0
l i ( - l jo ) ....................................... . 7 620,1 6 232 10,0 1 559 25,0 3799 61,0 874 14,0 6 0,1
Kalajoki..................................... . 7 664,9 9438 14,2 2144 22,7 5 987 63,4 1 307 13,8 20 0,2
Kempele..................................... . 9 138,7 10 791 77,8 2 945 27,3 7 282 67,5 564 5,2 5 0,0
Kestilä....................................... . 4 601,0 1949 3,2 411 21,1 1 173 60,2 365 18,7 - _
Kiim inki..................................... . 8 327,2 9215 28.2 2 496 27,1 6132 66,5 587 6,4 8 0,1
Kuivaniemi................................. . 4 930,0 2 308 2,5 507 22,0 1 431 62,0 370 16,0 - -
Kuusamo................................... . 6 5 003,5 18 687 3.7 4 439 23,8 12112 64,8 2136 11,4 11 0,1
Kärsämäki................................. 4 697.2 3 539 5,1 841 23,8 2169 61,3 529 14,9 1 0,0
Liminka-Limingo...................... . 7 618,8 5 516 8,9 1622 29,4 3 319 60,2 575 10,4 7 0,1
Lumijoki..................................... . 6 324.0 1 684 5,2 430 25,5 997 59,2 257 15,3 1 0,1
Merijärvi ................................... . 3 229,9 1 437 6,2 398 27,7 811 56,4 228 15,9 4 0,3
M uhos....................................... . 7 758,8 7 875 10,4 1907 24,2 4 920 62,5 1048 13,3 _ _
Oulunsalo................................... . 9 168,7 7 224 42,8 2306 31,9 4 585 63,5 333 4.6 3 0,0
Paltamo..................................... . 5 923,5 4760 5,2 925 19,4 3 001 63,0 834 17,5 1 0,0
Pattijoki..................................... . 8 261,4 6 083 23.3 1619 26,6 4 032 66,3 432 7,1 3 0,0
Piippola..................................... 6 455.5 1 492 3.3 379 25,4 874 58,6 239 16,0 - -
Pudasjärvi ................................. 4 5 655,9 10 958 1.9 2 486 22,7 6 879 62,8 1 593 14,5 11 0,1
Pulkkila....................................... 5 383,3 1941 5,1 394 20,3 1226 63,2 321 16,5 3 0,2
Puolanka................................... 5 2 467,7 4 286 1.7 765 17,8 2 744 64,0 777 18,1 1 0,0
Pyhäjoki..................................... 6 540,3 3 875 7,2 848 21,9 2 380 61,4 647 16.7 6 0,2
Pyhäntä ..................................... 4 810,2 2 060 2,5 604 29,3 1 188 57,7 268 13,0 - -
Rantsila..................................... 3 605,6 2 302 3,8 493 21,4 1 414 61,4 395 17,2 _ _
Reisjärvi..................................... 4 483,0 3 533 7.3 846 23,9 2116 59,9 571 16.2 1 0,0
Ristijärvi..................................... 4 838,1 2 045 2.4 369 18,0 1 205 58,9 471 23.0 - -
Ruukki......................................... 5 775,0 5 003 6,5 1 278 25.5 2 951 59,0 774 15,5 3 0,1
Sievi........................................... 5 781.5 4 842 6.2 1331 27,5 2 797 57,8 714 14,7 1 0,0
Siikajoki..................................... 4 276,8 1504 5,4 424 28,2 865 57,5 215 14,3 _ _
Sotkamo..................................... 5 2 649,7 11477 4,3 2 205 19,2 7 437 64,8 1 835 16,0 6 0,1
Suomussalmi............................. 5 5 275,6 12124 2.3 2217 18,3 8 024 66,2 1 883 15,5 4 0,0
Taivalkoski................................. 4 2 456,6 5 595 2,3 1 313 23,5 3 642 65,1 640 11.4 5 0,1
Temmes..................................... 3 116,8 704 6,0 151 21,4 429 60,9 124 17.6 - -
Tyrnävä ..................................... 6 394,0 4083 10.4 1 175 28,8 2411 59,0 497 12,2 2 0,0
Utajärvi ..................................... 4 1 673,0 3 592 2,1 774 21,5 2 225 61,9 593 16,5 - -
Vaala......................................... 4 1 319,5 4420 3.3 893 20,2 2 725 61,7 802 18,1 1 0,0
Vihanti....................................... 5 481,4 3 819 7,9 886 23,2 2 323 60,8 610 16,0 2 0,1
Vuolijoki..................................... 5 691,1 2 967 4,3 629 21,2 1884 63,5 454 15,3 2 0,1
Y li- li........................................... 4 769,7 2 537 3,3 735 29,0 1 431 56,4 371 14,6 1 0,0
Ylikiiminki................................... 2 994,5 3 429 3,4 893 26,0 2 094 61,1 442 12,9 2 0,1
Lapin lääni -  Lapplands Iän . . . . 7 93 056,6 201 411 2,2 40 959 20,3 134 472 66,8 25 980 12,9 304 0,1
K a u p u n g it-S tä d e r.................... 9 4936,3 94 863 19,2 18 309 19,3 64 281 67,8 12 273 12,9 145 0,2
Rovaniemi................................. 9 94,3 35 236 373,7 6 845 19,4 24327 69,0 4064 11.5 70 0.2
Kemi........................................... 9 90.7 24 696 272,3 4319 17,5 16 672 67,5 3 705 15,0 30 0,1
Kemijärvi................................... 6 3 568,1 11 775 3,3 2 203 18.7 7816 66.4 1756 14,9 4 0,0
Tornio-Torneä.......................... 8 1 183,2 23156 19,6 4 942 21,3 15 466 66,8 2 748 11,9 41 0,2
Muut kunnat -  Övriga kommune r 5 88 120,3 106 548 1,2 22650 21,3 70191 65,9 13 707 12,9 159 0,1
Enontekiö -  Enontekis................ 4 8 050,2 2 413 0,3 490 20,3 1619 67.1 304 12,6 10 0,4
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% 31 .12.1994 1993 1995 1993 1994
144 92 244 1.7 46,9 9,8 2,2 31,1 64,6 3611 45,8 22,2 2,0 4 997
17 -50 -34 -0,9 38,3 5,4 28,2 17,8 51,3 1 013 12,3 28,4 2,6 1445
45 -17 25 0,4 45,8 7,1 9,1 30,7 58,3 1330 35,5 27,5 2,6 2 223
60 -85 -34 -0,4 44,1 5,7 28,2 24,1 45,5 2 963 12,4 17,4 2,1 3 281
126 41 156 1,5 48,0 12,5 2.6 30.3 65,4 3108 53,2 18,4 1.7 3412
6 -25 -19 -1.0 40,5 4,5 43,5 11.2 43,7 602 14,8 16,0 2,0 732
85 -48 28 0,3 46,7 11.4 3.9 27.2 67,1 1 351 64,7 19,3 1,8 2 875
9 -24 -17 -€.7 39,7 5.3 23,8 26,0 47,5 475 31,7 28,9 2,7 868
126 -137 _ 0,0 45,6 6,9 16,8 15,2 66,1 5 428 6,0 27,4 2,3 6 312
1 -50 -48 -1.3 40,6 4,3 35,4 21,3 40,6 1098 11,6 23,3 2,1 1228
78 9 95 1.8 47,0 9.3 14,2 25,2 58,2 1296 42,8 18,0 2,0 1795
18 2 21 1.3 39,2 4,9 35,7 21,3 40,8 378 35,7 20,1 2,0 612
12 -6 5 0,3 36,4 4,0 42,4 18,5 35,9 368 28,6 17,3 2,3 450
51 -12 47 0,6 44,6 9.5 13,8 21,6 63,0 2 312 27,3 19,6 2,1 2 902
112 94 201 2,9 46,5 12.9 3.2 22.4 72.3 1 231 62,1 16,6 1,9 1 950
-1 -59 -54 -1,1 39,4 5.5 20.6 21.7 56,6 1 487 17,4 26,0 2,4 1 883
60 -74 -22 -0,4 49,6 7.3 5.3 49,4 43,2 856 69,0 15,9 1,8 1 902
-4 -30 -34 -2,2 42,7 5,5 32,6 22,3 42,0 412 22,1 16,6 2,3 523
15 -138 -125 -1,1 38,5 5.6 25,0 19,5 53,1 2 894 10,2 30.2 2,6 3 843
-5 -31 -36 -1,8 39,9 7.8 23,1 22,1 53,3 688 18,6 15.7 1,9 739
-18 -47 -66 -1,5 36,6 5.2 27,4 17,3 53,1 1 236 9,4 26,3 2.4 1688
23 -24 -1 0,0 42,1 5.6 23,9 35,1 39,7 794 39,5 17,1 2.1 1343
11 -40 -29 -1,4 41,1 5.3 22,4 40,6 36,0 695 10,0 19,6 2.3 670
5 -19 -17 -0,7 38,3 4,7 42,1 20,6 36,1 796 10,5 14,0 1.9 872
21 -16 5 0,1 37,8 5.3 42,1 15,4 39.5 1 095 9.5 19,5 2.1 1 171
-17 -7 -23 -1,1 35,9 5.8 35,8 13,4 50,3 534 20,1 21,3 2.5 773
23 -53 -37 -0.7 41,7 5,7 29,6 23,3 45,8 1 292 22,9 20,7 2,4 1 772
38 17 49 1,0 40,9 5.5 36,6 26,9 34,5 1469 15,9 12,0 2,2 1 550
6 -29 -24 -1,6 39,7 5.4 31,2 29,7 37,2 346 38,7 17,0 2,3 500
9 -78 -74 -0,6 41,7 7,7 20,8 24,0 52,6 3611 14,6 20,2 2,0 4 434
29 -159 -134 -1,1 42,8 5.9 20,1 22,2 54,8 3 487 8,1 30,7 2,4 4600
22 -55 -33 -€,6 44,0 5,5 24.3 18.8 53,6 1 529 8,5 31,9 2,6 1829
-7 -8 -16 -2,2 39,9 4.6 30,2 21,8 45,8 168 39,6 20,5 2,2 271
45 14 59 1,5 43.1 6.9 31.2 19.6 47,0 943 33,6 16,9 2,1 1306
-4 -12 -17 -0,5 39,1 5,1 30,9 17,2 50,1 1 072 15,5 20,2 2,3 1358
10 -48 -44 -1,0 40,2 6,8 27,6 15,9 54,3 1305 15,3 22,0 2,3 1721
14 -29 -17 -0,4 41,1 4,8 22,7 32,9 42,8 972 26,7 21,6 2,3 1399
1 -31 -28 -0,9 44,5 5,3 15,5 41,4 39,4 1 061 11,6 23,0 2,4 1 158
35 -39 -5 -0,2 42,1 4,3 36,0 20,5 40,7 585 22,7 24,6 2,7 732
-1 -5 -5 -0,1 36,7 4,8 24.9 20.6 50,6 704 35,5 29,1 2,5 1086
492 -1439 -914 -0,5 44,8 8,8 11,0 21,1 65,3 66 483 18,7 26,4 2,0 79 244
226 -499 -229 -0,2 46,1 10,5 3,6 26,5 67,6 37 314 25,0 1,9 40132
234 61 341 1,0 47,8 14.3 1,8 14,1 82,5 15 538 13^5 26,7 1,8 15372
-46 -202 -240 -1.0 44,6 8,5 0,8 35,8 60,8 10 293 10,7 25,5 2,1 11 156
-33 -181 -212 -1,8 43,3 7,5 9,6 26,8 62,0 3 774 9.7 23,7 2,1 4746
71 -177 -118 -0,5 46,6 8,7 6,4 35,5 54,9 7 709 12,0 22,7 1,9 8 858
266 -940 -685 -0,6 43,6 7,2 17,9 16,0 63,2 29169 27,7 2,1 39112
17 -55 -37 -1,5 44,3 6,5 17,1 8,6 67,4 686 15Æ 33,6 2,2 885
45 -53 -4 -0,1 44,9 7,0 16,4 11,8 68,7 2 572 8,5 28,9 1.9 2 949
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30. (jatk. -  forts. -  cont.)
Lääni ja kunta2)
Län och kommun 2| 























Per km2 land 
Per km? of 
land area







0-14 15-64 65 -
31.12.1995 1.1.1996 % % % %
K e m in m a a ............................................ 8 626.7 9411 15,0 2 1 8 8 23,2 6 201 65,9 1 0 2 2 1 0 9 9 m
K i t t i lä ...................................................... 4 8 229.2 6 205 0,8 1 156 18,6 4 1 9 2 67,6 857 1 3 8 11 n?
K o la r i ...................................................... 4 2 562,7 4 486 1,7 903 20,1 2 999 66,9 584 13,0 24 0,5
M u o n io .................................................... 5 1 706.3 2 698 1,6 575 21,3 1 774 65,8 349 12,9 4 0,1
P e lko se n n ie m i..................................... 4 1 844,3 13 7 8 0,7 268 19,4 897 65,1 213 15,5 - -
P e llo ........................................................ 5 1 742,8 5 420 3,1 1 064 19,6 3 513 64,8 843 15,6 10 0,2
Posio........................................................ 3 3 040,3 5 260 1,7 1 0 3 0 19,6 3 499 66,5 731 1 3 9 3 m
Ranua ...................................................... 4 3 463,5 5 575 1,6 1 516 27,2 3 358 60,2 701 12,6 3 0,1
Rovaniem en m lk. -  Rovaniem i Ik . . 6 7 504,6 21 809 2,9 5 1 2 2 23,5 14 426 66,1 2 261 1 0 4 24 m
S a lla ........................................................ 4 5 743,2 5 8 1 2 1,0 979 16,8 3 798 65,3 1 035 17,8 5 0,1
S avukoski............................................... 3 6 421,4 1 660 0,3 314 18,9 1 128 68,0 218 13,1 1 0,1
S im o ........................................................ 6 1 464,6 4 1 5 8 2,8 845 20,3 2 764 66,5 549 13,7 3 m
Sodankylä ............................................ 5 11 793,2 10 736 0,9 2 233 20,8 7 309 68,1 1 194 11,1 10 0,1
T e rv o la .................................................... 3 1 563,7 4 079 2,6 814 20,0 2 505 61,4 760 18,6 3 0,1
U ts jo k i.................................................... - 5 1 6 7 ,6 1 568 0,3 324 20,7 1 062 67,7 182 11,6 11 0,7
Y lito rn io  — O ve rto rneä ...................... 5 2 023,5 6 029 3,0 1 174 19,5 3 774 62,6 1081 17,9 11 0,2
A h v e n a n m a a n  m a a ku n ta
L a n d s k a p e t A la n d ........................... 5 1 526,5 25 202 16,5 4 723 18,7 16 373 65,0 4 1 0 6 16,3 23 732 94,2
K a u p u n k i- S t a d .................................. 9 11,6 1 0 4 1 8 898,1 1 7 3 6 16,7 7 066 67,8 1 6 1 6 15,5 9 629 92,4
□  M aarianham ina  -  M a rie ham n . . . 9 11,6 1 0 4 1 8 898,1 1 7 3 6 16,7 7 066 67,8 1 6 1 6 15,5 9 629 92,4
M u u t  k u n n a t - Ö v r ig a  k o m m u n e r 2 1 514,9 1 4 7 8 4 9,8 2 9 8 7 20,2 9 307 63,0 2 490 16,8 1 4 1 0 3 95,4
□  B rä n d ö .................................................... - 102,9 548 5,3 96 17,5 312 56,9 140 75,5 514 93 8
□  Eckerö...................................................... 4 111,2 823 7,4 163 19,8 487 59,2 173 21,0 791 96,1
□  F in s trö m ................................................. 4 121,4 2 246 18,5 448 19,9 1 467 65,3 331 1 4 7 2 1 5 7 96 0
□  Föglö........................................................ - 131,5 602 4,6 90 14,9 363 60,3 149 24,7 579 96,2
□  G e ta ........................................................ - 84,4 461 5,5 102 22,1 252 54,7 107 23,2 430 93,3
□  H a m m a r la n d ....................................... 2 133,2 1 283 9,6 250 19,5 835 65,1 198 15,4 1 239 96,6
□  J o m a la .................................................... 3 142,0 3 1 5 6 22,2 700 22,2 2 061 65,3 395 12,5 2 982 94,5
□  K u m lin g e ............................................... - 96,3 439 4,6 82 18,7 248 56,5 109 24,8 417 95,0
□  Kökar ...................................................... - 57,5 314 5,5 56 17,8 189 60,2 69 22,0 298 94,9
□  L e m la n d ................................................. 2 111,6 1 443 12,9 345 23,9 919 63,7 179 12,4 1 367 94,7
□  L u m p a rla n d .......................................... _ 35,7 334 9,4 67 20,1 223 66,8 44 13,2 317 94,9
□  S a l tv ik .................................................... 4 150,7 1 6 3 6 10,9 303 18,5 1 025 62,7 308 18,8 1 574 96,2
□  Sottunga ............................................... - 26,8 127 4,7 23 18,1 67 52,8 37 29,1 122 96,1
□  S u n d ........................................................ 2 108,5 968 8,9 190 19,6 608 62,8 170 17,6 928 95,9
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1 0 7 1 3
41 - 4 7 -1 1 -0 ,1 43,7 13,7 1,4 12,6 80,8 9 1 9 6 8,6 1,2 4 881
41 - 4 7 -1 1 -0 ,1 43,7 13,7 1,4 12,6 80,8 9 1 9 6 m 3 8,6 1,2 4 881
39 - 1 0 55 0,4 38,1 7,1 17,1 17,0 59,9 4 5 1 5 5,4 1,2 5 832
5 - 2 0,4 29,5 10,7 31,6 15,2 44,8 208 23^6 3,8 1,2 233
- 3 6 3 0,4 36,1 5,2 16,1 14,2 64,2 202 46,7 8.7 1,5 343
8 - 1 3 - 4 - 0 ,2 38,5 6,9 14,0 20,1 60,7 944 48,5 5,9 1.0 874
- 3 - 6 -1 - 0 ,2 33,7 6,1 36,0 8,7 45,5 223 22,5 4,6 1,4 274
- 2 - 5 - 6 - 1 ,3 27,4 5,3 36,8 6,9 46,6 144 34,3 3,5 1,3 190
2 - 2 2 - 1 6 - 1 ,2 41,0 4,8 19,1 19,8 55,1 346 51,9 6,1 1,1 511
15 -1 1 6 0,2 41,3 7,7 10,7 17,2 67,0 1 0 2 0 58,4 4,7 1,1 1 145
- 5 - 2 - 3 - 0 ,7 28,6 7,2 32,6 4,3 54,9 149 27,7 5,7 1,4 191
- 2 - 2 - 4 - 1 ,3 30,7 7,5 16,1 10,2 61,3 102 34,3 6,5 1,2 135
19 26 52 3,7 41,6 10,5 8,2 14,4 71,4 226 68,3 6,1 1,2 515
- 1 2 1 0,3 40,4 8,1 16,7 14,1 64,7 101 50,0 4,4 1,1 129
2 6 9 0,6 38,2 5,7 17,2 24,2 54,1 445 53,8 5,4 1,3 663
- 2 - 2 - 2 - 1 ,6 31,7 12,5 36,5 7,7 51,9 40 30,8 3,8 1,6 58
8 7 15 1,6 38,0 5,4 16,6 21,0 55,4 244 52,4 6,1 1,2 410
- 2 6 3 0,7 42,4 9,8 26,0 9,0 58,8 121 40,7 2,8 1,2 161
') Valtioneuvoston päätös virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 1993-2002 -  2) Kuntien ruotsinkieliset nimet, jotka ovat sulkeissa, ovat 
vakiintuneessa käytössä, mutta ne eivät sisälly luetteloon valtioneuvoston päätöksessä -  3) Tarkoittaa taajamissa asuvan väestön osuutta koko väestöstä 10 %:n 
tarkkuudella. Esim 0 = 0,0-9,9%, 9 = 90,0-100%. Tiedot perustuvat vuoden 1995 väestölaskennan tuloksiin-4) Aluejako 1.1.1996 mukainen - 5) Lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa tai korkeakouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet 15 vuotta täyttäneet. Ks. «Koulutusluokitus», Tilastokeskus, 
käsikirjoja nro 1 - 6) Ko. elinkeinosta toimeentulonsa saavan väestön osuus työllisestä työvoimasta. Pl. elinkeino tuntematon -  ') Asuinkuntansa ulkopuolella työssäkäyvien 
osuus työllisestä työvoimasta - 8) Työttömien määrä perustuu työministeriön tilastoon työttömistä työnhakijoista - 9) Työvoiman ulkopuolella ja työttömänä olevat yhtä työllistä 
kohti -  l0) (Maassamuuton tulomuutto + siirtolaisuuden tulomuutto) -  (maassamuuton lähtömuutto + siirtolaisuuden lähtömuutto) -  11 ) Vuoden 1994 ja 1995 väkilukujen erotus.
') Statsrådets beslut om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 1993-2002 -  2) De svenska namnen inom parentes saknas i 
förteckningen i statsrådets beslut, men är hävdvunna svenska namn - 3) Avser den i tätorter bosatta befolkningens andel av hela befolkningen med tio procents 
noggrannhet. T.ex. 0 = 0,0—9,9 %. 9 = 90,0—100 %. Uppgifterna grundar sig på 1995 års folkräkning - 4) Områdesindelningen enligt 1.1.1996-5) Personer som fyllt 15 år 
och som slutfört utbildning som leder till utbildningsyrke eller examen vid gymnasier, yrkesläroanstalter eller högskolor. Se «Utbildningsklassificering», Statistikcentralen, 
handböcker nr 1 - 6) Siffrorna visar hur många procent av den sysselsatta arbetskraften som får sin utkomst av resp. näringar. Exkl. näringsgrenen okänd - 7) Andelen 
personer som arbetar utanför sin hemkommun av sysselsatta - 8) Antalet arbetslösa grundar sig på arbetsministeriets statistik över arbetslösa arbetssökande - 9) 
Personer utanför arbetskraften och arbetslösa per sysselsatt - ,0) (Regional inflyttning + utrikes inflyttning) -  (regional utflyttning + utrikes utflyttning) -  " )  Skillnaden 
mellan folkmängderna 1994 och 1995 - l2) Jord- och skogsbruk, fiske och jakt.
’) Linguistic division o f administrative districts and autonomous areas between the years 1993-2002 based on a Council o f State decision -  3) Indicates the proportion o f 
population living in built-up areas to an accuracy o f 10%. E.g. 0  means 0,0-9,9% , 9 means 90,0-100% . The data are based on the 1995 Population C e n sus-4) Regional 
division as a t 1 January 1996 - 5) Persons aged 15 or over who have completed an educational programme in a senior secondary school, vocational or professional 
education institution, or university. See «Finnish Standard Classification o f Education», Statistics Finland. Handbooks No. 1 -  s) The figures indicate the percentage o f  
employed labour force engaged in the industry in question. Excl. industry unknown - 7) Inter-municipality commuters as % o f  employed persons -  s) The number o f 
unemployed is  based on the job applicants register o f the M inistry o f Labour -  9) Persons outside the labour force and those unemployed per each employed person -  
10) IInternal in-migration + immigration) - 1 internal out-migration + emigration) -  n ) The difference in the size o f population between 1994 and 1 9 9 5 - ,2) Agriculture, 
forestry, hunting and fishing.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Henkilötilastot, väestö, koulutus; TK;n aluetietokanta; Maanmittaushallitus; Työministeriö -  SC, Individstatistik: befolkning, utbildning; 
SC:s regional-databas; Lantmäteristyrelsen; Arbetsministeriet -  SF, Population Statistics: demographics, education: Regional data base ofSF; National Board o f Survey: 
M inistry o f Labour
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31. Väkiluku ja sen muutos suuralueittain, maakunnittain ja seutukunnittain, 1995
Folkmängd jämte ändring av den efter storområde, landskap och ekonomisk region, 1995
Population and population changes by major region, region and sub-regional unit, 1995
Suuralue/maakunta/seutukunta ') 
Storområde/landskap/ekonomisk region ') 









Koko maa -  Hela landet -  Whole  
c o u n try ......................................... 5 116 826 18 072 0,4
Uusimaa -  N y la n d ........................... 1 326 589 17 040 1,3
Uusim aa -  N y la n d ............................. 1 326 589 17 040 1,3
H e ls in g in ......................................... 1 086 646 16 979 1 , 6
Lohjan....................................... 74 003 248 0,3
Tammisaaren............................. 44192 -314 -0 , /
Orimattilan................................. 35467 -9 0 , 0
Porvoon..................................... 6 6  795 405 0 , 6
Loviisan..................................... 19 486 -269 -1,4
E te lä-S uom i-S ödra  F in land ........ 1 796 014 2745 0 , 2
Varjinais-Suomi -  Egentliga Finland 435 119 2 516 0 . 6
Aboland-Turunmaan................ 23 624 -156 -Ü .I
S alon......................................... 60 816 461 0 , 8
Turun......................................... 270141 2 830 1 ,1
Vakka-Suomen........................... 42 561 -409 -1,0
Loimaan..................................... 37 977 - 2 1 0 -0,5
Satakunta....................................... 243 186 -843 -0,3
Rauman..................................... 61 744 -157 -0,3
Kaakkois-Satakunnan.............. 41 202 -335 -0,8
Porin........................................... 109 904 -135 -0,1
Pohjois-Satakunnan.................. 30 336 -216 -0.7
H äm e-Tavastland....................... 164 937 - 2 0 0 , 0
Hämeenlinnan.......................... 8 6  650 52 0 ,1
Riihimäen................................... 41 487 16 0 , 0
Forssan....................................... 36800 - 8 8 -0 ,2
Pirkanmaa-Birkaland.................. 438 503 2714 0 . 6
Luoteis-Pirkanmaan.................. 30 656 -174 -0,6
Kaakkois-Pirkanmaan.............. 1 0 1 0 0 11 0 ,1
Etelä-Pirkanmaan.................... 43 049 - 2 0 0 -0 ,5
Tampereen................................. 283 300 3 725 1.3
Itä-Pirkanmaan......................... 13 334 -183 -1.4
Koillis-Pirkanmaan.................... 16451 -72 -0,4
Pohjois-Pirkanmaan.................. 17 739 -196 -1.1
Lounais-Pirkanmaan................ 23 874 -197 -0,8
Päijät-Häme................................... 182 377 -103 -0,1
Lahden....................................... 150 906 163 0 ,1
Heinolan..................................... 2 2  016 -114 -0,5
Sysmän..................................... 9 455 -152 -1,6
Kymenlaakso -Kym menedalen... 192 282 -895 -U.b
Kouvolan................................... 101 825 -343 -0,3
Kotka-Haminan........................ 90457 -552 -0,6
Etelä-Karjala -  Södra Karelen___ 139 610 -624 -0,4
Lappeenrannan ........................ 75304 6 0 , 0
Savitaipaleen............................ 13 476 -70 -0,b
Imatran....................................... 43 580 -415 -o .y
Kärkikuntien............................... 7 250 -145 -2,0
Itä-Suomi -  Östra Finland.............. 704 946 -2  530 -0 ,4
Etelä-Savo -  Södra Savolax.......... 174159 -786 -0 ,4
M ikkelin..................................... 71 578 - -
Juvan......................................... 20 089 -260 -1,3
Savonlinnan............................... 43 519 1 0 0 , 0
Joroisten................................... 13 058 -133 -1,0
Pieksämäen............................... 25 915 -403 -1.5
Pohjois-Savo -  Norra Savolax___ 258315 -485 -0,2
Ylä Savot'.................................... 70 823 -522 -0,7
Kuopion..................................... 106320 733 0.7
Koillis-Savon............................ 23 930 -328 -1,4
Varkauden................................. 35 752 -106 -0,3
Sisä-Savon................................. 21 490 -262 -1,2
Suuralue/maakunta/seutukunta ') 
Storområde/landskap/ekonomisk region >) 











Pohjois-Karjala -  Norra Karelen .. 177 271 -646 -0,4
Outokummun............................ 14617 -193 -1,3
Joensuun ................................... 90 434 407 0,5
Ilom antsin................................. 10 444 -111 -1 ,1
Koski-Karjalat-.......................... 23 871 -324 -1,3
Pielisen Karjalan...................... 37 905 -425 -1.1
Kainuu -  Kajanaland.................... 95 201 -613 -0,6
Kehys-Kainuun........................... 37 092 -435 -1 ,2
Kajaanin..................................... 58109 -178 -0,3
Väli-Suomi — M e lla n fin la n d .......... 706 017 -1 065 -0,2
Keski-Suomi -  Mellersta Finland.. 258 078 362 0 ,1
Jyväskylän................................. 128113 1 334 1 ,1
Kaakkoisen Keski-Suomen___ 15 374 -133 -0,9
Keuruun ..................................... 21449 -156 -0,7
Jämsän....................................... 29395 -223 -0,8
Äänekosken ............................... 24 517 -63 -0,3
Saarijärven................................. 23 061 -224 -1,0
Viitasaaren................................. 16169 -173 -1,1
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Öster­
botten......................................... 200 857 -1  305 -0,6
Suupohjan................................. 32 417 -387 -1,2
Pohjoisten seinänaapurien___ 57174 2 0 1 0,4
Eteläisten seinänaapurien........ 24779 -258 -1,0
Kuusiokuntien........................... 31 052 -402 -1,3
Härmänmaan............................. 31 611 -241 -0,8
Järviseudun............................... 23 824 -218 -0,9
Vaasan rannikkoseutu -  Vasa kust­
region ......................................... 174167 -18 0 , 0
Kyrönmaan................................. 17 752 -164 -0,9
Vaasan ....................................... 87 232 293 0,3
Sydösterbottens kustregion . . . 20 515 -96 -0,5
Jakobstadsregionen................ 48 668 -51 -0 ,1
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Öster­
botten ......................................... 72 915 -104 -0,1
Kaustisen................................... 19 927 -62 -0,3
Kokkolan..................................... 52 988 -42 -0,1
Pohjois-Suomi -  Norra Finland . . . 558058 1 838 0,3
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Öster­
botten......................................... 356 647 2 752 0 , 8
O ulun......................................... 160 050 3 336 2 ,1
Lakeuden ................................... 14 289 142 1 , 0
I in ............................................... 18 098 -19 -0,1
Raahen....................................... 38 072 -175 -0,5
Siikalatvan................................. 7 442 -118 -1,6
Nivala-Haapajärven.................. 42 723 -207 -0,5
Ylivieskan................................... 40733 -49 -0 ,1
Koillism aan............................... 35 240 -158 -0,4
Lappi -  Lappland -  Lapland.......... 201 411 -914 -0,5
Rovaniemen............................... 57 045 439 0,8
Kemi-Tornion............................. 65 500 -407 -0,6
Torniolaakson............................. 11 449 -203 -1,7
Koillis-Lapin............................... 20 625 -378 -1,8
Posio-Ranuan............................. 10 835 -152 -1,4
Tunturi-Lapin............................. 15 802 -213 -1,3
Pohjois-Lapin............................. 20155 - -
A h v e n a n m a a -A [a n d ..................... 25 202 44 0 , 2
Ahvenanmaa-A la n d .................... 25 202 44 0 , 2
Mariehamns............................... 22 768 49 0 , 2
Föglö........................................... 2 434 -5 -0,2
11 Suuralueet muodostavat Suomen NUTS-aluejaon 2-tason ja maakunnat 3-tason. NUTS on Euroopan unionin tilastollinen alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaan laaditaan 
EU:n yhteiset tilastot -  Storområdena bildar nivå 2 i Finlands NUTS-regionindelning och landskapen nivå 3. NUTS är den europeiska unionens statistiska system för 
regionklassificering, enligt vilket EU:s gemensamma statistik görs upp -  The m ajor regions in Finland correspond to level 2  o f the NUTS regional division and the regions 
to level 3. NUTS is a s ta tis tica l classification system o f  regions o f  the European Union, on which EU statistics are based.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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32. Väestö iän ja sukupuolen mukaan vuosien 1751-1995 lopussa 
Befolkning efter ålder och kön vid utgången av åren 1751-1995
Population by age and sex at end-year 1751-1995
V Ä E S T Ö  -  B E F O t K N Ï N G
P O P U L A T IO N
Ikä-Å l Ider -  Age
Vuosi
















V h o le  pop
63,9
i u la tion
17,9 8,2 429,9 16,3 20,8 19,2 22,7 14,9 4,2 1,9 100,0
1800 127,4 174,3 150,9 229,5 118,3 24,9 7,4 932,8 15,3 20,9 18,1 27,6 14,2 3,0 0,9 100,0
1850 228,3 336,9 289,9 443,9 266,1 55,1 16,8 1 637,0 13,9 20,6 17,7 27,1 16,3 3,4 1,0 100,0
1900 351,4 579,5 475,5 668,9 438,9 103,2 38,5 2 655,9 13,2 21,8 17,9 25,2 16,5 3,9 1,5 100,0
1910 395,0 654,4 526,6 736,8 461,1 123,5 46,0 2 943,4 13,4 22,2 17,9 25,0 15,7 4,2 1,6 100,0
1920 333,2 717,8 597,6 817,5 493,2 133,9 54,4 31 4 7 ,6 10,6 22,8 19,0 26,0 15,7 4,2 1,7 100,0
1930 345,8 672,5 690,9 964,5 571,8 148,3 68,9 3 462,7 10,0 19,4 20,0 27,8 16,5 4,3 2,0 100,0
1940 338,0 657,6 653,5 1 152,5 658,1 162,5 73,4 , 3 695,6 9,1 17,8 17,7 31,2 17,8 4,4 2,0 100,0
1950 502,4 705,8 638,6 1 153,1 761,5 187,5 79,0 ) 4 029,8 12,5 17,5 15,8 28,6 18,9 4,7 2,0 100,0
1960 408,2 930,8 684,5 1 147,4 943,9 227,2 100,3 1 ) 4 446,2 9,2 20,9 15,4 25,8 21,2 5,1 2,3 100,0
1970 339,5 779,1 866,2 1 187,8 998,2 302,2 125,3 4 598,3 7,4 17,0 18,8 25,8 21,7 6,6 2,7 100,0
1980 319,5 645,7 761,5 1 464,3 1 019,4 379,9 197,5 4 787,8 6,7 13,5 15,9 30,6 21,3 7,9 4,1 100,0
1990 312,5 651,7 647,0 1 606,7 1 107,6 389,9 283,1 4 998,5 6,3 13,0 12,9 32,1 22,2 7,8 5,7 100,0
1991 317,8 647,8 642,5 1 595,5 1 140,7 398,5 286,2 50 2 9 ,0 6,3 12,9 12,8 31,7 22,7 7,9 5,7 100,0
1992 324,8 643,5 636,5 1 579,7 1 175,2 405,5 289,8 5 055,0 6,5 12,7 12,6 31,2 23,2 8,0 5,7 100,0
1993 326,4 644,3 632,0 1 561,2 1 207,8 414,0 292,2 5 077,9 6,4 12,7 12,4 30,7 23,8 8,2 5,8 100,0
1994 327,7 644,5 631,1 1 537,7 1 238,0 427,7 292,0 50 9 8 ,8 6,4 12,6 12,4 30,2 24,3 8,4 5,7 100,0
1995 324,9 646,9 632,2 1 516,1 1 264,4 432,3 300,1 51 1 6 ,8 6,3 12,6 12,4 29,6 24,7 8,4 5,9 100,0
M iehet -M ä n  - M a le s
1751 34,6 44,8 39,4 46,8 28,9 7,2 3,3 205,0 16,9 21,9 19,2 22,8 14,1 3,5 1,6 100,0
1800 63,8 86,4 73,8 111,1 55,5 11,2 3,2 405,0 15,8 21,3 18,2 27,4 13,7 2,8 0,8 100,0
1850 114,2 167,7 143,3 217,5 124,3 23,0 6,3 796,3 14,3 21,1 18,0 27,3 15,6 2,9 0,8 100,0
1900 177,6 292,1 238,6 331,0 209,8 46,0 15,5 1 310,6 13,6 22,3 18,2 25,2 16,0 3,5 1,2 100,0
1910 200,0 330,2 263,9 359,9 217,6 54,2 18,7 1 444,5 13,8 22,9 18,3 24,9 15,1 3,7 1,3 100,0
1920 169,6 364,2 297,9 392,1 230,3 57,6 21,4 1 533,1 11,1 23,7 19,4 25,6 15,0 3,8 1,4 100,0
1930 175,8 341,8 350,1 467,2 264,2 62,7 27,0 1 688,8 10,4 20,2 20,7 27,7 15,7 3,7 1,6 100,0
1940 171,9 334,2 328,4 562,8 300,3 67,5 27,5 , 1 792,6 9,6 18,6 18,3 31,4 16,8 3,8 1,5 100,0
1950 256,6 359,7 323,4 543,9 342,0 72,7 27,0 ) 1 926,2 13,3 18,7 16,8 28,2 17,8 3,8 1,4 100,0
1960 208,4 474,6 348,2 560,2 426,9 88,5 33,6 ')2142,3 9,7 22,2 16,3 26,1 19,9 4,1 1,6 100,0
1970 173,2 397,4 444,0 599,9 446,6 118,1 40,8 2 220,0 7,8 17,9 20,0 27,0 20,1 5,3 1,9 100,0
1980 163,3 330,0 389,5 749,5 474,9 146,7 61,0 2 314,9 7,1 14,3 16,8 32,4 20,5 6,3 2,6 100,0
1990 159,8 333,1 330,2 821,8 542,0 153,4 85,9 2 426,2 6,6 13,7 13,6 33,9 22,3 6,3 3,5 100,0
1991 162,3 331,1 328,4 815,7 560,2 158,7 86,7 2 443,0 6,6 13,6 13,4 33,4 22,9 6,5 3,5 100,0
1992 165,9 328,9 325,4 807,1 579,1 163,5 87,4 2 457,3 6,7 13,4 13,2 32,8 23,6 6,7 3,6 100,0
1993 166,5 329,3 323,2 797,2 596,7 169,3 88,0 2 470,2 6,7 13,3 13,1 32,3 24,2 6,8 3,6 100,0
1994 167,0 329,7 322,4 784,5 613,8 176,5 87,9 2 481,6 6,7 13,3 13,0 31,6 24,7 7,1 3,5 100,0
1995 165,5





772,9 628,3 180,6 90,6 2 491,7 6,6 13,3 13,0 31,0 25,2 7,2 3,6' 100,0
1751 35,6 44,9 43,0 50,8 35,0 10,7 4,9 224,9 15,8 19,9 19,1 22,6 15,6 4,8 2,2 100,0
1800 63,6 87,9 77,1 118,4 62,8 13,7 4,2 427,7 14,9 20,5 18,0 27,7 14,7 3,2 1,0 100,0
1850 114,1 169,2 146,6 226,4 141,8 32,1 10,5 840,7 13,6 20,1 17,4 26,9 16,9 3,8 1,3 100,0
1900 173,8 287,4 236,9 337,9 229,1 57,2 23,0 1 345,3 12,9 21,4 17,6 25,1 17,0 4,3 1,7 100,0
1910 195,0 324,2 262,7 376,9 243,5 69,3 27,3 1 498,9 13,0 21,6 17,5 25,2 16,3 4,6 1,8 100,0
1920 163,6 353,6 299,7 425,4 262,9 76,3 33,0 1 614,5 10,1 21,9 18,6 26,4 16,3 4,7 2,0 100,0
1930 170,0 330,7 340,8 497,3 307,6 85,6 41,9 1 773,9 9,6 18,7 19,2 28,0 17,3 4,8 2,4 100,0
1940 166,1 323,4 325,1 589,7 357,8 95,0 45,9 , 1 903,0 8,7 17,0 17,1 31,0 18,8 5,0 2,4 100,0
1950 245,8 346,1 315,2 609,2 419,5 114,8 52,0 ) 2 103,6 11,7 16,4 15,0 29,0 19,9 5,5 2,5 100,0
1960 199,8 456,2 336,3 587,2 517,0 138,7 66,7 1 ) 2 303,9 8,7 19,8 14,6 25,5 22,4 6,0 2,9 100,0
1970 166,3 381,7 422,2 587,9 551,6 184,1 84,5 2 378,3 7,0 16,0 17,8 24,7 23,2 7,7 3,6 100,0
1980 156,2 315,7 372,0 714,8 544,5 233,2 136,5 2 472,9 6,3 12,8 15,1 28,9 22,0 9,4 5,5 100,0
1990 152,7 318,6 316,8 784,9 565,6 236,5 197,2 2 572,3 5,9 12,4 12,3 30,5 22,0 9,2 7,7 100,0
1991 155,5 316,7 314,1 779,8 580,5 239,8 199,5 2 586,0 6,0 12,2 12,1 30,2 22,4 9,3 7,7 100,0
1992 158,9 314,6 311,1 772,6 596,2 241,9 202,4 2 597,7 6,1 12,1 12,0 29,7 22,9 9,3 7,8 100,0
1993 159,9 315,0 308,8 764,1 611,0 244,7 204,2 2607,7 6,1 12,1 11,9 29,3 23,4 9,4 7,8 100,0
1994 160,7 314,9 308,7 753,2 624,2 251,2 204,2 2617,1 6,1 12,0 11,8 28,8 23,9 9,6 7,8 100,0
1995 159,4 316,1 309,2 743,2 636,1 251,6 209,5 2625,1 6,1 12,0 11,8 28,3 24,2 9,6 8,0 100,0
1) Näihin lukuihin sisältyy iältään tuntemattomia henkilöitä (tuhansia): v. 1950 miehiä 0,9, naisia 1,0, kaikkiaan 1,9 ja v. 1960 miehiä 1,9, naisia 2,0, yhteensä 3,9. 
1 ) I dessa siffror ingår personer med okänd ålder (i tusental): år 1950 män 0,9, kvinnor 1,0, totalt 1,9 och år 1960 män 1,9, kvinnor 2,0, totalt 3,9.
1) Including persons with age unknown (thousands): in 1950 0,9 men, 1,0 women, total 1,9 and in 1960 1,9 men, 2,0 women, total 3,9.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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33. Väestö sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan 31.12.1995 
Befolkning efter kön, ålder och civilstånd 31.12.1995
Population by sex, age and marital status at end-1995


































Y h te e n s ä - T o t a l t  




2 3 7 6 0 0 6
åda könen -  Bi 
2 033 516
oth se xe s  
3 8 0 0 6 8 327 236 46,4 39,7 7,4 6,4
0 - 4 ........................... 324 870 324 870 _ _ _ 100,0 _
5 - 9 ........................... 316 643 316 643 - - - 100,0 - - -
1 0 -1 4 .......................... 330 257 330 257 - - - 100,0 - - -
1 5 -1 9 .......................... 327 118 325 972 1 130 14 2 99,6 0,3 0,0 0,0
2 0 -2 4 ........................... 305 051 277 984 25 729 1 299 39 91,1 8,4 0,4 0,0
2 5 -2 9 ........................... 347 131 224 910 112 058 9 9 1 4 249 64,8 32,3 2,9 0,1
3 0 -3 4 ........................... 379 987 158 007 194 852 26 390 738 41,6 51,3 6,9 0,2
3 5 -3 9 ........................... 384 742 10 8630 232 056 42 211 1 845 28,2 60,3 11,0 0,5
4 0 -4 4 ........................... 4 0 4 2 3 2 81 172 261 051 58 047 3 962 20,1 64,6 14,4 1,0
4 5 -4 9 ........................... 436 449 62171 2 9 4647 71 278 8 353 14,2 67,5 16,3 1,9
5 0 -5 4 .......................... 319111 35 529 221 951 51 091 10 540 11,1 69,6 16,0 3,3
5 5 -5 9 .......................... 267 867 28 316 1 8 5086 38 474 15 991 10,6 69,1 14,4 6,0
6 0 -6 4 ........................... 240 951 25 057 16 2102 28 1 3 0 25 662 10,4 67,3 11,7 10,7
6 5 -6 9 ........................... 235 870 24 610 146 969 21 878 42 413 10,4 62,3 9,3 18,0
7 0 -7 4 .......................... 196 407 19 704 103 792 14 658 58 253 10,0 52,8 7,5 29,7
7 5 -7 9 ........................... 135 771 13 099 55 052 8 354 59 266 9,6 40,5 6,2 43,7
8 0 -8 4 .......................... 97 351 10 364 27 254 5 232 54 501 10,6 28,0 5,4 56,0
8 5 -8 9 .......................... 49 860 6 1 3 6 8 461 2 368 32 895 12,3 17,0 4,7 66,0
9 0 -9 4 .......................... 14 567 2 1 3 0 1 233 641 10 563 14,6 8,5 4,4 72,5
9 5 - ............................... 2 591 445 93 89 1 964 17,2 3,6 3,4 75,8
1 5 -6 4 .......................... 3 412 639 1 327 748 
M iehet -  Män -  M a le s
1 690 662 326 848 67 381 38,9 49,5 9,6 2,0
Y h te e n s ä - T o t a l t  
T o ta l ...................... 2 491 701 1 257 338 1 015 569 166 598 52 1 9 6 50,5 40,8 6,7 2,1
0 - 4 .......................... 165 466 165 466 _ _ _ 100,0 _ _ _
5 - 9 .......................... 161 971 161 971 - - - 100,0 - - -
1 0 -1 4 .......................... 168 870 168 870 - - - 100,0 - - -
1 5 -1 9 .......................... 167 008 166 790 215 3 - 99,9 0,1 0,0 -
2 0 -2 4 .......................... 156 008 147 617 8 060 328 3 94,6 5,2 0,2 0,0
2 5 -2 9 .......................... 177 046 127 373 4 6 1 0 4 3 525 44 71,9 26,0 2,0 0,0
3 0 -3 4 .......................... 19 4189 93 216 8 9 7 7 5 11 061 137 48,0 46,2 5,7 0,1
3 5 -3 9 ........................... 196143 65 540 111 265 18 991 347 33,4 56,7 9,7 0,2
4 0 -4 4 .......................... 205 482 49 642 128 270 26 815 755 24,2 62,4 13,0 0,4
45 49 ........................... 222 209 37 923 148 665 3 4 0 3 8 1 583 17,1 66,9 15,3 0,7
5 0 -5 4 .......................... 160 523 20 510 113 680 24 3 9 2 1 941 12,8 70,8 15,2 1,2
5 5 -5 9 .......................... 131 071 15 843 94 651 17 782 2 795 12,1 72,2 13,6 2,1
6 0 -6 4 ........................... 114 461 13 016 84 823 12 387 4 235 11,4 74,1 10,8 3,7
6 5 -6 9 ........................... 104 628 11 323 77 894 8 697 6 7 1 4 10,8 74,4 8,3 6,4
7 0 -7 4 ........................... 76 020 6 586 56 244 4831 8 359 8,7 74,0 6,4 11,0
7 5 -7 9 ........................... 45 522 2 937 31 830 2 1 7 4 8 581 6,5 69,9 4,8 18,9
8 0 -8 4 .......................... 28 755 1 731 17 203 1 093 8 728 6,0 59,8 3,8 30,4
8 5 -8 9 .......................... 12 727 748 5 885 383 5711 5,9 46,2 3,0 44,9
9 0 -9 4 .......................... 3 1 2 7 207 929 89 1 902 6,6 29,7 2,8 60,8
9 5 - ............................... 475 29 76 9 361 6,1 16,0 1,9 76,0
1 5 -6 4 .......................... 1 724 140 737 470 825 508 149 322 11 840 42,8 47,9 8,7 0,7
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Yhteensä -  Ti 
T o ta l  ..........
N a is e t -  Kvinn
otalt
.......... 2625125
lo r -  Fem ales  
1 118 668 1 017 947 213 470 275 040 42,6 38,8 8,1 10,5
0 - 4 ............ ..........  159 404 159404 _ - - 100,0 - - _
5 - 9 ............ ..........  154 672 154 672 - - - 100,0 - - -
1 0 -1 4 ............ .......... 161 387 161 387 - - - 100,0 - - -
1 5 -1 9 ............... ............. 160110 159182 915 11 2 99,4 0,6 0,0 0,0
20-24 ............ ..........  149 043 130 367 17 669 971 36 87,5 11,9 0,7 0,0
25-29 ............... ............. 170 085 97 537 65 954 6 389 205 57,3 38,8 3,8 0,1
30-34 ............... ............. 185 798 64 791 105 077 15329 601 34,9 56,6 8,3 0,3
35-39 ............... ............. 188 599 43 090 120791 23 220 1 498 22,8 64,0 12,3 0,8
4 0 -4 4 ............... ............. 198750 31 530 132 781 31 232 3 207 15,9 66,8 15,7 1,6
45-49 ............... ............. 214 240 24 248 145982 37 240 6 770 11,3 68,1 17,4 3,2
50-54 ............ ..........  158 588 15019 108 271 26 699 8 599 9,5 68,3 16,8 5,4
55-59 ............ ..........  136796 12 473 90435 20 692 13196 9,1 66,1 15,1 9,6
60-64 ............ ..........  126 490 12 041 77 279 15 743 21 427 9,5 61,1 12,4 16,9
65-69 ............ ..........  131 242 13 287 69 075 13181 35 699 10,1 52,6 10,0 27,2
70-74 ............ ..........  120 387 13118 47 548 9 827 49 894 10,9 39,5 8,2 41,4
75-79 ............ ..........  90 249 10162 23 222 6180 50 685 11,3 25,7 6,8 56,2
80-84 ............ ..........  68 596 8 633 10 051 4139 45773 12,6 14,7 6,0 66,7
85-89 ............ ..........  37133 5 388 2 576 1 985 27184 14,5 6,9 5,3 73,2
9 0 -9 4 ............ ..........  11440 1 923 304 552 8661 16,8 2,7 4,8 75,7
9 5 - ................ ..........  2116 416 17 80 1 603 19,7 0,8 3,8 75,8
1 5 -6 4 ............ ..........  1 688499 590 278 865154 177 526 55 541 35,0 51,2 10,5 3,3
Väestö iän ja  sukupuolen mukaan -  Befolkning efter ålder och kön -  Population by age and sex
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
VÄ E S T Ö  -  B E F O L K N I N G
P O P U L A T IO N
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34. Väestö iän ja sukupuolen mukaan sekä väestön keski-ikä lääneittäin 31.12.1995 
Folkmängd efter ålder och kön samt befolkningens medelålder länsvis 31.12.1995
P o p u la t io n  b y  a g e  a n d  s e x , a n d  a v e r a g e  a g e  o f  p o p u la t io n  b y  p r o v in c e  a t  e n d - y e a r  19 9 5



















Yhteensä -  Tota l......................
0 - 4 ...........................................


















Väestön keski-ikä -  Average a 
o f p o pu la tion .......................
Yhteensä -  Total........................
0 - 4 ...........................................


















Miesten keski-ikä -  Average a 
o f m e n ...................................
Yhteensä -  Tota l.....................
0 - 4 ...........................................










































M ieh et-Män -  




























































































































































































































































































































































































































































258315 258078 447 939 451 848 201 411 25 202 Totalt
15481 15 992 28 603 32 557 12 740 1 610 0 -4
16 088 16 388 29 380 32 421 13 434 1 655 5 -9
17 440 17 359 31 919 35 221 14 785 1 458 10-14
17 109 17 270 32 060 34 376 14296 1 412 15-19
14 548 15 451 27179 28 556 11 996 1 519 20-24
16150 16312 27 526 29 267 12161 1 785 25-29
18394 18417 29 025 32 557 14631 1 805 30-34
19 787 19 286 30 536 34155 16158 1783 35-39
20982 20134 33 455 35764 16 582 1 981 40-44
21050 21 708 35 909 34394 16483 2 052 45-49
14939 15474 25 888 24 566 11 236 1663 50-54
13 566 13 657 22 471 21 659 10 937 1256 55-59
12 991 12 577 21 567 20 023 9 992 1 117 60-64
13 322 12 603 21 850 19 377 9 455 1028 65-69
10788 10 521 19 728 15518 7 325 1 043 70-74
7 308 7 089 13 958 10182 4458 808 75-79
5 037 4742 9 991 6 986 2 954 704 80-84
2 517 2 391 5123 3 228 1 313 361 85-89
818 707 1 771 1 041 475 162 90-
38,8 38,3 38,5 36,0 37,2 39,3 Befolkningens medelålder
126 684 127 018 220 707 226 013 101 197 12396 Totalt
7 794 8171 14 672 16493 6429 807 0 -4
8190 8 331 15 092 16 603 6736 860 5 -9
8 896 8 952 16316 18 083 7 597 759 10-14
8744 8 817 16 487 17 552 7340 729 15-19
7 534 8019 14 264 14952 6 336 820 20-24
8 244 8435 14657 15 566 6 350 869 25-29
9 555 9 514 14919 16 952 7 636 911 30-34
10179 9909 15 597 17 640 8380 860 35-39
11 109 10 434 17 366 18834 8788 968 40-44
11078 11 279 18 579 17 993 8 744 1 033 45-49
7 630 7 882 13 241 12 606 5 828 917 50-54
6 664 6772 11 146 10794 5 509 647 55-59
6185 6 085 10 444 9 807 4 930 563 60-64
5 906 5 580 9 984 8 949 4465 480 65-69
4 200 4124 7 956 6 328 3 085 447 70-74
2 436 2 406 5 081 3 576 1606 323 75-79
1 487 1456 3167 2195 944 271 80-84
680 670 1 384 874 366 98 85-89
173 182 355 216 128 34 90-
37,0 36,7 36,7 34,7 36,2 37,9 Medelålder för män
131 631 131060 227 232 225 835 100 214 12806 Totalt
7 687 7 821 13 931 16 064 6311 803 0 -4
7 898 8 057 14288 15818 6 698 795 5 -9
8 544 8 407 15 603 17138 7188 699 10-14
8 365 8453 15 573 16 824 6 956 683 15-19
7 014 7 432 12915 13 604 5 660 699 20-24
7 906 7 877 12 869 13 701 5811 916 25-29
8 839 8 903 14106 15 605 6995 894 30-34
9608 9377 14 939 16515 7 778 923 35-39
9 873 9700 16 089 16 930 7 794 1013 40-44
9 972 10429 17 330 16401 7 739 1019 45-49
7 309 7 592 12 647 11 960 5408 746 50-54
6 902 6 885 11325 10 865 5428 609 55-59
6 806 6 492 11 123 10216 5 062 554 60-64
7 416 7 023 11 866 10 428 4 990 548 65-69
6 588 6 397 11 772 9190 4 240 596 70-74
4 872 4683 8 877 6 606 2 852 485 75-79
3 550 3 286 6 824 4791 2 010 433 80-84
1837 1 721 3 739 2 354 947 263 85-89
645 525 1 416 825 347 128 90-
40,4 39,9 40,3 37,3 38,3 40,7 Medelålder fö r kvinnor
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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35. Kunnat virkakielen ja väestö kielen mukaan 31.12.1995
Kommuner efter ämbetsspråk och befolkning efter språk 31.12.1995
Municipalities by official language and population by language at end-1995




Väestö -  Beifolkning -  Population
Virkakieli ') ja lääni 
Ämbetsspråk ') och län Yhteensä Kaupun­ Muita Yhteensä Kieli — Språk --  Language



















Koko maa -  Hela la n d e t-  Whole country —
I. Suomenkieliset kunnat -  Finskspråkiga 
kommuner -  Official language is Finnish___
Uudenmaan -  Nylands...................................
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs..........
Hämeen -  Tavastehus...................................
Kymen -  Kymmene.......................................
Mikkelin — S:t Michels...................................
Pöh joi s-Karja lan -  Norra Karelens..............
Kuopion -  Kuopio...........................................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands............
Vaasan-V asa ...............................................
Oulun -  Uleâborgs.........................................
Lapin -  Lapplands.........................................
II. Kaksikieliset kunnat -  Tvåspråkiga kommune 
-  Two official languages.................................
Uudenmaan -  Nylands...................................
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs..........
Kymen -  Kymmene.......................................
Vaasan-Vasa...............................................
A. Suomi enemmistön kielenä -  Majoriteten 
språk finska -  Finnish-speaking majority . . . .
Uudenmaan -  Nylands...................................
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs..........
Kymen -  Kymmene.......................................
V aasan-V asa...............................................
B. Ruotsi enemmistön kielenä -  Majoriteten 
språk svenska -  Swedish-speaking majority .
Uudenmaan -  Nylands...................................
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs..........
Vaasan-V asa...............................................
III. Ruotsinkieliset kunnat -  Svenskspråkiga 
kommuner -  Official language is Swedish. . .
Turun ja Porin -  Åbo och Björneborgs..........
Vaasan-V a s a ...............................................

























































































































































































































')  Kunnan virkakieli: Valtioneuvoston päätöksen (1364/92) mukaan (voimassa v. 1993-2002).
Kunta on virkakieleltään yksikielinen, jos siinä on ainoastaan samankielisiä asukkaita ta i jos siinä asuvien toiskie listen määrä on pienempi kuin 8 prosenttia asukkaiden 
koko määrästä. Kunta on kaksikielinen, jos toiskie listen määrä nousee 8 prosenttiin ta i on vähintään 3 000, m utta kaksikielinen kunta muutetaan yksikieliseksi vasta kun 
toiskie listen määrä on alentunut 6 prosenttiin.
’ 1 Kommuns ämbetsspråk: Enligt statsrådets beslut (1364/92; gällande för åren 1993-2002).
En kommun är t il l ämbetsspråket enspråkig, om det i kommunen bara finns invånare med samma språk eller om antalet invånare som tillhör landets andra språkgrupp 
understiger 8 procent av hela folkmängden. En kommun är tvåspräkig om antalet invånare som tillhör den andra språkgruppen stiger t il l 8 procent e ller uppgår t ill m inst 
3  000, men en tväspråkig kommun får inte förklaras enspråkig, om inte anta let invånare som tillhör den andra språkgruppen sjunkit t ill 6 procent.
'•) Official language o f municipalities: according to the decision (1364/92) by the Council of State in effect from 1993 to 2002.
L ä h te e t-K ä l lo r - Sources: Suomen asetuskokoelma; TK, Henkilötilastot: väestö—Finlandsförfattningssamling; SC, Individstatistik; befolkning -  The statute book of Finland: 
SF Population Statistics: democraphics
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36. Väestö kielen mukaan lääneittäin 31.12.1995
Befolkning efter språk länsvis 31.12.1995




L ä ä n i- Län - ■ Province
Koko maa Uudenmaan 
Hela landet Nylands 
Whole country











Yhteensä-T o ta lt  -  Total................ 5 116 826 1 326 589 702179 730 472 331 892 205 630 177 271
Suomi -  Finska -  Finnish.................. 4754787 1 152 757 667 986 721 101 327 032 203 899 175 844
Ruotsi -  Svenska -  Swedish.............. 294 664 137 595 27 257 2 423 1 907 251 140
Venäjä -  Ryska -  Russian.................. 15 872 7 958 1 789 1 584 1 289 530 505
Viro -  Estniska -  Estonian ................ 8710 4915 973 1 072 402 200 93
Englanti -  Engelska -  English.......... 5 324 3 218 499 532 158 69 68
Somali ................................................. 4 057 3166 227 188 101 6 34
Arabia -  Arabiska -  Arabic ................ 2 901 1 620 350 406 45 59 25
Vietnam -Vietnamesiska -  Vietnamese 2 785 1 550 328 283 4 - 63
Saksa -  Tyska -  German.................... 2719 1 398 266 342 120 83 45
Kiina -  Kinesiska -  Chinese.............. 2180 1 534 175 176 57 19 28
Albania -  Albanska -  Albanian.......... 2019 631 347 257 85 53 33
Turkki -  Turkiska -  Turkish................ 1 809 1 052 163 299 75 14 11
Saame -  Samiska -  Lappish............ 1 726 42 3 21 5 2 3
Espanja -  Spanska -  Spanish............
Kurdi -  Kurdiska- Kurdish..................
1394 869 163 107 47 11 24
1 381 617 112 299 21 15 -
Serbokroatia -  Serbokroatiska -  Serbo-
Croatian........................................... 1 230 343 50 106 41 208 185
Puola -  Polska -  Polish ...................... 1 129 515 112 146 55 43 17
Ranska -  Franska -  French................ 1 062 685 123 91 38 11 9
Thai -  Thailändska -  Thai ................ 813 454 81 107 38 12 10
Persia -  Persiska -  Persian................ 803 336 162 56 10 1 2
Unkari -  Ungerska -  Hungarian........ 732 375 81 82 40 11 9
Italia -  Italienska -  Italian.................. 574 342 66 39 29 5 10
Norja -  Norska -  Norwegian ............
Hollanti -  Holländska -  D u tc h ........
436 209 38 30 11 2 3
408 204 40 35 35 5 14
Bulgaria -  Bulgariska -  Bulgarian___ 400 219 43 44 23 5 2
Muu ’ ) — Övrigt1) — Of/?er V................ 6911 3 985 745 646 224 116 94
Suomi % -  Finska % -  Finnish % ___ 92,9 86,9 95,1 98,7 98,5 99,2 99,2
Ruotsi % -  Svenska % -  Swedish % . 5,8 10,4 3,9 0,3 0,6 0 ,1 0,1
Äidinkieli 
Modersmål 
M othe r tongue













Yhteensä- T o t a l t - Total................  258 315 258 078 447 939 451 848 201 411 25 202
Suomi -  Finska -  Finnish ..................  256 474 255 853 345 179 449104 198374 1 184
Ruotsi -  Svenska -  Swedish.............. 254 333 100 005 463 304 23 732
Venäjä -  Ryska -  Russian.................. 404 591 445 547 212 18
Viro -  Estniska -  Estonian ................ 223 224 296 225 78 9
Englanti -  Engelska -  English.......... 129 163 179 188 68 53
Somali ................................................. 138 33 114 40 9 1
Arabia -  Arabiska -  Arabic................ 126 56 80 92 32 10
Vietnam-Vietnamesiska -  Vietnamese 2 - 239 173 137 6
Saksa -  Tyska -  German.................... 89 88 93 104 64 27
Kiina -  Kinesiska -  Chinese.............. 34 25 33 79 19 1
Albania -  Albanska -  Albanian 38 93 247 99 136 -
Turkki -  Turkiska -  Turkish................ 36 27 61 43 26 2
Saame -  Samiska -  Lappish ............ 4 2 10 37 1 595 2
Espanja -  Spanska -  Spanish............
Kurdi -  Kurdiska- Kurdish..................
28 39 48 42 10 6
- 124 122 32 39 -
Serbokroatia -  Serbokroatiska -  Serbo-
Croatian........................................... 62 6 140 55 32 2
Puola -  Polska -  Polish ...................... 45 27 90 48 21 10
Ranska -  Franska -  French................ 14 25 24 23 12 7
Thai -  Thailändska -  Thai ................ 14 34 24 16 11 12
Persia -  Persiska -  Persian................ 5 87 92 18 4 30
Unkari -  Ungerska -  Hungarian 7 13 68 32 10 4
Italia -  Italienska -  Italian.................. 18 14 13 30 7 1
Norja -  Norska -  N orw egian ............
Hollanti -  Holländska -  Dutch
3 8 38 9 51 34
12 19 11 20 10 3
Bulgaria -  Bulgariska -  Bulgarian___ 9 8 27 15 3 2
M u u1 ) — Övrigt1 ) — Of/jer V ................ 147 186 261 314 147 46
Suomi % -  Finska % -  Finnish % ___ 99,3 99,1 77,1 99,4 98,5 4,7
Ruotsi % -  Svenska % -  Swedish % . 0,1 0,1 22,3 0,1 0,2 94,2
’ ) M l. tuntematon -  Inkl. okänt -  Incl. unknown.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -SC, Individstatistik: befolkning - SF, Population Statistics: demographics
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37. Väestö kielen mukaan vuosien 1900-1995 lopussa -B efolkn ing efter språk vid utgången av åren 1900-1995-
Population by language a te nd -ye a r 1900-1995


















































Koko maa -1  
2 712  562 
310 51 0 3
3 380 748 
3695  617
4 029 803 





5 029 002 
5054  982 
5077 912 
5 098754  
5 116826
Hela landet- W 
2 352 990
2 754 228
3 022 257 
3 327 534
3 670918  
4108  269
4 286 895 
4476  807
465 63 2 5  
4 675  223 
4 694928  
4712 920 
4 727 290 
4742  387 


























































































































1) Väestön keskusrekisterin mukainen tie to  äidinkielestä vuodesta 1980 lähtien -  Fr.o.m. 1980 modersmål enlig t det centrala befolkningsregistret -  From 1980, mother 
tongue as recorded in the files of the Central Population Register.
2) Näihin lukuihin sisältyy myös ryhmä: kieli tuntematon -  Inkl. kategorin "språk okänt" -  Incl. the category "language not known'.




























Yhteensä -  Tota lt -  T o ta l.............................................
Aviopari ilman lapsia -  Akta makar utan barn -  Married
couple without children...............................................
Avopari ilman lapsia -  Sambor utan barn -  Unmarried
couple without children...............................................
Aviopari ja lapsia -  Akta makar med barn -  Married
couple with children.....................................................
Avopari ja lapsia -  Sambor med barn -  Unmarried couple
with children.................................................................
Äiti ja lapsia -  Mor och barn -  Mother with children... 










































39. Lapsiperheet1) perhetyypin ja lapsiluvun mukaan 31.12.1995- Barnfamiljer ’ ) efter familjetyp och antal barn 
31.12.1995 -  Families w ith  children ’) by  fam ily type and num ber o f  children a t end-1995
Yhteensä
Totalt
0-17-vuotiaiden kotona asuvien lasten määrä -  Antal 0-17-åriga barn som bor hemma -  











1 2 3 4+ Yhteens
Totalt
Total
;ä 1 2 3 4+
Määrä -  Antal -  Number %
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l..................
Aviopari ja lapsia -  Akta makar med barn
-  Married couple with children 
Avopari ja lapsia -  Sambor med barn
-  Unmarried couple with children. . .  
Äiti ja lapsia -  Mor och barn -  Mother
with children .....................................


























































’ I Lapsiperhe = perhe, jossa on alle 18-vuotias lapsi -  Barnfamilj = fam ilj med barn under 18 å r— family with children is a family with one or more children under the age 
of 18.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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40. Ammatissa toimiva väestö1) vuosien 1970,1980,1990 ja 1993 lopussa 
Yrkesverksam befolkning1) vid utgången av 1970,1980,1990 och 1993
Econom ically active population ’) a t the end o f 1970, 1980, 1990 and 1993
V Ä E S T Ö  -  B E F O L K N I N G












Maa- ja metsätalous, kala- ja riistatalous — Jord- och 
skogsbruk, fiske, jakt och jaktvård -  Agriculture, 
forestry, fishing and trapping....................................... 429 010 20,3 279 175 12,6 197 604 8,5 161 376 8,6
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture.......................... 364 294 17,2 235 288 10,6 16 9174 7,3 14 5054 7,7
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging___ 62 214 3,0 41 741 1,9 2 6 1 5 0 1,1 14 339 0,8
Kala- ja riistatalous -  Fiske, jakt och jaktvård -Fishing  
and trapping........................................................... 2 502 0,1 2 1 3 9 0,1 2 280 0,1 1 983 0,1
Teollisuus ym. -  Tillverkning o.d. -  Manufacturing, etc. 549 506 25,9 584 673 26,3 508 167 21,8 387 623 20,6
Kaivos- ja kaivannaistoiminta sekä teollisuus -  Gruvor 
och mineralbrott samt tillverkning -  Mining, 
quarrying and manufacturing................................. 531 108 25,1 559 926 25,2 483 621 20,7 364 838 19,4
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning 
-  Energy and water supply..................................... 18 398 0,8 24 747 1,1 24 546 1,1 22 785 1,2
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.......... 176 786 8,3 15 6675 7,1 168 940 7,2 90 859 4,8
Kauppa ym. -  Handel o.d. -  Trade, etc............................ 399 848 18,9 425 803 19,1 609 689 26,1 474 746 25,3
Kauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Handel, 
restaurang- och hotellverksamhet -  Trade, 
restaurants and h o te ls ........................................... 328131 15,5 307 190 13,8 363 708 15,6 274 219 14,6
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ym. toiminta -  Bank-, 
försäkrings-, fastigh. verks. o.d. -  Finance, 
insurance, real estate activities, etc....................... 71 717 3,4 118613 5,3 245 981 10,5 200 527 10,7
Kuljetus- ja tietoliikenne -  Transport och telekommuni­
kationer- Transport and communications................ 15 0185 7,1 175 684 7,9 164 573 7,1 137 677 7,3
P a lve lu t-T jän ste r-S em ce s ......................................... 383 886 18,1 550 061 24,8 630 626 27,0 579 896 30,9
Tuntematon -  Okänd -  Unknown..................................... 29 036 1,4 50 068 2 , 2 52 683 2,3 45 544 2,4
Yhteensä -  Totalt -  T o t a l ......................................................... 2118 257 100,0 2 222 139 100,0 2 332 282 100,0 1 877 721 100,0
' ]  Vuosina 1990-1993 ty ö llis e t-Å re n  1990-1993 sysselsatta -  In 1990-1993 employed.
Läh d e - K ä lla -  Source: TK, Henkilötilastot: väestölaskenta ja työssäkäyntitilas to - SC, Individstatistik: folkräkningen och sysselsättningsstatistik -  SF, Population Statistics: 
Population Census and Employment statistics
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41. Väestö kansalaisuuden mukaan lääneittäin 31.12.1995 
Befolkning efter medborgarskap länsvis 31.12.1995
Population according to citizenship b y province a t  end-1995
Kansalaisuus ')
Country of citizenship '/
















Yhteen sä  -  T o ta l . ............................................
Suom i -  F in la n d ...............................................
M u u t  m a a t -  O th e r c o u n tr ie s .................
Eurooppa -  E u r o p e ........................................
Ruotsi -  S w eden .................................................
Norja -  N o rw a y . .................................................
Tanska -  D e n m a rk ............................................
Alankom aat -  Netherlands ..............................
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnia-Hercegovin
Bulgaria ................................................................
Espanja -  S p a in .................................................
Iso-Britannia -  United Kingdom ....................
Ita'ia I ta ly ...........................................................
Itävalta -  A u s tr ia ...............................................
Jugoslavia -  Yugoslavia ................................
Kreikka -  Greece .................................................
Ent. Neuvostoliitto -  Former U S S R ............
Puola -  P o la n d ....................................................
Ranska -  F ra n c e .................................................
Romania ................................................................
Saksa -  G erm a n y ...............................................
Sveitsi -  S w itze rla n d ........................................
Ukraina -  U kraine ...............................................
Unkari -  H u n g a ry ...............................................
Venäjä -  R u s s ia .................................................
Viro -  E s to n ia ......................................................
Muu Eurooppa -  Rest o f  Europe..................
A as ia  - A s i a ......................................................
B angladesh ...........................................................
Filippiinit -  Philippines .....................................
Intia - I n d i a ...........................................................
Irak -  I r a q ..............................................................
Iran ..........................................................................
Is ra e l.......................................................................
Japani - J a p a n ....................................................
Kiina - C h in a ........................................................
Pakistan..................................................................
Thaimaa -  T h a ila n d ..........................................
Turkki -  Turkey ....................................................
V ietnam  ................................................................
Muu Aasia -  R est o f  A s ia ................................
A frikka  - A f r i c a .................................................
A lg e r ia .....................................................................
Egypti -  E g y p t . ....................................................
Etiopia -  E th io p ia ..............................................
Gambia ..................................................................
Ghana .....................................................................
Marokko -  M o ro c c o ..........................................
N igeria .....................................................................
S o m a lia ..................................................................
Tunisia ..................................................................
Za ire ..........................................................................
Muu Afrikka -  Rest o f  A f r ic a ........................
A m erikka  -  A m e r ic a .....................................
Kanada -  C a n a d a ..............................................
U S A ..........................................................................
Muu Amerikka -  Rest o f  A m erica ..............
O se an ia  -  O c e a n ia ..........................................
A u s tra lia ..............................................................
Muu Oseania -  Rest o f  Oceania.................
Ilm an  k a n s a la isu u tta  -  W ith o u t
c itiz e n s h ip ...........................................................
T u n tem a to n  -  U n k n o w n .............................
5 1 1 6  826  
5 0 4 8  260 
68  566 
4 5 0 4 4





















8 446  
958





1 275  
224  
339
1 412  
173 
763















3 072  
477





1 0 6 4
717
1 326  589  
1 291 258  
35  331 
21 183




















4 1 2 5
5 076  
541



































7 0 2 1 7 9  
694731  
7 448 





















1 0 2 0
982
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730 472  
723 297 
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2 5 8 3 1 5 2 5 8 0 7 8 447 939 451 848 201 411 25 202 T o ta lt
256 709 256 031 443 887 449 291 199 841 24 287 Fin land
1 606 2  047 4 052 2 557 1 570 915 Ö vriga lä n d e r
1 121 1 405 2 832 1 717 1 240 800 Europa
120 249 1 176 451 519 660 Sverige
5 8 51 19 55 38 Norge
4 4 24 8 5 9 Danmark
9 15 11 17 16 1 Nederländerna
35 - 105 57 15 - Bosnien-Hercegovina
9 5 27 12 1 2 Bulgarien
7 12 10 12 10 - Spanien
48 65 49 52 19 19 Storbritannien
11 11 13 14 13 1 Italien
5 3 2 5 2 1 Österrike
73 97 301 101 162 1 Jugoslavien
5 2 10 7 4 — Grekland
187 209 225 262 65 12 F.d. Sovjetunionen
30 18 78 39 19 4 Polen
3 10 7 10 47 1 Frankrike
2 3 6 5 3 2 Rumänien
44 49 56 73 41 10 Tyskland
12 4 5 6 3 5 Schweiz
5 2 7 21 14 Ukraina
4 4 45 27 6 1 Ungern
314 402 320 317 137 5 Ryssland
174 219 259 168 64 8 Estland
15 14 45 34 20 20 Övriga Europa
176 382 621 484 267 54 A sien
3 16 1 36 4 - Bangladesh
8 16 14 10 2 5 Filippinerna
11 — 16 5 8 1 Indien
58 15 21 117 21 - Irak
7 212 223 8 13 25 Iran
- 10 5 5 1 1 Israel
3 4 5 4 4 1 Japan
27 19 31 67 6 — Kina
5 2 6 1 - - Pakistan
13 29 29 15 10 11 Thailand
22 31 35 45 21 _ Turkiet
- - 198 138 141 6 Vietnam
19 28 37 33 36 4 Övriga Asien
233 134 247 140 34 11 A frika
6 6 13 9 3 - Algeriet
7 4 3 6 1 1 Egypten
16 4 14 12 - - Etiopien
1 21 11 5 - - Gambia
1 4 1 4 - - Ghana
29 18 15 32 12 4 M arocko
- 6 4 5 - 1 Nigeria
142 33 114 38 9 1 Somalia
2 1 5 1 1 3 Tunisien
- 14 18 11 1 - Zaire
29 23 49 17 7 1 Övriga Afrika
57 91 258 107 15 46 A m e rik a
5 26 44 23 4 _ Canada
40 47 183 63 7 42 USA
12 18 31 21 4 4 Övriga Amerika
13 21 20 13 5 3 O ce an ien
13 20 19 13 3 2 Australien
- 1 1 - 2 1 Övriga Oceanien
5 11 6 6 1 - S a k n a r m e d b o rg arsk ap
1 3 68 90 8 1 O känt
') Taulukossa näkyvät ne maat, joiden kansalaisia on Suomessa vähintään 150 -Tabellen omfattar de länder, som har minst 150 medborgare i Finland. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
V The table only includes countries of whose citizens at least 150 are residents of Finland.
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4Z. Väestö syntymamaan mukaan lääneittäin 31.12.1995 
Befolkning efter födelseland länsvis 31.12.1995
P o p u la t io n  a c c o r d i n g  to  c o u n t r y  o f  b ir t h  b y  p r o v in c e  a t  e n d - 1 9 9 5
Lääni -  Län -  Province
Syntymämaa ') 
















Y h teen sä  -  T o ta l. .............................. 5 116 826 1 326 589 7 0 2 1 7 9 730 472 331 892 20 5 6 3 0 177 271
S uom i -  F in la n d ................................ 5 010 523 1 280 299 6 9 0 1 9 5 718 884 327 488 2 0 3 3 0 0 175 267
M u u t  m a a t -  O th e r c o u n tr ie s . . 106 303 46 290 1 1 9 8 4 11 588 4 404 2 3 3 0 2 0 0 4
Eurooppa -  E u r o p e ......................... 74  043 29 217 8 7 1 6 8 1 3 6 3  490 1 897 1 5 7 3
Ruotsi -  S w eden ................................... 26 617 5 865 3 1 5 8 2 615 624 407 393
Norja -  N o rw a y . ................................... 865 323 82 63 14 3 11
Tanska -  D e n m a rk .............................. 572 317 63 62 22 4 4
Alankom aat -  N etherlands............... 496 238 45 49 51 14 10
Bulgaria ................................................. 425 246 36 49 20 5 2
Espanja -  S p a in ................................... 636 381 60 63 31 14 10
Iso-Britannia -  United Kingdom . . . 2 1 3 3 1 211 217 258 66 32 21
Italia - I t a l y ............................................ 681 401 76 51 39 6 12
Jugoslavia -  Yugoslavia.................... 3 099 915 370 365 129 247 202
Kreikka -  Greece .................................. 408 245 43 37 24 3 9
Ent. Neuvostoliitto -F o rm e r  USSR 2 4 1 4 2 11 229 2 999 2 794 1 923 877 729
Puola -  P o la n d ..................................... 1 169 550 119 152 56 37 15
Ranska -  Fra n c e ................................... 723 437 85 62 23 7 2
Rom ania.................................................... 425 180 100 35 53 7 15
Saksa -  G e rm a n y ................................ 2 853 1 3 8 4 308 377 129 80 55
Sveitsi -  S w itze rla n d ......................... 482 251 38 64 11 18 18
Unkari -  H u n g a ry ................................ 622 330 53 77 34 10 12
V erä jä  -  R u s s ia ................................... 668 326 39 72 31 37 21
Viro -  E s to n ia ....................................... 5 598 3 591 684 757 132 54 12
M uu Eurooppa -  Rest o f  Europe.. . 1 429 797 141 134 78 35 20
A a s ia  - A s i a ....................................... 13 424 7 399 1 475 1 6 3 0 278 157 153
Bangladesh ............................................ 335 218 23 19 1 3 6
Filippiinit -P h il ip p in e s ...................... 563 347 61 43 20 9 6
Intia -  In d ia ............................................ 773 475 57 94 17 3 8
Irak - I r a q ............................................... 1351 491 188 359 3 38 -
Iran ........................................................... 1 265 454 228 141 11 2 1
Is ra e l ......................................................... 431 254 32 43 16 10 8
Japani -  J a p a n ..................................... 478 316 42 49 14 15 3
Kiina -  China .......................................... 1471 977 154 99 35 9 32
Thaimaa -  T h a ila n d ........................... 1 045 558 105 125 43 15 12
Turkki -  T urkey ..................................... 1461 840 151 198 69 22 10
Vietnam  ................................................. 2 414 1 3 4 5 257 265 9 - 47
Muu Aasia -  Rest o f  A s ia ............... 1 837 1 124 177 195 40 31 20
A frikka  - A f r i c a .................................. 7 316 4  938 554 561 186 53 84
A lg eria ...................................................... 364 221 25 49 13 3 4
Egypti -  Egypt ....................................... 341 255 30 12 7 2 2
Etiopia -  E th io p ia ................................ 549 316 39 42 17 14 12
Marokko -  M o ro c c o ........................... 847 497 73 82 20 7 17
S o m a lia .................................................... 3 229 2 479 185 156 87 6 30
M uu Afrikka -  Rest o f  A frica 1 986 1 170 202 220 42 21 19
A m erikka  - A m e r i c a ...................... 5 232 2 6 8 2 510 512 175 69 56
Kanada -  C a n a d a ................................ 1 047 387 96 166 43 21 19
U S A ........................................................... 2 686 1 340 260 244 88 38 19
Muu Amerikka -  Rest o f  A m erica . 1 4 9 9 955 154 102 44 10 18
O se an ia  -  O c e a n ia ........................... 560 276 60 83 18 11 12
A u s tra lia ................................................. 500 246 51 76 17 11 11
Muu Oseania -  Rest o f  O ce an ia .. . 60 30 9 7 1 - 1
T u n tem a to n  -  U n k n o w n ............... 5 728 1 778 669 666 257 143 126














258 315 258  078 447 939 451 848 201 411 25 202 T o ta lt
255 718 254 228 439 681 445 261 1966 7 7 23 525 Finland
2 597 3 850 8 258 6 587 4 734 1 677 Ö vriga lä n d e r
1 8 6 0 2 7 8 5 5 9 4 2 5 1 1 5 4 007 1 3 0 5 E uropa
614 1 3 1 8 3 970 3 4 8 8 3 067 10 9 8 Sverige
9 12 74 42 188 44 Norge
11 10 43 14 6 16 Danmark
14 18 16 23 14 4 Nederländerna
9 10 28 15 3 2 Bulgarien
11 16 20 16 14 _ Spanien
64 80 69 60 24 31 Storbritannien
21 16 13 30 15 1 Italien
100 100 353 152 162 4 Jugoslavien
7 6 14 14 4 2 Grekland
733 849 828 872 294 15 F.d. Sovjetunionen
41 27 89 47 24 12 Polen
15 17 12 20 41 2 Frankrike
2 10 8 8 5 2 Rumänien
98 97 107 124 73 21 Tyskland
21 13 18 23 3 4 Schweiz
7 12 51 23 10 3 Ungern
20 17 57 19 19 10 Ryssland
36 123 104 75 19 11 Estland
27 34 68 50 22 23 Övriga Europa
218 401 786 583 273 71 A sien
4 13 10 33 4 1 Bangladesh
10 18 23 16 3 7 Filippinerna
16 7 60 15 20 1 Indien
47 38 40 130 17 Irak
7 175 183 18 16 29 Iran
10 15 18 14 9 2 Israel
6 5 14 7 6 1 Japan
31 17 39 71 7 _ Kina
16 41 80 26 11 13 Thailand
23 38 40 46 24 - Turkiet
2 - 215 149 118 7 Vietnam
46 34 64 58 38 10 Övriga Asien
236 168 286 161 64 25 A frika
7 8 15 10 9 _ Algeriet
11 6 6 8 1 1 Egypten
24 15 37 26 7 - Etiopien
36 30 22 38 17 8 Marocko
117 29 98 32 9 1 Somalia
41 80 108 47 21 15 Övriga Afrika
121 205 539 215 65 83 A m erika
28 63 158 49 14 3 Canada
69 96 300 131 36 65 USA
24 46 81 35 15 15 Övriga Amerika
13 22 27 23 10 5 O ce an ien
12 18 26 21 7 4 Australien
1 4 1 2 3 1 Övriga Oceanien
149 269 678 490 315 188 O kä nt
1] Taulukossa näkyvät ne maat, joissa syntyneitä on Suomessa vähintään 300 -Tabellen omfattar de länder, där minst 300 födda nu bor i Finland -  The table only includes 
those countries where a t least 300 were bom, who now are resident in Finland
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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43. Väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan vuosien 1980-1995 lopussa 
Befolkning efter medborgarskap och kön vid utgången av åren 1980-1995
Population by citizenship and sex a t end-year 1980-1995 ________________
31.12.1995 31.12.1990
Kansalaisuus 


















Yhteensä -  Tota l.............................................. 5 116 826 2 491 701 2625 125 4998 478 2 426 204 2 572 274
Suomi -  F in la nd ............................................... 5 048 260 2455 922 2 592338 4 972 223 2 411 435 2 560 788
Ulkomaat yhteensä -  Foreign countries, total 68 566 35 779 32 787 26 255 14 769 11 486
Eurooppa -  E uro pe ......................................... 45 044 22 062 22 982 17 780 9 645 8135
Ruotsi -  Sweden................................................. 7 014 3 824 3190 6 051 3 325 2 726
Norja -  Norway.................................................. 539 288 251 530 296 234
Tanska -  Denmark............................................. 482 300 182 484 300 184
Islanti -  Iceland...................................................
Alankomaat -  Netherlands.................................
Belgia -  Belgium ...............................................
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnia-Hercegovina___
Bulgaria...............................................................
Espanja -  S pain .................................................
Irlanti -  Ireland...................................................
Iso-Britannia -  United Kingdom.........................
Italia - Italy .........................................................
Itävalta -  Austria ...............................................
Jugoslavia -  Yugoslavia...................................
Kreikka -  Greece.................................................
Latvia .................................................................
Ent. Neuvostoliitto ') -  Former USSR ' ) ..............
Portugali -  Portugal...........................................
Puola -  Poland ...................................................
Ranska -  France.................................................
Romania...............................................................
Saksa -  Germany...............................................
Sveitsi -  Switzerland.........................................
Tsekkoslovakia2) - Czechoslovakia2) ................
Ukraina -  Ukraine.............................................
Unkari -  Hungary...............................................
Venäjä -  Russia.................................................
Viro -  Estonia.....................................................
Muu Eurooppa -  Rest o f Europe........................
Aasia - A s ia .....................................................
Afrikka -A f r ic a .................................................
Amerikka - A m e r ic a .......................................
Oseania -O ce a n ia ...........................................
Ilman kansalaisuutta -  W ithout citizenship .






































































































































































































4910664 2 377 780 2 532 884 4787 778 2 314 843 2 472935 Totalt
4 893 630 2368 111 2 525 519 4 774 935 2 307 520 2 467 415 Finland
17 034 9 669 7 365 12 843 7 323 5 520 Utlandet totalt
12 740 7 217 5 523 9 399 5 354 4045 Europa
4 925 2 694 2 231 3105 1 615 1490 Sverige
368 194 174 306 165 141 Norge
440 111 168 403 246 157 Danmark
47 11 20 20 13 7 Island
270 187 83 252 165 87 Nederländerna
46 24 22 31 14 17 Belgien
Bosnien-Hercegovina
63 38 25 38 26 12 Bulgarien
266 186 80 240 170 70 Spanien
64 39 25 44 28 16 Irland
1 111 741 370 980 635 345 Storbritannien
321 230 91 275 187 88 Italien
170 103 67 162 101 61 Österrike
58 46 12 42 32 10 Jugoslavien
142 122 20 123 91 32 Grekland
Lettland
1 558 549 1 009 858 325 533 F.d. Sovjetunionen1)
53 33 20 34 24 10 Portugal
335 153 182 290 153 137 Polen
308 182 126 262 158 104 Frankrike
30 21 9 25 21 4 Rumänien
1 615 1 049 566 1 493 945 548 Tyskland
313 208 105 282 178 104 Schweiz
67 26 41 47 20 27 Tjeckoslovakien2)
Ukraina
163 88 75 81 37 44 Ungern
Ryssland
Estland
7 5 2 6 5 i Övriga Europa
1219 768 451 947 597 350 Asien
429 347 82 349 277 72 Afrika
1 890 921 969 1 650 798 852 Amerika
200 117 83 157 97 60 Oceanien
342 172 170 340 199 141 Saknar medborgarskap
214 127 87 1 1 - Okänt
'I Ennen Neuvostoliiton hajoamista maahan muuttaneet edelleen Neuvostoliiton kansalaisina, joukossa myös esim. virolaisia -  Personer som flyttat till Finland före 
upplösningen av Sovjetunionen och fortfarande är registrerade som sovjetmedborgare, omfattar också t.ex. estländare -  Those who immigrated to Finland prior to the 
dissolution o f  the Soviet Union, including e.g. Estonians, are s till classified as Soviet citizens.
2) Ennen Bekkoslovakian hajoamista maahan muuttaneet -  Personer som flyttat till Finland före upplösningen av Tjeckoslovakien -  Those who immigrated to Finland prior 
to the dissolution o f Czechoslovakia.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF Population Statistics: demographics
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44. Väestö syntymäpaikan ja sukupuolen mukaan vuosien 1980-1995 lopussa 
Befolkning efter födelseort och kön vid utgången av åren 1980-1995























Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l................................. 5116 826 2 491 701 2625125 4 998 478 2 426 204 2 572 274
Suomi -  Finland ................................................. 5 010 523 2 438 229 2 572 294 4 933 556 2 393 565 2 539 991
Ulkomaat yhteensä -  Utlandet totalt -  Foreign
countries, to ta l................................................. 106 303 53 472 52 831 64 922 32 639 32 283
Eurooppa -  Europa -  Europe............................... 74 043 35 434 38 609 4 5 1 0 7 22 202 22 905
Ruotsi -  Sverige -  Sweden............................ 26 617 13 507 13 1 1 0 24 541 12 445 12 096
Norja -  Norge -  Norway ................................. 865 414 451 852 401 451
Tanska -  Danmark -  Denmark....................... 572 321 251 527 304 223
Islanti -  Island -  Iceland ................................. 105 57 48 74 40 34
Venäjä tai ent. Neuvostoliitto -  Ryssland eller 
f.d. Sovjetunionen -  Russia or former USSR 24 8 1 0 9 3 1 3 15 497 9 661 3171 6 490
Viro -  Estland -  Estonia................................... 5 598 2 524 3 074
Muu Eurooppa -  Övriga Europa -  Rest o f 
Europe ......................................................... 15476 9 298 6 1 7 8 9 452 5 841 3611
A a s ia - Asien - A s i a ........................................... 13 424 7 593 5 831 6 026 3 581 2 445
Afrikka -  Afrika -  Africa ....................................... 7 3 1 6 5 040 2 276 1 970 1 549 421
Amerikka -  Amerika -  America .......................... 5 232 2 660 2 572 4 2 1 8 2 042 2 1 7 6
USA................................................................... 2 686 1 346 1 340 2 398 1 124 1 274
Kanada -  Canada........................................... 1 047 519 528 905 434 471
Muu Amerikka -  Övriga Amerika -  Rest o f 
America ....................................................... 1 499 795 704 915 484 431
Oseania -  Oceanien -  Oceania.......................... 560 301 259 467 242 225
Ulkomaa tuntematon -  Okänt utländskt land -























Yhteensä - T o t a l t -  T o ta l................................. 4 910 664 2 377 780 2 532 884 4 787 778 2 314 843 2 472935
Suomi -  Finland ................................................. 4 8 6 0  917 2 353 745 2 507 172 4 7 4 8  625 2 296 570 2 452 055
Ulkomaat yhteensä -  Utlandet totalt -  Foreign
countries, to ta l................................................. 49 747 24 035 25 712 3 9 1 5 3 18 273 20 880
Eurooppa -  Europa -  Europe............................... 34 9 1 6 16 993 17 923 24 882 11 801 13 081
Ruotsi -  Sverige -  Sweden............................ 19 824 9 993 9 831 11 633 5 829 5 804
Norja -  Norge -  Norway................................. 578 249 329 476 198 278
Tanska -  Danmark -  Denmark....................... 419 235 184 365 202 163
Islanti -  Island -  Iceland................................. 40 18 22 19 8 11
Venäjä tai ent. Neuvostoliitto -  Ryssland eller
f.d. Sovjetunionen -  Russia or former USSR 7 559 2 513 5 046 7 672 2 673 4 999
Viro -  Estland -  Estonia...................................
Muu Eurooppa -  Övriga Europa -  Rest o f
Europe ......................................................... 6 4 9 6 3 985 2511 4 7 1 7 2 891 1 826
Assia A s iir  A s ia ........................................... 2 018 1 271 747 1 079 719 360
Afrikka -  Afrika -  Africa ....................................... 777 593 184 482 357 125
Amerikka -  Amerika -  America .......................... 3 430 1 595 1 835 3 1 4 4 1 443 1 701
USA...................................................................
Kanada -  Canada...........................................
Muu Amerikka -  Övriga Amerika -  Rest of
America .......................................................
Oseania -  Oceanien -  Oceania.......................... 331 162 169 270 134 136
Ulkomaa tuntematon -  Okänt utländskt land -
Unknown foreign country................................. 8 275 3 421 4 854 9 296
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  Sf. Population Statistics: demographics
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45. Väestö uskonnollisen yhdyskunnan ja sukupuolen mukaan vuosien 1980-1995 lopussa 
Befolkning efter religionssamfund och kön vid utgången av åren 1980-1995




V uosi- Å r -  
1995
Year
% 1990 % 1985 % 1980 %
Yhteensä -  Tota lt -  Total.......... ...................................................
M iehiä -  Män -  M a le s .............................................................
Naisia -  Kvinnor -  Fem ales .....................................................
5 116 826 
2491 701 
2 625125
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
4 998 478 
2 426 204 
2 572 274
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
4910664 
2 377 780 
2532 884
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
4 787 778 
2314 843 
2 472 935
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
1 0 0 , 0
Suomen ev.lut. kirkko -  Finlands ev.-luth. kyrka -  Lutheran 
National Church ........................................................................... 4 389 163 85,8 4 389 230 87,8 4378 847 89,2 4 319 774 90,2
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 2 075 925 83,3 2 075 189 85,5 2 068784 87,0 2 037 962 8 8 , 0
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 2 313 238 8 8 , 1 2 314 041 90,0 2310063 91,2 2  281 812 92,3
Muut luterilaiset -  Övriga lutherska -  Other Lutheran churches... 2 442 0 , 0 2 588 0 ,1 2 687 0 ,1 2 829 0 ,1
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 1 113 0 , 0 1 154 0 , 0 1 188 0 , 0 1 221 0 ,1
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 1 329 0 ,1 1 434 0 ,1 1 499 0 ,1 1 608 0 ,1
Suomen ortod. kirkkokunta -  Ortod. kyrkosamfundet i Finland -  
The Greek Orthod. Church in Finland........................................... 53 883 1 ,1 52 627 1 ,1 52 927 1 ,1 53 813 1 ,1
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 24 539 1 , 0 24168 1 , 0 24466 1 , 0 24 969 1 ,1
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 29 344 1 .1 28 459 1 ,1 28 461 1 .1 28 844 1 , 2
Muut ortodoksit -  Övriga ortodoxa -  Other Orthodox churches . . . 863 0 , 0 800 0 , 0 833 0 . 0 927 0 , 0
Miehiä -M ä n  -M a le s ................................................................. 398 0 , 0 377 0 , 0 389 0 , 0 430 0 , 0
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 465 0 , 0 423 0 , 0 444 0 , 0 497 0 , 0
Jehovan todistajat -  Jehovas vittnen -  Jehovah's Witnesses___ 17 402 0,3 12157 0 , 2 11 491 0 , 2 10195 0 , 2
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 7 501 0,3 5 442 0 , 2 5 067 0 , 2 4 401 0 , 2
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 9 901 0,4 6715 0,3 6  424 0,3 5 794 0 . 2
Suomen vapaakirkko -  Frikyrkan i Finland -  Free Church in Finland 13181 0,3 12189 0 , 2 11 508 0 , 2 9 256 0 , 2
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 5 879 0 , 2 5362 0 , 2 5032 0 , 2 4 009 0 , 2
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 7 302 0,3 6  827 0,3 6  476 0,3 5 247 0 , 2
Katolinen kirkko Suomessa -  Katolska kyrkan i Finland -  Roman 
catholic church in Finland............................................................. 5 916 0 ,1 4 247 0 ,1 3 480 0 ,1 3 051 0 ,1
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 2 853 0 ,1 2103 0 ,1 1 736 0 ,1 1 528 0 ,1
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 3 063 0 ,1 2144 0 .1 1 744 0 ,1 1 523 0 ,1
Adventtikirkot -  Adventkyrkor -  Adventist churches....................... 4671 0 ,1 4 805 0 ,1 4610 0 ,1 4244 0 ,1
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 1 853 0 ,1 1 840 0 ,1 1 696 0 ,1 1 499 0 ,1
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 2  818 0 ,1 2 965 0 ,1 2 914 0 ,1 2 745 0 ,1
Myöh. aik. pyh. Jeesuksen Kr. k irk k o -Jesus Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga -  Church o fJ. Chr. o f Latter-day Saints.............. 3110 0 ,1 2 883 0 ,1 2 630 0 .1 2 374 0 , 0
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 1 385 0 ,1 1 267 0 ,1 1 134 0 . 0 991 0 , 0
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 1725 0 ,1 1616 0 ,1 1 496 0 , 1 1 383 0 ,1
Baptistiyhdyskunnat- Baptistsamfund -  Baptist congregations .. 2 385 0 , 0 2 565 0 ,1 2 545 0 ,1 1 744 0 , 0
Miehiä -  Män -  Males ................................................................. 1 110 0 , 0 1 178 0 , 0 1 152 0 , 0 818 0 , 0
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 1 275 0 , 0 1 387 0 ,1 1 393 0 ,1 926 0 , 0
Metodistikirkot -  Metodistkyrkor -  Methodist churches................ 1 259 0 , 0 1 251 0 , 0 1362 0 , 0 1 425 0 , 0
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 620 0 , 0 600 0 , 0 632 0 , 0 6 6 8 0 , 0
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 639 0 , 0 651 0 , 0 730 0 , 0 757 0 , 0
Juutalaisseurakunnat -  Judiska församlingar -  Jewish
congregations............................................................................... 1 135 0 , 0 1 006 0 , 0 994 0 , 0 1 022 0 , 0
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 559 0 , 0 499 0 , 0 487 0 , 0 509 0 , 0
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 576 0 , 0 507 0 , 0 507 0 , 0 513 0 , 0
Islamilaisseurakunnat- Islamitiska församlingar -  Islamic 
congregations............................................................................... 946 0 , 0 810 0 , 0 787 0 , 0 786 0 , 0
Miehiä -  Män -  Males ................................................................. 470 0 . 0 377 0 , 0 360 0 , 0 358 0 . 0
Naisia -  Kvinnor -  Females......................................................... 476 0 , 0 433 0 , 0 427 0 , 0 428 0 , 0
Muut -  Övriga -  Other....................................................................... 844 0 , 0 712 0 , 0 614 0 , 0 522 0 , 0
Miehiä -  Män -  Males................................................................. 388 0 . 0 320 0 , 0 268 0 , 0 2 2 0 0 , 0
Naisia -  Kvinnor -  Females.........................................................
Usk. yhdysk. kuulumattomat -  Personer som inte tillhör 
religionssamfund -  Pers. not members o f any religious
community.....................................................................................
Miehiä -  Män -  Males.................................................................
Naisia -  Kvinnor -  Females.........................................................
Tuntematon -  Okänt -  Unknown .....................................................
Miehiä -  Män -  Males.................................................................
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46. Väestö sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1993 
Befolkning efter socioekonomisk ställning, kön och ålder 31.12.1993
Population by socio-econom ic groups, sex and age a t end-1993
Sosioekonominen asema '), sukupuoli Koko väestö Ikä-Å ld er -Age
Socioekonomisk ställning '), kön 





% 0-14 15-19 20-24
Koko väestö  -  Hela befo lkn ingen  -  Total p o p u la tion ..........................................................
M ie h e t -  M än -  M a le s .............................................................................................
N a ise t -  Kv innor -  F em ales ................................................................................................
Y rittä jät -  Företagare -  Employers and own-account workers...................................................
M iehet -  Män -  M ales ..............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor fem ales .....................................................................................................
Maatalousyrittä jät -  Lantbruksföretagare -  Farmer-empl. and farmers on own account.
M iehet Män -  M ales ..............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Muut yrittä jä t -  Övriga företagare -  Other employers and own-account workers...........
M iehet -  Män -  M ales ..............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Ylemmät toim ihenkilöt -  Högre tjänstemän -  Upper-level white-collar workers..................
M iehet Män -  M ales .............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Johtotehtävissä toim ivat - 1  ledande ställning -  In managerial positions........................
M iehet M à 'i M ales .............................................................................................................
Naiset Kvinno' -  Fem ales .....................................................................................................
Valm. esittely- ym. tehtävissä toim. -  Inom planering m.m. -  In planning, research pos.
M iehet Män -  M ales ..............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Opetusteht. toim ivat -  Inom utbildning -  In teaching and training positions....................
M ie h e t-  Män -M a le s .............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Fem ales .....................................................................................................
M uut ylemmät toim ihenkilöt -  Övriga högre tjänstemän -  O ther ........................................
M iehet -  Män -  M ales ..............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Alemmat toim ihenkilöt -  Lägre tjänstemän -  Lower-level white-collar workers ..................
M ie h e t-  Män -  M ales .............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females ....................................................................................................
Esimiestehtävissä toim ivat - 1  chefsställn ing -  In supervisory positions...........................
M iehet -  Män -M a le s .............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Itsenäistä toim.työtä tekevät -  Med sjä lvständigt kontorsarb. -  Independent clerical w.
M io^et -  Män M ales .............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Epäitsenäistä toim.työtä tekevät -  Med osjälvständigt kontorsarb. -  Dependent clerical w.
M ie h e t-M ä n  -M a le s .............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females , ..................................................................................................
Muut alemmat toim ihenkilöt -  Övriga lägre tjänstemän -  Other........................................
M ie h e t -M ä n - M a te s .............................................................................................................
N a is e t-  Kvinnor -F e m a le s ....................................................................................................
Työntekijät -  Arbetare -  Blue-collar workers................................................................................
M iehet - M ä n  -  M ales ..............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Maa- ja metsätal.-, kalastusalan -1  jord- och skogsbruk, fiskeri - I n  agr., forestry, fishin
M iehet -M ä n  -M a le s .............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Teollisuustyöntekijät -  Industriarbetare -  In manufacturing.................................................
M ie h e t-  Män -M a le s .............................................................................................................
N a is e t-  Kvinnor -F e m a le s .....................................................................................................
Muut tuotantotyöntekijät -  Övriga produkt.arbetare -  In other branches of production .
M ie h e t-M ä n  -M a le s ..............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females.....................................................................................................
Jakelu- ja palvelutyöntekijät -  Distributions- och servicearbetare -  In delivery, services
M iehet - M ä n  -M a le s .............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Eläkeläiset-Pensionärer -  Pensioners.........................................................................................
M iehet -M ä n  -M a le s ..............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females .....................................................................................................
Opiskelijat ja koululaiset -  Studerande och skolelever -  Students, pupils .............................
M iehet -M ä n  -M a le s ..............................................................................................................
Na ise t- Kvinnor Fem ales .....................................................................................................
M uut -  Övriga Others.......................................................................................................................
M iehet -M ä n  -M a le s .............................................................................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females.....................................................................................................
5 077 912 









































































































































































































































































































































Ikä — Ålder —
2 5 -2 9 3 0 -3 4 3 5 -3 9 4 0 -4 4 4 5 -4 9 5 0 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -6 9 70 -7 4 75+
368 480 3 8 2 3 0 0 393 435 417 037 409 135 2 8 9 1 4 4 2 6 2 3 9 9 247 125 230 284 183 669 292 175
187 952 195 434 200 415 213391 208 269 144 260 128 255 11 5 9 6 9 100 353 68 920 87 976
180 528 186 866 193 020 203 646 200 866 1 4 4 8 8 4 13 4 1 4 4 131 156 129 931 114 749 204  199
21 579 35 006 42 517 50 721 53 305 37 691 28 841 17 553 - _ -
1 3 1 6 3 21 374 26 542 31 638 32 360 22 201 17 455 10 958 - - -
8 416 13 632 15 975 19 083 20 945 15 490 11 386 6  595 - - -
7 771 12 793 1 5 1 1 8 18 332 21 159 17 925 163 1 7 11 208 - - -
5 1 2 8 8 067 9 472 11 172 1 2 173 9 791 9 293 6 701 - - -
2 643 4 7 2 6 5 646 7 1 6 0 8 986 8 1 3 4 7 024 4 507 - - -
13 808 22 213 27 399 32 389 3 2 1 4 6 1 9 7 6 6 12 524 6 345 - - -
8 035 13 307 17 070 2 0 4 6 6 2 0 1 8 7 1 2 4 1 0 8 1 6 2 4 257 - - -
5 7 7 3 8 906 10 329 1 1 923 1 1 9 5 9 7 356 4 3 6 2 2 088 - - -
37 391 55 791 58 715 57 944 57 936 37 677 2 2 1 1 3 6 597 - - -
17 878 28 938 30 980 31 851 32 668 21041 12 377 4 0 3 4 - - -
19 5 1 3 26 853 27 735 26 093 25 268 16 636 9 736 2 563 - - -
3 240 7 594 9 529 10 921 12 1 7 8 7 625 3 879 1 215 - - -
1 739 4  877 6 582 7 815 9 1 0 2 5 837 3 051 996 - - -
1 501 2 7 1 7 2 947 3 1 0 6 3 076 1 788 828 219 - - -
11 985 17 245 16 665 15 635 14 266 7 786 4  054 1 276 - - -
7 956 1 1 6 9 0 11 092 10 470 9 860 5 394 2 883 916 - - -
4  029 5 555 5 573 5 1 6 5 4 406 2 392 1 171 360 - - -
8 030 11 005 12 543 13 517 14 599 1 1 4 3 2 8 356 1 9 5 6 - - -
2 820 3 981 4 7 1 7 5 334 5 573 4 662 3 623 1 024 - - -
5 2 1 0 7 024 7 826 8 1 8 3 9 0 2 6 6 770 4 733 932 - - -
1 4 1 3 6 19 947 19 978 17 871 16 893 10 834 5 824 2 1 5 0 - _ -
5 363 8 390 8 589 8 232 '8 1 3 3 5 1 4 8 2 820 1 0 9 8 - - -
8 773 11 557 1 1 3 8 9 9 639 8 7 6 0 5 686 3 004 1 052 - - -
8 4 1 6 3 96 722 102 978 108 281 106 751 67 619 38 870 1 0 192 - - -
25 568 29 595 28 785 2 9 7 1 9 29 763 19 242 10 870 3 018 - - -
58 595 6 7 1 2 7 7 4 1 9 3 78 562 76 988 48 377 28 000 7 1 7 4 - - -
12 925 17 905 19 847 22 292 24 272 1 6 1 7 6 9 407 2 302 - _ -
8 488 12 394 1 4 0 1 7 159 9 0 17 353 1 1 4 2 7 6 531 1 620 - - -
4 4 3 7 5511 5 830 6 302 6 9 1 9 4 749 2 876 682 - - -
35 833 35 539 36 096 37 981 36 788 23 054 13 429 3 930 - - -
9 587 9 096 7 382 6 634 6 1 0 8 3 705 2 039 585 - - -
26 246 26 443 28 714 31 347 30 680 1 9 3 4 9 11 390 3 345 - - -
9 913 11 327 1 3 1 6 5 14 373 14 053 8 333 4 329 916 - - -
2 1 9 6 1 941 1 621 1 581 1 245 750 402 113 _ _ _
7 7 1 7 9 386 11 544 12 792 12 808 7 583 3 927 803 - - _
25 492 31951 33 870 3 3 6 3 5 31 638 20 056 1 1 7 0 5 3 044 - - -
5 297 6 1 6 4 5 765 5 514 5 057 3 360 1 898 700 - - -
2 0 1 9 5 25 787 2 8 1 0 5 28121 26 581 16 696 9 807 2 344 - _
8 5 1 1 6 86 421 8 8 1 1 9 9 6 1 1 7 91 514 62 299 38 410 11 229 - - _
5 6 4 6 4 58 530 59 801 62 010 56 832 35 676 19 504 5 257 - - _
28 652 27 891 28 318 34 1 0 7 34 682 26 623 18 906 5 972 - _ _
4 239 41 6 1 3 748 3 812 3 661 2 535 1 917 937 _ _ _
2 582 2 735 2 771 2 827 2 6 1 7 1 679 1 147 558 - - _
1 657 1 426 977 985 1 044 856 770 379 - - _
33 099 34  781 36 835 41 267 37 357 23 256 12 490 2 730 - - -
2 5 1 5 5 26 797 28 580 31 223 27 777 1 6 4 1 3 8 464 1771 _ _ _
7 944 7 984 8 255 1 0 0 4 4 9 580 6 8 4 3 4 0 2 6 959 _ _ _
16 9 1 8 16 904 17 409 18 438 16 851 11 664 7 066 1 938 _ - _
10 328 10 024 10 594 10 952 9 7 0 6 6 338 3 400 805 - _ _
6 590 6 880 6 8 1 5 7 486 7 1 4 5 5 326 3 666 1 133 _ _ _
30  246 29 968 2 9 4 5 2 31 830 33 043 24  473 16 703 5 524 - _ _
17 881 18 451 17 274 1 6 335 16 207 10 925 6 294 2 049 - _ _
12 365 11 517 1 2 1 7 8 15 4 9 5 16 836 13 548 10 409 3 475 - _ _
6 643 9 091 13 399 19 9 9 7 27 927 36 920 8 6 1 3 6 188 386 226 428 181 990 292 175
3 827 5 332 7 834 1 1 525 16 070 20 389 43 817 87 508 98 524 68 284 87 976
2 8 1 6 3 759 5 565 8 4 7 2 1 1 857 16 531 42 319 100 878 127 904 113 706 2 0 4 1 9 9
39 703 17 1 9 7 12 065 8 564 5 385 1 7 3 3 388 202 112 33 -
18 823 6 588 4 1 2 3 2 842 1 9 5 5 727 165 76 43 12 _
20 880 10 609 7 942 5 7 2 2 3 430 1 006 223 126 69 21 _
9 3 8 8 5 82 072 75 642 75 413 66 317 45 205 47 641 12 966 3 744 1 646 _
52 229 45 077 42 350 43 806 38 621 24 984 24 067 5 1 1 8 1 7 8 6 624 _
41 656 3 6 9 9 5 33 292 31 607 27 696 20 221 23 574 7 848 1 958 1 022 -
') Työvoimaan kuulumattomat saavat asuntokunnan viitehenkilön sosioekonomisen aseman -  Personer som inte hör till arbetskraften får bostadshushållets referenspersons 
socioekonomiska ställning -  Persons not in labour force are given the same socio-economic status as the reference persons o f  the household-dwelling unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: työssäkäyntitilasto -  SC, Individstatistik: sysselsättningsstatistik -  SF, Population Statistics: employment statistics
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47. Väestönmuutos-ja väkilukuennuste vuosille 1996-2030
Prognos om befolkningsförändring och folkmängd för åren 1996-2030
























%.’) %=') % o 1)
1996.................. .............  61 706 12,0 49 570 9,7 2 000 14125 2.8 5 128 205
1997.................. .............  60795 11,8 50 038 9,7 2 000 12 748 2,5 5140 953
1998.................. .............  59 955 11,6 50 479 9,8 2 000 11 465 2,2 5152 418
1999.................. 59 201 11.5 50 868 9,9 2 000 10 358 2,0 5 162 776
2000................ .............  58 596 11,3 51 246 9,9 2 000 9345 1,8 5172121
2005.................. .............  57 218 11,0 52 992 10,2 2 000 6221 1,2 520 86 0 4
2010.................. .............  57 071 10,9 54 984 10,5 2 000 4 047 0,8 5 233 104
2015.................. .............  57 001 10,9 59 560 11,4 2 000 -5 5 4 - 0.1 5 239 460
2020................ .............  56440 10,8 63 851 12,2 2 000 -5 3 9 5 - 1.0 5 222 494
2025.................. .............. 54 656 10,5 6 8  620 13,2 2 000 -1 1  961 -2 ,3 5 176470
2030.................. .............  52 557 10,3 73 639 14,4 2 000 -1 9  086 -3 ,7 5 095169
1| %<>:na keskiväkiluvusta — Per 1 000 av nnedelfolkmängden -  Per 1000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
48. Väestön sukupuoli- ja  ikäryhmäennuste vuosille 1996-2030
Prognos om befolkningens kön och åldersgruppering för åren 1996-2030






Ikä -  Ålder - Age
0-14 % 15-34 % 35-64 % 65 - %
M olem m at sukupuolet - Båda könen- Both sexes, 1 000
1996.................. . . . .  5 128,2 970,8 18,9 1 346,8 26,3 2070,1 40,4 740,6 14,4
2000................ . . . .  5 172,1 945,9 18,3 1 308,4 25,3 2 149,9 41,6 767,9 14,8
2005.................. . . . .  5 208,6 918,5 17,6 1 279,2 24,6 2 199,2 42,2 811,8 15,6
2010 .................. ..  .. 5 233,1 877,1 16.8 1 302,1 24,9 2166,7 41,4 887,2 17,0
2015.................. ..  . .  5 239,5 862,4 16.5 1 278,0 24,4 2 056,0 39,2 1 043,1 19,9
2020 .................. . . . .  5 222,5 858,2 16,4 1 239,0 23,7 1 983,2 38,0 1 142,1 21,9
2025.................. . . . .  5176,5 850,0 16,4 1 209,6 23,4 1 920,0 37,1 1 196,9 23,1
2030.................. . . . .  5 095,2 831,6 16.3 1 169,5 23,0 1 874,1 36,8 1 220,0 23,9
M iehet -  Man -  Males, 1 000
1996 ....................... 2499,7 496,1 19.8 688,3 27,5 1 038.2 41,5 277,1 1 1 ,1
?nnn ......................  2 528,1 483,5 19,1 669,1 26,5 1 079,0 42,7 296,4 11,7
?nns ......................  2 554,1 469,7 18,4 655,1 25,7 1 103,5 43,2 325,7 1 2 , 8
?mn ....................... 2572,7 449,1 17,5 666.5 25,9 1 086.2 42,2 370,9 14,4
7 (1 1  s ....................... 2579,3 441,7 17,1 654,6 25.4 1 030.1 39,9 452,9 17,6
?n?n ......................  2 570,4 439,5 17,1 634,9 24,7 994,3 38,7 501,7 19.5
?n?F. ......................  2 544,0 435,3 17,1 620,0 24,4 963,4 37,9 525.4 20,7
7030 ....................... 2499,6 425,9 17,0 600,1 24,0 941,1 37,6 532,6 21,3
N a is e t-  Kvinnor -  Females, 1 000
1996 ....................... 2628,6 474,7 18,1 658,6 25,1 1 031,9 39,3 463,4 17,6
?nnn ........................  2644,1 462,4 17,5 639,4 24,2 1 070,9 40,5 471,4 17,8
mos ....................  2654,5 448,8 16,9 624,0 23,5 1 095,6 41,3 486,0 18,3
?nin ..................... 2 660,4 428,0 16.1 635,6 23,9 1 080,6 40.6 516,3 19,4
?ms ......................  2660,2 420,8 15.8 623,3 23,4 1 025,9 38,6 590,2 2 2 , 2
7n?n ......................  2652,1 418,8 15,8 604,1 2 2 , 8 988,9 37,3 640,4 24,1
? m ......................  2632,4 414,7 15,8 589,6 22,4 956,6 36,3 671,5 25,5
?mn ......................  2595,6 405,7 15,6 569,4 21,9 933,1 35,9 687,4 26,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC. Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistia: demographics
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49. Avioerot ja muuttoliike, 1921-1995
Äktenskapsskillnader och omflyttning, 1921-1995







Kuntien välinen muutto 
Omflyttning mellan 
kommuner
















% „2) % „2) %o2) %o2) % .2) %o2)
1 9 2 1 -2 5 .........
Vuosikesk 
. 558
arvo -  Ars 
0,2
medeltal - A t
94 217
m u al mean
29,1 3 790 1.2
1 9 2 6 -3 0 ......... . 808 0,2 101 582 29,9 2 008 0,6
1 9 3 1 -3 5 ......... . 1 266 0,4 108 795 30,8 3 659 1,0
19 3 6-40 3) . . . . 1524 0,4 152 695 41,9 2 215 0,6
1 9 4 1 -4 5 ......... . 3110 0,8 118 763 31,9 -4 1 1 1 -1,1
1 9 4 6 -5 0 ......... . 4 332 1,1 146 794 37,5 3 579 0,9 14183 3.6 -1 0  604 -2 ,7
1 9 5 1 -5 5 ......... . 3 526 0,9 160 395 38,7 3 240 0,8 9 673 2,3 - 6  433 -1 ,5
1 9 5 6 -6 0 ......... . 3 642 0,8 183 801 42,2 3 096 0,7 10 666 2,4 - 7  570 -1 ,7
1 9 6 1 -6 5 ......... . 4 235 1,1 216 359 47,9 6 839 1,5 20408 4,5 -1 3  569 -3 ,0
1966-70 ......... . 5484 1,2 212 547 46,1 11 171 2,4 33126 7,2 -21  955 -4 .8
1971-75 ......... . 8 727 1,9 243 364 52,2 14774 3,2 12 838 2,8 1 936 0,4
1976-80 ......... . 10 051 2,1 193 567 40,7 392 060 82,5 9180 1,9 16 673 3,5 - 7  493 -1 ,6
1 9 8 1 -8 5 ......... . 9 538 2,0 193 681 39,9 388 550 80,1 13 242 2,8 7 895 1,6 5 347 1,1
1986-90") . . . . 11898 2,4 200 708 40,6 410 526 82,9 10713 2,2 7 808 1,6 2 905 0,6





P e r year
38,6 421 836 83,4 14 437 2,9 7215 1,4 7 222 1,4
1988 ................ . 12146 2,5 213 510 43,2 440 818 89,1 9 720 2,0 8 447 1,7 1 273 0,3
1989 ................ . 14365 2,6 208 639 42,0 389 933 78,5 11 219 2,3 7 374 1,5 3 845 0,8
1990 ................ . 13127 2,6 193 845 38,9 372 729 74,7 13 558 2,7 6 477 1,3 7 081 1,4
1991 ................ . 12 820 2,6 183 479 36,8 387 324 77,7 19 001 3,8 5 984 1,2 13017 2,6
1992 ................ . 12 949 2,6 177 150 35,1 389 312 77,2 14 554 2,9 6 055 1,2 8 499 1,7
1993 ................ . 12 753 2,5 181 333 35,8 434107 85,7 14795 2,9 6 405 1,3 8 390 1,7
1994 s)............. . 13 751 2,7 217 776 42,8 397 844 88,0 11 611 2,3 8 672 1.7 2 939 0,6
1995 ................ . 14 025 2,8 215 971 42,4 414616 88,5 12 222 2,4 8 957 1,8 3 265 0,6
') PI. kiinteistön sisäiset muutot ja muutot la itoksiin- Exkl. flyttningar inom samma fastighet och flyttningar till ansta lter- Excl. moves within the same property and moves 
to institutional household-dwelling units.
2) %. keskiväkiluvusta -  Per 1 000 av medelfolkmängden -  Per 1000 o f mean population.
3) Muutoissa vuosien 1936-1939 keskiarvo -  Uppgifterna om flyttningar omfattar medeltal för åren 1936-1939 -  The figures for migration are the averages for the years 
I93B -I939 . ..
4) Avioliittolain muutos astui voimaan 1.1.1988-Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1 .1 .1988-The amendment of the Marriage Act entered into force on 1 January 
1988.
5) Kotikuntalain voimaantulo 1994 on lisännyt kuntien välisiä muuttoja noin 10 000:lla -  Ikraftträdandet av lagen om hemkommun 1994 har ökat omflyttningar mellan 
kommuner med ca 10 000 -  The entry into force o f the Act on the municipality o f domicile in 1994 increased the amount of migration by about 10 OOO.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
50. Solmitut avioliitot elävänä syntyneet ja  kuolleet kuukausittain, 1981-1995 
Ingångna äktenskap, levande födda och döda månadsvis, 1981-1995













1981-85 1986-90 1991-95 1981-85 1986-90 1991-95 1981-85 1986-90 1991-95
%
Yhteensä -  Total.......... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Totalt
Tammikuu -  January___ 4,6 4,5 4,3 8,1 8.1 8,2 9,1 9,4 9.1 Januari
Helmikuu -  February___ 4,8 4,5 4,3 7,8 7,6 7,9 8,1 8,1 8,2 Februari
Maaliskuu -  March........ 5,3 5,2 4,7 9,2 9,2 9,1 8,8 8,5 8,8 Mars
Huhtikuu — j4 p r//............ 6,3 5,5 5,5 8,9 8,7 8,9 8,1 8,1 8,3 April
Toukokuu -  M a y ............ 7,6 8,0 8,8 8,8 8.7 8,7 8,4 8,2 8,2 Maj
Kesäkuu -  June.............. 16,1 17,1 16,3 8,4 8,5 8,5 8,0 8,2 8,0 Juni
Heinäkuu -  Ju ly ............. 15,8 18,2 20,8 8,5 8,7 8,7 8,3 8,2 8,1 Juli
Elokuu -  A ug us t............ 11,7 13,1 14,1 8,4 8,6 8,5 7,9 7,9 7,8 Augusti
Syyskuu -  September... 6,8 7,0 6,7 8,4 8,4 8,3 7,9 7,8 7,9 September
Lokakuu -  October......... 5,9 5,4 4,9 8,0 8,1 7,9 8,2 8,1 8,1 Oktober
Marraskuu -  November. 5,5 4,7 3,9 7,6 7,6 7,6 8,1 8,2 8,0 November
Joulukuu -  December... 9,4 7,0 5,8 7,8 7,8 7,8 9,1 9,2 9.3 December
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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51. Elävänä syntyneet, kuolleet, solmitut avioliitot, väestönlisäys sekä keskiväkiluku, 1751-1995 
Levande födda, döda, ingångna äktenskap, folkökning och medelfolkmangden, 1751-1995






















Excess o f births
Väestönlisäys 
Folkökning 
Increase o f 
population
%«') % .') f c 1) % J)
1 7 5 1 - 6 0 . . . .
Vuosikeskiarvo -  Årsmedeltal -  A n n u a l m ean
. .  456 940 4 3 2 4  9,5 20 519 44,9 13 301 29,1 7 2 1 8 15,8 7 000 15,3
1 7 6 1 - 7 0 . . . . . .  526 175 4 2 6 0 8,1 22 458 42,7 15 951 30,3 6 507 12,4 7 000 13,3
1 7 7 1 - 8 0 . . . . . .  608 185 5 235 8,6 24 395 40,1 15 1 4 5 24,9 9 250 15,2 10 300 16,9
1 7 8 1 - 9 0 . . . . . .  685 655 5 367 7,8 26 693 38,9 2 0 4 5 8 29,8 6 235 9,1 4 200 6,1
1 7 9 1 -1 8 0 0 .. . .  768 295 6 864 8,9 30 819 40,1 2 0 3 0 4 26,4 10 515 13,7 12 700 16,5
1 8 0 1 - 1 0 . . . . . .  875 200 6 862 7,8 31 807 36,3 27 968 32,0 3 839 4,4 3 1 0 0 3,5
1 8 1 1 - 2 0 . . . . . .  1 0 9 6190 9 1 9 8 8,4 40 673 37,1 28 705 26,2 11 968 10,9 31 400 28,6
1 8 2 1 - 3 0 . . . . . .  1 263 320 10 7 7 2 8,5 48 232 38,2 31 449 24,9 16 783 13,3 19 500 15,4
1831—4 0  ___ . .  1 393 575 10 1 3 2 7,3 46 510 33,4 39 331 28,2 7 1 7 9 5,2 7 400 5,3
18 41 -50 1 543 235 12 570 8,2 54 728 35,5 36 230 23,5 18 498 12,0 1 9 1 0 0 12,4
1 8 5 1 - 5 5 . . . . . .  1 667 600 12 857 7,7 60 548 36,3 47 037 28,2 13511 8,1 10 400 6,2
1 8 5 6 - 6 0 . . . . . .  1 707 600 13 561 7,9 60 727 35,6 49 821 29,2 10 906 6,4 11 600 6,8
18 61 -65  . . . . . .  1 795 200 13 853 7,7 6 6 3 8 6 37,0 46 310 25,8 20 076 11,2 19 300 10,8
1 8 6 6 - 7 0 . . . . . .  1 787 000 13 629 7,6 56 7 8 3 31,8 68 981 38,6 -1 2 1 9 8 -6 ,8 - 1 4  900 -8 ,3
1 8 7 1 - 7 5 . . . . . .  1 845 1 00 16 308 8,9 6 8 3 1 9 37,0 40 011 21,7 28 308 15,3 28 800 15,6
1 8 7 6 - 8 0 . . . . . .  1 985 600 15 603 7,9 7 3 3 6 0 36,9 4 5 1 3 5 22,7 28 225 14,2 29 600 14,9
1 8 8 1 - 8 5 . . . . . .  2131 500 15 864 7,4 75 629 35,5 47 264 22,2 28 365 13,3 29 500 13,9
1 8 8 6 - 9 0 . . . . . .  2 294 600 16 632 7,2 79 243 34,5 45 993 20,0 33 250 14,5 34 300 15,0
1 8 9 1 - 9 5 . . . . . .  2 434 600 15 972 6,6 77 916 32,0 50 230 20,6 27 686 11,4 24 000 9,8
1 8 9 6 -1 9 0 0 .. . .  2 584 400 19 509 7,5 85 558 33,1 49 800 19,3 35 758 13,8 31 200 12,1
1 9 0 1 - 0 5 . . . . . .  2 711 200 18 1 9 5 6,7 87 787 32,4 52 043 19,2 35 744 13,2 23 400 8,6
1 9 0 6 - 1 0 . . . . . .  2 859 700 19 699 6,9 92 799 32,5 5 2 1 5 5 18,2 40 644 14,3 3 4 1 0 0 11,9
1 9 1 1 - 1 5 . . . . . .  3 024 100 18 495 6,1 8 8 3 2 9 29,2 51 613 17,1 3 6 7 1 6 12,1 30 600 10,1
19 16 -20  ......... . .  3 120 700 19 349 6,2 77 761 24,9 64 956 20,8 12 805 4,1 1 0 3 0 0 3,3
19 21 -25  ......... . .  3 240 100 23 006 7,1 80 1 1 7 24,7 4 9 0 0 6 15,1 31 111 9,6 34 900 10,8
1 9 2 6 -3 0 ......... . .  3 3 9 5 1 0 0 24 444 7,2 76 251 22,5 50 1 3 9 14,8 26 1 1 2 7,7 2 8 1 0 0 8,3
1 9 3 1 -3 5 ......... . .  3 526 000 25 520 7,2 68 784 19,5 47 063 13,3 21 721 6,2 25 400 7,2
1 9 3 6 -4 0 ......... . .  3 653 400 31 461 8,6 72 384 19,8 53 396 14,6 18 988 5,2 21 200 5,8
1 9 4 1 -4 5 ......... . .  3 7 2 4 7 0 0 3 4 4 8 4 9,3 80 511 21,6 59 745 16,0 20 766 5,6 16 700 4,5
19 46 -50 3 909 700 40 250 10,3 104 716 26,8 43 930 11,2 60 786 15,6 50 200 12,8
19 51 -55  ......... . .  4 139 800 32 333 7,8 91 565 22,1 3 9 3 7 9 9,5 52 1 8 6 12,6 45 800 11,1
19 56 -60  ......... . .  4 358 000 32 049 7,4 84 482 19,4 39 382 9,0 4 5 1 0 0 10,3 37 500 8,6
19 61 -65  ......... . 4 517 600 34 514 7,6 80 803 17,9 42 500 9,4 38 303 8,5 24 700 5,5
1 9 6 6 -7 0 ......... . 4  608 600 40 283 8,7 7 2 1 3 0 15,7 4 4 4 8 7 9,7 27 643 6,0 5 700 1,2
19 7 1 -7 5  ......... . 4  664 000 34 871 7,5 60 982 13,1 44 350 9,5 16 632 3,6 18 600 4,0
1 9 7 6 -8 0 ......... . 4 7 5 2  300 30 279 6,4 64 596 13,6 4 4 1 3 6 9,3 2 0 4 6 0 4,3 13 000 2,7
1 9 8 1 -8 5 ......... . 4 853 300 24 588 5,1 64 868 13,4 45 299 9,3 19 569 4,0 24 900 5,1
19 8 6 -9 0  ......... . 4 949 520 25 516 5,2 62 534 12,6 48 663 9,8 13 871 2,8 16 776 3,4
1991-95 . 5 063 660 24 317 4,8 65 050 12,8 49481 9,8 15 569 3,1 22 791 4,5
1927 .................
Vuosittain -  Årligen -  P e r ye a r  
. 3 367 900 2 4 1 0 5  7,2 75 611 22,5 51 727 15,4 23 884 7,1 25 400 7,5
1928 ................. . 3 396 400 25 520 7,5 77 523 22,8 48 713 14,3 28 810 8,5 31 500 9,3
1929 ................. . 3 423 700 25 060 7,3 76 011 22,2 54 489 15,9 21 522 6,3 23 200 6,8
1930 ................. . 3 449 000 24 841 7,2 75 236 21,8 48 240 14,0 26 996 7,8 27 400 7,9
1 9 3 1 ................. . 3 476 200 23 836 6,9 71 866 20,7 48 968 14,1 22 898 6,6 26 900 7,7
1932 ................. . 3 502 800 23 029 6,6 69 352 19,8 46 700 13,3 22 652 6,5 26 400 7,5
1933 ................. . 3 526 300 24 472 6,9 65 047 18,4 47 960 13,6 17 087 4,8 20 600 5,8
1934 ................. . 3 549 100 27 505 7,7 67 713 19,1 46 318 13,1 21 395 6,0 25 000 7,0
1935 ................. . 3 575 600 2 8 7 5 8 8,0 69 942 19,6 45 370 12,7 24 572 6,9 28 000 7,8
1936 ................. . 3 601 000 29 841 8,3 68 895 19,1 49 1 2 4 13,6 19771 5,5 22 800 6,3
1937 ................. . 3 626 300 32 464 9,0 72 319 19,9 4 6 4 6 6 12,8 25 853 7,1 27 800 7,7
1938 ................. . 3 656 200 33 609 9,2 76 695 21,0 46 930 12,8 29 765 8,2 31 900 8,7
1939 ................. . 3 685 900 30 614 8,3 7 8 1 6 4 21,2 52 614 14,3 25 550 6,9 27 600 7,5
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Increase o f 
population
Year Mean
population % » ' ) % . ' ) % . ' ) % o ' ) % o
1940 ............
Vuosittain (jal 
. . .  3 697 700
ik.) — Årligen ( 
30 778
forts.) -  F 
8,3
'e r yea r (cont. 
65 849
)
17,8 71 846 19,4 - 5 997 -1 ,6 -  4 1 0 0 -1 ,1
1941 ............. . .  3 701 700 37 662 10,2 89 565 24,2 73 334 19,8 16 231 4,4 12 200 3,3
1942 ............. . .  3 7 0 8 3 0 0 26 891 7,3 61 672 16,6 56141 15,1 5 531 1,5 1 000 0,3
1943 ............. . .  3 7 2 0 7 0 0 31 954 8,6 7 6 1 1 2 20,4 49 634 13,3 26 478 7,1 23 700 6,4
1944 ............. . .  3 7 3 4 8 0 0 31 535 8,4 79 446 21,3 70 570 18,9 8 876 2,4 4  600 1,2
1945 ............. . .  3 7 5 8 0 0 0 4 4 3 8 0 11,8 95 758 25,5 49 046 13,1 46 712 12,4 41 800 11,1
1946 ............. . .  3 8 0 6 0 0 0 49 743 13,1 106 075 27,9 44 748 11,8 61 327 16,1 54 200 14,2
1947 ............. . .  3 859 200 43 518 11,3 108168 28,0 46 053 11,9 62 115 16,1 52 200 13,5
1948 ............. . .  3911  600 38 977 10,0 107 759 27,6 43 668 11,2 64 091 16.4 52 500 13,4
1949 ............. . .  3 962 900 34 806 8,8 103 515 26,1 44 501 11,2 59 014 14,9 50 200 12,7
1950 ............. . .  4 0 0 8 9 0 0 34 205 8,5 98 065 24,5 40 681 10,2 57 384 14,3 41 800 10,4
1951 ............. . .  4  047 300 32 206 8,0 93 063 23,0 40 386 10,0 52 677 13,0 34 900 8,6
1952 ............. . .  4 090 500 32 414 7,9 94 3 1 4 23,1 39 024 9,5 55 290 13,5 51 500 12,6
1953 ............. . .  4 1 3 9 4 0 0 31 807 7,7 90 866 22,0 39 925 9,6 50 941 12,3 46 400 11,2
1954 ............. . .  4 1 8 6  900 32 599 7,8 89 845 21,5 37 988 9,1 51 857 12,4 48 600 11,6
1955 .......... . . .  4 2 3 4 9 0 0 32 640 7,7 89 740 21,2 39 573 9,3 50 167 11,8 47 400 11,2
1956 .......... . . .  4 281 700 33 004 7,7 88 896 20,8 38 713 9,0 50 183 11,7 46 200 10,8
1957 .......... . . .  4 3 2 4 0 0 0 31 333 7,2 86 985 20,1 40 741 9,4 46 244 10,7 38 400 8,9
1958 .......... . . .  4 359 800 31 360 7,2 81 148 18,6 38 833 8,9 42 315 9,7 3 3 1 0 0 7,6
1959 .......... . . .  4 3 9 4 7 0 0 31 712 7,2 83 253 18,9 38 827 8,8 44 426 10,1 36 700 8,4
1960 .......... . . .  4 429 600 32 834 7,4 8 2 1 2 9 18,5 39 797 9,0 42 332 9,6 33 200 7,5
1 9 6 1 .......... . . .  4461  000 34 222 7,7 81 996 18,4 40 616 9,1 41 380 9,3 29 600 6,6
1962 .......... . . .  4  491 400 34251 7,6 81 454 18,1 42 889 9,6 38 565 8,6 31 300 7,0
1963 .......... . . .  4  523 300 33 361 7,4 82 251 18,2 42 010 9,3 40 241 8,9 32 400 7,2
1964 .......... . . .  4  548 500 34 520 7,6 80 428 17,7 42 512 9,4 37 916 8,3 18 000 4,0
1965 .......... . . .  4  563 700 36 214 7,9 77 885 17,1 44 4 7 3 9,7 33 412 7,3 12 300 2,7
1966 .......... . . .  4  580 900 38 252 8,4 77 697 17,0 43 548 9,5 34 149 7,5 21 900 4,8
1967 .......... . . .  4 6 0 5 7 0 0 41 273 9,0 77 289 16,8 43 790 9,5 33 499 7,3 27 800 6,0
1968 .......... . . .  4  626 500 40 251 8,7 73 654 15,9 45 013 9,7 28 641 6,2 13 600 2,9
1969 .......... . . .  4  623 800 40 910 8,8 67 450 14,6 45 966 9,9 21 484 4,6 - 1 9  000 -4 ,1
1970 .......... . . .  4 606 300 4 0 7 3 0 8,8 64 559 14,0 4 4 1 1 9 9,6 20 440 4,4 - 1 5  900 -3 ,5
1 9 7 1 .......... . . .  4 6 1 2 1 0 0 37 925 8,2 61 067 13,2 45 876 9,9 15 191 3,3 15 900 3,4
1972 .......... . . .  4 639 700 35 467 7,6 58 864 12,7 43 958 9,5 14 906 3,2 20 400 4,4
1973 .......... . . .  4 666 100 34 883 7,5 56 787 12,2 43 410 9,3 13 369 2,9 19 600 4,2
1974 .......... . . .  4 6 9 0 6 0 0 34 533 7,4 62 472 13,3 44 676 9,5 17 798 3,8 19 1 0 0 4,1
1975 .......... . . .  4711  400 31 547 6,7 65 7 1 9 13,9 43 828 9,3 21 891 4,6 18 000 3,8
1976 .......... . . .  4 7 2 5 7 0 0 32 004 6,8 66 846 14,1 44 786 9,5 22 060 4,7 12 1 0 0 2,6
1977 .......... . . .  4 7 3 8 9 0 0 30 966 6,5 65 659 13,9 44 065 9,3 21 594 4,6 11 000 2,3
1978 .......... . . .  4 7 5 2  500 2 9 7 6 0 6,3 63 983 13,5 43 692 9,2 20 291 4,3 11 100 2,3
1979 .......... . . .  4 7 6 4  700 29 277 6,1 63 428 13,3 43 738 9,2 19 690 4,1 13 200 2,8
1980 .......... . . .  4 779 500 29 388 6,1 63 064 13,2 44 398 9,3 18 666 3,9 17 500 3,7
1 9 8 1 .......... . . .  4 8 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 6,3 63 469 13,2 44 404 9,3 19 065 4,0 24 800 5,2
1982 .......... . . .  4 8 2 6 9 0 0 30 459 6,3 66 1 0 6 13,7 43 408 9,0 22 698 4,7 29 956 6,2
1983 .......... . . .  4  855 800 29 474 6,1 66 892 13,8 45 388 9,3 21 504 4,4 28 311 5,8
1984 .......... . . .  4  881 800 28 550 5,8 65 076 13,3 45 098 9,2 19 978 4,1 24 200 5,0
1985 .......... . . .  4 902 200 25751 5,3 62 796 12,8 4 8 1 9 8 9,8 14 598 3,0 17 324 3,5
1986 .......... . . .  4 918 200 25 820 5,2 60 632 12,3 4 7 1 3 5 9,6 13 497 2,7 15 1 5 5 3,1
1987 .......... . . .  4 932 100 26 259 5,3 59 827 12,1 47 949 9,7 11 878 2,4 12 545 2,5
1988 .......... . . .  4 946 500 25 933 5,2 63 316 12,8 49 063 9,9 14 253 2,9 15 526 3,1
1989 .......... . . .  4  964 400 24 569 4,9 63 348 12,8 49 1 1 0 9,9 14 238 2,9 18 083 3,6
1990 .......... . . .  4 9 8 6 4 0 0 24 997 5,0 65 549 13,1 50 058 10,0 15 491 3,1 22 572 4,5
1 9 9 1 .......... . . .  5 013 740 24 732 4,9 6 5 3 9 5 13,0 49 294 9,8 16 101 3,2 2 9 1 1 8 5,8
1992 .......... . . .  5 041 992 23 560 4,7 66 731 13,2 49 844 9,9 16 887 3,3 25 386 5,0
1993 .......... . . .  5 066 447 24 660 4,9 64 826 12,8 50 988 10,1 13 838 2,7 22 228 4,4
1994 .......... . . .  5 088 333 24 898 4,9 65 231 12,8 48 000 9,4 17 231 3,4 2 0 1 7 0 4,0
1995 .......... . . .  5 107 790 23 737 4,6 63 067 12,3 49 280 9,6 13 787 2,7 17 052 3,3
1) %o:na keskiväkiluvusta — Per 1 000 av medelfolkmängden - P e r  1 000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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52. Solmitut avioliitot elävänä syntyneet, kuolleet vuotta nuorempana kuolleet syntyneiden enemmyys sekä 
Ingångna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett år, födelseöverskott och folkökning länsvis.
Marriages, live births, deaths, infant deaths, excess of births and increase of population in provinces, 1891-1995
Vuosina 1945-50 tiedot luovutetun alueen väestöstä on otettu huomioon koko maan. kaupunkien, kauppaloiden ja maalaiskuntien lukuja laskettaessa sekä vain 
väestönlisäyksen osalta eri läänien kohdalla. Avioliittojakauma on vaimon asuinpaikan mukainen. %o-luvut on laskettu keski vä ki I uvusta paitsi vuotta nuorempana 
kuolleiden osalta elävänä syntyneiden luvusta.
Ären 1945-50 har de avträdda områdenas befolkning beaktats vid beräkningen av siffrorna för hela landet, städer, köpingar och landskommuner samt bara i fråga 
om folkökningen för olika läns vidkommande. Äktenskapsfördelningen följer hustruns boningsort. Uppgifterna har i övrigt beräknats per 1 000 av medelfolkmängden, 
men för döda under ett år per 1 000 levande födda.




































































-  Ingångna äktenskap -
7,0 8,0 6,6
Marriages contracted 
. 7,0 . 6,6 6,5 7,1 8,6 6,9
1 9 0 1 -1 0 .......... 7,5 3) 6,4 6,5 7,6 6,1 6,7 6,3 7,0 6,8 8,1 6,6
1 9 1 1 -2 0 .......... 7,2 3) 5,7 5,7 6,4 5.6 6,2 5,9 6,3 6,2 7,6 5.9
1 9 2 1 -3 0 .......... 8,4 7,0 7,0 7,5 6,5 6,8 6,6 7,0 6 7 7,2 9,1 6,8
1 9 3 1 -4 0 .......... 9,7 7,8 8,1 7,7 6,9 7,4 7,5 7,5 8,2 7,9 10,3 7,3
1 9 4 1 -5 0 .......... 11,4 9,8 10,4 8,1 9,2 9,7 9,8 9,6 10,4 7,9 9,5 12,6 8,9
1 9 5 1 -6 0 .......... 9,2 7,2 7,7 7,2 6.4 6,9 7,2 7,3 8,1 6,5 7,6 9,6 6,5
1 9 6 1 -7 0 .......... 9,7 7,9 8,3 7,6 6,9 7,0 7,4 7,6 8,0 8,0 8,1 7,3 8,2 10,1 6,6
1 9 7 1 -8 0 .......... 7,7 6,6 6,9 6,6 6,0 6,3 6,8 6,6 6,6 7,4 6,5 4,7 6,9 7,9 5,6
1 9 8 1 -9 0 .......... 6,5 5,3 5,5 5,0 4,9 5,4 5,3 5,2 4,9 5,5 5,1 4,4 5,6 6,3 4,4
1 9 9 1 -9 5 .......... 5,9 4,6 4,8 4,2 3,9 4,0 4,1 4,3 4,2 4,5 3,9 4,4 4,8 5,4 3,7
1990 ................. 6,3 4,7 5,0 4,5 3.9 4,2 4,6 4,4 4,3 4,7 4,3 5,1 5,0 5,7 3,9
1991 ................. 6,4 4,7 4,8 4,2 4.2 4.0 4,3 4,4 4,2 4,6 3,9 3,9 4,9 5,6 3,8
1992 ................. 5,8 4,5 4,8 4,1 3.7 3.9 3,9 4,2 4,0 4,5 3,9 4,7 4,7 5,3 3,6
1993 ................. 5,8 4,5 4,8 4,1 3.7 3,9 3,9 4,2 4,0 4,5 3,9 4,7 4,9 5,5 3,7
1994 ................. 6,0 4,8 4,8 4,5 4,1 4,1 4,3 4,5 4,4 4,6 4,2 4,5 4,9 5,5 3,8
1995 ................. 5,7 4,5 4,6 4,0 3.9 3,9 4,1 4,4 4,2 4,4 3,5 4,3 4,6 5,3 3,6
1891-1900  . .
Elävän;
32,6
syntyneet -  Levande födda -  Live births 
3) 32,1 34,1 33,7 30,1 . 32,2 32,4 32,7 32,6 29,1 33,0
1 9 0 1 -1 0 .......... 31,2 3) 30,5 32,5 35,1 29,9 33,0 31,9 34,3 32,4 28,7 33,0
1 9 1 1 -2 0 .......... 22,3 3) 24,6 25,0 28,0 25,6 29,3 28,9 32,9 27,0 20,5 28,2
1 9 2 1 -3 0 .......... 16,9 21,9 21,3 23,9 23,3 26,4 25,8 30,4 1&9 23,6 15,9 25,1
1 9 3 1 -4 0 .......... 14,0 18,0 17,6 19.2 20,4 22,8 21,6 26,2 18,3 19,7 13,7 21,3
1 9 4 1 -5 0 .......... 20,3 22,3 23,1 20,3 25,1 28.0 31,0 30,6 33,0 19,6 24,3 22,6 24,8
1 9 5 1 -6 0 .......... 17,9 18,2 18,8 19,0 20,9 23,2 21,1 26,8 29,4 15,8 20,7 19,8 21,2
1 9 6 1 -7 0 .......... 17,0 15,5 15,7 15,3 15,4 16,2 16,6 16 > 17,0 19,8 21,3 14,9 16,8 18,3 15,5
1 9 7 1 -8 0 .......... 13,9 12,8 12,6 12,0 11,4 12,0 12,7 13,0 14,2 16,0 14,1 12,8 13,3 14,4 11,9
1 9 8 1 -9 0 .......... 13,6 12,1 12,1 11,1 11,4 13,6 12,9 12,9 13,6 15,7 14,0 12,6 13,0 13,3 12,6
1 9 9 1 -9 5 .......... 14,3 11,9 12,3 11,0 10,6 11,9 12,0 12,6 12,7 14,6 12,9 12.9 12,8 13,1 12,3
1990................. 14,3 12,2 12,5 11,2 11,4 12,9 12,5 13,0 13,4 14,8 13,6 14,8 13,1 13,3 12,9
1991................. 14,4 11,9 12,5 11,0 11,1 12,3 12,6 12,9 12,9 14,9 13,9 13,1 13,0 13,3 12,7
1992................. 14,7 12,1 12,8 11,4 11,0 12,5 12,5 13,1 13,0 14,9 13,5 13,0 13,2 13,4 12,9
1993................. 14,4 11,7 12,2 11,0 10,3 11,6 11,5 12,6 12,9 14,7 12,8 13,1 12,8 13,1 12,2
1994................. 14,4 11,9 12,2 11,1 10,7 11,6 12,1 12,6 12,6 14,3 12.6 12,1 12,8 13,2 12,1
1995................. 13,7 11,7 11,8 10,7 10,0 11,4 11,4 11,8 12,2 14,4 11,5 13,4 12,3 12,7 11,8
1891-1900  . .
Kuollee
18,9
t - D ö d a
3) 18,7
-  Deaths 
18,6 21,2 20,9 20,4 20,8 20,0 19,9 19,3 20,0
1 9 0 1 -1 0 .......... 17,2 3) 17,1 16,9 20,1 19,3 19,8 19,5 20,0 18,7 17,2 18.9
1 9 1 1 -2 0 .......... 16,9 3) 18.4 18,7 19,5 19,1 19,3 19,7 20,4 18,9 16,5 19,4
1 9 2 1 -3 0 .......... 13,0 14,4 13,7 14,7 15,5 15,3 16,6 16,9 17 'l 14,9 13,0 15,3
1 9 3 1 -4 0 .......... 12,3 13,7 13,1 13,9 15,2 14,9 14,7 15,1 14,8 14,0 12,0 14,5
1 9 4 1 -5 0 .......... 12,6 13,2 13,0 14,0 14,8 14,3 16,1 14,3 14,4 13,3 13,6 12,4 14,0
1 9 5 1 -6 0 .......... 9,4 9,7 9,4 9,4 10,2 9,3 9,0 8,6 7,8 11,1 9,3 8.8 9,5
1 9 6 1 -7 0 .......... 9,4 10,2 9,7 10,1 10,9 1 8 9,8 9'4 9,5 8,1 7,3 11,3 9,5 8,8 10,1
1 9 7 1 -8 0 .......... 8,7 9,8 9,4 10,4 11,4 10,3 10,1 9,6 9,4 8,2 7,9 10,0 9,4 8,5 10,6
1 9 8 1 -9 0 .......... 8,7 10,2 10,0 10,9 11,2 11,4 10,3 10,0 9,4 8,3 8,3 9,8 9,6 9,1 10,4
1 9 9 1 -9 5 .......... 8,4 10,6 10,2 11,5 11,8 11,1 10,4 10,0 10,0 8,4 9,0 10,4 9,8 9,4 10,4
1990 ................. 9,0 10,7 10,6 11,4 11,8 11,3 10,8 10,5 9,9 8,6 9,0 9,3 10,0 9,7 10,5
1991 ................. 8,7 10,7 10,1 11,6 12,1 11,0 10,0 9,8 10,0 8,5 8,9 10,4 9,8 9,4 10,5
1992 ................. 8,5 10,7 10,3 11,7 11,9 11,2 10,3 10,2 10,0 8,7 9,3 11,2 9,9 9,6 10,4
1993 ................. 8,7 10,9 10,5 11,7 12,4 11,4 11,0 10,3 10,4 8,6 9,0 9,6 10,1 9,7 10,8
1994 ................. 8,0 10,3 10,1 10,8 11,2 11,3 10,2 9,5 9,7 8,0 8,9 10,4 9,4 9,0 10,2
1995 ................. 8,1 10,6 10,2 11,6 11,2 10,7 10,6 10,0 10,1 8,2 9,0 10,2 9,6 9,3 10,2
') Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni -  Före âr 1945 Viborgs län-B e fo re  1945, the province o f Viipuri.
2) Ml. kauppalat vuosina 1950-76. Ennen vuotta 1950 kauppalat sisältyivät maaseudun lukuihin -  Inkl. köpingarna åren 1950-76. Före år 1950 ingick köpingar i siffrorna 
för landsbygden -  Inci market towns m 1950-76. Before 1950, market towns were included in the figures for rural areas.
3) Ml. Ahvenanmaa -  Inkl. Åland -  Inci Aland.
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väestönlisäys lääneittäin, 1891-1995 
1891-1995
V Ä E S T Ö  N  M  U ü T Ô  Ë T ^ B E F O t K N  I N G S F Ö  R Ä N D R I N G A R
V I T A L  S T A T I S T I C S ;
For 1945-50. the data o f  displaced persons have been taken in to  account as regards the whole country and urban and rura l m unicipalities lincl. m arket townsI; as regards 
provinces, they are only included in the data on the increase o f  population. The d istribution o f marriages is based on the place o f residence o f  the w ife. The figures have 
been calculated p e r 1000  mean population; fo r in fan t deaths, however, per 1000  live births.





























































Vuotta nuorem pana k u o lle e t-  Döda under 1 år -  Infant deaths
18 9 1 -1 9 0 0 . . .  154,1 3) 121,3 128,3 162,5 148,3 125,8 154,4 138,7 141,7 172,7 138,3
1 9 0 1 - 1 0 . . . . .  135,6 3) 105,8 113,5 145,8 125,7 113,5 123,4 123,3 123,8 149,2 120,4
1 9 1 1 - 2 0 . . . . .  110,7 3) 96,9 107,7 129,9 117,3 107,1 106,9 116,4 1 1 1 , 8 123,0 110,4
1 9 2 1 - 3 0 . . . . .  72,3 74,6 79,8 107,7 98,6 97,2 88,9 107,3 67,9 91,9 83,4 93.0
1 9 3 1 - 4 0 . . . . .  55,2 57,1 59,7 83,0 71,7 80,2 68,4 89,6 50.7 72,0 56,9 73,5
1 9 4 1 - 5 0 . . . . .  47,0 46,5 46,7 60,0 53,8 62,9 54,5 71,5 83,8 37,7 56,0 50,7 57,5
1 9 5 1 - 6 0 . . . . .  20,4 25,2 26,5 24,0 29,9 34,0 29,1 36,1 38,4 26,9 28,6 24,6 30,7
1 9 6 1 - 7 0 . . . . .  16.2 16,5 16,0 14,7 16,4 19,3 17,5 17.1 15,6 17,9 20,7 11,9 16,7 16,1 17,3
1 9 7 1 - 8 0 . . . . .  9.0 9.7 9,3 10,0 9,6 9,8 9,4 10.0 10,6 10,5 11,1 8,1 9,7 9,5 10,2
1 9 8 1 - 9 0 . . . . .  6.0 6.0 6.2 5,9 6,0 5.3 6.4 7,4 6,0 6,2 6,5 9,3 6,1 6,1 6,2
1 9 8 1 - 8 5 . . . . .  6.1 5.9 6,4 6,3 6,3 5,4 7.2 7.5 5,9 6,8 5,8 8,0 6,3 6,2 6,4
1 9 8 6 - 9 0 . . . . .  5,8 6.1 6,1 5,6 5,6 5.3 5.6 7,2 6,0 5,7 7,2 4,6 6,0 5,9 6,0
1 9 9 1 - 9 5 . . . . .  4.4 4,3 4,4 4,4 4,5 3.4 6.1 4,4 3,7 5,2 5,0 5,6 4,5 4,4 4,7
Syntyneiden enemmyys -  Födelseöverskott -  Excess o f births
1 8 9 1 -1 9 0 0 .. . 13,7 3) 13,4 15,5 12,5 9,2 11,8 11,6 12,7 12,7 9,8 13,0
1 9 0 1 - 1 0 . . . . . 14,0 3) 13,4 15,6 15,0 10,6 13,2 12,4 14,3 13,7 11,5 14,1
1 9 1 1 - 2 0 . . . . . 5,4 3) 6,2 6,3 8,5 6,5 10,0 9,2 12,5 8,1 4,0 8,8
1 9 2 1 - 3 0 . . . . . 3,9 7,5 7,6 9,2 7,8 11,1 9,2 13,5 1,8 8,7 2,9 9,8
1 9 3 1 - 4 0 . . . . . 1,7 4,3 4,5 5,3 5,2 7,9 6,9 11,1 3,5 5,7 1,7 6,8
1 9 4 1 - 5 0 . . . . . 7,7 9,1 10,1 6,3 10,3 13,7 14,9 16,3 18,6 6,3 10,7 10,2 10,8
1 9 5 1 - 6 0 . . . . . 8,5 8,5 9,6 9,6 10,8 13,9 12,2 18,2 21,7 4,7 11,4 11,0 11,7
1 9 6 1 - 7 0 . . . . . 7,6 5,3 6,0 5,2 4,5 6,3 6,7 7,2 7,4 11,8 14,0 3,6 7,2 9,4 5,4
1 9 7 1 - 8 0 . . . . . 5,2 2,9 3,2 1,6 0,0 1,7 2,6 3,4 4,8 7,8 6,1 2,9 3,9 5,8 1,3
1 9 8 1 - 9 0 . . . . . 4,9 1,9 2,1 0,1 0,2 2,2 2,6 2,9 4,2 7,4 5,7 2,8 3,4 4,2 2,2
1 9 9 1 - 9 5 . . . . . 5,9 1,2 2,1 -0 ,5 -1 ,1 0,8 1,6 2,6 2,7 6,2 3,8 2,6 3,1 3,7 1,9
1990 .............. . 5,3 1,5 1,9 -0 ,2 -0 .4 1,5 1,7 2,5 3,5 6,1 4,6 5,6 3,1 3,6 2,4
1 9 9 1 .............. . 5,7 1,2 2,4 -0 ,6 -1 .0 1,3 2.6 3.1 3,0 6,4 5,0 2,8 3,2 3,8 2,2
1992 .............. . 6,2 1,4 2,6 -0 .3 -0 ,8 1.4 2,2 2.9 3,0 6,2 4,2 1,9 3,3 3,9 2,5
1993 .............. . 5,7 0,8 1,7 -0 ,7 -2 ,1 0,2 0,5 2,3 2,5 6,0 3,8 3,5 2,7 3,4 1,5
1994 .............. . 6,4 1,6 2,1 0,2 -0 ,4 0,3 1,9 3,1 2,9 6,3 3,7 1,7 3,4 4,2 1,9
1995 .............. . 5,6 1,1 1,6 -0 ,9 -1 ,3 0,6 0,8 1,8 2,1 6,2 2,4 3,2 2,7 3,3 1,6
Väestönlisäys -  Folkökning -  Increase o f population
1 8 9 1 -1 9 0 0 .. . . 20,8 3) 11,9 15,6 16,8 3,8 7,6 2,8 8,3 11,0 34,4 8,1
1 9 0 1 -1 0 .......... . 21,3 3) 7,4 11,6 18,1 3,1 4,8 3,1 10,6 10,3 26,2 7,8
1 9 1 1 -2 0 .......... . 14,9 3) 2,0 4,7 7,2 2,9 5,9 4,1 11,5 6,7 15,3 5,1
1 9 2 1 -3 0 .......... . 15,1 6,1 7,6 12,2 2,8 7,1 6,2 16,0 -3 ,4 9,5 24,9 6,3
1 931-40  .......... . 18,5 3,0 7,9 0,7 -3 ,1 4,1 5,0 11,1 5,3 6,5 28,7 0,5
1 9 4 1 -5 0 .......... . 15,2 2,2 3,0 -5 ,2 18,5 18,0 16,1 16,1 23,5 8,0 11,1 20,5 5,6
1 9 5 1 -6 0 .......... . 22,2 4,5 10,5 8,1 1,3 4,8 3,6 12,2 20,5 -3 ,3 9,8 27,1 0,4
1 9 6 1 -7 0 .......... . 18,6 2,2 7,2 1,8 -6 ,7 -1 1 ,3 -5 ,6 -2 ,9 -2 ,4 -1 ,4 -2 ,8 -1 ,5 3,3 31,0 -19,1
1 9 7 1 -8 0 .......... . 10,8 3,6 4,1 -0 ,4 -5 ,7 -5 ,7 -2 ,1 -0 ,5 2,0 3,0 -2 ,1 9,0 3,3 7,8 -2 ,7
1 9 8 1 -9 0 .......... . 9,6 2,0 3,8 -2 ,3 -0 ,1 0,5 2.0 3,7 3,2 5,7 3,4 7,0 4,3 4,0 4,7
1 9 9 1 -9 5 .......... . 11,9 2,1 4,3 -2 ,1 2,6 0,3 1,0 3,9 0,8 5,2 4,8 4,1 4,5 6,7 0,7
1990 ................. . 9,5 2,0 4,8 0,8 0,4 1,3 1,5 6,0 2,1 5,3 2,8 14,2 4,5 3,9 5,5
1991 ................. . 12,1 2,6 5,4 0,3 -1 ,1 3,2 3,6 7,1 2,7 6,7 4,1 8,3 5,8 6,1 5,4
1992 ................. . 10,8 2,2 4,6 -1 ,0 -0 ,2 2,4 3,1 4,8 2,9 6,0 3,8 5,7 5,0 6,0 3,4
1993 ................. . 12,0 1,6 3,7 -2 ,4 -2 ,7 0,8 0,3 2,9 1,9 4,8 2,1 3,4 4,4 6,1 1,3
1994 ................. . 12,2 2,2 3,7 -2 ,8 -3 ,6 -1 ,3 -0 ,4 3,5 -0 ,1 3,9 -2 ,9 2,1 4,0 8,0 -3 ,2
1995 ................. . 12,5 1,9 4,1 -4 ,6 -5 ,2 -3 ,6 -1,8 1,3 -3 ,4 4,6 - A ,7 0,9 3,3 7,1 -3 ,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
S u o m e n  t i l a s t o l l in e n  v u o s ik i r j a  -  S t a t i s t i s k  å r s b o k  f ö r  F in la n d  -  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  o f  F in la n d  79 9 6 1 0 1
53. Solmitut avioliitot puolisoiden aiemman siviilisäädyn ja vihkitavan mukaan sekä ensimmäisen avioliiton 
solmineiden keski-ikä, 1911-1995
Ingångna äktenskap efter makarnas tidigare civilstånd och vigseltyp samt medelålder vid första vigseln, 
1911-1995




Naimaton mies -  Ogift man 
-  Unmarried man
Leskim ies-A n k lin g  
-  W idower
Eronnut mies -  Frånskild man 












M edelålder vid 
första vigseln ')Vuosi
Totalt






































1 9 1 1 -2 0 . . .  
1 9 2 1 -3 0 . . .  
1 9 3 1 -4 0 . ..  
1 9 4 1 -5 0 . . .  
1 9 5 1 -6 0 . . .  
1 9 6 1 -7 0 . ..  
1 9 7 1 -8 0 . . .  
1 9 8 1 -9 0 . . .  






















24 317  




2 6 2 5 9  
25 933 
24 569 
24 997  
24 732
23 560
24 660  
24 898 
23 737




30 1 4 7  
27 1 1 0  
32 517 
2 7 1 2 0
21 022 
18066  
Å r l ig e n -  




2 0 1 7 4
18 757








































1 614  
17 10  













































































1 7 87  
1 816 
















































3 1 6 8
4 630 









5 335  
5 010 
5 488 
5 4 1 0  











































11 Average age a t f irs t marriage.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population S tatistics: demographics
54. Avioliiton solmineet naiset ja miehet kielen ja puolison kielen mukaan, 1995
Kvinnor och män som ingått äktenskap efter eget och makens/makans språk, 1995
Language, and language of spouse, of men and women married in 1995 ________
Solm itut a v io liito t ')  
Ingångna äktenskap') 
Marriages ')
Puolison k i e l i - f bakens språk -  Language o f spouse
Naisen kieli 
Kvinnans språk 










Muu ta i tuntematon 
Annat eller okänt 
Other o r  unknown
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l.................................
Suomi -  Finska -  Finnish .....................................
Ruotsi -  Svenska -  Sw edish ...............................
Venäjä -  Ryska -  Russian.....................................
Muu -  Annat -  Other...........................................
N a is e t - K v in n o r -F e , 
23 737




























Puolison k ie li-fs/lakans språk -L a n g uage o f spouse
Miehen kieli 
Mannens språk 
Language o f man









Muu tai tuntematon 
Annat eller okänt 
Other or unknown
Y h te e n s ä - T o t a l t -  T o t a l .........................................
Suomi -  Finska -  F in n is h ..............................................
Ruotsi -  Svenska -  S w e d is h .......................................
Venäjä -  Ryska -  R u s s ia n ..............................................
M u u -A n n a t -  O th e r ......................................................
M ie h e t- Män - M a l

























') Eroavuus naisten ja miesten solmimien avioliittojen määrässä johtuu avioliitosta ulkomaalaisen kanssa -  Skillnaden mellan antalet ingångna äktenskap för kvinnor och 
män beror på äktenskap med utlänning -  The difference in the number o f marriages between men and women is due to marriages contracted w ith  foreign citizens.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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55. Solmitut avioliitot naisen iän mukaan keskiväkiluvun 1000:ta ei-naimisissa olevaa naista kohti, 1971-1995 
Ingångna äktenskap efter kvinnans ålder per 1000 ogifta kvinnor av medelfolkmängden, 1971-1995
M arriages contracted according to age o f woman p e r 1000 mean population o f  unm arried women, 1971-1995
V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T  -  B E F O L K N I N G S F Ö R Ä N D R I N G A R
V IT A L  S T A T IS T IC S
Ikä- Alder - A g e
Ar
Year
-1 9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 6 0 - Yhteensä ') 




















6 . 2  

















































































































')  Ikävakioidut luvut. Vakioväestö: ei-naimisissa olevien yli 15-vuotiaiden naisten väkiluku 1 9 8 0 -  Siffrorna standardiserade e fter ålder. Standardpopulationen: 15 âr fyllda 
ogifta kvinnor 1980 -  Figures standardized fo r age. Standard population: unmarried women aged 15  or over in 1980.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
56. Avioerojen määrä sekä avioerot keskiväkiluvun 1000:ta naimisissa olevaa naista kohden lääneittäin, 
1986-1995
Antalet äktenskapsskillnader samt äktenskapsskillnader per 1000 gifta kvinnor av medelfolkmängden 
länsvis, 1986-1995
Divorces: to ta l num ber and num ber p e r 1000 mean population o f m arried  women by province, 1986-1995















Määrä -  Antal -  Number % .3)
Koko maa -  Hela la n d e t-  Whole countn.
Uudenmaan-N ylands ...............................
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs___
Hämeen -  Tavastehus.................................
Kymen -  Kymmene.....................................
Mikkelin — S:t Michels.................................
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens............
Kuopion -  Kuopio.........................................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands..........
V aasan-Vasa.............................................
Oulun-U leâbo rgs .......................................
Lapin -  Lapplands.......................................



































































































































')  V u o s ik e s k ia rv o -Ä rs m e d e lta l-z to u s /m e a n .
2) A v io liitto la in  muutos astui voimaan 1.1.1988 -  Ändringen i äktenskapslagen trädde i kraft 1.1.1988 -  The amendment o f the M arriage A c t entered into force on 1 January 
1988.
3) %o naimisissa olevien naisten kesk iväk iluvusta - Per 1 000 av medelfolkmängden fö r g ifta kvinnor -  / Is  p er 1 000 mean population o f m arried women.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population S ta tis t ia : demographics
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57. Avioerot sukupuolen ja iän mukaan keskiväkiluvun 1 000:ta naimisissa olevaa kohti, 1971-1995, sekä 
kokonaisavioeronneisuusluku 1988-1995
Äktenskapsskillnader efter kön och ålder per 1 000 gifta personer av medelfolkmängden, 1971-1995, samt 
totalindex för äktenskapsskillnader 1988-1995
Divorces by sex and age p e r 1000 mean population o f  m arried persons in 1971-1995 and to ta l divorce rate  
1988-1995____________________________________________________________________________________________________
Ikä avioliiton purkautuessa -  Å lder vid äktenskapsskillnaden -  Age a t time o f  divorce Yhteensä') 






Total divorce ra te 2)
yuos
Year
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-64 6 5 -










- A n n u a l
13,5
m ean
10,9 8,8 7,1 4,8 2,7 1,2 8,0
1 9 7 6 - 8 0 . . . 7,3 16,2 17,6 15,9 13,4 11,1 8.4 5,9 3,1 1,2 9,3
1 9 8 1 - 8 5 . . . 8,2 15,8 16,3 14,9 13,1 11,3 9.0 6,0 3,1 1,1 9,1
1 9 8 6 - 8 7 . . . 5,2 20,0 16,9 15,3 14.2 12,5 9.9 6,6 3,3 1,0 9,8
1 9 8 8 -9 0 3) . 9,0 23,8 24,4 21,8 19,0 16,6 13,4 9,7 4,7 1,5 13,5
1 9 9 1 - 9 5 . . . 15,7 27.4 25,5 23,4 
Vuosittain -  Arligen -  P e r ye a r
21,5 18,5 14,5 9,6 4,5 1,3 14,6
1 9 8 8 3) 8,5 17,8 21,9 19,6 16,9 14,4 12,5 9,1 4,6 1,7 12,1
1989 14,0 27,5 25,4 23,5 20,7 18,0 14,9 10,5 5,3 1,6 14,6
1990 4,6 26,9 26,2 22,4 19,3 17,4 12,8 9,4 4,1 1,3 13,9
1991 23,5 27,3 25,5 22,6 19,6 16,6 13,3 8,8 4,2 1,3 13,8
1992 15,4 26,8 26,0 22,9 21,0 17,1 13,8 9.0 4,0 1,2 14,1
1993 - 27,2 23,7 21,9 20,7 18,5 13,6 9,3 4,6 1,3 14,0
1994 20,3 27,2 25,2 23,9 23.0 19,3 15,5 10,8 4,8 1,4 15,2
1995 19,1 28,5 27,1
N a is e t- Kvinnor -  Fem ales  
Vuosikeskiarvo -  Ärsmedeltal
25,9 23,2
- A n n u a l  m ean
21,1 16,5 10,1 5,1 1,3 16,0
1 9 7 1 - 7 5 . . . . 8,4 15,9 15,7 11,9 9,7 7,9 5,7 4,0 2.4 1,0 7,9
1 9 7 6 - 8 0 . . . . 11,9 18,1 17,0 14,5 12,0 9.9 7,1 4,7 2,5 1,0 9,3
1 9 8 1 - 8 5 . . . . 11,9 17,8 15,9 13,7 12,1 10,2 7,6 4.7 2,4 1,0 9,1
1 9 8 6 - 8 7 . . . . 16,2 21,5 16,5 14,9 13,4 10,8 8,8 5,3 2,5 0,8 10,0
1 9 8 8 -9 0 3) . . 14,5 28,6 23,8 20,3 17,8 15,1 11,5 7,5 3,5 1,3 13,7
19 91 -95  . . . . 18,4 30,1 25,1 22,6 
Vuosittain-Arligen - P e r y e a r
20,2 16,8 12,4 7,4 3,3 1,0 14,8
1 9 8 8 3) 8,3 23,1 21,5 18,1 15,8 13,7 10,9 7,0 3,3 1,5 12,2 38
1989 17,2 30,2 25,5 21,9 19,5 16,4 12,5 8,5 3,9 1,3 14,8 47
1990 17,9 32,4 24,5 20,9 18,2 15,2 11,2 7,1 3,2 1,0 14,0 41
1991 18,5 31,2 24,5 21,5 18,0 14,9 11,1 7,0 3,1 1,0 14,0 43
1992 23,3 29,5 25,3 21,8 19,7 15,1 11,9 7,0 3,0 0,9 14,3 43
1993 16.3 27,9 23,8 21,6 19,1 16,8 11,7 7,2 3,3 1,0 14,2 43
1994 14.3 31,2 24,9 23,4 22,0 17,8 13,6 7,8 3,6 1,1 15,5 47
1995 19,4 30,8 27,1 24,7 22,0 19,6 13,7 8,1 3.5 1,1 16,2 49
' )  Ikävakioidut luvut - 2) Prosenttiosuus avio liito ista, jotka päätyvät avioeroon edellyttäen, e ttä  kyseisen vuoden avioeronneisuus avio liiton keston mukaisissa ryhmissä 
pysyy samanlaisena koko avioliittokauden — 3) A v io liitto la in  muutos tu li voimaan 1.1.1988.
’ ) Siffrorna standardiserade e fter ålder - 2) Den procentuella andelen äktenskap som slutar i äktenskapsskillnad, fö ru tsatt a tt andelen äktenskapsskillnader det aktuella 
året är oförändrad under hela äktenskapsperioden i alla de grupper som bildats e fter äktenskapets längd - 3) Ändringen i äktenskapslagen trädde i kra ft 1.1.1988.
')  Figures standardized fo r age -  21 Percentage o f  marriages ending in divorce provided tha t the year's divorce rates fo r the groups ordered by duration o f  marriage w ill 
remain unchanged throughout the period o f  marriage -  31 The amendment o f  the M arriage A c t entered in to  force on 1 January 1388.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF. Population Statistics: demographics
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58. Avioerot avioliiton kestoajan ja lasten määrän mukaan sekä avioliitosta elävänä syntyneet lapset 1971-1995
Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet och antal barn samt levande födda barn i äktenskapet, 
1971-1995
D ivorces by  duration o f m arriage and num ber o f children, num ber o f  live-born legitimate, 1971-1995













T o ta lt1)
T o ta l'j
Avioliiton kestoaika, vuotta 
Äktenskapets varaktighet, år 
Duration o f  marriage, years
Lasten m äärä2)
Antal b a rn2)
Num ber o f  children )
0 1 -4 5-9 10-14 15-19 20-24 2 5 - 0 1 2 3 4 5 -
Vuosikeskiarvo -Ärsm edeltal -  A n n u a l m ean
1 9 7 1 - 7 5 . . . . 8 727 55 1 481 2 658 1 460 1 008 741 710 2 084 3 028 2 1 2 5 874 350 266
1 9 7 6 - 8 0 . . . . 10051 83 1 990 2 821 1 914 1 264 918 985 2 458 3 390 2 6 1 6 972 365 251
1 9 8 1 - 8 5 . . . . 9 538 85 1 802 2 361 1 807 1 431 989 1 049 2 290 3 079 2 757 933 300 179
1 9 8 6 - 8 7 . . . . 9 926 77 1 865 2311 1 815 1 580 1 093 1 180 2 479 3 025 3 0 1 0 930 272 143
1 9 8 8 -9 0 3) . . 13 2 1 3 52 2 421 3 1 8 3 2 286 1 962 1 606 1 667 3 098 3 793 4 1 0 2 1 351 349 160 18 3 5 3
1 9 9 1 - 9 5 . . . . 13 260 81 2 667 2 881 2 286 1 957 1 641 1 729 3 467 3 456 4 340 1 491 369 135 18 837
Vuosittain -  Arligen -  P e r y e a r
1 9 8 6 .............. 9 7 4 2 69 1 889 2 282 1 768 1 550 1 028 1 156 2 463 3 005 2 907 951 277 139
1 9 8 7 .............. 10 1 1 0 84 1 841 2 339 1 861 1 610 1 158 1 203 2 495 3 045 3 1 1 3 1 008 267 146
1 9 8 8 3) .......... 12 1 4 6 13 2 006 2 998 2151 1 800 1 4 90 1 630 2 767 3 505 3 774 1 203 327 151 16 841
1 9 89 ............... 14 3 6 5 64 2 643 3 486 2 452 2 1 2 0 1731 1 834 3 4 1 2 4 1 5 3 4 419 1 507 383 179 20 061
1 9 90 ............... 13127 78 2 614 3 066 2 255 1 967 1 596 1 536 3 1 1 6 3 721 4 1 1 3 1 344 338 149 18 1 5 8
1 9 91 .............. 12 820 73 2 684 2 893 2141 1 8 36 1 566 1 532 3 414 3 444 4 1 4 8 1 346 325 143 17 885
1 9 92 ............... 12 9 4 9 68 2 667 2 898 2 231 1 951 1 587 1 547 3 351 3 525 4 1 9 3 1 393 353 133 18 234
1 9 93 .............. 12 7 5 3 82 2 559 2 693 2 223 1 879 1 611 1 706 3 379 3 2 1 9 4 258 1 419 341 137 18117
1 9 94 .............. 13 751 92 2 660 2 894 2 423 2 062 1 7 0 3 1 917 3 573 3 454 4 549 1 640 396 137 19 797
1 9 95 .............. 14 0 2 5 89 2 767 3 027 2 410 2 056 1 734 1 941 3 6 1 8 3 640 4 550 1 655 432 127 2 0 1 5 4
1) Lasten määrä tuntematon -tapauksien sarake puuttuu ta u lu k o s ta -2) Elävänä syntyneet lapset a v io li i to s ta -3) Avio liitto la in  muutos tu li voimaan 1.1.1988.
1) Kolumnen för Antal barn okänt saknas i tabellen -  2) Levande födda barn i äktenskapet - 3) Ändringen i äktenskapslagen trädde i kra ft 1.1.1988.
V Number o f  children n o t known - column o f  cases m issing in the table -  2I  Live born legitim ate  children - 3) The amendment o f  the M arriage A c t entered in to  force on 1 
January 1988.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
59. Solmitut avioliitot ja avioerot 1902-1995
Ingångna äktenskap samt äktenskapsskillnader, 1902-1995
M arriages contracted and d ivorces granted, 1902-1995
')  Vuonna 1995 solm ituista avio liito ista arvioidaan 49 prosentin päätyvän eroon (ks. taulukko 5 7 ) -  Av de äktenskap som ingåtts år 1995 uppskattas 49 procent leda t ill 
äktenskapsskillnad (se tabell 57) -  I t  is  estim ated tha t 49 per cent o f  the marriages contracted in 1995 w il l  end in divorce Isee Table 571.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population S tatistics: demographics
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60. Synnytykset sekä elävänä ja kuolleena syntyneet, 1761-1995 -  Förlossningar samt levande födda och 
dödfödda, 1761-1995 -  Confinements, live births and stillbirths, 1761-1995
V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T  -  B E F O L K N ' N G S F Ô R À N D R ’ N G A f l










Elävänä syntyneet -  Levande födda -  Live b irths Kuolleena syntyneet3)4) 
Dödfödda 3)4j 












% 2) % .5)
17 61-1770  ..........
Vuosikeskiarvo -Ärsm edeltal - A n n u a l  m  
22  458
aan  
11 422 1 035 371 1.7
1771-1780  .......... 24 395 12 370 1 029 581 2,4
1781-1790  .......... 26 693 13 557 1 032 829 3,1
1791-1800  .......... 30 819 15 692 1 037 1 374 4,5
1801-1810  .......... 31 807 16192 1 037 1 818 5,7
1811-1820  .......... 40  674 20 677 1 034 2 559 6,3
1821-1830  .......... 48  232 24 573 1 039 3 0 1 9 6,3
1831-1840  .......... 46 511 23 663 1 036 2 764 5,9
1841-1850  .......... 54 7 2 8 27 880 1 0 3 8 3 941 7,2
18 51-1860  .......... 60 637 30 995 1 046 4 270 7,0
18 61-1870  .......... 63 473 61 584 31 508 1 048 4 4 8 6 7,3 1 889 29,8
18 71-1880  .......... . . . .  71 831 72 908 70 840 36 279 1 050 5 581 7,9 2 068 28,4
18 81-1890  .......... . . . .  78 496 79 653 77 436 39 678 1 051 5 242 6,8 2 217 27,8
18 91-1900  .......... . . . .  82 777 83 976 81 737 41 951 1 054 5 3 5 5 6,6 2 239 26,7
19 01-1910  .......... . . . .  91 272 92 579 90 292 46 366 1 056 6 1 2 0 6,8 2 287 24,7
19 11-1920  .......... . . . .  83 969 85 207 83 045 42 800 1 0 63 6 573 6,8 2 1 6 2 25,4
19 21-1930  .......... . . . .  7 9 1 1 8 8 0 3 1 0 7 8 1 8 4 40 235 1 060 6 6 0 6 8,4 2 1 2 6 26,5
19 31-1940  .......... . . . .  71 271 72 369 70 584 36 265 1 057 5 349 7,6 1 785 24,7
19 41-1950  .......... . . . .  93 035 94 456 92 613 47 668 1 061 5 6 2 9 6,1 1 843 19,5
1951-1960  .......... . . . .  8 8 1 8 8 89 581 88 024 45 085 1 049 3 8 1 9 4,3 1 557 17,4
1961-1970  .......... . . . .  7 6 3 0 5 77 350 76 466 3 9 1 2 0 1 048 3 621 4,7 884 11,4
1971-1980  .......... . . . .  62 459 6 3 1 7 0 62 789 3 2 1 7 7 1 051 6 1 8 2 9,8 381 6,0
1981-1985  .......... . . . .  6 4 4 0 8 65 1 2 6 64 868 3 3 1 7 9 1 047 9 388 14,5 258 4,0
1986-1990  .......... . . . .  6 2 1 0 4 62 798 62 534 31 994 1 048 13 290 21,2 281 4,5
19 91-1995 64 409 65 331 
Vuosittain-Arligen - P e r y e a r
65 050 3 3 1 6 0 1 040 19 629 30,2 281 4,3
1960........................ . . . .  82 1 9 7 83 388 82 1 2 9 42 028 1 048 3 3 1 9 4,0 1 259 15,1
1961........................ . . . .  8 1 9 1 8 8 3 1 6 9 81 996 41 868 1 043 3 351 4,1 1 173 14,1
1962........................ . . . .  81 345 82 545 81 454 41 713 1 050 3 279 4,0 1 091 13,2
1963........................ . . . .  82 1 1 2 83 284 82 251 4 2 1 3 0 1 050 3 427 4,2 1 033 12,4
1964........................ . . . .  80 288 81 421 80 428 41 209 1 051 3 513 4,4 993 12,2
1965........................ . . . .  77 808 78 859 77 885 39 854 1 048 3 554 4,6 974 12,4
1966........................ . . . .  77 493 78 569 77 697 39 551 1 037 3 708 4,8 872 11,1
1967........................ . . . .  77 049 7 8 1 1 4 77 289 39 639 1 053 3 908 5,1 825 10,6
1968........................ . . . .  73 479 7 4 3 8 5 73 654 37 601 1 042 3 901 5,3 731 9,8
1969........................ . . . .  67 261 68 075 67 450 34 617 1 054 3 807 5,6 625 9,2
1970........................ . . . .  64 295 65 078 64 559 33 014 1 047 3 766 5,8 519 8,0
1971........................ . . . .  60 817 61 539 61 067 31 089 1 037 3 368 5,5 472 7,7
1972........................ . . . .  58 639 59 379 58 864 30 375 1 066 3 934 6,7 515 8,7
1973........................ . . . .  56 540 57 210 56 787 29 300 1 066 4 501 7,9 423 7,4
1974........................ . . . .  62 277 62 936 62 472 31 853 1 040 5 648 9,0 464 7,4
1975........................ . . . .  65 343 66 097 65 719 33 817 1 060 6 670 10,1 378 5,7
1976........................ . . . .  66 484 67 222 66 846 3 4 3 0 6 1 054 7 273 10,9 376 5,6
1977........................ . . . .  65 278 65 994 65 659 33 624 1 050 7 3 1 7 11,1 335 5,1
1978........................ . . . .  63 576 64 297 63 983 32 838 1 054 7 263 11,4 314 4,9
1979........................ . . . .  63 015 63 697 63 428 32 223 1 033 7 603 12,0 269 4,2
1980........................ . . . .  62 624 63 330 63 064 32 349 1 053 8 247 13,1 266 4,2
1981........................ . . . .  63 038 63 729 63 469 32 453 1 046 8431 13,3 260 4,1
1982........................ . . . .  65 635 66 369 6 6 1 0 6 3 4 0 0 5 1 059 9 0 0 7 13,6 263 4,0
1983........................ . . . .  6 6 4 2 5 6 7 1 6 0 66 892 3 4 1 9 4 1 046 9 3 8 6 14,0 268 4,0
1984........................ . . . .  64 629 65 336 65 076 33 230 1 043 9 825 15,1 260 4,0
1985........................ . . . .  62 311 63 037 62 796 32 012 1 040 10 292 16,4 241 3,8
1986........................ . . . .  60 1 5 7 60 825 60 632 31 035 1 049 10 931 18,0 193 3,2
1987........................ . . . .  59 471 60 041 59 827 30 631 1 049 11 467 19,2 305 5,1
1988........................ . . . .  62 925 63 648 63 316 32 373 1 046 12 994 20,5 332 5,2
1989........................ . . . .  62 925 63 622 63 348 32 402 1 047 14517 22,9 274 4,3
1990........................ . . . .  65 041 65 852 65 549 33 531 1 047 16 543 25,2 303 4,6
1991........................ . . . .  64 877 65 701 65 395 33 261 1 035 17 896 27,4 306 4,7
1992........................ . . . .  66 089 67 019 66 731 34 1 4 7 1 048 19 257 28,9 288 4,3
1993........................ . . . .  64 1 6 9 65 097 64 826 33 001 1 037 19 665 30,3 271 4,2
1994........................ . . . .  64 482 6 5 4 8 0 65 231 3 3 1 8 0 1 035 20 4 3 9 31,3 249 3,8
1995........................ . . . .  62 427 63 360 63 067 32 210 1 044 20 8 8 6 33,1 293 4,6
’ ) Miehiä pe ri 000 naista-M ä n  p e ri 000 kvinnor -  M en per 7 000 women -  2) % elävänä syntyneistä -  Procent av levande födda -  Per cent o f live births -  3) Vuodesta 
1987 lähtien ne kuolleena syntyneet, joilla raskauden kesto vähintään 22 vkoa aiemman 28 vkon sijaan -  Fr o m. 1987 dödfödda efter en graviditet som varat minst 22 veckor i 
stà\leltërmns\2%\ie<kotenhgUi<Siçiare<iefm\imsf>taùs-From1987,stillbirthsafterapregnancylastingatleast22weeksinsteadoftheearlier28weeks- 4) Kansainvälisesti 
käytetyn käsitteen mukaan sikiön painon pitää olla vähintään 500 g ja tämän käsitteen mukaan kuolleena syntyneitä 1995 oli 250 eli 3,9 %> syntyneistä -  Enligt det 
internationella begreppet bör fostervikten vara minst 500 g och enligt detta begrepp var antalet dödfödda 250 år 1995, dvs. 3,9 %» av de födda -  According to international 
practice, the weight of the foetus shall be a t least 500 gr. According to this practice, there were 250 stillbirths in 1995, i.e. 3 .9  of a ll births -  5) %o syntyneistä -  Per 
1 000 födda -  Per 1 000 births.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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61. Synnytykset sikiöiden määrän mukaan, 1931-1995 
Förlossningar efter antalet foster, 1931-1995
























Monisikiöisistä synnytyksistä syntyneitä lapsia 













Vuosikeskiarvo-Å rsm e d e lta l -  Annual mean
1931-40 71 271 70185 1 075 11 0,3
1941-50 93 035 91 628 1 394 13 0,1
1951-60 88188 86 808 1 368 12 0,5
1961-70 76 305 75 271 1 023 11 0,1
1971-80 62 459 61 759 690 9 0,7
1981-85 64 408 63 703 693 12 0 ,8 1 424 1 407 17
1986-90 62104 61 407 683 15 0,4 1 408 1 379 29
1991-95 64 409 63 517 863 28 1 ,0 1 815 1 779 36
Vuosittain -  Å rligen -  Per year
1980 ............ . .  62 624 61 930 684 8 2 1 400 1 376 24
1981............ . .  63 038 62 356 673 9 - 1 373 1 355 18
1982 ............ ..  65 635 64 914 701 15 1 1451 1 429 2 2
1983 ............ ..  66 425 65702 711 12 - 1 458 1 443 15
1984 ............ .. 64 629 63 940 683 10 1 1 401 1389 12
1985 ............ . .  62 311 61 601 696 12 2 1 436 1 419 17
1986 ............ ..  60157 59 501 656 10 1 1324 1 314 1 0
1987 ............ .. 59 471 58 821 640 9 1 1 311 1 277 34
1988 ............ . .  62 925 62 217 693 15 - 1 431 1 395 36
1989 ............ . .  62 925 62 243 667 15 - 1 379 1 351 28
1990 ............ . .  65 041 64 255 761 25 — 1 597 1 559 38
1991 ............ .. 64 877 64 081 770 24 2 1 620 1 586 34
1992 ............ . .  66 089 65195 858 36 - 1 824 1 789 35
1993 ............ . .  64169 63 266 880 21 2 1 831 1 795 36
1994 ............ . .  64 482 63 519 929 33 1 1 961 1 926 35
1995 ............ .. 62 427 61 521 879 27 - 1 839 1 798 41
%o synnytyksistä -  Per 1 000 förlossningar - Per 1 0OO confinements %i syntyneistä - Per 1 OOOfödda-
Per 10OO births
1 9 3 1 -4 0 .... . .  1 000 984,8 15,1 0 ,2 0 ,0
1 9 4 1 -5 0 .... . .  1 000 984,9 15,0 0,1 0 ,0
1 9 5 1 -6 0 .... .. 1 000 984,3 15,5 0,1 0 ,0
1 9 6 1 -7 0 .... . .  1 000 986,4 13,4 0,1 0 ,0
1 9 7 1 -8 0 .... . .  1 000 988,8 1 1 ,0 0,1 0 ,0
1 9 8 1 -8 5 .... . .  1 000 989,1 1 0 ,8 0 ,2 0 ,0 21,4 21 ,1 0,3
1 9 8 6 -9 0 .... .. 1 000 988,8 1 1 ,0 0 ,2 0 ,0 22,4 21,9 0,5
1 9 9 1 -9 5 ..., . .  1 000 986,2 13,4 0,4 0 ,0 27,6 27,2 0,5
1980 ............ . .  1 000 988,9 10,9 0,1 0 ,0 22 ,1 21,7 0,4
1981............ . .  1 000 989,2 10,7 0,1 0 ,0 19,0 18,8 0 ,2
1982 ............ . .  1 000 989,0 10,7 0 ,2 0 ,0 2 1 ,8 21,5 0,3
1983 ............ .. 1 000 989,1 10,7 0 ,2 0 ,0 2 1 ,8 2 1 ,6 0 ,2
1984 ............ . .  1 000 989,3 1 0 ,6 0 ,2 0 ,0 21,4 21,3 0 ,2
1985 ............ . .  1 000 988,6 1 1 ,2 0 ,2 0 ,0 2 2 ,8 22,5 0,3
1986 ............ .. 1 000 989,1 10,7 0 ,2 - 2 1 ,8 2 1 ,6 0 ,2
1987 ............ . .  1 000 989,1 1 0 ,8 0,1 - 2 1 ,8 2 1 ,2 ')  0 ,6
1988 ............ . .  1 000 988,7 1 1 ,0 0 ,2 - 22,5 21,9 0 ,6
1989 ............ . .  1 000 989,2 1 0 ,6 0 ,2 - 21,7 21,3 0,4
1990 ............ . .  1 000 987,9 11,7 0,4 24,3 23,7 0 ,6
1991 ............ . .  1 000 987,7 11,9 0,4 24,7 24,1 0,5
1992 ............ . .  1 000 986,5 13,0 0,5 - 27,2 26,7 0,5
1993 ............ . .  1 000 985,9 13,7 0,3 0 ,0 28,1 27,6 0 ,6
1994 ............ .. 1 000 985,1 14,4 0,5 0 ,0 29,9 29,4 0,5
1995 ............ . .  1 000 985,5 14,1 0,4 - 28,1 28,4 0 ,6
’ ) Vuodesta 1987 lähtien ne kuolleena syntyneet, joilla raskauden kesto vähintään 22 vkoa aiemman 28 vkon sijaan -  Fr.o.m. 1987 dödfödda efter en graviditet som varat 
minst 22 veckor i stället för minst 28 veckor enligt tidigare definitionspraxis -  From 1987, stillbirths after a  pregnancy lasting a t least 22  weeks instead o f the earlier 28  
weeks.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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62. Elävänä syntyneet äidin iän mukaan, 1921-1995 
Levande födda efter moderns ålder, 1921-1995
Live-born children according to m other's age, 1921-1995




-1 9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 5 0 - Yhteensä
Totalt
Total
Vuosikeskiarvo -  Ärsmedeltal -  A n n u a l m ean
1 9 2 1 -2 5 ...................... ...................  2 403 17 268 21 188 17 427 13 752 7 083 981 15 80 1 1 7
1 9 2 6 -3 0 ...................... ...................  2 500 17 077 21 117 16 502 11 790 6 392 858 11 76 246
1 9 3 1 -3 5  ...................... ...................  2 1 8 0 15 713 19 556 15 3 7 6 10 3 5 6 4 914 678 10 6 8 7 8 2
1 9 3 6 -4 0 ...................... ...................  2 503 16 1 3 6 21391 16 405 10 663 4 761 520 3 7 2 3 8 3
19 41 -50  ...................... ...................  3 005 21 681 2 5 8 7 6 20 966 14 4 5 5 5 390 604 12 92 435
1 9 51 -60  ...................... ...................  4  566 24441 25161 17 849 10 875 4 6 4 0 480 7 88 018
19 61 -70  ...................... ...................  7 1 2 7 26 001 20771 12 540 7 094 2 671 252 3 76 465
19 71 -80  ...................... ...................  4 882 20 4 3 2 22 242 10721 3 597 852 63 - 62 789
19 81 -90  ...................... ...................  2 370 14 130 23431 15 987 6 508 1 220 54 - 63701
19 9 1 -9 5  ...................... ...................  1 6 93 11 041 2 4 1 6 5 18 878 7 605 1 586 82 1 65 050
Vuosittain -  Årligen -  P e r ye a r
1980 ............................. ...................  3 528 1 7 1 3 5 22 672 14 5 6 3 4 2 1 6 904 46 - 63 064
1981 ............................. ...................  3 1 4 2 16 4 1 8 23 230 14811 4 929 888 51 - 63 469
1982 ............................. ...................  3 1 1 8 16 713 24 258 15 420 5 524 1 021 52 - 6 6 1 0 6
1983 ............................. ...................  2 855 16 103 24 386 16 011 6 4 9 9 978 60 - 66 892
1984 ............................. ...................  2 691 15 1 9 4 23 414 15 787 6 907 1 033 50 - 65 076
1985 ............................. ...................  2 374 14 122 22 788 15 383 7 032 1 049 48 - 6 2 7 9 6
1986 ............................. ...................  2141 13 060 22 207 15 375 6 647 1 147 55 - 6 0 6 3 2
1987 ............................. ...................  1 9 2 4 12 375 21 891 15 689 6 512 1 387 49 - 59 827
1988 ............................. ...................  1 879 12 690 23 607 16 697 6 887 1 489 67 - 63 316
1989 ............................. ...................  1 746 12 392 23 922 16 958 6 758 1 518 54 - 63 348
1990 ............................. ...................  1 830 12 235 24 611 17 738 7 385 1 694 56 - 65 549
1991 ............................. ...................  1 835 12 017 24 562 18 038 7 330 1 551 62 - 65 395
1992 ............................. ...................  1 7 9 9 11 737 2 5 2 6 8 18 598 7 617 1 622 90 - 66 731
1993 ............................. ...................  1 655 10 981 24 4 4 2 18 696 7 424 1 545 82 1 64 826
1994 ............................. ...................  1 6 1 0 10 609 2 4 0 7 2 19511 7 782 1 559 86 2 65 231
1995 ............................. ...................  1 567 9 860 22 481 19 546 7 873 1 651 89 - 6 3 0 6 7
Elävänä syntyneet ja kuolleet vuosikeskiarvo 1901-1995 
Levande födda och döda, årsmedeltal 1901-1995Live births and deaths, annual mean 1901-1995
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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63. Hedelmällisyysluvut sekä uusiutumisluvut, 1946-1995 
Fruktsamhetstal och reproduktionstal, 1946-1995
Fertility  ra tes and reproduction rates, 1946-1995
Yleinen hedelmällisyysluku on vuosittain elävänä syntyneiden määrä 
1 000:ta hedelmällisyysiässä olevaa (15-49-vuotiasta) naista kohti. -  Det 
allmänna fruktsam hetsta le t visar det årliga antalet levande födda per 
1 000 kvinnor i åldern 15-49 år. -  The general fertility rate indicates the number of annual live births per 1,000 women of childbearing age (i.e. aged 15 to 49 years).
Ikäryhm ittä iset hedelmällisyysluvut ilmaisevat kussakin ikäryhmässä 
vuosittain elävänä syntyneiden määrän kyseisen ikäryhmän 1 000 naista 
kohti. -  Det å ldersdifferentierade fruktsam hetsta le t anger för varje 
åldersgrupp det antal levande födda som årligen fötts av 1 000 kvinnor. 
-  An age-specific fertility rate indicates the number of annual live births per 1,000 women in the age group in question.
Kokonaishedelmällisyysluku on laskennallinen elävänä syntyneiden 
määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edel­
lyttäen, ettei kukaan heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja että 
kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa koko 
hedelmällisyyskauden. -  Summerad fruktsam het är det kalkylerade 
antalet levande födda som 1 000 kvinnor föder under hela sin fruktsamma 
period, förutsatt att ingen av dem dör före periodens slut och att frukt- 
samhetstalen efter åldersgrupp för året i fråga är i kraft under hela 
perioden. -  The total fertility rate is the imputed number of live births experienced by 1,000 women during their reproductive period, assuming that their mortality rate is zero during this period and that the age-specific fertility rates for theyear in question are valid throughoutthe reproductive period.
Bruttouusiutumisluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen 
määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edel­
lyttäen, ettei kukaan heistä kuole ennen tämän kauden päättymistä ja 
että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat voimassa 
koko hedelmällisyyskauden. -  B ruttoreproduktionstale t anger det kal­
kylerade antal levande födda flickor som 1 000 kvinnor föder under hela 
sin fruktsamma period, förutsatt att ingen av dem dör före periodens slut 
och att fruktsamhetstalen efter åldersgrupp för året i fråga är i kraft under 
hela perioden. -  The gross reproduction rate is calculated in the same way as the total fertility rate except that it includes only live-born females.
Nettouusiutumisluku on laskennallinen elävänä syntyneiden tyttöjen 
määrä, jonka 1 000 naista synnyttää koko hedelmällisyyskautenaan edel­
lyttäen, että kyseisen vuoden ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut ovat 
voimassa koko hedelmällisyyskauden. Nettouusiutumislukua laskettaes­
sa otetaan huomioon myös kyseisen vuoden hedelmällisyysiässä olevien 
naisten kuolleisuus. -  Nettoreproduktionstale t anger det kalkylerade 
antal levande födda flickor som 1 000 kvinnor föder under hela sin 
fruktsamma period, förutsatt att ifrågavarande års fruktsamhetstal efter 
åldersgrupp gäller hela fruktsamhetsperioden. Vid beräkning av nettore­
produktionstalet beaktas även dödligheten bland de kvinnor som i frukt­
sam ålder under året i fråga. -  The net reproduction rate is calculated in the same way as the gross reproduction rate except that account is also taken of the mortality of women of childbearing age during the year in question.
















1 9 46 -1950 .... . 99,6 25,7 161,8 189,5 147,5 100,4 43,3 5,0 3 366 1 622 1 382
1 9 51 -1955 .... . 86,4 27,2 157,6 165,8 125,0 81,0 35,1 3,9 2 978 1 452 1 373
1 9 56 -1960 .... . 79,3 29,3 161,4 159,6 108,1 67,5 27,5 2 ,8 2 781 1 357 1 301
1 9 61 -1965 .... . 73,2 30,7 156,7 156,0 98,8 55,7 22,5 2,2 2613 1 276 1 236
1 9 66 -1970 .... . 62,6 34,7 131,9 125,9 76,5 39,7 13,7 1,4 2119 1 035 1 009
1 9 71 -1975 .... . 51,4 27,9 104,3 106,6 55,8 23,3 6,1 0,5 1 622 790 773
1 9 76 -1980 .... . 53,3 2 2 ,0 96,8 114,6 67,5 26,4 6 ,0 0,3 1 6 68 814 801
1 9 81 -1985 .... . 52,3 15,7 85,0 122,8 75,3 32,1 6,7 0,4 1 690 826 815
1 9 86 -1990 .... . 49,8 12,3 70,2 126,0 85,6 33,2 7,5 0,4 1 676 819 808
1 9 91 -1995 .... . 51,3 10,9 71,0 134,2 101,4 39,2 7,7 0,4 1 822 894 883
1940 ................ . 64,8 14,9 92,8 115,1 95,4 70,2 37,4 5,1 2155 1 048 868
1950 ................ . 92,9 27,1 154,6 175,5 136,0 93,1 40,4 4,6 3156 1 536 1 379
1960 ................ . 77,0 28,4 162,9 158,7 103,9 61,3 25,0 2,4 2713 1 325 1 270
1970 ................ . 55.7 32,2 119.4 108,6 64,6 30,5 9,3 0 ,8 1 827 893 870
1976 ................ . 55,4 26,1 103,8 116,3 65,6 25,2 5,7 0,5 1 716 835 822
1977 ................ . 54,3 24,2 99,2 115,2 67,8 25,6 5,9 0,4 1 691 825 812
1978 ................ . 52,8 21,3 95.5 113,7 67,4 26,5 5,7 0,3 1 652 804 791
1979 ................ . 52,2 19,2 93,6 113,1 68,3 27,5 6,4 0,3 1 642 808 795
1980 ................ . 51,8 18,9 91,5 114,6 6 8,0 27,1 6,4 0,3 1 634 796 783
1981................ . 51,8 16,9 88,7 118,3 69,5 29,8 6,1 0,4 1 648 806 795
1982 ................ . 53,6 16,9 90,9 124,4 73,7 30,9 6,9 0,4 1 720 835 824
1983 ................ . 53,8 15,7 87.3 126,7 78,0 33,2 6 ,6 0,4 1 739 850 838
1984 ................ . 52,1 15,2 82,0 123,4 78,3 33,2 7,0 0,4 1 697 831 819
1985 ................ . 50,1 13,8 76,3 121,5 77,3 32.8 6 ,8 0,3 1 644 806 795
1986 ................ . 48,3 12,9 71,0 119,8 77,8 31,1 6,9 0,4 1 599 781 771
1987 ................ . 47.6 12,1 67,8 119,1 80,1 31,0 7,8 0,3 1 591 776 766
1988 ................ . 50.4 12,3 70,4 128,3 86,5 33,5 7,6 0,5 1 696 829 817
1989 ................ . 50,5 11,8 70,4 129,5 89,2 33.5 7,3 0,4 1 710 836 824
1990 ................ . 52,1 12,4 71,6 133,4 94,3 37,1 7,9 0,4 1 785 872 860
1991................ . 51,8 12,2 72.4 133,3 96,7 37,0 7,3 0,4 1 794 883 871
1992 ................ . 52,7 11,7 73.5 137,6 1 0 0 , 2 38,6 7,7 0,5 1 847 903 891
1993 ................ . 51,0 10,5 71,8 134,4 100,5 38,2 7,5 0,4 1 813 892 882
1994 ................ . 51,2 10,1 71.2 135,3 104,5 40,6 7,7 0,4 1 847 908 898
1995 ................ . 49,7 9,8 66,3 130,2 105,0 41,5 8,3 0,4 1 807 884 874
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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64. Elävänä syntyneet syntymäjärjestyksen mukaan, 1940-1995
Levande födda efter barnets ordningsföljd inom familjen, 1940-1995







Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsföljd inom familjen -  Birth order Yhteensä
1 2 3 4 5 6+ Tuntem.
Okänd
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65. Elävänä syntyneet syntymäjärjestyksen mukaan lääneittäin, 1995 
Levande födda efter barnets ordningsföljd inom familjen länsvis, 1995







Lapsen järjestysluku -  Barnets ordningsföljd inom familjen -  Birth order
1 2 3 4 5 6+
%
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
co u n try ....................................... 1 0 0 38,7 34,4 17,1 5,8 1,9 2 ,1
Uudenmaan -  Nylands.................... 1 0 0 42,7 36,0 14,7 4,5 1 , 2 1 , 0
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 1 0 0 39,7 35,6 17,1 5,3 1,3 1 , 0
Hämeen-Tavastehus..................... 1 0 0 39,8 34,8 16,3 6 ,1 1,7 1,3
Kymen -  Kymmene.......................... 1 0 0 38,2 36,1 18,7 5,0 1 , 2 0,7
Mikkelin — S:t M ichels.................... 1 0 0 40,8 33,7 18,0 5,4 1 , 6 0,4
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . 1 0 0 35,6 33,0 19,9 7,2 2,4 1 , 8
Kuopion -  Kuopio............................. 1 0 0 38,1 34,0 18,7 6 ,1 1,9 1,3
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 1 0 0 37,9 33,2 18,3 5.8 2,3 2 , 6
V aasan-V asa................................. 1 0 0 34,7 32,4 19,3 7,2 3,0 3,3
Oulun -  Uleâborgs.......................... 1 0 0 32,2 30,1 18,6 7,6 3,8 7,8
Lapin -  Lapplands.......................... 1 0 0 34,1 33,7 19,2 7,5 2,4 3,0
Ahvenanmaa-A la n d ...................... 1 0 0 41,4 33,7 16,6 6,5 1,5 0,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning - SF, Population Statistics: demographics
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66. Kuolemanvaara %o:na, 1966-1995 
Dödsrisker i promille, 1966-1995
Probability  o f death p e r 1000 population, 1966-1995
Kuolemanvaaraluku ilm oittaa, kuinka monta promillea kaikista vuoden alussa elossa olevista samana vuonna syntyneistä kuolee todennäköisesti vuoden aikana -  
Siffran fö r dödsrisk anger hur många personer som sannolikt kommer a tt dö under året per 1 000 personer med samma födelseår som lever vid årets början -  The 
probability o f  death rate indicates the number o f  deaths expected among a b irth  cohort during the year as calculated p e r one thousand members o f  the cohort 
surviving a t the beginning o f the year.
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Naiset- Kvinnor -  Females
n . 12,8 9,6 7,4 5,7 5,4 4,2 5,7 5,2 4,5 3,8 4,2 3,5
1 . 1,1 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4
7 ■ 0,7 0 , 6 0,3 0 , 2 0,3 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 ,1 0,3 0,3 0 , 2



























in . 0,3 0 , 2 0 , 2 0 ,1 0 ,1 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 ,1 0 , 2 0 ,1
15 . 0,4 0,4 0 , 2 0 , 2 0,3 0 , 2 0,5 0 , 2 0 , 2 0 ,1 0 , 2 0,3
?n . 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0 , 2 0,3 0,4 0,3 0 , 6
75 . 0,6 0 , 6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4
30 . 0,7 0,7 0,5 0,5 0 , 6 0,4 0 , 6 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4
35 . 1,1 1 , 0 0,9 0 , 6 0,7 0,9 0 , 8 0,9 0 , 8 1 ,1 0 , 8 0 , 8
4(1 . 1,6 1,5 1,3 1 , 0 1 , 2 1 , 2 1 , 6 1,5 1 , 2 1 , 0 0,9 1,3
45 . 2,8 2 , 2 2 ,1 1,7 1 , 8 1 , 8 1,9 1 , 6 2 ,1 1 , 6 1 , 8 2 , 0
50 . 4,3 3,3 3,1 2 , 6 2,7 2,5 2,7 2,3 2 , 6 2,7 2,5 2,4
55 . 6,7 5,4 5,1 4,4 3,9 3,8 2,9 3,9 4,1 4,3 2,9 3,7
fin . 10,7 9,4 8,4 6 , 8 6,7 6 , 0 6 , 6 5,9 6 , 6 6 , 0 6 , 0 5,6
R5 . 19,3 16,1 13,6 1 2 , 2 11,3 9,7 10,3 9,8 10,7 10,7 7,7 9,6
70 . 35,4 28,9 24,4 2 2 , 0 2 0 , 1 17,6 19,9 19,3 18,5 18,4 16,5 15,5
75 . 65,4 54,1 45,0 40,1 37,0 33,9 37,1 33,6 32,8 34,5 31,1 37,7
ao . 115,1 94,5 78,9 73,0 68,7 60,9 6 6 , 2 62,6 62,4 61,4 59,3 58,8
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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67. Elinajanodote, 1966-1995
Förväntat antal levnadsår, 1966-1995
Life expectancy, 1966-1995
Vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäisen henkilön oletetaan elävän kuolleisuuden pysyessä ennallaan.
Det antal är en person i given ålder förväntas leva om dödligheten är oförändrad.
The number of years that a person o fa  given age is expected to live provided that the rate o f mortality w ill remain unchanged.












1990 1991 1992 1993 1994 1995
0 ..........................................
Miehet -
. . .  65,9
•Män -M a le s
66,7 68,5 70,1 70,7 72,1 70,9 71,3 71,7 72,1 72,8 72,8
1 .......................................... . . .  6 6 ,0 6 6 ,6 68 ,1 69,6 70,2 71,5 70,3 70,8 71,1 71,5 72,2 72,1
2 .......................................... . . .  65,0 65,7 67,1 6 8 ,6 69,2 70,6 69,4 69,8 70,1 70,5 71,2 71.1
3 .................................. . . .  64,1 64,7 6 6 ,2 67,6 6 8 ,2 69,6 68,4 6 8 ,8 69,1 69,5 70,2 70,1
4 .................................. . . .  63,1 63.7 65,2 66,7 67,3 6 8 ,6 67,4 67,9 68 ,1 68,5 69,2 69,2
5 .................................. . . .  62,2 62,8 64,2 65,7 66,3 67,6 66,4 66,9 67,1 67.5 68.3 6 8 ,2
1 0 .......................................... . . .  57,4 58,0 59.3 60,8 61,3 62,7 61,5 61,9 62,2 62,6 63,3 63,2
15 .................................. . . .  52,5 53,1 54,4 55,8 56,4 57,7 56,6 57,0 57,3 57,7 58,4 58,3
2 0 .......................................... . . .  47,8 48,4 49,7 51,1 51,7 53,0 51,9 52,3 52,5 52,9 53,6 53,5
2 5 .................................. . . .  43.1 43,8 45,0 46,3 47,0 48,2 47,3 47,6 47,8 48,1 48,9 48,8
3 0 .................................. . . .  38,5 39,2 40,4 41,7 42,3 43,6 42,6 43,0 43,1 43,5 44,2 44,1
3 5 .................................. . . .  33,9 34,6 35,8 37,0 37,7 38,9 38,0 38,4 38,5 38,8 39,5 39,4
4 0 .................................. . . .  29,4 30,1 31,2 32,5 33,2 34,4 33,5 33.9 34,0 34,3 35,0 34,8
4 5 .................................. . . .  25,2 25,8 26,8 28,0 28,8 30,0 29,1 29,5 29,6 29,8 30,6 30,4
50 .................................. . . .  2 1 ,2 21,9 22,7 23,8 24,6 25,7 24,9 25,3 25,3 25,5 26,3 26,1
55 .................................. . . .  17,6 18,2 18,9 19,8 2 0 ,6 2 1 ,6 20,9 2 1 ,2 21,3 21,4 22 ,1 2 2 ,0
60 .................................. . . .  14,3 14,8 15,5 16,3 16,9 17,7 17,1 17,4 17,4 17.6 18,2 18,1
65 .................................. . . .  11,3 1 1 .8 12,4 13,1 13,6 14,2 13,7 14,0 13,9 14,0 14,6 14,5
7 0 .................................. . . .  8 ,8 9.2 9,5 10,3 10,7 11,1 10,7 1 1 ,0 10,9 10,9 11.4 11,4
7 5 .................................. . . .  6 ,6 7,0 7,5 7,9 8 ,2 8.5 8 ,2 8,4 8,3 8,3 8 ,8 8,7
80 .................................. . . .  4,9 5,1 5.7 5,9 6,1 6,3 6,1 6,3 6 ,2 6,1 6,5 6,4
0 ..........................................
Naiset -
. . .  73,6
Kvinnor -  Females
75,2 77,2 78,4 78,8 79,7 78,9 79,3 79,4 79,5 80,2 80,2
1 .......................................... . . .  73.5 74,9 76,8 77,9 78,2 79,1 78,3 78,7 78,8 78,8 79,5 79,5
2 .......................................... . . .  72,6 74,0 75,9 76,9 77,2 78,1 77,4 77.8 77,8 77,8 78,5 78,5
3 .................................. . . .  71,1 73,0 74,9 75,9 76,2 77,1 76,4 76,8 76,8 76,8 77,5 77,5
4 .................................. . . .  70,7 72,0 73,9 75.0 75,3 76,1 75,4 75,8 75,8 75,8 76,5 76,6
5 .................................. . . .  69,7 71,1 72,9 74,0 74,3 75,1 74,4 74,8 74,9 74,8 75,6 75,6
1 0 .......................................... . . .  64,9 6 6 ,2 6 8 ,0 69,0 69,3 70,2 69,5 69,9 69,9 69,9 70,6 70,6
15.................................. . . .  59,9 61,3 63,1 64,1 64,4 65,2 64,5 64,9 65,0 64,9 65,7 65,7
2 0 .......................................... . . .  55,1 56,4 58,2 59,2 59,5 60,3 59,6 60,0 60,1 60,0 60,7 60,7
2 5 .................................. . . .  50,2 51,5 53,3 54,3 54,6 55,4 54,8 55,1 55,2 55,1 55,8 55,8
30 .................................. . . .  45,4 46,7 48,4 49,4 49,7 50.5 49,9 50,2 50,3 50,2 51,0 50,9
3 5 .................................. . . .  40,5 41,8 43,5 44,5 44,9 45,7 45,1 45,4 45,5 45,4 46,1 46,1
4 0 ................................. . . .  35.8 37,1 38,8 39,7 40,1 40,9 40,2 40,6 40,7 40,6 41,3 41,3
4 5 ................................. . . .  31,1 32,4 34,0 35,0 35,3 36,1 35,5 35,9 36,0 35,8 36,5 36,5
50 ................................. . . .  26,6 27,8 29,4 30,3 30,7 31,5 30.9 31.2 31,3 31,2 31,9 31,9
55 ................................. . . .  2 2 ,2 23,4 24,9 25,8 26,2 27,0 26,4 26,7 26,8 26,6 27,5 27,3
6 0 ................................. . . .  18,0 19,1 2 0 ,6 21,4 2 1 ,8 22,5 21,9 2 2 ,2 22,3 2 2 ,2 22,9 22,9
6 5 ................................. . . .  14,1 15,1 16,5 17,3 17,6 18,2 17,7 18,0 18,1 17,9 18,6 18,6
7 0 ................................. . . .  1 0 ,6 11,5 1 2 ,8 13,5 13,7 14,3 13,8 14,1 14,2 14,0 14.5 14,6
7 5 ................................. . . .  7,7 8,3 9,6 10,1 10,3 10,7 10,4 1 0 ,6 10,7 10,4 1 1 .0 10,9
80 ................................. . . . .  5,4 5,8 7,0 7,4 7,5 7,7 7,5 7,7 7,7 7,4 7,9 7,9
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning - SF, Population Statistics: demographics
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68. Kuolleisuus- ja  elinajanodotelukuja, 1995
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0 ................. . .  4,3 3,5 72,8 80,2 5 0 .............. . . .  5,4 2,4 26,1 31,9
1 ................. . .  0,4 0,4 72,1 79,5 5 1 .............. . . .  7,7 2,7 25,3 30,9
2 ................. . .  0,2 0,2 71,1 78,5 5 2 .............. . . .  7,3 3,7 24,4 30,0
3 ................. . .  0,2 0,3 70,1 77,5 5 3 .............. . . .  8,4 3,1 23,6 29,1
4 ................. . .  0,1 0,1 69,2 76,6 5 4 .............. . . .  7,7 4,0 22,8 28,2
5 ................. . .  0,2 0,2 68,2 75,6 5 5 .............. . . .  9,2 3,7 22,0 27,3
6 ................. . .  0,2 0,1 67,2 74,6 5 6 .............. . . .  10,8 3,7 21,2 26,4
7 ................. . .  0,2 0,1 66,2 73,6 5 7 .............. . . .  9,8 5,0 20,4 25,5
8 ................. . .  0,2 0,1 65,2 72,6 5 8 .............. . . .  10,9 4,8 19,6 24,7
9 ................. . .  0,1 0,2 64,2 71,6 59 14,1 5,0 18,8 23,8
1 0 .............. . .  0,2 0,1 63,2 70,6 6 0 .............. . . .  14,8 5,6 18,1 22,9
1 1 .............. . .  0,3 0,1 62,2 69,6 6 1 .............. . . .  14,6 6,1 17,4 22,0
1 2 .............. . .  0,1 0,1 61,3 68,6 6 2 .............. . . .  17,5 6,6 16,6 21,1
1 3 .............. . .  0,2 0,2 60,3 67,6 6 3 .............. . . .  18.4 7,0 15,9 20,3
1 4 .............. . .  0,4 0,1 59,3 66,7 6 4 .............. . . .  21.0 8,4 15,2 19,4
1 5 .............. . .  0,5 0,3 58,3 65,7 6 5 .............. . . .  23,1 9,6 14,5 18,6
1 6 .............. . .  0,7 0.3 57,3 64,7 6 6 .............. . . .  26,1 9,4 13,8 17,8
1 7 .............. . .  0,6 0,1 56,4 63,7 6 7 .............. . . .  29,4 12,8 13,2 16,9
1 8 .............. . .  1,5 0,2 55,4 62,7 6 8 .............. . . .  31,9 13,7 12,6 16,1
1 9 .............. . .  0.9 0,3 54,5 61,7 6 9 .............. . . .  33,2 13,4 12,0 15,4
2 0 .............. . .  1,1 0,6 53,5 60,7 7 0 .............. . . .  35,8 15,5 11,4 14,6
2 1 .............. . .  1,0 0.3 52,6 59,8 7 1 .............. . . .  44,3 18,5 10,8 13,8
2 2 .............. . .  1,0 0,3 51,6 58,8 7 2 .............. . . .  44,3 22,9 10,2 13,0
2 3 .............. . .  1,0 0,1 50,7 57,8 7 3 .............. . . .  52,0 24,0 9,7 12,3
2 4 .............. . .  1,0 0,3 49,7 56,8 7 4 .............. . . .  52,2 25,5 9.2 11,6
2 5 .............. . .  1,2 0,4 48,8 55,8 7 5 .............. . . .  61,8 37,7 8.7 10,9
2 6 .............. . .  0,9 0,4 47,9 54,8 7 6 .............. . . .  56,4 35,2 8.2 10,3
2 7 .............. . .  1,0 0,4 46,9 53,9 7 7 .............. . . .  76,8 40,1 7,7 9.7
2 8 .............. . .  1,3 0,4 45,9 52,9 7 8 .............. . . .  77,2 45,2 7,3 9,0
2 9 .............. . .  1,6 0,6 45,0 51,9 7 9 .............. . . .  86,8 51.3 6,8 8,4
3 0 .............. . .  1,6 0,4 44,1 50,9 8 0 .............. . . .  94,5 58,8 6,4 7,9
3 1 .............. . .  1,7 0,5 43,1 50,0 8 1 .............. . . .  104,1 65,4 6,0 7,3
3 2 .............. . .  1.5 0,4 42,2 49,0 8 2 .............. . . .  109,5 77,8 5,7 6,8
3 3 .............. . .  1,3 0,6 41,3 48,0 8 3 .............. . . .  126,4 86.8 5,3 6,3
3 4 .............. . .  2,1 0.6 40,3 47,0 8 4 .............. . . .  127,4 97,1 5,0 5,9
3 5 .............. . .  1,9 0,8 39,4 46,1 8 5 .............. . . .  142,1 110,7 4,7 5,5
3 6 .............. . .  1,9 0,9 38,5 45,1 8 6 .............. . . .  161,5 120,0 4,4 5,1
3 7 .............. . .  2,4 0,7 37,6 44,1 8 7 .............. . . .  174,8 142,9 4,1 4,7
3 8 .............. . .  2,6 1,0 36,6 43,2 8 8 .............. . . .  180,1 152,0 3,9 4,4
3 9 .............. . .  2,6 1,1 35,7 42.2 89 . . .  194,1 164,4 3,6 4,1
4 0 .............. . .  2,5 1,3 34,8 41,3 9 0 .............. . . .  205,4 178,8 3,4 3,9
4 1 .............. . .  3,4 1,2 33,9 40,3 9 1 .............. . . .  217,8 184,2 3.1 3,6
4 2 .............. . .  3,4 1.4 33,0 39,4 9 2 .............. . . .  262,7 230,9 2,8 3.3
4 3 .............. . .  3,9 1,2 32,1 38,4 9 3 ............... . . .  274,8 218,2 2,7 3,1
4 4 .............. . .  4,2 1,6 31,3 37,5 9 4 .............. . . .  299,2 267,5 2,5 2,8
4 5 .............. . .  4,2 2.0 30,4 36,5 9 5 .............. . . .  287,8 268,5 2,3 2,7
4 6 .............. . .  4,7 2,0 29,5 35,6 9 6 .............. . . .  325,7 284,6 2,1 2.5
4 7 .............. . .  5,5 1,8 28,7 34,7 9 7 .............. . . .  375,2 323,4 1,9 2,3
4 8 .............. . .  5,5 1,8 27,8 33,7 9 8 .............. . . .  397,0 322,4 1,7 2,1
4 9 .............. . .  6,1 2,8 27,0 32,8 9 9 .............. . . .  398,4 376,6 1,5 1,9
1 0 0 ............ - - 1,1 1,8
' )  Ks. ta u lu ko n  66 se lity k s e t -  Se fö rk la rin g a rn a  t i l l  ta b e ll 66  -  See headnote to Table 66. 
2) Ks. ta u lu ko n  67 se lity k s e t -  Se fö rk la rin g a rn a  t i l l  ta b e ll 67 -  See headnote to Table 67.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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69. Kuolleet 1 0OO asukasta kohti iän ja sukupuolen mukaan, 1976-1995 
Döda per 1000 invånare efter ålder och kön, 1976-1995
Deaths p e r 1000 population by age and sex, 1976-1995
Ikä
Å ld e r
Age
1 9 7 6 -8 0 1 9 8 1 -8 5  1 9 8 6 -9 0 1 9 9 1 -9 5 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
M olem m at sukupuolet - Båda könen -  Both sexes
Y h te e n s ä  -  T o ta lt
-  T o ta l.................. 9 .3 9 ,3 9 ,8 9 ,8 9 ,9 9 ,9 10,0 9 ,8 9 ,9 10,1 9 ,4 9 ,6
0 - 4 ................................. 2.1 1,5 1,4 1,2 1,4 1 ,5 1,4 1,4 1,2 1.1 1,1 1,0
5 - 9 ................................. 0 ,3 0,2 0 ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 ,2 0,1 0,1
1 0 - 1 4 .................................. 0 ,3 0 ,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 ,2 0,2 0 ,2
1 5 - 1 9 .................................. 0 ,7 0 ,6 0,7 0,6 0 ,7 0,7 0 ,8 0 ,6 0 ,6 0 ,5 0 ,6 0 ,5
2 0 - 2 4 .................................. 0 ,9 0,7 0 ,9 0 ,8 0 ,9 0,9 1,1 0 ,9 0,9 0,7 0,8 0,7
2 5 - 2 9 .................................. 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0 ,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8
3 0 - 3 4 .................................. 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,0 1,1
3 5 - 3 9 ................................. 1.9 1,6 1,9 1,8 2 ,0 1,8 1,8 2,1 1,9 1,6 1,7 1,6
4 0 - 4 4 ................................. 2 ,9 2,5 2 ,7 2 ,6 2,7 2,7 2 ,9 2 ,7 2,7 2,5 2 ,5 2 ,4
4 5  4 9 ................................. 4 ,8 3 ,9 4 ,0 3,7 4 ,2 3 ,9 3 ,9 3 ,9 3 ,9 3 ,6 3 ,5 3 ,7
5 0 - 5 4 ................................. 7 ,6 6 ,5 6 ,0 5,3 6,1 5 ,9 5,9 5 ,4 5 ,4 5,4 5 ,0 5,2
5 5 - 5 9 ................................. 11,4 10,2 9,3 7 ,8 9 ,4 9,2 8 ,8 8 ,4 7 ,9 8 ,0 7 ,2 7 ,6
6 0 - 6 4 .................................. 17,5 15,6 14,7 12,8 14,6 14,7 14,0 13,8 1 3,4 12,8 12,3 11,8
6 5 - 6 9 ................................. 27,5 24,3 22,6 20.2 22,6 21 ,7 22 ,0 21,2 21,0 20,6 18,7 19,3
7 0 - 7 4 ................................. 43 ,8 39 ,4 36 ,6 32 ,5 3 6 ,6 35,7 3 5 ,8 3 3 ,6 3 3 ,5 33 ,2 3 1 ,5 30 ,9
7 5 - 7 9 ................................. 70,2 63,3 5 9,8 55,2 61,1 5 8 ,4 5 8,0 57,2 57,6 56,6 51 ,6 52,8
8 0 - ....................................... 139,1 129,9 129 ,6 127,3 130,1 129,7 130,9 126,3 126 ,8 134 ,6 123 ,4 125 ,6
M ie h e t-Män -M a les
Yhteensä-Totalt 
-  T o ta l.................. 10,4 10,1 10,2 9,9 10,3 10,2 10,3 10,1 10,1 10,0 9,5 9,8
0 - 4 .......................... 2.3 1,7 1,5 1,3 1,5 1,6 1,5 1,6 1,4 1,2 1,2 1,0
5 - 9 .......................... 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
10-14.......................... 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
15-19.......................... 1,0 0,9 1,0 0,8 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8
20-24.......................... 1,4 1,1 1,3 1,2 1,3 1,4 1,6 1,5 1,3 1,1 1,2 1,0
25-29.......................... 1,7 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,2
30-34........................... 2,0 1,9 2,0 1,7 2,0 2,1 2,0 2,1 1,9 1,7 1,4 1,6
35-39........................... 2,8 2,4 2,7 2,6 2.9 2,6 2.9 3,0 2.8 2,3 2,4 2,3
40-44.......................... 4,2 3,6 4,0 3,7 4,1 4,0 4,1 3,9 3,9 3,6 3,7 3,5
45-49.......................... 7.3 5,8 5,6 5,2 5,8 5,6 5,6 5,6 5,4 5,0 5,0 5,2
50-54.......................... 11.7 9,9 8,8 7,5 8,7 8,5 8,5 7,7 7,8 7,7 6,9 7,3
55-59.......................... 18,0 15,8 14,1 11,4 14,3 14,0 13,2 12,3 11,4 11,7 10,6 11,0
60-64.......................... 27,8 24,6 22,3 19,1 21,5 22,6 21,2 20,8 20,1 18,8 18,2 17,4
65-69.......................... 42,4 37,5 34,2 30,1 34,3 32,9 33,0 32,5 31,0 30,4 27,6 28,9
70-74........................... 63,5 57,9 53,6 48,1 54,4 52,2 51,6 49,2 50,1 48,6 46,4 46,2
75-79.......................... 95,9 88,2 82,4 76,7 84,0 79,4 81,0 78,0 81,2 78,8 72,0 73,3
8 0 -............................... 167,1 152,1 153,2 149,8 154,1 150,3 155,6 148,3 152,2 157,0 144,2 147,5
N a is e t  -  K v in n o r  -  Females
Yhteensä-T o ta lt 
-  Total.................. 8,2 8,6 9,5 9,6 9,6 9,6 9,8 9,6 9,6 10,1 9,4 9,5
0 - 4 .......................... 1,8 1,3 1,3 1,0 1,3 1,4 1,3 1,3 1,1 0,9 1,0 0,9
5 - 9 .......................... 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
10-14.......................... 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
15-19........................... 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2
20-24.......................... 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3
25-29........................... 0,5 0,5 0,4 0.4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.4 0,5 0,5 0,4
30-34.......................... 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
35-39.......................... 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9
40-44.......................... 1,5 1,4 1,4 1,4 1,2 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1.3
45-49.......................... 2,3 2,1 2,3 2,1 2,5 2,3 2,2 2,1 2,3 2,1 2,0 2,1
50-54.......................... 3,8 3,3 3,3 3,2 3,5 3,3 3,4 3,2 3,0 3,2 3,2 3,2
55-59.......................... 6,2 5,3 5,0 4,4 4,8 4,8 4,6 4,6 4,6 4,5 4,0 4,4
60-64.......................... 10,1 9,0 8,5 7,3 8,8 8,1 7,9 7,7 7,6 7,6 7,1 6,7
65-69.......................... 17,5 15,8 14,8 12,7 14,9 14,1 14,5 13,2 13,7 13,2 11,8 11,8
70-74.......................... 32,1 28,5 26,7 23,3 26,3 26,1 26,6 24,6 23,8 24,1 22,4 21,4
75-79.......................... 57,4 51,0 48,5 44,4 49,6 47,8 46,5 46,9 45,9 45,5 41,4 42,5
8 0 -............................... 128,0 119,8 120,7 118,8 121,0 121,9 121,6 117,9 117,1 126,2 115,6 117,3
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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70. Kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet ja imeväiskuolleet sukupuolen mukaan, 1921-1995 
Döda, döda under det första levnadsåret och spädbarnsdödlighet efter kön, 1921-1995
Deaths, in fan t deaths and neo-natal m orta lity  by  sex, 1921-1995
Kuolleet -  Döda -  Deaths 0-v. kuolleet -  0-åriga döda — 
In fan t deaths
Imeväiskuolleisuus -  Spädbarnsdöd­













1 000 henkeä kohti 
Per 1 000 personer 
av medelfolk­
mängden 




















M äärä -  Antal -  Number %o ')
1 9 2 1 -3 0 ....
V uosikesk i
. . .  49 573
a rvo  -  Å rsm  
25 829
le d e lta l-z ln ra  
23 744
ja lm e a n
14,9 7181 4 029 3152 91,8 100,1 83,0
1 9 3 1 -4 0 .... . . .  50 222 27 122 23100 14,0 5 080 2 860 2 220 72,1 79,1 64,9
1 9 4 1 -5 0 .... . . .  51 838 30110 21 728 13,6 5187 2 939 2 248 56,6 62,3 50,5
19 5 1 -6 0 .... . . .  39 381 20 236 19145 9,3 2 520 1 438 1 082 28,4 31,7 25,0
1 9 6 1 -7 0 .... . . .  43494 22 859 20 635 9,5 1 280 732 548 16,6 18,5 14,5
1 9 7 1 -8 0 .... . . .  44 243 23 978 20 265 9.4 611 354 257 9,7 11,0 8,4
1 9 8 1 -9 0 .... . . .  46 981 24 069 22 912 9.6 390 217 173 6,2 6,7 5,6
1 9 9 1 -9 5 .... . . .  49 481 24 394 25 087 9,8 314 177 137 4,8 5,3 4,3
V uo s itta in - Å r l ig e n  -  P e r y e a r
1981............ . . .  44404 23376 21 028 9,3 412 241 171 6,5 7,4 5,5
1982............ . . .  43 408 22 867 20 541 9,0 394 214 180 6,0 6,3 5,6
1983............ . . .  45 388 23 662 21 726 9,3 414 223 191 6,2 6,5 5,8
1984............ . . .  45 098 23 400 21 698 9,2 423 238 185 6,5 7,2 5,8
1985............ . . .  48198 24 891 23 307 9,8 396 215 181 6,3 6,7 5,9
1986............ . . .  47135 23 980 23155 9,6 353 213 140 5,8 6,9 4,7
1987............ . . .  47 949 24289 23 660 9,7 373 215 158 6,2 7,0 5,4
1988............ . . .  49 063 24 695 24368 9,9 379 211 168 6,0 6,5 5,4
1989............ . . .  49110 24 513 24 597 9,9 386 217 169 6,1 6,7 5,5
1990............ . . .  50 058 25 016 25 042 10,0 368 186 182 5,6 5,5 5,7
1991............ . . .  49 294 24 579 24 715 9,8 382 214 168 5,8 6,4 5,2
1992 ............ . . .  49 844 24 855 24 989 9,9 344 200 144 5,2 5,9 4,4
1993 ............ . . .  50 988 24754 26 234 10,1 287 164 123 4,4 5,0 3,9
1994............ . . .  48 000 23 533 24 467 9.4 308 169 139 4,7 5,1 4,3
1995............ . . .  49 280 24 251 25 029 9,6 248 138 110 3,9 4,3 3,6
')  0-vuotiaat kuolleet tuhatta elävänä syntynyttä kohti -  0-åriga döda per tusen levande födda -  In fant deaths per I 000 live  births.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF Population Statistics: demographics
71. Vuotta nuorempana kuolleet 1921-1995
Döda under det första levnadsåret 1921-1995
In fan t deaths, 1921-1995

















1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
V u o ro ka us ia  -  Dygn -  Days 
0 ...................................................... 837 628 598 524 400 175 96 115 116 112 138 130 103 113 73
1 ...................................................... 218 222 319 320 234 107 56 35 37 35 40 21 IB 23 14
2 ........................................... 173 170 195 173 112 51 30 21 23 23 17 14 17 20 21
3 ........................................... 120 122 135 101 61 26 17 14 13 14 14 19 9 8 9
4 ........................................... 98 86 91 61 34 18 12 7 10 8 4 10 11 14 7
5 ........................................... 83 68 74 48 24 15 10 6 10 3 11 6 6 fi 4
6 ........................................... 83 59 67 50 18 10 5 3 4 5 2 2 3 4 -
7 -2 7 ....................................... 1 172 732 782 270 110 67 50 51 48 45 50 46 33 39 42
Kuukausia-Månader -  
Months
1 ............................. ..................  790 511 561 174 59 36 28 31 30 38 31 25 22 19 23
2 ............................. ..................  596 410 455 126 38 25 24 25 22 22 17 11 20 17 14
3 ...................... ..................  460 341 393 124 37 16 18 19 23 19 15 16 19 fi 8
4 ...................... ..................  409 297 331 107 32 14 1 2 13 9 11 6 6 7 9 8
5 ...................... ..................  363 262 261 97 26 10 9 10 12 8 8 5 4 4 6
6 ............................ ..................  350 238 226 81 21 9 6 7 7 6 4 12 1 7 3
7-11 ..................
Yhteensä-T o ta l
..................  1429





























')  Elinaika on laskettu e lintuntien mukaan vain vuodesta 1987 lä h t ie n -  Livslängden har räknats enligt levnadstimmar bara fr.o.m. år 1987 -  Length o f life  has been calculated  
according to hours o f  life  only since 1987.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes o f  death
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72. Muuttoliike iän mukaan, 1995 
Omflyttning efter ålder, 1995




Kuntien välinen muutto 
Omflyttning mellan 
kommuner














N etto inflyttn ing 
N et immigration
%o') %„') %o') %.') %0 ')
0 - 4 .................. ............  20185 64,1 46 364 137,1 1 041 3,0 748 2,3 293 0,7
5 - 9 .................. ............  9 928 32,4 28689 85,5 972 3,2 508 1,6 464 1,6
10-14.................. ............  6465 20,4 22 349 63,8 747 2,4 351 1.0 396 1,4
15-19.................. ............  19177 53,9 37 291 105,4 769 2,3 475 1,4 294 0,9
20-24.................. ............  45 878 146,9 74133 223,2 1 480 4,5 1 195 4,1 285 0,4
25-29.................. ............  40061 113,6 69415 189,8 1 775 4,6 1 684 4,4 91 0,2
30-34................... ............  24 520 63,3 53 509 133,2 1472 3,5 1222 3,0 250 0,5
35-39.................. ............  14045 36,1 37 654 93,3 1 125 2,5 826 2,1 299 0,4
40 44.................. ............  9 988 25,8 29167 69,5 839 1,8 585 1,4 254 0,4
45 49.................. ............  8 806 2 1 , 6 24 039 53,2 605 1,3 529 1,2 76 0,1
50-54.................. ............  4 987 17,7 12 890 43,0 342 1,2 276 0,9 66 0,3
55-59.................. ............  4 338 17,5 10 335 38,0 298 1,0 198 0,7 100 0,3
60-64................... ............  3 031 14,4 8 099 31,9 231 1,0 180 0,5 51 0,6
6 5 -....................... ............  4 552 6,8 31 708 39,6 526 0,8 180 0,2 346 0,5
%o keski väki I uvusta -  Per 1 000 av medelfolkmängden -  Per 1000 o f  mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
73. Nettomaassamuutto lääneittäin, 1951-1995 
Inrikes netto-omflyttning länsvis, 1951-1995
N et internal m igration by province, 1951-1995




































Vuosikeskiarv o -  Årsir edeltal -A n n la im ean
1 9 5 1 -5 5 .. . 12 367 - 2  055 1 3 88 -4 0 9 -1  721 -1  194 -1  834 -5 4 2 -1  945 - 3  826 -2 6 0 31
1 9 5 6 -6 0 .. . 13 351 -1  245 1 595 -3 1 2 - 2 1 6 7 - 2  543 - 2  227 -9 5 7 - 2  786 - 2  336 -4 2 6 53
1 9 6 1 -6 5 .. . 15 266 -1  435 1671 -4 5 - 2  303 - 3  580 - 2  817 - 1  619 - 2 1 4 8 - 2  579 -4 4 7 36
1 9 6 6 -7 0 .. . 13 666 -4 0 3 484 -6 3 0 - 2  446 - 3  035 - 2  632 - 1  373 -1  811 - 3  343 - 1  985 145
1 9 7 1 -7 5 .. . 10 044 1 557 2 266 -4 8 0 - 1  951 - 2  050 -1  670 -1  314 - 2  087 - 2  867 -1  590 141
1 9 7 6 -8 0 .. . 3 759 -3 11 -2 8 7 -6 2 4 -3 3 0 -3 9 7 -4 1 2 -3 8 3 173 -7 7 5 -5 5 9 146
1 9 8 1 -8 5 .. . 5 1 3 3 -4 8 2 399 -1  117 -2 0 1 -4 4 7 -2 3 1 -171 -6 9 7 -1  426 -8 3 3 73
1 9 8 6 -9 0 .. . 4  557 -2 9 4 936 -8 9 1 -9 3 -4 3 1 -2 4 9 -2 3 - 1 2 9 4 -1  459 - 1  033 272
1 9 9 1 -9 5 .. ■ 4516 . -2 31 710 -9 7 1 -5 6 2 -3 1 2 -4 0 7 55 -1  171 -8 1 3 -8 7 7 63
V uositta in - A rligen — Per year
1991 2 425 -5 3 9 618 -4 0 8 -5 5 2 -2 7 -1 8 3 555 -8 5 2 -5 2 4 -5 9 9 86
1992 1 763 -3 9 2 716 -7 1 9 -2 1 9 - 6 4 -5 5 112 -4 0 5 -4 5 3 -3 3 5 51
1993 4 094 -5 1 6 483 -9 4 6 -3 5 4 -2 0 4 -3 2 9 -1 1 4 -6 9 3 -9 3 6 -5 41 56
1994 6 1 6 8 115 790 - 1  223 -7 5 8 -3 8 7 -6 8 3 -7 0 -1  435 -1  217 -1  388 88
1995 7 896 210 1 047 -1  540 -8 8 4 -8 8 3 789 -2 3 7 - 2  421 -9 0 2 -1  527 30
' )  Vuoden 1995 aluejako -  Områdesindelningen 1995 -  Regional division as in 1995.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  S f. Population S tatistics: demographics
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74. Kuntien välinen muutto sekä maahan- ja maastamuutto lääneittäin, 1995 
Flyttningar till och från kommuner samt in- och utflyttning länsvis, 1995
Interm unic ipa l m igration, immigration and emigration by  province, 1995
V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T - 'B E F O L K N I N G S F Ö R Ä N D R I N G A R
V IT A L  S T A T IS T IC S
Kuntien välinen muutto 
Omflyttning mellan kommuner 













N etto inflyttn ing 
N et immigration
Kokonaisnettomuutto 
Total nettoflyttn ing 

























Koko maa -  Hela landet -  
Whole co u n try ............ 215 971 215 971 - - 1 2  222 8  957 3 265 -146 3 265 0 , 6
Uudenmaan -  Nylands 
Turun ja Porin-Å b o  och
6 8  263 60 367 7 896 6 , 0 5 228 3 957 1 271 -104 9167 7.0
Björneborgs.................... . 29130 28 920 2 1 0 0,3 1 398 1 003 395 8 605 0,9
Hämeen -  Tavastehus........ . 31 872 30 825 1 047 1,4 1 629 895 734 32 1 781 2,4
Kymen -  Kymmene............ . 11 275 12815 -1 540 -4,6 624 329 295 2 2 -1 245 -3,7
Mikkelin — S:t Michels 
Pohjois-Karjalan -  Norra
8  373 9 257 -884 -4,3 281 2 0 2 79 - 2 1 -805 -3,9
Karelens......................... . 6 991 7 874 -883 -5,0 263 126 137 15 -746 -4,2
Kuopion -  Kuopio..............
Keski-Suomen -  Mellersta
9 534 10 323 -789 -3,1 345 229 116 25 -673 -2,6
Finlands........................... . 11800 12 037 -237 -0,9 387 289 98 25 -139 -0,5
Vaasan -  Vasa.................... . 12 882 15 303 -2421 -5,4 841 887 -46 -154 -2  467 -5,5
Oulun-U leâborgs.............. . 17 069 17 971 -902 -2,0 616 431 185 51 -717 -1,6
Lapin -  Lapplands.............. . 7 750 9 277 -1  527 -7,6 454 366 8 8 32 -1 439 -7,1
Ahvenanmaa-A la n d ..........  1 032 1 002 30 1,2 156 243 -87 -77 -57 -2,3
] ) %<>:na keskiväkiluvusta -  Per 1 000 av medelfolkmängden -  Per 1 000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
75. Läänien välinen muuttoliike, 1995 
Omflyttning mellan län, 1995
M igra tion  between provinces, 1995
Lähtölääni -  U tflyttningslän -  Province o f  out-migration
Tulolääni 
Inflyttningslän 












































Koko m aa-H e la  landet 
-  W hole c o u n try ... 24 363 9 454 14169 4691 4 543 2 835 4914 5 459 4319 6515 3 060 224 84546
Uudenmaan -  Nylpnds . _ 2 878 4766 1703 1 208 708 1 018 1 108 1 084 1 303 636 55 16 467
Turun ja Porin -  Åbo och 
Björneborgs .............. 3 943 _ 2 448 309 213 130 282 426 6 6 6 462 272 93 9 244
Hämeen-Tavastehus.. 6  039 2 400 - 696 629 303 454 1 007 705 581 296 1 2 13122
Kymen -  Kymmene___ 2 896 470 1 015 - 572 293 2 2 0 323 104 226 107 5 6  231
M ikke lin -S :t M ichels .. 1 630 300 815 596 - 347 907 481 87 195 69 - 5 427
Pohjois-Karjalan -  
Norra Karelens 1 211 248 399 338 366 582 191 87 207 8 8 1 3718
Kuopion -  Kuopio.......... 1 701 370 655 297 748 487 - 560 173 558 154 - 5 703
Keski-Suomen -  
Mellersta Finlands .. 1 596 509 1 318 228 444 165 420 391 457 164 4 5 696
V aasan-Vasa.............. 2145 1 094 1 288 148 118 6 6 224 574 - 815 219 49 6  740
Oulun-Uleâborgs 2109 689 964 241 169 246 6 6 8 549 727 - 1 053 2 7 417
Lapin -  Lapplantjs 1 010 451 496 131 76 87 139 238 247 1 709 - 3 4 587
Ahvenanmaa-A la n d  .. 83 45 5 4 - 3 - 2 48 2 2 - 194
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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76. Kuntien välinen muuttoliike muuttosuunnan sekä muuttaneiden iän ja sukupuolen mukaan, 1995 
Omflyttning mellan kommuner efter flyttningsriktning och de flyttandes ålder och kön, 1995





Från städer t ill städer 
From urban





t il l landsbygd 
From urban 





ti l l  städer 
From rura l





ti l l  landsbygd 
From rura l
municipalities to rural 
municipalities




































0 -1 4 ........ 13015 6 557 10 225 5017 8 573 4 234 4765 2 353 36 578 37,6 18161 38,2
1 5 -2 4 ........ 29 046 16 847 9 656 5 687 21 861 12 371 4 492 2 637 65 055 103,0 37 542 121,5
25-34 ........ 30 298 14 207 14 565 7 001 14 301 6 408 5 417 2 627 64 581 88,1 30 243 84,3
35-44 ........ 9 229 4126 6100 2 690 5 886 2 637 2 818 1 266 24 033 30,3 10719 27,5
45-64 ........ 7 522 3 702 5765 2 685 5 225 2 592 2 650 1 212 21 162 16,9 10191 16,2
65 -
Yhteensä
1 602 989 1 084 655 1 278 757 598 337 4 562 6,3 2 738 6 ,0
-T o ta lt  
-  Total.. 90 712 46 428 47 395 23 735 57124 28999 20 740 10 432 215 971 42,3 109 594 41,8
} ) %0:na keskiväkiluvun vastaavasta ikäryhm ästä- P e r l  000 av medelfolkmängden i motsvarande å ld e r -  P e r l 000 mean population o f  the corresponding age group. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
77. Kaupunkiseutujen, kaupunkien ja maaseutukuntien nettomuutto, 1971-1995 
Nettoflyttning i stadsregioner, städer och landsbygdskommuner, 1971-1995
Net migration oftravel-to-work areas, urban districts and rural districts, 1971-1995
Kaupungit ja  kaupunkiseudut')  2)
Städer och stadsregioner ' } 2)









Kaupungit, jo illa  ei ole Kaupunkiseudut -  Stadsregioner -  Travel-to-work areas
KenysKuniia
Städer utan satellitområden 
Urban d istricts w ithout 







cen tra lo rte r3) 





S atellite  d istricts
1971-1975 .......... .... 99 809 -2111 101 920 18 298 83 622 -9 9  809
1976-1980 .......... . . . .  23 773 -936 24709 -21 781 46 490 -23  773
1981-1985 .......... . . . .  12 962 -8  388 21 350 -2 5  944 47 294 -12  962
1986-1990 .......... . . . .  3 644 -1 0  392 14 036 -23 219 37 255 -3  644
1991-1995 .......... . . . .  21 742 -1 5  874 37 616 23 378 14 238 -21 742
1980....................... . . . .  4 814 -585 5 399 -2  533 7 932 -48 14
1981....................... . . . .  3 034 -1 463 4 497 -3  568 8 065 -3  034
1982....................... . . . .  1 596 -1 649 3 245 -5  827 9 072 -1 596
1983....................... . . . .  1 374 -1 541 2915 -8  629 11 544 -1 374
1984....................... . . . .  2 532 -1 717 4249 -5  645 9 894 -2  532
1985....................... . . . .  4426 -2  018 6 444 -2  275 8719 -4  426
1986....................... . . . .  2 328 -1 771 4099 -40 74 8173 -2  328
1987....................... . . . .  4 347 -2  987 7 334 -2  477 9811 -4  347
1988....................... . . . .  280 -2  228 2 508 -6  032 8 540 -280
1989....................... . . . .  - 2  760 -1 735 -1 025 -6413 5 388 2 760
1990....................... . . . .  -551 -1 671 1 120 -4  223 5 343 551
1991....................... . . . .  962 -2 1 9 4 3156 -1 459 4615 -962
1992....................... . . . .  1 592 -18 90 3 482 -514 3 996 -1 592
1993....................... . . . .  2 857 -2  406 5 263 2 432 2 831 -2  857
1994....................... . . . .  7 760 -4  198 11 958 10 848 1 110 -7  760
1995....................... . . . .  8 571 -5 1 8 6 13 757 12 071 1 686 -8  571
')  Kaupunkiseudut tarkoittavat Tilastokeskuksen määrittäm iä vuoden 1993 työssäkäyntialueita, jo ista kukin käsittää kaupunkikeskuksen ja joukon sitä ympäröiviä kuntia -  
Stadsregioner avser arbetsmarknadsområden enlig t Statistikcentralens definition år 1993. Varje arbetsmarknadsområde om fattar en centralort och e tt antal omgivande 
kommuner -  Travel-to-work areas re fe r to the commuting areas defined by Statistics Finland in 1393, each o f which consists o f a centra l urban d is tric t and a number o f 
districts surrounding i t
2) Kuntamuotojaotus on kaikkina vuosina vuoden 1994 jaotus -  Indelningen i kommuntyper är under alla år 1994 års indelning -  The type classification o f m unicipalities 
fo r 1994 is app lied throughout the table.
3) Kotikuntalaki tu li voimaan 1994, mikä on suurentanut korkeakoulu- ja yliopistokaupunkien nettomuuttoa -  Lagen om hemkommun trädde i kraft 1994, v ilke t har ökat 
nettoflyttn ingen i högskole- och universitetsstäder -  The A c t on the m unic ipa lity o f  domicile entered in to  force in 1934, which has increased ne t m igration to university 
towns.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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78. Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset, 1966-1995 




Country o f previous citizenship
1966-701 ) 1971-75') 1976-80') 1981-85') 1986-90' 1991-95' 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Yhteensä -  T o ta lt -  T o ta l.................
Ruotsi -  Sverige -  Sweden .................
Norja -  Norge -  N orw ay ......................
Tanska -  Danmark -  Denm ark...........
Iso-Britannia-S to rb ritan n ien - United
Kingdom ................................................
Italia - I t a l ie n - I t a l y .............................
Ent. Neuvostoliitto3) -  F.d. Sovjet­
unionen 3) -  Former USSR3!
Puola-P o le n  - P o la n d ........................
Ranska -  Frankrike -  France ..............
S aksa2) -  Tyskland2) -  Germany2! . .
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland___
Venäjä -  Ryssland -  Russia.................
Viro -  Estland -  Estonia........................
Kiina -  Kina -  C h in a .............................
Tha im aa-T h a i la n d ...............................
Turkki -  Turkiet -  Turkey ......................
Vietnam .....................................................
A lgeria -A lg e r ie t ....................................
Marokko -  Marocko -  Morocco  . . . .
Kanada -  Canada....................................
K o lu m bia -C o lo m b ia .............................
USA ............................................................


































































































































































































































')  Vuosikeskiarvo -  2) L iittotasavalta ja demokraattinen tasavalta v. 1966-89 -  3| Pl. Viro, Latvia ja Liettua v. 1991-92.
')  Å rs m e d e lta l-2)Förbundsrepubliken och Demokratiska republiken åren 1986—89 —3) Exkl. Estland, Lettland och Litauen åren 1991-92. 
’I  Annual m e a n - 2! Federal Republic and Democratic Republic in 1966-89 - 3I Excl. Estonia, Latvia and Lithuania in 1991-92.
Suomen kansalaisuuden saaneet ulkomaalaiset M 2), 1965-1995 
Utlänningar som beviljats finskt medborgarskap1) 2), 1965-1995
Citizenships granted ’) 2), 1965-1995
')  Kansalaisuuslaki (401/68) tu li voimaan 1 .7 .1 9 6 8 -Medborgarskapslagen (401/68) trädde i kraft 1 .7 .1968 - The Citizenship A c t (401/68! entered in to  force on 1 J u ly  1968. 
2) Lain muutos (584/84) tu li voimaan 1 .9 .1 9 84 - Lagändringen (584/84) trädde i kraft 1 .9 .1 9 84 - The amendment o f  the Citizenship A c t (584/84) entered in to  force on 1 
September 1984.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: väestö -  SC, Individstatistik: befolkning -  SF, Population Statistics: demographics
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79. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset, 1988-1995 -  Asylsökare och flyktingar, 1988-1995





Förenande av fam iljer 
Family reunification
Turvapaikkapäätökset 
Beslut om asyl 
Decisions on asylum
Kuntien vastaanottam at pakolaiset 
Flyktingar som tag its em ot av kommunerna 
Refugees received by m unicipalities
Vuosi
Asylsökare
Applicants Hakemukset Myön­ Kielteiset Turva­ Oleskelu­ Kielteinen Ratkaisut Perutut K iintiö­ Myönteisen Perheen yhdistä-
Ar fo r asylum Ansökningar te iset päätökset paikka lupa päätös yhteensä Tillbaka­ pakolaiset päätöksen misohjelman
Year Applications päätökset Negativa myön­ myönnetty (ei turvapaikkaa. Beslut dragen Kvot- saaneet kautta vastaan­
subm itted Positiva beslut netty Uppehålls­ ei oleskelulupaa) to ta lt ansökan flyktn ingar Flyktingar otetut
beslut Applica­ Asyl tillstånd Negativt beslut Decisions, Appli- Refugees som få tt Personer som
A pplica­ tions Asylum Residence (varken asyl eller to ta l cation by quota positivt kommit till landet
tions rejected granted perm it uppehålls­ w ith beslut inom program­
accepted granted tillstånd) drawn Favourable met fö r fören­
Negative decision decisions ande av fam iljer
Ino asylum or Persons adm it­
residence perm it) ted to Finland 
under the fam ily  
reunification  
scheme
1988.. 64 4 18 31 53 11 287 32
1989.. 179 10 50 1 1 0 170 9 448 66
1990.. 2743 15 142 332 489 138 639 204
1991.. 2137 16 1 703 628 2 347 379 468 764 134
1992.. 3634 12 564 1 344 1 920 432 646 1 374 329
1993.. 2023 1 425 1 208 838 9 2 088 1 435 3 532 961 434 2 209 1 046
1994.. 839 1 454 323 765 15 301 492 808 298 219 607 586
1995.. 854 1 173 250 880 4 219 276 499 182 621 508 286
Lähteet -  Källor -  Sources: Ulkomaalaisvirasto; Sosiaali- ja  terveysministeriö. Pakolaistoimisto -  Utlänningsverket; Social* och hälsovårdsministeriet, Byrån fö r flyk ting­
ärenden -  D irectorate o f Im migration; M in is try  o f  Social A ffa irs  and Health, O ffice fo r Refugee A ffa irs
80. Turvapaikanhakijat kansalaisuuksittain, 1994-1995 -  Asylsökare efter nationalitet, 1994-1995
Applicants for asylum by nationality, 1994-1995
Alkuperämaa -  Ursprungsland -  Country of origin 1994 1995
Afganistan-Afghanistan .......................................
Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands
Albania-A lb a n ie n ...................................................
Algeria-A lg e r ie t .....................................................
Angola........................................................................
Arm enia-Arm enien.................................................
Azerbaidzan -  Azerbajdjan -  Azerbaijan................
Bangladesh...............................................................
Boliv ia........................................................................
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnien-Hercegovina -
Bosnia and Hercegovina.....................................
Bulgaria-B u lg a rie n .................................................
Burkina Faso.............................................................
Burundi .....................................................................
Egypti -  Egypten -  Egypt.........................................
Etelä-Afrikka -  Sydafrika -  South A frica ................
E ritrea........................................................................
Etiopia -  Etiopien -  Eth iop ia ...................................
Filippiinit -  Filippinerna -  Philippines ....................
Gam bia......................................................................
Georgia -  Georgien...................................................
Ghana ........................................................................
Intia -  Indien -  India.................................................




Jamaika-Ja m a ica ...................................................
Jordania -  Jordanien -  Jordan ...............................
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien -  Former
Yugoslavia...........................................................
Kamerun -  Cameroon...............................................
Kazakstan.................................................................
Kanada-C a n a d a ................ ...................................
Kiina -  Kina -  China.................................................
Kongo -  Congo.........................................................
Kroatia -  Kroatien -  Croatia.....................................
Kuuba -  Cuba...........................................................
Latvia -  Lettland.......................................................
Libanon -  Lebanon...................................................
Liberia........................................................................






































































Alkuperämaa -  Ursprungsland -  Country of origin 1994 1995
Liettua -  Litauen -  Lithuania ...................................
Makedonia -  Makedonien -  Macedonia................
M a law i........................................................................
Marokko -  Marocko -  Morocco ...............................
Mauritania -  Mauretanien.......................................
N epal.........................................................................






P e ru ...........................................................................
Puola-P o len -  Poland.............................................
Romania -  Rumänien.................................................
Ruanda -  Rwanda.....................................................
Ruotsi -  Sverige -  Sweden.......................................






Syyria -  Syrien -  S y ria .............................................
Tadz ikistan— Tadjikistan — Tajikistan.......................
Tansania-Tanzania .................................................
Togo............................................................................
Tunisia-T u n is ie n .....................................................
Turkki -  Turkiet -  Turkey...........................................
Uganda.......................................................................
Ukraina -  Ukraine .....................................................
Valko-Venäjä —Vitryssland -  Belarus.......................
Venäjä -  Ryssland -  Russia .....................................
V ie tnam .....................................................................
V iro -  Estland -E s to n ia ...........................................
Za ire...........................................................................
Kansalaisuudeton -  Ingen nationalitet -
No nationality .......................................................
Tuntematon -  OKänd -  Unknown.............................

































































Lähde -K älla  - S o u r c e :  Ulkomaalaisvirasto -  Utlänningsverket -  D ir e c to r a t e  o f  Im m ig r a t io n
v ä e s t ö n m u u t o k s e t : - B e f o l k n in g s f ö r ä n d r in g a r
VITAL STATISTICS
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81. Turvapaikkapäätökset hakijan kansalaisuuden mukaan, 1995 
Beslut om asyl efter sökandes nationalitet, 1995
Decisions on asylum by nationality of applicant, 1995______________________________________________________
V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T  -  B E F O L K N I N G S F Ö R Ä N D R I N G A R
V IT A t  S T A T IS T IC S
Alkuperämaa Turva- 
Ursprungsland paikka 
Country of origin Asyl
Asylum
Oleskelulupa/Aa ') 
















Afganistan -  Afghanistan................................... -
Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands .. -
Algeria-A lg e r ie t ...............................................  -
Angola.................................................................  -
Azerbaidzan -  Azerbajdjan -  Azerbaijan..........  -
Bangladesh.........................................................  -
B o liv ia .................................................................  -
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnien-Hercegovina -
Bosnia and Hercegovina................................. 1
Bulgaria-B u lg a rie n ...........................................  -
Etelä-Afrikka -  Sydafrika -  South A frica ..........  -
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia............................... -
Gambia.................................................................  -
Georgia -  Georgien............................................. 1
Ghana...................................................................  -
Guinea.................................................................  -
Intia -  Indien -  India ...........................................  -
Irak -  Iraq.............................................................  1
Iran.......................................................................  1
Israel ...................................................................  -
Jordan ia - Jordanien- Jordan ......................... -
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien -  Former
Yugoslavia.......................................................  -
Kenia -  Kenya.....................................................  -
Kiina -  Kina -  China...........................................  -
Kongo -  Congo ...................................................  -
Kuuba- C u b a .....................................................  -
Latvia -  Lettland.................................................  -
Libanon -  Lebanon ............................................. -
L ibe ria .................................................................  -
Liettua -  Litauen -  Lithuania ............................. -
Malawi.................................................................  -
Marokko - M a r c jk o -  Morocco......................... -
N epal...................................................................  -
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -
Former USSB...................................................  -
Nigeria.................................................................  -
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten -  Côte
d 'Ivo ire ...........................................................  -
Pakistan...............................................................  -
Puola -  Polen -  Poland ..................................... -
Romania-R u m ä n ie n ......................................... -
Ruanda -  Rwanda...............................................  -
Senegal...............................................................  -
Sierra Leone.........................................................  -
Som alia...............................................................  -
Sri Lanka.............................................................  -
Sudan...................................................................  -
Syyria -  Syrien -  Syria ....................................... -
Tadjikistan-Tadjikistan- Tajikistan................  -














































































































































Ukraina -  Ukraine...............................................  - - - 4 3 7
Valko-Venäjä -  Vitryssland -  Belarus................  - - - - 3 3
Venäjä -  Ryssland -  Russia............................... - - - 52 17 69
Vietnam...............................................................
Viro -  Estland -  Estonia..................................... - _ _ 8 3 1 1
Zaire.....................................................................  - 1 2 - 16 4 32
tionality...........................................................  - - 2 3 - 5
Yhteensä- T o t a l t -  Total 1995 ....................  4 2 0 1 18 276 182 3) 499
1994 ....................  15 277 24 492 298 3) 808
1993 ....................  9 2 058 30 1 435 961 3) 3 532
1992 ....................  12 467 97 1 344 432 1920
1991..................... 16 1 684 19 628 379 2347
1990 ....................  15 93 49 332 138 489
')  Aa = oleskelulupa suojelun tarpeen ta i humanitaaristen syiden vuoksi -  Aa = på grund av skyddsbehov eller humanitära orsaker -  Aa  =  because o f need fo r protection  
o r fo r  hum anitarian reasons.
2| Ab = oleskelulupa muista syistä -  Ab = av andra orsaker -  A b  = fo r other reasons.
3| PI. raukeamiset -  Exkl. beslut om förfallande -  Excl. cases lapsed.
Lähde - K ä l la  -S o u rc e :  Ulkomaalaisvirasto -  U tlänn ingsverke t- Directorate o f  Immigration
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82. Kuntien vastaanottamat pakolaiset alkuperämaan mukaan, 1995 
Flyktingar som tagits emot av kommuner efter ursprungsland, 1995
Refugees received by municipalities by country of origin, 1995
Alkuperä -  Ursprung -  Origin 1995 Alkuperä -  Ursprung -  Origin 1995
Afganistan -  Afghanistan.................................................
Albania-A lb an ien .............................................................
Angola..................................................................................
Egypti -  Egypten -  Egypt...................................................
Etiopia -  Etiopien -  Ethiopia.............................................
Irak - Ira q ............................................................................
Ira n ......................................................................................
Jordania -  Jordanien -  Jordan.........................................
Ent. Jugoslavia -  F.d. Jugoslavien -
Former Yugoslavia.........................................................
Kamerun -  Cameroon.......................................................
Kiina -  Kina -  China...........................................................
Kuuba -  Cuba......................................................................
















Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen -  Former USSFI.
palestiinalainen -  palestinsk -  Palestinian.......................





Syyria • Syrien Syria.......................................................
Turkki -  Turkiet -  Turkey.....................................................
Uganda ................................................................................
Vietnam ..............................................................................
Z a ire ............................................... ....................................














Lähde-K ä lla -Source: Sosiaali- ja terveysministeriö. Pakolaistoimisto-Social-och hälsovårdsministeriet, Byrän för flyktingärenden- Ministryof Social Affairs and Health, 
Office for Refugee Affairs
83. Kuntien vastaanottamat pakolaiset lääneittäin, 1995 
Flyktingar som tagits emot av kommuner länsvis, 1995
Refugees received by municipalities according to province, 1995
Tiedot kerätään kunnilta lääninhallitusten pakolaisyhdyshenkilöiden kautta. Kiintiöpakolaiset ja perheenyhdistämisen kautta tulleet ovat voineet saapua maahan jo 
edellisen vuoden aikana, mutta varsinkin suurten kaupunkien osalta he tulevat näkyviin tilastossa vasta rekisteröidyttyään kunnassa asukkaiksi.
Uppgifterna samlas in av kommunerna via länsstyrelsernas kontaktpersoner i flyktingärenden. Kvotflyktingar och de flyktingar som anlänt via programmet för 
familjeåterförening kan ha kommit till landet redan året förut, men främst i större städer syns de inte i statistiken innan de registrerats som invånare i kommunen.
The data are collected from the municipalities through the refugee contact persons of the provincial boards. Refugees arriving in the quotas and those arriving via the 
family reunification scheme may have arrived in the country already during the previous year, but particularly in bigger towns they appear in the statistics only after 











































Uudenmaan -  Nylands..........
Turun ja Porin-Å b o  och
133 8 33 244 163 581 6 7 1 0
Björneborgs...................... 6 8 - 5 42 42 157 1 487
Hämeen-Tavastehus............ 181 - - 89 2 0 290 1 398
Kymen -  Kymmene................ - - - 26 1 Z I 367
Mikkelin — S:t M ichels.......... 18 - - - 6 24 305
P.-Karjalan -  N. Karelens___ 53 - - 9 5 67 354
Kuopion -  Kuopio.................. 52 - - - 1 53 292
K.-Suomen -  Mellersta Finlands 27 - 3 4 12 46 384
Vaasan-Vasa........................ 56 2 9 10 26 103 1 0 2 0
Oulun -  Uleâborgs................ 15 - - 18 1 34 520
Lapin -  Lapplands.................. 18 2 4 - 9 33 430
Ahvenanmaa-A la n d ............ - - - - - - 35
Koko maa -  Hela landet -
Whole country............ 621 1 2 54 442 286 1 415 13 302
1} Perheenyhdistämisohjelman kautta vastaanotetut -  Mottagna inom programmet för förenande av familjer -  Received under the family reunification scheme.
Lähde-Källa -Source: Sosiaali- ja terveysministeriö, Pakolaistoimisto-Social* och hälsovårdsministeriet. Byrån för flyktingärenden- Ministry of Social Affairs and Health, 
Office for Refugee Affairs
V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T  -  B E F O L K N I N G S F Ö R Ä N D R I N G A R
V IT A L  S T A T IS T IC S
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84. Tuotantotoimintaa harjoittavat m aatilat, 1995 
Lägenheter med produktion, 1995
Farms engaged in production, 1995
42 287 42,3 %
’ ) Vain ne metsätaloustilat, joilla peltoa viljelyksessä -  Bara de skogsbrukslägenheter som har odlad åker -  Only those holdings engaged in forestry that have arable 
land under cultivation.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet. Informationstjänstcentralen -  Ministry o f Agriculture and 
Forestry, Information Centre
85. M a a t ila t1) peltoalan mukaan, 1980-1995 
Lägenheter1) efter åkerareal, 1980-1995
Farms ’) by size of arable land area, 1980-1995
Vuosi
Ar













1980............................................................ 20 673 48 771 69172 56 806 17 593 8 753 2 566 387 224 721
1981............................................................. 19 851 47 097 66 298 55 739 17 832 9 039 2 664 384 218 904
1982............................................................ 19 006 45 034 63152 54 783 18116 9 384 2 768 387 212 630
1983............................................................ 18 231 43 533 60 719 54 438 18 438 9 653 2 835 382 208 229
1984............................................................ 17 747 42 255 58 030 53 903 18 741 9 955 2912 390 203 933
1985............................................................ 17 081 41 214 56 058 53 281 19129 10 286 3 007 394 200 450
1986............................................................ 16 747 39 398 53165 52157 19 582 10 779 3 201 401 195 430
1987............................................................ 16 582 38 438 51 233 51 171 19 952 11 132 3 338 398 192 244
1988............................................................ 16 362 37 563 49 462 50195 20 371 11 238 3 456 402 189 049
1990............................................................ 27114 41 901 42 786 47 665 22 317 12 791 4311 500 199 385
1991............................................................ 27 666 41 299 42 959 47 388 22 374 13 248 4 489 523 199 946
1992............................................................ 27 172 40 795 42 518 46 267 21 978 13 705 4 622 570 197 627
1993............................................................ 26 214 39116 40 265 44 489 21 720 14 592 4 799 658 191 853
1994............................................................ 26126 38 741 39 575 43 200 21 360 15 278 4 935 710 189 925
1995............................................................ 21 076 33122 34 083 38 612 20 598 15 640 5773 803 169 707
Lääne ittä in  -  Länsvis -  By province, 
Uudenmaan-N o la n d s ...........................
1995
1 135 1 588 1 357 1 993 1 312 1 459 923 215 9 982
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs. 2 521 3 578 4 098 5 560 3 490 3 321 1 730 272 24 570
H äm een-Tavastehus........................... 2 035 3182 3417 4 049 2 249 2 004 894 136 17 966
Kymen -  K ym m ene............................... 1 224 1 720 1 961 2 757 1 427 1 030 336 25 10 480
Mikkelin — S:t M iche ls ........................... 1 509 2 488 2 821 2 697 968 427 92 5 11 007
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 1 614 2136 2 016 2163 1 027 575 133 13 9 677
Kuopion -  Kuopio.................................... 1 409 2 546 2 674 3108 1 621 1 009 194 7 12 568
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.. 1 487 2 451 2 421 2 262 1 022 577 124 12 10 356
V a a s a n -V a s a ........................................ 2 642 4 062 5 291 7 976 4 602 3 082 772 57 28 484
O ulun-U le å b o rg s .................................. 3 484 5 977 5 670 4 503 2 271 1 819 510 57 24 291
Lapin — Lapplands.................................. 1 823 3142 2164 1 308 481 233 43 2 9196
Ahvenanmaa-A la n d ............................. 193 252 193 236 128 104 22 2 1 130
1) Yli 1 ha:n tilat -  Lägenheter på över 1 ha -  Farms over one hectare.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet. Informationstjänstcentralen -  Ministry of Agriculture and 
Forestry, Information Centre
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86. Maatilojen maankäyttö lääneittäin, tilasuuruusluokittain sekä omistajaryhmittäin, 1995 
Lägenheternas markdisposition efter län, lägenhetens storlek och ägargrupp, 1995
Land use of agricultural holdings by province, farm size category and owner group, 1995
Peltoa ja puutarhaa Peltoa vil­ Luonnon­ Kasvullista Muuta maata Yhteensä
Åker och trädgård jelyksessä niittyä ja metsää Ovrig mark Totalt
Arable land and garden Odlad åker -laidunta Produktiv skog Other land Total
Lääni Arable land Naturäng och Productive
Län Yhteensä Vuokrapeltoa under culti­ betesmark forests
Province Totalt Legoåker vation Meadow and
Total Rented fields pasture
ha
Uudenmaan -  Nolands......................... 228 780 56 259 210 859 5213 300 409 64 681 599 083
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs. 489 515 103 430 461 577 10 669 586 202 190 598 1 276 984
Hämeen-Tavastehus......................... 306 149 59 513 272 304 10 831 658 809 113 283 1 089 072
Kymen -  Kymmene............................... 160 681 27 396 138 522 3143 382 465 64 235 610 524
Mikkelin -S : t  M ichels........................ 114 802 19188 92 292 6674 578 833 73124 773 433
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 111 030 17 670 85 046 6685 532 645 79189 729 549
Kuopion-Kuopio................................. 164 446 23105 134 691 7 414 574 854 84 316 831 030
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.. 115780 19 535 92 057 5122 548 900 83 344 753 146
Vaasan -  Vasa..................................... 455 608 89 841 413 638 7 205 859 355 347 527 1 669 695
Oulun-U leâbo rgs ............................... 294164 51 569 220 422 21 588 1 946 680 854 439 3 116871
Lapin -  Lapplands............................... 69640 10 546 40 486 7 776 796868 569009 1 443 293
Ahvenanmaa-Å la n d .......................... 14375 4 444 13 464 5 848 27 503 26 085 73 811
Koko m a a -H e la  landet -  Whole 
co u n try ........................................... 2 524971 482 494 2 175 358 98167 7 793 523 2 549 830 12 966 491
Tilasuuruusluokka, peltoa 
Lägenhetens storleksklass, åker 
Farm size category, arable land
ha
1,00- 1,99 ............................... . . . .  29 548 193 4 348 6198 512 409 191 210 739 365
2,00- 2,99 ............................... . . . .  31 540 436 5 265 5 721 470 420 134 392 642 073
3,00- 4.99 ............................... . . . .  78 278 4 243 29 231 10 659 676 440 247 753 1 013130
5,00- 9,99 ............................... . . . .  247 755 14 351 133 690 18 663 1 394 299 493 775 2 154 492
10,00-14,99 ............................... . . . .  276 776 26728 212 465 12517 1 087 289 314949 1 691 531
15,00-19,99 ............................... . . . .  279 762 39199 249 806 9806 809 347 267 020 1 365 935
20,00-24,99 ............................... . . . .  266 475 45 836 251 109 7 794 757 207 255 393 1 286 869
25,00-29,99 ............................... . . . .  237 016 47 932 229 509 5 568 455 524 143 183 841 291
30,00-39,99 ............................... . . . .  357 879 83 003 351 197 7 685 551 907 162 603 1 080 074
40,00-49,99 ............................... . . . .  233 150 61 012 230 686 4 496 304 033 90100 631 779
50,00-74,99 ............................... . . . .  270 838 80240 267 612 4 671 296 072 85 750 657 331
75,00-99,99 ............................... . . . .  104 882 36 633 102 592 1799 334 474 121 149 562 304
100,00-  .............................................. . . . .  111071 42 688 107 848 2 589 144102 42 552 300 314
Yhteensä -T o ta lt  -  Total........ . . . .  2524971 482 494 2 175 358 98167 7 793 523 2 549 830 12966 491
Omistajaryhmä -  Ägargrupp -  
O wner group
Yksityiset ’ ) -  Enskilda ') -  Private . 2 489 657 475 838 2 154 645 93 220 6180188 2 042 720 10 805 785
Osakeyhtiöt, osuuskunnat 2) -  Ak- 
tiebol., andelslag2) -  Limited com­
panies, co-operative societies2) .. 11 053 3 477 7 050 1 499 458 539 157 914 629 005
Valtio -  Staten -  S ta te ...................... 10117 904 7 865 1 376 892 354 250 468 1 154 315
Kunnat, kuntainliitot -  Kommuner, 
kommunalförbund -  Municipalities, 
local federations............................. 10 011 1 533 3153 1 614 193 357 71 281 276 263
Seurakunnat, säätiöt -  Församlingar, 
stiftelser -Parishes, foundations.. 4133 742 2 645 458 69 085 27 447 101 123
Yhteensä -  Totalt -  Tota l................ 2 524971 482 494 2 175 358 98167 7 793 523 2 549 830 12966 491
') Ml. perikunnat ja perheyhtiöt- Inkl. dödsbon och familjebolag -  Incl. decedent estates and family companies.
2) Ml. yhteismetsät -  Inkl. samfällda skogar -  Incl. forests in joint ownership.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentralen -  Ministry of Agriculture and 
Forestry, Information Centre
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1 9 3 0 .......... . . .  9,6 4,4 208,4 115,4 438,5 10,3 7,0 71,2
1 9 3 5 .......... . . .  24,4 46,1 241,8 127,4 471,0 16,1 15,7 82,6
1 9 4 0 .......... . . .  24.6 116,7 185,7 113,8 426,6 9,8 15,5 80,7
1 9 4 5 .......... . . .  12,1 126,5 149,2 136,8 308.5 5,3 12,0 69,6 2,9
1 9 5 0 .......... . . .  12,8 175,9 133.3 115,1 437,4 14,7 8.4 95,8 10,1
1 9 5 5 .......... . . .  20,5 103,8 86,1 177,1 466,6 23,9 9.9 85,8 16,4
1 9 6 0 .......... . . .  37,1 143,7 110,7 212,7 490,3 24,3 4,7 86,4 14,9
1 9 6 5 .......... . . .  50,6 216.5 1 1 0 , 6 252,2 471,8 29,3 2,4 72,7 19,6
1 9 70 .......... . . .  56,2 119,3 65,9 403,5 524,3 27,7 1,5 60,1 14,9
1 9 75 .......... . . .  38,1 180,7 37,6 463,9 572,0 20,1 5,2 48,5 23,9
1 9 8 0 .......... . . .  27,4 96,9 53,3 533,4 447,8 12,1 4,3 40,9 31,7
1 9 8 1 .......... . . .  21,3 90,5 45,3 601,6 443,8 12,7 5,8 39,0 31,7
1 9 8 2 .......... . . .  15,7 127,2 16,3 540,4 459.3 10,6 7,8 39,1 32,4
1 9 8 3 .......... . . .  31,7 127,9 46,7 550,4 449,3 13,0 9,4 45,3 32,9
1 9 8 4 .......... . . .  20,5 141,3 45,3 566,3 441,0 13,0 4,6 41,3 31,4
1 9 8 5 .......... . . .  15,6 141,4 30,9 645,7 411,3 9,2 4,0 39,4 31,2
1 9 8 6 ......... . . .  15,3 151,1 26,6 597,5 406,8 12,4 2,5 39,9 29,1
1 9 8 7 .......... . . .  11,9 135,2 38,1 660,2 403,9 11,1 2,8 42,8 30,5
1 9 88 .......... . . .  5,4 103,9 25,6 683,3 389,1 10,3 2,6 44,9 30,7
1 9 89 .......... . . .  24,5 126,9 68,6 516,9 446,4 10,5 2,7 44,8 30,9
1 9 90 .......... . . .  38,1 152,5 83,0 502,5 460,7 13,7 3,4 36,5 31,6
1 9 91 .......... . . .  40,6 77,7 10,4 540,9 343,0 11,7 11,2 36,2 31,7
1 9 92 .......... . . .  12,3 75,6 10,6 473,4 335,1 12,7 16,3 34,9 32,4
1 9 93 .......... . . .  18,1 80,9 22,7 458,9 332,3 13,3 12,7 36,4 32,9
1 9 9 4 .......... . . .  11,3 77,6 8,6 505,7 334,3 10,2 6,2 36,5 33,9
1 9 9 5 .......... . . .  12,6 88,1 20.8 516,2 329,3 10,7 0,5 4,5 36,1 34,8
* 1 9 9 6 .......... . . .  27,4 85,4 37,8 538,0 369,2 17,4 1,0 5,6 35,8 33,7





































Ovrig ’ ) 
O th e r'1
1 000 ha
1930 ......... . . .  11 73 ,8 1 007,9 145,8 20,1 52,7 168,3 20,2 2 279,8
1935 ......... . . .  12 71 ,0 1 086,0 153,3 31,7 47,3 152,4 19,6 2 515,4
1940 ......... . .  1 232,1 1 011,7 199,3 21,1 35,7 94,1 10,2 2 345,5
1945 ......... . . .  1 346,1 1 027,5 17,1 271,7 29,8 31,3 144,1 13,5 2 357,9
1950 ......... . . .  1 278,9 1 001,3 20,9 220,7 36,0 39,7 78,1 30,7 2 430,9
1955 ......... . . .  1 409,5 1 116,8 25,6 236,7 30,4 53,5 79,3 33,3 2 565,7
1960 ......... . .  1 423,2 1 139,0 12,1 237,8 34,3 25,9 56,7 23,5 2654,1
1965 ......... . .  1 377,9 1 069,7 14,2 267,5 26,5 0,0 26,6 69,5 31,5 2 7 3 1 ,2
1970 ......... . . .  1170 ,7 873,3 52,3 230,7 14,4 0,0 82,3 47,8 92,9 2667,1
1975 ......... . . .  970,4 616,4 119,4 222,7 11,9 13,9 30,9 48,6 187,5 26 4 1 ,3
1980 ......... . . .  951,4 477,8 233,6 203,3 36,7 55,3 15,2 102,3 190,7 2 562,7
1981 ......... . . .  925,6 457,1 235,9 202,2 30,4 55,5 15,4 67,5 184,2 2 539,9
1982 ......... . . .  926,2 445,3 244,4 205,4 31,1 63,7 14,8 74,2 188,9 2 516,6
1983 ......... . .  880,4 490,3 203,8 166,4 19,9 60,9 14,1 52,4 152,2 2 466,6
1984 ......... . . .  843,7 434,8 219,0 170,6 19,3 67,7 13,7 62,9 146,1 2 438,8
1985 ......... . . .  804,1 397.7 222,9 169,8 13,7 57,7 16,2 69,7 134,0 2 410,4
1986 ......... . . .  783,0 387,4 231,7 156,6 7,3 75,1 18,4 103,7 130,5 2 391,9
1987 ......... . . .  726,1 357,8 216,9 142,2 9,2 82,6 17,7 118,1 118,7 2 411,3
1988 ......... . . .  692,3 331,4 209,4 138,6 12,9 86,4 19,8 153,9 190,5 2 441,0
1989 ......... . . .  684,9 293,7 216,7 133,4 41,1 73,8 20,9 211,3 190,3 2453,1
1990 . . . . . . .  681,9 290,6 223,5 128,6 39,2 66,4 18,5 182,8 273,2 2 544,8
1991 ......... . . .  623,1 231,8 233,6 120.3 37,4 61,0 20,5 493,8 221,9 2 523,7
1992 ......... . . .  661,2 242,6 247,2 129,5 41,9 72,5 21,0 528,5 226,5 2 513,0
1993 ......... . . .  686,6 254,9 260,7 125,0 46,0 69,4 19,8 493,7 225,8 2 503,5
1994 ......... . . .  684,3 257,9 268,4 122,5 35,5 67,2 21,0 505,1 203,8 2 505,7
1995 . . . . . . .  755,6 287,1 300,9 127,8 39,8 85,3 28,7 223,2 2 1 4 6 ,4
*1996  . . . . . . .  709,0 255,4 295,0 119,5 39,1 62,3 26,7 185,7 21 3 5 ,0
') Heinän-ja apilansiemen sekä vuodesta 1989 tuorerehu-Utsäde av hö och klöver samtfr.o.m. 1989 grönfoder -  Grass and clover seeds and, from 1989, green fodder.
2) Lanttu, turnipsi, naattinauris, muut juurikasvit, vihantarehu sekä syysrypsi -  Kålrot, turnips, foderrova, övriga rotfrukter samt höstryps -  Swedish and o ther varieties o f  
turnip, other roo t crops, green feed and w in te r turnip rape.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentralen -  M in is try  o f  A gricu lture  and  
Forestry, Information Centre
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1 000 000 kg
1930 ........ . . .  16,6 7,0 336,4 164,8 626,7 17,1 10,0
1935 ........ . . .  44,9 70,3 349,5 165,9 608,9 25,1 22,4
1940 ........ . . .  29,2 149,5 209,9 138,8 504,8 12,6 15,4
1945 ........ . . .  16,9 148,5 156,4 151,4 330,6 5,7 11,9
1950 ........ . . .  25,5 270,2 215,1 176,2 702,4 25,7 12,5
1955 ........ . . .  34,1 155,6 188,7 262,1 643,8 31,6 9,9
1960 ........ . . .  68,7 299,2 186,1 440,1 1 109,3 52,2 7,7
1965 ........ . . .  122,7 378,0 189,7 501,6 1 020,1 58,8 4,1
1970 ........ . . .  146,4 262,9 131,4 933,4 1 329,7 64,7 2,6
1975 ........ . . .  129,5 492,0 80,7 1 241,9 1 450,1 47,4 10,5
1980 ........ . . .  89,1 267,6 123,6 1 533,6 1 258,3 33,7 11,1
1981........ . . .  32,0 203,0 63,9 1 080,1 1 007,5 28,2 9,9
1982 ........ . . .  48,5 386,9 35,0 1 598,5 1 319,9 28,7 18,2
1983 ........ . . .  112,6 436,9 116,1 1 764,4 1 406,5 40,1 30,1
1984 ........ . . .  50,4 427,9 92,3 1 715,3 1 320,9 39,8 12,0
1985 ........ . . .  48,6 423,5 71,8 1 853,8 1 217,8 26,5 13,6
1986 ........ . . .  55,3 473,8 70,6 1 713,8 1 174,5 32,0 5,3
1987 ........ . . .  28,9 252,2 74,2 1 089,2 723,2 14,8 3,7
1988 ........ . . .  12,8 271,8 48,9 1 611,8 857,3 23,1 4,4
1989 ........ . . .  93,4 413,8 195,9 1 629,9 1 443,8 31,9 5,9
1990 ........ . . .  137,4 489,5 244,2 1 720,0 1 661,8 43,5 9,1
1991........ . . .  149,1 281,4 28,2 1 778,8 1 154,9 36,6 28,3
1992 ........ . . .  35,2 177,1 26,6 1 330,6 997,6 35,4 29,1
1993 ........ . . .  62,1 296,4 62,9 1 678,9 1 202,3 37,7 30,0
1994 ........ . . .  42,3 295,1 22,2 1 858,1 1 149,9 32,0 13,9























1 000 000 kg
1930 . ..........  928,4 2 925,0
1935 . ..........  1 269,0 3 312,8
1940 . ..........  1 234,1 1 709,4
1945 . ..........  780,3 37,1 2 335,1 227,4
1950 . ..........  1 273,4 230,9 3 017,2 284,4
1955 . ..........  1 066,9 247,3 3197,2 280,6
1960 . ..........  1716,7 410,6 3 920,0 162,9
1965 . ..........  1 257,4 407,5 3 750,9 191,1
1970 . ..........  1 135,9 430,6 3120,2 928,3
1975 . ..........  679,6 640,4 2170,7 2 025,4 22,2
1980 . ..........  736,2 900,2 1 830,7 4180,8 87,6
1981 . ..........  477,8 680,5 1 675,4 3 861,5 69,0
198? ..........  601,1 756,1 1 689,4 4319,2 96,3
1983 . ..........  804,0 955,0 2 057,4 4 232,5 101,2
1984 . ..........  745,0 823,4 1 728,3 4 565,3 85,7
1985 . ..........  707,7 739,4 1 654,1 4 552,5 89,3
1986 . ..........  773,2 843,0 1 564,1 4962,9 123,9
1987 . ..........  490,5 462,0 1 337,1 3 579,6 89,7
1988 . ..........  854,5 943,7 1 281,1 4 298,8 121,1
1989 . ..........  981,3 989,8 1 238,1 508,9 4 704,7 125,3
1990 . ..........  881,4 1 125,0 1 206,5 575,8 4318,1 117,0
1991 . ..........  672,1 1 042,8 961,3 485,1 4 641,7 94,9
1992 . ..........  673,2 1 049,0 773,7 593,9 4 589,0 132,6
1993 . ..........  777,2 996,0 917,8 676,1 5 336,6 127,4
1994 . ............  725,6 1 096,9 1 016,4 518,0 4309,2 107,9
1995 . ............  798,0 1 110,0 1 086,1 434,1 5 633,2 125,8
Lähde -  Källa -  Source: M aa- ja m etsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet. Informationstjänstcentralen -  
Forestry, Information Centre
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89. Maatiloille myydyt kasviravinteet, 1984/85-1994/95 
Växtnäring som sålts till lägenheterna, 1984/85-1994/95
Sales o f fertilizers to farms, 1984/85-1994/95
Ei sisällä metsälannoitteina myytyjä lannoitteita -  Exklusive skogsgödselmedel -  Excluding forest fertilizers.
Pääravinteet -  Huvudnäringsämnen -  Main plant nutrients Boori 

























1 9 8 4 /8 5 ...................
1 9 8 5 /8 6 ...................
1986/87 ...................
1 9 8 7 /8 8 ...................
1 9 8 8 /8 9 ...................
1 9 8 9 /9 0 ...................
1 9 9 0 /9 1 ...................
1 9 9 1 /9 2 ...................
1 9 9 2 /9 3 ...................
1 9 9 3 /9 4 ...................
1 9 9 4 /9 5 ...................
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kg/viljelty peltohehtaari -  kg/odlad åkerhektar -  
kg/hectare of cultivated land
g/viljelty peltohehtaari -  g/odlad åkerhektar - 
g/hectare o f cultivated land
1 9 8 4 /8 5 ...................
1 9 8 5 /8 6 ...................
1 9 8 6 /8 7 ...................
1 9 8 7 /8 8 ...................
1 9 8 8 /8 9 ...................
1 9 8 9 /9 0 ...................
1990/91 ...................
1 9 9 1 /9 2 ...................
1 9 9 2 /9 3 ...................
1 9 9 3 /9 4 ...................




















































































4  783 
3 995 
4 7 9 2  













’ ) Heinä—kesäkuu — Juli—Juni -  July-June.
Lähteet -  Källor -  Sources: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus; Kemira Oy -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentralen; Kemira Ab -  
Ministry of Agriculture and Forestry, Kemira Oy
90. Maatiloille myydyt torjunta-aineet, 1989-1995
Bekämpningsmedel som sålts till lägenheterna, 1989—1995
Pesticides sold to farms, 1989-1995
Valmisteiden myynti 
Försäljning av produkter 
Products sold
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1 000 kg
Kasvitautien torjunta-aineet -  Bekämpningsmedel för växtsjukdomar -
Fungicides..............................................................................................
Tuhohyönteisten torjunta-aineet maataloudessa -  Bekämpningsmedel
för skadeinsekter inom lantbruk -  Insecticides in agriculture..........
Rikkaruohon torjunta-aineet maataloudessa -  Bekämpningsmedel för
ogräs inom lantbruk -  Herbicides in agriculture ...............................
Torjunta-aineet metsätaloudessa -  Bekämpningsmedel inom skogsbruk
-  Pesticides in forestry .......................................................................




































M yynti tehoaineiksi laskettuna -  Försäljningen omräknad i verksam substans -  Sales calculated in terms o f active ingredients
Kasvitautien torjunta-aineet -  Bekämpningsmedel för växtsjukdomar -
Fungicides..............................................................................................
Tuhohyönteisten torjunta-aineet maataloudessa -  Bekämpningsmedel
för skadeinsekter inom lantbruk -  Insecticides in agriculture............
Rikkaruohon torjunta-aineet maataloudessa -  Bekämpningsmedel för
ogräs inom lantbruk -  Herbicides in agriculture .................................
Torjunta-aineet metsätaloudessa -  Bekämpningsmedel inom skogsbruk
-  Pesticides in forestry .......................................................................




































Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet. Informationstjänstcentralen -  Ministry o f Agriculture and 
Forestry, Information Centre
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91. Sadon suhteelliset luvut, 1930-1995 
Relativa siffror för skörden, 1930-1995
Crop yields, 1930-1995
Hehtaarisato 
Skörd per hektar 
Yield p e r hectare
Sato asukasta kohti 
Skörd per invånare 


























































1930 . . . 1 6 7 6 1 614 1 4 2 9 1 4 2 9 13 029 2 902 104 48 187 269
1935 . . . 1 6 3 3 1 445 1 303 1 293 15 368 3 050 130 46 177 355
1940 . . . 1 2 6 5 1 130 1 220 1 183 15 297 1 690 105 38 140 334
1945 . . . 1 192 1 047 1 106 1 071 11 210 12 909 2 271 13 328 86 40 89 208 10
1950 . . . 1 566 1 614 1 531 1 617 13 297 22 807 3 013 13 617 127 44 182 318 58
1955 . . . 1 5 2 6 1 377 1 480 1 380 12 431 15 047 2 863 10 948 89 62 159 252 58
1960 . . . 2 036 1 681 2 070 2 262 19 862 27 490 3 442 13 439 125 99 262 388 92
1965 . . . 1 877 1 720 1 990 2 1 6 0 17 290 20 790 3 510 13 457 151 110 236 276 89
1970 . . . 2 330 1 990 2 3 1 0 2 540 18 900 28 900 3 570 17 750 117 202 301 245 161
1975 . . . 2 840 2 1 5 0 2 680 2 540 1 4 0 1 0 26 340 3 520 16 960 150 266 320 145 155
1980 . . . 2 870 2 320 2 880 2 8 1 0 18 000 26 830 3 830 17 900 101 322 271 155 178
1981 . . . 2 1 8 4 1 570 1 900 2 320 12 950 21 500 3 730 16 490 63 226 217 100 142
1982 . . . 3 050 2 1 5 0 2 960 2 870 15 370 23 340 3 790 17 670 98 334 282 126 158
1983 . . . 3 443 2 490 3 2 1 0 3 1 3 0 17 750 29 030 4 2 0 0 2 0 7 7 0 138 365 299 166 198
1984 . . . 3 1 0 5 2 095 3 050 3 1 5 5 18 000 26 220 3 980 20 850 118 354 281 153 170
1985 . . . 3 010 2 320 2 870 2 960 17 960 23 700 4 1 6 0 2 0 4 2 0 112 381 256 145 152
1986 . . . 3 1 9 0 2 660 2 9 1 0 2 9 1 0 19 620 27 590 4 040 21 420 122 350 246 158 171
1987 . . . 2 020 1 970 1 870 1 970 11 7 6 0 15 540 3 720 15 660 72 221 150 100 94
1 9 8 8 ... . 2 600 1 910 2 360 2210 19 070 33 320 3 960 18 480 67 326 178 173 191
1 9 8 9 ... . 3 350 2 860 3 1 5 0 3 230 21 900 32 030 4 240 19 850 102 395 297 198 199
1 9 9 0 ... . 3 483 3 0 1 0 3 540 3 670 21 500 35 600 4 3 3 0 19 300 175 345 342 177 226
1 9 9 1 ... . 3 640 2 7 1 0 3 290 3 370 18 570 32 900 4 290 19 450 91 354 237 134 207
1 9 9 2 ... . 2 420 2 500 2 8 1 0 3 020 19 290 32 380 3 520 17 140 48 266 207 135 210
1 9 9 3 ... . 3 620 2 770 3 670 3 640 21 350 30 270 4 0 1 0 19 050 84 336 248 155 199
1 9 9 4 ... . 3 800 2 580 3 680 3 460 19 880 32 360 3 920 16 720 71 365 232 143 216
1 9 9 5 ... . 3 770 2 770 3 420 3 330 2 2 1 1 0 31 900 3 780 18 720 85 345 221 156 217
Lähde -  Källa -  Source: M aa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet. Informationstjänstcentralen -  M in is try  o f  Agriculture and 
Forestry, Information Centre
92. Kotieläintilat tuotantosuunnan mukaan, 1990-1995
Husdjurslägenheter efter produktionsinriktning, 1990-1995
Livestock farms by type of production, 1990-1995
Lypsy­ Liha­ Muu Porsas- Lihasikojen Muu Kanan­ Siipikarjan Muu siipi­ Lammas­ Vuohi- Hevos­
karja- nautojen nautakarja- tuotanto kasvatus sikatalous munien lihan­ karjatalous talous talous talous
talous kasvatus talous Grispro­ Uppfödning Annan svin- tuotanto tuotanto Annan fjä­ Fårhus­ Gethus­ Hästhus­
Vuosi Mjölkpro­ Uppfödning Annan nöt- duktion av slaktsvin hushållning Ägg Produktion derfähus­ hållning hållning hållning
Ar duktion av köttnöt boskaps- Pig Pork Other pig produktion av fjäder- hållning Sheep Goat Horse
Year M ilk B eef hushållning breeding production farming Egg fäkött Other pou ltry  farming farming farming
production production Other production Poultry farming
cattle m eat
farm ing production
1990 .. 43 564 10 7 5 0 750 3 284 2 764 1 0 33 2 223 179 150 1 246 36 955
1991 .. 4 0 1 8 8 11 485 905 3 018 2 927 1 169 2 286 231 133 1 265 212 1 265
1992 .. 37 874 10 985 887 2 917 2 835 1 147 2 272 220 133 1 236 124 1 267
1993 .. 3 6 1 8 7 10 087 927 2 804 2 714 1 194 2 245 231 141 1 244 51 1 320
1994.. 35 075 9 676 954 2 823 2 635 1 173 2 204 230 142 1341 49 1 381
1995 .. 32 480 8 542 852 2 642 2 1 6 8 1 439 1 893 211 135 1 298 60 2 025
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet. Informationstjänstcentralen -  M in is try  o f  Agriculture and  
Forestry, Information Centre
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93. Kotieläimet1). 1970-1995 -  Husdjur ’ ), 1970-1995 -  Livestock1), 1970-1995












Hiehoja -  Kvigor -  Heifers Sonneja 
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Karjuja ja emakoita 
9 kk ja yli 
Galtar och suggor 
9 mån. och äldre 
Boars and sows  
9 months and over
Sikoja 
3 -9  kk 
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3-9  mån. 
Pigs 
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1 000 kpl - t  - p c s
1970. . . . . .  889,1 185,5 41,8 756,5 1 872,9 109,7 401,9 535,7 1 047,3
1975 . . . . . .  773,2 207,6 37 J 104,1 720,7 1 843,3 1 1 2 , 8 424,3 540,7 1 077,8
1976 . . . . .. 763,1 209,3 38,7 105,6 698,6 1 815,3 121,3 410,5 564,9 1 096,7
1977 . . . . .. 751,6 201,5 32,9 84,8 691,5 1 762,3 127,7 499,7 560,5 1 187,9
1978 . . . . . .  742,0 197,4 39,2 91,9 708,7 1 779,2 129,3 537,7 619,6 1 286,6
1979 . . . . ..  730,1 2 0 1 , 6 36,7 92,6 675,1 1 736,1 140,4 579,2 608,9 1 328,5
1980 . . . . . .  719,5 198.8 34,0 109,4 676,4 1 738,1 143,9 662,0 643,6 1 449,5
1981 . . . . . .  700,8 8'5 205,1 4 .8 43,3 113,7 690,0 1 766,2 148,2 623,8 728,6 1 500,6
1982 . . . . . .  689,2 8 .1 209,5 5,4 29,3 125,4 651,7 1 718,6 140,2 652,0 707,7 1 499,9
1983 . . . . . .  663,1 9.1 213,5 5,2 31,1 1 2 0 , 0 639.5 1 681,5 138,6 629,8 697,5 1 465,9
1984 . . . . . .  659,5 7.8 196,2 6 , 6 31,0 125,8 630,6 1 657,5 134,0 613,1 634,7 1 381,8
1985 . . . . . .  627,7 8,9 178,5 4,4 32,3 125,4 631,1 1 608,3 132,0 572,4 590,8 1 295,2
1986 . . . . . .  606,8 9,1 180,4 4,1 33,5 131,4 602,0 1 567,3 133,1 547,5 642,1 1 322,7
1987 . . . . ..  589,0 8,9 176,4 4,6 36,4 124,8 557,8 1 497,9 132,9 588,4 620,6 1 341,9
1988 . . . . . .  550,6 9,6 177,2 5,9 32,0 130,1 538,0 1 443,4 129,2 545,8 630,1 1 305,1
1989 . . . . . .  506,6 9,2 171,9 5,4 29,0 134,2 490,3 1 346,6 123,4 562,4 604,9 1 290,7
1990 . . . . . .  489,9 14,2 175,2 8,3 35,3 148,9 487,9 1 359,7 135,0 692.4 566,7 1 394,1
1991 . . . . . .  445,6 2 1 , 2 168,1 13,9 31,5 144,1 485,5 1 309,9 134,1 656,0 554,2 1 344,3
1992 . . . . . .  428,2 27,9 170,3 14,1 26,7 143,3 462,7 1 273,2 132,8 621,6 543,5 1 297,9
1993 . . . . . .  426,4 33,1 182,8 12,5 21,4 139,2 436,9 1 252,3 131,5 599,5 541,7 1 272,7
1994 . . . . . .  416,7 32,6 180,0 1 2 , 0 2 2 , 8 143,5 425,4 1 233,0 130,0 657,3 511,0 1 298,3
1995 . . . . . .  398,7 29,1 159,3 9,2 20,5 109,2 422,1 1 148,1 4) TB7^E 5 450,7 6)782X 1 400,3
Year2!
Kanoja 6 kk ja yl 
Höns 6 mån. 
och äldre 
Hens 6  months 
and over
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alle 6 kk 
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ratsuhevosia sekä poneja 
Varmblodiga trav- och 
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Thoroughbred, trotting  





6 kkja yli 






alle 6 kk 
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1 000 kpl -  st - pcs
1970........ 4 470,9 3 792,8 89,8 86,6 102,0
1975........ 5 936,3 2 702,0 38,2 5,7 43,9 57,3 66,5
1976........ 6333,2 2 739,4 33,3 6,8 40,1 53,7 57,7
1977........ 6  245,1 2 444,1 29,3 8,6 37,9 54,8 49,7
1978........ 6  046,1 2 286,3 24,9 9,5 34,4 55,0 51,4
1979........ 6  029,4 2 447,7 21,7 10,4 32,1 52,3 60,6
1980........ 6  040,7 2 435,2 22,4 11,2 33,6 50,0 56,1
1981........ 5 200,2 1 706,6 20,0 12,5 32,5 45,3 57,9
1982........ 5 291,5 1 621,7 20,3 14,0 34,3 46,4 57,4
1983........ 5 440,4 2168,9 19,9 15,6 35,5 50,2 53,8
1984........ 6  025,3 1 932,3 19,2 17,1 36,3 54,4 55,3
1985........ 5 922,4 1 547,0 18,8 18,5 37,3 52,7 59,0
1986........ 5 532,1 1 505,4 18,5 20,2 38,7 53,4 62,7
1987........ 5 341,6 1 449,1 18,4 21,4 39,8 61,8 64,4
1988........ 5 237,6 1 440,6 14,4 23,4 37,8 58,8 60,2
1989........ 4 923,3 1 414,5 14,9 25,2 40,1 54,3 54,1
1990........ 4 844,8 1 632,5 15,6 28,3 43,9 50,1 53,2
1991........ 4138,0 1 303,5 15,9 29,5 45,4 51,8 54,9
1992........ 3 968,9 1 597,5 16,9 32,3 49,2 51,1 57,3
1993........ 4 024,9 1 522,3 16,9 32,2 49,1 56,3 64,1
1994........ 4 089,8 1 421,6 17,0 32,0 49,0 59,2 61,9
1995........ 8)*T75;T *) 1 482,3 17,2 32,3 49,5 , 0 ) E B 3 1 , ) B 9 3
') Tiedot yli 1 ha:n tiloilta —2) Otantatieto vuosilta 1970—1983 15.6., 1984-1994 1 _6. Integroitu hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) 1.5.1995 —3) Ml. meijereiden s ia t-  
4I Karjuja ja emakoita yli 50 k g - 5) Lihasikoja yli 50 k g - 6) Muita sikoja alle 50 kg -  7) ML myös maatilojen ulkopuolella olevat hevoset —8) 5 kk ja yli — ®) Alle 5 kk —
’“ ) Uuhia -  " )  Muita lampaita.
') Uppgifterna gäller lägenheter pâ över 1 ha - 2) Urvalsuppgift 15.6 för åren 1970-1983,1.6 åren 1984-1994. Integrerade systemet för administration och kontroll (IACS) 
1.5.1995 - 3) Inkl. mejeriernas svin—4) Galtar och suggor över 50 k g - 5) Gödsvin över 50 kg -  6) Övriga svin under 50 k g - 7) Inkl. hästar utanför lägenheterna-8) 5 mån. 
och äldre - 9) Under 5 mån. - ,0) Tackor -  " )  Övriga får.
V Data on farms larger than 1 h e c ta re -2) Sample data as a t 15 June in 1970-1983,1 June in 1984-1994. Integrated Administration and Control System IIACS11.5.1995 
-  3) Ind. the pigs of dairies - 4) Boars and sows over 50 kg -  5) Fattening pigs over 50 kg -  6I  Other pigs under 50 kg -  7I  Incl. horses not on farms -  , ) 5  months and 
over -  9)  Under 5  months -  ,0I  Ewes - 1 ’I  Other sheep and lambs.
Lähteet -  Källor -  Sources: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maatilatilastollinen vuosikirja & Maataloustilastollinen kuukausikatsaus -  Jord- och 
skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral: Lantbruksstatistisk årsbok & Jordbruksstatistisk månadsrapport -  Ministry o f Agriculture and Forestry, Information Centre: 
Yearbook o f Farm Statistics & Monthly Review o f Agricultural Statistics
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94. Meijerit, 1960-1995 -  Mejerierna, 1960-1995 -  Dairies, 1960-1995
Yuos
Year














1 mejerierna har framställts 
In the dairies produced
Tuottajilta maitoa 
vastaanottavat2) 
































1 000 I % % 1 000 kg
1 9 6 0 . . . . . .  382 243 412 2 493 449 4,32 89411 30 568
1 9 6 5 . . . . . .  344 240 051 2 901 489 4,33 99 521 37 627
1 9 7 0 . . . . . .  297 189 893 2 801 273 4,31 8 6 4 7 6 40 629 2 5 1 3 4 3 9 4 0 5
1 9 7 5 . . . . . .  194 127 552 2 722 085 4,26 74 082 55 657 26 620 50 635
1 9 8 0 . . . . . .  174 91 355 2 948 955 4,32 3,34 73 515 73 086 32 409 57 320
1 9 8 1 . . . . . .  169 84 541 2 867 919 4,35 3,32 7 2 1 3 6 72 335 28 093 56 177
1 9 8 2 . . . . . .  161 78 011 2 857 804 4,30 3.29 69 887 74 1 2 3 28 523 56 4 0 0
1 9 8 3 . . . . . .  159 73 766 2 943 121 4,36 3,30 84 042 71 965 2 4 4 8 5 69 473
1 9 8 4 . . . . . .  155 70 073 2 935341 4,33 3,26 79 886 75 904 30 854 57 938
1 9 8 5 . . . . . .  153 65 752 2 808 017 4,36 3,26 72 474 7 9 1 3 4 33 862 42 208
1 9 8 6 . . . . . .  151 62 686 2 803 112 4,34 3,24 7 2 1 1 2 79 514 31 151 44 891
1 9 8 7 . . . . . .  150 58 409 2 691 698 4,34 3,24 67 536 81 360 25 240 38 624
1 9 8 8 . . . . . .  141 52 843 2 5 3 0 7 1 8 4,28 3,19 60 892 82 308 14 230 28 300
1 9 8 9 . . . . . .  128 47 991 2 546 802 4,29 3,23 61 671 86 009 11 362 26 231
1 9 9 0 . . . . . .  110 45 489 2 600 353 4,35 3,26 62 224 8 8 4 3 9 22 1 9 7 22 312
1 9 9 1 . . . . . .  92 39 646 2 345 125 4,35 3,24 5 9 4 2 6 79 826 8 698 19 821
1 9 9 2 . . . . . .  88 36 474 2 273 797 4,34 3,26 56 660 83 584 2 648 14 995
1 9 9 3 . . . . . .  88 34 597 2 263 844 4,38 3,27 55 216 8 4 3 7 0 637 14 620
1 9 9 4 . . . . . .  85 33 691 2 315 536 4,35 3,26 53 216 87 416 822 14 810
1 9 9 5 . . . . . .  60 29 32161 2 296 160 4,34 3,28 52 223 90 7 9 7 2 075 13 753
’ ) Vuosina 1960-1994 meijereiden lukumäärä vuoden keskiarvo, vuoden 1995 lukumäärä 31.12.1995 -1960-1994 är antalet mejerier givet som årsmedeltal. För är 1995 
gäller antalet per 31.12.1995- In 1960-1994 the number o f dairies is the average for the year, the number for 1995 is as e t Dec. 31, 1995.
2) Osassa myös jalostustoimintaa -  En del har också förädling -  For some includes also processing.
3) Eivät vastaanota maitoa suoraan tuottajilta -  Tar inte emot mjölk direkt från producenten -  Do not receive milk directly from producers.
4) Sisältää vo i-ka svi öljyseoksen voiosuuden -  Inkl. smörets andel i smörväxto Ijeblandning -  Incl. amount o f butter in vegatable oil mixture.
5) Ilman rahkaa -  Utan kvarg -  Excl curd.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentralen -  Ministry o f Agriculture and 
Forestry, Information Centre
95. Lihan ja kananmunien kokonaistuotanto, 1960-1995-Totalproduktionen av kött och ägg, 1960-1995




























Milj. kg -  Million kg
1960 ................. . .  44,90 26,70 54,40 2,60 0,80 4,00 133,40 42,8
1965 ................. . .  71,40 23,40 68,70 1,80 1,60 5,60 172,50 52,3
1970 ................. . .  96,50 9,50 105,50 1,20 3,70 4,20 220,60 65,3
1975 ................. . .  107,45 5,00 126,99 1,11 11,16 1,76 253,47 80,2
1980 ................. . .  112,01 1,65 168,90 0,87 15,16 0,85 299,44 78,7
1981 ................. . .  120,18 1,63 180,18 0,96 16,95 0,89 320,79 79,5
1982 ................. . .  115,20 1,43 180,55 1,03 16,49 0,78 315.48 77,0
1 9 83 ................. . .  117,56 0,88 177,24 1,16 18,34 0,74 315,92 82,6
19842) ............ . .  123,32 0,86 170,48 1,34 19,65 0,78 316,43 88,2
1985 ................. . .  125,38 0,69 172,39 1,48 20,51 0,91 321,36 85,6
1986 ................. . .  124,33 0,60 174,05 1,35 22,06 0,83 323,22 83,1
1987 ................. . .  122,65 0,72 176,02 1,32 26,67 0,85 328,23 80,8
1988 ................. . .  111,05 0,40 169,24 1,04 27,81 0,62 310,16 76,7
1989 ................. . .  110,13 0,30 179,53 0,99 30,27 0,65 321,87 75,6
1990 ................. . .  117,89 0,27 186,97 1,09 33,18 0,69 340,09 76,4
1991 ................. . .  121,51 0,19 177,03 1,06 37,35 0,82 337,96 66,9
1992 ................. . .  117,13 0,15 176,04 1,19 35,81 1,08 331,40 67,5
1993 ................. . .  106,21 0,14 169,18 1,30 34,65 1,03 312,51 69,7
1994 ................. . .  107,49 0,13 170,66 1,48 39,42 0,88 320,06 71,7
19953) ............ . .  96,01 0,16 167,55 1,57 42,56 0,43 308,28 74,7
' I  Ei kotiteurastuksia -  Inga slakter på lantbrukslägenheter -  No slaughterings on farms.
2) Maatilojen lihatuotos 50 viikon aikana -  Köttproduktionen på lantbrukslägenheterna under 50 veckor -  M e at production on farms in 50 weeks.
3) Kuumapainovähennys (2%) teurastamoissa 1.7.1995 alkaen, ei koske siipikarjaa -  Varmviktsavdraget (2 %) gäller fr.o.m. 1.7.1995 slakterier men det omfattar inte fjäderfä 
-  Deduction o f hot carcass weight Itwo per centI in slaughterhouses from July 1,1995, does not concern poultry.
Lähde -  Kalla -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Teurastamotilasto ja otantatiedustelut -  Jord- och skogsbruksministeriet. Informationstjänst­
centralen: Slakteristatistiken och stickprovsförf rågn i ng ar -  Ministry o f Agriculture and Forestry, Information Centre: Slaughterhouse statistics and sample surveys
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96. Puutarha-alan käyttö, 1985-1995
Trädgårdsarealens användning, 1985-1995
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1985 ........ . .  9168 10 376,9 7 377 5 635,3 1 171,7 2 408,4 390,2 353,0 3157 418,3
1986 ........ . .  10 356 12 620,3 8  568 7 306,9 1 396,9 2 549,6 434,0 500,5 3168 432,4
1987 ........ . .  10321 12 783,8 8  558 7 294,6 1 427,1 2  668,8 375,1 586,6 3 096 431,6
1988 ........ . .  10 372 13 482,8 8  584 7 778,8 1 444,3 2 852,4 334,6 622,8 3122 449,9
1989 ........ . .  10411 13 461,0 8  685 7 283,9 1 553,4 3120,8 391,1 662,6 3 060 449,2
1990 ........ . .  9 892 14 393,7 8179 7 611,9 1 762,3 3 422,6 381,4 740,8 3 359 474,7
1991........ . .  10150 14 416,2 8  377 7 543,8 1 735,5 3 507,8 362,6 790,1 3 410 476,4
1992 ........ . .  9 698 15 012,6 8  056 7 887,7 1 726,3 3 736,0 351,4 844,6 3 277 466,6
1993 ........ . .  9 575 15 897,5 8  005 8  831,7 1 694,7 3 706,6 357,1 843,9 3175 463,5
1994 ........ . .  9 638 18 012,0 8135 10444,8 1 775,3 4 083,2 380,4 843,4 3 228 485,0
1995 ........ . .  9 957 18792,4 8  402 9726,8 2 064,1 5195,2 428,6 872,6 3 078 484,4
’ ) Ml. leikkokukat ja -vihreä -  Inkl. snittblommor och -grönt -  Ind. cu t flowers and cu t green.
Lähde -  Källa -  Source: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriet. Informationstjänstcentralen -  M in is try  o f  A gricu lture  and 
Forestry, Information Centre
97. Viljelijän ja puolison keskimääräiset maatilatalouden tulot valtionverotuksessa lääneittäin ja 
tilasuuruusluokittain, 1990-1994
Jordbrukarens och makans/makens genomsnittliga gårdsbruksinkomster vid statsbeskattningen efter län och 
lägenhetsstorlek, 1990-1994
Income from agricu lture and forestry o f farmers and spouses in state taxation: averages by province and farm  
size, 1990-1994
Lääni ja tilasuuruusluokka, ha 
Län och lägenhetsstorlek, ha 
Province and farm size category, ha
Keskiarvo -  M edelvärde -  Average Muutos -  Förändring -  Change
M k -F IM %
1990 1991 1992 1993 1994 1993-1994
Uudenmaan-N y la n d s ............................................. . 91 905 84481 74 262 65 048 82 317 26,5
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs...................... . 82 800 74 696 6 8  951 6 6  594 76 343 14,6
Hämeen-Tavastehus............................................... . 90 600 83 228 78 984 67116 80 423 19,8
Kymen -  Kymmene................................................... . 88 693 81 803 73 961 6 6  320 80 426 21,3
Mikkelin — S:t Michels............................................... . 80 993 75 497 70 386 62 458 78 976 26,4
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.......................... . 78113 71 564 6 8  288 67 506 74 911 1 1 , 0
Kuopion-Kuopio....................................................... . 86 841 79764 72 960 67 966 77 303 13,7
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands........................ . 67 447 63 047 55 354 51 725 63 926 23,6
Vaasan-V asa ........................................................... . 70 907 6 6  097 63 909 61 110 65 612 7,4
Oulun-U leâborgs ..................................................... . 68 535 62 949 59 516 59343 65 631 1 0 , 6
Lapin -  Lapplands..................................................... . 59 745 53 627 54 697 53 024 58 680 10,7
Ahvenanmaa -  Aland ............................................... . 71 941 55 507 56 567 56 892 68199 19,9
Koko maa -  Hela landet -  Whole c o u n try ___ . 78 810 72 441 67 551 63 217 73 011 15,5
Tilasuuruusluokka, ha 
Lägenhetsstorlek, ha 
Farm size category, ha
2 -4 ,9 .......................................................................  15 514 13 327 12 485 9 472 11 455 20,9
5 -  9,9.......................................................................  36 883 32 700 29 527 23 690 26182 10,5
10-19,9.......................................................................  74 057 67 064 63123 56 355 62 261 10,5
20-29,9.......................................................................  112 753 102 633 97 462 91 365 102 354 12,0
39-49,9.......................................................................  152 295 139170 126 558 119 761 135 811 13,4
50-99,9.......................................................................  193 835 182799 163 856 156 257 188 602 20,7
1 0 0 - .............................................................................  254 592 222 342 202 225 199 495 247 715 24,2
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: maatilatalous -  SC, Ekonomistatistik: gårdsbruk -  SF, Economic Statistics: farm economy
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98. Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilasuuruusluokittain, 1994 
Skattepliktiga inkomster och utgifter inom lantbruket samt tillgångar och skulder per lägenhet efter




mk -  F IM % mk - F I M %
Maatiloja perusjoukossa, kpl -  Antal jordbrukslägenheter i populationen -  N u m b e r  o f  h o ld in g s  in  th e
p o p u l a t io n ...................................................................................................................................................................





Maataloustuotteiden myyntitulot -  Försäljningsinkomster av lantbruksprodukter -  In c o m e  f ro m  
s a le  o f  a g r ic u l t u r a l  p r o d u c t s ............................................................................................................................... 22 465 62 51 323 73
Kotieläintalouden tuotteet -  Produkter av husdjursskötsel -  L iv es to ck  p r o d u c t io n ........................................ 11 996 33 35 497 50
Maitotaloustuotteet -  Mjölkhushållningsprodukter -  D a ir y  p r o d u c ts ............................................................ 2 897 8 16475 23
Nautakarja -  Nötboskap -  B e e f ............................................................................................................................... 3 324 9 10768 15
S ia t -  Svin - P o r k ........................................................................................................................................................ 3 098 9 4120 6
Siipikarja -  Fjadçrfâ -  P o u lt ry . ................................................................................................................................. 1 621 4 2 917 4
Muut eläimet -  Övriga djur -  O th e r  liv e s to c k  p ro d u c ts ....................................................................................... 1056 3 1 217 2
Kasvinviljelytuotteet -  Produkter av växtodling -  C rop  p r o d u c t io n ..................................................................... 10 469 29 15 826 22
Vilja -  Spannmål -  C e re a ls ........................................................................................................................................ 3 234 9 8 042 11
Sokerijuurikas-Sockerbeta -  S u g a r -b e e t ............................................................................................................ 186 1 726 1
Peruna -  Potatis -  P o ta to e s ...................................................................................................................................... 1 215 3 1 587 2
Puutarhatuotteet -  Trädgårdsprodukter -  G a rd e n  p r o d u c ts .............................................................................. 4 066 11 3 525 5
Muut kasvit -  Övriga växter -  O th e r  c r o p s ........................................................................................................... 1769 5 1 947 3
Tuet -  Understöd -  S u b s id ie s ...................................................................................................................................... 5 840 16 10 680 15
Pinta-alalisä -  Arealtillägg -  S u b s id y  b a s e d  on  a r e a ......................................................................................... 1033 3 3 004 4
Peltoalaan perustuva tuki -  Understöd som grundar sig på åkerareal -  S u b sid y  b a s e d  on  f ie ld  a r e a . . . 996 3 2 752 4
Kotieläinavu$tus -  Husdjursstöd -  S u b sid y  p a id  on  n u m b e r  o f  l iv e s t o c k ..................................................... 213 1 927 1
Muut tuet -  Övriga understöd -  O th e r  s u b s id ie s ................................................................................................ 3 599 10 3 997 6
Muut tulot -  Övriga inkomster O th e r  in c o m e ...................................................................................................... 7 872 22 8 429 12
Sivuansiotalous -  Biförtjänster -  S u p p le m e n ta ry  n o n -a g ric u ltu ra l a c t iv ity ................................................... 2 409 7 2 584 4
Varausten suora tuloutus—Qirekt inkomstföring av jordbrukets r e s e r v e n n y - R e se rv es  c re d ite d  to  in c o m e 456 1 638 1
Muut maatalouden tulot -  Övriga inkomster från lantbruket -  O th e r  a g ric u ltu ra l i n c o m e ......................... 5 007 14 5 208 7
Tulot yh teensä-In k o m s te r  sammanlagt -  T o t a l  in c o m e .............................................................................. 36177 100 70 432 100
Palkkamenot -  Löneutgifter -  W a g e s ........................................................................................................................ 1 028 3 1 091 2
Tuotantopanosten hankintamenot -  Anskaffningsutgifter för produktionsinsatser -  P u rc h as e  o f in p u t s . . 9916 27 20 666 29
Kotieläimet -  Husdjur -  L iv e s to c k ........................................................................................................................... 1 211 3 2 675 4
Rehut yms. -  Foder o.dyl. -  Feed, e t c . .................................................................................................................... 3 432 9 8155 12
Muut kotieläintalouden menot -  Övriga husdjursutgifter -  O th e r  liv e s to c k  p ro d u c tio n  c o s t s .................. 946 3 1769 3
Lannoitteet ja kalkki -  Konstgödsel och kalk -  F e rtilize rs  a n d  l i m e ................................................................. 2 278 6 4378 6
Siemenet ja kasvinsuojelu -  Utsäde och växtskydd -  S ee d , h e rb ic id e s , p e s tic id e s , e t c . ........................... 1 581 4 2 762 4
Lyhytikäinen kalusto -  Kortvariga redskap -  Too ls a n d  eq u ip m e n t fo r  s h o rt-te rm  u s e ............................... 468 1 928 1
Muut menot -  Övriga utgifter -  O th e r  e x p e n d itu re ................................................................................................ 10768 30 18 781 27
Poltto- ja voiteluaineet -  Bränsle och smörjmedel -  F u e l a n d  lu b r ic a n ts ........................................................ 1 118 3 2118 3
Sähkö -  Elektricitet -  E le c t r ic ity .............................................................................................................................. 1053 3 1 719 2
Koneiden korjaus -  Reparation av maskiner -  M a c h in e ry  r e p a ir ..................................................................... 1 583 4 2 824 4
Ojien yms. kunnossapito -  Underhåll av diken o.dyl. -  M a in te n a n c e  o f  d itc hes , e t c . .................................. 320 1 393 1
Rakennusten korjausmenot -  Reparation av byggnader -  B u ild in g  r e p a ir ...................................................... 634 2 839 1
Maan vuokrat -  Arrenden -  L a n d  r e n t s .................................................................................................................. 195 1 354 1
Vuokrat tuotantovälineistä -  Hyror för produktionsmedel -  B e n ts  fo r  m e a n s  o f  p r o d u c t io n .................... 462 1 898 1
Muut vuokrat -  Övriga hyresutgifter -  O th e r  r e n t s .............................................................................................. 117 0 163 0
Vakuutusmaksut -  Försäkringspremier -  In s u ra n ce  p re m iu m s  ....................................................................... 1 791 5 3190 5
Muut vähennyskelpoiset menot -  Övriga avdragbara utgifter -  O th e r  d e d u c t ib le  e x p e n d itu re ................ 3 494 10 6 283 9
Poistot -  Avskrivningar -  D e p re c ia t io n ...................................................................................................................... 4319 12 7 897 11
Rakennukset -  Byggnader -  B u ild in g s .................................................................................................................... 1 395 4 1 886 3
Koneet ia kalusto -  Maskiner och redskap -  M a c h in e ry  a n d  e q u ip m e n t........................................................ 2 784 8 5 704 8
Ojat, sillat yms. -  Diken, broar o.dyl. -  D itc h es , b rid g es , e tc ............................................................................. 140 0 308 0
Tasausvaraus -  Utjämningsreservering -  E q u a lis a tio n  re s e rv e  ......................................................................... 433 1 1291 2
Menot yhteensä -  Utgifter sammanlagt- T o t a l  e x p e n d i t u r e ..................................................................... 26 465 73 49 726 71
Puhdas tulo -  Nettoinkomst -  N e t  in c o m e ............................................................................................................... 9712 27 20 706 29
Korot -  Räntor -  In te re s t  in c o m e ............................................................................................................................... 2198 6 3 231 5
Maatalouden tulos -  Resultat av lantbruket -  G a in  o r  lo s s  f r o m  a g r ic u l t u r e ........................................ 7 514 21 17 475 25
Tappio edelliseltä vuodelta -  Förlust från föregående år -  Loss fo r  th e  p re v io u s  y e a r .................................... 370 1 354 0
Jaettava yritystulo -  Företagsinkomst som skall fördelas -  D is tr ib u ta b le  e n tre p re n e u r ia l in c o m e .............
Tappio-fö r lu s t- Loss ...................................................................................................................................................
Maatalouden varat -  Lantbrukets tillgångar -  A s s e ts  o f  th e  fa rm  e c o n o m y .....................................................
Maatalouden velat -  Lantbrukets skulder -  L ia b ili tie s  o f  th e  fa rm  e c o n o m y ...................................................
Pelto, ha -  Åkerareal, ha -  F ie ld  a re a , h e c ta r e s .......................................................................................................
Vuokrattu pelto, ha -  Arrenderad åker, ha -  R e n te d  f ie ld  are a , h e c t a r e s ..........................................................
Metsä, ha -  Skog, ha -  Forest, h e c ta re s  ..................................................................................................................
15 856 

















Lägenhetens storlek, åkerhektar -  Farm size, hectares o f arable land

















138 978 81 278 346 86 400 167 86 568 219 86 1 107 743 86 197 212 84
110180 64 225 934 70 291 252 63 308 315 47 421 024 33 143 682 61
59 468 35 118113 36 121 853 26 89 803 14 128055 10 67 531 29
28 285 17 54 972 17 60 016 13 47 337 7 82 210 6 33 240 14
14 933 9 38 617 12 80 546 17 125 857 19 159 582 12 30 524 13
6 252 4 12 071 4 24 549 5 40 758 6 42 577 3 10400 4
1 241 1 2161 1 4288 1 4 559 1 8 599 1 1 987 1
28 798 17 52 412 16 108 915 23 259 904 39 686719 53 53 530 23
17 905 10 33 874 10 76 089 16 204740 31 496 070 38 36 208 15
1 917 1 4519 1 8 300 2 19 941 3 63 915 5 4 018 2
2 795 2 5758 2 9 560 2 10652 2 26 504 2 4369 2
3 636 2 3 331 1 5 263 1 3 076 0 21 980 2 3 905 2
2 546 1 4 931 2 9 703 2 21 495 3 78 250 6 5 030 2
20 595 12 29180 9 40 262 9 56386 9 125704 10 23 829 10
6365 4 7612 2 6389 1 1785 0 2 754 0 5 302 2
6 232 4 11906 4 19 539 4 34 335 5 73 795 6 9 551 4
2179 1 2716 1 2 452 1 1 453 0 2 036 0 1 881 1
5 819 6 945 2 11882 3 18813 3 47119 4 7 095 3
11636 7 16 703 5 24163 5 37 747 6 61 242 5 14 707 6
2 910 2 4 694 1 5 874 1 10 828 2 10 081 1 3 906 2
2 013 1 2 938 1 3 548 1 5113 1 4 639 0 2136 1
6713 4 9 071 3 14 741 3 21806 3 46 521 4 8 666 4
171 209 100 324 229 100 464 593 100 662352 100 1 294688 100 235 748 100
2 486 1 4874 2 7 628 2 17 465 3 115852 9 4 571 2
54628 32 108198 33 161 130 35 217 707 33 426 352 33 77 706 33
6 961 4 16 228 5 30 717 7 44 612 7 70 591 5 12 522 5
23 490 14 46 432 14 60 224 13 68 862 10 93 362 7 30 387 13
5786 10 555 3 13 678 3 13 522 2 28459 2 7 019 3
11 248 7 22 814 7 35 459 8 57 051 9 143 762 11 17 305 7
5 625 9 700 3 17 736 4 29 724 4 81 621 6 8 592 4
1 518 1 2 469 1 3 315 1 3 936 1 8 557 1 1882 1
36 367 21 64183 20 91 577 20 139 546 21 331 024 26 49 565 21
3 790 2 6 762 2 10331 2 17 024 3 36179 3 5 428 2
3 378 5 860 2 7 751 2 10 000 2 20463 2 4 296 2
5 250 9 681 3 12 777 3 16 928 3 33137 3 6 976 3
751 1 346 0 1 886 0 2 749 0 5 965 0 1 024 0
1 431 1 2 675 1 3 661 1 5154 1 11 544 1 2 000 1
1 027 1 2 913 1 6 893 1 17817 3 50121 4 2 964 1
1 528 1 2105 1 2 725 1 3151 0 8 200 1 1696 1
302 582 0 760 0 672 0 1 191 0 395 0
6 582 4 11 141 3 14 048 3 18 266 3 35 299 3 8 046 3
12 329 7 21 119 7 30744 7 47 784 7 128 926 10 16 740 7
16401 10 31 835 10 44 033 9 63 658 10 119121 9 22 944 10
4 049 2 8 234 3 10 205 2 13 746 2 24 803 2 5 549 2
11 479 7 21 840 7 31 217 7 45 223 7 84 920 7 16 083 7
873 1 1 760 1 2 611 1 4 689 1 9 398 1 1 312 1
5152 3 11 349 4 16 058 3 22188 3 23 933 2 7 449 3
115 034 67 220 440 68 320 426 69 460 565 70 1 016 282 78 162 234 69
56175 33 103 789 32 144167 31 201 788 30 278 406 22 73 514 31
8 054 5 15419 5 25 919 6 38724 6 68706 5 12 044 5
48120 28 88 370 27 118 248 25 163 064 25 209 700 16 61 470 26
236 0 545 0 565 0 385 0 3 679 0 409 0
56 844 29 94 403 28 126 856 26 177157 25 247 444 18 73 865 27





































Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: maatilatalous -  SC, Ekonomistatistik: gårdsbruk -  SF, Economic Statistics: farm economy
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MAATALOUS -  LANTHUSHÅLLNING 
AB R IC U L TURE
99. Maatilojen määrä eri velkaluokissa tilasuuruusluokittain, 1994 
Lägenheternas skulder efter lägenhetsstorlek, 1994
N um ber o f farms in d iffe rent debt categories by  farm size category, 1994
Tilasuuruusluokka -  Lägenhetsstorlek -  Farm size category
Velat, mk 
Skulder, mk Yhteensä




0 9 1 3 5 10 994 10 674 3 418 1 875 479 41 36 616 39,6
0 -  25 000 575 1 668 2 728 1 059 484 91 2 6 607 7,1
25 001 -  50 000 358 1 142 2 343 1 073 547 104 10 5 577 6,0
50 001 -  75  000 179 891 1 923 963 515 107 7 4 585 5,0
75 001 -  100 000 167 673 1 7 38 920 489 92 6 4 085 4,4
100  001 -  200  000 268 1 373 4 596 3 077 1 822 424 27 11 587 12,5
200 001 -  300 000 119 560 2 508 2 308 1 639 382 30 7 546 8,2
300 001 -  500 000 85 325 2 039 2 521 2 395 662 43 8 070 8,7
500 001 - 55 141 1 085 1 923 2 926 1 472 267 7 869 8,5
Yhteensä-T o ta lt
Total.................. 10 941 17 767 29 634 17 262 12 692 3 813 433 9 2 5 4 2 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: maatilatalous - SC, Ekonomistatistik: gårdsbruk -  SF, Economic S tatistics: farm economy
100. Maatilojen määrä eri velkaluokissa maatilatalouden tulojen mukaan, 1994 
Lägenheternas skulder efter gårdsbrukets inkomster, 1994




Velat -  Skulder -  Liabilities
0 1 -1 0  000 1 0  001­
50 000
50 001­
1 0 0  000
1 0 0  001­
2 0 0  000
2 0 0  001­
500000




mk -  FIM
< 0 5 363 127 440 360 407 504 295 7 496 8,1
0 -  5 000 6 1 3 5 225 737 541 652 637 339 9 266 10,0
5 001 -  10 000 3 851 172 587 435 493 526 254 6 3 1 8 6,8
1 0  001 -  20 000 4 1 9 6 279 832 638 734 775 442 7 896 8,5
20 001 -  30 000 2 661 230 686 572 686 775 408 6 0 1 8 6,5
30 001 -  50 000 3 577 341 1 149 978 1 227 1 482 764 9 5 1 8 10,3
50 001 -  100 000 5 683 627 2 283 2 099 2 884 3 9 1 5 1 790 19 281 20,8
100 001 -  200 000 4 050 553 2 210 2 378 3 498 5 229 2 386 20 304 21,9
200 001 -  300 000 821 128 447 548 820 1 350 774 4 888 5,3
300 001 -
Yhteensä -  T o ta lt 



















Lähde - K ä l la  -  Source: TK, Taloudelliset olot: maatilatalous -  SC, Ekonomistatistik: gårdsbruk -  SF, Economic S tatistics: farm economy
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A G R IC U L T U R E
101. Maatalouden hintaindeksejä1) 
Prisindex för lantbruk1)
Price indices for agriculture
1990= 100I
Tuottajahintaindeksi -  Producentprisindex — 
Producer price index
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1) Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokituksiin -  Indexen grundar sig på EU:s indexklassificeringar -  Indices are based on EU:s classifications.
2) Painorakenne ja mittausmenetelmä muuttuneet -V iktstrukturen och mätningsmetoden har ändrats -  The calculation method and the weightings of indices have changed 
compared to previous years.
Lähde -K ä lla  -  Source: TK, Hinnat ja palkat: hinta-ja kustannusindeksit; Maa-ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus-SC, 
Priser och löner: pris- och kostnadsindex: Jord- och skogsbruksministeriet. Informationstjänstcentralen: Jordbruksstatistisk månadsrapport- SF, Prices and Wages Statistics: 
Price and Cost Indices and Information Centre: Ministry of Agriculture and Forestry, Information Centre: Monthly Review of Agricultural Statistics
102. Maataloustuotteiden tuottajahintoja, 1980-1995 
Producentpriser på jordbruksprodukter, 1980-1995












































1 9 8 0 . . . . 1,4 1,6 1,0 0,9 1,1 1,8 16,2 10,1 18,5 7,6 7,1
1981 . . . . 1,5 1,7 1,2 1,1 1,1 2,0 17,7 11,4 19,9 8,7 8,1
1 9 8 2 . . . . 1,8 1,9 1,3 1,2 1,8 2,3 19,8 12,6 21,0 9,5 9,0
1 9 8 3 . . . . 2,0 2,3 1,5 1,4 1,0 2,5 21,3 13,6 21,1 9,4 9,7
1 9 8 4 . . . . 2,1 2,4 1,6 1,5 1,0 2,6 23,2 14,9 20,6 10,8 10,0
1 9 8 5 . . . . 2,3 2,6 1,7 1,5 1,4 2,7 24,6 16,0 20,9 11,4 10,7
1 9 8 6 . . . . 2,4 2.7 1,7 1,6 1,6 2,8 25,1 16,4 21,4 12,0 9,0
1 9 8 7 . . . . 2,4 2,7 1,7 1,6 2,1 2,8 25,5 16,4 22,5 12,5 8,8
1 9 8 8 . . . . 2,4 2,9 1,7 1,6 1.8 2,9 27,4 17,1 25,2 13,1 9,1
1 9 8 9 . . . . 2,6 3,2 1,8 1,8 1,3 3,1 28,0 17,4 26,7 13,0 9,3
1 9 9 0 . . . . 2,5 3,0 1,8 1,7 0,9 3,1 27,7 17,5 27,7 13,2 9,1
1 9 9 1 . . . . 2,2 2,9 1,6 1,5 1,0 3,2 25,0 16,5 25,7 13,2 8,9
1 9 9 2 . . . . 2,2 2,7 1,6 1,5 1,5 3,1 24,8 16,2 23,6 12,6 8,8
1 9 9 3 . . . . 2,2 2,3 1,6 1,5 1,1 3,2 23,5 16,2 21,9 12,2 8,7
19941) .. 2,1 2,5 1,6 1,5 1,3 3,2 24,4 16,0 21,5 12,1 8,5
19952) .. 0,9 0,9 0,7 0,7 1,3 2,8 3) 14,4 3) 7,9 3) 10,1 6,1 2,8
')  Viljantuottajille maksettu keskimääräinen hinta rahti hyvitykset mukaan lukien (rahtiveloitukset vähennetty) -  Medelpriset som betalats spannmålsodlare inkl. 
fraktgottgörelser (debitering för frakt har avdragits) -  Average price paid to producers of cereals incl. freight reimbursements Ifreight charges subtracted).
2) Viljan markkinahinta 1.1,1995 alkaen: perushinta teollisuuden varastolle toimitettuna -  Marknadspriset för spannmål fr.o.m. 1.1.1995, baspris för levererans till industrins 
lager -  Market price for cereals from January 1,1995, basic price incl. free delivery to industrial warehouse.
3) Kuumapainovähennys (2 %) 1.7.1995 alkaen -Varmviktsavdrag (2 %) fr.o.m. 1.7.1995- Deduction of hot carcass weight (2 %) from July 1,1995.
Lähde-K ä lla -Source: Maa-ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Elintarviketieto-Jord-och skogsbruksministeriet. Informationstjänstcentralen: Elintarviketieto 
-  Ministry of Agriculture and Forestry, Information Centre: Food Facts Oy
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103. Elintarvikeomavaraisuus, 1970-1995 
Självförsörjning i livsmedel, 1970-1995
Self-su ffic iency in foodstuffs, 1970-1995
Tuotannon määrä prosentteina kulutuksesta -  Produktionen i procent av konsumtionen -  P ro d u c t io n  a s  a  p e rc e n ta g e  o f  c o n s u m p t io n
































.......... 114 126 110 110 136 27
1975 .......................... .......... 133 122 98 101 155 45
1980 ........................... .........  70 129 128 102 119 151 60
1981 ........................... .........  40 126 114 127 153 51
1982 ........................... .........  56 125 109 124 158 60
1983 ........................... .......... 93 119 134 115 119 161 81
1984 ........................... .......... 89 127 134 117 113 166 67
1985 ........................... .......... 87 128 131 122 110 159 54
1986 ........................... .......... 107 131 131 122 108 143 73
1987 ........................... .......... ') 65 126 130 119 109 136 34
1988 ........................... .......... 49 121 129 108 105 133 67
1989 ........................... .......... 127 121 132 106 110 136 72
1990 .......................... .......... 175 122 143 109 114 137 91
1991 .......................... .......... 86 113 128 114 108 125 74
1992 .......................... .........  46 109 123 118 108 121 70
1993 .......................... .........  85 109 124 111 109 124 65
1994 .......................... .........  75 112 129 111 113 130 68
1995 .......................... .......... 72 114 129 98 100 124 74
')  Kauppakelpoisesta 41 % - 4 1  procent av säljbara vätskor -  41 per cent fo r marketable breadgraln. 
Lähde -  Källa -  Source: Elintarviketieto -  Food &  Farm Facts
104. Hunajasato, poronlihan tuotanto ja turkistarhojen nahkatuotos, 1980-1995
Honungsskörd, renköttproduktion och pälsfarmarnas skinnproduktion, 1980-1995
























Output o f  pelts
Minkit ja hillerit 
Mink och iller 
M ink and fitch
Ketut ja supikoirat 
Räv och mârdhund 
Fox and raccoon dog






























. . .  42
1 100 
700  









1 636  
1 718  
1 904  






































6 0 0 4  
5 8 1 0  
5611  
5 9 7 5  
5 7 0 6  
5 6 0 2  
5 1 2 3  
4 259 





4 206 814 
4 1 9 9 6 4 2  
4 3 7 9 1 8 3  
4 4 4 7  943
4 685 776
5 036 108 
3 981 910 
3 368 423 
3 519 515 
3161  851 
1 8 0 4886  
1 505 198 
1 576 245 
1 659 534 
1 639 390
1 233 814 
1 750 923
1 8 9 4 1 2 6
2 532 111 
2 54 6487
2 289 212
3 117 070 
3 379 828 
3 174 580 
2 916 689 
1 995 303 
1 477 646 
1 091 601 
1 272 308 
1 220 807 
1 644 720
')  Luvut poronhoitovuodelta 1.6.-31.5. sekä turkisten myyntikaudelta 1.6.-31.5. -  S iffrorna för renskötsel gäller fö r tiden 1.6.-31.5. och siffrorna fö r pälsar försäljnings- 
perioden 1.6.-31.5. -  For reindeer and fu r farming, the period from 1 June to 31 May.
2) Erotuksissa elämään jä te ty t porot -  Renar som b liv it i liv vid renskiljning -  Stock o f  reindeer a fte r round-up.
Lähde -  Källa -  Source: M aa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: M aatilatilasto llinen vuosikirja -  Jord- och skogsbruksministeriet, Informationstjänstcentral: 
Lantbruksstatistisk årsbok -  M in is try  o f  Agriculture and Forestry, Information Centre: Yearbook o f  Farm Statistics
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105. Metsästys, 1950-1995 
J a k t 1950-1995
Hunting, 1950-1995
a. Metsästäjien määrä -  Antal jägare — 
Number o f hunters





































































Metsäkanalinnut -  Skogshönsfåglar -  
Tetraonid birds
Pyy -  Järpe -  Hazelgrouse................
Riekko — Dairipa — W illow grouse . . .
Teeri -  Orre -  Black grouse................
Metso -  Tjäder -  Capercaillie............
Peltolinnut -  Fältfåglar -  Farmlands 
gamebirds
Peltopyy -  Rapphöna -  Partridge___
Fasaani -  Fasan -  Pheasant..............
Sepelkyyhky-Ringduva -  Wood 
pigeon .................................................
Vesilinnut -  Sjöfåglar -  Waterfowl
Hanhi -  Gås -  Goose..........................
Tavi -  Kricka, ârta -  Teal, garganey..
Sinisorsa -  Gräsand -  M allard ..........
Haahka -  Ejder -  Eider......................
Alli -  Alfågel -  Long-tailed duck
Telkkä -  Knipa -  Goldeneye..............
Koskelo -  Skrake -  Merganser..........
Muut vesilinnut -  Övriga sjöfåglar 
-  Other waterfowl.............................
Rantakanat ja kahlaajat -  Sumphöns 
och vadare -  Coots and waders
Nokikana -  Suthöna -  C o o t..............
Lehtokurppa -  Morkulla -  Woodcock.
Jänikset -  Harar -  Flares 
Metsäjänis -  Skogshare -  Arctic hare 
Rusakko -  Fälthare -  European hare .
Turkiseläimet -  Pälsdjur -  Fur bearing 
animals
Orava -  Ekorre -S q u ir re l..................
Majava -  Bäver -  Beaver..................
Piisami -  Bisamråtta -  Muskrat
Kettu - R ä v -  Red fo x .........................
Supikoira -  Mårdhund -  Raccoon dog
Kärppä -  Hermelin -  Ermine..............
Minkki -  Mink -  American mink
Hilleri — Hier — Po/ecaf.........................
Näätä -  Mård -  Pine m a rten ............
Mäyrä -  Grävling -  Badger................
Susi-V a rg  -  Wo t .............................
Karhu -  Björn -  Brown be a r..............
Ilves -  Loajur -  Lynx ..........................
Hirvi- ja muut sorkkaeläimet -  Älg och 
andra k \ö v ti][ ir-Moose and other ungula­
tes ..
Hirvi - Ä lg  -M o o s e .............................
Valkohäntäpeura -  Vitsvanshjort -
White-tailed d e e r .............................
Kuusipeura -  Dovhjort -  Fallow deer.
Metsäkauris -  Rådjur -  Roe deer___
Villisika -V ildsvin  -  Wild boar..........
.. 115920 8 6  000 146 600
.. 77120 65000 90 600
.. 202 060 132 000 266 000
117 691 ..  54 940 40 000 63 700
IU U  j u o
92 743 ..  1 860 1 100 2 300
121 671 ..  14 920 9700 24900
133 549
..  132 820 1 1 0  000 170100
149 637 . 7 940 6  200 9 500161 560 .. 178 980 164 000 196 900
173 996 ..  359 540 334 000 375 700
169 656 ..  25 200 17 000 36 000
165 231 ..  45 600 30 000 70 000
170 587 ..  144 000 130 000 157 000
173 633 ..  21 300 15 500 25 000
179 848 
180786 .. 84 300 73 800 98 000
180786 
178 598 ..  1 ) 3 720 7 700 10 900
190 922 ..  5 440 4 800 6  400
205 402 
221 893 ..  318 400 293 000 355 000
231 063 
235 446
..  53 080 35 000 6 8  400
244 527 
251 397 .. 3 720 2  000 4 900
260 730 .. 1 560 1 100 1 900.. 81 260 49300 147 000
..  47 520 34 000 55 000zbb ytfz . .  ,77 400 57 000 91 000276 125 ..  ) 5 550 3 900 7 200
279 782 ..  63100 61 000 6 8  500
285 059 ..  910 650 1 100
283 959 ..  14 940 1 1  000 19 000
281 953 ..  10720 9 900 11 700
?an qri7 ..  9,8 7 13
.. 43,8 25 59
ZO 1 «j u o
285 161 
288 684
..  63,2 39 95
292 845
293 296 42 924 47 234 44 345 53 623
294 057
8  667 6 272 5 400 7 035
296 313 53 ,19 8 31
294 830 1 1  19 0 15
291 577 ..  54 39 72
')  Keskiarvo kahdelta vuodelta -  Ett medelvärde fö r tvä år -  M ean fo r tw o  years.
2) Keskiarvo kolmelta vuodelta -  Ett medelvärde för tre år -  M ean fo r three years.
Lähteet -K ä llo r  -S o u rc e s :  R iista-ja kalataloudentutkim uslaitos; M etsästäjäin Keskusjärjestö—V ilt-ochfiskerifo rskn ings institu te t; Jägarnas Centralorganisation—F/nn/sft 
Game and Fisheries Research Institute;  H unters 'C entra l Organization
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106. Kalansaalis, 1992-1995 
Fiskfångst, 1992-1995
Catches o f  fish, 1992-1995
Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemiin tiedusteluihin -  Uppgifterna baserar sig på förfrågningar som gjorts av Vilt- och 
fiskeriforskningsinstitutet -  The data are based on inquiries made by the Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute.
1992 1993 1994 1995 1992 1994
Ammattikalastuksen saalis -  Yrkesmässig fångst -  Commercial catches Vapaa-ajankalastuksen saalis 
-  Fritidsfiskets fångst




























Silakka -  Strömming -  Baltic 
herring ............................... 72170 77 353 97 673 94 612 1 881 1 285
Kilohaili -Vassbuk -  Sprat.. 892 - 205 - 497 - 4104
Turska- Torsk - C o d ............ 462 - 203 - 520 - 1 852 27 9
Kampela -  Flundra -  Flounder 64 - 84 - 78 - 89 1 008 486
Hauki -  Gädda -  Pike............ 195 178 2 0 1 192 199 1 2 0 174 17 142 11 560
Muikku -  Siklöja -  Vendace . 72 976 81 1 090 62 1 355 92 2 539 2 243
Siika -  Sik -  W hite fish ........ 1304 772 1 207 m 1 104 817 1 161 4411 4 378
Lohi -  Lax -  Salmon.............. 1 884 17 1 618 9 1 049 11 1 160 596 513
Taimen -  Öring -  Trout 234 26 2 2 0 19 116 17 128 1 969 1 494
Kirjolohi — Regnbåge — 
Rainbow tro u t.................. 43 30 2 0 47 1 231 987
Harjus -  Harr -  Grayling___ - - - - 365 332
Kuore -  Nors -  Smelt........... 510 418 885 393 6 6 6 667 981 752 353
Lahna -  Braxen -  Bream___ 133 44 1 2 2 42 124 91 1 0 0 4 501 4 061
Säyne -  Id -  W e.................... 15 1 2 1 2 19 654 732
Särki -  Mört -  Roach............ 75 372 6 6 444 59 414 113 7 265 7 761
Made -  Lake -  Burbot.......... 165 55 170 57 149 48 97 2  262 1 703
Ahven -  Abborre -  Perch___ 497 242 524 2 2 2 485 266 663 19151 15 963
Kuha -  Gös -  Pike-perch___ 274 28 376 41 474 41 532 2  228 1 757
M u u t-  Övriga -  Others 148 149 206 106 134 252 171 993 939
Yhteensä - T o t a l t -  T o ta l.. 79137 3 278 83 565 3391 103 420 4098 106096 6 8  977 56 558
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
107. Rekisteröidyt ) kalastusalukset, 1.1.1996 
Registrerade ) fiskefartyg, 1.1.1996










Troolarit—Trålare— T ra w le rs .........................................
Lohialukset -  Laxfartyg -  Salm on vesse ls ......................
Muut alukset -  Övriga fartyg -  O ther vesse ls................










1 2 , 8
2,5
’ ) Alusten rekisteröinti on muuttunut. Luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa -  Fartygsregistreringen har ändrats. Uppgifterna är inte jämförbara med 
tidigare års uppgifter -  Owing to the revision o f the vessel registration, the figures are not comparable with those for the previous years.
Lähde -  Källa -  Source: Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitos-V il t -  och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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108. Merialueen ammattikalastajat, 1995, sekä vapaa-ajankalastajat, 1994 
Yrkesfiskare i havsområdet, 1995, och fritidsfiskare, 1994
Pro fessional fishermen in the sea region, 1995: as w e ll as am ateur fishermen, 1994
Merialueen am m attika lasta ja t1 ) — Yrkesfiskare i havsområdet ' ) -  
Professional fishermen ')  in the sea region
Vapaa-ajan kalastajat 
Fritidsfiskare 
Am ateur fishermenAsuinlääni 
BostadslSn 
Province o f residence
Kalastustulojen osuus kokonaistuloista -  Fiskets andel av fiskarens 
to ta la  inkomst -  Income from fish ing as % o f fishermen's to ta l income
Vähintään 20% 
M inst 20%
A t leas t 20%












Uudenmaan -  Nylands............................. 193 54 247 454 900 35,6
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs. . . 360 460 820 213 200 32,1
Häm een-Tavastehus............................. - - - 260 600 38,1
Kymen -  Kymmene................................... 58 202 260 98 700 33,0
M ikke lin -S :t M iche ls ............................. - - - 103 500 51,6
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.......... - - - 75 000 48,0
Kuopion -  Kuopio..................................... - - - 108 600 44,5
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands........ - — - 106 300 44,7
Vaasan-Vasa........................................... 314 562 876 135100 30,8
Oulun-U leâborgs..................................... 88 244 332 175 200 39,6
Lapin -  Lapplançjs..................................... 39 52 91 92100 46,4
Ahvenanmaa -  A land ............................... 134 188 322 7 500 34,0
Yhteensä- T o t a l t -  T o ta l.................... 1 186 1762 2948 1 830 600 37,6
1) Ammattikalasta jien rekisteröinti on muuttunut. Luvut e ivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa -  Registreringen av yrkesfiskare har ändrats. Uppgifterna 
är inte helt jämförbara med tid igare års uppgifter -  Registration o f  professional fishermen has been revised. The figures are n o t fu lly  comparable w ith  those fo r the 
previous years.
Lähde -  Källa -  Source: Riista- ja  kalatalouden tutkim uslaitos -  V ilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
109. Kalanviljely, 1990-1995 -  Fiskodling, 1990—1995 -  Fish culture, 1990-1995
^uosi
Year
Meri la itokset/-ti lat 
Anläggningar i havet 
Salt w a te r
cage farms /  premises
S isävesila itokset/-tilat 
Änläggningar 
i sött vatten 





Toim ivat kalanviljelyla itokset ’ ) —Antal aktiva fiskod lingar1) -  f is h  farms in operation ’) 
Ruokakalalaitokset -  Matfiskodlingar- Food fish production farms
Määrä -  Antal -  Number.................................................................  1990 164 187 351
1994 183 137 320
1995 191 119 310
Tuotanto -  Produktion -  Production:
1 000 k g ...................................................................................... 1990 13 181 5 430 18611
1994 13319 3 363 16 682
1995 13 923 3 422 17 346
Tuotannon arvo -  Produktions värde-Value o f production :
1 000 000 mk -  FIM million....................................................... 1990 357
1994 ,  367 
) 2861995
Poikaslaitokset- Fiskyngeiodlingar- Fry farms
Määrä -  Antal -  Number................................................................. 1990 20 134 154
1994 23 146 169
1995 22 141 163
Luonnonravintoviljelijät -  Naturnäringsodlare -  Natural food rearers 
Määrä -  Antal -  Number................................................................. 1990 1 250 251
1994 1 324 325
1995 1 315 316
Tuotantotila t -  Produktionsutrymmen -  Production premises  
Verkkoaltaat -  Nätkassar -  Net cages, 1 000 m3 .......................... 1995 1 419 448 1 867
Kiintoaltaat -  Dammar och tråg -  Tanks and ponds, 1 000 m2 . . . 1995 2 2 790 812
Luonnonravintolammikot -  Naturnäringsdammar -  Natural food 
rearing ponds, ha ................................................................................ 1995 1 8 949 8 950
’ ] Laitosten määriä ei voi laskea suoraan yhteen, s illä mikäli la itoksella on useammanlaisia tuotantosuuntia, sisältyy se kaikkiin ko. lukuihin -  A ntale t fiskodlingar 
kan inte adderas direkt då fiskodlingar med flera produktionsinriktningar finns med i alla s iffror -  The number o f  farms cannot be summed up as such since  
those farms tha t comprise several production lines are included in each o f the respective figures.
2) PI. arvonlisävero -  Exkl. mervärdesskatt -  Excl. value added tax.
Lähde -  Källa -  Source: R iista -ja  kalatalouden tutk im usla itos -  V ilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Reasearch Institute
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110. Maaluokat lääneittäin valtakunnan metsien inventoinnin mukaan, 1986-1994 
Markklasser länsvis efter riksskogstaxeringen, 1986-1994
Land classes by province according to the National Forest Inventory, 1988-1994

























Tiet, varastot jne. 





1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
Koko maa -  Hela landet -  Whole country........ 1986-94 20 032 65,8 2971 9,8 3 124 10,3 150 0,5 26 276 86,3 4183 13,7 30 460 100
Uudenmaan -  Nylqpds. . . 1986 562 56,8 38 3,9 12 1,2 2 0,2 614 62,0 376 38,0 990 100
Turun ja Porin1) -Å b o  och 
Björneborgs ' ) .............. 1986-87 1 183 59,3 82 4,1 54 2,7 6 0,3 1 325 66,4 671 33,6 1 995 100
Hämeen ’ ) -Tavastehus ’ ) 1987 1 387 72,1 41 2,1 15 0,8 10 0,5 1 453 75,6 470 24,4 1 923 100
Kymen -  Kymmene.......... 1986 1 11 72,0 16 1,5 13 1,2 5 0,4 810 75,1 269 24,9 1 078 100
Mikkelin - S : t  Michels . . . 1988 1 347 82,4 32 1,9 16 1,0 11 0,7 1 406 86,0 228 140 1 634 mo
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens .................... 1988-89 1 399 78,7 86 4,8 61 3,4 14 0,8 1 560 87,7 218 12,3 1 778 100
Kuopion -  Kuopio............ 1989-90 1 317 79,8 41 2,5 16 1,0 10 0,6 1 384 83,8 267 16,2 1 651 100
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands...................... 1991 1 327 81,7 39 2,4 16 1,0 12 0.8 1394 85,9 229 14,1 1 623 100
V aa sa n -V a sa ................ 1991-92 1 719 65,1 147 5,6 129 4,9 13 0,5 2 007 76,0 634 24,0 2 642 100
Oulun -  Uleâborgs.......... 1992-93 4 009 70,5 596 10,5 515 9,1 38 0,7 5158 90,7 529 9,3 5 687 100
Lapin -  Lapplands .......... 1993-94 4 952 53,2 1 831 19,7 2 247 24,1 31 0,3 9 061 97,4 245 2,6 9 306 100
Ahvenanmaa -  Aland . . . 1986 73 4 /,5 20 13,3 27 17,7 0 0,2 120 78,7 33 21,3 153 100
') Turun ja Porin sekä Hämeen läänien väliset rajamuutokset on otettu huomioon-Ändringarna i gränserna mellan Åbo och Björneborgs och Tavastehus län har beaktats 
-  Changes in boundaries between Turku-Pori and Häme provinces have been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
111. Metsätalousmaa ja metsämaa omistajaryhmittäin ja lääneittäin, 1986-1994 
Skogsbruksmark och skogsmark efter ägarkategori länsvis, 1986-1994



















1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha % 1 000 ha %
Metsätalousmaa -  Skogsbruksmark -  
Forestry land ..................................... 14244 54,2 2019 7,7 8 765 33,4 1 247 4,7 26 276 1 0 0
Uudenmaan -  Nylands.................................... 489 79,7 43 7,0 2 2 3,6 59 9,6 614 1 0 0
Turun ja Porin ' ) - Åbo och Björneborgs ’ ) 1 129 85,2 70 5,3 37 2 ,8 89 6,7 1 325 1 0 0
Hämeen '(-T a v a s te h u s  ' ) ............................. 1 088 74,9 141 9,7 140 9,6 84 5,8 1 453 1 0 0
Kymen -  K ym m en e......................................... 648 80,0 101 12,4 24 3,0 37 4,5 810 1 0 0
Mikkelin — S:t M ichels.................................... 1 1 1 0 78,9 153 10,9 69 4,9 75 5,3 1 406 1 0 0
Pohjois-Karjalan -  Norra K are lens ............ 821 52,6 350 22,4 341 2 1 ,8 49 3,1 1 560 1 0 0
Kuopion -  Kuopio.............................................. 989 71,5 240 17,4 84 6,1 71 5,1 1 384 1 0 0
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.......... 915 65,7 288 2 0 ,6 136 9,7 55 3,9 1 394 1 0 0
V a a s a n -V a s a ................................................... 1 662 82,8 42 2,1 145 7,2 157 7 8 2 007 1 0 0
Oulun-U le å b o rg s ........................................... 2 770 53,7 435 8,4 1 657 32,1 295 5,7 5158 1 0 0
Lapin -  Lapplançls........................................... 2515 27,8 163 1 ,8 6113 67,5 270 3,0 9 061 1 0 0
Ahvenanm aa-A la n d ...................................... 108 90,0 1 0 ,6 4 3,0 8 6,4 1 2 0 1 0 0
Metsämaa -  Skogsmark -  Forestland 12355 61,7 1 740 8,7 4 955 24,7 982 4,9 20 032 1 0 0
Uudenmaan -  N yl^ ids.................................... 454 80,7 38 6 ,8 18 3,2 52 9,3 562 1 0 0
Turun ja Porin1 ) — Åbo och Björneborgs ') 1 019 8 6 ,1 64 5,4 26 2 ,2 74 6 ,2 1 183 1 0 0
H äm een1)-T a v a s te h u s 1)............................. 1 054 76,0 132 9,5 1 2 2 8 ,8 80 5 R 1387 inn
Kymen -  K ym m en e......................................... 626 80,6 95 1 2 ,2 23 2,9 33 4,3 777 1 0 0
Mikkelin — S:t M ichels .................................... 1 074 79,7 142 10,5 61 4,5 71 5,2 1 347 inn
Pohjois-Karjalan -  Norra K are len s............ 767 54,8 306 21,9 285 20,4 42 3,0 1 399 1 0 0
K u o p io n -K u op io .............................................. 958 72,8 219 16,7 75 5,7 65 4,9 1 317 inn
Keski-Suomeo -  M ellersta Finlands.......... 8 8 6 6 6 ,8 264 19,9 123 9,2 53 40 1 327 inn
V a a s a n -V a s a .................................................. 1 483 86,3 29 1,7 98 5,7 108 63 1 719 mn
Oulun-U le å b o rg s ........................................... 2 261 56,4 343 8 ,6 1 191 29,7 215 5,4 4009 mo
1 apin Lapp lands........................................... 1 710 34,5 117 2,4 2 937 59,3 189 3,8 4 952 1 0 0
Ahvenanm aa-A la n d ...................................... 6 8 93,3 1 0,7 1 1,1 4 4,9 73 1 0 0
’ ) Turun ja Porin sekä Hämeen läänien väliset rajamuutokset on otettu huomioon -  Ändringarna i gränserna mellan Åbo och Björneborgs och Tavastehus Iän har beaktats 
-  Changes in boundaries between Turku-Pori and Häme provinces have been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
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112. Metsämaan jakautuminen vallitsevan puulajin mukaan lääneittäin. 1986-1994 
Skogsmarkens fördelning efter dominerande träslag länsvis, 1986-1994













































1 000 ha %  metsämaan a la s ta -  % avskogsm arksarea len- % o f forest land area
Koko m a a -H e la  landet -  
Whole co u n try ........ 1986-94 20032 1,5 64,5 25,7 0,1 1,3 6,2 0,3 0,4 0,1
Uudenmaan -  Nylands. . . 1986 562 1,3 38,0 52,8 0,3 3,4 2,3 0,6 1 0 0,3
Turun ja Porin' ) - Åbo och 
Björneborgs1! .............. 1986-87 1 183 1,1 59,9 32,6 0,0 1,5 3,6 0,5 0,6 0,1
Hämeen ’ (-Tavastehus 'I 1987 1 387 1,6 45,3 46,1 0,1 2,0 3.9 0,6 0 3 0,0
Kymen -  Kymmene.......... 1986 777 1,4 57,7 33,6 0,1 2,4 3.3 0,4 1,0 0,1
Mikkelin - S : t  Michels . . . 1988 1347 1,9 51,8 36,5 0,1 3,6 5,2 07 n s 0,0
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens....................... 1988-89 1 399 1,8 65,4 24,9 0,2 2,3 4,6 0,1 0 7 0,1
Kuopion -  Kuopio............ 1989-90 1 317 2,1 46,6 40,3 0,1 3,4 6,2 0,3 1,0 0,1
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands....................... 1991 1327 1,3 58,5 32,6 0,1 1,9 4,9 0,3 0,4 0,0
V a a sa n -V a sa ................ 1991-92 1 719 1,5 69,4 20,5 0,0 1,0 6,8 0,4 02 0,1
Oulun-U le â b o rg s .......... 1992-93 4 009 1,5 75,0 14,1 0,2 0,2 8,6 0,2 0,1 0,0
Lapin -  Lapplands .......... 1993-94 4952 1,3 74,5 16,7 0,0 0,1 7,1 0,2 0,0 0,0
Ahvenanmaa-A la n d  . . . 1986 73 1,8 67,7 16,5 - 6,3 3,2 1,1 2,8 0,7
1) Turun ja Porin sekä Hämeen läänien väliset rajamuutokset on o tettu huomioon -  Ändringarna i gränserna mellan Åbo och Björneborgs och Tavastehus län har 
beaktats -  Changes in boundaries between Turku-Pori and Häme provinces have been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: M etsäntutkim uslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
113. Metsikön laatuluokkaa alentavien metsätuhojen ilmiasu lääneittäin, 1986-1994
Symptom på skogsskador som sänker skogsbeståndets kvalitetsklass länsvis, 1986-1994





















































% metsämaan alasta -  % avskogsmarksarealen -  % o f forest land  area
Koko m aa-H e la  landet 
-  Whole c o u n try .. 1986-94 3,3 1,6 2,9 1,4 8,5 2,1 0,2 1,6 21,6
Uudenmaan -  Nylands . 1986 2,1 0,7 9,6 2,5 3,5 2,2 0,1 _ 20,7
Turun ja Porin 1 ) — Åbo 
och Björneborgs’ ) . .. 
Hämeen ' ) -  
Tavastehus ') ............
1986-87 1,7 0,5 3,2 1.0 3,6 2,0 0,1 12,0
1987 2,2 0,9 3,2 1,2 3,8 1,5 0,1 12,9
Kymen -  Kymmene___ 1986 2,4 1,7 2,7 1,3 4,1 1,3 0,1 - 13,7
Mikkelin -S : t  M ichels.. 1988 2.0 1,0 1,7 2,2 6,6 2,5 0,4 — 16,5
Pohjois-Karjalan -  
Norra Karelens 1988-89 1.9 0,8 1,8 1.6 5,7 1,7 0,5 0,3 14,2
Kuopion -  Kuopio.......... 1989-90 1,7 0,5 1,3 1.5 4,8 2,0 0,2 - 12,0
Keski-Suomen -  
Mellersta Finlands .. 1991 1,7 0.6 1,1 1,2 4,7 1,6 0,1 11,1
Vaasan-Vasa.............. 1991-92 1,2 1,0 1,6 0,9 4,5 2,4 0,0 0,0 1 1 , 6
Oulun-U leâborgs........ 1992-93 2,7 0,9 2,2 1,1 9,3 2,3 0,4 1.6 20,5
Lapin -  Lapplands 1993-94 7,0 4,0 4,5 1,8 15,9 2,2 0.2 4,8 40,4
Ahvenanmaa -  Aland . . . 1986 2.8 2,1 6,7 - 0,4 1,1 - 0,7 13,7
’ ) Turunja Porin sekä Hämeen läänien väliset rajamuutokset on otettu huom ioon-Ä nd ringa rna  i gränserna mellan Åbo och Björneborgs och Tavastehus län har beaktats 
-  Changes in boundaries between Turku-Pori and Häme provinces have been taken in to  account.
Lähde -  Källa -  Source: M etsäntutkim uslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK
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114. Metsäpalot, 1992-1995 ’ ) 
Skogsbränder, 1992-1995 M
Forest fires, 1992-1995 ’)
1992 1994 *1995
Lääni Määrä Paloala Määrä Paloala Määrä Paloala Län
Province Antal Brandyta Antal Brandyta Antal Brandyta
Number Area damaged Number Area damaged Number Area damaged
ha ha ha
Uudenmaan........................... . . .  164 45 79 815 202 135 Nylands
Turun ja Porin...................... . . .  77 72 113 51 104 22 Abo och Björneborgs
Hämeen................................. . . .  101 44 84 89 145 31 Tavastehus
Kymen................................... . . .  87 35 81 40 78 173 Kymmene
Mikkelin................................. . . .  59 92 46 22 75 62 S:t Michels
Pohjois-Karjalan.................. . . .  41 187 23 11 36 10 Norra Karelens
Kuopion................................. . . .  49 137 38 20 43 24 Kuopio
Keski-Suomen...................... . . .  68 120 65 78 64 24 Mellersta Finlands
Vaasan................................... . . .  72 104 135 171 110 42 Vasa
Oulun..................................... . . .  84 123 224 173 127 95 Uleåborgs
Lapin..................................... . . .  50 122 166 105 47 25 Lapplands
Yhteensä2) -  Tota l2! ........ . . .  852 1 081 1054 1 575 1031 643 T o ta lt2)
1) Vuoden 1993 aikana siirryttiin koko maassa asteittain uuteen onnettomuustilastointijärjestelmään, jonka vuoksi vertailukelpoisia lukuja vuodelta 1993 ei voida esittää — 
Under âr 1993 övergick man gradvis i hela landet till ett nytt system för statistikföring av olyckor varför det inte går att ge jämförbara uppgifter för år 1993 -Because of 
the gradual nationwide change-over to a new system of statistics on accidents in the course of 1993, it is not possible to present comparable data on this year.
2) PI. Ahvenanmaan maakunta -  Exkl. Landskapet Åland -  Excl. the Autonomous Territory of the Åland Islands.
Lähde -  Källa -  Source: Sisäasiainministeriö- Inrikesministeriet -  Ministry of the Interior
115. Puuston tilavuus lääneittäin, 1986-1994 
Virkesförråd länsvis, 1986-1994























% milj. m3 
mill, m3
% milj. m3 
mill. rrP
% milj. m3 
mill, m3
%
Koko maa -  Hela landet -
Whole coun try ................................... . 1986-94 863,3 45,8 689,8 36,6 333,5 17,7 1 886,6 100
Uudenmaan -  Nylands............................. . 1986 22,5 26,8 46,6 55,5 14,9 17,7 84,0 100
Turun ja Porin1 ) — Åbo och Björneborgs ') . 1986-87 63,4 43,7 60,8 42,0 20,7 14,3 144,9 100
Hämeen '(-Tavastehus ' ] ....................... . 1987 54,9 29,6 103,2 55,6 27,5 14,8 185,7 100
Kymen -  Kymmene................................... . 1986 40,6 42,8 38,5 40,5 15,9 16,7 95,0 100
Mikkelin — S:t M ichels ............................. . 1988 71,7 40,0 70,1 39,1 37,4 20,8 179,2 100
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.......... . 1988-89 67,4 50,0 44,8 33,2 22,6 16,7 134,8 100
Kuopion -  Kuopio..................................... . 1989—90 45,0 30,6 72,9 49,6 29,2 19,8 147,0 100
Keski-Suomen -  Mellersta Fin lands___ . 1991 58,0 38,3 68,4 45,1 25,1 16,6 151,5 100
V aa sa n -V a sa ......................................... . 1991-92 79,3 48,5 53,4 32,7 30,7 18,8 163,4 100
Oulun -  Uleåborgs................................... . 1992-93 169,3 57,2 71,5 24,1 55,4 18,7 296,1 100
Lapin -  Lapplands..................................... . 1993-94 186,2 62,8 57,6 19,4 52,7 17,8 296,6 100
Ahvenanmaa -  Aland ............................. . 1986 5,4 55,1 2,4 24,6 2,0 20,3 9,8 100
’ } Turun ja Porin sekä Hämeen läänien väliset rajamuutokset on otettu huomioon -Ändringarna i gränserna mellan Åbo och Björneborgs och Tavastehus län har beaktats 
-  Changes in boundaries between Turku-Pori and Häme provinces have been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
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116. Puuston vuotuinen kasvu ja poistuma, 1950-1994 
Virkesförrådets årliga tillväxt och avgång, 1950-1994





































milj. m3/vuosi -  milj. m3/år -  M ill, rri3per year
1950-54.........................
Koko maa -  Hi
..................  53,8
älä la n d e t-
49,3
W hole  Fir. 
20,7
i la n d
19,6 20,1 16,8 13,0 12,9
1955-59......................... ..................  51,8 53,7 19,3 19,3 20,1 19,4 12,4 15,0
1960-64......................... .................. 54,8 59,9 20,0 21,2 22,6 22,4 12,2 15,9
1965-69......................... ..................  57,0 55,3 21,0 18,9 24,0 18,4 12,0 18,0
1970-74......................... ..................  58,3 55,1 22,6 19,2 23,3 20,6 12,4 15,3
1975-79......................... ..................  67,0 45,8 26,6 17,8 25,0 17,6 15,4 10,3
1980-84......................... ..................  72,0 53,2 29,6 21,8 26,2 20,2 16,2 11,1
1985-89......................... ..................  75,6 54,9 32,2 20,9 26,9 21,9 16,5 12,1
1990-94......................... ..................  *75,1 53,2 *33,3 20,0 *25,0 22,3 *16,8 11,0
Etelä-Suomi - Södra Finland -  S ou th e rn  F in lan d
1950-54......................... ..................  41,1 14,4 16,7 10,0
1955-59......................... ..................  40,2 41,4 13,3 13,4 17,3 15,5 9,6 12,5
1960-64......................... .................. 43,6 45,7 14,1 14,5 19,9 17,8 9,6 13,4
1965-69......................... .................. 45,3 42,1 14,9 12,5 20,8 14,5 9,6 15,1
1970-74......................... .................. 46,4 41,9 16,0 13,1 20,6 16,6 9,8 12,3
1975-79......................... .................. 53,4 35,1 18,9 12,5 22,3 14,5 12,2 8,1
1980-84......................... .................. 56,5 40,7 20,7 14,9 23,4 16,9 12,4 8,9
1985-89......................... .................. 59,0 43,0 22,3 14,8 24,0 18,8 12,7 9,4
1990-94 ......................... .................. *57,3 42,9 *22,3 14,6 *22,0 19,7 *13,0 8,6














































































’ ) Oulun ja Lapin läänit, pl. 9 Keski-Pohjanmaan kuntaa -  Uleåbcrgs och Lapplands Iän, exkl. 9 Mellersta Österbottens kommuner -  Covers the provinces o f Oulu and Lappi, 
exclusive o f  nine local government areas in the south-western p a rt o f  the province o f  Oulu.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk ärsbok-F in n is h  Forest Research Institute: 
Statistical Yearbook o f Forestry
117. Puuston kasvu ja poistuma, 1923-1995
Virkesförrådets tillväxt och avgång, 1923-1995
Increm ent and drain o f the grow ing stock, 1923-1995
Lähde -  Källa -  Source: M etsäntutkim uslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
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118. Metsänhoito- ja perusparannustyöt sekä niiden kustannukset, 1960-1995 
Skogsvårds- och grundförbättringsarbeten samt kostnader, 1960-1995
S ilv icu ltura l and fo res t improvement w ork and re la ted  costs, 1960-1995
^uosi
Year
Uudistusalojen valm istaminen 
Beredning av förnyelseytor 
Preparation o f regeneration areas
M etsänviljely 
Skogsodling 
A rtif ic ia l regeneration
Taimikonhoito ')  






Raivaus Muokkaus Kustannukset 
Rensning Markberedning Kostnader 
Clearing Scarification Costs
1 000 ha 1 000 ha 1 000 000 mk 
FIM  m illion
1 000 ha 1 000 000 mk 
FIM  m illion
1 000 ha 1 000 000 mk
FIM  m illion
1 000 ha 1 000 000 mk 
FIM  m illion
1960 .............. . . . .  151,3 29,4 65,3 117,6
1965 .............. . . . .  205,2 87,8 12,1 139,6 30,5 168,3 11,5 20,2 2,7
1970 .............. . . . .  162,8 62,8 12,8 138,2 54,7 168,1 21,9 184,4 22.2
1975 .............. . . . .  166,0 101,4 35,9 121,4 112,3 510,0 168,0 244,0 78.1
1980 .............. . . . .  148,8 119,2 91,4 128,7 172,7 317,1 138,5 87,2 40,1
1985 .............. . . . .  145,9 126,3 130,7 129,2 300,3 285,7 183,2 84,4 62,4
1986 .............. . . . .  132,1 121,3 142,0 133,5 337,6 265.5 180,0 86,7 69,1
1987 .............. . . . .  131,8 125,9 129,5 121,7 326,1 253.2 173,6 87,1 58,3
1988 .............. . . . .  125,4 127,5 139,6 110,9 323,7 231,6 193,2 79,1 54,0
1989 .............. . . . .  128,3 135,3 168,4 120,3 392,5 206,5 187,6 46,8 30,6
1990 .............. . . . .  114,8 131,2 168,9 1 2 1 , 1 424,7 212,3 213,0 47,7 33,8
1991 .............. . . . .  130,1 127,6 167,2 130,9 458,9 264,9 285,6 11,2 8,0
1992 .............. . . . .  105,6 119,0 149,0 122,5 441,7 241,8 239,2 5,0 4,4
1993 .............. . . . .  92,9 121,3 136,5 111,0 353,9 231,7 290,4 4,2 3,6
1994 .............. . . . .  78,2 120,0 133,5 108,0 308,5 166,5 229,8 6,0 5.9






N ew  drainage
Kunnostusojitus 
Dikenas underhåll 





M etsäteiden rakentaminen ja 
kunnossapito
Bygge och underhåll av skogsvägar 
Construction and maintenance  





1 000 ha 1 000 ha 1 000 000 mk k m 2} 1 000 000 mk 1 000 000 mk
FIM  m illion FIM  m illion FIM  m illion
1960 .............. . . . .  115,3 13,4 773
1965 .............. . . . .  209,9 19,0 25,7 1 573 19,5 102,0
1970 .............. . . . .  290,4 19,3 47,9 2 729 33,9 193,3
1975 .............. . . . .  198,9 20,4 53,8 3 750 73,0 522,5
1980 .............. . . . .  113,4 34,5 68,7 4 525 154,6 668,0
1985 .............. . . . .  70,0 47,1 90,1 3 945 213,2 986,7
1986 .............. . . . .  67,2 43,1 94,4 3 938 221,9 1 051,7
1987 .............. . . . .  60,5 46,9 98,0 3714 219,2 1011,3
1988 .............. . . . .  69,4 39,8 106,7 3 827 253,9 1 076,5
1989 .............. . . . .  52,5 56,4 98,9 3 822 249,6 1 133,0
1990 .............. . . . .  41,1 71,6 142,6 3 287 279,3 1 266,1
1991 .............. . . . .  36,3 63,6 147,4 3 773 267,1 1 340,0
1992 .............. . . . .  34,5 73,6 134,1 3 856 291.7 1 262,0
1993 .............. . . . .  26,1 79,8 110,2 4196 244,0 1 140,2
1994 .............. . . . .  16,9 82,0 99,9 3 237 226,9 1 008,3
1995 .............. . . . .  15,3 78,2 2 877 1 039,7
1) Sisältää myös nuoren metsän kunnostuksen ja pystykars innan- Inkl. iståndsättning av ung skog och uppkvistning - A ls o  includes improvement o f  young stands and  
pruning.
2) Uusien metsäteiden va lm istam inen-B yggande  av nya skogsvägar -  Construction o f  new  forest roads.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkim uslaitos: M etsätilasto llinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute: 
Statistical Yearbook o f  Forestry
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119. Metsälannoitteiden myynti, 1970/71-1995/96
Försäljning av skogsgödselmedel, 1970/71-1995/96




M etsälannoitteet yhteensä 
Skogsgödselmedel to ta lt 















1 000 kg % 2) 1 000 kg % 2) 1 000 kg % 2i 1 000 kg % 2) 1 000 kg % 2)
1 9 70 /71 ......................
1 9 7 5 /7 6 ......................
1980/81 ......................
19 8 5 /8 6 ......................
19 8 6 /8 7 ......................
1 9 8 7 /8 8 ......................
19 88 /89 ......................
19 8 9 /9 0 ......................
19 9 0 /9 1 ......................
19 9 1 /9 2 ......................
1 9 9 2 /9 3 ......................
19 93 /94 ......................
19 9 4 /9 5 ......................
19 9 5 /9 6 ......................










2  810  
8 1 0 7  
3  865 















12 4 0 9
6 636 
8 4 6 3
7 540 
7 620  
9 472 
5311  
4  404  












































































24 708  
15 704  
13 454
12 394  
























’ ) Heinä-kesäkuu -  J u li- ju n i -  Ju ly-June.
2) %  kaikista lannoitte ista/pääravinte ista - 1 procent av a lla gödselmedel/huvudnäringsämnen - A s  a percentage o fa l l  fertilizers/m ain p lan t nutrients. 
Lähde — Källa — Soi/rce; Kemira A g ro O y -K e m ira  A g ro Ab
120. Hakkuupinta-alat, 1970-1995 
Awerkningsarealer, 1970-1995













Removal o f  
seed tree and  
shelterwood


















Avverkning i frö- och 
skärmträdsställning 


















































































































Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkim uslaitos: M etsätilasto llinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute: 
S tatistica l Yearbook o f  Forestry
METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK
FORESTRY
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121. Yksityismetsien kantohinnat, 1950—1995 
Rotpriser för privatskogar, 1950-1995
Stumpage prices fo r private forests, 1950-1995
Kantohinta on raakapuulajeittainen yksikköhinta pystyyn myydyistä puista -  Rotpris är enhetspris av virke av sålda stående träd -  Stumpage prices are 
unit prices paid for different kinds o f standing timber.
Mäntytukit Kuusitukit Koivutukit Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu
Hakkuuvuosi Tallstockar Granstockar Björkstockar Tallmassaved Granmassaved Björkmassaved
Awerkningsår 
Felling year
Pine logs Spruce logs Birch logs Pine pulpwood Spruce pulpwood Birch pulpwood
mk/m3 -  FI M /m 3
19 4 9 /5 0 ..........................
1 9 5 4 /5 5 ..........................
1 9 5 9 /6 0 ..........................
1 9 6 4 /6 5 ..........................
1 9 6 9 /7 0 ..........................
1 9 7 4 /7 5 ..........................







































































































Lähde -  Källa -  Source: M etsäntutkim uslaitos: M e tsä tilasto llinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute: 




M arkkinahakkuut kattavat teollisuudelle ja vientiin m enevän puun -  M arknadsaw erkn ingarna  inkluderar rundvirke för industrin och exporten -  Commer­


































yhteensä '|  
Massaved 
tota I t ' I  
Pulpwood  





1970............ . . . .  44 560 2 900 20  2 10 6 980 12 250 5 1 2 0 24 350
1975............ . . . .  29 820 820 10 910 6 1 3 0 9 880 2 900 18910
1980............ . . . .  47 840 2 1 9 0 25 040 8 490 9 450 4 860 22 800
1985............ . . . .  43611 10 023 9 650 1 655 21 328 7 407 8 493 5361 22 021 263
1986 ............ . . . .  3 8 9 6 6 8 0 8 5 8911 1337 18 333 7 563 8 1 7 4 4 3 0 7 20 499 134
1987............ . . . .  4 2 9 1 6 8 075 9 1 6 3 1 507 18 745 8 632 9 474 5 455 24 004 166
1988............ . . . .  45 687 8 826 10172 1 607 20 605 8 958 9 900 5 739 24 883 199
1989............ . . . .  4 7 1 1 3 9 264 10 366 1 590 2 1  220 9 626 9 683 6 200 25 751 142
1990............ . . . .  43 598 8 294 9 928 1 450 19 672 9 1 6 7 9121 5 342 23 811 115
1991 ............ . . . .  34  540 5941 8 2 6 3 1 112 15 316 7 347 i m 3 974 19 1 4 5 79
1992............ . . . .  40 228 7 581 9 3 1 2 1 057 17 949 8 709 8 544 4 802 2 2 1 9 9 80
1993............ . . . .  42 070 8 239 10 602 1 006 19 846 8 738 8 628 4511 22 058 166
1994............ . . . .  49 195 9 644 14 134 1 168 24 946 9 731 9 375 4 687 24151 98
1995............ . . . .  51 002 9 672 13 843 1 233 2 4 7 4 8 10 718 9 925 5 351 2 6 1 6 9 85
1) Ml. muu ainespinopuu -  Inkl. annat travat gagnvirke -  Incl. other industria l cordwood.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkim uslaitos: M etsätilasto llinen vuosik irja -Skogsforskningsinstitu te t: Skogsstatistisk årsbok -F in n is h  Forest Research Institute: 
S tatistica l Yearbook o f Forestry
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123. Markkinahakkuut metsälautakunnittain, 1995 
Marknadsawerkningar efter skogsnämnd, 1995
Commercial removals by forestry board district, 1995
M etsälautakunta-alue 
Skogsnämndsområde 


















































Koko maa -  Hela landet — 
Whole country 51 002 9 672 13 843 1 233 24 748 10718 9 925 5 351 26169 85
0. Ahvenanmaa- Å la n d ........ 154 25 17 0 42 53 37 22 113 0
1. Helsingin -  Helsingfors. . . . 1 142 132 293 19 444 282 299 94 696 3
2. Lounais-Suomen ................ 1 650 339 573 17 928 317 309 89 718 4
3. Satakunnan......................... 2 284 499 775 31 1 305 394 392 190 976 2
4. Uudenmaan-Hämeen........ 2 382 230 1 068 48 1 346 295 565 144 1 031 5
5. Pifkka-Hämeen.................... 3143 505 1 266 57 1 828 432 667 208 1 307 8
6. Itä-Hämeen........................... 2 966 428 1 186 111 1 725 350 607 261 1 237 4
7. Etelä-Savon......................... 3 957 870 994 223 2 087 725 659 465 1 867 3
8. Etelä-Karjalan....................... 2 836 621 765 80 1 467 561 575 211 1 369 1
9. Itä-Savon............................. 2 548 583 616 151 1 351 431 468 280 1 191 5
10. Pohjois-Karjalan.................. 4 632 936 1 072 157 2165 983 986 457 2 455 12
11. Pohjois-Savon...................... 5 458 618 1 955 158 2 731 780 1 333 587 2 724 3
12. Keski-Suomen.................... 4497 891 1 576 134 2 601 752 759 380 1 892 4
13. Etelä-Pohjanmaan.............. 2 471 576 510 17 1 103 667 371 331 1 369 0
14. Pohjanmaan -  Österbottens 1 152 162 241 11 415 228 284 226 737 0
15. Keski-Pohjanmaan.............. 1 456 302 221 10 533 447 197 278 923 0
16. Kainuun ............................... 2 245 675 318 5 998 615 406 222 1 245 2
17. Pohjois-Pohjanmaan.......... 2 289 474 179 2 655 853 323 438 1 614 19
18. Koillis-Suomen.................... 1 331 306 103 0 409 580 228 111 919 3
19. Lapin..................................... 2 408 496 118 0 614 971 459 356 1 787 7
’ ] M l. muu ainespinopuu -  Inkl. annat travat gagnvirke -  Incl. other industria l cordwood.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkim uslaitos: M etsätilasto llinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute: 
S tatistica l Yearbook o f Forestry
124. Metsäteollisuusyhtiöille kuljetetut raakapuumäärät, 1960-1995 
Råvirkestransportertill skogsindustriföretag, 1960-1995




















1960................................................. 153 10 944 4 592 14 641 30 380
1965................................................. 1 012 16 231 4998 14 250 36 502
1970................................................. 1 465 2 2  220 4652 12418 40 773
1975 ............................................... 312 21 372 6 090 9120 36 894
1980 ............................................... 275 30 868 6 260 9 029 46 432
1985 ............................................... 116 29 336 6 605 9019 45 076
1986 ............................................... 131 28 099 5787 7 485 41 502
1987 ............................................... 55 29 202 5511 6 966 41 734
1988 ............................................... 277 30 815 6 069 6 637 43799
1989 ............................................... 30 846 7 241 6139 44 226
1990................................................. 30 881 8 692 5918 45 491
1991................................................. 28454 8615 4 465 41 534
1992................................................. 29 566 9 767 3 842 43174
1993................................................. 32 648 11 871 2 882 47 401
1994................................................. 34798 12 996 3 059 50 852
1995.................................................
Lähde -  Källa -  Source: Metsäteho Oy
35 853 14063 3 622 53 538
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125. Kotimaisen raakapuun käyttö, 1950-1995 
Användning av inhemskt råvirke, 1950-1995






In d u s try  )
Vienti, kiinteistöt ja muu käyttö 
Exporten, fastigheter och annan användning 





































1 000 000 m3
1950 . . .  
1955 . . .  
1960 . . .  
1965 . . .  
1970 . . .  
1975 . . .  
1980 . . .
1985 . . .
1986 . . .
1987 . . .
1988 . . .
1989 . . .
1990 . . .
1991 . . .
1992 . . .
1993 . . .
1994 . . .
1995 . . .
. 9.31 10,01 
. 11,94 11,87 
. 13,93 15,53 
. 14,29 16,21 
. 16,85 17,55 
. 12,05 12,99 
. 20,88 20,15
. 18,17 16,67 
. 17,86 17,16 
. 18,94 18,59 
. 20,41 19,96 
. 19,50 20,13 
. 18,29 19,95 
. 15,88 17,15 
. 17,16 18,43 
. 19,12 20.67 




















































































































































































') Ml. teollisuuden polttoraakapuu (halot) -  Inkl. ved som använts inom industrin -  Incl. th e  consum ption  o f  in d u s tr ia l fue lw ood .
Lähde -  Källa -  S ource: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Fores t R esearch In s titu te : 
S ta tis t ic a l Yearbook o f  Fo res try
126. Raakapuun ensiasteinen käyttö Suomessa, 1923-1995 
Förbrukning av rå virke i Finland, 1923-1995
Consumption o f roundwood in Finland, 1923-1995
Lähde -  Källa -  Source:  Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  F innish F o res t Research In s titu te
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127. Teollisuuden puunkäyttö toimialoittain, 1950-1995 
Virkesanvändning efter näringsgren, 1950-1995





























































1 000 OC0 m3
S a h a te o llis u u s  -  S å g in d u s tr i -  S a w m ill in d u s try V a n e r ite o l l is u u s  -  F a n e r in d u s tr i -  P ly w o o d  a n d  v e n e e r in d u s try
1 9 5 0 .. . 6,85 3,51 0,10 10,46 0,00 10,46 0,02 - 1,12 1,14 — — 1,14
1 9 5 5 .. . 8,09 4,09 0,17 12,35 0,05 12,40 0,01 - 1,42 1,44 0,00 _ 1,44
1 9 6 0 .. . 9,54 5,90 0,16 15,61 0,16 15,77 0,01 - 1,16 1,17 0,00 _ 1,17
1 9 6 5 .. . 8,85 5,64 0,62 15,11 0,73 15,84 0,18 0,07 1,49 1,74 0,00 — 1,74
1 9 7 0 .. . 10,18 5,98 0,37 16,53 0,65 17,18 0,03 0,08 2,14 2,26 0,00 — 2,26
1 9 7 5 .. . 5,88 4,32 0,12 10,31 0,80 11,11 0,13 0,31 0,89 1,33 - - 1,33
1 9 8 0 .. . 12,22 9,91 0,34 22,48 0,65 23,13 0,09 0,58 1,55 2,23 0,00 0,01 2,24
1 9 8 5 .. . 9,47 6,97 0,22 16,66 0,49 17,15 0,05 0,71 1,28 2,04 0,03 - 2,07
1 9 8 6 .. . 8,96 7,60 0,26 16,82 0,39 17,21 0,06 0,72 1,36 2,14 0,03 - 2,17
1 9 8 7 .. . 9,22 8,45 0,22 17,89 0,37 18,26 0,03 0,71 1,34 2,07 0,02 - 2,09
1 9 8 8 .. . 9,00 8,89 0,22 18,11 0,39 18,50 0,01 0,75 1,34 2,10 0,03 - 2,13
1 9 8 9 .. . 9,15 8,89 0,17 18,21 0,25 18,46 0,02 0,83 1,35 2,20 0,05 - 2,25
1 9 9 0 .. . 8,52 8,66 0,25 17,43 0,20 17,63 0,01 0,77 1,31 2,09 0,04 _ 2,13
1 9 9 1 .. . 6,53 7,28 0,17 13,98 0,17 14,15 0,01 0,55 0,92 1,48 0,06 _ 1,54
1 9 9 2 .. . 7,55 8,19 0,19 15,93 0,10 16,03 0,01 0,58 0,88 1,46 0,10 - 1,56
1 9 9 3 .. . 8,89 9,64 0,20 18,74 0,09 18,83 0,02 1,03 0,80 1,85 0,08 - 1,93
1 9 9 4 .. . 9,95 12,24 0,23 22,41 0,25 22,66 0,02 1,08 1,02 2,13 0,13 - 2,26
1 9 9 5 .. . 9,96 11,51 0,23 21,69 0,34 22,03 0,01 1,24 1,10 2,35 0,19 - 2,54
S e llu te o ll is u u s  -  K e m is k  t rä m a s s a in d u s t r i  - M e k a a n in e n  p u u m a s s a te o l l is u u s  -  M e k a n is k  trä m a s s a in d u s r i -
C h e m ic a l p u lp  in d u s try M e c h a n ic a l p u lp  in d u s try
1 9 5 0 .. . 1,91 4,27 0,08 6,26 - 0,71 6,97 0,02 1,90 0,00 1,92 - - 1,92
1 9 5 5 .. . 3,48 5,35 0,15 8,98 0,03 1,07 10,08 0,02 2,23 0,00 2,25 0,00 2,25
1 9 6 0 .. . 3,96 6,54 0,55 11,04 0,15 1,93 13,12 0,03 2,83 - 2,86 0,00 2,86
1 9 6 5 .. . 5,10 6,97 2,19 14,26 1,96 3,11 19,33 0,05 3,43 0,56 4,04 0,55 4,59
1 9 7 0 .. . 6,42 6,94 2,96 16,32 2,41 3,85 22,58 0,10 4,53 0,66 5,29 0,11 0,12 5,52
1 9 7 5 .. . 5,81 4,46 1,29 11,56 3,98 3,12 18,66 0,10 3,85 0,26 4,21 0,74 0,18 5,15
1 9 8 0 .. . 8,20 3,79 3,27 15,26 2,95 6,44 24,66 0,05 5,79 0,52 6,35 0,40 0,66 7,41
1 9 8 5 .. . 8,32 2,21 4,44 14,97 4,61 4,96 24,55 0,05 6,64 0,58 7,27 0,78 1,16 9,22
1 9 8 6 .. . 8,52 1,72 4,85 15,09 4,17 4,92 24,17 0,05 6,93 0,58 7,56 0,50 1,06 9,11
1 9 8 7 .. . 9,25 1,68 4,43 15,37 4,91 6,27 26,56 0,02 7,47 0,56 8,06 0,52 1,02 9,59
1 9 8 8 .. . 11,04 1,68 4,31 17,03 5,23 6,27 28,53 0,02 8,43 0,73 9,18 0,46 1,19 10,84
1 9 8 9 .. . 10,08 2,17 5,13 17,38 6,01 5,61 29,01 0,01 8,16 0,60 8,77 0,30 1,43 10,50
1 9 9 0 .. . 9,40 2,07 4,78 16,25 5,26 4,54 26,05 0,01 8,31 0,53 8,85 0,36 1,40 10,61
1 9 9 1 .. . 9,12 1,63 5,33 16,07 4,64 4,07 24,78 - 7,61 0,51 8,12 0,55 1,32 9,99
1 9 9 2 .. . 9,18 2,02 3,82 15,01 5,90 4,37 25,28 0,00 7,51 0,38 7,89 0,74 1,53 10,16
1 9 9 3 .. . 9,85 1,93 4,60 16,38 6,19 5,11 27,68 - 7,96 0,51 8,47 0,49 1,81 10,78
1 9 9 4 .. . 9,49 1,67 4,83 15,98 7,69 6,12 29,80 - 8,39 0,55 8,94 0,43 2,27 11,64
1 9 9 5 .. . 9,86 1,82 3,62 15,31 8,02 6,92 30,24 - 8,96 0,53 9,49 0,37 2,23 12,08
M u u  te o ll is u u s  (m l. la s tu -  ja  k u itu le v y te o l l is u u s )  -  
A n n a n  in d u s t r i  ( in k l. s p å n s k iv e -  o c h  t r ä f ib e rs k iv e in d u s t r j)  -  
O th er in d u s try  l in d .  p a r t ic le  b o a rd  a nd  f ib re b o a rd  in d u s try )
T e o ll is u u s  y h te e n s ä  -  In d u s tr i  t o ta l t  -  In d u s trv  to ta l
1 9 5 0 .. . 0,02 0,05 0,17 0,24 - 0,10 0,34 8,82 9,73 1,47 20,02 0,00 20,02
1 9 5 5 .. . 0,21 0,11 0,27 0,58 0,00 0,30 0,88 11,81 11,77 2,03 25,60 0,08 25,68
1 9 6 0 .. . 0,25 0,12 0,41 0,78 0,01 0,42 1,21 13,78 15,40 2,27 31,45 0,31 31,76
1 9 6 5 .. . 0,09 0,07 0,49 0,64 0,12 0,56 1,32 14,27 16,18 5,35 35,80 3,36 39,16
1 9 7 0 .. . 0,11 0,02 0,59 0,71 0,09 0,67 1,47 16,85 17,55 6,72 41,12 3,27 44,39
1 9 7 5 .. . 0,12 0,06 0,20 0,38 0,32 0,91 1,61 12,05 12,99 2,76 27,80 5,83 33,63
1 9 8 0 .. . 0,31 0,08 0,28 0,67 0,07 1,25 1,99 20,87 20,15 5,96 46,97 4,09 51,06
1 9 8 5 .. . 0,27 0,11 0,17 0,55 0,15 0,96 1,64 18,16 16,66 6,70 41,51 6,05 47,56
1 9 8 6 .. . 0,25 0,18 0,28 0,71 0,17 0,96 1,85 17,84 17,14 7,33 42,31 5,25 47,55
1 9 8 7 .. . 0,40 0,26 0,15 0,80 0,19 0,98 1,99 18,92 18,57 6,71 44,21 6,00 50,21
1 9 8 8 .. . 0,34 0,21 0,11 0,66 0,12 1,26 2,04 20,41 19,96 6,71 47,08 6,22 53,30
1 9 8 9 .. . 0,24 0,08 0,05 0,37 0,16 1,30 1,84 19,50 20,13 7,30 46,94 6,77 53,71
1 9 9 0 .. . 0,36 0,15 0,05 0,55 0,15 0,96 1,66 18,29 19,95 6,93 45,17 6,01 51,18
1 9 9 1 .. . 0,23 0,09 0,02 0,34 0,16 0,63 1,13 15,88 17,15 6,96 39,99 5,58 45,57
1 9 9 2 .. . 0,42 0,13 0,02 0,58 0,08 0,67 1,33 17,16 18,43 5,29 40,88 6,93 47,81
1 9 9 3 .. . 0,36 0,11 0,01 0,47 0,12 0,81 1,40 19,12 20,67 6,12 45,92 6,97 52,88
1 9 9 4 .. . 0,45 0,06 0,05 0,56 0,04 1,31 1,91 19,91 23,43 6,68 50,01 8,54 58,55
1 9 9 5 .. . 0,44 0,05 0,01 0,50 0,05 1,20 1,75 20,27 23,58 5,49 49,34 8,96 58,30
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -  Finnish Forest Research Institute: 
Statistical Yearbook o f Forestry
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128. Raakapuun ja pylväiden vienti, 1965-1995 
Export av rävirke och stolpar, 1965-1995















l'hteen sä raakapuuta 
låvirke totalt 











1 9 65 .............. . 611 124 7 _ 742 146 31 148
1970 .............. . 574 476 1 82 1 133 177 13 49
1975 .............. . 69 122 0 95 286 273 82 16
1980 ............... . 1 244 58 4 240 1 546 311 260 221
1985 ............... . 468 33 1 135 637 278 431 13
1986 .............. . 986 71 1 172 1 230 262 82 7
19 87 .............. . 1 073 82 0 198 1 353 166 252 9
19 88 .............. . 580 25 24 203 832 133 56 3
1989 .............. . 399 5 1 224 629 124 100 6
1990 .............. . 222 4 0 202 428 117 84 10
1991............... . 141 5 0 195 341 127 4 15
1992 ............... . 322 18 1 213 554 138 21 5
1993 ............... . 771 11 1 213 996 162 57 4
19 94 .............. . 1 366 14 1 179 1 560 203 84 5
19 95 .............. . 770 52 1 109 932 38 110 0
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet: Skogsstatistisk årsbok -F in n is h  Forest Research Institute: 
Statistical Yearbook o f  Forestry
129. Raaka-ja  jätepuun tuonti, 1965-1995 
Import av rå- och avfallsvirke, 1965-1995























1965 ................. . . .  2 057 497 105 _ 2 659 691
1970 ................. . . .  1 638 967 147 27 2 779 480
1975 ................. . . .  2 485 1 981 332 90 4 888 941
1980 ................. . . .  2 030 1 7 22 96 58 3 906 184
1985 ................. . . .  3 1 4 9 2 263 45 334 5 791 260
1986 ................. . . .  2 351 2 332 48 176 4 907 522
1987 ................. . . .  2 255 3 1 7 9 52 222 5 708 275
1988 ................. . . .  1 994 3 800 30 196 6 0 2 0 204
1989 ................. . . .  2 2 1 1 4211 36 155 6 6 1 3 159
1990 ................. . . .  2 1 3 8 3 563 28 249 5 9 7 8 64
1 9 9 1 ................. . . .  2 055 2 968 58 392 5 473 107
1992 ................. . . .  1 900 4 027 21 898 6 846 71
1993 ................. . . .  1 246 5 032 34 293 6 605 364
1994 ................. . . .  2 1 8 0 5 591 29 513 8 313 224
1995 ................. . . .  2 580 8 044 42 417 11 083 254
'I Käytetty teollisuuden raaka-aineena -  Använts som råmaterial inom industrin- Utilized as industria l ra w  material.
Lähde -  Källa -  Source: Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastollinen vuosikirja -  Skogsforskningsinstitutet Skogsstatistisk årsbok- Finnish Forest Research Institute: 
S tatistica l Yearbook o f Forestry
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130. Suot ja turvevarat 1986-1994 
Myr och torvtillgångar, 1986-1994
Peatlands and pea t resources, 1986-1994













1 000 ha % 1 000 ha milj. m3 -  mill, m 3 1 000 ha milj. m3 -  m ill, m 3
Koko m a a-H e la  landet — 
W h o le  c o u n t r y .............. 8 921 52,3 1 172,4 34 080 788,6 23 320
Uudenmaan -  Nylands........ 78 69,1 9,7 360 3,9 150
Turun ja Porin-A b o  och 
Björneborgs4).................. 357 72,5 80,1 2 740 51,0 1 820
Hämeen- Tavastehus4) ___ 232 75,5 33,6 1 170 14,3 540
Kymen -  Kymmene.............. 141 77.0 34,8 1 210 19,1 700
Mikkelin — S:t M ichels........ 283 77,2 27,5 820 10,1 310
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens .......................... 530 72,5 91,5 2 800 63,6 2 000
Kuopion -  Kuopio................ 389 78,0 35,3 1 000 10,6 300
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands........................... 352 79,0 37,7 1 130 10,8 330
V aa sa n-V a sa .................... 815 72,0 161,1 4 670 115,3 3 420
Oulun-U le â b o rg s .............. 2 563 61,2 255,1 6 780 182,8 4 940
Lapin-Lapplands................ 3182 23,2 406,0 11 360 307,1 8810
Ahvenanmaa-A la n d  ........ 6 20,3 0,1 0 - -
’ ) Suot, joissa on turvetta ja /ta i joiden pintakasvillisuudesta yli 75 prosenttia on suokasvillisuutta -  M yr med torv och/eller myrväxter som täcker mer än 75 procent av 
ytvegetationen -  Peatlands containing peat o r w ith  more than 75 p er cent o f  its  ground cover made up o f  m ire vegetation.
2) Pinta-alaltaan yli 20 ha:n soiden yli 2 m syvät a lu e e t-  Områden med torv som är tjockare än 2 meter i kärr på mer än 20 hektar -  M ore  than 2  m eter deep peatlayers in 
peatlands w ith  an area o f  over 20 ha.
3} Pinta-alaltaan yli 50 ha:n soiden yli 2 m syvät a lueet -  Områden med torv som är tjockare än 2 meter i kärr på mer än 50 hektar -  M ore  than 2  m eter deep peatlayers in 
peatlands w ith  an area o f  over 50 ha. 8
4) Turun ja Porin sekä Hämeen läänien välisiä rajamuutoksia ei ole o tettu huomioon -  Ändringarna i gränserna mellan Åbo och Björneborgs och Tavastehus län har inte 
beaktats -  Changes in boundaries between Turku-Pori and Häme provinces have n o t been taken into account.
Lähteet -  Källor -  Sources: Metsäntutkimuslaitos; Geologian tutkimuskeskus -  Skogsforskningsinstitutet; Geologiska forskningscentralen -  Finnish Forest Research Insti­
tute; Geological Survey o f  Finland
131. Turvetuotanto ja turpeen käyttö, 1960-1995 
Torvproduktion och -användning, 1960-1995








Käyttö ja vienti 





Käyttö ia vienti 
Användning och export 
Consumption and exports
1 0001 1 0001 1 000 m3 1 000 m3
1960........................... ...........  130 140 45 45
1965........................... ...........  92 110 240 250
1970........................... ...........  95 100 435 500
1975........................... ...........  746 200 840 500
1980........................... ...........  3 068 2 060 1 569 1 010
1985........................... ...........  3171 3 992 1 039 1 067
1986........................... ...........  6 640 4 260 1350 1 150
1987........................... ...........  2 385 4397 760 1 300
1988........................... ...........  4 820 4060 1 470 1 240
1989........................... ...........  5 840 3 850 1 770 1 720
1990........................... ...........  6014 4 927 1 480 1 298
1991........................... ...........  3181 5 452 1 034 1 481
1992........................... ...........  6 645 5 455 1 784 1 488
1993........................... ...........  4330 5 600 1 136 1 560
1994........................... ...........  8 598 6 470 2145 1 534
1995........................... ...........  8 026 6 386 1 111 1 434
Lähde -  Källa -  Source: Turveteollisimsliitto ry. -  Torvindustriförbundet -  Association o f  the Finnish Peat Industries
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132. Yritykset lääneittäin ja toimialoittain, 1994 
Företag länsvis efter näringsgren, 1994
Enterprises by  province and branch, 1994
Uudenmaan Turun ia Porin Hämeen
Nylands Abo och Björneborgs Tavastehus
Toimiala 'JOL1995) Yritykset Henkilöstö Yritykset Henkilöstö Yritykset Henkilöstö
Näringsgren (Nl 1995) Företag Personal Företag Personal Företag Personal
Enterprises Personnel Enterprises Personnel Enterprises Personnel
A. Maa-, riista- ja metsätalous -  Jordbruk, jakt och
skogsbruk................................................................. 488 1286 718 2 062 601 1 592
B. Kalatalous -  Fiske................................................... 84 49 278 331 16 12
C. Mineraalien kaivu -  Utvinning av m ineral.............. 61 495 116 436 96 270
D. Teollisuus-T illverkn ing......................................... 4650 93135 4 024 60 822 4158 70 743
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas-, värme- och
vattenförsörjning..................................................... 69 4 650 111 1711 91 1321
F. Rakentaminen -  Byggverksamhet............................ 5 640 28 266 3 543 10 426 3 334 7 407
G. Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detaljhandel 13 281 95 612 6 644 17 683 6 569 22 981
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och res­
taurangverksamhet ................................................. 1 796 16 240 1327 3 242 1 340 5 449
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne-Transport, ma­
gasinering och kommunikation................................ 4727 83 672 3 072 10 737 2 698 7 842
J. Rahoitustoiminta -  Finansiell verksamhet.............. 1 136 38 436 373 7 297 254 1 991
K. Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elä­
män palvelut-Fastighets-, uthyrnings- och forsk­
ningsverksamhet, företagstjänster......................... 12 439 62142 3 733 10 230 4 236 11 148
L. Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosi­
aalivakuutus -  Offentlig förvaltning och försvar; ob­
ligatorisk socialförsäkring....................................... 22 2 353 2 1
M. Koulutus -  Utbildning............................................. 350 2 088 138 289 155 322
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut -Hälso- och
sjukvård, sociala tjäns te r....................................... 2 878 5 977 1370 2 404 1 223 1745
0. Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
-  Andra samhälleliga och personliga tjänster........ 3 599 16 729 1898 1985 2 062 3 431
X. Toimiala tuntematon -  Näringsgrenen okänd........ 99 29 44 34
Kaikki to im ia la t-A lla  näringsgrenar...................... 51 319 451 159 27 391 129768 26 868 136 269
Kuopion Keski-Suomen Vaasan
Kuopio Mellersta Finlands Vasa
Toimiala (TOL 1995) Yritykset Henkilöstö Yritykset Henkilöstö Yritykset Henkilöstö
Näringsgren (NM 995) Företag Personal Företag Personal Företag Personal
Enterprises Personnel Enterprises Personne! Enterprises Personnel
A. Maa-, riista- ja m etsätalous-Jordbruk, jakt och
skogsbruk................................................................. 405 972 275 1 877 2 005 2 647
B. Kalatalous -  Fiske...................................................
C. Mineraalien kaivu-Utvinning av m ineral..............
D. Teollisuus-T illverkning.........................................
E. Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas-, värme- och 
vattenförsörjning.....................................................
F. Rakentaminen -  Byggverksamhet...........................
G. Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detaljhandel
H. Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och res­
taurangverksamhet .................................................
I. Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne-Transport, ma­
gasinering och kommunikation...............................
J. Rahoitustoiminta -  Finansiell verksamhet..............
K. Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elä- 
män p a lve lu t-Fastighets-, uthyrnings- och forsk­
ningsverksamhet, företagstjänster..........................
L. Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosi­
aalivakuutus -  Offentlig förvaltning och försvar; ob­
ligatorisk socialförsäkring.......................................
M. Koulutus -  Utbildning.............................................
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut-Hälso- och
sjukvård, sociala tjäns ter.......................................
0. Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
-  Andra samhälleliga och personliga tjänster........
X. Toimiala tuntematon -  Näringsgrenen okänd



















































































































286 1 737 368 1 147 292 641 A Agriculture, hunting and forestry
46 46 17 23 23 8 8. Fishing
46 522 38 41 64 113 C. Mining and quarrying
1 178 3 2 1 2 4 895 1 2 1 3 4 677 7 338 D. Manufacturing
34 869 20 519 29 410 £ Electricity, gas and water supply
1 340 3 972 909 1 800 707 1 672 F Construction
2 369 7 802 1 616 4  088 1 326 3 707 G. Wholesale and retail trade
562 1 602 404 1 208 308 631 H Hotels and restaurants
1 235 5 789 1 001 1 955 840 1 647 1. Transport, storage and communications
80 866 51 462 53 452 J. Financial intermediation
1 274 3 949 780 1 388 742 1 169 K. Real estate, renting and business
activities
L Public administration and defence;
- - - - - - compulsory social security
46 100 31 115 25 41 M Education
463 688 294 377 243 289 N. Health and social work
O. Other community, social and personal
756 850 497 589 435 446 service activities
9 - 5 - 6 1 X. Industry unknown
9 724 60  916 6 926 25 846 5 770 18 565 A ll industries
Oulun Lapin Ahvenanmaa Koko maa
Uleâborgs Lapplands Åland Hela landet
Whole country
Yritykset Henkilöstö Yritykset Henkilöstö Yritykset Henkilöstö Yritykset Henkilöstö Branch (SIC 1995)
Företag Personal Företag Personal Företag Personal Företag Personal
Enterprises Personnel Enterprises Personnel Enterprises Personnel Enterprises Personnel
528 1 259 233 3 228 28 61 6 227 18 509 A. Agriculture, hunting and forestry
130 94 61 59 72 144 919 925 B. Fishing
303 1 254 75 123 3 5 1 159 4 1 8 0 C. Mining and quarrying
1 512 20 740 747 1 0 1 2 8 138 1 013 22 781 3 7 6 1 2 7 D. Manufacturing
82 1 155 50 792 9 79 671 13 564 E. Electricity, gas and water supply
1 840 5 1 4 5 949 2 037 211 435 22 658 70 483 F. Construction
31 4 1 1 0 1 6 3 1 5 5 5 3 859 354 985 45 228 18 9 6 3 0 G. Wholesale and retail trade
646 1 980 533 1 611 116 330 8 409 36 681 H. Hotels and restaurants
Transport, storage and
1 866 4 868 1 194 1 986 151 3 633 21 036 1 3 2 1 4 2 1. communications
123 986 38 417 49 144 2 466 54 021 J. Financial intermediation
K. Real estate, renting and business
16 9 2 3 557 881 1 277 126 217 29 869 1 0 3 1 9 5 activities
L Public administration and defence;
- - - - - - 28 2 468 compulsory social security
77 406 31 60 6 3 989 3 799 M . Education
700 1 060 238 305 45 55 8 861 14 971 N. Health and social work
Other community, social and personal
1 0 5 0 1 240 566 676 81 255 13 343 28 891 O. service activities
26 8 18 1 3 1 287 88 X. Industry unknown
13 716 53  915 7 1 7 9 26 559 1 392 7 360 184 931 1I 049 674 A ll industries
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu, yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Swl
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133. Yritykset toimialoittain, 1994 
Företag efter näringsgren, 1994
Enterprises by branch, 1994



































1 000 mk -  FIM 1 000
Kaikki to im iala t -  Alla nä rin g sg re n a r- A l l  
In d u s tr ie s .................................................................. 184931 1 049674 914 599 941 126113 264 4 946 871 130
A Maa-, riista- ja metsätalous -  Jordbruk, jakt o. 
skogsbruk -  A gricu ltu re , hu n tig  a n d  fo re s try .............. 6 227 18511 10 133 887 1 832 362 1 627 547 114
01 Maa-ja riistatalous—Jordbruk o. jakt A g ricu ltu re  end  
h u n tin g ............................................................................
02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut -  Skogsbruk o.
3 993 7214 3 102 267 590 806 777 430 102
service till skogsbruk -  Forestry, logg ing  a n d  re la te d  
se rvice a c t iv i t ie s ........................................................... 2 234 11 297 7 031 620 1 241 556 3148 622 121
B Kalatalous -  Fiske -  ......................................... 919 925 594 963 66 368 647 643 106
C Mineraalien kaivu -  Utvinning av mineral -  M in in g  and  
q u a rry in g ........................................................................ 1 159 4180 3 543 413 485 980 3 057 848 131
CA Energiamineraalien kaivu -  Utvinning av energimineral 
-  M in in g  an d  quarry ing  o f  ene rgy  producing  m ate ria ls 764 1 256 1 292 604 119121 1 692 1 030 120
CB Malmien ja mineraalien kaivu — Utvinning av malmer o.
mineral -  M in in g  and  q u a rry in g ...................................
13 Metallimalmien louhinta -  Utvinning av metallmalmer
395 2 925 2 250 809 366 859 5 698 770 135
-  M in in g  o f  m e ta l o r e s .................................................
14 Muu mineraalien kaivu -  Annan mineralutvinning-  
O ther m in in g  and  quarry ing ........................................... 393
D Teollisuus -  Tillverkning -  M a n u fa c tu rin g ..................
DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -
22 781 376127 351 267 035 48 840436 15419 934 133
Livsmedels-, dryckesvaru- o. toba ksvaruframstä 11 ni ng -  
M anu fa c tu re  o f  fo o d  produc ts ; beverages an d  tobacco  
15 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus -  Livsmedels-, o.
1 784 48 060 55 402 156 5 991 534 31 055 1 153 127
dryckesvaruframställning -  M anu fa c tu re  o f  food  
p rodu cts  an d  b e v e ra g e s ............................................... 1 781 46 990 54 289 423 5 825 581 30 483 1 155 126
16 Tupakkatuotteiden valm.-Tobaksvarutillv. — M anuf.
o f  tobacco p ro d u c ts .......................................................
DB Tekstiilien ja vaatteiden valm. -T e x til-  o.
3 1 070 1 112733 165 953 370 911 1 040 155
bekädnadsvarutillv. -  M anu f. o f  tex tile s  an d  tex tile  
p ro d u c ts ......................................................................... 2 222 15810 6 692 746 1 455 042 3 012 423 98
17 Tekstiilien valm. -  Textilvarutillv. -  M anu f. o f  tex tile s
18 Vaatteiden valm.; turkisten muokkaus -  Tillv. av kläder;
932 6 985 3 368 702 707 747 3 614 482 108
pälsberedning -  M anuf. o f  w ea ring  appare l; dressing  
an d  dye ing  o f  f u r ........................................................... 1 290 8 825 3 324 044 747 295 2 577 377 90
DC Nahan ja nahkatuotteiden valm. — Tillv. av läder o. 
lädervaror -  M anu f. o f  le a th e r and  le a th e r p ro d u c ts .. 360 3 387 1 371 380 297 883 3 809 405 92
DD Puutavaran ja puutuotteiden valm. -Trävarutillverkning
-  M anuf. o f  w o o d  and  w o o d  p ro d u c ts .........................
DE Massan, paperin ja paperituotteiden valm.; 
kustantaminen ja painaminen -  Massa-,
2 693 25604 18109117 2 808 094 6 725 707 114
pappersvarutillv.; förlagsverks. o. grafisk produktion -  
M anuf. o f  pu lp , p a p e r a n d  p a p e r p roducts ; pu b lish in g
a n d  p r in t in g ...................................................................
21 Massan, paperin, paperituott valm. -  Massa-, pappers-,
2 647 74062 76 730715 11 154 587 28 988 1 036 153
pappersvarutillv. -  M anu f. o f  pu lp , p a p e r a n d  paper­
board  .............................................................................. 196 43 659 60762 252 6 877 233 310011 1 392 158
22 Kustantaminen, painaminen yms.—Förlagsverksamhet,
tryckning o.d. -  Publish ing, p r in tin g  etc. .....................
DF Koksin, öljytuott., ydinpolttoaineen va lm .-T illv . av
2 451 30403 15 968 463 4 277 354 6515 525 145
stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprod. o. 
kärnbränsle -  M anu f. o f  coke, re fin e d  pe tro leum  prod.
a n d  nu c lea r fu e l.............................................................
DG Kemikaalien, kem. tuott. ja tekokuitujen valm. yms. -
8 4745 35 640 224 821 733 4 455 028 7511 173
Tillv. av kemikalier och kemiska produkter -  Manuf. of 
chemicals, chemical prod. etc...................................... 254 18023 22 335 222 2 580 869 87 934 1 239 144
DH Kumi- ja muovituott. valm. Tillv. av gummi- o. 
plastvaror -  M anu f. o f  ru b b e r and  p la s tic  p ro d u c ts .. . 588 12 532 8 8 1 0747 1 540707 14 984 703 125
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1 000 mk -  FIM  1 000
Dl Ei-metallisten mineraalituott. va lm .-T illv . av icke­
metalliska mineraliska produkter -  Manuf. o f other
non-metal lie mineral products.....................................
DJ Perusmetallien, metallituott. valm. -  Metallfram­
ställning o. metallvarutillv. -  Manuf. o f basic metals 





8  538 182 
34 644 007
1 661 229 
5 624 287






27 Perusmetallien valm. Stål- o. metallframställning 
Manuf. o f basic m eta ls ............................................... 118 16 372 19 212 462 2 371 213 162 817 1 174 145
28 Metallituott. valm. -  Tillv. av metallvaror -  Manuf. o f 
fabricated metal products........................................... 3 742 27 614 15 431 545 3 253 074 4124 559 125
DK Koneiden ja laitteiden va lm .-T illv . av maskiner o.
utrustning -  Manuf. o f machinery and equipment n.e.c. 
DL Sähköteknisten tuotteiden, optisten laitteiden valm. -
3125 43 630 30 849 049 5 829 650 9 872 707 138
Tillv. av el- o. optikprodukter -  Manuf. o f electrical and
optical equipm ent.......................................................
30 Konttori- ja tietokoneiden va lm .-T illv . av
1 478 40 622 36 783 959 5 329760 24 888 906 133
kontorsmaskiner o. datorer -  Manuf. o f office
machinery and Computers...........................................
31 Muu sähkökoneiden ja-laitteiden valm .-Tillv. avandra
42 3 507 5 018 798 417 401 119 495 1 431 119
elektriska maskiner o. artiklar -  Manuf. o f electrical
machinery and apparatus n.e.c....................................
32 Radio-, TV-, tietoliikennevälineiden va lm .-T illv . av
457 13 783 9 845 725 1 811 509 21 544 714 133
teleprodukter -  Manuf. o f radio, television and
communication equipment and apparatus................
33 Lääkintäkojeiden, kellojen yms. va lm .-T illv . av
258 15 268 17 051 968 1 974 205 6 6  093 1 117 130
precisionsinstrument, ur o . d . - Manuf. o f medical 
instruments, watches and clocks e tc......................... 721 8  064 4 867 468 1 126 645 6751 604 147
DM Kulkuneuvojen valm. -  Tillv. av transportmedel -
Manuf. o f transport equipment...................................
34 Autojen ja perävaunujen valm. -  Tillv. av motorfordon.
721 18 521 9 054 586 2 375 998 12 558 489 130
släpfordon o. påhängsvagnar -  Manuf. o f motor 
vehicles, trailers and semi-trailers ............................. 255 5 932 3 666 369 735 819 14 378I 618 126
35 Muu kulkuneuvojen valm. -  Tillv. av andra 
transportmedel -M anu f. o f other transport equipment 466 12 590 5 388 217 1 640179 11 563 428 132
DN Muu valmistus -  Ovrig tillv. -  Manuf. n.e.c................ 2188 13 558 6  304 945 1 369 063 2  882 465 108
36 Huonekalujen valm.; muu va lm .-T illv . av möbler; 
annan tillv. -  Manuf. o f furniture; manuf. n.e.c. . . . . 2129 13 400 6  162 503 1 355 499 2 895i 460 108
37 Kierrätys -  Återvinning -  Recycling.......................... 59 158 142 442 13 564 2 414■ 902 1 1 1
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas-, värme- och 
vattenförsörjning -  Electricity, gas and water supply 
40 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -  El-, gas-, ång- och
671 13 564 26 592 865 2 014 842 39 632: 1961 150
hetvattenförsörjning -  Electricity, gas, steam and hot 
water supply................................................................. 459 13194 26 373 531 1 970 787 57 459I 1 999 151
41 Veden puhdistus ja jakelu -  Vattenförsörjning -  
Collection, purification and distribution o f water___ 2 1 2 369 219 334 44 055 1 035i 594 124
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction . . . 22 658 70 483 42 527 582 7 021 409 1 877' 603 117
G Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detaljhandel -
Wholesale and retail trade .........................................
50 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus; polttoaineen
45 228 189 630 321 027 760 20 886379 7 09eI 1 693 124
vähittäismyynti -  Handel med och service av 
motorfordon; detaljhandel med drivmedel -  Sale and 
repair o f motor vehicles; retail sale o f automotive fuel 8101 28 881 43 416 842 2 946 561 5 35£I 1 503 119
51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa -  Agentur- o. 
partihandel -  Commission and wholesale tra d e___
52 Vähittäiskauppa, kotitaloustavaroiden korjaus -
13 866 69142 177 568 056 9 617 386 1 2  806i 2 568 153
Detaljhandel, reparation av hushållsartiklar -  Retail 
trade, repair o f household goods................................. 23 261 91 607 100 042 862 8  322 432 4 301 1 092 103
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och 
restaurangverksamhet -  Hotels and restaurants___ 8  409 36 681 16 619 655 3 364126 1 97Ei 453 1 0 2
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Wages and  
sa la ries/ 
paid  employee
1 000 mk -  FIM  1000
1 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -  Transport, 
magasinering och kommunikation -  Transport, storage 
and communications.....................................................
60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus -  Landtransport; 
transport i rörsystem -  Land transport; transport via 
pipelines........................................................... ............
61 Vesiliikenne -  Sjötransport -  Water transport..........
62 Ilmaliikenne -  Lufttransport -  Air transport..............
63 Liikennettä palveleva toiminta; matkatoimistot -  
Stödtjänster till transport; resebyråverks. -  Supporting 
and auxiliary transport activités; activities of travel 
agencies........................................................................
64 Posti- ja teleliikenne -  Post- och telekommunikationer
-  Post and telecommunications...................................
J Rahoitustoiminta -  Finansiell verksamhet -  Financial
intermediation...............................................................
65 Rahoituksen välitys -  Finansförmedling -  Financial 
intermediation...............................................................
66 Vakuutustoiminta -  Försäkring o. pensionsfondsverks.
-  Insurance and pension funding.................................
67 Rahoitusta palveleva toim inta-S tödtjänster till 
finansiell verksamhet -  Activities auxiliary to financial 
intermediation...............................................................
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän 
palvelut -  Fastighets-, uthyrnings- och 
forskningsverks.; företagstjänster -  Peal estate, 
renting and business activities.....................................
70 Kiinteistöalan pa lve lu t-Fastighetsverks.- Real estate 
activities........................................................................
71 Kulkuneuvojen yms. vuokraus -  Uthyrning av fordon 
o.d. -  Renting of machinery etc....................................
72 Tietojenkäsittelypalvelu -  Databehandlingsverks. -  
Computer and related activities...................................
73 Tutkimus ja kehittäminen -  Forskning o. utveckling -  
Research and development.........................................
74 Muu liike-elämää palveleva toiminta -  Andra 
företagstjänster -  Other business activities..............
L Julkinen hallinto, maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus-O ffen tlig  förvaltning och försvar; 
obligatorisk socialförsäkring -  Public administration 
and defence; compulsory social security....................
M Koulutus -  Utbildning -  Education...............................
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut -  Hälso- och 
sjukvård, sociala tjänster -  Health and social work..
0 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut — 
Andra samhälleliga och personliga tjänster -Other 
community, social and personal sen/ice activities... .
90 Ympäristönhuolto -  Miljöhygien -  Sewage and refuse 
disposal, sanitation and similar activities..................
91 Järjestötoiminta -  Intressebevakning -  Activities of 
membership organizations n.e.c..................................
92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta -  Rekreations-, 
kultur- och sportverks. -  Recreational, cultural and 
sporting activities.........................................................
93 Muut palvelut -  Annan serviceverks. -  Other service 
activities.......................................................................








































































5 906 742 
1 311 073
1 177 681







1 916 281 
209 168






3 242 980 
333 901 
548 028


































































Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja  toim ipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsstä lleregistret -  SF Information Services: Business 
Register IF  Sw l
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134. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset '), 1985-1995 
Nya och nedlagda företag '), 1985-1995






början av å ret 
Enterprises a t 














ändring under året 




Företag som sökts 
i konkurs




Företag som sökts 
i konkurs/nedlagda 
Bankruptcy petitions  
f iled  per closures
Konkurssiin haetut/ 
yrityskanta 
Företag som sökts i 
konkurs/företags- 
be ståndet
Bankruptcy petitions  
f ile d  per stock o f 
enterpriseskpl -  st. -  number %
1 9 8 5 .......... .......... 109 806 16 763 13013 3 750 3,4 2 1 2 2 16,3 1,9
1 9 8 6 .......... .......... 113 556 16 728 12 568 4 1 6 0 3,7 2 463 19,6 2,2
1 9 8 7 .......... .......... 11 7716 19 487 14153 5 3 3 4 4,5 2 8 1 6 19,9 2,4
1 9 8 8 .......... .......... 123 050 20 515 14316 6 1 9 9 5,0 2 547 17,8 2,1
1 9 8 9 .......... .......... 129 249 22 229 15127 7 1 0 2 5,5 2 717 18,0 2,1
1 9 9 0 .......... .......... 136 351 19 582 17 481 2101 1,5 3 588 20,5 2,6
1 9 9 1 .......... .......... 138 452 18 000 20 250 - 2  250 --1 ,7 6 253 30.8 4.5
1 9 9 2 .......... .......... 136 202 18 852 2 0 4 0 0 -1  548 --1 ,2 7 355 36,1 5,4
1 9 9 3 .......... .......... 1 3 4654 19 600 18 900 700 0,5 6 7 6 8 35,8 5.0
1 9 9 4 .......... .......... 135 354 5 502 4,1
* 1 9 9 5 .......... .......... 212 307 30 230 21 346 4 654 21,8 2,2
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1985-1995 
Nya och nedlagda företag, 1985-1995Enterprise openings and closures, 1985-1995
')  Vuoteen 1994 asti liikevaihtoverovelvolliset ja  työnantajina to im ivat yritykset, vuodesta 1995 lähtien arvonlisäverovelvolliset yritykset. Arvonlisäverolaki astui voimaan 
1.6.1994 -  Tili är 1994 omsättningsskatteskyldiga samt företag verksamma som arbetsgivare, fr.o.m. 1995 mervärdesskatteskyldiga företag. Mervärdesskattelagen trädde 
i kraft 1.6.1994 -  U ntil year 1994 enterprises subject to turnover tax or registered as employers, from 1995 enterprises subject to value added tax. The Value-Added Tax 
A c t entered in to  force on June 1,1994.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Henkilötilastot: oikeus; TK, Tietopalvelu: yritys- ja  toim ipaikkarekisteri -  SC, Individstatistik: rättväsen; SC, Uppdragsverksamhet: företags- 
och arbetsställeregistret -  SF, Population Statistics: justice ; SF, Information Services: Business Register IF  Sw)
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135. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset ’ ) toimialoittain, 1995* 
Nya och nedlagda företag ') efter näringsgren, 1995*
Enterprise !) openings and closures by  industry, 1995*
A loittaneet Lopettaneet Yrityskanta vuoden
yritykset yritykset alussa
Toimiala (TOL 1995) Nya företag Nedlagda Företagsbestånd i
Näringsgren (N11995) Enterprise företag början av året
Industry (SIC 19951 openings Enterprise Stock o f
closures enterprises a t
beginning o f  year
A Maa-, riista- ja metsätalous -  Jordbruk, jakt och skogsbruk -  Agriculture, hunting and
forestry........................................................................................................................
B Kalatalous Fsko fishing............................................................................................
C Mineraalien kaivu -  Utvinning av mineral -  Mining and quarrying.............................
D Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing.....................................................................
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas-, värme- och vattenförsörjning -  Electricity, gas
and water supply........................................................................................................
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.........................................................
G Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detaljhandel -  Wholesale and retail trade. . .
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksamhet -  Hotels: and
restaurants..................................................................................................................
1 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne-Transport, magasinering och kommunikation -
Transport, storage and communications...................................................................
J Rahoitustoiminta -  Finansiell verksamhet -  Financial intermediation........................
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut -  Fastighets-, uthyrnings- och forsknings­
verksamhet, företagstjänster -  flea/ estate, renting and business activities........
M Koulutus -  Utbildning -  Education..................................................................................
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut-Hälso- och sjukvård, sociala tjänster -H e a lth
and social work............................................................................................................
0 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset p a lv e lu t-Andra samhälleliga och 
personliga tjänster -  Other community, social and personal service activities. . .
X Toimiala tuntematon -Näringsgrenen okänd -  Industry unknown............................

















































')  A rvonlisäverovelvolliset yritykset -  Mervärdesskatteskyldiga företag -  Enterprises subject to value added tax.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toim ipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsstä lleregistret -  SF, information Services: Business 
Register IF Sw)
136. Yritykset liikevaihdon suuruuden mukaan, 1994 
Företag efter omsättningens storlek, 1994




















1 000 mk -  FIM  1 000 1 000 mk -  FIM  1 OOO
-  0 
1 -  199 
2 0 0 -  499 
5 0 0 - 1 999 
2 0 0 0 -  9 999 
10 0 0 0 - 49 999 
50 0 0 0 -1 9 9  999 
200 0 0 0 -9 9 9  999 
1 000 0 0 0 -






















6 502 400 
15 437 597 
46 869 032 
88 909 908 
113 196 984 
119361 868 
177 690 959 
346 631 193
914 599941
10 028 927 
474 417 
1 807 025 
8 308 051 
15 995 885 
17 778397 
17 400 108 












Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toim ipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsstä lleregistret -  SF, Information Services: Business 
Register IF Sw)
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137. Yritykset ja toimipaikat henkilöstön suuruuden mukaan, 1994 
Företag och arbetsställen efter personalens storlek, 1994
Enterprises and establishments by size of personnel, 1994





























Yhteensä -  Tote 
-  Total........
lit
.. 184 931 100,0 1 0 0 , 0 100,0
Yhteensä -  Total 
-  Total..........
It
210 847 100,0 100,0 100,0
-  4 ........ .. 159 465 86,2 15,8 10,6 -  4.......... .. 174854 82,9 19,0 14,8
5 -  9 ........ .. 14127 7,6 8,3 7,1 5 -  9.......... .. 19 249 9,1 11,5 10,7
1 0 -  19........ .. 5 970 3,2 7,5 6,5 1 0 -  19.......... . .  8 795 4,2 11,1 11,0
2 0 -  49........ ..  3196 1,7 9,0 8,7 2 0 -  49.......... . .  4 923 2,3 14,0 14,1
5 0 -  99........ ..  1 026 0,6 6,8 7,5 50 -  99.......... . .  1 677 0,8 11,1 13,8
100 -2 4 9 ........ . .  663 0,4 9,7 10,2 100-199.......... ..  I l l 0,4 10,1 10,0
250 -4 99 ........ . .  265 0,1 8,7 10,1 2 0 0 - ................ ..  572 0,3 23,2 25,6
500-999........ . .  120 0,1 7,8 9,2
1 0 0 0 - .............. . .  99 0,1 26,4 30,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Sw j
138. Teollisuusyritykset M henkilöstön suuruuden mukaan, 1989-1994 
Industriföretag M efter personalens storlek, 1989-1994
Industrial enterprises ’) by size of personnel, 1989-1994
Vuosi Henkilöstön suuruus -  Personalens storlek -  Size o f personnel Yhteensä
Ar









Y r ity k s iä  -  F ö re ta g  -  E n te rp r is e s
1989 ................ ........  19 032 2 520 1 951 1 561 525 357 130 58 71 26 205
1990 ................ ........  20154 2 685 1 776 1 582 528 357 135 62 75 27 354
1991................ ........  19 980 2 450 1 633 1 337 499 338 130 60 70 26 497
1992 ................ ........  19 260 2 213 1 413 1 174 424 314 127 60 62 25047
1993 ................ ........  17106 2 533 1 413 1 106 432 290 122 61 54 23117
1994 ................ ........  16 749 2 495 1 478 1 078 437 295 125 70 54 22 781

















































39 550 ; 
41 687 1
41 135 1 
43 135 '













































16 817,0 ; 
18 074,0 ;




'8 529,3 ; 
'9 930,5 ; 
11 141,7 ; 
!9 847,4 ; 
i1 363,6 : 
14 921,1 •
'7 672,4 2 
'9 637,3 2 
’5 719,9 2 
!7 469,9 3 
10 599,6 3 
16 007,6 3
2 978,9 16 
5 248,3 16 
4 041,5 15 















1) 1989-1992 TO L- NI -  SIC 11988): D; 1993-1994 TOL — NI -  SIC (1995): D.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Hegister IF  Swl
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139. Vähittäis- ja tukkukaupan yritykset1) henkilöstön suuruuden mukaan, 1989-1994 
Företag inom detalj- och partihandeln ’ ) efter personalens storlek, 1989-1994
Commercial enterprises ’) by size o f  personnel, 1989-1994
^uosi
Year
Henkilöstön suuruus -  Personalens storlek -  Size o f personnel Yhteensä
Totalt






1 0 00 -
Yrityksiä - Företag -  Enterprises
1989........ .................  41 522 4 677 2 347 1 079 307 141 52 27 16 50168
1990........ .................  42 789 4854 2 395 1 143 299 143 56 27 15 51 721
1991........ .................  42 421 4491 2179 1 003 280 127 51 26 15 50 593
1992........ .................  42 877 3 949 1 960 915 205 113 50 25 1 2 50106
1993........ .................  39 161 4346 1 832 835 175 109 48 2 1 8 46 535
1994........ .................  38 275 4 214 1 666 729 169 99 47 2 0 9 45 228
Henkilöstöä -  Personal -Personnel
1989........ .................  57 574 29 913 30 947 31 204 21 049 21 074 18462 18149 45 301 273 673
1990........ .................  62 963 31 119 31 649 33 038 20 577 21 302 19 930 19110 39 602 279 290
1991........ .................  60328 28 662 28 782 29 227 18 645 19 293 18 062 18 286 36 313 257 598
1992........ .................  59 510 25 282 25 775 26833 13915 17 515 17 562 17 347 30 458 234197
1993........ .................  46 210 27 939 23 963 24370 1 2 0 1 2 16438 16780 14369 22 984 205 065
1994........ .................  42 552 25 992 21 898 21 233 11 648 14710 16 205 13 297 22 095 189 630
Liikevaihto, mmk -  Omsättning, mmk -  Turnover, FIM million
1989........ .................  44 671,4 30 323,0 31 342,8 35165,1 27 829,7 36 470,4 31 061,4 29 177,3 75 529,4 341 570,5
1990........ .................  46 315,7 32 079,1 32 615,9 37 960,6 26395,8 34 200,8 39 849,3 29 507,4 6 8  252,2 347 176,8
1991........ .................  46 008,6 30 777,5 31 652,6 32 534,6 22 703,3 29 444,6 35 643,1 25339,4 64109,0 318 212,7
1992........ .................  43 895,8 27 335,9 30194,2 33 835,6 17 802,1 29787,2 35 096,2 24 529,4 56101,9 298 578,3
1993........ .................  36 954,0 32 915,9 30117,5 34322,4 23 015,4 36 198,5 31 861,6 32 507,0 45102,4 302 994,7
1994........ .................  41 123,5 34786,8 31 297,2 36 372,8 24753,8 33 262,6 38 735,2 32 741,6 47 954,3 321 027,8
’ I 1989-1992 T O L - NI -  SIC (1988): G; 1993-1994 TOL — NI — 5/C(1995): G.
Lähde -  Källa -  Source: TK, T ietopalvelu: yritys- ja  toim ipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsstä lleregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Sw)
140. Teollisuusyritysten tulos, 1993-1994 
Industriföretagens resultat 1993-1994
N e t  r e s u lt  o f  in d u s tr ia l e n te m r is e s . 1 9 9 3 -1 9 9 4
1993 1994
Mmk % M m k %
Liikevaihto -  Omsättning -  Turnover...........................................................................................
-  ostot (ml. varastojen muutos) -  inköp (inkl. lagerförändringar) -  purchases(incl. change in inventories).....................................................................................................
-  henkilöstömenot -  personalutgifter -  wages, salaries, social expenses..........................
-  muut liikekulut -  övriga rörelsekostnader -  other operating expenses...............................
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating margin...........................................................................
-  osinkotuotot -  dividendintäkter -  dividends received.........................................................
-  nettokorot -  nettoräntor -  interest received, net.................................................................
+ muut rahoitustuotot -  övriga finansieringsintäkter -  other income.....................................
-  muut vieraan pääoman kulut -  övriga kostnader för främmande kapital -  other expenses on Habilites..............................................................................................................................
-  verot -  skatter -  taxes............................................................................................................
Rahoitustulos -  Finansieringsresultat -  Financial result...........................................................
-  poistot -  avskrivningar -  depreciation..................................................................................
Nettotulos -  Nettoresultat -  Net result......................................................................................
+  muut tuotot ja kulut -  övriga intäkter och kostnader -  other income and expenses
Kokonaistulos -  Totalresultat -  Total result................................................................................
+  varausten muutos -  förändring av reserveringar -  change in reserves...............................
+ omista pääomista maksetut verot -  skatter som betalats för egna kapital -  taxes paid fromequity.........................................................................................................................................
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Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business S tatistics: financia l statements
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141. Teollisuusyritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1993-1994 
Industriföretag: nyckeltal efter näringsgren, 1993-1994
Industria l enterprises: key ra tios by  industry, 1993-1994
:;  ^ YBITYKSp:-»-YI#f^;4lÔ I(M ^t3Æ SÂ*râï0ï
ENTERPRISES A N D  CORPORATIONS
Toimiala (TOL 1988] ')  
Näringsgren (N11988) ')  
Industry (SIC 19881 ')
Käyttö- 
ka te -% 2) 
Drifts­




tu lo s -% 3) 
Netto­




t u l o s i  4| 
Total­





tu o tto -% 5) 
Avkastnings-% 
på investerat 





Solid ite t6) 
Equity ra tio 6)
i
Quick 
ra t io 7)
1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994
2 Tehdasteollisuus -  Tillverkningsindustri -  Manufacturing industry................................... 12,0 11,6 2,1 5,2 - 0 , 2 5,4 8,6 9,3 36,7 42,7 1,4 1,0
110 Elintarvikkeiden (myös tärkkelyksen ja rehujen) 
valmistus-Tillverkning av livsmedel (inkl. 
stärkelse och fodermedel) -  Food manufacture (incl. starch and feed)..................................... 7,6 7,5 1,3 2,4 1,2 2,7 8,4 8,3 41,6 46,6 1,3 1,2
116 Juomien ja tupakkatuotteiden valmistus -  
Tillverkning av dryckesvaror och tobak-  Beverage and tobacco products manufacture 23,2 16,5 14.0 10,9 19,6 12,4 17,4 16,9 37,3 43,7 1,3 1.3
120+131+
134
Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden 
valmistus -  Tillverkning av textiler, kläder och 
lädervaror -  Textiles, wearing apparel and leather goods manufacture............................. 7,9 10,5 - 0 , 2 3,4 0,5 3,0 7,3 11,0 33,5 35,8 1,3 1,1
140+150 Metsäteollisuustuotteiden valmistus -  Till­
verkning av skogsindustriprodukter -  Forest industry products manufacture........................ 19.6 16,6 0,5 6 ,6 -0 ,1 7,2 7,2 8,5 35,3 38,5 ' 1,4 0,7
160 Kustantaminen ja painaminen -  Förlagsverk­
samhet och tryckning -  Publishing and printing............................................................. 10,0 11,0 0,3 2,2 -0,3 3,7 7,1 8,4 41,6 44,9 1,3 1,2
170 Kalusteiden valmistus -  Tillverkning av möb­
ler -  Furniture manufacture.......................... 6 ,6 9,3 -6,3 0,1 -4,4 2,5 3,2 6,1 37.3 39,2 1,3 0,7
180+184+
190
Kemian-, öljy-, kumi- ja muovituotteiden 
valmistus -  Tillverkning av kemiska produkter 
och oljeprodukter, gummi- och plastvaror-  Chemical, petroleum, rubber and plastic products manufacture..................................... 7.2 8,6 0,9 5,0 -4,1 7,0 7,2 9,4 32,8 44,6 1,0 1,1.
220 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus — 
Tillverkning av glas-, 1er- och stenprodukter-  Glass, clay and stone products manufacture. 9,9 10,9 -5,6 -0,4 - 8 , 6 -9,2 2,7 4,2 39,4 37,6 1,2 0 ,8
230 Metallien valmistus -  Framställning av 
metaller -  Basic metal industries.................. 18,7 17,9 6,5 14,1 0 ,6 9,7 12,1 12,2 33,4 43,7 1,6 0,9
240+250+
260+270
Metallituoteteollisuus -  Tillverkning av metall­
varor -  Fabricated metal products manu­facture ............................................................. 11,3 10,2 4,6 4,8 0,9 4,5 10,8 9,5 38,8 46,4 1,5 1,3
290 Muu valmistus -  Ovrig tillverkning — Orter manufacturing industries............................... 12,2 13,5 1,8 5,9' 2.4 8,7 9,1 13,2 28,5 37,0 1,9 1,9
')  Ti li npäätösti I astossa toim ialaluokituksesta käytetään omaa 3-numeroista sovellusta - 2) Käyttökate = Liikevaihto -  aineet ja  tarvikkeet (ml. varastojen muutos) -  palkat 
- m u u t  kulut -  3) Nettotulos = Tulos rahoituserien jälkeen + o ikaistut v e r o t - 4) Kokonaistulos = Rahoitustulos -  kirjanpidon poistot + m uut tuo to t ja  k u lu t - 5) S ijoitetun 
pääoman tuotto-%  = (Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut) +  (korollinen vieras pääoma + oma pääoma + varaukset + arvostuserät) -  
6) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + varaukset + arvostuserät) +  (vastattavaa yhteensä -  ennakkom aksut)- 7) Quick ratio = Rahoitusomaisuus +  (lyhytaikainen 
vieras pääoma -  ennakkomaksut).
’ ) I bokslutsstatistik används en 3-s iffrig  tilläm pning av näringsgrensindelningen —2) Driftsbidrag = Omsättning -  material och varor (inkl. lagerförändringar) -  löner -  
övriga kostnader -  3) Nettoresultat = Resultat e fter finansieringsposter + korrigerade s k a t te r -4) Totalresultat = F inansieringsresu lta t- bokföringsmässiga avskrivningar 
+ övriga intäkter och kostnader - 5) Avkastnings-% på investerat kapital =  (Resultat e fter finansieringsposter + räntekostnader + övriga kostnader fö r främmande kapital) 
+  (räntebelagt främmande kapital + eget kapital + reserveringar+ värderingsposter)—6) S o lid ite t= (Eget kapital + reserveringar+ värderingsposter) +  (passiva sammanlagt 
-  förskottsbetalningar) - 7| Quick ratio = Finansieringstillgångar +  (kortfristig t främmande kapital -  förskottsbetalningar).
]j  Financial statem ents statistics use a special 3 -d ig it application o f the CSO's Standard Industrial Classification 1988 (SIC 1 9 8 8 )-2) Operating margin =  Turnover less 
materials and supplies line ! change in stock) less wages and salaries less o ther expenses -  3) N e t resu lt = Result a fte r financia l item s p lus adjusted taxes -  4) Total 
result = Financial result less depreciation p lus o ther income and expenses -  5) Return on investment, % = (Result a fte r financia l item s plus in terest expenses and other 
expenses on liab ilities)  +  (liab ilities subject to  in terest p lus shareho lders'equ ity p lus reserves plus valuation items) -  s) Equity ra t io = (Shareholders ’ equity p lus reserves 
plus valuation items) +  (to ta l liab ilities  and shareholders ’ equ ity less advances received) - 7)  Quick ra tio  = Financial assets+ (current liab ilities  less advances received)
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financia l statem ents
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142. Kaupan yritysten tulos, 1993-1994- Resultat för företag inom handeln, 1993-1994-
N et resu lt o f wholesale and re ta il enterprises, 1993-1994
1993 1994
Mmk % Mmk %
Liikevaihto -  Omsättning -  Turnover..........................................................................................
-  aineet ja tarvikkeet (ml. varastojen muutos) -  material o. varor (inkl. lagerförändringar) 
-  materials and supplies (incl. change in stock)...................................................................
-  palkat ja muut henkilöstökulut -  löner och övriga personalkostnader -  wages and salaries 
and other personnel expenses..............................................................................................
-  muut kulut -  övriga kostnader -  other expenses.................................................................
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating margin...........................................................................
+ korkotuotot -  ränteintäkter -  interest income.....................................................................
-  korkokulut -  räntekostnader -  interest expenses...............................................................
±  muut rahoitustuotot ja -kulut-övriga finansieringsintäkter och -kostnader-other financial
income and expenses..............................................................................................................
-  oikaistut verot -  korrigerade skatter -  adjusted taxes .......................................................
Rahoitustulos -  Finansieringsresultat -  Financial result...........................................................
-  poistot -  avskrivningar -  depreciations.................................................................................
± muut tuotot ja ku lu t-övriga intäkter och kostnader -  other income and expenses........
Kokonaistulos-Totalresulta t -  Total result.............................................................................
+  varausten muutos -  förändring av reserveringar -  change in reserves.............................
+ omista pääomista maksetut verot -  skatter som betalats för egna kapital -  taxes paid from
eq u ity .......................................................................................................................................
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Lähde-K ä lla -S ource: TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business Statistics: financial statements
143. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan yritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1993-1994
Företag inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen: nyckeltal efter näringsgren, 1993-1994
Wholesale and re ta il trade, and restaurants and hotels: key ratios o f enterprises by industry, 1993-1994




kate-% ’ ) 
Försäljnings­





























1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994
41 Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesale
tra d e ...........................................................
42 Agentuuritoiminta -  Agenturverksamhet -
Agencies.....................................................
43-44 Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retail trade .
451 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien tukku­
kauppa -  Partihandel med motorfordon oct 
motorfordonsdelar -  Wholesale o f motor
vehicles and motor vehicle pa rts ..............
452-454 Moottoriajoneuvojen ja niiden osien vähit­
täiskauppa + huoltamotoiminta + moottori­
ajoneuvojen korjaus -  Detaljhandel med 
motorfordon och motorfordonsdelar+ servi- 
cestationsverksamhet + reparation av 
motorfordon -  Retail trade o f motoi 
vehicles and motor vehicle parts + service
stations + motor vehicle repair..................
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och 








































































1) M yyntikate = Liikevaihto -  m uuttuvat kulut -  z) Käyttökate = Myyntikate -  k iin teät kulut - 3) Rahoitustulos = Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut -  o ikaistut verot -  
4) Kokonaistulos = Rahoitustulos -  poistot + käyttöomaisuuden m yyntivoitot + saadut konserniavustukset -  maksetut konserniavustukset + muut tuo to t ja kulut -  5| 
Velkaantumisaste = (Vieras pääoma -  ennakkomaksut! +  (oma pääoma + varaukset + arvostuserät) -  6) Quick ratio = Rahoitusomaisuus +  (lyhytaikainen vieras pääoma 
-ennakkom aksut!.
1 ) Försäljningsbidrag= Om sättning—rörliga kostnader -  2) Driftsbidrag = Försäljningsbidrag—fasta ko s tna d e r-3) Finansieringsresultat = Driftsbidrag + finansieringsintäkter 
och -kostnader -  korrigerade skatter - 4) Totalresultat = Finansieringsresultat -  avskrivningar + försäljningsvinst av anläggningstillgångar + erhållna koncernbidrag -  
betalda koncernbidrag + övriga intäkter och kostnader -  5) Skuldsättningsgrad = (Främmande kapital -  förskottsbetalningar) +  (eget kapital + reserveringar + 
värderingsposter) - 6) Quick ratio = Finansieringstillgångar +  (kortfristig t främmande kapital -  förskottsbetalningar)
'j Gross margin = Net sales less variable expenses -  21 Operating margin = Gross margin less fixed expenses -  3) Financial result= Operating margin plus financial income 
and expenses less adjusted taxes - 4) Total result= Financial result less depreciation plus capital gains from sales of fixed assets plus group contributions received less 
group contributions paid plus other income and expenses -  51 Debt: capital ratio= (Liabilities less advances receivedI + 1shareholders ' equity plus reserves plus valuation 
itemsI - 61 Quick ratio = Financial assets + 1current liabilities less advances received').
Lähde- K ä l la -S o u rc e : TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF Business S tatistics: financial statements
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144. Rakennusyritysten tulos, 1993-1994 
Byggnadsföretagens resultat, 1993-1994
Net result of construction companies, 1993-1994
1993 1994
Mmk % Mmk %
Liikevaihto -  Omsättning -  Turnover............................................................................................ 47 843 '100,0 41 285 100,0
+ ennakkomaksujen muutos -  förändring av förskottsbetalningar -  change in advance
payments.................................................................................................................................. -2  879 -243
Laskutus -  Fakturering -  Invoicing............................................................................................ 44 964 41 042
-  aineet ja ta rv ikke e t-material och v a ro r -materials and supplies................................. 30 731 64,2 18177 44,0
-  palkat ja muut henkilöstökulut -  löner och övriga personalkostnader -  wages and
salaries and other personnel expenses............................................................................... 10 266 21,5 9162 22,2
-  muut kulut -  övriga kostnader -  other expenses............................................................... 6 672 14,0 12115 2y,3
Käyttökate -  Driftsbidrag -  Operating margin........................................................................... 174 0,4 1 831 4,4
+ korkotuotot -  ränteintäkter -  interest income....................................................................... 857 1,8 382 0,9
-  korkokulut -  räntekostnader -  interest expenses................................................................. 2 350 4,9 994 2,4
+  muut rahoitustuotot -  övriga finansieringsintäkter -  other financial income.................... -545 -1,1 -198 -U,b
-  oikaistut verot -  korrigerade skatter -  adjusted taxes......................................................... 280 0,6 313 0,8
Rahoitustulos -  Finansieringsresultat -  Financial result........................................................... -2  144 -4,5 708 1.7
-  poistot -  avskrivningar -  depreciation.................................................................................... 1 048 2,2 993 2,4
Nettotulos -  Nettoresultat -  Net result...................................................................................... -31 92 -6,7 -285 -0,7
+  muut tuotot ja kulut -  övriga intäkter och kostnader -  other income and expenses.......... -791 -1.7 -560 -1,4
Kokonaistulos -  Totalresultat -  Total result............................................................................... -3  983 -8.3 -845 -2,1
+  varausten muutos -  förändring av reserveringar -  change in reserves.............................. 2 756 5,8 1 076 2,6
+  oikaistut verot -  korrigerade skatter -  adjusted taxes......................................................... 5 0
Tilikauden tulos -  Resultat fö r räkenskapsperioden -  N et p ro fit fo r accounting period -1  222 -2,6 231 0,6
Lähde -  Källa -  Source: TK, Y ritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF, Business S tatistics: financia l statements
145. Liikenteen sekä palvelualan yritykset: tunnuslukuja toimialoittain, 1993-1994
Företag inom samfärdsel och tjänstesektorn: nyckeltal efter näringsgren, 1993-1994
Transport, comm unication and service industries: key ratios by industry, 1993-1994
Toimiala (TOL 1988) 
Näringsgren (Nl 1988) 
Industry (SIC 19881
Käyttökate-% ’ ) 




tu lo s -% 2) 
Finansierings­
resultat i °/o ) 
Financial 
result, % 2j
Kokonaistu los-% ) 
Totalresultat i %3) 
Total result, % 3)
Sijoitetun pää­
oman tu o tto -% 4) 
Avkastnings-% 
på investerat 





Solid ite t5) 
Equity ra t io 5)
Quick 
ra t io 6)
1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994
522 L in ja -a u to liik e n n e  -  B u s s tra fik  -  
Bus and motor-coach 
tra ffic ................................... 20,6 22,1 14,5 16,8 2,3 3,8 12,3 11,2 27,3 30,2 1,1 0,9
530 Vesiliikenne — Sjöfart — H/afer 
tra ffic ................................... 15,0 12,8 8,4 7,7 3,9 6,6 8,0 8,6 26,1 33,2 1,2 1,1
564 M a tka to im is to t-Resebyråer -  
Travel agencies.................. 8,6 14,4 6.8 12,4 4,7 5,0 12,1 20,1 1,1 1,4
71 Tekninen palvelu -  Tekniska 
tjänster -  Technical sen/ices 11,6 10,5 7,9 7,7 0,4 2,8 18,9 23,9 32,4 1,7 1,4
12 Tietojenkäsittelypalvelu -  Data- 
behandlingstjänster -  Data- 
processing services............ 9,7 11,8 7,8 9,9 1,4 4,3 11,4 40,0 46,3 1,5 1,5
755 Mainostoimistot-Reklambyråer 
-  Advertising agencies___ 10,1 14,8 4,6 10,7 2,0 6,8 13,6 27,0 29,8 1,5 1,4
1) Käyttökate = Liikevaihto — aineet ja  tarvikkeet (ml. varastojen muutos) — palkat —muut kulut -  2) Rahoitustulos = Käyttökate t  rahoitustuotot ja -k u lu t-o ik a is tu t verot 
- 3) Kokonaistulos = Rahoitustulos -  poistot + muut satunnaistuotot ja kulut - 4) Sijoitetun pääoman tuotto-%  = (Rahoitustulos -  poistot + korkokulut + m uut vieraan 
pääoman kulut) +  (korollinen vieras p ääom at oma pääom a t va raukset+arvostuserät)-5)Omavaraisuusaste=(Oma p ääom at varaukset+ arvostuserät) +  (vastattavaa 
yhteensä -  ennakkomaksut) - 6) Quick ratio = Rahoitusomaisuus +  (lyhytaikainen vieras pääoma -  ennakkomaksut).
')  D riftsb id rag=Omsättning—material och förnödenheter (inkl. lagerförändringar)—löner—övriga kostnader -  2) F inansieringsresultat=Driftsbidrag t  finansieringsintäkter 
och -kostnader -  korrigerade skatter - 3) Totalresultat = Finansieringsresultat -  avskrivningar t  extraordinära intäkter och kostnader - 4) Avkastnings-% på investerat 
kapital = (Finansieringsresultat -  avskrivn ingart räntekostnader t  övriga kostnader förfräm m andekapita l) +  (räntebelagt främmande kapital t  eget kapital t  reserveringar 
+ värderingsposter)—5) S o lid ite t= (Eget kapital t  reserveringar t  värderingsposter) +  (passiva sa m m a n la g t-fö rsko ttsbe ta ln ing a r)-6) Quick ratio=Finansieringstillgångar 
+  (kortfristig t främmande kapital -  förskottsbetalningar).
’ I  Operating margin = Turnover less m ateria ls and supplies lind . change in stock) less wages and salaries less o ther expenses -  21 Financial result = Operating margin 
p lus financia l income and expenses less adjusted taxes -  31 Total re s u lt= Financial result less depreciation p lus o ther extraordinary income and expenses - 4) Return 
on investment, % = IFinancial result less depreciation plus in terest expenses and o ther expenses on liab ilities) +  (liab ilities subject to in terest plus shareholders ' equity 
p lus reserves p lus valuation item sI -  5I  Equity ra t io = IShareholders ' equity p lus reserves p lus valuation item s) +  (to ta l liab ilities  and shareholders ' equ ity less advances 
receivedi - e) Quick ratio  = Financial assets +  leurrent liab ilities  less advances received).
Lähde - K ä lla  -S o u rc e : TK, Yritystilastot: tilinpäätös -  SC, Företagsstatistik: bokslut -  SF Business S tatistics: financia l statements
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146. Julkisyhteisöjen toimipaikat tehtäväluokittain, 1994
Arbetsställen inom offentliga samfund efter uppgiftsklass, 1994
General governm ent establishments by  function, 1994
Tehtäväluokka Toimipaikkoja Henkilöstö Henkilöä/toimipaikka
Uppgiftsklass Arbetsställen Personal Personer/arbetsställe
Function Establishments Personnel Persons/establishment
01 Yleishallinto -  Allmän förvaltning -  General public services............
02 Maanpuolustus -  Försvar -  Defence affairs and services..................
03 Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet -
Public order and safety.....................................................................
04 Koulutus -  Utbildning -  Éducation affairs and services....................
05 Terveydenhuolto -  Hälsovård -  Health affairs and services..............
06 Sosiaaliturva -  Socialtrygghet -  Social security affairs and services.
07 Asumisen edistäminen ja ympäristön hoito -  Boendefrämjande och
miljövård -  Housing and community affairs and services..............
08 Virkistys ja kulttuuri -  Rekreation och kultur -Recreational and
cultural affairs and sen/ices.............................................................
09 Energiahuollon edistäminen -  Främjande av energiförsörjning -
Energy affairs and services .............................................................
10 Maa- ja metsätalouden edistäminen -  Främjande av jord- och skogs­
bruk -  Agriculture and forestry affairs and sen/ices.......................
11 Teollisuuden ja rakennustoiminnan edistäminen -  Främjande av
industri och byggverksamhet -  Industry and construction affairs 
and services ......................................................................................
12 Liikenteen edistäminen -  Främjande av samfärdsel -  Transport and
communication affairs and services ...............................................
13 Muu elinkeinoelämän edistäminen -  Övrigt främjande av näringslivet
-  Other economic affairs and services...........................................
14 Muut tehtävät -  Andra uppgifter -  Other functions
Yhteensä - T o t a l t -  To ta l..................................................................
Valtio -  Staten -  Sta te .........................................................................
Kunnat -  Kommuner -  M unicipalities .................................................























































Lähde -  Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toim ipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsstä lleregistret -  SF, Information Services: Business 
Register (F, Sw)
147. Julkisyhteisöjen toimipaikat lääneittäin, 1994
Arbetsställen inom offentliga samfund länsvis, 1994





Kunnat ja kuntayhtymät 
















Uudenmaan -  Nylands............................. . 909 24,4 53 232 35,4 4 729 14,6 101 083 24,3
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs. . . . 449 12,0 15702 10,4 4 900 15,1 58 726 14,1
Hämeen -  Tavastehus............................. . 384 10,3 17 733 11,8 3 599 11,1 56 574 13,6
Kymen -  Kymmene................................... . 219 5,9 8 229 5,5 2147 6,6 25 327 6,1
Mikkelin — S:t M ichels............................ . 188 5,0 4453 3,0 1 769 b,b 16 385 3,9
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens........ . 161 4,3 5 291 3,5 1 456 4,5 16 401 3,9
Kuopion -  Kuopio..................................... . 208 5,6 7183 4,8 1 779 5,5 23 020 5,5
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands___ . 173 4,6 8 255 5,5 2198 6,8 21 769 5,2
V aasan-V asa ......................................... . 329 8,8 8 844 5,9 3 606 11,1 38198 9,2
Oulun -  Uleâborgs................................... . 383 10,3 13 223 8,8 3 942 12,2 39 000 9,4
Lapin -  Lapplands................................... . 300 8,0 7 848 5,2 1 950 6,0 18311 4,4
Ahvenanmaa-A la n d ............................... . 28 0,8 269 0,2 318 1.U 1 504 0,4
Yhteensä -  Totalt -  Tota l.................... 3 731 100,0 150 262 100,0 32 393 100,0 416 298 100,0
L ähde -  Källa -  Source: TK. Tietopalvelu: y ritys -ja  toim ipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Hegister (F, Sw)
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148. Tärkeimmät valtionyhtiöt, 1995 
De viktigaste statsbolagen, 1995
The m a jor state companies, 1995
Liikevaihto Käyttökate Nettotulos Kirjanpidon Vienti Henkilöstö Investoin­ Tase





Exports Personnel Investeringar Balance sheet
margin loruttoiKonserni ja emoyhtiö p ro fit Result fo r Yhteensä Suomessa Investments Yhteensä Osake-Koncern och moderbolag the year Totalt i Finland 1gross) Totalt pääoma
Name o f  group and Total in Finland Total Aktiekapital
parent company Share
capita l
1 000 000 mk -  FIM  m illion 1 000 000 mk -  F IM  m illion
Alko-konserni -  Alko-koncernen___ 3 356 610 338 +313 356 4 036 3 828 104 3 948 310
Alko-Yhtiöt O y............................... 380 37 15 +108 286 348 2 225 310
Arsenal-konserni -  Arsenal­
koncernen ..................................... 1 137 -5  253 737 23 435 3 500
Arsenal O y..................................... -5763 644 19819 3 500
Enso-Gutzeit-konserni -  Enso-
Gutzeit-koncernen....................... 21 063 4 947 2 613 +1 824 17312 14 849 12019 1 304 30116 2 429
Enso-Gutzeit Oy............................ 11 192 1 920 1036 +1 466 5 932 1 064 24 423 2 429
Fi nnai r-konsern i -  Finnair-koncernen 7182 1 055 533 +372 10162 567 6 933 408
Finnair Oy....................................... 6 046 1007 531 +140 7 943 556 6 661 408
Imatran Voima -konserni -  Imatran
Voima-koncernen......................... 8 055 2132 1 129 +714 1 214 5650 4 860 878 16167 912
Imatran Voima O y ......................... 6 201 1 523 710 +973 1 336 479 15 579 912
Kauppatalo Hansel Oy...................... 1 173 19 14 +14 152 3 298 72
Kemijoki O y ....................................... 329 185 63 +6 Ö 417 417 113 2310 244
Kemira-konserni -  Kemira-koncer-
n e n ............................................... 12 352 2 356 718 +552 9760 10 900 6125 927 13 772 1 208
Kemira O y ..................................... 208 -43 -199 +167 145 77 5 226 1 208
Neste-konserni -  Neste-koncernen. 43 335 3 533 1 364 +661 13 832 8 840 6022 2165 33 423 985
Neste O y ....................................... 27153 735 364 +538 4251 805 27 509 985
Postipankki-konserni -  Postbanken-
koncernen ..................................... 7 938 -558 6127 6008 115519 630
Postipankki Oy-Postbanken A b .. 7 359 -557 5 930 5811 112 952 630
Rautaruukki-konserni -  Rautaruukki-
koncernen..................................... 9213 2 008 954 +786 6 267 8 730 6 802 778 10721 1 202
Rautaruukki Oy............................... 6794 1667 912 +635 5 585 799 10 568 1 202
Sisu-konserni -  Sisu-koncernen___ 5 866 569 219 +151 4103 6 018 3 470 265 3 838 369
Oy Sisu-Auto A b ........................... 412 -23 -93 +20 26 2159 369
Suomen PT -konserni -  PT Finland-
koncernen ..................................... 10 580 2 783 1304 +850 34 480 2 437 11 122 2 400
Suomen PT Oy -  PT Finland Ab. . . 165 45 136 +206 102 41 7 867 2 400
Valmet-konserni -  Valmet-koncer-
n e n ............................................... 8 574 914 637 +656 7 208 12 808 8 729 461 9641 851
Valmet O y-V a lm et A b ................ 1 509 60 69 +113 95 7 706 851
VAPO-koncernen............................... 1 429 287 173 +106 414 1 045 1 007 170 2 090 300
VAPO Oy......................................... 797 231 157 +105 503 134 1 732 300
Oy Veikkaus A b ................................. 4 435 1 622 1 628 +1 596 - 454 38 2 367 1
Veitsiluoto-konserni -  Veitsiluoto-
koncernen ..................................... 7178 2 021 1 139 +149 6 262 4449 3 995 766 10 647 575
Veitsiluoto Oy............................... 5 928 1 847 1 058 +148 2 826 900 10 073 575
Oy Yleisradio A b ............................... 1 965 304 65 +2 4 535 190 2 673 47
Myönnetty rahoitus Luottokanta Korkokulut Kirjanpidon Henkilöstö Tase
ja takaukset Kreditbestånd Ränteutgifter tulos Personal Balans
Luottolaitokset Beviljad finansiering Credit stock Interest Bokförings-
resultat
Personnel Balance sheet
Kreditinstitut ocn garantier expenses Osake­Credit institu tions Financing granted Result fo r Yhteensä
and guarantees the year lota it pääoma
Total Aktiekapital 
Share capita l
1 000 000 mk -  FIM  m illion 1 000 000 m k - FIM  m illion
Kera-konserni -  Kera-koncernen . . . 1 447 5 638 -470 +66 256 6 918 535
Suomen Vientiluotto Oy -  Finlands
Exportkredit Ab.............................
Teollisen yhteistyön rahasto Oy, 
FINNFUND -  Fonden för industri­
ellt samarbete Ab, FINNFUND -  














Lähteet -  Källor -  Sources: Valtionyhtiöt; Vuosikertomuksia -  Statsbolag (F); Årsberättelser - S ta te  companies IF); Annua! reports
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149. Teollisuus- ja  kaivannaistoiminta sekä energia- ja  vesihuolto toimialoittain, 1994
Tillverkningsindustri, gruvor och mineralbrott samt energi- och vattenförsörjning efter näringsgren, 1994
M a n u f a c t u r in g ,  m in in g  a n d  q u a r r y in g ,  a n d  e n e r g y  a n d  w a t e r  s u p p ly :  d a t a  b y  b r a n c h  o f  in d u s tr y ,  1994
Toimialaluokitus (TOL 1988)
Standard Industrial Classification (SIC 19881
Toimi­ Omistajia ') Toimi­ Työn­ Työntekijöiden
paikkoja Ägare ') henkilöitä tekijöitä työtunnit
Arbets­ Owners ’) Tjänste­ Arbets­ Arbetstagarnas
ställen man tagare arbetstimmar
Establish­ Salary Wage Hours worked














































Koko teo llisuu s  -  T o ta l in d u s t r y .....................................................................
K a ivos -ja  ka ivannais to im in ta  -  M in in g  a n d  q u a r r y in g ........................
M a lm ie n  ka ivu  -  M in in g  o f  o res  .......................................................................
M u u  ka iva n n a is to im in ta  -  O ther m in in g  a n d  q u a rry in g ..................................
T e o l lis u u s -  M a n u fa c t u r i n g ............................................................................
Elin ta rv ikke iden, ju o m ie n  ja  tupakan valm . -  M a n u fa c tu re  o f  food,
beverages a n d  to b a c c o .....................................................................................
Elintarvikkeiden valmistus -  Food m a n u fa c tu re ...............................................
Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden valmistus -  M e a t, vege tab le  a n d  fish  p rod i
m a n u fa c tu re .........................................................................................................
Teurastus -  Slaughtering........................................................................................
Lihanjalostus -  M eat processing.............................................................................
Hedelmä- ja kasvistuotteiden valmistus -  Fruit and vegetable processing.............
Meijerituotteiden valmistus -  Dairy products manufacture..........................................
Jäätelön valmistus -  Ice cream manufacture...............................................................
Myllytuotteiden valmistus -  Grain m ill p roduc ts  m a n u fa c tu re ......................
Leipomotuotteiden valmistus -  Bake ry  p ro d u c ts  m a n u fa c tu re ....................
Juurikassokerin valmistus ja sokerin puhdistus -  Beet sugar manufacture and sugar
refining...................................................................................................................
Suklaan ja makeisten valmistus -  Chocolate and confectionary manufacture.............
Juomien valmistus -  B everage m a n u fa c tu re ...................................................
Tupakkatuotteiden valmistus -  Tobacco p ro d u c ts  m a n u fa c tu re ..................
Tekstiilien , vaa tte iden, nahka tu o tte id e n  ja  ja lk in e id e n  va lm is tus  -  
Textiles, w e a r in g  appare l, le a th e r goods  a n d  fo o tw e a r  m a nu fac tu re  . .
Teks tiilien  va lm is tus  -  Textiles m a n u fa c tu re ...................................................
Lankojen ja kankaiden valmistus -  Yarns a n d  fab rics  m a n u fa c tu re .............
Neulosten ja neuletuotteiden valmistus -  K n its  a n d  k n itw e a r  m anufacture
Vaatteiden valmistus -  W earing  a p pa re l m a n u fa c tu re ..................................
Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmistus -  Manufacture o f wearing apparel
made o f fabric ....................................................................................................
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus -  Lea the r a n d  le a th e r  goods m anufac
Jalkineiden valm istus -  F oo tw ea r m a n u fa c tu re ...............................................
P uutavaran  ja  p u u tu o tte id e n  va lm is tus  -  W ood  an d  w o o d  produc ts
m a n u fa c tu re .........................................................................................................
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys -  W ood  saw ing , p la n in g  a n d  p reserv ing  
Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus -  M a n u fa c tu re  o f  p ly w o o d  and
o th e r w ooden  boards .........................................................................................
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus -  O ther b u ild e rs 'c a rp e n try
m a n u fa c tu re .........................................................................................................
M assan, p a p e r in  ja  p a p e ritu o tte id e n  va lm is tus  -  Pulp, p a p e r  a n d  p a pe r
p ro d u c ts  m a n u fa c tu re .......................................................................................
Massan erillinen valmistus -  Separate pulp manufacture....................................
Massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmistus -  Integrated pulp, paper and
paperboard manufacture...................................................................................
Paperin ja kartongin erillinen valmistus -  Separate paper and paperboard manufactur 
Paperi- ja kartonkipakkausten valmistus -  M a n u fa c tu re  o f  p a p e r and
p a p e rb o a rd  con ta ine rs  a n d  boxes ...................................................................
Muu paperi- ja kartonkituotteiden valm istus -  M a n u fa c tu re  o f  o th e r pape
and  p a p e rb o a rd  p ro d u c ts ................................................................................
K ustan tam inen  ja  p a in am ine n  -  P ub lish ing  a n d  p r in t in g ...............................
Kustantaminen; painaminen kustantamisen yhteydessä -  Pub lish ing
co m b ined  w ith  p r in t in g .....................................................................................
Erillinen painaminen -  P rin tin g  in d e penden t o f  p u b l is h in g ...........................
H uoneka lu jen  va lm is tus  -  Furn itu re  m a n u fa c tu re ...........................................
K em ikaa lien  ja  k e m ia llis te n  tu o tte id e n  va lm is tus  -  C hem icals and
che m ica l p ro d u c ts  m a n u fa c tu re .....................................................................
Peruskemikaalien valmistus -  Basic  chem ica ls  m a n u fa c tu re ........................
Lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistus -  Fertilize r a n d  p e s tic id e  
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1 000 000 mi 
36 293
; -F IM m illio i 
25 769
i
152970 32 899 355 826 124433 C. D, E Hela industrin
322 187 254 171 2 878 1 572 C G ruvor och m ine ra lb ro tt
111 43 86 43 589 2 8 5 07 M a lm b ry tn in g
211 144 168 129 2 2 8 9 1 2 8 8 09 A n nan  b ry tn in g  och u tv inn ing
33 972 23 519 152189 10178 313 977 109 546 D T illverkn ings indus tri
4 0 5 0 2 4 5 6 2 7 9 7 5 727 4 8 5 4 6 1 2 4 6 4 11 Livsm edels-, dryckesvaru- och tobakstillv .
3 471 1800 24 214 551 39746 9193 111-115 Livsmedelstillverkning
1 375 709 11 031 176 16 802 3 544 111 Tillverkning av kött-, växt- och fiskprodukter
223 53 3 668 27 4 588 723 1111 Slakt
873 410 5 465 85 8 406 1 834 1112 Köttförädling
192 128 831 35 1 943 598 1113 Tillverkning av frukt- och grönsaksprodukter
480 331 7612 140 10 676 1350 1121 Tillverkning av mejeriprodukter
72 23 330 8 921 347 1122 Tillverkning av glass
50 38 982 16 1 227 69 ■ 113 Tillverkning av kvarnprodukter
992 329 1 249 100 4066 1 905 114 Tillverkning av bageriprodukter
72 80 1 070 43 1 558 403 1151-2 Tillverkning av betsocker och sockerraffinering
264 160 712 30 1 990 763 1153 Tillverkning av choklad och konfekt
381 387 1 101 83 4184 1898 116 Tillverkning av dryckesvaror
72 95 297 8 974 523 117 Tillverkning avtobaksvaror
1 3 9 3 626 2 7 4 3 126 7 1 0 3 3 2 9 7 1 2 -1 3 T illve rkn ing  a v  te xtile r, k läder, lä d e rva ro r och skodon
653 300 1 3 6 9 86 3 6 5 8 1 6 9 7 12 T illve rkn ing  a v  te x tile r
110 51 352 21 804 266 121 Tillverkning av garn och vävar
260 117 352 21 1 203 633 122 Tillverkning av trikå och trikåvaror
479 243 862 22 2314 1 090 131 Tillverkning av kläder
410 217 740 19 2 018 945 1311 Tillverkning av kläder av väv
70 20 179 7 341 132 132 Tillverkning av läder och lädervaror
191 63 333 11 790 377 133 Tillverkning av skodon
2 6 2 6 805 9 5 7 2 567 191 6 4 7 2 3 7 14 T illve rkn ing  av trä va ro r och p ro d u k te r a v  trä
1 133 304 6 271 297 11 698 4118 141 Sågning, hyvling och impregnering av trä
739 222 1 261 194 3 408 1 636 142 Tillverkning av plywood och andra träskivor
668 254 1 840 69 3 644 1 299 143 Tillverkning av byggnadssnickeriprodukter
5 4 2 9 2 4 0 2 2 6 1 0 4 4 8 7 5 5 5 8 8 0 1 9 8 1 8 15 T illve rkn ing  a v  massa, p a p p e r och p appe rsva ro r
735 329 6 254 808 12410 4708 1511 Separat tillverkning av massa
2 413 1 079 9168 2 789 23 310 9 058 1512 Integrerad tillverkning av massa, papper och papp
1 568 678 8 742 1 197 15 730 4316 1513 Separat tillverkning av papper och papp
397 179 1 073 34 2 298 960 152 Tillverkning av pappers- och pappförpackningar
316 137 868 47 2132 111 153 Övrig tillverkning av pappers- och pappvaror
2 2 0 7 2 6 2 3 2 6 4 3 153 1 5 8 4 8 7 1 2 9 16 Förlagsverksam het och tryckn ing
704 2 050 359 52 9217 3 899 161 Förlag; tryckning i samband med förlagsverksamhet
1328 519 2 246 95 6215 2 904 162 Separat tryckning
773 334 1 4 0 5 66 3 4 4 5 1471 17 T illve rkn ing  a v  m ö b le r
1 3 9 6 1861 8 1 6 1 1 0 7 7 2 0 0 7 2 7 9 8 4 18 T illve rkn ing  a v  ke m ika lie r  och kem iska  p ro d u k te r
538 456 3 082 760 7 584 3 032 181 Tillverkning av grundkemikalier
91 166 935 44 1756 546 182 Tillverkning av gödsel- och bekämpningsmedel
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149. (jatk. -  forts. -  cont.)
Toimi­
paikkoja
Toimialaluokitus (TO11988] Arbets- 


























183-4 Hartsien, muovi- ja kumiaineiden valmistus -  Resins, plastics and rubber 
m anufacture ........................................................................................................................ 23 1 764 914 1 494
186 Maalien ja painovärien valmistus -  Paints and  printing inks m a n u fac tu re .. . 18 - 906 742 1259
187 Lääkkeiden valm istus -  Drugs and  m edicines m anufacture .................................. 19 - 2 490 1407 2 322
188 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotte iden valmistus -  Detergents, 
cosmetics and  to ile t preparations m anufacture .................................................... 26 _ 875 712 1 198
19 OIjy - ja  kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen valmistus-P e tro leu m  and  coal 
products and  nuclear fuel m an u fac tu re .................................................................. 22 _ 2 05 6 1533 2502
191 Öljyn jalostus -  Petroleum  re fin in g ................................................................................. 2 - 1 725 985 1 581
192 Öljytuotteiden jatkojalostus -  Refined petroleum  products m anufacture . . . . 19 - 302 390 685
21 Kumi- ja  m uovituotteiden valmistus -  Rubber and  plastic products m anufacture 239 31 3 12 9 8966 14941
211 Kumituotteiden valm istus -  Rubber products m anufacture .................................. 32 4 610 1629 2 672
212 Muovituotteiden valm istus -  Plastic products m an u fac tu re ................................ 207 27 2 519 7 337 12 269
22 Lasi-, savi- j a  kivituotteiden valmistus -  Glass, clay and  stone products 
m anufacture ........................................................................................................................ 318 63 2 94 8 8833 14028
221 Lasin ja lasituotteiden valmistus -  Glass and  glass products m anufacture . . 34 3 543 1976 3 238
222 Posliinituotteiden ja saviastioiden valm istus -  Pottery, china and
earthenw are manufacture ............................................................................................. 9 _ 268 716 1 161
223 Rakennuskeramiikan valmistus -  Structural clay products m anufacture .......... 10 - 234 365 599
224 Sementin ja kalkin valm istus -  Cem ent and  lim e m anufacture ........................ 7 - 181 277 457
225 Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus -  Concrete and  concrete 
and  p laster products m anu fac tu re ............................................................................ 169 44 908 3 333 4 991
23 M e ta llien  valmistus -  Basic m eta l industries ............................................................. 72 6 4528 10878 18003
231 Raudan ja teräksen valmistus -  Iron and  stee l m anufacture ................................ 31 - 2793 6 524 10 844
232 Muiden kuin rautametallien valmistus -  Non-ferrous m etals manufacture . . 13 - 1 324 2 472 3 998
24 M eta llituotte iden valmistus -  Fabricated m etal products m an u fac tu re .......... 578 97 5164 13940 22311
25 Koneiden ja  laitteiden valmistus -  M achinery and equipm ent m anufacture . 685 91 16382 25861 42446
26 Sähköteknisten tuotteiden ja  instrum enttien valmistus -  Electrical 
products and  instrum ents m an u fac tu re .................................................................. 402 29 17446 20437 33 597
261 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus -  Computing and  office machinery  
m anufacture ........................................................................................................................ 22 _ 1 349 1 900 2 921
262 Viihde-elektroniikan ja tietoliikennevälineiden valmistus -  Entertainment 
electronics products an d  telecommunication equipm ent m anufacture .. . . 92 2 7 972 7 295 12 072
263 Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä kotitalouskoneiden valmistus -  Electrical 
m achinery and  equipment and  domestic appliance m anufacture ................. 173 14 5112 8 744 14415
264 Instrumenttien ja hienomekaanisten tuotteiden valmistus -  Instruments 
and  fine-mechanical apparatus m anufacture ...................................................... 115 13 3 013 2 498 4189
27 Kulkuneuvojen valmistus -  Transport equipm ent m anufacture ........................... 172 34 5455 16283 23797
271 Laivojen valmistus ja korjaus -  Ship building and re p a ir ....................................... 43 4 1874 6651 10 076
272 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus -  Pleasure and  sporting
boats building and  re p a ir . ............................................................................................. 18 10 151 543 869
273 Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus -  Railw ay rolling stock 
m anufacture ........................................................................................................................ 14 2 591 2109 2 793
274 Autojen ja perävaunujen valmistus -  Autom obile and trailer m anufacture . . 82 16 1 526 4 829 6 788
29 M u u valmistus -  O ther m anufacturing industries ................................................... 123 23 1280 387 0 6179
E Energ ia- ja ves ihuo lto  -  E n e rg y  a n d  w a te r  s u p p ly .......................................... 511 _ 9900 11466 18 323
31 Sähköhuolto (ml. yhteistuotantoläm pöl -  Electricity supply find, incidental 
production o f  steam  and hot w a te r ) ......................................................................... 344 _ 8934 9 700 15482
32 Lämmön erillistuotanto ja  jakelu  -  Separate steam  and  hot w a te r production 
and  d istrib ution ................................................................................................................ 71 _ 201 426 692
















































1 000 000 m k -  FIM million
172 179 1783 109 3189 1 033 183-4 Tillverkning av hartser, plast- och gummiämnen
117 198 661 19 1 570 643 186 Tillverkning av färg och tryckfärg
178 466 489 50 2 401 1 194 187
188
Tillverkning av läkemedel
Tillverkning av tvättmedel samt kosmetika och
89 166 228 14 1 204 517
19
toalettartiklar 
Tillverkning av  olje- och stenkolsprodukter sam t
2 8 8 488 9 2 0 5 305 12731 2 7 7 0 kärnbränsle
202 413 8 257 260 10 930 2 236 191 Oljeraffinering
63 67 535 15 1 116 360 192 Vidare förädling av oljeprodukter
12 4 4 645 3 2 1 0 191 7 6 1 0 3 3 2 2 21 Tillverkning av  gum m i- och plastvaror
239 124 534 38 1375 606 211 Tillverkning av gummivaror
1005 521 2 676 154 6 235 2 716 212 Tillverkning av plastvaror
1 2 3 9 601 2 0 6 8 329 7 0 2 0 3 3 3 2 2 2 Tillverkning av  glas-, 1er- och stenprodukter
302 119 511 57 1394 665 221 Tillverkning av glas och glasvaror
95 63 54 14 440 271 222 Tillverkning av porslinsvaror och lerkärl
51 45 47 21 240 102 223 Tillverkning av byggkeramik
47 39 124 61 515 240 224 Tillverkning av cement och kalk
417 164 856 66 2 253 982 225 Tillverkning av betong samt betong- och gipsvaror
1 8 5 4 1 0 0 0 1 6 2 7 8 935 2 5 8 8 6 6 8 6 9 23 Framställning a v  m eta ller
1 111 608 9 820 623 16 471 4 806 231 Framställning av järn och stål
449 305 6164 250 8 362 1 542 232 Framställning av icke-järnmetaller
1 9 4 6 1 0 4 5 4 9 7 6 183 1 1 8 2 9 4 8 1 0 24 Tillverkning av  m etallvaror
3 9 7 7 3 5 2 8 1 2 5 8 3 276 2 9 1 3 1 1 1 4 6 8 2 5 Tillverkning av  m askiner
2 6 8 6 3 7 6 3 1 8 9 9 3 181 3 5 3 0 1 1 1 6 9 3 2 6 Tillverkning av  eltekniska produkter och instrum ent
210 297 3 607 9 4767 623 261
262
Tillverkning av datorer och kontorsmaskiner 
Tillverkning av hemelektronik och kommunikationsut­
900 1752 9365 51 17161 5735
263
rustning
Tillverkning av elmaskiner och -apparater samt
1 220 1083 4 808 97 9 819 3 655 hushållsmaskiner
357 631 1213 24 3 553 1680 264 Tillverkning av instrument och finmekaniska produkter
2 4 0 7 1 1 0 3 5 3 2 3 155 1 1 7 6 5 4 6 0 8 2 7 Tillverkning a v  transportmedel
1049 409 2 954 62 5 891 1912 271 Byggande och reparation av fartyg
81 28 165 5 336 133 272 Byggande och reparation av fritidsbåtar
309 106 304 23 865 312 273 Tillverkning av rälsfordon
602 267 1 538 44 3 245 1430 274 Tillverkning av b ilar och släpvagnar
456 2 3 9 952 33 2 6 4 5 1 2 7 3 2 9 Övrig tillverkning
1999 2063 527 22 550 38 972 13315 E Energ i- och va tten fö rsö rjn ing
1 7 1 9 1 8 9 5 4 2 9 2 2 0 2 6 3 6 0 1 5 11 157 31 Elförsörjning (inkl. samproduktionsvärme)
75 41 9 450 814 314 32 Separat produktion och distribution a v  värme
2 0 0 123 8 9 73 2 1 2 2 1 8 3 2 34 Rening och distribution a v  vatten
') Omistajat, jotka työskentelevät toimipaikassa -  2) Tuotannon bruttoarvosta on vähennetty seuraavat tuotantokustannuserät: raaka-aineet ia puolivalmisteet, 
pakkausaineet, ostetut polttoaineet, voiteluaineet sekä muut edellä mainitsemattomat apuaineet ja lisätarvikkeet, ostettu sähköenergia sekä vieraiden suorittamat 
korjaus-, valmistus-, kuljetus- yms. palvelut.
'I  Owners working in the establishment -  2) From the gross value o f output the following production costs have been deducted: raw materials and semi-finished products; 
packing materials; purchases o f  fuels, lubricants and other auxiliary materials and accessories not mentioned above; purchases o f electric power and o f  repair, 
manufacturing, transport and other services.
1) Ägare, som arbetar vid arbetsstället - 2) Från produktionens bruttovärde har följande produktionskostnader avdragits: råvaror och halvfabrikat, emballage, inköpt bränsle, 
smörjmedel och andra hjälpmaterial och tillbehör som inte nämnts ovan, inköpt elenergi samt reparations-, fabrikations-, transporttjänster, o.d. som utförts av 
utomstående.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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150. Teollisuustoiminta, 1955-1994 -  Industriverksamhet, 1955-1994 -  Industrial activity, 1955-1994
Toimi­ Omistajia1! Toimi­ Työn­ Toimihenki­ Työn­ Raaka-ai­ Energian Tuotannon Jalostus­
paikkoja Ägare ') henkilöitä tekijö itä löiden tekijöiden neiden arvo hankinta­ bruttoarvo arvo
Arbets­ Owners ^ Tjänstemän Arbets­ palkat ja palkat ja Råvarornas m enot3) Produk­ Förädlings- ,
Vuosi ställen Salary tagare sos. ku lu t2) sos. ku lu t2) värde Kostnader tionens värde Ar
Year Estab­ earners Wage Tjänsteman­ Arbetstagar- Value o f raw fö r energi- bruttovärde Value
lish­ earners nalöner löner materials anskaff- Gross value added











and social and social supply 3I
costs costs2)
1 000 000 mk -  FIM  million
1955.................. 7 204 1 695 52 922 309 729 228 931 3 953 540 7 537 2 618 1955
1956.................. 7 265 1 785 55 498 318 569 254 946 4 362 699 8 348 2 841 1956
1957.................. 7 225 1 829 56 511 309 020 282 1 046 4774 776 9116 3 086 1957
1958.................. 7 217 1 883 57 361 294 824 332 1 145 5 088 778 9 655 3 282 1958
1959.................. 7119 1 895 59151 303 440 362 1 195 5 617 853 10 683 3 654 1959
1960.................. 7 451 2 237 63 255 330 438 395 1 188 6 590 959 12 439 4 230 1960
1961.................. 7 562 2 367 67 473 345 413 433 1 296 7 243 954 13 706 4 756 1961
1962.................. 7 585 2 491 71 086 351 975 493 1 517 7 608 1 010 14 484 5 040 1962
1963.................. 7 543 2 561 73155 346 738 567 1 707 8118 1 082 15 522 5 491 1963
1964.................. 7 472 2686 76 432 348702 634 1837 9196 1 164 17 452 6181 1964
1965.................. 7 374 2 735 80777 352 463 703 1 937 10 367 1 223 19 377 6 707 1965
1966.................. 7 402 2 757 84 211 356 138 830 2 210 11 183 1 311 20 944 7 272 1966
1967.................. 7 287 2 831 86  737 355 167 954 2 449 11 610 1 348 22190 7 976 1967
1968.................. 7 207 2 826 89 973 353 526 1 084 2 637 13 360 1 530 26 033 9 721 1968
1969.................. 7 598 3 204 95 910 375 063 1 214 2 799 15 843 1 753 30 676 11 364 1969
1970.................. 8076 3 608 103 449 403 393 1 379 3 065 18581 1 932 35 577 13 054 1970
19714) .............. 7123 3177 105 915 395 901 1 546 3 504 19 573 2 593 38 005 13 495 19714)
1972.................. 7 071 2 778 111 756 404 033 1783 4128 22 632 3 276 44 959 16117 1972
1973.................. 6  976 2 641 119436 417 884 2 023 4 503 27166 3 868 54 650 19 999 1973
1974.................. 6 774 2 276 127 997 426 082 4 316 9 637 38 640 7 205 78191 27 720 1974
1975.................. 6 693 2146 134 303 415 976 5 580 11 614 40 471 7 749 84 304 30 385 1975
1976.................. 6838 2131 136890 412718 6  643 13 509 45 434 9 607 95 820 34 484 1976
1977.................. 6 927 2 037 135 280 400 287 7 088 14 259 49102 10 504 103 579 37 340 1977
1978.................. 7 345 2 864 132 712 388 322 7 579 15 091 53 366 11 938 115152 42 891 1978
1979.................. 7 527 2 883 136135 402 812 8  699 17 568 65 980 13 922 139 876 51 742 1979
1980.................. 7719 3 272 141 849 424 842 10 249 20 983 81 676 18918 170 885 59 793 1980
1981.................. 7 727 3 392 144 672 420 178 12 057 23 577 91 051 22 619 192723 67193 1981
1982.................. 8194 3 879 145 979 409 471 13 368 25 273 94 958 24 413 205 471 73 392 1982
1983.................. 8134 3 835 146 503 398 066 14 674 26 674 104 037 24 308 2 22  602 80 800 1983
1984.................. 8 049 3 778 147 608 390 301 16213 28 765 113 257 26 036 244 746 90 500 1984
1985.................. 7 862 3 505 149 672 381 266 17 990 30 543 118 594 30 019 260 811 95 758 1985
1986.................. 7 321 3191 146487 362 824 18 970 31 193 5)1 12 262 25711 6) 256 041 6) 86 531 1986
1987.................. 7310 3106 145122 354732 20 099 32 925 117 794 24453 273 055 98 270 1987
19884) .............. 6975 2785 145137 340 792 21 811 34 508 123186 23 902 289 958 108 065 19884)
1989.................. 6915 2 565 144 855 333 915 23 889 37 251 133 798 24 469 316193 119 451 1989
1990.................. 6 773 2 299 144681 318 873 26193 39373 133145 28 087 320 660 116 309 1990
1991.................. 7165 2 269 138 943 294 305 25 850 37 057 118 238 28 646 291 183 100  601 1991
1992.................. 6  609 1 833 129 536 263 530 24 788 34468 121 402 29 007 296 306 104949 1992
1993.................. 6  240 1 443 122 020 245 871 24265 33 986 133 012 31 148 321 610 114674 1993
1994.................. 6 019 1 177 122 724 245 622 25769 36 293 152 970 32 899 355 826 124 433 1994
Lääni - Län -  Province, 1994
Uudenmaan___ 1 169 97 41 255 46 071 9 404 7194 31 989 8 827 85 507 28 398 Nylands
Turun ja Porin .. 1 038 219 19749 45 489 3 946 6 359 31 840 4 029 63 751 20 855 Åbo och B:borgs
H äm een.............. 1 110 214 20 976 48 001 4196 6805 22 451 3 618 51 601 19 238 Tavastehus
Kymen .............. 386 79 7 396 20 755 1 564 3 584 14 503 4 298 35 209 12610 Kymmene
Mikkelin .......... 251 73 2 704 8  873 538 1 209 2 965 589 7 471 3117 S:t Michels
Pohjois-Karjalan 188 52 2 096 6  636 416 938 3 387 588 8 039 3 218 Norra Karelens
Kuopion............ 252 43 3 927 9 761 796 1 435 5 891 1 289 13 822 4 822 Kuopio
Keski-Suomen.. 283 59 5 242 12 789 1 081 1 945 7110 2 061 17 522 6  553 Mellersta Finlands
Vaasan.............. 682 176 8  657 21 371 1685 2 985 14 053 3146 30130 10 286 Vasa
Oulun................ 460 137 7 864 18 497 1 538 2 639 12185 2 584 27 564 10 098 Uleâborgs
Lapin................ 166 26 2 592 6  756 551 1 117 6 373 1 768 14 468 4912 kapplands
Ahvenanmaa. . . 34 2 266 623 54 83 223 101 742 325 Aland
’ I Omistajat, jo tka työskentelevät to im ipaikassa—2) Sisältää sosiaalikulut vuodesta 1974 a lkaen—3) Vuosina 1974-1985 energian käyttö - 4) M uutos toim ialaluokituksessa 
- 5) Hankitut raaka-aineet (aiempina vuosina: raaka-aineiden käyttö) - 6) Kokonaisbruttoarvo (ml. palvelut) ja -jalostusarvo.
’ ) Ägare, som arbetar vid a rb e ts s tä lle t-2) Inkl. socialkostnaderna fr  o m. 1974 - 3) Energianvändning åren 1974-1985 - 4) Ändring i näringsgrensindelningen - 5) Anskaffade 
råvaror (under tidigare år: användning av råvaror) - 6) Totalbruttovärde (inkl. tjänster) och förädlingsvärde.
'j Owners working in the establishm ent-2! Incl. social security costs from the year 1974 - 3j From 1974 to 1985, the energy used - 4) Change in the industrial classification 
-  51 Raw materials purchased (previously: raw  materials usedI - B) Total gross value o f production (incl. servicesI and of value added in production.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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151. Teollisuustoiminta lääneittäin sekä teollistuneimmat kunnat, 1994
Industriverksamhet länsvis samt de mest industrialiserade kommunerna, 1994
Industria l activ ity  bv province and the m ost industria lized municipalities, 1994
TEOLLISUUS -  INDUSTRI
INDUSTRY
Teollisuuden -  Industrin -  
In industry
Lääni ta i kunta 













1 000 m k -  FIM 1000
per 1 000 as. -  inv. -  ink
Koko m aa-H e la  landet -  Total___ 48 24 767
Lääni -  Län -  Province
Uudenmaan -  N ylands...................... 35 21 974
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs. 66 30 281
Hämeen -  Tavastehus........................ 66 26 712
Kymen -  Kymmene............................ 63 38 664
Mikkelin -  S:t Michels........................ 43 15160
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 38 18515
Kunta -  Kommun -  Municipality
Kaskinen -  Kasko................................... 247 293 898
Sahalahti............................................... 204 93 867
Vuolijoki................................................. 204 24 311
Raahe -  Brahestad................................. 200 133 998
Salo......................................................... 166 100 440
Kuorevesi............................................... 146 29 928
Forssa ..................................................... 130 43 977
Pietarsaari -  Jakobstad......................... 130 76 565
Eura......................................................... 127 48 214
Hanko -  Hangö....................................... 125 66 251
Harjavalta............................................... 123 106 078
Kuusankoski........................................... 119 80 009
M ä n ttä ................................................... 118 54 326
Jämsänkoski........................................... 117 103 463
Nokia ..................................................... 116 47 601
Valkeakoski............................................. 115 59116
Uusikaupunki -  N ystad........................ 114 45 329
Anjalankoski........................................... 114 95 995
Suo lahti................................................. 113 53 933
Nastola................................................... 113 46 974
Pohja -  Pojo........................................... 113 35 218
Heinola................................................... 112 45 509
Dragsfjärd............................................... 111 44 384
Pyhäntä................................................... 108 24 635
Rautjärvi................................................. 106 68 873
Kustavi -  Gustavs ................................. 105 20 308
Nurmo..................................................... 102 39 871
Kärkölä ................................................... 102 41 318
Toijala..................................................... 99 25 685
Hämeenkyrö -  Tavastkyro.................... 99 46 348
Loviisa-L o v is a ..................................... 98 86110
Rauma-Raumo..................................... 98 45 561
Aetsä ..................................................... 98 63 735
Kem i....................................................... 97 71 404
Vilppula................................................... 97 57 119
Äänekoski............................................... 96 72 309
Ylihärmä................................................. 96 31 738
Janakkala............................................... 92 45 875
P ertte li................................................... 90 30 332
Heinolan m lk.-Heino la Ik..................... 89 52 055
Imatra..................................................... 89 61 047
S ie v i....................................................... 86 19 665
Kempele................................................. 85 36 362
Parkano................................................... 85 34169
M uurla ................................................... 84 19 544
Varkaus................................................... 84 63 607
K e ite le ................................................... 83 31 206
Lohja -  Lo jo ........................................... 80 31 980
Viiala....................................................... 79 20 951
Joutseno................................................. 79 55 870
Leivonmäki............................................. 78 24 203
Teollisuuden -  Industrin -  
In industry
Lääni tai kunta 













1 000 mk- FIM 1000
peri 000as.- in v .- inh.
Lääni -  Län -  Province
Kuopion -  Kuopio............................... 37 18 634
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . 50 25 790
Vaasan -  Vasa ................................... 48 23 289
Oulun -  Uleåborgs............................. 41 22 871
Lapin -  Lapplagds............................... 33 24 208
Ahvenanmaa-A la n d .......................... 33 17 671
Kunta -  Kommun -  Municipality
Laitila..................................................... 78 27 856
Loimaa................................................... 78 20 996
Porvoo -  Borgå..................................... 77 29190
Tornio-Torneå..................................... 77 76 968
Lappeenranta -  Villmanstrand............ 76 44 500
Porvoon mlk. -  Borgå Ik........................ 75 145077
Jäm sä................................................... 75 60 024
Rusko..................................................... 74 27 768
Pori -  Björneborg................................. 74 32172
Nakkila ................................................. 73 29 995
Lahti-Lahtis ....................................... 73 26 446
Aura....................................................... 73 31 225
Kruunupyy-K ro n o b y ........................... 72 17 987
Tuuios.............................................■... 72 22 390
Eno......................................................... 72 100141
Kannus................................................... 71 25 245
Juupajoki............................................... 70 47 985
Ristiina ................................................. 70 24 293
Merikarvia -  Sastmola........................ 70 29163
Juankoski............................................. 68 26 988
Kankaanpää ......................................... 68 21 549
Säkylä . , ...............................................
Turku-Å b o ...........................................
68 34 010
68 26 407
Hämeenlinna-Tavastehus................ 68 30 001
Huittinen............................................... 67 18120
Vammala............................................... 67 21 003
V a a sa -V a s a ....................................... 66 47 126
Karkkila -  H ögfors............................... 66 30768
I i t t i ......................................................... 66 18 765
Ruovesi................................................. 65 19177
Kiukainen............................................... 65 16 591
Kotka ..................................................... 65 35 351
Taivassalo-Tövsala .......................... 64 20 779
Kurikka................................................... 63 16161
Ikaalinen — Ikalis................................... 62 23117
Jyväskylä............................................... 62 30 280
Liljendal................................................. 62 27 353
Tam pere-Tam m erfors...................... 62 26 424
Pedersöre ............................................. 61 14 990
Outokumpu........................................... 61 25 689
K ite e ..................................................... 61 23 775
Punkaharju........................................... 61 27 229
Ruotsinpyhtää -  Strömfors.................. 61 19 074
Pomarkku -  Påmark............................ 60 10 585
Lohjan kunta -  Lojo kommun.............. 60 36 552
Humppila............................................... 59 10 829
M e llilä ................................................... 58 20 272
Kemijärvi............................................... 58 34 394
Luvia..................................................... 57 28 447
Asikkala................................................. 57 12 326
Lähde -  K a lla  -  Source: TK , Y ritys tilas to t: teo llis u u s  -  SC . F ö re tag ss ta tis tik : industri -  SF, Business S tatistics: industry
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152. Teollisuuden, kaivannaistoiminnan sekä energia- ja vesihuollon toimipaikat henkilökunnan suuruuden 
Arbetsställen i tillverkning, gruvor och mineralbrott samt energi- och vattenförsörjning efter personalens




Henkilökunnan suuruus -  Personalens storlek -  Size o i personnel
0-9 10-19 20-49 50-99
Toimialaluokitus (TOL 1988) Toimi- Henkilö­ Toimi­ Henkilö­ Toimi­ Henkilö­ Toimi­ Henkilö­
Standard Industrial paikkoja kuntaa paikkoja kuntaa paikkoja kuntaa paikkoja kuntaa
Classification ISIC 19881 Arbets- Personal Arbets­ Personal Arbets­ Personal Arbets­ Personal
ställen Person­ ställen Person­ ställen Person­ ställen Person­
Estab­ nel Estab­ nel Estab­ nel Estab­ nel
lish­ lish­ lish­ lish­
ments ments ments ments
C, D, E Koko teo llisuus  -  T o ta l in d u s t r y ........................................  1 507 9 037 1567 21887 1484 47 832 679 50181
C K aivos- ja ka ivannais to im in ta  -  M in in g  a n d
q u a r r y in g .............................................................................. 60 340 36 535 20 702 7 439
07 Malmien kaivu -  M in in g  o f  o r e s ............................................. - - 1 24 1 37 2 139
09 Muu kaivannaistoiminta -  O ther m in in q  a n d  q u a rry in g . . . 60 340 35 511 19 665 5 300
D T eollisuus -  M a n u f a c t u r i n g ...............................................  1 216 7 916 1 442 20 061 1365 43849 621 46 057
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valm. -  M a n u fa c tu re
11 o f  food, beverages a n d  to b a c c o ........................................
i Elintarvikkeiden valm istus -  Food m a n u fa c tu re ..................
136 814 179 2 555 186 6128 95 6 652
111-1 IE 124 752 164 2 332 166 5 462 86 5 982
116 Juomien valmistus -  B everage m a n u fa c tu re ...................... 1 7 3 40 3 128 1 67
117 Tupakkatuotteiden valm istus -  Tobacco p roduc ts
m a n u fa c tu re ............................................................................ - 4 - - - - 1 142
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja ja lkineiden 
va lm is tus- Textiles, w e a r in g  apparel, le a th e r  goods a n d
fo o tw e a r  m a n u fa c tu re .......................................................... 78 517 118 1 636 105 3 484 44 3109
12 Tekstiilien valm istus -  T extiles m a n u fa c tu re ...................... 42 272 47 639 39 1 316 18 1 271
131 Vaatteiden valm istus -  W earing  a p p a re l m a n u fa c tu re  . . . 20 136 50 697 43 1 461 20 1 439
132 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus -  Le a th e r a n d  le a th e r
goods m a n u fa c tu re ..............................................................
Jalkineiden valm istus -  Fo o tw e a r m a n u fa c tu re ..................
9 60 6 86 11 335 1 65
133 7 .49 15 214 12 372 5 334
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -  W ood  a n d  w o o d
p ro duc ts  m a n u fa c tu re .......................................................... 104 629 97 1 305 134 4 397 53 4 077
141 Puun sahaus, höyläys ja  kyllästys -  W o o d  saw ing , p la n in g
a n d  p re s e rv in g ....................................................................... 39 240 40 515 65 2 024 31 2319
143 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus -  O the r b u ild e rs '
ca rp e n try  m a n u fa c tu re ........................................................ 47 281 43 573 49 1625 18 1 436
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Pulp,
p a p e r a n d  p a p e r  p ro d u c ts  m a n u fa c tu re ........................... 15 99 17 237 26 963 23 1 943
151 Massan, paperin ja kartongin valmistus -  Pulp, p a p e r a n d
pape rb o a rd  m a n u fa c tu re ..................................................... 4 22 1 42 4 241 8 906
16 Kustantaminen ja painaminen -  P ub lish ing  a n d  p r in t in g . .  
Huonekalujen valm istus -  Furn itu re  m a n u fa c tu re ................
184 1 263 190 2 580 114 3 475 60 4324
17 101 676 91 1 212 67 1 966 17 1305
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus -
Chem icals a n d  ch e m ica l p ro d u c ts  m a n u fa c tu re ............. 29 168 36 501 46 1 580 35 2 699
181 Peruskemikaalien valmistus -  Basic chem icals m anufacture. 9 42 6 83 14 492 12 1 010
191
192
Öljyn jalostus -  Pe tro leum  r e f in in g ........................................
Öljytuotteiden jatkojalostus -  R e fined  pe tro le u m  produc ts
m a n u fa c tu re ............................................................................ 4 21 3 45 10 440 2 186
211 Kumituotteiden valmistus -  Rubber products  m a n u fa c tu re . . 6 33 9 129 6 182 7 476
212 Muovituotteiden valmistus -  P las ticp ro d u tis  m anufactu re  . 44 299 49 687 62 2 043 25 1698
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  Glass, c la y  a n d
s ton e  p ro d u c ts  m a n u fa c tu re ............................................... 121 670 70 1 028 66 2108 37 2 907
221 Lasin ja lasituotteiden valm istus - G la s s  a n d  g la ss  p roduc ts
m a n u fa c tu re ............................................................................ 4 35 8 101 9 262 7 502
23-27 Metalliteollisuus -  M e ta l in d u s tr ie s ...................................... 362 2 500 552 7718 512 16 027 207 15 532
23 Metallien valm istus -  Bas ic  m e ta l in d u s tr ie s ...................... 8 77 7 140 18 629 9 805
231 Raudan ja teräksen valmistus -  Iron a n d  s te e l manufacture. 4 47 2 37 8 284 3 308
24 Metallituotteiden valm istus -  F abrica ted  m e ta l p roduc ts
m a n u fa c tu re ............................................................................ 137 949 212 2 887 136 4 024 57 4 027
25 Koneiden ja la itteiden valmistus -  M a ch in e ry  a n d
e q u ip m e n t m a n u fa c tu re ..................................................... 110 766 198 2 832 211 6 585 69 5 086
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus -
E le c trica l p ro duc ts  a n d  in s trum en ts  m anu fac tu re 82 541 95 1 341 98 3 246 50 4 087
263 Sähkökoneiden ja -la itte iden sekä kotitalouskoneiden 
valmistus -  E le c tr ica l m a ch ine ry  a n d  e q u ip m e n t a n d
d om estic  app liance  m a n u fa c tu re ...................................... 31 221 37 522 53 1 748 22 1786
27
29
Kulkuneuvojen valmistus -  Transport equipm ent m a nufacture. 



















Energ ia- ia ve s ihuo lto  -  E n e rg y  a n d  w a t e r  s u p p ly . . .  
Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö) -  E le c tr ic ity  su pp ly
231 781 89 1291 99 3 281 51 3 685
1in c l. in c id e n ta l p ro d u c tio n  o f  s tea m  a n d  h o t w a te r j . . . 129 293 54 806 78 2 604 45 3 273
34 Veden pu h d is tu s  ja  ja k e lu  -  W a te r w o rks  a n d  s u p p ly . . . . 53 284 18 259 15 444 6 412
Yhteensä

















































































































G ruvor och  m ine ra lb ro tt 
Malmbrytning
Annan brytning och utvinning 
T illve rkn ings indus tri 
Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobakstillverkning
43 5 997 28 9 004 7 5138 - - 618 34 667 111-115 Livsmedelstillverkning
5 702 6 2 536 1 640 - - 20 4120 116 Tillverkning av dryckesvaror
1 169 2 580 - - - - 4 895 117
12-13
Tillverkning av tobaksvaror 
Tillverkning av textiler, kläder.
29 3 929 12 3 621 1 596 - - 387 16 892 lädervaror och skodon10 1 289 6 1837 1 596 - - 163 7 220 12 Tillverkning av textiler
13 1851 3 975 - - - - 149 6 559 131 Tillverkning av kläder
2 242 _ 29 788 132 Tillverkning av läder och lädervaror
4 547 3 809 - - 46 2 325 133
14
Tillverkning av skodon 
Tillverkning av trävaror och produkter
40 5 563 27 7 443 1 540 - - 456 23 954
141
av trä
Sågning, hyvling och impregnering22 2 982 6 1 554 - - - - 203 9 634
143
av trä
Tillverkning av byggnadssnickeripro-12 1 579 6 1 494 - - - - 175 6 988
15
dukter
Tillverkning av massa, papper och12 2 949 43 18 311 13 7 841 4 5754 153 38 097
151
pappersvaror 
Tillverkning av massa, papper och
4 1 953 34 15429 13 7 841 4 5 754 72 32188 kartong
33 4 427 23 6 921 1 670 3 5123 608 28 783 16 Förlagsverksamhet och tryckning
7 931 3 701 2 1 529 - - 288 8320 17
18
Tillverkning av möbler 
Tillverkning av kemikalier och
18 2611 16 4615 6 4415 1 1 068 187 17 657 kemiska produkter
5 637 7 1806 1 987 - - 54 5 057 181 Tillverkning av grundkemikalier
- 130 1 401 - 1 178 1 1 001 2 2710 191 Oljeraffinering
_ 19 692 192 Vidare förädling av oljeprodukter
3 401 - - - - 1 1 018 32 2 239 211 Tillverkning av gummivaror
18 2 543 9 2 586 - 207 9 856 21222 Tillverkning av plastvaror Tillverkning av glas-, 1er- och
15 2 404 9 2 664 - - - - 318 11 781 stenprodukter
3 565 3 1054 _ _ _ _ 34 2 519 221 Tillverkning av glas och glasvaror
144 21 055 88 27 438 27 18483 17 27 621 1909 136 374 23-27 Metallindustri
14 2 250 9 2915 4 3 220 3 5 370 72 15 406 23 Framställning av metaller6 1 052 3 1059 3 2 303 2 4227 31 9 317 231 Framställning av järn och stål
26 3 552 8 2191 2 1474 - - 578 19104 24 Tillverkning av metallvaror
55 7 425 28 7 733 10 6497 4 5319 685 42 243 25
26
Tillverkning av maskiner 
Tillverkning av eltekniska produkter
36 5 847 28 10 057 8 5 500 5 7264 402 37 883
263
och instrument 
Tillverkning av elmaskiner och12 1 845 15 4 567 2 1 316 1 1 851 173 13 856 -apparater samt hushållsmaskiner
13 1 981 15 4 542 3 1 792 5 9 668 172 21 738 27 Tillverkning av transportmedel
9 1 135 4 1 155 - - - - 123 5150 29 Övrig tillverkning
23 3 258 15 5 263 2 1 920 1 1887 511 21366 E
31
Energ i- och va tten fö rsö rjn ing  
Elförsörjning (inkl. samproduktions-21 2 845 14 5 006 2 1 920 1 1 887 344 18 634 värme)2 413 1 257 - - - - 95 2 069 34 Rening och distribution av vatten
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC. Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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153. Toimipaikat ja henkilökunta omistussuhteen sekä juridisen muodon mukaan, 1994 
Arbetsställen och personal efter ägare och juridisk form, 1994
Establishments and personnel b y  o w ner and by ju rid ica l form, 1994
Juridinen muoto -  Juridisk form -  Juridical form
Omistaja
Owner
Yksityinen henkilö, kuolinpesä yms. avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö 
Privatperson, dödsbo o.dyl. öppet bolag, kommanditbolag 
Individuals and estates of the deceasec 

















Yhteensä -  Tota l.......................................................................................... 770 11 623 4974 345 146
Yksityinen kotimainen -  Domestic priva te ..................................................... 770 11 623 4230 243 263
Valtio -  State .................................................................................................. - - 319 62 302
Kunta -  Municipality...................................................................................... - - 63 3 390
Kuntainliitto -  Federation of municipalities................................................... - - 7 193
Ulkomaalaisten osuus 20-50 % -  Foreign share 20-50 % ........................... - - 44 5 679
Ulkomaalaisten osuus yli 50 % -  Foreign share over 50 % ........................... - - 310 30 307













73 2772 202 9 982 Totalt
73 2 772 34 645 Privat inhemsk
- - 29 2 076 Staten
- - 125 6 958 Kommun
- - 11 273 Kommunalförbund
- - - - Utländsk andel 20-50 %
- - - - Utländsk andel över 50 %
- - 3 30 Annan ägare
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
154. Sähköenergian kulutus toimialoittain, 1992-1994
Användning av elektrisk energi efter näringsgren, 1992-1994
Consumption of electric energy by branch of industry, 1992-1994
Toimialaluokitus (T0L 1988) Näringsgrensindelningen (N11988)
Standard Industrial Classification (SIC 19881
Kulutettu sähköenergiaa Använd elektrisk energi 
Consumption of electric energy
MWh
1992 1993 1994
C, D, E Koko teo llisuus-H e la  industrin -  Total industry.................................. 34 700 680 36 496 696 38 940 413
C Kaivos-ja kaivannaistoiminta-G ru v o r  och m in e ra lb ro tt-M ining and 
q u a rry in g ................................................................................................ 515 400 498 116 490 089
D Teollisuus-Tillverkningsindustri -  M anu facturing ............................. 30 494 454 32 375 687 34 498 241
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  Tillverkning av livsmedel, 
dryckesvaror och tobak -  Food, beverage and tobacco manufacture . . . .  
12-13 Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus- T i l l ­
verkning av textiler, kläder, lädervaror och skodon -  Textiles, wearing 
apparel, leather goods and footwear manufacture.................................
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -  Tillverkning av trävaror och
produkter av trä -  Wood and wood products manufacture.....................
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Tillverkning av massa,
papper och pappersvaror -  Pulp, paper and paper products manufacture
16 Kustantaminen ja painaminen -Förlagsverksamhet och tryckning-Publishing
and prin ting ..............................................................................................
17 Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av möbler -  Furniture manufacture . 
18-21 Kemikaalien, kemiallisten, öljy-, kumi- ja muovituotteiden valmistus -
Tillverkning av kemikalier, kemiska produkter, olje-, gummi- och 
plastprodukter -  Chemicals and chemical, petroleum, rubber and plastic 
products manufacture...............................................................................
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  Tillverkning av glas-, 1er- och sten-
produkter -  Glass, clay and stone products manufacture.......................
23 Metallien valmistus -  Framställning av metaller -  Basic metal industries.. 
24-27 Metalliteollisuustuotteiden valmistus—Tillverkning avprodukter inom metall­
industrin -  Manufacture o f fabricated metal products...........................
































1 838 800 
68 688
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and 
water su p p ly .......................................................................................... 3690 826 3 622 893 3 952083
31 Sähköhuolto (ml. yhtei stuota ntol ämpö) -  Elförsörjning (inkl.
samproduktionsvärme) -  Electricity supply lind. incidental production o f 
steam and hot waterj................................................................................
32 Lämmön erillistuotanto ja jakelu -  Separat produktion och distribution av
värme -  Separate steam and hot water production and distribution . . . .  
34 Veden puhdistus ja jakelu -  Rening och distribution av vatten -
Water works and supply...........................................................................
3 390 366 
82 559 
215 697
3 298 396 
86 480 
235 948
3 646 260 
90 550 
213 923
Lähde -  Källa -  Source: TK. Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
155. Teollisuuden kustannusrakenne, 1993-1994 
Industrins kostnadsstruktur, 1993-1994
Composition of the costs of industry, 1993-1994




% tuotannon bruttoarvosta % av produktionens bruttovärde 
Percentage of gross value of production
1993 1994 1993 1994
Vierailta hankitut tavarat ja pa lve lukset-V aror och tjänster som anskaffats  
av utomstående -  Goods and service obtained from other 
establishments................................................................................................ 64,3 65,0 64,3 65,1
Raaka-aineet -  Råvaror -  Flaw materials.....................................................
Pakkausaineet -  Emballage -  Containers...................................................
Polttoaineet (vain ostetut) -  Bränsle (bara inköpt) -  Fuels (purchased only! 
Lämpö (vain ostettu) -  Värme (bara inköpt) -  Heat energy (purchased only)
Ostettu sähköenergia -  Köpt elenergi -  Purchased electric energy............
Vieraiden suorittamat korjaukset -  Reparationer som utförts av utom­
stående -  Repairs performed by other establishments.........................
Vieraiden suorittama palkkiotyö -  Lönearbete som utförts av utomstående
-  Contract work performed by other establishments.............................

































Jalostusarvo -  Förädlingsvärde -  Value added............................................. 35,7 35,0 35,7 34,9
Palkat -  Löner -  Wages and salaries...........................................................
Sosiaalikulut -  Socialkostnader -  Social costs...........................................













Tuotannon bruttoarvo-Produktionens bru tto värd e - Gross value o f 
production ........................................................................................................ 100,0 100,0 100,0 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business Statistics: industry
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156. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen
Volume index o f  industria l production














































































































































1 9 9 1 . . . 91,2 81,6 91,2 97,0 91,3 89.9 98,7 99,9 101,2 89,7 91,6 82,6 78,5
1 9 9 2 . . . 92,4 87,7 92,8 94,2 88,4 91,4 99,8 101,1 102,3 89,5 87,4 83,1 64,6
1 9 9 3 . . . 97,4 101,7 98,3 92,6 86,1 96,4 103,1 107,2 99,1 83,6 87,8 83,8 61,2
1 9 9 4 . . . 108,5 130,6 108,2 95,8 96,2 108,1 102,5 106,7 97,0 81,7 94,1 91,7 67,1
* 1 9 9 5 . . . 116,6 158,8 114,8 99,8 95,7 117,5 103,8 109,1 94,8 78,0 102,4 90,3 60,5
*1995  I 113,6 140,8 114,7 96.2 69,8 112,0 96,3 98,8 95,0 61.6 114,7 91,0 69,4
II 115,8 148,7 115,5 98.9 68,7 115,2 95,0 101,0 88,7 54,7 82.5 99,3 68,2
III 119,4 151,5 119,9 101,1 75,9 119,6 99,2 103,8 89,2 82,2 99.1 97,1 53,0
IV 121,8 165,0 119,9 104,2 72,0 123,0 108,7 115,3 94,2 89,1 102,6 102,9 54,3
V 123,5 173,0 120,1 106,8 69,9 126,6 111,4 114,3 105,2 112,3 116,8 100,5 73.7
VI 122,4 178,1 118,3 104,9 132,3 124,9 114,9 117,1 116,9 107,3 103,6 96,7 59.3
VII 84,5 95,8 87,8 69,9 172,8 82.9 89,1 87,5 111,6 17,0 107,9 33,6 20,3
VIII 112,3 148,1 111,8 95,1 203,4 113,1 98,9 101,1 93,1 99,2 108,8 98,0 76,0
IX 122,4 172,1 120,7 102,5 79,4 125,3 100,1 108,2 79,3 84,6 94,1 96,4 77,1
X 121,6 165,2 117,9 107,4 68,9 123,9 115,5 128,1 86.5 84,1 92,0 92,1 64,1
XI 124,2 179,2 119,5 108.2 72.5 125,3 113,0 125,3 82.9 84,3 96,0 97,4 60,5
XII 118,4 187,6 111,3 102.4 62,7 118,3 103,1 108,9 94,5 60,0 111,1 78,5 50,0
Toimiala- Näringsgren -  Industry
131 132 133 14 15 16 17 18 181-184 185-189 .. 19 191 192Vaat­ Nahan Jalki­ Puu­ Massan, Kustan­ Huone­ Kemi­ Perus­ Muiden Öljy- ja Öliyn- 
ja lostus
Oljy-
teiden ja nahka- neiden tavaran paperin. taminen kalujen kaalien kemi­ kemial­ kivihiili- tuott.
valm. tuott. valm. ja puu- paperi- ja pai­ valm. ja kemi­ kaalien listen tuot­ Olje- jatko­
Vuosi ja Tillv. av valm. Tillv. av tuott. tuott. naminen Tillv. av allisten valm. tuott. teiden raffi- jalostus
vidarekuukausi kläder Tillv. av skodon valm. valm. Förlags­ möbler tuottei­ Tillv. av valm. valm. nering
Ar och Wearing läder Footwear Tillv. av Tillv. av verksam­ Furniture den valm. grund- Tillv. av Tillv. Petro­ förädling
månad apparel och manuf. trävaror massa. het och manuf. Tillv. kemi- andra av olje- leum av olje­
Year and manuf. läder- och pro­ papper tryckning av kemi­ kalier kemiska och refining produkter
month varor dukter och Publish­ kalier Basic produkter stenkols- Refined
Leather av trä pappers­ ing and och chemi­ Other produkter petroleum
and Wood varor printing kemiska cals chemical Petroleum products
leather and Pulp. produkter manuf. products and coal manuf.











1991 76,7 84,5 83,1 78,6 97.3 90,5 84,5 94,8 92,2 98,3 104,4 104,5 85,0
1992 60,7 83.3 72,4 80,9 100.8 84,2 78,7 96,2 97,0 95,0 107,6 108,2 84,0
1993 58,1 75.3 67,9 92,7 109,8 82,3 72,8 98,8 98,4 99,4 106,5 104.5 82,3
1994 64,1 71,8 77,4 107,6 121,2 85.1 81,4 109,3 114,4 102,3 124,3 123,9 90,1
1995 55,3 58,3 81,4 106,9 123,0 89,5 84,1 111,4 117,8 102,7 119,2 117,9 89,6
1995 1 63,6 68,8 92,2 117,5 126,4 79,2 90,3 118,0 124,1 109,9 115,6 118,0 65,3
II 60.6 68,5 97,6 104,4 131,7 88,1 84,0 123,0 131,0 112,1 113,9 116,3 63,7
III 42,3 70,8 87,7 113,9 130,0 93,6 84,4 122,2 130,1 111,4 127,4 129,3 79,3
IV 47,4 72,3 74,2 123,3 131,5 96,4 91,6 119,2 128,2 106,9 100,1 97,1 81,0
V 72,0 62,5 84,8 113,3 130,3 97,3 96,0 114,7 114,2 115,4 107,9 99,6 113,5
VI 55,2 68,2 71,8 126.6 120,7 84,3 102.6 111,3 111.6 110,9 131,7 128,8 111,5
VII 24,4 4,8 10,2 52.0 129,5 65.9 26,9 92,5 113.6 63,9 125,2 121.6 107,3
VIII 71,7 55,0 100,8 99,9 125,1 80,8 92,1 102,2 107,3 95,3 122,4 119,3 99,9
IX 73,2 59,7 98,9 134,5 121,5 93.2 92,4 110,2 115,2 103,3 127,2 124,8 105,8
X 56,6 58,0 95,8 109,3 118,2 96,3 91,6 111,9 115,6 107,0 123,3 119,9 101,9
XI 50,9 60,2 97,9 103,9 112,6 97,8 87,1 107,2 112,7 99,6 126,4 126,1 90,9
XII 46,2 50,8 64,5 84,2 98,0 101,5 70,2 104,2 110,2 96,2 109,2 114,5 55,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF, Business S tatistics: industry
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21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi- ja Kumi­ Muovi­ Lasi-, Lasin Poslii- Muu Metal­ Raudan Muiden Metal­ Metal­ Koneiden
muovi- tuottei­ tuottei­ savi- ja lasi- nituott. lasi-, lien ja teräk­ kuin lien lituot­ ja lait­
Vuosi ja tuottei- den valm. den valm. ja kivi­ tuottei­ ja savi­ savi- ja valm. sen valm. rauta- valu teiden teiden
kuukausi den valm. Tillv. av Tillv. av tuottei­ den valm. astioiden kivituott. Fram­ Fram­ metal­ Gjutning valm. valm.
Ar och Tillv. av gummi­ plast­ den valm. Tillv. av valm. valm. ställ­ ställ­ lien av Tillv. av Tillv. av
månad gummi- varor varor Tillv. av glas och Tillv. av Tillv. av ning av ning valm. metaller metall- maskiner
Yearand och Rubber Plastic glas-. glas­ porslins­ andra metaller av järn Framst. Casting varor Machin­
month plast- products products Ter- och varor varor glas-. Basic och Stål av icke of Fabri­ ery and
varor manuf. manuf. stenpro- Glass och Ter- och metal Iron and järn­ metals cated equip­
Rubber dukter and lerkärl stenpro- indus­ steel metaller metal ment
and Glass. glass Pottery, dukter tries manuf. Non- products manuf
plastic clay and products china Other ferrous manuf.











1 9 9 1 ... 86,8 83,4 87,4 85,3 95,9 89,9 83,4 97,6 103,1 95,8 74,8 85,9 75,5
1 9 9 2 ... 88,3 93,7 87,3 74,5 102,1 84,9 69,6 108.2 117,6 104,1 72.1 79,5 72,9
1 9 9 3 ... 95,4 103,7 94,0 69,0 107,3 80,6 62,5 114.7 125,0 107,4 80,3 84,8 75,3
1 9 9 4 ... 103,5 124,8 99,8 74,8 115,3 91,7 67,7 123,4 134,3 109,0 99,9 94.0 88,5
*1 9 9 5 ... 107,9 145,1 101,6 77,7 120,8 90,1 70,5 128,7 137,2 111,6 122,6 106,7 110,3
*1995 I 111,4 141,5 106,3 68,2 127,2 81,4 58,5 140,0 151,0 122,3 122,6 103,9 95,4
II 112,7 149.8 106,3 69,4 113,2 91,9 61,3 136,0 150,2 111,1 118,3 102,5 104,3
III 113,6 147,9 107,7 74,8 140,2 109,8 62,6 143,0 153,6 123,8 131,4 104,7 100,0
IV 114,2 151,2 107,9 82,4 122,0 107,9 74,7 136,4 144,9 115,0 138,7 113,1 121,9
V 122.7 163,4 115,8 89.2 127,3 100,3 82,8 128,9 138,0 101,0 141,3 123,1 121,6
VI 118,4 148,4 113,3 91,9 129,9 96,1 86,0 122,4 132,6 90,3 138,2 116,1 131,6
VII 59,0 83,6 54,8 56,1 77,1 14,5 56,1 85,2 98.2 81,9 29,7 58,0 74,1
VIII 104,2 149,8 96,4 87,4 118,5 92,7 82,4 117,2 115,9 109,3 139,5 102,7 101,9
IX 114,9 154,1 108,3 89,9 136,2 109,0 81,6 131.9 134,3 125,1 133,8 125,4 111,4
X 120,4 160,0 113,6 86,7 121,9 102,5 80,3 139.5 143,2 131,3 138,8 119,7 109,6
XI 113,2 152,9 106,5 76,0 134,0 104,5 65,4 140.2 149,1 121,5 134,8 127,0 116,8
XII 90,7 139.2 82,4 60,6 102,2 70,9 53,8 123,7 135,0 107,0 103,6 84,1 134,8
Toimiala -  Näringsgren -  IndustV Tehdasteollisuuden erikoisindeksit Specialindex för fabriksindustri 
Special indices of manufacturing
Vuosi ja 
kuukausi 































































































































































































M eta lli- 
teollisuu: 
















1991 . . . 84,1 65,0 90,5 90,9 88,7 90,4 102,9 83,4 80,1 94,4 103,6 91,5 85,6 92,6
1992 . . . 78,3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78,3 81,1 95,1 103,0 94,6 91,1 90,2
1 9 9 3 ... 80,0 67,9 142,2 150,5 97,0 82,0 104,5 77,8 58,3 100,0 107,9 104,5 99,7 90.8
1 9 9 4 ... 95,3 81,1 186,4 201,5 103.1 94,0 125,6 77,9 66,9 105,7 114,3 117,0 119,5 95,8
*1995 . . . 118,2 101,9 236,4 258,5 114,6 105,7 147,0 81,9 72,0 105,5 111,1 118,0 143,8 97,4
*1995 I 105,0 93,2 201,7 219,5 103,7 96,9 129,9 81,4 67.9 108,2 135,3 123,7 129,7 94,0
II 104,8 108,5 209,7 227.8 110,6 110,7 159,0 72,3 78,1 112,3 128,4 123,2 135,9 96,2
III 117,6 86,0 243,0 269,6 96,7 110,0 164,4 76,7 67,2 106,7 123,2 125,0 144,1 99,0
IV 121,5 120,3 227,7 248,4 113,6 109,5 162,2 75.6 69,0 110,3 116,5 129,0 148,0 101,8
V 133,8 110,8 254.2 277,0 128,7 116,0 163,9 89,0 76,7 122,2 100,5 125,0 156.1 105,0
VI 138,7 117.4 243,3 266,2 116,8 110,7 150,8 78,2 84,1 121,6 96,1 122,5 154,2 103,8
VII 74,3 64,4 128,9 133,8 101,7 53.7 82,5 41,0 27,8 24,4 87,4 105,5 84,6 72,6
VIII 114,5 85,1 221,5 244,0 97,2 104.6 149,8 96,3 56,5 100,0 90,6 117,3 135,0 95,0
IX 118,2 99,0 273,8 302,2 117,5 113,1 149,2 97,2 80,7 116,7 100,0 125,5 157,9 100,6
X 113,6 101,6 256,9 281,9 119,4 113,0 155,5 83,8 81,4 124,0 106,3 115,4 153,0 105,2
XI 129,8 106,3 280,1 305,1 142,4 120,2 155,6 105,7 87,7 125.8 121,0 109,9 163,5 102,7
XII 146,7 130,2 295,7 326,3 127,5 109,6 141,8 85,7 86,8 93,6 128,4 93,7 164,1 93,5
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157. Tärkeimpiä teollisuustuotteita, 1992-1994 -  Vissa viktiga industriprodukter, 1992-1994






Eläintuotteet -  Animaliska produkter -  Animal products
Liha (teurastettu! -  Kött (slaktat) -  Meat (slaughtered1...................................................
Maito ja kerma -  Mjölk och grädde -  Milk and cream.....................................................
Maitojauhe -  Mjölkpulver -  Milk powder.........................................................................
Meijerivoi -  Mejerismör -  Dairy butter .........................................................................
Juusto -  Ost -  Cheese........................................................................................................
Makkaravalmisteet -  Korvfabrikat -  Sausages ...............................................................
M ylly- ja leipomatuotteet -  Kvarn- o. bageriprodukter -  Milling industry and bakery products
Vehnäjauhot -  Vetemjöl -  Wheat flour ...........................................................................
Ruisjauhot -  Rågmjöl -  Meal and flour of rye...................................................................
M a ltaat- M a l t ....................................................................................................................
Leipomatuotteet -  Bageriprodukter -  Bakery products...................................................
Sokeri ja m a ke is va lm is te e t-Socker o. sö tsaksp ro du kte r- Sugarand sugar preparations
Raakasokeri ja suoraan juurikkaista valmistettu sokeri -  Råsocker samt socker berett 
direkt av sockerbetor -  Unrefined sugar and sugar prepared direct from sugar beets
Valmista sokeria kaikkiaan -  Färdigt socker totalt -  Finished sugar, total....................
Makeisvalmisteet, kaakaota sisältämättömät, pi. tahnat ym. paljousvalmisteena -  Söt­
saksprodukter, inte med kakao, exkl. massor o.d. i bulk —Sugar confectionery, not cont. cocoa, excl. pastes in bulk .........................................
Suklaa ja suklaakonvehdit -  Choklad o. chokladkonfekt -  Chocolate and chocolate confectionery..................................................................................................................
Erilaiset rav in tova lm is tee t- Diverse naringspreparat -  Miscellaneous food preparations
Paahdettu kahvi -  Rostat kaffe -  Coffee, roasted...........................................................
Margariini -  Margarin -  Margarine ..................................................................................
Marmeladi, soseet ja h illo t-M arm elad, mos o. sylt -  Marmalade, fruit purée and jams
Rehut -  Foder -  Feeding-stuff
Leseet ja rehujauhot -  Kli o. fodermjöl -  Bran and ground feed.....................................
Valmistettu rehu -  Beredda fodermedel -  Prepared animal fodder..............................
Juom at -  Drycker -  Beverages
Virvoitusjuomat -  Läskedrycker -  Refreshing drinks.........................................................
Mallasjuomat -  Maltdrycker -  Malt beverages...............................................................
Viinit yms. miedot väkijuomat ' ) -  Vin o.d. svaga alkoholdrycker ' ) -  Wines etc.1) ...
Viina2) -  Brännvin2) -  Brandy2) ........................................................................................
Muut väkevät juomat -  Andra starka drycker -  Other spirits .........................................
Tupakkavalm isteet-T o b a k s p ro d u k te r-  Tobacco manufact
Sikarit3) -  Cigarrer3) -  Cigars3) .......................................................................................
Savukkeet -  Cigaretter -  Cigarettes.................................................................................
Piippu- ja savuketupakka -  Pip- o. cigarrettobak -  Pipe tobacco.....................................
Kivennäisaineet -  M ineralämnen -  Minerals
Rikkirikaste -  Svavelkoncentrat -  Sulphur concentrates.................................................
Kalkkikivi -  Kalksten -  Limestone.....................................................................................
Kalkki, sammuttamaton -  Kalk, osläckt -  Quicklime.........................................................
Sementti -  Cement..............................................................................................................
M alm it -  M alm er -  Metallic ores
Kuparirikaste -  Kopparkoncentrat -  Copper concentrates...............................................
Sähköenergia -  Elektrisk energi -  Electric energy.............................................................
Kemialliset alkuaineet ja yhd is te e t-K em iska  grundämnen och fören. -  Chemical elements and compounds
Kloori -  Klor -  Chlorine, 100 % .........................................................................................
Rikkihappo -  Svavelsyra -  Sulphuric acid.........................................................................
Ammoniakki -  Ammoniak -  Ammonia, 100 % ...................................................................
Natriumhydroksidi (kaustinen soodal, kuivapainoa -  Natriumhydroxid (kaustik soda), 
torrvikt -  Caustic soda, dry weight...............................................................................
Lannoitteet -  Gödselämnen -  Fertilizers
Salpietari -  Salpeter -  Saltpeter.......................................................................................
Superfosfaatti -  Superfosfat -  Superphosphate...............................................................
Lannoiteseokset -  Konstgödselblandningar -  Mixed fertilizers.......................................
Pesuaineet-T vä ttm ed e l -  Cleansing preparations
Saippua ja suopa -  Tvål o. såpa -  Soap...........................................................................
Pinta-aktiiviset valmisteet ja pesuvalmisteet- Ytaktiva preparat o. tvättmedel -  Surfa­ce-active and washing preparations.............................................................................
Puutavara -  Trävaro -  Wood
Sahatavara4) -  Sågvirke4) -  Timber, sawn4)...................................................................
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Tuotteet
Produkter
P r o d u c ts
Mittayksikkö
Måttenhet
U n i t
1992 1993 1994*
Paperimassa -  Pappersmassa -  Pulp
Puuhioke -  Trämassa -  Mechanical wood pu lp ................................................................. t 3 000 810 3121 604 3 436 630
Puolikem. puumassa -  Halvkemisk massa av ved -  Semichemical wood p u lp .............. » 615 480 638 251 658 656
Sulfaattiselluloosa -  Sulfatcellulosa -  Sulphate wood pu lp .............................................
Dissoivingselluloosa -  Dissolvingcellulosa -  Dissolving wood p u lp ..............................
Paperi, pahvi ja niistä tehdyt v a lm is te e t-  Papper, papp och fabrikat som tillv. av 
dessa -  Paper, paperboard and m anufactures thereo f




4 984 463 
28 952
1 322 325
5 552 998 
1 414 434
5 968 325 
1 467 764
Kirjoitus- ja painopaperi -  Skriv- o. tryckpapper -  Printing and writing paper................




4 901 125 
1 205190
5 494 973 
1 268 341
6 031 265 
1 361 314
Puukuitulevyt5) -  Träfiberplattor5) -  Fibreboards sl .........................................................
Paperisäkit -  Papperssäckar -  Paper sacks .......................................................................
Kuidut, langat ja kankaa t6) -  Fibrer, garn och ty g e r6) -  Fibres, textile yarn and 
fabrics 6)













Villalanka -  Ullgarn -  Wool yarn.........................................................................................
Puuvillalanka -  Bomullsgarn -  Cotton y a rn .......................................................................
Raionvilla -  Ravonull -  Rayon yarn.....................................................................................
Lanka synteettikatkoku idu i sta -  Garn av syntetstapelfibrer -  Yam o f synthetic staple
fib res ................................................................................................................................






















Villakankaat-Y lle tyger -  Woven fabrics o f wool............................................................
Puuvillakankaat-Bomullstyger -  Woven cotton fabrics .................................................
Kankaat synteetti ka tkoku i du ista -  Tyger av syntetstapelfibrer -  Yam of
synthetic staple fibres......................................................................................................
Kankaat muuntokatkokuiduista-Tyger av regenatstapelfibrer -  Yam of

















Jalk ineet -  Skodon -  Footwear
Kumi- tai muovipohjin ja -päällyksin -  Med sulor o. överdelar av gummi 1. plast - 1 000 paria -
With soles and uppers o f rubber or plastic material.....................................................
Nahka- tai tekonahkapohjin sekä kumi- tai muovipohjin -  Med sulor av läder 1. konstläder;
pa r-pa /re 738 605 572
med sulor av gummi 1. plast -  With soles o f leather; with soles o f rubber or plastic
m ateria l............................................................................................................................
Muut -  Andra Other..........................................................................................................
Metallia sisältäm ättöm ät k ivennä isva lm istee t- Icke metallhaltiga m ineralfabrikat —
Non-metallic mineral manufactures
Rakennustiilet -  Murtegel -  Building bricks.......................................................................
Rauta ja teräs -  Järn och stål -  Iron and stee l
Raakarauta ') -  Råjärn ')  -P ig  iron7! ...........................................................................
Raakateräs7) -R a s tå r )  -C ru d e s te e l71 .......................... , ................................. . . .
Kuumavalssatut valssaustuotteet ') -  Varmvalsade valsprod. ') -  Hot-rolled prod. ' ) . .
Betoniteräs -  Betongstâl -  Reinforcing s te e l.............................................................
Valssilanka -  Valstrad -  Wire ro d ...............................................................................
M uut m e ta llit-A n d ra  metaller -  Nonferrous metals
Katodikupari -  Katodkoppar -  Electrolytic copper.............................................................
Nikkeli, muokkaamaton -  Nickel, obearbetad -  Nickel, unwrought.................................
Sinkki, seostamaton -  Zink, olegerat -  Zinc, non-alloyed.................................................
Koneet ja la i t t e e t - M askiner och apparater -  M ach inery  and apparatus
Leikkuupuimurit -  Skördetröskor -  Harvester combines...................................................
Väritelevisiot -  Färgtelevisionsapparater -  Colourvision...................................................
Henkilö- ja tavarahissit -  Person- och varuhissar -  Lifts for lifting goods and persons.. 
Kaivinkoneet jakauhakuorm aajat-Grävmaskiner och skoplastare -  Mechanical shovels, 
excavators and shovel loaders .......................................................................................
Kuljetusvälineet-T ransportm ede l -  Transport equipment
Veturit-L o k  -  Railway locomotives.................................................................................
Traktorit -  Traktorer -  Tractors............................................................................................
Henkilöautot -  Personbilar -  Cars.......................................................................................
Moottoripyörät ja mopedit -  Motorcyklar o. mopeder -  Motorcycles and mopeds —  
Polkupyörät -  Cyklar -  Cycles..............................................................................................
»
»
f  1 000 000












































































’ ) Ml. long drink -juomat ja ulkomaisten viinien pullotukset -  Inkl. long drinkdrycker och buteljering av utländska viner -  Incl. long drinks and bottlings o f imported wines -
2) Ml. genever ja g in i-In k l. genever och g in -/n c /. genever and g in - 3) Ml. pienoissikarit—Inkl. cigari lier - In c l. cigarillos- 4) Höyläämätön. Ml. piensahojen tuotanto 
-  Ohyvlat. Inkl. produktion vid småsågar- Unplaned. Incl. production of small saw m ills -5) Pl. vain pintakäsite lty- Exkl. bara ytbehandlade -  Excl. those with only surface 
finishing -  6) PI. vain värjätty, painettu, valkaistu, käherretty, viimeistelty, merseroitu tms. -  Exkl. bara färgade, tryckta, blekta, kräpperade. appreterade, merceriserade 
od -  Excl only dyed, printed, bleached, creped, finished, mercerised etc. - 7) Lähde -  Källa -  Source: Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto-Finlands Metallindustris 
Centralförbund.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: teollisuus -  SC, Företagsstatistik: industri -  SF Business Statistics: industry
TEOLLISUUS -  INDUSTRI
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158. Primäärienergialähteet Suomessa, 1970-1995 
Primärenergikällor i Finland, 1970-1995


























1970........................ ...........  1014 738 9 32 17 3 315 4 229
1975...................... ...........  1331 881 5 80 12 3 430 4 554
1980...................... ...........  1340 1099 6 80 7 3 426 4186
1981...................... ...........  1343 1 118 15 90 5 2 975 3 801
1982...................... ...........  1376 1 157 18 86 4 2 840 3 349
1983...................... ...........  1421 1 191 16 88 4 2517 2 678
1984...................... ...........  1457 1 235 13 92 4 2 465 2 588
1985...................... ...........  1521 1 299 10 87 4 2 664 2 761
1986...................... ...........  1 648 1 366 8 89 5 2 706 2 924
1987...................... ...........  1736 1 427 6 97 5 2 768 2616
1988...................... ...........  1 818 1473 4 113 4 2 558 2 245
1989...................... ...........  1 942 1 557 3 116 3 2 464 1987
1990...................... ...........  1986 1 574 2 128 4 2 460 1 857
1991...................... ...........  1 984 1 475 2 131 3 2 389 1 796
1992...................... ...........  1992 1459 1 123 3 2 392 1 639
1993...................... ...........  1876 1 425 1 120 3 2 304 1 653
1994...................... ...........  1918 1487 1 122 3 2394 1708















Olja för raffineriernas 
egen användning 









62 20 130 547 3 728 _
87 9 540 10 625 3 579 -
120 6 580 10 702 6 753 6 625
135 4 524 11 720 3 769 13 835
144 4 446 9 589 4 096 15826
151 3 419 12 661 4 274 16717
155 3 428 8 598 4 948 17 799
160 4 342 6 639 6 428 17 980
163 3 299 5 547 5 643 17 998
205 4 246 3 584 6 434 18 534
277 2 352 1 582 6 456 18 447
248 2 383 1 533 6341 18010
227 1 376 2 513 6 208 18127
292 1 261 3 492 6113 18 407
299 1 151 3 454 5 237 18170
278 1 151 3 532 6 007 18 800












Masuuni- ja koksaamokaasu 
Masugns- och koksgas 
Blast furnace gas and 
coke oven gas
Sähkön nettotuonti 
Nettoimport av elektricitet 
Net imports o f electricity
milj. m3n -m ill. m3n 
(0°C1
1 OOOt milj. m3 -  mill, m3 GWh
1970.................. _ _ 60 1 856 528
1975.................. 735 31 27 1 868 3 987
1980.................. 895 74 22 3144 1 211
1981.................. 710 96 21 3167 2 248
1982.................. 670 61 20 3194 2 314
1983.................. 650 83 16 3156 4 778
1984.................. 741 106 15 3 391 5215
1985.................. 944 80 14 3145 4 727
1986.................. 1 153 103 12 3 089 5 809
1987.................. 1526 145 11 3 323 5 595
1988.................. 1 634 162 11 3 708 7 385
1989.................. 2171 164 11 3 830 8 868
1990.................. 2 545 199 11 3 838 10 742
1991.................. 2 690 171 10 3 941 7184
1992.................. 2 788 123 8 4032 8231
1993.................. 2 895 92 5 4168 7 537
1994.................. 3 201 75 1 4317 6 078

















Samhällsavfall o. dyl. 
M unicipal refuse
Teollisuuden jätelämpö 
Avgångsvärme från industrin 
Industrial waste heat




























































































































Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy ') toe = ekvivalenttien öljytonni (eri polttoaineiden teholliset lämpöarvot on ilmaistu vastaavana määränä raskasta polttoöljyä: yksi tonni raskasta polttoöljyä on 11,28 
megavvattituntia, MWh|.
') toe = ekvivalent oljeton (de effektiva värmevärdena för olika bränslen har angetts i motsvarande mängd tung brännolja: ett ton tung brännolja är 11,28 megawattimmar, 
MWh|.
'I  toe = equivalent o f 1 tonne o f heavy fue l o il 11 tonne = 11.28 MWh).
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159. Primäärienergian kokonaiskulutus energialähteittäin, 1989-1995 
Totalförbrukning av primärenergi efter energikälla, 1989-1995




1989 1990 1991 1992 1993 1994 *1995
1 000 toe ')
U lkomaiset energialähteet -  Utländska energ ikä llor -  
Im ported energy to ta l .....................................................
Öljyn energiakäyttö -  Energiförbrukning av olja -  Oil to ta l.. 
Moottoribensiini -  Motorbensin -  Motor gasoline . . .
Dieselöljy -  Dieselolja -  Diesel o i l ...............................
Moottoripetroli -  Motorfotogen -  Vaporising oil
Lentopetroli -  Flygfotogen - J e t  fu e l ..........................
Lentobensiini -  Flygbensin -  Aviation gasoline..........
Kevyt polttoöljy -  Lätt brännolja -  Light fuel o il..........
Raskas polttoöljy—Tung brännolja -  Heavy fuel o i l. ..
Nestekaasu -  Flytgas - L P G .........................................
Valopetroli -  Fotogen -  Kerosene.................................
Teollisuusbensiini -  Industribensin -  Naphtha............
Jäteöljy -  Spillolja -  Waste o i l .....................................
Jalostamoiden oma käyttö -  Raffineriernas egen an­
vändning -  Refineries' own use ...............................
Jalostamokaasut ja petrokemian prosessijäte -  Raf- 
finerigaser och petrokemiskt processavfall -  Refinery 
gases and waste oil by petrochemical plants
Hiili -  Kol -  C oa l......................................................................
Maakaasu -  Naturgas -  Natural g a s .....................................
Kaupunkikaasu -  Stadsgas -  Piped ga s .................................
Ydinvoima -  Kärnkraft -  Nuclear power.................................
Sähkön nettotuonti -  Nettoimport av e lektric ite t- Net imports 
o f electricity.........................................................................
Kotimaiset energialähteet -  Inhemska energ ikä llor -  



















































































































































Vesivoima -  Vattenkraft -  Hydro pow er.................................
Musta- ja sulfiittilipeä -  Sulfat- och sulfitlut -  Black and
sulphite liquors ...................................................................
Teollisuuden jätepuu, hake yms. -  Avfallsved, flis o.d. från
industrin -  Industrial waste w ood .....................................
Masuuni- ja koksaamokaasu -  Masugns- och koksgas -  Blast
furnace gas and coke oven gas...........................................





































Polttopuu -  Ved -  Firewood ................................................... 865 860 850 850 845 844 845
Polttoturve -  Bränntorv -  P e a t...............................................
















Energian kokonaiskulutus -  Total förbrukning av energi 
-  Total energy consum ption ...........................................
Ulkomaanliikenteen polttoaineet -  Bränslen för utrikestrafik -
Bunkers................................................................................
Kotimaisten energialähteiden osuus (%) -  Andel av in­























1| Ks. alaviite s. 181 -  Se not s. 181 -S eeno te  p. 181.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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160. Primäärienergian kokonaiskulutus kulutussektoreittain, 1970-1995 
Totalförbrukning av primärenergi efter konsumtionssektor, 1970-1995




























































1970................ . . . .  5 742 2 046 5 302 853 601 3 893 547 18 984 127
1975................ . . . .  5 925 2 557 4614 866 1 058 5 560 625 21 205 238
1980................ . . . .  7 056 2 827 4 022 899 1 956 7178 702 24 640 766
1981................ . . . .  7104 2 867 3 521 884 2 058 7 892 720 25 046 741
1982................ . . . .  6 725 2 936 3162 900 2167 8107 589 24 586 832
1983................ . . . .  6 670 3 004 3124 841 2 208 8 964 661 25 472 844
1984................ . . . .  6 934 3 093 2 805 882 2 470 9 431 598 26 213 1 018
1985................ . . . .  7119 3 228 2 829 934 3 043 9 846 639 27 638 643
1986................ . . . .  6 998 3 428 2 736 923 2 973 9 956 547 27 561 701
1987................ . . . .  7 229 3 601 2 886 962 3 284 10 673 584 29 219 699
1988................ . . . .  7310 3 723 2 805 989 3 210 11 059 582 29 678 756
1989................ . . . .  7 934 3 932 2 536 1 027 3 031 11 042 533 30 035 833
1990................ . . . .  7718 3 987 2 614 1 027 3 216 11 484 513 30 559 923
1991................ . . . .  7174 3 874 2 688 910 3 404 11 329 492 29 871 876
1 9 9 2 . . ........... . . . .  7 200 3 860 2 722 886 3 470 11 380 454 29 972 983
1993................ . . . .  7 559 3 706 2 500 870 3 639 11 499 532 30 305 816
1994................ . . . .  8217 3 848 2 605 766 3 744 11 823 589 31 592 709
‘ 1995................ . . . .  8117 3 781 2 674 771 3 795 11 959 574 31 671 644
’! PI. kaukolämpö ja sähkölämmitys -  Exkl. fjärrvärme och eluppvärmning -  Excl. district heating and electricity heating. 
zj Ks. alaviite s. 1 8 1 -  Se not s. 181 -See note p. 181.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
161. Sähköntuotannon primäärienergialähteiden kulutus. 1970-1995 
Förbrukning av primärenergikällor inom elproduktionen, 1970-1995




























1 000 toe1 )
1970 ........... .............  2 340 _ 1 030 790 440 130 4730
1975 ........... .............  3 020 - 990 940 220 360 1 000 6 530
1980 ........... .............  2 530 1 660 2 530 660 310 720 300 8 710
1 9 8 1 ........... .............  3 380 3 460 590 370 160 670 560 9190
1982 ........... .............  3 240 3 960 550 230 120 630 580 9 310
1983 ........... .............  3 360 4180 540 150 90 660 1 200 10180
1984-........... .............  3 280 4450 770 130 120 750 1 300 10 800
1985 ........... .............. 3 050 4 500 1 500 190 240 780 1 180 11 440
1986 ........... .............. 3 070 4 500 1 210 230 290 850 1 450 11600
1987 ........... .............. 3 410 4 630 1 470 280 320 860 1 400 12 370
1988 ........... .............  3 310 4610 1 530 260 400 880 1 850 12 840
1989 ........... .............. 3 230 4 500 1 350 200 530 990 2 220 13020
1990 ........... .............. 2 690 4 530 1 510 240 610 1 140 2 690 13 400
1 9 9 1 ........... .............  3 270 4 600 1 470 170 650 1 320 1 800 13 280
1992 ........... .............  3 740 4 540 1 080 180 620 1 230 2 060 13 450
1993 ........... .............  3 330 4 700 1 540 180 680 1 480 1 880 13 790
1994 ........... .............  2 920 4 580 2 370 220 840 1 700 1 520 14150
1995 ........... .............  3 200 4 530 1 710 190 910 1 830 2100 14 470
'I Ks. alaviite s. 181- Se not s. 181 -S e e  note p. 181.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC, Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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1970 ............ ............  35 599 529 70 14 336 5 336 2 0 3 0 6 1 511 21 817
1975 ............ ............  90 1 609 1 4 43 166 16 822 8 5 1 3 27 034 2 1 4 2 2 9 1 7 6
1980 ............ ..........  220 2 673 2 347 326 22 949 11 771 37 613 2 308 39 921
1985 ............ ............ 365 5 036 4 5 1 2 524 27 383 16 190 48 974 3 069 52 043
1986 ............ ............  340 5 258 4 7 4 6 512 27 659 16 6 2 8 4 9 8 8 5 2 838 52723
1987 ............ ............  380 6 054 5 4 5 0 604 29 1 1 7 17 9 1 5 53 466 2 976 56 442
1988 ............ ............  395 5 928 5 3 5 2 576 31 032 18 293 55 650 3 002 58 652
1989 ............ ............  390 5 877 5 363 514 31 920 18 928 5 7 1 1 5 2 907 60 022
1990 ............ ............  425 6 395 5 801 594 32 558 20 095 5 9 4 7 3 2 860 6 2 3 3 3
1 9 9 1 ............ ............  425 6 899 6 240 659 31 525 2 0 7 8 7 59 636 2 651 6 2 2 8 7
1992 ............ ............  435 6 708 6 031 677 31 922 21 262 6 0 3 2 7 2 867 6 3 1 9 4
1993 ............ ............  450 7 030 6 280 750 33 958 21 418 62 856 2 688 65 544
1994 ............ ............  480 7 418 6 625 793 36 007 21 856 65 761 2 4 9 7 68 258
1995 ............ ............  500 6 9 5 7 6 201 756 36 852 21 690 65 999 2 945 68 944
lähde  -  Källa -  Source: TK, Y ritystilasto t: energia -  SC, Före tagss tä ti s t i k: energi -  SF, Business Statistics: energy
163. Teollisuuden polttoaineiden kulutus, 1970-1995 -  Bränsleförbrukning inom industrin, 1970-1995





























1970 ................. . .  379 2 626 27 58 _ 454 -
1975 ................. . .  403 2 470 40 10 10 108 601 408
1980 ................. . .  434 2 239 78 4 10 170 675 561
1985 ................. . .  357 1 595 97 2 6 132 1 019 606
19 86 ................. . .  279 1 517 99 2 5 161 905 673
1987 ................. . .  220 1 367 117 3 3 194 1 006 823
1988 .................. . .  195 1 214 156 2 1 191 958 821
1989 ................. . .  223 1 123 147 1 1 179 1 164 1 115
1990 ................. . .  207 1 033 157 1 2 187 913 1 285
1991 ................. . .  211 997 139 1 3 177 779 1 297
1992 .................. . .  182 944 139 2 3 179 642 1 365
1993 .................. . .  185 934 135 2 3 141 656 1 357
1994 .................. . .  173 1 048 161 3 3 126 806 1 399











Blast furnace gas 
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1 000 to e 2)
1970 ............ . . . .  5 149 148 1 400 480 16 5 7 4 2
1975 ............ . . . .  4 176 173 1 160 358 4 5 925
1980 ............ . . . .  4 263 109 1 597 741 171 7 056
1985 ............ . . . .  2 228 142 1 835 701 353 7 075
1986 ............ . . . .  2 221 143 1 887 695 409 6 998
1987 ............ . . . .  2 253 139 1 994 715 393 7 229
1988 ............ . . . .  2 360 145 2 1 5 7 786 322 7 310
1989 ............ . . . .  2 381 152 2 223 825 398 7 934
1 9 90 ............ . . . .  2 391 148 2 1 1 9 826 448 i m
1991 ............ . . . .  2 398 113 1 992 738 327 7 1 7 4
1992 ............ . . . .  1 411 136 2 056 726 369 7 1 5 5
1993 ............ . . . .  1 481 127 2 342 878 317 7 559
1994 ............ . . . .  0 506 134 2 570 931 357 8 217
*1 9 9 5 ............ - 442 142 2 777 936 192 8 1 1 7
’ ) Sisältää mm. ja lo s tam o ka a su t- Innehåller bl.a. raffinaderigaser -  Ind. e.g. refinery gases. -  2) Ks. alaviite s. 181 -  Se no ts . 181 -  See note p. 181. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Y ritystilastot: energia -  SC. Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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164. Liikenteen energiankulutus, 1970—1995 
Energiförbrukning inom trafiken, 1970-1995




























1 9 7 0 ................... . . . .  1 050 772 - 34 18 38
1 9 7 5 ................... . . . .  1 398 922 - 85 13 3Ë
1 9 8 0 ................... . . . .  1 402 1 150 85 8 17 73
1 9 8 1 ................... . . . .  1 407 1 169 9 95 5 17 74
1 9 8 2 ................... . . . .  1 445 1 210 11 92 4 15 76
1 9 8 3 ................... . . . .  1 494 1 246 10 93 4 18 58
1 9 8 4 ................... . . . .  1 532 1 292 7 98 4 19 65
1 9 8 5 ................... . . . .  1 599 1 359 5 92 4 28 67
1 9 8 6 ................... . . . .  1 734 1 429 4 94 5 31 64
1 9 87 ................... . . . .  1 827 1 490 2 103 5 36 64
1 9 8 8 ................... . . . .  1913 1 521 2 120 4 35 55
1 9 8 9 ................. . . . .  2 044 1 604 2 123 3 35 50
1 9 9 0 ................. . . . .  2 092 1 616 1 136 4 43 31
1 9 9 1 ................. . . . .  2 090 1 511 1 139 3 40 30
1 9 9 2 ................... . . . .  2 1 0 0 1 496 1 131 3 36 33
1 9 9 3 ................... . . . .  1 976 1 461 1 127 3 42 32
1 9 94 ................. . . . .  2 025 1 533 1 129 3 55 35

































1 000 toe 'I GWh
1 9 7 0 ............ ..............  104 29 1 2 0 4 6 50 77 35
1 9 7 5 ............ ............... 100 3 0 2 557 138 100 90
1 9 80 ............ ..............  92 _ _ 2 827 161 605 220
1 9 8 1 ............ ..............  91 - - 2 867 152 589 265
1 9 8 2 ............ ..............  83 - - 2 936 156 676 270
1 9 8 3 ............ ............... 81 - - 3 004 152 691 300
1 9 8 4 ............ ............... 76 - - 3 093 152 866 325
1 9 8 5 ............ ............... 74 - - 3 228 167 476 365
1 9 86 ............ ..............  67 - - 3 428 171 530 340
1 9 8 7 ............ ..............  74 - - 3 601 197 502 380
1 9 8 8 ............ ..............  73 - - 3 7 2 3 250 506 395
1 9 8 9 ............ ..............  71 - - 3 932 293 540 390
1 9 9 0 ............ ............... 64 - - 3 987 339 584 425
1 9 9 1 ............ ............... 60 - - 3 874 319 557 425
1 9 9 2 ............ ..............  60 - - 3 860 282 701 435
1 9 93 ............ ..............  64 - - 3 706 265 551 450
1 9 94 ............ ..............  67 - - 3 848 279 430 480
1 9 9 5 ............ ..............  61 - - 3 781 302 342 500
) Ks. alaviite s. 181 -  Se not s. 181 -  See note p. 181.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: energia -  SC. Företagsstatistik: energi -  SF, Business Statistics: energy
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165. Kotitalouksien energiankulutus kulutuskohteittain, 1981,1985 ja 1990
Hushållens totala energiförbrukning efter konsumtionsändamål, 1981,1985 och 1990
Total household energy consumption by purpose o f consumption, 1981, 1985 and 1990
1981 1985 ') 1990
PJ (petajoule)
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs..................................................................................... 79,2 88,0 66,0
Alkoholi ja tupakka -  Alkohol och tobak -  Alcohol and tobacco ........................................ 2,6 3,0 2,8
Vaatetus -  Beklädnad -  Clothing................................................................................................ 13,1 15,2 15,4
Asuminen -  Bostad -  Housing..................................................................................................... 159,2 152,1 175,4
Vapaa-ajan asunto -  Fritidsbostad -  Free-time residence................................................... 2,1 4,4 3,5
Kodin sisustus -  Heminredning -  Home furnishings............................................................... 8,0 10,5 8,0
Kotitalouskoneet ja -välineet -  Hushållsmaskiner och -utrustning -  Household 
appliances and equipment....................................................................................................... 13,5 13,9 13,3
Terveydenhoito -  Hälsovård -  Health care.............................................................................. 3,8 7,7 7,5
Kulkuvälineiden hankinta -  Anskaffning av transportmedel -  Vehicle purchases......... 3,4 7,7 4,3
L iikku m ism e no t-R e seu tg ifte r- Travel costs ........................................................................ 87,7 87,6 138,0
T ieto liikenne-D atakom m unikation -  Communications...................................................... 1,1 2,1 2,0
Viihde-elektroniikka ja harrastusvälineiden hankinta -  Hemelektronik och anskaffning 
av hobbyutrustning -  Entertainment electronics and purchases o f free-time 
equipm ent.................................................................................................................................. 7,6 11,4 8,3
Harrastusmenot -  Hobbyutgifter -  Free-time pursuits.......................................................... 8,1 11,3 14,1
Sekalaiset kotityön substituutit ja muut tuotteet -  Diverse substitut för hemarbete samt 
andra produkter -  Diverse housework substitutes and other products ...................... 18,3 25,3 20,6
Y hteensä - T o t a l t -  T o ta l......................................................................................................... 408,6 438,7 479,2
V ä lil l is tä -  Indirekt -Ind irect, % ............................................................................................ 58,3 58,6 54,0
V ä litö n tä -  D irekt -D irec t, %.................................................................................................. 41,7 41,3 46,0
’ ) Vuoden 1985 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 1981 ja 1990 lukuihin nähden -  Uppgifterna för 1985 är inte alldeles jämförbara med uppgifterna för 1981 
och 1990 -  The figures for 1985 are not fully comparable with the figures for 1981 and 1990.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot; energiatutkimukset -  SC, Välfärdsstatistik; energiundersökningar -  SF, Social Statistics, energy studies
166. Kotitalouksien energian kokonaiskulutus energialajeittain , 1981,1985 ja 1990 
Hushållens totala energiförbrukning efter energislag, 1981,1985 och 1990
Total household energy consumption by energy source, 1981, 1985 and 1990
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot; energiatutkimukset-S C , Välfärdsstatistik; energiundersökningar -  Sf, Social Statistics, energy studies
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167. Rakennuskustannusindeksi, 1964-1995 
Byggnadskostnadsindex, 1964-1995





Kuukausi -  Månad -  Month .
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l-XII
1 9 6 4 .... . . .  95,4 97,6 98,8 99,5 99,9 100,2 100,4 100,6 100,7 102,2 102,3 102,4 100,0
1 9 6 5 .... . . .  104,4 104,4 104,7 104,6 104,8 105,0 105,0 105,0 105,1 105,1 105,1 105,1 104,8
1 9 6 6 .... . . .  105,0 105,1 105,2 105,3 108,9 109,0 109,3 109,3 109,2 109,3 109,4 109,4 107,9
1 9 6 7 .... . . .  111,8 111,9 111,9 111,9 111,9 113,6 113,7 113,6 113,5 116,8 119,4 120,0 114,2
1 9 6 8 .... . . .  123,7 124,2 124,5 124,9 124,7 126,6 126,7 126,5 126,7 126,8 126,9 127,0 125,8
1 9 6 9 .... . . .  129,2 129,2 129,3 129,4 130,1 130,1 130,3 130,9 132,2 132,6 133,3 133,5 130,8
1 9 7 0 .... . . .  136,8 137,6 137,9 138,2 138,3 138,3 138,3 138,2 138,3 138,3 138,4 139,3 138,2
1 9 7 1 .... . . .  140,7 141,6 142,7 147,6 148,8 149,1 149,7 149,9 153,0 153,1 153,4 153,6 148,6
1 9 7 2 .... . . .  154,0 153,8 154,2 157,4 161,9 162,3 163,4 163,7 164,2 164,5 165,3 165,8 160,9
1 9 7 3 .... . . .  167,6 168,7 171,1 175,4 179,9 182,7 192,4 197,8 201,9 203,7 205,0 208,9 187,9
1 9 7 4 .... . . .  214,0 221,5 224,9 233,4 234,8 234,9 235,2 235,3 238,9 241,2 241,9 242,9 233,2
1 9 7 5 .... . . .  246,5 246,4 249,0 260,0 260,3 260,8 262,2 262,5 263,7 264,5 265,2 266,3 259,0
1 9 7 6 .... . . .  270,1 271,2 271,7 274,5 281,5 281,7 285,2 288,4 291,7 292,6 292,4 292,7 282,8
1 9 7 7 .... . . .  302,2 305,0 305,9 307,4 309,2 315,8 316,7 320,9 321,3 321,1 322,2 322,0 314,1
1 9 7 8 .... . . .  325,0 325,0 325,9 327,0 329,9 330,1 329,9 330,1 336,7 338,3 339,3 339,8 331,4
1 9 7 9 .... . . .  344,8 348,1 353,7 354,7 361,2 365,1 366,0 368,4 373,0 375,7 377,6 381,8 364,4
1 9 8 0 .... . . .  388,6 392,2 396,1 401,0 411,6 414,8 415,3 418,1 423,6 430,5 432,2 434,6 413,2
1 9 8 1 . . . , . .  442,1 443,9 445,4 450,5 451,7 455,1 457,6 458,0 465,4 468,8 469,2 470,0 456,5
1 9 8 2 . . . . . .  472,5 473,3 480,0 484,5 485,4 487,4 487,0 489,9 492,0 500,7 502,8 504,0 488,3
1983. . . . . . .  511,5 513,6 516,5 522,3 527,2 538,0 539,7 542,2 544,3 550,1 550,9 551.7 534,0
1984. . . . . . .  553,8 554,2 556,7 558,8 566,7 568,3 570,4 571,2 571,6 573,3 575,8 576,6 566,5
1985. . . . . . .  580,8 584,1 594,5 597,8 598,2 599,8 601,1 604,0 604,8 605,2 606,1 607,3 598,6
1986. . . . . . .  615,6 616,0 617,3 619,3 621,4 625,6 627,2 628,5 629,7 630,5 631,8 631,8 624,6
1987. . . . . . .  638,8 640,1 646,3 650,9 652,1 653,4 655,0 656,3 657,9 658,7 663,3 664,1 653,1
1988. . . . . . .  669,1 670,0 672,4 688,2 695,7 698,2 700,2 703,6 710,6 713,5 716,8 717,7 696,3
1989. . . . . . .  728,0 729,7 738,4 743,8 747,9 745,9 747,1 752,9 763,7 767,4 769,9 777,0 751,0
1990. . . . . . .  780,7 782,8 788,2 806,4 808,1 809,3 809,7 810,6 812,2 818,9 818,9 818,9 805,4
1991. . . . . . .  820,5 818,9 822,1 822,1 822,1 821,3 822,1 822,9 824,5 822,9 822,1 820,5 821,8
1992. . . . . . .  817,3 817,3 817,3 810,9 806,8 800,4 802,0 800,4 805,2 806,0 804,4 802,0 807,5
1993. . . . . . .  807,6 806,8 806,0 809,2 810,1 810,9 810,1 810,1 811,7 812,5 812,5 810,9 809,9
1994. . . . . . .  817,3 817,3 818,1 818,1 819,7 822,1 821,3 823,7 824,5 827,7 827,7 826,9 822,0
1995. . . . . . .  830,2 833,4 832,6 834,2 833,4 832,6 833,4 833,4 834,2 831,8 830,2 830,2 832,5
Rakennuskustannusindeksin 1964 = 100 vuosim uutos, 1965-1995 
Byggnadskostnadsindex 1964 = 100: fö rändring på årsnivä, 1965-1995
Building cost index 1964= 100: year-on-year change, 1965-1995
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business S tatistics: construction
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1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa -  Gruppvikterna inom parentes -  Weighting figures in parentheses






























































(1 0001 (3341 (494) (172) (350) (150) (300) (150) (50) (95)
1991 102,2 108,4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103.1 101,5 103,4
1992 100,4 105,8 96,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98,8 104,4
1993 100,7 105,0 98,6 99,0 98,8 100,0 101,7 104,4 98,6 98,3
1994 102,2 103,2 103,0 97,8 100,6 101,7 102,8 105,8 101,0 93,1
1995 103,5 103,0 105,3 99,1 102,2 102,8 103,8 107,4 101,9 94,6
1995 I 103,2 102,9 105,6 97,2 101,8 102,5 103.5 107,1 102,7 91,4
II 103,6 102,8 105,8 99,0 102,3 102,8 103,9 107,5 102,9 94,3
III 103,5 102,7 105,7 98,5 102,3 102,7 103,6 107,2 102,7 93,4
IV 103,7 102,7 105,9 99,4 102,5 103,0 103,9 107,5 102,7 95,1
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,4 102,9 103,9 107,5 102,1 95,1
VI 103,5 102,7 105.6 99,2 102,3 102,9 103,8 107,4 101,8 95,1
VII 103,6 102,9 105.4 99,8 102,3 103,0 104,0 107,4 101,6 95,6
VIII 103,6 103,1 105,4 99,4 102,3 103,0 103,9 107,5 101,6 94,8
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 102,3 103,0 104,1 107,7 101,5 96.7
X 103,4 103,4 104,8 99,6 102,0 102,8 103,9 107,5 101,2 94,8
XI 103,2 103,6 104,7 98,4 101,8 102,5 103,6 107,4 101,1 94,2
XII 103,2 103,8 104,5 98,3 101,9 102,4 103,5 107,5 101,0 94,2
































































































(46) (43) (41) (9) (47) (25) (9) (20) (22) (26)
1991 103,9 98,5 97,6 1 0 1 ,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1992 1 0 0 ,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 1 0 0 ,8 87,9 100 ,1 99,2
1993 97,1 88,3 87,9 102,3 85,0 1 0 2 ,8 100,4 87,4 99,0 98,2
1994 1 0 0 ,6 92,9 91,7 105,8 87,5 105,7 100,9 90,3 1 0 0 ,8 96,7
1995 100,4 92,9 91,5 109,0 87,9 108,2 100,9 93,0 1 0 2 ,2 95,1
1995 I 104,3 93,9 92,5 108,0 88,9 106,6 1 0 1 ,6 94,4 101,4 96,1
II 104,6 93,4 92,4 108,0 89,2 106,6 1 0 0 ,8 94,4 1 0 1 ,6 96,0
III 1 0 0 ,2 93,4 92,2 108,3 89,2 106,5 100,7 92,7 1 0 1 ,8 95,7
IV 100 ,1 93,4 92,3 108,3 89,0 108,0 1 0 0 ,8 92,7 1 0 2 ,2 95,8
V 100,3 93,1 92,0 108,6 88,5 108,2 100,4 92,7 1 0 2 ,2 95,2
VI 99,3 93,0 92,1 108,6 88,3 108,3 1 0 0 ,6 93,0 102 ,1 95,0
VII 99,8 93,1 91,8 108,6 87,9 108,5 100,7 93,0 102 ,1 95,0
V III 99,7 92,9 91,8 109,8 87,7 108,6 1 0 0 ,8 93,1 102 ,1 94,6
IX 1 0 0 ,2 92,3 90,6 109,9 87,0 108,9 1 0 1 ,0 93,3 102,7 94,5
X 1 0 0 ,2 92,4 90,6 109,9 86,3 109,2 101 ,1 92,1 102,9 94,4
XI 98,4 92,0 90,4 1 1 0 ,0 86,3 109,2 101,4 92,1 102,9 94,4
XII 98,2 91,4 89,7 1 1 0 ,0 86,3 109,3 101,5 92,2 103,0 94,7
RAKENTAMINEN- BYGGANDE
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Rakennuskustannus- ja perusparannusindeksien 1990 = 100 vuosimuutos, 1991-1995 
Byggnadskostnads- och ombyggnadsindex 1990 = 100: förändring på årsnivå, 1991-1995
Year-on-year changes in the building cost index and the renovation index (1990=100), 1991-1995
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF. Business S tatistics: construction
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1 000 000 m3
1985 . . .
Myönnet 
. .  48,17
y t  rakennus  
16,95




slov -  Grai
2,46
ite d  building 
1,68
perm its
0,74 1,45 1,23 7,34 3,52 6,89
1986 . . . . 48,02 15,69 1,24 3,43 2,74 1,85 1,20 1,60 1,18 7,68 3,39 6,36
1987 . . . . .  48,22 15,83 1,36 3,21 1,94 2,00 1,15 1,71 1,43 7,53 4,05 6,29
1988 . . . . .  57,45 20,94 1,77 4,33 2,43 2,47 0,93 1,74 1,28 9,52 4,33 5,69
1989 . . . . .  71,97 25,99 2,36 5,88 2,95 3,97 1,35 1,66 1,25 13,71 5,31 5,32
1990 . . . . .  60,57 20,14 2,23 3,73 2,79 2,57 1,23 1,71 1,10 11,95 5,27 5,65
1991 . . . . .  46,60 16,10 1,96 3,65 2,64 2,21 1,08 1,40 1,18 6,20 3,27 4,78
1992 . . . . .  32,20 11,75 1,61 1,80 0,87 1,48 0,77 1,26 1,20 3,25 2,72 3,68
1993 . . . . .  25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1994 . . . . .  27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1995 . . . . .  25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
Aloitetut rakennukset -  Påbörjade nybyggnad är -  Buildings started
1985 . . . . .  42,47 15,20 1,00 2,79 2,49 1,41 0,67 1,39 1,19 6,26 2,90 5,91
1986 . . . . .  43,17 14,45 1,01 3,28 2,25 1,61 0,91 1,26 1,08 7,25 3,08 5,72
1987 . . . . .  42,71 14,46 1,02 2,66 1,94 1,72 1,23 1,70 1,32 6,44 3,34 5,46
1988 . . . . .  50,92 19,69 1,32 3,76 1,77 1,96 1,04 1,68 1,00 8,64 3,37 5,02
1989 . . . . .  61,73 23,19 1,67 5,45 2,41 3,52 1,24 1,20 1,32 9,68 5,28 4,95
1990 . . . . .  51,09 18,05 1,51 2,49 2,16 2,24 1,19 0,92 1,12 10,08 4,66 4,89
1991 . . . . .  38,61 13,30 1,39 2,92 1,97 1,66 0,91 1,39 1,06 5,26 2,65 4,43
1992 . . . . .  29,11 10,69 1,22 1,76 0,93 1,26 0,85 0,94 1,12 3,15 2,48 3,24
1993 . . . . .  23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1994 . . . . .  24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1995 . . . . .  24,08 6,59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
Keskeneräiset rakennukset -  Pågående nybyggnader -  Buildings under construction
1990 . . .
1991 . . .
1992 . . .
1993 . . .
1994 . . .
1995 . . .
. .  65,52 
. .  57,99 
. .  48,95 
. .  42,13 
. .  40,04 



































































Valm istuneet ra k e n n u k s e t- Färdigställda byggnader -  Com pleted buildings
1985 . . .
1986 . . .
1987 . . .
1988 . . .
1989 . . .
1990 . . .
1991 . . .
1992 . . .
1993 . . .
1994 . . .
1995 . . .
. .  44,74 
. .  40,36 
. .  41,75 
. .  43,00 
. .  48,54 
. .  57,20 
. .  46,94 
. .  37,14 
. .  28,64 
. .  26,04 


























































































































Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
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170. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, 1991-1995 
Volymindex för nybyggnad, 1991-1995



















































































































D OO O o 11 .2 91,3 69,0 90,2 85,9 89,9 114,9 88,0 75,3 69,4 93,3
1992 . . . 59,9 57,3 76,9 54,8 66,2 62,1 81,8 112,2 89,4 46,7 37,4 68,1
1993 . . . 46,9 47,2 70,2 31,3 32,5 53,0 55,8 66,9 75,6 36,2 33,0 61,6
1994 . . . 41,9 45,1 64,2 23,0 19,8 28,6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53,8
1 9 9 5 . . . 42,0 41,1 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6 56,4 54,5 49,9 50,1 52,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
171. Uudisrakentamisen arvo, 1987-1995 
Värdet av nybyggnad, 1987-1995
Value o f  newbuilding, 1987-1995
A rvo to n  laskettu volyymi-indeksin 1985 = 100 m u kaisesti- V ä r d e t  har beräknats på basis av volymindex 1985 = 1 0 0 -  The values have been 
















































































































1 000 000 mk -  FIM m illion
1 9 8 7 . . . 34  886 15 720 600 2 920 2 483 1 808 1 550 1 417 1 404 3 592 913 1 355
1 9 8 8 . . . 42 782 20 241 823 3 296 2 460 2 259 2011 2 1 8 6 1 470 4  347 985 1 315
1 9 8 9 . . . 56 094 27 685 1 135 4 796 2 583 3 798 2 037 1 951 1 619 5 759 1 607 1 364
1 9 9 0 . . . 59 488 28 275 1 174 4 462 3 309 3 663 2 1 9 8 1 745 1 946 7 349 1 875 1 618
1991 . . . 49 544 21 594 1 094 3 928 3 1 0 5 2 865 2 748 2 047 1 722 5 946 1 246 1 468
1 9 9 2 . . . 37 024 16 359 948 3 1 6 3 2 302 2 018 1 871 1 627 1 668 3 469 808 1 048
1 9 9 3 . . . 27 731 13 335 866 1 447 983 1 587 1 423 1 026 1 679 2 4 1 4 612 897











1) Sisältää palo- ja pelastustoimen rakennukset ja muut rakennukset -  Inkluderar byggnader för brand- och räddningsväsendet och övriga byggnader -  Includes buildings of 
fire and salvage operations as well as other related buildings.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
R A K E N T A M I N E N  -  B Y G G A N D E
C O N S T R U C T IO N
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172. Maarakennuskustannusindeksi. 1991-1995 
Jordbyggnadskostnadsindex, 1991-1995
Cost index o f  c iv il engineering works, 1991-1995
















































W ater supply 











1991 101,9 102,0 101 ,6 103,3 102,5 101,7 102,1 100,1
1992 100 ,2 101,2 99,7 102,6 100,9 1 0 0 , 1 100,6 97,5
1993 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7
1994 101 ,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0
1995 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104,0 103,7 100,5
1995 I 104,1 106,0 104.2 104,4 102,3 104,0 104,6 102,6
II 104,4 106,2 104,7 104,6 102.6 104,5 104,8 102,5
III 104,2 105,5 104,8 104,1 102,6, 105,1 103,9 101 .8
IV 103,8 105,1 104,5 103,8 102,3 104,1 103,6 101 ,0
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102,1 103,8 103,5 100,5
VI 103,7 105,3 104,4 103,9 102,2 104.0 103,5 100,2
VII 103,3 105,0 104,1 103,7 102,0 103.4 103,1 99,6
VIII 103,3 105,0 104,1 104,0 102,2 103,1 103,1 99,3
IX 103,5 105,2 104,2 104,6 102,2 103,5 103,6 99,1
X 103,8 105,2 104,5 104,9 102,4 104,0 103,7 99,4
XI 103,5 104,9 104,1 104,7 102,2 103,6 103,3 99,7
XII 104,3 105,5 104,7 105,5 103,4 104,7 103,9 101,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat, kustannusindeksit -  SC, Priser och löner, kostnadsindex -  SF, Prices and Wages S tatistics, Costindices
R A K E N T A M I N E N - B Y G G A N D E :
CONSTRUCTION
Maarakennuskustannusindeksin 1990 = 100 vuosimuutos, 1991-1995 
Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100: förändring pä irsnivà, 1991-1995
Cost index o f civil engineering works 1990= 100: year-on-year change, 1991-1995
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173. Kiinteistökaupat ostajan mukaan1), 1989-1995 
Fastighetsaffärer efter köpare1), 1989-1995






On areas with town plan
Detaljikaava-alueiden ulkopuolella 
Utanför detaljplaneområden 





















milj. mk- FIM million ha milj. m k- FIM million ha
Vuosi -  År -  Year 1989....................
» » » 1990....................
» » » 1991....................
» » » 1992....................
» » » 1993....................
» » » 1994....................
1995
Julkinen yritys -  Offentligt företag -
Public enterprise.............................
Yksityinen yritys -  Privat företag -
Private enterprise...........................
Rahoituslaitos -  Finansinstitut -
Financial institu tion .......................
Valtio -  Staten -  Central government 
Kunta -  Kommun -  Local government 
Kuntayhtymä -  Samkommun -
Local federation.............................
Sosiaaliturvarahasto -  Socialskydds-
fond -  Social security fu n d ..........
Valtion kirkko -  Statskyrkan -  State
church.............................................
Säätiö tai rahasto -  Stiftelse eller
fond -  Foundation or fund ............
Muu yksityinen yhteisö -  Annat privat 
samfund -  Other non-profit institu­
tion .................................................
Maanviljelijä tai perikunta -  Jordbru­
kare eller dödsbo -  Farmer, dece­
dent's estate...................................
Muu yksityinen tai perikunta -  Annan 
privatperson eller dödsbo -  
Other private person or household,
decedent's estate..........................
Ulkomainen talousyksikkö -  Utländsk 
ekonomisk enhet -  Purchaser from
the rest o f the w orld .....................
Konkurssipesä -  Konkursbo -  Bank­
rupt's estate ...................................




























































































































1) Mukana edustavat (koko kiinteistö, määräala, ei sukulaisten välinen) rakennettujen ja rakentamattomien kohteiden kaupat — Inkl. representativa köp (hela fastigheten, 
outbrutet område, ej köp mellan släktingar) av bebyggda e ller obebyggda o b je k t -  Data on representative transactions on b u ilt and unbuilt s ites lexcl. transactions between  
relatives, etc.1
Lähde -  Källa -  Source: M aanm ittausla itos, kiin te istö jen kauppahintarekisteri -  Lantmäteriverket, köpeskillingsstatisk överfastigheter -  N ationa l Board o f Survey, M arket 
price register for rea l estate
R A K E N T Ä M IS lN  -  B Y Ç S A N  DE
C O N S T R U C T IO N
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174. Rakennukset pääasiallisen käytön, lämmitys- ja rakennusaineen mukaan 31.12.1994 
Byggnader efter huvudsaklig användning, bränsle och byggnadsmaterial 31.12.1994


































M uu tai 
tuntematon 











Kaikki rakennukset -  Alla byggnader -  
A ll bu ild ings ...........................................
Varsinaiset asuinrakennukset -  Egentliga 
bostadsbyggnader -  Conventional resi
dential build ings .....................................
Erilliset pientalot -  Fristående småhus -
Detached houses ...............................
Kytketyt p ien ta lo t- Sammanbyggda små­
hus -R o w  houses .............................
Asuinkerrostalot -  Flervåningsbostads-
hus -  Blocks o f Ila ts ..........................
Muut asuinrakennukset -  Övriga bostads­
byggnader -  Other residential buildings
1 207 980
i





















































Muut rakennukset -  Övriga byggnader -
Other bu ild ings .......................................
Liikerakennukset -  Butiksbyggnader -
Shop build ings ...................................
Toimistorakennukset -  Kontorsbyggna­
der -  Office buildings........................
Liikenteen rakennukset -  T rafikbyggna­
der -  Traffic bu ild ings ......................
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader
-  Institutional buildings....................
Kokoontumisrakennukset -  Byggnader föi 
samlingslokaler -  Buildings fyr assembly 
Opetusrakennukset -  Undervisnings- 
byggnader -  Educational buildings.. 
Teollisuusrakennukset -  Industri­
byggnader -  Industrial buildings___




















































































Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: build ings and dwellings
R A K E N T A M I N E N -  B Y G G A N D E
C O N S T R U C T IO N
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175. Rakennukset käyttötarkoituksen ja rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan, 1994 
Byggnader efter användningssyfte och byggnads- e ller ombyggnadsår, 1994
Buildings by intended use and by year of completion or renovation, 1994
R A K E N T A M I N E N  -  B Y G G A N D E




Rakentamis- tai perusparannusvuosi 
Byggnads- eller ombyggnadsår 
Year o f completion or renovation
-1920 1921-1939 1940-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-
Kaikki rakennukset- A l la  byggnader - A l l  
b u ild in g s ..................................................... 81 934 80 279 266 705 135 603 193053 301 573 126 894
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -
Residential build ings ................................... 73 969 73 899 251 030 121 434 169272 243 509 101 461
Erilliset pientalot -  Fristående småhus -
Detached houses......................................... 71 637 70 680 243 725 111 027 145 354 202 360 82 040
Kytketyt pientalot -  Sammanbyggda små­
h u s -  Terraced houses................................. 629 423 1 016 2 848 12 703 30 047 11 976
Asuinkerrostalot -  Flervåningsbostadshus
-  Blocks o f f la ts ........................................... 1 703 2 796 6 289 7 559 11 215 11 102 7 445
Muut rakennukset (sisältää muut asuinraken­
nukset) -  Övriga byggnader (inkl. övriga bo­
stadsbyggnader) -  Other buildings 1inc1.
other residential bu ild ings!........................ 7 965 6 380 15 675 14169 23 781 58 064 25433
Liikerakennukset -  Butiksbyggnader -  Shop
buildings....................................................... 1 396 1 279 3 389 3 538 6 533 14 684 5 885
Toimistorakennukset -  Kontorsbyggnader -
Office bu ild ings ......................................... 791 475 1 293 1 179 1 466 3 621 1 500
Liikenteen rakennukset -  Trafikbyggnader -
Traffic buildings ........................................... 392 386 1 351 2 050 3192 12 823 8 242
Hoitoalan rakennukset -  Vårdbyggnader -
Institutional buildings................................... 406 340 769 609 905 2186 1 222
Kokoontumisrakennukset -  Byggnader för
samlingslokaler -  Buildings forassem ply.. 1 668 814 1 124 838 1 212 3 600 1 421
Opetusrakennukset -  Undervisningsbygg-
nader -  Educational buildings.................... 914 822 1 831 968 864 2 295 943
Teollisuusrakennukset -  Industribyggnader
-  Industrial buildings ................................... 877 995 2 934 3117 6100 12 429 4446
Varastorakennukset -  Lagerbyggnader -
Warehouses................................................. 281 258 730 746 1 296 2135 424
Muut rakennukset -  Övriga byggnader -
Other buildings...................................•......... 1 240 1 011 2 254 1 124 2 213 4 291 1 350
.ähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
176. Valmistuneet rakennukset lääneittäin, 1986-1995 
Färdigställda byggnader länsvis, 1986-1995







1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Tilavuus -  Volym -  Volume 1 000 m3
Koko maa -  Hela la n d e t-  Whole country 40 360 41 751 42 996 48 544 57 200 46 940 37141 28 638 26 037 23 531
Uudenmaan -  Nylands................................... 9 833 10 826 11 055 11 588 14765 11 208 9186 7 008 7148 5 556
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs.......... 6 212 5162 6 003 6 922 8773 6 834 5 669 4 726 3 882 3618
Hämeen-Tavastehus ................................... 4 934 5195 5 488 6 332 6 946 5754 3 944 3 583 2 888 2 968
Kymen -  Kymmene......................................... 2 368 2 395 2 926 3 806 3 548 3132 2 356 1 909 1 756 1 809
M ikke lin -S :t M iche ls ................................... 1 730 1 491 1 606 1 890 2 148 1 600 1 605 1 015 1 123 825
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens................ 1 499 1 520 1 472 1 668 1 982 1 458 1 799 994 714 735
Kuopion -  Kuopio........................................... 1 916 1 826 2 068 2 378 2 569 2 247 1 877 1 372 1 166 1 189
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.............. 2 052 2 284 2 220 2 329 3156 2 633 2 372 1 337 1 325 1 042
Vaasan-Vasa ............................................... 4 426 4 750 4 755 5132 5 876 4 904 3 343 3178 2 395 2 352
Oulun — Uleåborgs ......................................... 3 695 3 958 3 570 4144 4707 4 584 3 363 2411 2 482 2 296
Lapin-Lapp lands........................................... 1 496 2155 1 691 2136 2 447 2315 1 387 909 1 009 1 008
Ahvenanmaa-A la n d ..................................... 199 190 142 219 283 270 241 195 150 133
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business S tatistics: construction
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177. Valmistuneet asuinrakennukset talotyypin mukaan, 1970-1995 
Färdigställda bostadsbyggnader efter hustyp, 1970-1995




Yhden asunnon ta lo t 
Hus med en bostad 
One dw elling  houses
M uut e rillise t p ientalot 
Övriga fristående småhus 
Other detached houses
Rivi- ja  ketjuta lot 








Koko maa -  Hela landet -  Whole country
197D ..........................  11894 633 613 1 166 14 306
1971 ........................... 9 014 577 697 1 288 11 576
1977 ........................... 9 491 560 903 1 547 12 501
1973 ..........................  11277 693 1 231 1 455 14656
1974 ..........................  12 067 721 1 594 1 638 16020
1975 ..........................  14 202 785 1 731 1 459 18177
197R ..........................  14 532 765 1 474 1 090 17 861
1977 ..........................  15770 789 1 656 1 010 19 225
197R ..........................  16 555 875 1 894 922 20 246
1979 ..........................  14 881 861 2 065 871 18 678
1980 ........................... 15 926 908 2215 795 19 844
1981 ..........................  15 065 980 2 242 779 19066
198? ..........................  16 514 1 073 2412 757 20 756
1983 ..........................  16 691 1095 2 726 866 21 378
1984 ..........................  15191 1 199 2819 917 20126
1985 ..........................  14 894 1 427 2 920 994 20 235
198R ..........................  13 955 1 388 2 640 731 18714
1987 ........................... 12 992 1 473 2 663 918 18 046
1988 ........................... 13 486 1 810 3163 869 19 328
1989 ........................... 15 342 2 304 3 914 1 163 22 723
1990 ..........................  18 391 2 544 4 080 1 308 26323
1991 ..........................  14 501 1643 2 838 1 293 20 275
1997 .......... ............... 11095 1052 1 711 1018 14 876
1993 ........................... 8 510 650 1 203 784 11 147
1994 ........................... 7 677 598 864 692 9 831
1995 ........................... 6 460 579 807 578 8 424
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC. Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business S tatistics: construction
178. Valmistuneet asuinhuoneistot 1955-1995 
Färdigställda bostadslägenheter, 1955-1995
Dwellings completed, 1955-1995
A. Asuinhuoneistojen määrä 
Antal bostadslägenheter Number of dwelling units
B. Lääneittäin, 1995 
































1955............ . 33191 Koko maa -  Hela landet -
1960............ . 31 525 98781 1 918 Whole country.......................... 25 031 91 618 1 995
1965............ . 36 661 123 585 2 414
1970............ . 49747 175 410 3 645 Uudenmaan -  Nylands.................. 9 756 35 085 736
1975............ . 69408 234 646 5011 Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 3 355 11 739 265
1980............ . 49648 195184 4184 Hämeen-Tavastehus.................... 3109 11 159 247
Kymen -  Kymmene......................... 1 337 4 695 103
1981............ . 46 988 185 968 3 981 M ikke lin -S :t M ichels.................. 613 2 437 54
1982............ . 47 997 187 693 3 970 Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens. 586 2165 49
1983............ . 50 500 195110 4097 Kuopion -  Kuopio .......................... 824 3 209 71
1984............ . 50 337 190 560 3 967 Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 1 079 3 974 87
1985............ . 50 306 189 347 3 933 Vaasan-Vasa................................. 1 478 6216 140
1986............ . 41 910 162 601 3 367 Oulun — Uleåborgs.......................... 2190 8153 183
1987............ . 43 635 164496 3 407 Lapin -  Lapplands.......................... 652 2517 54
1988............ . 46 537 177 304 3 668 Ahvenanmaa- A la n d .................... 52 269 6
1989............ . 58 244 220 277 4 555
1990............ . 65 397 249308 5 226
1991............ . 51803 196558 4127
1992............ . 37 358 141 270 3 005
1993............ . 30 412 114 341 2 443
1994............ . 26 731 99391 2168
1995............ . 25 031 91 618 1 995
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC. Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business S tatistics: construction
A S U M IN E N  -  B O E N D E
H O U S IN G
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179. Valm istuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin sekä om istajan mukaan, 1995 
Färdigställda bostadslägenheter efter lägenhetstyp och ägare, 1995

























Blocks o f flats
H uone isto ja  k a ik k ia a n 2) -  Lägenhe te r to ta lt2) -  
D w e ll in g  u n its , t o t a l2) .............................................................
H uone is to tyypp i -  Lägenhetstyp  -  Type  o f  d w e ll in g  u n it
1 huone ja keittokomero - 1 rum och kokvrå -  7 room  and
k itch e n e tte ..............................................................................
2 huonetta ta i enemmän ja keittokomero -  2 rum eller fiera
och kokvrå -  2  room s o r m ore  and  k itc h e n e t te .............
1 huone ja keittiö  - 1  rum och kök -  1 room  a n d  k itc h e n . ..
2 huonetta ja  keittiö  -  2 rum och kök -  2  room s and  k itchen
3 huonetta ja k e itt iö —3 rum och kök -  3  room s and  k itchen
4 huonetta ja keittiö  -  4 rum och kök -  4  room s and  k itchen
5 huonetta ja ke ittiö  -  5 rum och kök -  5  room s and  k itchen
6 huonetta tai enemmän ja keittiö  -  B rum eller fiera och kök
-  6  room s o r  m o re  a n d  k i t c h e n ...........................................
Om ista ja -  Ä ga re  -  O w n e rs h ip
Yksityinen -  Privatperson -  Private p e rs o n ...............................
Asunto-osakeyhtiö -  Bostadsaktiebolag -  H ousing assoc ia tion  
Kiinteistöosakeyhtiö -  Fastighetsaktiebolag -  R eal-estate
C o rp o ra tio n ...................................................................................
Teollisuus- ta i liikelaitos -  Industri- e ller affärsföretag -
In d u s tr ia l o r  com m erc ia l e n te rp r is e ........................................
Valtio -  Staten -  S ta te ...................................................................
Kunta -  Kommun -  M u n ic ip a lity ....................................................














































































') Sisältää myös muissa kuin asuintaloissa valmistuneet asuinhuoneistot -  Inkl. också bostadslägenheter so m färdigställts i andra än bostadshus -  Includes a lso dw ellings 
completed in o ther build ings than res identia l buildings proper.
2) Sisältää myös huoneistotyypiltään tuntemattomat asuinhuoneistot -  Inkl. också bostadslägenheter av okänd lägenhetstyp -  Includes dw ellings on which no data are 
available regarding the ir type.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Företagsstatistik: byggverksamhet -  SF, Business Statistics: construction
180. Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen mukaan, 1980 ja 1994 
Bostadshushåll efter bostadens upplåtelse, 1980 och 1994
Household-dwelling units by tenure status o f dwelling, 1980 and 1994
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt -  Ett bostadshushåll utgörs av alla som stadigvarande 
bor i samma bostadslägenhet -  A household-dwelling unit consists o f persons occupying the same dwelling on a permanent basis.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: elinolojen raportointi -  SC, Välfärdsstatistik: allmänna levnadsförhållanden -  SF, Social Statistics: living conditions
A S U M I N E N  -  B OE N D E
H O U S IN G
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181. Asunnot talotyypin mukaan, 1970-1994 
Bostäder efter hustyp, 1970-1994





















1970.............. . . .  790999 54,1 30 055 2,1 582 107 39,8 56 245 3,8 1 463 221
1980.............. . . .  825 509 44,9 132109 7,2 810 901 44,1 60 254 3,3 1 838058
1988.............. . . .  895935 42,4 236 237 11,2 907 890 43,0 60 936 2,9 2111 751
1989.............. . . .  905365 42,1 249 779 11,6 925 362 43,0 71 938 3,3 2 152938
1990.............. . . .  935330 42,3 261 738 11,8 939 474 42,5 64142 2,9 2 209 556
1991.............. . . .  942 480 41,9 270 939 12,0 963 433 42,8 72 820 3,2 2249672
1992.............. . . .  950 684 41,4 280 524 12,2 978 461 42,6 87 690 3,8 2297 359
1993.............. . . .  960422 41,2 288758 12,4 999 672 42,9 82 554 3,5 2331 406
1994.............. . . .  964 226 41,0 294 377 12,5 1 013 482 43,1 80 071 3,4 2352 156
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
182. Asunnot talotyypin mukaan lääneittäin, 1994 
Bostäder efter hustyp länsvis, 1994

























Koko maa -  Hela landet -  Whole 
c o u n try ....................................... 964 226 294377 1 013 482 80 071 2 352156 100,0
Uudenmaan -  Nylands.................... 153 529 62 023 394 760 15 797 626 109 26,6
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 149258 42 681 130 646 12 660 335 245 14,3
Häm een-Tavastehus.................... 128938 40780 164 028 13 245 346 991 14,8
Kymen -  Kymmene.......................... 74 755 17 471 58 979 5 062 156 267 6,6
Mikkelin — S:t M ichels.................... 46 610 14 595 31 978 3 220 96 403 4,1
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 41 406 14 507 22 023 3 321 81 257 3,5
Kuopion-Kuop io............................. 50 351 17 822 44 044 4123 116 340 4,9
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands 53 604 17 394 43 670 3 919 118 587 5,0
V aa sa n-V a sa ................................. 113 998 23707 43 287 7 624 188 616 8,0
Oulun-U le å b o rg s .......................... 96159 30 571 52 860 6 261 185 851 7,9
Lapin-Lapplands............................ 48 564 12 072 24 004 4 222 88 862 3,8
Ahvenanmaa-A la n d ...................... 7 054 754 3 203 617 11 628 0,5
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dw ellings
183. Asunnot pinta-alan mukaan, 1960-1994 
Bostäder efter golvyta, 1960-1994




Pinta-ala, m2- Golvyta, m2- -loo t area, m2




1 9 6 0 .... 92 665 7,7 379 607 31,3 357 539 29,5 257 043 21,2 89199 7,4 25 430 2,1 9717 0,8
1 9 7 0 .... 50162 3,4 344 725 23,6 424 069 29,0 398 941 27,3 182 205 12,5 40 455 2,8 22 664 1,5
1 9 7 5 .... 29 094 1,9 319111 20,3 439 082 28,0 467 753 29,8 242 271 15,4 49 241 3,1 21 949 1,4
1 9 8 0 .... 24172 1,3 349 204 19,0 468 682 25,5 550 920 30,0 358 186 19,5 78 800 4,3 8 094 0,4
1 9 8 5 .... 18 706 0,9 335 432 16,6 473 671 23,4 618 287 30,6 458 499 22,7 96 490 4,8 19 054 0,9
1 9 8 7 .... 15918 0,8 334 142 16,2 485 437 23,5 632 778 30,7 477 467 23,1 100 709 4,9 17 771 0,9
1 9 8 8 .... 15412 0,7 337 480 16,0 495 749 23,5 646 548 30,6 492 090 23,3 104103 4,9 20 369 1,0
1 9 8 9 .... 14 574 0,7 339 074 15,7 505 616 23,5 659 310 30,6 507 223 23,6 107 771 5,0 19 370 0,9
1 9 9 0 .... 14 777 0,7 345 992 15,7 520 356 23,6 674 225 30,5 524 471 23,7 113 581 5,1 16154 0,7
1 9 9 1 .... 14 033 0,6 345 755 15,4 531 479 23,6 684 930 30,4 539 1 28 24,0 119 022 5,3 15 323 0,7
1 9 9 2 .... 16 533 0,7 351 954 15,3 541 217 23,6 695 783 30,3 547 507 23,8 121 861 5,3 22 504 1,0
1 9 9 3 .... 15 859 0,7 351 645 15,1 551 033 23,6 706 056 30,3 559 188 24,0 126937 5,4 20 576 0,9
1 9 9 4 .... 15 286 0,6 350 804 14,9 556 507 23,7 711 987 30,3 565 220 24,0 129787 5,5 22 565 10,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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184. Asunnot huoneluvun mukaan lääneittäin 31.12.1994 
Bostäder efter rumsantal länsvis 31.12.1994















to ta l 1 2 3 4 5 6 7 +
Koko m aa -  H ela  lan d et -  W h o le  
c o u n t r y ................................................... 2 3 5 2156 2 5 2386 330 931 556 846 515 209 414 248 1 8 9113 71 776 75,3
Uudenmaan -  Nylands............................. 626 109 83 738 10 4104 141 000 139 666 95 038 40 022 16 906 70,6
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs. 335 245 32 608 41 418 83 574 74 330 59 274 27 606 11 582 77,9
Hämeen -  Tavastehus............................. 346 991 37 756 48 010 88 062 76 850 58 011 24 506 9 943 74,2
Kymen -  Kymmene.................................... 156 267 16 000 20 775 37 042 35 035 3 0 1 2 9 12311 4 1 6 5 ■ 75,1
Mikkelin — S:t M ich e ls ............................. 96 403 10141 13 260 23 746 20 999 17 085 7 7 1 4 2 847 75,8
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens 81 257 9 1 9 9 12 735 20 507 17 768 13 941 5 1 6 6 1 555 73,6
Kuopion -  Kuopio...................................... 116 340 12 353 17 757 29 425 25 093 19 438 8 568 2 800 73,9
Keski-Suomen -  M ellersta Finlands . . 118 587 12 297 17 768 29 1 7 5 2 5 3 6 9 20 572 9 0 1 0 3 357 74,4
V a a s a n -V a s a ........................................... 188 616 12711 20 858 4 0 7 5 5 37 521 40 536 24 9 0 6 9 508 84,1
Oulun-U le å b o rg s .................................... 185 851 17 215 22 460 41 172 4 0 1 8 0 38 960 19 1 4 4 5 941 79,6
Lapin — Lapplands .................................... 88 862 7 761 10 765 20 1 2 6 19 967 18 792 8 452 2 1 9 3 78,3
Ahvenanm aa-A la n d ............................... 11 628 607 1 021 2 262 2 431 2 472 1 708 979 89,6
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC. Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population S tatistics: buildings and dw ellings
185. Asunnot varusteiden mukaan, 1950-1994 
Bostäder efter utrustning, 1950-1994




1950 % 1970 % 1990 % 1994 %
A sunto ja yh teen sä  -  B o städer to ta lt -
D w e l l in g s  t o t a l ................................................ 998 839 100,0 1 463 221 100,0 2 209 556 100,0 2 352 156 100,0
Viemäri -  Avlopp -  S e w e r .................................. 274 321 27,5 1 088 789 74,4 2 132 671 96,5 2 291 681 97,4
Vesijohto -  Vattenledning -  P ip e d  w a t e r . . . 251 463 25,2 1 054 301 72,1 2 105 701 95,3 2 267 404 96,4
W C -  F lush  t o i l e t . .................................................. 173 507 17,4 897 768 61,4 2 052 829 92,9 2 216 641 94,2
Lämmin vesi -  Varmvatten -  H o t w a t e r . . 72 861 7,3 760 178 52,0 1 984 878 89,8 2 152 780 91,5
Kylpy-/suihkuhuone -  Bad-/dushrum -
B a th /s h o w e r  r o o m ........................................... 73 607 7,4 571 453 39,1 1 938 628 87,7 2111 115 89,8
Keskuslämmitys -  Centralvärme -  C e n tra l
h e a t in g ................................................................. 1 3 0730 13,1 819 665 56,0 1 963 819 88,9 2 133 528 90,7
Huoneistokohtainen sauna ') -  Bastu i lägen­
heten 1) -  P riv a te  s a u n a  in  d w e ll in g  ’ ) . . . 931 908 42,1 1 0 5 0 1 0 6 44,6
') Saunoja on kaikkiaan arvioitu olevan 1 820 000-D e t  sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till 1 820 0 0 0 -  The to ta l am ount o f  saunas in appr. 1820 000.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population S tatistics: buildings and dw ellings
186. Asunnot asumistiheyden, pinta-alan ja huoneluvun mukaan, 1950-1994 
Bostäder efter boendetäthet, golvyta och rumsantal, 1950-1994
















Pinta-ala -  Golvyta -  Floor area Huoneluku (ml. keittiö)
Antal rum (inkl. kök)










1 - 2 3 - 4 5 +
m2 %
1 9 50 .......................... ........................  998 839 152 57,3 33,2 9,4
1 9 6 0 .......................... ........................  1 2 1 1 2 0 0 131 51 14,3 18,7 48,6 41,8 9,6
1 9 7 0 .......................... ........................  1 463 221 103 60 18,9 19,5 37,2 45,8 16,5
1 9 8 0 .......................... ........................  1 838 058 78 69,0 26,3 20,6 29,8 46,6 23,1
1 9 9 0 .......................... ........................  2 209 556 67 74,4 31,4 20,8 25,0 46,2 28,1
1 9 9 1 .......................... ........................  2 249 672 66 74,8 31,9 20,9 24,8 46,1 28,4
1 9 92 .......................... ........................  2 297 359 65 74,8 32,3 20,9 25,0 45,8 28,3
1 9 93 .......................... ........................  2 331 406 65 75,1 32,6 20,9 24,9 45,7 28,6
1 9 9 4 . . . ................... ........................  2 352 156 64 75,3 33,0 20,9 24,8 45,6 28,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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187. Asunnot hallintaperusteen mukaan, 1950-1994 
Bostäder efter upplåtelseform, 1950-1994
Dwellings by  tenure status, 1950-1994
1950 % 1970 % 1990 % 1994 %
Asuntoja yhteensä -  Bostäder to ta lt -  Dwellings total.............................................................................. 998 839 100,0 1 463 221 100,0 2 209 556 100,0 2 3 5 2 1 5 6 100,0
Omistusasuntoja -  Ägarbostäder -  Owner-occupied dwellings..................................................................... 55 8752 55,9 8 5 6613 58,5 1 476 937 66,8 1 460 817 62,1
Omistaa talon -  Ager huset -  Owns the house........ 642 788 42,7 770 648 34.9 753 487 32,0
Omistaa asunnon osakkeet -  Ager de aktier som berät­
tigar till bostaden -  Holds the shares entitling to occupy the dwelling............................................... 231 825 15,8 706 289 32.0 707 330 30,1
Vuokra-asuntoja -  Hyresbostäder -  Rental dwellings .. 
Virka- tai työsuhdeasunto -  Tjänstebostad -  Official residence or employer-provided dwelling............
426 037 42,7 5 4 6 7 1 8 37,4 545 953 24,7 6 6 4 1 9 2 28,2
11 5160 11,5 142 011 9,7 6 9 1 0 9 3.1 56 339 2,4
Vuokra-asunto -  Hyresbostad -  Rental dwelling___ 31 0877 31,1 4 0 4707 27,7 476 844 21.6 607 853 25.8
Muu hallintaperuste tai tuntematon -  Annan upplåtelse­
form eller okänd -  Other or unknown tenure status.. 13 632 1,4 15751 1.1 35 955 1,6 42 293 1.8
Ei vakituisessa asuinkäytössä -  Icke stadigvarande bostad 
-  Makeshift dwellings................................................. 418 0,0 4 4 1 3 9 3,0 ’ ) 178 904 8.1 1)2 02  206 8.6
')  Sisältää myös hallintaperusteeltaan tunnettuja asuntoja -  Innehåller också bostäder med känd upplåtelseform -  Incl. dwellings whose tenure status is known.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus-ja asuntokanta-SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
188. Asunnot rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1994 
Bostäder efter byggnads- eller ombyggnadsår 31.12.1994



































leve l o f  
equipm ent2!
Koko maa -  Hela landet -  
W h o le  c o u n t r y ............... 2 352156 92452 120 649 366 461 333 858 531 585 594131 296 595 6,5 9,2
Uudenmaan -  Nylands. . . . 626109 23158 45164 83 397 101 580 134758 149478 85456 4,0 5.0
Turun ja Porin-Å b o  och 
Björneborgs.................. 335245 20 778 18 067 55 307 46 635 79760 73135 36716 7,2 11.7
Häm een-Tavastehus___ 346991 11784 16 900 57 758 51 982 83 787 84919 38116 6.5 9.3
Kymen -  Kymmene............ 156 267 6380 8 908 27 975 20974 35421 37 286 18 543 8,4 10,9
Mikkelin - S : t  M iche ls___ 96403 3 904 3 976 15 826 11 819 20 689 26 654 12 929 8,8 12.6
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens......................... 81 257 1 949 2 930 13 899 7 983 17154 25 694 11 275 9,9 12,1
Kuopion -  Kuopio.............. 116 340 2 717 4119 18 046 13 804 24 845 34 549 17 754 8.0 10,1
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands.......................... 118 587 2 928 4742 19 372 14 225 24 267 34087 18 256 7.3 11,3
Vaasan-Vasa.................... 188 616 12147 10 046 30 209 24 540 41 689 47 987 20 379 7,9 10,9
Oulun -  Uleåborgs............ 185 851 4431 3 724 27 775 25799 45 587 52 858 24712 6,3 8,9
Lapin -  Lapplands............ 88 862 1 296 1 402 15 259 13 068 21 014 24 782 11 142 6,4 9,2
Ahvenanmaa-A la n d ........ 11 628 980 671 1 638 1 449 2614 2 702 1 317 6,8 9,7
' I  Asunnosta puuttuvat vain peseytymistilat Ja/tai keskuslämmitys (tai sähkölämmitys)-2! Asunnosta puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi 
tai WC.
')  Det saknas bara tvättutrymmen och/eller centralvärme (eller elvärme) i bostaden - 2) Det saknas något av följande i bostaden: vattenledning, avlopp, varmvatten eller 
WC.
' I  A  poorly equipped dw elling  lacks bath ing facilities a nd /or centra l or e lectrica l heathing - 2)A  dw elling  w ith  a substandard leve l o f  equipment lacks a t least one o f  the 
fo llow ing  amenities: p iped w ate r installation, sewer, h o t water.and flush toilet.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings
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189. Asuntohallituksen ja asuntorahaston lainoittama uusien arava-asuntojen ja uusien korkotuettujen asuntojen 
tuotanto, 1980-1995
Produktionen av nya arava-lägenheter och nya lägenheter med räntestödslån som bostadsstyrelsen och 
bostadsfonden beviljat 1980-1995
Production of new dwellings financed by National Housing Board and Housing Fund with arava loans and 






Dwellings w ith  arava loans
Korkotuettu asuntotuotanto 
Räntestödd bostadsproduktion 
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Dw ellings w ith  
in terest support 
loans to ta l
Asuntoja -  Bostäder -  D w e lling s
1980........................ 10 840 13 954 2 4 7 9 4
1985........................ 10148 8 6 1 0 18 7 5 8
1986........................ 10813 7 572 18 385 625 625
1987 ........................ 9 9 6 6 5 6 0 2 15 568 741 741
1988 ........................ 11 303 7 570 18 873 1 115 1 115
1989 ........................ 12 938 5 012 17 950 1 178 1 178
1990........................ 15 065 61 3 420 18 546 1 656 1 656
1991........................ 14 959 1 2 6 9 3 841 20 069 891 891
1992........................ 13 946 3 327 3 828 21 101 460 460
1993........................ 8 3 4 9 2121 2 838 13 308 8 967 8 967
1994 ........................ 5 6 5 7 2 259 1 412 9 328 2 268 2 268
1995 ........................ 3 335 1 460 837 5 6 3 2 6 080 1 534 52 7 666
') Ml. opiskelija-asunnot -  Inkl. studentbostäder — Ind. student housing.
2) Rakennusaikaisesti lainoitetut asunto-osakeyhtiöt, omakotitalot ja myönnetyt henkilökohtaiset osakelainat -  Bostadsaktiebolag och egnahemshus som belånats under 
byggnadstiden och personliga lån beviljade för köp av aktielägenhet -  Housing companies financed w ith  state loans fo r build ing period, single fam ily houses and personal 
loans for the acquisition o f  dw elling  in housing companies.
3) Hyväksytyt korkotukilainat asuntojen rakentamiseen -  Beviljade räntestödslån för byggandet av bostäder -  Interest support loans fo r the building o f  new  dwellings.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion asuntorahasto -  Statens bostadsfond -  Housing Fund









Room s/I 00 persons
Ahtaasti asuvat asuntokunnat 
Trångbodda bostadshushåll 
Overcrowded household-dwelling units
Normi 1 ') 
Norm 1 ') 
Standard 1 ’)
%
Normi 3 ) 
Norm 3 2) 
Standard 3 2)
%
1950 ............................... 66 232 729 23,3 6 3 9 7 2 8 64 0
1960 ............................... . . . 14,3 76 17 2113 14,2 6 3 5 8 8 0 57 5
1970 ............................... . . .  18,9 97 7 6 7 0 4 5,3 5 0 9 1 9 4 34 8
1980 ............................... . . .  26,3 128 16 571 0,9 255 406 14,3
1985 ............................... . . .  28,9 138 11 071 0,6 186851 9 9
1986 ............................... . . .  29,4 141 9 583 0,5 1 7 6736 9,7
1987 ............................... . . .  29,9 144 8 885 0,5 16 6266 8,5
1988 ............................... . . .  30,5 145 8 513 0,4 156 284 7,9
1989 ............................... . . .  31,0 147 8 918 0,4 152 476 7,6
1990 ............................... . . .  31,4 149 9 263 0,5 160 633 7 4
1991 ............................... . . .  31,9 151 9 266 0,4 1 4 6154 7 1
1992 ............................... . . .  32,3 153 8 868 0,4 14 2162 6,8
1993 ............................... . . .  32,7 155 8 776 0,4 139 264 6,6
1994 ............................... . . .  33,0 158 8 857 0,4 13 8153 6,4
') Normi 1 = enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti keittiö huoneeksi luettuna -  Norm 1 = fler än två personer per rum, köket räknat som rum -  Standard 1 = more 
than tw o  persons p e r room, w ith  kitchen counted as a room.
2) Normi 3 = enemmän kuin henkilö huonetta kohti keittiö huoneeksi luettuna -  Norm 3 = fler än en person per rum, köket räknat som rum -  Standard 3 = more than one 
person p e r room, w ith  kitchen counted as a room.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: elinolojen raportointi -  SC, Välfärdsstatistik: allmänna levnadsförhållanden -  SF, Social S tatistics: living conditions
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191. Kesämökit rakentamisvuoden mukaan, 1980 ja 1994 
Fritidshus efter byggnadsår, 1980 och 1994
Free-time residences by year o f construction, 1980 and 1994
Rakennusvuosi
Byggnadsår
Year o f construction
Kesämökkejä -  Fritidshus -  Free-time residences Muutos -  Förändring -  Change
1980 % 1994 % 1980-1994 %
Yhteensä -  Totalt -  Total.............. 251 744 100,0 408 073 100,0 156 329 62,1
- 1 9 2 0 ................................................ . 21 566 8,6 26 475 6,5 4 909 22,8
1 9 2 1 -1 9 5 9 ................................................ . 69 573 27,6 86 344 21,1 16 771 24,1
1 9 6 0 -1 9 6 9 ................................................ . 6 6 1 1 2 26,3 63 789 15,6 - 2  323 -3 ,5
1 9 7 0 -1 9 7 9 ................................................ . 81 488 32,4 83 530 20,5 2 042 2,5
1 9 8 0 -1 9 8 9 ................................................ . 6 446 2,6 75 924 18,6 69 478 1 077,8
1 9 9 0 - .......................................................... 40 618 10,0 40 618
Tuntematon -  Okänd -  U n k n o w n  . . . . 6 559 2,6 31 393 7,7 24 834 378,6
Lähde - K ä l la  -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus-ja asun tokan ta -S C , Individstatistik: byggnader och bostäder — 5/v Population Statistics: build ings and dwellings
192. Kesämökit pinta-alan mukaan, 1970,1980,1990 ja 1994 
Fritidshus efter golvyta, 1970,1980,1990 och 1994
Summer cottages by floo r area, 1970, 1980, 1990 and 1994
Pin ta-a la , m2 
Golvyta, m2 
Floor area, n  f
1970 % 1980 % 1990 % 1994 ■ %
Koko maa -  Hela landet -  Whole c o u n try ............ 176104 100,0 251 744 100,0 367 686 100,0 408 073 100,0
-  1 9 .......................................................................... 24 855 14,1 24473 9,7 35 313 9,6 36 786 9,0
2 0 - 39 .......................................................................... 78467 44,6 114 288 45,4 143 887 39,1 156188 38,3
4 0 - 59 .......................................................................... 40 615 23,1 67 960 27,0 97 512 26,5 108 460 26,6
6 0 - 79 .......................................................................... 14 553 8,3 23 737 9,4 37199 10,1 42 857 10,5
80 - 99 ......................................................................... 5 438 3,1 8 552 3,4 14 325 3,9 16 696 4,1
100+................................................................................ 6 611 3,8 8 464 3,4 14 386 4,0 16435 4,0
Tuntematon -  Okdrid -  Unknown................................. 5 565 3,2 4 270 1,7 25 064 6,8 30 651 7,5
Keskipinta-ala -  Genomsnittlig golvyta -  Average floor
space ......................................................................... 40 42 44 45
Lähde - K ä l la  -  Source: TK, Henkilötilastot: rakennus-ja a suntokan ta-S C , Individstatistik: byggnader och bostäder -  SF, Population Statistics: build ings and dwellings
193. Valmistuneet kesämökit vuosina 1988-1994 sekä kanta lääneittäin 1970,1980,1990 ja 1994 
Färdigställda fritidshus åren 1988-1994 samt beståndet länsvis 1970,1980,1990 och 1994




Valmistuneet -  Färdigställda -  Completions Kanta -  Bestånd -  Stock
1988 1989 1990 1993 1994 1970 1980 1990 1994
Koko m aa -  Hela lan d et -  W h o le  c o u n t r y 7 220 8 050 8 764 7 382 6 382 17 6104 251 744 367 686 408 073
Uudenmaan -  N ylan ds ......................................... 496 547 524 446 418 3 0 1 6 5 29 915 37 179 3 9 4 5 4
Turun ja Porin -Å b o  och Björneborgs ............ 877 914 1 026 974 709 30 380 43 881 61 163 60 043
Hämeen -T avas tehus  ......................................... 860 983 1 007 955 793 28 384 37 906 51 984 63 985
Kymen -  K ym m ene................................................ 567 669 685 610 523 15 576 21 293 30 549 3 4 1 7 4
Mikkelin -  S:t M ic h e ls ......................................... 984 1 070 1 057 825 757 15 562 26 691 41 845 46 233
Pohjois-Karjalan -  Norra K are len s ................... 442 445 482 448 364 5 910 10 306 17 693 20 479
Kuopion -  K u o p io .................................................. 413 504 614 489 472 8 667 14 0 1 0 23 668 26 015
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .............. 581 645 599 572 513 9 322 16 284 23 637 26 758
Vaasan -  Vasa ....................................................... 440 507 538 444 494 15 654 22 356 26 878 29 860
Oulun -  Uleåborgs ................................................ 815 864 1 088 857 798 9 453 16 6 1 5 30 295 34 736
Lapin -  Lapplands ................................................ 667 841 1 072 676 485 4 436 8 578 18413 21 506
Ahvenanm aa-A la n d .............................................. 78 61 72 , 86 62 1 684 3 909 4 382 4 830
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Henkilötilastot: rakennus- ja asuntokanta; Yritystilastot: rakentaminen -  SC, Individstatistik: byggnader och bostäder: Företagsstatistik: 
byggverksamhet -  SF, Population Statistics: buildings and dwellings; Business S tatistics: construction
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194. Vähittäiskauppa lääneittäin ja suurimmissa kunnissa, 1994 
Detaljhandel länsvis och i de största kommunerna, 1994
Retail trade by province and in biggest municipalities, 1994
Lääni, kunta















































1 000 000 mk 
FIM  m illion
: 1 000 mk 
FIM  1000
1 000 000 mk 
FIM  m illion
1 000 mk 
FIM  1000
Vähittäiskauppa ’ | -  D etaljhandel ’ ) -  R e ta il tra d e  ’)
Koko maa -  Hela landet -  
W h o le  c o u n t r y ................. 34194 107 634 124 745 24,5 P.-Karjalan — N. Karelens.. 1 162 3 293 4 067 22,9Uudenmaan -  Nolands___ 7 858 32 518 35 063 26,8 Kuopion -  Kuopio.............. 1 645 5 0 1 9 5 9 1 5 22,9Turun ja Porin-A b o  och 
Björneborgs.................... 5 273 14 318 16918 24,1




4 7 1 5  
8 796




Hämeen-Tavastehus........ 5 027 15 037 17 544 24,1 Oulun-U leåborgs.............. 2 8 1 6 8 483 10 375 23,1
Kymen -  Kymmene............ 2 098 6 787 8 1 1 9 24,3 Lapin -  Lapplands.............. 1 493 4 0 6 2 5 006 24,7
M ikke lin -S :t M ich e ls___ 1 441 3 870 4 523 21,9 Ahvenanmaa-A la nd 254 736 765 30,4
Vähittäiskauppa suurim m issaz) kunnissa -  Detaljhandeln i de s tö rs ta2) kommunerna -  R e ta il tra d e  in  b ig g e s t2)  m u n ic ip a lit ie s
Helsinki -  Helsingfors 
Espoo -  Esbo......................




15 844  
4 1 3 0
30,7
22,1
Rovaniemen mlk. -  Rova­
niemi Ik............................ 66 13Ei 188 8,6
Tampere -  Tammerfors___ 1 371 4 9 3 6 ! 5 780 32,2 Kangasala.......................... 99 25Ei 305 14,1
Vantaa-V a n d a .................. 734 4 626i 5 3 1 2 32,3 Kuusankoski........................ 109 30Ei 335 15,5
T u rk u -A b o ......................... 1 326 4 569 4 739 29,2 Valkeakoski........................ 143 39EI 449 21,1
Oulu — Uleåborg.................. 697 2 7 1 0 3 224 30,3 Porvoo- B o rg å .................. 213 93Ei 1 017 48,5
Lahti -  Lahtis...................... 742 2 768l 2 966 31,3 H ollo la ................................. 77 204I 266 13,1
Kuopio................................. 528 2 027 2 1 9 4 26,1 Pietarsaari-Jakobstad . . . 167 55CI 619 31,1
Pori -  Björneborg................ 637 2 1 28 I 2 375 31,0 Forssa................................... 215 607' 833 42,3
Jyväskylä............................. 582 2 200I 2 605 35,6 S iilin jä rv i............................. 91 27C) 330 17,1
Lappeenranta-V illm an- 
s trand ............................. 403 1 527 1 791 31,7
Ylöjärvi.................................









Kotka ................................... 380 1 249I 1 498 26,7 Lohjan kunta -  Lojo kommuri 84 17Ei 263 14,0
Vaasa-V a s a ...................... 445 1 402: 1 7 06 31,0 Kuusamo............................. 139 425! 518 27,7
Joensuu ............................... 397 1 51SI 1 9 37 38,7 Anjalankoski ...................... 78 22Ei 272 14,7
Hämeenlinna -  Tavastehus. 347 1 194I 1 448 32,5 Uusikaupunki -  Nystad___ 140 30Ei 321 17,9
Hyvinkää -  Hyvinge............ 262 929I 1 067 26,0 Raahe -  Brahestad............ 143 39Ei 461 25,8
R aum a-R aum o................ 298 848I 994 26,0 Lieksa................................... 111 312I 351 20,7
Kajaani -  Ka jana................ 231 932: 1 143 31,0 Laukaa ................................. 77 141 172 10,5
Kokkola -  Karleby.............. 290 1 051 1 062 29,8 Mustasaari-Korsholm___ 80 13Ei 162 10,0
Rovaniemi........................... 323 1 07 Ei 1 309 37,5 Heinola................................. 142 435! 440 27,6
Järvenpää -  Träskända___ 200 671 881 25,7 Vammala............................. 130 37:' 415 26,3
Mikkeli — S:t M ich e l.......... 267 1 06CI 1 0 63 32,6 M äntsälä............................ 89 272! 300 19,3
Imatra................................... 245 75S1 889 27,5 Kauhajoki............................ 142 335! 386 24,8
Kouvola............................... 275 1 24Ei 1 575 48,9 Janakkala............................ 88 20!i 228 14,7
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä 
Ik..................................... 110 2441 302 10,0










N urm ijä rvi........................... 157 424! 467 15,6 Lohja -  Lojo......................... 164 7 i ; i 782 51,6
Kerava - K e r v o .................. 155 7271 991 33,8 Nastola ............................... 85 18'1 227 15,1
Seinäjoki............................. 299 1 12Ei 1 4 0 4 48,5 Tam m isaari-Ekenäs........ 150 35E> 423 28,7
Savonlinna — Nyslott.......... 240 74Ei 939 32,7 Haukipudas........................ 75 1/ti 218 14,9
Tuusula-Tusby.................. 156 387’ 524 18,3 Lapua -  Lappo.................... 104 231I 239 16,4
Kirkkonummi -  Kyrkslätt. . . 100 34C1 367 13,6 Orimattila............................ 85 192i 247 17,3
N okia ................................... 154 37E1 415 15,8 Äänekoski .......................... 94 27'\ 351 25,5
Riihimäki ............................. 203 66Ei 695 27,0 Pieksämäki.......................... 118 32 '\ 383 28,0
Kemi..................................... 193 622! 695 27,9 Ylivieska............................... 126 351I 507 37,5
Varkaus............................... 179 58 ÏI 809 33,4 Kankaanpää......................... 133 2 7 ;' 412 30,5
Iisalmi — Idensalm i............ 191 64 îI 817 33,9 Jämsä................................... 122 331I 415 31,6
Tornio-T o rn e å .................. 172 45C1 521 22,4 Ulvila -  Ulvsby.................... 74 1 1 :1 129 10,1
V ih ti-V i ehti s....................... 130 321 364 16,0 Lieto -L u n d o ...................... 65 106i 169 13,2
S a lo ..................................... 255 952I 1 124 50,0 Kuhmo................................. 71 25!j 290 23,2
Porvoon mlk. -  Borgå Ik . . . . 45 651 88 4,0 Keuruu ................................. 96 221I 257 20,6
R ais io -Reso...................... 135 4421 781 35,4 Vehkalahti-Veckelax........ 25 4() 50 4,0
Naantali — Nådendal.......... 68 172i  200 16,3
') T O L -N I - SIC(1995): 52, 50102, 50103, 50302,50304, 50402, 50501, 50502.
2) 31.12.1994 väkiluvun mukaan -  Enligt folkmängden 31.12.1994 -  According to the population 31.12.1994.
Lähde- Källa -  Source: TK, Tietopalvelu: yritys- ja toimipaikkarekisteri -  SC, Uppdragsverksamhet: företags- och arbetsställeregistret -  SF, Information Services: Business 
Register IF, Swl
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195. Kaupan myynti, 1986-1995 
Försäljning inom handeln, 1986-1995
Sales of commerce, 1986-1995















































































Myynti (pl. IwValv.) -  Försäljning (exkl. oms./moms.) -  Sales lexcl. sales tax/VA T) 1 000 000 mk -  FIM  million
1990 259 675 54 828 35 862 4677 20244 11 131 16618 17 260
1991 218867 46 846 36 288 4 041 15 367 9303 11 229 16817
1992 197188 41 896 35 055 3 610 14459 8216 10 721 14 969
1993 195701 40 675 34143 3 460 13 993 8 444 10 469 17 899
1994 210707 35 220 40 854 3 698 15465 9 461 13 094 18 739
1995 215609 33 870 36961 3 595 16153 10721 16 003 19285
Arvoindeksi -■Värdeindex -  Value index, 1990 = 101)
1986 73,5 84,3 78,3 83,4 64.8 74,3 70,1 82,5
1987 80,4 87,7 83.0 91,0 75,8 83,4 82,8 78,8
1988 87,7 90,3 84,2 98,9 87,4 94,4 100,3 80,2
1989 . . . ..  99,4 98,8 93,1 104,5 105,4 104,9 113,5 88.7
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 84,3 85,4 101.2 96,4 75,9 83,6 67,6 97,4
1992 75,9 76,4 97.8 77.2 71,4 73,8 64,5 86,7
1993 75,4 74,2 95.2 74,0 69,1 75,9 63,0 103,7
1994 81,1 64,2 113,9 79,1 76,4 85,0 78,8 108,6
1995 . . . ..  83,0 61,8 103,1 . 76,9 79,8 96,3 96,3 111,7
Volyymi-indeksi -  Volymindex - Volume index, 199I3 = 100
1986 86,5 97,8 90,0 92.7 76,2 85,4 81,3 107,3
1987 . . . . .  92,4 99,9 96,1 98,7 86,7 92,8 90,6 105,9
1988 96,8 98,8 93,7 103,3 93,6 101.7 104,8 106,3
1989 103,4 102,1 97,3 106.8 106,4 108,3 114,8 104,3
1990 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . .  82,9 85.0 100,4 84,5 75,1 83,0 66,7 96,1
1992 72,7 74,7 95,8 73,4 69,3 69.8 58,3 81,5
1993 68,5 69,2 92.3 67,0 64,3 67,2 52,4 82,5
1994 73,0 59,2 109,7 70,2 70,2 76,5 63,5 87,3
1995 76,2 58,6 108,7 68.1 71,5 86,6 76,8 87.2
Hintaindeksi --  Prisindex -  Price index, 1990 = 100
1991 100 100 102 101 100 101 101
1992 102 102 105 103 105 110 106
1993 107.2 103,1 110,3 107,5 112,9 120,3 126,0
1994 108,6 103,9 112,7 108,8 111.2 124,1 124,4
1995 105,5 94,8 112,9 111,6 111,2 125,4 128,1
Arvon vuosimuutos, % -  Värdesförändring på årsnivå, % - A n n u a l  change o f  value, %
1991 -15,7 -14,6 1,2 -13,6 -24,1 -16,4 -32,4 -2,6
1992 -9.9 -10,6 -3 ,4 -10,7 -5,9 -11,7 -4.5 -11,0
1993 -0,8 -2,9 -2,6 -4 ,1 -3,2 2,8 -2,3 19,6
1994 7,6 -13,5 19,6 6,9 10,6 12,0 25.1 4,7
1995 2,3 -3,8 -9 ,5 -2,8 4,4 13,3 22,2 2,9
Volyymin vuosimuutos, % -  Volymförändring pâ årsnivå, % -  A n n u a l change o f  volume, %
1991 -17,1 -15,0 0,4 -15,6 -24,9 -16,9 -33,3 -3,9
1992 -12,3 -12,1 -4,5 -1 3 ,1 -7,7 -15.9 -12,6 -15,2
1993 . . . . .  -5,7 -7,3 -3.7 -8,7 -7 .2 -3 .8 -10,2 1,2
1994 6,6 -14,5 18,9 • 4.8 9,2 13,8 21,2 5,8
1995 4,4 -1.0 -0,9 -3.0 1,7 13,3 20,9 -0,1
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Arvon vuosimuutos, % -  Värdesförändring på årsnivå, % -  A n n u a l c h a ng e  o f  va lue, %
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Volyymin vuosimuutos, % -  Volymförändring på årsnivå, % -  A n n u a l c h a ng e  o f  vo lum e, %
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195. (jatk. -  forts. -  cont.)
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V o lyy m i-in d eks i -  V o lym in d ex -  Volum e index, 1990 = 100
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A rv on  vu o s im uu tos , % -  V ä rd e s fö rä n d rin g  på å rsn ivå , % -  A n n u a l c h a ng e  o f  va lue, %
1991 . . .
1992 . . .
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1995 . . .
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Myynti (pl. IvvValv.) -  Försäljning (exkl. oms./moms.) -  S a le s  le xc l. s a le s  tax /V A T )  1 000 000 mk -  FIM m illion
1990 11 542 4 068 521 2 394 1 008 2 029 1 017 2 046 1 330
1991 11 386 4 666 534 2 285 1 000 2 1 4 8 1 042 2 086 1 250
1992 10 508 4 939 491 2 1 4 5 955 1 298 931 2 090 984
1993 10 944 5211 483 2 1 6 0 925 1 361 884 2 045 862
1994 11 327 5 521 490 2 201 977 1 366 879 2 068 854
1995 11 569 5 853 511 2 498 1 013 1 439 915 2 268 921
A rv o in d e k s i-V a rd e in d e x - Value index , 1990 = 100
1986 76,9 64,0 77,5 80,0 68,3 77,7 73,5 72,1 70,6
1 9 8 7 . . . . . 79,3 72,3 83,0 88,4 76,2 84,9 81,5 79,3 81,0
1988 84,7 80,7 86,9 89,9 84,3 92,6 88,2 86,4 87,5
1989 92,3 89,5 94,9 94,0 92,9 97,9 93,8 94,2 94,4
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 98,6 114,7 102,5 95,4 99,2 105,9 102,5 102,0 94,0
1992 91,0 121,4 94,3 89,6 94,7 64,0 91,5 102,2 74,0
1993 94,8 128,1 92,7 90,2 91,8 67,1 86,9 100,0 64,8
1994 98,1 135,7 94,0 91,9 96,9 67,4 86,4 101,1 64,2
1995 100,2 143,9 98,2 104,3 100,4 70,9 89,9 110,9 69,3
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volum e index, 1990 = 100
1986 99,6 69,2 82,5 102,5 67,1 98,2 78,9 81,5 82,2
1987 99,2 77,3 87,3 105,1 73,8 98,7 84,4 87,1 90,7
1988 102,2 85,7 92,2 101,3 83,5 98,7 91,1 92,3 94,2
1989 105,6 92,9 98,6 100,1 92,3 100,1 95,5 97,1 97,7
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 9 9 1 . . . . . 93,8 106,7 95,6 91,3 99,4 105,3 101,4 99,6 92,9
1992 86,3 103,3 84,9 83,1 92,1 60,5 88,5 96,5 70,4
1993 78,6 99,3 80,2 82,5 86,0 62,9 81,2 90,7 60,4
1 9 9 4 . . . . . 82,6 101,7 81,5 84,2 83,9 60,4 80,1 88,7 60,8
1995 80,4 103,4 85,8 97,0 88,5 67,5 81,6 95,2 67,4
Hintaindeksi -  Prisindex -  P rice  index, 1990 = 100
1991 105 107 107 105 100 100 101 102 101
1992 106 118 111 108 103 106 104 106 105
1993 121,7 129,4 116,8 110,4 107,1 107,6 107,7 111,3 108,4
1994 119,7 136,8 116,3 108,7 116,3 112,6 109,0 115,1 106,8
1995 124,6 139,2 114,5 107,5 113,4 105,0 110,2 116,5 102,8
Arvon vuosimuutos, % -  V ärdesförändring på årsnivå, % -  A n n u a l c h a n g e  o f  va lue, %
1991 -1 ,4 14,7 2,5 -4 ,6 -0 ,8 5,9 2,5 2,0 -6 ,0
1992 -7 ,7 5,9 -8 ,1 -3 ,1 -4 ,5 -3 9 ,6 -1 0 ,7 0,2 -2 1 ,3
1993 4,1 5,5 -1 ,6 0,7 -3 ,1 4,9 -5 ,0 -2 ,2 -1 2 ,4
1994 3,5 5,9 1,4 1,9 5,6 0,4 -0 ,6 1,1 -0 ,9
1995 2,1 6,0 4,4 13,5 3,6 5,3 4,1 9,7 7,8
Volyymin vuosimuutos, % -  Volymförändring på årsnivå, % -  A n n u a l c h a ng e  o f  vo lum e, %
1991 -6 ,0 6,7 -4 ,0 -8 ,4 -0 ,3 5,5 1,7 -0 ,1 -6 ,9
1992 -7 ,9 -3 ,1 -1 1 ,0 -8 ,9 -7 ,2 -4 2 ,4 -1 2 ,6 -2 ,9 -2 4 ,1
1 9 9 3 . . . . .  -8 ,9 -3 ,8 -5 ,6 -0 ,8 -6 ,7 3,8 -8 ,2 -6 ,1 -1 4 ,3
1994 5,1 2,7 1,6 1,4 -2 ,4 ^1,0 -1 ,3 -2 ,2 0,7
1995 -2 ,7 1,7 5,2 15,2 5,5 11,7 1,9 7,3 10,9
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: kauppa -  SC, Företagsstatistik: handel -  SF. Business S tatistics: trade
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196. Tukku- ja vähittäiskaupan määräindeksit, 1990—1995 
Volymindex för parti- och detaljhandeln, 1990-1995
Volume index of wholesale and retail trade, 1990-1995
Lähde -  Källa -  Source: TK. Yritystilastot: kauppa -  SC. Företagsstatistik: handel -  SF, Business Statistics: trade
197. Alkoholijuomien myynti, 1970-1995
Försäljning av alkoholdrycker, 1970-1995



















1 0001 1 0001 1 0001 1 0001 1 000 000 mk 
FIM million
1970 ....................................................................................................... 2 6 1 7 7 15 696 3 733 202 661 1 503,5
1980 ....................................................................................................... 44 458 2 5 7 7 3 16 498 267 337 5 653,6
1985 ....................................................................................................... 4 5 3 1 3 24 215 2 0 7 0 6 295 935 9209,6
1986 ....................................................................................................... 47 515 26 328 21 504 3 1 5 3 7 4 10195,5
1987 ....................................................................................................... 48 697 27 491 20 627 332 021 11 154,5
1988 ....................................................................................................... 47 625 29 830 21 8 8 7 362 243 12751,2
1989 ....................................................................................................... 50 204 32 697 22 786 392 485 14144,5
1990 ....................................................................................................... 49 303 3 5 1 5 6 18 833 4 1 7 2 1 2 15181,5
1991 ....................................................................................................... 45 707 40 889 14 478 432 042 15693 ,2
1992 ....................................................................................................... 41 441 48391 12 009 452 851 15 407,2
1993 ....................................................................................................... 40 285 50 6 4 5 9 525 425 991 14591,6
1994 .......................................................................................................
1995 .......................................................................................................
41 315 52 392 2 4 1 5 0 444 390 14 571,4
Myynnin tarkoitus -  Ändam ålet fö r försäljn ingen -  Purpose o fsa lin g
1995
Vähittäismyynti -  Detaljhandel -  Retail sa les .....................
Myynti ravintoloille ja kahviloille -  Försäljning till restau
ranger och kaféer -  Sales to restaurants and ca fe s___
Myynti ulkomaan liikenteeseen -  Försäljning till utrikestrafil
-  Deliveries to tax-free sa les ...........................................
Vienti -  Export -  Exports.......................................................
Muut tarkoitukset -  Övriga ändamål -  Other purposes___












lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -  
STAKES, National Research and Development Centre for Welfare and Health
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198. Tuonti ja vienti, 1975-1995 
Import och export, 1975-1995
Imports and exports, 1975-1995 































































% mk Milj. mk 
FIM  million
% mk Milj. mk 
FIM  million
mk Milj. mk 
FIM  million
1975 .............. 28 002 58,0 5 944 20 2 4 7 42,0 4 2 9 8 4 8 2 4 9 10 242 -7 7 5 4
1976 .............. 28 555 53,8 6 042 24 505 46.2 5 1 8 5 53 060 11 227 -4 0 5 1
1977 .............. 3 0 7 0 8 49,8 6 480 30931 50.2 6 527 61 639 13 006 +224
1978 ............... 32 338 47.9 6 804 35 206 52,1 7 407 67 544 14211 + 2 8 6 9
1979 ............... 44  222 50.5 9 281 43 430 49,5 9 1 1 4 87 653 18 395 -7 9 2
1980 ............... 58 250 52,5 12 186 52 795 47,5 11 045 111 045 23 231 - 5  456
1981 ............... 61 269 50,4 12 764 6 0 3 0 8 49,6 12 564 121 578 2 5 3 2 9 -9 6 1
1982 . . . . . . . 64751 50,7 1 3 4 1 4 63 026 49,3 13 057 127 778 26471 - 1  725
1983 ............... 71 528 50,6 14 730 69 692 49,4 14 352 141 220 29 082 -1  836
1984 ............... 7 4 6 8 2 48,0 15 297 80 904 52,0 16 572 155 586 31 869 +6  223
1985 .............. 81 520 49,2 16 630 8 4 0 2 8 50,8 17 142 165 548 33 772 +2  508
1986 .............. 77 602 48,4 15 779 82 579 51,6 16791 160181 32 570 +4  978
1987 .............. 82 807 49,2 16 790 85 516 50,8 17 339 168 323 3 4 1 2 9 + 2 7 1 0
1988 .............. 9 2 1 1 8 49,8 18 625 92 902 50,2 18 783 18 5020 37 408 +783
1989 .............. 105 519 51,4 21 257 99 7 8 2 48.6 20101 205301 41 358 - 5  737
1990 .............. 103 027 50,4 2 0 6 6 4 101 327 49,6 20 323 2 0 4 3 5 4 40 987 -1  700
1991 .............. 87 744 48,6 17 500 92 842 51,4 18 517 180 586 36 016 +5 098
1992 .............. 94 947 46,9 18 831 107 463 53,1 21 314 202 410 4 0 1 4 5 +12 515
1993 .............. 10 3167 43,5 2 0 3 6 5 13 4112 56,5 26 473 237 279 46 838 + 3 0 9 4 5
1994 .............. 120 611 43,9 23 700 15 4163 56,1 30 293 2 7 4 7 7 4 53 993 +33 552
*1 995  .............. 126 330 42,0 2 4 7 3 2 174 660 58,0 3 4 1 9 3 300 990 58 925 + 4 8 3 3 0
1] Ml. jälleenvienti -  Inkl. återexporten -  Ind. re-exports.
h i V n n r lf in  1980 h in to ih in  -  T ill 1980 å rs  n r is e r - / 4 f  1 9 8 0 o r ic e s
Arvo, milj. mk 
Värde, milj. mk 
Value, F IM  m  illion
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdes- 
index -  U nit value index 
(1980 = 100)
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  
Volume index











































1975 . . . 84 143 52149 31 994 59 54 63 76 90 61 118
1976 . . . 87 288 49804 37484 61 57 65 79 86 71 114
1977 . . . 87 087 45 960 41 127 71 67 75 78 79 78 113
1978 . . . 87771 43 688 44084 77 74 80 79 75 84 108
1979 . . . 100 022 51 610 48 413 88 86 90 90 89 92 105
1980 . . . 111 045 58 250 52795 100 100 100 100 100 100 100
1981 . . . 109184 54 705 54 479 112 112 111 98 94 103 99
1982 . . . 108618 55 296 53 322 118 117 119 98 95 100 102
1983 . . . 112 271 57 222 55049 126 125 127 101 98 104 101
1984 . . . 117 429 57 052 60376 133 131 134 106 98 114 102
1985 . . . 121 453 60 475 60 978 137 135 138 110 104 115 102
1986 . . . 125 327 63 975 61 352 128 121 135 113 110 116 112
1987 . . . 131 779 69 586 62193 129 119 138 118 119 118 116
1988 . . . 139 896 75 693 64203 134 122 145 125 130 121 119
1989 . . . 147 939 83 812 64127 140 126 156 133 144 121 124
1990 . . . 146352 80 427 65 925 141 128 154 131 138 125 120
1991 . . . 127111 66 980 60131 142 131 154 132 115 114 118
1992 . . . 131 183 65 617 65 566 155 145 164 118 112 124 113
1993 . . . 141 252 63 370 77 882 168 163 172 130 109 147 106
1994 . . . 164 331 76 288 88 043 168 158 175 150 130 166 111
*1995 . . . 174 419 80 516 93 903 174 157 186 161 138 178 119
Lähde- Källa -  Source: Tullihallitus. Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 3 —Tullstyrelsen, Statistikenheten: Utrikeshandel. Del 3 -  N ationa l Board o f  Customs, S ta tistica l 
Unit: Foreign trade. Volume 3
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199. Tuonti ja vienti tavararyhmittäin, 1995*
Import och export efter varugrupp, 1995*
Im p o r t s  a n d  e x p o r t s  b y  c o m m o d it y  g r o u p ,  1 9 9 5 *
Kahdeksan suurinta »uonti-/vientimaata -  De åtta största m p o n -le x p o rd ä n ä e rn a -E ig h tm o s tim p o rta n tim p o r t/e x p o r tc o u n trie s
Tuonti alkuperämaittain — Import efter ursprungsland -  Imports by country o f origin





































Milj. mk -  FIM million
Yhteensä -  T o ta l................................................................... 126 329,8 19 717,6 14 754,7 10 514,8 9 013,0 8 976,1 7 938,6 5 236,3 5 151,0
1. Elävät eläimet -  L ive  a n im a ls ...................................... 9,0 0,3 0,8 1,5 0,4 0,7 _ 0,1 0,0
2. Liha ym. -  M e a t, e t c . ...................................................... 340,5 6,7 66,6 9,0 0,2 1,4 - - 8,4
3. Kalat, äyriäiset ia n ilviä iset -  Fish, c ru staceans a n d
m o llu s c s ............................................................................ 185,9 1,7 18,7 0,8 0,2 1,2 0,0 117,0 0,4
4. Maitota loustuotteet, munat, hunaja - D a i r y  p roduce,
eggs, ho n e y ........................................................................ 267,6 27,8 120,3 7,8 - 0,4 - 0,1 19,7
5. M uut e läintuotteet -  O the r p rod, o f  a n im a l o r ig in . . 92,7 2,5 13,5 0,5 0,9 4,5 - 28,0 1,6
6. Elävät kasvit -  Live  p la n ts ............................................. 250,7 22,0 2,0 0,2 0,0 2,2 0,5 1,1 0,3
7. Kasvikset ym. -  Vegetab les e t c . .................................. 391,1 5,7 13,2 3,2 0,2 12,3 0,1 0,0 6,3
8. Syötävät hedelmät -  Edib le  f r u i t .................................. 964,5 31,1 13,5 3,2 6,5 81,1 0,0 0,0 87,6
9. Kahvi, tee, mausteet -  C offee, tea  a n d  s p ic e s ......... 782,6 11,9 29,2 21,1 - 0,8 0,4 0,0 1,1
10. Vilja - C e r e a ls ................................................................. 221,0 88,2 54,0 0,4 0,1 7,5 - 0,0 1,8
11. M yllyteolIisuustuotteet, maltaat, tärkkelys -  Prod, o f
the  m ill in g  ind., m a lt  a n d  s ta rc h e ............................... 84,3 25,0 12,3 10,5 - 3,9 0.0 0,5 1,0
12. Siemenet ja hedelmät, teollisuuskasvit ym. -  Seeds
a n d  fru it,  in d u s tr ia l p lan ts , e t c . .................................... 393,6 39,0 5,0 39,1 0,1 137,6 0,2 1,3 12,5
13. Parkituksen ja värjäyksen kasviraaka-aineet, kumit 
ym. -  V egetab le -based ta n n in g  a n d  d ye in g  m a te r­
ials, gums, e t c . ................................................................. 54,2 6,7 0,5 1,6 - 10,7 0,9 - 5,0
14. Palmikoinnin raaka-aineet y m . - P la it in g  m a teria ls ,
e tc ........................................................................................ 5,5 0,2 0,1 0,0 - 0,4 0,0 0,0 -
15. Eläin- ja kasvirasvat ym. -  A n im a l o r ve ge tab le  fats,
e tc ........................................................................................ 302,8 51,4 92,2 9,2 0,8 0,1 0,0 5,5 0,3
16. Liha- ja kalavalm isteet ym. -  Prepar. o f  m eat, fish,
e tc ........................................................................................ 280,5 13,9 90,5 1,5 0,2 1,3 5,0 72,6 5,1
17. Sokeri ja makeiset -  S ugars a n d  suga r co n fectione r)/  306,4 44,6 43,6 21,7 - 8,4 0,0 15,4 9,1
18. Kaakao ja kaakaovalm isteet -  Cocoa, cocoa prepar. 342,1 49,5 90,3 30,9 - 1,9 - 4,5 9,1
19. Jauho- ja tärkkelysvalm isteet -  Prepar. o f  f lo u r  a n d
sta rch  ................................................................................. 389,9 32,3 93,6 49,9 - 2,9 0,1 19,0 18,0
20. Kasvis- jahedelm ävalm isteet-P repsr. o f  vegetab les
a n d  f r u i t . ............................................................................ 503,3 43,1 33,5 17,5 0,0 11,0 0,0 0,3 10,0
21. E lin tarv ikeva lm iste ita -M sce //. e d ib le  p re p a r . . . . . 560,4 37,1 173,6 34,0 0,0 4,0 3,1 9,6 18,8
22. Juomat, etikka -  Beverages, v in e g a r ......................... 647,8 42,6 21,2 92,5 0,4 14,7 0,2 4,5 187,9
23. Väkirehu ym. -  P repa re d  a n im a l fodder, e tc .............. 432,5 85,1 44,1 38,0 0,0 23,9 0,6 51,8 21,7
24. Tupakka -  Tobacco.......................................................... 191,6 32,1 5,1 6,0 0,1 49,5 - 0,0 1,2
25. Maa- ja k iv ila jit ym. -  Earths a n d  stone , e t c . ........... 1 256,6 93,9 91,7 460,4 35,7 254,1 1,3 15,9 35,2
26. M alm it ym. -  Ores, e t c . ................................................. 2 539,9 33,6 435,3 7,7 120,5 46,4 - 174,1 -
27. Kivennäispolttoaineet, ö ljyt ym. -  M in e ra l fue ls , oils.
e tc ........................................................................................ 10 913,4 297,9 597,2 1 759,6 3 979,4 307,8 0,1 2 235,6 52,3
28. Epäorgaaniset kemikaalit ja yhdisteet ym. -  Ino r­
ga n ic  chem ica ls  a n d  com pounds, e tc . ......................... 1 727,2 406,6 136,9 104,8 293,9 35,0 9,5 139,0 78,7
29. Orgaaniset kemikaalit -  O rganic  c h e m ic a ls .............. 2 707,5 346,2 246,8 128,4 333,0 257,2 58,4 61,9 260,8
30. Farmaseuttiset tuotteet -  Pharm aceu tica l p roducts . 2 436,4 345,9 320,6 304,9 1,1 179,0 11,4 57,5 80,3
31. Lannoitteet -  F e rtiliz e rs ................................................. 206,5 65,9 15,4 6,6 83,1 0,0 0,1 9,1 0,3
32. Parkitus- ja väriuutteet, maalit ym. -  Tanning an d
dye ing  extracts, pa in ts , e tc . .......................................... 1 120,5 424,1 222,8 102,3 1,2 32,3 16,0 10,5 44,7
33. Haihtuvat öljyt, hajuste-, kosmeettiset ja toa le tti- 
va lm is te e t- E ssen tia l o ils , perfum ery, co sm e tic s a n d
to ile t  p re p a r. ..................................................................... 632,9 108,0 51,6 107,5 0,0 23,7 2,7 7,1 131,6
34. Saippuat, pesu- ja puhdistusaineet ym. -  Soap,
w a sh ing  a n d  c le a n in g  prepar., e tc . ............................. 572,3 125,1 102,4 115,2 0,0 24,1 4,5 16,6 32,6










































Milj. mk -  FIM million
174 660,0 23 490,7 18169,0 17 694,5 11 664,1 8 440,8 7 970,3 7 376,4 5563,7 T o ta lt
6,5 _ - - 0,4 0,1 - 0,1 - 1. Levande djur
137,7 1,0 1,3 54,0 3,1 22,9 0,9 0,3 3,5 2. Köttm .m.
81,4 0,9 - 3,9 0,1 27,5 0,0 0,1 1,1 3. Fisk, kräftdjur, blötdjur
4. Mejeriprodukter, ägg.
895,5 27,9 4,2 86,8 87,8 168,7 20,9 64,5 5,6 honung
13,5 0,7 0,0 0,9 0,0 4,1 - 0,0 2,9 5. Andra animaliska produkter
18,7 4,8 - 0,5 - 7,7 - 0,5 0,1 6. Levande växter
44,7 0,0 0,0 2,7 - 36,7 0,1 0,1 - 7. Köksväxter m.m.
131,1 28,8 0,2 8,4 0,1 70,0 0,5 0,7 0,2 8. Ätbara frukter
170,4 0,2 0,0 76,2 0,1 34,4 - 2,5 0,2 9. Kaffe, te, kryddor
212,8 37,0 1,3 3,1 1,7 - 4,5 26,1 10. Spannmål
11. Kvarnindustriprodukter,
135,4 8,3 15,4 6,6 7,3 20,2 1,0 0,9 2,5 malt, stärkelse 
12. Frön och frukter.
4,7 0,0 0,0 1,4 0,2 industriväxter m.m.
13. Råämnen för garvning o. färgning.
0,2 - 0,0 - - - - - - gummi m.m.
0,1 - - 0,0 - 0,0 - - - 14. Råämnen för flätning m.m.
15. Animaliska o. vegetabiliska
326,2 25,1 31.5 6,9 3,1 145,8 10,6 10,8 5,5 fe tte r m.m.
82,4 _ 0,0 19,2 1,1 49,1 0,1 0,1 0,0 16. Beredningar av kött och fisk m.m.
242,8 36,6 8,7 22,3 6,0 39,4 10,5 5,5 10,2 17. Socker o. konfektyrer
455,4 16,6 32,2 109,1 0,4 122,8 0,2 9,7 58,3 18. Kakao o. kakaoberedningar
297,9 26,7 63,7 61,5 5,7 62,9 3,0 7,9 11,5 19. Beredningar av mjöl o. stärkelse
114,3 0,5 0,0 12,6 0,9 77,6 0,0 0,1 _ 20. Beredningar av växter o. frukter
293,7 1,2 4,8 13,4 2,1 132,1 8,7 0,5 0,2 21. Vissa livsmedelsberedningar
399,4 5,9 3,5 67.8 29,3 147,9 0,5 8,0 5,7 22. Drycker, ättika
77,6 0,9 0,6 6,2 1,3 28,3 0,4 0,8 3,6 23. Kraftfoder m.m.
103,6 0,6 10,9 35,2 - 7,7 - - 4,4 24. Tobak
432,8 53,6 18,2 19,9 1,7 18,6 19,5 43,2 6,2 25. Jord- o. stenarter m.m.
111,0 3,6 7,1 4,0 0,0 88,3 - - - 26. Malm m.m.
3 373,0 147,2 477,5 1 021,4 364,7 151,9 8,7 36,7 58,5 27. Minerialiska bränslen, o ljor m.m.
28. Oorganiska kemikalier o.
1 363,1 87,8 67,0 258,3 167,1 17,9 36,8 278,1 53,9 föreningar m.m.
1 297,1 85,7 201,8 110,4 130,9 25,5 93,3 181,5 37,6 29. Organiska kemikalier
912,9 94,3 110,0 103,1 33,0 46,7 70,7 31,2 40,0 30. Farmaceutiska produkter
420,7 0,2 39,1 6,4 4,6 2,7 1,0 36,0 18,4 31. Gödselmedel
32. Garvämnes- o. färgextrakter.
1 385,9 156,7 99,1 169,0 28,6 230,4 32,7 25,7 23,6 målarfärger m.m.
33. Eteriska oljor, kosmetiska preparat,
153,5 2,2 11,3 19,0 0,1 45,0 0,1 0,6 4,3 parfymerings- o. toalettmedel
184,5 2,1 0,8 108,4 4,8 19,8 0,3 2,3 3,7 34. Tvål, tvätt- o. putsmedel m.m.
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199. (jatk. -  forts. -  cont.)
Tullitariffin tavararyhmät (CN) 
Commodity groups ICN)




































Milj. m k -F IM  million
35. Valkuaisaineet, liim at -  A lb u m in o id a l substances, 
g lu e s ................................................................................................ 561,6 46,3 51,8 13,6 2,8 30,2 5,9 0,7 189,0
36. Räjähdysaineet, tu litikut ym. -  Explosives, m a tches, 
e t c . .................................................................................................. 39,7 2,6 10.1 3,4 0,0 2,2 0,4 0,8 0,9
37. Valokuvaus-ja e lokuvausvalm isteet-P /rofograp/j/ca n d  
c in em a tog raph ic  g o o d s ........................................................... 485,4 145,7 11,2 86,1 0,9 28,8 88,4 1,0 22,2
38. Kemiallisia tuotteita -  M isce ll.  ch em ica l p ro d u c ts  . . . 15 3 1 ,7 377,0 149,8 302,2 15,0 116,1 17,3 59,9 118,8
39. Muovit ja  m uovitavarat -  P las tics  a n d  a rtic le s  th e re o f 5 029,8 1 138,1 736,1 415,7 129,6 281,3 131,2 277,0 292,0
40. Kumi ja  kum itavarat -  R ubbe r a n d  a rtic le s  th e re o f . . . 1 415,8 229,2 150,6 190,7 13,6 46,0 60,7 8,7 154,0
41. Vuodat ja  nahat - R a w  h ide s  a n d  s k in s ........................... 209,3 4,3 14,1 4,9 18,9 1,3 0,4 2,2 2,1
42. Nahkatavarat, m atkatarvikkeet -  A r tic le s  o f  lea ther, 
tra ve l g o o d s ................................................................................. 287,8 10,6 10,0 9.7 4,1 4,3 0,5 1,0 4.8
43. Turkikset ym. -  Furskins, e tc . ................................................. 384,0 21,8 85,1 4.7 8,9 2,2 - 6,2 0,2
44. Puu ja puuteokset, p u u h iili-  W o o d  a n d  a rtic le s  o f  wood, 
w o o d  c h a rc o a l............................................................................ 2 881,6 150,2 113,9 2,9 1 762,5 46,9 0.3 13,0 40,9
45. Korkki ja korkkitavarat — Cork a n d  a rtic le s  o f  c o r k . . . . 9,8 0.9 1,6 0.2 - 0,0 0,0 - 0,0
46. Kori- ja  punontateokset -  B a ske tw a re  a n d  w ic ke rw o rk 17,6 0.1 0 .5 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,3
47. Paperimassa ym. -  Pulp, etc. ............................................... 668,2 5.3 197,4 2.8 27,0 23,2 - 81,8 5,0
48. Paperi, kartonki ja  pahvi ja niistä valm istetut tavarat -  
P aper a n d  paperboard , a rtic le s  th e re o f . ........................... 2 201,0 558.2 741,3 115,7 58,0 36,0 15,4 69,8 91,5
49. Painotuotteet ym. -  Products  o f  the  p r in t in g  industry, 
e t c . ................................................................................................... 511,8 75.9 98,6 97,2 0,5 66,8 8,0 7,7 19,2
50. Silkki - S ilk .................................................................................... 5,4 0.7 0 ,0 0,1 - 0,1 0 ,0 0,0 0,3
51. V illa yms. — Woo/, e tc . .............................................................. 104,4 12,0 3,7 20.6 - 0,0 0,0 6,2 5,3
52. P u u v i l la -C o t to n ........................................................................ 334,4 31,8 15,2 17,1 0.3 9,8 0,3 7,9 28,4
53. M u ut kasvitekstiilikuidut; p ap e rila n k a - O the r vegetab le  
te x t ile  fib res, p a p e r y a r n ......................................................... 14,5 0,8 1,4 0.7 0.2 0,0 0,2 0,5
54. Tekokuitufilam entit -  M a n -m a d e  f ila m e n ts .................... 477,4 154,5 19,0 54,2 0.0 8,9 10,6 4,2 28,5
55. Katkotut tekokuidut -  M a n -m a d e  s ta p le  f ib r e s ............ 489,1 136,3 14,1 48,6 - 11,2 4,9 1,7 49,4
56. Vanu, huopa; e rik o is la n g a t- W adding , fe lt, s p e c ia l 
ya rn s ................................................................................................ 221,9 54,5 13,1 32,1 0,4 6,4 0,4 9,4 15,8
57. M a to t - C a r p e ts .......................................................................... 152,1 5.2 3 ,6 16,3 0,4 0,6 0,1 0,1 1,9
58. Kudotut erikoiskankaat; pitsit -  Spec ia l w oven fabrics, 
la c e ................................................................................................... 74,1 15,3 3,2 12,0 0,1 1,0 0,3 0,7 5,8
59. Tekstiilikankaat ja -tavarat tekn. tarkoituksiin -  Textile  
fab rics  a n d  a rtic le s  fo r  in d u s tr ia l u s e ................................ 511,0 133,5 87,4 50,9 0,0 23,8 9,7 6,0 25,4
60. Neulokset -  K n itte d  a n d  c ro ch e te d  fa b r ic s . .................... 91,0 13,9 11,1 9.5 - 1,6 0,2 1,2 5,9
61. V aatteet, n eu losta - A r t id e s  o f  apparel, k n it te d  o r  
c ro c h e te d ...................................................................................... 1 323,4 18,3 27,6 66,3 3,8 8,2 0,8 10,3 19,4
62. V aatteet, ei neulosta- A r t ic le s  o f  appare l, n o t  k n it te d  o r  
c ro c h e te d ...................................................................................... 1 827,3 69,9 36,4 206,3 67,3 9,1 0,2 1,7 25,6
63. M u ut sovitetut ja käytetyt te k s t i il it -  O the r m a de  up 
a n d  w o rn  te x t ile  a r t i c le s ......................................................... 316,2 12,3 20,4 15,9 1.4 8,9 3,9 0,9 4,7
64. Jalkineet ja niiden o s a t -  F o o tw e a r a n d  p a r ts  th e re o f 715,0 35,6 9,5 13,6 5,1 3,9 0,2 1,3 22,8
65. Päähineet ja niiden osat -  H eadgea r a n d  p a r ts  th e re o f 86,7 1,9 8,8 5,5 0.7 5,1 0,8 1.0 4,4
66. Sateenvarjot ym. -  U m brellas, e tc . ..................................... 14,5 0,3 0,8 0,3 - 0.1 0,0 - 2,0
67. H ö yh e n - ja  u n tu v a ta v a ra t;  te ko ku k a t -  A r t ic le s  o f  
fea th e rs  o r  dow n, a r t i f ic ia l f lo w e r s ................................... 22,6 1.6 0,3 0,1 0,3 0,0 0.2 0,5
68. Kivi- ja  kipsitavarat - A r t ic le s  o f  s ton e  o r  p la s t e r___ 354,9 61,6 47,7 37,3 3,1 17,1 9,0 21.2 12,0
69. Keraamiset tuotteet -  C eram ic p r o d u c ts ......................... 500,9 75,3 55,3 55,1 1,5 24,6 11,3 5,5 36,3
70. Lasi ja lasitavarat - G la s s  a n d  g la s s w a re ...................... 540,8 167,9 76,2 39,5 8,1 25,9 19,9 17,2 .48,9
71. Luonnonhelmet; jalokivet ja -metallit - N a tu r a l  pearls , 
p re c io u s  s ton es  a n d  m e ta ls ................................................. 270,8 36,1 23,7 14,4 0,3 6,4 2,6 38,2 6,1
72. Rauta ja  teräs - I r o n  a n d  s t e e l ............................................ 4 746,2 412,7 966,9 273,1 818,3 14,8 25,7 315,1 222,8
73. Rauta- ja terästavarat -  A rtic le s  o f  iro n  o r  s te e l 2 677,0 717,7 542,6 210,3 21,3 38,8 27,5 64,9 116,1
74. Kupari ja -tavarat -  C opper a n d  a rtic le s  th e re o f 1 491,4 265,6 341,3 83,3 521,6 21,3 1,9 16,5 21,2







































Denmark Varugrupper i 
tulltariffen (CN)
Milj. mk -  FIM million
368,1 24,3 27,6 33,7 59,3 21,9 30,1 9,4 14,5 35. Proteiner o. lim
39,1 5,1 3,3 5,0 7,4 0,2 0,0 0,4 0,4 36. Sprängämnen, tändstickor m.m.
70,1 0,3 1,0 20,6 1,4 5,1 0,1 0,1 3,9 37. Varor för foto- o. kinobruk
866,6 125,3 56,5 99,6 57,8 115,4 54,6 26,2 11,2 38. Kemiska produkter
4197,0 475,1 314,1 972,5 133,7 221,1 121,9 120,0 313,4 39. Plaster o. plastvaror
779,0 64,7 49,3 153,3 34,3 111,9 18,4 31,3 16,1 40. Gummi o. gummivaror
208,7 20,8 18,3 23,7 14,0 8,5 1,2 1,5 3,1 41. Hudar o. skinn
105,2 8,5 1.4 32,6 3,5 13,3 6,7 0,7 1,1 42. Lädervaror, reseffekter
1 511,0 154,9 41,1 2,6 39,4 34,9 11.5 0,4 6,6 43. Pälsskinn m.m.
12101,7 2 408,4 1 866,0 552,3 90,5 275,9 850,7 1 030,0 967,1 44. Trä o. träarbeten, träkol
1,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 45. Kork o. varor av kork
1,7 0,1 0,0 0,1 0,6 0,1 - - - 46. Korg- o. flätningsarbeten
4 520,7 2 061,3 682,1 133,9 42,2 10,7 518.8 133,8 0,4 47. Pappersmassa m.m.
48. Papper, kartong o. papp samt
42 479,1 6 830,7 6 575,5 1 149,8 3 081,1 706,1 2 945,0 1 800,1 1 127,2 varor av dessa
1 492,1 50,5 83,8 404,5 6,3 503,8 5,3 11,8 144,6 49. Tryckalster m.m.
0,4 0,0 - - - 0,2 - - - 50. Natursilke
49,0 12,7 0,0 1,5 0,0 4,8 - 1,1 6,2 51. Ull m.m.
99,4 8,7 3,7 15,4 2,6 4,4 2,9 1,6 7,3 52. Bomull
53. Andra vegetabiliska textilfibrer;
11,1 0,0 - 7,5 0,7 0,0 - 0,0 0,0 pappersgarn
129,9 3,4 6,7 19.7 4,5 8,8 3,6 0,3 1,7 54. Konstfilament
492,3 59,5 15,9 29,2 23,9 2,6 73,2 22,4 0,2 55. Konststapelfibrer
497,1 98,1 72,2 11,6 9,2 9,1 29,1 15,8 4,2 56. Vadd, filt; specialgarner
32,0 10.7 0.1 3,1 0,3 5,4 0,3 0,7 0,6 57. Mattor
55,6 1,4 1,2 15,0 0,1 4,5 0,0 0,5 1,7 58. Vävda specialtyger; spetsar
59. Textiltyger o. - varor
318,9 30,4 13,7 100,1 17,8 39,4 10,4 11,6 4,0 för tekniskt bruk
106,3 3,8 1,4 34,0 0,6 3,0 12,8 1,5 5,9 60. Trikåtyger
386,6 112,8 34,2 71,4 1,0 27,1 0,9 24,5 19,7 61. Kläder av trikå
669,1 43,7 20,2 173,3 8,3 99,0 8,1 42,1 21,5 62. Kläder, inte av trikå
63. Andra konfektionerade o.
156,4 33,2 4,7 34,6 1,7 14,1 1,6 7,0 4,1 begagnade textiler
425,0 9,2 2,2 129,6 0,9 124,9 0,8 4,7 8,3 64. Skodon o. delar till dem
19,5 1.7 0,2 3,5 0,0 3,6 0,6 0,3 1,0 65. Huvudbonader o. delar till dem
0,7 0.0 _ 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 66. Paraplyer m.m.
67. Varor av fjädrar o. dun.
3,3 0,0 - 0,4 0,0 0,4 - - 0,0 konstgjorda blommor
740,2 162,9 41,2 107,9 98,4 93,1 6,4 11,5 18,9 68. Varor av sten o. gips
232,6 39,7 0,8 73,2 4,4 45,1 0,3 6,6 1,9 69. Keramiska produkter
1 046,0 238,2 76,9 91,2 8,8 64,2 65,6 41,2 60,3 70. Glas o. glasvaror
71. Naturpärlor, ädelstenar o. ädla
301,8 91,2 1,4 66,0 7,9 2,1 0,3 6,4 2,2 metaller
8 267,9 1 057,6 460,9 1 234,4 305,0 61,9 449,1 1 340,8 572,8 72. Järn o. stål
3 703,1 685,1 247,7 963,9 54,8 370,3 54,1 151,5 157,7 73. Varor av järn eller stål
2 430,4 398,7 295,3 457,3 132,3 16,3 161,5 29,7 61,1 74. Koppar o. kopparvaror
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199. (jatk. -  forts. -  cont)
Tullitariffin  tavararyhmät (CN) 
Commodity groups ICN)




































Milj. m k -  FIM million
75. N ikke li ja  - ta va ra t -  N ic ke l a n d  a rtic le s  th e re o f 583,0 12,9 3,5 38,4 312,2 2,1 0,0 - 0,1
76. Alumiini ja -ta v a ra t -A lu m in iu m  a n d  a rtic le s  th e re o f 1 323,6 223,6 240,4 58,6 70,1 146,6 7,6 158,1 30,4
78. Lyijy ja -tavarat -  Lead an d  a rtic le s  th e re o f .................. 17,8 1,3 12,1 1,8 0,4 0,1 - 0,1 0,0
79. Sinkki ja -tavarat - Z in c  a n d  a rtic le s  th e re o f ............... 23,8 7,8 2,2 2,1 0,2 0,0 - 4,1 0,1
80. Tina ja -tavarat—r/n a n d  a rtic le s  t h e r e o f ......................
81. M u ut epäjalot m etallit ja tavarat -  O ther b ase  m e ta ls
14,4 6,9 1,6 3,3 - 0,9 0,5 0,0
a n d  a rtic le s  th e re o f ................................................................ 50,6 10,1 6,7 3,3 7,3 7,8 0,7 4,1 2,6
82. Työkalut ja  ruokailuvälineet ym. -  Tools, cu tle ry , etc.
83. Epäjalometallisia tavaroita - M is c e l l .  a r tic le s  o f  base
687,1 162,6 151,9 30,9 1,5 52,9 23,0 4,4 20,5
m e ta l..............................................................................................
84. Ydinreaktorit, höyrykattilat ja m ekaaniset la itteet -
577,1 133,0 125,6 58,3 0,3 11,7 11,6 18,0 24,2
N u c le a r reacto rs , b o ile rs  a n d  m echa n ica l app liances  
85. Sähkökoneet ja - la itte e t  sekä äänentallennus- ja 
to is to la itte e t-F /e c fr/c a / m a ch in e ry  a n d  equ ipm en t-
1 9 4 70 ,2 4 363,7 2 406,4 1 501,8 54,7 2 1 4 1 ,5 1 615,5 335,9 731,6
sound  reco rde rs  a n d  rep roducers  ..................................... 19 016,6 2 935,8 1 599,3 1 342,0 30,4 2 009,4 4470 ,1 297,8 717,9
86. Rautatien liikkuva kalusto - R a ilw a y  ro ll in g -s to c k . . 244,7 59,6 51,9 2,3 3,3 1,8 0,0 0,8 13,3
87. Autot, polkupyörät-A u to m o b ile s ,  b ic y c le s ................. 8 7 9 4 ,6
88. Ilm a-alukset ja osat -  A irc ra ft  a n d  p a rts  th e re o f . . . 1 257,7 60 '5 R 9 41.3 2^9 1 102,1 1 2 1 2 1 7 7
89. Alukset ja veneet -  Ships a n d  b o a ts ................................ 545,0 19,0 5,9 5,3 3,6 8,9 0,1 98,3 0,6
90. Erilaiset kojeet -  Various in s tru m e n ts  a n d  appa ra tus 3 425,9 809,0 225,3 307,8 4,7 583,0 432,8 47,5 130,2
91. Kellot ja  osat -  Clocks a n d  w a tches  a n d  p a r ts  th e re o f
92. Soittim et ja osat - M u s ic a l  in s tru m e n ts  a n d  p a rts
166,5 26,2 3,1 0,6 0,0 1,8 29,0 0,3 11,8
t h e r e o f ......................................................................................... 67,9 7,5 0,4 2,7 0,1 10,6 20,7 0,0 1,0
93. Aseet ja  ammukset -  A rm s  a n d  a m m u n it io n ...............
94. Huonekalut, pehm ustetut sisustustavarat, valaisim et
150,4
-  Furn itu re , u p h o ls te red  fu rn ish ings, la m p s .................. 1 146,3 149,7 323,4 26,6 11,5 33,0 0,7 66,2 19,0
95. Lelut ja urheiluvälineet -  Toys a n d  spo rts  re q u is ite s .
96. Erinäiset tavarat -  M isce lla n e o u s  m a n u fac tu red
623,5 33,6 38,7 22,8 2,6 62,4 20,5 10,0 20,8
a r t ic le s ........................................................................................
97. Taideteokset, kokoelm a-ja an tiik k ie s in e e t- W orks o f
308,6 62,9 29,1 24,8 0,6 14,3 27,6 7,1 14,6
art, c o lle c to rs ' p ieces  a n d  a n tiq u e s ...................................
99. Erittelem ättöm ät -  O ther c o m m o d ity  g roups  n .e .s . . .
13,6




















































Denmark Varugrupper i 
tulltariffen (CN)
Milj. m k - FIM million
501,3 56,3 34,9 71,7 73,6 0,0 4,3 7,8 2,6 75. Nickel o. nickelvaror
930,2 120,7 56,7 182,5 22,2 99,5 32,0 29,3 53,8 76. Aluminium o. aluminiumvaror
7,3 - 1,1 5,1 - 0,1 - 0,0 0,4 78. Bly o. blyvaror
627,0 79,3 219,4 66,7 65,2 2,7 40,2 75,8 20,3 79. Zink o. zinkvaror
2,7 - 1,1 0,2 0,2 0,0 - - - 80. Tenn o. tennvaror
425,6 29,0 42,3 62,3 149,7 1,3 10,2 16,2 6,6 81. Andra oädla metaller o. varor av dem
291,3 39,1 14,5 39,5 37,4 24,8 19,7 3,2 9,0 82. Verktyg o. bestick
318,9 14,3 29,4 61,5 9,1 40,3 6,4 3,9 17,1 83. Varor av oädel metall
84. Kärnreaktorer, ångpannor o.
23 368,9 1 744,3 1 664,4 2 735,3 2 232,1 1 288,1 582,8 747,1 458,6 mekaniska redskap 
85. Elektriska maskiner o. apparater 
samt apparater för ljudinspelning
24 840,1 2 902,6 2 507,6 2 773,3 1 029,6 732,7 617,7 527,3 747,2 o. återgivning
158,9 0,0 25,6 107,6 0,0 10,9 0,7 1,0 0,3 86. Rullande järnvägsmateriel
6 1 6 0 ,4 592,7 546,5 1 120,3 699,1 640,2 275,4 147,3 124,1 87. Bilar, cyklar
526,6 5,6 6,4 57,4 50,6 - 285,6 0,2 0,0 88. Luftfartyg o. delar till dem
5 585,1 841,6 398,0 32,6 1 506,7 13,6 10,6 31,2 6,5 89. Fartyg o. båtar
3 303,0 298,7 259,7 278,6 518,2 188,6 204,8 86,3 66,5 90. Diverse instrument
25,1 1,1 0,1 10,2 0,1 1,2 0,0 0,3 0,1 91. Ur o. delar till dem
4,9 0,7 0,0 0,1 2,2 0,2 0,2 0,1 _ 92. Musikinstrum ent o. delar till dem
101,9 6,6 4,3 8,7 15,7 0,5 5,0 0,4 5,0 93. Vapen o. ammunition
94. Möbler, stoppade inrednings-
2 464,2 497,4 78,0 352,6 35,3 472,7 75,8 45,3 75,1 artiklar, belysningsarmatur
511,0 49,5 41,1 61,6 71,4 19,7 26,4 11,0 8,2 95. Leksaker o. sportartiklar
140,7 19,5 6,7 19,2 0,9 13,8 6,0 1,7 2,9 96. Diverse varor
97. Konstverk, föremål för
12,8 1,3 0,1 1,4 5,8 0,3 0,1 0,2 0,5 samlingar o. antikviteter
1 556,0 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,0 0,0 99. Ospecificerade
Lähde -K ä lla  -Source:  Tullihallitus. Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 1 —Tullstyrelsen, Statistikenheten: Utrikeshandel. Del 1 -  National Board o f Customs, Statistical 
Unit: Foreign trade. Volume 1
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200. Tuonnin ja viennin tavararyhmät, 1995* 
Varugrupper inom import och export, 1995*
Imports and exports, 1995*
Lähde -K ä lla -Source: Tullihallitus, Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 3—Tullstyrelsen. Statistikenheten: Utrikeshandel. Del 3 -  National Board of Customs. Statistical 
Unit: Foreign trade. Volume 3
201. Kauppatase, 1980-1995* 
Handelsbalans, 1980-1995*
Trade balance, 1980-1995*
Lähde- Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 3 -Tullstyrelsen, Statistikenheten: Utrikeshandel. Del 3 -  National Board o f Customs, Statistical 
Unit: Foreign trade. Volume 3
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202. Tuonti tavaroiden käytön mukaan, 1991-1995 -  Import efter varornas användning, 1991-1995
Imports by use of goods, 1991-1995
Tavaraluokat -  Varukategorier 
Classes o f goods
1 000 000 mk ja %:na koko tuonnista - 1  000 000 mk och % av totalimporten 
-  FIM  m illion  and % o f  to ta l imports
1991 % 1992 % 1993 % 1994 % 1995* %
Koko tuonti -  T o ta lim p o rt- Total imports 87 744 100 94947 100 103167 100 120 611 100 126 330 100
Raaka-aineet ja tuotantotarv ikkeet ') -
Råmaterial och produktionsförnödenheter ') Raw materials and production necessities ') 48 808 56 55 471 58 60 989 59 72 698 60 75177 60Maa- ja metsätalouteen -  För lantbruk och skogs­
hushållning -  For agriculture and forestry........ 843 1 941 7 1013 1 1 118 1 906 1Teollisuuteen -  För industri -  For industry..............
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuteen -  För
42630 49 48969 52 54479 53 65691 54 68174 54
livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustrin -For food, beverage and tobacco industry..........
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuteen -  För textilbe­
2196 3 2 516 3 3 200 3 3 977 3 3172 3
klädnads- och läderindustrin -  For textile, clothing and leather industry............................................. 2 306 3 2 473 3 2 781 3 3196 3 3 1 6 8 3
Puutavarateollisuuteen -  För trävaruindustrin -  For
wood industry.......................................................
Paperi- ja graafiseen teollisuuteen -  För pappersin­
585 1 757 1 685 1 861 1 1 213 1
dustrin och grafiska industrin -  For paper and printing industry................................................... 3 388 4 4 504 5 4665 5 5 299 4 5 980 5
Kemianteollisuuteen -  För kemiska industrin -  For chemical industry................................................. 13 554 15 14167 15 15 883 15 17410 14 15 224 12
Raakaöljy -  Råolja -  Crude oil............................
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuuteen -  För ler-
6 258 7 5 972 6 6181 6 6 543 b 5 1 0 4 4
varu-, glas- och stenförädlingsindustrin -  For 
pottery, glass and stone processing industry... 420 0 459 0 500 0 581 0 514 0
Metallien perusteollisuuteen -  För meta 11 basindust­
rin -  For basic metal industry.............................
Metallituote- ja koneteollisuuteen -  För metallpro-
3 483 4 4 341 5 4425 4 4815 4 5 730 5
dukt- och maskinindustrin -  For metal product and machine industry................................................. 16105 18 19117 20 21 595 21 28731 24 32 391 26
Muuhun teollisuuteen -F ör annan industri -For other industry................................................................. 595 1 635 1 744 1 820 1 782 1Rakennustoimintaan -  För byggnadsverksamhet -  For construction industry..................................... 2649 3 2693 3 2662 3 3200 3 3783 3Muuhun toimintaan -  För annan verksamhet -  For other activity.................................................. 2685 3 2868 3 2834 3 2690 2 2315 2
Polttoaineet -  Bränslen -  Fuels........................ 3137 4 3 740 4 4708 5 5146 4 4 348 3
Kiinteät polttoaineet -  Fasta bränslen -  Solid fuels 





















Kaasumaiset polttoaineet -  Gasformiga bränslen -  
Gas fuels............................................................... 908 1 999 1 1 156 1 1 292 1 1 367 1
Investo intitavarat -  Investeringsvaror -  Invest­
ment goods......................................................... 13 972 16 13 352 14 15 396 15 17 228 14 19 322 15
Maa- ja metsätalouteen -  För lantbruk och skogs­
hushållning -  For agriculture and forestry........ 715 1 407 0 413 0 549 0 750 1
Kuljetusneuvot-Transportmedel -  Transport equip. 
Muut koneet ja laitteet -  Andra maskiner och appa­
2 591 3 2 080 2 3 492 3 2 273 2 3 330 3
ra te r-  Other machines and equipment............. 10 666 12 10 865 11 11 491 11 14 406 12 15 242 12
Kulutustavarat -  Konsumtionsvaror -  Consu­
mer qoods........................................................... 21 193 24 20 826 22 21 065 20 24684 20 25182 20
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker 
och tobak -Foods, beverages and tobacco... 3 530 4 3 983 4 4338 4 5168 4 4 986 4
Tekstiilit ja vaatetustavarat -  Textil- och beklädnads-
varor -  Textiles and garments.............................
Muut lyhytaikaiset kulu tustavarat-Andra icke
4 233 5 4 267 4 4 1 9 5 4 4 757 4 4 3 9 2 3
varaktiga konsumtionsvaror -  Other non-durable consumer goods................................................... 5 603 6 6158 6 6 535 6 7 030 6 7 1 9 9 6
Henkilöautot -  Personbilar -  Private cars..............
Muut kestävät kulutustavarat-Andra varaktiga kon­
sumtionsvaror -  Other durable consumer goods
2 990 



















M u u tta v a ra t-A n d ra  varor -  Other articles . . 633 1 1 560 2 1 009 1 857 1 2 300 2
')  PL poltto- ja v o ite lu a in e e t- Exkl. bränslen och smörjmedel -  Exci. fuel and lubricants.
Lähde -  Källa -  Source.Tullihallitus, Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 3 -  Tullstyrelsen, Statistikenheten: Utrikeshandel. Del 3 -  National Boerd of Customs, Statistical 
Unit: Foreign trade. Volume 3
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203. Vienti toimialoittain, 1991-1995 
Export efter näringsgren, 1991-1995
Exports by industry, 1991-1995
Tavaraluokat 
Varukategorier 
Classes o f  goods
1 000 000 mk ja %:na koko viennistä - 1  000 000 mk och % av totalexporten 
-  FIM  m illion  and % o f  to ta l exports
1991 % 1992 % 1993 % 1994 % 1995* %
Koko v ie n ti-T o ta le x p o r t-  Total e x p o rts .......... 92842 100 107 463 100 134112 100 154 163 100 174 660 100
Maa- ja metsätalous, kalastus -  Lantbruk- och 
skogshushållning, fiske -A g ricu ltu re , 
fo restry  and f is h in g ........................................... 1 053 1 1 088 1 1 729 1 2 922 2 2103 1
Maatalous -  Lantbruk -  Agriculture ......................... 887 1 860 1 1333 1 2 254 1 1 705 1
Metsätalous -  Skogshushållning -  Forestry............ 134 0 185 0 354 0 620 0 353 0
Kalastus ja kalanviljely -  Fiske och fiskodling -  
Fishing and fish breeding ..................................... 32 0 43 0 42 0 48 0 45 0
Kaivos- ja muu kaivannaistoim inta -  Brytning av 
m ineralprodukter -  M ining and qu a rry ing ... 423 0 431 0 500 0 602 0 550 0
Teollisuus -  Industri -  Industry ............................ 91 300 98 105 876 99 131 824 98 150 525 98 170 404 98
Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuus -  Livsme­
dels-, dryckesvaru o. tobaksindustri -  Food, beve­
rage and tobacco industry..................................... 1 933 2 2 330 2 3 545 3 4 1 3 2 3 3 801 2
Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuus -  Textil-, bekläd­
nads- och läderindustri -  Textile, clothing and leat­
her industry ........................................................... 2 614 3 2 784 3 3 038 2 3 454 2 3 442 2
Puutavarateol 1 isuus -  Trävaruindustri -  Wood industry 6 986 8 7 892 7 10915 8 14198 9 13 336 8
Sahattu ja höylätty puutavara -  Sågat och hyvlat 
virke -  Wood simply worked .......................... 4 034 4 4  629 4 6 096 5 7 910 5 7 521 4
Vaneri, vaneriviilu ja rim alevy- Kryssfaner, faner 
o. blockboard -  Plywood, veneer and block- 
board................................................................. 1 467 2 1 584 1 2154 2 2 422 2 2 432 1
Paperi- ja graafinen teollisuus -  Pappersindustri och 
grafisk industri -  Paper and printing industry . . . 29 693 32 32 587 30 37 440 28 41 249 27 48 679 28
Paperimassa -  Pappersmassa -  Pulp.................. 2 800 3 2 902 3 2 935 2 3 742 2 4511 3
Pahvi ja kartonki -  Papp och kartong -  Paperboard 4 980 5 5 817 5 5 955 4 6 342 4 7 071 4
Paperi -  Papper -  Paper....................................... 19519 21 20 996 20 24967 19 26 785 17 31 459 18
Kemianteollisuus -  Kemisk industri -  Chemical in­
dustry..................................................................... 10 538 11 12167 11 14 209 11 15 727 10 15 890 9
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus -  Lervaru-, glas- 
och stenförädlingsintlustri-Pottery, glass andsto- 
ne processing industry ......................................... 1 101 1 1392 1 1 772 1 2 008 1 2 028 1
Metallien perusteollisuus -  Metallbasindustri -  Ba­
sic metal industry ................................................. 8 588 9 10 291 10 11 825 9 12 763 8 13 923 8
Metallituote- ja koneteollisuus -  Metallprodukt- och 
maskinindustri -  Metal product and machine in­
dustry..................................................................... 29189 31 35 740 33 48166 36 55 894 36 68 309 39
Muu teollisuus -  Annan industri -  Other industry.. 657 1 695 1 913 1 1 100 1 995 1
Muu toim inta -  Annan verksam het -  Other 
a c t iv ity ................................................................. 53 0 53 0 43 0 89 0 34 0
M uut tavara t -  Andra varor -  Other a rt ic le s . . . 12 0 14 0 17 0 25 0 1 569 1
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus .Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 3 -  Tullstyrelsen, Statistikenheten: Utrikeshandel. Del 3 -  N ationa l Board o f  Customs, S tatistical 
Unit: Foreign trade. Volume 3
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204. Tuonnin indeksit 1985-1995 
Index för importen, 1985-1995
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II 139 136 132 201 151 151 115 112 50 53 146 171 212 215 115
III 131 126 123 177 163 149 148 96 44 34 131 179 214 323 77
IV 148 130 129 179 148 91 129 162 64 151 177 189 240 221 114
Lähde- Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 2 & kuukausijulkaisu -  Tullstyrelsen, Statistikenheten: Utrikeshandel. Del 2 & månadspublikation 
-  N ationa l Board o f Customs, S ta tistical Unit: Foreign trade. Volume 2  &  M onth ly  Bulletin
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205. Viennin indeksit, 1985-1995 
Index för exporten, 1985-1995
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Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdesindex -  U nit value mdex(Laspeyres)
1 9 8 5 . . .
1 9 8 6 . . .
1 9 8 7 . . .
1 9 8 8 . . .
1 9 8 9 . . .
1 9 9 0 . . .
1 9 9 1 . . .
1 9 9 2 . . .
1 9 9 3 . . .
1 9 9 4 . . .  























































































































































































































Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volume index  (Paasche)
1 9 8 5 . . . 115 136 164 54 110 115 106 87 74 116 122 91 145 141
1 9 8 6 . . . 116 169 205 78 105 115 92 85 75 118 120 97 151 140
1 9 8 7 . . . 118 137 159 80 104 118 100 75 78 128 127 108 168 134
1 9 8 8 . . . 121 120 139 56 131 122 97 65 75 135 136 107 161 144
1 9 8 9 . . . 121 141 187 42 143 121 90 54 68 138 132 98 163 148
1 9 9 0 . . . 125 113 157 29 123 125 113 49 64 139 142 97 185 154
1 9 9 1 . . . 114 101 141 25 121 114 95 35 58 136 157 96 206 123
1 9 9 2 . . . 124 84 108 32 118 125 101 34 62 143 176 110 230 139
1 9 9 3 . . . 147 123 153 60 118 148 137 36 86 157 187 124 248 182
1 9 9 4 . . . 167 132 148 110 155 168 161 40 105 175 221 149 270 203
* 1 9 9 5 . . . 178 104 129 58 146 178 140 37 102 171 209 158 255 258
*1 995  1 170 108 135 62 118 171 122 39 106 179 208 154 254 223
II 189 137 167 86 170 189 139 35 110 180 224 170 258 279
III 161 61 75 36 136 162 152 38 86 171 198 153 239 217
IV 186 109 136 50 155 186 147 36 102 155 205 153 263 312
Lähde -  Kalla -  Source: Tullihallitus, Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 2 & kuukausijulkaisu -Tullstyrelsen, Statistikenheten: Utrikeshandel. Del 2 8c månadspub- 
likation -  National Board o f Customs. Statistical Unit: Foreign trade. Volume 2  & Monthly Bulletin
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206. Tuonti ja vienti maaryhmien ja maanosien mukaan, 1993-1995 
Import och export efter landgrupp och världsdel, 1993-1995
Imports and exports by economic bloc and continent, 1993-1995








% Milj. mk 
FIM million
% Milj. mk 
FIM million
% Milj. mk 
FIM million
Tuonti -  Im port -  Imports
(alkuperämaittain -  efter ursprungsland -  by country o f origin) 
Koko tuonti -  Totalimport -  Total imports..................................... 103167 100,0 120 611 100,0 126 330 100,0 48 330
Maaryhmät -  Landgrupper -  Economic blocs 
EU...................................................................................................... 47 978 46,5 52 567 43,6 75 614 59,9 24 897
Efta.................................................................................................... 18 842 18,3 21 888 18,1 7 427 5,9 215
Muu Eurooppa -  Ovriga Europa -  Rest o f Europe......................... 11 401 11,1 15 242 12,6 13 925 11,0 6157
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing countries.......................... 8089 7,8 9 822 8,1 8 327 6,6 13 649
Muut maat -  Ovriga länder -  Other countries ............................... 16 857 16,3 21 093 17,5 21 037 16,7 3412
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries................ 18 863 18,3 22122 18r3 24131 19,1 4 491
OECD-maatyhteensä-OECD-länderna, to ta l t - Total OECD countries 81 636 79,1 93 291 77,3 102 090 80,8 27191
Opec-maat yhteensä -  OPEC-länderna, totalt -  Total OPEC countries 542 0.5 591 0,5 312 0,2 3 812
Maanosat -  Världsdelar -  Continents
Eurooppa -  Europa -  Europe............................................................... 78221 75,8 89 696 74,4 96 967 76,8 31 269
A a s ia - Asien -A s ia ........................................................................... 12 946 12,5 774 0,6 15 665 12,4 8 029
Afrikka -  Afrika -  A frica ..................................................................... 854 0,8 16171 13,4 600 0,5 2162
Pohj o i s-Ameri kka -  Nordamerika -  North America........................... 8 228 8,0 10 043 8.3 9789 7,7 3 098
Etelä- ja Väli-Amerikka—Syd- och Mellanamerika—South and Middle 
America............................................................................................ 2 294 2,2 3 058 2,5 2 309 1,8 2158
Oseania -  Oceanien -  Oceania...........................................................
V ienti -  Export -  Exports
623 0,6 868 0,7 1001 0,8 1 614
(määrämaittain -  efter bestämmelseland -  by country o f 
destination)
Koko vienti -  Totalexport -  Total exports..................................... 13 4112 100,0 154163 100,0 174 660 100,0
Maaryhmät -  Landgrupper -  Economic blocs 
EU...................................................................................................... 62 880 46,9 71 562 46,4 100 511 57,5
Efta.................................................................................................... 22 807 17,0 25 777 16,7 7 642 4,4
Muu Eurooppa -  Ovriga Europa -  Rest o f Europe........................ 13 561 10,1 19155 12,4 20 083 11,5
Kehitysmaat -  U-länder -  Developing countries.......................... 16 678 12,4 16 387 10,6 21 976 12,6
Muut maat -  Ovriga länder -  Other countries ............................... 18187 13.6 21 282 13,8 24448 14,0
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic Countries................ 23 752 17,7 27141 17,6 28 622 16,4
OECD-maatyhteensä-OECD-länderna, to ta lt -  Total OECD countries 102177 76,2 115421 74,9 129 281 74,0
Opec-maat yhteensä -  OPEC-länderna, totalt -  Total OPEC countries 3 266 2,4 2 447 1,6 4124 2,4
Maanosat -  Världsdelar -  Continents
Eurooppa -  Europa -  Europe ............................................................. 99 248 74,0 116 494 75,6 128 236 73,4
Aasia -  Asien -  Asia ........................................................................... 16402 12,2 2 646 1,7 23 694 13,6
Afrikka -  Afrika -  A frica ..................................................................... 2 247 1,7 18 274 11,9 2 761 1.6
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika -  North America.......................... 11 580 8.6 12 074 7,8 12 887 7,4
Etelä- ja Väli-Amerikka -  Syd- och Mellanamerika South and Middle 
America............................................................................................ 2 761 2,1 2 502 1,6 4467 2,6
Oseania -  Oceanien -  Oceania........................................................... 1 875 1,4 2174 1,4 2 615 1,5
Läh d e - Källa -Source: Tullihallitus, Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osat 1 ja 3 -Tu lls tyre lsen , Statistikenheten: Utrikeshandel. D e ll och 3 -  National Board o f Customs, 
Statistical Unit: Foreign trade. Volume 1 and 3
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207. Tuonti ja vienti SITC:n mukaan maaryhmittäin, 1995* 
Import och export efter SITC efter landgrupp, 1995*
Im ports and exports by SITC by region, 1995*
Tuonti alkuperämaittain, vienti määrämaittain -  Import efter ursprungsland, export efter bestämmelseland -  
Im ports  b y  coun try  o f  orig in, exports  b y  co u n try  o f  destination
SITC-nimike ') 
SITC-nomenclature ')
EU Efta Muu Eurooppa 
Övriga Europa 



















1 000 000 mk -  FIM million
1995*
Koko tu o n ti/v ien ti -  T o ta l im p o r ts /e x p o r ts ........................................... 75 614 100 511 7 427 7 642 13 925 20 083
0 Elintarvikkeet ja elävät eläimet -  Food a n d  liv e  a n im a ls .................. 3 787 1409 371 162 210 1482
00 Elävät eläimet -  Live a n im a ls ........................................................ 7 0 0 2 1 2
01 Liha ja l ih a tu o tte e t-M e a t  a n d  p re p a ra t io n s ............................. 378 83 1 31 2 80
02 M aitota loustuotteet ja munat -  D a iry  p roduc ts , b ird s  e g g s . . . 351 501 5 5 290
03 Kalat ja kalavalm isteet -  Fish a n d  p re p a ra t io n s ......................... 121 9 194 2 22 38
04 Vilja ja v iljatuotteet -  C ereals a n d  p re p a ra tio n s ......................... 539 259 22 60 1 95
05 Hedelmät ja kasvikset -  F ru it a n d  veg e ta b le s ............................. 966 69 4 4 157 213
06 Sokeri ja sokeriva lm isteet- S ugar a n d  p re p a ra tions , h o n e y . . 221 115 17 13 10 69
07 Kahvi, tee, kaakao, mausteet, tuotteet niistä -  Coffee, tea, 
cocoa, s p ic e s ....................................................................................... 415 311 12 15 4 285
08 Rehuaineet -  Feeding s tu f f  fo r  a n im a ls ........................................ 317 13 74 24 13 38
09 Erinäiset elintarvikkeet -M is c e l la n e o u s  e d ib le  p r o d u c ts ___ 472 48 42 5 1 372
1 Juomat ja tupakka -  Beverages a n d  to b a c co ...................................... 629 157 5 12 43 266
11 Juomat -B e v e ra g e s .......................................................................... 526 96 5 6 32 243
12 Tupakka ja tupakkavalm isteet -  Tobacco a n d  m a n u fa c tu re s . . 103 61 1 6 11 23
2 Raaka-aineet, pi. polttoaineet -  Crude m a te ria ls , excl. fue ls 3 251 11 196 351 429 2 916 483
21 Vuodat, nahat, turkisnahat, valmistamattomat -  Hides, skins, 
fu rskins, u n d re s s e d .......................................................................... 319 360 9 44 53 21
22 Öljyn siemenet, öljypit. pähkinät ja ytim et -  O il seeds,
o lea g inous  f r u i t s .......................................................................... 76 0 0 _ 15 0
23 Luonnon kumi, synteett. ja regen. kumi -  F lubbercrude, syn th e tic 102 7 0 0 42 1
24 Puutavara ja korkki -  Cork a n d  w o o d ............................................. 172 6 005 3 180 2101 110
25 Paperimassa -  Pulp a n d  w a s te  p a p e r ........................................... 271 4 040 82 139 30 61
26 Tekstiilikuidut ja niiden jä ttee t -  Textile  fibres, w as tes  o f . . . . 190 290 12 0 14 81
27 Kivennäisaineet, va lm is tam attom at- M in e ra ls  in  p r im a ry  fo rm s 802 270 15 30 41 51
28 M alm it ja metalliromu -  M e ta llife ro u s  ores, s c ra p .................... 938 211 189 35 612 136
29 Muut e lä in-ja  kasviraaka-aineet -  Crude a n im a l and  
vegetab le  m a teria ls , nes ............................................................... 381 12 40 1 8 21
3 Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta -  M in e ra l fu e ls  etc., e le c tric  
e n e rg y ........................................................................................................... 3 520 1785 2 236 41 4 584 875
32 Kivih iili, koksi, briketit yms. — Coa/, c o te s n rfù r/çue ffes ......... 91 26 2 2 896 0
33 Kivennäisöljytja kivennäisöljytuotteet -  P e tro leum  a n d  p roduc ts 3 070 1 727 2211 29 1 817 873
34 Kaasut -  Gas, n a tu ra l a n d  m a n u fa c tu re d .................................... 15 14 21 0 1 505 1
35 Sähkövirta -  E lec tr ic  e n e rg y . .......................................................... 344 19 2 9 366 0
4 Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat -  A n im a l a n d  v e ge tab le  o ils , f a t s . . . . 189 101 8 1 0 16
41 Eläinöljyt ja -rasvat -  A n im a l o ils  a n d  f a t s ................................. 18 1 2 0 - 4
42 Kasviöljyt ja -rasvat -  F ixed vegetab le  o ils , fa ts ......................... 86 18 2 - 0 4
43 Valm istetut eläin- ja kasviöljyt yms. -  Processed a n im a l a n d  
vege tab le  o ils  a n d  fats , etc. .......................................................... 85 83 4 1 0 8
5 Kemialliset aineet ja tuotteet -  Chem icals, re la te d  p roduc ts 11 817 6 202 1073 497 1 103 1 558
51 Orgaaniset kemialliset a ineet -  O rganic c h e m ic a l.................... 1 793 1 077 81 59 405 73
52 Epäorgaaniset kemialliset a ineet -  In o rgan ic  c h e m ic a ls ......... 1 106 881 141 24 381 53
53 Väri- ja parkitusaineet— Dyeing, tann ing  a n d  co lo u r in g  m a te r ia ls 1 011 587 45 50 13 422
54 Lääkevalm isteet ja farmaseuttiset tuotteet -  M e d ic a l a n d  
pha rm a ce u tica l p ro d u c ts ............................................................... 1995 510 308 43 6 140
55 Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet -  Perfum e, c lean ing  etc. 
p r o d u c ts .............................................................................................. 962 131 49 26 1 125
56 Lannoitteet, valm istetut -  Fertilizers, m a n u fa c tu re d ................ 99 152 9 5 97 21
57 Muovit, valmistamattomat -  P lastics  in  p r im a ry  fo rm s . ........... 2104 1397 272 76 148 203
58 Muovit, valm istetut -  P lastics  in  n o n -p rim a ry  fo rm s .................. 926 933 47 161 30 284





























1 000 000 mk-- FIM million
8 327 21 976 21037 24448 126 330 174 660
1995*
T o ta lim po rt/-e xpo rt
1 321 225 355 271 6 044 3 548 0 Livsmedel och levande djur
0 1 1 0 9 6 00 Levande djur
3 3 23 8 407 205 01 Kött och köttprodukter
0 100 1 112 357 1007 02 Mjölkhushållningsprodukter och ägg
48 0 9 47 394 96 03 Fisk och fiskprodukter
3 100 17 41 581 555 04 Spannmål och spannmålsprodukter
486 - 246 2 1859 288 05 Frukter och köksväxter
59 12 11 35 318 244 06 Socker och sockerprodukter, honung
709 5 7 12 1 147 628 07 Kaffe, te, kakao, kryddor; produkter därav
8 0 25 3 437 78 08 Fodermedel
6 3 15 12 535 439 09 Diverse livsmedel
48 7 85 60 810 502 1 Drycker och tobak
21 7 34 47 618 399 11 Drycker
27 - 51 13 192 104 12 Tobak och tobaksprodukter
807 2 367 1967 1088 9 292 15 562 2 Råvaror, utom bränslen
10 891 11 98 403 1 414 21 Hudar, skinn och pälsskinn, råa
46 - 151 0 289 1 22 Oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor
87 - 20 0 252 9 23 Naturgummi, synt. gummi och gummiregenerat
183 1 109 61 742 2 520 8147 24 Trävaror och kork
20 98 265 183 668 4 521 25 Pappersmassa
13 56 27 20 255 448 26 Textilfibrer samt avfall därav
53 43 263 36 1 173 430 27 Mineraliska ämnen, obearbetade
368 171 1 127 7 3 235 559 28 Malmer och skrot av metaller
27 0 41 0 497 34 29 Andra animaliska och vegetabiliska råmaterial
61 208 511 464 10912 3 373 3 Bränslen, smörjmedel, elström













M ineraloljor och mineraloljeprodukter
0 - 712 28 35 Elström
47 17 1 7 244 143 4 Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
0 - 1 - 21 5 41 Animaliska oljor och fetter
46 13 0 2 134 37 42 Vegetabiliska oljor och fetter
0 4 0 5 89 101 43 Beredda animaliska och vegetabiliska oljor o. d.
158 1026 1339 1 164 15 490 10446 5 Kemiska ämnen och produkter
45 103 369 255 2 694 1 567 51 Organiska kemiska ämnen
3 118 86 287 1717 1363 52 Oorganiska kemiska ämnen
13 234 43 99 1 125 1392 53 Färgämnen och garvämnen
20 119 218 116 2 548 929 54 Medicinska och farmaceutiska produkter
4 1 46 6 1 062 291 55 Luktämnen, poler- och rengöringsmedel
- 163 0 80 205 421 56 Gödselmedel, tillverkade
47 156 233 159 2 804 1992 57 Plaster, obearbetade
20 51 162 56 1 186 1485 58 Plaster, bearbetade
7 82 180 104 2150 1 008 59 Diverse kemiska produkter
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207. (jatk. -  forts. -  cont.)
SITC-nimike 'I 
SITC-nomenclature 'I
EU Efta Muu Eurooppa 
Övriga Europa 



















t 000 000 mik -  FIM million
6 Valmistetut tavarat -  B asic  m a n u fac tu res .............................................
61 Nahka, nahkatavarat ja muokatut turkisnahat - L e a th e r ,  d resse d  
fur, e t c . ................................................................................................
62 Kumituotteet -  R ubber m a n u fac tu res  nes. ...............................
63 Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut -  W ood, co rk  m anu­
fa ctu res  lexc l. fu rn itu re ) ...................................................................
64 Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä -  Paper, pape rboa rd  a n d  
m anuf. th e re o f ...................................................................................
65 Tekstiilituotteet, pl. vaatteet -  Textile  yarn, fabrics, e tc ..........
66 Kivennäisainetuotteet -  N o n -m e ta llic  m in e ra l m a nufac tu res  
n e s . .................................................................................
67 Rauta ja teräs -  Iron  a n d  s te e l. ..........................................
68 M uut m etallit -  N o n -fe rrous  m e ta ls ...................................
69 Tuotteet epäjalosta metallista -  M e ta l m a nu fac tu res  n e s . . . .
7 Koneet, la ittee t ja ku lje tu svä lin ee t-M a ch in e ry  a n d  transpo rt



































































71 Voimakoneet ja moottorit -  P o w e r g e n e ra tin g  e q u ip m e n t.. . . 1654 1386 284 144 49 274
p a r t ic u la r  in d u s t r ie s ....................................................................... 3 037 3 386 244 570 95 911
73 M etalliteollisuuskoneet -  M e ta lw o rk in g  m a c h in e ry ................ 671 376 77 46 49 78
r ia l m a ch in e ry  a n d  e q u ip m e n t ..................................................... 5 054 3169 295 323 91 1 214
75 Toim istokoneet ja a tk-la itteet — O ffice  m achines, adp
e q u ip m e n t. ......................................................................................... 2 599 2 916 25 129 348 584
76 Puhelin-, radio-, tv-ym s. la ittee t — Te lecom m unications, sound  
e q u ip m e n t. ......................................................................................... 2215 7 985 63 686 42 1 743
77 M uut sähkökoneet ja -la itteet -  E le c tr ica l m a ch ine ry  nes. etc. 6 381 3 539 581 325 218 1 197
78 Moottoriajoneuvot -  Road veh ic les ............................................... 6 931 2 621 58 312 132 953
79 M uut kuljetusvälineet -  O the r tra n sp o rt e q u ip m e n t................. 357 1 864 158 126 303 66
8 Erinäiset va lm iit tavarat -  M isce lla n e o u s  m a nu fa c tu re d  a rtic le s  . .
Q1 Tohflflçuîllm taint* lui. ia v/al ai ct i ic^ a li i etoo f _P ro f  o h r  i r a  to ri
7612 5156 525 931 1 150 2 833
OI 1 cllUdovdllll. IdlUl, lvi Jd VdldldlUoKdlUolccl r ic la U i fL a lc U
b u ild in g s ; san ita ry, lig h tin g  ect. fix tu re s  .................................... 340 885 31 92 17 374
82 Huonekalut -  F urn itu re ..................................................................... 542 622 39 102 129 511
83 Matkatarvikkeet, laukut, kotelot yms. -  Travel goods, handbags 42 18 3 4 8 12
84 Vaatteet -  C lo th ing  a n d  accesso ries ............................................ 1676 660 29 133 691 331
85 Jalkineet - F o o tw e a r ....................................................................... 376 158 2 57 99 191
87 Kojeet, m ittarit -  In stru m e n ts  a n d  appara tes, nes .....................
QO Valnki iv/aiiçlffïippt ia-tar\/iktoot Ifollnt_P h n tn n ra n h ir
1360 1031 164 118 13 321
00 VdlUMlVdUolvUJccL Jd IdlvlKKccl, K & iU i r iiu tu y id f jiifL
equ ipm ent, o p t ic a l goods  etc., w a tches  a n d  c lo c k s ................. 638 53 57 10 3 74
89 Muut valm iit ta v a ra t- M isce llaneous m anufactu red  goods nes. 2 639 1 729 201 416 190 1 020
9 M uut tavarat -  Goods n o t c la s s ifie d  b y  k in d ........................................ 2137 1627 19 39 0 4
Tuonti ja  v ie n ti m aaryhm ittään, % - I m p o r t s  a n d  e x p o r ts  b y  
e c o n o m ic  b lo c ,  % ................................................................................... 60 58 6 4 11 11
1985 .................................................................................................................. 39 37 17 20 24 24
1986 .................................................................................................................. 43 38 19 22 18 22
1987 ......................................................................................... 44 43 19 22 17 18
1988 ......................................................................................... 44 44 19 20 15 17
1989 ......................................................................................... 44 44 19 20 15 17
1990 ......................................................................................... 46 46 20 20 13 15
199 1 ......................................................................................... 46 51 20 21 11 7
1992 ......................................................................................... 47 53 19 20 10 7
1993 ......................................................................................... 47 47 18 17 11 10
1994 ......................................................................................... 44 46 18 17 13 12





























1000000 mk-■ FIM million
873 5 225 1092 8 274 19 384 67 551 6 Bearbetade varor
35 29 3 18 196 266 61 Läder, lädervaror, beredda pälsskinn
32 20 95 60 1 134 767 62 Gummiprodukter
22 77 17 191 371 3 956 63 Produkter av trä och kork utom möbler
21 4112 61 6311 2173 42 410 64 Papper, papp och produkter därav
193 41 160 80 2 626 1585 65 Textilprodukter utom kläder
34 68 123 139 1472 1836 66 Produkter av mineraliska ämnen
372 556 76 664 5693 9 538 67 Järn och stål
39 179 280 639 2 687 4330 68 Andra metaller
123 144 277 173 3 032 2 863 69 Arbeten av oädla metaller
3 934 12 446 13 056 11985 49001 61 355 7 Maskiner, apparater och transportmedel
24 1867 365 988 2 376 4660 71 Kraftmaskiner och motorer
23 2 739 759 2 492 4159 10 098 72 Maskiner för särskilda industrier
47 146 190 249 1033 895 73 Metallbearbetningsmaskiner
72 1 223 725 1268 6 236 7196 74 Industrimaskiner för a llmänt bruk
1 594 126 2166 832 6732 4587 75 Kontorsmaskiner och adb-maskiner
292 2 285 1308 2167 3 920 14 866 76 Telefon-, radio-, tv-apparater o.d.
1689 1 220 5 397 1454 14 267 7 735 77 Andra elektriska maskiner och apparater
93 218 1029 966 8 244 5 071 78 Motorfordon
100 2 622 1 117 1 569 2 034 6247 79 Andra transportmedel
1079 420 2 628 1 137 12 994 10 476 8 Diverse färdiga varor
14 25 55 137 457 1511 81 Monterade färdiga hus; vw - och belysningsarmatur
34 13 50 93 794 1341 82 Möbler
20 1 67 3 141 37 83 Reseffekter, väskor, etuier o. d.
541 6 503 58 3 439 1 187 84 Kläder
121 13 118 6 715 425 85 Skor
88 273 621 596 2 246 2 340 87 Instrumentmätare o.d.
55 6 344 4 1097 146 88 Varor för fotografiskt bruk, ur
205 84 869 241 4105 3 489 89 Andra färdiga varor
0 33 3 1 2159 1704 9 Övriga varor
7 13 17 14 100 100 Im port och expo rt e fte r landgrupp , %
8 8 12 12 100 100 1985
6 7 13 10 100 100 1986
6 7 14 11 100 100 1987
7 8 16 11 100 100 1988
6 7 16 12 100 100 1989
7 8 15 10 100 100 1990
8 10 15 11 100 100 1991
9 9 15 11 100 100 1992
8 12 16 14 100 100 1993
8 11 17 14 100 100 1994
7 13 17 14 100 100 1995*
'I  Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö -  Internationell varunomenklatur för utrikeshandeln -  Standard International Trade Classification.
Lähde- Källa- Source: Tullihallitus, Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 3—Tullstyrelsen, Statistikenheten: Utrikeshandel. Del 3 -  National Board o f Customs, Statistical 
Unit: Foreign trade. Volume 3
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208. Suurimmat tuonti- ja vientim aat 1995*
De största import- och exportländerna, 1995*
M ain trading partners, 1995*
Tuonti -  Import -  Imports Vienti -  Export -  Exports
Alkuperämaa 
Ursprungsland 




























1 000 000 mk
FIM  m illion
% 1 000 000 mk
FIM  m illion
%
Koko tu o n t i-  To ta lim port-T o ta l im ports  ,, ,. 126 330 5 Koko vienti -  T o ta lexport-T o ta l exports 174 660 13
1. Saksa -  Tyskland -  Germany...................... .. 19718 11 1. Saksa- Tyskland -G e rm a ny ........................ . 23 491 14
2. Ruotsi -  Sverige -  Sweden.......................... . .  14755 17 2. Iso-Britannia -  Storbritannien -  United
3. Iso-Britannia -  Storbritannien -  United Kingdom........................................................... . 18169 14
Kingdom ......................................................... . .  10515 5 3. Ruotsi -  Sverige -  Sweden ........................... . 17 694 5
4. Venäjä -  Ryssland -  Russia.......................... . .  9 013 -16 4. Yhdysvallat -  Förenta Staterna -  United Sta>fes 11664 6
5. Yhdysvallat -  Förenta Staterna -  United States 8 976 -2 5. Venäjä -  Ryssland -  Russia........................... . 8 441 5
6. Japani-Ja pa n  ............................................. . .  7 939 1 6. Ranska -  Frankrike -  France........................... . 7 970 2
7. Norja -  Norge -  Norway ............................... . .  5 236 -9 7. Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands . 7376 -6
8. Ranska -  Frankrike -  France......................... .. 5151 5 8. Tanska -  Danmark -  Denmark...................... . 5 564 5
9. Italia -  Italien -  I ta ly ..................................... . .  5 090 9 9. Norja -  Norge -  N orw ay ............................... . 5 229 7
10. Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands . .  4791 10 10. Belgia -  Belgien -  Belgium ........................... . 5189 50
11. Tanska- Danmark -D enm ark ...................... . .  4100 12 11. Italia — Italien — /ta /y ...................................... . 4 934 7
12. Belgia -  Belgien -  Belgium .......................... . .  3719 13 12. Japani-J a p a n ............................................... . 4 495 41
13. Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland.................. . .  2142 2 13. Espanja -  Spanien -  Spain............................. . 4395 24
14. Kiina -  Kina -  China....................................... . .  1 702 -7 14. Viro -  Estland -  Estonia................................. . 4117 22
15. Espanja -  Spanien -  Spain .......................... . .  1 652 4 15. Kiina -  Kina -  China....................................... . 2 602 15
16. Itä va lta - Österrike - A u s t r ia ...................... . .  1 550 15 16. Hongkong -  Hong K ong ................................. . 2 434 33
17. Viro -  Estland -  Estonia................................. .. 1 535 36 17. Australia-A ustra lien ..................................... . 2 330 19
18. Puola -  Polen -  Poland ................................. . .  1 366 -12 18. Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland.................. . 2 277 -2
19 Taiwan............................................................. . .  1 098 -4 19. Puola -  Polen -  Poland................................... . 2 251 -12
20. Irlanti -  Irland -  Ireland................................. . .  1 072 20 20. Korean tas. -  Rep. Korea -  Rep. o f Korea. . . . 2 251 6
21. Portuga li-Portugal....................................... . .  1 052 -4 21. Thaimaa-T h a ila n d ....................................... . 1640 49
22. Korean tas. -  Rep. Korea -  Rep. a f Korea... . .  962 5 22. Itä va lta - Österrike -A u s tr ia ......................... . 1495 -7
23. Australia -  Austra lien.................................... .. 930 34 23. Indonesia -  Indonesien................................... . 1485 152
24. Malesia -  Malaysia ..................................... .. 837 -8 24. Singapore....................................................... . 1438 0
25. Kanada-Canada ......................................... .. 810 -3 25. Kanada -  Canada........................................... . 1 223 18
26. Hongkong -  Hong Kong................................. .. 699 -17 26. Arabiemiirikunnat -  Förenade arabemiraten -
27. Singapore....................................................... .. 572 -9 United Arab Emirates..................................... . 1048 336
28. Brasilia -  Brasilien -  Brazil............................ .. 491 -46 27. Bahama -  Bahamas....................................... . 995 >999
29. Thaimaa-T h a ila n d ........................................... 486 -6 28. Malesia-M a la y s ia ....................................... . 994 21
30. Kolum bia-Colombia...................................... .. 475 -23 29. Latvia -  Lettland ........................................... . 979 23
31. TSekin tasavalta -  Tjeckien -  Czech Republic... 458 5 30. Kreikka -  Grekland -  Greece......................... . 944 6
32. Kreikka -  Grekland -  Greece.......................... .. 342 5 31. Taiwan............................................................. . 903 18
33. Unkari -  Ungern -  Hungary............................ . 337 -18 32. Portugali -  Portugal....................................... . 869 8
34. C h ile ................................................................. .. 318 62 33. Irlanti -  Irland -  Ire land ................................. . 864 22
35. Intia -  Indien -  in d ia ......................................... 242 -3 34. Intia -  Indien -  India....................................... . 845 18
36. F ilipp iin it- Filippinerna -  Philippines............ .. 224 -26 35. B ras ilia - Brasilien -B ra z il............................. . 829 46
37. Latvia -  Lettland................................................. 220 36 36. Etelä-Afrikka -  Sydafrika -  South A frica___ . 823 1
38. Indonesia -  Indonesien.................................. .. 217 -1 37. Unkari -  Ungern -  Hungary ........................... . 799 -31
39. Turkki -  Turkiet -  Turkey.................................. . 210 1 38. Is rae l............................................................... . 784 46
40. Slovakia -  Slovakien....................................... . 199 51 39. Turkki -T u rk ie t-  Turkey................................. . 776 18
41. Israel................................................................. . 188 -4 40. TSekin tasavalta -  Tjeckien -  Czech Republic . 774 -10
42. Etelä-Afrikka -  Sydafrika -  South Africa . . . . . 181 -26 41. Egypti -  Egypten -  Egypt............................... . 730 20
43. Kazakstan ......................................................... . 176 81 42. Panama........................................................... . 668 >999
44. Argentiina-A rg e n tin a ................................... . 166 42 43. Saudi-Arabia -  Saudiarabien -  Saudi Arabia . 661 12
45. Costa Rica......................................................... . 163 -32 44. Liettua -  Litauen -  Lithuania........................ . 512 25
46. Liettua -  Litauen -  Lithuania.......................... . 139 9 45. Argentiina-A rg e n tin a ................................... . 460 8
47. Marokko -  Marocko -  M orocco .................... . 120 -24 46. F ilipp iin it- Filippinerna -P h ilip p in e s .......... . 449 2
48. Slovenia -  Slovenien....................................... . 106 11 47. Ukraina -  Ukraine........................................... . 375 35
49. Meksiko -  M exico ........................................... . 106 5 48. Chile................................................................. . 349 14
50. Guatemala....................................................... . 93 -14 49. Iran................................................................... . 309 -41
50. Pakistan........................................................... . 299 153
Lähde -K ä lla  -S o u rc e : Tullihallitus. Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 3 —Tullstyrelsen, S tatistikenheten: Utrikeshandel. Del 3 -  Nationa l Board o f  Customs, S ta tistica l 
Unit: Foreign trade. Volume 3
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209. Maksutase, 1994-1995
Betalningsbalans, 1994-1995
Balance of payments, 1994-1995 





















Tavarakauppa -  Varuhandel -  T rade  o f  g o o d s ............................. 154134 120 612 33 522 174 660 126 330 48 330
Tavarakaupan korjauserät- Komgeringsposter för varuhan­
deln -  C o rre c tio n  ite m s  o f  tra d e  o f  g o o d s ............................... -2112 -1 928 -183 -1 932 -1 818 -114
Kauppatase -  Handelsbalans -  B a la n c e  o f  t r a d e ............................. 152 022 118684 33 339 172 728 124512 48 216
Kuljetus -  Samfärdsel -  T ra n s p o r t.................................................. 11 385 5 862 5 523 11 890 6 027 5 863
Matkustus -  Turism -  T ra v e l.............................................................. 7 314 8 697 -1 382 7 536 10 450 -2  914
Muut palvelut -  Ovriga tjänster -  O th e r  s e rv ic e s ........................ 11 808 16 800 -4  992 15 366 19150 -3  784
Palvelutase -  Tjänstebalans -  B a la n c e  o f  s e rv ic e s .......................... 30 508 31 359 -851 34 793 35 628 -835
Tavara- ja palvelutase -  Varu- och tjänstebalans -  B a la n c e
o f goods and s e rv ic e s ........................................................... 182 530 150043 32 487 207 521 160140 47 381
Palkat ja sosiaalivakuutusmaksut -  Löner och socialförsäkrings­
avgifter -  C o m p e n s a tio n  o f  e m p lo y e e s .................................... 186 144 42 192 156 36
Omaisuus- ja yrittäjätulot -  Förmögenhets- och företagarin-
komster -  P ro p e rty  a n d  e n tre p re n e u r ia l in c o m e ................... 10015 33 484 -23 469 13 361 33 784 -20423
Tulonsiirrot -  Transfereringar -  C u rre n t t r a n s fe rs ...................... 4 336 6770 -2  434 8212 10747 -2  535
Vaihtotase -  Bytesbalans -  Current accoun t......................... 197 067 190 440 6 627 229 286 204 826 24 460
Pääoma-ja rahoitustase 
Kapital- och finansieringsbalans 




















t-) minskning - 
Change in  
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minskning - )  
Change in 





Pääomatase -  Kapitalbalans -  Capital a c c o u n t........................
Rahoitustase -  Finansieringsbalans -  F in a n c ia l  a c c o u n t  
Suorat sijoitukset-D irekta  investeringar -  D ire c t in v e s tm e n ts . .  
Portfoliosijoitukset -  Portföljinvesteringar -  P o r tfo lio  in ve s tm e m
La in a t- Lån - L o a n s ....................................................................................
Kauppaluotot -  Handelskrediter -  Trade  c r e d i t s ...............................
Muut erät -  Ovriga poster -  O th e r  i t e m s ..............................................
Valuuttavarannon muutos (lisäys - ,  vähennys +) -  Förändringa 
valutareserv(ökning-, m inskn ing+ j-C toge  in  fo re ig n exchan
re s e rv e s  ( in c re a s e  -  d e c re a s e  +).......................................................
Virheelliset ja tunnistamattomat erät -  Felaktiga och oidentifiera 
poster -  E rro rs  a n d  o m is s io n s ............................................................
0
. -22  447 





















-25  504 
- 4  034
-206
-6  624 
2143 
2712 





-5  357 





-2  618 
-3  214 





Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot; kansantalouden tilinpito -  Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  Bank of Finland: SF 
Economic Statistics: national accounts
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210. Suomen Pankin valuuttavaranto, 1975-1995 
Finlands Banks valutareserv, 1975-1995




























1 000 000 m k -  F IM  m illion
Vuoden lopussa -  Vid utgången av året -- A t end-year
1975 .......................................................................... . . .  1 772 121 278 - 1 373
1976 .......................................................................... . . .  1 855 121 236 - 1 499
1977 .......................................................................... . . .  2272 133 204 - 1 934
1978 .......................................................................... . . .  4987 169 316 243 4 259
1979 .......................................................................... . . .  6 806 1 073 430 225 5 078
1980 .......................................................................... . . .  8 255 10 73 397 380 6 404
1981 .......................................................................... . . .  7 850 13 82 632 394 5 442
1982 .......................................................................... . . .  9 412 1 382 609 453 6 968
1983 .......................................................................... . . .  8 578 1 383 226 752 6 2 1 8
1984 .......................................................................... . . .  19 725 1 733 936 859 16197
1985 .......................................................................... . . .  22395 2 082 931 775 18 608
1986 .......................................................................... . . .  10 653 2 081 983 793 6 7 9 5
1987 .......................................................................... . . .  27 455 2 1 2 8 899 793 23 635
1988 .......................................................................... . . .  28680 2 1 2 8 1 120 940 24 492
1989 .......................................................................... . . .  22917 2 1 7 9 966 950 18 822
1990 .......................................................................... . . .  37 233 2 1 8 0 791 783 33 480
1991 .......................................................................... . . .  33629 2 1 8 0 932 1 136 29 381
1992 .......................................................................... . . .  29 502 2 1 8 0 564 1 732 25 026
1993 .......................................................................... . . .  33 472 2 1 8 0 664 17 47 28 882
1994 .......................................................................... . . .  52743 2 1 8 0 1 537 1 354 47 672
1995 .......................................................................... 48 865 1 742 1 569 1 685 43 869
Vuosineljännesten lopussa-V id  kvartalssluten- A t end-quarters
1995 1 ................................................................. . . .  53 491 1 742 1 616 1 329 48 804
I l ......................................................................................................... . . .  51 407 1 742 1 278 1 425 46 961
I l l .................................................... . . .  48395 1 742 1 457 1 579 43 617
I V ................................................................. . . .  48 865 1 742 1 569 1 685 43 869
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f  Finland
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211. Suomen ulkomaiset velat ja saamiset vuosien 1984-1995 lopussa
Finlands utländska skulder och fordringar vid utgången av åren 1984-1995





















1 000 000 m k -  F IM  m illion
1984.
V e la t -  S ku ld er -  L ia b i l i t ie s  
.............................  6 790 29 638 39 402 18 827 6 0 4 6 5 1 5 5122
1985. .............................  7 251 3 7 1 1 0 32 584 18 4 7 2 55 970 151 387
1986. .............................  8 056 48 009 26 606 14 066 60 891 157 627
1987. ............................. 10 339 56 656 30 498 13 002 76 983 187 477
1988 .............................  12 673 71 678 30 901 12 749 87 760 215 761
1989. .............................  16 093 88 383 40 210 14 064 93 490 250 220
1990. .............................  18 651 124 438 51 937 13 9 1 5 97 631 306 572
1991. .............................  17 443 167 283 68 892 9 532 92 591 355 741
1992. .............................  19348 235 889 78 330 13 305 90 685 437 557
1993. .............................  24391 305 536 90 825 18 206 58 212 497 170
1994 .............................  3 1 8 4 6 322 814 82 649 20 465 49 997 507 771
*1995 . .............................  35 666 303 889 69 249 18 931 5 6 1 2 5 483 861
1984.
S aa m ise t -  Fordringar - A s s e t s
............................. 8 530 1 041 5 3 1 9 18 904 60 015 93 809
1985. ............................. 9 908 2 370 7 639 22 210 54 1 2 3 96 251
1986 ............................. 11227 4 9 8 7 9331 20 981 53 577 100 103
1987 ............................. 17 491 7 691 11 372 20 444 62 742 119 740
1988. ............................. 23 798 9 7 1 2 14 890 21 806 63 950 13 4157
1989. ............................. 32 221 9 256 20 060 22 320 6 0 1 1 9 143 977
1990 ............................. 40 800 9 383 24 825 16 549 7 2 1 4 7 163 704
1991. ............................. 44 823 11 584 28 504 16 388 81 039 1 8 2338
1992. ............................. 44 921 17 083 35 251 21 389 90 922 209 565
1993. .............................  53 090 23 968 35 981 26 256 96 925 236 221
1994. .............................  59 451 16 246 24 847 25 500 118103 2 4 4 1 4 8




Koko ulkomainen nettovelka 
Utländsk nettoskuld, totalt 
Entire ne t foreign liab ilities
Velkaantumisaste, % BKT:sta 
Skuldsättningsgrad, i % av BNP 
Debt-equity ratio, as % o f  GDP
1 000 000 m k -  F IM  m illion












*1 9 9 5 .........................................................
61 313  
5 5 1 3 7  
57 524 





















Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  Bank of Finland; 
SF, Economic Statistics: national accounts
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212. Yleisön talletukset rahalaitoksissa vuosien 1980-1995 päättyessä
Allmänhetens depositioner i penninginstitut vid utgången av åren 1980-1995














































1 000 Milj. mk -  FIM  m illion 1 000 Milj. mk -  FIM  m illion 1 000 Milj. mk -  FIM  m illion
1980 . . . . . . .  9148,3 35 940 1 919 4 559,4 21 289 - 3 648,3 17010 15
1981 . . . . . .  9 250,9 41 137 2 424 4 581,7 24 547 - 3 691,7 19 892 25
1982 . . . . . .  9 394,5 45 946 3 275 4 614,0 27 990 - 3 703,0 22 809 42
1983 . . . . . .  9 544,3 50 906 5105 4 509,7 31 756 - 3 712,3 26 223 100
1984 . . . . . . .  9 687,1 59 912 5 024 4472,8 36 265 - 3 806,9 30 208 112
1985 . . . . . .  9 844,4 71 914 6 420 4 593,0 41 562 - 3 876,3 34746 106
1986 . . . . . .  9 990,4 76 674 4828 4635,8 45 933 - 3 971,6 39 056 90
1987 . . . . . . .  9 349,1 85 254 4 546 4792,4 52 441 - 4 058,8 44726 38
1988 . . . . . . .  9741,5 105243 4 826 5 064,9 65 718 - 4 254,0 55 269 49
1989 . . . . 9316,5 110063 7 659 5 069,9 71 226 114 4161,6 61 166 102
1990 . . . . . . .  9 816,6 121 593 6 919 4317,6 68105 2 4 025,4 66 540 139
1991 . . . . . . .  9171,9 124 222 12 961 3 973,4 70 355 67 3 877,0 71 315 533
1992 . . . . . . .  8 684,1 122 495 14 983 3 539,3 66 599 115 3 858,7 75 370 474
1993 . . . . . .  8 694,3 131 030 15192 3 261,7 59 826 98 3 959,9 77 875 446
1994 . . . . . .  9 947,8 168 327 12 770 704,0 16 056 117 4 471,9 90 889 355











































1 000 Milj. mk- FIM  m illion Milj. mk -  FIM  m illion 1 000 Milj. m k-FIM  m illion
1980 ........... - — — 1 074 17 356,0 75 313 1 934 77 247
1981 ........... - - - 1 028 17 524,3 86 604 2 449 89 053
1982 ............ . . 0,1 181 24 1 033 17711,6 97 959 3 341 101 300
1983 ......... . . . 0,1 225 68 1 090 17 766,4 110 200 5 273 115 473
1984 ......... . . . 0,1 328 13 1 129 17 966,9 127 842 5149 132991
1985 ............ . . 0,1 45 8 1 144 18 313,8 149 411 6 534 155945
1986 ............ . . 0,1 37 47 1 156 18 597,9 162 856 4 965 167 821
1987 ............ . . 0,1 28 33 1 152 18 200,4 183 601 4617 188 218
1988 ......... . . . 0,2 39 101 1 252 19 060,6 227 521 4 976 232 497
1989 ......... . . . 0,3 31 136 1 347 18 548,3 243 833 8 011 251 844
1990 ......... . . .  1,3 116 31 1 512 18160,9 257 866 7 091 264957
1991 ......... . . .  0,7 146 43 1 947 17 023,0 267 985 13 604 281 589
1992 ......... . . .  0,2 135 152 2 734 16 082,3 267 333 15 724 283 057
1993 ......... . . .  0,2 50 53 3 096 15 916,1 271 877 15 789 287 666
1994 ......... . . .  0,5 56 90 1 685 15124,2 277 013 13 332 290 345
1995 ......... . . .  3,2 1 204 309 1 219 14 786,2 293 302 14 843 308 145
1) M l. Postipankki Oy myös vuosina 1 9 8 0 -1 9 8 7 - Inkl. Postbanken Ab även åren 1980-1987 -  Incl. Postipankki L td also in 1980-1987.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financia l markets
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213. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto ’ ) yleisölle lääneittäin, 1995 
Finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas utlåning1) till allmänheten efter Iän, 1995









































Milj. m k - FIM million
Koko m a a z) -  Hela la n d e t2) -  Whole 
country2) .........................................
Uudenmaan -  Nolands...............................
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs. .
H äm e e n -T a v a s te h u s ...............................
Kymen -  Kymmene......................................
M ikkelin - S : t  M ich e ls ...............................
Pohjois-Karjalan -  Norra K are len s___
Kuopion -  Kuopio.........................................
Keski-Suomen -  M ellersta Finlands . . .
V a a s a n -V a s a ..............................................
Oulun-U le å b o rg s ......................................
Lapin -  Lapplands ......................................




































































































































Vuosimuutos, % — Årsförändring,% — Year-on-year change, %
Koko m a a2) -  Hela la n d e t2) -  Whole 
coun try2) .........................................
Uudenmaan -  Nolands..........................
Turun ja Porin-A b o  och Björneborgs..
Hämeen-Tavastehus..........................
Kymen -  Kymmene.................................
M ikke lin -S :t M ichels..........................
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . .
Kuopion -  Kuopio...................................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . . .
V aasan-V asa .......................................
Oulun — Uleåborgs.................................
Lapin -  Lapplands.................................




























































































1) PI. joukkovelkakirjat -E xkl. masskuldebrev -Excl. bonds.
2) ML erittelemättömät luotot -  Inkl. ospesificerade kredite r -  Ind. nonspecified credits.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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214. Luottokanta vuosien 1985-1995 lopussa
Kreditbestånd vid utgången av àren 1985-1995
C redit stocks a t end-year 1985-1995
1985 1986 1987
Milj. m k- FIM million
A. Rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonanto -  Finansinstitutens, statens o 
Lending b y  f in a n c ia l in s titu tions , c e n tra l g ove rm e n t and  s o c ia l s e c u r ity  funds
Luotonantajat -  Kreditgivare -  Lenders
Rahoituslaitokset -  Finansinstitut -  Financial in s titu tio ns ...................................................................
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f  F in land ............................................................................
Muut pankit -  Övriga banker -  Other banks........................................................................................
Vakuutuslaitokset -  Försäkringsanstalter -  Insurance institutions .................................................
Muut rahoituslaitokset -  Övriga finansinstitut -  Other financial in s titu t io n s .............................
Julkisyhteisöt -  Offentliga samfund -  General government.................................................................
Valtio -  Staten -  Central governm ent..................................................................................................
Kuntien valtion varoista välittämät luotot -  Statskrediter som förmedlats av kommuner -  Loans
from state funds brokered by m unicipalities ................................................................................
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security fun d s .............................................
Y hteensä- T o t a l t -  T o ta l .........................................................................................................................
Asuntoluotot -  Bostadskrediter -  Housing loans ................................................................................
Kulutusluotot -  Konsumtionskrediter -  Consumer loans ...................................................................
Luotonanto yleisölle ' ) -  Utlåning till allmänheten ') -  Lending to the public '1 ....................................
Luotonsaajat -  Kredittagare -  B orro w e rs
Yhteisöyritykset—Samfundsföretag -  Corporate e n te rp rises ............................................................
Rahoituslaitokset -  Finansinstitut -  Financial in s titu tio ns ...................................................................
Julkisyhteisöt-O ffentliga sam fund- General government.................................................................
Valtio -  Staten -  Central governm ent..................................................................................................
Kunnat ja kuntainliitot -  Kommuner och kommunalförbund -  Local governm ent......................
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonder -  Social security fu n d s ............................................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande samfund -  Non-profit institutions___
Kotitaloudet—Hushåll -  Households.........................................................................................................
Ulkomaat -  Utlandet -  Foreign co un trie s ................................................................................................
Yhteensä-T o t a l t  -  T o ta l........................................................................................................................
Yleisöluottojen nostot ja kuoletukset vuoden aikanaz) -  Krediter till allmänheten2), uttag och
amorteringar under året -  Loans granted to the p ub lic2!: drawings and redemptions during the
year
Nostot -  Uttag -  Drawings...........................................................................................................................
Kuoletukset -  Amorteringar -  Redemptions ...........................................................................................
B. Ulkomailta Suomeen myönnetyt luotot -  Krediter tili Finland från utlandet -  B orrow ing  f  ror,
Pitkäaikaiset luotot -  Långfristiga krediter -  Long-te rm  loans
Yritykset -  Företag -  Enterprises ...............................................................................................................
Rahoituslaitokset -  Finansinstitut -  Financial in s titu tio ns ...................................................................
Julkisyhteisöt -  Offentliga samfund -  General governm ent................................................................
Valtio -  Staten -  Central governm ent..................................................................................................
Kunnat -  Kommuner -  Local governm ent............................................................................................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande samfund -  N on-profit institutions___
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l.........................................................................................................................
Lyhytaikaiset luotot -  Kortfristiga krediter -  S ho rt-te rm  loans
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f  F in land ................................................................................
Muut valuutanpitäjät -  Övriga valutainnehavare -  Other bearers o f  foreign currency..................
Muut rahoituslaitokset -  Övriga finansinstitut -  Other financial in s titu tio ns ..................................
Yritykset -  Företag -  Enterprises...............................................................................................................
Valtio -  Staten -  Central G overnm ent....................................................................................................


















































































































1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
526 919 613 083 674 732 707 261 681 590 634 189 598 329 591 864
7 414 4 786 4138 5143 13 755 10511 8 836 8178
368 943 432 983 472 582 480 213 435 043 389 476 355 065 333 576
88409 100 836 117 277 134 669 143 550 150196 159730 179 207
62153 74478 80 735 87 236 89 242 84006 74 698 70 903
53 433 55 786 60 680 68 884 76 445 81901 83 037 81 401
41 010 43 454 48121 55165 61 672 66440 67 637 66 629
12 053 11 984 12183 13 308 14 468 15319 15 205 14 625
370 348 376 411 305 142 194 147
580 352 668 869 735 411 776146 758035 716 090 681 366 673 265
133 527 155 388 166405 174 405 178754 177 273 179 024 177 213
38 922 42 450 44 927 46130 43 514 39178 37 616 36 940
471 003 538 235 599 846 630 664 617117 578 646 531 523 495 965
235 348 270 579 313 339 328633 315121 288486 250 036 223 580
70 425 82 358 80 030 84 645 72 570 58 033 51 981 49 560
33 308 38 359 39 735 46383 56101 69 038 92 907 121 222
5 927 9 575 8 763 10215 16 082 28 329 54766 86 049
27 378 28 779 30 968 36 088 40 007 40 707 38140 35172
3 5 4 80 13 2 1 1
32 985 37 716 44 055 52 037 56 397 56 979 60 836 62 489
187 345 213146 223 667 227 215 220 060 207 794 197 717 189 349


































































































’ ) Käsite »luotonanto yleisölle» ei sisällä rahoituslaitosten, valtion, sosiaaliturvarahastojen ia ulkomaiden saamia luottoja eikä valtion varoista kunnille edelleen valitettavaksi 
myönnettyjä luottoja -  Begreppet »utlåning t ill allmänheten» omfattar inte krediter t ill finansinstitut, staten, socialskyddsfonder eller utlandet och inte heller 
statskrediter t ill kommunerna som dessa förmedlar vidare -  The concept «advances to the public« does not include loans to the financial institutions, state, social security 
funds and to the foreign sector and loans granted from state funds to be transferred by municipalities.
2) Ei sisällä vekseleiden ja shekkitililuoton nostoja ja kuoletuksia -  Omfattar inte uttag och amorteringar på växlar och checkrä kn i ngskred iter -  Excl. Bills o f exchange and 
current account overdrafts.
Lähde- K ä lla -S ource : TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat- SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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215. Rahalaitosten luotot yleisölle vuosien 1980-1995 lopussa
Penninginstitutens krediter till allmänheten vid utgången av åren 1980-1995



















































































Milj. m k- FIM  m illion
1980 . . . . . 2118 38 404 9 979 19102 - 16 754 6 — _ 76 378 9 985 86 363
1981 . . . . . 3143 43 642 11 054 22 015 - 20 063 7 - - 88 863 11 061 99 924
1982 . . . . . 3 592 50 288 14 992 25 698 - 23 602 17 3 335 103 183 15 344 118 527
1983 . . . . . 3 643 56 692 17 558 29367 1 27 302 55 49 579 117 053 18193 135 246
1984 . . . . . 3 614 65109 20 460 32 722 21 31 049 141 27 624 132 521 21 246 153 767
1985 . . . . . 3 734 78142 25 049 36 981 25 35 593 193 51 468 154 501 25 735 180 236
1986 . . . . . 3 762 88 415 25 337 42 258 5 40 630 164 65 566 175130 26 072 201 202
1987 . . . . . 3 221 97 834 37 261 51 062 90 48 402 1 28 484 200 547 37 836 238 383
1988 . . . . . 2 674 125 725 50 469 68 679 501 62 402 - 110 327 259 590 51 297 310 887
1989 2179 134 339 69 581 79 992 3 965 69 871 1 659 445 287 040 73 992 361 032
1990 . . . . . 1 665 131 239 101 648 75 314 10 240 75 527 110 130 539 283 875 112 537 396 412
1991 . . . . . 1 282 137 698 100352 72 611 9 436 79 388 204 157 687 291 136 110 679 401 815
1992 . . . . . 954 127 849 91 862 67 340 6 531 79 560 99 197 232 275 900 98 724 374624
1993 . . . . . 714 128 570 66 069 63 348 3 642 77 907 37 89 71 270 628 69 819 340 447
1994 . . . . . 561 162 440 46 228 17411 637 84 513 30 111 183 265 036 47 078 312114
1995 . . . . . 428 161 845 31 629 12215 98 82 911 29 1 197 1 368 258 596 33124 291 720
M Ml. Postipankki Oy myös vuosina 1980-1987 -  Inkl. Postbanken Ab även åren 1980-1987 -  Incl. Postipankki Ltd also in 1980-1987.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  Sf, Economic Statistics: financial markets
216. Asuntoluottojen kanta luotonsaajasektoreittain vuosien 1975-1995 lopussa 
Bostadskreditbeståndet efter kredittagarsektor vid slutet av åren 1975-1995
Stock o f  mortgages by  borrow er sec to r a t end-year 1975-1995
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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217. Rahoituslaitosten, valtion ja  sosiaaliturvarahastojen luotonanto yrityksille ja  elinkeinonharjoittajien koti­
talouksille toimialoittain vuosien 1993-1995 päättyessä
Finansinstitutens, statens och socialskyddsfondernas utlåning till företag och näringsidkares hushåll efter 
näringsgren vid utgången av åren 1993-1995
Loans granted by financial institutions, the central government and social security funds to the corporate sector and 
to the households o f self-employed persons according to the industrial category a t end-year 1993-1995
Luotonsaajatoimiala 
Kredittagarens näringsgren 
Industrial category o f the borrowers
1993 1994 1995




















Yhteensä- T o ta l t - T o ta l ............................................................................................
Erittelemätön elinkeinotoiminta -  Odifferentierad näringsverksamhet -  Activities not
adequately defined......................................................................................................
Maatalous, kala- ja riis ta ta lous-Jordbruk, fiske, jakt och ja k b /i ià -Agriculture, fishing
and trapping ................................................................................................................
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging .........................................................
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and quarrying___
Teollisuus -  Tillverkningsindustri -  Manufacturing.......................................................
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water supply.. .
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.........................................................
Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail trade.............................................................
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksamhet -
Hotels and restaurants ..............................................................................................
Kuljetus -Transport -  Transport...................................................................................
Tietoliikenne -  Post och telekommunikationer -  Communications..............................
Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  Fastighets-, rengörings- och uthyrnings-
tjänster -  Real estate, cleaning and rental services .............................................
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekniska tjänster och uppdrags­
verksamhet -Technical and business services .......................................................
Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education and research................
Terveys- ja sosiaalipalvelu -  Hälso-, sjuk- och socialvård -  Health and social welfare
services........................................................................................................................
Virkistys- ja kulttuuripalvelu -  Rekreation och kultur -  Recreational and cultural
services........................................................................................................................
Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -  Organisationer och religiös verksamhet -
Organizational and religious activities .....................................................................


























































Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financ ia l markets
218. Suomen Pankin tuloslaskelma, 1980-1995 
Finlands Banks resultaträkning, 1980-1995
Profit and loss accoun t o f the Bank o f Finland, 1980-1995
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
M ilj. m it.- F IM  m illion
Korkotuotot -  Ränteintäkter -  Interest income.................................
Kotimaiset -  Inhemska -  Domestic...............................................
Ulkomaiset -  Utländska -  Foreign.................................................
Korkokulut -  Räntekostnader -  Interest expenses..........................
Kotimaiset -  Inhemska -  Domestic...............................................
Ulkomaiset -  Utländska -  Foreign.................................................
Korkokate -  Räntenetto -  Interest margin.........................................
Muut tuotot -  Övriga intäkter -  Other incom e .................................
Muut kulut -  Övriga kostnader -  Other expenses............................
Kulut ja tuotot rahamarkkinoiden vakauden turvaamiseksi -  Kostna­
der och intäkter relaterade till finansinspektionen -  Expenses and
income related to financial supervision.......................................
Tulos ennen kurssieroja ja varauksia -  Resultat före kursdifferenser 
och reserveringar -  Profit before valuation adjustments and pro­
visions..............................................................................................
Ulkomaisten arvopapereiden ku rss ie ro t-Kursdifferenser för ut­
ländska värdepapper -  Valuation gain/loss on foreign securities 
Valuuttakurssierot—Valutakursdifferenser -  Exchange rate gain/loss 
Arvonjärjestelyt ja varaukset -  Värderegleringar och reserveringar -
Valuation adjustments and provisions.........................................
Tilivuoden voitto/tappio -  Räkenskapsårets vinst/förlust -  
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273
0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset o lot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financ ia l markets
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219. Suomen Pankin tase, 1992-1995
Finlands Banks balansräkning, 1992-1995
Balance sheet of the Bank of Finland, 1992-1995
1992 1993 1994 1995
Milj. mk -  FIM million
Vastaavaa -  A k tiv a -A s s e ts
Kulta ja valuuttasaamiset -  Guld och valutafordringar -  Gold and foreign currency c la im s.. 29 517 33 472 52 743 48 865
Muut ulkomaiset saamiset -  Övriga fordringar på utlandet -  Other foreign claims................ 4 868 5 058 4 595 3 969
Saamiset rahoituslaitoksilta -  Fordringar på finansinstitut -  Claims on financial institutions 14 595 8677 2 521 8 832
Maksuvalmiusluotot -  Likviditetslån -  Liquidity credits......................................................... 1 585 1 - -
Sijoitustodistukset -  Bankcertifikat -  Certificates o f deposit............................................... 3 930 1 844 443 -
Arvopaperit takaisinmyyntisitoumuksin -  Värdepapper med återförsäljningsförbindelse -  
Securities with repurchase commitments............................................................................. 4 408 5 493 1 038 7 076
Määräaikaiset luotot -Tidsbundna krediter -  Term c re d its ................................................. 100 - - -
Käteisvaraluotot—Kontantmedelskrediter — Till-money credits ........................................... 2 872 - - -
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds ......................................................................... 1 462 1 101 802 417
Muut -  Övriga -  Other claims on financial institutions ......................................................... 238 238 238 1 339
Saamiset julkiselta sektorilta -  Fordringar på den offentliga sektorn -  Claims on
the public sector...................................................................................................................... 2 447 1 788 1 806 1 882
Luotot Valtion vakuusrahastolle -  Krediter till statens säkerhetsfond -  Loans to the Govern­
ment Guarantee Fund.............................................................................................................. 1 000
Valtion metallirahavastuu -  Statens metallmyntsansvar -  Total coinage............................. 1 447 1 788 1 806 1 882
Saamiset yrityksiltä -  Fordringar på företag -  Claims on corporations..................................... 1 457 3 303 3149 2 885
Kotimaisten toimitusten rahoitus (KTR) -  Finansiering av inhemska leveranser (KTR) -  
Financing o f  domestic deliveries (KTR).................................................................................... 747 496 316 185
Muut -  Ovriga -  Other claims on corporations....................................................................... 710 2 807 2 833 2 700
Muut saamiset -  Övriga fordringar -  Other assets ................................................................... 12 625 9138 7 923 7 688
Rahamarkkinoiden vaka u ttam is la it -  Lån för stabilisering av penningmarknaden -  
Loans for stabilizing the money m arket.................................................................................. 9 474 5 752 4 532 4 532
Siirtosaamiset -  Resultatregleringar -  Accrued items........................................................... 1298 1 819 1 832 972
Muut -  Ovriga -  Other assets .................................................................................................. 153 167 159 141
Arvonjärjestelytili -  Värderegteringskonto -  Valuation account...............................................
Aktivoidut menot ja menetykset rahamarkkinoiden vakauden turvaamisesta -  Aktiverade 
utgifter och förluster för tryggande av penningmarknadens stabilitet -  Capitalized 
expenditures and losses due to safeguarding the stability o f the money m arke t.............. 1 700 1 400 1 400
643 
1 400
Vastattavaa -  Passiva -  Liabilities
Valuuttavelat -  Valutaskulder -  Foreign currency liab ilities ..................................................... 101 193 130 1 214
Muut ulkomaiset velat -  Ovriga utländska skulder -  Other foreign lia b ilit ie s ......................... 7 764 6189 5 579 4 838
Liikkeessä oleva raha -  Utelöpande sedlar och mynt -  Notes and coin in circulation............ 14 508 14994 14315 15611
Sijoitustodistukset -  Bankcertifikat -  Certificates o f deposit................................................... 4 880 14 837 35 236 27 090
Velat rahoituslaitoksille -  Skulder till finansinstitut -  Liabilities to financial institutions___ 20 000 8 201 7 912 16777
Päivätalletukset -  Dagsdepositioner -  Call money deposits................................................. 2135 1 803 1 386 -
Määräaikaiset talletukset ’ )—Tidsbundna depositioner ') -  Term deposits ’) .................... 4700 - - -
Varantotal letukset -  Reservdepositioner -  Reserve deposits ............................................... 13165 6 398 6 526 15 676
Muut -  Ovriga -  Other liabilities to financial institu tions ..................................................... - - - 1 101
Velat julk. sektorille -  Skulder till den offentl. sektorn -  Liabilities to the public sector........ 90 784 93 75
Shekkitilit -  Checkräkningar -  Cheque accounts ...................................................................
Valtion vakuusrahaston talletukset -  Depositioner från statens säkerhetsfond -  





Velat yrityksille -  Skulder till företag -  Liabilities to corporations........................................... 3 362 2 087 1 549 994
Investointi- ja alushankintatalletukset-Investerings-och fartygsanskaffningsdepositioner 
-  Deposits for investment and ship purchase.......................................................................... 3 362 2 087 1 549 994
Muut velat -  Ovriga skulder -  Other liabilities ........................................................................... 4398 627 461 327
Siirtovelat -  Resultatregleringar -  Accrued item s ................................................................. 4 242 536 437 300
Muut -  Ovriga -  Other liabilities .............................................................................................. 156 91 24 27
Arvonjärjestelytili ja varaukset -  Värderegteringskonto och reserveringar -  Valuation account 
and provisions .......................................................................................................................... 4 642 7 760 1 698 1 431
Oma pääoma -  Eget kapital -  Capital accounts.......................................................................... 5 764 5 764 5 764 5 764
Kantarahasto -  Grundfond -  Primary cap ita l......................................................................... 5 000 5 000 5 000 5 000
Vararahasto -  Reservfond -  Reserve fu n d ............................................................................. 764 764 764 764
Taseen loppusumma -  Balansräkningens slutsumma -  Total......................................... 65 509 61 436 72 737 74121
’ ) 1.7.1993 lähtien vähimmäisvarantotalletukset -  Fr o m. 1.7.1993 minimireservdepositioner -  Starting from 1 July 1993, minimum reserve deposits.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki: Suomen Pankin vuosikirja-F inlands Bank: Finlands Banks årsbok -  Bank o f Finland: Yearbook o f the Bank o f Finland
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220. Sijoitusrahastojen tuloslaskelma, 1988-1995 
Placeringsfonders resultaträkning, 1988-1995











































































v inst/fö rlust 
Profit/loss  
fo r the 
financia l 
year
1 000 mk -  FIM  1000
1988... 11 69110 42 978 6449 19 444 239 23 938 13164 8 891 1 883 45172
1989... 12 60 234 42 919 6 356 10 835 124 39161 29 935 8 648 578 21 073
1990... 13 33170 7 236 5 978 19409 547 37 608 27971 8 646 991 -44 38
1991... 16 35137 9 052 5 485 20 322 278 50 574 40404 9 048 1 122 -1 5  437
1992... 16 68666 44 808 4 368 17 633 1 857 67 818 55483 10 668 1 667 848
1993... 25 469 245 429 790 13 624 24 716 1 115 93133 50 628 38 919 3 586 376 112
1994... 39 1 057 783 898 413 55855 103 247 268 388 898 285 599 94 822 8 477 668 885
1995... 44 949 948 719 085 78089 151 641 1 133 985341 900 701 83 873 767 -35393
Lähde -  Källa -  Source. TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic S tatistics: financ ia l markets
221. Sijoitusrahastojen tase, 1988—1995
Placeringsfonders balansräkning, 1988-1995










































































P ro fit/lo ss  
fo r  the 
financ ia l yeai
1 m m k - F I M  1000
19 88 .... . .  39355 9222 403 036 451 613 5 504 446109 434199 -33261 45172
19 89 .... . .  44 498 15111 314094 373 703 4 852 368 851 406743 -74754 15789 21 073
1 9 9 0 .. . . .  31 647 7 432 279 255 318 334 1 168 317166 444 082 -131 989 9511 -4  438
19 91 .... .. 34401 8 886 285170 328 457 3 336 325 121 453 905 -109167 -41 80 -15  437
19 92 .... . .  65 922 14 588 497 678 578188 32 086 546102 600 867 -2 5  357 -30  256 848
19 93 .... . .  325 575 124 859 3 273 591 3 724 025 152 809 3 571 216 2 849 541 384005 -38  442 376 112
19 94 .... . .  362 605 302 422 4 792 872 5 457 899 256 543 5 201 356 4 557 795 -264 536 239 212 668 885
19 95 .... . .  416118 391 753 4699417 5 507 288 297 906 5 209 382 4713315 -297 216 828 676 -3 5  393
Lähde -  Källa -  S ource:!*., Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF Economic S tatistics: financ ia l markets
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222. Talletuspankkien tase, 1980-1994
Depositionbankernas balansräkning, 1980-1994
Balance sheet of deposit banks, 1980-1994
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994
Milj. mk -  FIM m illion
Vastaavaa -  Aktiva -  Assets
Kassa ja saamiset Suomen Pankilta -  Kassa och fordringar på
Finlands Bank -  Cash and claims on Bank o f Finland............
Saamiset muilta pankeilta -  Fordringar på övriga bank -  Claims
on other banks .........................................................................
Saamiset muilta rahoituslaitoksilta -  Fordringar på övriga finans­
institut -  Claims on other financial institutions....................
Luotot yleisölle -  Utlåning till allmänheten -  Lending to the
p u b lic ........................................................................................
Luotot valtiolle -  Utlåning till staten -  Lending to the State . . .  
Ulkomainen antolainaus -  Lån till utlandet -  Foreign lending..
Saamistodistukset -  Fordringsbevis -  Debt securities..............
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds...............................
Osakkeet ja osuudet-A k tie r och andelar -  Shares and part­
nerships ....................................................................................
Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet- Fastigheter och fastighetsak-
tier -  Real estate and real estate stocks................................












































































Vastattavaa -  Passiva -  Liabilities
Yleisön talletukset -  Depositioner -  Deposit accounts.............. 75180 152 607 258 877 274 953 273 973 277 797 282 424
Ulkomaisten yksiköiden talletukset -  Depositioner från utländska 
enheter -  Deposits held by foreign sectors .......................... 13 865 43 719 113614 108742 115 952 87 077 70194
Velat Suomen Pankille -  Skulder till Finlands Bank -  Liabilities to 
the Bank o f Finland.................................................................. 4 828 7144 3 918 5 804 8 019 5 732 881
Velat muille pankeille -  Skulder till övriga banker -  Liabilities to 
other banks................................................................................ 8 466 19 076 65 248 58 656 58 524 63167 30 656
Velat muille rahoituslaitoksille -  Skulder till övriga finansinstitut 
-  Liabilities to other financial institutions............................... 1 428 4 046 6 585 6 327 8 765 7 996 6 485
Velat valtiolle -  Skulder till staten -  Liabilities to the State . . . 6 999 13 939 21 283 12 266 9 877 10 721 11 205
Joukkovelkakirjat -  Masskuldebrev -  Bonds............................... 886 7164 62675 78 444 75613 65159 63193
Sijoitustodistukset -  Bankcertifikat -  Certificates o f deposit... 0 1 415 69182 81 712 80362 99 888 97 628
Muut erät -  Ovriga poster -  Other items..................................... 10 025 42 892 82 058 90137 88 292 98 678 84120
Varaukset -  Reserveringar -  Provisions....................................... 2 928 7 884 3 623 3 602 2 596 2 531 2 211
Oma pääoma -  Eget kapital -  Capital accounts........................ 4381 12175 46 940 49 748 38 668 35 343 31 788
Osakepääoma -  Aktiekapital -  Share cap ita l......................... 1829 5694 11 363 22 015 20 375 20614 20892
Rahastot -  Fonder -  Funds....................................................... 2 320 5 696 32 905 33125 36125 37 299 35 716
Voittovarat -  Vinstmedel -  Retained earnings ...................... 232 785 2 672 -5  392 -17  832 -22  570 -24820
Taseen loppusum m a-B a la n se n s  slutsumma -  Balance  
sheet to ta l................................................................................ 128986 312061 734 003 770391 760641 754089 680785
Liikepankit -  Affärsbanker -  Commercial banks........................ 81 388 210 032 503 838 532 296 522 392 544 515 498 339
Osuuspankit -  Andelsbanker -  Co-operative banks .................. 21 948 47 597 103 969 110 887 116 532 129 382 125789
Säästöpankit -  Sparbanker -  Savings banks............................... 25 650 52 398 121 819 120 024 114019 74 004 44 270
Ulkomaiset pankit -  Utländska banker -  Foreign banks............ - 2 034 4377 7184 7 698 6188 12 387
Lähde - K ä l la  -  Source: TK, Taloudelliset o lot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF. Economic Statistics: financia l markets
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223. Talletuspankkien tase, 1995
Depositionbankernas balansräkning, 1995
















M ilj. mk -  FIM  m illion
Vastaavaa -  Aktiva -A s s e ts
Käteiset varat -  Kontanta medel -  Liquid assets ...............................
Saamiset keskuspankeilta -  Fordringar på centralbanker -  Claims oi
central banks ....................................................................................
Saamiset luottolaitoksilta -  Fordringar pâ kreditinstitut -  Claims oi
credit institutions .............................................................................
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä -  Fordringar på allmänheten och 
offentliga samfund -  Claims on the public and public sector entities
Leasingkonteet -  Leasingobjekt -  Leasing assets...............................
Saamistodistukset -  Fordringsbevis -  Debt securities......................
Osakkeet ja osuudet -  Aktier och andelar -  Shares and partnerships 
Aineettomat hyödykkeet -  Immateriella tillgångar -  Intangible asset 
Aineelliset hyödykkeet -  Materiella tillgångar -  Tangible assets. . .  
Maa-alueet ja rakennukset-Jordområden och byggnader -  Lam
and bu ild ings ....................................................................................
Kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet -  Aktier och andelar i fas 
tighetssammanslutningar- Shares and participations in real estati
corporations......................................................................................
Koneet ja kalusto -  Maskiner och inventarier -  Machinery am
equipment................................., ......................................................
Muut aineelliset hyödykkeet -  Övriga materiella tillgångar -  Othe
tangible assets..................................................................................
Muut varat -  Övriga tillgångar -  Other asse ts ...................................
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot -  Resultatregleringar och för­
skottsbetalningar -  Accrued income and prepayments................
Vastattavaa -  Passiva -  Liabilities
Velat keskuspankeille -  Skulder till centralbanker -  Liabilities to cent
ral banks............................................................................................
Velat luottolaitoksille-Skulder till kreditinstitut— I/aô///f/es to thi
pub lic .................................................................................................
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille -  Skulder till allmänheten och offent 
liga samfund -  Liabilities to the public and public sector entities.
Talletukset -  Depositioner -  Deposits ...........................................
Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille -  Övriga skulder till allmän 
heten och offentliga samfund -  Other liabilities to the public am
public sector en tit ies .......................................................................
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat -  Skuldebrev som satts i om 
lopp bland allmänheten -  Debt securities issued to the public. . .
Joukkovelkakirjalainat -  Masskuldebrevslån -  Bonds..................
Muut -  Övrjga -  Other.....................................................................
Muut velat -  Övriga skulder -  Other liab ilities ...................................
Siirtovelat ja saadut ennakot -  Resultatregleringar och förskottsbetal­
ningar -  Accrued expenses and deferred income..........................
Pakolliset varaukset -  Obligatoriska reserveringar -  Compulsory pro
visions................................................................................................
Vapaaehtoiset varaukset ja p o is to e ro -Frivilliga reserveringar ocf 
avskrivningsdifferens- Voluntary provisions and depreciation dif
ference ..............................................................................................
Velat, joilla on huonompi etuoikeus -  Efterställda skulder -  Subor
dinated liab ilities .............................................................................
Oma pääoma -  Eget kapital -  Capital accounts.................................
Sidottu -  Bundet -  Restricted equity ...............................................
Osake-, osuus- tai peruspääoma -  Aktie-, andels- eller grundkapi­
tal -  Share, cooperative or basic capital....................................
Vara- ja arvonkorotusrahastot -  Reserv- och uppskrivningsfonder
-  Reserve and revaluation funds .................................................
Pääomasijoitukset -  Kapitalinvesteringar -  Capital investments
Vapaa -  Fritt -  Distributable equity .................................................
Aikaisempien tilikausien voitto tai tappio -  Balanserad vinst
eller förlust -  Profit or loss brought forward..............................
Tilikauden voitto tai tappio -  Räkenskapsperiodens vinst eller 
förlust -  Profit or loss for the financial year...............................
Taseen loppusumma -  Balansens slutsumma -  Balance sheettota
Taseen ulkopuoliset sitoumukset -  Förbindelser utanför balans­
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Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic S tatistics: financial markets
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224. Talletuspankit 1980-1995 
Depositionsbanker, 1980-1995
Deposit banks, 1980-1995
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Tuloslaskelma, milj. m k -  Resultaträkning, milj. m k -  P ro fit and loss account, F IM  m illion
K orkotuo to t-Ränteintäkter -  Interest income....................... 10596 26513 74 459 77 567 72766 57 372 41 211 38 953
Korkokulut -  Räntekostnader -  Interest expenses................ 7 061 19 483 60676 65 331 63 567 44 912 29470 27145
Korkokate -  Räntebidrag -  Interest margin............................. 3 535 7 030 13 783 12 236 9199 12 460 11741 11808
Muut tuotot -  Övriga intäkter -  Other incom e ...................... 2 030 5 835 10 390 10 809 12 929 11 136 9 895 7 761
Tuotot yhteensä -  Intäkter totalt -  Total income.................. 5 565 12 865 24173 23 045 22128 23 596 21 636 19 569
Muut kulut -  Ovriga kostnader -  Other expenses.................. 4363 9328 17 068 17 477 18 392 18121 17 071 15118
Luotto- ja takaustappiot -  Kredit- och garantiförluster -  Loan 
and guarantee losses........................................................... 46 149 2145 6 563 21 416 18 789 11 556 6484
Poistot ja arvonalennukset-Avskrivingar och värdesänkningar 
-  Depreciation and value adjustments............................... 340 700 1 594 2 562 3 361 2 725 1 760 862
Liikevoitto/liiketappio -  Rörelsevinst/-förlust -  Net operating 
profit/loss .............................................................................. 816 2 688 3 366 -3  557 -21 041 -16  039 -8751 -2  895
Satunnaiset erät, netto -  Extraordinära poster, netto -  Extra­
ordinary items, ne t............................................................... _ _ 1 360 -2  351 375 5 236 -60 360
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+] -  Okning (+) eller minsk­
ning H  av reserveringar -  Increase (+) or decrease H  in 
provisions.............................................................................. -448 -1  558 -1 8 9 0 53 442 42 240 97
Välittömät verot -  Direkta skatter -  Direct taxes.................. 153 359 961 475 263 179 163 343
Tilivuoden voitto/tappio -  Räkenskapsperiodens v inst/ 
fö rlus t -  Profit/loss fo r the financia l y e a r ................... 215 771 1 875 -6  330 -2 0  487 -10  940 -8  734 -2781
Henkilökunta -  Personal -  Personnel
Liikepankit '] -  Affärsbanker '] -  Commercial banks ’) .......... 22 740 25 367 28693 26121 23 919 21 300 24162 20481
Osuuspankit -  Andelsbanker -  Co-operative banks.............. 8707 9 672 10269 9 890 9 500 9 408 9787 9213
Säästöpankit -  Sparbanker -  Savings banks ........................ 11 000 11 987 11 057 10 343 8 604 7 792 1 817 1 523
Ulkomaiset pankit -  Utländska banker -  Foreign banks........ - 103 137 144 100 99 176 371
Henkilökuntaa yhteensä -  Personal t o t a l t - Personnel 
to ta l...................................................................................... 42 447 47 026 50019 46354 42023 38 500 35766 31 588
Pankit ja konttorit -  Banker och kontor -  Banks and offices  
Pankkien lukumäärä -  Antal banker -  Number o f banks___ 655 635 523 438 370 358 357 351
Sivukonttorit -  Filialer -  Branch offices.................................. 2723 2 934 2821 2662 2 393 2 200 1828 1 611
Konttorit yhteensä -  Kontorer to ta lt -  Tota l..................... 3 378 3 569 3 344 3100 2 763 2558 2185 1962
’ ) Ml. Postipankki Oy myös vuosina 1980 ja 1985-lnkl. Postbanken Ab även ären 1980 och 1985 -Inc l. Postipankki Ltd also in 1980 and 1985.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
225. Pankkien tilivuoden voitto/tappio, 1980-1995
Bankernas vinst/förlust under räkenskapsåret 1980-1995
Banks' p rofit/loss fo r the financia l year, 1980-1995
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknader -  SF, Economic S tatistics: financ ia l markets
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226. Yritystoiminnan julkinen luottokanta ja tukirahoitus, 1982-1994
Offentligt kreditbestånd och stödfinansiering inom företagsverksamhet 1982-1994








Form o f financing
Luottokanta
Kreditbeståndet







































































































Milj. m k -  F IM  million
1982 . . . 29 897 12 9746 25 400 7 430 137 304 13 2 241 10 125 1 213 5 960 181 3 5 1 3 0
1983 . . . 30  819 146 597 27 326
1984 . . . 3 3 1 7 0 16 5220 29 292 7 420 230 292 67 2 1 9 2 10 201 1 745 5 440 237 36 250
1985 . . . 34 997 19 2366 27 068 7 454 282 232 82 2 493 10 542 1 930 4 9 1 6 353 3 9 4 6 7
1986 . . . 38 253 2 1 6129 2 4 7 0 0 8 1 5 9 297 342 93 2 612 11 502 2 1 8 5 4 664 351 3 5 3 9 4
1987 . . . 40 407 240 784 23 624 7 915 300 327 68 2 943 11 554 2 427 5 591 627 32 083
1988 . . . 4 3 1 8 5 277 593 2 8 1 2 6 6 561 389 220 70 5 002 12 243 2 595 6 3 6 9 477 30 870
1989 . . . 4 4 1 2 2 3 1 4929 3 5 4 9 6 7 406 473 954 115 4 904 13 852 2 801 6 605 834 36 599
1990 . . . 47 383 353 201 50 800 8211 523 721 170 5 3 0 3 14 9 2 8 2 954 8 056 415 26 698
1991 . . . 56 502 371 165 66 307 7 1 9 5 591 821 2 1 9 3 8 658 19 4 5 8 3 472 5 986 773 23 312
1992 . . . 58 268 3 5 5322 7 1 8 6 0 6 1 6 9 637 742 465 8 469 16 483 4 069 17144 20 919 27 515
1993 . . . 55 824 326 959 78 246 5 705 890 1 918 518 8 048 17 080 4 1 6 3 4 463 6 932 32 926
1994 . . . 5 3 1 3 5 2 8 5 7 6 0 53 318 5 213 567 1 488 399 7 387 15 053 3 945 3101 456 29 360
1 ] Koskee pääosin maataloutta -  Gäller främst jordbruket -  M o stly  fo r agriculture.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic S ta tistics:governm ent finance
227. Yritystoiminnan kotimainen luottokanta vuosien 1970-1994 lopussa
Inhemskt kreditbestånd inom företagsverksamhet vid utgången av åren 1970-1994
Domestic loans to industries: amounts outstanding at end-year 1970-1994
Lähde -  Källa -  Source: TK. Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
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USD CAD GBP IEP SEK NOK DKK ISK DEM NLG BEF
Avistamyyntikurssit vuoden lopussa -  Avistasäljkurser vid utgéngen av å re t -  Spot-spelling rates a t end-year
1970 . . . . 4,176 4,135 9,995 0,8090 0,5855 0,5578 0,0476 1,1460 1,1612 0,08405
1975 . . . . 3,859 3,800 7,805 0,8790 0,6925 0,6260 0,0232 1,4745 1,4370 '1 0,0977
1980 . . . . 3,849 3,240 9,216 7,350 0,8820 0,7475 0,6460 0,0066 1,9670 1,8040 '10,1229
1985 . . . . 5,425 3,889 7,827 6,761 0,7175 0,7170 0,6055 0,1305 2,2090 1,9620 '10,1082
1988 . . . . 4,177 3,510 7,529 6,284 0,6814 0,6367 0,6072 0,0924 2,3471 2,0783 ')0 ,1 1 2 0
1989 . . . . 4,067 3,516 6,524 6,315 0,6551 0,6165 0,6158 0,0695 2,3969 2,1219 '10,1141
Keskikurssit (päiväkeskiarvoja) -  M edelkurser (dagsm edeltal) -  Middle rates (daily averages)
1990 . . . . 3,823 3,277 6,808 6,325 0,6459 0,6110 0,6181 0,0656 2,3664 2,1002 0,1145
1991 . . . . 4,046 3,533 7,131 6,511 0,6684 0,6236 0,6322 0,0684 2,4380 2,1634 0,1184
1992 . . . . 4,484 3,706 7,875 7,636 0,7714 0,7222 0,7444 0,0778 2,8769 2,5552 0,1397
1993 . . . . 5,719 4,434 8,582 8,371 0,7350 0,8059 0,8822 0,0846 3,4584 3,0787 0,1655
1994 . . . . 5,218 3,824 7,982 7,799 0,6758 0,7393 0,8207 0,0745 3.2169 2,8684 0,1561

















CHF FRF ITL ATS PTE ESP EEK JPY AUD XEU
Avistamyyntikurssit vuoden lopussa -  Avistasäljkurser vid utgången av å re t -  Spot-spelling rates a t end-year
1970 . . . . 0,9690 0,7565 0,00670 0,1618 0,1464 0,0603
1975 . . . . 1,4750 0,8640 0,00567 0,2092 0,1425 0,0649 0,0127
1980 . . . . 2,1790 0,8545 0,00420 0.2775 0,0745 0,0488 0,01898
1985 . . . . 2,6215 0,7215 0,00325 0,3145 0,0348 0,0355 0,02709
1988 . . . . 2,7688 0,6887 0,00320 0,3341 0,0286 0,0369 0,03328 3,592 4,872
1989 . . . . 2,6332 0,7028 0,00322 0,3411 0,0276 0,0371 0,02831 3,243 4,827
Keskikurssit (päiväkeskiarvoja) -M e d e lk u rs e r  (dagsm edeltal) — Middle rates (daily averages)
1990 . . . . 2,7576 0,7024 0,00319 0,3363 0,0268 0,0375 0,02647 2,988 4,864
1991 . . . . 2,8208 0,7169 0,00326 0,3464 0,0280 0,0389 0,03008 3,152 5,003
1992 . . . . 3,2000 0,8486 0,00364 0,4088 0,0332 0.0438 0,4060 0,03546 3,289 5,798
1993 . . . . 3,8706 1,0096 0,00364 0,4916 0,0356 0,0451 0,4323 0,05168 3,885 6,685
1994 . . . . 3,8179 0,9406 0,00324 0,4573 0,0314 0,0390 0,4021 0,05106 3,814 6,175
1995 . . . . 3,6941 0,8748 0,00268 0.4331 0,0291 0,0350 0,3809 0,04663 3,238 5,644
1) Kaupallinen kurssi -  Kommersiell kurs -  Commercial rate - 2) Euroopan valuuttayksikkö -  Europeisk valutaenhet -  European currency unit
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki: Suomen Pankin vuosikirja -  Finlands Bank: Finlands Banks årsbok -  Bank o f Finland: Yearbook of the Bank o f Finland











Lavea raha + sijoitustodistukset 
Vid penningmängd + bankcertifikat 
Broad money + CDs 
M3 3)
















1 2 4295  
141 524 
130 644 


























') M1 = Yleisön hallussa oleva raha + yleisön shekki- ja siirtotilit talletuspankeissa + yleisön käyttelytilit talletuspankeissa -  2) M2 = M1 + yleisön markkatalletukset 
talletuspankeissa (muut kuin M1 :een kuuluvat) -  3) M3 = M2 + yleisön hallussa olevat pankkien sijoitustodistukset.
') M1 = Pengar som innehas av allmänheten + allmänhetens check- och girokonton i depositionsbanker + allmänhetens dagligkonton i depositionsbanker -  2) M2 = M1
+ allmänhetens markdepositioner i depositionsbanker (de som inte ingår i Ml ) -  3) M3 = M2 + allmänhetens innehav av bankcertifikat.
’) M l  = Currency in circulation w ith  the public plus markka cheque and postal g iro accounts held by the public w ith  deposit banks plus markka transactions accounts held by the
public w ith  deposit banks -  2)M 2 = M 1  plus markka deposits held by the public w ith  deposit banks Inot included in M i l  -  * ) M 3 = M 2 plus bank CDs held by the public.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank o f Finland
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230. Kotimaisia korkoja, 1980-1996 
Inhemska räntor, 1980-1996
Domestic in te rest rates, 1980-1996







Vuosi ja kuukaus 
År och månad 
Year and month
Huutokauppakorko Maksuvalmi 
Anbudsränta Ränta på lik\ 




Ylimääräisten talletusten korko 
Räntan på extra depositioner 
Excess-reserve rate
01.02.1980 .......... ...................... 9,25 1995 I 5,50 7,50
01.06.1982 .......... ...................... 8,50 II 5,66 7,66
01.07.1983 .......... ...................... 9,50 III 5,75 7,75
01.02.1985 .......... ...................... 9,00 IV 5,75 7,75
01.01.1986 .......... ...................... 8,50 V 5,75 7,75
01.03.1986 .......... ...................... 8,00 VI 5,93 7,93
19.05.1986 .......... ...................... 7,00 VII 6,00 8,00
16.05.1988 .......... ...................... 8,00 VIII 6,00 8,00
01.01.1989 .......... ...................... 7,50 IX 6,00 8,00
01.11.1989 .......... ...................... 8,50 X 5,57 7,57 3,50
01.05.1992 .......... ...................... 9,50 XI 4,90 6,90 2,25
01.01.1993 .......... ...................... 8,50 XII 4,56 6,56 2,25
15.02.1993 .......... ...................... 7,50
17.05.1993 .......... ...................... 7,00 1996 I 4,25 6,25 2,25
15.07.1993 .......... ...................... 6,50 II 4,25 6,25 2,25
16.08.1993 .......... ...................... 6,00 III 3,94 5,94 1,75
01.12.1993 .......... ...................... 5,50 IV 3,75 5,75 1,75
01.02.1994 .......... ...................... 5,25 V 3,75 5,75 1,75
01.11.1995 .......... ...................... 5,00 VI 3,67 5,67 1,60
15.12.1995 .......... ...................... 4,75 VII 3,52 5,52 1,50
01.02.1996 .......... ...................... 4,50 VIII 3,43 5,43 1,25
16.09.1996 .......... ...................... 4,00
Anto- ja ottolainauksen painotettuja keskikorkoja ' ) -V ä g d a  medelräntor på in- och utlåning ) -  Average rates o f in te rest on 













































1 9 8 5 .......... . .  5,89 12,09 10,37 10,00 4,32
1 9 8 6 .......... . .  4,33 12,03 8,81 9,00 3,67
1987 .......... . .  4,46 9,58 9,12 9,00 3,05
1 9 8 8 .......... . .  5,78 10,90 10,35 9,00 3,30
1 9 8 9 .......... . .  6,51 14,77 11,78 9,50 3,55
1 9 9 0 .......... . .  6,29 14,35 12,13 9,50 3,54
1 9 9 1 .......... . .  7,19 12,56 12,33 9,50 3,88 11,85 9,88 7,55
1 9 9 2 .......... . .  7,16 11,43 12,53 9,00 4,41 12,39 9,46 5,61
1 9 9 3 .......... . .  3,43 6,20 8,95 8,00 4,33 9,01 7,81 4,13
1 9 9 4 .......... . .  3,21 5,74 8,10 6,50 4,12 8,43 7,35 4,40
1 9 9 5 .......... . .  2,81 4,82 7,55 6,50 3,98 7,96 6,35 4,55
')  Vuoden lopu ssa- Vid utgången av å r e t -  A t end-year.
2] Pankkien anto- ja ottolainaus -  Bankernas ut- och inlåning -  Banks’ advances and deposits.
Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen Pankki; TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat-Finlands Bank; SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -B a n k  o f  Finland: 
SF, Economic S tatistics: financial markets
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Valtion obligaatioiden korkoja 
Räntor på statens obligationer 
Yields on government bonds
3 kk:n Ecu-korko 
3 mån. ecuränta 
3-month
ECU interast rate
1 2 3 6 9 12 3 5 5 10






































































231. Markkamääräisten joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskut kuoletukset ja kanta pääsektoreittain, 1985-1995 
Emissioner, amorteringar och bestånd av masskuldebrev i mark efter huvudsektor, 1985-1995
Markka-denom inated bonds by  main sector: Issues, redemptions and stock, 1985-1995
Liikkeeseen le 
ja  vuosi 










































































: ' ) -  Total' 
14315
)
133 7 375 283 21690 3 044 5 368 8 412 29 985 27 789 57 774
1986.... 139 13 486 113 11 007 252 24493 3 689 6 641 10 330 39782 32152 71934
1987.... 146 18 085 76 7 468 222 25 553 4691 7183 11 874 53176 32 436 85 612
1988.... 96 14516 112 4 954 208 19 470 5 594 2916 8 510 62 097 31 457 93 554
1989.... 103 13 794 164 7 271 267 21065 6 806 3 676 10 482 69 086 35 052 104138
1990.... 122 17718 111 10144 233 27 862 11 554 4119 15673 75 250 41 078 116 328
1991.... 199 30 017 169 15 277 368 45 294 12 688 6119 18 807 92 579 50 235 142814
1992.... 159 23 808 150 13 846 309 37 654 13 089 6 000 19 089 103 303 58 081 161 384
1993.... 133 49113 106 11 438 239 60 551 22 468 10 531 32999 129 948 58 988 188 936
1994.... 100 46 072 - - 100 46 072 26 501 9 055 35 556 149 520 49 932 199 452





-  Enterprises 
3 062 86 1 757 152 4 819 219 992 1 211 4 056 6 799 10 855
1986.... 52 2 563 62 2 403 114 4966 155 1 359 1 514 6 464 7 840 14 304
1987.... 42 3 010 36 1 655 78 4 665 252 1 204 1 456 9 222 8 290 17512
1988.... 15 1 020 74 2109 89 3129 267 1 219 1 486 9 975 9180 19155
1989.... 12 559 101 3 276 113 3 835 426 1 546 1 972 10108 10910 21 018
1990.... 4 510 57 3 286 61 3 796 1 485 1 517 3 002 9 508 12 778 22286
1991.... 21 2219 80 5 084 101 7 303 2 429 2 333 4762 9 298 15 529 24827
1992.... 14 989 65 5911 79 6 900 2 585 2 518 ■ 5103 7 702 18 922 26 624
1993.... 17 2311 58 8 880 75 11 191 2 341 3 013 5 354 7 671 24 788 32459
1994.... 21 4 053 - - 21 4 053 2108 4 225 6 333 9 616 20 564 30180
1995.... 17 691 - - 17 691 1 416 2 975 4 391 8 892 17 588 26 480




7 ancial institutions 
2 922 82 8761 736 1 819 2 555 10 708 15476 26184
1986.... 59 4800 32 6 071 91 10 871 940 4011 4951 14 568 17 537 32105
1987.... 80 7011 19 1 872 99 8 883 1 285 3 357 4642 20 295 16 052 36347
1988.... 66 6 549 28 1 529 94 8078 1 616 1 226 2 842 25 227 16 354 41 581
1989.... 88 8315 45 2 780 133 11 095 2 058 1 570 3628 31 484 17 564 49 048
1990.... 103 11 387 54 6 758 157 18145 5364 1 954 7 318 37 282 22 269 59 551
1991.... 165 16 475 78 9123 243 25 598 6 038 2811 8 849 47 719 28 581 76300
1992.... 124 9311 32 5 800 156 15111 6 613 2 646 9 259 50417 31 735 82152
1993.... 96 10018 14 919 110 10 937 12 693 6 503 19196 47 742 26152 73 894
1994.... 58 9 899 - - 58 9 899 13 427 3 898 17 325 44 213 22 254 66 467
1995.... 42 5144 - - 42 5144 11 343 4458 15 801 38 015 17 796 55 811




-  Central governrr 
5045 15
lent ')
2 613 24 7 658 2 088 2 528 4 616 14 844 5152 19 996
1986.... 10 5688 15 2174 25 7 862 2 585 1 232 3 817 17 947 6 094 24 041
1987.... 11 7 240 16 3 893 27 11 133 3141 2 571 5712 22 045 7 416 29 461
1988.... 12 5857 4 918 16 6775 3 696 412 4108 24 206 4 903 29109
1989.... 10 4 220 4 969 14 5189 4 300 472 4772 24126 5 401 29 527
1990.... 9 4420 - - 9 4 420 4 563 569 5132 23 983 4 832 28 815
1991.... 12 11 073 - - 12 11073 4 037 656 4 693 31 019 4177 35196
1992.... 14 12 965 - - 14 12 965 3 406 747 4153 40 578 3 430 44 008
1993.... 12 36 512 - - 12 36 512 6 007 827 6 834 71 082 2 603 73685
1994.... 11 31 528 - - 11 31 528 9 602 739 10341 93 008 1 864 94 872
1995.... 13 66 586 - - 13 66 586 15 646 634 16 280 143 948 1 229 145177
) vuosina 1985-1987 sisältää valtion velkasitoumuslainat-Aren 1985-1987 inkl. statens skuldförbindelselån -  In 1985-1987, incl. treasury notes.
Lähteet -  Källor -  Sources: Suomen Pankki: Suomen joukkovelkakirjalainat: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  Finlands Bank: Finländska masskuldebrevslân; 
SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  Bank o f Finland: Finnish Bond Issues: SF Economic Statistics: financial markets
RAHOITUSMARKKINAT -  FINANSMARKNADEN
F IN A N C IA L  M A R K E T S
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232. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto, 1980-1995 
Omsättning vid Helsingfors Fondbörs, 1980-1995





A k tie r
Shares
T e o llis u u s 1) 
Industri ')  
Industry )
P an k it ja  rah o itus  ' )  
B an ker och  
f in a n s ie r in g 1) 
Banking and  
finance 1l
M e rk in tä o ik e u d e t  
ja  optiotodistukset 
T eck n in g s rä tte r  
och optionsbevis  
Subscription 
rights and  
bonds w ith  
equity warrants
D e b en tu u rit
D e b en tu re r
Debentures
O b lig aa tio t
O b lig atio n er
Bonds
M u u t  jo u kko ­
v e lk a k ir ja la in a t  
Ö vriga m ass- 
k u ldebrevs lån  
Other bonds
Y h te en s ä
T o ta lt
Total
















3 009 299 
9 184 649
24 933 405 
2 9 7 2 6  136 
31 719 819 
1 5 3 4 3  617 
6 3 1 8198  
10 272 580 
45 229 819 




2 055 266 
5 812 900
17 497 600
18 063 057 
20 097 171 
11 954 121 
4 262 589 
7 712 420
37 9 8 4172  





1 576 000 
1 624 900 
4 4 5 8  007 
4 0 8 6 3 5 9











2 008 002 
1 440 575
17 7126  
21 181 
4 1 4 4  




1 133 083 
1 343 506 
549 433 
188 510 
92 4 3 4 0  











2 214361  
1 418 931 
1 553 669 
1 321 577
477 700 
6 558 256 
36 745 249  
1 089 859  
391 080
1 979 689 
4 796 383 
4 1 2 8  710
2 201 061
3 374 545
4  570 428 
3 021 593
825 529 
8 796 370  
23 125 864 
1 057 331 
672 392
698 846
7 514 946  
1 2 1 5 9  925  
15 967 584 
31 244 850 
37 451 954 
40 535 664 
20 070 831 
7 654 598 
25 653 570 
106 313 783 
71 0 8 2 0 1 5  
8 4 0 9 3  827
')  Sis. osakkeet, merkintäoikeudet ja optiotodistukset -  Inkl. aktier, teckningsrätter och optionsbevis -  Incl. shares, subscription rights and bonds w ith  equity warrants. 
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin Arvopaperipörssi -  Helsingfors Fondbörs -  Helsinki Stock Exchange















Kauppa ja liikenne 





1970 .................................. ..........................  46 35 2) 60 49
1975 .................................. ..........................  100 100 100 100 100
1980 .................................. ..........................  93 85 119 138 92
1985 .................................. ..........................  229 184 456 307 235
1990 .................................. ..........................  537 284 1 377 772 596
HEX-osakeindeksi3)— HEX-aktieindex3) -  HEX share index 3) 

































































1 9 8 8 . . . . 1 6 9 2 1 672 1 643 1 825 1 371 1 725 1 705 1 629 1 591 2 013 1 278
1 9 8 9 . . . . 1 8 2 7 1 813 1 831 1 958 1 528 2 009 1 818 1 748 1 728 2 061 1 4 9 6
1 9 9 0 . . . . 1 3 3 2 1 321 1 270 1 263 1 185 1 360 1 376 1 282 1 436 1 474 1 166
1991 . . . . 962 962 910 901 898 936 1 003 1 076 1 075 1 021 784
1 9 9 2 . . . . 772 762 530 425 467 745 943 1 206 1 123 890 624
1 9 9 3 . . . . 1 2 4 0 1 219 727 608 644 971 1 601 1 749 1 695 1 751 853
1 9 9 4 . . . . 1 8 47 1771 978 719 802 1 609 2 464 2 675 2 285 3 068 959
1 9 9 5 . . . . 1 9 1 8 1 7 70 776 500 638 1 417 2 741 2 255 2 062 4 251 768
') Lasketaan ostokurssista -  Räknas på köpkurs -  Based on buying rates.
2) Ml. vakuutus -  Inkl. försäkring -  M .  insurance.
3) Lasketaan laskentahetken viimeisimmistä kaupantekokursseista, niiden puuttuessa käytetään korvikekursseja. Vuositiedot ovat päivähavaintojen keskiarvoja -  Räknas 
på uträkningstidpunktens sista avslutskurser om dessa inte finns används substitutskurser. Årsuppgifterna är dagsobservationernas medeltal -  Based ort the la test 
exchange rates;  i f  n o t available, on substitute rates. Annual figures: average o f  daily observations.
Lähde -  K ä lla - Source: Helsingin Arvopaperipörssi -  Helsingfors Fondbörs- Helsinki Stock Exchange
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peruu te tu tluo tto - 
ko rttit ilit
Kreditkortskonton 
som dragits in p.g.a. 
betalningsstörning 
Credit cards cancel'let 
because o f default
Ostotapahtumia 
Antal köp 
























































































Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset o lot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic Statistics: financial markets
235. Luottokorteilla tapahtunut myynti toim ialoittain, 1995 
Kreditkortsköp efter näringsgren, 1995
Credit card  sales by economic sector, 1995
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat -  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden -  SF, Economic S tatistics: financ ia l markets
R A H O I T U S M A R K K I N A T -  F I N A N S M A R K N A D E N
FIN A N C IA L  M AR KETS
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236. Tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain 1990-1995 
Import och export efter transportsätt1), 1990-1995









































T u o n ti- Im p o rt- Im po rts , 1 OOOt 
31 227 773 1 013 337 33 351 880 4 300 22 1 845 40 398
1991 ...................................... 28 863 775 822 332 30 792 870 4 445 19 1 932 38 057
1992 ...................................... 28 796 853 843 335 30 827 856 5 502 20 2 008 39 213
1993 ...................................... 28 882 1 022 992 315 31 211 1 060 6 956 18 2 1 8 2 41 426
1994 ...................................... 34 6 6 5 1 204 1 185 356 37 410 1 403 8 6 1 9 20 2 305 49 757
*1995  ...................................... 31 503 2 1 3 2 10 643 28 2 457 4 6 7 6 3
1994 milj. mk -  F IM  m il l io n  
*1995  milj. m k -  F IM  m il l io n
42 759 21 105 32 651 1 852 98 367 2 450 5 1 8 6 13 284 8 8 1 9 12 8106
97 174 7 431 4 693 14 848 4 406 128 552
1990 ......................................
Vienti -  Export -  Exports, 
16 725 832
1 0001
1 106 507 19170 517 1 531 11 2 21 230
1 9 9 1 ...................................... 19 291 871 1 045 614 21 820 529 802 10 2 23 1 6 3
1992 ...................................... 20 390 1 013 1 099 778 23 280 721 760 10 2 24 774
1993 ...................................... 22 687 1 253 1 202 871 26 014 1 238 522 13 3 27 790
1994 ...................................... 25 295 1 511 1 526 872 29 203 1 499 551 15 5 31 272
*1995  ...................................... 27 733 1 531 808 27 177 30 276
1994 milj. m k -  F IM  m il l io n 77 937 22 728 27 523 3 1 2 7 131 314 9 775 2 943 10 027 3 985 158 045
*1995  milj. mk -  F IM  m il l io n 134 941 16 720 4 000 14 962 6 286 176 908
') PI. kauttakuljetukset (transito) -  Exkl. transitotransporter -  Excl. transit transports.
2) Posti, maakaasun putkikuljetukset, itsenäisesti liikkuneet lentokoneet ja veneet; arvotiedoissa lisäksi mukana sähkön ja laivojen arvo -  Post, ledningstransporter av 
naturgas, självdrivna flygplan och fartyg, värdet av elektricitet och fartyg ingår i markbeloppet -  Post, piped natural gas, self-propelled aircraft and boats; the data on 
value also include the value o f electricity and ships.
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, Tilastoyksikkö: Ulkomaankauppa. Osa 2 -  Tullstyrelsen, Statistikenheten: Utrikeshandel, Del 2 -  National Board o f  Customs, 
Statistical Unit: Foreign trade. Volume 2
237. Tavaraliikenteen kuljetuskapasiteetti, 1960-1995 
Godstransportkapacitet 1960-1995







transporteras av VR ) 
Goods wagons 










Kauppalaivasto -  Handelsflottan 
M erchant flee t
Lentokoneet
Flygplan







Kantavuus -  Kapacitet -  Capacity, t Dwt t
1960 ................. ..............  419 954
1965 ................. ..............  492 891
1970 ................. ..............  542 163 46 300 265 200 83 000 2 047 029 36 877
1975 ................. ..............  623 663 68 000 356 000 172 000 3 089 645 40 252
1980 ................. ..............  655 426 91 100 403 800 274 000 3 548 674 89 447
1985 ................. ..............  630 157 127 800 420 300 417 000 2 272 177 67 458
1990 ................. ..............  588 418 204 000 513 000 610 000 95 0 1 9 4 88 337 778
1991 ................. ..............  558 465 206 000 496 000 615 000 852 414 77 098 899
1992 ................. ..............  560 259 207 000 461 000 629 000 1 088 301 71 629 922
1993 ................. ............... 561 358 200 000 444 000 628 000 1 261 406 71 858 1 086
1994 ................. ..............  560 111 195 000 463 000 656 000 1 201 193 70 342 1 044
1995 ................. ..............  565 274 195 000 477 000 700 000 1 229 859 77121 870
') Ml. yksityiset — InkL privata -  Incl. private-owned goods wagons.
Lähteet -  Källor -  Sources: VR-Yhtymä Oy; Tilastokeskus; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos -  VR-Group Ab; Statistikcentralen; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  VR-GroupLtd; 
Statistics Finland; Finnish Maritime Administration; Civil Aviation Administration
LIIKENNE -  SAMfÄROSEL
T R A M S P få m N D  C O M M U N IC A T IO N S
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Length o f  
lines opera­





Length o f  
tram way 






Length o f  
underground 
ra ilw ay lines




















On the inland  
waters
km kpl -  st. -  pc.
1 9 6 0 ............ . . .  5 323 80 6 8 7 4 8 428 000
1 9 6 5 ............ . . .  5 470 79 6 8 7 7 6 607 000
1 9 7 0 ............ . . .  5 841 79 72 417 862 000
1 9 7 5 ............ . . .  5 841 79 73 552 n. 7 600 1 353 000
1 9 8 0 ............ . . .  6 096 72 75 609 1 740 000
1 9 8 5 ............ . . .  5 900 63 10,8 76 647 7 610 9 3 3 0 2 190 000
1 9 8 6 ............ . . .  5 899 68 14,0 76 831 7 690 9 3 5 0 2 272 000
1 9 8 7 ............ . . .  5 884 68 14,0 77 025 7 680 9 4 1 0 2 365 000
1 9 8 8 ............ . . .  5 8 8 4 68 14,0 7 7 1 8 2 n. 12 000 7 690 9 460 2 470 000
1 9 8 9 ............ . . .  5 884 68 15,7 77 390 7 690 9 460 2 582 000
1 9 9 0 ............ . . .  5 867 67 15,7 77 458 7 730 9 650 2 670 000
1 9 9 1 ............ . . .  5 874 69 15,7 77 740 7 730 9 650 2 718 000
1 9 9 2 ............ . . .  5 874 70 15,7 77 907 n. 15 000 7 730 9 650 2 742 000
1 9 9 3 ............ . . .  5 885 70 16,9 78 065 7 800 9 700 2 763 000
1 9 9 4 ............ . . .  5 880 70 16,9 78 280 7 800 9 700 2 791 000
1 9 9 5 ............ . . .  5 880 75 16,9 78 403 7 800 9 7 0 0 2 796 000
I Ml. rampit ja lauttavälit — Inkl. ramper och färjleder -  Incl. ramps and ferry routes.
Lähteet -  Källor -  Sources: VR-Yhtymä Oy; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tielaitos; Merenkulkulaitos; Suomen PT Oy -  VR-Group Ab, Helsingfors stads trafikverk; 
Vägverket; Sjöfartsverket; PT Finland Ab -  VR-Group Ltd; Communal Traffic Department o f  Helsinki; Finnish N ationa l Road Adm inistration; Finnish M aritim e  Adm inistration; 
PT Finland Ltd.
239. Henkilöliikenteen kuljetuskapasiteetti, 1960-1995 
Persontransportkapacitet 1960-1995






























Sitt- och sovplatser 
Seats and berths
Istuma- ja seisomapaikkoja 
Sitt- och ståplatser 













1960 .......... . . .  7 8 1 7 0 26 400 176 000 1 012
1965 .......... . . .  78  647 24 870 223 000
1970 .......... . . .  67 262 24 060 3 391 000 310 000 33 000 1 947
1975 .......... . . .  71 991 21 750 4 8 8 6  000 3 6 5 0 0 0 41 000
1980 .......... . . .  7 5 6 8 5 19 1 3 0 61 01  000 3 9 2 0 0 0 51 000 4 543
1985 .......... . . .  71161 14 7 5 0 16 800 7 728 000 409 000 48 500 5 231
1986 .......... . . .  70 526 15 1 0 0 16 800 8 1 0 0  000 414 000 52 800 5 958
1987 .......... . . .  67 015 14 480 16 800 8 4 9 7  000 432 000 5 0 1 0 0 5 975
1988 .......... . . .  65 200 14 480 16 800 8 987 000 431 000 50 500 6 985
1 9 8 9 ............ . . .  65 423 14 480 16 800 56 700 7 1 1 9
1 9 9 0 ............ . . .  65 937 14480 16 800 56 200 7 267
1 9 9 1 ............ . . .  66 639 14 3 8 0 16 800 54 000 7 531
1 9 9 2 ............ . . .  66 308 14 3 8 0 16 800 56 500 7 738
1 9 9 3 ............ . . .  64 715 14 080 16 800 58 200 8 845
1 9 9 4 ............ . . .  64 202 13 880 16 800 9 3 1 2  000 374 000 5 9 7 0 0 8 601
1 9 9 5 ............ . . .  63 481 13 780 16 800 9 4 5 7  000 374 000 59 730 7 251
’ ) Mi. kuljettaja -  Inkl. förare -  Incl. driver.
Lähteet -  Källor -  Sources: VR-Yhtymä Oy; Helsingin kaupungin liikennelaitos; Tilastokeskus; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos -  VR-Group Ab; Helsingfors stads trafikverk; 
Statistikcentralen; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  VR-Group Ltd; Communal Traffic Department of Helsinki; Statistics Finland; Finnish Maritime Administration; Civil 
Aviation Administration
L I I K E N N E  S A M F Ä R D S E L
T R A N S P O R T  A N D  C O M M U N IC A T IO N S
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240. Kotimaanliikenteen tavarankuljetussuorite, 1960-1995 
Inrikes godstransportprestation, 1960—1995
Volume o f  domestic fre igh t tra ffic , 1960-1995
Liikennemuoto -  Transportsätt- M ode o f  transport Tavaraliikenne
Vuosi Rautatieliikenne Tieliikenne-V'ägtrafik -  Road tri}ffic Alusliikenne ja Uitto Lentoliikenne
yhteensä
Godstrafik










>  3 500 kg
Fartygstrafik o< 
massgodset 
Shipping and  
dredged spoils
:h Floating A ir  tra ffic
totalt
Freight tra ffic  
to ta l
Mrd. tkm -  Bill'ion tonnekm
1960.............. . . .  4,9 0,2 2,1 0,0
1965.............. . . .  5,2 1,0 2,2 0,0
1970.............. . . .  6,3 13,2 2,4 2,0 0,0 23,8
1975.............. . . .  6,4 15,4 2,6 1,8 0,0 26,2
1980.............. . . .  8,3 18,4 0,5 17,9 3,4 1,8 0,002 31,9
1985.............. . . .  8.1 20,8 0,7 20,1 2.7 1,5 0,002 33,0
1986.............. . . .  7.0 21,4 0,7 20,7 3.0 1,5 0,002 32,8
1987.............. . . .  7,4 22,7 0,8 21,9 2.9 1.3 0,003 34,3
1988 .............. . . .  7,8 23,5 0,8 22,7 2,7 1,3 0,003 35,4
1989 .............. . . .  8,0 25,7 0,8 24,9 2,7 1,2 0,002 37,5
1990 .............. . . .  8,4 26.3 0,9 25,4 3,0 1,1 0,002 38,8
1991............... . . .  7,6 24.7 0,9 23,8 2,7 0.8 0,002 35,8
1992.............. . . .  7,8 24,7 0.9 23,8 2,8 0,5 0,002 35,8
1993.............. . . .  9,3 25,0 0.9 24,1 3,0 0.4 0,002 37,7
1994.............. . . .  9,9 25,7 0,9 24,8 3,3 0,3 0.003 39,2
1995.............. . . .  1 ) 9,3 23,2 0,9 22,3 2,9 0,4 0,003 35,8
') Vaunukuormaliikenne vuodesta 1995 alkaen — Vagnlasttrafiken fr.o.m. året 1995- Since 1995 wagon loads traffic.
Lähteet- Källor- Sources: VR-Yhtymä Oy; Tielaitos; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos—VR-Group Ab; Vägvärket; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  VR-Group Ltd; Finnish 
N ationa l Road Adm inistration; Finnish M aritim e Adm inistration; Civil Aviation Adm inistration
241. Kotimaanliikenteen henkilökuljetussuorite, 1960-1995 
Inrikes persontransportprestation, 1960-1995
Volume o f  domestic passenger traffic, 1960-1995
Liikennemuoto -  Transportsätt -  M ode o f  transport Yhteensä Joukko­







Rautatie- Raitiotie- Metroliikenne Moottoripyö- 
liikenne liikenne Metrotrafik rät ja mopot 
Järnvägstrafik Spårvägstrafik Underground Motorcycklar 
R ailw ay tra ffic  Tramway tra ffic  och mopeder 





















Mrd. henkilö-km -  Mrd personkm -  B illion passenger-km
1 9 6 0 . ..
1 9 6 5 . ..
1 9 7 0 . ..
1 9 7 5 . ..
1 9 8 0 . . .
1 9 8 5 . . .
1 9 8 6 . . .
1 9 8 7 . . .
1 9 8 8 . . .
1 9 8 9 . . .
1 9 9 0 . ..
1 9 9 1 . ..
1 9 9 2 . ..
1 9 9 3 . ..
1 9 9 4 . ..
1 9 9 5 . ..
. 2,3 0,1 . .  . .  
. 2,0 0,1 . .  . .  
. 2,2 0,1 . .  . .  
. 3,1 0,1 . .  . .  
. 3,2 0,1 . .  0,8
. 3,2 0,1 0,2 0,8 
. 2,7 0,1 0,2 0,8 
. 3,1 0,1 0,2 0,8 
. 3,1 0,1 0,2 0,8 
. 3,2 0,1 0,2 0,8 
. 3,3 0,1 0,3 0,8 
. 3,2 0,1 0,2 0,9 
. 3,1 0,1 0,3 0,9 
. 3,0 0,1 0,3 0,9 
. 3,0 0,1 0,3 0,9 

















































































Lähteet -  Källor -  Sources: VR-Yhtymä Oy; Tielaitos; Merenkulkulaitos; Ilmailulaitos -  VR-Group Ab; Vägvärket; Sjöfartsverket; Luftfartsverket -  VR-Group Ltd; Finnish 
N ationa l Road Adm inistration; Finnish M aritim e  Adm inistration; Civil Aviation Adm inistration
L I IK E N N E  -  S A M F Ä R D S E L
TRANSPORT A N D  C O M M U N IC A T IO N S
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242. Liikenteessä kuolleet, 1960-1994 







R ailway tra ffic
Muu maaliikenne 
Övrig landtrafik 
Other overland tra ffic
Vesiliikenne 
Vattentrafik 
W ater tra ffic
Lentoliikenne 
Flygtrafik 




1960 ............................... ............................. 61 811 110 7 989
1965 ............................... ............................. 69 1 103 141 5 1 318
1970 ............................... ............................. 65 1 106 137 8 1 316
1975 ............................... ............................. 33 958 168 6 1 165
1980 ............................... ............................. 24 589 125 5 743
1 9 8 1 ............................... ............................. 19 597 106 2 724
1982 ............................... ............................. 22 588 127 10 747
1983 ............................... ............................. 20 631 117 3 771
1984 ............................... .............................  12 547 123 15 697
1985 ............................... .............................  18 561 95 5 679
1986 ............................... .............................  13 617 128 5 763
1987 ............................... .............................  22 581 100 6 709
1988 ............................... ............................. 17 669 111 15 812
1989 ............................... ............................. 20 770 137 14 941
1990 ............................... ............................. 32 680 109 4 825
1 9 9 1 ............................... ............................. 25 640 99 3 767
1992 ............................... .............................  21 636 97 8 762
1993 ............................... ............................. 11 516 100 9 636
1994 ............................... ............................. 17 507 82 1 607
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population S tatistics: causes o f  death
243. Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet1) sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet, 1960-1995 
Vägtrafikolyckor med personskada ’ ), dödade och skadade, 1960-1995
Road traffic accidents involving personal injury 1j  and persons killed and injured, 1960-1995
Onnetto- Alkoholi- Kuolleet -  Döda - K i l le d  Loukkaantuneet- Skadade - In ju re d
muuoet tapaukset
Olyckor Alkoholfall Yhteensä /1 00 000 /100 milj. Jalan­ Polkupyö­ Moottori­ Henkilö- Yhteensä / I 00 000 /1 00 milj.
Vuosi Accidents Alcohol Totalt asukasta auto-km kulkijat räilijät pyöräilijät autoilijat2) Totalt asukasta auto-km
År cases Total /1 00 000 /100 milj. Gående Cyklister ja mopoilijat Person- Total /1 00 000 /1 00 milj.
Year invånare bilkm Pedest­ Cyclist Motor- bilisterz) invånare bilkm









1 9 6 0 . . . . 8 054 765 17,3 11 9 7 1 6 220 143
1 9 6 5 . . . . 12 221 1 049 22,8 9 1 5 9 1 4 346 135
1 9 7 0 . . . . 11 439 1 353 1 055 22,9 6 322 151 133 354 16 028 347 94
1 9 7 5 . . . . 10337 1 598 910 19,4 3,7 264 137 134 319 14 157 301 58
1 9 8 0 . . . . 6 7 9 0 818 551 11,5 2.1 139 107 64 202 8 442 177 32
1981 . . . . 7 1 7 3 847 555 11,6 2,0 131 104 76 212 9 072 189 33
1 9 8 2 . . . . 7 402 913 569 11,8 2,0 156 82 47 256 9 1 1 7 189 32
1 9 8 3 . . . . 7 673 861 604 12,5 2,1 152 99 55 259 9 373 194 32
1 9 8 4 . . . . 7 543 871 541 11,1 1,8 148 86 47 232 9 1 9 8 189 31
1 9 8 5 . . . . 7 759 932 541 11,1 1,7 126 93 60 237 9 563 195 31
1 9 8 6 . . . . 8 708 1 107 612 12,5 1,9 135 84 54 304 10 762 219 33
1 9 8 7 . . . . 8 636 1 116 581 11,8 1,7 136 86 47 278 10 752 218 31
1 9 8 8 . . . . 9 569 1 276 653 13,2 1,8 131 69 61 351 11 909 241 33
1 9 8 9 . . . . 9 682 1 558 734 14,8 1,9 167 103 60 352 12 042 243 31
1 9 9 0 . . . . 10 175 1 626 649 13,0 1.6 105 101 55 343 12 758 255 32
1991 . . . . 9 3 7 4 1 554 632 12,6 1,6 130 71 62 333 11 547 231 29
1 9 9 2 . . . . 7 882 1 205 601 12,0 1,4 116 88 37 320 9 899 197 23
1 9 9 3 . . . . 6 1 4 7 894 484 9,5 1,2 86 67 26 274 7 806 154 19
1 9 9 4 . . . . 6 245 789 480 9,4 1,1 87 63 32 262 8 080 158 19
1 9 9 5 . . . . 7 8 1 2 1 103 441 8,6 1,0 72 74 33 231 10191 199 24
1) Poliisin tietoon tulleet -  Polisanmälda -  Known topolice.
2) Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat -  Inkl. både förare och passagerade -  Incl. both drivers and passengers.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -S F  Business Statistics: transport and tourism
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244. Yleiset tiet vuosien 1960-1996 alussa
Allmänna vägar i början av åren 1960-1996
Public roads at 1 January 1960-1996
Lukuun ottam atta A hvenanm aata -  Exkl. Åland -  Excl. Aland
Yleisiä te itä  -  A llmänna vägar -  Public roads Päällyste
Beläggning
Pavement































lo ta it ' l 0) 



























km kpl -  st. - number
1 9 6 0 . . . . . . .  6 885 2 685 27 638 2) 30 063 67 271 _ - 553 203
1 9 6 5 . . . . . . .  6 6 0 9 2 552 29 731 2) 28 761 6 7 6 5 3 18 - 2 907 9 6 9 7 9 1 6 7
1 9 7 0 . . . . . . .  6 556 2 508 30 806 2) 32 109 71 979 108 - 7 242 14 284 50 389 9 348 114
1 9 7 5 . . . . . . .  6 7 6 0 3 390 29 776 33 415 73 341 166 26 10 776 18 527 43 976 8 973 106
1 9 8 0 . . . . . . .  7 341 3 671 29731 34 376 75 1 1 9 194 52 13 1 9 8 21 187 40 734 8 756 98
1 9 8 2 . . . . . . .  7 432 3 688 29 809 34 666 75 595 204 78 13 581 22 858 3 9 1 5 6 8 8 1 2 89
1 9 8 3 . . . . . . .  7 393 3 682 29 952 34 806 75 834 204 87 13 878 23 768 3 8 1 8 8 8 874 87
1 9 8 4 . . . . . . .  7 394 3 778 29 858 34 9 8 7 76 017 204 89 14151 25 039 36 827 8 971 88
1 9 8 5 . . . . . . .  7 408 3 773 30 024 35 031 76 235 204 93 14381 26 1 1 2 35 742 8 993 84
1 9 8 6 . . . . . . .  7 4 2 0 3 790 30 018 3 5 1 5 8 7 6 3 8 6 204 136 14 559 27 260 34 567 9 068 77
1 9 8 7 . . . . . . .  7 426 3 960 29 927 35 251 76 563 204 136 14730 28 259 33 574 9 089 69
1 9 8 8 . . . . . . .  7 432 3 955 30 064 35 296 76 747 204 156 14 993 29 052 32 702 9 1 5 0 68
1 9 8 9 . . . . . . .  7 437 3 991 30 087 3 5 3 5 4 76 869 214 189 15 344 29 615 31 910 9 238 67
1 9 9 0 . . . . . . .  7 461 4 033 30 046 35 505 77 045 215 194 15 606 30 082 31 357 11 583 66
1 9 9 1 . . . . . . .  7 458 4 032 30 072 35 517 77 080 225 201 15 756 30 561 30 763 11 691 65
1 9 9 2 . . . . . . .  7 457 4 039 30 080 35 7 0 7 77 283 249 201 16 078 30 877 30 328 12 1 1 5 62
1 9 9 3 . . . . . . .  7 457 4 042 30 1 7 0 35741 77 409 318 204 16 309 31251 29 849 12 1 9 8 60
1 9 9 4 . . . . . . .  7 486 4 1 0 7 3 0 1 0 4 35 802 77 499 337 222 16 605 31 632 29 262 12 577 60
1 9 9 5 . . . . . . .  5) 8 411 5) 4  350 b) 28 977 35 906 77 644 388 224 16 927 31 914 2 8 8 0 3 12 918 64
1 9 9 6 . . . . . . .  8 417 4 343 29 016 35 947 77 722 394 231 17211 32131 28 380 13 098 62
') Tielaitoksen hoidossa -  Underhålls av Vägverket -  Under control ofFinnra, Finnish National Road Administration.
2) Ml. kunnan ja kylätiet -  Inkl. kommunala vägar och byvägar -  Incl. municipal and village roads.
3) Vuodesta 1980 ilman ramppeja ja lauttavälejä — Fr.o.m. 1980 exkl. ramper och färjleder -  Since 1980, excl. ramps and ferry routes.
4) Vuodesta 1990 ml. putkisillat-Fr.o.m . 1990 inkl. rörbroar -  Since 1990, incl. steel culverts.
5) Tieverkon luokitus muuttunut v. 1 9 9 4 -Vägnätets klassifikation förändrats år 1994 -  Road network classification changed in 1994. 
Lähde -  Källa -  Source: Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Hoad Administration
245. Yleisten teiden liikennesuorite lääneittäin, 1995 
Trafikprestation på allmänna vägar länsvis, 1995
Traffic perform ance on pub lic  roads by province, 1995
Lähde -  Källa -  Source: Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Road Administration
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246. Valtion tieliikennemenot, 1960-1995 
Statens utgifter för vägtrafik, 1960-1995












































































































..  761 000 
*! 396 000 
409 000 
..  412 000
2) 396 057 




3 088 507 
3 148 053 
3 407 728
3 671 776 
4051 481
4 257 821 
4823 925
5 143 935 
5 632 846 
5 699 956 
5 304 890 

















































































































4 053 850 
4362110
4 854 445
5 141 375 
5711 108
6 142619 
6 618 433 
6 823 782 
6039068
4) 5 958 837 
4) 5 276 651
1) TIEL = Tielaitos -  W  = Vägverket -Finnra = Finnish National Road Administration.
Ml. hallinto- ja kalustomenot -  Inkl. förvaltnings- och inventaheutgifter -  Incl. expenditure on administration and machinery.
) Vuodesta 1993 pl. liikelaitokseksi muuttunut Ajoneuvohallintokeskus -  Fr.o.m. år 1993 exkl. Fordonsförvaltningscentralen som ombildatstill affärsverk -  Since 1993, excl.
the Vehicle Administration Centre, turned into an unincorporated central government enterprise.
4) Ei sisällä liikevaihto- ja arvonlisäveroja -  Exkl. omsättningsskatte- och mervärdesskatteutgifter -  Excl. turnover and value added taxes.
Lähde -  Källa -  Source: Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Road Administration
247. Autot valmistusmaittain vuoden 1995 lopussa
Bilar efter tillverkningsland vid utgången av år 1995
























Yhteensä -  T o ta l.................. 1 888072 8051 200895 48 231 20 245 2165 494 100 Totalt
% ............... 87,2 0,4 9,3 2,2 0,9 100 %
Japani -  Japan......................... 671 056 6 112 676 1 634 1 035 786 407 36,3 Japan
Saksa -  Germany.................... 571 566 853 48 566 9 993 6 555 637 533 29,4 Tyskland
Ranska -  France...................... 128 420 11 6 665 644 1 163 136903 6,3 Frankrike
Ruotsi -  Sweden .................... 89 292 6 607 896 21 185 1 821 119801 5,5 Sverige
Suomi -  Finland....................... 100 204 350 113 7 698 1 043 109 408 5,1 Finland
Venäjä -  Russia...................... 64199 543 27 26 64 795 3,0 Ryssland
Italia -  Ita ly .............................. 67 466 21 2 950 739 3 651 74 827 3,5 Italien
Iso-Britannia -  United Kingdom 41 236 40 5490 1 568 763 49 097 2,3 Storbritannien
A lankom aat-Netherlands . . . 40818 18 282 13 41 131 1,9 Nederländerna
USA........................................... 24841 15 11 766 866 958 38 446 1,8 USA
Espanja -  Spain ....................... 36 999 885 4 30 37 918 1,8 Spanien
TSekin tasavalta -  Czech Rep. . 12 678 26 9 1 12714 0,6 Tjeckien
Muu! - Other........................... 29 059 59 8 677 2 897 750 41 442 1,9 Ovriga
Ei tietoa -  Data not 
ava ilab le ............................. 10 238 71 1 642 685 2 436 15 072 0,7
Uppgift inte 
tillgänglig
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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248. Autojen liikennesuorite, 1960-1995 
Biltrafikprestation, 1960-1995

























































































Milj. auto-km -  Milj. bilkm -  Mill, automobile-km
1 9 6 0 ................. . . . .  2 320 310 1 260 250 4 1 4 0
1 9 6 5 ................. . . . .  5 7 2 0 410 1 520 480 8 1 3 0
1 9 7 0 ................. . . . .  9 520 420 1 650 790 12 380
1 9 7 5 ................. . . . .  13 500 6 3 8 0 430 210 1 770 610 1 010 460 16 710 7 660 2 4 3 7 0
1 9 8 0 ................. . . . .  14 800 7 380 430 210 1 840 550 1 030 520 18 100 8 660 2 6 7 6 0
1 9 82 ................. . . . .  15 600 7 810 440 220 1 870 530 1 190 540 1 9 1 0 0 9 1 0 0 28 200
1 9 83 ................. . . . .  16 200 7 970 450 220 1 860 530 1 290 560 19 800 9 350 2 9 1 5 0
1 9 8 4 ................. . . . .  16 900 8 040 450 220 1 870 530 1 350 580 20 570 9 370 29 940
1 9 8 5 ................. . . . .  17 760 8 2 1 0 460 210 1 950 510 1 440 610 21 610 9 540 31 150
1 9 8 6 ................. . . . .  18 390 8 450 460 210 2 080 500 1 590 670 22 520 9 830 3 2 3 5 0
1 9 8 7 ................. . . . .  19 690 8 950 460 210 2 040 500 1 6 9 0 710 23 880 10 3 7 0 34 250
1 9 8 8 ................. . . . .  21 260 9 470 460 210 2 080 510 1 770 750 25 570 10 940 36 510
1 9 8 9 ................. . . . .  22 640 10 040 470 200 2 1 7 0 510 1 870 810 27 1 5 0 11 560 3 8 7 1 0
1 9 9 0 ................. . . . .  2 3 1 1 0 1 0 3 2 0 490 190 2 300 490 1 990 870 27 890 11 860 39 750
1 9 9 1 ................. . . . .  22 910 10 220 470 180 2 080 450 1 9 9 0 870 27 450 11 720 3 9 1 7 0
1 9 9 2 ................. . . . .  22 800 13 250 460 180 2 060 440 2 050 1 110 27 370 14 9 8 0 4 2 3 5 0
1 9 93 ................. . . . .  22 480 13 020 460 180 2 090 440 2 050 1 110 27 080 14 7 5 0 41 830
1 9 9 4 ................. . . . .  22 350 13 050 450 180 2 1 2 0 460 2 030 1 090 26 970 14 7 8 0 41 750
1 9 9 5 ................. . . . .  22 580 13 1 8 0 440 180 2 1 7 0 470 2 050 1 100 27 240 14 930 4 2 1 7 0
Lähde -  Källa -  Source: Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Road Administration
249. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1960-1995 
Inregistrerade nya motorfordon, 1960-1995


























1 9 6 0 .......... . . .  23 550 653 9 1 3 0 7 431 198 40 962 14 667
1 9 6 5 .......... . . .  1 0 0129 704 8131 7 470 386 116 820 6 2 1 0
1 9 70 .......... . . .  9 2 1 0 4 726 16 983 5 322 336 115 471 4211
1 9 7 5 .......... . . .  11 7619 812 7 207 5 3 9 8 585 131 621 4 771
1 9 7 6 .......... . . .  92 707 914 8 241 4 7 2 6 545 107 133 3 937
1 9 7 7 .......... . . .  9 0 5 4 6 628 8 261 4 053 373 103 861 2 932
1 9 7 8 .......... . . .  8 1 1 7 5 614 6 905 3 987 344 93 025 1 916
1 9 7 9 .......... . . .  10 0132 589 8 1 9 9 4 487 348 11 3755 2 1 4 8
19 80 .......... . . .  103 760 641 11 594 5 069 565 121 629 2 942
1 9 8 1 .......... . . .  105 628 556 12 898 4 8 1 6 522 124 420 3 234
1 9 8 2 .......... . . .  128761 535 13 498 4 1 7 6 560 147 530 3 952
1 9 8 3 .......... . . .  12 0174 596 13 463 4 093 616 138 942 4 859
1 9 8 4 .......... . . .  127 655 482 13 826 3 856 593 146 412 4 545
1 9 8 5 .......... . . .  138 976 471 13 931 3 676 616 157 670 4 416
1 9 8 6 .......... . . .  144 021 490 15 266 3 772 712 164 261 3 557
1 9 87 .......... . . .  152 327 550 17 442 4 0 9 6 1 202 1 7 5617 3 250
1 9 88 .......... . . .  17 4479 570 21 602 4 2 5 2 1 647 2 0 2 5 5 0 3 709
1 9 8 9 .......... . . .  177 610 557 3 0 4 8 0 4 904 2 2 1 5 215 766 4 464
1 9 9 0 .......... . . .  139 742 453 2 5 1 8 4 4 1 9 4 2 530 17 2103 5 096
1 9 9 1 .......... . . .  92 979 343 12 758 2 1 8 8 1 662 10 9930 3 223
1 9 9 2 .......... . . .  68 891 201 8 1 3 8 1 230 1 039 79 499 2 029
1 9 93 .......... . . .  56 003 191 4 1 3 9 921 61 254 1 232
1 9 9 4 .......... . . .  67 434 203 3 380 2 1 1 8 7 3 1 3 5 855
1 9 9 5 .......... . . .  8 0 1 4 5 315 6 7 1 2 3 576 90 748 1 007
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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250. Rekisteröidyt moottoriajoneuvot vuosien 1960-1995 lopussa 
Inregistrerade motorfordon vid utgången av åren 1960-1995




































Per 1 000 
invånare 

















1960 .......................... 183 409 41 10 052 5 778 19 751 45 839 24 466 2 1 1 5 256 892 58
1965 .......................... 454 854 99 10 254 6 951 35 922 43 636 22 355 3 493 544 856 118
1970 .......................... 711 968 151 9 809 8 1 1 6 56 707 4 6 1 9 5 23 363 5 024 828 010 176
1975 .......................... 996 284 211 10 063 8 651 77 546 50 905 24 202 6 581 1 139 967 241
1976 .......................... 1 032 884 218 10 263 8 841 81 792 50 887 23 990 7 069 1 181 473 250
1977 .......................... 1 075 399 227 10 005 8 771 85 920 50 295 23 787 7 261 1 227 646 259
1978 .......................... 1 11 5265 235 9 930 8 786 88 642 50 479 23 883 7 630 1 270 802 268
1979 .......................... 1 169 501 246 10 0 1 8 8 826 91 339 51 756 24 347 8 1 3 6 1 329 558 279
1980 .......................... 1 225 931 257 10 022 8 963 96 624 52 527 24 6 6 9 8 782 1 392 827 292
1981 .......................... 1 2 7 9192 267 9 941 9 054 102 303 52 698 24 584 9 384 1 452 631 303
1982 .......................... 1 352 055 281 10 060 9 066 108 684 52 996 24 415 9 896 1 532 697 319
1983 .......................... 1 410 438 291 9 925 9 1 0 2 114 775 53 056 24 357 10 585 1 597 956 330
1984 .......................... 1 473 975 303 9 985 9 069 121 162 52 622 24 219 11 159 1 667 987 343
1985 .......................... 1 546 094 316 9 9 1 3 9 0 1 7 127 618 52 019 24 020 11 867 1 746 615 357
1986 .......................... 1 619 848 330 10 1 2 8 9 1 6 6 135 718 51 747 24 018 12 470 1 8 2 8 9 4 9 373
1987 .......................... 1 698 671 344 10 249 9 233 146 219 51 956 24 298 13 640 1 9 1 9 7 1 9 390
1988 .......................... 1 795 908 363 10 406 9 229 160 901 52 736 2 4 8 2 0 15 392 2 0 3 4 1 6 6 412
1989 .......................... 1 908 971 385 9 9 1 5 9 306 189 955 54 1 3 9 25 1 9 3 18161 2 180 532 440
1990 . ........................ 1 938 856 390 10 5 1 2 9 3 2 7 209 558 54 599 25 902 20 719 2 233 059 449
1991 .......................... 1 922 541 382 10 595 8 968 212 499 51 891 25 703 2 2 1 6 8 2 218 067 444
1992 .......................... 1 936 345 385 10 578 8 665 214 703 47 862 24 269 22 941 2 230 516 444
1993 .......................... 1 872 933 370 10 483 8 255 207 622 45 487 23 312 21 712 2 156 009 426
1994 .......................... 1 872 588 369 10 327 8 054 202 614 46 786 24 200 20 908 2 150 950 422






M o to r cycles
Traktorit
Traktorer




























A ll tra ilers
1960 .............. .........  103 463 87 077 822 7 343
1965 .............. .........  76 507 139 429 2 404 9 408
1970 .............. .........  4 4 1 3 9 169 428 4 431 3 1 7 3 5 209 10 635 19017
1975 .............. .......... 49 085 203 302 7 206 9 568 4 7 9 5 26 265 12 334 52 962
1976 .............. .......... 46 927 210 588 7 531 11 575 4 6 2 5 3 6 3 7 9 1 3 1 4 4 65 723
1977 .............. .......... 44 915 217 404 7 927 13 746 4 504 48 617 14 570 81 437
1978 .............. .........  43 1 9 7 223 817 8 327 16 1 9 5 4 444 61 969 15 771 98 379
1979 .............. .......... 42 813 232 393 8 868 18 583 4 569 7 6 4 5 7 17 285 116 894
1980 .............. .......... 43 377 241 339 9 828 20 998 4 655 9 2 1 1 7 19 004 136 774
1 9 8 1 .............. .......... 44 060 251 207 10 758 2 3 1 5 3 4 727 109 595 20 402 157 877
1982 .............. .......... 45 801 261 773 12 059 25 507 4 8 7 4 128 964 22 206 181 551
1983 .............. .......... 47 905 270 586 13 276 27 980 5 1 6 6 151 711 24 075 208 932
1984 .............. .......... 49 780 279 596 14515 30 782 5 223 172 959 25 486 2 3 4450
1985 .............. .......... 50 738 286 702 15 1 3 4 33 444 5 243 194 492 25 268 258 447
1986 .............. .......... 48 1 4 7 286 654 15142 37 374 5 480 211 287 26 407 280 548
1987 .............. .......... 50 909 2 9 4982 16510 41 914 5 571 237 258 2 8 1 7 2 31 2 9 1 5
1988 .............. .......... 51 988 300 034 17 513 4 7 1 0 3 5 654 258 628 3 0 1 5 6 341 541
1989 .............. .......... 55 490 308 414 18 941 377 218
1990 .............. .......... 6 0 1 7 0 316 870 20 249 60 090 6 291 301 207 37 517 407 341
1 9 9 1 .............. .......... 62 287 319 365 20 540 59 202 5 821 3 1 8 1 2 5 37 663 423 202
1992 .............. .........  63 843 319 305 20 481 60 882 5 604 331 425 39 684 440 098
1993 ............... .......... 6 4 0 2 5 317 421 20 401 6 0 3 3 6 5 573 3 4 4263 39 509 452 273
1994 ............... .......... 64 4 8 7 317 829 20 693 59 638 6 262 357 618 39 999 466 194
1995 .............. .......... 65 095 319 587 21 549 59 667 7 1 6 0 371 987 42 041 480 855
’ ) Vuodesta 1990 pl. Ahvenanmaan maakunta-F r.o .m . 1990 exkl. Landskapet Å land -  From 1990 excl. the Autonomous Territory o f  the Å land  Islands. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Y ritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
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1 610 767 
1 628 406 
1 646 095 
1 667 143 
1 685 200
1 164 978 
1 191 669 
1 215 823 
1 242 834  
1 2 6 8766
2 7 7 5  745 
2 820 075 
2 861 918 
2 9 0 9  977 
2 9 5 3  966
Vuosi ja ajokorttiluokka 
År och körkortsklass 
Year and type o f  driving  
licence

























































43 1 3 7
2 886 
10721
4 1 0 6
15 018
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Vuosi ja ajokorttiluokka 
År och körkortsklass 
Year and type of driving 
licence
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1 4 5755  
31



















1 811 323 
56 919












'I Ilman Ahvenanmaata -  Exkl. Åland -  Excl. Åland.
2) Suomessa siirryttiin kaksivaiheiseen ajokorttijärjestelmään 1.10.1989. Uudistuksen yhteydessä muutettiin tilastointitapaa. Nykyisen tilastoinnin perusteena on ajokortin 
luovutus, josta myös ajo-oikeus alkaa -1.10.1989 övergick man i Finland till att bevilja körkort i tvä skeden. I samband med revideringen ändrades statistikföri ngsmetoden. 
Nu uppgörs statistiken enligt när körkortet utlämnats, dvs. tidpunkten då också rätten att köra träder i kraft -  Finland changed over to a two-stage system o f driving  
licences as from 1 October 1989. The reform  also involved a revision o f  the s ta tis tica l methodology. The statistics are n ow  based on those delivered, the delivery o f 
the licence, also marking the beginning o f  the r igh t to  operate the vehicle.
3) Henkilön ensimmäinen, auton ajo-oikeuden antava ajokortti. Tarkoittaa samaa kuin 1 -vaiheen ajokortti -  En persons första körkort som ger rätt att köra bil, dvs. detsamma 
som första skedets körkort -  A  person's f irs t driving licence, entitling  the holder to operate a  motorcar.
lähde -  Källa -  Source: Ajoneuvohallintokeskus -  Fordonsförvaltningscentralen -  Vehicle Adm inistration Centre
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252. Rautateiden rataverkko ja liikennekalusto, 1960-1995 
Järnvägarnas bannät och trafikfordon, 1960-1995





Length o f  line
Raidepituus 
Spårlängd 
Length o f  tracks
Liikennepaikkoja
Trafikplatser

















































km määrä -  antal -  number
1960 .......... . .  5 314 - 8 1 6 6 - 594 923 1 517 971 1 495 26 543 995
1965 .......... . .  5 458 - 9 560 - 547 1 0 1 9 1 566 1 2 6 5 1 380 26 887 1 001
1970 .......... . .  5 804 66 8 795 393 914 1 307 1 163 1 080 25 045 901
1975 .......... . .  5 9 1 8 394 8 938 653 349 725 1 074 1 188 1 055 24 862 731
1980 .......... . .  6 075 922 9 1 5 6 1 381 319 605 924 1 020 1 102 23 848 435
1985 .......... . .  5 877 1 447 8 931 2 541 296 393 689 936 1 157 2 0 1 3 0 376
1986 .......... . .  5 878 1 445 8 936 2 541 295 386 681 923 1 144 2 0 1 2 5 303
1987 .......... . .  5 863 1 445 8921 2 541 290 366 656 886 1 0 8 6 19 399 300
1988 .......... . .  5 8 6 3 1 636 8 921 2 777 263 347 610 836 1 042 18 752 287
1989 .......... . .  5 8 6 3 1 636 8 933 i m 241 325 566 822 994 17 960 326
1990 .......... . .  5 846 1 663 8 844 2 812 231 276 507 804 1 003 17 200 414
1991 .......... . .  5 853 1 664 8 676 2 828 221 262 483 810 1 016 ’ 116 022 413
1992 .......... . .  5 853 1 682 8 836 2 851 220 244 464 789 1 021 1 5 9 1 4 391
1993 .......... . .  5 8 6 4 1 713 8 991 2 913 217 258 475 788 10 05 15 859 380
1994 .......... . .  5 8 5 9 1 9 5 0 8 9 1 5 3 235 198 284 482 784 1 004 15 8 1 3 361
1995 .......... . .  5 859 2 054 8 977 3 371 196 284 480 774 994 15 8 1 6 346
'  I Rekisteröinti muuttunut -  Registreringen ändrad -  Change in registration.
Lähteet -  Källor -  Sources: VR-Yhtymä Oy; TK, Y ritystilastot: liikenne ja  matkailu -  VR-Group Ab; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  VR-Group Ltd; SF, Business 
Statistics: transport and tourism
253. Rautateiden kaupalliset liikennesuoritteet 1960-1995 
Järnvägarnas kommersiella trafikprestation, 1960-1995

























1 000 1 000 000 km 1 000 tonnia 
ton -  tons
1 000 000 km
1960 ................... ..............  36 603 2 343 64,0 19 041 4 865 255,5
1965 ................... ..............  31 171 2 050 65,8 20 556 5 1 8 3 252,1
1970 ................... ..............  23 357 2 1 5 6 92,3 23 620 6 270 265,5
1975 ................... ..............  35  546 3 1 3 5 88,2 22 657 6 4 3 8 284,2
1980 ................... ..............  39  310 3 2 1 6 81,8 29 574 8 3 3 5 281,8
1985 ................... ..............  40 419 3 224 79,8 30781 8 067 262,1
1986 ................... ..............  34  763 2 676 Z L Q 27 783 6 952 250,2
1987 ................... ..............  4 5 7 5 9 3 062 66,9 30 1 0 8 7 403 245,9
1988 ................... ..............  46  226 3 1 4 7 68,1 33 006 7 816 236,8
1989 ................... ..............  45  536 3 208 70,4 33 639 7 958 236,6
1990 ................... ..............  4 5 9 9 8 3 331 72,4 34 562 8 357 241,8
1991 ................... ..............  4 5 7 9 5 3 230 70,5 31 065 7 634 245,7
1992 ................... ..............  45101 3 057 67,7 32 587 7 848 240,8
1993 ................... ..............  4 4 3 6 2 3 007 67,8 37 869 9 259 244,5
1994 ................... ..............  43 989 3 037 69,0 4 0 1 5 0 9 949 247,8
1995 ................... ..............  4 4 4 2 0 3 1 8 4 71.7 ') 39 387 ' ) 9 293 235,9
' I  Vaunukuormaliikenne vuodesta 1995 alkaen -  Vagnlasttrafiken fr.o.m. året 1995 -  Since 1935 wagon loads traffic.
Lähteet -  Källor -  Sources: VR-Yhtymä Oy; TK, Y ritystilastot: liikenne ja  m atkailu -  VR-Group Ab; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  VR-Group Ltd; SF, Business 
Statistics: transport and tourism
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254. Rautateiden junasuoritteet, 1960-1995
Järnvägarnas transportprestation, 1960-1995




Junakilometrit -  Tågkilometer -  Train-kilometers
Henkilöliikenteen junat 
Tåg inom persontrafiken 
Trains in passenger tra ffic
Tavaraliikenteen junat 
Tåg inom godstrafiken 























1960.......................... _ _ 21 565 _
1965.......................... 26 275 - 13 971 - 40 246 -
1970.......................... 21 751 808 18 872 1 40 623 809
1975.......................... 21 034 5 578 17 254 625 38 288 6 203
1980.......................... 15 824 9 783 14 6 6 0 4 6 6 7 30 484 14 450
198 5 ........................
198 6 .......................
10 3 2 9




9 4 8 0
8 1 0 7  
7 025
21 277 
18 4 1 4
22 224 
1 9 9 1 4
1987.......................... 9 820 14 680 10 102 8 0 9 6 19 922 22 776
1988.......................... 9 1 3 9 14 736 10 1 4 5 8 0 1 2 19284 22 748
1989.......................... 7 815 14 1 7 6 9 0 3 4 7 982 16 849 2 2 1 5 8
1990.......................... 7 909 16 329 8761 8 027 16 670 24 356
1991.......................... 7 893 16 822 8 1 1 7 7 282 16 0 1 0 2 4 1 0 4
1992.......................... 8 1 2 4 17 450 7 777 6 8 4 6 15 901 24 296
1993.......................... 7 653 17 516 8 398 7 309 16051 24 8 2 5
1994.......................... 7 376 17 369 8 866 7 7 3 3 16 242 25 1 0 2
1995-.......................... 5 7 6 6 19 208 8 694 7 305 14 460 26 513
Lähteet -  Källor -  Sources: VR-Yhtymä Oy; TK, Y ritystilastot: liikenne ja  matkailu -VR -G roup Ab; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  VR-Group Ltd; SE Business 
Statistics: transport and tourism
255. Rautateiden henkilöliikenne liikennelajeittain, 1960-1995 
Järnvägarnas persontrafik efter trafikslag, 1960-1995











N ärtrafik i 
Helsingforsregionen 
Commuter tra ffic  










N ärtrafik i 
Helsingforsregionen 
Commuter tra ffic  




1 000 000 1 000 000 km
1 9 6 0 . . . 36,6 2 342,9
1 9 6 5 . . . 31,2 2 049,6
1 9 7 0 . . . 23,4 21 56 ,2
1 9 7 5 . .. ...................  13,6 21,9 35,5 2 643,2 492,0 31 35 ,2
1 9 8 0 . . . ...................  11,2 28,1 39,3 2 480,5 735,1 3 215,6
1 9 8 5 . .. ...................  10,7 29,7 40,4 2 559,1 664,9 3 224,0
1 9 8 6 . . . ...................  8,8 26,0 34,8 21 13 ,3 562,3 2 675,6
1 9 8 7 . . . ...................  10,2 35,6 45.8 2 444,6 617,0 3 061,6
1 9 8 8 . . . ...................  10,6 35,6 46,2 2 514,0 633,0 3 147,0
1 9 8 9 . . . ...................  11,0 34,5 45,5 2 614,4 593,5 3 207,9
1 9 9 0 . . . ...................  11,4 34,6 46,0 2 728,6 602,3 3 330,9
1 9 9 1 . .. ...................  11,4 34,4 45,8 2 646,4 583,7 3 230,1
1 9 9 2 . . . ...................  11,1 34,0 45,1 24 80 ,3 576,9 3 057,2
1 9 9 3 . . . ...................  11,0 33,4 44,4 2 437,2 569,3 3 006,5
1 9 9 4 . . . ...................  10,9 33,1 44,0 2 468,0 568,8 3 036,8
1 9 9 5 . . . ...................  11,3 33,1 44,4 2 613,8 570,6 31 8 4 ,4
Lähteet -  Källor -  Sources: VR-Yhtymä Oy; TK, Yritystilastot: liikenne ja  matkailu -  VR-Group Ab; SC, Företagsstatistik: transport och turism  -  VR-Group Ltd; SF, Business 
Statistics: transport and tourism
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256. Rautateiden tavaraliikenne, 1960-1995 
Järnvägarnas godstrafik, 1960-1995




Kaupallinen liikenne -  Kommersiell tra fik  -  Commercial tra ffic VR:n oma tavara 
VR:s eget gods 













1 000 tonnia -  ton - tons
1960 ............ . . . .  18618,0 77,0 346,0 19 041,0 1 152,0
1965 ............ . . . .  19182,0 757,0 65,0 552,0 20 556,0 779,0
1970 ............ . . . .  22 372,9 651,6 79,9 515,4 23 619,8 1 222,3
1975 ............ . . . .  21 799,6 560,2 64,6 232,7 22 657,1 1 735,0
1980 ............ . . . .  28 922,7 464,9 24,2 162,1 29 573,9 1 409,6
1985 ............ . . . .  29 988,3 646,6 2,8 143,0 30 780,7 692,9
1986 ............ . . . .  26 922,9 752,5 2,0 105,4 27 782,8 653,1
1987 ............ . . . .  28 993,6 993,5 2,6 118,0 30 107,7 645,5
1988............ . . . .  31 766,3 1 129,5 3,1 106,8 33 005,7 666,1
1989 ............ . . . .  32 188,1 1 335,1 3,3 112,0 33 638,5 672,5
1990 ............ . . . .  33 034,3 1 447,7 2,6 111 34 562,3 325,0
1991............ . . . .  29 814,1 ’ ) 1 245,3 - 5,9 31 065,3 310,7
1992 ............ . . . .  31 205,8 1 381,0 - - 32 586,8 332,8
1993 ............ . . . .  36 109,1 1 759,4 - - 37 868,5 246,2
1994 ............ . . . .  38 414,1 1 735,9 - - 40150,0 332,1
1995 ............ . . . .  39387,0 - - 39 387,0 211,0
’ ) M l .  k iito ta va ra  -  Inkl. expressgods -  Incl. express parcels.
L ä h t e e t -  K ä l lo r -  Sources: V R -Y h ty m ä  Oy; TK, Y n t/s t i la s to t:  liik e n n e  ja  m a tka ilu  - V R -G r o u p  A b ; SC , F ö re tag ss ta tis tik : tra n sp o rt och tu rism  — VR-GroupLtd; SF,Business 
Statistics: transport and tourism
257. Vesitieverkon pituus rannikolla ja sisävesillä, 1995 
Vattenledernas längd vid kusten och i insjövatten, 1995




Kulkusyvyys, m -  Seglationsdjup, m -  Sailing depth, m




Suomenlahti -  Finska viken -  Gulf o f Finland................
Saaristo-ja Selkämeri -  Skärdgårds-och Bottenhavet -
Archipelago Sea and Bothnian Sea.............................
Perämeri -  Bottenviken -  Bothnian B a y .......................































In land w aterw ay
Merkityt väylät, kulkusyvyys 
Märkta farleder, seglationsdjup 










0-2,3 2.4-4.1 4 .2 -
km
Vuoksen vesistö -  Vuoksens vattendrag -  Vuoksi water­
course ...........................................................................
Kymijoen vesistö -  Kymmene älvs vattendrag -  KymiRivei
watercourse.................................................................
Kokemäenjoen vesistö- Kumo älvs vattendrag -  Kokemä­
ki Biver watercourse ...................................................
Oulu-, li- ja Kemijoen vesistöt -  Ule, li och Kemi älvs 
vattendrag -  Oulu, l i  and Kemi Biver watercourse .. 
Muut vesistöt -  Övriga vattendrag -  Other watercourses






























Lähde — Källa — Source: Merenkulkulaitos -  S jöfartsverket -  Finnish M aritim e Adm inistration
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258. Kanavaliikenne, 1980-1995 
Kanaltrafik, 1980-1995
Traffic through canals, 1980-1995























m ilj.t-m ///. t 1 000 henkilöä - 1  000 personer -  1 0 00 persons
19RD ........................  0,92 0,39 1.31 30 14 44
19R5 ........................  1,31 0,04 1,35 15 10 25
19RR ........................  1,61 0,06 1,67 17 31 48
19R9 ........................  1,64 0,06 1,70 14 32 46
iqqn ........................  1,77 0,06 1,83 14 37 51
iqqi ........................  1,52 0,05 1,57 17 28 45
199? ........................  1,52 0,04 1,56 14 27 41
1993 ........................  1,39 - 1,39 13 31 44
1994 ........................  1,54 - 1,54 16 21 37
1995 ........................  1,57 - 1,57 13 40 53
B. Valtion muiden sulkukanavien kautta kulkenut liikenne-T ra f ik  genom andra statliga slusskanaler -  Traffic through other 
nationa l lo ck  canals






















milj. t -  mill, t 1 000 henkilöä - 1  000 personer -  1 0 0 0 persons
iqfin ........................  0,51 6,54 7,05 68 84 152
19R5 ........................  0,56 6,71 7,27 68 108 176
19RR ........................  0,62 4,52 5,14 91 164 255
19R9 ........................  0,60 4,31 4,91 92 186 278
199(1 ........................  0,60 3,80 4,40 88 184 272
1991 ........................  0,57 2,80 3,37 84 201 285
199? ........................  0,74 2,44 3,18 77 189 266
1993 ........................  0,72 1,81 2,53 84 168 252
1994 ........................  0,87 2,22 3,09 201 234 435
1995 ........................  0,88 2,65 3,53 130 190 320
Valtion sulkukanavien tavaraliikenne, 1980-1995 
Godstrafik genom statliga slusskanaler, 1980-1995
Freight tra ffic  through national lock  canals, 1980-1995
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259. Kotimaan vesiliikenteen ’ ) matkustajamäärä ja henkilökuljetussuorite, 1960-1995 
Antal passagerare och persontransportprestation i inhemsk vattentrafik ’ ), 1960-1995





























1960 ............................. .......... 1511 40 1 551 7 045 1 101 8 1 4 6
1965 ............................. .......... 1 920 53 1 973 20 1 6 7 2 871 23 038
1970 ............................. .......... 2 527 118 2 645 43 254 12 561 55 815
1975 ............................. .......... 1 9 6 8 245 2 213 33 718 22 651 56 369
1980 ............................. .......... 2 436 467 2 903 5 7 1 0 9 17 223 74 332
1983 ............................. .......... 2 670 541 3211 70 393 17 224 87 617
1984 ............................. .......... 2 516 500 3 016 68 268 19 234 87 502
1985 ............................. .......... 2 274 508 i m 6 8 0 0 9 17 317 85 326
1986 ............................. .......... 2 573 569 3 1 4 2 73 839 18 2 2 0 92 059
1987 ............................. .......... 2 353 557 2 910 71 832 16 330 8 8 1 6 2
1988 ............................. .......... 2 824 578 3 4 0 2 85 513 18 1 8 8 103 701
1989 ............................. .......... 3 2 3 9 531 3 770 85 245 17 364 102 609
1990 ............................. .......... 3 008 597 3 605 89 291 20 006 109 297
1 9 9 1 ............................. .......... 3 570 542 4 1 1 2 93 812 16 589 110401
1992 ............................. .......... 3 305 523 3 828 95 052 15 605 110 657
1993 ............................. .......... 3 206 484 3 690 85 529 14 4 7 6 100 005
1994 ............................. .......... 3 1 4 4 556 3 700 80 470 18 340 98 810
1995 ............................. .......... 3 528 508 4 0 3 6 86 390 17 167 103 557
') Linja-, tilaus- ja yhteysiiikenne -  Linje-, beställnings- och förbindelsetrafik -  Route, charter and connecting traffic. 
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  Finnish Maritime Administration
260. Kotimaan vesiliikenteen tavaramäärä, 1960-1995 
Godsmängd i inhemsk vattentrafik, 1960-1995




Alusliikenne ja ruoppausmassat 
Fartygstrafik och massgodset 
Shipping and dredged spoils
Raakapuun uitto 
Flottning av rävirke 












Annat gods ') 














1960 ............................. 0,12 0,44 0,56 3,06 7,46 10,52 11,08
1965 ............................. 1,54 1,61 3,15 2,34 7,89 10,23 13,38
1970 ............................. 4,37 3,26 7,63 1,84 6,95 8,79 16,42
1975 ............................. 4.42 1,93 6,35 1,44 5,86 7,30 13,65
1980 ............................. 5,64 3,09 8,73 1,41 6,14 7,55 16,28
1983 ............................. 4,61 4,82 9,43 1,73 5,45 7,18 16,61
1984 ............................. 4,38 5,03 9,41 1,44 5,67 7,11 16,52
1985 ............................. 4,38 4,23 8,61 1,27 5,47 6,74 15,35
19 86 ............................. 4,36 3,85 8,21 1.33 5,63 6,96 15,17
19 87 ............................. 4,06 5,60 9,66 1,15 4,56 5,71 15,37
19 88 ............................. 3,87 4,21 8,08 1,04 4,30 5,34 13,42
1989 ............................. 3,90 3,30 7,20 0,69 4,15 4,84 12,04
1990 ............................. 3,83 4,21 8,04 0,66 3,66 4,32 12,36
1991 ............................. 3,69 3,36 7,05 0,60 2,81 3,41 10,46
1992 ............................. 4,19 2,70 6,89 - 2,10 2,10 8,99
1993 ............................. 4,11 2,80 6,91 - 1,57 1,57 8,48
1994 ............................. 4,81 3,68 8,49 - 1,29 1,29 9,78
1 9 95 ............................. 4,49 5,99 10,48 - 1,57 1,57 12,05
') Sisältää ruoppausmassat vuodesta 1995 lähtien -  Innehåller massgodset fr.o.m. 1995- Includes dredged spoils since 1995. 
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  Finnish M aritim e Adm inistration
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Ulkomaanliikenteessä saapuneet ja lähteneet alukset 
1 utrikesfart ankomna och avgångna fartyg 
s Foreign sea tra ffic
Kotimaanliikenteessä saa­
puneet ja lähteneet alukset 
I inrikesfart ankomna och 
avgångna fartyg 










N e t tonnage
Lastissa 
Med last 











m 1 0001 1 0001 1 000 mk
1960 ................ 39182 28700 8 955 10400 17 267 2 027 51 277 1960
1965 ................ 48108 42 983 13 868 10178 19 773 3 766 77160 1965
1970 ................ 49117 53 953 20180 12 360 22 230 6 930 107 605 1970
1975 ................ 45 513 81 747 23175 8 217 16 358 6134 171 143 1975
1980 ................ 45 209 117 279 31 470 17 900 10 871 6741 292 536 1980
1983 ................ 44 036 149 011 30915 17 845 11 428 9 865 373 399 1983
1984 ................ 44 253 148 339 29 418 20729 11 268 8466 424 515 1984
1985 ................ 42 212 167145 31 648 20307 8 969 8 514 443131 1985
1986 ................ 42 982 191 715 29 946 20 246 9155 9344 486396 1986
1987 ................ 44196 200043 31 285 22 437 12 042 8600 520 652 1987
1988 ................ 48 216 204695 31 874 23 353 10 078 8351 557 594 1988
1989 ................ 51 603 244850 33 631 22 425 10 424 8 279 613 304 1989
1990 ................ 51 446 298993 34 825 24 047 8 288 8 032 661 249 1990
1991 ................ 53 049 283 283 32 277 26 618 7 926 7 846 689 592 1991
1992 ................ 54770 299175 32 090 27 758 7122 7 991 641 524 1992
1993 ................ 56 315 314717 32 560 31 876 6 972 7 973 697 810 1993
1994 ................
1995
57 640 300661 38 637 35 606 6 840 7 952 923 997 1994
1995
Yhteensä -T o ta l 60 206 335 942 37 036 34122 8744 11 176 976 245 Totalt
Helsinki............ 8125 11,0 17 066 115944 5 549 3 764 1 082 666 408 673 Helsingfors
Hamina.............. 2 326 10,0 2 085 6 043 730 3 271 282 870 44975 Fredrikshamn
Kotka ................
Loviisa
4 981 15,3 4 525 10732 1859 5 932 130 209 95 282 Kotka
Lovisa
(Valko)............ 812 8,5 637 872 226 495 - - 5 286 (Valkom)
Tolkkinen.......... 200 7,0 202 157 - 153 6 3 Tolkis
Sköldvik............ 3) 15,3 1 509 9 409 8404 3 813 508 1 927 Sköldvik
Hanko................ 1 740 13,0 1 346 5690 372 860 2 3 21 744 Hangö
Inkoo ................ 13,0 468 746 1 029 150 2 5 Ingå
Koverhar .......... 11.0 362 736 818 127 54 45 Koverhar
Parainen............ 7,5 195 172 333 160 316 210 Pargas
Turku ................ 5129 10,0 5399 76139 1 577 1 441 594 291 126 221 Abo
Naantali............ 1 232 13,0 1 867 5 849 3122 776 940 2 212 26 269 Nådendal
Maarianhamina. 7,3 5736 57 351 38 56 68 13 Mariehamn
Eckerö .............. 4,0 2 062 4 350 - - - - Eckerö
Uusikaupunki. . . 698 10,0 1780 6 466 869 1 156 56 93 15 961 Nystad
Rauma .............. 2 444 9,0 2 226 4922 1 055 3101 26 38 43 317 Raumo
Pori ..................
Kristiinankau­
2 680 15,3 1649 3 445 1938 1 498 66 209 44730 Björneborg
Kristinestad
punki ............ 595 12,0 68 311 390 14 4 5 148
Kaskinen.......... 787 8,0 357 505 157 235 2 2 2 881 Kaskö
Vaasa................ 1 749 9.0 1 711 10 309 544 124 72 266 27128 Vasa
Pietarsaari
Kokkola
880 9.0 656 1 624 490 499 22 25 8 573 Jakobstad
Karleby
(Ykspihlaja)... 1 545 11.0 741 2 386 898 1 636 140 483 32 999 (Yxpila)
Raahe4) ............ 330 8,0 1 414 3 657 3 748 735 84 287 10 352 Brahestad )
Oulu.................. 2 684 10,0 836 1 796 619 682 160 453 22 358 Uleåborg
Kemi.................. 1 934 10,0 998 2 304 842 996 108 453 25 867 Kemi
Tornio (Röyttä).. 
Muut satamat
363 8,0 291 540 238 235 6 8 1 614 Torneå (Röyttä) 
Övriga
-  O th e r p o r t s . 3 526 4 020 3 487 1 191 2213 4014 2 400 11 867 hamnar
] ) Veden syvyys vähintään 3 m -  Vattendjup m inst 3 m -  Depth a t least 3  m.
5  Kuntien satamien osalta -  För kommunala hamnars del -  For the p a rt o f the communal ports.
) 9 lastaus- japurkauspaikkaa öljy- ja  säiliöaluksille -  9 lastn ings-och lossningsplatser för o lje -och  tankfartyg -  9  loading and unloading spaces fo r o il vessels and  
tankers.
) M l. Rautaruukki Oy:n sataman liik e n n e - Inkl. trafiken i järnverket Rautaruukki O y :sh a m n - Incl. the tra ffic  in the p o rt o f  the Rautaruukki Oy iron works.
Lähde — Källa — Sot/rce: Merenkulkulaitos -  S jöfartsverket -  Finnish M aritim e  Adm inistration
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262. Suomen ja ulkomaiden välisessä alusliikenteessä Suomen satamiin saapuneet alukset, 1960-1995 
Fartyg i utrikesfart, ankomst till finska hamnar, 1960-1995









O f which Finnish
Suoraan ulkomailta 
Direkt frän utlandet 
D irect from abroad
Joista suomalaisia 
Varav finska 






























































21 440 737 
26 690 460 
40 878 754 
58 303 305
74 575 126 
74 318 874 
81 097 441 
95 841 387 
99 916 003 
102 358 512 
123 078 015
140 863 762 
149 815 769 
149 554 806 
156 405158 





















11 492 913 
15 655 046 
25 898 367 
33 231 405
45 590 501
46 040 528 
45 951 539
55 538 072 
54 229 909
56 187 768 
70 681 359
70 281 764 
74664 001 
73 365 956 
83 587 983 




















9 354 513 
14 055 823 
20 808 599 
32 486 232 
44 068 102
51 107 892 
50721 961 
55740 348 
65 098 106 
68 202 575 
70420 263 
85 264709
102 500 286 
112418265 
119 237 561 





















3 717 279 
6 723 044 
11 849 929 
20 265 191 
24 443 911
31 309 103 
31 771 112 
. 32 349 272
37 804 501 
36 284 519
38 270 277 
46 952 547
51 977 205 
58 339 247 
60 429143 
63 607 555 
69 327 169 
83 257 880
Lähteet -  Källor -  Sources: Merenkulkulaitos; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Sjöfartsverket; SC. Företagsstatistik: transport och turism -  Finnish M aritim e  
A dm inistration ; SF, Business Statistics: transport and tourism
263. Suorassa merenkulussa Suomeen saapuneiden ja Suomesta lähteneiden alusten kansallisuus, 1960-1995 
Fartyg i direkt ankommande och avgående sjöfart efter nationalitet, 1960-1995







A ll  vessels






























1960 ........... . . 27 621 18731 7411 3 055 736 1 030 1 143 610 2 619 i m
1965 ........... . .  32187 28 222 13 504 4374 1 048 833 695 965 3156 3 647
1970 ........... . .  36 090 41 795 23 750 5 998 1 266 318 763 1 116 3 402 5182
1975 ........... . .  34 568 64 699 40190 9 803 1 363 150 653 1 501 2 235 8 804
1980 ........... . .  34167 88 959 49 660 11 850 1 105 423 1 197 923 5195 18 606
1983 ........... . .  31 398 102 322 62 433 13411 1 486 1 566 983 887 4 389 17167
1984 ........... . .  31 638 101 439 63 436 10186 947 4346 917 812 4155 16640
1985 ........... . .  30121 111 453 64 973 17 082 1 977 1996 1 050 1 447 5192 17 736
1986 ........... . .  30 730 130 607 76181 27 382 1 498 164 1 175 1 192 5 374 17 641
1987 ........... . .  31 573 137 100 72 980 34 697 1 242 617 1 563 918 5 639 19444
1988 ........... . .  35 076 141 297 76 691 35 044 1 659 569 1 403 834 5 959 19138
1989 ........... . .  37 690 169703 93 581 45 223 2 348 179 1 368 1 002 5 946 20 056
1990 ........... . .  39 662 205 495 103 671 65 090 2 733 244 1 648 1 342 6 807 23 960
1 9 9 1 ........... . .  39 001 224367 115211 71 346 3 602 217 1 997 1 101 8 585 22 308
1992 ........... . .  42293 238 277 121 225 76 437 3 862 273 2 350 2 331 8 480 23 319
1993 ........... . .  43 679 238 949 131 058 61 198 4 408 680 2213 2147 8310 28 935
1994 ........... . .  45 588 229 081 144 582 34 841 7128 784 2 608 1 881 8 225 29 032
1995 ........... . .  48 227 260 591 169 984 39 294 6 233 746 2 667 2 050 9 500 30117
Lähde -  Kalla -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  Finnish M aritim e Adm inistration
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264. Meritse tapahtunut tuonti ja  vienti, 1960-1995 
Import och export sjöledes, 1960-1995
Im ports and exports by sea, 1960-1995
j/uosi
Year


















Med finska fartyg 
By Finnish vessels
1 000 tonnia -  ton -  tons % 1 000 tonnia -  ton -  tons % 1 000 tonnia -  ton -  tons %
1 9 6 0 . . . 8  955 5 373 60,0 10 4 0 0 3 554 34,2 19 355 8 927 46,1
1 9 6 5 . . . . 13 868 8 304 59,9 10 178 4 500 44,2 24 046 12 805 53,3
1 9 7 0 . . . . 2 0 1 8 0 10 625 52,7 12 360 5 201 42,1 32 539 15 826 48,6
1 9 7 5 . . . . 2 3 1 7 5 13 260 57,2 8 2 1 7 4 2 7 3 52,0 3 1 3 9 2 17 533 55,9
1 9 8 0 .. . 3 1 4 7 0 14 429 45,8 17 900 6 634 37,1 4 9 3 7 0 21 062 42,7
1 9 8 3 . . . 3 0 9 1 5 14 971 48,4 17 845 8 3 0 2 46,5 48 760 23 273 47,7
1 9 8 4 . . . 29 418 14 886 50,6 20 729 9 684 46,7 50 1 4 7 24 570 49,0
1 9 8 5 . . . 31 648 14 561 46,0 20 307 8 4 9 8 41,8 51 955 23 059 44,4
1 9 8 6 . . . 29 946 14 887 49,7 20 246 7 662 37,8 5 0 1 9 2 22 549 44,9
1 9 8 7 . . . 31 285 15 770 50,4 22 437 8011 35,7 53 722 23 781 44,3
1 9 8 8 . . . . 3 1 8 7 4 16 423 51,5 23 353 7 647 32,7 55 227 24 070 43,6
1 9 8 9 . . . 33 631 17 069 50,8 22 425 6 684 29,8 56 057 23 753 42,4
1 9 9 0 . . . 34  825 13 103 37,6 2 4 0 4 7 7 252 30,2 58 871 20 356 34,6
1 9 9 1 . . . 32 277 12 146 37,6 26 618 8 001 30,1 58 895 20 1 4 7 34,2
1 9 9 2 . . . 32 090 12 668 39,5 27 758 8 3 0 2 29,9 59 848 20 970 35,0
1 9 9 3 . . . 32 560 15911 48,9 31 876 9 3 4 5 29,3 64 436 25256 39,2
1 9 9 4 . . . 38 637 18 1 1 4 46,9 35 606 10 768 30,2 74 243 28 882 38,9
1 9 9 5 . . . 37 036 18 066 48,8 34 1 2 2 10811 31,7 71 158 28 877 40,6
Lähteet -  Källor -  Sources: Merenkulkulaitos; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Sjöfartsverket; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  Finnish M aritim e  
Adm inistration;  SF, Business S tatistics: transport and tourism
265. Suomen ja  ulkomaiden välinen matkustajaliikenne aluksilla, 1960-1995 
Passagerartrafik på fartyg mellan Finland och utlandet, 1960-1995




Saapuneita matkustajia-Anlända passagerare -  
Passengers arrived






På finska fartyg 
On Finnish vessels
Ulkom. aluksissa 






På finska fartyg 
On Finnish vessels
Ulkom. aluksissa 





% % % %
1 9 6 0 . . .
1 9 6 5 . . .
1 9 7 0 . . .
1 9 7 5 . . .
1 9 8 0 . . .
1 9 8 3 . . .
1 9 8 4 . . .
1 9 8 5 . . .
1 9 8 6 . . .
1 9 8 7 . . .
1 9 8 8 . . .
1 9 8 9 . . .
1 9 9 0 . . .
1 9 9 1 . . .
1 9 9 2 . . .
1 9 9 3 . . .
1 9 9 4 . . .




2 0 4 0757  
2 204 645
2 682 096 
2 7 7 3 0 4 5  
2 692 774 




3 307 960 
3 745 922
3 871 321
4 050 922 
4 122 205 
























757 384  
762071  
1 032 226 
1 096 607 
1 460 811 
1 482 739
1 801 230
2 092 798  
2 432 218 
2 629 815 
2 654 025 




















338 604  




3 4 3 9 4 8 0  
3 5 3 5 1 1 6
3 725 000




5 4 0 0 7 5 8  
6 1 7 8 1 4 0
6 501 136 
6 7 0 4947  
6 242 789 
6 977 694
209 576 
64 4 5 1 4
1 171 744
2 081 096 
2 175 776
2 682 759 
2 6 8 2  431 
2 740 925 




3 346 699 
3 918 834
3 889 960
4 056 232 
4 228 068 
























810 738  
887 733 
998 342 
1 102 380  
1 399431  
1 5 9 6128
1 7 7 6 7 1 0
2 086 569 
2 293 786 
























1 4 9 9 1 8 5
2 711 329
2 939 663
3 493 497 
3 570 164
3 739 267
4 028 837 
4 1 7 9  601 
4 4 6 9  411
5 100 447
5 433 268
6 212 620 
6 529 383 
6 704 770 
6 221 862 
6 932 656
677 225  
2 0 1 4  090  
2 9 9 2 7 4 4  
5 387 736
5 880131
6 932 977 
7 1 0 5 2 8 0
7 464 267 
8 0 4 9  170
8 329 498 
8 8 8 3 0 1 0
10 1 9 5 1 0 1
10 834 026 
12 3 9 0  760  
13 030 519  
13 409 717
12 464 651
13 9 1 0 3 5 0
Lähteet -  Källor -  Sources: Merenkulkulaitos; TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  Sjöfartsverket; SC, Företagsstatistik: transport och turism -  Finnish M aritim e  
Adm inistration  ; SF, Business S tatistics: transport and tourism
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266. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset, 1960-1995 
Handelsflottans fartyg, 1960-1995
Merchant marine: number of vessels, 1960-1995
Vuosina 1960-1993 a lu k s et joiden nettovetoisuus on vähintään 19 tonnia, vuodesta 1994 lähtien a lu kset joiden pituus on väh intään 15 metriä 
Aren 1960-1993 fartyg med en nettodräktighet på minst 19 ton, fr.o.m. 1994 fartyg med en längd pä minst 15 m eter 










































































































































7 0 5 1 3 2  
1 13 8629  
1 101 330
1 257 860 
1 005 952 
784471  
4 9 0 1 7 5
































8 4 9787  
830 824 
6 1 9 1 0 4  
458 301 




4 0 3 8 6 9  
4 1 9 1 6 3  























1 3 7 0 6 5 0
2 048 109 
2 346 171
2 359 749 
2 067 275 
1 649 687 




1 093 602 
1 031 146 
1 222 335 
1 4 2 9 0 5 2  






































Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  Finnish Maritime Administration
267. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten vetomäärä, 1995 
Handelsflottans fartyg efter dräktighet 1995
Merchant marine: tonnage, 1995
































































Y h te e n s ä -Totalt - 
T o ta l. ................ 200 476 958 21 348 304 376 756098 597 1 581 360 55 42 845
-  99 . . . . 99 5 591 1 50 138 8111 238 13 752 16 415
1 0 0 - 4 9 9 ... . 74 14002 4 948 144 31 538 222 46 488 20 4 500
5 0 0 -  9 9 9 ... . 7 5219 - - 9 6128 16 11 347 7 4416
1 0 0 0 -  1 9 9 9 ... . 3 3 639 - - 12 20 043 15 23 682 6 7 653
2 0 0 0 -  4 9 9 9 ... . 1 4 295 1 4 468 24 78 317 26 87 080 5 16 631
5 0 0 0 -  9 9 9 9 ... . 3 19 886 4 29 943 23 167 636 30 217 465 1 9 230
10 000-14 999... . 1 10 542 6 73108 14 165989 21 249 639 - -
1 5 0 0 0 -1 9 9 9 9 ... . 2 33 396 - - 6 111 009 8 144 405 - -
2 0 0 0 0 -2 9 9 9 9 ... . 2 41 779 2 56 584 3 69 728 7 168 091 - -
30000-39  999 ... . 5 173 923 - - 3 97 599 8 271 522 - -
40 000 --49 999... . 1 46 398 - - - - 1 46 398 - -
50 0 0 0 - .............. 2 118 288 3 183 203 - - 5 301 491 - -
Lähde -  Källa -  Source: Merenkulkulaitos -  Sjöfartsverket -  Finnish Maritime Administration
: ....
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: :  TRANSPORT AND COMMUNICATIONS







Suomalaisten yhtiöiden lentoliikenne 
Finska bolags flyg tra fik 






















1 000 1 000 000 1 000 t-km
1960..................................... 93 21 49 14 3 377 736
1965..................................... 158 24 46 16 5 612 1 523
1970..................................... 2) 387 24 55 26 1 295 21 264 2411
1975..................................... 519 32 81 43 3 092 28 591 2 964
1980..................................... 540 35 89 47 3 683 48024 4742
1985..................................... 561 31 90 49 5 243 76798 7 507
1990..................................... 782 49 150 83 9 653 135120 8117
1992..................................... 830 54 142 79 8 582 113 216 9 965
1993..................................... 801 55 135 77 8 548 157 055 12 550
1994..................................... 779 54 141 79 9419 190 876 14 542
1995..................................... 766 55 158 89 10 432 211 470 15 205
')  Säännöllinen liikenne -  Reguljär tra fik  -  Scheduled traffic.
2) Vuodesta 1970 ml. helikopterit — Fr.o.m. 1970 inkl. h e lik o p tra r- fro m  1970, the figures include helicopters. 
Lähde -  Källa -  Source: Ilm ailulaitos -  L u ftfa rts ve rk e t- Civil Aviation Administration
269. Suomen lentoasemien liikenne, 1995 
Trafiken på Finlands flygstationer, 1995




















Lähteneet ja saapuneet 
Avresande och ankommande 
Embarked and disembarked
Vaihtokulkevat 2] L 
Transfer2] t
L
ähtevä ia saapuva 
































Yhteensä -  Tota1 285 210 9 2 1 8 9 4 0 4 1 0 5  729 5 1 1 3 2 1 1 233 7001 4 0 4779 10100 74 737 6 806 10 205 Totalt
Helsinki-Vantaa. . 66 041 6 541 321 1 866 665 4674 656 217 222! 404045 5 500 72 471 3 262 10 081 H:fors-Vanda
Helsinki-Malmi . . 40 706 9 637 6611 3 026 - - - _ H:fors-Malm
Enontekiö.......... . 254 2 678 2 678 - - - - - Enontekis
H a lli.................. . 2 984 - - - - - - - Halli
Ivalo .................... . 2 385 98141 92 818 5323 94 2 3 3 Ivalo
Joensuu.............. . 4 542 138 881 127 229 11 652 202 25 11 - Joensuu
Jyväskylä.......... . 13512 153 994 148 655 5339 4E 142 7 488 1 Jyväskylä
Kajaani.............. . 2 207 90 973 87196 3 777 ■ - 181 - 6 - Kajana
Kauhava............ . 14478 - — — - - - — — — Kauhava
Kemi-Tornio . . . . 3 290 83 042 82 503 539 114 - 15 - Kemi-Torneå
K ittilä ................ . 1581 75439 71 251 4188 563 4 - — — Kittilä
Kruunupyy ........ . 5 369 82 870 79114 3 756 2: 188 100 34 9 0 Kronoby
Kuopio.............. . 15 042 207 179 191 693 15486 331 _ 256 22 774 0 Kuopio
Kuusamo.......... . 1 177 66947 66 814 133 ■ - 89 - - _ Kuusamo
Lappeenranta... . 3 761 35 013 33 375 1638 - - 37 10 9 18 Villmanstrand
Maarianhamina. . 3 485 104 572 97 353 7 219 224 4 222 55 Mariehamn
Mikkeli.............. . 2 423 11 737 11 675 62 6581 18 - - - S:t Michel
O ulu.................. . 12 468 444 643 413 045 31 598 6121 131 1 462 321 1 245 5 Uleåborg
Pori.................... . 9 819 73 861 53 921 19940 1SI - 57 21 2 0 Björneborg
Rovaniemi........ . 16 783 258 595 225015 33 580 2131 233 790 18 497 8 Rovaniemi
Savonlinna........ . 1575 43 404 41 710 1 694 45 1 4 - Nyslott
Seinäjoki.......... . 2 443 8 720 6 697 2 023 5 - - - Seinäjoki
Sodankylä........
Tampere-..........
568 1 508 1 417 91 0 Sodankylä
Tammerfors-
Pirkkala.......... . 21 610 161 836 81 096 80 740 ■ 3 109 86 44 1 . Birkala
Turku ................ . 18360 275 119 136 871 138 248 1 556i 106 304 270 186 32 Åbo
U tti.................... . 4488 22 14 8 - - - - - - Utti
Vaasa................ . 8 908 213180 144 859 68 321 5 350I 73 314 1 447 20 0 Vasa
Varkaus ............ . 2 080 33 256 33 082 174 • - 52 - 7 - Varkaus
Ylivieska...........................  2 871 2 372 2 372 -  - ■ - 3 - - - Ylivieska
’ I M l. sotilaskoneet — Inkl. m ilitä rp la n -  Incl. military planes.
2| PI. kauttakulkevat m atkustajat -  Exkl. transitiopassagerare -  Excl. transit passengers.
Lähde -  Källa -  Source: Ilm ailulaitos -  Luftfartsverket -  Civil Aviation Administration
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270. Suomen lentoasemien liikenne, 1960-1995 
Trafiken på Finlands flygstationer, 1960-1995




















Lähteneet ja saapuneet 




Lähtevä ja saapuva 






























1 000 1 000 kg
1960 ............. . .  55 913 644 270 169 17 3 055 2 262 4  865 783
1965 ............. . .  109 1 190 724 466 172 30 3 626 5 3 1 4 7 901 1 464
1970 ............. . .  254 2 249 1 358 892 276 50 6 591 12 1 2 5 1 104 2 562
1975 ............. . .  288 4 524 2 772 1 752 349 57 1 0 4 3 6 14 778 1 245 3 236
1980 ............. . .  231 5131 3 050 2 080 451 48 12 934 24 518 3 258 5 272
1983 ............. . .  246 5 755 3 304 2 451 426 66 12 852 29 982 4 605 6 292
1984 ............. . .  243 6 439 3 562 2 877 398 43 14 163 35 711 4 556 7 040
1985 ............. . .  265 6 640 3 590 3 050 547 123 17191 3 6 1 6 5 5 363 7 069
1986 ............. . .  272 6 580 3 342 3 238 476 105 18 427 37 264 5 1 4 9 6 542
1987 ............. . .  303 7 964 3 972 3 992 583 132 19 093 40 238 5 953 7 424
1988 ............. . .  341 9 096 4 399 4 696 572 162 1 9 3 2 8 45121 4 9 0 9 8 003
1989 ............. . .  363 10 1 0 9 4 681 5 427 590 194 15 327 53 944 4 7 7 8 8 405
1990 ............. . .  401 10 782 4 986 5 797 229 188 16 1 1 0 54 498 5 977 8 3 1 7
1991 ............. . .  377 9 644 4 518 5 1 2 6 216 219 11 716 50 635 6 272 7 628
1992 ............. . .  351 8 932 4 277 4 6 5 5 193 225 10341 4 9 1 5 8 7 555 8 7 9 2
1993 ............. . .  335 8 1 8 5 3 863 4 322 180 252 9081 56 819 7 468 8 893
1994 ............. . .  308 8 488 3 910 4 578 206 380 10 233 69 551 7 884 9 589
1995 .......... . . .  285 9 2 1 9 4 1 0 6 5 1 1 3 234 405 10 1 0 0 74 737 6 806 10 205
1) Ml. sotilaskoneet -  Inkl. militärplan -  Incl. m ilita ry  planes.
2) Kauttakulkevia matkustajia ei ole tilastoitu vuoden 1992 jälkeen — Transitopassagerare har inte statistikförts efter år 1992 -  Transit passenger statistics not 
compiled since 1992.
Lähde -K ä lla  -S o u rc e : Ilm ailu la itos- Luftfartsverket- Civil Aviation Adm inistration
















Agents providing  
posta l services
Julkista postinumeroa 




Postal service points 





1960...................... 2 271 2 2 1 5 _ _
1965 ...................... 2 540 2101 - -
1970 ...................... 2 820 1 896 - -
1975 ...................... 2 964 1 256 142 30
1980 ...................... 3 012 919 135 80
1985 ...................... 2 997 471 115 133 .
1986 ...................... 2 970 414 112 137
1 9 87 ...................... 2 943 359 109 141
1 9 88 ...................... 2 926 351 107 142
19 89 ...................... 2 906 363 108 145
19 90 ...................... 2 251 329 534 102 145
19 91 ...................... 993 258 1 055 101 138
19 92 ...................... 977 189 1 048 104 131
19 93 ...................... 952 109 1 0 06 68 120
19 94 ...................... 946 - 933 - 81
19 95 ...................... 927 - 864 - 48
Lähde-K ä lla -S o u rc e : Suomen PTO y - PT Finland A b - PTFinlandLtd.
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Kirjelähetykset (ml. joukkolähetykset) 
Brevförsändelser (inkl. massförsändelser) 
Letters lind . bulk-rate items1

































1960 ............ . . .  243,4 14,2 15,8 8,4 0,2 0,4 577,7 862,0
1965 ............ . . .  322,2 20,9 21,2 10,0 0,4 0,7 627,2 1 004,9
1970 ............ . . .  478,9 18,1 31,3 11,6 0,5 0,7 688,7 1 232,1
1975 ............ . . .  559,7 17,0 30,2 13,8 0,5 0,5 747,7 1 371,1
1980 ............ . . .  729,8 17,7 21,1 12,6 0,5 0,6 735,1 1 518,5
1985 ............ . . .  1 042,7 22,8 30,3 15,7 0,4 0,6 815,4 1 927,0
1986 ............ . . .  1 064,2 17,4 30,4 15,9 0,3 0,5 798,5 1 930,4
1987 ............ . . .  1130 ,0 21,6 31,1 18,3 0,3 0,5 793,8 1 996,4
1988 ............ . . .  1148,2 21,3 32,9 19,8 0,3 0,5 859,7 2 0 8 3 ,2
1989 ............ . . .  . 1 248,3 22,3 36,6 20,8 0,3 0,5 855,0 21 8 3 ,7
1990 ............ . . .  12 71 ,4 23,1 40,5 22,4 0,3 0,5 865,2 2 222,9
1 9 9 1 ............ . . .  1 200,9 21,7 37,2 21,8 0,3 0,5 836,5 2 1 1 8 ,9
1992 ............ . . .  11 27 ,5 21,2 35,8 22,5 0,3 0,5 780,5 1 988,5
1993 ............ . . .  1106 ,5 21,1 31,4 21,9 0,3 0,4 728,7 1 910,7
1994 ............ . . .  1110 ,5 22,6 29,0 23,0 0,3 0,5 720,4 1 906,3
1995 ............ . . .  1143,2 24,0 31,4 24,2 0,4 0,5 746,3 1 970,0
lähde -  Källa -  Source: Suomen PT Oy -  PT Finland Ab -  PT Finland Ltd
273. Kotimainen kaukopuheluverkko ja paikallispuheluverkot 1970-1995 
Fjärrtelefonnät inom landet och lokaltelefonnät, 1970-1995































Level o f  d igitalisation
kpl -  st. -  pcs %
1970 ............
Telecom Finland Oy-Telecom Finland A b -  Te lecom  F in lan d  L td  
.......... 48 2 307 2 307 163 697 216 728
1975 ............ .......... 70 i m 2 422 - 461 582 370 012 -
1980 ............ .......... 99 2 463 2 456 7 680 014 493 484 0,1
1985 ............ .......... 101 2 492 2 474 18 806 868 625 440 3,6
1990 ............ .......... 110 2 538 2311 227 928 828 742 948 19,9
1 9 9 1 ............ .......... 100 2 609 2 216 393 942 557 749 031 30,9
1992 ............ .......... 89 2 625 1 988 637 961 838 749 750 48,0
1993 ............ .......... 39 2 677 1 815 862 949 261 753 700 66,0
1 9 9 4 ............ .......... 38 2 737 1 335 1 402 934 935 770 789 84,0
1995 ............ .......... 38 2 851 759 2 092 961 530 785 258 92,0
Finnet/
Kaukoverkko Ysi Oy 
Telivo Oy Fjärrnätet N ian Ab Finnet/ p u h e lin y h tiö t- Finnet/ telefonbolagen -  F in n e t / te le p h o n e  co m p an is IS
1970 ............ _ _ 1 606 1 606 - 747 671 645 714 -
1975 ............ _ _ 1 670 1 670 - 1 161 935 982 917 -












2 1 0 4  
2 1 4 0  
2 1 5 3  
2 1 6 9  
















2 297 386 
2 330 363 
2 353 170 
2 361 018 
2 388 740 
2 279 256
1 564 237
1 9 2 6 7 4 9  
1 968 569
1 992 296
2 009 432 
2 019 878 








') Ml. yhdistetyt kauko- ja verkkoryhmäkeskukset -  Inkl. kombinerade fjärr- och nätgruppscentralerna -  Incl. combined trunk and numbering area exhanges.
Lähteet -  Källor -  Sources: Finnet-liitto ry; Liikenneministeriö; Suomen PT Oy -  Finnet-förbundet rf; Trafikministeriet; PT Finland Ab -  Finnet Group, Ministry o f Transport 
and Communications: PT Finland L td
L I I K E N N E  -  S A M F Ä R D S E L
T R A N S P O R T  A N D  C O M M U N IC A T IO N S
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274. Kotimainen lennätin- ja telexverkko, 1970-1995 
Inrikes telegraf- och telexnät, 1970-1995





















b u ilt in
Telextilaajien 
käytössä 
I bruk hos telex- 
abonnenter 
























T ill utlandet 
Abroad
Ulkomaille 
T ill utlandet 
Abroad
kpl -  st. -  pcs M inuuteissa - 1  m inuter -  M inutes
1970............ . . . .  36 3 926 2 736 279 3 015 4948 436
1975............ . . . .  44 7114 4906 380 5 286 7 679 456
1980............ . . . .  42 10100 6 373 503 6 876 10 668 11 257 149
1981............ . . . .  41 10 526 6 796 523 7319 11 968 12 386 130
1982............ . . . .  40 10760 7 203 562 7 765 11 850. 13 048 120
1983............ . . . .  39 15 674 7 495 564 8 059 11858 13 829 121
1984............ . . . .  37 15 492 7 731 579 8310 11 522 14369 97
1985............ . . . .  35 13 970 7 838 579 8417 11 076 14932 68
1986............ . . . .  34 13 974 7 681 600 8 281 9900 15213 37
1987............ . . . .  34 13 974 7197 615 7 812 8 346 14 028 39
1988............ . . . .  32 13 546 6 498 610 7108 6152 11 987 25
1 9 8 9 . . . . . . . . . . .  26 12 585 5 887 604 6491 5 209 9 557 25
1990............ . . . .  19 12 281 5 074 549 5 623 4407 7 425 14
1991............ . . . .  13 11 373 4169 388 4557 3408 5363 8
1992............ . . . .  7 9 973 3 409 254 3 663 2 772 3 979 5
1993............ . . . .  6 9 823 2 718 234 2 952 2 200 3 379 4
1994............ . . . .  3 8 382 2 359 228 2 587 1 753 2 881 2
1995............ . . . .  1 6 250 1 893 226 2119 1 341 2180 1
Lähde — Källa — Source: Suomen PT Oy -  PT Finland Ab -  PT Finland Ltd
275. Yleinen datasiirtoverkko, 1983-1995 
Det allmänna datanätet, 1983-1995











Siirtonopeus b it/s  -  Överföringshastighet b it/s  -  Transmission rate b it/s
DATEX DATAPAK




<  9 600 
Asynch. 
< 9  600
2 400 4 800 9600 19 200 48 000 64 000 Yhteensä
Totalt
Total
1983.......... . 630 449 17 1 112 - _ _ _ _ _ _ _
1984.......... . 1009 1 056 60 2138 2 20 33 8 - _ _ 63 237
1985.......... . 1488 1733 158 3 402 17 23 110 38 - - _ 188 507
1986.......... . 1796 2 348 254 4423 16 25 165 95 - 5 - 306 764
1987.......... . 2 000 2 793 334 5170 18 82 277 307 6 10 - 700 1 287
1988.......... . 2 037 3199 456 5 738 18 98 306 539 25 13 2 1 001 1 961
1989.......... . 2193 2 976 695 5 864 18 140 337 788 55 17 11 1 366 3 647
1990.......... . 2 207 2 889 778 5 874 21 68 321 1 092 103 18 24 1 647 5143
1991.......... . 2 040 2 479 711 5 230 32 61 229 1 374 195 20 43 1 960 6171
1992.......... . 1851 2 074 559 4484 115 52 171 1 564 262 22 58 2 244 6799
1993.......... . 1489 1 566 516 3 571 836 48 148 1 778 353 24 87 3 274 6 988
1994.......... . 1 197 1 126 369 2 692 1 584 47 125 1 921 478 26 130 4311 6 873
1995.......... . 1 094 875 300 2 269 ’ ) 1 891 40 98 4125 530 24 162 6 870 6715
' ) <  19 200 bit/s.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen P T O y -  PT Finland M > -  PT Finland Ltd
LI  I K E N N E  -  S A M f Ä R O S E i  ‘
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276. Matkapuhelinliittymät verkoittain, 1980-1995
Mobiltelefonanslutningar i de olika näten, 1980-1995
M obile  telephone connections by network, 1980-1995
\^uosi
Year
ARP NM T-450 NMT-900 Autonet GSM Yhteensä
Totalt
Total
Liittym iä/100 as. 
Anslutningar/100 inv. 
Connections/100 inh.
1980 .............. . . . .  23 482 - _ _ - 23 482 0,49
1981.............. . . . .  28 278 - - - - 28 278 0,59
1982 .............. ........ 31232 2 648 - - - 33 880 0,70
1983 .............. ........ 33 571 8 655 - - - 42 226 0,87
1984 .............. ........ 34145 17 865 - - - 52 010 1,06
1985 .............. ........ 35 330 32 309 - - - 67 639 1,38
1986 .............. ........ 35 560 49672 68 - - 85 300 1,73
1987 .............. ........ 34262 69 560 2 038 - - 105860 2,14
1988 .............. ........ 33 589 89442 15129 - - 138160 2,79
1989 .............. ........ 32 062 112 046 45 923 - - 190 031 3,82
1990 .............. ........ 29372 133 686 92 297 2 517 _ 257 872 5,16
1991.............. ........ 27 896 149 573 137 524 4144 - 319137 6,35
1992 .............. ........ 26 260 159 490 191 423 5 540 3 308 386 021 7,64
1993 .............. ........  23 240 172 656 267 307 6 860 19111 489174 9,63
1994 .............. ........  19171 186 780 352 228 7 231 110155 675 565 13,24
1995 .............. ........  15 223 197 849 439 044 6 307 380 703 1 039 126 20,37
Lähteet -  Källor -  Sources: Finnet-liitto  ry; Liikenneministeriö; Suomen PT Oy -  Finnet-förbundet rf; Trafikm inisteriet; PT Finland Ab -  Finnet Group; M in is try  o f Transport 
and Communications; PT Finland L td






P aika llispuhe lu t- Lokalsamtal -  Local calls Kaukopuhelut -  Fjärrsamtal -  Trunk calls Puhelut 
kaikkiaan 
Samtalen 
to ta lt 










N ationa l ')
U lkom aille2) 






1970 .................. ..........  169 662 831 134,9 1,63 137 968
1975 .................. ..........  286 954 1 240 231,3 4,90 236 1 476
1980 .................. ..........  472 1 238 1710 298,7 11,93 311 2 0 2 1
1985 .................. ..........  636 1 583 2 219 407.4 18,11 426 2645
1986 .................. ..........  646 1 634 2 280 426.7 20,44 447 i m
1987 ................ ..........  695 1 875 2 570 456,3 23,59 480 3050
1988 ................ ..........  721 1 887 2 608 486,3 28.16 514 3122
1989 ................ ..........  759 1 949 2 708 512,4 33,76 546 3 254
1990 ................ ..........  780 2117 2 897 536,9 41,16 578 3 475
1991................ ..........  746 2 361 3107 587,0 49,46 636 3 743
1992 ................ ..........  760 2 361 3121 584,0 55,47 639 3760
1993................. ..........  736 2 265 3 001 585,1 58,81 644 3645
1994 ................ ..........  755 2 279 3!13 038 4) 429,1 69,87 4) 499 3 537
1995 ................ ..........  869 2 406 3) 3 283 4) 452,5 84,50 4} 537 3 820
’ ) Sisältää Finnet-yhtiöiden, Telecom Finlandin, Telivon sekä VR:n tiedot — Inkl. uppgifter om Finnet-bolagen, Telecom Finland, Telivo och V R - In c l .  the data o f  Finnet 
companies, Telecom Finland, Telivo and VR.
2) Sisältää Finnet-yhtiöiden, Telecom Finlandin, Telivon, Nordnetin ja VR:n tiedot -  Inkl. uppgifter om Finnet-bolagen, Telecom Finland, Telivo, Nordnet och VR -  Incl. the 
data o f  Finnet companies, Telecom Finland, Telivo, Nordnet and the VR.
3) M L VR ja  Telivo -  Inkl. VR och Telivo -  Incl. the VR and Telivo.
4) Vuodesta 1994 kaukopuheluita ovat ainoastaan teleliikennealueiden väliset p u h e lu t-  Fr.o.m. år 1994 är fjärrsam tal endast samtal mellan teletrafikom råden -  Since 1994
only calls between d iffe rent telecommunications areas are c lassified as trunk calls.
Lähteet - K ä l lo r -  Sources: Finnet-liitto ry; Liikenneministeriö; Suomen PT O y-F inne t-fö rbundet rf; Trafikm inisteriet; PT Finland Ab -  Finnet Group; M in is try  o f  Transport 
and Communications; PT Finland Ltd
TRANSPORT A N D  C O M M U N IC A T IO N S
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278. Majoitusliikkeet lääneittäin, 1994-1996
Inkvarteringsanläggningar länsvis, 1994-1996
















1.1.1995 1.1.1996 1.1.1995 1.1.1996 1.1.1995 1.1.1996 1994 1995









in in g a r-M a  
22 090
\ccom m odat 
22 483




Helsinki -  Helsingfors........................... 52 56 6 327 6 474 11 697 11 943 1 828 015 1 914 806
Turun ja Po/in -  Abo och Björneborgs . . . 133 142 5 806 6 060 12 457 13 036 1 315 898 1 300 317
Turku -  Å b o ........................................... 22 23 2146 2 049 4014 3 814 514458 529 284
Hämeen -Tavastehus............................... 148 146 6 965 6 868 15 066 14 930 1 543 346 1 757 145
Tampere-Tammerfors........................ 23 26 2 297 2 296 4484 4 552 532 796 604480
Kymen -  Kymmene................................... 98 93 3710 3 720 8 431 8215 690 572 743 413
Mikkelin -  S:t M ichels ............................. 107 114 3 527 4 025 9 646 10 761 735 168 814514
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.......... 82 83 2215 2 299 6 043 6193 409 705 441 733
Kuopion -  Kuopio..................................... 82 82 2 954 2 922 6 694 6 868 723 614 772 550
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands........ 89 90 3 268 3 552 8612 9 217 708 913 766 757
Vaasan-Vasa........................................... 128 131 4 749 4 866 10 834 11 150 971 596 969 342
Oulun -  Uleåborgs................................... 171 171 5 790 5 824 16476 16 543 1 497 065 1 522 670
Lapin -  Lapplands..................................... 234 234 6 843 7 009 18 233 18 629 1 563 737 1 468 873
Ahvenanmaa -  A land............................... 59 64 1 503 1 537 4193 4460 370 875 273 455
Koko m a a -H e la  la nd e t-
Whole coun try ................................... 1 481 1 505 59 295 60 821 138 775 142 485 13 467 190 13 923 790
Hotellit—Hotell -  Hotels
Uudenmaan-N y la n d s ............................. 110 110 11 275 11 397 20 342 20 564 2 689 383 2 834 195
Helsinki -  Helsingfors.......................... 41 43 6 060 6 204 11 027 11 251 1 701 389 1 779 720
Turun ja Po/in -  Abo och Björneborgs . . . 71 78 4705 4 884 8 954 9 399 951 826 1 008 731
Turku -  Å b o ........................................... 15 16 1 993 1 897 3 663 3 465 456749 468 212
Hämeen-Tavastehus............................... 77 83 5 608 5610 10 856 11 098 1 160 972 1 293 337
Tampere -  Tammerfors......................... 18 20 2103 2 051 3 794 3 746 483 040 545 568
Kymen -  Kymmene................................... 57 54 2 850 2 868 5517 5 569 532 824 567 678
Mikkelin — S:t M iche ls ............................. 44 54 2 206 2 742 4 558 5 756 417 476 503 322
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.......... 30 35 1 364 1 513 3139 3 513 265 146 318 238
Kuopion -  Kuopio..................................... 39 37 2192 2134 4 368 4499 591 445 620 179
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands........ 40 48 2 606 2 896 6 305 7 019 614 032 666 289
Vaasan-Vasa........................................... 66 69 3 640 3 769 7152 7 496 718 335 732 951
Oulun -  U leåborgs................................... 79 79 4295 4314 11 134 11 153 1 049 663 1 137 522
Lapin -  Lapplands..................................... 91 96 4 504 4 802 10111 10 798 1 116 052 1 107 264
Ahvenanmaa-A la n d ............................... 18 19 855 825 1 850 1 756 166523 137 461
Koko m a a -H e la  landet -
W hole c o u n try ............................... 722 762 46100 47 754 94 286 98 620 10 273 677 10 927 167
Leirintäalueet -  Campingplatser -
Camping s ite s .....................................
Matkustajakodit täysihoitolat -  Resande-
348 347 5781 5 845 22 020 22147 2 174 733 2 094326
hem, pensionat -  Similar establishments 
Retkeilymajat-Vandrarhem -  Youth hos­
214 196 4395 4 086 10 744 9 798 597 353 463 373
tels ....................................................... 80 78 1 104 1 089 3 445 3 355 98 079 125 955
Lomakylät -  Stugbyar -  Holiday villages. 117 122 1 915 2 047 8 280 8 565 323 348 312 969
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja  matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business S tatistics: transport and tourism
L I I K E N N E - S A M F Ä R D S E L
T R A N S P O R T  A N D  C O M M U N IC A T IO N S
279. Matkustustase, 1990-1995 
Resebalans, 1990-1995
Travel balance, 1990-1995
1990 1991 1992 1993 1994 1995
M ilj. mk - 1CIM  m illion
Tulot -  Inkomster -  Income.........................................
Menot -  Utgifter -  Expenses.......................................



















Lähde -  Källa -  Source: TK, Y ritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF. Business Statistics: transport and tourism
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280. Yöpymiset m ajoitusliikkeissä. 1994 ja 1995
Övernattningar på inkvarteringsanläggningar, 1994 och 1995








Yhteensä -  Tota lt -  Total.................................................................
S u o m i- F in la n d ..............................................................  . .
U lkom aa t -  U tla n d e t -  Foreign countries  .............................
Saksa -  Tyskland -  Germany...............................................................
Ruotsi -  Sverige -  Sw eden .................................................................
Venäjä -  Ryssland -  Russia.................................................................
Iso-Britannia -  Storbritannien -  Great Britain.................................
U S A ...........................................................................................................
Norja -  Norge -  N orw ay .....................................................................
Japan i- J a p a n .......................................................................................
Ranska -  Frankrike -  France.................................................................
Alankomaat -  Nederländerna -  Netherlands..................................
Italia -  Italien -  Italy..............................................................................
Sveitsi -  Schweiz -  Switzerland ........................................................
Tanska -  Danmark -  Denmark............................................................
Viro -  Estland -  Estonia........................................................................
Espanja -  Spanien -  Spain...................................................................
Itävalta -  Österrike -  Austria ...............................................................
Puola -  Polen -  Poland..........................................................................
Belgia -  Belgien -  Belg ium .................................................................
Kanada -  C anada...................................................................................
A us tra lia -A u s tra lie n  ..........................................................................
Kiina -  Kina -  China..............................................................................
Tsekin tasavalta -  Tjeckien -  Czech Flepublic..................................
Unkari -  Ungern -  Hungary.................................................................
Kreikka -  Grekland -  Greece ...............................................................
Latvia -  Le ttla n d ............................................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea -  Flep. o f Korea ..................
Ta iw an.......................................................... ..........................................
Liettua -  Litauen -  Lithuania.........................................................
EU................................................................................................................
Efta.............................................................................................................
Pohjoismaat -  De nordiska länderna -  Nordic countries ..............
13 467 190
































































































































































Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
281. Yöpymiset m ajoitusliikkeissä, 1985-1995
Övernattningar på inkvarteringsanläggningar, 1985-1995
Nights spent in accommodation establishments, 1985-1995
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu -  SC, Företagsstatistik: transport och turism -  SF, Business Statistics: transport and tourism
L I I K E N N E  -  S A M F Ä R D S E L
TRANSPORT A N D  C O M M U N IC A T IO N S
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282. Bruttokansantuote, 1975-1995
Bruttonationalprodukten, 1975-1995
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lusten tuonti 
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tjänster 
iess imports 
















a t m arket 
prices
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  C u rre n t p ric e s , 1 000000 m k -  FIM m illion
1975 57 496 17 585 2 360 28 934 3 786 24 758 30 923 - 8 2 2 1 0 3174
1980 103 551 3 4 3 9 2 6 7 0 0 42 238 6 465 63 489 65 016 - 4 4 3 191 376
1981 117 277 4 0 1 7 7 2 060 47 591 7191 72 357 69 250 - 7 4 3 216 660
1982 13 4225 45 840 2 061 53 261 8 3 8 6 75 801 73 762 - 2  227 243 585
1983 14 9624 52 451 - 1 1 6 6 0 0 2 5 9 521 82 735 81 361 - 1  272 271 607
1984 16 5149 5 8 8 4 2 1 487 6 3 1 4 8 9 8 6 2 9 4 1 9 0 86 1 3 7 - 1  944 3 0 4 5 9 7
1985 18 0887 66 967 - 4 4 0 68 546 10877 98 034 94 639 1 396 331 628
1986 . . . . .  194007 72 849 - 2 2 1 1 71 627 11 281 95 634 89 898 1 705 3 5 4 9 9 4
1987 211 534 80 046 - 8 8 9 7 9 1 7 0 13 371 100 048 97 775 1 350 386 855
1988 232 580 8 7 1 9 9 3 006 94 212 15 046 1 0 8750 109 866 3 4 1 4 434341
1989 2 5 4 5 8 8 96 019 6 424 121 853 14 295 11 6702 125 996 3 1 1 3 486 998
1990 2 6 9 7 5 4 108 535 2 924 121 858 17 286 11 8828 126 600 2 845 515 430
1991 2 7 4 7 0 9 11 8719 - 9 4 9 8 92 994 17 067 109 289 11 2422 10 490 868
1992 272 114 118 453 - 5  833 72 056 15 897 128 272 121 878 - 2  303 4 7 6 7 7 8
1993 . . . . .  2 7 5252 1 1 2190 - 3  880 58 3 8 3 12811 159 438 133 450 1 653 4 8 2397
1994 2 8 4 4 2 5 114 001 6 824 60 1 9 2 13 994 182 530 150043 - 1 9 9 9 5 0 9 9 2 4
*1995 295 852 11 9144 7 221 68 487 14 1 1 5 207 521 1 6 0140 - 6 4 7 1 545 729
1990 hintoihin -  1990 års priser -  1990 p ric e s , 1 O O O O O O m k - FIM m illion
1975 174947 62 881 7 585 9 4 6 0 0 12 378 5 7 1 0 9 71 460 - 7  680 330 360
1980 191 933 77 552 12 522 8 6 3 1 4 13 343 9 5 1 9 2 8 5 9 0 8 - 1 1 6 5 4 379 294
1981 19 4487 80721 3 399 87 580 13 336 10 0180 82 406 - 1 0  936 386361
1982 2 0 4006 83 403 2 926 91 599 14 499 9 9 1 2 5 8 4 2 2 6 - 1 2 4 2 5 398 907
1983 210 290 86 507 - 1 3 8 95 034 14961 101 143 86 811 - 1 1  296 409 690
1984 . 2 1 6 9 0 6 88 878 1 967 93 261 14 4 6 8 106 215 88 216 - 1 1  431 4 2 2048
1985 2 2 5 0 0 2 9 2 9 0 0 - 5 7 7 9 5 1 4 8 14 990 107 365 93 868 - 4 7 0 2 436 258
1986 2 3 4 0 0 0 9 5 7 9 2 - 2  620 94 886 14 821 108 673 96 281 - 2  665 446 606
1987 2 4 6163 99 878 - 1  321 9 8 6 4 6 16421 111 632 1 0 5175 - 1 3 2 7 4 6 4917
1988 . 258 821 10 2132 2 967 10 9095 17 275 115761 116 898 - 1  434 487 719
1989 269 879 104 526 7 978 129 905 15 1 4 9 117 241 127311 - 2  003 515 364
1990 2 6 9 7 5 4 108 535 2 924 121 858 17 286 1 1 8 8 2 8 1 2 6600 2 845 515 430
1991 . . . . .  260031 111 256 - 9  567 93 722 17 243 110 965 111 755 7 1 1 6 479011
1992 247 363 108 799 - 6  071 7 5 3 3 8 16 899 122 059 112 989 10 605 462 003
1993 240 177 103 028 - 3  694 6 0 6 3 8 13 890 14 2459 113 842 13 915 456 571
1994 244761 10 2728 6 815 60 543 14107 161 376 128411 14 7 4 0 476 659
*1995 254 112 1 0 4059 6 3 9 0 6 7 1 2 0 13 253 17 4773 136 520 13 7 1 9 496 906
Vuosimuutos, % -  Förändring på årsnivå, % -  A n n u a l c h a ng e , %
1980 . . . . .  2,2 4,2 - 10,7 8,0 8,5 8,4 - 5,3
1981 . . . . .  1.3 4,1 - 1,5 - 0 ,1 5,2 - 4 ,1 - 1,9
1982 . . . . .  4.9 3,3 - 4,6 8.7 - 1 ,1 2,2 - 3,2
1983 . . . . .  3,1 3,7 - 3,8 3,2 2,0 3.1 - 2,7
1984 . . . . .  3,1 2.7 - - 1 , 9 - 3 , 3 5,0 1.6 - 3,0
1985 . . . . .  3,7 4,5 - 2,0 3,6 1,1 6,4 - 3,4
1986 . . . . .  4,0 3,1 - - 0 , 3 - U 1,2 2,6 - 2,4
1987 . . . . .  5.2 4,3 - 4,0 10.8 2,7 9,2 - 4,1
1988 . . . . .  5.1 2,3 - 10,6 5.2 3,7 11,1 - 4,9
1989 . . . . .  4,3 2,3 - 19.1 - 1 2 .3 1,3 8,9 - 5,7
1990 . . . . .  0,0 3,8 - - 6 . 2 14.1 1,4 -  0,6 - 0,0
1991 . . . . .  - 3 . 6 2,5 - -2 3 ,1 - 0 , 2 -  6.6 - 1 1 .7 - - 7 ,1
1992 . . . . .  - 4 . 9 - 2 , 2 - - 1 9 ,6 - 2 , 0 10,0 1,1 - - 3 , 6
1993 . . . . .  - 2 , 9 - 5 , 3 - - 1 9 , 5 - 1 7 ,8 16,7 0,8 - - 1 , 2
1994 . . . . .  1,9 - 0 , 3 - - 0 , 2 1,6 13,3 12,8 - 4,4
*1995 . . . . .  3,8 1,3 - 10,9 -6 ,1 8,3 6,3 - 4,2
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC. Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
K A N S A N T A L O U S  -  N A T I O N A L E K O N O M I
N A T IO N A L  A C C O U N T S
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283. Bruttokansantuote toimialoittain käypiin hintoihin, 1992-1995
Bruttonationalprodukten efter näringsgren till löpande priser, 1992-1995




1992 1993 1994 *1995
1 000 000 mk -  FIM  m illion
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
210. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries ................................. 315 359 325174 349 536 376 162
01 Maatalous -  Jordbruk -  Agricu ltu re ............................................. 10 900 11838 11 658 7 909
015 Metsästys ja kalatalous -  Jakt och fiske -  Hunting and fishing 931 966 968 804
02 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and lo g g in g .................... 9 637 9 277 11 570 12 933
C Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying .................................................................................... 1 800 1687 1 936 1 852
D Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing ................................... 92 426 101 816 112 737 128186
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water supply............................................... 11 003 11334 12 281 13 261
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction......................... 26 041 20 998 23 303 27 812
G Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, reparation av 
motorfordon -  Trade, repair o f motor vehicles ...................... 40 616 40139 43178 44 552
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurang­
verksamhet -  Hotels and restaurants ..................................... 7 793 7 262 7 649 8 038
I Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications........ 36 484 37 260 39114 41 813
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -  
Financial in term ediation ........................................................... 12 983 17 388 16 665 16153
KA Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter 
-  Letting o f own p ro pe rty ....................................................... 37 384 41 109 42 443 43 649
KB Muu kiinteistötoiminta -  Annan fastighetsverksamhet -  
Other real estate activities......................................................... 7 730 7 409 7164 7 404
KC Liike-elämää palveleva toiminta -  Företagstjänster -  
Business activ ities ..................................................................... 17 406 18237 20 602 22 951
M.N.0 Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, 
hälsovårds-, sjukvårds- och socialtjänster o.d. -  Education, 
health, social work and other service ac tiv ities .................... 12 738 12 659 12 664 13187
Laskennalliset pankkipalvelut -  Tillräknade banktjänster -  
Imputed banking serv ices ......................................................... -1 0 5 1 3 -1 4 2 0 5 -1 4 3 9 6 -1 4 3 4 2
220. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet- Government services 90795 86475 87 033 91 437
230. Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other activ ities ................ 9 558 9 593 9 535 9 913
200. Bruttokansantuote tuotta jahintaan -  B ruttonational­
produkten till producentpris -  Gross domestic p roduct a t 
basic p r ic e s ............................................................................. 415 712 421 242 446104 477 512
111. Hyödykeverot-Varuanknutna indirekta skatter -  Commodity taxes 69 444 69410 72 340 73 540
112. Hyödyketu ki pa Ikkiot -  Varuanknutna subventioner -  Commodity 
subsidies...................................................................................... - 8  378 - 8  255 - 8  520 - 5  323
Bruttokansantuote markkinahintaan -  Bruttonationalpro­
dukten till marknadspris -  Gross domestic pro du ct a t 
m arket p r ic e s ............................................................................ 476 778 482397 509 924 545729
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilin p ito  -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: nationa l accounts
KANSANTALOUS -  NATIONALEKONOMI
; n a t i o n a l  a c c o u n t s
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284. Bruttokansantuote toimialoittain vuoden 1990 hintoihin, 1992-1995
Bruttonationalprodukten efter näringsgren till 1990 års priser, 1992-1995


































på årsnivå, % 
Year-on year 
change, %
1990 hintoihin -  1990 års p r is e r- 1990 prices
210. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries 313 844 -3 ,4  315 974 0,7 335 682 6,2 350 970 4,6
01 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture.......... 12 481 -1 2 ,6 13 121 5,1 13126 0,0 11 954 -8 ,9
015 Metsästys ja kalatalous -  Jakt och fiske -  
Hunting and f is h in g ............................... 928 14,4 934 0,6 900 -3 ,6 896 -0 ,4
02 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and 
logging ................................................... 12123 13,1 12 603 4,0 14 544 15,4 14 796 1,7
C Kaivostoiminta ja louh in ta - Utvinning av 
mineral -  Mining and quarrying............ 1 562 -2 ,2 1 521 -2 ,6 1 696 11,5 1 694 -0 ,1
D Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing . 95751 2,0 100938 5,4 113 551 12.5 124117 9,3
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och 
vattenförsörjning -  Electricity, gas and 
water supp ly ........................................... 9752 -0 ,5 10165 4,2 10751 5,8 10461 -2 ,7
F Rakentaminen -  Byggverks. -  Construction 32 702 -1 4 ,9 27 994 -1 4 ,4 27 448 -2 ,0 28 266 3,0
G Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  
Handel, reparation av motorfordon -  
Trade, repair o f motor vehicles............... 36 991 -1 2 ,6 34 890 -5 ,7 36 761 5,4 38 025 3,4
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta-H ote ll-och 
restaurangverksamhet -  Hotels and 
restaurants ............................................. 7 812 -7 ,5 7 443 -4 ,7 7 769 4,4 7 839 0,9
I Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and 
communications..................................... 34 872 -0 ,5 35 996 3,2 37 577 4,4 39 217 4,4
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering 
och försäkring -  Financial intermediation 16127 -1 7 ,3 17137 6,3 16 222 -5 ,3 16 098 -0 ,8
KA Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning 
av egna fastigheter -  Letting o f own 
property ................................................... 30350 3,8 31 120 2,5 31 808 2,2 32 258 1,4
KB Muu kiinteistötoiminta -  Annan fastighets­
verksamhet -  Other real estate activities 9349 8,0 9 806 4,9 9 908 1,0 10 008 1,0
KC Liike-elämää palveleva toiminta -
Företagstjänster -  Business activities . 16220 -1 0 ,6 17 001 4,8 18 625 9,6 19 879 6,7
M,N,0 Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut 
-  Utbildning, hälsovårds-, sjukvårds- och 
socialtjänster o.d. -  Education, health, 
social work and other services activities 11 163 -1 ,9 10 890 -2 ,4 10 541 -3 ,2 10 908 3,5
Laskennalliset pankkipalvelut -  Tillräknade 
banktjänster -  Imputed banking services -1 4 3 3 9 -1 7 ,3 -1 5 5 8 5 8,7 -15  545 -0 ,3 -1 5 4 4 6 -0 ,6
220. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  
Government services ............................. 81 329 -2 ,2 77 651 -4 ,5 77 491 -0 ,2 78404 1,2
230. Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other 
activities ................................................. 8949 0,4 8 950 0,0 8796 -1 .7 9 020 2,5
200. Bruttokansantuote tuotta jahintaan -  
Bruttonationalprodukten till produ­
centpris -  Gross domestic p roduct a t 
basic p r ic e s ........................................... 404122 -3 ,1 402 575 -0 ,4 421 969 4,8 438394 3,9
111. Hyödykeverot -  Varuanknutna indirekta 
skatter -  Commodity taxes ............................... 65716 -6 ,2 61 939 -5 ,7 63 556 2,6 66 204 4,2
112. Hyödyketukipalkkiot -  Varuanknutna 
subventioner- Commodity subsidies . . - 7  835 -3 ,0 - 7  943 1,4 - 8  866 11,6 - 7  692 -13 ,2
Bruttokansantuote markkinahintaan -  
Bruttonationalprodukten till mark­
nads pris -  Gross domestic p ro du ct a t 
m arket p rice s ...................................................................... 462003 -3 ,6 456 571 -1 ,2 476 659 4,4 496 906 4,2
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistia: national accounts
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285. Bruttokansantuote toimialoittain, 1975-1995
Bruttonationalprodukten efter näringsgren, 1975-1995




1975 1980 1985 1990 1994 *1995
%
211 Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries....................................................... 86,8 86,1 83,6 83,4 81,6 81,8
A+B Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt -  
Agriculture, forestry, fishing and hunting.......................................................... 10,8 9,8 8,3 6,5 5,4 4,5
m Maatalous -  Jordbruk -  Agricu ltu re ................................................................. 5,5 4,8 4,4 3,4 2,6 1,6
015 Metsästys ja kalatalous -  Jakt och fiske -  Fishing and hu n tin g .................... 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 U,2
02 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging............................................. 5,0 47 3,6 2,9 2,6 2,7
C Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and quarrying. 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
D Teollisuus -Tillverkning -  Manufacturing......................................................... 26,7 28,3 25,8 23,5 25,3 26,8
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  Electricity, gas 
and water supply................................................................................................ 2,9 2,9 2,9 2,1 2,8 2.8
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction............................................. 11,1 8,0 7,9 9,7 5,2 5,8
451 Talonrakentaminen, rakennusasennus, rakentamista palveleva toiminta -  
Byggarbeten, bygginstallationer, tjänster för byggandet- Building 
construction and related services....................................................................... 8,4 5,9 6,0 7,6 3,4 4,1
452 Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsarbeten -  Other construction, civil 
engineering.......................................................................................................... 2,7 2,1 2,0 2,1 1,8 1,7
G Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, reparation av motorfordon -  
Trade, repair o f motor vehicles........................................................................... 11,3 11,2 11,4 10,9 9,7 9,3
50 Moottoriajoneuvokauppa, huoltamot -  Handel med och service av 
motorfordon -  Sale o f motor vehicles, service stations ................................. 1.7 1,6 1,7 1,8 1,3 1,3
51 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta -  Parti-och agenturhandel -  Wholesale 
and commission trade.......................................................................................... 5,3 5,5 5,8 5,4 5,1 4,8
52 Vähittäiskauppa, talousesineiden korjaus -  Detaljhandel, reparation av 
hushållsartiklar -  Retail trade, repair o f household goods............................... 4,2 4,1 3,9 3,7 3,3 3,2
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverksamhet -  
Hotels and restaurants........................................................................................ 1,7 1,8 1,9 2,0 1,7 1,7
I Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications................................. 7,0 8,0 8,0 8,1 8,8 8,8
IA Kuljetus ja varastointi -  Transport och magasinering -  Transport and storage 5,5 b.y 5,8 5,9 6,5 6,5
IB Posti- ja teleliikenne -  Post och telekommunikationer -  Post and 
telecommunications............................................................................................ 1.6 2,0 2,2 2,2 2,3 2,3
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -  Financial 
intermediations.................................................................................................... 2,7 3.4 3,4 4,5 3,7 3,4
K Kiinteistö-, vuokraus-, liike-elämää palv. toim. -  Fastighets- och uthyrnings­
verksamhet, företagstjänster -  Real estate, renting and business activ ities.. 10,3 10,1 11,4 13,0 15,8 15,5
KA Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter -  Letting 
o f  own property.................................................................................................... 6,7 5,9 6,4 6,3 9,6 9,1
KB Muu kiinteistötoiminta -  Annan fastighetsverksamhet -  Other real estate 
activities............................................................................................................... 1,3 1,5 1,6 1,9 1,6 1,6
KC Liike-elämää palveleva toiminta -  Företagstjänster -  Business activ ities .. 2,3 2,8 3,5 4,8 4,6 4,8
M,N,0 Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, hälsovårds-,
sjukvårds-, socialtjänster o.d. -  Education, health, social work and other 
service activ ities .................................................................................................. 1,9 2,0 2,2 2,7 2,8 2,8
220 Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Government services.................. 13,9 14,9 17,2 18.3 19,5 19,1
230 Muu toiminta -  Annan verksamhet -  Other activ ities ..................................... 1,8 1,7 1,9 2,1 2,2 2,1
Laskennalliset pankkipalvelut -  Tillräknade banktjänster -  Imputed banking 
services.............................................................................................................. -2 ,5 -2 ,7 -2 ,8 -3 ,8 -3 .2 -3 ,0
200 Bruttokansantuote tuotta jahintaan -  Bruttonationalprodukten till 
producentpris -  Gross domestic p ro du ct a t basic p rice s .................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Alkutuotanto -  Primärproduktion -  Primary production ................................. 11,2 10,4 8,7 6,9 5,9 4,9
Jalostus -  Sekundärproduktion -  Secondary production .............................. 40,7 3y,2 36,6 35.3 33,2 3b,b
Palvelut -  Tjänster -  Services......................................................................... 48,1 bU,4 54,7 57,8 60,9 by,6
Lähde - K ä lla  -S o u rc e : TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinp ito  -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF. Economic S tatistics: nationa l accounts
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286. Bruttokansantuote tuotannontekijähintaan toimialoittain ja maakunnittain, 1994* 
Bruttonationalprodukten till faktorpris efter näringsgren och landskap, 1904*




Toimiala -  Näringsgren -  Industry






















































1 000 000 mk -  FIM million
Koko maa -  
Hela landet -  
W h o le  c o u n t r y ............ 28 573 127 478 23 515 88758 108 562 87 266 464152 - 1 3  432 450 720
Uusimaa -  Nyland............ 1 804 29 856 6 847 39 623 51 391 24 977 154498 -4 4 7 2 150 026
Varsinais-Suomi -  
Egentliga Finland.......... 2 653 12219 2129 6 714 7 802 7122 38 639 - 1  118 37 520
Satakunta.......................... 1 467 8309 1002 3 036 3 617 3 493 20922 -6 0 5 20317
Häme -  Tavastland............ 1 121 4178 505 1 918 2 734 2 920 13 376 -3 8 7 12 989
Pirkanmaa -  Birkaland___ 1 783 12 307 1 747 5 695 7 958 6 557 36046 - 1  043 35003
Päijät-Häme........................ 843 5385 557 2 548 3 555 2 537 15425 -4 4 7 14 979
Kymenlaakso -  
Kymmenedalen.............. 1 030 6 501 863 3185 2 738 3 040 17 356 -5 0 2 16 854
Etelä-Karjala -  
Södra Karelen................ 760 5 330 449 2 026 2 073 2 207 12 845 -3 7 2 12 473
Etelä-Savo -  
Södra Savolax.............. 2 046 2139 789 1 734 2 252 2 842 11 803 -3 4 2 11 461
Pohjois-Savo -  
Norra Savolax................ 2 276 5185 1 085 3 220 3 652 4 540 19 959 -5 7 8 19 381
Pohjois-Karjala -  
Norra Karelen................ 1 699 3 082 774 1 722 2 284 3135 12 695 -3 6 7 12 328
Keski-Suomi -  
Mellersta Finland.......... 1 968 6 597 1 223 2 596 3810 4 474 20 668 -5 9 8 20 070
Etelä-Pohjanmaa -  
Södra Österbotten........ 2111 3 275 911 2 387 2 452 2 818 13 954 -4 0 4 13 550
Vaasan rannikkoseutu -  
Vasa kustregion............ 1 628 6 237 738 2 225 2 572 2 976 16376 -4 7 4 15 902
Keski-Pohjanmaa -  
Mellersta Österbotten.. 687 1 439 286 924 893 1 014 5 243 -1 5 2 5 091
Pohjois-Pohjanmaa -  
Norra Österbotten........ 2188 8 432 1 877 4376 4584 6129 27 587 -7 9 8 26789
Kainuu -  Kajanaland.......... 905 1 632 537 910 1 116 1 711 6810 -1 9 7 6613
Lappi -  Lappland -  
Lap land .......................... 1391 4999 1066 2 461 2 600 4264 16 781 -4 8 6 16 296
Ahvenanmaa-A la n d ........ 215 378 132 1 458 478 510 3171 -9 2 3 079
1) M l. kaivannaistoim inta ja  sähkö -  Inkl. gruvindustri och e lektric ite t -  Incl. m in ing and electricity.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: a luetilinpito  -  SC, Ekonomistatistik: regionalräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: regional accounts
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287. Bruttokansantuote tuotannontekijähintaan alueittain, 1994* 
Bruttonationalprodukten till faktorpris efter region, 1994*
Gross domestic product at factor cost by region, 1994*
Suuralue/maakunta/seutukunta ' |  
S torområde/landskap/ekonomisk region ') 
M a jo r region/Flegion/Sub-regional u n it ’)
BKT yht. 







maa = 100 
Index, hela 
lande t=100 
• Index, whole  
country = 100
Suuralue/m aakunta/seutukunta1) 
Storområde/landskap/ekonomisk reg io n 1) 
M a jo r region/Region/Sub-regional u n it ’I
BKT yht. 
BNP to ta lt 
GDP to ta l
BKT/as. Indek: 





.he la  
t=100  
, whole  
ry =  100M ilj. mk 
FIM  m illion
mk
FIM
M ilj. mk 
FIM  m illion
mk count 
FIM
Koko maa -  Hela landet - Pohjois-Karjala -  Norra Karelen.. . . 12 328 69 259 78
W h o le  c o u n t r y ....................................... 450 720 88 577 100 Outokummun................................. 789 53 084 60
U u s im a a -N y la n d ............................... 150 026 115 259 130 Joensuun....................................... 6 859 76446 86

















Tammisaaren............................... 3 637 81 560 92 Kainuu -  Kajanaland........................ 6613 68 842 /8
O rim attilan................................... 1 974 55 641 63 Kehys-Kainuun............................... 2148 56 954 b4
Porvoon......................................... 6469 97 672 110 Kajaanin......................................... 4 465 76 527 86
Loviisan......................................... 1 803 90 902 103 V ä li-S u o m i-M e lla n fin la n d .............. 54 613 77 292 87
E te lä -S uom i-S öd ra  Finland............ 150135 83797 95 Keski-Suomi -  Mellersta Finland. . . 20 070 78021 88
Va[sinais-Suomi -  Egentliga Finland 37 520 86 950 98 Jyväskylän..................................... 10 278 81 556 92
Aboland-Turunmaan.................... 1 860 77 984 88 Kaakkoisen Keski-Suomen.......... 915 58803 6b
Salon............................................. 5 587 92 729 105 Keuruun......................................... 1 333 61 440 6y
Turun ............................................. 24196 90 980 103 Jäm sän ......................................... 2912 98179 111
Vakka-Suomen............................ 3 255 75 390 85 Äänekosken ................................... 2 374 96 595 109
Loimaan......................................... 2 622 68 486 77 Saarijärven..................................... 1364 58 470 66
Satakunta......................................... 20 317 83156 94 Viitasaaren..................................... 894 54 533 62
Rauman......................................... 5 849 94 485 107 Etelä-Pohjanmaa -  Södra Öster­
Kaakkois-Satakunnan.................. 3 639 87 258 99 botten ............................................. 13 550 66 971 /b
P orin ............................................. 8 845 80 360 91 Suupohjan..................................... 1 731 51 722 68
Pohjois-Satakunnan.................... 1 984 64738 73 Pohjoisten seinänaapurien.......... 5182 91 257 103
H äm e-Tavastland......................... 12 989 78 787 89 Eteläisten seinänaapurien............ 1 393 55 503 63
Hämeenlinnan............................... 7131 82 451 93 Kuusiokuntien............................... 1 875 59 434 b /
Riihimäen..................................... 2 949 71 193 80 Härmänmaan................................. 2 034 63 764 72
Forssan......................................... 2 910 78727 89 Järviseudun................................... 1 278 53110 60
Pirkanmaa -  Birkaland.................... 35 003 80 535 91 Vaasan rannikkoseutu -  Vasa kust­
Luoteis-Pirkanmaan.................... 2 436 78 911 89 region ............................................. 15902 91 319 1U3
Kaakkois-Pirkanmaan.................. 686 68011 77 Kyrönmaan..................................... 864 48 086 54
Etelä-Pirkanmaan......................... 3 469 79967 90 Vaasan........................................... 8 948 103149 11b
Tampereen................................... 23177 . 83 384 94 Sydösterbottens kustregion........ 2 095 101 306 114
Itä-Pirkanmaan............................. 879 64848 73 Jakobstadsregionen.......... , ____ 3 995 81 969 93
Koillis-Pirkanmaan....................... 1 512 90823 103 Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Öster­
Pohjois-Pirkanmaan.................... 1 094 60 764 69 botten ............................................. 5 091 69859 79
Lounais-Pirkanmaan.................... 1 749 72 517 82 Kaustisen....................................... 1 152 57 587 65
Päijät-Häme..................................... 14979 82 097 93 Kokkolan ....................................... 3 939 74 503 84
Lahden........................................... 12 082 80 202 91 Pohjois-Suomi -  Norra F in land........ 43 084 77 583 88
Heinolan....................................... 2 290 103 293 117 Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbot­
Sysmän......................................... 607 62 976 71 ten ................................................. 26 789 75 949 86Kymenlaakso -  Kymmenedalen___ 16 854 87108 98 Oulun............................................. 13 765 88 517 100
Kouvolan....................................... 9152 89 425 101 Lakeuden ....................................... 637 45 297 51
Kotka-Haminan............................. 7 702 84 506 95 I in ................................................... 821 45 347 51
Etelä-Karjala -  Södra Karelen........ 12 473 88 851 100 Raahen........................................... 3 906 101 905 115Lappeenrannan ............................. 7 515 100 029 113 Siikalatvan..................................... 524 69 076 78Savitaipaleen............................... 538 39604 45 Nivala-Haapajärven...................... 2 576 59 854 R8
Im atran......................................... 4 043 91 492 103 Ylivieskan....................................... 2 538 62 341 70Kärkikuntien................................. 377 50 415 57 Koillismaan................................... 2 023 57144 R5
Itä-Suomi -  Östra F in la nd ................ 49783 70303 79 Lappi -  Lappland -  L a p la n d ............... 16 296 80 427 91
Etelä-Savo -  Södra Savolax............ 11 461 65 396 74 Rovaniemen................................... 4122 73180 83
Mikkelin......................................... 5118 71 546 81 Kemi-Tornion................................. 6 972 105 509 119
Juvan............................................. 1 212 59179 67 Torniolaakson............................... 637 54 226 61
Savonlinnan................................. 2 943 67 551 76 Koillis-Lapin................................... 1 487 70340 79
Joroisten....................................... 680 51 152 58 Posio-Ranuan................................. 544 49245 56
Pieksämäen................................... 1 509 57165 65 Tunturi-Lapin................................. 1 120 69 457 78
Pohjois-Savo -  Norra Savolax........ 19 381 74 887 85 Pohjois-Lapin................................. 1 415 70167 79
Ylä-Savon..................................... 4 455 62 338 70 Ahvenanm aa- A la n d ......................... 3 079 122 510 138
Kuopion......................................... 9 206 87 604 99 Ahvenanmaa-A la n d ...................... 3 079 122 510 138Koillis-Savon................................. 1 410 57 778 65 Mariehamns................................... 2 903 127 806 144Varkauden..................................... 3 207 89037 101 Föglö............................................... 177 72 896 82Sisä-Savon................................... 1 103 50 515 57
')  Suuralueet muodostavat Suomen NUTS-aluejaon 2-tason ja  maakunnat 3-tason. NUTS on Euroopan unionin tilasto llinen a lueluokitusjärjestelmä, jonka mukaan laaditaan 
EU:n yhte iset tila s to t -  Storområdena bildar nivå 2 i Finlands NUTS-regionindelning och landskapen nivå 3. NUTS är den europeiska unionens statistiska system för 
regionklassificering, enligt v ilke t EU:s gemensamma sta tistik görs upp -  The m ajor regions in Finland correspond to leve l 2  o f  the NUTS reg ional division and the regions 
to  level 3. NUTS is  a s ta tis tica l classification system o f regions o f  the European Union, on which EU sta tis tics  are based.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset o lot: a luetilinpito  -  SC, Ekonomistatistik: regionalräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: regional accounts
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288. Bruttokansantuote tuotannontekijähintaan lääneittäin, 1990 ja 1992 
Bruttonationalprodukten till faktorpris länsvis, 1990 och 1992




Bruttokansantuote -  B ruttonationalprodukten -  Gross domestic product Arvoindeksi -  Värdeindex -  Value index
1990 1992 *1994 1990 1992 *1994 1992 *1994
M ilj. m k -  F IM  m illion % 1990 = 100
Käypiin hintoihin -  Löpande priser - C u rre n t p r ic e s
Uudenmaan -  Nylands....................... 145 504 137 256 150 026 32,2 32,5 33,3 94 103
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 60 647 57 408 59 587 13,4 13,6 13,2 95 98
Hämeen-T avas te hus ....................... 60 527 55 798 58325 13,4 13,2 12,9 92 96
Kymen -  Kymmene............................. 28 884 26 725 29327 6,4 6.3 6,5 93 102
M ikke lin -S :t M iche ls ....................... 15 308 14182 14357 3,4 3,4 3,2 93 94
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens. . . 12 602 11 750 12 328 2,8 2,8 2,7 93 98
Kuopion -  Kuopio............................... 20 016 18 280 19 381 4,4 4,3 4,3 91 97
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.. 21 475 19 099 20 070 4,7 4,5 4,5 89 93
Vaasan-Vasa..................................... 34 579 32 037 34 543 7,6 7,6 7.7 93 100
Oulun -  U leåborgs............................. 33 576 31 386 33 401 7.4 7,4 7,4 93 99
Lapin -  Lapplands............................... 16100 15 304 16 296 3,6 3,6 3,6 95 101
Ahvenanmaa-A la n d ......................... 2 944 2 940 3 079 0,7 0,/ 0,7 100 105
Koko maa -  Hela landet -  W h o le
c o u n t r y .................................................... 452 161 422163 450720 100,0 100,0 100,0 93 100
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset o lot: a luetilinpito -  SC, Ekonomistatistik: regionalräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: regional accounts
289. Kansantalouden tunnuslukuja asukasta kohti, 1975-1995 
Nationalräkenskapernas nyckeltal per invånare, 1975-1995




Bruttonationalprodukten ti l l  marknadspris 

































/nk -  FIM % 1990 = 100 mk -  FIM 1990 = 100 mk -  FIM 1990 = 100
19 7 5 .... . 21 901 67,8 21 577 18 504 12 205 68,6 3 733 61,3
19 7 6 .... . 24 681 12,7 67,3 24 288 20 742 13 905 69,0 4448 64,6
19 7 7 .... . 27125 9,9 67,3 26 602 22 507 15 330 68,1 5 008 67,2
19 7 8 .... . 29 937 10,4 68,5 29 370 24779 16911 69,6 5 458 69,4
19 7 9 .... . 34743 16,1 73,1 34161 29 017 19163 72,9 6173 71,8
1 9 8 0 .... . 40 037 15,2 76,8 39 359 33 429 21 663 74.2 7195 74,5
1 9 8 1 .... . 45138 12.7 77,9 44132 37 419 24433 74,9 8 370 77,3
1 9 8 2 .... . 50 463 11,8 79,9 49191 41 777 27 807 78,1 9497 79,4
1 9 8 3 .... . 55 932 10,8 81,6 54 516 46179 30 812 80,0 10 801 81,8
1 9 8 4 .... . 62 392 11,5 83,6 60 919 51 806 33 828 82,1 12 053 83,6
1 9 8 5 .... . 67 652 8,4 86,1 66 226 56 328 36 901 84,8 13 661 87,1
1 9 8 6 .... . 72183 6,7 87,8 70 682 60 067 39 449 87,9 14813 89,5
1 9 8 7 .... . 78438 8,7 91,2 76 884 65 306 42 890 92,3 16 230 93,0
1 9 8 8 .. . . 87 817 12,0 95,4 86181 73 369 47 024 96,7 17 630 94,9
1 9 8 9 .... . 98106 11,7 100,4 95 626 81 159 51 287 100,5 19 343 96,7
19 90 .... . 103 375 5,4 100,0 100 359 84 412 54102 100,0 21 768 100,0
1 9 9 1 .... . 97 899 -5 ,3 92,4 93 997 77 608 54788 95,9 23 678 101,9
19 92 .... . 94 561 -3 ,4 88,6 89 640 73 398 53 969 90,7 23 493 99,1
19 93 .... . 95 222 0,7 87,2 89 347 72 802 54333 87,6 22146 93,4
19 94 ...... 100 221 5,2 90,6 95 617 78 816 55 901 88,9 22 406 92,8
'1 9 9 5 ...... 106 838 6,6 94,1 102 648 85 543 57 919 92,0 23 325 93,6
Lähde -  K ä lla  -  Source: TK, T a lo u d e llise t o lo t: kansanta lou den t i l in p ito  -  SC, E kon om ista tis tik : na tio na lräken skaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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290. Kansantulo ja kansantalouden käytettävissä oleva tulo, 1992-1995 
Nationalinkomst och disponibel nationalinkomst, 1992-1995
National income and national disposable income, 1992-1995__________
1992 1993 1994 *1995
1 000 000 mk -  FIM  million
Kotimaiset tuotannontekijätulot -  Inhemska faktorinkomster -  Domestic 
factor incomes ............................................................................................ 340 271 343 398 366 100 398 039
Palkat -  Löner -  Wages and salaries ....................................................... 216 635 202 684 204267 218165
Työnantajien sosiaalivakuutusmaksut -  Arbetsgivarnas socialförsäk­
ringsavgifter -  Employers' contributions to social security schemes . . . 56 981 55 391 59 508 63 083
Toimintaylijäämä -  Driftsöverskott -  Operating surplus ........................ 66 655 85 323 102325 116 791
Tuotannontekijätulot ulkomailta, netto -  Faktorinkomster från utlandet, 
netto -  Factor income from the rest o f the world, n e t ...................... . -24 81 1 -2 9  763 -2 3  426 - 2 0  386
Palkat ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta, netto -  
Löner och arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter från utlandet, netto 
-  Compensation o f employees receivable from the rest o f the 
world, n e t ................................................................................................ 120 36 42 36
Omaisuus- ja yrittäjätulot ulkomailta, netto -  Förmögenhets- och företa- 
garinkomster från utlandet, netto -  Property and enterpreneurial 
income receivable from the rest o f the world, n e t ............................... -2 4 93 1 - 2 9  799 - 2 3  468 -2 0  422
Välilliset verot ulkomailta, netto -  Indirekta skatter från utlandet, netto -  
Indirect taxes from the rest o f the world, n e t ........................................... _ _ _ - 1  019
Välilliset verot -  Indirekta skatter -  Indirect taxes ....................................... 71 643 71 556 74 200 75 263
Miinus tu k ip a lkk io t-Minus subventioner -  Less subsidies ...................... 17 028 16 376 15 856 14945
Kansantulo -  Nationalinkomst -  National income  .............................. 370 075 368 815 401 018 436 952
Muut tulonsiirrot ulkomailta, netto -  Övriga transfereringar från utlandet, 
netto -  Other current transfers from the rest o f the world, n e t ............ - 3 6 1 8 - 2  565 - 2  434 - 1  516
Kansantalouden käytettävissä oleva tu lo -  Disponibel national­
in k o m s t- Total national disposable in c o m e ..................................... 366 457 366 250 398 584 435 436
Lähde -K a lla  -Sou rce: TK. Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
291. Käytettävissä oleva tulo, kulutusmenot ja säästö sektoreittain, 1992-1995
Disponibel inkomst konsumtionsutgifter och sparande efter sektor, 1992-1995
Disposable income, consumption expenditure and saving by sector, 1992-1995
1992 1993 1994 *1995
1 000 000 mk- FIM  million
Yritykset ja rahoituslaitokset- Företag och finansiella institut -  Enterprises 
and financial institutions
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . - 2 7  343 -4 4 7 1 22 701 27 710
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure.......... - - - -
Säästö -  Sparande -  S av in g ..................................................................... - 2 7  343 - 4  471 22 701 27 710
Julkisyhteisöt -  Offentliga sammanslutningar -  General government
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 100 969 80350 91 070 101 285
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure.......... 118453 112190 114 001 119144
Säästö -  Sparande -  Saving ..................................................................... -1 7 4 8 4 -3 1  840 - 2 2  931 -  17 859
Säästäm isaste-Sparkvot- Savings rate, % ........................................... -1 7 ,3 -3 9 ,6 -2 5 ,2 -1 7 ,6
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt—Icke-vinstsyftande sammanslutningar 
-  Non-profit institutions
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 1 399 2 733 2 804 2 601
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure.......... 10 978 10 873 10 776 11 151
Säästö -  Sparande -  S av in g ..................................................................... - 9  579 -8 1 4 0 - 7  972 - 8  550
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households
Käytettävissä oleva tulo -  Disponibel inkomst -  Disposable income . . . 291 432 287 638 282 009 303 840
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure ........ 261 136 264379 273 649 284701
Säästö -  Sparande -  S av ing ..................................................................... 30296 23 259 8360 19139
Säästämisaste-Sparkvot-Sawmysrafe, % ........................................... 10,4 8,1 3,0 6,3
Yhteensä- T o t a l t -  Total 
Käytettävissä oleva tu lo -  Disponibel inkomst -  Disposable
in c o m e ........................................................................................................ 366 457 366 250 398 584 435 436
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure. 390 567 387 442 398 426 414996
Säästö -  Sparande -  S a v in g ................................................................. -2 4 1 1 0 -2 1  192 158 20 440
Säästämisaste -  Sparkvot -  Savings rate, % ..................................... - 6 ,6 -5 ,8 0,0 4,7
lähde -  Kälia -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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292. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain käypiin hintoihin, 1992-1995 
Brattobildning av fast kapital efter näringsgren till löpande priser. 1992-1995 




1992 1993 1994 *1995
1 000000 m k -  FIM  m illion
210. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries ...............................
Käypiin hintoihin 
70 596
-  Löpande priser 
57 065
-  Current p rices  
59 094 67 289
01 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture ............................................. 2 279 2 084 2168 2 257
015 Metsästys ja kalatalous -Ja k to c h  fiske -  Hunting and fishing 108 92 100 95
02 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry ........................................... 1 590 1 426 1444 1482
C Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarry ing .................................................................................... 136 122 176 296
D Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing ................................... 14102 12 759 14 091 17 500
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning -  
Electricity, gas and water supply............................................. 4 901 4 077 4 872 4 978
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction...................... 374 131 611 713
G Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, reparation av 
motorfordon -  Trade, repair o f motor vehicles ...................... 6 604 5015 5010 5 277
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurang­
verksamhet -  Hotels and restaurants ..................................... 651 365 238 333
I Liikenne-S a m fä rd se l- Transport and communications .......... 8 007 7 456 6 659 8 427
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -  
Financial interm ediation ........................................................... 1 393 - 1  165 1086 100
KA Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av egna fastigheter -  
Letting o f own prope rty ........................................................... 23138 18 563 19 334 20 353
KB Muu kiinteistötoiminta -  Andra fastighetstjänster —
Other real estate ac tiv ities ....................................................... 3 440 2 926 595 1 999
KC Liike-elämää palveleva toiminta -  Företagstjänster -  
Business activ ities ..................................................................... 1 370 950 773 1 273
M,N,0 Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, 
hälsovårds-, sjukvårds-, socialtjänster o.d. -  Education, health, 
social work and other service ac tiv ities ................................... 2 503 2 264 1 937 2 206
220. Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Government services 15 897 12811 13 994 14115
230.
200.
Muu toim inta-A nnan verksamhet- Other ac tiv ities ..............
Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Bruttobildning 









Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinp ito  -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: nationa l accounts
293. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin käypiin hintoihin, 1992-1995 
Brattobildning av fast kapital efter kapitalvarugrupp till löpande priser, 1992-1995
Gross fixed cap ita l formation by  type o f  cap ita l goods in cu rren t prices, 1992-1995
1992 1993 1994 *1995
1 000 000 m k - F IM  m illion
Käypiin hintoihin -  Löpande priser - Current p rices
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential buildings................ 22127 17 713 18 359 19360
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residential
buildings...................................................................................................... 21 112 14186 14322 16850
Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other construction.................. 12176 10911 11 080 11 565
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, inventarier och
transportmedel -  Machinery, transport and other equipment.............. 32 538 28384 30425 34827
Y h te e n s ä -T o ta lt-  Total 87 953 71 194 74186 82602
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinp ito  -  SC. Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: nationa l accounts
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294. Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain vuoden 1990 hintoihin, 1992-1995 
Brattobildning av fast kapital efter näringsgren till 1990 års priser, 1992-1995




1992 1993 1994 *1995
M ilj. mk V 











M ilj. mk 























1990 hintoihin -1990 års priser --  1990 prices
210. Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries — 73 728 -1 9 ,7  59120 -1 9 ,8 59354 0,4 65 902 11,0
01 Maatalous -  Jordbruk -  Acricu ltu re .................. 2 273 -3 9 ,5 2 018 -1 1 ,3 2 032 0,7 2 416 18,9
015 Metsästys ja kalatalous -  Jakt och fiske -  
Hunting and fishing ....................................... 100 -2 1 ,3 79 -2 1 ,0 86 8,9 82 -4 ,7
02 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry.................. 1 534 -5 ,3 1 349 -12 ,1 1 388 2,9 1460 5,2
C Kaivostoiminta ja louhinta-U tvinn ing av mineral 
-  Mining and quarrying................................... 130 -2 2 ,4 115 -1 1 ,5 162 40,9 288 77,8
D Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing 13 373 -1 4 ,2 11 423 -1 4 ,6 12427 8,8 15848 27,5
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vatten­
försörjning -  Electricity, gas and water supply 4720 -1 8 ,6 3 869 -1 8 ,0 4 543 17,4 4629 1,9
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction 336 -81 ,1 48 -8 5 ,7 511 964,6 582 13,9
G Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, 
reparation av motorfordon -  Trade, repair o, 
motor vehicles .................................................
'(
6 669 -1 9 ,2 4 828 -2 7 ,6 4975 3,0 5372 8,0
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och 
restaurangverks. -  Hotels and restaurants .
i
690 -4 8 ,7 393 -4 3 ,0 237 -3 9 .7 358 51.1
1 Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and comm. . 7 582 11,3 6 484 -1 4 ,5 6165 -4 ,9 7 920 28,5
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiering och 
försäkring -  Financial intermediation............
i
1 523 -3 .7 - 1  622 1 161 10 -9 9 ,2
KA Asuntojen hallinta ja vuokraus -  Uthyrning av 
egna fastigheter -  Letting o f own property.
f
26 728 -1 5 ,5 23147 -1 3 ,4 22 246 -3 ,9 21 440 -3 ,6
KB Muu kiinteistötoiminta -  Annan fastighets­
verksamhet -  Other real estate activities . . . 4163 -5 1 ,3 3 857 -7 ,4 867 -7 7 ,5 2 039 135,2
KC Liike-elämää palveleva toiminta—Företagstjänster 
-  Business activities ..................................... 1 322 -2 6 .0 819 -3 8 ,0 563 -3 1 ,3 1 134 101,4
M,N,0 Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelukset -  
Utbildning,hälsovårds-, sjukvårds-, social­
tjänster o.d. -  Education, health, social worl 
and other service activ ities .............................
r
2 585 -1 8 ,2 2 313 -1 0 ,5 1 991 -1 3 ,9 2 324 16,7
220. Julkinen toim. -  Offentlig verks. -  Governmen, 
sen/ices ...........................................................
f
16 899 -2 ,0 13 890 -1 7 ,8 14107 1.6 13 253 -6 ,1
230. Muu toiminta -  Annan verks. -  Other activities . 1 610 -14 ,1 1 518 -5 ,7 1 189 -2 1 ,7 1 218 2.4
200. Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  B rutto­
bildning av fast kapital -  Gross fixed capita  
fo rm a t io n .......................................................
1
92 237 -1 6 ,9 74 528 -1 9 ,2 74650 0,2 80 373 7,7
Lähde -K ä l la  -Source; TK, Taloudelliset olet: kansantalouden tilinp ito  -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SE Economic Statistics: national accounts
295. Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavaratyypeittäin vuoden 1990 hintoihin, 1992-1995 
Brattobildning av fast kapital efter kapitalvarugrupp till 1990 års priser, 1992-1995
Gross fixed cap ita l formation by  type o f  cap ita l goods in  1990prices, 1992-1995
1992 1993 1994 *1995
M ilj. mk ' 

















M ilj. mk \  



















1990 hintoihin -19!30 års priser -  1990prit'.es
Asuinrakennukset -  Bostadsbyggnader -  Residential building. 
Muut talorakennukset -  Andra husbyggnader -  Non-residen 
tia l buildings.........................................................................
s 25 54E 
24 72^
i -16 ,1  















Maa- ja vesirakennukset -  Anläggningar -  Other constructorî 11 986i -8 ,3 10 683 -1 0 ,9 10 549 -1 .3 10 702 1,5
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet -  Maskiner, inventarier ocl 
transportmedel -  Machinery, transport and other equipmen
i
f  29 982! -1 6 ,0 23 979 -2 0 ,0 26 033 8,6 30 614 17,6
Yhteensä-T o ta lt  -  Tota /  92 237' -1 6 ,9 74 528 -1 9 ,2 74 650 0,2 80 373 7,7
Lähde -K älla  -S o u rc e : TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: nationa l accounts
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296. Rahoitustasapaino, 1991-1995 
Finansiell balans, 1991-1995
Financia l balance, 1991-1995
1991 1992 1993 1994 *1995
1 000 000 mk -  FIM  m illion
Rahoitusylijaamä ') -  Finansöverskott ') -  Finan­
c ia l surplus ' ) .......................................................
Käypiin  h in to ih in  -  L öpande p ris e r -  
- 2 6  996 -2 2 0 3 5
Current prices 
- 6  340 6627 24554
Y rity k s e t -  F ö re tag  -  Enterprises............................... -2 6 1 9 8 -1 6 1 8 4 11 969 28 477 27 552
R a h o itu s la ito k s e t—F in a n s ie lla  in s t i t u t— f/V ja /ic /a /y /js - 
titutions.................................................................. 815 -6 2 7 5346 2 575 4151
Julkisyhteisöt -  Offentliga sammanslutningar -  
General government.............................................. - 7  367 - 2 7  892 -3 8 7 0 6 -3 1  585 -2 8  512
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke-vinstsyf- 
tande sammanslutningar -  Non-profit institutions - 1 3  280 -1 0 0 1 4 -7 8 1 3 - 7  234 -7 1 2 4
Kotitaloudet -  Hushåll -  Households......................... 19 044 30 379 24 517 12 395 22 016
Tilastollinen ero -  Statistisk differens -  Statistical 
discrepancy............................................................ 10 - 2  303 1 653 - 1  999 - 6  471
Rahoituslaitosten luottotappio -  De finansiella insti­
tutens kreditförluster -  Credit losses o f financial 
institutions ............................................................. - 8  298 -2 0 1 5 9 - 1 9  940 - 1 8  060 -9 1 5 0
1) Kansantalouden vaihtotaseen ylijäämä -  Överskott i bytesbalansen -  Current account surplus in the economy.
Lähde- K ä l la -S o u rc e : TK, Taloudelliset o lot: kansantalouden tilinp ito  -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: nationa l accounts
297. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, 1990-1995 
Hushållens disponibla inkomst 1990-1995























M ilj. m k -  FIM  m illion 1990 = 100 % mk -  FIM 1990 = 100 %
1990.............. ........  269 442 100,0 1,0 54040 100,0 0,5
1991.............. ........  288 182 101,2 1,2 57 475 100,6 0,6
1992.............. ........  291 432 98,2 -3 ,0 57 801 97,1 -3 ,5
1993.............. ........  287 638 92,9 -5 ,4 56778 91,4 -5 ,8
1994.............. ........  282 009 89,8 -3 ,3 55426 88,0 -3 ,8
*1995.............. ........  303 840 96,6 7,6 59483 94,3 7,2
Lähde- K ä l la -S o u rc e : TK, Taloudelliset o lot: kansantalouden tilinp ito  -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: nationa l accounts
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298. Julkisyhteisöjen talous: keskeisiä tunnuslukuja, 1980-1995 
Offentliga samfunds ekonomi: centrala relationstal, 1980-1995
Economy o f  general government: key indicators, 1980-1995
1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995*
% BKT:sta -  i % av BNP -  % o f GDP
Veroaste -  Skattegraden -  Tax ra te ...................................................... 36,9 45,4 46,9 46,8 45,4 47,7 46,5
Julk iset kokonaismenot -  Offentliga to ta lu tg ifte r -  Total general 
governm ent ou tlays ...... ........................................................................ 39,4 46,8 55,5 60,8 61,9 61,0 59,8
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Consumption expenditure___ 18,0 21,1 24,2 24,8 23,3 22,4 21,8
Sosiaali- ja terveyspalvelut -  Social- och hälsovårdstjänster -  Social 
welfare and health care....................................................................... 6,1 8,2 9,4 9,4 8,6 8,2 8,1
Koulutus- ja kulttuuripalvelut -  Undervisnings- och kultur­
verksamhet -  Education and cu ltu re ................................................. 5,5 6,0 6,9 7,0 6,7 6,6 6,8
Elinkeinoelämän tuki -  Stöd till näringslivet -  Subsidies to business 
and industry .......................................................................................... 3,3 2,9 3,5 3,6 3,4 3,1 2,7
Tulonsiirrot kotitalouksille -  Transfereringar till hushållen -
Current transfers to households......................................................... 11,9 15,9 19,8 24,0 25,5 25,3 23,8
Korot -  Räntor -  In terest......................................................................... 1,0 1,5 1,9 2,6 4,6 5,1 5,4
Kiinteän pääoman bruttomuodostus -  Bruttobildning av fast kapital -  
Gross fixed capital formation............................................................... 3,6 3,6 3,7 3,5 2,8 2,9 2,7
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditure................................. 1,6 1,9 2,3 2,2 2,4 2,3 3,4
Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä eli nettoluotonanto -  Offentliga 
samm anslutningarnas nettokreditg ivning -  General governm ent 
n e t lend ing ................................................................................................ 3,4 5,4 - 1 , 5 - 5 , 9 -8 ,0 -6 ,2 - 5 , 2
Julkisyhteisöjen EMU-velka ') -  Offentliga samfunds EMU-skuld ') -  
EMU debts o f general gove rnm ent.................................................... 11,8 14,5 23,0 41,5 57,3 59,5 59,2
') Julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka muille sektoreille -  De o ffentliga samfundens konsoliderade bruttoskuld t ill övriga s e k to re r-  Consolidated gross debt o f  general 
government to o ther sectors.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic S tatistics: government finance
299. Julkinen kehitysapu, 1980-1995
Offentligt utvecklingsbistånd, 1980-1995




Nettomaksatukset -  Nettobelopp -  N et disbursements
Kahdenvälinen apu -  Bilateralt bistånd -  B ila tera l assistance Monenkeskinen apu 
■ Multilateralt bistånd 





% av BNP 









Milj. m k -  FIM  m illion
1 9 8 0 ........................ 244 237 1 169 412 0,22
1 9 8 1 ........................ 338 300 38 243 581 0,27
1 9 8 2 ........................ 415 360 55 281 696 0,29
1 9 8 3 ........................ 516 456 60 338 854 0,32
1 9 8 4 ........................ 649 584 65 419 1 068 0,36
1 9 8 5 ........................ 791 715 76 516 1 307 0,40
1 9 8 6 ........................ 951 855 96 635 1 586 0,45
1 9 8 7 ........................ 1 111 992 119 789 1 900 0,49
1 9 8 8 ........................ 1 589 1 399 190 954 2 542 0,59
1 9 8 9 ........................ 1 869 1 658 210 1 162 3 031 0,63
1 9 9 0 ........................ 1 903 1 742 162 1 332 3 235 0,63
1 9 9 1 ........................ 2 367 2 296 71 1 393 3 761 0,78
1 9 9 2 ........................ 1 890 1 785 105 998 2 888 0,64
1 9 9 3 ........................ 1 385 1 194 191 646 2 031 0,45
1 9 9 4 ........................ 1 116 1 116 0 399 1 515 0,31
1 9 9 5 ........................ 961 963 - 2 735 1 6 96 0,32
Lähde—Källa—Sot/rce: U lkoasiainministeriö, Kehitysyhteistyöosasto -U trikesm in is te rie t, Avdelningen för utvecklingssamarbete- M in is try  fo r Foreign A ffa irs, Department 
fo r International Development Co-operation
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1 000 000 mk -  FIM  million %
Tulot kaikkiaan -T o ta lin k o m s te r-  Total re v e n u e ............................... 207 567 198612 195 835 192989 - 1
Verot ja veronluonto iset tu lo t -  Skatter och inkomster av skattenatur 
-  Taxes and revenue equivalent to ta x e s ......................................... 100164 104 254 106168 122 888 + 16
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -  Skatter på grund av 
inkomst och förmögenhet -  Taxes on income and property .................. 31 655 34 588 33 910 41 770 + 23
Tulo- ja varallisuusvero -  Inkomst- och förmögenhetsskatt -  
Income and property ta x ........................................................................ 29 069 32198 31 660 38 700
Korkotulojen lähdevero — Källskatt på ränteinkomster-  
Withholding tax on interest.................................................................. 1 663 1 379 1 300 1 800
Perintö- ja lahjavero -  Skatt på arv och gåva -  Inheritance and g ift tax 923 1 012 950 1 270
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut -  Skatter och avgifter 
på grund av omsättning -  Taxes and levies on turnover...................... 39 275 39968 40 840 47 675 + 17
Arvonlisävero -  Mervärdesskatt -  Value added ta x ............................... 37 295 37 667 38310 45 600
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava v e ro - Skatt på vissa försäkrings­
premier -  Tax on certain insurance premia......................................... 1637 1 549 1 650 1 700
Apteekkimaksut -  Apoteksavgifter -  Pharmacy fe e s ............................. 344 346 380 375
Te levero -Te leskatt- Teletax................................................................. — 405 500 —
Tuonnin perusteella kannettavat verot ja m aksut- Skatter och avgifter som 
uppbörs på grund av import -  Taxes and levies on im ports .................. 1 488 1 490 345 175 -4 9
Tuontitulli -  Importtull -  Import du ty ....................................................... 1 156 1 206 345 175
Tuontimaksut -  Importavgifter -  Import lev ies ....................................... 62 257 - -
Tasausvero -  Utjämningsskatt- Equalization tax ................................... 269 26 - -
Valmisteverot -  Acciser på -  Excise duties on ............................................. 20 388 20 969 23110 24 525 + 6
tupakasta -  tobak -  tobacco..................................................................... 3173 3157 3 360 3 335
makeisista -  sötsaker -  sweets ............................................................... 145 152 140 150
oluesta -  öl -  b e e r .................................................................................... 2 430 1 391 - -
alkoholijuomista -  alkoholdrycker -  alcoholic beverages...................... 3 882 5122 7 000 7 360
virvoitusjuomista -  läskedrycker -  soft drinks......................................... 115 133 110 130
elintarvikkeista -  livsmedelsprodukter -  food products ........................ 208 143 - -
polttoaineista -  bränsle - f u e l ................................................................. 8 404 9815 12 500 13 550
ravintorasvoista -  ätbara fetter -  edible fa ts ......................................... 335 263 - -
sokerituotteista -  sockerprodukter -  sugar p roducts ............................ 257 230 - -
lannoitteista -  gödselmedel -  fertilizers ................................................. 516 267 - -
sähkövero -  elskatt -  electricity tax.................................................................. 656 56 - -
rehujen rasvasta ja valkuaisesta -  fett och protein i foder -  
fa t and protein in animal feed.......................................................................... 267 239 - -
Muut verot -  Övriga skatter -  Other taxes................................................... 5 616 6 016 7 900 8 620 + 9
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp du ty ................................................. 2 527 2116 2 650 2 800
Autovero -  Skatt på bilar -  Motor car tax ............................................. 1 609 2 054 3 030 3 600
Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -  Motor vehicle tax.......... 885 844 890 860
Ti lauslentovero -  Skatt på charterflyg -  Tax on charter flig h ts ............ 111 80 - -
Arpajaisvero -  Lotteriskatt -  Lottery ta x ................................................. 286 304 300 320
Ajoneuvovero -  Fordonsskatt -  Vehicle tax............................................. — 618 1 030 1 040
Muut veronluonteiset tulot -  Övriga inkomster av skattenatur -  Othei 
revenue equivalent to taxes ..................................................................... 1741 1 223 63 123 + 95
Oy Alko Ab:n ylijäämä -  Oy Alko Ab:s överskott -  Surplus o f the Finnish 
State Alcohol Company........................................................................
i
1 133 680 _ _
Lästimaksut -  Lästavgifter -  Last fees.....................................................
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut -  Marknadsförings-
4,2 4,3 3,2 3,2




Öljyjätemaksu -  Oljeavfallsavgift -  Oil waste fee................................... 21 19 20 20
Muut verotulot -  Övriga skatteinkomster -  Other tax revenues............ 0,2 4,1 40 100
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300. Valtion tulot, 1993-1996
Statens inkomster, 1993-1996
State revenue, 1993-1996
















1 000 000 mk -  FIM million %
Sekalaiset t u lo t -  Inkomster av blandad n a tu r -  Miscellaneous 
revenues ............................................................................................ 21 866 19 465 26 203 26 072 - 1
Ministeriöiden ha llinnonalat- Ministeriernas förvaltningsområden -  
Government departments headed by:
Ulkoasiainministeriö -  Utrikesministeriet -  Ministry for Foreign Affairs 50 64 7 10 + 36
Oikeusministeriö -  Justitieministeriet -  Ministry o f Justice.................. 378 359 414 415 + 0
Sisäasiainministeriö -  Inrikesministeriet -  Ministry o f the Interior.___ 304 350 863 1 011 + 17
Puolustusministeriö -  Försvarsministeriet — Ministry o f Defence.......... 264 103 75 70 - 7
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  Ministry o f Finance.......... 9 983 10 203 12 668 14 068 + 11
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  Ministry o f  Education.. 4 0 0 0 3171 2 924 2 268 - 2 2
Maa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet -  
Ministry o f Agriculture and Forestry.................................................... 643 284 3 839 3 659 - 5
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry o f Transport and 
Communications.................................................................................... 725 601 607 515 - 1 5
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet -  
Ministry o f Trade and Industry.......... : ................................................ 906 816 12 35 239 - 8 1
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -  
Ministry o f Social Affairs and Health................................................... 2 503 1 927 1 415 1 6 60 + 17
Työministeriö- Arbetsm inisteriet- Ministry o f Labour.......................... 634 435 1 076 1 010 - 6
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry o f the Environment. 9 25 21 16 - 2 1
Muut sekalaiset tulot -  Övriga inkomster av blandad natur -  
Other miscellaneous revenues............................................................. 1 466 1 128 1 061 1 131 + 7
Korkotulot ja voiton tu loutukset -  Ränteinkomster och bokföring av 
v inster -  In te rest income and pro fits  entered as in co m e .............. 5 490 4161 3 020 4 671 +  55
Korkotulot -  Ränteinkomster -  Interest income....................................... 4 994 3 1 7 8 2 3 1 0 3 251 +  41
Osinkotulot -  Dividendinkomster -  Dividends .........................................
Valtion liikelaitosten voiton tu loutukset- Intäktsföring av statens affärs­
247 329 610 1 210 +  98
verks vinst -  Profit o f unincorporated state enterprises entered as 
income.................................................................................................... 250 653 100 210 + 110
L a in a t-  Lån -L o a n s ............................................................................... 80046 70 733 60 443 39357 - 3 5
Valtiolle takaisin maksettavat lainat -  Lån som återbetalas till staten -  
Loans receivable.......................................................................................... 2 838 1 542 607 652 + 7
Valtion nettolainanotto -  Statens nettoupplåning -  Central govern­
ment net borrowing.................................................................................... 77 208 69190 59 836 3 8 7 0 5 - 3 5
')  PI. l is ä tu lo a ™ -  Exkl. tillä gg sb u d ge t- öre/, supplementary budget.
2) Tuontimaksut, elintarviketuotteiden valmistevero, lannoitevero, rehujen rasva-ja  valkuaisvero, eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut tu loutetaan 
v. 1994 p e rus te ttuun  m arkk ino im israhastoon  -  Im p o rta vg ifte r, accis pâ livsm edelsprodukter, accis pä g ödse lm ede l, fe t t -  och p ro te inacc is  pä foder, 
marknadsföringsavgifter fö r vissa lantbruksprodukter skall intäktsföras t i l l  marknadsföringsfonden fö r lantbruksprodukter som grundades 1994 -  The im port levies, 
the excise duty on food products, the fertilizer tax, the excise duty on fa t and pro te in  in  anim al feed and the m arketing fees fo r certain agricultural products are  
credited to the m arketing fund fo r agricu ltura l products established in 1334.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f  the State; Government's budget 
proposal
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301. Valtion tulot ja menot, 1973-1994
Statens inkomster och utgifter, 1973-1994

























alijäämä H  
Överskott (+), 
underskott H  
Surplus (+}. 
deficit 1-1
1 000 000 mk -  FIM million 1 000000mk -  FIM million
1973 .................  16 896 16 961 - 6 5 1984 .......... . . . .  86611 85 748 + 863
1974 ................. 20 931 21 307 - 3 7 6 1985 .......... . . . .  96 408 95 803 + 605
1975 ................. 2 5 1 0 8 27 546 - 2  438 1986 .......... . . . .  106 775 10 5178 + 1 597
1976 .................  3 2 1 3 2 31 094 +  1 038 1987 .......... . . . .  1 1 8365 116 704 + 1 662
1977 .................  3 5 1 6 8 35 064 + 104 1988 .......... . . . .  119551 117 275 + 2 276
1978 .................  4 0 3 9 4 38 938 + 1 456 1989 .......... . . . .  134 828 129 459 + 5 369
1979 .................  43 319 45 035 - 1  716 1990 .......... . . . .  13 8739 140 893 - 2 1 5 4
i9Rn .................  48 916 50 812 - 1  896 1 9 9 1 .......... . . . .  163 462 167 959 - 4  497
1981 .................  5 8 7 9 5 57 797 + 998 1992 .......... . . . .  182 660 186107 - 3  447
198? .................  68 043 68 008 + 35 1993 .......... . . . .  207 567 202 184 + 5 383
1983 .................  7 6 3 5 3 7 7 1 9 0 - 8 3 7 1994 .......... . . . .  198 612 196 755 + 1 857
Lähde -  Kalla -  Source: Valtion tilinpäätös -  Statsbokslutet -  Financial Accounts o f the State
302. Valtion menot pääluokittain, 1993-1996 
Statens utgifter efter huvudtitel, 1993-1996




















1 000 000 mk -  FIM million %
Yhteensä -  Totalt -  Total.............................................................
Tasavallan Presidentti -  Republikens President- President o f the
Republic........................................................................................
Eduskunta -  Riksdagen -  Parliament.............................................
Valtioneuvosto -  Statsrådet -  Council o f S tate .............................
M inisteriö iden hallinnonalat -  M inisteriernas förvaltn ings­
områden -Administration
Ulkoasiainministeriö -  Utrikesministeriet -  M inistry for Foreign 































Oikeusministeriö -Justitiem in is te rie t-M /m sfry  o f Justice........ 2181 2 398 2 295 2 358 + 64 + 3
Sisäasiainministeriö -  Inrikesministeriet -  Ministry o f the Interior 10 562 10315 10 397 6 287 -4 1 1 0 -4 0
Puolustusministeriö- Försvarsministeriet — Ministry o f Defence. 9 226 9175 8 058 8 835 + 777 + 10
Valtiovarainministeriö- Finansministeriet -M in is try  o f Finance. 34029 29 516 23 877 26 671 + 2 794 + 12
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  Ministry o f Educa­
tion ................................................................................................ 28 653 27107 27 293 26370 -9 2 3 - 3
Maa- ja metsätalousministeriö -  Jord- och skogsbruksministeriet
-  Ministry o f Agriculture and Forestry....................................... 12 360 11 376 15 689 12 988 - 2  701 -1 7
Liikenneministeriö -  Trafikministeriet -  Ministry o f Transport and
Communications......................................................................... 10 046 9169 7 987 7 744 -2 4 3 - 3
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet
-  Ministry o f Trade and Industry ............................................... 7 043 5413 7 349 5126 - 2  223 -3 0
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -
Ministry o f Social Affairs and Health......................................... 53 814 53 541 50 530 47 816 -2 7 1 4 - 5
Työministeriö -  Arbetsministeriet -  Ministry o f Labour............... 7 877 9 683 10396 11 959 + 1 564 + 15
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry o f the Environ­
ment.............................................................................................. 5 571 4 590 4437 4 033 -4 0 3 - 9
V a ltionve lka ! ) -  S ta tssku lden2) -  Public debt2) .................. 16 964 20 930 24106 29390 + 5 284 + 22
') Pl. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo-ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten e ro tus- Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp. Detta innebär att skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden antecknas i budgetpropositionen 
-  For state debt, the net amount is budgeted consisting of the difference between income from new state loans and repayments of state debt.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts of the State; Government's budget 
proposal
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303. Tullilaitoksessa kannetut valtion tu lo t 1985-1995
Statsinkomster som burits upp vid tullverket, 1985-1995










































to in tim aksu2 
Säkerhetsupp 
lagsavgift 
fö r flytande 
bränslen2) 
Security stora 
ge charge on 
liqu id  fu e l2/
















skatten t ill 
staten
As % o f state  
tax revenues
1 000 mk -  FIM  1000 %
1985 . . . 781 061 21 309 839 773 11 492 592 2 621 434 12 696 635 243 285 278 313 28 974402 39,2
1986 . . . 856 331 18 822 907 322 12 628103 3 252 921 13 190 753 254 294 298 656 31 407 202 39,2
1987 . . . 1 027 757 18 452 847 372 14124 787 3 684 036 12 031 082 259 810 302 024 32 295 320 37,1
1988 . . . 1 301 309 136 834 938 314 16214013 4600159 13 939 602 257 425 313 798 37 701 454 37,0
1989 . . . 1 358603 135193 1 069 064 18907 109 5 215165 15102 561 261 409 328 528 42 377 632 36,5
1990 . . . 1 378 688 70 301 1 065 399 19451 088 4 003 026 17 334 095 262 387 418159 43 983 143 36,4
1991 . . . 1 232 479 58 321 752 028 16113 535 2 274 430 18 439 785 252 214 444 377 39 567 169 34,4
1992 . . . 1 139327 73103 465 191 17 440148 1 920 112 18 512 488 243 949 425 289 40 219 607 38,3
1993 . . . 1 156180 62 395 269 450 19390 739 1 695 010 20388 490 218 864 483 961 43 665 089 43,6
1994 . . . 1 206338 257 175 26 392 22 565 129 2 024149 20 968 846 248 201 546 560 47 842 790 45,9
1995 . . . 264880 - - 13 971 529 2 658 315 21 835449 216 241 631 406 39 577 820 36,5
')  1.6.1994 alkaen a rvon lisävero-F r.o .m . 1.6.1994 mervärdesskatt -  From June 1334 value added tax.
2) 1.1.1995 alkaen huoltovarmuusmaksu -  Fr.o.m. 1.1.1995 försörjn ingsberedskapsavg ift- From January 1335 strategic stockpile fee. 
Lähde -  Källa -  Source: Tullihallitus, T ilastoyksikkö-T u lls ty re lsen , Statistikenheten -  N ationa l Board o f Customs, S ta tistical Unit
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Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  
Foreign currency denominated liab ilities
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1 000 000 mk -  FIM  m illion
1975 . . . . .  931 582 96 1 609 811 834 1 289 1 935 3 544
1976 . . . . .  1316 858 74 2 248 1 323 844 8 200 2 375 4 623
1977 . . . . .  2 266 1331 82 3 679 1 909 1026 29 110 3 074 6753
1 9 7 8 ... . .  4668 2 253 439 7 360 2 959 1072 576 229 4836 12196
1 9 7 9 ... . .  5782 2 097 1 085 8 964 3 956 1 228 867 174 6 225 15189
1 9 8 0 ... . .  6 726 2189 1 426 10 341 5 325 1 555 705 40 7 625 17 966
1981 . . . . .  8416 2591 2 324 13 331 6303 1 744 715 9 8 771 22102
1982 . . . . .  11688 3 038 4 081 18 807 7 £35 2 896 847 63 11 441 30 248
1983 . . . . .  14127 3 391 4 205 21 723 9506 4 864 2 013 18 16 401 38124
1984 . . . . .  16 513 2 666 5767 24946 12 037 5367 1 653 266 19323 44 269
1985 . . . . .  17316 2 703 5 658 25 677 14 994 5 352 526 432 21 304 46 981
1986 . . . . .  17 905 3 038 6 038 26 981 18059 6 094 449 411 25013 51 994
1 9 8 7 ... . .  20407 2 697 5 576 28 680 22121 4397 295 3 018 29 831 58 511
1988 . . . . .  20 202 1804 4273 26279 24243 4904 368 2 290 31805 58 084
1989 . . . . .  18 505 852 3429 22 786 24126 5 401 349 250 30126 52 912
1990 . . . . .  20 917 732 3144 24793 23 982 4 832 3 431 - 32 245 57 038 58 772
1991 . . . . .  38703 2 437 2 506 43 646 31 018 4177 8 031 5180 48 406 92052 89 505
1992 . . . . .  100244 3 669 2 474 106387 40 578 3 430 10125 14 762 68 895 175282 171 113
1 9 9 3 ... . .  142 824 8737 4 016 155 577 71 082 2 602 13 458 22 824 109 966 265 543 261 942
1994 . . . . .  160 587 9 090 6 885 176 562 93 008 1863 15237 33153 143 261 319 823 313 878
1 9 9 5 ... . .  158 545 5 771 7 985 172 301 143 948 1 229 16263 37 864 199 304 371 605 365 996
'  ) Koko valtionvelka, josta on vähennetty budjettitalouden velka valtion e läkerahastolle ja  johon on lisä tty eräitä valtion kokonaisvelkakäsitteeseen luettavia eriä -  Statens 
to ta la  skuld exkl. budgethushållningens skuld t i l l  statens pensionsfond och med tillägg  av vissa poster som bör inkluderas i begreppet statens tota la skuld -  Total central 
government debt less the budgetary liab ilities  to  the State Pensions Fund p lus certain item s included in the concept to  to ta l centra l governm ent debt.
Lähde -  Källa -  Source: Valtiokonttori -  S tatskontoret -  State Treasury
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305. Valtion menot tehtävien mukaan. 1993-1996 
Statens utgifter efter uppgiftsart 1993-1996
State expenditure by  function, 1993-1996
















1 000 000 mk -  FIM  m illion %
M enot kaikkiaan -  Totalu tg ifter -  Total expend itu re ................................... 202184 196 755 195 833 192985 - 1
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General administration........................ 9 1 0 9 9 830 14 843 16 0 5 8 + 8
Ylin päätöksenteko -  De högsta statsorganen -  Highest decision making.. 332 476 388 421 + 9
Valtiovarainhallinto -  Finansförvaltning -  Fiscal administration and financial 
a ffa irs ............................................................................................................ 2 585 4 7 6 0 4 633 5 263 +  14
Ulkoasiainhoito -  Skötsel av utrikesärenden -  Foreign affairs....................... 1 965 1 851 1 603 1 613 + 1
Kansainvälinen kehitysyhteistyö -  Internationellt utvecklingssamarbete -  
International development co-operation..................................................... 1 796 1 553 1 608 1 523 - 5
Muu yleinen hallinto -  Ovrig allmän förvaltning -  O ther............................... 2 431 1 190 1 203 1 220 + 1
EU........................................................................................................................ - - 5 4 0 8 6 0 1 8 +  11
Yleinen järjestys ja turvallisuus -  Allmän ordning och säkerhet -  Public order 
and sa fe ty .......................................................................................................... 5 907 6 053 5 932 5 996 + 1
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................... 127 133 138 153 +  10
Poliisitoimi -  Polisväsen -  Police..................................................................... 2 639 2 724 2 660 2 690 + 1
Oikeudenkäyttö -  Rättsskipning -  Justice....................................................... 1 221 1 349 1 352 1 369 + 1
Vankeinhoito -  Fångvård -  Prisons ................................................................. 834 782 767 785 + 2
Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu -  Brand- och räddningsväsen 
samt befolkningsskydd -  Fire and rescue services and protection o f 
the population................................................................................................ 120 116 114 102 - 1 1
Rajojen vartiointi -  Gränsbevakning -  Frontier guard..................................... 966 949 901 897 - 0
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence ................................................................... 9 1 1 8 9 1 1 9 8 005 8 782 + 10
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................... 55 54 47 49 + 5
Sotilaallinen maanpuolustus -  Militärförsvar -  M ilitary preparedness 9 0 6 3 9 0 6 5 7 959 8 733 + 10
Opetus, tiede ja kulttuuri -  Undervisning, vetenskap och kultur -  Education, 
research and culture .......................................................................................... 28 4 9 6 26 961 2 7 1 8 9 26 261 - 3
Hallinto ja muut yhteiset tehtävät -  Förvaltning och övriga gemensamma 
uppgifter -  Administration and other common functions........................... 237 234 233 306 + 31
Yleissivistävä opetus -  Allmänbildande undervisning -  Primary schools and 
grammar schools .......................................................................................... 9 1 0 2 8 7 1 2 8 553 7 419 - 1 3
Ammattiopetus -  Yrkesutbildning -  Vocational schools................................. 5 7 1 5 5 542 5 505 5 397 - 2
Korkeakouluopetus -  Högskoleundervisning -  Higher education.................. 5 351 4 3 3 7 4 882 5 274 + 8  .
Aikuiskoulutus -  Vuxenutbildning -  Adult education..................................... 1 912 1 830 1 569 1 732 + 10
Opintotuki -  Studiestöd -  Financial support to s tudents .............................. 3 222 3 483 3 758 3 410 - 9
Yleinen tutkimus -  Allmän forskning -  General research............................... 568 607 581 624 + 7
Kirjastot, arkistot ja museot -  Bibliotek, arkiv och museer -  Ubraries, archives 
and museums................................................................................................ 833 782 718 597 - 1 7
T a id e - Konst - A r t s .......................................................................................... 920 855 836 955 + 14
Urheilu- ja nuorisotoiminta -  Idrotts- och ungdomsverksamhet-/4f/)/ef/cs and 
youth services................................................................................................ 607 558 529 520 - 2
Kirkollishalliko -  Kyrklig förvaltning -  Church............................................... 28 22 24 26 + 8
Sosiaaliturva ja terveydenhuolto -  Socialskydd och hälsovård -  Social security 
and hea lth .......................................................................................................... 53 917 53 639 5 0 6 2 6 48 241 - 5
Asuminen ja ympäristö -  Boende och miljö -  Housing and environment.......... 6 279 5 047 4 792 4 405 - 8
Hallinto -  Förvaltning -  Administration........................................................... 148 153 154 159 + 3
Ympäristön- ja luonnonsuojelu -  Miljövård och naturskydd -  The protection 
o f the environment and natural resources................................................. 147 118 113 108 - 4
Alueiden käytön suunnittelu ja rakentamisen valvonta -  Planering av disposi­
tion av områden och tillsyn över byggnadsverksamhet -  Planning o f the 
utilization o f land and supervision o f construction..................................... 156 197 187 187
Asumisen edistäminen -  Främjande av boendet- Promotion o f housing.. . 4 7 1 3 3 613 3 544 3 098 - 1 3
Maanmittaus -  Lantmäteri -  Surveying........................................................... 439 286 256 242 - 5
Vesitalous-Vattenhushållning -  Water management.................................. 675 680 538 611 + 14
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1 000 000 mk -  FIM million %
Työvoima -  Arbetskraft -  Labour fo rce ........................................................................
Hallinto -  Förvaltning -  Adm inistration .................................................................
Työvoiman ohjaus -  Styrning av arbetskraften -  Labour market services___
M aa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture and fo restry .............
Hallinto -  Förvaltning -  Adm inistration .................................................................
Maa- ja metsätalouden tutkimus- ja tarkastustoiminta -  Forsknings- och kon 
rollverksamhet inom jord- och skogsbruket- Agricultural and forest researi
Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture........................................................................
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry........................................................................
Kalastus, metsästys ja porotalous -  Fiske, jakt och renskötsel -  Fishing, 
hunting and reindeer economy............................................................................
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications........................................
Hallinto -  Förvaltning -  Administration.................................................................
Tieliikenne -  Vägtrafik -  Road transport...............................................................
Vesiliikenne -  Vattentrafik -  Water transport......................................................
Ilmaliikenne -  Lufttrafik -  A ir transport.................................................................
Rautatieliikenne -  Järnvägstrafik -  Railway transport......................................
Tietoliikenne -  Post- och telekommunikation -  Communications....................
Teollisuus ja muut elinkeinot -  Industri och övriga näringsgrenar- Manufac­
turing and other industries..........................................................................................
Hallinto -  Förvaltning -  Adm inistration .................................................................
Teollisuuden ja muiden elinkeinojen valvonta ja tarkastus -  Övervakning oc 
kontroll av industrin och övriga näringar -  Regulation and inspection . . .  
Teollisuutta ja muita elinkeinoja edistävä tutkimustoiminta -  Forskning fi
främjande av industrin och övriga näringar -  Industrial research................
Teollisuutta ja muita elinkeinoja palvelevat luottolaitokset—Kreditanstalterf<
industrin och övriga näringar -  Credit institutions for industry....................
Teollisuuden edistäminen -  Främjande av industrin -  Promotion ofmanufa
ture.............................................................................................................................
Energiahuolto -  Energiförsörjning -  Energy management...............................
Muiden elinkeinojen edistäminen -  Främjande av övriga näringsgrenar
Promotion o f other industries..............................................................................
Ulkomaankaupan edistäminen -  Främjande av utrikeshandeln -  Promotion i 
foreign tra de ...........................................................................................................
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditure....................................................
Valtionvelkaz) -  Statsskulden2) -  State debt2) ....................................................
Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset -  Pensioner och ersättningar soi
betalas av staten -  Pensions and compensations paid by the state...........
Yleisavustukset kunnille yms. -  Allmänna ersättningar till kommuner o.d.
General contributions to municipalities, e tc .....................................................

































































































































- 1 0  
+ 15
-1 8  
+ 14
+ 2 
- 1 9  
- 1 3
+ 1
- 3  
+ 28 



















']  PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -  Excl. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tulo-ja menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tulojen ja valtionvelan kuoletusten erotus -  Statsskulden 
budgeteras till sitt nettobelopp. Detta innebär att skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden antecknas i budgetpropositionen 
-  For state debt, the net amount is budgeted consisting of the difference between income from new state loans and repayments o f state debt.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts of the State; Government's budget 
proposal
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306. Valtion menot maakunnittain, 1994 
Statens utgifter efter landskap, 1994
State expenditure by region, 1994































Menot, mk/as. -  Utgifter, mk/inv. -  Expenditure, FIM/mh.
Eläkkeet -  Pensioner....................................
Puolustusvoimien kalustehankinnat -  An­
skaffning av material för försvarsmakten
T o im in tam enot- Omkostnader................
Muut kulutusmenot -  Övriga konsumtions­
u tgifter ........................................................
K ulu tusm enot -  K onsum tionsu tg ifte r.
Valtionavut kunnille yms. -  Statsbidrag till
kommuner o.d............................................
Valtionavut elinkeinoelämälle -  Stats­
bidrag till nä rings live t.............................
Valtionavut kotita louksille—Statsbidrag till
h ush å ll........................................................
Siirrot tile ille  yms.—Överföringartill konton 
Erittelemättömät siirrot kotimaahan -  Icke- 
specificerade överföringar till hemlandet 
Siirrot ulkomaille -  Överföringar t ill utlan­
det ..............................................................
S iirtom eno t -  Ö v e r fö ring su tg ifte r___
Koneiden yms. hankinnat2) -  Anskaffning
av maskiner o.d. ) ....................................
Talonrakennukset -  Husbyggen................
Maa- ja vesirakennukset -  Jord- och vat­
tenbyggnader ............................................
R eaa lis ijo itu kse t-R e a lin v e s te r in g a r.
Lainat kunnille yms. -  Lån åt kommuner o.d. 
Lainat yks ity is ille -L å n  åt enskilda ,.
Muut ja erittelemättöm ät lainat -  Övriga
och icke-specificerade lå n ......................
Muut finanssisijoitukset -  Övriga finans­
investeringar ............................................
f in an ss is ijo itu kse t -  F inansinveste­
r in g a r..........................................................
Valtion ve lanhoito-S ta tssku lder ,
Muut ja erittelemättöm ät menot -  Övriga
och icke-specificerade u tg if te r .............
M u u t m enot -  Övriga u tg ifte r................
Y h te en sä - T o ta l t  ....................................















































































































































































































































































































Menot, mk/as. -  Utgifter, mk/inv. -  Expenditure, FIM/inh. milj. mk 
FIM million
2 441 2160 1898 1 826 1607 2 028 2 688 2 864 0 11 570 Pensions
Procu rem en t o f  d e f­
1 2 423 5 1 0 1 0 41 0 1063 ence e q u ipm en t
6 720 7 697 3 358 5 931 3 960 6430 7 639 9 542 2 478 39 895 O pe ra ting  expend itu re  
O the r consum p tion  expen­
308 474 204 236 302 393 351 576 54 2 445 d itu re
9 470 12754 5 465 7 993 5 870 8 853 10 678 13023 2 532 54973 C o n s u m p tio n  e x p e n d itu re  
S ta te  g ra n ts  to  m u n ic ipa ­
10 244 8 977 8 854 8 569 11625 10 403 10 039 11370 26 728 40194 li t ie s  etc.
4 026 2 491 5 976 3 971 5 547 3811 4 000 3 569 3 243 14169 S ta te  g ra n ts  to  in d u strie s
9 442 8 970 8435 7 532 9 074 8 982 10 055 9 617 4 073 51 163 S ta te  g ra n ts  to  househo lds
146 144 143 125 148 169 146 140 138 829 Transfers to  S ta te  accounts  
N o n sp e c ifie d  dom estics
950 754 719 593 800 782 1 197 1 274 1 360 5 039 transfe rs
1 2 0 0 0 0 1 2 0 2212 Foreign transfers
24809 21337 24127 20790 27194 24147 25 437 25971 35 541 113 607 T o ta l t ra n s fe rs
9 12 9 12 10 4 8 11 4 262
A c q u is itio n  o f  m achinery.
117 74 69 222 63 136 154 162 153 1 212 House cons truc tion
443 825 872 364 443 316 985 1071 3 2 934 O the r consru ction
570 911 949 597 516 455 1 147 1 243 160 4 409 R e a l in v e s tm e n ts
0 0 0 21 74 26 0 0 0 19 Loans to  m u n ic ipa lities , etc.
25 64 39 43 46 51 32 37 0 250 Loans to  in d iv idua ls  
O the r a n d  u n sp ec ified
72 64 89 58 56 57 61 93 0 570 loans
O the r fin a n c ia l in ve s t­
30 22 6 31 64 22 34 37 15 1 875 m e nts
128 149 135 153 240 156 127 166 15 2715 F in a n c ia l in v e s tm e n ts
0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 031 S ta te  de b t
1 1 0 0 1 2 1 2 0 8 O the r expend itu re
1 1 0 0 1 2 1 2 0 20 039 O th e r  e x p e n d itu re
34978 35152 30 677 29 534 33 821 33 613 37 391 40 406 38 248 195 741 T o ta l e x p e n d itu re
177 996 257 230 202 319 174134 72 870 352 708 96 056 202 610 25130 M e a n  p o p u la tio n
') Ml. ulkomaat ja erittelemättömät menot -  Inkl. utlandet och icke-specificerade utgifter - In c l.  foreign countries and unspecified expenditures.
2) Suurin osa kone- ja laiteinvestoinneista on eri toimintamenomomenteilla -  Största delen av maskin- och apparatinvesteringar förs till andra omkostnadsmoment -  The 
majority o f the investments in machinery and equipment fa ll in to different sub-items o f operating expenditure fin the state budget).
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot -  SC, Ekonomistatistik -  SF, Economic Statistics
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307. Valtion menot taloudellisen laadun mukaan, 1993-1996 
Statens utgifter efter ekonomisk a r t  1993-1996









arvio ')  
U tgifts- 









1 000000 m k- FIM million %
M enot yh teensä-T o ta lu tg i f te r -  Total expe nd itu re ................................... 202184 196 755 195 833 192985 - 1
Palkkaukset -  Avlöningar -  Wages and salaries............................................. 1 103 1 039 1 191 1 182 - 1
Eläkkeet -  Pensioner -  Pensions..................................................................... 11 203 11570 12114 12 664 + 5
Toimintamenot -  Omkostnader -O pera ting expenditure............................ 34 247 31 611 31 555 30 346 - 4
Puolustusvoimien kaluston hankkiminen -  Anskaffning av material för för­
svarsmakten -  Procurement o f defence equipment................................... 3149 3 614 2 518 3 461 + 37
Muut kulutusmenot-Ö vriga konsumtionsutgifter -  Other consumption 
expenditure .................................................................................................. 2 453 6175 5 728 7 280 + 27
Kulutusmenot k a ik k ia a n -K o n su m tio n s u tg ifte rto ta lt-Tofa/consumpf/on 
expend itu re ...................................................................................................... 52155 54008 53105 54932 + 3
Valtionavut kunnille ja kuntainliitoille ym. -  Statsbidrag till kommuner och 
kommunalförbund o.d. -  State grants to municipalities and federations o f 
municipalities, etc. ...................................................................................... 43197 40 218 39004 32 873 -1 6
Valtionavut elinkeinoelämälle -  Statsbidrag till näringslivet -  State grants to 
industries ...................................................................................................... 14 468 14 004 19 790 14 674 -2 6
Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille -  Statsbidrag till 
hushåll och allmännyttiga samfund -  State grants to households and 
bodies o f public u t ili ty .................................................................................. 39 417 43 966 41 784 37 881 - 9
Siirrot budjetin ulkopuolisille valtion tile ille  -  Överföringar till statens icke 
budgeterade konton -  Transfers to State extra-budgetary accounts___ 5 097 1 439 2 067 6 038 + 192
Erittelemättömät siirrot kotimaahan -  Icke specificerade överföringar till 
hem landet- Nonspecified domestic transfers........................................... 6 577 5 225 5 571 6 488 + 16
Siirrot ulkomaille-Överföringar till utlandet -  Foreign transfers ................ 2 304 2312 7 516 8106 + 8
Siirtom enot kaikkiaan — Överföringsutg ifter to ta lt — Total transfers. 111 061 107 164 115 732 106060 - 8
Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -  Peal investments................................... 4 323 4145 2719 2916 + 7
Kaluston hankinta -  Anskaffning av material -  Acquisition o f fixtures........ 142 221 221 201 - 9
Talonrakennukset- Husbyggen -  House construction................................... 1688 1 047 822 935 + 14
Maa- ja vesirakennukset -  Jord- och vattenbyggn. -  Other construction . . . 2 493 2 877 1 676 1 780 + 6
Lainat ja muut finanssisijoitukset -  Lån och övriga finansinvesteringar -  Loans 
and other financial investments........................................................................ 18 395 11 418 1 052 889 -1 5
Sijoitusmenot kaikkiaan -  Investeringsutgifter to ta lt -  Total investm ent 
expend itu re ...................................................................................................... 22 718 15 563 3 771 3 805 + 1
Valtionvelan korot ja kuoletukset sekä indeksikorotukset2) -  Räntor och 
amorteringar samt indexförhöjning på statsskulden2) -  Rents, amortiza­
tions and index compensations on State debt2) ......................................... 16 222 20 004 23138 28182 + 22
Muut ja erittelemättömät menot -  Övriga och icke specifierade utgifter -  
Other expenditure ........................................................................................ 28 16 87 6 -9 3
M uut menot ka ikkiaan2) -  Övriga utg ifter to ta lt2) -  Total o ther expen­
d itu re V .............................................................................................................. 16 250 20020 23 225 28188 + 21
')  PI. lisämenoarvio -  Exkl. tilläggsbudget -E x c l. supplementary budget.
2) Valtionvelka budjetoidaan nettomääräisenä ts. tu lo- ja  menoarvioon merkitään uusista valtion lainoista saatavien tu lo jen ja valtionvelan kuoletusten erotus -  Statsskulden 
budgeteras t i l l  s itt nettobelopp. Detta innebär a tt skillnaden mellan intäkterna av de nya statslånen och amorteringarna på statsskulden antecknas i budgetpropositionen 
-  For state debt, the net amount is budgeted consisting o f the difference between income from n ew  state loans and repayments o f  state debt.
Lähteet -  Källor -  Sources: Valtion tilinpäätös; Valtion talousarvioesitys -  Statsbokslutet; Budgetpropositionen -  Financial Accounts o f  the State: Government's budget 
proposal
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308. Valtion tuloverotus ja jakauma verovelvollisryhmittäin verovuodelta 1994
Statens inkomstbeskattning samt fördelningen efter skattskyldiggrapp skatteåret 1994
State incom e taxation and distribution o f  state income tax by  taxpayer group fo r 1994
; - . J U L K I N E S r a A l Â ^ Ô î F F f N f î Ü S i E l f O N O M Î




Maksuunpantu valtion tulovero ') 
Debiterad statens inkomstskatt ') 
State income tax '), imposed
Valtion tuloveroa maksavia 
A nta le t skattskyldiga 





% distribution  
o f taxes -
M ilj. mk 
FIM  mill.














A s % o f  income 
recipients
Yhteensä -  Totalt -  Total.............................................. 39 679 12,7 2784 874 65,8 100,0
Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät -  Fysiska personer and 
dödsbon -  Individuals and decedent's estates........................ . 30 650 4,9 2 7 1 5 1 2 3 65,2 77,2
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees.................................... . 21 7 2 7 2,5 1 434 098 87,5 54,8
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners.................................... . 4  046 7.2 506 231 46,3 10,2
Maatilataloudenharjoittajat -  Idkare av gårdsbruk -  Farmers . 1 113 33,1 127 858 82,9 2,8
yrkesutövare -  Self-employed................................................ 19 47 15,5 120 523 82,3 4,9
Other individuals..................................................................... . 1 6 0 8 2,4 489 052 45,8 4,1
Kuolinpesät -  Dödsbon -  Decedent's estates.......................... 208 40,5 37 361 60,3 0,5
Yritykset ja muut yhteisöt -  Företag och övriga samfund -  Corporate enterprises and other corporations........................ . 9 029 50,6 69751 99,2 22,8
Osakeyhtiöt -  Aktiebolag -  Joint stock companies.................. . 8 602 54,3 60 016 99,3 21.7
Osuuskunnat -  Andelslag -  Co-operative societies................ . 269 20.1 612 96,2 0.7
Yhdistykset, laitokset, säätiöt -  Föreningar, inrättningar, 
stiftelser -  Associations, institutions, funds........................ . 65 - 4 2 ,0 1 739 109,1 0.2
Asuntoyhteisöt -  Bostadssamfund -  Housing corporations.. . 22 -3 8 ,9 5 837 92,0 0.1
Muu yhteisöt -  Övriga samfund -  Other corporations.............. . 71 42,0 1 547 115,3 0,2
' I  Valtion tuloveron määrä ei sisällä veronkorotuksia ja  luonnollisten henkilöiden yhtiöveron hyvitys on o tettu huomioon laskelmissa -  Statens inkomstskatt inbegriper inte 
skatteförhöjningar och gottgörelse fö r bolagsskatt fö r fysiska personer har beaktats i beräkningarna -  The am ount o f  state income tax does n o t include punitive tax 
increases;  credits fo r paym ent o f  corporate tax by private individuals have been taken in to  account.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  N ationa l Board o f  Taxes
309. Veroäyrimäärät verovuodelta 1994 lääneittäin 
Antal skattören skatteåret 1994 länsvis




Ä yrit yhteensä 
Skattören to ta lt 
Tax units, to ta l
Henkilökohtaisista tu lo ista  kertyneet äyrit 
Skattören som in flu tit av personliga inkomster 
Tax units from  personal income
M ilj. kpl 
M ilj. st. 
M illions
Vuosimuutos, % 
Förändring på årsnivå, % 
Year-on-year change, %
M ilj. kpl 
M ilj. st. 
M illions
Vuosimuutos, % 
Förändring på årsnivå, % 
Year-on-year change, %
Koko maa -  Hela landet -  Whole country .. 298 007 8,8 274150 6,0
Uudenmaan -  Nylands............................................... 98 405 8,2 87 835 4,6
Turun ja Porin '| -  Åbo och Björneborgs1) .............. 41194 9.4 37 841 6,5
Häm een-Tavastehus............................................... 40 474 8,3 38 046 6,1
Kymen -  Kymmene..................................................... 19115 7,2 17 989 5,4
M ikke lin -S :t M ichels............................................ .. 10 236 9,5 9363 6,4
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens........................ .. 8 405 9.7 7 789 7,2
Kuopion -  Kuopio....................................................... 12 847 8,6 12 045 6,3
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.................... .. 13 247 8,8 12 348 6,6
Vaasan-V asa ........................................................... 21 765 11,1 20 234 8,5
Oulun -U leå bo rgs ..................................................... 21 971 9,8 20 833 8,1
Lapin -  Lapplands....................................................... 10 348 8,2 9 827 6,3
')  M l. Ahvenanmaan m aakunta- In k l.  Landskapet Åland -  Incl. the Autonomous Territory o f  the Å land Islands.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  N ationa l Board o f  Taxes
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310. Suomen verot vuosina 1994 ja 1995 
Skatter i Finland 1994 och 1995
Taxes in  Finland in  1994 and 1995
1994 *1995




Procent av det to t: 
skattebeloppet 
As % of total tax}






Procent av det tota la 
skattebeloppet 
,4s % of total tax yield
Valtion verot ja maksut -  Statens skatteintäkter och avgifter -  State taxes 
and le v ie s ............................................................................................................ 111 159 45,7 116 893 46,1
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -  Skatter p.g.a. inkomst och 
förmögenhet -  Taxes on income and w ea lth ..................................................... 34 589 14,2 40 092 15,8
Tulo- ja varallisuusvero -  Inkomst- och förmögenhetsskatt -  Income and pro­
perty tax ............................................................................................................ 32198 37 871
Perintö- ja lahjavero -  Skatt på arv och gåva -  Inheritance and g ift taxes___ 1 012 992
Korkotulojen lähdevero -  Källskatt på ränteinkomster -  Duty on interests. . . 1 379 1 229
Liikevaihdon perusteella kannettavat verat ja maksut -  Skatter och avgifter på 
grund av omsättning -  Taxes and levies on turnover......................................... 43 377 17,8 44 028 17,4
Liikevaihtovero/arvonlisävero ') -Omsättningsskatt/mervärdesskatt ') -  
Turnover tax/value added ta x ’) ..................................................................... 41 077 41 549
Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero -  Skatt på vissa försäkringsav­
gifter -  Tax on certain insurance premiums................................................... 1 549 1 551
Apteekkimaksut -  Apoteksavgifter -  Pharmacy le v y ......................................... 346 357
Te levero -Te leskatt- Telecommunication ta x ................................................. 405 571
Tuonnin perusteella kannettavat verot ja maksut -  Skatter och avgifter på 
grund av import -  Taxes and levies on im ports ................................................. 1 489 0,6 265 0,1
Tuontitulli -  Importtull -  Import duty.................................................................. 1 206 265
Tuontimaksut -  Importavgifter -  Import levies................................................... 257
Tasausvero -  Utjämningsskatt -  Equalization ta x ............................................. 26
Valmisteverot -  Acciser -  Excise duties o n ............................................................. 20 968 8,6 21 835 8,6
Tupakkavero -  Tobaksaccis -  Tobacco............................................................... 3157 3 085
Makeisvero -  Sötsaksaccis -  Confectionery...................................................... 152 151
Olutvero -  Olaccis -  Beer..................................................................................... 1 391
Alkoholijuomavero -  Skatt på alkoholdrycker -  Alcoholic beverages.............. 5122 6 807
Virvoitusjuomavero -  Läskedrycksaccis -  Soft drinks......................................... 133 164
Elintarvikkeiden valmistevero-A cc is  på livsmedelsprodukter -  Foodstuffs... 143
Polttoainevero -  Bränsleaccis -  Fuels................................................................. 9815 11 628
Ravintorasvavero -  Accis på ätbara fetter -  Margarine..................................... 263
Sokerivero -  Sockeraccis -  Sugar....................................................................... 230
Lannoitevero -  Accis på gödselmedel -  Fertilizers............................................. 267
Valkuaisvero -  Proteinaccis -  A lbum en ............................................................. 239
Sähkövero -  Accis på elström -  Electricity......................................................... 56
Muut verot -  Övriga skatter -  Other taxes............................................................. 6016 2,5 6 762 2,7
Leimavero -  Stämpelskatt -  Stamp duty............................................................ 2116 2 030
Auto- ja moottoripyörävero -  Skatt på bilar o. motorcyklar -  Motorcar and 
motorcycle ta x .................................................................................................. 2 054 2 686
Moottoriajoneuvovero -  Motorfordonsskatt -  Tax on motor vehicles.............. 844 668
Matkustajavero -  Passagerarskatt -  Tax on charter flights.............................. 80
Arpajaisvero -  Lotteriskatt -  Tax on winnings on lo tte ries .............................. 304 332
Ajoneuvovero -  Fordonsskatt -  User charge on passanger vehicles................ 618 1 046
Muut veroluonteiset tulot -  Övriga inkomster av skattenatur -  Other levies........ 4 400 1,8 3 600 1,4
Oy Alko Ab:n ylijäämä2) -  Oy Alko Ab:s överskott2] -  Surplus o f Oy Alko Ab2) 680
Lästimaksut -  Lästavgifter -  Seamens welfare and rescue levy ...................... 4 4
Eräiden maataloustuotteiden markkinoimismaksut -  Marknadsföringsavgifter 
förvissa lantbruksprodukter -  Marketing levy on certain agricultural products 515
Valtion osuus veikkauksen ja rahapelien tuotosta -  Statens andel av tippningens 
etc. inkomster -  Net revenue on be tting ....................................................... 2 558 2 926
Metsästys- ja kalastusmaksut -  Avgifter för jakt och fiske -  Flunting and fishing 
licences ............................................................................................................ 94 88
Viivästyskorot, jäämämaksut ja veronlisäykset -  Dröjsmålsräntor, restavgifter 
och skattetillägg -  Penal interests, arrears, surtax ....................................... 530 561
Öljyjätemaksu -  Oljeavfallsavgift -  Oil waste levy............................................ 19 21
Tulo- ja menoarvion ulkopuoliset verotulot -  Icke budgeterade skatteintäkter -  
Extra-budgetary tax revenues ............................................................................. 320 0,1 311 0,1
Öljysuojamaksu -  Oljeskyddsavgift -  Oil damage levy....................................... 31 34
Palosuojamaksu -  Brandskyddsavgift -  Tax on fire insurance.......................... 41 39
Varmuusvarastointimaksu -  Säkerhetsupplagsavgift -  Stock-building levies on 
liquid fue l.......................................................................................................... 248 238
J U L K I N E N  T A L O U S  -  O F F EN T LIG  E K O N O M I
G O V E R N M E N T  F IN A N C E






Procent av det totala 
skattebeloppet 





Procent av det totala 
skattebeloppet 
A s % o f  to ta l tax yie ld
Kuntien verot -  Kommunernas skatte intäkter -  Municipal taxes............
Kunnallisvero -  Kommunalskatt -  Municipal tax...........................................
Koiravero -  Hundskatt -  Tax on dogs.............................................................
Kiinteistövero -  Fastighetskatt -  Tax on real estate.......................................












Kansaneläkelaitoksen saamat sosiaaliturvamaksut -  Socialtrygghets- 
avgifter av FPA -  The social security contributions received bythe Social Insurance Institution.................................................................
Vakuutettujen kansaneläkevakuutusmaksut- De försäkrades folkpensionsför- 
säkringspremier -  National Pension Insurance premia paid by the insured 
Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut -  De försäkrades sjukförsäkrings­
premier -  National Health Insurance premia paid by the insured............
Työnantajan kansaneläkemaksut -  Arbetsgivares folkpensionsavgifter -  Employers' contributions to the National Pension Insurance scheme. . . .  
Työnantajan sairausvakuutusmaksut -  Arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter 







2 058  




Työeläkevakuutusmaksut -  Arbetspensionsförsäkringsavgifter -  Emplo­
yment pension insurance contributions...................................................
Työnantajan maksut -  Arbetsgivarnas avgifter -  Paid by the employer —  
Vakuutettujen maksut -  De försäkrades avgifter -  Paid by the insured—
40623
31 774 





Työttömyysvakuutusmaksut-Arbetslöshetsförsäkringsavgifter- Contri­butions to the unemployment insurance scheme...................................
Työnantajan m a ks u t-Arbetsgivarnas avgifter -  Paid by the employer.... 
Vakuutettujen maksut -  De försäkrades avgifter -  Paid by the insured....
1 2 9 3 5
9661  
3 274
5,3 12 9 8 8
9 1 4 9  
3 839
5,1
EU:lle tuloutettavat verot ja maksut3) -  Skatter och avgifter till EU 3) -  
Taxes and levies to the EC ) ............................................... .......................... 1 019 0,4
Verot yhteensä — Skatter tota It — Total taxes ............................................ 243 127 100,0 253 712 100,0
1) Sisältää liikevaihtoveron/arvonlisäveron tuloutuksen Kelalle -  Inkl. återföring av omsättningsskatt/mervärdesskatt till FPA- incl. the am ount o f  turnover tax/value added 
tax entered as income by the Social Insurance Institution.
2| Sisältyy kohtaan valmisteverot/alkoholijuomavero vuodesta 1995 lähtien -  Inkl. stället acciser/skatt på alkoholdrycker sedan år 1995 -  Incl. section excise duties on 
alcoholic beverages since year 1395.
3) Sisältää tullitulot, maataloustuotteiden tuontimaksut ja sokerimaksut- Inkl. tullinkomsterna, importavgifterna för jordbruksprodukter och sockeravgifterna- Incl. customs, 
im port duties o f  agriculture products and sugar fees.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot -  SC, Ekonomistatistik -  SF, Economic Statistics
311. Verotuksen rakenne vuosina 1975 ja 1987-1995 -  Beskattningens struktur åren 1975 och 1987-1995
Structure o f taxation in 1975 and 1987-1995
1975 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 *1995
%
Kotitalouksien tuloverot -  Hushållens inkomst­
skatter -  Income tax, households......................
Yhteisöjen tuloverot -  Samfundens inkomstskatter
-  Income tax, corporations.................................
Työeläkemaksut -  Arbetspensionsavgifter -  Emp­loyment pension schemes .................................
Muut sosiaaliturvamaksut-Andrasocialskydds- 
avgifter -  Other contributions to social securityschemes...............................................................
Tavaroista ja palveluksista maksetut verot -  Skatter 
på varor och tjänster -  Taxes on goods and servi­ces .......................................................................
Muut verot -  Andra skatter -  Other taxes............







































































Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot -  SC, Ekonomistatistik -  SF, Economic S tatistics
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312. Tulojen ja  varallisuuden perusteella maksuunpannut verot ja veronluonteiset maksut verovuosilta 1972-1994 
Skatter och avgifter av skattenatur som debiterats på grund av inkomst och förmögenhet skatteåren 1972-1994


































Taxes and  
levies to ta l
1 000 000 mk -  FIM  m illion
1972 ........ . 4 020 4 670 330 460 340 60 9 890
1973 ........ . 5 450 5 640 400 620 460 80 12 660
1974 ........ . 6 910 7 290 510 790 600 90 16 200
1975 ........ . 8940 9 290 640 1 130 760 120 20 870
1976 ........ . 10140 10750 750 1 290 870 140 23 940
1977 ........ . 9 630 11 710 810 1380 930 150 24610
1978 ........ . 9 510 12410 860 1 290 630 150 24 850
1979 .......... . 11 290 14130 990 1 480 820 160 28 880
1980 ........ . 13 320 16 540 1 160 1720 960 200 33 890
1981........ . 15310 19010 1 330 1970 1 090 220 38 930
1982 ........ . 17410 21 710 1 530 2 030 1 250 250 44170
1983 ........ . 19 860 24 280 1710 2170 1 390 260 49 670
1984 ........ . 22 260 27 000 1 900 2 690 2 250 300 56 400
1985 ........ . 25 760 30430 2150 3170 2 970 320 64 800
1986 ........ . 27 330 33020 2 320 2980 3 210 ’ ) 68860
1987 ........ . 30 520 36340 2 550 3 230 3 490 ’) 76130
1988 ........ . 36 460 40780 2 850 3 560 3 860 ’ ) 87 500
1989 ........ . 39 470 44890 3120 3 330 4210 ') 95010
1990 ........ . 41890 49685 3 450 3 610 4 595 ') 103 230
1991........ . 35360 48 525 3 335 3 625 5 420 ') 96 265
1992 ........ . 34350 49280 3210 8370 7180 ') 102 390
1993 ........ . 35 428 44 393 2 908 5075 6785 ’ ) 94 589
1994 ........ . 40394 47 980 3 084 4701 8 032 104191
')  Merityötuloverotuksen perusteella perittävät verot on jaettu veronsaajien kesken verovuosilta 1986-1994. Tämän takia tietoa ei esitetä erikseen -  Skatter som uppbärs 
p.g.a. inkomstbeskattningen för sjömansarbete har fördelats efter skattemottagare skatteåren 1986-1994. Därför ges ingen separat uppgift här -  For tax years 1988-1994, 
divided between the recipients o f the tax; hence, no separate data given here.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board o f Taxes
313. Kunnallisvero ja  jakauma verovelvollisryhmittäin verovuodelta 1994
Kommunalskatten och fördelning efter skattskyldiggrupp skatteåret 1994




Maksuunpantu kunnallisvero '] 
Debiterad kommunalskatt ’ ) 
M unic ipa l ta x 11, imposed
Kunnallisveroa maksavia 
Antalet skattskyldiga 
Payers o f  m unicipal tax
Kunnallisvero %:na kunnallis­
veron kokonaismäärästä 















A s % o f  income 
recipients
% d istribution o f  m unicipal tax
Luonnolliset henkilöt ja kuo linpesät-F ys iska  per­
soner och dödsbon -  Individuals and decedent's 
estates ..................................................................... 47 981 8,1 3 479 604 83,6 100,0
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees................ 30 052 5,9 1 529 693 93,4 62,6
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners................ 7703 7,1 776 605 71,0 16,1
Maatilataloudenharjoittajat -  Idkare av gårdsbruk -  
Farmers............................................................... 1 501 19,3 w i n 89,0 3,1
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat -  Rörelseidkare o. 
yrkesutövare -  Self-employed........................... 2 070 18,6 133 371 91,1 4,3
Muut luonnolliset henkilöt -  Övriga fysiska personer 
-  Other individuals ............................................. 6 583 14,5 867 478 81,2 13,7
Kuolinpesät -  Dödsbon -  Decedent's estates . . . . 72 2,9 35180 56,8 0,2
' I  Luonnollisten henkilöiden saama yhtiöveron hyvitys on otettu huomioon kunnallisverossa -  Gottgörelse för bolagsskatt för fysiska personer har beaktats i kommunal­
beskattningen -  Credits for payment o f  corporate tax by private individuals have been taken into account.
Lähde -  Källa -  Source: Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board o f Taxes
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314. Kuntien käyttötalous ja investoinnit tehtävittäin, 1994
Kommunernas driftsekonomi och investeringar efter uppgift, 1994
Current finances and investments of municipalities by task group, 1994
: -  ; J U L K I N E N  T A L O U S  -  O f f E N T L I G  E K O N O M I


























































Milj. m k -  F IM  million mk/as.
mk/inv.
FIM/inh.
Milj. m k -  F IM  million
Yleishallinto—Allmän förvaltn ing- General
administration.......................................
Sosiaali- ja terveystoimi -  Social- och häl­
11705 3 203 2 951 7 251 142 874 992 730 18
sovård -  Social welfare and health care 
services................................................. 50357 13 673 749 5 526 3 426 8793 1 621 643 347
Lasten päivähoito -  Barndagvård -  Child
day care services.............................
Vanhusten ja vammaisten laitoshoito -
9 919 3 830 167 1 117 966 1 726 114 39 36
Anstaltsvård för åldringar och handi­
kappade -  Institutional care for the 
elderly and handicapped................ 4 390 1722 195 865 662 691 230 123 116
Perusterveydenhuolto -  Primärhälsovård 
-  Primary health care services........ 10 628 3 812 223 1 331 849 1 823 318 139 100
Erikoissairaanhoito -  Specialsjukvård -  
Special medical care services 
Opetus- ja kulttuuritoimi -  Undervisnings-
13 489 761 19 386 144 2 570 719 246 9
och kulturverksamhet -  Education and 
culture ................................................... 30 253 11 839 1 584 3 529 552 5 241 1 971 540 470
Peruskoulu -  Grundskola -  Comprehen­
sive school ....................................... 13 551 7134 861 828 48 2 495 959 285 255
Lukio -  Gymnasium -  Senior secondary
school...............................................
Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläro-
2 569 1 300 92 399 8 426 125 35 34
anstalter -  Vocational and profes­
sional education institutions .......... 7 651 1 104 156 1 633 129 1 180 394 119 90
Kirjasto -  Bibliotek -  Libraries............
Liikunta ja ulkoilu -  Idrott och friluftsliv
1 198 493 81 50 28 225 62 27 26
-  Sports and recreation.................. 1 910 482 260 245 151 327 254 50 42
Muu kulttuuritoimi -  Ovrig kulturverk­
samhet -O th e r  cultural services... 1842 600 104 150 77 332 128 19 18
Yhdyskuntapalvelut -  Samhällstjänster -  
Community amenity services.............. 7 033 2 645 957 1 639 455 1 058 1 891 247 138
Liikenneväylät -  Trafikleder -  Traffic
routes ...............................................
Palo- ja pelastustoimi -  Brand- och rädd-
2 234 345 653 422 155 355 1370 142 67
ningsväsendet -  Fire and salvage 
operations......................................... 1 581 760 129 309 62 249 174 58 50
Muut palvelut -  Övriga tjänster -  Other 
services................................................. 1952 1 109 12 1389 194 110 74 18 8
Liiketoiminta -  Affärsverksamhet -  Bu­
siness activities..................................... 12 289 1 661 4 352 12 392 0 -20 3 244 1 229 115
Vesihuolto -  Vatten- och avloppsverk -  
Water supply and sewage services. 3177 424 1 753 3195 0 -4 1 146 311 53
Energiahuolto -  Energiförsörjning -  
Energy supply services.................... 4 436 470 1 270 4980 0 -107 1 072 543 26
Yhteensä - T o t a l t -  Total....................... 113 590 34129 10 606 31 725 4770 16056 9 794 3 408 1094
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous; TK:n aluetietokanta -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi; SC:s regionaldatabas -  SF Economic 
Statistics: government finance: Regional data base o f SF
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315. Kuntien talous kunnittain, 1994
Kommunernas ekonomi kommunvis, 1994















































mk/as.-mk,/inv. -  FIM/inh.
Kaikki kunnat - A l l m u n i ­
c ip a l i t ie s  ......................
Kaupungit -  U rb a n  m u ­
n ic ip a l i t ie s .........................
M u u t kunna t -  R u ra l m u ­
n ic ip a l i t ie s .........................
Uudenm aan lä ä n i...........
K a u p u n g it-  U r b a n .........















M u u t kunnat - R u r a l . . .
A rtjä rv i.............................








M än tsä lä .........................
Nummi-Pusula................
N u rm ijä rv i......................
Pernaja .............................






S ip o o ...............................
S iu n tio .............................
Tuusula ...........................



































































































































































































































































































































































































liabilities Län och kommun 
1.1.1996
% verorahoituk 
i % av skattefin 




3 o f tax
% netto­
investoinneista 
i % av netto­
investeringar 
as a percentage 
o f net investmer
% verorahoit 
i % av skatte 





ig e o fta x
mk/as.-m k/in iv. -  FIM/inh.
20,7 11,9 170,6 8,8 -7 ,3 3133 1 661 5 422 A lla  kom m uner
21,2 12,2 153,7 9,0 -8,1 3356 1 822 5984 S täder
19,9 11,4 217,3 8,3 -5 ,7 2727 1366 4395 Ö vriga kom m uner
24,8 13,4 172,9 7,3 -7 ,1 4417 1 889 6 626 N ylands län
25,4 13,8 163,2 7,7 -5 ,8 4 886 2 001 6 976 S täder
28,9 18,0 164,4 10,8 7,9 7 390 2 433 6795 Helsingfors
25,6 14,8 198,5 6,0 -5 ,0 3 097 1 037 4947 Esbo
22,8 9,5 198,8 9,2 -44,1 2 656 2 476 12 225 Hangö
22,9 10,0 141,5 12,7 -17,7 1 980 1 435 7 329 Hyvinge
19,2 6.7 159,4 6,2 -31,7 43 1387 5 891 Träskända
21,6 12.2 195,4 4,4 -11 ,2 2 465 1 943 5 849 Karis
30,5 1,2 -69 ,5 -25 ,6 -169,6 5 502 4 661 34102 Högfors
17,4 10,0 69,5 15,1 26,0 10 080 3 600 2 642 Grankulla
15,9 1.1 9,9 -1 ,8 -49 ,8 739 1 914 9 904 Kervo
17,1 7,4 69,8 3,7 -19 ,4 1369 2 240 4354 Lojo
23,0 12,2 270,7 9,3 1,8 4 931 1 165 5 998 Lovisa
20,7 9,8 195,7 7,6 -19 ,8 2 247 1 335 4724 Orimattila
18,9 9,6 133,2 9,0 1,6 3136 1 033 3 933 Borgå
23,1 14,8 207,9 9,1 8,7 5 020 1 645 4 595 Ekenäs
20,1 6,7 171.4 1,8 -25 ,5 2 286 2 006 9 044 Vanda
21,5 11,2 278,0 5,4 -13 ,4 2195 1356 4 966 Övriga kom m uner
18,2 10,5 370,3 3,2 -9 ,7 4 286 2 260 4910 Artsjö
25,1 16,6 1 336,2 4,9 -17 ,4 2 566 1034 5 887 Askola
21,8 11,9 446,2 6,5 -21,1 523 1808 5 394 Ingå
20,8 16,3 212,9 12,9 21,2 4 443 1400 1 561 Karislojo
22,5 11,1 480,7 2,2 -11 ,3 3 536 820 6 080 Kyrkslätt
16,5 11,6 293,5 7,7 2,8 2 393 1 572 2 353 Lappträsk
20,5 12,0 363,7 9,2 -20 ,4 2 082 1 473 5179 Liljendal
21,2 12,8 264,0 8,6 5,4 2 452 1768 1 872 Lojo kommun
18,0 11,2 711,4 3,3 0,2 5849 1 431 5165 Mörskom
24,5 15,9 907,6 5,3 -11,5 4161 1 727 6 084 Mäntsälä
17,8 10.6 415,0 5,3 34,1 6 051 1376 1062 Nummi-Pusula
24.3 11,7 217,8 7,5 -1 ,6 2 047 708 3 077 Nurmijärvi
18,8 9,8 299,0 6,5 12,7 3180 973 1 471 Pernå
26,6 15,4 962,0 6,9 -26 ,4 1 816 1670 7 529 Pojo
23,9 15,2 120,7 11,6 -20 ,0 2 063 1426 5 431 Borgnäs
17,4 6,7 181,6 0,0 -29,1 63 858 6 082 Borgå Ik.
17,8 8,5 303,7 6,5 -8 ,4 4 855 1998 5 232 Pukkila
18,1 9,8 414,5 6,0 -4 ,7 1 910 962 3 503 Strömfors
19,0 12,7 494,7 11,4 3,2 2 954 1764 2 422 Sammatti
24,7 14,9 267,2 7,1 -6 ,5 3 341 1 901 5 237 Sibbo
15,0 6,0 90,6 3,1 -20 ,4 316 1 588 4 261 Sjundeå
22,9 10,6 126,8 8,4 -42,2 752 2 302 8 270 Tusby
17,2 6,8 -1  999,9 2,6 -16 ,6 1 102 939 4159 Vichtis
J U L K I N E N  T A L O U S  -  O F F E N T L I G  E K O N O M I  
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mk/as. -  mk.f\m. -  FIM/inh.
Turun ja Porin lä ä n i___






























































































































































































































































































































































































































































































































liabilities Län och kommun 
1.1.1996
% verorahoituk: 
i % av skattefin 




; o f tax
% netto­
investoinneista 
i % av netto­
investeringar 
as a percentage 
o fn e t investmen
% verorahoit 
i % av skatte 





sge o f tax
mk/as. -  mk/inv. — FIM/inh.
20,0 10,9 167,9 8,5 -13,0 2186 2 095 5 469 Åbo och Björneborgs län
19,3 9,9 135,6 8,0 -15,9 1972 2 489 6 026 Städer
16,9 5.9 110,3 3,9 -26,7 900 3894 7 054 Åbo
20,0 10,0 189,9 5,5 -22,1 584 1006 5 969 Harjavalta
23,5 12,4 141,1 8,6 -17,9 1074 1961 5410 Vittis
23,7 13,9 149,9 6,8 -2,5 4 283 1614 4 991 S:t Karins
17,4 7,2 71,6 4,3 -41,6 1 115 1 274 8 908 Kankaanpää
21,0 8,5 234.4 6.2 -23,7 1 114 799 6170 Kumo
14.8 3,2 120,7 -0,2 -29,2 3 859 2 535 7 237 Letala
14,2 0,4 23,5 2,2 -23,8 2 224 1 742 7 891 Loimaa
32,0 19,9 96,6 20,5 -21,9 3 592 1921 6946 Nådendal
22,2 12,8 213,4 7,4 -13,6 2893 1390 6456 Pargas
20,2 11,5 119,1 11.1 -7,9 1 208 1627 5 454 Björneborg
22,9 19.9 162,5 17,6 11,0 4 997 2 018 3 893 Reso
14,6 12.3 232,2 10,5 -3,6 3 667 2 847 4108 Raumo
28,2 16,8 165,6 17,7 -9,3 2860 1334 4855 Salo
17,3 8,0 256,9 5,4 -11,2 3411 2156 5099 Somero
18,8 6.9 99,2 6,1 -18,9 1 153 1 547 5 395 Nystad
20,5 13,1 189,8 8,0 2,4 3 673 706 5 308 Vammala
21,3 12,8 262,1 9,5 -7,5 2611 1315 4365 Övriga kommuner
21,3 12,5 375,5 4.7 22,0 6 064 1405 3 305 Alastaro
31,5 9.6 -849,7 11.9 -35,6 2 708 810 9756 Villnäs
25,6 16,4 532,3 6,9 -17,2 1 615 1232 5 870 Aura
20,1 9,7 134,9 11,6 -26,2 982 1368 7 007 Dragsfjärd
21,2 12,0 900,7 6,5 -15,5 953 1 102 4 200 Eura
20,1 11,1 206,9 12,5 -16.9 1066 854 5 257 Euraâminne
22,7 13,3 338,9 12,7 -18,6 2 444 977 6118 Halikko
25,9 15,8 165.7 12,6 -30,9 1 527 1255 7 673 Honkajoki
23,5 24.3 163,3 17,6 44,5 9166 2 335 1 199 Houtskär
39,5 32,4 286,8 22,7 13,8 9 095 2 937 4 520 Iniö
26,4 14,3 399,4 14,1 -32,2 2199 1601 8 540 Jämijärvi
22,0 12,5 197,9 11,5 -10.1 2 382 1 431 4 670 Karinainen
16,2 8,3 233,6 7,4 -5,2 1256 693 2918 Karvia
24,1 16,6 276,1 8,8 -0,8 4 925 2 313 4111 Kimito
20,5 12.9 1 415,3 6,5 -7.3 2 309 1345 3 514 Kiikala
21,8 14,5 209,4 14.3 -6,5 3 668 886 5 986 Kiikoinen
18,6 10,5 -1 545,1 3.9 -8,2 4 096 2 254 5126 Kisko
21,1 11,3 277,6 10,2 -12,4 2551 1 138 5 041 Kiukainen
16,1 4,8 132,9 4.6 -9.9 368 794 2 822 Kodisjoki
30,3 24,1 369.3 14,4 9,5 6147 2 317 4 538 Korpo
22,0 15,7 545,6 11,9 10,8 5 083 1977 4402 Koskis
18,5 11,2 154,9 9,2 -9,0 1 563 829 4205 Kullaa
24,9 12,2 8 848,3 9.3 -33,2 4 293 1755 11 281 Gustavs
21,2 9.9 281,9 8,0 -46,8 436 1935 7 820 Kuusjoki
17,0 10,5 -2  528,1 5,2 -7,2 2 631 579 4 552 Kjulo
20,4 11,8 445,8 7,2 -22,8 928 754 5172 Lappi
25,9 18,8 198,4 20,6 -4,6 2 933 1072 4142 Lavia
22,3 12,4 960,8 7,3 -32,3 602 871 6 548 Lemo
18,1 11,1 963.3 3.1 -8,0 3 389 1948 4107 Lundo
18,1 8,8 363,5 7,3 3,7 2 420 871 2710 Loimaa kommun
20,0 11,9 120,2 6,6 -16,0 839 1 425 3 680 Luvia
17,0 9,1 258,9 8.1 -11,5 1 980 1 730 4320 Marttila
28,5 21.5 196,4 17,2 7,6 4 545 2 817 2 667 Masku
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mk/as.-m k/in v .-F IM /in h .
M e llilä ....................... 16 235 8 227 8 008 15 631 9 239 3 946 623 1823
Merikarvia.................. 18 394 7 475 10919 16 430 8 577 5 609 834 1 410
Merimasku.................. 15195 8 664 6 531 11 928 5487 4 557 685 1 199
Mietoinen.................... 15 764 8385 7 378 13 600 7 094 4 582 769 1 155
M uurla....................... 14 959 8 235 6 724 13715 6 807 4 522 991 1395
Mynämäki................... 16186 8449 7 737 13655 7 094 4781 642 1 138
Nakkila....................... 17 087 8 885 8 202 13 957 7 060 5 003 973 921
Nauvo.......................... . 21415 10 306 11 109 17 055 8 961 5883 590 1621
Noormarkku............... 16367 8108 8 259 14 562 7 584 4111 987 1880
Nousiainen.................. 16382 8138 8 244 14 596 6 747 6157 757 935
Oripää.......................... 15789 8 760 7 029 15197 8079 4 550 674 1 893
Paimio.......................... 16 790 9732 7 058 14017 7 219 5143 877 778
Perniö......................... 16 827 8 827 8 000 14416 7 916 5503 713 284
Pertteli....................... . 15 433 7 905 7 528 12 973 7 441 4302 572 658
Piikkiö.......................... 16326 9 548 6778 14248 7 582 4 871 725 1071
Pomarkku.................... . 19783 8196 11 587 16 568 8 973 5406 959 1230
Punkalaidun................ 16334 7 403 8 931 13 660 8107 4 530 624 399
Pyhäranta.................... 15 037 8108 6 929 14 620 7110 5317 718 1 476
Pöytyä......................... 14 578 7142 7 437 13 581 7 586 4729 692 573
Rusko ......................... 15 868 9 959 5 909 12 541 5 084 5 086 679 1692
Rymättylä.................... 16 372 8 553 7 820 13527 6 901 4 588 715 1322
Sauvo ......................... 16 705 8 027 8679 13 747 7 674 4 517 558 998
Siikainen..................... 19 369 6418 12 951 16 679 8793 5 332 767 1786
Suodenniemi.............. 17314 7 007 10307 14 675 8453 4 276 641 1306
Suomusjärvi................ 16213 7 520 8 693 14 330 8492 3723 749 1366
Säkylä......................... 16 561 9 857 6 704 14759 7183 5 861 899 816
Särkisalo...................... 18 761 10 508 8 253 13 432 8167 3121 833 1311
Taivassalo .................. 17 843 8906 8937 15616 8 487 4785 1 023 1320
Tarvasjoki.................... 16150 8 290 7 860 13 556 7 415 4611 663 867
U lv ila ......................... 15 568 8 981 6 587 14144 6974 5218 992 960
Vahto ......................... 15 855 7 876 7 979 13411 6312 4789 529 1781
Vampula..................... 15 960 7 481 8 479 15 602 8 956 4 237 1 140 1 269
Vehmaa ..................... 19 271 9107 10164 17 649 10356 4 893 1 056 1 344
Velkua......................... 21 949 9 085 12 864 14 289 7149 6787 -1 149 1502
Västanfjärd.................. 20 546 9311 11235 13745 7154 5 046 461 1 084
Y läne......................... 17 333 7 201 10132 13724 8 539 4 603 468 114
A etsä .......................... 17 793 8 624 9168 15195 7 639 5 530 754 1 272
Hämeen lä ä n i.............. 16 546 9 863 6 683 14 653 8055 4 902 982 714
Kaupungit - U r b a n ___ 16 545 10 364 6181 14 963 8362 4 984 1082 536
Hämeenlinna.............. 17 339 10818 6 521 17 242 9 202 5392 1 810 837
Forssa ......................... 16 955 9 830 7125 15 892 8 444 5428 1003 1 018
Ikaalinen..................... 17 671 8 500 9171 14 221 8482 3 741 1006 993
Lahti........................... 17151 10319 6 832 15 387 8 840 5 482 816 249
M änttä....................... 18 471 10 998 7 473 15 940 8 395 5 260 1 328 958
N okia......................... 16 457 10108 6349 13 351 7 445 4 590 787 530
Orivesi........................ 16 652 8 508 8144 14188 7 541 4 369 1 173 1 105
Parkano....................... 17 458 8 742 8716 13 752 7 256 4696 1 012 788
Riihimäki..................... 17 026 10 899 6127 16 061 8 261 5 341 1612 847
Tampere...................... 15 480 10 582 4 898 14188 8 283 4619 1002 284
Toijala.......................... 17 780 10110 7 670 14 931 7 965 4465 943 1 559
Valkeakoski................ 17 787 10 684 7103 15 056 7 653 5 267 1 107 1 029
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1.1.1996
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i % av skattefir 




s o f tax
% netto­
investoinneista 
i % av netto­
investeringar 
as a percentage 
o f net investmer
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age o f  tax
mk/as. — mk/iniv. -  FIM/inh.
12,0 4,7 -101,6 0,1 -9,0 3 780 1 026 5 898 Mellilä
24,0 16,5 270,0 17,1 -16,7 967 1 147 5 639 Sastmola
27,4 20,7 0,0 12,0 19,5 6 487 2177 3 352 Merimasku
18,8 12,3 137,1 9,3 12,6 2 298 899 1 773 Mietoinen
19,2 10,5 6 837,5 11,7 2,8 3 331 1245 2 827 Muurla
23,1 14,7 192,1 12,3 -8.1 1243 2 092 4372 Virmo
26,0 15,1 208,5 14,1 -3,5 2 728 1 170 3 619 Nakkila
20,4 13,2 402,2 9,3 -9,8 3 077 1 842 5 849 Nagu
15,5 7,4 108,3 4,7 -12,5 1 350 708 3 933 Norrmark
21,7 15,8 477,7 11,3 6,2 3 867 1 532 2 638 Nousis
13,7 9,0 180,0 8,2 31,9 6 917 888 2 891 Oripää
22,6 14,5 295,6 9,7 -7,7 2 971 1 799 4 244 Pemar
23,0 14,3 201,8 11,7 -7,7 2 717 962 4406 Bjärnå
20,5 11,3 165,0 11,2 2,5 2 888 496 3165 Pertteli
19,7 10,1 183,8 4,5 -15,4 836 873 4 902 Pikis
25.2 16,3 3 553,1 5,8 -20,5 2174 712 7 361 Pâmark
16,3 8,5 300,2 13,4 -10,7 1 166 723 3 641 Punkalaidun
14,9 5,1 245,1 4,0 -24,2 824 1642 5 459 Pyhäranta
19,7 13,5 876,0 9,0 15,8 5160 2107 1 594 Pöytyä
31,9 19,6 4339,8 12,2 2,3 3 340 751 3 845 Rusko
21,1 13,4 492,3 8,9 -2,1 2 827 2 480 3 070 Ri mito
26,2 15,7 -1 039,5 3,7 -20,0 3 674 811 7 665 Sagu
22,7 18,2 188,4 12,4 24,0 6 587 1325 3 060 Siikainen
21,1 14,3 83,6 14,3 -7,9 3156 470 5168 Suodenniemi
18,2 8,7 243,2 6,2 -18,9 409 955 3 974 Suomusjärvi
21,5 12,9 103,8 11,7 9,1 2 624 1 487 2611 Säkylä
28,4 21,2 136,4 20,4 16,1 3 590 915 2 052 Finby
22,3 14,9 169,7 14,9 -19,0 2 219 1302 6 320 Tövsala
16,2 6,0 169,8 6,8 -17,8 1 173 338 4610 Tarvasjoki
18,4 10,9 138,6 10,7 6,1 3 297 1 177 1850 Ulvsby
24,9 14,0 407,1 4,5 2,7 2 451 621 2 973 Vahto
11,0 4,9 83,7 8,9 -2,0 2 672 1 252 3 607 Vampula
15,5 5,6 202,9 4,0 -34,8 2 656 2163 8 525 Vehmaa
34,8 29,3 103,6 29,3 2,8 6013 2 706 6 949 Velkua
33,1 16,7 458,3 14,1 -11,3 4 445 1468 7 701 Västanfjärd
19,8 13,9 194,7 11,7 -0,9 4429 2 488 3 509 Yläne
24,3 13,0 655,8 4,8 -8,9 1366 771 4 688 Äetsä
22,0 12,8 190,9 9,9 -2,5 2 700 1410 4 271 Tavastehus Iän
22,8 13,9 177,2 11,2 -1,8 2860 1635 4631 Städer
15,8 7,2 -282,9 6,9 -8,0 2 588 1 547 4174 Tavastehus
14,3 2,3 22,5 -3,5 -49,3 2165 1 794 11 074 Forssa
21,6 12,2 244,0 9,8 -18,2 1 040 1 290 5 608 Ikalis
16,0 7,7 118,1 8,4 -9,5 2158 1454 4 346 Lahtis
19,1 11,6 158,7 9,6 6,2 2187 790 2 359 Mänttä
25,5 17.1 289,1 8,1 7,1 3 298 1 420 4372 Nokia
21,9 13.6 155,2 10,7 -10,4 910 1 029 3 822 Orivesi
21,2 8,2 165,0 6,9 -41,2 529 1 446 8 910 Parkano
21,6 11,7 211,3 9,7 -19.0 1 723 763 6 585 Riihimäki
29,8 21,3 167,1 17,2 15,3 3 565 1 941 3 758 Tammerfors
20,4 10,5 816,9 9,2 -21,9 1756 1 235 6177 Toijala
23,8 14,4 187,7 11,5 3,6 4 545 1 904 4163 Valkeakoski
23,3 12,7 332,9 6,1 -8,9 4 369 2166 5 851 Virdois
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mk/as. -  mk/r\m .~  FIM/inh.
M u u t kunna t - R u r a l . . . 16 548 8994 7 554 14114 7 523 4 758 810 1023
A s ikka la ........................... 16167 8 618 7 549 13802 7 451 4 814 932 605
H a ttu la ............................. 16513 9 065 7 448 14988 7 555 5 466 937 1030
Hauho............................... 17 324 8091 9 233 15645 9358 4 623 532 1 132
Hausjärvi ......................... 15 990 8613 7 377 14 659 7157 4 767 851 1 884
H o llo la ............................. 16 078 9 598 6 480 12 481 6 808 4 413 710 551
H um ppila ......................... 16410 7 609 8 802 14643 7 965 5 043 821 813
Hämeenkyrö.................... 16 862 8153 8710 13 857 7 735 4 370 710 1 042
Janakkala......................... 16 568 8 396 8171 14420 7 882 4 557 1092 889
Jok io inen ......................... 16341 10162 6179 15 297 7 949 4 908 1 120 1 319
Ju up a jok i......................... 16908 9 572 7 336 14 821 7 692 4 973 807 1350
K alvo la ............................. 16780 7 814 8 966 14813 8 285 5 204 376 947
Kangasala......................... 17 936 8290 9 646 15 554 8551 5 384 776 843
K ihn iö ............................... 16 288 9735 6 553 13 073 6 829 4 588 685 971
Koski Hl............................. 18 476 7192 11 284 16207 7 635 4 431 774 3 368
Kuhmalahti...................... 18 536 8034 10 502 12 711 8127 2 763 381 1440
K uorevesi........................ 18 062 10375 7 687 15699 7 650 6 009 859 1 181
K u ru ................................. 18 225 7 812 10412 16937 9 021 4 511 764 2 642
Kylmäkoski...................... 16 588 8688 7 900 13 892 7 592 4 530 719 1 052
Kärkölä ............................. 16 029 8162 7 867 13155 7 616 4 504 500 534
Lammi............................... 17164 8 991 8173 15014 7 868 4 988 628 1 529
Lem päälä........................ 16 058 9 280 6778 14 028 6 840 4 754 1025 1 409
Loppi................................. 16 800 8173 8 626 14 944 8 389 4 627 868 1060
Luopioinen...................... 17 093 7 753 9341 15126 8 767 4 762 441 1 155
Längelm äki...................... 18 933 8 530 10403 16643 9 774 4 759 951 1 160
M o u h ijä rv i...................... 18311 8319 9 992 15323 8 038 4 890 786 1608
N astola............................. 15710 8602 7108 13 041 7 497 4 574 811 159
P adasjok i........................ 17 842 8656 9185 16628 8758 5 364 940 1 565
Pirkkala............................. 16 367 10854 5 513 13 437 6 506 5120 1085 726
Pälkäne............................. 15 874 7 595 8279 15238 8460 4 890 950 938
Renko ............................... 17 496 8 478 9018 15176 8 505 4 465 984 1222
Ruovesi............................. 16 776 8127 8 649 15478 8 066 5 333 864 1 216
S ah a lah ti........................ 18117 10259 7 858 14262 7 341 5134 644 1 143
Tammela........................... 16214 8799 7415 14445 7 428 4719 596 1701
Tuulos............................... 18 593 9 396 9196 15 641 8114 5 625 684 1 219
U rja la ............................... 16735 8 015 8721 15250 8 362 4 852 651 1386
V es ilah ti........................... 15856 6 976 8 880 14112 7 052 5 349 425 1287
V iia la ............................... 17 443 8317 9126 14 870 7 343 4 505 869 2153
V ilja kka la ........................ 17 595 8380 9215 13 470 7 681 4 048 592 1 148
V ilp p u la ........................... 17 345 9167 8179 15257 8143 4 482 1 010 1622
Ylöjärvi ............................. 15 644 9 489 6154 11538 6 580 4 449 596 -8 6
Ypäjä ............................... 17 502 7 903 9 600 14338 8475 4 592 715 556
Kymen lä ä n i...................... 17 094 10160 6 934 15 585 8 419 4958 1 119 1089
Kaupungit -  Urban 17 425 10818 6608 15 990 8 717 4950 1245 1079
Kouvola............................. 16 945 11569 5376 15 093 8 058 4246 1058 1732
Anjalankoski.................... 16 598 10163 6435 15044 7 454 5 330 1 119 1 141
Hamina............................. 17157 11 196 5 961 13707 8 391 4348 1 800 -832
Im atra............................... 17 806 11 166 6 640 16476 8 893 5162 1272 1 149
Kotka ............................... 17 986 10768 7218 17 703 9 476 5 049 1728 1451
Kuusankoski.................... 17 457 11 556 5901 15624 8214 5 062 1 236 1 111
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mk/as. -  mk/iriv . -  FIM/inh.
20,5 10,8 231,1 7,8 -3 ,6 2 422 1020 3 647 Övriga kom m uner
22.4 12,4 192,0 11,7 6.4 2 346 849 1987 Asikkala
17,8 8,3 200,3 5,5 -22,3 1 292 1 076 5 404 Hattula
15,4 8,7 123,0 8,6 17,0 4195 558 1877 Hauho
15,4 6,0 208,8 6,0 -3 ,5 2101 722 3133 Hausjärvi
23,0 5,7 254,3 5,3 5.2 3 060 713 2 745 Hollola
17,6 9,2 225,3 7,8 -20 .8 1717 559 5 905 Humppila
17,8 10,0 224,4 8,8 -5 .3 1 011 683 2 345 Tavastkyro
22,2 13,7 306,7 8,0 29,9 3 923 1075 772 Janakkala
17,1 8,7 113,4 6,3 -4 ,2 907 1 772 1 773 Jockis
18,0 6,4 359,9 3,8 -20,1 2 033 861 6 296 Juupajoki
20,6 11,6 928,4 3,9 -31 ,5 91 665 6385 Kalvola
17,8 8,9 197,4 6.6 -24 ,7 1727 2135 6456 Kangasala
19,7 12,3 144,4 9.8 10,8 2 966 619 1 991 Kihniö
23,5 17,5 239,3 12.8 7,0 5 258 924 5405 Koskis
31,4 23,0 1 662,3 3.9 -12 ,7 458 588 6783 Kuhmalahti
21,4 11,2 198,9 13.1 -15 ,3 2175 597 7 670 Kuorevesi
17,0 10,2 179,7 7.3 -4 ,2 3 364 730 4 515 Kuru
21.4 15,4 187,2 10,9 -7 ,8 3 738 792 4 584 Kylmäkoski
17.9 9,0 -1 3  461.4 5,8 -19 ,8 2 736 579 6427 Kärkölä
21.1 13,7 219,3 8,1 5,7 3 076 630 2 963 Lammi
23,3 11.3 219,9 8,5 -4 ,5 3 596 1 256 4183 Lempäälä
17,0 10.3 405,0 9,1 -4 ,3 1 551 467 2765 Loppi
18,4 12,7 135,7 9.6 0,9 4 872 637 5 236 Luopioinen
20,1 12.3 709,6 9,7 -21 ,7 1340 1068 6 343 Längelmäki
24,6 16,5 120,3 13,4 -20 ,9 2 038 1 531 6 865 Mouhijärvi
17.0 8,7 130,8 8,0 2,3 2 605 1486 1747 Nastola
16,4 7,9 235,0 7,5 -13,3 2 475 1829 4454 Padasjoki
27.9 15,0 502,2 4,0 -5 ,2 1842 747 4182 Birkala
13,2 6,8 283,6 4,1 10,3 2 304 911 1 152 Pälkäne
20,6 10,3 1 859,4 7,4 -28,2 3 557 1 430 7 890 Renko
18,9 7,0 315,2 6,8 3,3 1386 1914 3 035 Ruovesi
28,0 15,1 177,4 -2,1 -70,7 533 6 017 13 505 Sahalahti
16,7 8,3 168,4 7,8 -15.1 1 152 1 132 4387 Tammela
25,4 19,5 800,6 8,1 13,5 6 627 976 4696 Tuulos
16,9 3,7 175,5 3,9 -5 .0 2 518 204 3 983 Urjala
19,6 9,8 144,7 9,3 -11 ,0 2311 1032 4728 Vesilahti
25,8 13,8 735,4 8,8 -46 ,5 2 093 1754 10411 Viiala
23,4 13,4 173,1 8,2 -10,3 2101 931 5028 Viljakkala
21,4 13,1 265,2 11.9 -4 ,5 2 846 749 4 509 Vilppula
26,2 17,3 630,4 11,4 -2 ,2 1496 739 2 708 Ylöjärvi
18,1 9,3 624,9 3,8 15,0 4 598 845 1458 Ypäjä
20,1 11,0 169,3 8,9 -7 ,0 2892 1 182 5196 Kymmene Iän
20,7 11,4 149,1 9,9 -11 ,7 2 814 1217 5947 S täder
21,0 9.9 186,7 9,8 -17 ,9 602 642 4 823 Kouvola
22,6 11,9 199,7 7.8 5,4 2 287 1 381 2 887 Anjalankoski
35,2 18,3 201,6 15.6 -55 ,7 4119 2153 13 448 Fredrikshamn
19,7 9.2 112,3 7.2 -18 ,9 1 917 1 318 6149 Imatra
17,1 14.0 147,0 13,1 0,0 4 880 1327 6120 Kotka
19,3 4,8 129,1 4.8 2,1 2 623 946 3 051 Kuusankoski
22,1 11,9 141,3 10.0 -19,1 2 549 1260 7 062 Villmanstrand
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M u u t kunnat - R u r a l . . .
mk/as.-mk/i 
16 385
nv. -  FIM/inh. 
8751 7 634 14717 7 782 4 975 849 1 110
E lim äki............................. 16 026 8393 7 633 14608 7 678 5311 808 810
I i t t i ................................... 15 691 8189 7 502 13730 7118 4 870 683 1059
J a a la ............................... 15 572 8049 7 523 13211 7 607 3 608 724 1 272
Joutseno ........................ 17316 10 583 6 733 14510 7 624 5300 731 855
Lem i................................. 16 430 7511 8919 12 807 7 020 4 288 690 810
Luum äki........................... 14 893 7 648 7 245 13 265 7 409 4347 888 621
M ieh ikkä lä ...................... 16 077 6 643 9 434 14030 7 418 4 562 560 1490
P arikka la ......................... 16 968 8152 8816 15 874 8 973 5183 705 1014
P yh tää ............................. 16012 9179 6 833 14 275 7 516 4 984 711 1064
Rautjärvi........................... 16 737 9356 7 380 15216 8 217 5360 718 920
R uokolahti...................... 16155 8 527 7 628 17 275 8 466 5 867 1 241 1 701
Saari................................. 18 654 6176 12 477 16 205 8 304 4 835 674 2 392
Savitaipale...................... 16819 8179 8 641 15 069 8194 4165 857 1853
Suomenniemi.................. 19716 8481 11 235 16514 9 869 3 926 1 177 1 542
Taipalsaari...................... 17 006 9797 7 209 13 277 6 960 4 523 771 1024
U ukuniem i...................... 20 000 6 804 13196 19417 10785 5 931 663 2 039
Valkeala........................... 15 961 9 066 6 894 14593 7 322 5142 1023 1 106
Vehka lah ti...................... 16153 9377 6 777 14 948 7 901 5 066 1 119 861
V iro lah ti........................... 16407 7 945 8 462 15157 8 529 4717 663 1 247
Ylämaa.............................
M ikke lin  lä ä n i..................





M u u t k u n n a t - R u r a l . . .






H irvensa lm i....................
Joroinen...........................
































































































































































































































































































liabilities Län och kommun 
1.1.1996
%  verorahoituk 
i %  av skattefir 




9 o f tax
%  netto­
investoinneista 
i %  av netto­
investeringar 
as a percentage 
o f net investmer
% verorahoit 
i % av skatte 





ig e o fta x
mk/as. — mk/irIV. -  FIM/inh.
18,8 10,0 260,0 6,4 3,8 3059 1108 3 590 Övriga kom m uner
19,2 12,5 180,1 11,2 17,8 5 442 1 281 3 369 Elimä
20,7 14,0 276,7 6,2 24,8 4698 2 253 2 585 Itis
23,3 17,9 11 168,6 4,0 28,4 5 085 1 182 1 342 Jaala
16,2 6,4 1 766,0 2.6 -19,3 1 213 759 6 500 Joutseno
22,0 8,2 623,6 3,5 -11 ,4 2 579 757 5 742 Lemi
22,6 16,4 132,3 13,5 36,3 4168 852 1318 Luumäki
21,9 12,9 144,0 11,8 5,4 1973 1 158 4 381 Miehikkälä
16,3 10,0 103,9 10,6 20,9 6439 997 4105 Parikkala
18,5 9,6 476,8 6,2 -16 ,8 560 1083 4 062 Pyttis
16,4 8,5 269,5 8,2 -0 ,4 2127 1 753 2 792 Rautjärvi
18,5 10,5 -4903,1 1.6 12,0 2 667 801 1 722 Ruokolahti
21,8 12,3 258,2 10,6 2,2 5770 2 747 4 062 Saari
19,4 11,4 177,7 7,6 3,9 1609 778 2 080 Savitaipale
18,7 5,9 535,6 5,9 1,1 3 425 669 3 249 Suomenniemi
21,9 12,6 258,0 8,9 -13 ,6 1005 651 4 467 Taipalsaari
12,8 4,1 1 075,0 4,1 -5 ,4 3 559 1 888 3 719 Uukuniemi
19,9 7.2 582,8 3,7 12,9 4 988 1 260 3 446 Valkeala
17,9 10,1 249,4 6,4 3.6 2173 633 2 671 Veckelax
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mk/as. -  mk/inv. -  FIM/inh.
Sulkava........................ 19451 8 081 11371 15738 9230 4 852 619 1036
Sysmä.......................... 16 679 7 517 9162 15712 7 981 5215 640 1876
Virtasalmi.................... 18 946 6 791 12154 15776 9 481 4334 565 1395
Pohjois-Karjalan lä ä n i. 18785 8699 10086 17113 9 201 5 822 957 1 133
Kaupungit -  U rban . . . . 18324 9 516 8807 16987 9 303 5696 1055 933
Joensuu ..................... 17 865 10 590 7 276 16717 9 564 5 560 1004 589
Kitee........................... 18120 7 666 10 454 15 670 8 407 5708 815 741
Lieksa.......................... 18755 9149 9 606 17 534 9179 5 856 1 221 1 278
Nurmes........................ 19 521 8127 11393 17 634 8 800 5 669 1 454 1710
Outokumpu.................. 18 882 8194 10 688 18316 9795 6165 847 1 509
M uut kunnat -R u ra l . . . 19 352 7 697 11654 17 268 9 076 5978 837 1377
Eno............................. 19664 8894 10770 17 821 9617 5 686 971 1 547
Ilomantsi...................... 19955 8316 11639 17 648 8 995 6 083 889 1680
Juuka .......................... 20 243 7 269 12 974 78 709 10 323 6 581 849 956
Kesälahti...................... 19 689 7 705 11984 18 089 9109 6 095 766 2119
Kiihtelysvaara.............. 19513 7 576 11937 15987 9370 4 289 545 1784
Kontiolahti.................. 18 405 8118 10 286 16140 8 269 6 030 728 1 112
Liperi ......................... 17 847 7 388 10459 15 606 8198 5998 622 789
Polvijärvi..................... 18996 6654 12 342 17 239 9199 5856 611 1 573
Pyhäselkä .................... 19116 7 689 11427 16 840 8 977 5 813 1 126 925
Rääkkylä..................... 20 991 6415 14 576 20 436 9 674 7 505 995 2 262
Tohmajärvi.................. 20334 8102 12 232 17 976 9479 6 063 1001 1433
Tuupovaara.................. 19 954 7 343 12612 18 487 10 424 5 941 1008 1 114
Valtimo....................... 19 951 6 974 12 978 17316 8 534 4 938 1040 2 804
Värtsilä........................ 21 368 7 752 13616 17109 8 468 6 577 576 1488
Kuopion lään i................ 18 222 8 943 9 279 16 762 9209 5 598 960 994
Kaupungit -  U rban___ 18173 9 841 8332 16711 9 592 5 479 1034 606
Kuopio.......................... 17 982 10369 7612 16 444 9 876 5359 928 281
Iisalmi......................... 17 460 9128 8332 16 281 8749 5 676 1 517 339
Kiuruvesi..................... 19150 7 576 11 573 17516 10150 5173 662 1 532
Suonenjoki.................. 18150 8131 10019 16 850 9 158- 5827 829 1036
Varkaus....................... 19 099 10 389 8 710 17 643 9 343 5 720 1 167 1 413
Muut kunnat -  R ura l... 18 293 7 660 10633 16 833 8661 5 768 855 1 549
Juankoski .................... 18728 7719 11 009 15714 8613 5461 673 966
Kaavi........................... 19 638 7 036 12 602 17 486 9123 5 942 817 1604
Karttula........................ 19196 6 940 12 256 16 993 8 743 5757 766 1 727
Keitele.......................... 20 018 7 627 12 391 16 578 8 607 5 848 793 1329
Lapinlahti.................... 17 978 7 256 10721 15 979 8 577 5 591 826 986
Leppävirta................... 17 044 7401 9643 16 554 8161 5 796 1026 1572
Maaninka.................... 18 508 7 625 10883 16 853 8 895 6 079 575 1305
Nilsiä........................... 19 216 7 457 11759 17 857 9 652 5 568 692 1944
Pielavesi...................... 18 856 7 432 11 424 17 874 8 971 5884 1023 1996
Rautalampi.................. 17 589 7 288 10300 15858 8 656 5 327 778 1097
Rautavaara .................. 21504 7 095 14409 20291 10 052 6 679 386 3173
Siilinjärvi..................... 16421 9198 7 223 15714 7 286 5877 1042 1509
Sonkajärvi.................... 19320 7142 12177 18128 9874 5 946 828 1480
Tervo........................... 18 956 6 733 12 223 16 592 9 464 5192 876 1059
Tuusniemi.................... 18 599 7350 11249 16343 8 234 5 404 798 1907



































liabilities Län och kommun 
1.1.1996
% verorahoituk: 
i % av skattefin 




! o f tax
% netto­
investoinneista 
i % av netto­
investeringar 
as a percentage 
o f net investmen
% verorahoit' 






ige o f  tax
mk/as. -  mk/in't . - FIM/inh.
19,1 10,3 -1 369,3 2,0 11,5 3 836 993 2 570 Sulkava
17,5 10,1 175,2 8,2 -4,5 3 326 1 211 3 356 Sysmä
17,2 7,7 195,7 6.2 -20,1 995 420 M i l Virtasalmi
17,9 10,0 173,0 8,2 -11,8 2167 1 546 5 319 Norra Karelens län
17,3 8,8 141,6 7,7 -19,4 1778 1958 6339 Städer
18,2 10.0 155,6 9,1 -35,0 974 2 475 8 438 Joensuu
12,5 4,6 171,4 4,7 11,7 3105 933 1 892 Kides
15,3 5,7 132,8 5,4 -7,6 1743 1 144 3 909 Lieksa
21,2 11,3 142,7 8,3 -11,7 3 266 2 293 6 657 Nurmes
17,0 9,8 93,0 7,0 -5,4 2 891 1482 4368 Outokumpu
18,7 11,4 215,5 8,8 -3,0 2645 1041 4068 Övriga kommuner
16,5 9,9 154,3 9,4 -2,3 1320 983 2 766 Eno
18,2 11,3 225,4 8,7 -5.7 2 091 908 4 946 llomants
20,3 15,0 234,8 11,2 15.7 4656 1381 2 388 Juga
19,6 11,4 291,0 9,0 -17,6 746 1 135 5 336 Kesälahti
18,1 12,8 -2  665,6 3,8 -8,3 1 697 641 4 248 Kiihtelysvaara
19,2 11.8 79,2 9,4 -9,1 2 395 1 095 4735 Kontiolahti
18,9 8,9 684,2 8,5 -11,0 2 742 863 4918 Libelits
17,4 9,6 1 321,7 5,9 -8,6 3 509 1344 5 415 Polvijärvi
19,6 13,2 229,2 11.4 13,3 3 554 773 1 654 Pyhäselkä
15,4 9,2 247,3 7,8 -7,5 1 133 896 5065 Rääkkylä
20,4 10,6 1 733,1 7,6 -12,9 2 367 966 6 003 Tohmajärvi
14,0 8,4 238,9 6,2 0,2 2 353 961 2 973 Tuupovaara
21,4 16,3 228,5 10,1 18,8 4 083 1566 881 Valtimo
26,7 19,0 159,2 9,5 -6.1 4479 2134 6724 Värtsilä
19,1 11,9 151,4 9,5 -0,3 4217 1647 5 384 Kuopio Iän
19,6 13,1 151,0 9,9 2,8 5 412 1800 6144 Städer
23,3 17,2 146,4 12,5 9,0 7 617 2 071 7 443 Kuopio
12,4 6,5 192,9 5,1 4,5 2 590 1 198 3182 Idensalmi
15,1 5,5 99,2 4,4 -18,9 965 869 5 848 Kiuruvesi
17,0 8,9 114,4 8,3 -15,5 2 355 855 5 502 Suonenjoki
16,8 10,8 204,0 8,9 -2.9 3 745 2 234 4 958 Varkaus
18,4 10,2 152,0 9,0 -4,8 2511 1428 4 298 Övriga kommuner
24,1 15,8 128,8 16,8 12,8 4 200 1 677 3 049 Juankoski
20,2 12,5 142,9 9,1 -7,2 2 730 1 434 4215 Kaavi
17,6 11,6 91,1 13,2 10,6 3 945 1 412 1865 Karttula
23,2 14,1 127,6 12,0 -32,1 1 618 2175 8 389 Keitele
18,9 11,7 140,1 10,0 8,2 1388 1201 2 533 Lapinlahti
20,2 9,1 165,5 5,5 6,8 3816 1 576 3 426 Leppävirta
20,5 11,0 1 233,7 7,6 -36,5 526 925 8 092 Maaninka
15,7 10,6 121,7 11,2 7,7 2 212 999 1 937 Nilsiä
17,4 10.1 147,5 8,0 -11,8 2 378 1718 5 396 Pielavesi
19,0 9,6 264,3 8,0 -19,6 944 1 638 4767 Rautalampi
20,7 8,3 1 252,1 8,5 -46,8 2 679 2018 12 246 Rautavaara
16,3 7,8 123,6 6,1 -11,7 1 456 1 151 4709 Siilinjärvi
12,8 6,6 66,2 11,3 -2,7 1389 1 482 2 697 Sonkajärvi
19,9 15,1 214,4 7,6 32,5 9 930 1 582 3 643 Tervo
19,3 8,7 230,8 13,9 18,4 4105 1 814 1011 Tuusniemi
20,8 11,3 233,9 9,0 -5,6 3179 1539 5 004 Varpaisjärvi
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mk/as. — mk/i nv. -  FIM/mh.
Vehm ersa lm i........... . . .  19353 7311 12 041 17 766 9 699 5396 860 1811
Vesanto .................... . . .  19163 7 566 11 596 17 321 9749 4 502 692 2 378
V ie rem ä....................
K eski-Suom en lään i.






S uo lah ti....................
V iita saa ri..................
Äänekoski ................

















P etä jäves i................




U u ra inen ..................
Vaasan lä ä n i.............































































































































































































































































































































































































































Län och kommun 
1.1.1996
% verorahoituk 
i % av skattefir 




e o f tax
% netto­
investoinneista 
i % av netto­
investeringar 
as a percentage 
o f ne t investmer
% verorahoi 
i % av skattf 





age o f  tax
mk/as. -mk/inIV. -  FIM/inh.
16,9 9,7 -857,0 6,4 -0,8 3 794 1 980 3 968 Vehmersalmi
22,4 13,3 1 540,7 5,9 -24,0 4162 1 247 9 574 Vesanto
12,3 7,2 104,3 6,2 -6,6 859 1 240 3 093 Vieremä
18,9 12,0 162,6 10,5 -22,7 2104 1 504 7 230 Mellersta Finlands län
15,9 10,1 131,0 9,6 -32,9 1 823 1 602 8964 Städer
9,3 5.8 75,9 8,2 -51,7 2 002 2 010 11 940 Jyväskylä
21,7 15,5 211,2 12,4 6,8 1 272 960 2 960 Jämsä
20,9 12,2 230,2 10,0 -10,7 1 316 1 070 4879 Jämsänkoski
21,5 12,6 128,2 9,3 -33,0 1922 1397 8 472 Keuruu
23,3 14,6 212,3 11.3 -50,1 771 662 11 059 Saarijärvi
22,7 15,2 415,5 9,2 -11,6 3 059 962 6406 Suolahti
23,8 17,2 172,7 14,7 -1,4 369 1 139 4 472 Viitasaari
23,1 13,1 156,1 9,7 0,1 2 789 1 843 3 936 Äänekoski
22,7 14,4 207,7 11,7 -9,7 2 470 1 377 4972 Övriga kommuner
16,5 11,1 113,9 11,3 5,2 3 036 1 654 2111 Hankasalmi
23,6 11,6 368,9 10,3 -21,6 2 534 1 629 6366 Joutsa
24,6 16,6 150,4 13,1 11,1 4770 1 483 2 721 Jyväskylä Ik.
22,9 12,9 1 065,2 7,6 -29,8 2 775 1725 9713 Kannonkoski
21,8 14,3 318,1 9,8 -19.7 1005 1 242 6194 Karstula
21,3 14,0 185,8 12,7 -12,2 1980 1 305 6311 Kinnula
27,3 19,8 246,3 15,7 -4,1 3 023 1 188 6 820 Kivijärvi
18,5 9,0 356,1 9.3 -37,6 1 301 1 147 8 090 Konnevesi
24,1 13,9 1 567,0 12,1 -43,6 1529 1 578 10408 Korpilahti
19,6 10,8 121,3 10,5 -17,1 1996 698 6 523 Kuhmoinen
27,4 16,5 453,2 11,5 -39,3 2 453 1 569 11955 Kyyjärvi
22,4 14,3 183,3 10,8 -12,9 64 957 4161 Laukaa
19,8 10,6 232,5 7,3 -15,4 2 786 1 886 5911 Leivonmäki
18,9 8,4 1 421,6 8,0 -18,3 3 297 3115 5 818 Luhanka
23,4 15,5 681,4 8,8 -12,3 2 890 947 6 676 Multia
27,6 17,4 358,3 14,6 -27,5 907 1 061 6770 Muurame
17,6 11,3 335,4 9,0 -12,8 2 314 2 301 4 340 Petäjävesi
22,5 14,3 250,8 12,9 -11,6 1259 1441 5174 Pihtipudas
24,5 18,0 160,2 12,6 -13,2 3 462 1 217 8 370 Pylkönmäki
18,5 13,2 378,6 14,0 -11,1 2 308 816 4813 Sumiainen
18,2 11,5 299,7 8,2 0,9 2 941 1348 2 300 Toivakka
21,6 14,4 206,5 12,7 -9.3 1935 1673 4 076 Uurainen
18,5 11,5 184,5 8,9 -0,6 2 991 1 414 4134 Vasa Iän
17,5 11,1 144,8 9,5 0,7 2573 1 333 3 976 Städer
13,0 9,9 130,5 9,8 13,6 2 845 1 145 1 635 Vasa
16,4 12,1 131,2 11,3 14,6 4 453 1034 2 526 Alajärvi
22,2 13,5 104,2 9,9 0,2 3 897 1 199 3 918 Alavo
17,4 5,3 148,3 5,1 -30,4 539 781 8 905 Kannus
22,3 15,1 177,6 15.1 -8,2 2 929 3418 4193 Kaskö
18,4 11,3 149,8 9,9 -3.7 2 605 1 179 3 757 Kauhava
20,3 12.7 193,5 6,7 -12,5 1 229 1378 6 088 Karleby
23,5 14,9 199,8 15,3 -11,6 2 759 980 5 024 Kristines tad
13,6 9,1 112,9 8,2 23,1 5 558 1 980 1368 Kurikka
15,0 6,9 97,2 8,1 0,4 4 916 1 819 4 876 Lappo
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mk/as. -  mk/inv .- FIM/mh.
N ä rp iö ............................. 17 330 8 721 8 609 16145 9080 5 392 674 999
P ietarsaari...................... 18 287 10 952 7 335 16 563 8 869 5 273 1 108 1312
S e inä jo k i......................... 17 086 11 017 6 069 15343 7 740 5 423 876 1 304
Uusikaarlepyy................ 18352 8 660 9 692 13193 7 739 5178 734 -458
Ä h tä ri............................... 18 957 8 286 10671 16 460 9111 4880 705 1764
M u u t kunna t -  R u ra l. . . 17 697 7 688 10 009 15 632 8 039 5620 725 1 247
Alahärm ä ......................... 17 943 7618 10 325 15 863 8 556 5456 439 1 413
Evijä rvi............................. 18722 7 433 11 289 16476 8174 6155 815 1 333
H a isua ............................. 20305 6142 14163 18949 8 521 7 524 974 1 929
Him anka........................... 18918 6319 12 599 14420 8700 4893 505 322
Ilmajoki............................. 16 588 7 829 8 760 15 494 8 032 5 495 906 1062
Isojoki............................... 18 308 6 518 11790 17 705 10160 5 022 1 076 1447
Isokyrö ............................. 15 764 6811 8 954 14014 7 547 5 097 623 748
Ja las järv i........................ 16 677 7246 9 431 16 090 8 400 5 240 953 1 497
J u rv a ............................... 17 821 7196 10 626 14917 7 675 5897 417 927
Karijoki............................. 17 448 6121 11327 16050 8 486 4893 1 109 1 562
Kauhajoki......................... 16 082 6 907 9175 15 057 7 916 5129 1 017 995
Kaustinen......................... 17 969 7 536 10 433 15 708 7 653 6 357 510 1 189
K orsnäs........................... 18 628 7 980 10 648 16 203 8427 5134 601 2 040
K ortesjärvi...................... 18134 6952 11 182 15 683 8 623 5 039 521 1 500
Kruunupyy ...................... 18 582 8453 10129 16642 9316 5 531 689 1 107
K uo rtane ......................... 18120 7 500 10 620 16613 7 781 6 449 811 1 572
Kälviä ............................... 18 204 8 267 9936 14174 6 898 5 849 632 795
Laihia ............................... 16 806 8423 8384 14 522 7 445 5 513 876 688
Lappajärvi ...................... 19100 7198 11902 16137 8 083 5 726 832 1496
Lehtim äki........................ 19 778 6785 12 993 17 426 8145 5738 740 2 803
Lestijärvi ......................... 21 227 6106 15121 19 650 9 206 6 817 1036 2 592
Lohtaja ............................. 16 849 7 024 9 824 13 985 7 453 5180 611 740
L u o to ............................... 19 662 7 760 11 901 15 839 7 660 6 855 586 738
M a a la h t i........................ 18327 7 968 10359 16 931 8 553 6163 660 1 556
M aksamaa...................... 20482 7 877 12 605 19 223 10150 4 979 782 3310
M ustasaari...................... 17 259 9169 8 089 15 868 7 823 6328 660 1 057
N u rm o ............................. 15 057 8 514 6 543 13 529 6 548 5 074 575 1 332
Oravainen........................ 18 888 8 680 10 208 14629 8 393 4803 500 932
Pedersöre........................ 17 706 7 589 10117 14 703 7 678 5 614 644 767
Perho ............................... 19 981 5911 14 070 18 789 8 226 8122 781 1659
Peräseinäjoki.................. 17912 7 207 10705 15 377 8 047 4844 490 1996
Soini................................. 18892 6182 12 709 17 070 8363 6 037 585 2 086
Teuva ............................... 18 642 8 528 10114 14 297 7 097 3 968 570 2 662
T oho lam p i...................... 18 586 7 600 10 985 14 532 7 496 5 860 646 530
Töysä ............................... 18 579 6761 11818 15 493 7 585 5 598 743 1 566
U llava............................... 19431 6486 12 945 16012 8242 6 061 721 988
V e te li............................... 19347 7 368 11979 16 737 8039 6 681 552 1465
V im peli............................. 18 025 7 414 10611 17154 8812 6 032 828 1483
V ähäkyrö ........................ 17 354 8 585 8 769 14256 7 937 5 095 619 605
V öyri................................. 17 777 9129 8 648 16665 9 448 5 564 817 837
Ylihärmä........................... 18454 8585 9 869 17 076 9 631 5 291 747 1407
Y listaro............................. 18 076 7 514 10 562 16718 8 720 5876 921 1201
Oulun lä än i........................ 18 669 8 780 9 889 16723 8775 6005 968 975
K aupungit -  Urban ......... 18043 9743 8300 16664 9 014 5 813 1027 809
O u lu ................................. 17 440 10 833 6608 16101 9342 5 333 944 482





































Län och kommun 
1.1.1996
% verorahoituk 
i % av skattefir 




9 o f tax
% netto­
investoinneista 
i % av netto­
investeringar 
as a percentage 
o f net investmei
% verorahoil 
i % av skatte 





age o f  tax
mk/as. — mk/irlv . -  FIM/mh.
16,5 10,2 163,6 7,5 6,8 3 676 848 3 677 Närpes
16,3 10,4 138,2 5,3 -13 ,9 1968 1834 6 088 Jakobstad
20,9 11,0 131,7 12,5 -4 ,0 460 1307 4 384 Seinäjoki
24,3 18,8 218,5 18,5 14,9 4 635 1 595 2 840 Nykarleby
20,6 12,8 200,0 10.5 -8 ,8 1241 919 4463 Etseri
19,6 11,9 258,4 8,2 -2 ,0 3 455 1504 4311 Övriga kom m uner
18,7 11,3 546,1 9,4 -12 ,9 2 468 1365 4 905 Alahärmä
21,0 11,6 147,2 9,8 -28,1 2163 1 856 8 717 Evijärvi
17,0 9,7 595,2 9,8 -37 .4 829 2109 7 861 Haisua
23,8 18,2 191,7 16,4 -7 ,6 7 049 3 005 7 253 Himanka
16,9 10,4 -205,5 -2 ,4 11,6 4151 1 126 2 953 Ilmajoki
14,9 11,0 121,2 9,5 28,2 8 075 2 330 1 837 Storâ
16,2 9,7 331,0 6.1 7,3 4 441 2 492 2142 Storkyro
13,4 5.1 -76 ,9 2,2 0,4 5 893 3 390 5 073 Jalasjärvi
23,5 17.1 242,8 13,6 1,3 4 604 2 056 3 995 Jurva
19,2 12,0 238,1 6,2 -14,1 4712 1783 6 496 Bötom
17,6 13,3 141,7 9,8 28,6 5 351 1355 386 Kauhajoki
20,1 12,0 450,0 9,0 -12 ,8 1 817 661 5 347 Kaustby
21,9 16,7 285.4 8,4 29,0 7 407 2 495 2611 Korsnäs
22,1 15,3 163,2 12.1 7,2 6 081 1799 3 494 Kortesjärvi
17.9 8,9 198.7 5,7 -27 ,3 608 1945 6 674 Kronoby
16.8 9,6 150,2 6,8 36,3 6812 912 1 130 Kuortane
22,2 10,7 157,3 10,8 -20 ,4 1000 884 5 689 Kelviå
23,0 15,6 257.1 13,7 3.7 3 430 1 540 3 240 Laihela
23,6 18,2 205,2 12,4 1.7 4763 1 655 4 621 Lappajärvi
23,2 12,7 217,9 11.2 -29 ,4 2 376 1053 8 917 Lehtimäki
21,5 13,5 419,3 11,1 -11 ,6 6 023 2 060 7 956 Lestijärvi
16,8 8,6 58,5 6,4 -3 ,3 1 140 593 3 006 Lochteä
25,5 17,8 280,6 10,0 -1 ,9 3 305 2 013 4 302 Larsmo
16,7 10,2 199,9 8,5 -2,1 1983 955 3 374 Malax
18,6 9,0 178,0 9,2 -12 ,0 1888 1 414 4 945 Maxmo
18,7 12,8 205,7 10,0 10,3 2719 932 2012 Korsholm
17,8 8,8 165,3 7,1 -17 ,0 1 074 1 130 4371 Nurmo
26,8 18,1 1 032,4 7,8 -6 ,0 4382 1 613 6316 Oravais
21,5 15,9 287,9 11,4 10,9 2 950 1092 1 534 Pedersöre
17,9 12,3 408,6 9,9 -2 .0 5 232 1778 5 588 Perho
21,6 14,7 182,2 14,7 -8 ,4 2 962 1 284 4 646 Peräseinäjoki
17,5 10,0 142,2 7,5 -21 ,3 2 089 773 6 057 Soini
32.2 22,5 357,2 13,5 -9 .6 3 396 1 500 6 044 Östermark
21,8 13,5 378,3 8,3 -5 ,8 4201 1 841 5 625 Toholampi
26,1 13,5 335,9 18,2 -17 ,0 5018 1 438 8191 Töysä
17,6 11,3 1 476,8 7,2 -7 ,7 2 813 734 4210 Ullava
20,1 -2,1 5 573,3 -14,7 -30 ,0 5136 1 677 12 325 Vetil
20,1 7.3 61,5 7,5 -39 ,2 1 577 2149 8 790 Vindala
17,9 8.0 287,9 6,4 -22 ,5 1 763 1323 6 692 Lillkyro
17,9 7,3 1 160,2 3,2 -29 ,9 725 1 505 6 452 Vörå
15,9 9,9 215,2 9,8 -4 ,6 2161 1 025 3 331 Ylihärmä
14,1 7,7 342,5 6,1 11,6 1 160 852 4355 Ylistaro
16,9 11,4 166,3 10,6 -5 ,8 2 905 1632 4 500 U leåborgs Iän
14,9 11,5 169,7 11,3 -5 ,5 2777 1598 4343 S täder
12,6 14,0 204,4 13,8 -0 ,3 3131 2 006 3 562 Uleåborg
17,4 9,4 162,6 7,5 -14 ,5 2 706 1314 6310 Haapajärvi
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mk/as. -  mk/iinv. -  FIM/inh.
H aapavesi...................... 19 265 7 281 11984 17 501 8 872 6 485 900 1 245
Kajaani............................. 18 336 9 813 8 523 17196 9 051 6 264 998 882
Kuhm o ............................. 19 207 8153 11054 16394 7 880 6 618 836 1 060
N ivala............................... 18 272 6810 11462 16785 7 934 5 926 732 2193
Oulainen........................... 18319 8 290 10 030 18110 9 281 6340 1334 1 155
Pyhäjärvi ......................... 19 593 8 046 11547 18 595 9612 6375 906 1702
Raahe............................... 18749 10 486 8 263 17169 8 613 6498 1 535 522
Ylivieska........................... 17 625 8 491 9134 17 444 8 678 6 091 1 549 1 125
M u u t kunna t - R u r a l . . . 19 334 7 759 11 575 16 785 8 521 6 207 904 1 152
A lavieska......................... 17 929 6 081 11848 15819 9 061 5767 553 437
H ailuoto ........................... 20 556 8 023 12 533 17 028 9 448 5 229 1 016 1334
Haukipudas.................... 17 988 7 866 10123 16 530 8 328 5794 1 045 1363
Hyrynsalmi...................... 21 147 8162 12 985 20 456 9 365 6 851 1 440 2 800
l i ........................................ 20765 7 947 12818 18 572 9 859 6 659 914 1 141
K a la jo k i........................... 17 238 7 388 9 851 13 048 6 531 5413 767 336
Kempele........................... 16763 8140 8 623 15 250 6714 6 979 1004 553
K e s tilä ............................. 20 373 7 383 12 990 17 362 10 026 5 557 844 935
K iim in k i........................... 17 016 7 934 9 082 15 676 7 662 6 232 748 1 035
Kuivaniemi...................... 22 569 6102 16 467 19 604 9 721 8 024 662 1 197
Kuusam o......................... 19 846 8 055 11 790 17 262 9018 6 049 872 1323
K ärsäm äki...................... 21 071 7127 13 945 16 250 9 213 5782 704 551
Liminka............................. 18 247 7 662 10 585 15 436 7 891 5 860 865 820
Lum ijok i........................... 18418 6 277 12141 17 244 9 218 4 619 2184 1 224
Merijärvi ......................... 19 786 6 013 13 772 15 288 8 098 5706 580 905
M u h o s ............................. 19 351 8 906 10 445 15 299 8715 4 921 1 005 658
Oulunsalo......................... 18 054 8 256 9 798 16418 7 498 8116 948 -143
P altam o........................... 20 893 8 204 12 689 15 674 9 568 4 996 763 348
P a ttijo k i........................... 17 577 9042 8 534 14 577 6 492 6 607 851 628
P iip po la ........................... 19 664 6 253 13412 18 659 11351 5438 776 1 094
Pudasjärvi ...................... 19 386 6760 12 627 15 722 8117 6 056 816 734
Pulkkila............................. 20 572 8497 12 075 17163 9 068 5705 639 1 752
Puo lanka ......................... 22 076 7 571 14 505 20707 10 559 6615 1 133 2 401
Pyhäjoki........................... 18 220 7 284 10 936 15124 8164 5 248 608 1 104
Pyhäntä ........................... 20 663 7 003 13 659 17 943 8718 7 348 675 1202
R ants ila ........................... 21900 7 283 14617 17 400 9 842 5 545 588 1425
Reisjärvi........................... 20 336 8121 12215 15 827 8182 5 797 623 1224
R istijärvi........................... 22 860 8480 14380 19 037 11 221 6 005 767 1043
Ruukki............................... 20150 6842 13 309 17 825 9210 6 797 856 962
S iev i.................................. 19101 6386 12715 15 501 7 960 6010 640 892
S iika jok i........................... 20145 7 221 12 923 16 575 8418 6 541 653 963
Sotkamo........................... 18 989 8354 10635 17 739 8 848 6 350 1 104 1437
Suomussalmi.................. 19 839 8449 11390 18 051 8 260 6718 1 147 1925
Taivalkoski...................... 21 558 7 421 14137 19 745 9 240 8177 925 1403
Tem m es........................... 19 694 6 603 13 092 17 488 11322 4 803 663 700
Tyrnävä ........................... 17159 6329 10 830 15 457 8 306 5 580 742 829
Utajärvi ........................... 21 313 8059 13 254 17 527 9654 6321 1 077 476
V a a la ............................... 20 758 8 623 12135 18 844 9612 5 927 1458 1 847
V ih an ti............................. 18 849 6793 12 056 16 449 7 803 6183 555 1908
V uo lijok i........................... 21406 9716 11689 18417 9 220 6173 904 2121
Y li- l i .................................. 22 057 7 488 14 568 19 336 8767 7 249 776 2 544



































liabilities Län och kommun 
1.1.1996
% verorahoituk 





e o f tax
% netto­
investoinneista 
i % av netto­
investeringar 
as a percentage 
o f net investmei
% verorahoil 
i % av skatts 





age o f tax
mk/as. — mk/irIV. -  FIM/inh.
18,6 10,2 144,6 10,8 -16,2 1708 1442 5 019 Haapavesi
16,6 10,4 114,3 10,1 0,4 3211 1089 3 658 Kajana
14,7 9,4 203,9 10,2 -1 ,6 2 299 1 188 3 211 Kuhmo
17,4 10,2 125,3 12,1 1,1 2 647 1 560 3107 Nivala
16,6 7,7 277,8 5.9 -30 ,9 2 801 1300 8811 Oulainen
17,6 12,1 186,4 12,1 -3,1 3 499 1 889 4 468 Pyhäjärvi
19,5 11,4 131,8 11,8 -8 ,4 2 242 1 117 5 462 Brahestad
12,9 3,4 225,7 1,3 -39,6 365 1 126 8 443 Ylivieska
18,8 11,3 163,0 9,8 -6 ,0 3 042 1 667 4 667 Övriga kom m uner
11,8 9,2 661,7 5,2 11.8 5 817 1943 3 489 Alavieska
17,0 13,4 105,4 20,8 24,5 4121 1 640 2 525 Karlö
15,7 7,5 163,1 4,9 -21 ,0 924 2139 5 256 Haukipudas
18,3 10,8 109,5 11,2 -13,7 2 459 2 693 5411 Hyrynsalmi
19,1 9,9 148,3 8,5 -19,1 1 560 1 884 7 597 Ijo
23,2 14,7 61,1 11,3 -25,7 1434 710 7126 Kalajoki
16,8 10,6 155,0 8,9 10,1 5211 1 598 2161 Kempele
14,8 9,8 2 875,0 8,3 5,5 2 963 1 141 2 016 Kestilä
16,8 10,0 152,0 10,0 1,7 2 893 976 4 029 Kiiminki
20,1 15,1 429,5 9,0 3,1 6 925 2 606 4 970 Kuivaniemi
13,0 8,5 109,1 9,3 14,7 3 650 2 066 1 880 Kuusamo
22,9 11,7 196,1 9,2 -18 ,9 2161 913 7 399 Kärsämäki
21,1 14,1 176,6 11,7 4,1 5 552 2 981 3 970 Limingo
20,4 11,2 -3  739,1 3,9 -12,4 5184 2 007 6 518 Lumijoki
22,8 17,4 773,7 8,6 -11,0 1987 975 6 855 Merijärvi
26,1 17,2 137,2 14,8 -9 ,0 3 270 1 534 5 099 Muhos
19,8 12,9 134,3 9,7 -12 ,6 1688 1 601 4 603 Oulunsalo
25,0 15,0 957,6 15,0 -17 ,9 1929 1 420 5 906 Paltamo
17,1 8,1 114,1 7,9 -16 ,5 1 211 903 4 957 Pattijoki
13,0 5,9 -730,7 5,9 -15,2 656 1 286 4 385 Piippola
17,8 10,7 148,9 10,6 21,7 6 295 2 430 1 860 Pudasjärvi
24,4 16,4 251,5 15,2 -12,9 3 856 1 835 6 542 Pulkkila
19,1 10,6 216,3 10,6 0,3 3 966 3 281 3 582 Puolanka
17,0 9,1 134,9 9,2 -26,5 1 116 1 400 5 840 Pyhäjoki
23,6 10,1 982,0 10,4 -8,1 4 260 1 137 6 099 Pyhäntä
20,5 11,5 439,9 9,9 -28,1 633 1292 7 466 Rantsila
22,2 9,1 321,9 18,0 -25,3 1334 1431 7 616 Reisjärvi
25,0 15,6 878,1 9,0 -27,7 3 377 1097 10 554 Ristijärvi
18,4 11,9 207,1 10,4 -11 ,5 2 009 2 067 4 496 Ruukki
19,0 13,7 116,3 16,4 -8 ,8 1 477 1 074 3 917 Sievi
17,7 11,2 1 201,4 4.1 -15,0 3183 1 195 6 957 Siikajoki
17,9 10,9 109,3 10,8 -14,0 1 973 1 588 4 505 Sotkamo
20,9 13.7 233,6 13,0 4,1 3 906 1 096 3 568 Suomussalmi
17,5 8,6 183,4 5,2 -13,8 3 496 2 473 6 502 Taivalkoski
11,2 8,9 63 100,0 2,6 10,3 3 988 867 2 243 Temmes
17,6 12,1 120,6 12,1 -1 ,9 3 722 1 667 4442 Tyrnävä
17,8 9,7 133,2 7,3 -14 ,4 1294 1 264 5 884 Utajärvi
22,8 14,3 146,7 14,0 -16 ,0 2 416 1 411 5737 Vaala
19,6 8,5 -340,4 -0 ,3 -29,3 2 959 1704 8 652 Vihanti
23,5 10,8 -8 3 73 ,5 5,6 -14,1 1 460 1 253 6 448 Vuolijoki
20,2 15,8 704,8 8,5 14,2 6 828 1 786 4659 Yli-li
18,9 12,2 283,9 6,2 17,0 5 527 669 2 821 Ylikiiminki
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mk/as. -  mk/inv. -  FIM/inh.
Lapin l ä ä n i ........................... 21 045 9 6 2 0 11 425 1 9 1 6 3 9  458 7 1 5 8 1 179 1 3 6 8
K au p u n g it -  U rb a n .......... 20 460 10 674 9 786 18 501 9  442 6 7 1 8 1 356 985
R o van iem i......................... 20 395 1 1 0 6 9 9 326 17 640 9 629 6 377 1 0 2 5 609
K em i..................................... 20 858 11 411 9  447 1 8 4 5 3 9 595 6 071 1 735 10 5 2
K e m ijä rv i........................... 22 209 9 881 12 328 2 0 1 2 8 9  572 7 083 1 754 1 720
Tornio ................................... 19 231 9 702 9  528 19 007 8 9 3 3 i m 1 243 1 099
M u u t ku n n a t - R u r a l . . . 21 564 8 6 8 5 12 879 1 9 7 4 9 9 472 7 548 1 0 2 2 17 0 7
Enontekiö........................... 25 406 8 249 1 7 1 5 7 22 008 9 852 9 4 0 0 1 157 1 5 9 9
In a r i ..................................... 22 591 9 6 9 0 12 901 2 0 4 8 4 9 1 3 3 8 436 1 127 17 8 8
K em in m aa ......................... 18 734 9 4 9 6 9  238 1 5 9 7 6 8 1 3 6 6 368 753 719
K itt ilä ................................... 2 1 9 8 2 8761 13 221 2 0 7 2 7 1 0 1 9 3 7 749 944 1841
K o la r i ................................... 22 841 8 514 14 3 2 6 21 904 1 0 7 9 5 8 048 1 4 2 5 1 636
M uonio................................ 23 089 9 1 5 0 13 939 21 397 9 518 8 703 960 2 216
Pelkosenniem i................. 2 8 1 0 7 1 1 9 4 0 1 6 1 6 6 24691 11 895 8 467 1 0 6 6 3  262
P e llo ..................................... 21 221 8 017 13 204 1 8 4 9 5 9 060 7 1 8 7 465 1 782
Posio..................................... 21 182 7 2 1 8 13 965 1 8 1 2 8 10 036 6 492 569 1 031
Ranua................................... 22 028 6 402 15 625 1 9 3 5 4 1 0 4 5 5 7 698 765 436
Rovaniemen mlk............... 20 804 9 020 1 1 7 8 3 20 060 9 0 0 7 7 570 1 400 2 083
S a lla ..................................... 23 035 8 1 6 9 14 866 2 1 5 2 7 10 283 7 375 651 3 2 1 8
Savukoski........................... 2 5 4 7 7 9 087 1 6 3 8 9 2 3 8 6 7 9  401 10 075 1 6 3 7 2 754
S im o..................................... 1 9 7 0 2 8 876 10 826 1 7 7 0 0 8 050 7 1 1 4 718 1 8 1 7
S o d a n k y lä ......................... 2 0 9 9 7 9 301 1 1 6 9 6 18 932 9 585 7 033 1 102 12 1 2
T ervo la ................................ 21 632 8 526 1 3 1 0 6 18 825 9 758 6 4 9 4 1 065 1 508
U ts jo k i................................ 27 754 9 345 1 8 4 0 9 2 5 1 1 3 11 281 11 122 546 2 1 6 4
Y lito rn io .............................. 20 535 7 343 1 3 1 9 2 20 248 9 481 7 670 1 180 1 917
A h v e n a n m a a ...................... 1 3 4 1 0 9 256 4 1 5 3 11641 5 547 4 0 7 9 1 131 890
K aupunki - U r b a n ............ 1 3 7 8 2 11 173 2 6 0 9 1 3 1 0 2 6 209 4 295 1 7 1 4 884
M a arian h am in a ............... 13 782 11 173 2 609 1 3 1 0 2 6 209 4  295 1 714 884
M u u t  ku n n a t - R u r a l . . . 1 3 1 4 6 7 899 5  247 1 0 6 1 6 5 0 7 8 3 926 718 893
Brändö ................................ 1 3 4 1 9 6 676 6 7 4 4 11 923 5 753 4 1 7 9 833 1 158
Eckerö ................................ 13 201 7 1 5 7 6  044 1 0 4 0 5 4 200 3 555 615 2 035
Finström .............................. 1 1 4 5 5 7 943 3  512 9 1 4 6 4 1 5 9 4 1 0 9 517 361
Föglö..................................... 1 5 2 1 4 7 091 8 1 2 3 11 468 5 529 4 2 9 7 847 794
G e ta ..................................... 13 966 5 557 8 4 0 9 12 555 6 1 9 3 4 206 966 1 191
H a m m a rla n d .................... 12 671 791 1 4 7 6 0 8 694 3 510 3 681 883 620
J o m a la ................................ 12 538 8 583 3  955 10 637 5 1 7 2 3 836 778 851
K u m lin g e ........................... 16 620 7 538 9  081 15 032 6611 5 005 742 2 674
Kökar ................................... 14 651 5 7 8 0 8  871 1 1 6 0 4 6 211 3 513 698 1 182
L em land .............................. 12 443 8 1 3 2 43 1 1 1 0 2 1 5 4 7 1 0 4 256 663 586
L um parland ...................... 15 766 7 733 8  033 1 1 2 4 3 4 0 3 3 5 1 3 2 625 1 4 5 3
S a ltv ik ................................ 12 747 8 604 4 1 4 3 10 620 5 651 3 630 699 640
S o ttu n g a ........................... 19 597 10 039 9  558 15 651 6 465 6 1 7 8 822 2 1 8 6
Sund..................................... 13 603 7 369 6 234 10 094 6 1 1 2 2 980 719 283





































Län och kommun 
1.1.1996
% verorahoitul 
i % av skattefii 




'e o f tax
% netto­
investoinneista 
i % av netto­
investeringar 
as a percentage 
o f net investme
% verorahoi 
i % av skat» 






mk/as. — mk/iii v . -  FIM/mh.
17,9 11,3 125,4 8,6 -4 ,7 3  065 1 8 4 0 5 1 8 7 Lapp lands län
18,0 11,4 98,5 8,6 - 1 5 ,8 1 8 3 4 1 5 8 3 6 551 S tä d e r
19,8 14,3 69,5 12,5 - 1 2 ,5 1 9 0 5 1 482 6 1 8 4 Rovaniemi
17,2 10,8 212,0 5,3 - 2 6 ,5 M i l 1 6 7 5 8 1 7 5 Kemi
19,6 13,2 230,8 10,4 0.3 4 4 3 7 2 517 4  859 Kemijärvi
15,0 6,5 78,0 5,4 -1 8 ,3 984 1 154 6 234 Torneå
17,9 11,2 163,6 8,6 4,7 4 1 5 6 2 0 6 8 3  978 Ö vriga ko m m u n er
20,3 14,9 270,8 8.4 0,6 3 866 1 851 4 0 1 0 Enontekis
20,1 12,7 205.9 11.6 1,9 3 891 2 047 4  999 Enare
20,0 12,6 208,4 8.4 - 8 ,0 2 517 1 859 3 943 Keminmaa
17,5 7,0 146,5 2,5 - 2 3 ,4 957 2 358 8 365 Kittilä
13,7 5,9 199,2 3,8 - 2 2 .6 358 2 694 7 012 Kolari
14,3 7,0 139,3 7,6 5,8 1 927 1 812 3 533 Muonio
21,5 16,4 458,1 12,4 6,4 5 058 1 964 4 564 Pelkosenniemi
20,4 15,8 260,2 10,0 10,0 4 220 2 013 2 392 Pello
14,3 7,6 106,5 5,5 38,7 1 0 0 1 4 1 7 2 9 2 098 Posio
18,1 10,1 192,5 10,0 2,4 2 983 1 4 7 4 2 915 Ranua
18,8 14.6 119,8 13,3 21,3 6 1 1 7 2 294 2 964 Rovaniemi Ik.
15.1 7,2 80.4 2,7 - 3 ,6 1 481 1 777 4 860 Salla
19,8 14,0 261,8 4,6 3,8 4 2 1 0 1 3 1 9 4 427 Savukoski
16,0 8,3 396,1 7,9 - 1 2 ,4 1 6 7 0 1 613 3 826 Simo
16,5 8,6 130,3 8,3 - 3 ,4 3 554 2 729 3 412 Sodankylä
21,0 15,3 191,6 12,3 -1 ,1 3 429 1 724 4  832 Tervola
19,9 14,0 405,2 5,6 -1 1 ,7 5 552 2 918 8 009 Utsjoki
15,4 8,5 445,9 5,1 32,3 8 4 8 0 1 618 2 206 Övertorneä
21,8 9,8 100,8 12,5 - 2 9 ,4 1 530 1 607 6 654 Å land
23,1 8,7 65,7 15,2 -3 2 ,1 902 1 9 3 7 7 339 S tad
23,1 8,7 65,7 15,2 -32 ,1 902 1 9 3 7 7 339 Marieham n
20,9 10,5 149,6 10,5 - 2 7 ,4 1 9 7 4 1 3 7 4 6 1 6 9 Övriga kom m u n er
11,1 4,7 49,9 13,4 -4 ,5 4 4 5 2 2 342 4 1 9 2 Brändö
34,8 21,0 - 2 5  266,7 13,0 -5 3 ,2 2 455 1 193 1 0 1 6 2 Eckerö
20,2 6.0 112,5 6.9 - 7 2 ,4 75 1 313 8 619 Finström
24,6 22,7 148,9 21.7 - 2 1 ,7 1 8 9 7 1 400 7 098 Föglö
10,1 6,0 354,1 6,1 -1 0 ,1 11381 3131 10 831 Geta
31,4 20,2 161,0 18,4 - 2 7 ,6 2 242 580 6 052 Hammarland
18,2 8,8 105,8 11,7 -9 ,2 998 1 4 7 7 3 321 Jom ala
14,7 6,3 156,9 7,6 - 0 ,9 2 704 1 011 4 1 8 8 Kumlinge
20,8 8,0 286,2 8,3 -2 1 ,3 3 292 1 4 0 3 10 591 Kökar
17,9 6,0 174,9 6,1 -2 5 ,5 541 2 033 4 462 Lemland
31,0 21,3 53,7 18,9 -4 4 ,2 2 1 5 3 1 213 10 279 Lumparland
16,8 5,2 288,7 2,4 1,8 3 014 932 3 1 4 4 Saltvik
20.2 15,5 370,8 11.0 24,2 1 0 3 4 9 2 698 3 512 Sottunga
25,8 14.7 251,0 12.8 - 5 9 ,6 1 075 814 9 374 Sund
17,7 8.7 155,3 8.7 - 3 9 ,8 2 441 1 3 5 4 9 591 Vårdö
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous; TK:n aluetietokanta -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi; SC:s regionaldatabas -  SF Economic 
Statistics: government finance: Regional data base o f SF
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316. Kunnallis- ja kiinteistöverotus kunnittain, 1994
Kommunal- och fastighetsbeskattning kommunvis, 1994
M unic ipa l and rea l estate taxation by  m unicipality, 1994
Tiedot koskevat vuonna 1995 verovuodelta 1994 to im ite ttua  verotusta -  Uppgifterna gäller den beskattning som âr 1995 förrättades för skatteåret 1994 -  
The data rela te  to the taxes fo r 1994 as assessed in  1995.
Lääni ja  kunta 
Län och kommun 








Size o f  tax u n it
Kiinteistöveroprosentti 
Fastighetsskatteprocent 
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1 000 kpl -  st. - n r  1 000 P P %
Kaikki kunn a t- A l la  kommuner -  
All municipalities.................... 298 007 217 58 687 274149 837 23 857 380 17,52 17,51 0,61 0,21 0,69
K a u p u n g it-S tä d e r -Urban muni­
cipalities ................................... 211 129105 64 567 193 494642 17 634 463 17,44 17,43 0,64 0,21 0,67
M uut kunnat -  Övriga kommuner
-  Rural municipalities............ 86 878112 48052 80 655 194 6222918 17,72 17,70 0,50 0,22 0,70
Uudenmaan lääni -  Nylands län 98 405 110 76 065 87 834714 10 570 396 17,19 17,19 0,70 0,20 0,73
K a u p u n g it-S tä d e r -Urban muni­
cipalities ................................... 84 905 303 79629 75 136089 9 769 214 17,15 17,16 0,71 0,20 0,70
Helsinki -  Helsingfors.................... 44124 980 86760 37 182 324 6 942 656 17,00 17,00 0,80 0,20 0,80
Espoo -  Esbo................................... 15 589315 85 337 14 240 785 1 348 531 17,00 17,00 0,50 0,20 0,70
Hanko -  Hangö............................... 721 376 64 697 656 210 65166 17,50 18,25 0,45 0,25 0,75
Hyvinkää -  Hyvinge........................ 2 531 143 61788 2414918 116 225 17,75 17,50 0,60 0,15 0,60
J ä rv e n p ä ä - T r ä s k ä n d a ..................... 2 166 545 63 713 2 115 526 51 019 17,00 17,00 0,50 0,15 0,50
K arja a  -  K a r is ......................................... 495 214 55 617 477 036 18178 19,50 18,75 0,45 0,25 0,75
Karkkila -  Högfors.......................... 456 871 51 409 434 902 21 970 19,75 20,00 0,50 0,25 0,60
K a u n ia in e n  -  G ra n k u l la ..................... 888 982 107 521 833 205 55777 15,00 15,00 0,30 0,20 0,30
Kerava -  Kervo............................... 1 924139 66 503 1 868 033 56106 16,00 16,50 0,80 0,25 0,75
Lo h ja -Lo jo ..................................... 896 641 59 844 855 137 41 505 17,50 17,50 0,70 0,20 0,70
Loviisa -  Lovisa............................... 501 255 62 291 454 097 47157 19,00 18,50 0,70 0,15 0,60
O rim a tt ila ................................................... 679 440 47 216 631 520 47 920 18.25 18,00 0,40 0,25 0,75
Porvoo -  Borgå............................... 1 366 559 66 068 1 284 537 82 021 17,00 17,00 0,35 0.11 0,40
T a m m is a a r i -  E k e n ä s .......................... 842 259 57 289 795 743 46 516 18,00 18,00 0,50 0,25 0,75
Vantaa-Vanda............................... 11 720 583 72 752 10 892 115 828 468 17,75 17,75 0,70 0,20 0,70
M uut kunnat -  Övriga kommuner
-  Rural municipalities............ 13 499 807 59355 12698 625 801 182 17,44 17,38 0,57 0,21 0,74
A r t jä r v i - A r t s j ö ....................................... 69 225 40 793 60 295 8 930 18,50 18,00 0,50 0,30 0,80
Askola............................................. 212 860 48 956 200 206 12 655 17,50 17,00 0,40 0,15 0,65
Inkoo- In g å ..................................... 275 738 57 041 256 531 19 207 18,00 18,00 0,50 0,25 0,70
Karjalohja -  Karislojo.................... 64060 45 888 58 609 5 450 17,00 17,00 0,60 0,25 0,75
Kirkkonummi -  Kyrkslätt................. 1 867 491 69 408 1 732 072 135 419 17,50 17,50 0,74 0,18 0,68
Lapinjärvi -  Lappträsk.................... 160 502 49477 138724 21 779 18,00 18,00 0,50 0,25 0,75
Liljendal........................................... 75 314 49 354 67 274 8 040 19,00 19,00 0,30 0,25 0,75
Lohjan kunta -  Lojo kommun........ 1 122161 59 245 1 082 381 39780 17,00 17,00 0,50 0,20 0,70
Myrskylä -  M örskom .................... 91 096 44350 81 083 10013 18,00 18,00 0,50 0,30 0,80
Mäntsälä......................................... 778 487 50348 745507 32 980 18,00 17,75 0,55 0,25 0,75
Nummi-Pusula................................. 271 355 47 332 248 954 22 402 17,00 17,00 0,60 0,30 0,80
N u rm i jä r v i ................................................. 1 857 988 62 821 1 797 866 60122 17,25 17,25 0,30 0,15 0,65
Pernaja -  Pernå............................... 180 824 47 623 167 428 13 396 17,50 17,50 0,40 0,30 0,80
Pohja -  Pojo..................................... 270 612 53 291 249 285 21 327 19,50 19,00 0,75 0,25 0,75
Pornainen -  Borgnäs....................... 174 832 47 965 169 289 5 542 18,00 18,00 0,50 0,25 0,75
Porvoon mlk. -  Borgå Ik.................. 1 371 467 61 822 1 236 009 135458 17,50 17,50 0,80 0,30 0,80
Pukkila............................................. 81 521 43 782 72 979 8 543 18,50 18,50 0,50 0,30 0,80
Ruotsinpyhtää -  Strömfors............ 166 496 50 362 154 967 11 530 17,50 17,50 0,50 0,25 0,75
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 








Size o f  tax un it
Kiinteistöveroprosentti 
Fastighetsskatteprocent 
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1 000 kpl -  st. -  nr 1 000 P P %
Sam m atti......................................... 60658 48 839 57 930 2 727 17,00 17,00 0,60 0,20 0,70
S ipoo -S ibbo................................... 961 894 63 212 912 290 49 604 17.00 17,00 0,65 0,33 0,80
Siuntio -  Sjundeå............................ 262 036 59662 247 386 14651 17,50 18,00 0,50 0,20 0,70
Tuusula-Tusby............................... 1 827 634 64 254 1 722 133 105 501 17,50 17,25 0,50 0,15 0,65
V ih ti-V ich tis ................................... 1 295 555 57 519 1 239428 56126 17,00 17,00 0,60 0,20 0,70
Tufun ja Porin lääni —
Abo och Björneborgs Iän ........ 39 487 304 56 476 36 457 437 3 029 867 17,23 17,19 0,49 0,18 0,67
Kaupungit-S tä d e r -  Urban muni­
c ipa lities ..................................... 27 865 147 60152 25 627 853 2 237 294 17,13 17,08 0,49 0,18 0,61
Turku -  A b o ..................................... 10 522 066 65 603 9 633 714 888 352 17,00 17,00 0,50 0,20 0,50
Harjavalta......................................... 503 263 58 985 481 724 21 538 17,25 17,25 0.50 0,20 0,70
Huittinen ( -V it t is ) .......................... 454 785 48309 422 952 31 833 18,00 18,00 0,40 0,18 0,40
Kaarina — S:t Karins........................ 1 194719 63 296 1 157 900 36 819 17,00 16,75 0,40 0,20 0,60
Kankaanpää ..................................... 636 116 46 842 598 272 37 843 18,00 18,00 0,60 0,25 0,75
Kokemäki -  K um o........................... 432 570 46 418 406 310 26 261 18,00 18,00 0,50 0,20 0,70
Laitila ( -  Letala)............................... 458 653 49 525 417 441 41 212 17.50 17,50 0,50 0,20 0,70
Loim aa............................................. 377 850 52 538 353 487 24363 18,00 18,00 0,50 0,20 0,50
Naantali -  Nådendal...................... 791 808 65 629 726 669 65139 17,00 16,50 0,50 0,25 0,75
Parainen -  Pargas.......................... 717 252 58791 660776 56 476 18,00 18,00 0.60 0,20 0,70
Pori -  Björneborg............................. 4312 297 56427 4080 852 231 445 17,00 17,00 0,60 0,15 0,60
Raisio -R e s o ................................... 1 376 539 63 002 1 289 915 86 624 17,00 16,50 0,55 0,20 0,50
Rauma-Raumo............................... 2 229 899 58 477 2 116 778 113121 17,00 17,00 0,30 0,10 0,50
Salo................................................... 1 355 742 60 856 1 212 748 142 994 17,00 17,00 0,50 0,15 0,50
Somero............................................. 470 525 47 341 426903 43 622 17,50 17,50 0,50 0,20 0,70
Uusikaupunki -  N ystad.................. 1 241 422 68 933 908 211 333 211 17,00 17,00 0,30 0,15 0,65
Vammala........................................... 789 641 50 009 733 201 56 441 17,50 17,50 0,30 0,15 0,40
M uut kunnat -  Övriga kommuner
-  Rural m u n ic ip a litie s ............ 11 622157 49 259 10 829 584 792 573 17,47 17,46 0,48 0,19 0,70
Alastaro ........................................... 147 145 44455 133 215 13 929 17,50 17,00 0,20 0,10 0,60
Askainen-V illnäs.......................... 40 884 44151 38 616 2 267 18,50 18,50 0,80 0,25 0,75
A u ra ................................................. 159 069 49 217 151 744 7 325 18,00 18,00 0,40 0,20 0,50
Dragsfjärd......................................... 197 278 51 214 190 416 6 862 18,50 18,50 0,70 0,20 0,70
Eura................................................... 532 334 55130 498 211 34122 17,00 17,00 0,65 0,25 0,65
Eurajoki -  Euraåminne.................... 300 059 48 295 285 035 15 024 16,00 16,00 0,50 0,20 0,70
Halikko............................................. 437 753 51 640 422 821 14932 17,50 17,50 0,20 0,20 0,70
Honkajoki......................................... 92 344 39 633 82 067 10 277 19,00 19,00 0,35 0,30 0,80
Houtskari -  Houtskär...................... 33147 45 974 31 397 1 750 17,75 17,25 0,80 0,30 0,80
In iö ................................................... 9498 38 925 8 598 900 19,00 19,00 0,80 0,30 0,80
Jämijärvi........................................... 96139 39710 88 876 7 263 19,00 19,00 0,40 0,25 0,75
Karinainen....................................... 108731 44874 100 238 8493 17,50 17,50 0,45 0,20 0,60
Karvia............................................... 129660 39113 118 531 11 128 18,00 18,00 0,20 0,20 0,60
Kem iö -K im ito ................................. 151 628 43 811 140131 11 498 19,00 19,00 0,70 0,30 0,80
Kiikala............................................... 91 830 46123 79 806 12 025 17,00 17,00 0,30 0,20 0,60
Kiikoinen........................................... 52 944 37 575 46 655 6 289 18,00 18,00 0,50 0,30 0,70
Kisko................................................. 89 909 44 312 79 608 10301 17,75 17,75 0,65 0,25 0,75
Kiukainen......................................... 178 034 45 921 165047 12 987 18,50 18,50 0,30 0,15 0,55
Kodisjoki........................................... 27 231 46 077 25 581 1650 17.00 17,00 0,30 0,10 0,60
Korppoo -  K orpo............................ 57128 51 841 54726 2 402 19,00 19,00 0,80 0,30 0,80
Koski ( -  Koskisi............................... 129 586 47 225 116971 12615 17,50 17,50 0,30 0,15 0,50
J U L K I N E N  T A L O U S  -  O F F E N T L IG  E K O N O M I
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1 000 kpl -  st. - 1v  1 000 P P %
Kullaa............................................... 78 067 45 047 71 102 6 965 18,00 18,00 0,40 0,20 0,40
Kustavi -  Gustavs........................... 53 285 48 440 46 264 7 021 18,75 18,75 0,80 0,30 0,80
Kuusjoki........................................... 83 647 45 093 75 689 7 958 18,00 18,00 0,25 0,25 0,75
K ö y liö -K ju lo ................................. 155 965 48182 146 826 9138 17,00 17,00 0,40 0,20 0,65
Lapp i............................................... 155 483 45383 141 113 14370 17,50 17,50 0,45 0,20 0,65
Lavia  ........................................................... 106158 40 487 93 746 12412 18,50 18,50 0,30 0,15 0,60
Lemu ( -  Lemo)................................. 70 222 51332 69 410 812 18,00 18,00 0.40 0,15 0,65
Lieto -L u nd o ................................... 717120 56422 691 533 25 587 17,00 17,00 0,45 0,15 0,45
Loimaan kunta -  Loimaa kommun . 318760 49 900 284706 34053 17,50 17,50 0,40 0,20 0,50
Luvia ............................................... 168 542 48 726 160913 7 629 17,00 17,00 0,40 0,20 0,65
M a rttila ........................................... 102 978 45 008 92 200 10778 17,50 17,50 0,30 0,15 0,60
M asku............................................. 304357 59 960 285435 18923 16,25 16,25 0,35 0,15 0,65
M e llilä ............................................. 66 640 49145 55 289 11 351 18,00 18,00 0,25 0.15 0,65
Merikarvia -  Sastmola.................. 170182 40 481 156235 13 947 18,50 18,50 0,50 0,20 0,70
Merimasku....................................... 64983 51 047 63 922 1 061 17,00 16,50 0,70 0,25 0,75
M ieto inen....................................... 84 935 49 903 79 257 5678 17,00 17,00 0,30 0,15 0,65
Muurla............................................. 70635 51 111 65145 5 490 17,00 17,00 0,25 0,15 0,65
Mynämäki (—Virm o)....................... 302 580 48772 284424 18156 17,50 17,50 0,30 0,15 0,65
Nakkila............................................. 324123 51 342 304434 19 689 17,50 17,50 0,50 0,20 0,65
N au vo -N a gu ................................. 68 427 46772 62 521 5 905 19,00 19,00 0,80 0,30 0,80
Noormarkku -  Norrmark................ 328009 50783 296 560 31 449 17,00 17,00 0,60 0,15 0.60
Nousiainen -  Nousis...................... 208012 50896 200425 7 586 16,75 16,75 0,30 0,15 0,65
O ripää............................................. 71 282 50843 59 355 11 928 17,00 17,00 0,25 0,15 0,50
Paim io-Pem ar............................... 540737 55 205 511376 29362 17.50 17.50 0,50 0,20 0,70
Perniö -  Bjärnå............................... 316213 49 447 294408 21 805 17,75 17.75 0,45 0,15 0.65
Pertteli.......................................... 172 627 47 727 162 018 10 609 17,50 17,50 0,20 0,20 0,65
Piikkiö — Pikis................................... 344916 53 876 333 656 11260 17.50 17,50 0,40 0,10 0,40
Pomarkku-Påm ark........................ 114692 39 810 106 005 8 687 19,00 19,00 0,70 0,20 0,70
Punkalaidun..................................... 170110 41 663 152 916 17194 18,00 18.00 0,55 0,25 0.65
Pyhäranta......................................... 119195 48731 108 250 10 945 17,00 17,00 0,20 0,10 0.60
Pöytyä............................................. 184681 48780 169274 15407 16,50 16,50 0,40 0,20 0,40
Rusko............................................... 167 293 55194 163 918 3 375 17,00 17,00 0,30 0,20 0,30
Rymättylä -  R im ito......................... 90 530 47 722 83 805 6 724 17,00 17,00 0,60 0,20 0,70
S a u vo -S a g u ................................. 129 367 45 456 118 906 10461 18,00 18,00 0,50 0,25 0,75
Siikainen......................................... 82 339 36 273 72 213 10126 18,00 18,00 0,40 0,25 0,75
Suodenniemi................................... 61 375 40 010 54199 7176 18,00 18,00 0,30 0,20 0,70
Suomusjärvi..................................... 57 694 42 927 51 311 6 383 17,50 17,50 0,30 0,30 0,80
Säkylä............................................. 315 678 59049 276080 39 598 16,50 16,50 0,30 0,20 0,60
Särkisalo -  Finby............................. 44777 53 819 40 870 3 907 17,50 17,50 0,65 0,30 0,80
Taivassalo-Tövsala....................... 85 654 44083 78 928 6725 18,50 18,50 0,80 0,30 0,80
Tarvasjoki....................................... 91 579 48454 82 730 8 849 18,00 18,00 0,40 0,20 0,50
Ulvila — Ulvsby................................. 696499 54 287 684 066 12433 -17,00 17,00 0,60 0,20 0,60
Vahto............................................... 81 634 46330 79 543 2 091 17,00 17,00 0,25 0,10 0,60
Vampula........................................... 86 463 44661 78131 8 332 17,50 17,50 0,20 0,20 0,60
Vehmaa........................................... 123 662 45 548 115 006 8 655 19,75 19,75 0,60 0,30 0,80
Velkua............................................. 11 086 47175 9 957 1 129 18,50 18,50 0,80 0,30 0,80
Västanfjärd..................................... 40 547 45764 37 341 3 206 19,50 19,50 0,80 0,30 0,80
Y läne............................................... 100905 42702 90151 10754 18,00 18,00 0,50 0,25 0,75
Aetsä............................................... 255 184 46 883 229 729 25455 17,50 17,50 0.35 0,15 0,50
Hämeen lä än i-T avas teh us  Iän 40 474 317 55 858 38045 857 2 428 459 17,49 17,45 0,61 0,25 0,70
K a u p u n g it-S tä d e r-  U rb a n  m u n i ­
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1 000 kpl -  st. - 1ir 1 000 P P %
Ikaalinen -  Ika lis ...................... . . . .  382 861 46 902 348 235 34626 17,50 17,50 0,50 0,25 0,75
Lahti -  Lahtis............................ . . . .  5318104 56 479 5014952 303 152 17,75 17,75 0,60 0.30 0,60
M änttä ........................................ . . .  438 472 59 591 428 573 9 898 18,00 18,00 0,60 0.20 0,70
N o k ia .......................................... . . .  1 488103 56 543 1 423 256 64 846 17,50 17,50 0,60 0,25 0,75
Orivesi.......................................... . . .  431 367 46964 405 258 26109 17,50 17,50 0,60 0,25 0.75
Parkano........................................ . . .  382198 45641 356 598 25 599 18,50 18,50 0,60 0,20 0,60
Riihimäki...................................... . . .  1 532 024 59 672 1 455129 76 894 17,50 17,50 0.55 0,20 0.70
Tampere-Tammerfors............ . . .  11 097771 63 002 10 391 388 706 383 17,00 17,00 0,70 0,25 0,70
Toijala......................................... . . .  428056 52157 414395 13 661 19,00 18,50 0,65 0,30 0,65
Valkeakoski................................. . . .  1 304151 61 179 1 241 365 62 786 17,50 17.50 0,50 0,25 0,60
V irra t—Virdois..........................
M uut kunnat -  Övriga komm 
-  Rural m unicipalities
Asikkala.....................................
H attu la .......................................
Hauho.........................................
Hausjärvi.....................................
H o llo la .......................................
Hum ppila...................................
Hämeenkoski.............................
Hämeenkyrö -  Tavastkyfo
Janakkala...................................















M ouh ijä rv i.................................
Nastola.......................................
Padasjoki...................................
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1 000 kpl -  st. - 1ir 1 000 P P %
Kymen lääni -  Kymmene Iän . . . 19 114 778 57177 17 988971 1 125 807 17,49 17,49 0,62 0,17 0,67
K a u p u n g it-S tä d e r -Urban m uni­
c ipa lities  ................................... 13 761 958 60 546 13069079 692 879 17,56 17,56 0,66 0,16 0,64
Kouvola........................................... 2 027 472 62 945 1 902 605 124 867 18,00 18,00 0,60 0,20 0,60
Anjalankoski................................... 1 098 601 59119 1 030 608 67 993 17.00 17,00 0,55 0,25 0,75
Hamina -  Fredrikshamn................ 652 972 64389 596 957 56 015 17,75 17,75 0,80 0,15 0,65
Im a tra ............................................. 1 910211 58 671 1 853 176 57 035 18,00 18,00 0,80 0,20 0,70
Kotka............................................... 3 374127 59 966 3 271 455 102 672 17,50 17,50 0,80 0,15 0,65
Kuusankoski..................................... 1 405 481 64 784 1 324424 81 057 17,00 17,00 0,80 0,20 0,45
Lappeenranta -  Villmanstrand___ 3 293 095 58 971 3 089 853 203 242 17,50 17,50 0,45 0,10 0,60
M uut kunnat -  Övriga kommuner
-  Rural m unic ipa lities ............ 5352820 50021 4919 893 432928 17,31 17,31 0,49 0,18 0,67
Elimäki ( -  Elimä)............................. 426 919 49 054 401 598 25321 17,00 17,00 0,50 0,20 0,70
Iitti (— It is ) ....................................... 379 098 49042 346 940 32158 17,00 17,00 0,40 0,20 0,70
Ja a la ............................................... 93 583 45 987 76 961 16 622 17,00 17,00 0,50 0,20 0,70
Joutseno......................................... 659 347 55863 624 886 34 460 18,50 18,50 0,70 0,15 0,65
Lemi................................................. 136 005 42 316 126819 9186 17,00 17,00 0,40 0,18 0,68
Luumäki........................................... 268 457 47 990 230618 37 839 16,00 16,00 0,45 0,20 0,65
Miehikkälä....................................... 114518 41 628 95812 18 706 17,50 17,50 0,20 0,10 0,50
Parikkala......................................... 234405 45 560 215 551 18 854 17,00 17,00 0,50 0,25 0.75
Pyhtää -  Pyttis ............................... 277 082 50 480 266888 10194 17,50 17,50 0,50 0,10 0,60
Rautjärvi ......................................... 280 615 52 936 262 883 17 732 17,50 17,50 0.50 0.25 0,75
Ruokolahti....................................... 340 906 52198 304027 36 879 16,00 16,00 0,40 0,20 0,70
Saari ............................................... 68 087 38 338 59 777 8 310 18,50 18,00 0,50 0,25 0,75
Savitaipale....................................... 216 683 46 260 189 344 27 338 17,50 17,50 0,40 0,20 0,70
Suomenniemi ................................. 47 347 49 527 35 241 12106 17,50 17,50 0,40 0,25 0,75
Taipalsaari....................................... 245 573 51 472 233 378 12194 18,00 17,50 0,50 0,20 0,70
Uukuniemi....................................... 25059 39216 20336 4722 17,50 17,50 0,30 0,20 0,70
Valkeala........................................... 606 297 52 434 552 964 53 333 17,00 17,00 0,50 0,20 0,60
Vehkalahti -  Veckelax..................... 666 644 53 374 641 952 24692 17,50 17,50 0,50 0,15 0,65
Virolahti (-V ed e rla x)..................... 187154 45349 170 817 16 336 17,50 18,25 0,40 0,20 0,70
Ylämaa............................................. 79 042 46 224 63 099 15 943 17,00 17,50 0,20 0,10 0,60
M ikkelin lääni -  S:t M ichels Iän 10 235 865 49 349 9 363 162 872 702 17,55 17,55 0,54 0,21 0,70
K a u p u n g it-S tä d e r-Urban m uni­
c ipa lities  ................................... 4 954 421 54 556 4 771 504 182917 17,45 17,45 0,51 0,20 0,63
Mikkeli -  S:t M iche l...................... 1 809 818 55 869 1 744 218 65 600 17.00 17,00 0,45 0,20 0,45
H einola........................................... 928424 57 914 898 988 29436 17,00 17,00 0,50 0,25 0,50
Pieksämäki....................................... 716 900 52138 706 528 10372 18,00 18,00 0,50 0,25 0,50
Savonlinna -  Nyslott......................
M uut kunnat -  Övriga kommuner





Heinolan m lk.-Heino la Ik..............
Heinävesi.........................................
Hirvensalmi.....................................
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1 000 kpl -  st. -  n<r 1 000 P p %
J ä p p ilä ..................................................... 70 7 9 2 3 9 3 5 0 57 491 13 301 18,00 18,00 0,65 0,25 0,75
Kangaslampi........................................... 79 8 1 3 43 757 69 521 10 291 17,50 17,50 0,55 0,20 0,65
Kangasniemi........................................... 301 383 41 894 257 893 43 490 17,50 17,50 0,50 0,25 0,75
K erim äki.................................................. 297 340 45 058 271 798 25 541 17.50 17,50 0,30 0,20 0,70
Mikkelin mlk. -  S:t M ichels Ik........... 558 924 46 968 519 702 39 221 17,00 17,00 0,60 0,20 0,70
M äntyharju.............................................. 3 6 3473 47 901 307 733 5 5 7 4 0 17,00 17,00 0,55 0,20 0,70
P ertun m aa.............................................. 97 544 41 019 81 708 15 836 18,00 18,00 0,60 0,25 0,70
Pieksämäen mlk. -  Pieksämäki Ik .. . 324 892 47 471 2 8 6393 38 500 18,00 18,00 0,60 0,25 0,65
Punkaharju.............................................. 23 4883 50 578 207 664 27 218 17,50 17,50 0,50 0,20 0,60
P uum ala.................................................. 154 044 45 683 124 093 29951 17,50 17,50 0,40 0,20 0,70
R antasalm i.............................................. 20 9377 41 183 185 079 24 298 18,25 18,25 0,40 0,15 0,65
Ristiina ( -  Kristina)............................... 241 726 45 755 219 896 21 830 17,50 17,50 0,75 0,25 0,75
Savonranta.............................................. 63 940 41 066 47 555 16 384 18,00 18,00 0,75 0,30 0,75
Sulkava..................................................... 173 582 45 310 148 616 24 967 18,00 18,00 0,20 0,10 0,60
Sysmä....................................................... 237 964 43 607 203 927 3 4 0 3 6 17,00 17,00 0,75 0,30 0,75
V irtasalm i................................................ 56 634 42 233 47 019 9 6 1 5 17,75 18,00 0,45 0,30 0,80
P ohjo is-K arja lan  lääni -  N o rra  
K arelens I ä n .................................. 8 4 0 5057 4 7 1 9 9 7 789 126 615931 18,19 18,18 0,59 0,22 0,68
K a u p u n g it -S tä d e r -  U rb a n  m u n i ­
c ip a l i t ie s ........................................... 4 986 439 50 9 9 0 4 671 832 3 1 4607 18,36 18,36 0,65 0,21 0,67
Joensuu .................................................. 2 7 4 4 7 6 0 55 534 2 625 739 119 021 18,50 18,50 0,70 0,20 0,70
Kitee ( -  K id es)...................................... 511 128 45 349 466 982 44 1 4 6 17,50 17,50 0,40 0,15 0,65
Lieksa....................................................... 855 885 49 793 760 816 95 069 18,50 18,50 0,60 0,20 0,70
Nurm es..................................................... 470 956 43 406 4 3 8 1 5 3 32 804 18,50 18,50 0,60 0,30 0,60
Outokumpu..............................................
M u u t kun nat -  Övriga kom m uner
- R u r a l  m u n ic ip a l i t i e s ..............
E n o ............................................................
Ilomantsi — llo m a n ts ..........................










V a ltim o .....................................................
V ä rts ilä .....................................................
Kuopion lääni -  Kuopio I ä n ..........
Ka u p u ng it - S t ä d e r -  U rb a n  m u n i
c ip a l i t ie s ...........................................
Kuopio.......................................................









133 450  
115 931 
508 274  









8 1 7 8 1 4 5
4 8 1 8  570











































1 2 0 4 5 0 6 6
7 791 595
4 620 494  
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1 000 kpl -  st. -  nr 1 000 P P %
M uut kunnat -  Övriga kommuner 
-  Rural m unic ipa lities ............ 4668451 43 525 4 253 471 414 980 17,66 17,69 0,52 0,24 0,70
Juankoski................................................ 290084 44 925 268 162 21 921 17,50 17,50 0.50 0,20 0,70
Kaavi............................................... 174830 41656 152 691 22139 18,50 18,50 0,50 0,25 0,70
Karttu la........................................... 144629 41 029 128 034 16 594 17,50 17,50 0.50 0,20 0,70
Keitele............................................. 141 914 43 214 126181 15733 18,00 18,00 0.40 0,30 0,60
Lapinlahti......................................... 337 968 41 591 314340 23 628 17,00 17,00 0,60 0,25 0,75
Leppävirta....................................... 526 223 44857 477 518 48 705 17,00 17,00 0,50 0,20 0,70
Maaninka......................................... 167 680 40 542 150718 16 962 18,00 18,00 0,60 0,30 0,80
N ils iä ............................................... 313 920 42 063 284248 29 672 17,50 17,50 0,40 0,20 0,70
Pielavesi......................................... 260660 39 566 229 650 31 010 18,75 18,75 0,60 0,20 0,70
Rautalampi..................................... 170705 39 225 150 885 19 821 18,50 18.50 0,60 0,25 0,70
Rautavaara..................................... 116115 40374 97 748 18366 19,00 19.00 0,40 0,25 0,75
Siilin järv i......................................... 1 005412 52 518 981 166 24 247 17,00 17,00 0,60 0,25 0,60
Sonkajärvi....................................... 238 868 40749 209125 29 743 17,50 18,00 0,40 0,25 0,70
Tervo............................................... 86 450 39 439 73 276 13174 18,50 18,50 0,50 0,25 0,70
Tuusniemi....................................... 144 015 40728 124797 19219 18,50 18,50 0,50 0,30 0,80
Varpaisjärvi..................................... 128729 36 685 114512 14217 18.00 18,00 0,40 0.20 0,60
Vehmersalmi................................... 97 788 41 541 84 870 12 918 18,00 18.00 0,40 0,20 0,70
Vesanto ........................................... 125 450 39 512 109 667 15783 19,00 19.00 0,65 0,25 0,65
Vieremä........................................... 197 011 41 459 175 883 21 128 18,25 18,25 0,50 0,25 0,70
Keski-Suomen lääni -  
M ellersta Finlands lä n ............. 13247 321 51597 12347 923 899397 17,97 17,95 0,66 0,22 0,71
K a u p u n g it-S tä d e r- Urban m uni­
c ipa lities  ................................... 8082124 55 858 7 575928 506196 17,90 17,86 0,70 0,21 0,72
Jyväskylä......................................... 4350862 60 562 4114 373 236490 18,00 18,00 0.75 0,20 0,65
Jäm sä............................................. 748859 57143 687 272 61 588 17,25 17,25 0,65 0,15 0,65
Jämsänkoski................................... 456 038 56426 435 612 20 425 18,00 18,00 0,70 0,20 0,70
Keuruu ............................................. 638 024 50883 574444 63 580 17,50 17,50 0,50 0,25 0,75
Saarijärvi......................................... 475 094 43 864 440201 34 894 18,50 18,50 0,50 0.25 0,75
Suolahti........................................... 295 553 48 965 292 124 3 429 18,00 17,50 0,65 0,25 0,65
Viitasaari......................................... 377 010 44224 332 849 44161 18,50 18,00 0,50 0,25 0,75
Äänekoski....................................... 740684 53 946 699 054 41 630 17,50 17.50 0,70 0,25 0,75
M uut kunnat -  Övriga kommuner 
-  Rural m unicipa lities ............ 5165196 46 096 4771 995 393 201 18,08 18,09 0,55 0,24 0,70
Hankasalmi ..................................... 261 373 43 331 220 009 41 364 17,75 17,75 0,40 0,15 0,65
Joutsa ............................................. 198306 42 812 175 621 22 685 18,50 18.50 0,50 0,20 0,70
Jyväskylän mlk. -  Jyväskylä Ik. . . . 1 606 078 53 418 1 574369 31 710 17,50 17,50 0,65 0,25 0,75
Kannonkoski................................... 76 679 40 549 61 034 15 645 19,00 19,00 0,40 0,20 0,70
Karstula ........................................... 231 588 41 697 209239 22 349 18,00 18,00 0,60 0,25 0,60
Kinnula............................................. 80 978 34889 74077 6 901 18.00 18,00 0,20 0,20 0,70
K ivijärvi........................................... 67 893 36 229 57 988 9 905 19,00 19,00 0,65 0,25 0,75
Konnevesi ....................................... 139111 40 891 120 916 18195 18,00 18,00 0,50 0,25 0,70
Korpilahti......................................... 226234 43 548 199 678 26 555 19,00 19,00 0,80 0,30 0,80
Kuhmoinen....................................... 154511 46 539 123 447 31 063 18,00 18,00 0,60 0,30 0,70
Kyyjärvi........................................... 79178 40 253 70 275 8 903 18.50 18,50 0,40 0,20 0,70
Laukaa ............................................. 757 011 46494 721 453 35558 18,50 18,50 0,64 0,27 0.64
Leivonmäki....................................... 61 806 44982 47 367 14438 18.50 18,50 0,50 0.20 0,70
Luhanka ........................................... 43 911 40 322 34 758 9152 18.50 18,50 0,50 0,20 0,70
M u lt ia ............................................. 100132 42 573 81 985 18147 18,50 18.50 0,30 0.25 0,75
Muurame......................................... 364306 51 499 357 232 7 074 18,50 18.50 0,65 0,25 0,75
Petäjävesi....................................... 162032 42 517 146277 15756 18,00 18.50 0,50 0,23 0,60
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Vaasan lä ä n i-V a s a  Iän..............
K a u p u n g it-S tä d e r- Urban muni­
cipalities ...........................................




Kaskinen -  Kaskö.............................
Kauhava ...........................................
Kokkola -  Karleby..........................
Kristiinankaupunki -  Kristinestad ..
Kurikka.....................................................
Lapua -  Lappo.................................




Ähtäri -  E tseri.................................
M uut kunnat -  Övriga kommuner 
















































































































































































































Alahärmä......................................... 223 907 41 357 210 861 13 047 18,50 19,00 0,35 0,20 0,50
Evijärvi............................................. 138049 41 544 126 656 11 393 18,50 18,50 0,30 0,20 0,70
Haisua............................................... 59898 36149 55394 4 505 19,00 19,00 0,45 0,25 0,75
Himanka........................................... 127 751 37 497 122 821 4930 18,50 18,50 0,40 0,20 0,70
Ilmajoki............................................. 525 532 43 311 497 402 28130 17,75 17,75 0,40 0,20 0,40
Isojoki -  S to rå ................................. 106 954 36 970 94448 12 505 19,00 19,00 0,20 0,20 0,60
Isokyrö — Storkyro........................... 240 249 44 614 221 097 19151 18,00 18,00 0,40 0,20 0,60
Jalasjärvi......................................... 414170 42163 374571 39 600 18,00 18,00 0,40 0,30 0,40
Jurva................................................. 215169 40 985 199 854 15314 18,00 18,00 0,40 0,20 0,50
Karijoki — Bötom............................... 72472 36 621 66 340 6132 18,50 18,50 0,30 0,20 0,70
Kauhajoki......................................... 638171 40 903 587 154 51 017 17,00 17,00 0.40 0,25 0,50
Kaustinen -  Kaustby...................... 191 874 41 940 181 393 10481 18,00 18,00 0,30 0,20 0,70
Korsnäs............................................. 100 991 44 236 93 039 7 952 18,50 18,50 0,25 0,25 0.75
Kortesjärvi....................................... 105 295 37 930 96 682 8 613 19,00 19.00 0,30 0,30 0,70
Kruunupyy-K ronoby ...................... 312 009 43 852 286 612 25397 19,00 19,00 0,30 0,40 0,80
Kuortane........................................... 201 950 41 139 186136 15814 17,50 17,50 0,30 0,20 0,70
Kälviä -  Kelviå................................. 197 927 42 229 187 811 10116 18,25 18.25 0,40 0,25 0,75
La ih ia -L a ih e la ............................... 348015 45 439 321 994 26 021 18,00 18.00 0,30 0,15 0,30
Lappajärvi......................................... 163 909 36652 152 686 11 223 18,50 18.00 0,35 0,20 0,70
Lehtimäki......................................... 81 249 35 249 74761 6 488 18,50 18,50 0,40 0,30 0,80
Lestijärvi........................................... 41 458 37 283 36491 4968 19,00 19,00 0,20 0,30 0,80
Lohtaja -  Lochteå............................ 121 107 39321 112916 8191 18,00 18,00 0,30 0,25 0,75
Luoto -  Larsmo................................. 150170 39036 147 804 2 366 18,50 18,50 0,60 0,30 0,80
M aalahti- M a la x ........................... 253 595 42 990 238 893 14702 19,00 19,00 0,40 0,27 0,77
Maksamaa -  Maxmo...................... 43 229 37 267 40 689 2 541 19,00 19,00 0,30 0,30 0,80
J U L K I N E N  T A L O U S  -  O F F EN T L IG  E K O N O M I
G O V m m W T  F IN A N C E  : ; 1
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316. (ja tk . -  fo r ts . -  cont.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 








Size o f tax unit
Kiinteistöveroprosentti 
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1 000 kpl -  st. -  m'  1 000 P P %
M ustasaari -  Korsho lm ...................
N u rm o ..................................................
Oravainen -  O ra va is ........................
Pedersöre..............................................
Perho .....................................................
P e räse inä jok i......................................
S o in i.......................................................
Teuva -  Ö s te rm a rk ..........................
T o h o la m p i...........................................
Töysä .....................................................
U llava .....................................................
V e te l i -V e t i  I ......................................
V im peli ( - V in d a la ) ...........................
V ä h ä k y rö -L ii Ik y ro ...........................
Vöyri — V ö rå .........................................
Y lihärm ä ..............................................
Y l is ta ro ................................................
O u lun  lä ä n i -  U le å b o rg s  I ä n . . .
Ka u p u ng  i t -  S tä  d e r -  U rb a n  m u
c ip a l i t ie s ......................................
Oulu — U le å b o rg ...............................
H a a pa jä rv i...........................................
H a a p a ve s i...........................................
Kajaani -  K a jan a ...............................
K u h m o ..................................................
N ivala ..................................................
O u la in e n ..............................................
P y h ä jä rv i..............................................
Raahe -  B ra h e s ta d ..........................
Y liv ieska ..............................................
M u u t  k u n n a t -  Ö v r ig a  k o m m u r 


















. 21 971 013
ni-
12 544 876
6 465 480 
360 999 
331 397 
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336 671 
310 764




























































































































































































Alavieska....................................... . 120333 38 855 113 427 6 905 18,00 18,00 0,22 0,22 0,50
H a ilu o to -K a rlö .......................... . 46706 47 513 42 349 4357 17,00 17,00 0,40 0,20 0,60
Haukipudas................................... . 666332 45 894 659 353 6 979 18,00 18,00 0,40 0,20 0,60
Hyrynsalmi..................................... . 167 753 41 970 153121 14 633 19,00 19,00 0,50 0,25 0,60
li ( - l jo ) ........................................... . 253 129 41 126 246 200 6 928 18,50 18,50 0,60 0,20 0,60
Kalajoki......................................... . 389328 41 207 365 656 23 672 18,00 18,00 0,40 0,20 0,50
Kempele......................................... . 536 639 50 977 530 792 5 846 17,00 17,00 0,40 0,20 0,40
Kestilä........................................... . 77 096 38 761 70854 6 243 19,00 19,00 0,25 0,25 0,70
Kiim inki......................................... . 436 240 47 750 434 950 1 290 18.00 18,00 0,50 0,19 0,60
Kuivaniemi..................................... . 90 998 38 822 84 979 6 020 18,00 18,00 0,50 0,20 0,70
Kuusamo....................................... . 844 105 45 477 788 650 55 455 18,00 18,00 0,50 0,25 0,65
Kärsämäki..................................... . 136 087 37 865 124 479 11 609 19,50 19,50 0,30 0,30 0,80
Lim inka-Lim ingo......................... . 230 621 43 309 224155 6 466 18,50 18,50 0,40 0,20 0,40
Lumijoki......................................... . 62 203 37 975 58 849 3 353 18,50 18,50 0,40 0,20 0,60
M erijä rv i....................................... . 46 704 31 815 43 236 3 468 18,50 18,50 0,20 0,20 0,50
M uhos........................................... . 360 745 45 873 345 891 14 854 18,00 18,00 0,50 0,20 0,60
Oulunsalo....................................... . 322 099 46 587 314 825 7 274 17.00 17,00 0,50 0,20 0,70
Paltamo......................................... . 207 548 42 400 189 563 17 985 18,50 18,50 0,50 0,25 0,70
Pattijoki......................................... . 297 825 49146 295784 2 041 18,00 18,00 0,50 0,20 0,60
JULKINEN TAlCUS -  OFFENTLIG EKONOMI
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Lääni ja  kunta 
Län och kommun 








Size o f  tax un it
Kiinteistöveroprosentti 
Fastighetsskatteprocent 









































1000 kpl -  st. -  nr 1 000 P p %
P iip p o la ......................................................... 57 750 38 474 54146 3 604 18,50 18,50 0,45 0,30 0,70
P u d a s jä rv i.................................................... 429 890 38 465 399 139 30 751 18,00 18,00 0,50 0,25 0,50
P u lk k i la ......................................................... 90751 45 263 85 434 5 317 18,00 18,00 0,50 0,20 0,70
P u o la n k a ...................................................... 181 182 40 825 161 881 19301 18,00 18,00 0,60 0,25 0,60
P y h ä jo k i ...................................................... 158 910 41 105 152 850 6 060 18,25 18,00 0,40 0,25 0,60
P y h ä n tä ......................................................... 85411 40 518 77 051 8 360 18,00 18,00 0,30 0,20 0,70
R a n ts ila ......................................................... 91 809 39624 84792 7 017 19,00 19,00 0,50 0,25 0,65
R e is jä r v i ...................................................... 134 522 37326 124 309 10214 19,00 19,00 0,35 0,25 0,75
R is t i jä r v i ...................................................... 84421 40 822 73 872 10 548 19,50 19,50 0,50 0,25 0,60
R u u k k i........................................................... 198 080 39 239 185833 12 247 18,00 18,00 0,50 0,18 0,60
S ie v i .............................................................. 180136 37 907 164 494 15 641 17,75 17,75 0,40 0,25 0,75
S iik a jo k i ...................................................... 57 963 37 565 54 249 3 714 18,50 18,50 0,50 0,25 0,70
S o tk a m o ...................................................... 540369 46 733 490 398 49 971 18,25 18,25 0,50 0,20 0,60
S u o m u s s a lm i............................................ 556 888 45 253 508639 48 249 18,50 18,50 0,50 0,25 0,70
T a iv a lk o s k i................................................. 234922 41 513 220 889 14 033 19,00 19,00 0,60 0,25 0,60
T e m m e s ...................................................... 26 075 36 015 24793 1 282 18,00 18,00 0,20 0,15 0,65
T y rn ä v ä ......................................................... 155 208 39 234 150 050 5159 18,00 18,00 0,40 0,20 0,50
U ta jä rv i ......................................................... 150732 41 455 129 699 21 033 18,00 18,00 0,50 0,20 0,70
V a a la .............................................................. 198 063 43 975 181 688 16375 18,00 18,00 0,60 0,20 0.70
V ih a n ti ......................................................... 158 267 40 654 147 706 10 561 18,50 18,50 0,50 0,25 0,50
V u o l i jo k i ...................................................... 150115 49 202 139769 10 346 18,75 18,75 0,52 0,25 0,75
Y li- l i  .............................................................. 87 849 34 805 81 857 5992 18,50 18,50 0,50 0,25 0,75
Y lik i im in k i................................................... 124333 36 238 115 577 8756 17,50 17,50 0,30 0,20 0,65
Lapin lääni -  Lapplands Iän . 10348 407 51 004 9 827 254 521 153 18,06 18,06 0,56 0,21 0,68
K a u p u n g it-S täder- Urban m uni­
c ipa lities ..................................... 5315811 56 015 5 122 464 193 347 18,20 18,20 0,60 0,21 0,70
R o v a n ie m i.................................................... 2009711 58 357 1 931 609 78102 18,00 18,00 0,70 0,25 0,70
K e m i .............................................................. 1 502 648 59 878 1 444005 58 644 18,50 18,50 0,60 0,20 0,60
K e m ijä rv i...................................................... 608831 50 513 577 460 31 371 18,50 18,50 0,50 0,25 0,75
T o rn io - T o r n e å ....................................... 1 194 620 51 243 1 169390 25 230 18,00 18,00 0,40 0,15 0,65
M uut kunnat -  Övriga kommuner
-  Rural m u n ic ip a litie s ............ 5032 596 46 600 4 704790 327 806 17,91 17,91 0,50 0,20 0,68
E n o n te k iö - E n o n t e k is .......................... 99 043 39 888 96 099 2 943 18,50 18,50 0,50 0,25 0,50
I n a r i - E n a r e .............................................. 394849 50146 371 575 23 275 18,00 18,00 0,40 0,30 0,80
K e m in m a a ................................................... 509647 53 874 489 242 20405 17,00 17,00 0,50 0,10 0,60
K i t t i l ä ........................................................... 287 1 74 45 904 264 050 23123 19,00 19,00 0,60 0,25 0,60
K o la r i ........................................................... 212125 45 374 191 691 20435 19,00 19,00 0,40 0,20 0,70
Muonio............................................. 129380 46108 122 056 7 324 19,00 19,00 0,40 0,15 0,60
P e lk o s e n n ie m i......................................... 73789 51 564 59172 14617 19,75 19,25 0,80 0,30 0,80
P e l lo .............................................................. 234292 41 734 223 103 11 190 18,00 18,00 0,50 0,15 0,50
P o s io .............................................................. 223 108 41 470 202 399 20709 17,00 17,00 0,35 0,20 0,70
R anua ........................................................... 206716 36001 193 490 13226 18,50 18,50 0,45 0,20 0,60
R o va n ie m e n  m lk . -  R o va n ie m i I k . . . 1 083446 50122 1 033 233 50213 17,00 17,00 0,50 0,20 0,70
S a l la .............................................................. 251 895 41 642 235 366 16 529 18,50 18,50 0,50 0,25 0,70
S a v u k o s k i................................................... 82 988 48 026 67196 15792 19,00 19,00 0,50 0,25 0,70
S im o .............................................................. 205304 48 662 197 708 7 596 17,50 17,50 0,40 0,20 0,60
S o d a n k y lä .................................................... 531 089 49 523 483 995 47 094 18,50 18,50 0.70 0,20 0,70
T e r v o la ......................................................... 185447 44 568 170 448 14 998 17,50 17,50 0,60 0,25 0.60
U ts jo k i........................................................... 70 090 44700 66 574 3516 19,00 19,00 0,30 0,30 0,80
Y lito rn io  -  O v e r to rn e å .......................... 252 215 40 614 237 391 14823 18,50 18,50 0,20 0,15 0,65
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316. (jatk. -  forts. -  cont)
Lääni ja kunta 
Län och kommun 








Size of tax unit
Kiinteistöveroprosentti 
Fastighetsskatteprocent 









































1 000 kpl -  st. -  nr 1 000 P p %
A h v e n a n m a a  -  Å la n d  . . . .
K a u p u n k i -  S ta d  -U r b a n  n
c ip a lity ...............................
M aarianham ina -  M arieham n
M u u t  k u n n a t  -  Ö vrig a  ko m i 




F ö g lö ..............................................
G e ta ................................................
H am m a rla n d ...............................
Jo m a la ...........................................
K u m lin g e ......................................
K öka r..............................................
Lem land.........................................
Lu m p arlan d ..................................
S a ltv ik ...........................................
S o ttu n g a ......................................
S u n d ..............................................












































































































































































’ ) Kunnan osuus yhteisöjen tuloverosta äyreinä -  Kommunens andel av samfundsskatter, ören -  M unic ipa lities share o f  corporate income taxes in  tax units. 
2| K iinteistöveroprosenttia ei ole m äärätty -  Fastighetsskatteprocenten inte faststä lld  -  The rate o f  rea l esta te  tax has n o t been fixed.
L ä h te e t-  K ä llo r -  Sources: TK, Taloudelliset olot: ju lkinen talous: TK:n aluetietokanta; Suomen Kuntaliitto: K un n a llis tila s to - SC, Ekonomistatistik: o ffentlig  ekonomi ; SC.s 
regionaldatabas; Finlands Kommunförbund: Kommunalstatistik -  SF, Economic S tatistics: governm ent finance:  Regional data base o fSF; The Association o f  Finnish Local 
Authorities
317. Vuosikate ja vakavaraisuus. 1984-1994 
Årsbidrag och soliditet, 1984-1994
Annual margin and solvency, 1984-1994
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset o lot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: o ffentlig  ekonomi -  SF, Economic S tatistics: government finance
JULKINEN TALOUS -  OFFENTLIG EKONOMI
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318. Kuntien rahoituslaskelma, 1994
Kommunernas finansieringsanalys, 1994


















1 000 mk -  FIM 1000
Verotulot -  Skatteinkomster -  Tax revenues........................... 52 3 1 0857 33 995 347 7 603 439 10 7 1 2  071
+ Käyttötalouden valtionosuudet -  Statsandelar för driftshus­
hållning -  State subsidies o f current finances.................. 37 5 8 4 2 4 5 17 5 6 4483 6 3 4 9 2 9 4 13 6 7 0 4 6 8
-  Käyttötalous, netto -  Driftshushållning, netto -  N et current 
finances ................................................................................ 71 261 257 4 0 4 5 9 3 7 0 11 167 643 19 634 244
= Toim intakate -  Verksamhetsbidrag -  Operating margin 1 8 6 3 3  834 11 100 459 2 7 8 5 0 9 1 4 748 284
% verorahoituksesta -  i % av skattefinansieringen - a s  a 
percentage o f tax financing ............................................... 21 22 20 19
-  Korkomenot -  Ränteutgifter -  Interest expenditure.............. 3 0 0 4 5 2 6 1 886 476 456 043 662 007
+ Korkotulot -  Ränteinkomster -  Interest revenue.................... 1 4 1 5 3 5 8 917 768 17 7148 320 442
-  Osuudet Kansaneläkelaitokselle -  Andelar till Folkpensions- 
anstalten -  Payments to the Social Insurance Institution (SU) 4 7 1 9  944 3 057 890 672 477 989 577
-  Arvonlisäveropalautusten takaisinperintä -  Återkrävande av 
återbäring av mervärdesskatt -  VAT rebates reclaimed by 
the State .............................................................................. 1 738 532 1 042 902 263 076 432 554
-  Muut rahoitusmenot -  Övriga finansieringsutgifter -  Other 
financing expenses............................................................... 783 276 296 901 161 573 324 802
+ Muut rahoitustulot -  Övriga finansieringsinkomster -  Other 
financing incom e ................................................................. 9 0 8 4 1 5 753 279 52 451 102 685
=  Vuosikate -  Arsbidrag -  A nnua l m a rg in ........................... 10 711 335 6  487 337 1 461 520 2 762 478
% nettoinvestoinneista -  i % av nettoinvesteringar - a s  a 
percentage o f net investments........................................... 171 154 188 216
% verorahoituksesta -  i % av skattefinansieringen - a s  a 
percentage o f tax financing................................................. 12 13 10 11
+  Ylijäämän tuloutus -  Inkomstföring av överskott -S urp lus  
revenue.................................................................................. 252 997 123 686 30 981 98 330
-  Alijäämän kattaminen -  Täckning av underskott -  Covering o f 
d e fic it.................................................................................... 270 866 1 4 7894 6 6 7 2 9 5 6 2 4 3
+ Siirrot rahastoista -  Överföring från fonder -  Transfers from 
funds...................................................................................... 1 159 054 1 047 819 36 926 7 4 3 0 9
-  Siirrot rahastoihin -  Överföring till fonder -  Transfers to funds 3 951 541 2 7 1 4 8 1 2 5 2 8 7 9 8 707 931
=  Oma rahoitus -  Egen finansiering -  Own financing___ 7 901 109 4 7 9 6  135 933901 2171 073
-  Investoinnit, netto -  Investeringar, netto -  N et investments. 6 277 069 4 219 963 776 007 1 281 099
-  Lainananto- Utlåning -L e n d in g ............................................. 64 8 2 5 9 386 533 1 7 8674 83 052
+  Antolainojen lyhennykset -  Amortering av utgivna lån -  Debt 
repayments............................................................................ 700 172 528 602 7 2 1 8 3 99 387
+ Talousarviolainojen otto -  Upptagande av budgetlån -  Budget 
loan borrowings................................................................... 2 944 741 1 7 3 6 4 9 2 668 941 5 3 9 3 0 8
-  Talousarviolainojen lyhennykset -  Amortering av budgetlån -  
Budget loan repayments..................................................... 4 1 5 5 7 5 7 2 1 3 9 1 5 4 680 354 1 3 3 6 2 4 9
=  Alijäämä (-J/Ylijäämä (+ ) -  Underskott H/Överskott (+ ) -  
Deficitf-)/Surp lus(+)............................................................... 464 805 315 562 40003 109 240
Rahoitusmenot yhteensä -  Finansieringsutgifter 
totalt -  Total financia l expend itu re ................................. 19 272 701 11 672 562 3 007 724 4 592415
Rahoitustulot yhteensä -  F inansieringsinkomster 
to ta lt -  Total financia l in c o m e ......................................... 97 275 839 5 6 6 6 7  476 14991 363 2 5 6 1 7  000
Lähde -  Källa -  Source: TK. Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi -  SF, Economic S tatistia: government finance
J U L K IN E N  T A L O U S  -  O F F E N T L IG  E K O N O M I
 G O V E R N M E N T  F IN A N C E
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319. Kuntien varat ja v e la t 1991-1994
Kommunernas tillgångar och skulder, 1991-1994
Assets and liab ilities  o f municioalities. 1991-1994
Meno- ja tuloryhmä 





































Vastaavaa -  A k tiva  -  Assets, 31.12.
Rahoitusomaisuus -  Finansieringstillgångar -  Liquid assets. . .
Kassavarat -  Kassamedel -  Cash...............................................
Talletukset ja markkinaraha -  Depositioner och marknads­
pengar -  Bank deposits and short-term market funds.. . .
Tulojäämät -  Inkomstrester -  Accrued incom e ......................
Valtionosuudet ja -korvaukset -  Statsandelar och -ersätt­
ningar -  State subsidies and compensations....................
V e rosa a m ise t-S ka tte fo rd rin g a r- Tax c la im s ..................
Varastot -  Förråd -  Stocks.................................................................
A n to la ina t—Lânefordringar -  Loans...............................................
Käyttöomaisuus -  Anläggningstillgångar -  Fixed assets 
Maa- ja vesialueet -  Mark- och vattenområden -  Land and
water areas .................................................................................
Rakennukset -  Byggnader -  Buildings......................................
K iinteät rakenteet ja la i t t e e t - Fasta konstruktioner och anord­
ningar -  Fixed constructions and equipment......................
A ineeton käyttöomaisuus -  Immateriella anläggningstill­
gångar -  Intangible assets......................................................
Huostassa olevat varat -  Förvaltade medel -  Assets in custody 
Alijäämä -  Underskott -  Deficit........................................................
V astaavaa yh teensä  -  A k tiva  to ta lt  -  Total asse ts ..............
V as ta ttavaa  -  Passiva -  Liabilities, 31.12.
Lyhytaikainen vieras pääoma -  Kortfristigt främmande kapital -
Short-term de b ts ............................................................................
T ilivelat -  Kontoskulder -  Accounts payable for purchases . 
S iirtovelat -  Resultatregleringar -  Deferred income and
accrued expenses.....................................................................
Kassalainat -  Kassalån -  Cash loans ........................................
Pitkäaikainen vieras pääoma -  Långfristigt främmande kapital -
Long-term debts..............................................................................
Talousarviolainat -  Budgetlån -  Budget loans.........................
Huostassa olevat pääomat-F ö rva lta t kapital -  Capital in custody
Varaukset -  Reserveringar -  Reserves...........................................
Siirtomäärärahat -  Reservationsanslag -  Transferable alloc.
Oma pääoma -  Eget kapital -  N et w o rth ......................................
Rahastojen pääomat -  Fondernas kapital -  Net worth o f funds 
Ylijäämä -  Överskott -  Surplus....................................................
V as ta ttavaa  yh teensä  -  Passiva to ta lt  -  Total liab ilities  ..
Kassavarat ja talletukset, mk/asukas -  Kassamedel och deposi­
tioner, mk/invånare -  Cash and bank deposits, RM  per inh.. 
Lyhytaikaiset velat, mk/asukas -  Kortfristiga skulder, mk/in­
vå n a re - Current liabilities, FIM per inhabitant......................
Lyhytaikaiset velat, p/veroäyri -  Kortfristiga skulder, p/skattöre
-  Current liabilities, pennis per tax u n it ....................................
P itkäaikaiset velat, mk/asukas -  Långfristiga skulder, m k/in­
vånare -  Long-term liabilities, FIM per inhabitant..................
Pitkäaikaiset velat, p/veroäyri -  Långfristiga skulder, p/skattöre
-  Long-term liabilities, pennis per tax un it...............................
Vakavaraisuusaste '), p/veroäyri -  S olid itetsgrad1), p/skattöre -

































































































































































































































































')  Vakavaraisuusaste = varaukset + omien rahastojen pääomat -  pitkäaikaiset velat veroäyriä kohti -  Soliditetsgrad = reserveringar + egna fonders kapital -  långfristiga 
skulder per skattöre -  Degree o f  so lvency= reserves + cap ita l o f  own funds -  long-term liab ilities  p er tax unit.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous; TK:n aluetietokanta -  SC, Ekonomistatistik: offentlig  ekonomi: SC:s regionaldatabas -  SF, Economic 
S t a t is t ic s :  a n v p .rn m e n t  f in a n c e ' R e n in n a l  l i a t a  h a s e  n f  S F
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320. Kuntayhtymien menot vuonna 1994 ja menojen kasvu vuodesta 1993 
Samkommunernas utgifter år 1994 och utgiftsökningen från år 1993
Federations o f  m unicipa lities: expenditure in  1994 and increase in expenditure since 1993
Tehtäväalue ja kuntainliittotyyppi 
Uppgiftsområde och typ av kommunalförbund 










M enot yhteensä 














M ilj. mk 
FIM  m illion %
M ilj. mk 
FIM  m illion %
M ilj. mk 
FIM m illion %
M ilj. mk 
FIM  m illion %
Kaikki kuntayhtym ät- A l la  sa m ko m m u n e r-d // federations of municipalities............................... 23 939 -18,2 1 068 -21,2 1 576 10,9 26 583 -17,0
Terveydenhuollon kuntayhtymät -  Samkommuner för 
hälsovård -  Federations of municipalities for pub­lic health............................................................... 18 909 -19,2 764 -18,0 1 088 5,3 20 760 -18,2
Kansanterveystyön kuntayhtymät -  Samkommu­
ner för folkhälsoarbete -  Primary health care 4214 -10,8 145 -20,9 89 8,6 4 448 -10,9
Sairaalakuntayhtymät -  Sjukhussamkommuner- 
Hospitals........................................................... 14 694 -21,3 618 -17,3 1 000 5,1 16312 -20,0
Sosiaalitoimen kuntayhtymät -  Samkommuner för 
socialväsendet -  Federations of municipalities for social welfare....................................................... 1 678 -14,6 25 -35,2 22 55,0 1 726 -14,5
Kasvatus- ja perheneuvolat -  Rådgivningsbyråer 
för uppfostrings- och fam iljefrågor- Child and family guidance centres................................... 27 -49,3 0 0,0 0 -92,4 27 -49,8
Erityishuollon kuntayhtymät -  Samkommuner för 
specialomsorg -  Special welfare district___ 1 499 -12,9 21 -32,1 18 190,4 1 538 -12,5
Lastenkodit -  Barnhem -  Children's homes. — 13 -3,2 0 0,0 0 -18,1 14 -1,9
Vanhainkodit -  Ålderdomshem -  Old-age pen­
sions ................................................................. 104 -21,0 3 -57,1 2 -28,2 110 -23,0
Päihdehuollon kuntayhtymät -  Samkommun för 
missbrukarvård -  Welfare for abusers of intoxi­
cants ................................................................. 35 -22,7 1 123,8 2 -51,5 37 -24,2
Sivistystoimen kuntayhtymät -  Samkommuner för 
bildningsväsendet -Federations of municipalities for education......................................................... 2 490 -6,1 225 -24,5 403 34,2 3119 -4,0
Peruskoulun y läasteet- Högstadier vid grundskola 
-  Comprehensive schools, upper level.......... 21 -7,6 3 1151,2 2 -5,1 26 4,3
Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymät- Sam­
kommuner för yrkesutbildning -  Vocational and professional training institutions.................... 2 421 -6,2 219 -25,0 396 35,7 3 035 -4,1
M u u t-O v r ig a -O /fte r ......................................... 48 1.3 4 -47,2 5 -17,9 57 -6,3
Yhdyskuntapalvelut -  Samhällstjänster -  Community 
amenity services................................................... 831 -10,1 35 130,2 46 33,4 911 -6,4
Yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymät -  Samkom­
muner för samhällsplanering -  Community planning........................................................... 139 3,7 5 112,4 8 23,1 151 6,2
Muut -  Övriga -  Other......................................... 692 -12,5 30 133,1 38 35,7 761 -8,6
Liiketoiminta -  Affärsverksamhet -F e d e r a t io n s  o f  
m u n ic ip a lit ie s  fo r  p u b l ic  e n te rp r is e .......................... 32 -34,0 18 -58,9 17 -32,9 66 -43,2
Vesilaitokset -  Vattenverk -  Water boards........ 25 -38,8 18 -60,4 17 -33,2 59 -46,3
Muut -  Övriga -  Other......................................... 7 -6 ,4 1 774,4 0 630,0 7 3,4
1) Terveydenhuollon kuntayhtymien sisäisten laskutusten ja  kustannuslaskennalIisten erien käsittelytavan muuttumisen vuoksi eivät vuosien 1993 ja  1994 luvut ole suoraan 
vertailukelpoisia. Jos menoista jätetään pois sisäiset laskutukset ja  kustannuslaskennalliset erät, tulee kailckien kuntayhtymien menojen muutokseksi -5 ,8  %. 
Kansanterveystyön kuntayhtymien menojen vähennys on 9,4 %. sairaalakuntayhtymien 3,0 % ja kaikkien terveydenhuollon kuntayhtymien yhteensä 4,4 %.
')  Pä grund av a tt behandlingssättet inom samkommunerna för hälsovård ändrats då det gäller intern debitering och kostnadsberäkningsposter är uppgifterna för âr 1993 
och 1994 inte direkt jämförbara. Om den interna debiteringen och kostnadsberäkningsposterna inte ingår i utgifterna är u tg iftsförändringen för samtliga samkommuner 
-5 ,8  procent. U tgifterna inom samkommuner för folkhälsoarbete minskar med 9,4 procent, inom sjukhussamkommuner med 3,0 procent och inom dlla samkommuner för 
hälsovård med to ta lt 4,4 procent.
1} Due to the revision o f  the m ethod o f  treatm ent w ith in  the federations o f  m unicipalities for pub lic health regarding in ternal debiting and item s o f  cost accounting, the 
figures fo r 1993 and 1994 are n o t d irectly comparable. In case in terna l debiting and item s o f  cost accounting are n o t counted in the expenditure, there w i l l  be a change 
o f -5 .8  per cen t in  the expenditure o f  a ll federations o f  m unicipalities. The expenditure o f  prim ary health care w il l  fa ll by 3.4 p er cent, tha t o f hospitals by 3.0 per cent 
and tha t o f  a ll federations o f m unicipalities fo r public health by a to ta l o f  4.4 p er cent.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: o ffentlig  ekonomi -  SF, Economic Statistics: governm ent finance
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321. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat 1970-1995
Arbetskraft och befolkning utanför arbetskraften, 1970-1995
Labour force and persons no t in labour force, 1970-1995
Työvoimatutkimuksen mukaan ') -  Enligt arbetskraftsundersökningen ') -  A ccord ing  to the Labour Force Survey ’ ) 










































1 000 henkeä -  personer -  persons % %
Molemmat sukupuolet-B å d a  köner -  Both sexe
1970 . . . 3 349 2 263 2217 46 1 086 67,5 2,0
1975 . . . 3 522 2 374 2312 62 1 148 67,4 2,6
1980 . . . 3 616 2 442 2 328 114 1 174 310 181 67,5 4,7
1982 . . . 3 659 2 512 2377 135 1 147 324 149 68,7 5.4
1983 . . . 3 681 2 528 2 390 138 1 153 326 149 68,7 5,5
1984 . .. 3 697 2 546 2 413 133 1 152 319 141 68,8 5,2
1985 . . . 3 708 2 566 2437 129 1142 308 130 69,2 5.0
1986 . . . 3716 2 569 2431 138 1 148 304 119 69,1 5,4
1987 . . . 3 720 2 554 2 423 130 1 167 300 106 68,6 5,1
1988 . . . 3720 2 546 2 431 116 1 174 298 104 68,5 4,5
1989 . . . 3 725 2 559 2 470 89 1 166 288 107 68,7 3,5
1990 . . . 3 737 2 555 2 467 88 1 181 296 111 68,4 3.4
1991 . . . 3761 2 533 2 340 193 1 228 322 114 67,4 7.6
1992 . . . 3 784 2 502 2174 328 1 282 364 115 66,1 13,1
1993 . . . 3 802 2 484 2 041 444 1 318 381 113 65,3 17,9
1994 . . . 3 824 2 480 2 024 456 1345 398 109 64,8 18,4
1995 . . . 3 839 2 497 2 068 430 1 341 389 108 65,1 17,2
Miehet -  Män -  M tie s
1970 . . . 1 606 1 271 1 236 35 335 79,1 2,7
1975 . . . 1 700 1 282 1 247 35 418 75,4 2.7
1980 . . . 1755 1 301 1 240 61 454 145 3 74,1 4,7
1982 . . . 1 781 1321 1 248 73 460 155 1 74,2 5,5
1983 . . . 1794 1325 1249 76 469 155 2 73,9 5,7
1984 . . . 1 805 1334 1262 72 472 151 3 73,9 5,4
1985 . . . 1 813 1337 1 264 73 477 146 3 73,8 5,5
1986 . . . 1820 1345 1 263 82 475 144 3 73,9 6,1
1987 . . . 1 824 1 338 1 260 78 486 139 2 73,4 5,8
1988 . . . 1 826 1 332 1 264 67 494 139 2 72,9 5,1
1989 . . . 1830 1 340 1 292 48 491 134 3 73,2 3.6
1990 . . . 1839 1343 1 289 54 496 138 4 73,0 4,0
1991 . . . 1 853 1330 1 206 124 523 149 4 71,8 9,3
1992 . . . 1867 1316 1 113 203 551 170 4 70,5 15,5
1993 . . . 1 878 1307 1 048 259 571 178 5 69,6 19,8
1994 . . . 1 891 1 303 1 043 259 589 189 4 68,9 19,9
1995 . . . 1 900 1 311 1 080 231 589 182 4 69,0 17,6
Naiset Kvinnor - Females
1970 .. 1743 991 980 11 752 56.8 1,1
1975 .. 1 822 1 091 1065 27 731 59,8 2,4
1980 .. 1861 1 141 1 088 53 720 165 178 61,3 4,7
1982 .. 1 877 1 191 1 129 62 687 168 148 63,4 5,2
1983 .. 1 887 1 203 1 141 62 684 170 147 63,8 5,2
1984 .. 1 892 1 212 1 152 61 680 167 138 64.0 5,0
1985 . . 1 895 1228 1 173 56 667 161 127 64,8 4,6
1986 .. 1 896 1 224 1 167 56 673 161 117 64,5 4,6
1987 .. 1 896 1 216 1163 53 681 161 104 64,1 4,3
1988 .. 1 894 1 215 1 166 48 680 159 101 64.1 4,0
1989 . . 1 895 1 219 1 178 41 675 155 104 64,3 3,3
1990 .. 1898 1213 1 179 34 686 158 107 63,9 2,8
1991 .. 1 907 1 203 1 134 69 704 174 110 63,1 5,7
1992 .. 1 917 1 185 1 061 125 731 194 111 61,8 10,5
1993 .. 1924 1 177 993 184 746 202 108 61,2 15,7
1994 .. 1 933 1 177 981 196 756 209 105 60,9 16,7
1995 .. 1 938 1 186 988 198 752 206 104 61,2 16,7
')  Työvoim atutkim uksen tie d o t kerätään kuukausitta in  haastatte lem alla. Neljännesvuosi- ja  vuositiedo t lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina ta i summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä -  Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen samlas varje månad in genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas 
som m edeltal e ller summor av månadsuppgifterna. Kvartalsurvalet om fattar 36 000 personer -  Labour Force Survey data are collected using m onth ly interviews. Quarterly 
and annual data are calculated as m onth ly averages or sums. The quarterly sample size is 36 000 persons.
Lähde -  Källa -  Source: TK, E lino lo t työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social S tatistics: labour force
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322. Työvoima ja työvoimaan kuulumattomat iän ja  läänin mukaan, 1995
Arbetskraft och befolkning utanför arbetskraften efter ålder och län, 1995
Labour force and persons not in labour force by age and province, 1995
Työvoimatutkimuksen mukaan ')  -  Enligt arbetskraftsundersökningen ')  -  According to the Labour Force Survey ’I



































1 000 henkeä -  personer -  persons %
I k ä -  Å lder - A g e  
15-74................................. 3 839 2 497 2068 430 1341 65,1 17,2
15-19................................. 328 77 52 25 251 23,5 32,0
2 0 -2 4 ...................................... 304 182 129 53 122 59.8 29,1
25 2 9 ...................................... 353 288 232 56 65 81,7 19,4
3 0 -3 4 ...................................... 381 334 282 53 47 87,7 15,7
3 5 -3 9 ...................................... 387 349 299 51 37 90,4 14,5
4 0 -4 4 ...................................... 406 372 320 52 34 91,6 13.9
4 5 -4 9 ...................................... 440 398 346 52 42 90,4 13,2
50 54................................. 296 253 219 34 43 85,6 13,6
5 5 -5 9 ...................................... 272 179 130 48 94 65,5 27,0
6 0 -6 4 ...................................... 242 50 44 6 191 20,8 12,3
6 5 -6 9 ...................................... 235 9 9 - 225 4,0 -
7 0 -7 4 ...................................... 195 4 4 - 190 2,2 -
15-24................................. 631 259 181 77 373 41,0 29,9
1 5 -6 4 ......................................
Lääni -  Län -  Province 
Koko m a a -H e la  la n d e t-
3 409 2 483 2 054 430 925 72,9 17,3
W hole c o u n try .......... 3 839 2497 2 068 430 1341 65,1 17,2
Uudenmaan -  Nylands . . .  
Turun ja Porin-A b o  och
1 003 703 610 92 301 70,0 13,1
Björneborgs...................... 529 343 285 58 185 64,9 16,9
Hämeen-Tavastehus___ 550 358 291 66 193 64,9 18,5
Kymen -  Kymmene.......... 253 158 129 29 95 62.5 18,2
Mikkelin -  S:t Michels . . .  
Pohjois-Karjalan -  Norra
156 95 77 18 61 60,8 19,2
Karelens ....................... 133 80 62 17 53 60,0 21,9
Kuopion -  Kuopio............
Keski-Suomen -  Mellerste
194
I
118 94 24 75 61,1 20,4
Finlands......................... 193 121 96 26 72 62,8 21,1
Vaasan-Vasa.................. 328 208 174 34 120 63,3 16,2
Oulun -  Uleåborgs............ 329 208 166 42 122 63,1 20,2
Lapin-Lapp lands............ 152 94 71 23 58 61,9 24.3
Ahvenanmaa- A la n d ___  18 12 12 1 6 67,0 4,8
’ ] Ks. alaviite 1 s. 332 -  Se not 1 s. 332 -  See note I p. 332.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Elinolot: työelämä -  SC, Valfärdsstatistik: arbetskraft- SF, Social Statistics: labour force
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323. Tehdyt työtunnit1) palkansaajaa kohti vuodessa työnantajasektorin mukaan toimialoittain, 1985-1995 
Utförda arbetstimmar1) per löntagare efter arbetsgivaresektor näringsgrensvis, 1985-1995








































2) 0-9 1 2 ,3.4 5 6 7 8 9
3) 01-99 01-04 06-09,11-29, 35-38 41-48 51-58 61-77 81-98
31-34
*101-99 01-05 10-41 45 50-55 60-64 65-74 75-97
Työtunteja/palkansaaja -  Arbetstimmar/löntagare - Working hours/employee
Yhteensä -  Tota It -  To ta l
19852)................... .......... 1 712 2141 1741 1 889 1 728 1 689 1 679 1 6 0 4
19862)................... .......... 1 683 2181 1 710 1 807 1 707 1 637 1681 1 587
19872)................... .......... 1 701 2 094 1 738 1 882 1 6 9 9 1 710 1 667 1 595
19882)................... .........  1 7 2 0 2 1 9 3 17 52 1901 1 701 1 702 1 687 1 632
19893)................... 1 703 2 238 1731 1 911 1 685 1 692 1 673 1 606
19903)................... .......... 1 668 2 1 4 2 1 684 1 847 1 668 1 685 1 637 1 576
19913)................... .......... 1 658 2 1 0 0 1 679 1 818 1 650 1 647 1 641 1 583
19923)................... .........  1 672 2 080 17 16 1 839 1 669 1 692 1 646 1 584
19933)................... .......... 1 6 3 4 2 080 17 05 1 826 1 623 1 674 1 578 1 537
19942j ................... .......... 1 6 7 4 2 1 0 4 1 7 3 8 1 858 1 659 1 7 2 5 1 642 1 580
19954)................... .......... 1 673 2 0 1 3 1 746 1 879 1 644 1 684 1 668 1 581
Julkinen sektor -  Offentlig sektor -  P ub lic  s e c to r
19852]................... .........  1 622 1 758 1 868 1 549 1 590
19862)................... .......... 1 599 1 736 1 7 7 9 1 470 1 576
19872!................... .......... 1 616 1 724 1 898 1 577 1 582
19882)................... .......... 1 644 1691 1 829 1 553 1 620
19893;................... 1 629 16 80 1 906 1 529 1 598
19903)................... .......... 1 595 1 7 3 2 1 8 77 1 533 1 563
19913)................... .......... 1 608 1 732 1 740 1 543 1 580
19923]................... .........  16 12 1 690 1 751 1 588 1 580
19933)................... .......... 1 566 1 651 1 671 1 550 1 537
19943)................... .......... 1 595 1 739 1 692 1 609 1 579
19 95*)................... 1 592 1 7 0 0 1 7 12 1 5 8 3 1 572




































































































1) Ml. yli- ja sivutyötunnit — Inkl. övertidstimmar och timmar i bisyssla -  Ind. overtime hours and hours worked in second jobs.
2| Toimialaluokitus 1979 (TK) (1984-1989) -  Näringsgrensindelningen 1979 (SC) (1984-1989) -  Standard Industrial Classification 1979ISF) (1984-19891
3) Toimialaluokitus 1988 (TK) — Näringsgrensindelningen 1988 (SC) -  Standard Industrial Classification 1988ISFI.
4) Toimialaluokitus 1995 (TK) -  Näringsgrensindelningen 1995 (SC) -  Standard Industrial Classification 1995 (SFl
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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324. Työlliset ja tehdyt työtunnit toimialoittain ammattiaseman mukaan, 1991-1995
Sysselsatta personer och utförda arbetstimmar näringsgrensvis efter yrkesställning, 1991-1995
Employed persons and hours actua lly  w orked by industry  and by  status in employment, 1991-1995
TYÖELÄMÄ:- ARBETSLIVET
W O R K IN G  L IF E
Työvoimatutkimuksen mukaan '] -  Enligt arbetskraftsundersökningen According to the Labour Force Survey ’)
















































2) 01-99 01-04 06-09,11-29, 35-38 41-48 51-58 61-77 81-98 99
31-34
3) 01-99 01-05 10-41 45 50-55 60-64 65-74 75-97 99
1 000 henkeä - personer -  persons
Työlliset 4| -  Sysselsatta4) Employed persons *)
1991 . . . 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
19 92 ... 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
1993 ... 2 041 173 424 125 304 158 209 643 6
1994 ... 2 024 167 426 114 297 161 202 650 7
1995 ... 2 068 158 454 120 300 158 208 662 7
19953) . 2 068 158 456 115 300 163 220 650 6
Siitä osa-aikatyöllisiä5) -  Därav deltidssysselsatta5) -  Of which part-time employees5)
19 91 ... 177 26 14 5 36 10 23 63 -
19 92 ... 170 23 14 6 31 9 24 63 -
19 93 ... 176 23 13 6 31 10 25 69 -
19 94 ... 174 22 13 5 32 10 23 68 1
1995 ... 169 18 14 5 32 10 22 68 1
19953) . 169 18 14 5 32 13 20 67 1
Palkansaajat -  Löntagare -  Wage and salary earners
1991 ... 2 000 51 474 149 302 153 210 658 3
19 92 ... 1 849 47 427 122 269 143 197 642 3
1993 ... 1 729 43 398 100 248 137 183 614 5
1994 ... 1 712 41 401 90 239 140 174 621 6
1995 ... 1 764 44 428 94 244 136 178 634 6
19953) . 1 764 44 429 89 244 141 190 622 5
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet -  Företagare och företagarfamiljemedlemmar -  Employers and family workers
1 991 ... 340 147 28 30 61 21 26 26 -
1 992 ... 325 140 27 27 55 21 26 28 -
1 993 ... 312 130 25 24 56 21 25 29 1
1994 ... 312 126 25 24 58 21 28 29 1
1995 ... 303 115 26 26 56 22 30 28 1
19953) . 303 115 27 26 56 22 29 28 1
Tehdyttyötunnit -  Utförda arbetstimmar-Hours actually worked, 1 000 000
1991 ... 4 084 449 855 340 648 298 395 1 091 6
1992 ... 3 842 438 794 285 587 288 376 1 068 6
1993 ... 3 559 417 738 237 543 273 343 996 11
1994 ... 3 602 403 755 221 540 291 345 1 035 12
1995 ... 3 669 379 806 232 541 285 357 1 055 14
19953) . 3 669 379 809 224 541 290 380 1 035 10
Siitä palkansaajien tekemät työtunnit -  Därav arbetstimmar utförda av löntagare -
Of which hours actually worked by wage and salary earners
1991 . . . 3316 107 796 271 498 252 344 1 043 5
1992 ... 3 091 97 732 224 449 242 324 1 017 6
1993 ... 2 826 90 679 183 403 229 289 944 9
1994 ... 2 865 87 698 167 396 241 286 981 9
1995 ... 2 952 88 747 175 402 233 293 1 004 10
19953) . 2 952 88 749 167 402 237 318 984 8
1) Ks. alaviite 1 s. 332 -  Se not 1 s. 332 -  See note 1 p. 332.
2) Toimialaluokitus 1988 (TK)-Näringsgrensindelningen 1988 (SC) -  Standard Industrial Classification 1988 (SF)
3) Toimialaluokitus 1995 (TK) -  Näringsgrensindelningen 1995 (SC) -  Standard Industrial Classification 1995 (SFj. ■
4) Ml. henkilöt, joiden työaika tai ammattiasema on tuntematon -  Inkl. personer med okänd arbetstid eller yrkesställning -  Incl. persons with unknown working time or 
industrial status.
5) Päätyön normaali työaika alle 30 tuntia viikossa -  Normal arbetstid i huvudsyssla under 30 timmar i veckan -  Normal hours o f work ofthem ainjob under 30hours 
per week.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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325. Työlliset toimialoittain työnantajasektorin mukaan, 1995 
Sysselsatta efter näringsgren och arbetsgivarsektor, 1995
Employed persons by industry and employer sector, 1995

















1 000 henkeä -  personer -  persons
Kaikki to im ia la t-A lla  näringsgrenar- A ll in d u s tr ie s .............
Maa-, riista-, metsä- ja kalatålous -  Jordbruk, jakt och skogsbruk, fiske -  Agriculture, hunting,
forestry and fishing ......................................................................
Maa-, riista- ja kalatalous -  Jordbruk, jakt och fiske -  Agriculture, hunting and fishing .. 
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry....................................................
Teollisuus -  Tillverkning -  M anufacturing ......................................
Kulutustavarateollisuus — Konsumtionsvarutillverkning -  Manufacture o f consumption goods 
Metsäteollisuustuotteiden ja huonekalujen valmistus-Tillverkning av skogind. prod, och
m öbler- Manufacture o f forest industry products and furniture.................................
Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen -  Förlags­
verksamhet grafisk produktion och reproduktion av inspelningar -Publishing, printing
and reproduction o f recorded m edia ......................................
Metalli- yms. teollisuus -  Metallindustri m.m. -  M etall industry e tc . ..............
Muu teollisuus -  Övrig industri -  Other industry................
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction..................................
M aa- ja vesirakentaminen -  Bygg- och anläggningsarbeten -  Civil engineering ..............
Talonrakentaminen, rakennusasennus ja v iim e is te ly -Byggarbeten, bygginstallationer 
och slutbehandling av byggnader -  Building construction, building installation and 
com pletion .................................................................
Kauppa, majoitus ja ravitsemistoiminta -  Handel, hotell- och restaurangverksamhet -
Trade, hotels and restaurants....................................
Kauppa -  Handel -  Trade...............................................................
Moottoriajoneuvojen kauppa -  Handel med motorfordon -  Sale o f motor vehicles
Huoltamotoiminta ja kotitalousesineiden korjaus -  Underhåll och reparation av motorfor­
don, reparation av hushållsartiklar -  Maintenance and repair o f  motor vehicles, repair
o f household go od s ...................................................................
Agentuuritoiminta ja tukkukauppa -  Agentur- och partihandel -  Commission trade and
wholesale tra de ...................................................................
Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Bétail tra de ........................................
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverks. -  Hotels and restaurants.
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications..................................
Kuljetus-T ra n s p o rt.............................................................
Tietoliikenne -  Kommunikation -  Communication...........................
Rahoitus, vakuutus- ja liike-elämän palvelut -  Finansiell verksamhet, försäkring och företags-
tjänster -  Financial intermediation, insurance and business ac tiv it ies .............................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta -  Finansiell verksamhet och försäkring -  Financial interme­
diation and insurance.................................................................
Kiinteistöalan palvelut vuokraus ja siivous -  Fastighetsverksamhet uthyrning och städning
-  Real estate, renting and cleaning...........................................
Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  Tekniska tjänster och företagstjänster -  Tech­
nical and business services ........................................
Julkiset ja muut palvelut -  Offentliga och övriga tjänster -  Public and other services ...........
Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  Offentlig förvaltning och försvar -  Public administra­
tion and defence........................................................................
Koulutus -  Utbildning -  Education...........................................
Terveyspalvelut -  Hälso- och sjukvård -  Human health activ ities .............................
Sosiaalipalvelut -  Sociala tjänster -  Social work activ ities ....................................
Muut palvelut -  Övriga tjänster -  Other services....................................
Toimiala tuntematon -  Näringsgren okänd -  Industry unknown.............
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private s e c to r ......................
Julkinen sektori -  Offentlig sektor -  Public se c to r ...........................
Valtio -  Staten -  State ........................................
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun -  Municipality, local federation .
0 1 -9 9








27 -35 ,3 7








5 0 -5 5






52 1 -5 2 6
55
6 0 -6 4
6 0 -6 3
64
6 5 -7 4
6 5 -6 7
70,71,747  
72,73,741­
7 4 6 ,748





9 0 -9 7
99









































































































Ks. alaviite 1 s. 332 -  Se not 1 s. 332 -  See note 1 p  332.
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social Statistics: labour force
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326. Työvoima koulutusasteen ja iän mukaan 31.12.1993 
Arbetskraften efter utbildningsnivå och ålder 31.12.1993
















keistä koulutusta ') 
Ingen utbildning 
efter grundstadiet ') 
N o education a fte r 
f irs t and low er 





































Koko maa -  Hela landet -  Whole country
Yhteensä -  To ta lt -  Total... 2413011 1 255796 1 258715 52,2 650 255 368 376 15,3 183 268 785920 422273
1 5 -1 9  .............................................. 53 746 28 019 23 207 43,2 11 415 2 _ _ 30 537 16 604
2 0 -2 4  .............................................. 179601 97 1 3 5 125 699 70,0 66 342 10 530 5,9 3 313 43 372 27 480
2 5 -2 9  .............................................. 29 3 4 9 4 159 554 187 744 64,0 99 821 54111 18,4 26 033 51 639 33 700
3 0 -3 4  .............................................. 3 2 8 8 9 2 177 925 210171 63,9 112101 60 727 18,5 2 9 6 3 2 5 7 9 9 4 3 6 1 9 2
3 5 -3 9  .............................................. 34 8 6 9 2 183 261 202 856 58,2 106 222 63 350 18.2 30 576 82 486 4 6 4 6 3
4 0 -4 4  .............................................. 373 940 193 594 195822 52,4 100 476 59331 15,9 29 877 11 8787 63 241
4 5 -4 9  .............................................. 363 365 184 863 159 897 44,0 79 998 57 291 15.8 2 9 7 4 2 1 4 6177 7 5 1 2 3
5 0 -5 4  .............................................. 242 012 119601 90 034 37,2 43 384 35 282 14.6 18 501 116 696 57 716
5 5 -5 9  .............................................. 16 9396 8 1 9 3 0 4 9 7 7 3 29,4 23 714 20811 12.3 11 326 98 812 4 6 8 9 0
6 0 -6 4  .............................................. 54 4 8 3 27 504 12 526 23.0 6 313 6 201 11.4 3 7 9 0 3 5 7 5 6 17 401
6 5 -6 9  .............................................. 3 7 4 4 1 7 8 6 724 19,3 363 563 15,0 364 2 457 1 059
7 0 -7 4  .............................................. 1 646 624 ■ 262 15.9 106 177 10,8 114 1 207 404
Lääneittäin -  Länsvis -  By province
Koko maa -  Hela landet -
Whole country............
Uudenmaan -  Nylands............
Turun ja Porin -  Åbo och Björne­
borgs ...................................
Hämeen-Tavastehus............
Kymen -  Kymmene..................
Mikkelin — S:t M ichels............
Pohjois-Karjalan -  N o rra  Kare­
lens.......................................
Kuopion -  Kuopio....................
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands..............
V aasan-V asa .........................
Oulun — Uleåborgs..................
Lapin-Lapplands.....................
Ahvenanmaa-A la n d ..............
2413011 1 255796
668174 334182
332 117 173 010 
345304 180237 
156 399 83 426 
94 325 49 963
78 457 41 902 
114798 60 779
117 783 62 671 
200935 107 091 
198 676 106 246 
93 408 49 607 









































































































’ I Henkilöt, jo tka e ivät ole suorittaneet lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa ta i korkeakoulussa vähintään 400 tun tia  kestänyttä koulutusta -  Personer som inte s lutfört 
utbildning om m inst 400 tim m ar i gymnasium, yrkesläroanstalt e ller högskola -  Persons w ho have n o t completed education lasting over 400 hours in secondary schools, 
institu tions fo r vocational education or universities.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: työssäkäyntitilasto -  SC, Individstatistik: sysselsättningsstatistik -  SF, Population S tatistics: employment statistics
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327. Työlliset ammatin, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1993 
Sysselsatta efter yrke, kön och ålder 31.12.1993








% Ikä -  Ålder -  Age
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Yhteensä -  Totalt -  Total ................................... 1 877 721 100,0 24 200 103 685 475 184 589914 507 257 177 481
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ -  ' ) .......... 509156 27,1 2 287 15 348 139 824 172 821 138 294 40 582
Hallinnollinen, tilinpidollinen ja konttoritekn. t y ö - 2) 283 464 15,1 1 172 10 432 69 426 96798 83 325 22 311
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales work 
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-,
155106 8,3 4613 14 580 40 981 42 525 39 686 12 721
skogsbruks- och fiskeriarbete -  Agriculture, fo­
restry, fishing ....................................................... 153 688 8,2 1 221 5326 28479 41 751 46 317 30 594
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings- 
arbete -  Mining and quarrying.......................... 2 590 0,1 63 108 573 894 759 193
tionsarbete - Transport, communications.......... 119 643 6,4 1337 6 996 31 012 35925 32 567 11 806
Teollinen työ, koneenhoito ym. — Tillverkningsarbete, 
maskinskötsel m.m.-Industrial production work etc. 376 206 20,0 5 428 28 241 97 952 121 857 96 807 25 921
Palvelutyö -  Tjänstearbete -  Services.................... 234 614 12,5 4 606 18010 55 912 68 758 62 600 24728
Sotilastyö -  M ilitärt arbete -  M ilitary w ork .......... 11 496 0,6 4 872 4815 3 474 2 070 261








% Ikä -  Ålder -  Age
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-74
Yhteensä -  Totalt -  Total ...................................
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ —1) ..........
Hallinnollinen, tilinpidollinen ja konttoritekn. työ - 2) 
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales work 
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-, 
skogsbruks- och fiskeriarbete -  Agriculture, fo­
restry, fishing .......................................................
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbete -  Mining and quarrying..........................
Kuljetus- ja liikennetyö—Transport- och kommunika- 
tionsarbete-Transport, communications 
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverkningsarbete, 
maskinskötsel m.m.-Industrial production work etc.
Palvelutyö -  Tjänstearbete -  Services....................
Sotilastyö -  M ilitärt arbete -  M ilitary w ork ..........
































































































% Ikä -Ålder -Age
15-19 20-24 25-34 3 5 -4 4 45-54 55-74
Yhteensä -  Tota lt -  Total ...................................
Tekninen, luonnontieteellinen, yhteiskuntatieteelli­
nen, humanistinen ja taiteellinen työ —1) ..........
Hallinnollinen, tilinpidollinen ja konttoritekn. työ - 2) 
Kaupallinen työ -  Kommersiellt arbete -  Sales work 
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala -  Jordbruks-, 
skogsbruks- och fiskeriarbete -Agriculture, fo­
restry, fishing .......................................................
Kaivos- ja louhintatyö -  Gruv- och stenbrytnings-
arbete -  Mining and quarrying..........................
Kuljetus- ja liikennetyö -  Transport- och kommunika-
tionsarbete -Transport, communications..........
Teollinen työ, koneenhoito ym. -  Tillverkningsarbete, 
maskinskötsel m.m. -  Industrial production work etc.
Palvelutyö -  Tjänstearbete -  Services....................
Sotilastyö -  M ilitärt arbete -  M ilitary w ork ..........

























































































1) Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete - 2) Adm inistrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete.
’ ) Technical, natura l and socia l science, humanistic and a rtis tic  w ork -  2I  Adm inistrative, managerial and clerical work.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: työssäkäyntitilasto -  SC, Individstatistik: sysselsättningsstatistik -  SF, Population Statistics: employment statistics
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328. Työlliset toimialan mukaan maakunnittain 31.12.1993 
Sysselsatta efter näringsgren per landskap 31.12.1993








































retail trade, hotels 
and restaurants
Koko m aa-H e la  landet —
W h o le  c o u n t ry ...............................................













Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland................ 13 787 360 37 700 1 558 8 449 21 431
Satakunta ........................................................... 8419 215 22 987 1 481 3 948 10 620
Häm e-Tavastland............................................. 5 737 59 14 203 624 2 859 7 883
Pirkanmaa — Birkaland....................................... 10153 281 40 599 1 912 7 477 21 333
Päijät-Häme ....................................................... 4218 45 18316 709 2 777 9 738
Kymenlaakso -  Kymmenedalen........................ 5 937 111 16159 1 103 3 430 9 207
Etelä-Karjala -  Södra Kare len........................... 5160 295 11 742 1 010 2 316 6 534
Etelä-Savo -  Södra Savolax............................... 10 526 203 8 823 614 3 065 7 324
Pohjois-Savo -  Norra Savolax.......................... 13 284 370 13 347 951 4124 11 286
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen........................ 9123 205 8 771 654 3 025 7127
Keski-Suomi -  Mellersta Finland...................... 9 462 253 18 073 977 4 393 11 053
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten.............. 14915 279 12 228 619 3 397 8 889
Vaasan rannikkoseutu -  Vasa kustregion........ 8 999 17 14369 740 2 551 7 787
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten___ 4 684 19 4 572 196 1 134 3213
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten.......... 14411 754 20 479 1 658 6 560 15 292
Kainuu-Kajanaland........................................... 4420 228 4 441 401 1 701 3 703
Lappi -  Lappland -  L a p la n d ............................... 7 346 259 8 984 1 232 3 609 8 668








































Koko m aa-H e la  landet —
W h o le  c o u n t ry ............................................... 141 101 201 993 579 948 44 020 1 877 721
Uusimaa -  Nyland............................................... 45783 87 235 177 032 13 947 547 491
Varsinais-Suomi -  Egentliga Finland................ 13 407 16103 46 807 3617 163 219
Satakunta ........................................................... 6 092 6913 23 367 2 402 86 444
Häm e-Tavastland............................................. 3 908 5 869 18 268 1 087 60 497
Pirkanmaa -  Birkaland....................................... 10414 15 540 45134 3 567 156 410
Päijät-Häme ....................................................... 4006 6101 17 533 1 444 64 887
Kymenlaakso -  Kymmenedalen......................... 7 516 5 664 19 767 1 259 70153
Etelä-Karjala -  Södra Kare len.......................... 3 594 4 048 14 502 896 50 097
4 3R1 4 386 18 308 1 613 59 243
Pohjois-Savo -  Norra Savolax.......................... 5398 7 454 28 611 2116 86 941
Pohjois-Karjala -  Norra Karelen......................... 3 934 4 528 20137 1 393 58 897
Keski-Suomi -  Mellersta Finland...................... 5 279 7 425 28 795 1 871 87 581
Etelä-Pohjanmaa -  Södra Österbotten.............. 4102 4 377 18 440 1 478 68 724
Vaasan rannikkoseutu -  Vasa kustregion........ 4 353 5 574 18 978 1 212 64 580
Keski-Pohjanmaa -  Mellersta Österbotten . . . . 1 812 1 685 6 985 477 24777
Pohjois-Pohjanmaa -  Norra Österbotten.......... 7 770 10 240 39 039 2 528 118731
Kainuu -  Kajanaland........................................... 1 980 2 200 10 853 734 30 661
Lappi -  Lappland - L a p la n d .............................. 5 265 5 800 23 926 1 719 66 808
Ahvenanmaa-A la n d ......................................... 2107 851 3 466 660 11 580
Lähde -  Kalla -  Source: TK, Henkilötilastot: työssäkäyntitilasto -  SC, Individstatistik: sysselsättningsstatistik -  SF, Population Statistics: employment statistics
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329. Työlliset toimialan ja  ammattiaseman mukaan 31.12.1993 
Sysselsatta efter näringsgren och yrkesställning 31.12.1993
































Koko maa -  Hela la n d e t-  W hole country
Yhteensä- T o t a l t -  Total....................................................................... 1 877721 947 592 1 580 362 762 534 297 359 185058
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous -  Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och
jaktvå rd - Agriculture, fishing, trapping, forestry and logging.......... 162181 94 943 32 669 21 895 129 512 73 048
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and
quarry ing ................................................................................................ 4351 3.800 3 464 2 953 887 847
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing............................................... 360180 242 855 338913 227165 21 267 15 690
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and
water supply............................................................................................ 22763 18333 22 762 18332 ' 1 1
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction................................... 87 837 79 003 66304 58 249 21 533 20754
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel, hotell- och restaurang­
verksamhet -  Wholesale, retail trade, hotels and restaurants.......... 273 347 123439 226 141 95671 47 206 27 768
Kuljetus, tietoliikenne-Transport, post- och telekommunikationer -
Transport and communications............................................................. 141 101 102 650 119491 82 843 21 610 19 807
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -
Finansiering, försäkring, fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster
-  Finance, insurance, real estate, cleaning and rental services......... 201 993 92 808 183 346 80 242 18 647 12 566
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -  Samhällstjänster och
personliga tjänster -  Community, social and personal services ___ 579948 168 370 551 761 158 623 28187 9747
Tuntematon -  Okänd -  Unknown........................................................... 44 020 21 391 35 511 16 561 8 509 4 830
Kaupunkimaiset kunnat -  Urbana kommuner -  
Urban m unicipalities
Yhteensä -  To ta lt -  T o ta l........................................................................
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous -  Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och
jaktvård -Agriculture, fishing, trapping, forestry and logging ..........
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and
quarry ing ................................................................................................
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing............................................
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water
supply ......................................................................................................
Rakentaminen- Byggverksamhet-Construction...................................
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel, hotell- och restaurang­
verksamhet -  Wholesale, retail trade, hotels and restaurants..........
Kuljetus, tietoliikenne -Transport, post- och telekommunikationer -
Transport and communications.............................................................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  
Finansiering, försäkring, fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster
-  Finance, insurance, real estate, cleaning and rental services.........
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset p a lv e lu t-Samhällstjänster och
personliga tjänster -  Community, social and personal services ___
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Taajaan asutut kunna t-Tä to rtskom m un -  
Sem i-urban m unicipalities
Yhteensä- T o t a l t -  T o ta l.......................................................................
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous -  Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och
jaktvård -  Agriculture, fishing, trapping, forestry and logg ing ..........
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining ant
quarrying ..................................................................................................
Teollisuus—Tillverkning -  Manufacturing.................................................
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy am
water supp ly ............................................................................................
Rakentaminen -  Byggverksamhet-Construction...................................
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel, hotell- och restaurang
verksamhet -  Wholesale, retail trade, hotels and restaurants..........
Kuljetus, tietoliikenne-Transport, post- och telekommunikationer-
Transport and communications...............................................................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut - 
Finansiering, försäkring, fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänstei
-  Finance, insurance, real estate, cleaning andrental services..........
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -  Samhällstjänster och per
sonliga tjänster -  Community, social and personal services..............





































































Maaseutum aiset kunnat -  Landsbygdskommun -  
Rural m unicipalities
Yhteensä- T o t a l t -  To ta l.........................................................................
Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous -  Jord- och skogsbruk, fiske, jakt och
jaktvård -Agriculture, fishing, trapping, forestry and logging............
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining ant
quarrying..................................................................................................
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing .............................................
Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and wate,
supply........................................................................................................
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.....................................
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel, hotell- och restaurang­
verksamhet -  Wholesale, retail trade, hotels and restaurants ..........
Kuljetus, tietoliikenne -Transport, post- och telekommunikationer -
Transport and communications...............................................................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut -  
Finansiering, försäkring, fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänstei
-  Finance, insurance, real estate, cleaning and rental services..........
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut -  Samhällstjänster och per­
sonliga tjänster -  Community, social and personal services..............







































































' ) M I .  y rittä jä t ja  yrittäjäperheenjäsenet — Inkl. företagare och företagarfam iljemedlemmar -  Incl. employers and unpaid fam ily workers.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: työssäkäyntitilasto -  SC, Individstatistik: sysselsättningsstatistik -  SF, Population Statistics: employment statistics
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330. Työttömyys, 1975-1995 
Arbetslöshet, 1975-1995
Unem ploym ent 1975-1995
































15-24 years o f  age
1 000 %
1975 . . . . . . .  62 35 Z I 25 2,6 2,7 2,4 5,5
1976 . . . . . . .  92 60 32 34 3,9 4,7 2,9 7,6
1977 . . . . . . .  140 88 52 58 5,9 6,9 4,7 13,3
1978 . . . . . . .  172 106 66 63 7,3 8,4 6,0 14,8
1979 . . . . . . .  143 82 61 48 6,0 6,4 5,4 11,5
1980 . . . . . . .  114 61 53 38 4,7 4,7 4,7 8,9
1981 . . . . . . .  121 67 54 40 4,9 5,1 4,6 9,7
1982 . . . . . . .  135 73 62 43 5,4 5,5 5,2 10,5
1983 . . . . . . .  138 76 62 45 5,5 5,7 5,2 11,4
1984 . . . . . . .  133 72 61 42 5,2 5,4 5,0 10,4
1985 . . . . . . .  129 73 56 39 5,0 5,5 4,6 9,7
1986 . . . . . . .  138 82 56 41 5,4 6,1 4,6 10,2
1987 . . . . . . .  130 78 53 36 5,1 5,8 4,3 9,4
1988 . . . . . . .  116 67 48 31 4,5 5,1 4,0 8,4
1989 . . . . . . .  89 48 41 24 3,5 3,6 3,3 6,5
1990 . . . . . . .  88 54 34 24 3,4 4,0 2,8 6.7
1991 . . . . . . .  193 124 69 48 7,6 9,3 5,7 14,5
1992 . . . . . . .  328 203 125 75 13,1 15,5 10,5 25,2
1993 . . . . . . .  444 259 184 93 17,9 19.8 15,7 33,3
1994 . . . . . . .  456 259 196 88 18,4 19,9 16,7 33,6
1995 . . . . . . .  430 231 198 77 17,2 17,6 16,7 29,9
’ I Työvoim atutkim uksen tie d o t kerätään kuukausitta in haastatte lem alla. Neljännesvuosi- ja  vuositiedot lasketaan kuukausitietojen keskiarvoina ta i summina. 
Vuosineljänneksen otos on 36 000 henkeä -  Uppgifterna för arbetskraftsundersökningen samlas varje månad in genom intervjuer. Kvartals- och årsuppgifterna räknas 
som m edeltal eller summor av månadsuppgifterna. Kvartalsurvalet om fattar 36 000 personer -  Labour Force Survey data are collected using m onthly interviews. Quarterly 
and annual data are calculated as m onthly averages o r sums. The quarterly sample size is 36 000 persons.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF Social S tatistics: labour force
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331. Työttömyysaste lääneittäin sukupuolen mukaan, 1980-1995 
Relativt arbetslöshetstal länsvis efter kön, 1980-1995






















MS M N MS M N MS M N MS M N MS M N MS M N MS M N
1 9 8 0 . . 4.7 4,7 4,7 2,7 4,1 4,4 5,0 6,2 7,1
1981 . . 4,9 5,1 4,6 2,7 4,2 4,3 5,2 6,8 7,9
1982 . . 5,4 5,5 5,2 2,8 4,9 5,2 5,7 6,7 9,2
1 9 8 3 . . 5,5 5,7 5,2 2,5 5,6 5,8 6,8 5,8 8,8
1 9 8 4 . . 5,2 5,4 5,0 2,1 5,0 5,4 6,3 5,9 7,5
1 9 8 5 . . 5,0 5,5 4,6 2,0 4,4 5,0 6,2 5,3 7,4
1986 . . 5,4 6,1 4,6 2,4 5,5 5,3 6,5 6,5 8,8
1987 . . 5,1 5,8 4,3 2,4 3,0 1,7 4,5 4,7 4,4 5,4 5,5 5,3 6,5 7,0 5Æ 6,1 8,3 3,6 7,2 8,1 6,1
1 9 8 8 . . 4,5 5,1 4,0 1,9 2,5 1,4 4,4 4,7 4,0 4,9 5,4 4,4 5,4 5,6 5,1 5,5 5,5 5,5 7,7 8,3 7,1
1 9 8 9 . . 3,5 3,6 3,3 1,3 1,4 1,2 3,6 3,7 3,5 3,3 3,2 3,4 4,3 4,2 4,5 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,6
1 9 9 0 . . 3,4 4,0 2,8 1,3 1,8 0,9 3,5 4,1 2,8 3,4 3,7 3,1 4,4 4,2 4,6 4,1 4,8 3,3 7,5 8,2 6,6
1991 . . 7,6 9,3 5,7 4,5 6,0 3,0 7,2 8,5 5,8 8,3 9,9 6,5 9,0 10,3 7,5 9,0 11,8 5,9 10,9 12,7 8,8
1992 . . 13,1 15,5 10,5 9,6 11,8 7,4 13,1 14,9 11,2 15,5 18,8 11,9 14,1 15,8 12,1 14,5 17,9 10,7 16,1 18,5 13,2
1 9 9 3 . . 17,9 19,8 15,7 14,0 16,1 11,8 17.9 19,2 16,5 20,3 21,8 18,5 19,0 18.8 19,2 19,6 22,1 16,7 22,7 25,9 18,9
1 9 9 4 . . 18,4 19,9 16,7 14,9 17,4 12,4 18,0 18,2 17,8 19,9 20,4 19,4 20,3 20,9 19,6 19,1 19,8 18,2 22,1 24,8 18,9


















MS M N MS M N MS M N MS M N MS M N MS M N
1980 . . 5,6 5,1 3,1 8,6 9,9 1,2
1981 . . 7,1 5,9 3,2 9,0 11,3 0,4
1982 . . 7,8 6,6 3,6 8,7 12,1 1,2
1983 . . 6,5 6,2 4,4 9,2 10,0 1,3
1 9 8 4 . . 7,0 6,6 4,5 9,3 10,7 1,3
1985 . . 7,2 7,4 4.7 8.9 10,6 2,0
1986 . . 6,1 6,8 4,6 8,8 11,4 1,9
1987 . . 6,4 8,7 3,8 6,4 7,2 5,4 4,7 4,5 5,1 8,4 10,0 6,6 10,6 11,7 9,3 1,3 1,2 1,4
1 9 8 8 . . 5,9 7,3 4,2 6,3 7,5 4,8 3,9 3,9 3,8 7,7 8,0 7,2 8,4 9,0 7,6 1,7 2,5 0,7
1 9 8 9 . . 4,9 5,8 3,8 4,8 4,9 4,7 3,6 3,7 3,6 5,0 5,0 4,9 6,9 6,9 6,8 0,6 0,9 0,2
1990 . . 4,9 6,7 2,9 4,7 5,4 3,9 3,3 3,5 3,1 5,4 6,3 4,3 5,7 6,7 4,6 0,3 0,6 0,0
1991 . . 9,0 11,4 6,3 10,2 12,5 7,7 8,0 9,0 6,9 10,5 13,3 7,3 10,8 12,2 9,1 0,6 0,8 0.5
1992 . . 14.4 16,6 11,9 14,8 18,0 11,0 11,7 12,7 10,6 16,0 19,0 12,6 18,6 20,6 16,4 1,3 0,9 1.7
1993 . . 20,5 22,9 17,7 19,1 22,5 15,2 15,6 17,3 13,5 20,9 23,7 17,7 24,2 26,6 21.6 2,7 3,7 1,7
1994 . . 20,2 22,5 17,6 21,4 24,0 18,3 16,8 17,5 15,8 21,4 23,4 19,1 25,0 27,2 22,6 3,1 5,2 0,8
1 9 9 5 . . 20,4 21,4 19,3 21,1 22,0 20,0 16,2 14,9 17,7 20,2 21,3 18,8 24,3 25,8 22.6 4,8 8,2 0,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF. Social Statistics: labour force
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332. Työttömyysaste toimialoittain, 1980-1995 -  Relativt arbetslöshetstal efter näringsgren, 1980-1995
Unemployment rate by  industry, 1980-1995







lat Maa- ja metsät 
Jord- och skog; 























') 0-9 1 2,3,4 5 6 7 8 9
2j 01-99 01-04 06-09,11-29, 35-38 41-48 51-58 61-77 81-98
31-34
3) 01-99 01-05 10-41 45 50-55 60-64 65-74 75-97
%
1 9 8 0 ') ................ 4,7 2,5 2.8 8,3 3,5 2,6 2,3 3,1
1981 ' ) ................ 4,9 2,9 3.0 6,6 3,0 2,6 1,5 2,8
1 9 8 2 ') ................ 5.4 3,4 4.3 8,0 3,8 2,7 1,4 2,7
1 983 ’ ) ................ 5,5 4,1 5,5 9,4 4.5 2,7 2,2 2,9
1984 ’ ) ................ 5,2 4,0 5,5 9.6 4.4 2,9 1,9 2,8
1985 ’ ) ................ 5,0 3,9 5,2 10,0 4,2 3,1 1,9 2.9
1 9 8 6 ') ................ 5,4 4,6 5,9 10,9 4.8 3,3 1,1 3,0
1 9 8 7 ') ................ 5,1 4,4 4,4 10,7 4,2 2,8 1,8 3,4
1 9 8 8 ') ................ 4,5 4,2 4,0 9.2 3,2 2,7 1,3 3,5
1 9 8 9 ') ................ 3,5 2,7 2,9 6,1 2,7 2,2 1,5 3,0
19902) ................ 3,4 2,7 2.8 7,0 2,5 2.4 2,1 2,8
19912) ................ 7,6 4,9 7.9 17,3 5,3 4.8 4,7 4,5
19 9 2 2) ................ 13,1 8,0 12,9 28,4 10,1 7,3 9,2 8,2
19932) ................ 17,9 10,2 15,7 35,6 15,5 10,3 13,5 12,2
19942) ................ 18,4 10,9 14,2 36.7 16,9 10,9 14,2 12,8
19952) ................ 17,2 10,0 12,1 31,1 15,5 10,5 13,6 13.3
19953) ................ 17,2 10,0 12,0 31,7 15,5 10,5 12,7 13,6
' ]  Toim ialaluokitus 1 9 7 9 -  Näringsgrensindelningen 1 9 7 9 -  Standard Industrial C lassification 1979.
2) Toim ialaluokitus 1 9 8 8 -  Näringsgrensindelningen 1 9 8 8 -  Standard Industrial C lassification 1988.
3) Toim ialaluokitus 1995 -  Näringsgrensindelningen 1995 -  Standard Industrial C lassification 1995.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: työelämä -  SC, Välfärdsstatistik: arbetskraft -  SF, Social S tatistics: labour force
333. Työnvälitys, 1980-1995 -  Arbetsförmedling, 1980-1995 -  Employment service, 1980-1995
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')  Vuoden 1988 alusta tu li voimaan työllisyyslaissa säädetty avoimien työpaikkojen ilmoittam isvelvollisuus työvoimatoim istoon - 1 sysselsättningslägen stadgad skyldighet 
a tt anmäla lediga arbetsplatser ti l l  arbetskraftsbyråerna trädde i kraft i början av år 1988 -  From the beginning of 1988, under the provisions of the Employment Act, all 
job vacancies must be reported to the employment service.
2) Työvo im ato im isto issa rek isterö idyt. Vuodesta 1980 pi. työttömyyseläkkeen saajat. Työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus) ja  työnväIitys tiIaston (Työministeriö) 
työttöm yystietojen eroja on selostettu TK:n M uistiossa nro 131 - V id  arbetskraftsbyråerna registrerade. Från år 1980 exkl. arbetslöshetspensionstagare. Skillnaderna 
mellan uppgifterna om arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen (Statistikcentralen) och i arbetsförmedlingsstatistiken utreds i Statistikcentralens PM nr 131 (F) -  
Enrolled in the employment service register. From 1980, exclusive of unemployment pensioners. Differences in the data on unemployment between the Labour Force 
Survey of Statistics Finland and of the Employment Service Statistics of the Ministry of Labour are explained in memo no. 131 of Statistics Finland.
Lähde -  Källa -  Source: Työministeriö: Työnväl itysti I asto -  Arbetsm inisteriet: A rbetsförm edlingsstatistik -  Ministry of Labour: Employment Service Statistics
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334. Työttömyysturva ja työvoimahallinnon toimenpitein työllistetyt, 1976-1995
Utkomstskydd för arbetslösa och personer som sysselsatts genom åtgärder av arbetskraftsadministrationen, 
1976-1995









Työttömyysturva -  Utkomstskydd för arbetslösa -  Unemployment benefits Työvoimakoulu­
tuksessa olevia 
Personer i syssel- 
sättningsutbildning 
In labour market 
training
Työttömyyskassan 
' I  jä s e n iä )2)
Medlemmar i arbets­
löshetskassa ') ) 
Members of unemploy­













1976 ...................... 8 0 1 8 5 40 971 16 908 10211
1977 ...................... 132 521 59 291 37 259 12 705
1978 ...................... 17 5176 71 522 61 231 15 548
1979 ...................... 150 341 54 888 56 608 15 334
1980 ...................... 109 480 3 6 7 3 3 42 437 14 668
1 9 8 1 ...................... 111 352 4 5 7 2 2 43 305 16 829 14 8 1 0
1982 ...................... 132 021 55 956 53 033 21 580 16 903
1983 ...................... 139 075 6 0 1 0 5 5 5 4 5 6 29 980 18 1 4 9
1984 ...................... 132 897 57 856 51 406 40 979 17 408
1985 ...................... 139 039 61 832 70 970 50 1 6 2 15 973
1986 ...................... 147 818 6 8 1 3 3 73 638 61 390 15 441
1987 ...................... 14 0454 62 509 72 758 68 832 15 851
1988 ...................... 127 600 56 940 59 603 68 663 15 559
1989 ...................... 103 441 46 899 39 1 5 7 65 249 15 598
1990 ...................... 10 3164 47 521 35471 59 349 16 782
1 9 9 1 ...................... 213 201 109 455 87 712 51 970 17 334
1992 ...................... 363 121 19 4403 15 0469 46 549 26 290
1993 ...................... 482 173 268 211 1 9 5869 4 5 4 6 5 27 236
1994 ...................... 49 4 2 4 8 264 040 165277 44 798 28 436




Työvoimahallinnon toimenpitein työllistetyt -  Personer som sysselsatts genom åtgärder av arbetskraftsadministrationen -  









Personer som syssel- 
n satts av kommuner 























1980 ................... 6 3 0 0 13 600 17 500 37 400
1 9 8 1 ................... 6 900 15 000 13 500 1 100 36 500
1982 ................... 6 346 16 908 9 7 0 0 1 500 34 400
1983 ................... 6 494 17 767 11 000 2 1 0 0 37 400
1984 ................... 6 736 19 416 9 483 1 289 36 923
1985 ................... 5 994 18 136 7 267 1 228 3 592 36 218
1986 ................... 6 266 17 771 3 813 1 835 1 996 31 682
1987 ................... 6 733 20 1 2 3 3 980 2 534 2 302 35 673
1988 ................... 6 550 19 946 6 030 2 868 1 434 36 827
1989 ................... 7 409 18 753 5 587 2 026 693 34 468
1990 ................... 7 928 16 366 4 495 1 460 285 30 534
1 9 9 1 ................... 11 110 20 752 6 385 1 575 456 40 278
1992 ................... 11 930 24 275 12193 2 687 1 006 52 089
1993 ................... 11 432 21 521 14 7 9 5 5 087 3 944 56 779
1994 ................... 12 025 25 386 17 997 4  891 6 1 0 9 66 408
1995 ................... 12 092 27 681 12 892 3 482 7 496 63 643
’ ) Vuodesta 1991 alkaen ryhmä 11 moituksll la lomautetut poislukien -  Fr.o.m. 1991 exkl. gruppermitteringar — From 1991 excluding joint redundancy notices.
2) Vuoteen 1980 asti työttömyyskassatodistuksen saajat- T i l l  1980 personer med intyg för sökande av arbetslöshetsunderstöd -  Up to 1980 recipients of certificates for 
unemployment insurance funds.
3) Valtio maksaa työttömyyskassajärjestelmän ulkopuolella. Vuodesta 1985 alkaen Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan -  Staten erlägger utanför arbetslöshetskassa­
systemet. Fr.o.m. år 1985 enligt Folkpensionsanstaltens statistik -  Allowance paid by the state. According to the statistics of the Social Insurance Institution since 1985.
Lähde -  Källa -  Source: Työministeriö: Työnvälitystilasto -  Arbetsmi nisteriet: Arbetsförmedlingsstatistik -  Ministry of Labour: Employment Service Statistics
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335. Työtaistelut niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät, 1960-1995 
Arbetskonflikter, delaktiga arbetstagare samt förlorade arbetsdagar, 1960-1995
Industria l disputes, workers a ffected  in  disputes and working days lo s t 1960-1995
Vuosi ja  neljännes 




































1960..................................... .................  44 19 300 439 0,9 96 200 5,0
1961 ................................... .................  51 45 200 886 2,1 41 400 0,9
1962 ................................... .................  46 7 000 152 0,3 33 000 4,7
1963..................................... ..................  66 104 600 1 585 4,8 1 380 300 13,2
1964 ................................... .................  76 26 900 354 1,2 58 400 2,2
1965 ................................... .................  29 7 000 241 0.3 16 000 2.3
1966 ................................... .................  150 66100 441 3.0 122 900 1,9
1967 ................................... .................  43 26 600 619 1.2 320700 12,1
1968 ................................... ..................  68 26 800 394 1,2 282 300 10,5
1969 ................................... .................  158 83 200 527 3,9 161 100 1,9
1970 ................................... .................  240 201 600 840 9,3 233 200 1,2
’,971 ' I ................................. .................  838 403 300 481 18,6 2 711 100 6,7
1972 ................................... .................  849 239700 282 11,0 473 100 2,0
1973 ................................... .................  1009 678 200 672 30,6 2 496 900 3,7
1974 ................................... .................  1788 370700 207 16.3 434800 1,2
1975 ................................... .................  1530 215100 141 9,7 284 200 1,3
’ 1976 ................................... .................  3 282 512 700 156 23,8 1 325 500 2,6
1977 ................................... .................  1673 743 800 445 35,2 2 374 700 3,2
1978 ................................... .................  1237 164 600 133 7,9 132 400 0,8
1979 ................................. .................  1753 229000 131 10,7 243 400 1,1
1980 ................................... .................  2 238 413100 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 ................................... .................  1612 492 960 306 22,0 659100 1,3
1982 ................................... .................  1240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 ................................... .................  1940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ................................... .................  1710 562480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ................................... .................  848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 ................................... .................  1225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 ................................... .................  802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 ................................... .................  1353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989..................................... .................  629 158480 252 6,4 204 210 1,3
1990..................................... .................  455 244760 538 9,9 935 150 3,8
1991..................................... .................  284 166 770 587 7,1 458 340 2,7
1992..................................... .................  168 103 510 616 4,8 76 090 0,7
1993..................................... .................  126 23190 184 1,1 17 310 0,7
1994................................... .................  171 70 540 413 3.5 525 700 7,5
1995..................................... ..................  112 127 039 1 134 6,3 869422 6,8
1995 i ...........................: .................  42 79 934 1 903 3,9 703 499 8,8
I I ............................. .................  27 6 340 235 0.3 141 943 22,4
I l l ............................. ..................  21 6 267 298 0.3 6 034 1,0
IV ............................. ..................  22 34 498 1 568 1,7 17 946 0,5
’ ) Vuodesta 1971 alkaen luvut eivät ote vertailukelpoisia edellisiin vuosiin uudistetun tilasto intim enetelm än johdosta - P å  grund a v a tt statistikföringsmetoden har reviderats 
är siffrorna fr.o.m. 1971 inte jämförbara med siffrorna för tid igare år -  Since the s ta tis tica l m ethod has been renewed, the figures from  1971 onwards are no t comparable 
w ith  those fo r earlie r years.
Lähde -  Källa -  Source: TK, H innat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages S tatistics
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336. Työtaistelut 1 9 9 5 -Arbetskonflikter, 1995 -Labourdisputes, 1995
Toimiala (TOL) 1995 





















Yhteensä -  Totalt -  Total................................................................. 112 139 251 126 862 177 127 039 6955 374
C Mineraalien kaivu -  Utvinning av mineral -  Mining and quarrying .. 2 168 167 _ 167 392
D Teollisuus-Tillverkning -  Manufacturing......................................... 84 24132 16 497 78 16 575 96 550
151- Elintarvikkeiden valm. -  Livsmedelsframställning -  Manufacture ot 
158 food products.................................................................................... 5 2 082 1 829 78 1 907 4 523
159 Juomien valm. -  Framställning av drvcker -  Manufacture of beverages 1 294 272 - 272 4104
170 Tekstiilien va I m. — T exti Ivaruti I lv. -  Manufacture of textiles............
180 Vaatteiden valm.; turkisten muokkaus -  Tillv. av kläder; pälsberedning
1 5 5 — 5 75
-  Manufacture o f wearing apparel; dressing and dyeing of fur.. 3 142 142 — 142 550
201 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys -  Sågning och nyvling av tr i; trä-
impregnering -  Sawmiiling and planing of wood, imprecation of wood. 2 61 61 61 781
203 Rakennuspuusepäntuotteiden valm. -  Trähus- och byggnadssnickeritillv. 
-  Manufacture of builders'carpentry and joinery............................. 2 75 75 _ 75 850
211 Massan, paperin ja kartongin valm. -  Massa-, pappers- och papptillv. 
-  Manufacture of pulp, paper and paperboard............................... 11 4 071 3 647 _ 3 647 13017
212 Paperi- ja kartonkituotteiden valm. -T illv . av pappers- och pappvaror 
-  Manufacture of articles of paper and paperboard...................... 7 2 639 1 272 1 272 17 683
252 Muovituotteiden valm. -  Plastvarutillv. -  Manuf. of plastic products 1 40 40 - 40 1 200
260 Lasi-, savi- ja kivituotteiden va lm .-T illv . av glas-, 1er- och 
stenprodukter -  Manufacture of glass, clay and stone products . 5 158 133 _ 133 2 215
270 Perusmetallien valm .-S tå l-  och metallframställning- Manufacture of basic metals.................................................................................. 8 5 052 946 _ 946 5141
280 Metallituotteiden valm. -  Tillv. av m etallvaror- Manufacture of fabricated metal products............................................................... 4 305 295 _ 295 1 352
290 Koneiden ja laitteiden valm. -  Tillv. av maskiner och utrustning — Manufacture of machinery and equipment n.e.c................................ 18 5 509 4 447 _ 4447 25 072
300 Konttori- ja tietokoneiden valm. -T illv . av kontorsmaskiner och datorer
-  Manufacture of office machinery and computers......................
320 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valm. -  Tillv. av teleprodukter
2 334 331 - 331 2 644
-  Manuf. of radio, television and communication equipment andapparatus............................................................................................
330 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrument-
1 22 17 - 17 176
och optiska instrument samt ur -  Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks. ............................. 2 330 207 207 3 484
351 Laivojen ja veneiden valm. ja korjaus-Byggande och reparation av 
fartyg och båtar -  Building and repairing of ships and boats........ 9 2 841 2 630 2 630 12 168
352- Muiden kulkuneuvojen valm. -  Övrig transportmedelstillv. -  
355 Manufacture of other transport equipment..................................... 1 110 93 - 93 1 053
366 Muu valmistus -  Övrig tillverkning -  Manufacturing n.e.c................. 1 62 55 _ 55 462
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction............................... 3 1 148 1 137 10 1 147 19158
G Tukku- ja vähittäiskauppa -  Parti- och detaljhandel -  Wholesale and retail trade........................................................................................ 1 524 335 335 2 572
502 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus -  Underhåll och reparation av 
motorfordon -  Maintenance and repair of motor vehicles............
521
1 424 311 - 311 2 380
526 Vähittäiskauppa -  Detaljhandel -  Retail trade................................... 1 100 24 _ 24 192
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne-Transport, magasinering och
kommunikation -  Transport, storage and communications..........
630 Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot-S tödtjänster till
15 17 706 13153 89 13 242 87 931
transport; resebyråverks. -  Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies........................................... 9 2 480 2 391 89 2 480 10 949
641 Posti- ia kuriiritoiminta -  Postbefordran -  Post and courier activities 1 14 659 10 364 10364 74728
642 Teleliikenne-Telekommunikation -  Telecommunications................ 5 567 398 - 398 2 254
J Rahoitustoiminta -  Finansiell verksamhet -  Financial intermediation 2 33 065 33 065 - 33 065 136220
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalv. -  Fastighets-, uthyrnings- och forsk- 
ningsverks., företa gstjänster -  Real estate, renting and business activ. 1 1 1 _ 1 26
L Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  Offentlig förvaltning och försvar 
-  Public administration and defence............................................... 1 2 500 2 500 2 500 1 112 502
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv.-Hälso- och sjukvård, sociala
tjänster -  Health and social work...................................................
0 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palv. -  Andra samhälleliga
1 60 000 60000 - 60 000 5 499 990
och personliga tjänster -  Other community, social and personal service activities............................................................................... 2 7 7 _ 7 33
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner— SF, Prices and Wages Statistics
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337. Palkansaajille sattuneet työtapaturmat ’ ), 1988-1993 
Olycksfall i arbetet som drabbat löntagare 1988-1993
Industrial accidents suffered by wage and salary earners ’1, 1988-1993
Toimiala (TOL) 1988 
Näringsgren (NI) 1988 

























Per 1 milj. 
arbetstimmar 
Per 1 mill, 
working hours
1993 1992 1993
Yhteensä- T o t a l t - Total .............................................................................................. 2 825,7 59 476 21,0 64 56
A  M aa-, ka la- ja riis ta ta lous  -  Jordbruk, fiske , ja k t o. jaktvå rd -  Agriculture, fishing
and hunting .................................................................................................................... 59,5 1 020 17,2 1 _
B Metsätalous-Skogsbruk-Forestry  and logg ing ........................................................... 30.2 805 26,6 4 2
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och mineralbrott -  Mining and quarrying — 6,1 197 32,5 1 1
0 Teollisuus- Tillverkningsindustri -M anufacturing  ....................................................... 636,1 20 701 32,5 12 11
11 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus -  Tillverkning av livsmedel, dryckesvaror 
och tobak -  Food, beverages and tobacco manufacture ........................................... 84,7 3 523 41,6 - 2
12—Tekstiilien, vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valm. -  Tillverk, av textiler, kläder, 
13 lädervaror o. skodon -  Textiles, wearing apparel, leather goods and footwear manufac.. 27,7 599 21,6 - -
14 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus -  Tillverkning av trävaror och produkter av trä -  
Wood and wood products manufacture ..................................................................... 45,4 2718 59,9 3 -
15 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus -  Tillverkning av massa, papper
och pappersvaror -P u lp , paper and paper products manufacture.......................... 75,4 2198 29,2 1 4
16 Kustantaminen ja painaminen -  Förlagsverks. o. tryckning -  Publishing and printing .. 60,1 879 14,6 1 2
17 Huonekalujen valmistus -  Tillverkning av möbler -  Furniture manufacture.................. 16,4 395 24,1 - -
18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus -  Tillverkning av kemikalier och 
kemiska produkter -  Chemicals and chemical products manufacture .................... 32,3 616 19,1 1 1
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen valm. -  Tillverk, av olje- och stenkols- 
produktersamt kärnbränsle- Petroleum and coal products and nuclear fuel manufac. 4,4 178 40,8 _ -
21 Kumi- ja muovituotteiden valmistus -  Tillverkning av gummi- och plastvaror -
Rubber and plastic products manufacture ................................................................. 20,6 767 37,2 - 1
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus -  Tillverkning av glas-, 1er- och stenprodukter -  
Glass, clay and stone products manufacture ............................................................. 25,2 1 120 44,5 _
23 Metallien valmistus -  Framställning av metaller -  Basic metal industries .................. 23,4 831 35,5 -
24 Metallituotteiden valm. -  Tillverk, av metallvaror -  Fabricated metal products manufac. . 48,3 2 576 53,4 1 ‘
25 Koneiden ja laitteiden valm. -Tillverk, av maskiner -  Machinery and equipment manufac... 68,7 2 280 33,2 3 -
26 Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus Tillverkning av eltekniska 
produkter och instrument -  Electrical products and instruments manufacture........ 63,0 850 13,5 1 _
27 Kulkuneuvojen valm. -  Tillverkning av transportmedel -  Transport equipment manufac. 29,6 1 025 34,6 1 -
29 Muu valmistus -  Övrig tillverkning -  Other manufacturing industries.......................... 10,2 146 14,4 - -
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water supp ly ... 37,3 617 16,6 - 5
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction........................................................... 183,0 7 797 42,6 13 11
35-Talonrakentaminen, rakennusasennus ja viimeistely sekä rakentamista palveleva 
36, toiminta -  Husbyggande, bygginstallation och slutbehandling samt tjänster för 
38 byggandet -  Construction, building installation and finishing work, and services 
to construction .............................................................................................................. 136,7 6402 46,8 3 5
37 Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet -  Civil engineering.................... 46,2 1 395 30,2 10 6
G, H Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel samt hotell- och restaurangverk­
samhet -  Wholesale and retail trade, hotels and restaurants................................... 402,5 7 263 18,0 3 6
1, J Kuljetus ja tietoliikenne -  Transport samt post- och telekommunikationer -  Transport 
and communications...................................................................................................... 228,6 6 246 27,3 16 12
K-M  Rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle -  
Finansiering och försäkring samt tekniska tjänster och uppdragsverksamhet -  
Finance and insurance, and technical and business services..................................... 289,2 3 736 12,9 2 1
N-T Julkinen hallinto ja maanpuolustus -  Offentlig förvaltning och försvar -Pub lic
administration and defence .......................................................................................... 944,3 11 031 11,7 12 7
X Toimiala tuntematon -  Näringsgrenen okänd -  Industry unknow n ............................... 9,0 63 7,0 - -
Vuosi -  År -  Year 1992 .................................................................................................... 3 090,6 69 225 22,4 64
» » » 1991 .................................................................................................... 3 316,2 85 834 25,9 83
» » » 1990.................................................................................................... 3 515,0 102 664 29,2 74
» » » 1989 .................................................................................................... 3 582,6 105 986 29,6 81
» » » 1988 .................................................................................................... 3 456,6 105 371 30,5 74
1) Tilastossa on mukana vähintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen johtaneet tapaturmat-S tatistiken omfattar bara sådana olycksfall som har förorsakat minst tre dagars 
frånvaro från arbetet -  The statistics include only those accidents which have caused a t least three days' d isability  to work.
2) Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien tilastointitapaa on muutettu siten, että ammattitaudit on jätetty pois -  Statistikföringen av arbetsolycksfall med dödlig utgång 
har ändrats så att yrkessjukdomarna har utelämnats -  The compilation o f  the statistics on m orta l industria l accidents has been a ltered so tha t occupational diseases have 
been omitted.
Lähde -  Källa -  Source: Tilastokeskus ja Työministeriö -  Statistikcentralen och Arbetsministeriet -  S tatistics Finland and the M in is try  o f  Labour
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338. Työnantajien järjestöt 1995 
Arbetsgivarorganisationer, 1995




Työntekijät ja toimihenkilöt 
Arbetare och tjänstemän 
Workers and employees
Teollisuuden ja työnantaja in keskusliitto -  Industrins och arbetsgivarnas centralförbund 
-  Confederation o f Finnish Industry and Employers......................................................... ' )  5 8 6 3 ' )  4 9 0 4 8 8
Elintarviketeollisuusliitto ry. -  Livsmedelsindustriförbundet rf.......................................................... 368 51 339
Graafisen Teollisuuden Liitto ry. -  Grafiska Industrins Förbund rf.................................................... 403 19 941
Kemianteollisuus KT ry. -  Kemiindustrin KT r f .................................................................................... 188 28 316
Kenkä- ja Nahkateollisuus ry. -  Sko- och Läderindustrin rf............................................................... 48 2 960
Kulutustavara- ja erikoistuoteteollisuus KET ry -  Konsumtions- och specialvaruindustrin rf.......... 200 9 237
Kumiteollisuusyhdistys ry. -  Gummiindustriföreningen rf.................................................................. 9 1 7 1 9
Lääketeollisuusliitto ry. -  Läkemedelsindustriförbundet r f................................................................ 5 3 421
Metalliteollisuuden Keskusliitto, MET ry. -  Metallindustrins Centralförbund, MET rf.................... 1 014 1 2 6655
Metsäteollisuus ry. -  Skogsindustrin rf............................................................................................... 116 5 7 1 8 9
Palvelualojen Toimialaliitto ry. -  Branschförbundet för Servicebranscherna rf................................ 176 32 784
PT n työnantajaliitto ry. -  PT:s Arbetsgivarförbund rf......................................................................... 8 33 061
Puusepänteollisuuden Liitto ry. -  Snickeriindustriförbundet rf.......................................................... 91 6 679
Rakennusteollisuuden Keskusliitto ry. -  Byggnadsindustrins Centralförbund rf.............................. 1 644 24 688
Rakennustuoteteollisuus RTT ry. — Byggproduktindustrin rf......................................................— 108 13 4 0 6
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto RASILA ry. -  Kust- och Insjöfartens Arbetsgivare­
förbund RASILA rf............................................................................................................................. 3 36
Suomen Kiinteistöliitto ry. -  Finlands Fastighetsförbund rf............................................................... 243 9 9 3 0
Suomen Konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry. -  Finlands Konsultbyråers Förbund SKOL rf.............. 219 5 7 7 5
Suomen Lastauttajain Liitto ry. -  Finlands Stuvareförbund rf............................................................ 33 4 346
Suomen Muoviteollisuusliitto ry. — Finska Plastindustriförbundet rf................................................. 79 5 963
Suomen Varustamoyhdistys ry. -  Finlands Rederiförening rf............................................................. 6 843
Sähkö- ja Telealan Työnantajaliitto ry. -  El- och Telebranschens Arbetsgivareförbund rf.............. 293 2 4 7 0 9
Teknokemian Yhdistys ry. -Teknokemiska Föreningen rf.................................................................. 22 2 031
Tekstiiliteollisuusliitto ry. -  Textilindustriförbundet rf........................................................................ 117 7 267
Toimistoteknisen Kaupan Yhdistys TTK ry. -  Föreningen för Kontorsteknisk Handel rf................... 13 228
Tupakkatehtaiden Yhdistys ry. -Tobaksfabrikernas Förening rf....................................................... 3 1 020
Työnantajain Yleinen ryhmä -  Arbetsgivarnas Allmänna Grupp....................................................... 149 5 289
Yleinen Teollisuusliitto ry. -  Allmänna Industriförbundet rf.............................................................. 276 11 004
Ålands Arbetsgivareförening r f . ............................................................................................................................ 29 652
Palvelutyönantajat r y -S erv icea rbetsg iva rna rf -Employers' Confederation of Service 
Industries............................................................................................................................... ' )  6  071 ')  250 464
Apteekkien Työnantajaliitto r y - Apotekens Arbetsgivarförbund rf................................................ 582 5 946
Autoliikenteen Työnantajaliitto r y .................................................................................................... 438 15 1 6 4
Kaupan Työnantajaliitto KTL ry -  Handelns Arbetsgivarförbund HAF rf....................................... 2 354 81 354
Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry -  Arbetsgiva rf örbu ndet för Specialbranscherna rf............... 1 3 1 9 50 7 8 6
Majoitus- ja Ravitsemisalan Työnantajaliitto r y - Hotell-, Restaurang- och Kaféarbetsgivarnas 
Förbund rf ....................................................................................................................................... 1 279 33 048
Pankkialan Työnantajaliitto ry -  Bankbranschens Arbetsgivarförbund rf........................................ 373 41 338
Terveyspalvelualan Työnantajaliitto ry -  Arbetsgivarförbundet för Hälsoservice rf...................... 122 10178
Vakuutusalan Työnantajayhdistys ry -  Försäkringsarbetsgivarnas Förening rf.............................. 85 12 650
M uita työnantaja järjestöjä -  Andra arbetsgivarorganisationer -  Others
Maaseudun Työnantajaliitto ry -  Landsbygdens Arbetsgivareförbund r f ......................................... 860 10 000
Yksityismetsätalouden Työnantajat -  Enskilda Skogsbrukets Arbetsgivare r.y................................ I )  285 1 902
Kirkon sopimusvaltuuskunta -  Kyrkans avtalsdelegation................................................................. 3) 595 14 0 0 0
Kunnallinen Työmarkkinalaitos -  Kommunala arbetsmarknadsverket............................................. 707 39 4 0 0 0
Valtion Työmarkkinalaitos -  Statens arbetsmarknadsverk............................................................... 4) 102 148 500
Liikelaitosten tvönantaiavhdistvs r v ................................................................................................ 10 23 500
') Sama yritys ja/ta i toimipaikka voi olla jäsenenä useassa liitossa -  Samma företag och/eller arbetsställe kan vara medlem i flera förbund - A n  enterprise and/or 
establishment can be a member in several unions.
2) Metsänhoitoyhdistykset -  Skogsvårdsföreningar -  Forest management associations.
3| Seurakuntien määrä -  Antalet församlingar -  Number o f parishes.
4) Tilivirastot -  Räkenskapsverken -  Government services operated as profit centres.
Lähde -  Källa -  Source: Työnantajajärjestöt -  Arbetsgivareorganisationer -  Employers' federations
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339. Työntekijöiden ja toimihenkilöiden ammattijärjestöt 1995 









Suomen Am m attiliitto jen Keskusjärjestö SAK r y -  
Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
FFC rf -  Centra/organization o f  Finnish Trade 
Unions S A K .............................................................
Auto- ja Konekaupan Toimihenkilöliitto ATH ry............
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT r y ..............
Hotelli- ja Ravintolatyöntekijöiden Liitto HRHL r.y. . . .
Ilmailualan Unioni r.y. -  Luftbransch Union r.f..............
Kaupanalan Esimiesliitto ry............................................
Kemian Liitto r.y. ' ) .........................................................
Kiinteistötyöntekijäin Liitto ry -  Fastighetsarbetare För­
bund r f ........................................................................
Kunta-alan ammattiliitto KTV ry 2) -  Kommunsektorns
fackförbund KAT rf 2| .................................................
Liikealan ammattiliitto -  Handelsbranschens fackför­
bund ry ........................................................................
Metallityöväen Liitto ry3)—Metallarbetarförbundet rf 3|
Paperiliitto r.y..................................................................
Postiliitto r.y.....................................................................
Puu- ja erityisalojen Uitto ry...........................................
Rakennusliitto ry -  Byggnadsförbundet r f ....................
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry -Finlands
Livsmedelsarbetareförbund FLF r f .............................
Suomen Kirjatyöntekijäin Liitto ry.................................
Suomen Merimies-Unioni r.y.3) -  Finlands Sjömans-
Union r .f.3) ...............................................................
Suomen Muusikkojen Liitto r.y.......................................
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto
SSSL r.y.......................................................................
Suomen Sähköalantyöntekijäin Liitto ry -  Finlands
Elektrikerförbund r f ...................................................
Teknisten ja Erikoisammattien Liitto r y .........................
Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto Teva r.y..................
Valtion yhteisjärjestö VTY r y .........................................
Siitä -  Därav -  Of which:
Valtion ammattiliitto VAL ry .......................................
Rautatieläisten Liitto r.y..............................................
Vankilavirkailijain Liitto W L ry .................................
Tulliliitto r y .................................................................
Metallityöväen Liitto r y - Metallarbetarförbundet rf 
Merivartioliitto r.y. -  Sjöbevakningsförbund r.f. . . .  
Suomen Merimies-Unioni r.y. -  Finlands Sjömans-
Union r.f....................................................................
Kunta-alan ammattiliitto KTV ry -  Kommunsektorns 
fackförbund KAT r f ...................................................
Veturimiesten Liitto r.y....................................................
Yleinen Lehtimiesliitto-A llm änna Journalistförbundet
••y.................................................................................
AKAVA r.y. -  The Confederation o f Unions fo r A c a ­
demic Professionals in F in la n d ...........................
Agronomiliitto r.y. -  Agronomförbundet r.f...................
Ai<avan Erityisalojen Keskusliitto AEK r.y. -  Centralför­
bundet för Akavas specialorganisationer CAS r . f . .. 
Akavan Yleinen Ryhmä r.y-Akavas Allmänna Grupp r.f. 
Diakoniatyöntekijöiden Liitto -  Diakoniarbetarnas För­
bund ry ........................................................................
Driftingenjörsförbundet i Finland r.f...............................
Insinööriliitto IL r.y. -  Ingenjörsförbundet IL r.f............
Korkeakoulualan assistenttien ja tutkijain liitto -  För­

















































Number o f 
members
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ -  Undervisningssek­
torns Fackförbund LFO ry ...........................................
Professoriliitto -  Professorsförbundet r.y......................
Sosiaalityöntekijäin Liitto -  Socialarbetarförbundet r.y. 
Suomen Arkkitehtiliitto-Finlands Arkitektförbund r.y.
SAFA............................................................................
Suomen Ekonomiliitto -  Finlands Ekonomförbund
-SEFE ry ...................................................................
Suomen Eläinlääkäriliitto r.y. -  Finlands Veterinär­
förbund r.f....................................................................
Suomen Farmasialiitto -  Finlands Farmaciförbund r.y.. 
Suomen Hammaslääkäriliitto-Fin lands Tandläkarför­
bund r y ........................................................................
Suomen Kanttori-urkuriliitto -  Finlands Kantor-orga-
nistförbund ry .............................................................
Suomen Kemistiliitto -  Kemistförbundet i Finland r .y .. 
Suomen kirkon pappisliitto-Finlands kyrkas prästför­
bund r y ........................................................................
Suomen Lakimiesliitto -  Finlands Juristförbund r.y___
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry -
Finlands Flygvärdinne- och Stuertförening r f ..........
Suomen Lääkäriliitto -  Finlands Läkarförbund ry 
Suomen Metsänhoitajaliitto ry — Finlands Forstmästar-
förbund r f ...................................................................
Suomen Psykologiliitto -  Finlands Psykologförbund r.y. 
Suomen Puheterapeuttiliitto r.y. -  Finlands Talterapeut-
förbund r.f....................................................................
Suomen Työterveyshoitajaliitto -  Finlands Företags-
hälsovårdarförbund r.y...............................................
Suomen Valtiotieteilijöiden Liitto -  Statsvetarnas För­
bund i Finland ry.........................................................
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK -  Teknikens Akade­
mikerförbund TEK.......................................................
Upseeriliitto ry—Officersförbundet rf............................
Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV-  
Statstjänstemannen inom den regionala bildnings­
förvaltningen SR B.....................................................
Ylihoitajayhdistys -  Översköterskeföreningen r.y 
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL -  Miljöspe­
cialisternas centralförbund MCF...............................
YTN:n Yleinen Ryhmä YTY ry -  Allmänna Gruppen 
inom FHT r f .................................................................
Toim ihenkilökeskusjärjestö STTK ry -T jän ste m a n- 
nacentralorganisationen-FTFC r t -F in n is h  Con­
federation o f Salaried Employee's-STTK ..........
Ahtaus- ja Huolinta-alan Tekniset AH T.........................
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO.............................
Insinöörien Ammattiliitto IA L.........................................
Kunnallisvirkamiesliitto KVL...........................................
Kuntien Teknillisten Keskusliitto K TK ...........................
Meijeriväen Liitto MVL...................................................
Merkonomil iitto4) -  Merkonomförbundet 4| ................
Metsäalan Toimihenkilöliitto M E T 0 .............................
Pankkitoimihenkilöliitto P tl.............................................
Rakennusteknisten Ammattiliitto RAL...........................
Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijat Liitto SVTL___
STTK-J -  FTFC-0.............................................................
Hallintounioni HU -  Förvaltningsunionen HU r.y. . . .  
Korkeakoulujen ja opetusalan henkilökuntaliitto KHL 
-  Högskolornas och undervisningssektorns personal­
förbund KHL r.y...........................................................
Lääninhallinnon ja väestökirjanpidon henkilö-
kuntaliitto LV L ...........................................................
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Pienten Järjestöjen Yhteistoimintaliitto ..................
Puolustusvoimain Henkilökuntaliitto PvHL................
PVL-Toimihenkilöliitto.................................................
Päällystöliitto P L .........................................................
Ra java rtija i nl iitto RvjaL...............................................
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattiliitto 
STEKA -  Fackförbundet för social-, hälsovårds- och
fostringssektorn SHAFO r.f.........................................
Sotilasammattiliitto SoAL...........................................
Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL5) ........................
Suomen poliisijärjestöjen Liitto P J L -Polisorganisa­
tionernas Förbund r.y..................................................
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL5) ....................
Suomen Tietoliikennetekniset STs) ...........................
Terveyden- ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö 
Tehy -  Hälso- och socialvårdens fackorganisation
Tehy r.f. 5| ...................................................................
Tietoliikenneliittp T L L .................................................




Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys -  Utrikesför­
valtningens tjänstemannaförening UHVY r.y............
Valtion Teknisten Keskusliitto VTK.............................
Verovirkailijain L iitto ...................................................




Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer......................
Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö S M K J ............
Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto S T L ............
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL.............................





































Teknisten Liitto T L .........................................................
Terveyden- ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö Tehy
Toimiehtoliitto TOEL.......................................................
Vakuutusväen Liitto VvL.................................................
Valtion Laitosten ja Yhtiöiden Toimihenkilöliitto VLTL. 
Yksityistoimialojen Rakennusinsinööriliitto YRI
Riippumattomia am mattijärjestöjä -  Fristående 
fackföreningar -  Independent unions
Lämpöinsinööriyhdistys -  Värmeingenjörsföreningen
LIVI r.y.........................................................................
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA r.y.....................
Rakennusmestarien Keskusliitto RKL r.y. -  Byggmäs­
tarnas Centralförbund BCF r.f...................................
Suomen Journalistiliitto -  Finlands Journalistförbund ry 
Radio- ja televisiotoimittajien liitto -  Radio- och tele-
visionsredaktörernas förbund r.y...............................
Suomen Aikakauslehdentoimittajain Liitto r.y...........
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. -  Finlands
Byggnadsingenjörsförbund RIL r.f.............................
Suomen Teatterityöntekijäin Yhteisjärjestö -  Teater­
arbetarnas Samorganisation i Finland STY r.y.........
Suomen Elokuva- ja Videotyöntekijäin L iitto ............
Suomen Lavastustaiteilijain Liitto r.y.........................
Suomen Tanssitaiteilijain Liitto -  Finlands Danskonst-
närsförbund r.y........................................................
Suomen Teatterialan Toimihenkilöliitto -  Finlands
Teatertjänstemannaförbund r.y.............................
Suomen Teatteriohjaajien Liitto r.y.-FinlandsTeater-
regissörsförbund r.f................................................
Suomen Teatteritekninen Liitto STTeL r.y. -  Finlands
Teatertekniska Förbund FTTF r.f............................
























1) Lasi- ja posliiniväen Liitto r.y. on yhdistynyt Kemian Liitto r.y.:hyn -  Lasi- ja posliiniväen Liitto r.y. har sammanlagits med Kemian Liitto r.y. -  The union Lasi- ja  
Posliiniväenliitto r.y. merged with the union Kemian Liitto r.y.
2) Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion palveluksessa olevien jäsentensä osalta -  Förbundet är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens tjänst -  The union 
is a member o f the Joint Organisation o f State Employees as far as its members working for the central government are concerned.
3) Liitto on VTY:n jäsenliitto valtion ja kuntien palveluksessa olevien jäsentensä osalta -  Förbundet är TAS:s medlemsförbund för de medlemmar som är i statens och 
kommunernas tjänst -  The union is a member o f the Joint Organisation of State Employees as far as its members working for the central and local governments are 
concerned.
4) Yhteistyöjäsen -  Samarbetsmedlem -  Member in co-operation.
5) STTK-J:n jäsenjärjestö valtion palveluksessa olevien jäsentensä osalta -  FTFC-0:s medlemsorganisation för de medlemmar som är i statens tjänst- The union is a member 
o f STTK- J  as far as its members working for the central government are concerned.
Lähde-K ä lla -Source: Työntekijöiden ja toimihenkilöiden järjestöt-Arbetarnas och tjänstemännens organisationer-Confederations o f Workers and Salaried Employees
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340. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1992-1995 
Föitjänstniväindex för löntagare, 1992-1995
Index o f  wage and sa la ry  earnings, 1992-1995 
1 9 9 0 - 100
Toimiala (TOL 1988), sektori 
Näringsgren (N11988), sektor 
Industry (SIC 19881, sector
Ansiotasoindeksi -  Förtjänstnivåindex 
Index o f  wage and sa lary earnings
Reaaliansioindeksi -  Real index 
Index o f  rea l wage and sa lary earnings
1992 1993 1994 *1995 1992 1993 1994 *1995
Yhteensä -  Totalt -  Total.................................................................
Tuntipalkkaiset-Tim avlönade -  Hourly paid...........................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid___

































Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 109,0 109.8 113,5 119,6 101.5 100,1 102,3 106,8
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid... 109,1 110,7 112,4 117,5 101.6 100,9 101.4 104,9
A Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture......................................... 108,5 106,9 109,3 113,5 101.0 97,4 98,6 101,3
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 108,3 105,1 108,3 112,5 100,8 95,8 97,7 100,4
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid... 108,9 110,4 111,3 115,5 101,4 100,6 100,4 103,1
B Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging.................. 109.7 113,3 117,0 124.3 102,1 103,3 105,5 111,1
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 109,8 114,7 119,1 127,1 102,2 104,6 107,4 113,5
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid... 109.4 110,9 113,3 119.4 101,9 101,1 102,2 106,6
C Kaivostoiminta -  Gruvor -  Mining and quarrying.................. 109,3 109,3 114.9 120,4 101,8 99,6 103,6 107.5
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 110,2 109,6 116,2 120,6 102,6 99,9 104,8 107,7
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid... 107,7 108.7 112.3 120,1 100,3 99,1 101,3 107.2
D Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing............................... 108,3 110,0 115.0 123,1 100,8 100,3 103,7 109.9
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 108,6 110.0 114,5 122,8 101.1 100,3 103.2 109.6
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid... 108,0 110,1 115,6 123,4 100,6 100,4 104,2 110,2
E Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  Energy and water supply........................................................... 108.4 111,0 114,3 120,7 100,9 101,2 103,1 107,8
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 109,4 112,6 114,9 121,5 101,9 102,6 103,6 108,5
Kuukausipalkkaiset-Månadsavlönade-AfonfWypa/tf. . . 107,5 109,7 113,8 120,1 100,1 100,0 102,6 107.2
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction.................. 104.1 102,4 102,8 106,1 96,9 93,3 92,7 94,7
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 102,4 99,6 99,4 102,1 95,3 90,8 89,7 91.2
. Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid... 109,1 110,7 113,1 118,2 101,6 100,9 102,0 105.5
35 Talonrakentaminen -  Husbyggnadsverksamhêt -  Building construction................................................................................ 103,5 101,2 101,5 104,6 96,4 92,3 91,5 93,4
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 101,8 98,5 98,1 100.6 94,8 89,8 88,5 89,8
' Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid... 110,2 111,9 115,0 120.7 102,6 102,0 103.7 107,8
37 Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsverksamhet -  Civil engineering............................................................................... 106,5 107,5 108.9 112,7 99,2 98,0 98,2 100,6
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 106,3 107,0 108.5 112,3 99,0 97.5 97,8 100,3
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid... 106,7 108,2 109,3 113,1 99.3 98.6 98,4 101,0
G Tukku-ja vähittäiskauppa -  Parti-och detaljhandel -Wholesale and retail trade..................................................... 110.3 109,9 112,5 118,7 102.7 100.2 101,4 106,0
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto -  Motorfordonshandel 
och service -  Motor vehicle trade and repair.......................... 104,2 105,3 105,7 111,0 97,0 96.0 95,3 99,1
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 106.7 108,5 109,9 114,5 99,3 98,9 99,1 102,2
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly paid... 103.5 104,4 104,5 110,0 96.4 95,2 94,2 98,2
H Majoitus ja ravitseminen -  Hotell och restauranger -  Hotels and restaurants......................................................................... 107.9 108,2 109,2 115,0 100,5 98,6 98,5 102,7
1, J Liikenne-Sam färdsel- Transport and communications___ 108.6 109,2 111,7 117,6 101,1 99,5 100,7 105,0
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 109.3 109,9 111,3 116.9 101,8 100,2 100,4 104,4
Kuukausipalkkaiset-Månadsavlönade-Monthlypaid... 108.2 108,8 112,4 118,7 100,7 99,2 101,4 106,0
1 Kuljetus -  Transport -  Transport............................................. 108,9 109,8 112,4 118,7 101,4 100,1 101,4 105,8
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 109,3 109,9 111,2 117.6 101,8 100,2 100,3 105,0
Kuukausipalkkaiset-Månadsavlönade-M oflfW ypaid... 108,9 110,4 113.7 119,9 101,4 100,6 102,5 107,1
J Tietoliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Communi­cations ........................................................................................ 107,9 107,6 109.7 114,6 100,5 98,1 98,9 102.3
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly paid..................... 109,1 109,8 111,2 114,8 101,6 100,1 100.3 102,5
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthlypaid... 107,8 107,4 110.1 116,9 100,4 97.9 99,3 104,4
K Rahoitus-, vakuutus- ym. palvelut -  Finansiering, försäkring 
o.d. tjänster -  Finance and insurance..................................... 111,2 112.3 115,5 120,8 103,5 102,4 104,1 107,9
61 Rahoitus -  Finansiering -  Finance........................................... 112,7 113,7 117,2 122,8 104,9 103.6 105,7 109,6
62 Vakuutus -  Försäkring -  Insurance........................................... 105,9 107,1 109,5 114,3 98,6 97,6 98,7 102,1
L Kiinteistöpalvelut -Fastighetstjänster-flea/esfafe, cleaning and rental services................................................................... 105,4 106,5 107,1 111,1 98,1 97.1 96,6 99,2
Tuntipalkkaiset- Timavlönade -  Hourly paid..................... 106,7 108,9 110,0 115,4 99,3 99,3 99,2 103,0
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthlypaid... 103,9 103,8 103,8 106,1 96,7 94,6 93,6 94,7
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Toimiala (TOL 19881, sektori 
Näringsgren (N11988), sektor 
Industry (SIC 19881 sector
Ansiotasoindeksi Förtjänstnivåindex 
Index o f wage and salary earnings
Reaaliansioindeksi -  Real index 
Index o f  rea l wage and salary earnings
1992 1993 1994 *1995 1992 1993 1994 *1995
M Tekniset palvelut liike-elämälle -  Tekniska tjänster och 
uppdragsverksamhet -  Technical and business services. . .
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 
81 Julkinen hallinto -  Offentlig förvaltning -  Public adminis­
tration ................................................................................
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id ..
83 Maanpuolustus -  Försvar -  M ilitary and civil defence........
0 Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och forskning -  Education
and research...........................................................................
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id ..
87 Terveyspalvelut -  Hälsovård -  Health services....................
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id ..
88 Sosiaalipalvelut -  Socialvård -  Social welfare services___
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id ..
R Virkistys- ja kulttuuripalvelut -  Rekreation och kultur -
Recreational and cultural services .......................................
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ..................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id ..
Sektori -  Sektor -  Sector

































































































































































Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly pa id ................. 106,8 106,8 109,4 115,4 99,4 97,4 98,6 103.0
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees........ 109,0 110,0 112.9 118,8 101,5 100,3 101,8 106,1
Valtio -  Staten -  Central gove rnm ent............................. 107,1 107,1 108,4 111,5 99,7 97,6 97,7 99,6
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id .................. 109,7 110,5 112,1 118,5 102,1 100,7 101,1 105,8
Kuukausipalkkaiset- Månadsavlönade -M o n th ly  pa id .. 106,9 106,9 108.1 111,0 99,5 97,4 97,5 99,1
Kunnat -  Kommuner -  M u n ic ip a litie s ............................. 110,0 111,7 112,5 116,9 102,4 101,8 101,4 104,4
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id .................. 106,2 108,9 108,7 113,7 98,9 99,3 98,0 101,5
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly pa id .. 110,3 111,9 112,8 117,1 102,7 102,0 101,7 104,6
M uut -  Övriga -  O the r......................................................... 108,3 109,3 110,2 113,2 100,8 99,6 99,4 101,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
P A L K A T - L Ö N E R
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341. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1986-1995 
Förtjänstnivåindex för löntagare, 1986-1995
Index of wage and salary earnings, 1986-1995
1985 = 100
Toimiala (TOL 1979), sektori 
Näringsgren (N11979), sektor 
Industry ISIC19791, sector
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 *1995
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l.............................................................
Tuntipalkkaiset/työntekijät -  Tim avlönade/arbetstagare -
Hourly pa id /w age ea rne rs ................................................... ...
K uukaus ipa lkka ise t/to im ihenk ilö t-Månadsavlönade/ 
tjänstem än -  M onth ly  pa id /sa laried em ployees ................
1 Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture 
and forestry................................................................................
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners......................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees............
2 Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska 
produkter -  Mining and quarrying...........................................
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners......................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees............
3 Teollisuus-Tillverkning -  Manufacturing .............................
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners......................
Toimihenkilöt -Tjänstemän -  Salaried employees............
4 Energia- ja vesihuolto -  Energi- och vattenförsörjning -  
Energy and water supp ly .........................................................
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners......................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees............
5 Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction..................
Työntekijät -  Arbetstagare -  Wage earners......................
Toimihenkilöt -  Tjänstemän -  Salaried employees............
6 Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Handel, restaurang- 
och hotellverksamhet- Trade, restaurants and hotels..........
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ....................
Kuukausipalkkaiset -  Månadsavlönade -  Monthly p a id ...
7 Kuljetus ja tietoliikenne -  Transport och telekommunika­
tio n e r-  Transport and communications.................................
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ....................
Kuukausipalkkaiset- Månadsavlönade -  Monthly pa id ...
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämää palv. toim. -  
Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverks. -  
Financing, insurance, real estate and business services........
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ....................















































































































































































































































































9 Yhteiskunnalliset palvelut -  Samhällstjänster -  Public and
social services...........................................................................
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ....................































Sektori -  Sektor -  Sector
Valtio -  Staten -  Central g o ve rnm en t...............................
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ....................































K u n n a t-  Kommuner -  M u n ic ip a litie s ...............................
Tuntipalkkaiset -  Timavlönade -  Hourly p a id ....................































Yksityiset -  Privata -  P riva te ............................................... 106,7 114,5 124,6 136,4 148,8 158,3 160,9 161,6 166,1 174,9
Tuntipalkkaiset/työntekijät -  Timavlönade/arbets­
tagare -  Hourly p a id .......................................................





















Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt -  Icke vinstsyftande 
sammanslutningar -  N on-profit institutions serving 
households .......................................................................... 107,2 115,2 128,0 137,0 150,0 158,9 162,4 163,7 165,3 169,8
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and W ages Statistics
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P A K A T  -  LÖNER
WAGES AND SALARIES
342. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi, 1964-1995 
Allmänt förtjänstnivåindex för löntagare, 1964-1995






A ll  wage and salary earne























































1964 .......... . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1965 .......... . .  108,6 8,6 107,0 7,0 112,0 12,0 108,0 8,0 108,0 8,0
1966 .......... . .  116,5 7,3 115,0 7,5 122,0 8,9 116,0 7,4 117,0 8,3
1967 .......... . .  126,8 8,8 126,0 9,6 134,0 9,8 126,0 8,6 127,0 8,5
1968 .......... . .  140,8 11.0 141,0 11,9 149,0 11,2 139,0 10,3 141,0 11,0
1969 .......... . .  151,2 7,4 151,0 7.1 158,0 6,0 150,0 7,9 151,0 7,1
1970 .......... . .  163,9 8,4 161,0 6,6 165,0 4,4 164,0 9,3 165,0 9,3
1971.......... . .  184,8 12,8 176,0 9.3 178,0 7,9 188,0 14,6 188,0 13,9
1972 .......... . .  206,3 11,6 189,0 7,4 194,0 9,0 212,0 12,8 212,0 12,8
1973 .......... . .  238,0 15,4 213,0 12,7 217,0 11,9 247,0 16,5 246,0 16,0
1974 .......... . .  284,8 19,7 252,0 18,3 250,0 15,2 298,0 20,6 297,0 20,7
1975 .......... . .  347,2 21,9 312,0 23,8 307,0 22,8 362,0 21,5 358,0 20,5
1976 .......... .. 399,1 14,9 360,0 15,4 353,0 15,0 416,0 14,9 413,0 15,4
1977 .......... ..  432,9 8,5 387,0 7,5 378,0 7,1 453,0 9,0 450,0 9,0
1978 .......... ..  462,4 6,8 408,0 5,4 394,0 4,2 487,0 7,4 483,0 7,3
1979 .......... ..  515,3 11,4 452,0 10,8 439,0 11,4 544,0 11,7 533,0 10,4
1980 .......... ..  577,3 12,0 502,0 11,1 482,0 9,8 612,0 12,5 599,0 12,4
1981.......... ..  651,0 12,8 565,0 12,5 538,0 11,6 692,0 13,1 678,0 13,2
1982 .......... ..  719,9 10,6 624,0 10,4 600,0 11,5 765,0 10,5 752,0 10,9
1983 .......... ..  794,5 10,4 692,8 11,0 667,7 11,3 840,9 9,9 826,3 9,9
1984 .......... ..  869,5 9,4 742,3 7,1 738,3 10,6 921,8 9,6 901,1 9,1
1985 .......... ..  942,7 8,4 801,3 7,9 795,1 7,7 1 001,4 8,6 969,9 7,6
1986 .......... .. 1 008,4 7,0 855,3 6,7 859,6 8,1 1 068,8 6,7 1 029,7 6,2
1987 .......... . .  1 079,3 7,0 928,0 8,5 904,4 5,2 1 146,6 7,3 1 100,3 6,9
1988 .......... . .  1 176,2 9,0 1 033,0 11,3 972,2 7,5 1 248,2 8,9 1 191,9 8,3
1989 .......... . .  1 280,6 8,9 1 102,1 6,7 1 052,9 8,3 1 366,4 9,5 1 300,1 9,1
1990 .......... . .  1 398,2 9,2 1 201,5 9,0 1 154,0 9,6 1 490,8 9,1 1 425,2 9,6
1991.......... . .  1 487,0 6,4 1 267,1 5,5 1 234,2 6,9 1 585,1 6,3 1 516,1 6,4
1992 .......... . .  1 515,2 1,9 1 288,3 1.7 1 269,1 2,8 1 611,4 1,7 1 551,4 2,3
1993 .......... .. 1 526,2 0,7 1 287,8 0,0 1 285,8 1,3 1 621,8 0,6 1 574,2 1,5
1994 .......... .. 1 556,7 2,0 1 302,4 1,2 1 294,8 0,7 1 663,5 2,6 1 643,6 4,4
*1995 .......... . .  1 630,0 4,7 1 339,8 2,8 1 344,9 3,9 1 751,7 5,3 1 757,3 6,9
L ä n d e -K ä lla -S o u rc e : TK, Hinnat ja  p a lk a t-S C , Priser ocn loner -  SF, Prices and Wages Statistics
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343. Palkansaajien ansiotasoindeksi, 1948-1995 
Förtjänstnivåindex för löntagare, 1948-1995
Indices of wage and salary earnings, 1948-1995 





























194R ........  1 070 1 200 800 1972........ 8 790 10 060 6 530
1949 ........  1 140 1 260 880 1973........ 10130 11 820 7 340
1950 ........  1410 1 520 1 160 1974........ 12130 14330 8 600
1951 ........  1870 2 060 1 450 1975........ 14780 17 550 10400
195? ........  1970 2180 1 510 1976........ 16 990 20140 11 990
1953 ........  1980 2170 1 560 1977........ 18 430 21 910 12 950
1954 ........  2 030 2 230 1 590 1978........ 19 690 23 440 13 480
1955 ........  2180 2 390 1 700 1979........ 21 940 26 030 15480
195fi ........  2 470 2 680 1 960 1980........ 24 580 29 210 17 230
1957 ........  2 590 2 810 2 070 1981........ 27 740 32 920 19510
195R ........  2720 2 930 2210 1982........ 30 650 36430 21 600
1959 ........  2 850 3 070 2310 1983........ 33 830 39 982 23 896
19R(1 ........  3 010 3 250 2 440 1984........ 37 020 44 800 26 641
19R1 ........  3 240 3 500 2610 1985........ 40140 47 370 28 351
196? ........  3 430 3710 2 770 1986........ 42 939 50 203 30 474
1963 ........  3 760 4 040 3 060 1987........ 45 959 53 795 32 650
19R4 ........  4260 4 570 3 470 1988........ 50 083 58 585 35 533
19R5 ........  4620 4970 3 750 1989........ 54 527 64 076 38 607
19fifi ........  4 960 5 330 4040 1990........ 59 535 70 442 42 042
19R7 ........  5 400 5 790 4 404 1991........ 63 316 74 881 44 701
19RR ........  6 000 6 410 4910 1992........ 64 519 75 962 45 651
19R9 ........  6 440 6 980 5170 1993........ 64 986 76196 46 048
1970 ........  6980 7 740 5 450 1994........ 66 287 77 948 46 911
1971 ........  7 870 8 930 5 950 *1995........ 69429 82183 49 001
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and W ages S tatistics
344. Palkansaajien kuukausikeskiansioita, 1990-1995
Löntagarnas genomsnittliga månadsinkomster, 1990-1995
Average monthly earnings of the employees, 1990-1995
Ansiotiedot perustuvat palkansaajien ansiotasoindeksiin 1985 = 100, vuodesta 1994 lähtien 1990 = 100. 
Uppgifterna om inkomster baserar sig på förtjänstnivåindex 1985 = 100, fr.o.m. 1994,1990 = 100.
Data on earnings are based on the index of wage and salary earnings 1985 =100, since 1994,1990= 100.
1990 1991 1992 1993 1994 1995*
mkAk -  mk/månad -  FIM/month
P alkan saa jat-Löntagare -  Wage and salary earners.
M ie h e t-  Män - M a le s ............................................................




M ie h e t-  Män - M a le s .............................................................
Naiset -  Kvinnor -  Females......................................................
Tuntipalkkaiset/Työntekijät1)
Timavlönade/Arbetstagare ')
Hourly paid employees/Wage earners ’) ..................................
Miehet -  Män -  M a le s .............................................................























































') Tuntiansiot on muutettu kuukausiansioiksi kertomalla luvulla 170—Timinkomster har omräknats till månadsförtjänster genom multiplicering med 1 7 0 - The hourly wages 
have been raised to a m onthly leve l by m ultip ly ing them b y  170.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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345. Palkkasummat toimialoittain, 1991-1995 
Lönesummor efter näringsgren, 1991-1995




1991 1992 1993 1994 *1995
1 000 000 mk -  FIM  m illion
211 Yrittäjätoiminta -  Näringslivet -  Industries................................... 156207 144629 134320 136675 147302
A +B Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys -  Jordbruk, skogsbruk, fiske 
och iakt-Agriculture, forestry, fishing and hunting................ 4203 3 790 3 517 3 504 3 640
01 Maatalous -  Jordbruk -  Agriculture......................................... 1 960 1 839 1 712 1 731 1660
015 Kalatalous ja metsästys -  Fiske och jakt -  Fishing and hunting 34 39 39 36 45
02 Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry and logging..................... 2 209 1 912 1 766 1 737 1 935
C Kaivostoiminta ja louhinta -  Utvinning av mineral -  Mining and 
quarrying...................................................................................... 533 510 471 459 475
D Teollisuus -  Tillverkning -  Manufacturing..................................... 48 505 45 553 44041 46 727 52615
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto -  El-, gas- och vattenförsörjning 
-  Electricity, gas and water supply........................................... 3 595 3 551 3186 3136 3 351
F Rakentaminen -  Byggverksamhet -  Construction........................... 21 747 18107 14723 13 541 14 803
451 Talonrakentaminen, rakennusasennus, rakentamista palveleva 
toiminta -  Byggarbeten, bygginstallationer, tjänster för 
byggandet -  Building construction and related services.......... 16 861 13 496 10 478 9 834 11 094
452 Maa- ja vesirakentaminen -  Anläggningsarbeten 
-  Other construction, civil engineering....................................... 4 886 4611 4245 3 707 3709
G Kauppa, moottoriajoneuvojen korjaus -  Handel, reparation av 
motorfordon -  Trade, repair of motor vehicles......................... 26599 24375 22 508 22 607 24 207
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Hotell- och restaurangverk­
samhet -  Hotels and restaurants............................................... 5 424 4984 4 548 4 562 4 843
I Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications............ 16 290 15 833 15316 15 379 15 847
IA Kuljetus ja varastointi -  Transport och magasinering -  Transport 
and Storage.............................................................................. 11 196 10 931 10 582 10705 10 969
IB Posti- ja teleliikenne -  Post- och telekommunikationer -  Post 
and telecommunications......................................................... 5094 4902 4734 4674 4878
J Rahoitus ja vakuutustoiminta -  Finansiering och försäkring -  
Financial intermediation............................................................. 8 582 8142 7 593 7 606 7 336
65 Rahoitustoiminta -  Finansförmedling -  Financial intermediation. 6 845 6 435 5 923 5 894 5 600
66 Vakuutustoiminta -  Försäkring och pensionsfondsverksamhet 
-  Insurance and pension funding............................................... 1 601 1 565 1 522 1 576 1 649
67 Rahoitusta ja vakuutusta palveleva toiminta -  Stödtjänster till 
finansiell verksamhet -  Activities auxiliary to financial 
intermediation.............................................................................. 136 142 148 136 87
K Kiinteistö-, vuokraus-, liike-elämää palveleva toiminta-Fastighets- 
o. uthyrningsverks., företagstjänster -  Real estate, renting and 
business activities....................................................................... 15374 14413 13399 14127 14 919
M, N, 0 Koulutus, terveys-, sosiaali- ja muut palvelut -  Utbildning, 
hälsovårds-, sjukvårds-, socialtjänster o.d. -  Education, health 
and social work, other service activities..................................... 5355 5371 5018 5 027 5 266
2 2 0 Julkinen toiminta -  Offentlig verksamhet -  Government services 64822 64422 60745 60545 6 3 2 4 1
221 Valtio -  Staten -  Central government............................................. 17 983 18 225 17 454 17 516 17 575
222 Kunnat ja kuntayhtymät -  Kommuner och samkommuner -  Local 
government.................................................................................. 45 561 44 932 42 002 41 809 44 435
223 Sosiaaliturvarahastot—Socialskyddsfonder— Social security funds 1 278 1 265 1 289 1 220 1 231
2 3 0 Muu toiminta -Annan verksamhet- Other activities.................. 6 9 7 0 6 9 2 5 6 8 0 2 6 8 5 0 7120
200 Yhteensä -  Totalt -  Total............................................................. 227 999 215 976 201 867 204 070 217 663
Korjauserät2) -  Korrigeringsposter2) -  Correction items2! .......... 1 604 659 817 197 502
Palkat yhteensä -  Löner, to ta lt-  Wages and salaries, total 229 603 216 635 202684 204 267 218165
') Toimialaluokitus uusi NACE-pohjainen TOL-95 -  Näringsgrensindelningen enligt NACE-baserade NI-95 -  Revised NACE-based S tandard Industrial C lassification SIC 
1995.
2) Verotustietoihin perustuva palkkasumma miinus toimialoittaisten palkkojen summa -  Lönesumman enligt beskattningsuppgifterna minus summan av löner efter 
näringsgren -  Wages and salaries according to taxation data less the sum o f  wages and salaries by industry.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: nationa l accounts
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346. Valtion ja kuntien palveluksessa olevien kuukausipalkkaisten kokonaiskeskiansiot tutkinnoittain 
lokakuussa 1995
Genomsnittliga månadsförtjänster för tjänsteinnehavare i statens och kommunernas tjänst efter examen i 
oktober 1995
Average tota l earnings o f  sa laried employees in general governm ent by  examination in October 1995
Tutkinto
ExamenExamination













mkAk -  mk/månad -  FIM/month
0. Yleissivistävä koulutus -  Allmänbildande utbildning -  General education programmes
Ylioppilastutkinto -  Studentexamen -  Matriculation examination..............
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk utbildning -  Humanities and aesthetics....................................................................................
Taideteollinen koulutus, alle 3 v. -  Konstind. utbildning, under 3 år -AppliecArts educ., under 3 years.............................................................................
Taideteollinen koulutus, yli 3 v. -  Konstind. utbildning, över 3 år -  AppliecArts educ., over 3 years................................................................................
Hum. kand. -  Bachelor of Arts..........................................................................
Fil. kand. -  Master of Arts.................................................................................
Teol. kand. -  Master of Theology....................................................................
Lis. tai tri -  Lic. eller dr -  Licentiate or Dr........................................................
2. Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training ...................................
Nuoriso-ohjaaja tms., alle 3 v . -  Ungdomsledare, under 3 å r -  Youth Worker,under 3 years................................................................................................
Lastentarhanopettajakoulutus -  Barnträdgårdslärarutbildning -  Kinder­garten Teacher..............................................................................................
Kansakoulunopettajakoulutus -  Folkskollärarutbildning -  Primary SchoolTeacher..........................................................................................................
Peruskoulun luokanopettajan koulutus -  Utbildning för klasslärare i grund­
skolan -  Comprehensive School Class Teacher.........................................
Kasvatust. kand., opettajakoulutus -  Ped. kand. lärarutbildning -  Master oi Education, teacher training.........................................................................
3. Kaupan, yhteiskuntatieteiden yms. koulutus-U tbildn ing inom handel, samhälls­
vetenskaper el. dvl. -  Commerce, social science.................................................
Merkantti -  Merkant -  Commercial school graduate.....................................
Merkonomi -  Merkonom -  Commercial college graduate............................
Varanotaari -  Vicenotarie -  Associate in laws...............................................
Ekonomi, alempi -  Ekonom, lägre examen -  Bachelor of Economics anoBusiness Administration.............................................................................
Oikeust. kand. -  Jur. kand. -  Master of Laws................................................
Kauppat. kand. -  Ekon. kand. -  Economics and Business Administration ... 
Valtiot, kand., yhteiskuntat, kand. -  Pol. kand., samhällsve! kand. -  Masteiof Political Sciences, Master of Social Sciences.......................................
Kasvatust. kand. -  Ped. kand. -  Master of Education....................................
Lis. tai tri -  Lic. eller dr -  Licentiate or Dr........................................................
4. Tekniikan ja luonnontiet, koulutus -  Teknisk och naturvetenskaplig utbildning -  Technology and natural science...........................................................................
Metallialan koulutus, alle 3 v. -  Utbildning inom metallbranschen, under 3 år
-  Metal industry, under 3 years...................................................................
Rakennus-, maanmittausalan koulutus, alle 3 v. -  Utbildning inom byggverk­
samhet och lantmäteri, under 3 år -  Construction, civil engineering, undei3 years ..........................................................................................................
Tekstiili-, vaatetusalan koulutus -  Utbildning inom textil- och beklädnads-
branschen -  Textile, clothing.......................................................................
Teknikkokoulutus (-19881 -  Temikerutbildning (-19881 -  Technician (-1988\ 
Teknikkokoulutus (1989—) -  Teknikerutbildning (1988-) -  Technician (1988-) 
Insinöörikoulutus (-1989) -  Ingenjörsutbildning (-1989) -  Engineer (-1989) 
Insinöörikoulutus ( 1990—) -  Ingenjörsutbildning (1990 -  Engineer (1990-1..
Luonnontiet, kand. -  Nat. kand. -  Bachelor of Science.................................
Dipl.ins. -  Dipl.ing. -  Master of Science (Engineering).................................
Fil. kand., matem. luonnont.-F il. kand., mat. nat. -  Master of Science(Natural Sciences)........................................................................................
Lis. tai tri -  Lic. eller dr -  Licentiate or Dr......................................................
5. Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel och telekom­
munikationer -  Transport and communications...................................................
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Valtio -  Staten -  
Central government




















mk/kk -  mk/mânad -  FIM/month
Maantieliikenteen koulutus, alle 3 v. -  Utbildning för landsvägstrafik, under
3 år -  Road transport, under 3 years.........................................................
Merikapteenikoulutus -  Sjökaptensutbildning -  Sea Captain....................


















Apu-/ perushoitajakoulutus, alle 3 v. -  Hjälp-/primärvårdarutbildning, under 
3 år -  Practical Nurse, under 3  years....................................................... 9 425 8 574 8 602 9 857 9615 9618
Lastenhoitajakoulutus, alle 3 v. -  Barnsköterskeutbildning, under 3 år — 
Children's Nurse, under 3 years................................................................. 7 804 8 980 8 923 8779 8714 8714
Sosiaalialan koulutus, alle 3 v. -  Vårdarutbildning för socialområdet, under
3 år -  Social service educ. under 3 years.................................................













Laboratorionhoitajakoulutus, 3 v. -  Laboratorieskötarutbildning, 3 år -  La­
boratory Nurse, 3 years ............................................................................. 9131 8815 8 836 10 524 9747 9 755
Mielisairaanhoitajakoulutus, 3 v. -  Sinnessjukvårdarutbildning, 3 år — 
PhychiatricAttendant, 3  year.................................................................... 10 945 10312 10 691 10 559 10 047 10 246
Erikoissairaanhoitajakoulutus -  Specialsjukskötarutbildning -  Special Nur­
se ................................................................................................................ 10 809 10 546 10 573 11 126 10 955 10 966
Sosiaalialan ohja a j a-/ka svatta ja kou lutu s -  Socialhandledar-/socialped.
utbildning -  Social Instructor...................................................................
Lääket. lis. koulutus -  Med. lic. utbildning -  Licentiate in Medicine..........
Hammaslääketieteen lis. -  Odont. lic. -  Licentiate in Dentistry..................

























7. Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk -  Agri­
cultural and forestry............................................................................................. 12 091 11 359 11 864 9313 8 460 8 883
Maatilatalouden koulutus, alle 3 v. -  Utbildning för lantbruk, under 3 år —
Farm economy, under 3 years ...................................................................
Agrologi -  Agrolog -  Agricultural Technician...............................................
Hortonomi -  Hortonom -  Horticulturist.........................................................
Agronomitutkinto -  Agronomexamen -  Agronomist...................................































Maat.- ja metsät, kand. -  Agr. o. forstkand. -  Master o f Agriculture and
Forestry........................................................................................................








8. Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra specialområden -  Other 
specialized............................................................................................................ 12 641 8 756 12150 10771 7 744 7 996
Paloalan koulutus, alle 3 v. -  Utbildning för brandväsendet, under 3 år — 
Fire, under 3  years ...................................................................................... 12 290 9 939 12143 10911 10 092 10 234
Poliisiala, alle 3 v. -  Utbildning för polisväsendet, under 3 år -  Police, under
3  years ........................................................................................................
Rajavartijakoulutus -  Gränsjägarutbildning -  Frontier guard......................
Koti- ja laitostalouden koulutus, alle 3 v. -  Utbildning inom husligekonomi
11 954 
11 446








o. anstaltsvård, under 3 år -  Home and institutional economics educ.,
under 3  years ..............................................................................................
Hotelli- ja ravitsemisalan koulutus, alle 3 v. -  Utbildning för hotell- o.
8 570 8 244 8 251 7 978 7 644 7 645
restaurangbranschen, under 3 år -  Hotel and catering educ., under 3
years............................................................................................................
Sotilasalan koulutus, 3 v. -  M ilitär utbildning, 3 år -  M ilitary educ., 3 years
9 584 
11 750




7 754 7 794 
11 175
Upseerin tutkinto ( 1981 -(-Officersexamen (1981—)—Officer's examination 
11981-1 ...................................................................................................... 12 904 12 904
0-8. Koulutusasteet yhteensä -  Utbildningsnivåer totalt -  Levels o f
education, to ta l..............................................................................................
Alempi keskiaste -  Lägre mellannivå -  Upper secondary educ., low er___
Ylempi keskiaste -  Högre mellannivå -  Upper secondary educ., upper. . .  
Alin korkea-aste -  Lägsta högre nivå -  Lowest level o f higher education..
Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate................
Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate..........................
Tutkijakoulutus -  Forskarutbildning -  Postgraduate.....................................


















































Lähde- Källa -Source: TK, Hinnat ja palkat — SC, Priser och löner- SF, Prices and Wages Statistics
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347. Työntekijöiden keskituntiansiot M. 1970-1995 
Arbetstagarnas timlöner i medeltal ') . 1970-1995
Average earnings of workers per hour1), 1970-1995
























Beklädnads- skinn- och 
skodonsindustri 









































mk/tunti-timme -  
FIM/hour
mk /päivä -  dag -  
FIM/day
mk/tunti -  timme -  FIM/hour
1970—IV . 47,80 6.18 4.13 5,29 3.71 4,80 5.28 3.97
1975—IV . 126,10 14.60 9.73 12,14 8.97 10.72 11,50 9.19
1980—I V . 212,20 27,55 16,35 19,69 15,21 19,37 20,32 17.01
1985—IV . 271,76 40,87 26,34 31,64 24,46 29,33 30.29 26,52
1990—IV . 400,00 60.25 38,13 45,30 35.16 34,49 34,04 44,85 45.69 41,12
1991- I V . 38,55 33,23 424.21 61,36 39,86 46.34 37.03 36,20 35.66 46.55 47.59 42,93
1992—I V . 40,22 ,  34,85 423.11 62,20 40.97 47.67 37,73 36.31 35.75 47.44 48.42 43.73
1993—I V . 1 ) 38,99 3) 36,01 465.25 63,44 41.99 48,49 38,89 36.94 36,23 49.18 50,23 45.63
1994—IV . 4) 39,06 4) 36,96 476.45 66,14 43,80 51,22 40,19 38.16 37,38 52.59 53.58 49,26
1995—IV . 4) 42,76 4) 40,89 520,10 70,62 46,57 53,86 42,92 40,21 39,33 56,44 57.39 53,09
1995 I 507,35
II 5) 42.11 5) 37,74 515,67 68,40 44,99 52,33 41,50 39,71 38.85 55,83 56.94 52,09
III 515,80
























































m k/tunti -  timme -  FIM/hour
1970—IV . . 5,57 5,81 4,49 6,02 6,89 4,85 4.70 5,15 4,01 5,80 6.23 4,34
1975-1V . . . 13,01 13,52 11,06 13.27 14,35 11,87 10.91 11,71 9,80 13,38 14,08 10,57
1980-1V . . . 23,04 23,88 19,81 23,05 24,55 21,00 18,18 19,02 16,77 23,22 24.41 18,16
1985-1V . . . 38,06 39,31 32,86 36,68 38,98 33,49 27,86 28,87 25,82 36,11 37,79 28,53
1990—IV . . 55,10 56.79 47,53 51,95 55.56 46,57 41,14 42.64 38,01 49,54 53,54 40,34
1991—IV . . 57,41 59.04 50,05 52,56 56.03 47.33 42,91 44,30 39,74 51,39 55.37 41,65
1992—IV . . 58,29 60,02 50,24 53,29 56,82 47.80 43,50 44,91 40.23 51,90 56,00 41,25
1993—IV . . 60,64 62,36 52,42 55,12 58,71 49,18 44.33 45,60 41.26 53,23 57,36 42.16
1994—IV . . 63,46 65,10 55,20 56,77 60,22 50,89 46,69 47,79 43.83 56,02 60,32 44,72




73,55 75,81 61,95 59,44 63,04 53.31 48,67 49,73 45,89 61,39 66,41 48,16
III
IV 68,68 70,35 59,92 60,08 63,54 54,20 49,25 50,29 46,52 60,61 65,05 48,42
1| M etsätyöntekijö illä  päiväansiot -  Dagsförtjänster för skogsarbetare -  For forest workers, daily earnings.
2) Puutavaravalmisteet moottorisahaa käyttäen -  Trävaruprodukter, med motorsåg -  Wood products, using chain saw. 
3i Joulukuu -  December -  December.
4) Marraskuu -  November -  November.
5) Toukokuu -  M a j -  May.
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Teollisuustyöntekijät -  Industriarbetare -  Industrial workers
Lasi-, savi- ja kiviteollisuus 
Glas-, 1er- och stenindustri 







Metallvaru- och transport- 
medelsindustri
Fabricated metal products and 
vehicles manufacture
Voimalaitokset 










































mk/tunti -  timme -  FIM/hour
197CMV ..  
1975—IV ..  












































































































56,15 57,88 49,09 71,40 72,42 60,04 62,53 51,42 62,10 63,00 60,96 64,48 50,31


































































































m k / tu n t i-  tim m e -F IM /hour ■
1970—IV .. 7.37 4,43 7,66 5,25 5,23
1975—IV .. 16,50 10,86 13,08 12,44 12,87
1980—IV .. 23.38 27,02 24,97 24,66 24,38 17.77 21,56 20,40 20,40 20,66 20,68
1985—IV .. 40,13 42.38 39,85 40,21 35,52 40.26 40,77 28,57 35,71 31,84 31,85 32,10 32,15
1990-1V .. 59,55 65.06 63,30 60,57 51,70 59.62 60,34 42.32 54,63 44.29 44,31 49,12 49,24
1991-IV .. 58,92 66.48 63.87 62,13 51.27 59.41 60,05 43,54 58.59 45,99 46.00 51,57 51,65
1992—IV .. 57,06 63.02 62,58 60,15 50.77 57,55 58,09 43,70 60,44 47.17 47.24 51.15 51,23
1993—IV .. 55.79 62,23 62,13 57,53 53,27 56,69 57.10 43,74 60,81 47.10 47,15 51.89 51,94
1994—IV .. 55,71 62.82 61,70 57,21 53.41 57,14 57,42 43,96 63,94 46,87 46,88 52,07 52,15




56,95 64,80 60,15 57,29 53,10 58,23 58,55 44.51 69,23 47,83 47,84 53,98 54,05
III
IV 58,09 65,38 62,85 57,66 53.82 58,98 59,24 47.04 69,26 55,88 55,92 55,68 55,76
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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348. Julkisen sektorin tuntipalkkaisten määrä ja kokonaiskeskituntiansiot, 1970-1995
Antalet timavlönade inom den offentliga sektorn och de totala timförtjänsterna i medeltal, 1970-1995
Num ber o f hourly  p a id  in  general goverm ent and the ir average to ta l earnings p e r hour, 1970-1995
Vuosi ja neljännes 
År och kvartal 
Year and quarter







































mk/tunti -  timme -  FIM /hour mk/tunti -  timme -  FIM /hour
1970-1V ............ . 3 2 1 6 4 5,06 5,21 3,91 21 444 6,34 6,57 4,63 6,34
1975-1V ............ . 29 053 11,89 12,26 9,92 23 595 13,97 14,51 10,63 13,97 10,15
1980—IV ............ . 23 439 19,36 19,96 16,41 34 719 21,37 21,92 17,59 22,13 18,76
1985—IV ............ . 16403 30,68 31,39 25,92 32 270 31,16 31,81 26,45 32,20 27,41
1990—IV ............ . 11385 46,75 47,70 39,63 30 593 47,05 42,84 41,17 48,44 41,70
1991- I V ............ . 10111 49,01 49,80 42,42 29 879 47,40 48,02 42,46 48,96 41,48
1992-1V ............ . 9 224 57,24 58,59 46,07 27 266 47,17 48,81 43,66 49,62 42,36
1993—IV ............ . 7 621 51,41 52,23 43,06 24 1 3 2 48,67 49,22 43,88 49,88 43,12
1994—IV ............ . 4 7 7 7 51,31 52,37 43,37 23 861 48,86 49,49 43,57 50,30 42,97
1995—IV ............ . 2 573 53,85 54,31 49,28 24 1 9 6 50,14 50,98 44,02 51,53 44,61
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och lö n e r -  SF Prices and W ages Statistics
349. Merimiesten kuukausikeskiansiot1), 1985-1994
Sjömäns genomsnittliga månadsförtjänster1), 1985-1994









































































mk -  FIM
1985—IX . . 15 269 14 375 10186 13 164 13 252 11 028 8 626 7 349 5 920 8 1 4 6 6 683 7 621 5 849
1990—IX . . . 2 0 3 1 9 19 932 13 962 16 500 19 253 15 899 11 448 10127 7 308 10 279 8 476 10 1 5 6 7 484
1991—IX . . . 21 603 20 620 14374 16 904 19131 15470 10 890 10 082 7 818 10 307 8 427 10 025 8 097
1992—IX . . . 19 709 18 657 12915 15 733 18 028 14 907 11 112 10 225 7 983 9 881 8 424 8 3 1 5 6 697
1993—IX .. 20 374 19 704 13 333 16 237 18 369 15419 11 741 10 914 8 222 9471 8 853 8 725 6 384
1994—IX . . 23 536 19 705 14 251 16 8 9 9 19 312 16 329 11 937 11 710 8 627 11 193 10 077 9 531 7 588
')  Ilman luontoisetuja -  Utan na tu ra fö rm åne r- W ithout payments in kind.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and W ages Statistics
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P A t K A T  î-  LÖNER
W A G E S  A N D  S A L A R IE S
350. Apteekkihenkilökunnan kuukausikeskiansiot1), 1970-1995
Apoteksanställdas genomsnittliga månadsförtjänster1). 1970-1995
Average m onthly earnings ’) o f  pharm acy personnel, 1970-1995
Vuosi ja kuukausi 
































mkAk -  mk/månad -  FIM/month
1 9 7 0 -V II I ........................ . .  1 872 2 1 4 0 1 789 1 111 1 258 1 107 563
1975—VIII ........................ . .  3 3 1 5 3 864 3171 2 046 2 369 2 038 1 328
1980—V i l i ........................ . .  4 7 6 8 5 394 4 6 1 5 3 216 3 496 3 209 2 251
1985—V i l i ........................ . .  8 6 5 7 9 595 8 439 5 852 6 083 5 849 4 028
1990—VIII ........................ . .  13 031 14 518 12712 8 539 8 302 8 544 5 688
1991- V I I I ........................ . .  14 3 9 5 16 092 14057 9 402 9 490 9 401 6 292
1992—VIII ........................ . .  14 7 1 6 15 882 14 480 9 6 1 8 9 720 9 6 1 5 6 324
1993—V I I I ........................ . .  14613 15 709 14 396 9 534 9 447 9 536 6 352
1994—Viti ........................ . .  14 610 15793 14 379 9 477 9 3 1 7 9 4 8 2 6 362
1995—VIII ........................ . .  15 766 16 717 15 600 10 200 10 142 10 202 7 1 4 3
1) Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster för ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours o f  work.
351. Toimihenkilöiden kuukausikeskiansioita M. 1970-1995
Genomsnittliga månadsförtjänster1) för tjänstemän, 1970-1995
Average m onthly e a rn ing s1) o f salaried employees, 1970-1995
Vuosi ja kuukausi 
Ar och månad 
Year and month
Kauppaliikkeet ja  to im isto t 
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m k /k k -  mk/månad -  FIM/month
Y h te e n s ä -T o til i t -  Total
1970—V II I .......... . 933 594 931 928 1 063 1 008 1 414 2 570
1975—V II I .......... . 2 020 1 401 1 969 2127 2160 1 997 2 795 4 543
1980—V II I .......... . 3 428 2 531 3 441 3 635 3 759 3 292 4 399 6790
1985—V II I .......... . 6 533 4086 5 932 6 551 6 732 5495 6 919 10 504
1990—V II I .......... . 9 953 6132 8 758 10 030 10 204 7 861 9 691 14 655
1991—V II I .......... . 10 979 6776 9 360 10 892 10707 8 291 10 309 15 270
1992—V II I .......... . 10 924 6 740 9 567 11 032 10 843 8 373 10408 15 242
1993—V II I .......... . 11266 6 671 9611 11 150 10 930 8 558 10 653 15 470
1994—V II I .......... . 11643 6 866 9 701 11 451 11 141 8 969 11 072 16017
1995—XII
M ie h e t -  M än  -- Males
9 693 11 921 16 887
1970-V III.......... . 1334 732 1 033 1 174 1 560 1 418 1 470 2602
1975—V II I .......... . 2 653 1 704 2186 2 741 3 061 2 593 2 905 4 621
1980—V II I .......... . 4 423 2 844 3 748 4620 5159 4113 4 573 6 982
1985—V II I .......... . 8 541 4625 6382 9 636 9 364 6 788 7 213 10 806
1990—V II I .......... . 12 846 7118 9715 14495 14101 9735 10107 15125
1991—V II I .......... . 13 947 7 847 10 477 15 802 14 451 10192 10 748 15 750
1992—V III.......... . 13 786 7 599 10858 16 086 14516 10377 10 879 15718
1993—V II I .......... . 14070 7 403 10772 16 335 14 649 10 522 11 110 15 970
1994—V II I .......... . 14 406 7 800 10810 16 880 15 094 10 998 11 543 16 526
1995—XII
N a is e t-K v in n c ir -  Females
11 747 12 432 17 400
1970-VIII .......... . 760 565 832 892 910 827 896 1 863
1975—V II I .......... . 1743 1 344 1 774 2 042 1 879 1 793 1 956 3 364
1980—V II I .......... . 3 021 2 473 3155 3 514 3 326 3 052 3 258 5117
1985—V II I .......... . 5 227 3 952 5466 5816 5 736 5129 5 287 8 381
1990—VIII .......... . 7 966 5 859 8 083 8 830 8 683 7 366 7 599 12 251
1991—VIII .......... .. 8 737 6 447 8 732 9 563 9 245 7 798 8158 12 858
1992—V II I .......... .. 8740 6 475 8 836 9 720 9 388 7 886 8 339 12 942
1993—V II I .......... . 9183 6 444 8 914 9 830 9 502 8 073 8 561 13187
1994—VIII .......... . 9 402 6 530 8 992 10138 9 667 8 453 8 859 13 744
1995—X I!............ 9 200 9 670 14 699
')  Säännöllisen työajan ansiot -  Förtjänster för ordinarie arbetstid -  Earnings during regular hours o f  work. 
Lähde - K ä l la  -S o u rc e : TK, Hinnat ja  p a lk a t-S C , Priser och lö n e r -  SF, Prices and Wages Statistics
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352. Yksityisten henkilöiden tulot ja verotus tuloluokittain, 1994
Privatpersoners inkomster och beskattning efter inkomstklass, 1994
Income and taxation of private individuals by size of income, 1994
Veronalaiset tulot 
Skattepliktiga inkomster 








Tulot -  Inkomster -  Income
Valtionveron- 




































































1 000000 m k -  FIM million
Yht.—T o ta lt— T o ta l. . . 4 160 009 339943 325 471 203183 68045 6703 8 517 6 524 23140 14 472
10- 9 999 ........ 279360 1 136 1 062 497 92 10 14 14 166 74
10 000- 14999........ 87181 1 104 1042 348 262 16 23 12 202 61
15000- 19 99 9 ........ 86771 1 516 1 445 393 385 25 37 18 277 70
20 00 0- 2 4 9 9 9 ........ 91 099 2 082 2 001 483 767 38 54 23 377 80
25 000- 29 999 ........ 193 633 5 444 5353 578 2 848 56 72 30 1433 91
30 000- 34 999 ........ 187 263 6 066 5958 754 3142 80 89 41 1391 108
35 000- 39 999 ........ 204 229 7 651 7 523 987 3 975 109 104 52 1710 128
40000- 49 9 9 9 ........ 374767 16824 16497 2 576 8714 315 260 131 3050 326
50 000- 59 999 ........ 315318 17 271 16 875 3 434 7 836 431 338 173 3 685 396
60 000- 7 9 9 9 9 ........ 494794 34 558 33 653 12 268 11670 1059 749 420 5 933 905
80000- 9 9 9 9 9 ........ 507 856 45719 44738 29482 8965 1073 791 487 2800 981
100 000-149 999 ........ 803 225 97150 94793 75 801 10956 1 890 1 770 1 266 1753 2 357
150 000-199999 ........ 273 566 46 670 44 910 37315 3 950 856 1 214 1 005 258 1761
200 0 0 0 - .................... 189 883 56752 49619 38267 4 483 745 3 002 2 852 105 7133
M u u t -  Ovriga -  Others 71 064 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Verotus -  Beskattning -  Taxation
Veronalaiset tulot 
Skattepliktiga inkomster 




Verot-S ka tte r -  Taxes
Valtionverotuksessa -1  statsbe- 


























Verot yhteensä 2) 











mk -F IM 1 000 000 mk -  FIM million
Yht.- T o t a l t -  T o t a l . .
10- 9 999 
10 000- 14999 
15 000- 19 999 
20 000- 24 999 
25 000- 29999 
30 00 0 - 34999 
35000- 39 999 
40 000- 49999 
50 000- 59 999 
60000- 79 999 
80 000- 99999
100 000-149 99 9 ........
150000-199 999
2 0 0 0 0 0 - ....................

















































































































1) Sisältää myös muut veronalaiset tulot, kuten päivä- ja äitiysrahat, lasten kotihoidon tuen -  Inkl. övriga skattepliktiga inkomster såsom dag- och moderskapspenning, 
bidrag för hemvård av barn -  Incl. other incomes subject to taxation, such as per diem allowances, maternity benefits, child home care allowances.
2] Ml. metsänhoitomaksu ja veronkorotus. Yhtiöveron hyvitys vähennetty maksuunpannuista veroista -  Inkl. skogsvårdsavgift och skattehöjning. Gottgörelse för bolagsskatt 
har avdragits från debiterade skatter -  Incl. forestry duty and increase o f taxation. Credit for corporate tax deducted from the taxes debited.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
: t i M ö t
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353. Yksityisten henkilöiden tulot ja verot lääneittäin, 1994 
Privatpersoners inkomster och skatter länsvis, 1994


















subject to  
state  
taxation






Valtionverotuksessa 1 statsbeskattningen 






























1 000 000 mk - F I M  m illion
Koko maa -  Hela landet -  
Whole c o u n try .................... 4160009 339 943 293 148 12183 277 604 94 456 30628 47 814
K aupung it-Städer -
Urban municipalities.............. 2 684 076 233 285 204368 7 580 195195 67156 22 458 33 509
Muut kunnat -  Övriga kommu­
ner -  Rural municipalities . . . 1 475 933 106658 88779 4603 82 410 27 299 8170 14 305
Uudenmaan -  Nolands.............. 1 059 785 104723 91 726 4030 88 867 31 719 11 679 15 057
Turun ja Porin -  Abo och Björne­
borgs ....................................... 579 088 45 845 39185 1 703 36906 12217 3 851 6 246
Hämeen-Tavastehus................ 597 005 47 347 40 820 1 630 38 528 12 782 3 929 6 617
Kymen -  Kymmene.................... 278758 22171 19 265 636 18179 6 098 1 891 3133
M ikke lin -S :t M ich e ls .............. 172 285 12 278 10 224 595 9 465 3111 922 1 629
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens ................................. 145034 10135 8 523 394 7 873 2 602 730 1 406
Kuopion -  Kuop io ...................... 211 331 15340 13114 513 12184 4 055 1 191 2145
Keski-Suomen-Mell. Finlands . 208 259 15 553 13 365 493 12 503 4170 1228 2 204
Vaasan-Vasa............................. 367385 26 288 22122 1078 20 510 6 897 2037 3 633
Oulun -U leåborgs ...................... 351 329 26 094 22 562 686 21 118 7 006 2 042 3 734
Lapin -  Lapplançls...................... 166175 12 224 10 660 286 10 007 3 283 941 1 766
Ahvenanmaa- A la n d ................ 23 575 1 944 1580 138 1 465 516 187 243
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social S tatistics: economic welfare
354. Yksityisten henkilöiden veronalaiset tulot ja verot sukupuolen mukaan, 1983-1994 
Privatpersoners skattepliktiga inkomster och skatter efter kön, 1983-1994







Veronalaiset tu lo t 
Skattepliktiga inkomster 
Income subject to taxation
Verot yhteensä 
Skatterna sammanlagt 




























1 000 000 m k -  FIM  m illion m k -  FIM
1983......................... 1 878371 2 015 085 98 001 67 403 29146 15217 52173 33 449
1984......................... 1 904035 2 045 921 108 488 76414 33 071 17 847 56 978 37 349
1985........................ 1 948 637 2 090129 120622 86 541 37 689 20 997 61 901 41 405
1986......................... 1 964 969 2112 340 130002 94 995 40139 23003 66160 44972
1987......................... 1 981 826 2 130989 140 813 103 585 43 943 25352 71 052 48 609
1988......................... 1 998 698 2 147 934 155 235 114153 50 043 29276 77 668 53145
1989........................ 1 965 960 2 130 951 169 854 125 041 52 232 31 406 86 397 58678
1990......................... 2 012 925 2 164620 189 600 140 010 56751 34047 94191 64 681
1991......................... 1 990 472 2 147 087 190 805 147 601 54 974 35019 95859 68 745
1992........................ 1 976 081 2 128 901 186799 148 978 58 633 39 001 94 530 69 979
1993......................... 1 967 878 2113618 184 903 146613 52 761 35655 93 961 69 366
1994......................... 2 006 084 2 153 925 190 472 149471 56 728 37 728 94 947 69395
Lähde - Källa - Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärsstatistik: inkomst -  SF, Social S tatistics: economic w elfare
TULOT JA VARALLISUUS -IN KO M ST OCH FÖRMÖGENHET1
M c m E A i ^ m M u  ^ ;
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355. Yksityisten henkilöiden veronalaiset varat ja varallisuusvero valtionveronalaisten tulojen ja varojen 
mukaan ’ ), 1994
Privatpersoners skattepliktiga tillgångar och förmögenhetsskatt efter inkomster och tillgångar som är 
skattepliktiga vid statsbeskattningen 1994
Assets sub ject to taxation and p roperty  tax o f private individuals by size o f  income and assets sub jec t to state  
taxation ’), 1994
Valtionveronalaiset tu lo t
Inkomst enligt skattepliktiga inkomster







tiga tillgångar Without assets subject to taxation
Veronalaiset varat 
Skattepliktiga tillgångar Assets subject to taxation






500 0 0 0 - 1 
999 999
000 0 0 0 -
mi-FIM
Kaikki tu lo n s a a ja t-A lla  inkomsttagare
Määrä -  Antal -  Number
-  All income recipients 3099 945 1 202 785 246 549 104035 886 426 483062 140 208 36 880
T u lo t to m a t -  U ta n  in k o m s t -  Withoutincome............................................... 58 832 969 33 823 7 336 15 025 1 294 304 81
10 - 9 999 ................................. 250390 205 511 26 505 5 751 10364 1 587 537 135
10 000- 19 999 ................................. 139 669 108205 13 971 3 642 11 198 1 904 584 165
20 000- 29 999 ................................. 189 694 142 603 15 598 6 033 21 310 3125 814 211
30 000- 39 999 ................................. 229304 153 664 18178 8 933 42132 4968 1 178 251
40 000- 49 999 ................................. 201 729 114454 15 894 8 208 53 892 7 380 1629 272
50 000- 59 999 ................................. 172 745 85 846 13 720 6 989 54 985 8 880 1 972 353
60 000- 79 999 ................................. 278 344 114 544 24 035 11 607 98 882 23113 5 256 907
80 000- 99 999 ................................. 272 036 94 794 22 737 11 044 105 963 29 568 6 764 1 166
100 000-124 999 ................................. 286322 78082 21803 11 077 119 528 43 651 10472 1709
125 000-149 999 ................................. 215148 42 311 14 090 7 582 89 264 48 043 11 841 2 017
150 000-199 999 ................................. 315 630 38 341 15 437 8 752 124 626 99 956 24281 4237
200 0 0 0 -............................................... 490102 23 461 10 758 7 081 139257 209 593 74 576 25 376
Veronalaiset vara t- Skattepliktiga tillgångar -  Assets subject to taxation, 1000  000 m k -  FIM million
Kaikki tu lonsaa ja t—Alla inkomsttagare
-  All income recipients 472 268 - 2155 3 846 131150 165 489 92 935 76 693
Tulottomat -U ta n  inkomst -  Withoutincome............................................... 2 840 - 203 267 1 566 432 202 171
10- 9 999................................... 2 864 - 192 206 1 158 542 356 411
10 000- 19 999 ................................. 2 907 - 108 132 1 352 646 388 281
20 000- 29 999 ................................. 5063 - 133 221 2 563 1 049 536 560
30 000- 39 999 ................................. 8 464 - 162 332 5105 1 650 783 431
40 000- 49 999 ................................. 11 234 - 142 307 6 860 2 426 1 068 429
50 000- 59 999 ................................. 12 520 - 126 260 7 277 2 954 1 296 607
60 000- 79 999 ................................. 26 919 - 224 433 13 638 7 724 3 441 1 460
80 000- 99 999 ................................. 31 784 - 219 410 15 075 9 924 4422 1 735
100000-124 999 ................................. 42 497 - 217 411 17 658 14 678 6 895 2 638
125 000-149 999 ................................. 41 373 - 144 281 13 834 16218 7 774 3122
150 000-199 999 ................................. 77 471 - 166 324 20 432 33 902 15 936 6712
200 0 0 0 -............................................... 206 333 - 121 262 24 632 73 345 49 837 58136
Varallisuusvero -  Förmögenhetsskatt - Property tax, 1mmk-FIM1000
Kaikki tu lonsaa ja t—Alla inkomsttagare
-  All income recipients 253 602 - 36 97 732 495 2369 249 842
T u lo t to m a t- U t a n  in k o m s t -  Withoutincome............................................... 124 - 0 0 0 0 10 115
10- 9 999................................... 844 - 30 68 433 122 56 107
10 000- 19 999 ................................. 753 - 0 17 148 135 112 341
20 000- 29 999 ................................. 659 - 0 2 76 57 42 485
30 000- 39 999 ................................. 746 - 0 1 27 33 55 631
40 000- 49 999 ................................. 803 - 0 1 18 46 6 729
50 000- 59 999 ................................. 1 030 - 0 1 7 22 40 963
60 000- 79 999 ................................. 2 578 - 0 0 9 24 78 2 470
80 000- 99 999 ................................. 2 779 - 1 0 8 12 31 2 721
100 000-124999 ................................. 4779 - 0 1 5 29 24 4724
125 000-149 999 ................................. 5 638 - 0 0 4 6 42 5 587
150 000-199 999 ................................. 11 961 - 0 0 1 3 52 11 910
200 0 0 0 -............................................... 220 924 - 0 0 5 6 1 822 219 080
')  Yhteisverotettavat yhtenä yksikkönä -  Sambeskattade utgör en enhet -  Jo in tly  taxed appear as one unit.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social S tatistics: economic w elfare
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T U L O T  J A  V A R A L L I S U U S -  I N K Ö M S T  O C H : ;F Ö R M Ö S E N H E T
IN C O M E  A N B  W E A L T H
356. Yksityisten henkilöiden tulot ja verot iän ja sukupuolen mukaan, 1994 
Privatpersoners inkomster och skatter efter ålder och kön, 1994
Income and taxes o f  private individuals by age and sex, 1994
Ikä ja sukupuoli 
























































1 000 000 mk -  FIM  million
Yhteensä —Tota lt —
T o ta l.................. 4 160 009 339 943 293148 12183 277 604 94 456 30628 47 814
- 1 6 ....................... 133 302 764 348 94 110 44 19 19
17-24....................... 482328 15101 13612 244 10 937 2836 425 1890
2 5 -34 ...................... 732 141 63 329 56 552 1 084 54778 16 580 4557 9313
35 -44 ....................... 797 758 85 504 75162 2 367 73 802 24 888 8 400 12 664
45 -54 ....................... 731 972 83 377 72 061 3 740 70 836 25 726 9612 12 257
55-64....................... 521 905 46422 40 010 2 479 37 869 13 731 4 593 6 589
6 5 - .......................... 760 603 45 446 35403 2174 29 272 10 650 3 022 5 082
M ie h e t- M ä n -
M e n .................. 2 006 084 190 472 164 951 8182 158 745 56 728 20086 27 318
- 1 6 ...................... 67 891 399 188 48 58 23 10 10
17-24....................... 246 574 8132 7 265 148 5 957 1 604 281 1 034
25 -34 ....................... 376 402 36 267 32 036 765 31 197 9 866 2 981 5304
35 -44 ....................... 407 541 49 664 43 316 1 670 42 681 15 062 5 495 7 305
4 5 -54 .................... . 371 538 48 576 41 634 2 626 41 065 15754 6 361 7 097
55 -64 ....................... 253 547 26 385 22 869 1 690 21 995 8 402 3 066 3 825
6 5 - ........................... 282 591 21 050 17 643 1235 15792 6 017 1 893 2 743
N a is e t - Kvinnor -
W o m e n ............ 2153925 149471 128197 4 001 118 859 37 728 10 542 20496
- 1 6 ....................... 65 411 364 160 46 52 21 10 9
16-24....................... 235754 6 969 6 347 96 4 980 1 233 144 856
2 5 -34 ...................... 355739 27 063 24 516 319 23 581 6714 1 576 4 009
35 -44 ....................... 390 217 35 841 31 846 697 31 121 9 826 2 905 5 359
45-54....................... 360 434 34801 30427 1 115 29770 9 972 3 251 5161
55-64....................... 268 358 20037 17141 789 15 875 5 329 1 527 2 764
6 5 - .......................... 478 012 24396 17 760 939 13 480 4633 1 129 2 338
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
357. Verojen osuus veronalaisista tuloista, 1994
Skatternas andel av de skattepliktiga inkomsterna, 1994
Taxes as a proportion o f income sub ject to taxation, 1994
Veronalaiset tulot, mk -  Skattepliktiga inkomster, mk -  Income subject to taxation, FIM
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
TU L O T  J A  V A f i A iL ä S U U S  -  I N K O M S T  OCH F Ö R M Ö G E N H E T
IN C O M E  A N D  W EALTH
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358. Yksityisten henkilöiden tu lo t varat ja verot 1960-1994
Privatpersoners inkomster, tillgångar och skatter, 1960-1994

























1 000 000 mk -  FIM  million
1960................ ..............  2 149588 8 491
1965................ ..............  2 429 043 14 860
1970................ ..............  2 728 491 24166 16 503 21086
1975................ ..............  3169155 59129 39 540 52 251 62108
1976................ ..............  3 307 133 68 727 49188 60917 73 201
1977................ ..............  3 327 220 74457 52 964 66116 83 708
1978................ ..............  3 358473 79668 56 261 70433 90 297
1979................ ..............  3 434 638 91202 65289 80 826 101 082
1980................ ..............  3 536414 106 240 76 028 93 791 114512
1981................ ..............  3 594854 122 568 87152 107 250 131 025
1982................ ..............  3 680 960 139 543 100314 122 375 152 980
1983................ ..............  3 893 456 165404 114004 136 579 176 737
1984................ ..............  3 949 956 184902 128 960 152 205 195 527
1985................ ..............  4 038 766 207 163 145 801 171 477 215118
1986................ ..............  4 077 309 224997 159266 185331 235 328
1987................ ..............  4112815 244 398 171 062 201 541 253 674
1988................ ..............  4146 632 269388 190 562 222 492 289 227
1989................ ..............  4096911 294895 259 570 238512 335 553
1990................ ..............  4 177 545 329 609 288 206 265 474 401 384
1991 .............. ..............  4137 559 338407 297 532 272 220 393 806
1992................ ..............  4104 982 335778 298332 273 719 385064
1993................ ..............  4 081 496 331 516 2) 297 044 263 232 457 433






















1 000 000 mk -  FIM  million
1960................ ............  306 843 1351
1965................ ............  731 1 611 196 127 2730
1970................ ............  2 066 3 030 600 216 5971
1975................ ............  7 518 8141 1 826 555 18 261
1976................ ............  8105 9 529 2105 656 20768
1977................ ............  8166 10 395 2 253 715 21850
1978................ ............  8 088 11 068 1 883 759 22056
1979................ ............  9 591 12 663 2 262 879 25635
1980................ ............  11508 14801 2 628 1 029 30151
1981................ ............  13 207 16 945 3 008 1 178 34 548
1982................ ............  15117 19398 3 222 1 352 39 335
1983................ ............  17357 21 698 3 507 1 509 44362
1984................ ............  19 823 24229 4 863 1 687 50 919
1985................ ............  23 043 27 329 6 049 1 910 58 685
1986................ ............  25 074 29 666 6 096 2 069 63142
1987................ ............  27 706 32 477 6 614 2 257 69 295
1988................ ............  33 013 36192 7 298 2 507 79319
1989................ ............  34481 39 090 7 294 2 694 83 638
1990................ ............  35 492 43 632 8 071 2 995 90 572
1991................ ............  31 940 44597 9004 3 038 88 868
1992................ ............  32164 45 805 15 606 3 068 98 912
1993................ ............  2)28 994 44 235 11 838 2 895 88 416
1994................ ............  2) 29710 47 814 12711 3 071 94456
1 ) Verotettavat tulot = veronalaiset tulot miinus vähennykset valtion- tai kunnallisverotuksessa -  Beskattningsbara inkomster = skattepliktiga inkomster minus avdragen vid 
stats- eller kommunalbeskattningen -  Taxable income = income subject to taxation m inus eductions in state o r m unicipal taxation.
2| Sisältää ansio- ja pääomatulo-osuuden -  Inkl. förvärvs- och kapitalinkomstandelen -  Incl. earned and cap ita l income share.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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359. Palkansaajien määrä ja tulotaso iän ja sukupuolen m ukaan1), 1994 
Antal löntagare och deras inkomstnivå efter ålder och kön ’ ), 1994







Palkat 2| -  Löner Z1 -  Wages and salaries2I




























1 000 1 000 mk -  FIM 1000
K a ik k i p a lk a n s a a ja t  -  L ö n ta g a re  t o t a l t -  
AH employees................................................... 1 181,4 602,2 579,2 135,0 154,1 115,0 119,2 137,4 105,7
-  1 9 ...................................................................
20 -  2 4 ................................................................... . 32.9 19,3 13,6 97,0 101,5 90,6 94,2 94,2 90,0
25 -  3 4 ................................................................... . 293,4 167,2 126,2 121,8 133,1 106,7 111,1 121,8 101,4
35 -  4 4 ................................................................... . 398,7 198,0 200,7 136,2 156,4 116,3 121,4 144,0 106,7
45 -  5 4 ................................................................... . 365,6 174,6 191,0 145,1 172,5 120,1 127,0 151,3 110,4
55 -  6 4 ................................................................... . 90,5 43,0 47,5 145,1 174,4 118,5 124,7 142,6 108,3
’ ) Kokopäivätyö, 12 kuukautta -  Heltidsarbete, 12 månader -  Full-time work, 12 months.
*) Ml. ylityökorvaukset ja sivutöistä saatavat palkkatulot -  Inkl. övertidsersättningar och löneinkomster av bisyslor -  Incl. overtime compensation and wages and salaries 
from secondary employment.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
360. Kotitalouksien1) keskikoko ja keskimääräiset tulot kuntamuodon ja suuralueen mukaan, 1994 
Hushållens1) medelstorlek och medelinkomster efter kommuntyp och storområde, 1994
Size and mean income o f  househo lds1) by  type o f  m unic ipa lity  and region, 1994
Kuntamuoto ja suuralue 
Kommuntyp och storområde 

























































1 000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll -  Per household, 1 000 mk -  FIM 1 000
Kaikki ko tita loude t-S a m tlig a  hushåll — 
A ll households ............................................. 2 270,0 2,2 90,5 11,3 16,1 117,9 56,7 45,6 129,0
Kaupungit -  Städer -  Urban m unicipalities 1 501,9 2,1 96,8 7,2 16,1 120,1 55,7 48,5 127,3
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  
Greater Helsinki Area................................. 434,6 2,0 120,7 4,5 20,6 145,8 • 54,7 61,0 139,5
Muu Etelä-Suomi -  Övriga Södra Finland -  
Rest o f Southern Finland........................... 646,6 2,1 89,3 6.6 14,6 110,5 54,5 43,5 121,4
Väli-Suomi -  Mellanfinland -  Central 
Finland....................................................... 299,1 2.2 81,4 12,4 13,9 107,7 58.1 42,6 123,1
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
Finland ....................................................... 121,6 2,4 89,7 6.8 13,8 110,3 60,3 45,2 125,4
M uut k u n n a t - Övriga kom m uner-R u ra l  
m unicipa lities ............................................. 768,1 2,4 78,1 19,4 16,0 113,5 58,5 39,9 132,2
Etelä-Suomi -  Södra Finland -  Southern 
Finland ....................................................... 358,8 2,4 92,6 19,7 17.1 129,3 54,5 45,0 138,8
Väli-Suomi -  Mellanfinland -  Central 
Finland ....................................................... 267,9 2,4 61,7 22,4 15,2 99,3 61,6 34,8 126,2
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern 
Finland ....................................................... 141,4 2,5 72,6 12,8 14,7 100,1 63,1 36,4 126,7
11 Ks. alaviite 1 s. 370 -  Se not 1 s. 370 -  See note 1 p. 370.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, VäIfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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361. Kotitalouksien ’ ) keskimääräiset tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan, 1994
Hushållens1) genomsnittliga inkomster efter hushållets storlek och sammansättning, 1994
M ean income o f  households ’) by size and structure  o f  household, 1994
Kotitalouden koko ja rakenne 
Hushållets storlek och sammansättning 
























































1 000 Kotitaloutta kohti -  Per hushåll -  Per household, 1 000 mk -  FIM  1000
Kaikki k o tita lo u d e t-  Hushåll to ta lt—
A ll h o useh o ld s ............................................... 2 270,0 2,2 90,5 11,3 16,1 117,9 56,7 45,6 129,0
1 henkilö -  person -  person ............................... 843,0 1.0 35,4 2.7 11,0 49,2 42,7 21,3 70,6
2 henkeä -pe rsoner-pe rsons .......................... 690,9 2,0 88,6 9,4 18,3 116,2 70,0 49,7 136,6
2 aikuista - 2  vuxna - 2  a d u l t s .......................... 633,6 2,0 90,7 9,9 19,4 120,0 72,4 51,8 140,6
1 aikuinen, 1 lapsi - 1  vuxen, 1 barn -  1 adult, 
1 c h ild ........................................................... 57,4 2,0 65,0 3.4 5,7 74,2 44,1 25,8 92,5
3 henkeä- personer -pe rsons .......................... 317,4 3,0 144,0 19,0 20,4 183,4 57,8 66,6 174,6
2 aikuista, 1 lapsi -  2 vuxna, 1 barn -  2 adults, 
1 c h ild ........................................................... 180,0 3,0 157,3 14,9 19,5 191,7 48,9 69,5 171,1
1 aikuinen, 2 lasta - 1  vuxen, 2 barn -  7 adult, 
2 children....................................................... 28,7 3,0 72,8 3,1 7,6 83,5 62,3 28,6 117,2
3 a ik u is ta -3 v u x n a -3 adults ...................... 108,7 3,0 140,8 29,9 25,3 196,0 71,3 71,8 195,5
4 henkeä -  personer -  persons.......................... 287,2 4,0 169,4 22,5 18,5 210,3 54,1 72,6 191,8
2 aikuista, 2 lasta -  2 vuxna, 2 barn -  2 adults, 
2 children....................................................... 213,2 4,0 166,0 19,6 16,3 201,9 51,2 69,4 183,7
3 aikuista, 1 lapsi -  3 vuxna, 1 barn -  3 adults, 
7 c h ild ........................................................... 48,3 4,0 194,5 29,6 25,8 250,0 49,1 85,9 213,2
Muut -O v r ig a -  Others ................................... 25,8 4,0 150,3 32,8 22,7 205,8 87,3 74,0 219,1
5 henkeä -  personer -  persons.......................... 98,5 5,0 164,0 30,2 20,7 214,8 70,9 74,5 211,2
2 aikuista, 3 lasta -  2 vuxna, 3 barn -  
2 adults, 3  ch ild ren ................................... 66,9 5,0 160,4 24,2 17,9 202,6 72,4 71,5 203,5
3 aikuista, 2 lasta -  3 vuxna, 2 barn -  
3 adults, 2 children....................................... 18,6 5,0 176,1 36,7 25,3 238,1 58,7 81,5 215,3
4 aikuista, 7 laps i -  4 vuxna, 7 barn -  
4 adults, 1 c h ild ........................................... 9.8 5,0 198,9 52,8 30,3 282,0 66,3 93,4 255,0
M uut-O vriga -  Others...................................
6+ henkeä -pe rsoner-pe rsons ........................ 32,9 6,6 116,1 41,8 24,8 182,8 103,9 57,7 229,0
2 aikuista, 4+ lasta -  2 vuxna, 4+ barn -  
2  adults, 41 children ..................................... 21,4 6,6 107,1 23,4 17,4 148,0 109,0 49,9 207,1
3 aikuista, 3+ lasta -  3 vuxna, 3+ barn -  
3 adults, 3 + children..................................... 5,8 6,4 130,1 69,9 30,7 230,7 90,9 66,5 255,0
4 aikuista, 2+ lasta -  4 vuxna, 2+ barn -  
4 adults, 2+ children ..................................... 3,7 6,5 134,2 91,2 32,1 257,5 90,0 75,8 271,6
Muut -  Ovriga -  Others ................................... 2,0 7,3 139,0 66,0 74,9 280,0 113,3 82,6 310,7
') Kotitalouden muodostavat henkilöt, jotka pääasiassa asuvat sekä ruokailevat ja/ta i muuten käyttävät tulojaan yhdessä. Kotitalouden koostumus määritellään 
haastattelutietojen perusteella. Pysyvässä laitoshoidossa olevat ja ulkomailla asuvat henkilöt eivät kuulu kotitalousväestöön. Käytännön syistä myös asunnottomat on 
jouduttu rajaamaan käsitteen ulkopuolelle.
1) Ett hushåll består av personer som främst bor och äter tillsammans och/eller annars använder sina inkomster gemensamt. Hushållssammansättningen definieras på basis 
av intervjuuppgifterna. Personer som vårdas varaktigt på anstalt eller som bor utomlands hör inte till hushålIspopulationen. För praktiska skäl har också bostadslösa 
uteslutits.
V A household consists o f persons who mainly live and either have their meals together or otherwise use their income together. The household composition is defined on 
the basis on interview data. Persons who reside permanently in institutions are excluded from the household population. For practical reasons the exclusion also applies 
to the homeless.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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362. Kotitalouksien keskim ääräiset tulot sosioekonomisen aseman mukaan, 1994 
Hushållens genomsnittliga inkomster efter socioekonom isk ställning, 1994 


























































1 000 Kotitaloutta kohti-Per hushåll-Per household, 1 000 mk- F IM 1 000
Kaikki kotitaloudet -  Hushåll to ta lt -
A ll households................................................. 2 270,0 2,2 90,5 11,3 16,1 117,9 56,7 45,6 129,0
Yrittäjät -  Företagare -  Employers and own-
account workers................................................. 185,3 3,1 57,4 101,1 36,4 194,9 45,2 57,5 182,6
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare -  
Employers and own-account workers in 
agriculture..................................................... 70,6 3,5 29,5 121,0 32,8 183,3 63.6 44,7 202,2
Muut -  Ovriga -  Others.................................... 114,7 2.8 74,6 88,8 38,7 202,0 33,9 65,4 170,5
Palkansaajat -  Löntagare -  Employees.............. 1 070,5 2.6 173,8 3,8 14,0 191,5 32,3 66,7 157,1
Ylemmät toimihenkilöt -  Högre tjänstemän -  
Upper-level salaried employees................ .. 267,9 2,8 255,0 5,0 23,1 283.1 31,8 109,5 205,3
Alemmat toimihenkilöt -  Lägre tjänstemän -  
Lower-level salaried employees.................. 365,5 2,5 150,9 3,7 12,4 167,0 31,7 54,7 144,0
Työntekijät -  Arbetstagare -  Workers............ 437,1 2,6 143,1 3,0 9,7 155,8 33,1 50,4 138,5
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverk­
samma -  Economically inactive...................... 1 014,1 1,6 8,7 2,8 14,6 26,1 84,6 21,2 89,5
Opiskelijat -  Studerande -  Students.............. 66,3 1.6 14,9 1,1 2,4 18,3 43,9 6,0 56,1
Eläkeläiset -  Pensionärer -  Pensioners........ 686,5 1,5 5,0 3,2 18,0 26,2 92,8 24,4 94,6
Pitkäaikaistyöttömät ') -  Långvarigt arbetslösa ') 
-  Long-term unemployed ' ) .......................... 217,3 2,0 17,3 1,9 7,1 26,3 71,3 15,8 81,8
Muut -  Ovriga -  Others.................................... 44,0 2,4 14,3 3,6 17,3 35,2 82,3 19,5 98,0
'I Yli kuusi kuukautta työttömänä-') Över sex månader arbetslös -  1I Unemployed for over six months.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
363. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen rakenne, 1966-1994 
Strukturen på hushållens disponibla inkomster, 1966-1994
Breakdown o f the disposable income o f households, 1966-1994
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC. Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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364. Kotitalouksien määrä desiiliryhmissä sosioekonomisen aseman m ukaan1), 1994 
Hushållens antal i decilgrupper efter socioekonomisk ställning1), 1994










Desiiliryhmät -  Decilgrupper -  Decile groups
I II III IV
Määrä -  Antal -  Number, 1 000
Kaikki kotitaloudet -  A ll househo lds ................................................. 2270,0 227,2 226,7 227,0 227,1
Henkilöitä keskimäärin -  Persons on average ......................................... 2,2 2.1 2,3 2.2 2.3
Aikuisia keskimäärin -  Adults on average............................................... 1,7 1,5 1.6 1.6 1.7
Lapsia keskimäärin -  Children on average............................................... 0,5 0,6 0.7 0.6 0,6
Ammatissa toimivia keskimäärin -  Economically active on average___ 0.8 0,3 0.5 0,6 0,6
Yrittäjät -  Employers and own-account workers ..................................... 185,3 22,9 13,8 15,0 12,7
Maatalousyrittäjät -  Employers and own-account workers in 
agriculture .............................................................................................. 70,6 4,5 5,0 5,6 5,1
Muut yrittäjät -  Other employers and own-account workers.............. 114,7 18,4 8,8 9,3 7,6
Palkansaajat -  Employees......................................................................... 1 070,5 26,8 67,3 76,4 92,8
Ylemmät toimihenkilöt -  Upper-level salaried employees ................ 267,9 4,3 7,2 10.4
Alemmat toimihenkilöt -  Lower-level salaried employees................ 365,5 11.0 23,4 27,2 40,2
Työntekijät -  W orkers........................................................................... 437,1 14,4 39.6 42,0 42,2
Ammatissa toimimattomat -  Economically inactive................................. 1 014,1 177,5 145,6 135,6 121,5
Opiskelijat -S tu d e n ts ........................................................................... 66,3 41,8 12,4 2,9
Eläkeläiset- Pensioners....................................................................... 686,5 38,2 80,6 99.0 95,9
Pitkäaikaistyöttömät -  Long-term unemployed..................................... 217,3 80,0 43,9 29,3 19,4
Muut ammatissa toimimattomat -  Other economically inactive 44,0 17,5 8.8 5,5 3,3
43 951- 51 073- 56 572-
Tulorajat, mk -  Income limits, F IM ........................................................... -43  950 SI 072 56 571 61 760
')  Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan. Kulutusyksiköt on laskettu siten, että kotitalouden 
ensimmäinen aikuinen saa arvon 1, muut a ikuiset arvon 0,7 ja  lapset {alle 18-vuotiaat) 0.5.
’ ) Decilgrupperna har bildats e fte r den disponibla inkomsten fö r konsumtionsenheterna fö r e tt hushåll. Konsumtionsenheterna för e tt hushåll uträknas så, a tt den första 
vuxna i hushållet få r värdet 1, de övriga vuxna värdena 0,7 och barnen (under 18 år) 0,5.
’!  Decile groups have been ordered according to the disposable income o f  households as calculated p e r u n it o f  comsumption Consumption units have been calculated by  
giving the members o f  a household the fo llow ing  values: the f irs t adu lt 1, o ther adults 0 .7 and children Iunder 18 years o f  age) 0.5.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  S f, Social S tatistics: economic welfare
365. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot vuoden 1994 hinnoin, 1966-1994 
Hushållens disponibla inkomst till 1994 års priser, 1966-1994
Disposable income of households, 1966-1994, 1994 prices
Lähde -  Källa -  Source: TK. Elinolot: toim eentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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Desiiliryhmät -  Decilgrupper -  Decile groups
Socioekonomisk ställning
V VI VII VIII IX X
226,6 227,4 227,0 227,0 226,5 227,4 H ushåll to ta lt
2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 2,0 Personer i medeltal
1.8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 Vuxna i medeltal
0,6 0,6 0,5 0.4 0,3 0,3 Barn i medeltal
0,8 1.0 1.0 1.1 1,2 1,3 Yrkesverksamma i medeltal
15,8 13,9 19,3 19,0 17,3 35,6 Företagare
8,1 6,5 8,0 8.3 7,1 12,4 Jordbruksföretagare
7,8 7.4 11,3 10,7 10,2 23,2 Övriga företagare
100,1 133,5 131,4 142,1 154,3 145,8 Löntagare
16,4 23,3 25,4 35.5 54,0 89,9 Högre tjänstemän
35,1 46.6 48,2 46,7 57,3 29,8 Lägre tjänstemän
48,6 63,5 57,8 60,0 43,0 26,1 Arbetstagare
110,6 80.0 76,3 65,9 55,0 46,1 Icke yrkesverksamma
Studerande
90.9 66J 62,1 61 /I 50'3 M A Pensionärer
14,8 10,7 10,6 3,6 3,4 Långvarigt arbetslösa
Övriga icke yrkesverksamma
61 761— 67 8 1 1 - 74 0 9 4 - 81 4 3 6 - 9 2 2 1 5 - 109 7 6 5 -
67 810 74093 SI 435 92 214 109 764 Inkomstgränser, mk
366. Kotitalouksien bruttotulojen muodostuminen desiileittäin, 1994 
Hushållens bruttoinkomststruktur per decil, 1994
Gross incom e o f  households by deciles, 1994
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: toimeentulo -  SC, Välfärdsstatistik: inkomst -  SF, Social Statistics: economic welfare
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367. Kotitalouksien tulot, varat ja velat sosioekonomisen aseman mukaan, 1994
Hushållens inkomster, tillgångar och skulder efter socioekonomisk ställning, 1994















































mk/kotitalous- mk/hushâll -  FIM/household
Käytettävissä olevat tu lo t -  Dii 
ponibla inkomster -  Disposab, 
incom e .........................................
fe
129044 198 885 170 577 203 635 144767 138 406 94757 81 453 73346
1-6 Varallisuus yhteensä-Tillgång; 
totalt -  Assets to ta l............
sr
. 417138 678 749 624 045 680141 430 494 329 639 423 617 185105 142 841
1 Asuntojen arvo ’ ) -  Bostädernc 
värde1 ) -  Value o f  dwellings
IS
V 284244 432 295 396 664 460 072 300 939 235 402 283 208 133 365 104 663
2 Vapaa-ajanasuntojen arvo -  Fr 




. 42 842 53 583 59 719 80 861 43 049 26 697 49 365 16762 6 913
3 Kulkuvälineiden arvo 2) -  Tram 
portmedlens värde z) -  Vali 
o f vehicles 2) .........................
5-
ie
. 30159 52153 60 080 48164 36 329 33 418 18 859 13 622 9 982
4-6  Rahoitusvarallisuus yhteensä 
Finansieringstillgångar tota 
-  Financial assets to ta l___
ilt
. 59 893 140718 107 584 91 044 50177 34122 72185 21 357 21 283
4 Talletukset yhteensä -  Depi 
sitioner totalt -  Deposits tot
>
al 41 466 102 855 55 317 53 031 32 994 23 944 57 049 15 221 15135
5 Arvopaperit yhteensä 3) -  Värdi 
papper to ta l t3) -  Securitit 
to ta l3) ...................................
3.
3S
'. 11826 25218 32 002 26 022 10 744 4 968 10 923 2 404 3 850
6 Muut rahoitusvarat4) -  Övric 




. 6 602 12 644 20 265 11 992 6439 5210 4 214 3 731 2 298
Velat yh te ensä5) -  Skulder to ta lt 
-  Liab ilities to ta l5) ..................
5)
. 67 413 59100 105 289 141 292 101 154 90 994 9 259 46 409 43 879
Kotitalouksien määrä -  Antal hushåll -
Number o f households..................  2 270 000 77 922 110769 265 829 365 190 448 926 666 028 209 440 125 897
Kotitalouden keskikoko -  Hushåller 
medelstorlek -  Average size of 
household.....................................
1S
. 2,22 3,46 2,83 2,81 2,52 2,57 1,48 2,01 1,79
') Ml. sijoitusasunnot — Inkl. investeringslägenheter -  Ind. dw ellings purchased fo r investm ent purposes.
z) Autot, veneet, matkailuvaunut, moottoripyörät -  Bilar, båtar, husvagnar, motorcyklar -  Cars, boats, caravans, motorcycles.
3) Pörssiosakkeet, muut osakkeet, joukkovelkakirjat, osuustodistukset-Börsnoterade aktier, övriga aktier, masskuldebrev, andelsbevis -S h a re s  o f pub lic (listed) companies, 
other shares, bonds and debentures, ce rtifica tes o f  membership.
4) Eläke- ja muut vakuutussäästöt, käteisvarat, saatavat -  Pensions- och övrigt försäkringssparande, kontanta medel, fordringar -  Pensions and other insurance savings, 
cash funds, receivables.
5) Asuntovelat, kulutusvelat, opintolainat ja muut lainat. Ei yritysvelkoja -  Bostadsskulder, konsumtionsskulder, studielån och övriga lån. Ej företagsskulder -  Housing loans, 
consumer credits, study loans and other loans. Business loans excl.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: varal I isuustutki mus 1994 -  SC, Välfärdsstatistik: förmögenhetsundersökning 1994 -  SF, Social Statistics: Household Assets Survey,
1994
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368. Kotitalouksien tulot, varat ja velat viitehenkilön iän mukaan, 1994
Hushållens inkomster, tillgångar och skulder efter referenspersonens ålder, 1994




Ik ä -  Ålder -Age
Alle 25 v. 
Under 25 år 
Under 25 
year
25-34 35-44 45-54 55-64 65-
mk/kotitalous -  mk/hushåll -  FIM/household
Käytettävissä olevat tu lo t -  Dis­
ponibla inkomster -  Disposable 
in c o m e ......................................... 129 044 69 005 125 968 155115 164 514 132 276 90 848
1-6 Varallisuus yhteensä -Tillgångar 
totalt -A sse ts  to ta l............ 417138 77 677 252 080 444 021 560 145 570 000 420 840
1 Asuntojen arvo ') -  Bostädernas 
v ä rd e ') -  Value o f dwellings') 284244 46 208 179 029 316 898 379 542 371 033 281 480
2 Vapaa-ajanasuntojen arvo -  Fri­
tidshusens värde -  Value o f 
free time residences............ 42 842 3772 9390 36 584 63 572 85 469 45 697
3 Kulkuvälineiden arvo 2) -  Trans­
portmedlens värde2) -  Value 
o f vehicles2) ......................... 30159 10017 27 706 38 971 43 846 35 885 13 982
4-6  Rahoitusvarallisuus yhteensä -  
Finansieringstillgångar totalt 
-  Financial assets total........ 59893 17 680 35 955 51 568 73186 77 613 79 680
4 Talletukset yhteensä -  Depo­
sitioner totalt -  Deposits total 41 466 14 027 24 392 32 377 46 383 54 486 61 731
5 Arvopaperit yhteensä 3) -  Värde­
papper totalt 3) -  Securities 
to ta l3) ................................... 11 826 1 813 5916 11 942 16 862 14 320 14 087
6 Muut rahoitusvarat4) -  Övriga 
finansiella tillgångar4) -  Other 
financial assets4) ................ 6 602 1 839 5 646 7 249 9 941 8 807 3 862
Velat yh te ensä5) -  Skulder to ta lt5) 
-  Liabilities to ta l5) .................... 67 413 35 708 120102 114814 73 662 23 786 5 046
Kotitalouksien määrä -  Antal hushåll -  
Number o f households................ 2 270000 148 549 443 060 457 130 439 255 305 420 476 586
Kotitalouden keskikoko -  Hushållens 
medelstorlek -  Average size o f 
household..................................... 2,22 1,61 2,43 3,04 2.52 1,81 1,4
') Ml. sijoitusasunnot -  Inkl. investeringslägenheter -  Incl. dw ellings purchased fo r investment purposes.
2) Autot, veneet, matkailuvaunut, moottoripyörät -  Bilar, båtar, husvagnar, motorcyklar -  Cars, boats, caravans, motorcycles.
3) Pörssiosakkeet, muut osakkeet, joukkovelkakirjat, osuustodistukset-Börsnoterade aktier, övriga aktier, masskuldebrev, andelsbevis-Shares o f  pub lic (lis ted! companies, 
other shares, bonds and debentures, certifica tes o f membership.
4) Eläke- ja muut vakuutussäästöt, käteisvarat, saatavat -  Pensions- och övrigt försäkringssparande, kontanta medel, fordringar -  Pensions and o ther insurance savings, 
cash funds, receivables.
5) Asuntovelat, kulutusvelat, opintolainat ja muut lainat. Ei yritysvelkoja -  Bostadsskulder, konsumtionsskulder, studielån och övriga lån. Ej företagsskulder- Housing loans, 
consumer credits, study loans and o ther loans. Business loans excl.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: vara 11 isuustutkimus 1994-S C , Välfärdsstatistik: förmögenhetsundersökning 1994- Sf, Social S tatistics: Household Assets Survey, 
1994
T U L O T  J A  V A R A L L I S U U S  -  I N  K O M  S T OCH F Ö R M Ö G E N H E T
IN C O M E  A N D  W E A L T H ....
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369. Kuluttajahintaindeksi, 1991-1995 
Konsumentprisindex, 1991-1995
Consumer p rice  index, 1991-1995















































































(1 000) (1551 (72| (60 ) (1981 (61 ) (33 ) (1 8 2 ) (101) (138)
1991 ........ 104,3 102,9 109.0 104,0 101,9 103,9 108,6 103,8 104.0 107,1
1992 ........ 107,4 1 0 2 .8 113,7 107,6 102,5 107.2 120,5 107.3 11 0 .1 1 1 1 ,0
1993 ........ 109,7 102 ,1 118,0 111,5 100 ,1 109,7 127,4 115.1 114,1 1 1 2 ,2
1994 ........ 110,9 102.3 118,6 113,7 98,8 1 1 1 ,6 131,2 119,7 115,7 1 1 2 ,2
1995 ........ 1 1 2 ,0 94.8 120,5 115,8 1 0 0 ,6 113,9 132,6 124,4 117,6 115,3
1995 1 111,4 96,1 1 2 0 ,8 111,4 1 0 0 ,0 112,7 131,6 123,4 117,1 114,6
II 1 1 1 ,8 96,1 120,7 114,2 1 0 0 ,1 113,2 131,6 123,7 117,6 114,9
III 1 1 1 ,8 95,8 120,7 115.9 1 00 ,1 113,3 131,6 123,8 117,5 115,0
IV 111,9 95,9 120,5 117,1 1 00 ,1 113,5 132,8 123,4 117,6 115,0
V 1 1 2 ,0 95,9 120,5 117,1 100,5 113,8 132,7 123,4 117,6 115,4
VI 112,4 95,6 120,4 116,4 1 0 1 ,0 114,3 132,8 124,8 117,5 115,5
VII 112,3 96,0 120,3 113,4 1 0 0 ,8 114,2 132,9 125,5 117,6 115,0
VIII 112 ,1 94,5 120,4 115,0 1 01 ,1 114,4 132,9 124,9 117.6 115,1
IX 1 1 2 ,2 93,9 120,5 116,9 101,3 113,9 132,9 124,9 117,8 115,6
X 1 1 2 ,2 93,1 120,5 117,7 100,7 1 1 4 ,4 133,2 125,4 118,0 1 1 5 ,7
XI 111,9 92,3 120,5 117,7 1 0 0 ,6 1 1 4 ,4 133,2 124.7 117.9 115,6







Väestöryhmittäiset indeksit -  Index för befolkningsgrupper -  
Indices by.group o f population



























































































1991 . 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104,1 104,8 104,3 103,9 104,4 103,3
1992. 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108,0 107.2 106,7 108,1 105,3
1993. 108,5 108,9 109,9 109,7 110,3 109.2 110.0 109,5 109,3 110,6 106,3
1994. 110,2 110,0 110,9 110,6 111,4 111.3 111,2 110,9 110,3 111.5 106,7
1995. 110,8 111,0 112,2 111,9 112,6 111,7 112,4 112.2 111,0 112,5 106.5
1995 I 110,3 110,4 111,6 111,2 112,1 111,2 111,9 111,6 110,4 111,8 106,2
II 110,6 110,8 111,9 111.6 112,4 111.6 112,3 112,0 110,6 112.2 106,7
III 110,6 110,9 112,0 111,7 112,5 111.6 112,4 112,0 110,6 112.4 106,7
IV 110.7 111,0 112,1 111,8 112,6 111,7 112,4 112,1 110,8 112,6 106,8
V 110,8 111,1 112,2 111,9 112,7 111,8 112,5 112,3 110,8 112,7 106,7
VI 111,0 111,4 112.5 112.3 112,9 112.2 112,9 112,6 111,2 113,0 106.8
VII 111,0 111,1 112,4 112.1 112,9 112,2 112,7 112,4 111,3 112,8 106,7
VIII 111,0 111,0 112,3 112,0 112,7 111,9 112,3 112,3 111,2 112.7 106,5
IX 111,1 111,3 112,4 112,1 112,8 112,0 112,5 112,4 111,3 112,8 106,6
X 111,0 111,3 112,4 112,2 112,8 111,9 112,6 112,4 111.3 112,7 106,6
XI 110.8 110,9 112,1 111,8 112,6 111,5 112,2 112,1 111,0 112,5 106.2
XII 110,7 110,8 112,0 111,7 112,4 111,4 112,1 112,0 110,9 112,1 106,1
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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Kuukausi -  Månad -  Month
Vuosimuutos 
Förändring på årsnivå 
Year-on-year change
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII l-XII %
1951........ _ _ _ — — _ _ _ - 100 100 100
1952 ........ . . .  102 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 101
1953 ........ . . .  102 103 103 103 103 103 103 103 103 104 103 102 103 1.7
1954 ........ . . .  104 104 103 104 104 103 104 104 104 104 98 98 103 -0 ,4
1955 ........ . . .  98 98 98 99 99 99 99 100 100 101 101 101 100 -3,0
1956 ........ . . .  104 107 108 108 110 110 111 112 113 113 118 118 111 11.4
1957 ........ . . .  120 120 120 121 122 122 124 125 126 127 127 128 124 11.4
1958 ........ . . .  129 130 130 132 133 132 132 132 132 132 133 133 132 6,6
1959 . . .  133 133 133 132 133 133 133 133 134 136 136 136 134 1.5
1960 ........ . . .  136 136 137 138 138 138 139 138 138 139 140 140 138 3,2
1961........ . . .  140 140 140 140 140 140 140 140 140 141 142 142 141 1,8
1962 ........ . . .  143 143 144 145 146 146 148 148 148 150 150 150 147 4,4
1963 ........ . . .  150 151 151 153 153 153 154 154 156 158 158 158 154 4,9
1964 ........ . . .  164 165 167 169 170 170 170 171 172 173 173 174 170 10,3
1965 ........ . . .  175 175 176 177 177 178 179 179 179 180 180 180 178 4,8
1966 ........ . . . .  181 181 182 183 184 184 185 186 187 188 189 189 185 3,9
1967 ........ . . . .  191 192 192 193 193 194 195 195 197 198 202 203 195 5,6
1968 ......... . . .  205 207 210 211 211 213 213 213 214 215 215 215 212 8,4
1969 . 215 215 214 216 216 217 217 217 218 218 218 218 217 2,2
1970 ......... . . .  220 221 221 222 222 222 223 223 224 224 225 225 223 2,7
1971......... . . .  228 229 231 232 233 237 239 241 243 243 244 245 237 6,5
1972 ......... . . .  242 245 247 251 253 254 256 257 259 260 262 262 254 7,1
1973 ......... . . .  265 267 269 272 277 280 288 292 295 297 299 303 284 11,7
1974 ......... . . .  305 314 317 324 328 329 335 340 348 351 353 354 333 16,9
1975 ......... . . .  364 369 375 383 387 388 394 399 405 411 415 418 392 17,8
1976 ......... . . .  426 432 436 440 441 442 450 456 460 465 468 469 449 14,3
1977 ......... . . .  476 482 489 493 500 506 510 518 520 522 524 525 506 12,7
1978 ......... . . .  526 532 533 536 544 544 545 547 551 554 557 556 544 7.6
1979 ......... . . .  560 567 571 576 578 582 585 588 593 596 601 604 583 7.5
1980 ......... . . .  611 620 626 638 645 648 651 660 669 676 682 686 651 11.6
1981......... . . .  693 699 708 717 727 731 734 736 745 752 752 755 729 12.0
1982 ......... . . .  767 771 780 786 799 800 806 804 806 809 812 823 797 9.3
1 9 8 3 .. . . . . . .  830 834 839 849 860 871 875 876 881 883 891 890 865 8,4
1984 . . . . . . . .  898 902 908 914 924 926 929 933 939 944 944 945 925 7,1
1985 . . . . . . . .  955 959 968 973 983 985 986 987 989 990 991 992 980 5,9
1986 . . . . . . . .  999 1003 1 005 1 009 1 013 1018 1 019 1 021 1 021 1 024 1 024 1 025 1 015 3.6
1987 . . . . . . . .  1035 1039 1044 1 049 1 050 1 053 1 053 1 056 1 060 1 062 1 062 1 063 1052 3,7
1988 . . . . . . . .  1075 1078 1084 1 092 1 101 1 107 1 106 1 109 1 119 1 120 1 123 1 132 1 104 5,1
1 9 8 9 . . . 1 137 1 143 1 156 1 167 1 171 1 182 1 181 1 182 1 195 1 199 1 199 1205 1 177 6,6
1 9 9 0 .. . . . . . .  1223 1 228 1 232 1 239 1 245 1 248 1250 1 256 1 262 1 266 1 266 1 264 1248 6,1
1991 . . . . . . . .  1283 1 290 1 291 1296 1302 1301 1300 1 302 1 304 1 306 1307 1313 1300 4,1
1 9 9 2 .. . . . . . .  1320 1 323 1327 1 332 1 333 1 336 1334 1332 1337 1 342 1 344 1 340 1333 2,6
1 9 9 3 .. . . . . . .  1354 1359 1360 1365 1 366 1364 1361 1 359 1 362 1 364 1362 1 361 1361 2,2
1994 . . . . . . . .  1357 1 362 1 365 1368 1 368 1382 1382 1385 1388 1389 1 385 1 383 1376 1,1
1995 . . . . . . . .  1383 1 387 1388 1 389 1 390 1394 1393 1 391 1 393 1 393 1 389 1 387 1390 1,0
Lähde -  Källa -  Source: TK. Hinnat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages S tatistics
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371. Tuotteiden keskihintoja, 1992-1995 
Medelpriser på produkter, 1992-1995
Average prices o f products, 1992-1995
Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 110 paikkakunnan hintatietojen mukaan. 
Siffrorna är genomsnittspriser för minuthandeln enligt prisuppgifter från 110 orter 






1992 1993 1994 1995
Item
mk -  FIM
Erikoisvehnäjauhot -  Specialvetemjöl...................... 2 kg 11.70 11,01 10,76 7,19 Wheat flour
Ruisjauhot-R å g m jö l................................................. 1 kg 7,32 7.20 7,01 5,16 Rye flour
Porridge flakes o f oats,
4-viljan puurohiutaleet -  Fyrkornsflingor.................. » 13,77 13,54 10,36 wheat, barley and rye
Riisi -  Risgryn............................................................. » 5,99 6.30 7,01 7,83 Hulled rice
Näkkileipä -  Knäckebröd ........................................... » 29,38 28,35 27,02 23,86 Crisp bread
Reikäleipä -  Hålkaka................................................... » 17,50 16.49 16,60 15,11 Rye bread
Ranskanleipä -  Franskt bröd....................................... » 18,45 15,49 14,68 12,54 Wheat bread
Pullapitko- Vetelängd............................................... » 33,48 33,48 33,46 31,46 Coffee bread
Kääretorttu — Rulltårta............................................... » 47,14 43,63 42,88 39.90 Jelly roll
Karjalanpiirakka -  Karelsk pirog................................. » 27,41 20,97 20,12 19,08 Rice pasties
Sarvimakaroni-Vanliga makaroner.......................... » 8,70 8,98 8,75 Macaroni
Ulkopaisti-Y ttre stek................................................. » 70,95 66,80 66,37 57,45 Round o f beef
Naudan lapa -  Nötbog............................................... » 58,46 57,12 56,64 48,42 Shoulder o f beef
Jauheliha, ei paistia -  Malet kött, inte s te k ............ » 48,31 45,98 46,71 37,31 Beef, minced
Porsaan u lko file -Y ttre  filé, g r is ............................... » 76,60 72.68 71,08 55,00 Pork loin
Porsaankyljys -  Griskotlett......................................... » 49,34 45,84 45,14 34,59 Pork chops
Sianliha, keskikylki -  Fläsk, sidfläsk..........................
Broilerin koipi-reisi-rintapalat -  Ben-lår-bröstbitar a\
»
/
35,84 35,62 36,13 27,81 Pork, centre o f loin 
Broiler drumsticks, thighs,
bro ile r..................................................................... » 24,87 24,39 19,92 breasts
Keittokinkku -  Kokt skinka......................................... » 100,96 97,74 96,83 82,01 Ham, cooked
Meetvursti -  M edw urst............................................. » 97,33 95,28 94,32 83,83 Salami
Lauantaimakkara -  Lördagskorv................................. » 38,70 38,85 38,11 33,62 Lunch sausage
Kuorettomat nakit -  Knackkorv utan s ka ll................ 300 g 10,62 10,38 8,93 Skinless frankfurters
Lenkkimakkara -  lä nkko rv ......................................... 1 kg 24.70 22,43 21,98 19,25 Sausage ring
Maksamakkara -  Leverkorv....................................... » 41,42 39,27 38,31 33,46 Liverwurst
Naudan- ja sianlihatölkki -  Nöt- och svinkött, på burk 
Silakkafileet, pakastetut -  Strömmingsfiléer, djup­
; 400 g 15.03 14,12 13,72 11,92 Beef and pork, tinned
frysta ....................................................................... 300 g 7,20 6,92 6,98 Baltic herring, frozen fillets
Kirjolohi -  Regnbåge ................................................. 1 kg 31,26 32,75 34,70 31,44 Rainbow trout
Sillisäilyke-S illkonserv............................................. 100 g 
11
11,70 11,08 10,48 9.88 Herring, tinned
Kulutusmaito -  Konsumtionsmjölk............................. 4,04 3,91 3,93 3,94 Milk, low-fat
Kuohukerma -  Vispgrädde......................................... 2 dl 4,86 4,87 4,85 4.72 Heavy cream
Juusto, Emmental -  Ost, Emmental........................... 1 kg 50,10 49,77 49,57 47,20 Cheese, Emmenthal
Kananmunat- Agg..................................................... » 17,26 16,72 16,61 9,35 Eggs
Voi -  Smör................................................................... 500 g 16,33 16,11 15,71 12,95 Dairy butter
Talousmargariini -  Hushål Ismargarin........................ » 10,26 9,37 8,95 6,99 Household margarine
Appelsiinit-A p e ls in e r............................................... 1 kg 7,16 7,66 7,69 7,69 Oranges
Banaani -  Bananer..................................................... » 6,71 7,61 7.08 7,34 Bananas
Appelsiinimehu -  Apelsinsaft..................................... 1 1 6,80 5,74 5.29 5,15 Orange juice
Porkkanat- M o rö t te r ................................................. 1 kg 8,47 10,45 9,28 7,40 Carrots
Tomaatti -  Tomater................................................... » 15,78 15,48 14,21 12,24 Tomatoes
Kurkku-G u rk a ........................................................... » 14,33 16,11 13,02 13,10 Cucumbers
Sipuli -  L ö k ................................................................. » 8,08 7,31 7,05 6,63 Onions
Ruokaperuna -  M atpotatis......................................... 2,5 kg 9,30 7,90 9,05 9,20 Potatoes
Hienosokeri -  Fint socker........................................... 1 kg 7,60 7,45 7,29 6,50 Sugar, granulated
Kahvipaketti -  Kaffepaket........................................... 500 g 13,73 13,55 16,52 20,36 Coffee, packaged
Pussitee, 25 pss -  Tepåsar, 25 påsar........................ 50 g 8,35 7,67 7,24 6,63 Tea bags, 25 bags
Jäätelöpakkaus -  Glassförpackning........................ 1 1 11,75 10,21 9,77 9,02 Ice-cream, packaged
Kasvisuutejuoma—Växtextraktdryck......................... 0,351 3,24 ') 5,78 '15,71 '15,27 Plant extract drink
Sähkö -  Elektricitet..................................................... kWh 0,43 0,47 0,46 0,48 Electricity
Kevyt polttoöljy -  Tunn eldn ingsolja......................... 1 0001 ’I 425,78 '11.72 '11,57 '11,41 Light fuel oil
Synteettinen pesuaine -  Syntetiskt tvättmedel........ 2,1 kg 22,08 2) 22,13 2) 22,77 2) 23,44 Detergent
Bensiini 95E/IP — Bensin 95E/SS............................... 1 I 4.00 4,67 4,51 4,86 Gasoline 95E/SS
Elokuvalippu -  Biobiljett ........................................... kp l- s t .  -e a . 34,02 35,38 37,62 40,00 Cinema ticket
Passikuva -  Passfoto................................................. 4 k p l-  st. -e a . 48,00 48,04 47,81 48,22 Passport photograph
Hammasharja -  Tandborste....................................... kp l- s t .  -e a . 7,90 8,02 7,88 7,81 Toothbrush
Hienosaippua -  Fintvål............................................... 140 g 5,46 5.55 5,65 5,70 Toilet soap
Hotellihuone, 1 hengen -  Hotellrum, enkelrum___ vrk -  dygn 412,18 396.48 402,58 445,53 Hotel room, single
Sairaalamaksu -  Sjukhusavgift................................... » 115,0 125,00 125,00 125,00 Hospital bed per day
’ ) 1 litra -lite r  - l i t r e .
2) Tiiviste 1 kg -  Koncentrat 1 kg -  Concentrated, 1 kg.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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372. Hintaindeksit 1), 1938-1995 
Prisindex ’ ), 1938-1995
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1 9 3 8 . . . . 108 + 2,9 114 -  6,6 118 -  5,6 111 -  13,3 119 -  24,2 127 + 5,8
1 9 3 9 . . . . 110 + 1,9 120 + 5,3 122 + 3,4 126 + 13,5 123 + 3,4 134 + 5,5
1 9 4 0 . . . . 131 + 19,1 161 + 13,4 158 + 29,5 185 + 46,8 155 + 26,0 161 + 20,1
1941 . . . . 155 + 18,3 197 + 22,4 192 + 21,5 223 + 20,5 171 + 10,3 191 + 18,6
1 9 4 2 . . . . 183 + 18,1 243 + 23,4 237 + 23,4 284 + 27,4 222 + 29,8 228 + 19,4
1 9 4 3 . . . . 207 + 13,1 276 + 13,6 267 + 12,7 343 + 20,8 261 + 17,6 255 + 11,8
1 9 4 4 . . . . 219 + 5,8 305 + 11,1 293 + 9,7 387 + 12,8 283 + 8,4 273 + 7,1
1 9 4 5 . . . . 307 + 40,2 438 + 43,6 432 + 47,4 513 + 32,6 596 +110,6 432 +  58,2
1 9 4 6 . . . . 490 + 59,6 686 + 56,6 653 + 51,2 733 + 42,9 800 + 34,2 629 + 45,6
1 9 4 7 . . . . 636 + 29,8 825 + 20,3 793 + 21,4 871 + 18,8 1 135 + 41,9 789 + 25,4
1 9 4 8 . . . . 856 + 34,6 1 090 + 32,1 1 117 + 40,1 996 + 14,4 1 278 + 12,6 1 184 +  50,1
1 9 4 9 . . . . 871 + 1,8 1 098 + 0,7 1 0 9 9 -  1,6 1 063 + 6,7 1 201 -  6,0 1 186 +  0,2
1 9 5 0 . . . . 992 + 13,9 1 278 + 11,6 1 268 + 11,5 1 328 +  24,9 1 416 + 17,6 1 407 + 18,6
1951 . . . . 1 156 + 16,5 1 782 + 39,4 1 787 + 40,9 1 776 + 33.7 2 638 + 86,3 1 943 + 38,1
1 9 5 2 . . . . 1 203 + 4,1 1 798 + 0,9 1 822 + 2,0 1 706 -  3,9 2 297 -  12,9 2 003 + 3,1
1 9 5 3 . . . . 1 2 19 + 1,3 1 737 -  3,4 1 767 -  3,0 1 540 -  9,7 1 871 -  18,6 1 955 -  2,4
1 9 5 4 . . . . 1 199 -  1,6 1 712 -  1,4 1 749 -  1,0 1 450 -  5.8 1 954 + 4,4 1 955 ±  0,0
1 9 5 5 . . . . 1 158 -  3,4 1 678 -  2,0 1 717 -  1,8 1 438 -  8,3 2 007 + 2,7 1 995 + 2,0
1 9 5 6 . . . . 1 293 + 11,5 1 781 + 6,1 1 821 + 6,1 1 510 + 5,0 2 005 -  0,1 2 1 2 7 + 6,6
1 9 5 7 . . . . 1 467 + 13,5 1 929 + 8,3 1 943 + 6,7 1 703 + 12,8 2 1 9 3 + 9,4 2 201 + 3,5
1 9 5 8 . . . . 1 601 + 9,1 2 089 + 8,3 2 072 + 6,6 1 937 + 13,7 2 552 + 16,4 2 271 + 3,2
1 9 5 9 . . . . 1 625 + 1,5 2 1 0 2 + 0,6 2 1 0 0 + 1,4 1 862 -  3,9 2 435 -  4,6 2 287 + 0,7
1 9 6 0 . . . . 1 678 + 3,3 2 1 8 0 + 3,7 2 1 9 0 + 4,3 1 880 + 1,0 2 589 + 6,3 2 376 + 3,9
1961 . . . . 1 7 08 + 1.8 2 1 9 7 + 0,8 2 218 + 1,3 1 841 -  2,0 2 607 + 0,7 2 481 + 4,4
1 9 6 2 . . . . 1 7 8 4 + 4,4 2 234 + 1,7 2 256 + 1,7 1 871 + 1,6 2 550 -  2,2 2 569 + 3,5
1 9 6 3 . . . . 1 871 + 4,9 2 307 + 3,3 2 334 + 3,5 1 945 + 4,0 2 621 + 2,8 2 722 + 6,0
1 9 6 4 . . . . 2 065 + 10,4 2 487 + 7,8 2 537 + 8,7 2 078 + 6,8 2 851 + 8,8 2 905 + 6,7
1 9 6 5 . . . . 2 1 6 4 + 4,8 2 591 + 4,2 2 657 + 4,7 2 047 -  1,5 2 989 + 4,8 3 044 + 4,8
1 9 6 6 . . . . 2 249 +  3,9 2 644 + 2,0 2 7 1 8 + 2,3 2 028 -  1,0 2 926 -  2,1 3 1 3 4 + 3,0
1 9 6 7 . . . . 2 376 + 5,6 2 727 + 3,1 2 795 + 2,8 2 1 3 2 + 5,1 3 091 + 5,6 3 3 1 8 + 5,9
1 9 6 8 . . . . 2 575 + 8,4 3 023 + 10,9 3 072 + 9,9 2 587 + 21,3 3 638 + 17,7 3 654 +  10,1
1 9 6 9 . . . . 2 634 + 2,3 3 1 2 7 + 3,4 3 1 6 8 + 3,1 2 787 + 7,7 3 8 1 0 + 4,7 3 800 + 4,0
1 9 7 0 . . . . 2 706 + 2,7 3 264 + 4,4 3 298 + 4,1 2 950 + 5,8 4121 + 8,2 4 0 1 5 + 5,7
1971 . . . . 2 881 + 6,5 3 430 + 5,1 3 463 + 5,0 3 1 0 6 + 5,3 4 3 1 9 + 4,8 4 3 1 7 + 7,5
1 9 7 2 . . . . 3 087 + 7,2 3 7 1 5 + 8,3 3 754 + 8,4 3 392 + 9,2 4 5 1 8 + 4,6 4  674 + 8,3
1 9 7 3 . . . . 3 449 + 11,7 4 3 6 9 + 17,6 4 4 0 9 + 17,5 4 070 + 20,0 6 068 + 34,3 5 458 + 16,8
1 9 7 4 . . . . 4 0 4 9 + 17,4 5 435 + 24,4 5 4 7 2 + 24,1 5 686 + 39,7 8 058 + 32,8 6 774 + 24,1
1 9 7 5 . . . . 4771 + 17,8 6 1 6 9 + 13,5 6 3 0 9 + 15,3 5 891 + 3,6 8 896 + 10,4 7 526 + 11,1
1 9 7 6 . . . . 5 453 + 14,3 6 866 + 11,3 7 091 + 12,4 5 903 + 0,2 8 878 -  0,2 8 2 1 8 + 9.2
1 9 7 7 . . . . 6 1 4 5 + 12,7 7 594 + 10,6 7 828 + 10,4 6 600 + 11,8 9 4 2 0 + 6,1 9 291 + 13,1
1 9 7 8 . . . . 6 609 + 7,6 7 981 + 5,1 8 1 2 5 + 3,8 7 029 + 6,5 9 4 8 6 + 0,7 9 801 + 5,5
1 9 7 9 . . . . 7 091 + 7,5 8 691 + 8,9 8 775 + 8,0 7 788 + 10,8 10482 + 10,5 10 777 + 10,0
1 9 8 0 . . . . 7911 + 11,6 10 099 + 16,2 10 153 + 15,7 9 1 2 0 + 17,1 11 656 + 11,2 12 224 + 13,4
1981 . . . . 8 863 + 12,0 11 462 + 13,5 11 574 + 14,0 10 224 + 12,1 12 588 + 8,0 13 459 + 10,1
1 9 8 2 . . . . 9 686 + 9,3 12 322 + 7,5 12 581 + 8,7 10 643 + 4,1 13 368 + 6,2 14 388 + 6,9
1 9 8 3 . . . . 10 514 + 8,4 13 049 + 5,9 13 298 + 5,7 11 314 + 6,3 14143 + 5,8 15 733 + 9,3
1 9 8 4 . . . . 11249 + 7,1 13 832 + 6,0 14 1 3 6 + 6,3 11 857 + 4,8 15218 + 7,6 16 699 + 6,1
1 9 8 5 . . . . 11911 + 5,9 14 538 + 5,1 14 935 + 5,7 12 150 + 2,5 15 505 + 1,9 17 640 + 5,6
1 9 8 6 . . . . 12 338 + 3,6 13 879 -  4,6 14 584 -  2,4 10 322 -  15,0 14 820 -  4,4 18 4 1 0 + 4,4
1 9 8 7 . . . . 12 790 + 3,7 14 065 + 1,4 14 847 + 1,8 10162 -  1,6 15 073 + 1,8 19 241 + 4,5
1 9 8 8 . . . . 13418 + 4,9 14 549 + 3,4 15 474 + 4,2 10 109 -  0,5 15 805 + 4,9 20 525 + 6,7
1 9 8 9 . . . . 14 301 + 6,6 15 262 + 5,0 16 309 + 5,4 10 524 + 4,1 16 766 + 6,1 22 1 2 6 + 7,8
1 9 9 0 . . . . 15172 + 6,1 15 761 + 3,3 16 962 + 4,0 10 629 + 1,0 16 7 1 4 -  0,3 23 727 + 7,2
1991 . . . . 15 798 + 4,1 15 844 + 0,5 17 024 + 0,4 10 691 + 0,6 16 469 -  1,5 24 249 +  2,2
1 9 9 2 . . . . 16 209 + 2,6 16 196 + 2,2 17122 + 0,6 11 459 + 7,2 17 294 +  5,0 23 822 -  1,8
1 9 9 3 . . . . 16 549 + 2,2 16 910 + 4,4 17 473 + 2,0 12 631 + 10,2 18 300 +  5,8 23 893 + 0,3
1 9 9 4 . . . . 16 730 + 1,1 17 180 + 1,6 17 848 + 2,1 12 603 -  0,2 18 576 +  1,5 24 251 + 1,5
1 9 9 5 . . . . 16 893 + 1,0 17 210 + 0,2 17 912 + 0,4 12 593 -  0,1 19 885 +  7,0 24 566 + 1,3
1) Koottu eri sarjoista. Kukin sarja on aina muunnettu uusimman lasketun indeksisarjan pyöristämättömien lukujen avulla.
1) Sammansatt av olika serier. Varje serie har omräknats med den senaste indexseriens oavrundade tal.
V Gathered from diverse series. Every series has always been calculated by the help o f  the newest series o f  indices from unrounded figures. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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373. Tukkuhintaindeksi1). 1991-1995 
Partiprisindex1), 1991-1995
Wholesale price index1), 1991-1995















































































(1 000,0) 1568,7) (328,11 (103,2) (66,7) (41,6) (29,0) (18,91 (777,1) (170,8)
1991 100,3 99,0 102,6 100,6 97,5 94,5 95,0 94 ,7 100.8 103.0
1992 .. 103,0 100,3 106,9 105,3 99,3 80,6 98,2 96.8 104,3 104.9
1993 .. 107,8 105,2 111,6 110,0 98,7 72,3 104,6 104.3 110.2 106.2
1994.. 109,5 107,6 112,7 110,0 98,9 81,8 101,5 94.0 111,7 107.1
1995.. 109,7 109,8 110,2 107,9 83,3 89,9 102,5 90,8 112.2 98.1
1995 I 109,8 109,4 110,7 108,8 91,2 85.0 102.8 91,1 112.1 101.9
II 109,7 109,4 110.5 108,9 85,2 85.9 108,2 96 .5 112.2 99.1
III 109,7 109,4 110,4 108,9 86.3 85,3 104,3 91 ,5 112.2 98.5
IV 109,8 109,7 110,4 108,2 83,4 90,3 106,9 96 .0 112.2 97 .9
V 109,8 109,7 110,4 108,1 81,1 90,7 105,8 95 ,3 112,2 97,6
VI 109,7 109,7 110,5 107,5 81,1 91,3 103,6 92,0 112,2 97 ,7
VII 109,6 109,4 110,5 107,5 81,8 ■ 91,6 99,6 86.2 112,1 97,3
VIII 109,5 109,7 110,0 107,4 79,3 92,3 99,7 85 ,8 112,1 97,1
IX 109,8 110,2 109,8 107,6 80,2 92,3 100,3 89,0 112,4 97,6
X 109,8 110,1 110,1 107,2 84,1 91.5 98.1 85 .9 112.2 97.6
XI 109,6 110,0 109,8 107,1 83,6 91,6 98,2 87 .0 112.0 96.9







Tavararyhmät (NACE-TOL] -  Varugrupper (NACE-NI)- Commodity groups INACE-SICI
DB DD 21 22 232 DG DH Dl 27 271
Tekstiilit 






Puutavara ja  
puutuotteet 
Trä och 





paperi ja ja paino- 
paperituotteet tuotteet 
Cellulosa, Förlags- 
papper och artiklar och 
pappersvaror grafiska 
Pulp, paper produkter 
and paper Publishing 




Petroleum- ja  kemialliset 
produkter tuotteet 
Petroleum Kemikalier 


























Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn, stål och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(32.3] USA) (36,7] (35,8] (45,2] (61,7) (21,5) (28,7) (44,0) 121,0)
1991 101,4 91 .7 90,1 103,1 101,6 102,0 101.8 101.6 98.0 97,2
1992 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108.3 102,0 100,7 98,2
1993 110,7 91 .4 92,5 107,5 126,5 109,3 114.1 103.4 109.1 106,4
1994.. . . .  112,8 97 .7 99,6 109,6 124,4 107,3 115.8 103,2 112,4 108,9
1995 112,7 99 .3 118,4 112,2 127,6 111.9 120.6 106,8 123.9 118,7
1995 I 112,7 103,7 108,4 109,4 129,5 110.7 118,2 106,9 117,3 109,0
II 112,7 103,9 110,7 110,0 130.0 110.6 119,0 107,3 122,8 115,8
III 112,9 102,9 114,0 110,4 128,1 111.1 119,9 107,2 123,8 116,7
IV 112,6 102,7 115,2 110,7 128,0 112.9 120,5 107,4 124,6 119,0
V  112,5 101,2 115,7 111,3 128,0 113.6 119,9 107.3 124,5 119,8
VI 112,8 99 ,5 117,2 111,5 128,4 113.2 120,0 107,0 124,8 120,3
VII 112,9 98,6 119.3 112,8 124,6 113.2 120,9 106.7 125,1 120,2
VIII 112,9 97 ,7 121.7 113,0 123.8 112,9 122,4 106,5 125,2 121.1
IX 112,8 98,3 123,0 113,4 127,8 112,7 121,8 106,2 125,1 120,5
X 112,4 96.1 125,2 114,6 126,3 111,1 121,9 106,2 125,4 119,9
XI 112,7 94 .9 125,3 114,6 126,7 111,2 122,0 106,4 124,1 120,5
XII 112.6 93,4 124,7 114,6 129,4 109,5 120,6 106,6 124,5 121.9
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Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Origin





























tuotteet ja  
optiset laitte 












lämpö ja vesi 









(15,3) (20,0) (73,5) (77,4) (69,4) (83,5) (61,6) (686,5) (313,5)
1991. 94,7 100,4 102,9 99,3 101,9 102,8 102,9 100,2 100,6
1992. 99,8 103,8 110.2 102.2 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1993. 108,3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111,2 103,6 117,1
1994. 113,8 110,4 122,1 107,7 125,5 114,4 112,6 105,8 117,7
1995. 129,4 116,2 120,2 104,6 127,5 121,1 119,3 106,2 117,5
1995 I 127,5 113,5 120,7 105,6 126,0 118,3 116,0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106,2 127,3 119,1 117,0 105,8 118,3
III 132,3 114,7 120,8 105,8 127,4 119,3 117,1 105,8 118,1
IV 130,6 115,2 120,4 105.0 127,4 119,5 117,3 106,0 118,0
V 128,7 116,3 120,4 104.6 127.2 121,7 120,0 106,0 118,1
VI 129,1 116,3 119,8 104,2 127,8 121.8 120,0 106,0 118,0
VII 128,4 117,1 119.9 104.1 128.1 121,8 120,0 105,9 117,7
VIII 128,6 117,1 119.7 104,3 128,3 122.8 121,7 105,9 117,5
IX 130,1 117,2 119,6 104,4 128.5 121.9 120,4 106,3 117,5
X 131,9 117,7 119.7 103,7 127.7 122,1 120,5 106,6 116,8
XI 126,5 117,9 119,6 104,1 127,0 121.9 120,3 106,4 116,6
XII 125,6 118,0 120,4 103.7 127.7 122,4 121,0 106,6 116,6
')  Sisältää arvonlisä-yms. hyödykeverot — Inkl. mervärdesskatter o.dyl. varuanknutna indirekta ska tte r- Incl. value added tax and other commodity taxes.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics: Time series data 
base of Statistics Finland
374. Tukkuhintaindeksin vuosimuutokset, 1992-1995  
Årsförändringar i partiprisindex, 1992-1995
W holesale price indices, year-on-year changes, 1992-1995
1990= 100
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics: Time series data 
base of Statistics Finland
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375. Teollisuuden tuottajahintaindeksi, 1991-1995 
Producentprisindex för industrin, 1991-1995
Producer p rice  index fo r m anufactured products, 1991-1995


















Raw  materials  







sum ers’ m ent 
goods goods






























Puutavara ja  
puutuotteet 
Trä och varor 
av trä 
W ood and 
w ood products
(1 000,0) (625,9) (266,0) (108,0) (7,4) (883,9) (171,4) (24,1) (56,5)
1991 99,4 98,0 101,9 101,3 9 4 ,8 99,1 1 01 ,7 104 ,5 9 3 ,3
1992 101,6 100,5 103,5 1 03,2 9 6 ,5 101,2 102 ,8 109,8 9 4 ,5
1993 105,5 104,7 105,9 109,3 9 5 ,8 105 ,0 102,4 113.6 9 6 ,9
1994 107,1 106,5 107,2 110,5 9 7 .2 106 ,5 103 ,8 116 .7 101 ,0
1995 110,8 112,9 105,3 111,8 9 7 ,9 109 ,9 9 4 ,0 120,1 101 ,3
1995 I 109,1 110,0 106,0 111,3 100.9 108,2 9 8 ,9 118 ,9 106 ,9
II 109,5 110,9 105,3 111,5 103.3 108,6 9 5 ,2 119,1 105,6
III 109,4 1 10 ,8 104,8 111,9 100,4 1 08 ,5 9 4 ,2 119 ,5 104,6
IV 110,1 111,7 105,2 112,3 9 8 ,8 109,3 9 4 ,0 119,6 105,0
V 110,8 112,7 105,5 112,5 9 7 ,2 109 ,9 9 3 ,7 119,6 101,1
VI 110,8 112,8 105,6 112,0 9 7 ,0 109 ,9 9 3 ,8 120,1 100,3
VII 110,9 113,1 105,3 112,1 9 6 ,3 110 ,0 9 3 ,2 120,5 100,2
VIII 111,1 113,5 105,2 111,8 9 7 ,9 110.1 9 2 ,9 120,9 9 9 ,5
IX 111,8 114,6 105,4 111,4 9 5 .7 110 ,9 9 3 ,5 120,9 9 8 ,6
X 112,1 115,0 105,4 111,5 9 5 .0 111 .2 93 ,4 121 ,0 99,1
XI 111,9 115,0 105,0 111,3 9 4 ,7 111 .0 9 2 ,6 120 ,8 9 6 ,6





Year end  
month
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SICI
21 22 232 DG DH Dl 27 271
Selluloosa, 





















Kem ikaalit ja  
kem ia llise t 
tuo ttee t 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and  
chemical products




Rubber and  










Basic m eta l
Rauta,teräs ja 
rautaseokset 
Jä rn ,s tå l och 
ferrolegeringar 
Iron, stee l and  
ferro-alloys
(145,8) (49,4) (36,8) (56,0) (18,8) (33,5) (61,5) (31,9)
1991 93,2 103,0 93,3 101,4 100 ,8 103,1 94,1 93,9
1992 .. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 1 03 ,8 98,1 97,4
1993 .. 97,4 106,1 106,3 108,3 109 ,2 107,1 105,7 106,7
1994 100,2 109,1 91,9 109,1 109,8 107 ,0 111,1 112,6
1995 121,0 112,6 83,4 114,4 114,1 1 09 ,9 121,9 122,4
1995 1 108,6 109,9 85,3 113,5 110,6 110 .0 117,0 113,4
II 111,7 110,3 86,9 114,1 112 ,0 1 10 ,2 121,6 118,3
III 112,7 110,6 82,8 114,6 113 ,2 110,4 121,1 118,8
IV 115,4 110,9 84,6 1 17 ,5 112 ,7 110,5 121,4 121,0
V 119,3 111,6 85,4 1 17 ,9 112 ,8 110,3 121,6 122,1
VI 119,8 111,9 85,7 1 16 ,9 113,1 110,1 122,5 123,3
VII 122,0 113,4 80,0 1 16 ,9 113,8 109 ,7 122,7 123,5
VIII 123,6 113,6 79,5 114,6 116,4 109 ,7 122,8 125,9
IX 127,4 114,0 83,1 1 13 ,6 116,6 109 ,5 123,2 125,6
X 129,7 115,1 81,9 112,0 1 16 ,6 109,4 123,6 124,9
XI 131,2 115,2 81,6 111,2 116,5 109,4 122,7 126,0
XII 130,6 115,2 83,8 110,3 115,4 109 ,8 122,5 126,4
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Year and  
month
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SICj Markkinointialue -  Marknadsområde -  
M arketing area

























tuo ttee t ja  
optiset la ittee  
El- och optik­
produkter 





t  Transport 
equipment
Sähkö, kaasu,
=/ lämpö ja  vesi 
El, gas, värme 
och vatten 
Electricity, gas, 
heat and w ater
(22,9) (21,2) (78,3) (64,7) (39,8) (108,6) (699,7) (300,3)
1991. 91,3 100,4 104,3 9 9 ,0 103 ,2 101,9 99,8 98,5
1992. 98,3 103,1 110,1 9 8 ,5 107 ,3 105,2 101,1 102,7
1993. 104,3 107,2 1 16 ,9 104 ,5 112 ,2 110,6 103,9 109,2
1994. 109,3 109,3 120,4 103 ,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1995. 121,2 114,5 1 23 ,0 103,2 116,5 118,8 107,7 118,0
1995 I 123,2 113.1 122,1 102,7 113,1 116,4 107,3 113,2
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115,4 116 ,5 107,2 114,7
III 124,7 114,1 122,8 103,4 115,8 116 ,7 107,1 114,6
IV 121,4 114,0 123,3 103 ,7 115 ,9 116 ,9 107,5 116,0
V 119,6 114,9 123,6 103,8 116 ,0 119,1 107,8 117,6
VI 120,2 115,0 123,0 103 ,7 116,2 119,1 107,8 117,9
VII 120,3 115,0 123,1 103,6 116,3 119,1 107,6 118,7
VIII 118,9 115.4 122,8 103,5 116,8 120,1 107,8 118.9
IX 120,8 115,3 123,0 102,5 117,4 120 ,0 108,1 120,4
X 122,8 114,6 123,1 102,3 117,8 120 ,2 108,1 121,3
XI 118,1 114,5 123,1 102,1 118 ,5 120,4 107,9 121,4
XII 116,7 114,5 124,2 102,1 118,8 120 ,9 108,1 121,5
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SE Prices and Wages Statistics; Time series data 
base of Statistics Finland
376. Teollisuuden tuottajahintaindeksin ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin vuosimuutokset, 1992-1995 
Aisförändringar i producentprisindex för industrin och basprisindex för hemmamarknadsvaror, 1992-1995
Producer price index for manufactured products and basic price index for domestic supply, year-on-year 
change, 1992-1995
1990=  100
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF Prices and Wages Statistics; Time series data 
base of Statistics Finland
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377. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi, 1991-1995 
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, 1991-1995
Basic price index for domestic supply, 1991-1995







































rupper (NACE-NI) -  Commodity






















(1 000,0) (487,3) (226,5) (286,2) (63,4) (33,1) (28,5) (19,3)
1991 100,0 97,9 101,9 102,0 96,4 89,6 94,5 93.8
1992 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97.6 96,6
1993 104,8 103,5 109,2 103,6 99,8 68,8 103,7 103,8
1994 106,2 105,3 110,0 104,8 100,7 80.8 98,4 92,4
1995 106,9 107,5 107,5 105,5 87,8 91,3 96,9 86,8
1995 I 107,0 107,5 108,1 105,2 100,6 84,6 98,0 88,4
II 107,5 108,3 108,0 105,7 100,8 84,6 102,2 92,0
III 107,5 108,3 107,8 106,0 101,1 85,1 97,7 86,3
IV 108,0 109,3 107,9 105,7 101,0 92,8 101,0 91,6
V 108,3 109,8 108,1 105,7 101,3 95,9 100,5 91,6
VI 108,1 109,7 108,1 105,5 101,1 96,2 97.9 87,8
VII 107,8 109.3 107,9 105,4 101,0 94,7 93,7 82,0
VIII 105,8 105,5 107,2 105,4 69,0 93,3 93,9 81,9
IX 106,0 106.0 107.0 105,4 69,8 93,2 95,3 85,9
X 105,9 105,6 107,3 105,4 70,2 91,6 92,9 82,5
XI 105,7 105,4 106,9 105,3 70,0 91,1 92.9 83,2







Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SICI








juomat ja  tupak 
Livsmedel, 










Puutavara ja  
puutuotteet 























(586,9) (122,9) (25,8) (24,4) (33,5) (33,8) (28,1)
1991.. 100,1 101,6 103,7 91,4 88,9 103,0 93.8
1992 103,2 102,7 108.0 87,9 90,4 104,3 93,0
1993 108,3 102,5 113.2 90,4 90,9 107,4 105,3
1994 109,4 103,0 114.6 96,5 98,0 110,6 91,0
1995 110.2 94,3 114.4 98,1 116.9 114,0 83,3
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107,0 111,3 85,8
II 110,1 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86,6
III 110,1 94,7 114,6 101,7 112,6 112,2 83,4
IV 110,3 94,5 114,3 101,5 113,6 112.4 85,1
V 110,3 94,2 114,3 100,0 114,2 113,1 86,0
VI 110,2 94,4 114,6 98,4 115,7 113,3 84,8
VII 110,1 93,7 114,7 97,5 117,8 114,7 79,3
VIII 110.1 93,3 114,7 96,5 120,1 114,9 78,8
IX 110.4 93,8 114,2 95,2 121,5 115,3 82,1
X 110,3 93,8 114,1 95,0 123,7 116,4 81,1
XI 110,1 93,0 114,4 93,8 123,9 116,4 81,1
XII 110,0 93,0 114,2 92,4 123,3 116,5 85.1
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Tavararyhmät INACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NII -  Commodity groups INACE-SICI







Kem ikaalit ja  





Kumi- ja  muovi­
tuotteet

















Järn, stål och 
ferrolegeringar 











m eta l products
(51.0) (16.1)
yt UUUi/tO
(23.5) (37,0) (18,1) (13.2) (16,0)
1991 1 01 .8 1 02 ,9 102,8 96.8 96,2 93,8 99,7
1992 1 04 .8 1 09 .2 102 ,5 99.0 96,8 98,6 102,5
1993 1 09 .8 1 15 ,3 103,8 107,7 105,8 107,0 107,7
1994 110,1 117,1 103 ,5 110,9 107.9 112,2 108,6
1995 1 16 .5 122,4 107,2 122,5 117,7 127,8 114,9
1995 I 115,2 120 ,0 107 ,3 115,9 107.9 125,6 112,2
II 115,3 120 ,8 107 ,6 121,7 114,8 132,0 112,6
III 115,8 1 21 ,7 107 .6 122,2 115,6 130,6 113,6
IV 117.7 122 ,3 107,8 123,1 117,9 128,8 114,0
V 118.5 121 ,6 1 07 ,7 122,9 118,8 126.8 115,1
VI 117,9 121 ,5 107,5 123,4 119,2 127,2 115,1
VII 117,8 122 .6 107,1 123,4 119,2 126,5 115,6
VIII 117,4 124 ,3 107 .0 123,5 120,1 126,8 115,6
IX 117,2 123 .6 106.6 123,9 119,5 129,5 115,8
X 115,6 123 ,8 1 06 ,7 124,3 118,9 131.3 116,5
XI 1 15 ,7 123 ,9 106 ,8 122,5 119,6 124,8 116,6







Tavararvhmät (NACE-T0L) -VaruqruDDer (NACE-NII -  Commodity groups INACE-SICI Alkuperä -  Ursprung -  Origin





























el lämpö ja  vesi 










(53,1) (55,2) (41,2) (77,6) (54,3) (208,7) (786,2) (213,8)
1991 104,4 9 8 ,8 102 ,8 102 ,0 102,1 102,4 99,8 100,8
1992 112,8 1 04 ,7 112 ,0 105 ,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993 121.9 111 ,5 125 .7 110 ,6 109,6 100 .0 100,8 119,3
1994 1 23 ,9 110 ,9 128,8 112 ,5 110,9 101 ,7 102,8 118,7
1995 1 22 ,7 107 ,9 130 ,9 118,6 117,3 103,4 103,8 118,5
1995 1 122 ,8 108 ,8 127 ,9 116 ,0 114,2 102,7 104,1 117,8
II 123 ,2 109 ,8 130 ,7 116 ,7 115,1 103,2 104,2 119,5
III 123 ,3 109 ,5 130 ,3 116 ,9 115,1 103,6 104,4 119,1
IV 122 ,9 108 ,3 130,1 117,1 115,3 103,5 104,9 119,2
V 123,0 107,8 130 ,3 119,2 118,0 103,6 105,2 119,5
VI 122,3 107,3 131,1 119,3 118,0 103,5 105,2 119,1
VII 122,4 107,3 131 ,6 1 19 ,3 118,0 103,4 104,9 118,5
VIII 122,3 1 07 ,5 131 ,9 1 20 ,2 119,7 103,4 102,4 118,5
IX 122,4 107 ,6 1 32 ,2 1 19 ,3 118,4 103,4 102,7 118,4
X 122,5 106 ,8 131 ,6 119 ,6 118,6 103,5 102,7 117,7
XI 122,3 107 ,3 131 ,3 119 ,5 118,4 103,4 102,5 117,4
XII 123,3 107,0 131 ,5 119 ,9 119,1 103,1 102,5 117,4
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SE Prices and Wages Statistics: Time series data 
base of Statistics Finland
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378. Tuontihintaindeksi, 1991-1995 
Importprisindex, 1991-1995
Im port p rice  index, 1991-1995



































T avararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups 
INACE-SICI






















(1 000,0) (531,0) (277,8) (191,2) (27,3) (10,6) (113,5) (87,7)
1991 100,9 99,7 103,1 101.2 99,7 90.1 94,5 93,6
1992 108,6 106,0 111,6 111,4 111,7 93,3 98,2 96,5
1993 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92,5 105,7 104,3
1994 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88,5 99,1 92,3
1995 119,2 120,3 120,6 114,4 151,7 96,5 97,2 86,4
1995 1 118,5 118,4 120,4 116,1 152,1 92,2 97,6 88,0
II 120,3 121,1 121,4 116,4 153,8 92,9 102,4 91,8
III 119,8 120,3 121,2 116,2 154,2 92,2 97,7 85,8
IV 120,0 121,4 121,1 114,4 153,4 92,1 102,0 91,4
V 120,2 121,7 121,3 114,3 156,5 97,2 101.8 91.4
VI 119,8 121,2 121,3 113,8 158,1 97,9 98,6 87.5
VII 119,2 120,3 121,0 113,8 155,4 97.9 93,8 81.3
VIII 119,2 120,5 120,5 113,8 154,7 99,0 93,7 81,2
IX 119,2 120,5 120,2 113,9 153,3 98,4 95,5 85,7
X 118,4 119,3 120.2 113,2 146,7 98,4 92,7 82,0
XI 118,1 118,9 119.8 113,4 143,8 99,5 93.0 82,7






















<kka ja  vaatteet 
eker Textilier 
och k läder 
, Textiles 
and clothing
Puutavara ja  
puu tuo ttee t 
Trä och varor 
av trä 
W ood and  
w ood products
Selluloosa, paperi 
ja  paperituotteet 
Cellulosa, papper 
och pappersvaror 







Kem ikaalit ja  
kem ia llise t tuo ttee t 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and  
chemical products




Rubber and  
p las tic  products
(839,6) (34,2) (60,9) (4,1) (10,1) (27,0) (109,3) (34,8)
1991 101,9 103,3 103,9 100,2 98,1 99,8 99,7 104,6
1992 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102.7 115,0
1993 . . . 121,7 121,2 116,1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1994 121,8 121,1 116,6 135,6 116,5 99,8 110,6 125,6
1995 121.5 123,4 113,2 138,9 117,9 93,0 118,8 128,6
1995 1 120,7 122,7 114,5 140,5 117,6 95,7 116,9 129,0
II 121.8 122,5 114.2 142,9 114,8 94,8 116,7 128,6
III 121.9 123.3 114.5 142,3 116,2 92,4 117,1 129,5
IV 121,6 124,3 113,7 141,3 115,4 96,3 117,1 130,3
V 121,7 123.4 113,6 141,3 116,3 101,2 118,6 128,6
VI 121,6 124.7 113,5 139,9 115,8 94,3 119,6 128,1
VII 121,6 123,3 113,4 139,9 116,7 88,0 120,2 129,3
VIII 121,6 122,6 113,0 138,8 118,6 88,1 120.8 129,1
IX 121,7 122,9 112,0 139,4 119,7 87,9 121,3 127,6
X 121,4 123,8 111.8 139,4 121,4 89,9 119,6 128,0
XI 121,2 123.9 112,3 130,8 121,3 87,6 120,3 128,1
XII 120,9 123,7 112.2 130,8 120.9 99,4 117,1 127,3
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Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SICI














Järn, stål och 
terrolegeringar 











m eta l products
Koneet ja  
la ittee t 






tuo ttee t ja  
optise t la ittee  
El- och optik­
produkter 





t  Transport 
equipment
(11.8) (57,2) (27.4) (20,0) 116,6) (120,7) (163,6) (129,2)
1991. 1 04 ,7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 9 9 ,6 1 01 ,9
1992. 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109 ,8 111 ,9
1993. 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119 ,0 128 ,9
1994. 1 17 .7 113,0 102,1 122,3 123,3 135,7 118,3 133,4
1995 117,0 127,2 114,8 143,2 125,0 130,0 112 ,5 133,4
1995 I 114,3 111,8 98,4 124,9 122,5 131,5 114,8 131 ,6
II 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 132,3 114 ,5 133 ,8
III 116,2 126,4 115,3 140,8 121,8 131,8 114 ,5 133,1
IV 117,1 128,7 115,3 147,3 123,4 130,1 112 ,6 132,8
V 118,4 128,4 115,4 145,9 123,8 129,7 112 ,3 1 32 ,9
VI 118,0 128,6 115,8 146,0 123,8 129.8 111 ,5 133 ,9
VII 118,3 129,3 115,7 145,8 125,9 129,5 111,5 1 34 ,7
VIII 117,2 130,0 115,6 147,8 125,1 129,2 112 ,0 134 ,4
IX 116,4 131,8 116,1 153,5 125,1 129,1 112,1 134 ,7
X 117 ,2 131,7 116,1 153,2 128,6 129,3 111 ,0 133 ,7
XI 118,3 129,2 118,4 142,7 128,8 128,9 112,1 132 ,6
XII 1 16,9 127,3 120,7 134,2 129,0 129,0 111,6 1 32 ,7
L ä h te e t-  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja  palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SE Prices and Wages Statistics: Time series data 
base o f  S tatistics Finland
379. Tuonti- ja vientihintaindeksien vuosimuutokset, 1992-1995 
Arsförändringar i import- och exportprisindexen, 1992-1995
Im port and export p rice  indices, year-on-year changes, 1992-1995
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, H innat ja  palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages S tatistics: Time series data 
base o f  S ta tistics Finland
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380. Vientihintaindeksi, 1991-1995 
Exportprisindex, 1991-1995
Export price index, 1991-1995
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Tavararyhmät (NACE-T0L) -Varugrupper (NACE—NI) — Commodity groups 





























Puutavara ja  
puu tuo ttee t 
Trä och varor 
av trä 







Pulp, paper and  
paper products
(1 000.01 (684,7) (130,3) (185,1) (993,3) (16,2) (23,0) (75.5) (334,5)
1991. 98,5 97,1 101,8 101,5 9 8 ,4 9 8 ,0 105 ,7 9 6 ,6 95,3
1992. 103,1 102,6 106,0 103,3 102 ,7 107 ,3 115 ,2 105 ,8 97.1
1993. 109,7 108,4 112,2 112,6 109 ,3 110,1 119 ,0 108 ,3 101.2
1994. 111,4 110,4 112,5 114,2 110,1 107 ,8 120 ,3 109 ,9 101,7
1995. 119,2 121,7 112,5 114,8 118,2 112,6 123 ,8 108,3 122,8
1995 I 114,0 114,6 111,0 114.0 1 13,3 108 ,6 123,2 115.6 109,6
II 115,7 116,9 111,7 114,3 1 14,9 1 10 ,9 123 .7 112 ,2 112,9
III 115,8 117,0 111,1 114,7 1 14 ,7 109,1 124 ,2 111 ,2 112,8
IV 117,2 118,8 111.7 115,1 116,1 108,1 1 23 ,7 112 ,3 116,2
V 118,8 120,9 112,8 115,5 117,7 107 ,9 123 ,6 105 ,0 121,7
VI 119,1 121,2 113,1 115,5 118,0 109 ,6 123 ,8 105 ,3 121,7
VII 120,0 122,6 112,4 115.7 118,9 112 .9 123 ,8 106,6 123,8
VIII 120,0 122,9 111,6 115.3 118,9 110,2 124 ,0 106.1 125,0
IX 121,6 125,4 112,1 114,4 1 20,6 110 ,7 124,1 106 ,0 129,9
X 122,6 126,4 114,1 114,4 121,6 121 ,3 124,4 107 ,5 132.2
XI 122,7 126,6 113,8 114,3 121,6 120 ,9 123 ,8 102 ,8 134,3





























































































(52.2) (21,3) (11.1) (85,1) (47,0) (32.9) (11.1) (129.7) (119.1) (68,3)
1991 . 9 5 ,2 9 9 ,8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 9 9 ,9 102 .0
1 9 9 2 . 9 8 ,5 108.2 130 ,9 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100 ,5 102,6
1 9 9 3 . 107,9 1 11 ,3 156,6 108,5 112,4 104,8 132,6 122 ,9 108 ,8 105,4
19 94 . 107,8 1 09 ,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133.6 127 ,0 107,8 107,3
1 9 9 5 . 113,8 108 ,0 1 44 ,7 123,8 126,1 121,4 125.6 129 ,3 1 04 ,9 107 ,8
1995 I 112,8 106 .7 142 ,2 115,2 114,3 119,2 132,1 128,6 105,4 106,3
II 1 13 ,9 107,1 142,1 122,1 121,9 123,5 127,5 128 ,7 105 ,6 106 ,9
III 114,5 109 ,0 145,0 121,8 122,0 122,6 127,7 129,4 104 ,7 107,4
IV 115,3 106 ,8 144 ,7 122.2 122,9 122,4 126,4 129 ,7 105,1 107,4
V 1 16 ,7 1 06 ,8 1 45 ,2 122.9 123,7 121,3 125,9 129 ,8 1 06 ,0 107,4
VI 117 ,8 107,1 145 ,2 124,3 125,8 121,9 125.9 129,9 105 ,8 107,6
VII 119 ,5 107,1 145 ,2 125,2 126.5 123,4 126,2 129,6 105 ,9 107,6
VIII 114 ,0 108 ,6 145 ,5 125,5 130,0 120,7 127,2 129.2 105 ,8 107 ,5
IX 112,8 109,1 145 ,9 127,1 130.8 123,6 125,7 129 ,2 104 ,0 108,2
X 111,1 109 ,2 145,4 127.1 130,4 124,3 121,2 129 .2 103 ,8 108 ,8
XI 109 ,3 108 ,9 144 ,6 126,9 132,9 119,7 120,6 129,2 1 03 ,7 108 ,8
XII 107 .9 109 ,6 145,1 124,7 132,5 114,4 120,5 129,7 1 03 ,7 109 ,2
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data 
base of Statistics Finland
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381. Tukkuhintaindeksi1), 1960-1995 
Partiprisindex ’ ), 1960-1995
W holesale p rice  in d e x 1), 1960-1995 
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ja  -rasvat 
Vegetabi­
liska o ljo r  
och fe tte r 
Vegetable 

















M anufa  
tured  
goods
1 9 6 0 . . . 199 2 1 0 194 2 1 4 225 209 198 209 181 2 1 2 163 188
1961 . . . 200 2 0 6 183 2 2 6 240 221 199 206 189 2 0 4 161 189
1 9 6 2 . . . 203 2 1 0 195 2 2 6 242 204 2 0 0 209 187 2 0 6 158 190
1 9 6 3 . . . 210 2 2 0 2 21 2 3 3 254 207 199 213 178 2 3 0 157 191
1 9 6 4 . . . 226 2 4 4 2 5 3 2 6 5 297 227 201 214 183 221 159 196
1 9 6 5 . . . 236 2 5 4 2 5 6 2 8 3 322 230 2 1 7 235 189 2 2 4 170 2 0 2
1 9 6 6 . . . 241 2 5 8 2 7 8 2 8 2 316 218 2 2 7 244 201 2 1 6 169 2 0 8
1 9 6 7 . . . 248 2 6 8 3 1 0 2 7 8 311 218 2 3 9 264 201 2 3 7 174 2 1 2
1 9 6 8 . . . 275 2 9 6 3 5 0 2 9 8 326 241 2 5 9 298 201 2 6 9 196 2 3 8
1 9 6 9 . . . 285 3 0 4 351 3 1 5 345 267 2 5 8 298 199 251 2 0 2 2 4 8
1 9 7 0 . . . 297 3 1 0 3 51 341 377 315 2 6 4 307 198 2 5 6 2 0 6 2 6 3
1971 . . . 312 3 1 8 3 6 2 3 6 8 413 351 2 9 2 349 205 2 4 8 2 1 8 2 6 6
1 9 7 2 . . . 338 3 51 3 81 3 8 4 426 349 3 0 3 355 225 2 4 2 2 3 8 2 8 7
1 9 7 3 . . . 398 3 8 9 4 1 8 5 1 0 589 384 3 2 2 375 243 2 8 6 2 5 5 3 5 7
1 9 7 4 . . . 495 4 4 4 4 4 2 7 0 5 808 569 4 6 5 554 330 4 2 7 3 3 9 4 5 5
1 9 7 5 . . . 562 5 3 5 5 1 5 7 5 9 852 782 5 2 7 608 405 2 2 3 4 1 2 4 8 7
1 9 7 6 . . . 626 6 0 6 6 8 6 8 0 2 907 790 5 9 6 685 462 2 5 5 4 6 2 5 2 2
1 9 7 7 . . . 692 6 7 8 751 8 4 2 972 723 6 7 3 776 518 3 2 9 5 2 3 5 7 5
1 9 7 8 . . . 727 7 0 3 8 3 3 8 2 4 955 625 7 46 877 548 3 6 8 5 7 6 6 1 4
1 9 7 9 . . . 791 7 3 6 9 0 8 8 9 5 1 029 814 8 3 7 1 039 575 4 2 6 6 3 6 6 7 7
1 9 8 0 . . . 919 8 3 0 9 91 1 0 4 7 1 246 965 1 1 7 2 1 552 737 4 0 8 7 2 4 7 5 5
1981 . . . 1 0 4 4 9 3 0 1 107 1 1 8 8 1 417 1 130 1 4 9 9 1 985 943 4 1 8 8 0 6 8 0 8
1 9 8 2 . . . 1 122 1 0 3 6 1 2 3 1 1 2 2 7 1 492 1 124 1 5 6 6 2 042 1 007 4 1 6 8 6 8 8 7 0
1 9 8 3 . . . 1 1 8 9 1 114 1 3 6 7 1 2 5 8 1 518 1 134 1 5 5 4 2 099 950 4 6 3 9 3 2 9 3 7
1 9 8 4 . . . 1261 1 2 0 3 1 4 6 9 1 4 1 6 1 616 1 453 1 5 5 9 2 1 4 5 926 5 5 6 9 9 4 991
1 9 8 5 . . . 1 324 1 2 8 3 1 5 6 6 1 4 3 7 1 717 1 257 1 6 2 3 2 201 985 5 5 7 1 0 3 6 1 0 5 1
1 9 8 6 . . . 1 264 1 3 1 1 1 6 2 7 1 3 7 5 1 6 8 2 1 186 1 1 9 0 1 355 901 501 1 0 2 4 1 0 5 7
1 9 8 7 . . . 1 281 1 3 0 3 1 6 8 6 1 4 3 8 1 7 1 9 14 39 1 1 6 3 1 304 894 4 7 4 1 0 2 7 1 0 6 8
1 9 8 8 . . . 1 3 2 5 1 3 5 0 1 8 0 6 1 5 5 6 1 817 1 660 1 1 2 1 1 194 899 4 7 6 1 0 6 9 1 136
1 9 8 9 . . . 1 3 9 0 1 3 9 8 1 9 4 0 1 7 0 4 1 965 1 901 1 1 7 7 1 358 911 4 8 6 1 1 1 5 1 2 0 9
1 9 9 0 . . . 1 435 1 4 2 4 2 0 8 1 1 7 1 4 2 087 1 688 1 2 7 9 1 575 959 4 8 2 1 129 1 2 2 0
1991 . . . 1 443 1 4 2 5 2 2 8 0 1 5 7 0 1 972 1 325 1 2 9 0 1 557 976 3 9 4 1 162 1 2 1 7
1992 . . . 1 4 7 5 1 4 3 6 2 4 0 0 1 4 5 1 1 7 1 5 13 87 1 3 3 6 1 632 1 005 4 0 7 1 193 1 2 3 2
1 9 9 3 . . . 1 540 1 4 2 6 2 5 2 4 1 3 9 8 1 597 1 356 1 4 5 6 1 892 1 061 4 2 2 1 2 4 4 1 2 9 3
1 9 9 4 . . . 1 565 1 4 3 6 2 5 4 3 1 5 8 5 1 802 1 627 1 4 4 4 1 816 1 080 4 21 1 2 2 8 1 3 1 4
1 9 9 5 . . . 1 567 1 2 5 3 2 5 6 9 1 7 5 9 1 933 2111 1 4 9 6 1 825 1 144 2 3 4 1 2 9 2 1 3 9 4
1995 I 1 5 6 8 1 3 4 2 2 5 3 0 1 7 1 0 1 899 1 918 1 4 8 4 1 8 53 1 116 3 3 8 1 2 8 2 1 3 4 4
II 1 567 1 2 7 4 2 5 6 6 1 7 3 2 1 912 1 937 1 5 0 1 1 875 1 127 2 8 9 1 2 8 6 1 3 7 3
III 1 567 1 2 7 3 2 5 6 6 1 7 3 7 1 8 93 2 036 1 4 8 7 18 32 1 129 2 4 6 1 2 9 1 1 3 8 2
IV 1 569 1 2 5 3 2 5 6 1 1 7 6 6 1 9 7 0 2011 1 4 9 5 1 854 1 129 2 2 5 1 3 0 5 1 3 9 4
V 1 568 1 2 3 9 2 5 6 1 1 7 6 5 1 964 2 025 1 5 1 0 1 854 1 150 2 2 2 1 3 0 7 1 3 9 4
VI 1 5 6 8 1 2 4 0 2 5 6 2 1 7 7 3 1 9 5 6 2 0 8 8 1 5 0 6 1 8 4 0 1 151 221 1 3 0 0 1 3 9 6
VII 1 566 1 2 3 6 2 5 6 1 1 7 7 9 1 955 2 1 2 7 1 4 8 1 1 768 1 151 2 1 6 1 2 9 8 1 4 0 2
VIII 1 565 1 2 2 1 2 5 6 1 1 7 8 8 1 959 2 1 5 9 1 4 8 5 1 760 1 160 2 1 2 1 3 0 0 1 4 0 7
IX 1 568 1 2 3 0 2 5 7 5 1 7 8 1 1 947 2 213 1 4 9 9 1 823 1 150 2 1 3 1 2 9 7 1 4 0 5
X 1 569 1 2 5 3 2 5 7 5 1 7 7 1 1 934 2 276 1 4 9 0 1 790 1 152 2 1 0 1 2 8 3 1 4 1 1
XI 1 5 6 6 1 2 4 2 2  5 7 4 1 7 6 3 1 9 2 2 2 283 1 4 9 2 1 7 9 8 1 151 2 1 0 1 2 8 5 1 4 0 7
XII 1 568 1 2 3 3 2 6 3 5 1 7 4 3 1 8 8 9 2 262 1 5 1 6 1 856 1 157 2 1 0 1 2 6 5 1 4 0 8
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1 9 6 0 .... 183 174 165 206 184 2 0 2 2 0 8 187 189 199 196
1 9 6 1 .... 189 184 167 210 186 2 0 3 2 0 9 195 190 2 0 2 194
19 62 .... 195 197 171 212 188 2 1 2 2 0 9 2 0 3 197 2 0 5 196
1 9 6 3 .... 201 207 169 219 190 2 1 9 2 1 4 2 11 2 0 5 2 1 2 201
19 64 .... 2 0 2 216 163 214 190 2 4 2 2 2 8 2 1 4 2 2 7 2 31 2 1 0
1 9 6 5 .... 2 1 2 230 171 221 199 2 4 3 241 2 2 4 2 3 2 2 4 2 2 1 4
1 9 6 6 .... 2 2 0 237 176 232 206 2 4 5 2 4 5 2 2 8 2 3 8 2 4 7 2 1 6
1 9 6 7 .... 2 31 256 180 239 214 2 5 8 2 4 6 2 4 1 2 5 3 2 5 4 2 2 5
1 9 6 8 .... 2 6 6 298 215 267 246 2 8 5 2 71 2 7 6 281 2 8 0 2 5 9
19 69 .... 2 8 0 328 218 269 263 2 8 9 2 8 3 291 2 8 5 2 8 8 2 71
1 9 7 0 .... 3 0 3 368 239 274 291 291 2 9 9 3 1 7 2 9 0 3 0 0 2 8 6
19 71 .... 3 4 0 428 252 304 308 3 0 4 3 0 9 361 3 0 4 3 1 5 3 0 2
19 72 .... 3 7 5 473 264 342 333 3 4 3 3 3 0 4 0 0 3 3 4 3 4 2 3 2 5
1 9 7 3 .... 4 1 9 537 299 372 395 3 9 8 4 0 3 4 4 7 3 7 8 401 3 8 5
1 9 7 4 .... 5 0 2 634 366 451 498 4 8 5 5 2 3 5 3 6 4 4 8 4 9 8 4 8 2
1 9 7 5 .... 591 746 404 549 553 5 6 9 5 7 0 6 3 7 5 3 2 5 7 5 5 1 3
1 9 76 .... 6 5 6 831 432 617 597 681 6 1 4 7 0 7 621 6 4 6 5 4 8
1 9 7 7 .... 7 49 974 498 673 667 7 6 7 6 6 7 8 0 4 6 9 5 7 13 6 1 0
1 9 7 8 .... 8 2 5 1 098 525 730 735 8 1 6 691 8 9 0 7 3 2 7 4 0 6 7 5
1 9 7 9 .... 9 0 0 1 202 561 801 815 8 7 7 7 64 9 8 0 7 78 7 99 7 5 8
19 80 .... 971 1 303 604 857 886 9 8 5 9 1 8 1 0 9 9 8 6 3 9 2 5 8 9 2
19 81 .... 1 0 5 3 1 416 631 949 945 1 0 8 0 1 0 6 2 1 2 2 2 9 5 3 1 0 5 5 9 9 9
1 9 8 2 .... 1 129 1 500 669 1 047 1 009 1 174 1 135 1 3 1 5 1 0 4 3 1 147 1 0 3 7
1 9 8 3 .... 1 2 2 8 1 640 713 1 145 1 094 1 2 7 5 1 188 1 4 1 5 1 123 1 2 1 2 1 104
1 9 8 4 .... 1 3 0 3 1 745 756 1 209 1 160 1 3 6 9 1 2 5 8 1 4 9 8 1 194 1 2 8 8 1 164
19 85 .... 1 3 6 9 1 846 777 1 278 1 221 1 4 5 5 1 3 1 3 1 5 7 6 1 2 6 9 1 3 5 9 1 2 0 9
19 86 .... 1 4 1 2 1 934 786 1 307 1 240 1 5 2 4 1 2 0 0 1 6 3 0 1 2 8 8 1 3 2 7 1 0 8 9
19 87 .... 1 4 6 6 2 021 805 1 359 1 277 1 5 9 2 1 2 0 1 1 6 9 2 1 3 2 5 1 3 5 1 1 0 9 3
1 9 8 8 .... 1 5 0 8 2 099 814 1 397 1 337 1 6 6 9 1 2 4 0 1 7 4 6 1 3 7 6 1 4 0 8 1 105
1 9 8 9 .... 1 5 5 5 2 216 811 1 446 1 402 1 7 4 6 1 3 1 7 1 8 2 2 1 4 2 0 1 4 8 4 1 148
1 9 9 0 .... 1 6 0 1 2348 824 1464 1424 1 8 2 2 1 3 5 7 1 8 9 3 1 4 6 9 1 5 4 3 1 164
19 91 .... 1 6 3 6 2 444 829 1 487 1 445 1 8 9 8 1 3 3 8 1 9 5 2 1 5 1 0 1 5 4 9 1 174
1 9 9 2 .... 1 7 4 6 2 619 851 1 627 1 528 1 9 6 4 1 3 4 7 2  0 5 7 1 5 6 8 1 5 5 8 1 2 5 1
1 9 9 3 .... 1 8 9 3 2 839 901 1 799 1 651 2 0 5 5 1 4 1 6 2 1 4 7 1 6 2 1 1 5 9 0 1 3 7 4
1 9 9 4 .... 1 9 2 0 2 900 891 1 850 1 676 2 0 9 9 1 4 4 8 2 1 4 7 1 6 3 7 1 6 2 4 1 3 8 2
19 95 .... 1 9 0 3 2 872 857 1 880 1696 2 1 2 6 1 4 7 7 2 1 0 5 1 6 0 2 1 6 3 0 1 3 7 9
1995 I 1 9 0 2 2 881 866 1 856 1 677 2 1 0 6 1 4 7 3 2 1 2 2 1 6 0 8 1 6 3 4 1 3 7 4
II 1 9 1 4 2 887 872 1 875 1 698 2 1 0 9 1 4 7 3 2 1 2 6 1 6 0 5 1 6 2 5 1 3 8 8
III 1 9 1 2 2 884 869 1 877 1 699 2 1 1 4 1 4 7 3 2 1 2 4 1 6 0 4 1 6 2 5 1 3 8 6
IV 1 9 0 5 2 878 859 1 877 1 698 2 1 1 8 1 4 7 7 2 1 1 1 1 6 0 4 1 6 2 8 1 3 8 5
V 1 9 0 3 2 879 857 1 875 1 697 2 1 2 3 1 4 7 7 2 1 0 9 1 6 0 4 1 6 2 8 1 3 8 5
VI 1 9 0 1 2 867 853 1 884 1 897 2 1 2 3 1 4 7 7 2 0 9 7 1 6 0 5 1 6 2 7 1 3 8 4
VII 1 9 0 4 2 872 852 1 889 1 700 2 1 3 5 1 4 7 3 2  0 9 8 1 6 0 6 1 6 2 6 1 3 8 1
VIII 1 9 0 4 2 866 854 1 891 1 701 2 1 3 3 1 4 7 6 2 0 9 7 1 5 9 8 1 6 2 6 1 3 7 9
IX 1 9 0 5 2 862 855 1 894 1 701 2 1 3 5 1 4 8 3 2 0 9 9 1 5 9 5 1 6 3 1 1 3 7 9
X 1 8 9 6 2 857 850 1883 1 697 2 1 3 7 1 4 8 2 2 0 9 2 1 6 0 0 1 6 3 7 1 3 7 0
XI 1 8 9 3 2 854 852 1 872 1 692 2 1 4 0 1 4 8 0 2 0 9 0 1 5 9 5 1 6 3 4 1 3 6 8
XII 1 8 9 8 2 872 848 1883 1 697 2 1 4 0 1 4 8 2 2  0 9 4 1 5 9 5 1 6 3 7 1 3 6 8
1) Sisältää arvonlisä- yms. hyödykevero t- Inkl. mervärdesskatter o.dyl. varuanknutna indirekta s k a t te r - /ne/, value added tax and o ther commodity taxes.
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja  palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF Prices and Wages S tatistics; Time series data 
base o f  Statistics Finland
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382. Tuotannon hintaindeksi, 1960-1995 
Produktionsprisindex, 1960-1995
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1 9 6 0 . .. 203 2 1 4 185 2 2 9 144 184 160 142 142 191 2 1 2
1961... 206 2 1 2 199 2 3 9 141 186 163 144 140 199 2 1 5
1 9 6 2 . .. 208 2 1 8 211 2 3 5 140 188 165 146 141 200 2 2 4
1 9 6 3 . .. 215 2 2 9 2 2 3 2 4 6 142 189 169 150 141 207 2 3 4
1 9 6 4 . . . 235 2 51 2 3 6 2 7 8 148 2 0 0 186 165 155 231 2 5 2
1 9 6 5 . . . 248 2 6 7 2 3 7 2 9 4 149 2 0 8 197 172 171 240 261
1 9 6 6 . .. 250 2 7 3 2 4 5 2 8 4 150 2 1 7 2 0 3 180 179 243 2 6 5
1 9 6 7 . .. 253 2 8 3 2 5 2 2 7 4 155 2 2 0 2 0 7 188 180 246 2 7 6
1 9 6 8 . .. 276 3 11 2 7 4 2 9 3 169 2 4 6 2 3 2 207 220 265 2 9 5
1 9 6 9 . . . 292 321 2 7 9 3 2 6 175 2 5 9 2 41 216 111 275 3 0 9
1 9 7 0 . .. 308 3 2 7 2 8 6 3 6 4 176 2 7 2 2 5 6 240 249 279 3 1 4
1 9 7 1 . .. 324 3 4 0 2 9 9 3 8 9 185 2 7 8 281 275 256 306 331
1 9 7 2 . .. 350 3 7 7 3 2 2 401 2 0 3 3 0 0 3 1 5 311 274 349 3 7 2
1 9 7 3 . .. 424 4 1 7 3 5 5 5 5 9 2 2 3 3 5 6 3 5 8 369 314 379 4 3 4
1 9 7 4 . . . 533 4 7 7 3 9 5 7 4 7 311 4 5 9 4 4 7 459 398 471 5 4 3
1 9 7 5 . .. 612 5 7 4 5 1 2 8 1 7 4 1 9 5 1 2 5 3 6 558 452 577 6 2 4
1 9 7 6 . .. 662 6 4 4 6 0 5 8 3 5 461 5 5 0 5 9 6 631 489 641 7 1 5
1 9 7 7 . .. 718 711 6 4 9 8 7 4 5 2 2 6 1 0 6 4 0 678 553 668 7 8 7
1 9 7 8 . . . 744 7 4 0 6 9 4 8 7 2 5 6 4 6 3 6 6 8 3 730 591 707 8 3 9
1 9 7 9 . . . 807 7 78 7 54 9 6 2 5 9 6 6 9 2 744 795 649 765 8 9 2
1 9 8 0 . .. 932 8 71 8 3 3 1 126 6 8 7 7 72 8 1 0 867 715 824 9 9 7
1 9 8 1 . .. 1 059 991 9 1 8 1 2 2 5 7 75 8 44 8 8 3 950 752 909 1 101
1 9 8 2 . .. 1 139 1 0 9 8 1 0 1 3 1 2 2 7 8 3 9 9 1 5 9 5 9 1 036 795 996 1 2 0 1
1 9 8 3 . .. 1 195 1 175 1 102 1 2 8 1 8 8 8 961 1 0 2 9 1 120 849 1 061 1 3 0 1
1 9 8 4 . . . 1 261 1 2 6 6 1 175 1 5 0 5 9 4 0 1 0 1 4 1 0 8 2 1 183 886 1 112 1 3 8 4
1 9 8 5 . .. 1313 1 3 4 6 1 2 7 3 1 3 8 9 9 7 5 1 0 7 6 1 131 1 246 910 1 165 1 4 6 9
1 9 8 6 . .. 1 257 1 3 6 8 1 3 4 5 1 3 2 7 9 44 1 0 5 5 1 170 1 292 924 1 215 1 5 2 4
1 9 8 7 . .. 1 268 1 3 6 4 1 3 8 8 1 4 3 9 9 34 1 0 5 4 1 2 1 4 1 345 942 1 273 1 5 7 4
1 9 8 8 . .. 1325 1 4 1 5 1 4 6 4 1 5 8 6 9 7 0 1 120 1 2 7 7 1 444 960 1 326 1 6 5 2
1 9 8 9 . . . 1 403 1 5 0 3 1 5 1 0 1 7 8 0 1 0 1 3 1 183 1 3 5 8 1 576 975 1 410 1 7 3 6
1 9 9 0 . .. 1 433 1 5 5 3 1 5 9 7 1 7 0 9 1 0 2 1 1 174 1 4 2 1 1 681 991 1 469 1 8 0 2
1 9 9 1 . .. 1 431 1 5 6 4 1 7 4 7 1 4 5 0 1 0 4 3 1 164 1 4 7 1 1 776 1 007 1 503 1 8 6 9
1 9 9 2 . .. 1 467 1 5 6 9 1 8 5 0 1 5 1 2 1 0 7 7 1 186 1 5 2 7 1 881 1 014 1 552 1 9 2 4
1 9 9 3 . .. 1 520 1 5 4 8 1 9 1 9 1 4 7 5 1 104 1 2 5 8 1 6 0 3 2 002 1 055 1 612 1 9 8 8
1 9 9 4 . . . 1 544 1 5 6 6 1 9 3 1 1 6 9 0 1 1 0 8 1 2 6 7 1 6 2 3 2 060 1 043 1 6 2 7 2 0 4 8
1 9 9 5 . .. 1 596 1 4 0 7 1 8 7 3 1 9 6 8 1 163 1 3 9 4 1 6 4 5 2101 1 033 1 674 2 1 1 5
1995 I 1 571 1 4 8 7 1 8 6 7 1 9 1 4 1 160 1 3 1 7 1 6 2 5 2 088 1 024 1 625 2  0 7 9
II 1 577 1 4 2 3 1 8 6 8 1 9 3 2 1 165 1 3 4 7 1 6 4 2 2 089 1 043 1 659 2 0 8 4
III 1 576 1 4 1 1 1 8 6 7 1 9 3 0 1 163 1 3 5 2 1 6 4 4 2 099 1 036 1 6 6 4 2 0 9 2
IV 1 586 1 4 0 7 1 8 6 2 1 9 4 1 1 186 1 3 6 9 1 6 4 8 2 1 0 9 1 036 1 665 2 0 9 9
V 1 596 1 4 0 3 1 8 6 3 1 9 4 4 1 190 1 3 8 6 1 6 5 0 2 1 1 0 1 040 1 666 2 1 0 6
VI 1 596 1 4 0 5 1 8 6 2 1 9 5 2 1 178 1 3 9 0 1 6 4 7 2 1 0 0 1 039 1 670 2 1 0 9
VII 1 598 1 3 9 6 1 8 6 3 2 0 0 7 1 172 1 3 9 6 1 6 4 8 2 1 0 2 1 039 1 671 2 1 2 3
VIII 1 601 1 3 9 1 1 8 6 3 1 9 9 6 1 165 1 4 0 7 1 6 4 7 2 097 1 038 1 6 7 9 2 1 2 9
IX 1611 1 3 9 8 1 8 8 5 1 9 9 1 1 160 1 4 3 2 1 6 4 5 2 1 0 0 1 026 1 686 2 1 3 5
X 1615 1 3 9 6 1 8 8 5 2 0 2 0 1 147 1 4 4 3 1 6 4 6 2101 1 024 1 693 2 1 4 1
XI 1613 1 3 8 2 1 8 8 5 2 0 0 4 1 142 1 4 4 6 1 6 4 7 2 099 1 023 1 7 03 2 1 4 2
XII 1 615 1 3 8 1 1 9 0 1 1 9 9 0 1 134 1 4 4 8 1 6 5 5 2 1 1 8 1 022 1 707 2 1 4 5
HINNAT — PRISER
PRICES
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HINNAT -  PRISER
9 ÿ:m Ê Ê Ê K m ::
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1 9 6 0 . . . 199 200 187 243 203 232 167 165
1 9 6 1 . . . 202 205 187 247 208 243 168 167
1 9 6 2 . . . 203 215 192 248 198 239 172 168
1 9 6 3 . . . 209 221 198 259 201 227 177 170
1 9 6 4 . . . 227 234 212 289 214 226 193 186
1 9 6 5 . . . 237 238 209 312 218 234 195 198
1 9 6 6 . . . 240 239 214 307 213 284 197 208
1 9 6 7 . . . 244 244 214 307 218 263 203 209
1 9 6 8 . . . 270 268 206 340 241 279 217 238
1 9 6 9 . . . 284 267 219 372 267 299 220 250
1 9 7 0 . . . 298 268 217 385 302 299 222 272
1 9 7 1 . . . 312 276 218 404 325 300 238 281
1 9 7 2 . . . 338 286 229 438 328 400 259 304
1 9 7 3 . . . 415 326 296 727 355 460 290 358
1 9 7 4 . . . 521 383 337 912 515 494 390 461
1 9 7 5 . . . 595 415 384 806 713 554 491 527
1 9 7 6 . . . 645 448 447 851 700 670 604 573
1 9 7 7 . . . 698 475 503 951 687 750 662 613
1 9 7 8 . . . 720 507 538 968 661 787 717 652
1 9 7 9 . . . 787 545 563 1 0 4 2 784 846 779 719
1 9 8 0 . . . 900 596 626 1 235 889 953 871 787
1 9 8 1 . . . 1007 666 696 1 2 8 4 1 0 1 2 1 0 1 0 988 841
1 9 8 2 . . . 1084 744 738 1 3 3 8 1 088 1 119 1 087 904
1 9 8 3 . . . 1154 812 779 1 4 8 0 1 128 1 188 1 172 962
1 9 8 4 . . . 1234 857 846 1 578 1 249 1 304 1 219 1 017
1 9 8 5 . . . 1282 913 905 1 567 1 269 1 376 1 291 1 068
1 9 8 6 . . . 1236 943 926 1 5 7 3 1 256 1 421 1 339 1 0 6 6
1 9 8 7 . . . 1253 954 957 1 620 1 313 1 433 1 370 1 088
1 9 8 8 . . . 1314 985 999 1 674 14 07 1 4 32 1 4 29 1 165
1 9 8 9 . . . 1401 1 009 10 52 1 7 5 8 1 501 1 4 3 8 1 4 9 2 1 2 5 4
1 9 9 0 . . . 1427 1 027 1 079 1 9 3 4 1 464 1 496 1 534 1 272
1 9 9 1 . . . 1423 1 051 1 116 1 855 1 4 19 1 508 1 574 1 291
1 9 9 2 . . . 1456 1 097 1 147 1 8 8 3 1 454 1 598 1 603 1 338
1 9 9 3 . . . 1507 1 139 1 189 1 9 1 6 1 510 1 7 1 5 1 6 6 5 1 4 0 6
1 9 9 4 . . . 1530 1 151 1 247 1 999 1 553 1 7 5 6 1 661 1 438
1 9 9 5 . . . 1578 1 179 1 2 8 7 2 032 1 802 1 770 1 707 1 489
1995 1 1554 1 163 1 279 2 1 0 5 1 651 1 751 17 08 1 461
II 1560 1 169 1 277 2 087 1 6 8 7 1 7 5 4 1711 1 484
III 1558 1 175 1 275 2 080 1 700 1 762 1 715 1 484
IV 1570 1 177 1 276 2 090 1 7 32 1 7 6 2 1 716 1 4 88
V 1577 1 176 1 2 7 8 2 0 3 2 1 7 7 9 1 7 7 6 1 712 1 492
VI 1578 1 181 1 283 2 018 1 786 1 774 17 10 1 492
VII 1580 1 185 1 286 2 021 1 8 16 1 7 84 1 7 0 4 1 4 9 3
VIII 1581 1 188 1 2 9 5 2 010 1 835 1 784 1 704 1 493
IX 1593 1 189 1 298 1 9 9 9 1 880 1 774 1 7 0 0 1 4 9 3
X 1597 1 190 1 2 9 8 2 000 1 910 1 7 72 1 699 1 494
XI 1594 1 182 1 300 1 962 1 927 1 772 1 699 1 492
XII 1596 1 179 1 299 1 984 1 920 1 770 1 7 0 6 1 4 9 6
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El-, gas- och 
vattenverk, m. n 
Electricity, 
gas, w ater 
and sanitary  
services
1 9 6 0 ... 188 164 142 138 191 183 199 218
1961 . . . 189 163 144 136 199 1 90 203 219
1 9 6 2 ... 185 167 146 137 200 188 206 215
1963 . . . 177 171 150 137 207 181 214 221
1 9 6 4 ... 192 186 165 149 231 186 234 240
1 9 6 5 ... 211 196 172 165 240 193 247 252
1966 . . . 235 203 180 172 243 2 0 4 251 247
1 9 6 7 ... 221 213 188 173 246 2 0 4 253 251
1 9 6 8 ... 266 239 207 211 265 2 0 9 275 280
1969 . . . 297 243 216 218 275 2 0 7 286 318
1 9 7 0 ... 338 264 240 238 279 2 0 6 300 346
1971 . . . 303 268 275 245 306 2 1 4 315 363
1972 . . . 303 281 311 263 349 2 3 5 343 380
19 7 3 ... 403 326 370 301 379 2 5 2 405 508
1 9 7 4 ... 560 425 459 382 471 3 3 4 502 675
1975 . . . 550 494 558 434 577 4 0 9 582 748
1 9 7 6 ... 549 544 631 469 641 4 6 3 644 747
1 9 7 7 ... 551 614 678 531 668 5 1 9 702 792
1 9 7 8 ... 568 665 730 566 707 5 5 5 732 797
1979 . . . 678 711 794 621 766 581 791 880
1 9 8 0 ... 752 786 867 685 825 7 3 7 924 980
1981 . . . 758 846 947 722 910 9 3 9 1 063 1 063
1982 . . . 804 896 1 031 764 998 1 0 0 5 1 148 1 126
1 9 8 3 ... 831 955 1 112 817 1068 9 4 6 1200 1 194
1 9 8 4 ... 896 998 1 174 851 1 118 9 1 0 1 260 1 280
1 9 8 5 ... 953 1 050 1 239 871 1 169 9 6 5 1 322 1307
1 9 8 6 ... 866 1085 1287 878 1220 8 7 9 1263 1259
1 9 8 7 ... 843 1 127 1 339 893 1 278 8 5 2 1 270 1 278
1 9 8 8 ... 961 1 186 1439 908 1329 8 6 3 1321 1 348
1989 . . . 1 076 1 266 1 557 938 1 412 8 7 4 1 395 1 435
1 9 9 0 ... 990 1 320 1 661 950 1471 9 1 3 1 440 1 435
1991 . . . 943 1 342 1768 954 1 505 9 2 3 1 447 1 413
1992 . . . 983 1 362 1 864 962 1 559 9 5 6 1 471 1 474
1 9 93 ... 1041 1407 1 989 1005 1619 1 0 0 6 1 509 1562
1 9 9 4 ... 1 094 1434 2 051 1 001 1 635 1 0 2 4 1 537 1 575
1 9 9 5 ... 1200 1 502 2 097 994 1682 1 0 8 0 1 564 1 687
1995 I 1 152 1 484 2 082 989 1633 1 0 5 9 1 558 1 618
II 1 197 1482 2 082 1 003 1 666 1 0 5 9 1 556 1 641
III 1 192 1 497 2 093 996 1672 1 0 6 1 1 555 1638
IV 1 195 1 495 2102 999 1673 1 0 6 3 1 561 1 658
V 1 198 1 508 2107 1000 1 674 1 0 8 3 1 566 1 682
VI 1 206 1 509 2 096 999 1 678 1 0 8 3 1 565 1 685
VII 1 208 1 509 2 098 999 1678 1 0 8 3 1 562 1 697
VIII 1 209 1 513 2 093 998 1687 1 0 9 2 1 565 1 700
IX 1 214 1 513 2 097 988 1 694 1 0 9 1 1 570 1 722
X 1 217 1 503 2 098 986 1 701 1 0 9 3 1 570 1 734
XI 1 208 1 503 2 098 984 1711 1 0 9 5 1 566 1 735
XII 1 206 1 503 2118 985 1 715 1 1 0 0 1 569 1 738
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC. Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and  Wages Statistics;  Time series data 
base o f  S ta tistics Finland
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P R IC E S
383. Tuonti- (cif) ja vientitavaroiden (fob) hintaindeksit, 1960-1995 
Prisindex för import- (cif) och exportvaror (fob), 1960-1995
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1960 177 179 176 162 145 176 192 216 132 241 185 165
1961 173 171 172 152 145 170 199 217 125 243 184 160
1962 176 169 175 163 139 168 215 212 122 233 184 161
1963 183 203 177 168 137 165 217 218 131 240 184 163
1964 196 231 180 172 151 177 228 237 135 267 189 188
1965 193 198 181 176 169 178 231 249 144 280 194 198
1966 191 186 189 176 160 176 233 244 143 266 199 207
1967 201 197 187 191 166 186 246 257 152 279 216 204
1968 243 235 222 232 198 221 290 303 181 330 260 245
1969 262 251 227 234 205 252 318 317 173 346 269 264
1970 277 270 223 254 217 275 351 343 199 378 286 281
1971 292 277 229 299 238 260 404 360 197 398 295 270
1972 319 309 254 304 281 279 445 376 210 404 320 314
1973 383 398 302 330 289 376 484 505 278 591 366 395
1974 535 615 452 634 379 513 550 671 293 782 496 489
1975 554 678 460 708 402 468 654 741 297 857 560 622
1976 555 575 443 762 407 471 737 739 336 833 587 682
1977 621 667 497 845 447 488 858 784 377 850 664 754
1978 661 648 486 880 497 528 984 789 416 833 678 807
1979 732 683 522 1041 578 574 1 068 872 475 950 726 914
1980 858 823 568 1 518 649 619 1 134 969 611 1 095 783 993
1981 961 871 625 1 928 683 638 1 217 1 0 4 6 699 1 099 885 1 067
1982 1 001 841 659 1 987 715 670 1 284 1 111 774 1 105 954 1 142
1983 1 064 904 710 2 041 760 722 1 388 1 175 822 1 169 987 1 232
1984 1 115 979 758 2 1 3 2 801 747 1 450 1 265 825 1 378 1 049 1 296
1985 1 143 1 050 765 2 1 2 9 826 775 1 502 1 291 818 1 2 67 1 107 1 345
1986 971 1 068 678 1 113 776 778 1 532 1 234 746 1 196 1 058 1 379
1987 956 834 643 1 0 73 787 784 1 556 1 255 674 1 293 1 052 1 423
1988 951 849 681 890 828 836 1 573 1 3 1 6 702 1 352 1 112 1 504
1989 990 859 728 1 049 828 879 1 595 1 3 9 6 788 1 464 1 178 1 593
1990 1 000 805 694 1 148 815 851 1 630 1 392 746 1 422 1 149 1 659
1991 . 1 0 06 813 660 1 097 827 854 1 669 1 371 724 1 239 1 143 1 715
1992 1 0 78 869 703 1 130 871 904 1 830 1 440 770 1 378 1 186 1 786
1993 1 188 900 751 1 241 943 989 2 059 1 524 798 1 329 1 287 1 892
1994 1 186 963 799 1 108 948 973 2 082 1 547 774 1 608 1 271 1 918
1995 1 185 1 020 873 1 046 1 030 1 012 2 0 1 9 1 656 835 1 859 1 433 1 916
1995 I 1 178 1 022 837 1 056 1 014 959 2 031 1 583 785 1 726 1 322 1 910
II 1 195 1 029 871 1 104 1 019 996 2 044 1 607 813 1 762 1 359 1 914
III 1 190 1 035 868 1 0 52 10 26 1 0 08 2 037 1 6 08 805 1 756 1 365 1 915
IV 1 192 1 035 871 1 106 1 024 1 017 2 0 1 5 1 6 2 8 798 1 821 1 386 1 918
V 1 194 1 0 4 4 885 1 118 1 029 1 0 1 4 2 014 1651 794 1 8 4 6 1 418 1 9 2 3
VI 1 190 1 048 892 1 068 1 037 1 013 2 0 1 5 1 654 813 1 854 1 421 1 924
VII 1 185 1 030 894 1 004 1 039 1 017 2 0 1 9 1 6 66 840 1 954 1 429 1 922
VIII 1 184 1 0 2 5 895 1 004 1 045 1 018 2 0 1 9 1 6 6 7 817 1 921 1 443 1 918
IX 1 184 1 0 23 870 1 013 1 044 1 024 2 020 1 6 8 9 819 1 898 1 494 1 910
X 1 176 1 001 870 989 1 032 1031 2 007 1 703 914 1 924 1 512 1 911
XI 1 173 988 863 980 1 0 37 1 0 2 6 2 004 1 7 0 4 908 1 908 1 523 1 910
XII 1 174 965 862 1 052 1 008 1 019 2 001 1 708 910 1 933 1 524 1 915
Lähteet -  Källor -  Sources: TK, Hinnat ja  palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages S tatistics; Time series data 
base o f  Statistics Finland
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H I N N A T -  PRI SER
P R IC E S
384. Muita kustannusindeksejä, 1991-1995 -  Övriga kostnadsindex, 1991-1995 -  Other cost indices, 1991-1995 
1990 = 100
Vuosi ja kuukausi 






Cost index o f road 





Cost index o f bus and 
motor-coach traffic
Taksiliikenteen 
kustannusindeksi ’ ) 
Kostnadsindex för 
taxitrafik ’ )



























































% % % % %
1991 104,2 4,2 104,9 4,9 102.5 2,5 102,5 2,5
1992 107,6 3,2 108,0 3,0 105,2 2,7 104,1 1,6
1993 109,3 1.7 111,8 3,6 109,9 4,4 109,1 4,8
1994 106,0 -3 ,1 109,8 -1 .9 109,1 -0 ,7 115,4 5,7
1995 108,2 2,1 111,0 1.1 103,1 109,1 0,0 121,6 5,4
1995 1 106,2 -1 ,1 109,2 -2 ,5 108,8 -0 ,9 121,0 6,7
II 107,6 0,6 110.5 -1 ,5 108,7 -0 ,5 121,0 6,0
III 107,7 1.2 110,6 -1 .2 102 J 109,0 0,2 121,6 6,9
IV 107,6 1.2 110,4 -1 ,2 108,7 -0 ,1 121,4 6,7
V 107,7 1.0 110,5 -1 ,1 108,8 0,1 121,1 6,6
VI 107,7 2,2 110,5 1.9 1 0 Ü 1 9 108,8 0,0 121,1 6,5
VII 107,5 2,0 110.4 1.8 108,9 -0 ,6 121,5 5,4
VIII 107,6 2,1 110,4 1,8 108,8 -0 ,5 121,4 3,5
IX 109,3 3,4 111,7 3,1 103’4 3^2 109,7 0,3 121,5 3,4
X 109,0 3,5 111,4 3,0 109,3 0,0 121,9 3,7
XI 110,1 4,7 113,1 4,8 110,0 0,8 123,0 4,9
XII 110,3 4,9 113,4 5,0 105 j 5J 110,1 1,6 122,9 4,6
' )  1994:6  =  100 .
Lähteet- Källor -  Sources: TK, Hinnat ja palkat; TK:n aikasarjatietokanta -  SC, Priser och löner; SC:s tidsseriedatabas -  SF, Prices and Wages Statistics; Time series data 
base of Statistics Finland
385. Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet1) keskimäärin 1994 ja huhtikuussa 1995 
Bolagsvederlag ’ ) för bostadslägenheter i medeltal är 1994 och i april 1995














1994 1995/IV 1994 1995/IV 1994 1995/IV
3 1 TD 1
“ 1 S 5 Ç3 Cä S -Q 1 § 3-
Koko m a a 2) -  H ela  la n d e t2) -  Whole coun try2) . . . 1 041 1 085 1 141 1 145 782 868
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  Greater
Helsinki Area ............................................................. 1 188 1 225 1 250 1 261
OCOCO 1 000
M uu Etelä-Suomi -  Ovriga Södra Finland -  Rest o f 
Southern Finland......................................................... 963 1 018 1 069 1 086 746 810
Väli-Suomi -  Mellanfinland -  Mid-Finland................... 1 029 1 054 1 128 1 107 785 877
Pohjois-Suomi -  Norra Finland -  Northern Finland___ 960 1 001 1 069 1 056 790 872
Uudenmaan lääni -  Nylands lä n ........................................... 1 151 1 192 1 233 1 235 865 983
Turun ja Porin lääni -  Abo och Björneborgs lä n .............. 988 1 064 1 095 1 137 755 828
Hämeen lään i-T avas tehus  l ä n ........................................... 910 964 1 018 1 037 678 749
Kymen lääni -  Kymmene Iä n .................................................. 1 019 1 050 1 082 1 094 807 861
Mikkelin lääni -  S:t M ichels lä n ........................................... 1 057 1 077 1 191 1 115 635 843
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens län ...................... 1 028 1 065 1 091 1 089 921 1 016
Kuopion lääni -  Kuopio lä n ..................................................... 997 996 1 151 1 087 779 819
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands l ä n ................. 1 061 1 082 1 146 1 130 729 837
Vaasan lä ä n i-V a s a  l ä n ......................................................... 999 1 054 1 048 1 093 841 885
Oulun lääni -  Uleåborgs l ä n .................................................. 904 951 1 032 1 018 734 815
Lapin lääni -  Lapplands län ..................................................... 1 072 1 114 1 128 1 126 945 1 070
1) Jaettu osakkaiden käytössä olevien asuinhuoneistojen pinta-alalla. Hoitovastikkeet mukaan lukien vesimaksut. Huhtikuun tiedot ovat taloyhtiön ilmoittamia, ei 
tilinpäätöksestä laskettuja -  Dividerats med ytan av de bostadslägenheter som varit i aktieägarnas bruk. Bolagsvederlag inkl. vattenavgifter. Uppgifterna för april har 
lämnats av bostadsbolaget -  Divided by the floor area of dwellings at shareholders' disposal. Maintenance charges incl. payments for water costs. The data for April 
have not been calculated on the basis of Financial Statements, but are those reported by housing companies themselves.
2) PI. Ahvenanmaa -  Exkl. Åland -  Excl. Åland.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
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386. Asuntojen hinnat huoneistotyypin ja talotyypin mukaan, II neljännes 1996 
Bostädernas priser efter typ av lägenhet och hus, II kvartalet 1996
Housing prices by  type o f  dwelling and type o f  building, 2nd quarter 1996
Vanhojen osakehuoneistojen ve la ttom at neliöhinnat k iin te istönvälittä jien välittäm issä asuntokaupoissa -  Skuldfria kvadratmeterpriser pä gamla aktielägenheter i 
bostadsköp som förmedlats av fastighetsmäklare -  Unencumbered se lling prices p e r square m etre fo r o ld  housing units lexcl. detached houses! in  sales transacted  
through rea l estate agents.








Yksiöt -  Enrummare -  
1-room units
Kaksiot -  Tvårummare -  
2-room units
Kolmiot + -Trerum + 
- 3 + room units
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
Pääkaupunkiseutu -  
Huvudstadsregionen- 
Greater Helsinki Area 7127 3,0 1335 8253 5,6 347 6755 3,8 523 6496 -0 ,9 465 6 245 - f l ,8 289
Muu Suomi -O vriga Fin­
land -R e s t o f  Finland. 4 535 3,5 2 836 5384 7.0 598 4403 3,9 1 270 3 950 0.3 968 4216 0,9 1197
Helsinki -  Helsingfors. . . 7 664 3,4 998 8 590 6,5 294 7 295 4,3 386 7 081 -1.7 318 6 508 -1,7 94
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla........ 6 203 2,7 202 6 634 -0,9 30 6164 3,2 82 5895 3,1 90 6 465 -3,6 127
Vantaa-V a n d a .............. 4 740 0,6 135 5 900 2,4 23 4 675 1,7 55 4198 -2,9 57 5 539 6,6 68
Kehyskunnat1) .............. 4 058 -0,6 244 4729 1,4 51 3 998 -0 .9 116 3 600 -6,9 77 4915 2,9 120
Tampere -  Tammerfors.. 4 635 0,1 276 5 535 8,1 57 4631 3,0 139 4170 -5,1 80 4618 4,7 65
Turku- Å b o .................... 4 923 4,5 363 5 838 3,8 85 4915 9,1 145 4172 -0.5 133 4 519 1,6 71
Pori -  Björneborg............ 4 269 5,9 109 4290 0.1 22 4095 12,2 54 3 865 -1.2 33 3 487 -3,9 28
Lappeenranta -  
Villmanstrand............ 4 899 1,6 118 5 510 7,9 27 4706 1,9 49 4 484 3,3 42 4 972 9,9 24
Kouvola .......................... 3712 4,7 55 3 942 8,4 33 3 820 3,0 21
L a h ti-L a h tis .................. 4 094 3,0 229 4776 8,6 49 3 964 1.7 89 3699 1,6 91 4 098 -8 ,4 39
Kuopio............................. 5 267 7,7 139 6403 9.9 20 4977 6,4 61 4769 7,6 58 4 849 10,6 38
Jyväskylä......................... 5182 3,0 117 7 303 9,0 22 4934 1,4 52 4001 1.5 43 4297 -4,7 24
Vaasa -  Vasa.................. 5133 -1,5 30
Mikkeli -  S:t M ic h e l___ 4526 5,0 80 4362 13,8 29 3 828 -0,9 36 4 045 -6,6 21
Joensuu .......................... 5 439 10,0 109 6 649 20,4 26 5 368 7,4 53 4613 8,0 30 3 790 -3,2 53
Oulu — Uleåborg.............. 4814 4,1 181 6136 10,5 53 4388 2,2 78 4077 0,4 50 4435 -1.6 91
Rovaniemi....................... 4605 15,3 47
387. Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat ja asuntojen hintaindeksi, 1992- 
II neljännes 1996 -  Genomsnittliga skuldfria kvadratmeterpriser pä väningshuslägenheter och prisindex för 
bostäder, 1992-11 kvartalet 1996 -  Average unencum bered selling p rices  p e r square metre fo r units in o ld  b locks 










mk/m2 -  F IM /n f 1983 = 100 1983 = 100
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  
Greater Helsinki Area ................................... 6 530 6346 7 056 6 663 7127 133,7 82,5
Muu Suomi -  Ovriga Finland -  Rest o f  Finland 4 581 4173 4351 4295 4 535 155,4 95,9
Helsinki -  Helsingfors....................................... 6 826 6752 7 576 7151 7 664 135,4 83,6
Espoo + Kauniainen -  Esbo + Grankulla........ 6314 5799 6345 6 005 6 203 139,1 85,9
V antaa-Vanda................................................. 5124 4 680 4 935 4 643 4740 119,0 73,5
Kehyskunnat')................................................... 4 599 4078 4349 4 098 4 058 129,8 80,1
Tampere -  Tammerfors..................................... 4712 4423 4 691 4 644 4635 151,3 93,4
Turku- Å b o ....................................................... 4864 4 586 4777 4 646 4923 143,3 88,4
Pori -  Björneborg............................................... 3 818 3 466 3 674 3 943 4269 187,7 115,9
Lappeenranta-Villmanstrand......................... 5 212 4 736 4821 4813 4899 151,3 93,4
Kouvola ............................................................. 3 643 3 435 3 709 3 582 3712 152,1 93,9
Lahti -  Lahtis..................................................... 4 289 3 942 4 098 3 884 4094 144,9 89,4
Kuopio............................................................... 4 868 4 440 4812 4826 5 267 162,3 100,2
Jyväskylä........................................................... 5114 4 552 4916 4886 5182 142,3 87,8
Vaasa-Vasa..................................................... 4 698 4 513 4731 4 880 5133 157,7 97,3
Mikkeli -  S:t M ich e l......................................... 4 358 3 940 4141 4339 4 526 165,2 102,0
Joensuu ............................................................. 5 389 4 955 5175 4 968 5439 152,6 94,2
Oulu -  Uleåborg................................................. 5 014 4 500 4 664 4 551 4 814 152,7 94,3
Rovaniemi......................................................... 4418 3 948 4123 3 975 4605 139,8 86,3
' I  Ramkommuner- Satellite  m unicipalities: Hyvinkää. Järvenpää, Kerava, Riihimäki, Kirkkonummi, Nurm ijärvi, Sipoo, Tuusula ja V ih ti -  Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, 
Kyrkslätt, Nurm ijärvi, Sibbo, T usby och Vichtis.
2) Laskettu jakam alla asuntojen hintaindeksi kuluttajahintaindeksillä -  Beräknat genom division av bostadsprisindex med konsumentprisindex -  Calculated by dividing the 
price index fo r  housing b y  the consumer price index 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Hinnat ja  palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and W ages S tatistics
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388. Keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen keskimääräiset kuukausivuokrat neliömetriä kohti huhtikuussa 1996 
Genomsnittliga mänadshyror per kvadratmeter lör lägenheter med centralvärme i april 1996
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Change 
in ren t V









mk -  FIM %
Koko maa -  Hela landet -  Whole 
country......................................... 40,80 38,00 34,50 32,80 36,40 34,50 33,20 33,10 37,90 39,80 35,40 3,2
Arava -  Government housing 
loans....................................... 35,00 35,80 33,00 31,80 34,50 31,10 29,40 31,60 37,30 39,90 33,20 2 ,8
Vapaarahoitteiset—Fri finansie­
ring -  Other financing.......... 45,90 39,90 35,80 33,60 38,20 37,50 36,50 34,40 38,50 39,70 37,20 3,6
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregio- 
nen -  Greater Helsinki Area........ 47,60 43.70 40,30 37.40 42,10 41,40 37,80 38,00 43,10 45,00 40,90 4,2
Arava -  Govern, housing loans... 39,40 40,20 37,80 35,80 38,70 33,60 32.20 35,80 43,50 44,20 37,40 2,9
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing. . 55,00 46,80 42,50 38,80 45,20 48,30 42,70 40.00 42,80 45,80 43,90 5,2
Muu Suomi -  Övriga Finland -  
Rest of Finland............................. 37,50 35,40 32,60 30,30 31,20 30,80 30,90 31,70 36,10 37,60 33,00 2 ,6
Arava -  Govern, housing loans... 34,00 34,10 31,60 29,80 33,10 28,50 27,80 30.40 35,30 37,00 31,70 2,7
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing . .. 40,70 36,50 33,50 30,80 29,60 32,80 33,70 32,80 36,80 38,10 34,10 2,5
Helsinki -  Helsingfors...................... 48,20 44,10 40,50 37,10 42,70 41,60 38,10 38,70 43,40 45,40 41,20 4,7
Arava -  Govern, housing loans... 38,60 40,50 37,80 35,70 39,50 33.60 32,00 36,30 44,90 44,60 37,40 3.3
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 56.80 47,20 42.90 38,30 45,60 48,80 43,50 40,90 42,00 46,20 44,70 5,7
Espoo -  Esbo..................................... 44,40 43,40 40,40 38,90 40,30 36.90 37,20 43,60 44,60 40,50 3,2
Arava -  Govern, housing loans... 39,10 38,70 36,60 37,10 30,50 34,00 42,00 43,60 37,50 2.9
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 49,00 47,50 43,80 40,50 45,60 42,50 40,00 45,10 45,40 43,20 3,5
Vantaa-V a n d a ................................. 44,30 41,30 39,10 36,80 35,80 37,30 42,10 44,00 39,00 2,2
Arava -  Govern, housing loans... 42,70 40,00 37,90 34,90 34,30 35,40 41,10 37,30 1.4
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 45,80 42,50 40,20 38,50 37,10 38,90 43,00 45,30 40,50 2,9
Tampere -  Tammerfors..................... 41,20 36,50 33,20 33,40 32,80 32,50 34,00 34,30 40,50 39,30 35,10 3.8
Arava -  Govern, housing loans... 34,40 32,60 30,50 30,40 28,20 27,50 30.40 36,90 31,20 3,0
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 47,20 40,00 35,60 36,00 33,30 36,20 39,90 37,70 43,70 40,60 38,60 4,3
Turku- Å b o ....................................... 40,60 37,00 34,00 31,50 35,10 37.50 32,60 33,60 37,30 38,00 34,70 2,9
Arava -  Govern, housing loans... 36,60 32,40 31,90 28,50 24,80 31,40 36.00 31,10 2.4
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 44,20 41.10 35,90 34,10 34,30 41.20 39,50 35,50 38,50 39,20 37,80 3,3
Pori -  Björneborg............................... 37,80 34,90 32,00 29,60 31,10 29.40 29,70 33,00 32,30 6 .0
Arava -  Govern, housing loans... 39,20 31,30 31,30 32,80 32,80 9.3
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 36,50 33,40 32,50 28,10 31,10 30,40 30,50 33,10 31,90 2 ,8
Lahti-Lahtis..................................... 40,30 34,70 32,60 31,90 32,30 31,90 31,80 34,90 33,80 38,10 33,40 4,4
Arava -  Govern, housing loans... 34.20 31,50 30,00 30.30 26,70 29,00 30,90 33,90 30,80 4,8
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 45,70 37,50 35,00 33,40 34,50 36,60 34,40 38,40 37,60 35,80 4,0
Jyväskylä........................................... 41,30 36,10 34,80 32,70 30,40 43.40 34,80 31,40 36.90 36,90 35.30 7.5
Arava -  Govern, housing loans... 32,20 34,30 32,70 31.40 30,50 33,70 32,50 8,6
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 49,40 37,70 36,80 33,90 28,50 43,40 43,60 32,20 39,60 35,40 37,80 6,7
Kuopio............................................... 38,90 36,70 33,10 30,70 37,20 33,60 31,70 34.80 33,20 34.10 3,7
Arava -  Govern, housing loans... 29,80 33,70 30,40 29,00 29,60 32,60 30,30 2,9
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 47,00 39,40 35,40 32,30 39,90 33,40 36,80 37,50 4,3
Oulu -  Uleåborg................................. 41,30 35,30 33,40 29.70 35,30 35,80 33,20 35,70 36,10 34,10 4,6
Arava -  Govern, housing loans... 33.10 31,40 30.10 30,00 33,20 31,40 2,2
Vapaarahoitteiset -  Fri finansie­
ring -  Other financing............ 48,60 37,10 35,20 29,50 37,70 37,00 36,00 37,80 36,10 36.50 6,5
1) Samat asuinhuoneistot huhtikuussa 1995 ja huhtikuussa 1996 -S am m a bostadslägenheter i april 1995 och april 1996 -  Same dwellings In A pril 1995 and A pril 1996. 
Lähde -  Källa -  Source: TK. Hinnat ja palkat -  SC, Priser och löner -  SF, Prices and Wages Statistics
H I N N A T  -  PRIS ER
: P R IC E S
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389. Eräiden ravinto- ja nautintoaineiden kulutus asukasta kohti, 1975-1995 
Förbrukning av vissa närings- och njutningsmedel per invånare, 1975-1995




V e te ')  
W heat ’ )
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R åg ') 
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M uu v ilja ')
Övrig spannmål ' 







M aito tuotteet 
M jölkprodukter 





1975 .............. . .  46,5 21,9 9,3 13,30 8,5 282 55,0
1976 .............. . .  44,9 21,6 7,3 12,70 8,3 278 53,6
1977 .............. . .  43,0 20,6 7,6 12,20 8,0 273 53,8
1978 .............. . .  46,9 20,8 7,8 11,90 8,3 270 55,0
1979 ............... . .  45,9 21,2 8.2 12,50 8,1 267 58,3
1980 .............. . .  44,7 20,8 9,2 11,74 7,9 263 58,9
1 9 8 1 .............. . .  46.6 20.9 8,8 12,38 7,7 256 58,3
1982 .............. . .  46,6 21,2 8,8 12,29 7,9 254 58,1
1983 ............... . .  43,5 20,0 9.0 10,97 7,3 247 58,9
1984 .............. . .  45,2 20,5 7,8 10,27 7,1 245 59,7
1985 .............. . .  46,1 20.0 9.6 10,86 7,1 243 60,8
1986 .............. . .  44,3 18,9 9,1 8,84 7,2 236 61,0
1987 ............... . .  44,3 19,0 9,0 8,22 7,1 233 61,4
1988 ............... . .  43,7 18,8 9,6 6,97 7,1 229 62,0
1989 .............. . .  44,6 18.3 10,9 6,48 8,0 225 61,3
1990 .............. . .  43,5 17,4 12,1 5,48 7,6 223 64,1
1991 .............. . .  42,9 17,0 11.0 6,18 7.9 215 64,2
1992 ............... . .  43,6 17,1 12,5 5,63 8,6 215 63,8
1993 .............. . .  44,7 17,4 11,6 5,50 8,7 213 59,7
*1 994  .............. . .  43,3 16,5 12,9 5,36 8,2 208 59,1
































1975 ............ . 27,38 70,80 19,70 46,00 11.1 38,5 6,2
1976 ............ . 31,02 59,50 20,90 49,40 11,0 38,0 6,3
1977 ............ . 28,16 55,40 20,90 43,70 9,2 37,0 6,4
1978 ............ . 32,28 59,30 21,10 43,50 10,4 33,9 6,2
1979 ............ . 30,72 59,30 21,10 48,80 11,4 36,9 6,2
1980 ............ . 32,68 59,80 21,10 49,79 10,3 36,8 1,2 6,3
1 9 8 1 ............ . 29,42 58,80 21,10 45,88 11,1 33,9 1.2 6,4
1982 ............ . 31,92 59,80 28,32 44,19 11,1 37,2 1,2 6,4
1983 ............ . 32,56 73,05 35,90 45,91 10,9 37,2 1,2 6,4
1984 ............ . 30,62 70,58 36,50 46,02 11,3 33,3 1,2 6,5
1985 ............ . 30,25 68,17 36,10 46,03 9,3 36,3 1,2 6,5
1986 ............ . 32,88 67,29 41,26 43,44 9.6 34,9 1,1 6,9
1987 ............ . 27,28 59,28 35.69 54,62 10,7 33,1 1,2 7,1
1988 ............ . 14,90 63,26 46,44 50,30 9,7 35,4 1,2 7,3
1989 ............ . 18,00 62,17 44,35 49,36 10,1 34,8 1,2 7,6
1990 ............ . 18,00 59,51 41,47 50,99 10,2 33,5 1,2 7,7
1 9 9 1 ............ . 19,53 60,16 43.41 47,63 10,0 34,5 1,2 7,4
1992 ............ . 16,15 58,96 41,54 51,27 10,1 33,4 1.0 7,2
1993 ............ . 16,01 59,15 43,00 48,55 10,6 36,4 1,0 6,8
1994 ............ . 16,00 59,62 54,38 49,67 9,2 37,3 1,0 6,6
*1995  ............ 59,55 50,92 38,64 3) 9,2 35,6 3) 0,9 3) 6,6
')  Ihm isravintona k ä y te t t y - 2) Tukkukauppojen osto t tupakka teh ta ilta  + tupakkatuotte iden tuon ti - 3) Lopullinen tie to .
')  För människoföda - 2) Partihandelns inköp frân tobaksfabriker + import av tobaksprodukter — 3) Slutlig uppgift.
’I  Human consumption -  2) W holesale trade purchases from tobacco factories + imports o f tobacco -  3) Final data.
Lähteet -  Källor -  Sources: Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus; STAKES, Sosiaali- ja  terveysalan tutkim us- ja kehittämiskeskus; Kauppa- ja teollisuusm i­
nisteriö, Kauppaosasto -  Jord- och skogsbruksministeriet, Inform ationstjänstcentral; STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården; Handels- 
och industrim in isteriet, Handelsavdelning -  M in is try  o f  Agricu lture  and Forestry, Information Centre: STAKES, N ationa l Research and Development Centre fo r W elfare and 
Health;  M in is try  o f  Trade and Industry, Commercial Division
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390. Alkoholijuomien kulutus, 1970-1995 -  Alkoholkonsumtion, 1970-1995
Consumption o f a lcoholic  beverages, 1970-1995
juonna
Year





































1 000 litraa -  liter -  litres Milj. mk 
FIM  m illion




1970 12 634 8 417 8 465 7 020 3 676 50 522 150 074 1 650,6 4,30 351
1980 21 053 14 030 11 322 11 428 16 328 95 413 165252 6 598,7 6,31 1 383
1985 22 517 13712 8 4 3 4 13 556 20 437 112 244 177121 11 010,5 6,46 2 250
1990 24 267 14 001 6 739 25 572 18 477 1 4 3749 262 090 18 689,7 7,69 3 757
1991 21 528 12 457 6 518 30 684 14 067 11 5559 302 456 19180 ,7 7,44 3 837
1992 18413 10 971 6151 34 045 11 026 7 4 1 7 8 360 924 18 838,1 7,18 3 746
1993 15 7 9 6 10469 5 333 36 630 9 519 46 783 380 484 17 912,4 6,78 3 543
1994 16168 8 024 6 788 37 826 10 3 7 8 39 974 373 016 17 677,1 6,60 3 481
1995 17 268 7 785 7 200 49 505 10 502 38 014 355 393 17 835,6 6,57 3 498
Juomaryhm än osuus kulutuksesta (100 %), % -  Dryckesgruppens andel av konsumtionen (100 %), % -  
P ro p o rt io n  o f  co n su m p tio n  (100%) a c c o u n te d  fo r  b y  type  o f  bev e ra g e , %
1 9 7 0 ............ 25,4 15,4 7,9 4,3 1,0 13,0 33,0
19 80 ............ 28,7 15,5 7,1 4,6 3,0 16,6 24,5
1 9 8 5 ............ 28,7 14,4 5,0 5,0 3,6 18,7 24,7
1 9 9 0 ............ 24,6 11,8 3,1 7,6 2,7 20,0 30,2
1 9 91 ............ 22,4 10,8 3,1 9,3 2,1 16,5 35,8
1992............ 19,8 10,0 3,0 10,5 1,7 10,9 44,1
1 9 9 3 ............ 17,9 9,9 2,8 11,7 1,5 7,3 48,9
1 9 9 4 ............ 18,6 7,8 3,8 12,1 1,7 6,4 49,6
1 9 9 5 ............ 19,8 7,9 3,8 13,4 1,7 6,1 47,3
1) Juomat muutettu 10O-prosenttiseksi alkoholiksi -  Dryckerna har omvandlats till 100-procentig alkohol -  As converted to 100%  alcohol.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utveckiingscentralen for social- och hälsovården -  
STAKES, N ationa l Research and Development Centre for W elfare and Health
391. Alkoholijuomien kulutuksen hintaindeksejä, 1975-1995 
Prisindex för alkoholkonsumtionen, 1975-1995



















































1 9 7 5 .......... . 185,6 178,3 184,3 197,0 256,9 226,1 167,3 188,5 104,1
1 9 7 6 .......... . 201,1 194,1 200,4 220,3 281,5 250,5 183,1 205,6 99,2
1 9 7 7 ......... . 208,1 201,3 205,5 234,4 288,1 260,5 190,5 213,0 91,3
1 9 7 8 .......... . 240,3 235,9 237,4 286,8 307,8 290,9 235,5 248,1 98,8
1 9 7 9 .......... . 265,4 268,4 264,8 326,4 338,0 320,7 263,5 278,1 103,2
1 9 8 0 .......... . 289,6 289,7 286,5 359,9 362,1 352,0 289,6 304,3 101,2
1 9 8 1 .......... . 312,0 321,4 319,7 406,0 397,7 409,3 331,7 339,8 100,9
1 9 8 2 .......... . 348,6 359,7 365,8 453,4 431,3 456,8 379,1 382,5 103,9
1 9 8 3 .......... . 389,4 402,1 413,3 513,1 486,9 514,9 416,3 427,3 107,1
1 9 8 4 .......... . 410,7 423,5 441,8 545,9 520,5 544,3 437,1 451,1 105,6
1 9 85 .......... . 430,9 445,4 464,2 574,9 560,3 581,9 459,4 476,1 105,2
1 9 8 6 .......... . 451,1 461,3 482,7 594,1 589,9 609,8 475,1 496,2 105,9
1 9 8 7 .......... . 481,1 488,5 512,4 615,5 623,4 653,3 503,2 527,4 108,6
1 9 8 8 .......... . 530,7 529,9 561,7 659,5 691,7 734,4 554,5 581,8 114,1
1 9 89 .......... . 556,3 552,2 585,8 693,8 734,8 806,9 580,1 616,9 113,5
1 9 90 .......... . 605,0 597,3 634,7 711,9 789,7 874,1 610,6 662,4 114,9
1 9 9 1 .......... . 667,6 655,4 694,6 719,8 868,0 947,2 659,0 718,7 119,7
1 9 9 2 .......... . 691,1 681,7 722,1 746,9 899,4 948,5 691,0 741,3 120,8
1 9 93 .......... . 691,0 692,5 723,0 750,3 900,3 935,7 712,1 748,4 119,1
1 9 9 4 ......... . 663,4 667,9 750,1 759,8 911,7 925,7 734,8 752,7 118,4
1 9 9 5 .......... . 637,7 637,4 838,9 756,6 901,9 881,2 756,6 752,5 117,2
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utveckiingscentralen för social- och hälsovården -  
STAKES. N ationa l Research and Development Centre fo r W elfare and Health
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392. Yksityiset kulutusmenot 1991-1995 
Privata konsumtionsutgifter, 1991-1995
Private final consumption expenditure, 1991-1995
1991 1992 1993 1994 *1995
Milj. m k- FIM million
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
Finland -  Final consumption expenditure of households in the domestic 
market............................................................................................................ 257 841 256 263 262 221 272 266 281 788
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods.. 25135 20 527 19 048 21 794 24 652
Puolikestävät kulutustavarat- Halwaraktiga konsumtionsvaror- Semi- 
durable goods ...................................................................................... 25 835 23 777 23105 23 977 25 527
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods........ 97 808 98 446 100 651 102 039 100 494
Palvelut-T jänster -  Services................................................................. 109063 113513 119417 124 456 131 115
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Icke-vinstsyftande..........
sammanslutningars konsumtion -  Consumption of non-profit bodies___ 10 823 10 978 10873 10 776 11 151
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsum tionsutgifter i 
Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic 
market........................................................................................................... 268 664 267 241 273 094 283042 292 939
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
utlandet -  Direct purchases abroad by resident households..................... 11 089 10 962 9 237 8 697 10450
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningars konsumtions­
utgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by non-resident 
households..................................................................................................... -5 0 4 4 - 6  089 - 7  079 -7 3 1 4 - 7  537
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsum tionsutgifter -  Private final 
consumption expenditure ........................................................................ 274709 272114 275 252 284425 295852
1990 hintoihin - 1990 års priser -  7990 prices
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
Finland -  Final consumption expenditure of households in the domestic 
market............................................................................................................ 244340 234210 230 240 235352 242 792
Kestokulutustavarat -  Varaktiga konsumtionsvaror -  Durable goods .. 24896 19 479 17158 18 835 21 234
Puolikestävät kulutustavarat -  Halwaraktiga konsumtionsvaror -  
Semi-durable goods................................................................................ 24829 21 974 20 523 20 959 22 203
Lyhytikäiset tavarat -  Icke-varaktiga varor -  Non-durable goods.......... 93 620 92 522 90767 91 455 91902
Palvelut -  Tjänster -  Services................................................................... 100 995 100 235 101 792 104103 107 453
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutus -  Icke-vinstsyftande 
sammanslutningars konsumtion -  Consumption of non-profit bodies___ 10419 10395 10151 10 033 10 281
Yksityiset kulutusmenot Suomessa -  Privata konsum tionsutgifter i 
Finland -  Private final consumption expenditure in the domestic 
market........................................................................................................... 254759 244605 240 391 245385 253 073
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtionsutgifter i 
uti andet -  Direct purchases abroad by resident households..................... 10101 8577 6 481 6 232 7 909
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningars konsumtions­
utgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market by non-resident 
households.................................................................................................... - 4  829 -5 8 1 9 -6 6 9 5 - 6  856 -6 8 7 0
Yksityiset kulutusmenot -  Privata konsum tionsutgifter -  Private final 
consumption expenditure ........................................................................ 260 031 247 363 240177 244761 254112
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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393. Julkiset kulutusmenot 1991-1995
Offentliga konsumtionsutgifter, 1991-1995
Government final consumption expenditure, 1991-1995
1991 1992 1993 1994 *1995
Milj. m k- FIM million •
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General adm inistration ................ 11 123 10 842 10 039 9 531 8 989
Yleinen järjestys ja turvallisuus—Allmän ordning och säkerhet-Public order
and s a fe ty .................................................................................................. 6 526 6 492 6 085 6275 6 418
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence ........................................................... 8200 9 489 8 661 9 448 9 063
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education ................................................. 29708 29 585 28 287 29 721 33 033
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  H ea lth ......................................... 26 522 26129 24 511 24177 25 854
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  Social
security and w e lfa re .................................................................................. 19 494 18 829 17 212 17 432 18168
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and
community amenities ................................................................................ 3 544 3 299 3136 2 827 2 905
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster -
Recreation and culture services................................................................. 4149 3 976 3 982 4 066 4154
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications............................. 5 594 5657 5740 6 204 5 992
Elinkeinot -  Ekonomiska tjänster -  Other economic serv ices .................... 3 540 3 602 3 673 3 793 4161
Muut tehtävät -  Övriga ändamål -  Other purposes..................................... 319 553 864 527 407
Julkiset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter
totalt -  Total government final consumption expenditure............ 118719 118 453 112190 114001 119144
Valtio -  Staten -  Central governm ent..................................................... 36 592 38399 36 039 37 515 37 867
Kunnat ja kuntayhtymät -  Kommuner och samkommuner -  Local
governm ent............................................................................................ 79158 77 223 73153 73 335 78154
Sosiaaliturvarahastot -  Socialskyddsfonderna -  Social security funds . 2 969 2 831 2 998 3151 3123
1990 hinnoin-1 9 9 0  års priser -  1990 prices
Yleinen hallinto -  Allmän förvaltning -  General adm inistration ................
Yleinen järjestys ja turvallisuus—Allmän ordningochsäkerhet-PuW/conte/"
and s a fe ty ..................................................................................................
Maanpuolustus -  Försvar -  Defence ...........................................................
Koulutustoiminta -  Utbildning -  Education .................................................
Terveydenhuolto -  Hälso- och sjukvård -  H ea lth .........................................
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut -  Socialskydd och sociala tjänster -  Social
security and w e lfa re ..................................................................................
Asuminen ja yhdyskunnat -  Bostads- och samhällspolitik -  Housing and
community amenities ................................................................................
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelukset -  Rekreation, kultur o.dyl. tjänster -
Recreation and culture services.................................................................
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications............................
Elinkeinot -  Ekonomiska tjänster -  Other economic services ....................
Muut tehtävät -  Övriga ändamål -  Other purposes .....................................
Ju lk iset kulutusmenot yhteensä -  Offentliga konsumtionsutgifter
to ta lt -  Total governm ent fina l consum ption e x p e n d itu re ............
Valtio -  Staten -  Central governm ent.....................................................
Kunnat ja kuntayhtymät -  Kommuner och samkommuner -L o ca l
government............................................................................................












































































Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic S tatistics: nationa l accounts
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394. Kotitalouksien kulutusmenot 1991-1995 
Hushållens konsumtionsutgifter, 1991-1995
Final consumption expenditure of households, 1991-1995
1991 1992 1993 1994 *1995
Milj. mk -  FIM million
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -Livsmedel, drycker och tobak- Food, 
beverages and tobacco..................................................................... 61 262 61 305 60 332 60 616 57 911
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and footwear 14058 12515 12149 12 430 13 484
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and pow er.................................... 53 589 58 053 64 917 68 033 69 786
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushâllsinventarier och 
-tjänster -  Furniture, furnishing and household equipment and ope­
ration .................................................................................................. 16 608 15 583 15 247 15 627 16 573
Terveydenhoito-H älso- och s\u\o/&rd-Medical care and health expen­
ses ...................................................................................................... 12 666 13 385 13 998 14376 15310
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications.................... 39 278 37 226 37 643 39 875 43 234
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Recreation, culture and education................................................... 24 932 24229 25 076 25 663 27 437
Muut tavarat ja palvelut -  Övriga varor och tjänster -  Other goods and 
services n .e.c ..................................................................................... 35448 33 967 32 859 35646 38 053
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsum­
tionsutg ifte r i Finland -  Final consum ption expenditure o f  
households in the dom estic m a rk e t ........................................... 257 841 256 263 262 221 272 266 281 788
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtions­
utgifter i u tlande t- Direct purchases abroad by resident households 11 089 10 962 9 237 8 697 10 450
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningars konsum­
tionsutgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market 
by non-resident households............................................................. - 5  044 - 6  089 - 7  079 -7 3 1 4 - 7  537
Kotitalouksien ku lu tusm e not- Hushållens konsum tionsutgifter -  
Final consum ption expenditure o f households ......................... 263 886 261 136 264 379 273649 284701
1990 hintoihin - 1990 års priser -  1990 prices
Elintarvikkeet, juomat ja tupakka -  Livsmedel, drycker och tobak -  Food, 
beverages and tobacco..................................................................... 58 578 57 777 56 637 56 677 57 285
Vaatetus ja jalkineet -  Beklädnad och skodon -  Clothing and footwear 13 507 11 623 10 865 10 887 11 596
Asunto -  Bostad -  Gross rent, fuel and power..................................... 49 090 50184 52 331 53 887 54 291
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushâllsinventarier och 
-tjänster -  Furniture, furnishing and household equipment and ope­
ration .................................................................................................. 15 948 14 505 13 669 13 783 14311
Terveydenhoito -  Hälso- och sjukvård -  Medical care and health expen­
ses ...................................................................................................... 11 700 11 622 11 396 11 237 11 740
Liikenne -  Samfärdsel -  Transport and communications.................... 38 247 35132 33109 34 509 36 541
Virkistys, kulttuuri ja koulutus -  Rekreation, kultur och utbildning -  
Recreation, culture and education................................................... 23 949 22199 22 333 22 732 24 019
Muut tavarat ja palvelut -  Övriga varor och tjänster -  Other goods and 
services n .e .c ..................................................................................... 33 321 31 168 29 900 31 640 33 009
Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa -  Hushållens konsum­
tionsutg ifter i Finland -  Final consumption expenditure o f  
households in the domestic m a rk e t........................................... 244340 234 210 230 240 235 352 242792
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla -  Hushållens konsumtions­
utgifter i utlandet -  Direct purchases abroad by resident households 10101 8 577 6481 6 232 7 909
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa -  Utlänningars konsumtions­
utgifter i Finland -  Direct purchases in the domestic market 
by non-resident households............................................................. - 4  829 -5 8 1 9 - 6  695 - 6  856 - 6  870
Kotitalouksien k u lu tu s m e n o t-Hushållens konsum tionsutgifter- 
Final consumption expenditure o f households ......................... 249612 236 968 230 026 234728 243 831
Lähde -  Källa -  Source: TK, Taloudelliset olot: kansantalouden tilinpito -  SC, Ekonomistatistik: nationalräkenskaper -  SF, Economic Statistics: national accounts
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395. Kotitalouksien keskimääräiset kulutusmenot sosioekonomisen aseman mukaan, 1994 
Hushållens genomsnittliga konsumtionsutgifter efter socioekonomisk ställning, 1994
Average fina l consumption expenditure p e r household by socio-econom ic group, 1994
Kaikki kotitaloudet 
Alla hushåll 

















Lower-level salaried  
employees
M k- FIM % Mk -  FIM % M k-FIM % Mk -F IM % Mk -F IM %
Yhteensä-T o ta lt  - T o t a l ..................................... 115 360 100 143 547 100 162962 100 174 557 100 132098 100
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs..................





















Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hem­
met -  Eating o u t ................................................... 4149 3,6 2 893 2 5 442 3,3 8149 4,7 6 026 4,6
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing 
and footwear......................................................... 5 535 4,8 6 901 4,8 9171 5,6 9 374 5,4 7016 5,3
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbos­
tad -  Housing, incl. free-time residence............
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut—Hushåll-
31 399 27,2 46 434 32,3 43 000 26,4 41 994 24,1 33 999 25,7
sinventarier och -tjänster -  Household fur­
nishings, artides and services............................. 6 460 5,6 7 990 5,6 11 078 6,8 9115 5,2 6 839 5,2
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård
-  Medical and health care ...................................
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, te­
4255 3,7 3412 2,4 5 332 3,3 5 433 3,1 3 886 2,9
lekommunikationer och turism -  Transport, tele­
communications, tourism..................................... 21 852 18,9 27 532 19,2 31 396 19,3 38179 21,9 26 569 20,1
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur 
och fritid -  Recreation, culture, leisure-time—  
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures
Tupakka-Tobak- Tobacco.....................................































gar som inkl. i konsumtion -  Current transfers 
included in consumption....................................... 5 903 5,1 6104 4,3 8960 5,5 10 771 6,2 i m 5,8
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  
Sales o f goods....................................................... - 2  806 - 2  432 -4 5 1 5 - 4  955 -4 2 3 0
Kotitalouksia -  Hushåll -  Households (1 000) ,. 























Mk -  FIM % Mk - F IM % Mk -  FIM % Mk -  FIM %
Yhteensä -  To ta lt -  Total....................................... 124 078 100 76161 100 88700 100 90 952 100
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs.................. 20 400 16,4 14 354 18,8 15 309 17,3 12 863 14,1
Juomat -  Drycker -  Beverages................................. 3126 2,5 1 430 1.9 2 924 3,3 1 900 2,1
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hem­
met -  Eating o u t ................................................... 5 076 4,1 1 192 1,6 2 457 2,8 3 971 4,4
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing 
and footwear......................................................... 6 223 5 2 879 3,8 3 355 3,8 3 307 3,6
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbos­
tad -  Housing, incl. free-time residence............ 30677 24,7 25459 33,4 25 090 28,3 24 373 26,8
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut—Hushåll- 
sinventarier och -tjänster -  Household fur­
nishings, artides and services............................ 6723 5,4 4 833 6,3 4 347 4,9 5 091 5,6
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  
Medical and health care....................................... 3 772 3 5106 6,7 2 324 2,6 2 373 2,6
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, te­
lekommunikationer och turism -  Transport, tele­
communications, tourism..................................... 23 861 19,2 10 867 14,3 15 780 17,8 19 622 21,6
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur 
och fritid -  Recreation, culture, leisure-time.. . . 10402 8,4 5 073 6,7 7 026 7,9 7 905 8,7
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures 4 516 3,6 2127 2,8 2 985 3,4 3 333 3,7
Tupakka-Tobak -  Tobacco..................................... 2145 1,7 899 1,2 2 321 2,6 1 249 1,4
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot -  Transfererin­
gar som inkl. i konsumtion -  Current transfers 
included in consumption....................................... 7155 5,8 1 943 2,6 4783 5,4 4964 5,5
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sa­
les o f goods........................................................... - 2  761 -7 6 9 - 2  738 - 3  277
Kotitalouksia -  Hushåll -  Households (1 000)........ 434,9 661,9 180,7 131,6
Keskikoko -  Medelstorlek -  Average size .......... 2,54 1,51 2,19 1,93
Lähde —Källa— Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1994—SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1994 -  SF, Social S tatistics: Household survey 1994
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396. Kotitalouksien kulutusmenojen reaalinen muutos, 1990-1994
Den reella förändringen i hushållens konsumtionsutgifter, 1990-1994
Real change in consumer expenditure of households, 1990-1994
397. Kotitalouksien kulutuksen rakenne, 1990 ja 1994 
Strukturen på hushållens konsumtion, 1990 och 1994
Consumption structure of households, 1990 and 1994
398. Kotitalouksien kulutusmenot sosioekonomisen aseman mukaan, 1990 ja 1994 
Hushållens konsumtionsutgifter efter socioekonomisk ställning, 1990 och 1994
Consumer expenditure of households by socio-economic class, 1990 and 1994
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1994 -  SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1994 -  SF, Social Statistics: Household survey 1934
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399. Kotitalouksien keskimääräiset kulutusmenot kotitaloustyypin mukaan, 1994 
Hushållens genomsnittliga konsumtionsutgifter efter hushållstyp, 1994









I Lapseton pari 








mk -  FIM % mk -  FIM % mk - F IM % m k -F IM %
Yhteensä-T o ta lt  - T o t a l .............. ......................................... 115360 100 71 744 100 132664 100 118380 100
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs....................................... 18 277 15,8 8 885 12,4 19 061 14,4 17 529 14,8
Juomat -  Drycker -  Beverages..................................................... 2 607 2,3 1 967 2,7 3612 2,7 2 078 1,8
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -  Eating
o u t .............................................................................................. 4149 3,6 4372 6,1 5 032 3,8 4 621 3,9
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing and footwear 5 535 4,8 2 518 3,5 5 635 4,2 7 884 6,7
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad -  Housing,
incl. free-time residence........................................................... 31 399 2/,2 21 945 30,6 32 756 24,/ 32 913 21,8
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -pa lve lu t-Hushâllsinventarier
och-tjänster -  Household furnishings, artides and services 6 460 5,6 3 278 4,6 8 454 6,4 6 725 5,/
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård- Medical and
health care.................................................................................. 4 255 3,7 2 397 3,3 4951 3,/ 3122 2,6
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekommuni­
kationer och turism -Transport, telecommunications, tourism 21 852 18,9 13 308 18,5 29 208 22 20 626 1/,4
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid -
Recreation, culture, leisure-tim e ............................................. 9 349 8,1 5 655 7,9 10 369 /,  8 10 542 8,9
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures.................. 4143 3,6 2 425 3,4 3 700 2,8 5 701 4,8
Tupakka-Tobak -  Tobacco......................................................... 1 432 1,2 1 253 1,7 2120 1,6 829 0,/
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot-Transfereringar som inkl. i
konsumtion -  Current transfers included in consumption___ 5 903 5,1 3 740 5,2 7 767 5,9 5810 4,9
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales o f goods - 2  806 - 1  404 - 4  484 - 2  933
Kotitalouksia -  Hushåll -  Households (1 000)............................. 2 261,7 565,4 375,2 110,8














mk - F IM % mk -  FIM % mk -  FIM %
Yhteensä- T o t a l t - T o ta l ......................................................... 171 758 100 68071 100 133 417 100
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs....................................... 28 536 16,6 12 861 18,9 24 236 18,2
Juomat -  Drycker -  Beverages..................................................... 3 607 2,1 1 073 1,6 2 988 2,2
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -  Eating
o u t .............................................................................................. 5 634 3,3 1 053 1,5 3 548 2,7
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing and footwear 10 061 5,9 2 743 4 4 845 3,6
Asunto ja vapaa-ajanasunto- Bostad och fritidsbostad -  Housing,
incl. free-time residence......................................................... 42 685 24,9 24 639 36,2 34 956 26,2
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut -  Hushâllsinventarier
och -tjänster -  Household furnishings, articles and services. 9 286 5,4 4780 7 6 600 4,9
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical and
health care.................................................................................. 4612 2,7 5011 7,4 6175 4,6
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekommuni­
kationer och turism -Transport, telecommunications, tourism 33156 19,3 8 207 12,1 27173 20,4
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid —
Recreation, culture, leisure-time ............................................. 15 259 8,9 4 471 6,6 9 635 7,2
Muut menot -  övriga utgifter -  Other expenditures.................. 7 542 4,4 1 350 2 4 575 3,4
Tupakka-Tobak -  Tobacco............................................................... 1 735 1 409 0,6 2167 1,6
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot—Transfereringar som inkl. i
konsumtion -  Current transfers included in  consumption___ 9 644 5,6 1 475 2,2 6 519 4,9
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror -  Sales o f goods -4 4 1 6 -2 6 2 - 3  967
Kotitalouksia -  Hushåll -  Households (1 000)............................ 595,9 411,2 203,2
Keskikoko -  Medelstorlek -  Average size ............................... 3,87 1,35 2,84
') Alle 65-vuotiaat - 2) Kotitaloudet, joiden kaikki jäsenet ovat 65 vuotta täyttäneitä.
') Personer under 65 å r—z) Hushåll där alla medlemmar fy llt 65 år.
’I  Persons under 65  years o f  age -  2) Households w ith  a ll members over 65 years o f  age.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1994 -  SC, Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1994 -  SE Social S tatistics: Household survey 1994
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400. Kotitalouksien keskimääräiset menot eri tuloluokissa1), 1994 
Hushållens genomsnittliga utgifter efter inkomstgrupp '), 1994
Average finaI  consumption expenditure per households by income quintiles ’), 1994
Kaikki kotitaloudet 
Alla hushåll 
A ll  households
1 II
Pienituloisimmat 
Med de lägsta inkomsterna 
Those on low es t income
mk -  FIM % -63 200 mk -  FIM % 63 201-93 600 mk-FIM %
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l....................................................... 115 360 100 52622 100 77 383 100
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs ................................... 18 277 15,8 8 804 16,7 11 897 15,4
Juomat -  Drycker -  Beverages.................................................
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -
2 607 2,3 1 454 2,8 1 537 2
Eating out................................................................................
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  Clothing and
4149 3,6 2113 4 3 633 4,/
footwear..................................................................................
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad -
5 535 4,8 1 773 3,4 4214 5,4
Housing, incl. free-time residence .......................................
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut—Hushål Isinventarier
31 399 27,2 17 886 34 23 830 31),a
och-tjänster -  Household furnishings, artides and services 
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical
6 460 5,6 2 710 5,2 4165 5,4
and health c a re .....................................................................
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekom­
munikationer och turism -  Transport, telecommunications,
4 255 3,7 2 075 3,9 3179 4,1
tourism ....................................................................................
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid
21 852 18,9 7 687 14,6 11 392 14,/
-  Recreation, culture, leisure-time ....................................... 9 349 8,1 3 978 /,  6 6435 0,3
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures.............. 4143 3,6 1 635 3,1 2 242 2,9
Tupakka -  Tobak -  Tobacco.......................................................
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot—Transfereringar som inkl.
1 432 1,2 832 1,6 1 322 1,/
i konsumtion -  Current transfers included in consumption. 
Myydyt hyödykkeet-Sålda konsumtionsvaror-Sales o f goods
Kotitalouksia -  Hushåll -  Households (1 000).........................
Keskikoko -  Medelstorlek -  Average s ize ..........................
5 903 
- 2  806
2 261,7 
2,23










S u u ritu lo is im m at
M e d  d e  hö g s ta  inkom ste rna
Those on highest income
93  6 0 1 - 1 2 9 7 0 0  
m k -  FIM
% 1 29  7 0 1 - 1 7 6  7 00  
m k -  FIM
% 1 76  7 0 1 -  
m k -  FIM
%
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l....................................................... 105 398 100 145792 100 195 793 100
Elintarvikkeet -  Livsmedel -  Foodstuffs................................... 18155 17.2 23 492 16,1 29 067 14,8
Juomat -  Drycker -  Beverages.................................................
Ruokailu kodin ulkopuolella -  Måltider utanför hemmet -
2 346 2,2 3233 2.2 4 466 2,3
E ating o u t ................................................................................
Vaatteet ja jalkineet -  Kläder och skodon -  C loth ing  a n d  foo t­
3109 2,9 4781 3,3 7111 3,6
wear........................................................................................
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad -
4169 4 7 471 5,1 10 058 5,1
Housing, incl. free-time residence .......................................
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut—Hushâllsinventarier
30 588 29 37 067 25,4 47 671 24,3
och-tjänster -  Household furnishings, artides and services 
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical
■ 5 847! 5,5 7 966 5,5 11622 5,9
and health c a re ......................................................................
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu -  Samfärdsel, telekom­
munikationer och turism -  Transport, telecommunications,
4361 4,1 5162 3,5 6 504 3,3
tourism ....................................................................................
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika -  Rekreation, kultur och fritid
18018 17,1 29 434 20,2 42 766 21,8
-  Recreation, culture, leisure-time ....................................... 8301 7,9 11 892 8,2 16154 8,3
Muut menot -  Övriga utgifter -  Other expenditures.............. 3 813 3,6 5 532 3,8 7 502 3,8
Tupakka -  Tobak -  Tobacco.......................................................
Kulutukseen laskettavat tulonsiirrot—Transfereringar som inkl.
1 505 1,4 1 959 1,3 1 544 0,8
i konsumtion -  Current transfers included in consumption. 
Myydyt hyödykkeet -  Sålda konsumtionsvaror- Sales o f goods
Kotitalouksia -  Hushåll -  Households (1 000)........................
Keskikoko -  Medelstorlek -  Average s iz e ..........................
5186 
■ - 3  038
450,6
2,16
4,9 7 801 
- 3  760
452,6
2,89
5,4 11 327 




')  Tuloluokat (kvintiilit)on muodostettu kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mukaan- Inkomstgrupperna (kvintilerna) har bildats efter hushållens disponibla inkomster 
-  The quintiles are formed according to the disposable income of households.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kotitaloustiedustelu 1994 -  SC. Välfärdsstatistik: hushållsbudgetundersökningen 1994- SF, Social Statistics: Household survey 1994
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401. Kotitalouksien menojen rakenne, 1966-1994 
Strukturen på hushållens utgifter, 1966-1994
Structure of household expenditure, 1966-1994
1966 1971 1976 1981 1985 1990 1994
%
Elintarvikkeet, juomat ja ateriat -  Livsmedel, drycker o. måltider -  Foodstuffs, 
beverages, meals.................................................................................................... 35 28 28 29 26 23 22
Vaatteet ja jalkineet ’ ) -  Kläder och skodon ') -  Clothing and footwear 1l .............. 10 8 8 7 7 6 5
Asunto ja vapaa-ajanasunto -  Bostad och fritidsbostad -  Housing, incl. free-time 
residence ................................................................................................................ 21 22 22 21 21 23 28
Kotitalouskalusto, -tarvikkeet ja -palvelut1) -  Hushâllsinventarier och -tjänster1) 
-  Household furnishings, artides and services ' ) ............................................... 7 7 7 6 7 6 6
Sairauden- ja terveydenhoito -  Sjuk- och hälsovård -  Medical and health care .. 2 2 2 2 3 3 4
Liikenne, tietoliikenne ja matkailu ') -  Samfärdsel, telekommunikationer och 
turism ' ) -  Transport, telecommunications, tourism ' j ......................................... 14 16 16 18 19 21 17
Virkistys, kulttuuri ja vapaa-aika1) -  Rekreation, kultur och fr it id 1) -  Recreation, 
culture, free time '1.................................................................................................. 6 8 8 8 8 8 8
Muut tavarat ja palvelut (ml. päivähoito, opiskelu, tupakka)1) -  Övriga varor och 
tjänster (inkl. dagvård, studier, tobak) ^  -  Other goods and services (e.g. day 
care, studies, tobacco) ' ) ........................................................................................ 6 8 8 9 9 10 10
M enot yhteensä -  U tgifter to ta lt -  Total household expend iture .................. 100 100 100 100 100 100 100
') PI. myydyt hyödykkeet -  Exkl. sålda konsumtionsvaror -  Excl. sales o f goods.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulutuksen aikasarjat -  SC, Välfärdsstatistik: tidsserier för konsumtion -  SF, Social Statistics: time series on consumption
402. Eräiden kestokulutushyödykkeiden omistus, 1971-1995 
Innehav av vissa varaktiga konsumtionsvaror, 1971-1995
Ownership of selected consumer durables, 1971-1995
1971 1976 1981 1985 1990 1994 *1995
% kotitalouksista -  av hushållen -  of households
Mustavalkoinen televisio -  Svartvit televisionsapparat -  Black-and-white TV___ 76 76 51 35 24 15 14
Väritelevisio -  Färgtelevisionsapparat -  Colour TV................................................... 24 48 74 90 94 95
Videonauhuri -Videobandspelare -  Videotape recorder......................................... 15 45 59 63
Videokamera -  Video camera...................................................................................... 9 11
Cd-soitin -  Cd-spelare -  CD player............................................................................. 11 31 35
Kotitietokone -  Hemdator -  Personal com puter....................................................... 5 16 25 31
-  Pelikone -S p e ld a to r-  Game machine ............................................................. 9 13 13
-  Mikro -P ersonda to r- Personal computer ....................................................... 8 17 22
Jääkaappi -  Kylskåp -  Refrigerator........................................................................... 74 93 94 96 96 97 97
Pakastin -  Frys -  Freezer.............................................................................................. 7 40 54 70 78 81 83
Mikroaaltouuni -  Mikrovågsugn -  Microwave oven ................................................. 52 69 71
Leipäkone -  Bakmaskin -  Baker machine................................................................... 4 8 8
Sähköompelukone -  Elektrisk symaskin -  Electric sewing machine......................... 32 46 50 56 58 57 59
Pesukone ’ )—Tvättmaskin ’ ) -  Washing machine ' ) ................................................. 61 74 71 67 80 82 82
Astianpesukone -  Diskmaskin -  Dishwasher............................................................. 1 5 10 17 33 40 42
Puhelin -  Telefon -  Telephone.................................................................................... 48 73 78 87 94 92 90
Matkapuhelin -  Mobiltelefon -  Mobile telephone................................................... 7 13 17
Modeemi -  Modem -  Modem ................................................................................ 5 8
Vaihdepyörä -  Växelcykel -  Bicycle with g e a rs ....................................................... 48 57 62 62
Auto2)— Bil 2) - C a r 2j .................................................................................................. 43
LOLO 54 59 66 67 71
Matkailuvaunu tai -auto — Husvagn eller -bil — Caravan or camper...................... 1 2 2 3 3 2
Moottori- tai purjevene -  Motor- eller segelbåt -  Motorboat or sailing b o a t........ 13 12 14 15 15 12
') Vuodesta 1985 lähtien vain automaattipesukoneet-Fr.o.m. år 1985 bara automatiska tvättmaskiner -  Only automatic washing machines from 1985 onwards. 
2) Ml. työsuhdeautot -  Inkl. tjänstebilar -  Incl. company-owned cars.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulutuksen aikasarjat -  SC, Välfärdsstatistik: tidsserier för konsumtion -  SF, Social Statistics: time series on consumption
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403. Vakuutusliikettä harjoittavat vakuutuslaitokset, 1994
Försäkringsanstalter som idkarförsäkringsverksamhet, 1994










1 000 000 mk 
FIM million
Yhteensä - T o t a l t -  Tota l................................................................................................................................ 647 78 413
Vakuutusyhtiöt -  Försäkringsbolag -  Insurance com pan ies ................................................................. 59 ')3 5  592
Henkivakuutus -  Livförsäkring -  Life assurance................................................................................................ 12 2 002
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus -  Grupplivförsäkring för arbetstagare -  Employees' group life assurance 10 190
Muu eläkevakuutus kuin lakisääteinen-Annan pensionsförsäkring än lagstadgad-Other pension insurance 
than insurance provided b y la w .................................................................................................................... 16 1 869
Lakisääteinen työeläkevakuutus -  Lagstadgad arbetspensionsförsäkring -  Employment pension insurance 
provided by la w ............................................................................................................................................... 7 19 587
Tapaturmavakuutus (lakisäät.l -  Olycksfallsförsäkring (lagstadgad) -  Worker's compensation.................. 16 2 074
Tapaturmavakuutus (muu) -  Olycksfallsförsäkring (annan) -  Other accident................................................. 18 620
Liikennevakuutus -Trafikförsäkring -  Compulsory motor third pa rty ............................................................. 13 1 546
Autovakuutus -  Bilförsäkring -  Motor vehicle.................................................................................................. 15 1 458
Kaskovakuutus -  Kaskoförsäkring -  H u ll.......................................................................................................... 17 333
Tavaravakuutus -  Varuförsäkring -  Goods........................................................................................................ 19 362
Palo- ja muu esinevakuutus yhdistelmineen -  Brand- och annan sakförsäkring -  Fire and other property 
insurance......................................................................................................................................................... 18 2 551
Keskeytysvakuutus -  Avbrottsförs ä kri ng -  Loss o f profits ............................................................................... 9 206
Metsävakuutus -  Skogsförsäkring -  Forest...................................................................................................... 13 28
Vastuuvakuutus -  Ansvarsförsäkring -  Third p a rty .......................................................................................... 16 287
Luottovakuutus -  Kreditförsäkring -  C red it...................................................................................................... 19 1 073
Muu ensivakuutus -  Annan direktförsäkring -  Other direct insurance........................................................... 20 196
Kotimainen jälleenvakuutus -  Inhemsk återförsäkring -  Finnish reinsurance............................................... 30 257
Ulkomainen vakuutus -  Utländsk försäkring -  Foreign insurance................................................................... 30 899
Ulkomaiset yhtiöt -  Utländska bolag -  Foreign companies............................................................................. 2 55
M uut vakuutusla itokset-A n d ra  fö rsäk rin gsans ta lte r- Other insurance in s titu tio n s ...................... 588 42821
Vakuutusyhdistykset -  Försäkringsföreningar -  Insurance associations......................................................... 118 554
Kalastusvakuutusyhdistykset -  Fiskeriförsäkringsföreningar -  Fishing tackle insurance associations........ 6 3
Liikennevakuutusyhdistys -Trafikförsäkringsföreningen-M otor Insurers' Bureau....................................... 1 7
Vakuutuskassat -  Försäkringskassor -  Insurance fu n d s .................................................................................. 199 1 573
Työttömyyskassat -  Arbetslöshetskassor -  Unemployment funds ................................................................. 69 2)1 160
Kuntien eläkevakuutus -  Kommunernas pensionsförsäkring -  The Local Government Pensions Institution. 1 3) 8 726
Merimieseläkekassa -  Sjömanspensionskassan -  Seafarers' Pension Fund................................................. 1 4) 218
Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institu tion ................................................... 1 5) 24135
Eläkesäätiöt -  Pensionsstiftelser -  Pension foundations.................................................................................. 190 6) 4 294
Työeläkekassa -  Arbetspensionskassan -  Employment pension fu n d ........................................................... 1 1 402
Maatalousyrittäjien eläkelaitos -  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt -  Farmers'Pension Institute. . . 1 749
') Tästä annettu edelleen jälieenvakuutusmaksuina 1 425 277 000 m k - z) Jäsenmaksut - 3) Jäsenyhteisöjen m aksuosuudet- ’ ) Lisaksi valtion osuus eläkkeistä |a kuluista 
- 5| Tästä on kansaneläkelain mukaisia maksuja 12 058340 000 mk ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 12 076 677 000 mk. Sisältää valtion ja kuntien osuudet 
tukiosasuorituksiin - 6) Työnantajan kannatusmaksut.
1) Av detta har 1 425 277 000 mk överlåtits som återförsäkringsprem ier- z) M e d le m s a v g ifte r-3) Medlemssamfundens betaln ingsandelar- 4) Därutöver statens andel av 
pensioner och kostnader -  5) A v detta  är 12 058 340 000 mk prem ier i enlighet med folkpensionslagen och 12 076 677 000 mk prem ier i enlighet med 
sjukförsäkringslagen. Inkl. statens och kommunernas andelar i understödsdelarna - 6) Arbetsgivarnas understödsavgifter.
'I Of this. FIM 1 425 277 000 paid out as reinsurance premiums -  2I Membership fees -  31 Payment shares of membership communities - 41 In addition the state share of 
pensions and expenses - 5) Of this, FIM 12 058 340 000 accounted for by premiums paid under the National Pensions Act and FIM 
12 076 677 000, under the National Sickness Insurance Act. Also includes the proportions of basic amount additions paid by the central and local governments -  
6I Contributory payments.
Lähde -K ä lla  -Source: S osiaa li-ja  terveysministeriö, Vakuutusosasto -  Social-och hälsovårdsministeriet, fötsäkmgsavdelrimgen -  Ministry of Social Affairs and Health,
Division of Insurance
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404. Työeläkelait ja niiden piirissä vuonna 1994 eläkettä ansainneet, %
Arbetspensionslagar och personer (i procent) som tjänat in pension enligt de olika lagarna 1994
Employment pensions acts and persons contributing to respective schemes in %, 1994
Yksityinen sektori -  Privata sektorn -  Private sector
TEL -  APL Työntekijäin eläkelaki -  Lag om pension för arbetstagare -  Toimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt (7 kpl), eläkesäätiöt (47) ja
Employees'Pensions A ct eläkekassat (10) -  Verksamheten idkas av försäkringsbolag
(7 st.), pensionsstiftelser (47) och pensionskassor (10) -  The 
scheme is administered by seven insurance companies, 47 
pension foundations and 10pension funds
LEL -  KAPL Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki -  Toimintaa harjoittaa Työeläkekassa -  Verksamheten idkas av
Lag om pension för arbetstagare i kortvariga Arbetspensionskassan -  The scheme is administered by the
arbetsförhållanden -  Temporary Employees'Pensions Act LEL Employment Pension Fund
TaEL- KoPL Esiintyvien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki -  Lag om Toimintaa harjoittaa Esiintyvien taiteilijoiden eläkekassa -
pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande Verksamheten idkas av Pensionskassan för Utövande 
-  Performing Artis ts ' and Editors'Pensions A ct Konstnärer -  The scheme is administered by the Pension Fund
for Performing Artists
MEL-SjPL Merimieseläkelaki -  Lag om pension för sjömän -  Seamen's Toimintaa harjoittaa Merimieseläkekassa -  Verksamheten
Pensions Act idkas av Sjömanspensionskassan -  The scheme is
administered by the Seamen's Pensions Fund
YEL -  FöPL Yrittäjien eläkelaki -  Lag om pension för företagare -  Self- Toimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt (7 kpl) ja eläkekassat (5)
Employed Persons'Pensions Act -Verksamheten idkas av försäkringsbolag (7 st.) och
pensionskassor (5) -  The scheme is administered by seven 
insurance companies and five pension funds
MYEL -  LFöPL Maatalousyrittäjien eläkelaki -  Lag om pension för lantbruks- Toimintaa harjoittaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos -
företagare -  Farmers’ Pensions Act Verksamheten idkas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
-  The scheme is administered by the Farmers '  Social 
Insurance Institution
Maatalousyrittäjien eläkelaitos harjoittaa lisäksi seuraavien eläkelakien mukaista toimintaa -  Lantbruksföretagarnas pensions­
anstalt idkar dessutom verksamhet i enlighet med följande pensionslagar -  The Farmers'Social Insurance Institution also 
administers schemes under the following pensions acts
SPVE -  GevPL Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä -  Lag om generationsväxlingspension -  Act on the Generation Transfer 
Pension
LUEL -  AvPL Luopumiseläkelaki -  Lag om avträdelsepension -  A ct on the Early Retirement Pension
LUKL -  AvEL Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta -  Lag om avträdelseersättning för lantbruksföretagare -  A ct on Farm Production
Termination Compensation
LUTUL -  AvSL Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta -  Lag om avträdelsestöd för lantbruksföretagare -  Farm-Closure Subsidies Act
Julkinen sektori -  Offentliga sektorn -  Public secto r
VEL, VPEL -  Valtion eläkelaki. Valtion perhe-eläkelaki -  Lag om statens Toimintaa harjoittaa Valtiokonttori -  Verksamheten idkas av
StPL, StFamPL pensioner, Lagen om statens familjepensioner -  State Statskontoret -  Scheme administered by the State Treasury
Employees ' Pensions Act
KVTEL -  Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki -  Lag om Toimintaa harjoittaa Kuntien eläkevakuutus -  Verksamheten
KTAPL pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare -  idkas av Kommunernas pensionsförsäkring -  Scheme
Local government Employees' Pensions Act administered by the Local Government Pensions Institution
KiEU KiPEL -  Evankelisluterilaisen kirkon eläkelaki -  Pensionslag för Toimintaa harjoittaa Kirkon keskusrahasto -  Verksamheten
KyPL evangelisk-lutherska kyrkan -  Evangelical-Lutheran Church idkas av Kyrkans Centralfond -  Scheme administered by the
Pensions A ct Church Central Fund
Julkisen sektorin eläkkeisiin kuuluvat lisäksi Ortodoksisen kirkon, Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen toimihenkilöiden sekä Ahvenanmaan 
maakuntahallituksen eläketurva -  Pensionerpa inom den offentliga sektorn inkluderar pensionsskydd för tjänstemän inom den ortodoxa kyrkan, Fin­
lands Bank och Folkpensionsanstalten samt Ålands landskapsstyrelse -  Public-sector pensions also include the pension insurance o f the salaried 
employees o f the Greek Orthodox church, the Bank o f Finland and the Social Insurance Institution, and that o f the Government o f Åland.
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus -  Pensionsskyddscentralen -  Central Pension Security Institute
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405. Yksityisen sektorin lakisääteinen työeläkevakuutus, 1990-1994
Lagstadgad arbetspensionsförsäkring inom den privata sektorn, 1990-1994
Statutory employm ent pensions schem e in  the private  sector, 1990-1994
Työeläkelakien TEL, LEL, TaEL ja MEL mukainen toiminta 
Verksamhet i enlighet med arbetspensionslagarna APL, 
KAPL, KoPL och SjPL -  Schemes under the employment 
pensions acts TEL, LEL, TaEL and MEL
Yrittäjäeläkelakien YELja MYEL mukainen toiminta 
Verksamhet i enlighet med företagarpensionslagarna 
FöPL och LFöPL -  Schemes under the entrepreneurs' 




TEL-APL LEL-KAPL TaEL-KoPL MEL-SjPL YEL-FöPL MYEL-LFöPL
Vakuutettuja 31.12 . 1 ) -  Försäkrade 31.12 . 1 ) -  Persons covered a t end-year ’j
1990 ........................................... 1 150373 125727 7 036 7 796 163 602 174 849 1 578 501
1991 ........................................... 1 054 872 100371 6 622 8175 159 987 170 318 1 455 268
1992 ........................................... 957 083 80706 6 407 8167 153 814 162 508 1 328 220
1993 ........................................... 909 601 67 727 6 442 7 023 155805 153 837 1 265024
1994 ........................................... 943 440 68 964 6 555 6 955 153 732 146 718 1 291 675
Palkkasumma milj. m k-Lönesum m a milj. m k - Total wages and salaries, FIM million
1990 ........................................... 127 921 13 681 470 1 155 12178 7 042 162447
1991 ........................................... 125 983 11 643 473 1 189 12 737 8 372 160 397
1992 ........................................... 117 305 8 923 454 1 185 12 474 8 590 148 931
1993 ........................................... 109 279 6 775 436 1 182 12 024 8372 138 068
1994 ........................................... 115 290 6 483 428 1 210 11 674 8 069 143154
Maksutulo m ilj. m k2) -  Premieintäkter milj. mk 2) -  Income from premiums, FIM million 2)
1990 ........................................... 22 992 2 513 79 185 1 888 469 28126
1991 ........................................... 21 975 2161 76 193 2 006 639 27 050
1992 ........................................... 17 467 1 451 58 188 1 950 610 21 724
1993 ........................................... 19819 1 393 62 213 1 985 634 24106
1994 ........................................... 21 482 1 402 69 218 2 022 648 25 841
Rahastot31.12. milj. m k3} — Fonder 31.12. milj. m k3) -  Funds at end-year, FIM m illion3)
1990 ........................................... 100 205 11 260 138 1 258 545 89 113 495
1991 ........................................... 113 475 12 670 181 1 407 655 97 128 485
1992 ........................................... 120 800 13 498 199 1 461 842 118 136 918
1993 ........................................... 131 289 14436 232 1 568 1 007 130 148662
1994 ........................................... 139 407 14 972 265 1 674 1 109 138 157 565
Eläkkeitä 31.12.-P ens ioner 31.11!. -  Pensions a t end-year
1990 ........................................... 478 329 143 973 126 7 817 67 389 219 762 917 396
1991 ........................................... 494 527 146270 178 7 883 70 312 223 365 942 535
1992 ........................................... 512 857 147 886 259 7 986 73 235 226 430 968653
1993 ........................................... 531 917 150 099 356 8 038 76 334 228 913 995657
1994 ........................................... 551 835 151 705 437 8 086 79 526 230 780 1 022369
Eläkemeno milj. mk -  Pensionsutgifter m ilj. mk -  Pension payments, FIM million
1990 ........................................... 14811 2 345 2 297 1816 1 887 21 158
1991 ........................................... 16784 2 608 3 323 2 055 2 096 23 869
1992 ........................................... 18618 2 845 4 353 2 271 2 278 26 369
1993 ........................................... 19713 2 952 6 362 2401 2 368 27 802
1994 ........................................... 20 696 3 058 8 364 2 522 2 441 29 089
Hoitokulut m ilj. m k4) — Skötselkostnader m ilj. m k4) -  Administrative costs, FIM m illion4)
1990 ........................................... 660 87 5 8 107 90 957
1991 ........................................... 710 93 5 11 116 96 1 031
1992 ........................................... 666 85 5 11 121 88 976
1993 ........................................... 1042 97 6 11 124 87 1 367
1994 ........................................... 1 022 109 7 12 126 91 1 367
’ 131.12. työsuhteessa o lleet ta i yrittäjänä toim ineet. Henkilö voi olla samanaikaisesti vakuutettuna useamman lain mukaan, yhteensä-sarakkeessa henkilö esiintyy vain 
k e r ra n -2! M aksutu lo  ei s isällä työttömyyskassojen keskuskassan vakuutusmaksua eikä valtion osuutta - 3) Rahastot = tilinpäätöksen mukainen vastuuvelan 
yhteismäärä vähennettynä pakollisella vastuuvajauksella - 4) YELssä teoreettinen hoitokulu.
')  Personer som 31.12. var anställda eller verkade som företagare. En person kan sam tid igt vara försäkrad under flera lagar. I kolumnen Tota lt räknas personerna bara en 
g ä n g - 2)Prem ieinkom sterna inkluderar inte premier ti l l  arbetslöshetskassornas centralkassa och inte heller statens a n d e l- 3) Fonder = det to ta la  beloppet av 
ansvarsskuld enligt bokslutet, med avdrag för det obligatoriska ansvarsunderskottet - 4) I fråga om FöPL teoretiska skötselkostnader.
V The number of employees and entrepreneurs at end-year. A person may be covered by schemes under more than one act: in the total column each person is counted only 
once -  2) The income from premiums does not include the central unemployment fund premium or the State subsidy -  3I Funds= the total amount of contingent liabilities 
as reported in the balance sheet less the amount of the compulsory unfunded liability - 41 For YEL, theoretical cost.
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus -  Pensionsskyddscentralen -  Central Pension Security Institute
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406. Julkisen sektorin lakisääteinen työeläkevakuutus, 1990-1994
Lagstadgad arbetspensionsförsäkring inom den offentliga sektorn, 1990-1994













Vakuutettuja 31 .12 .- Försäkrade 31.12. -  Persons covered a t end-year
1990..................................... 274400 430 000 8315 712315
1991..................................... 267 200 429 000 17 600 8 307 722107
1992..................................... 261 600 411 000 16 900 8 293 697 793
1993..................................... 247 900 395 000 15 600 8210 661 010
1994..................................... 209 900 392 000 14 749 8 940 625 589
Palkkasumma milj. mk-Lönesumma milj. m k -  Total wages and salaries, FIM million
1990..................................... 33 700 39 305 1 461 997 75 463
1991..................................... 35 300 42 795 1 548 1 057 80 700
1992..................................... 34 600 42 406 1 529 1 061 79 596
1993..................................... 33 000 39 606 1 500 1 047 75153
1994..................................... 29 200 39 319 1 438 1 115 71 072



























































































































































')  Sisältää myös VEL:a ja VPEL:a edeltävän vanhan lainsäädännön mukaiset eläkkeet ja  menot — Inkl. också pensioner och u tg ifte r enligt den gamla lagstiftningen före StPL 
och StFamPI -  A lso  included are pensions and expenditures subject to legislation antedating the S tate Employees'Pensions Act.
2) Sisältää Ortodoksisen kirkon. Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen toim ihenkilöiden sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläketurvan — Inkl. pensionsskydd för 
tjänstemän inom den ortodoxa kyrkan, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten samt Ålands landskapsstyrelse -  Includes the pension insurance o f  the salaried employees 
o f the Orthodox Church, the Bank o f Finland and the Social Insurance Institution, and that o f  the Government o f  Åland.
Lähteet -  Källor -  Sources: Kuntien eläkevakuutus; Valtiokonttori; Kirkon keskusrahasto; Suomen Ortodoksinen kirkollishallitus; Suomen Pankki; Kansaneläkelaitos; 
Ahvenanmaan maakuntahallitus -  Kommunernas Pensionsförsäkring; Statskontoret; Kyrkans Centralfond; Ortodoxa Kyrkostyrelsen i Finland; Finlands Bank; Folkpensionsan­
stalten; Ålands landskapsstyrelse -  Local Government Pensions Institution: S tate Treasury: Church Central Fund: Ecclesiastical Board o f  the Orthodox Church o f  Finland: Bank 
o f Finland: Social Insurance Institution ;  Government o f Å land
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407. Kansaneläkelaitoksen kulut, 1990-1995 
Folkpensionsanstaltens utgifter, 1990-1995
Expenditure o f  the Socia l Insurance Institution, 1990-1995
1990 1991 1992 1993 1994 1995
M ilj. mk -  FIM'm illion
Kaikkiaan- T o t a l t -  Total 32 506 36 785 40 689 46 951 55 409 57174
Eläke-etuudet -  Pensionsförmåner -  Pension benefits . 17 591 18 925 19 958 19397 19149 19 301
Sairausvakuutusetuudet -  Sjukförsäkringsförmåner -  
Sickness insurance benefits ....................................... 9 954 11043 11 034 11 233 11 010 11 153
Työttömyysturvaetuudet ') -  Arbetslöshetsförmåner '] -  
Unemployment benefits1) ........................................... 860 2 566 4 822 6 095 6 621 6 938
Äitiysavustukset, lapsilisät ja lasten kotihoidon tuet — 
Moderskapsunderstöd, barnbidrag och hemvårdsstöd 
för barn -  Maternity grants, family allowances and 
child home care allowances....................................... 2 234 2 650 3212 8 794 12 430 11 878
Yleinen asumistuki-A llm än t bostadsbidrag -  General 
housing allowances..................................................... 2 413 2 585
Opintotuki2) -  Studiestöd2) -  Student financial a id2) . . 2145 3 650
Muut etuudet -  Övriga förmåner -  Other benefits........ 2 3 4 8 46 69
Toimintakulut -  Förvaltningskostnader -  Administration 
expenses ...................................................................... 1 865 1 598 1 659 1 424 1 595 1 598
')  Työttömyysturvan peruspäivärahat, työmarkkinatuki (vuodesta 1994) ja aikuiskoulutuksen ajalta maksettava perustoimeentuloturvaetuus -  Utkomstskyddet för arbetslösa 
om fattar grunddagpenningar, arbetsmarknadsstöd (från år 1994) och utkomsttryggande vid vuxenutbildning -  Basic allowance o f  unemployment insurance, labour m arket 
support (from 19941 and the basic living a llowance pa id  during adu lt education.
2) 1.5.1994 a lkaen -F r.o .m . 1 .5 .1994 - From 1 M ay 1994.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
408. Vakuutuskassojen lisäetutoiminta, 1980-1994
Försäkringskassornas tilläggsförmåner, 1980-1994

























M ilj. mk - F IM  m illion
1994
Yhteensä -  Tota lt -  Tota l... 
Sairauskassat -  Sjukkassor -
Sickness benefit funds___
Eläkekassat -  Pensionskassor -
Pensions funds ..................
Hautaus- ja eroavustuskassat -  
Begravnings- och avgångsbi- 


























Vuosi -  År -  Year 1993........ 207 277 753 199 475 672 6 578
» » 1992........ 207 282 651 205 954 637 6 055
» » 1991 ........ 215 308 860 226 525 746 6168
» » 1990........ 228 324 515 230 560 820 6 753
» » 1989 ........ 240 351 402 220 828 772 6 045
» » 1988........ 229 361 690 206 1 128 111 5 884
» » 1987........ 238 372 256 194 1 254 691 4620
» » 1986 ........ 242 360 126 186 1352 661 3 595
» » 1985........ 242 366 698 182 1 074 640 3 023
» » 1984........ 252 372 965 169 1 392 583 2 765
» » 1983........ 254 362 143 149 1 011 517 2 451
» » 1982........ 259 358 226 140 862 452 2 057
» » 1981 ........ 261 361 967 123 765 434 1 790
» » 1980........ 265 370479 126 759 381 1 585
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja  terveysministeriö. Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelningen -  M in is try  o f  Social A ffa irs  and Health, 
Division o f  Insurance
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409. Lakisääteinen vahinkovakuutus, 1938-1994 
Lagstadgad skadeförsäkring, 1938-1994






W orkmen's compensation insurance
Liikennevakuutus
Trafikförsäkring
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1 000 1 000 000 mk -  FIM  m illion kpl -  st. -  nr 1 000 000 mk -  FIM  m illion
1938 756 1 0,6 0,2 0,8 3 51 058 0,4 0,01 0,1 0,2 0,3 0,3
1945 672 2 1 0,5 2 5 23 643 0,3 0,02 0,1 0,2 0,2 0,5
1950 857 16 8 5 13 26 6 8 3 9 8 3 0,2 0,9 0,8 2 4
1955 974 26 16 8 24 63 202 394 10 1 5 0,2 4 10 18

































3 1 9 9  
3 1 0 5
3 068 
3 1 8 7  
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3 439  
3 519 
3 597 
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1 267 537 
1 310 632 
1 357 741 
1 397 257 
1 446 515 
1 530 305  
1 554 595 
1 604 277 
1 6 7 4813  
1 752 590
1 8 2 4 4 4 0
1 876 395
2 002 395 
2 158 033 
2 233 798  
2 3 1 6  871 
2 386 368 
2 5 1 4100  
2 647 912 
2 7 5 6  576
2 866 379 
2 891 536 
2 925 025 



















































































































































1 029  
10 87  
1 230  
1 537
1 817 
2 1 8 2
2 334  
2 235 
2 098  














2 088  
2 1 2 9  










7 1 6 8
7 087
') Vuodesta 1975 alkaen vakuutettujen työaika miljoonissa työtunneissa -  2) Vuosina 1938-45 ml. vastaanotetut jälleenvakuutukset -  3) Vuodesta 1970 alkaen ml.
oikeudenkäynti- ja järjestelykuluja sekä Liikennevakuutusyhdistyksen jakamat erittelemättömät korvaukset.
') Fr.o.m. 1975 de försäkrades arbetstid i miljoner arbetstimm ar-2! Åren 1938-45 inkl. emottagna återförsäkringar-3) Fr.o.m. 1970 inkl. rättegångs- och regleringskostnader 
samt ospecificerade ersättningar som utdelats av Trafikförsäkringsföreningen.
’ I  Since 1975 w orking time o f the insured in m illion  working hours -  2) In 1938-45 incl. incoming reinsurances -  3) Since 1970 incl. lega l and regulation expenses, and  
unspecified claim s pa id  b y  the M o to r Insurance Association.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriö, Vakuutusosasto -  Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelning -  M in is try  o f  Social A ffa irs  and Health, 
Division o f  Insurance
VAKUUTUSTOIM INTA -  FÖRSÄKRING
: i n s u r a n c e  "
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Tilivuonna myönnetty henkivakuutuskanta: 
ensivakuutuksena hankitut yksilölliset vakuutukset 
Försäkringsbeståndet, beviljat under räkenskapsåret: 
direkta individuella försäkringar 
Life insurances in force which commenced during the year: 
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1 000 000 mk -  FIM  m illion 1 000 1 000 000 m k .- FIM  m illion 1 000 1 000 000 mk 
FIM  m illion
1 9 7 5 .. 5 571 10 012 1 080 1 746 16 664 1 290 381 1 112 60 74 1 553
1 9 8 0 .. 7 679 14 102 1 195 1 509 22 976 4 0 1 3 398 1 108 67 49 1 573
1 9 8 5 .. 11 899 18 243 3 002 1 419 3 3 1 4 4 13 067 759 2 363 154 84 3 275
1 9 86 .. 12 529 20 927 2 883 1 414 36 340 15 863 562 2 861 264 81 3 687
1 9 8 7 .. 13 275 25 021 2 965 1 414 41 261 19 575 690 3 066 571 87 4 3 2 7
1 9 8 8 .. 20 036 24 732 18 620 1 431 63 388 21 287 1 728 3 1 2 3 1 578 87 6 4 2 9
1 9 89 .. 17 665 47 079 19 069 1 395 83 813 23 786 1 298 3 957 1 006 58 4 962
1 9 9 0 .. 18 577 49 598 19 861 1 361 89 321 25 996 1 254 3 999 978 58 4 977
1 9 91 .. 19 674 52 351 20 905 1 295 92 930 29 461 978 4 684 1 457 66 7 1 1 9
1 9 92 .. ' 19 034 51 370 20 046 1 253 91 703 31 193 1 194 5311 926 63 7 431
1 9 93 .. 18 510 50 587 18 866 1 182 87 963 3 4 3 4 7 1 110 5 003 778 56 6 891
1 9 9 4 .. 18111 5 0 1 4 9 18316 1 491 86 576 35 522 1 128 5 654 1 684 57 8 4 6 6
1) Vuodesta 1980 alkaen pi. työntekijä in ryhmähenkivakuutus -  Fr.o.m. 1980 exkl. arbetstagarnas grupplivförsäkring -  Since 1980 excl. group life  assurance o f employees.
Lähde — Källa — Sot/rce. Sosiaali-ja  terveysministeriö. Vakuutusosasto—Social* och hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelningen — M in is try  o f  Social A ffa irs  and Health, 
Division o f  Insurance
411. Palo- ja muu esinevakuutus yhdistelmineen, 1975-1994 
Brand- och annan sakförsäkring, 1975-1994




Vakuutusmaksut ensivakuutuksena hankituista vakuutuksista 
Premier för direkta försäkringar 
Premiums on d irect insurance
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset 
Utbetalningar pä grund av försäkringsförbindelser 
Claims pa id
Kotimaiset yhtiö t ja  yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 








Kotimaiset yh tiö t ja  yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 































fram tida utbetalnin 
Reserved
1 000 000 mk -  Fil m illion
1 9 7 5 . . . . 299 39 337 3 165 65 17 0,1
1 9 8 0 . . . . 457 108 565 8 237 79 0,7
1 9 8 5 . . . . 510 220 729 3 255 -2 5 149 -
1 9 8 6 . . . . 490 256 745 3 290 75 172 -
1 9 8 7 . . . . 582 310 892 3 251 66 172 1,0
19881) . . . 2 1 3 3 362 2 495 24 1 171 351 182 9,0
1 9 8 9 . . . . 2 359 390 2 749 18 1 3 9 6 520 196 11,0
1 9 9 0 . . . . 2 598 457 3 055 29 1 637 170 226 51,0
1 9 9 1 . . . . 2 7 1 7 499 3 216 5 1 333 169 303 1,0
1 9 9 2 . . . . 2 697 523 3 1 9 5 6 1 823 -2 6 9 252 0,3
1 9 9 3 . . . . 2 631 543 3 1 7 4 4 1 626 -2 7 0 260 0,6
1 9 9 4 . . . . 2 551 553 3 1 0 4 6 1 639 126 292 1,0
')  Ennen vuotta 1988 ainoastaan palovakuutus -  Före år 1988 bara brandförsäkring -  Before 1988, only fire  insurance.
Lähde - K ä l l a - Source: Sos iaa li-ja  terveysministeriö. Vakuutusosasto-S o c ia l-o c h  hälsovårdsministeriet, Försäkringsavdelningen- M in is try  o f  Social A ffa irs  and Health, 
Division o f Insurance
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412. Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta, 1980-1994 
Övrig frivillig försäkringsverksamhet 1980-1994
Other voluntary insurance activity, 1980-1994
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V aku u tu sm aksu t- Prem ier -  Premiums, 1 000 000 m k - F IM  m illion
1 9 8 0 .......... . . .  101 279 12 129 283 30 66 101 60
1 9 8 1 .......... . . .  126 356 12 151 310 35 75 120 72
1 9 8 2 .......... . . .  162 474 14 157 318 44 86 115 75
1 9 8 3 ......... . . .  189 594 16 175 353 53 104 120 84
19 84 .......... . . .  233 671 17 167 401 62 121 143 96
1 9 8 5 ......... . . .  280 769 20 168 381 76 154 146 144
1 9 8 6 ......... . . .  325 875 24 168 387 88 223 149 165
19 87 .......... . . .  416 1 054 28 153 380 124 111 171 162
19 88 .......... . . .  468 1 282 30 140 361 149 281 182 127
19 89 .......... . . .  546 1 430 30 184 367 186 309 203 135
1 9 9 0 .......... . . .  620 1 595 31 206 385 195 314 216 162
1 9 9 1 .......... . . .  647 1 677 32 236 343 318 328 176 166
1 9 9 2 . . . . . . .  651 1 616 32 279 324 539 294 161 187
1 9 9 3 . . . . . . .  633 1 507 30 347 356 939 288 176 183
1 9 9 4 . . . . . . .  619 1 458 28 334 369 1 073 294 206 195
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset maksettu ja varattu tulevia suorituksia varten, 1 000 000 mk 
Utbetaln ingar pä grund av försäkringsförbindelser sam t reserveringar för fram tida utbetalningar, 1 000 000 mk 
Claims paid and transfers to underwriting reserves, FIM  m illion
1 9 8 0 . . . . . . .  73 219 10 77 216 27 44 102 44
1 9 8 1 . . . . . . .  92 288 11 94 288 33 50 149 55
1 9 8 2 . . . . . . .  111 371 22 117 239 52 62 48 52
1 9 8 3 . . . . . . .  132 351 42 150 226 17 127 66 61
1 9 8 4 . . . . . . .  171 528 16 51 377 41 85 78 70
1 9 8 5 . . . . . . .  205 487 24 140 219 41 92 104 99
1 9 8 6 . . . . . . .  282 655 41 135 325 63 144 87 86
1 9 8 7 .......... . . .  353 848 17 125 305 115 185 178 137
1 9 8 8 .......... . . .  368 783 18 104 263 141 198 126 122
19 89 .......... . . .  348 933 10 164 240 126 115 149 163
1 9 9 0 .......... . . .  452 1 195 19 582 281 192 256 139 125
1 9 9 1 .......... . . .  458 1 239 14 218 96 384 173 91 148
1 9 9 2 .......... . . .  464 1 046 7 162 55 350 143 98 136
19 93 .......... . . .  422 1 037 11 145 184 1 320 144 11 186
1994 439 1 143 15 485 306 1 833 327 30 214
Vakuutuksia vuoden lopussa -  Försäkringar vid årets s lu t -  Insurance in force a t the end o f year
1 9 8 0 .......... . . .  1 103 447 987 465 3 2 9 1 3 2  49 006 . .  4 9 1 7  14 4654 5401 233 202
1 9 8 1 .......... . . .  1 1 1 1 4 8 7 1 071 725 3 3 0 1 7 7 54 865 6 351 139 574 6 040 157 975
1 9 8 2 .......... . . .  1 345 024 1 166 247 333 574 60 972 6 648 135 485 6 280 178 661
1 9 8 3 .......... . . .  1 339 994 1 2 8 8 4 5 2 339 578 64 563 9 039 126 869 8 7 6 5 198 951
1 9 8 4 .......... . . .  1 4 3 6 6 7 4 1 340 045 3 3 6 9 3 2 68 4 5 6 10 446 12 6274 7 414 215 995
1 9 8 5 .......... . . .  1 539 914 1 433 246 340 061 71001 11 002 1 2 4336 10 276 3 8 6 3 5 9
1 9 8 6 .......... . . .  1 6 5 0 9 8 3 1 504 244 334 688 75 327 10 826 113 839 9 433 355 181
1 9 8 7 .......... . . .  1 7 4 8 1 7 9 1 6 0 0 3 9 6 338111 75 926 12 867 1 0 8757 10 429 197 341
1 9 8 8 .......... . . .  1 932 173 1 7 2 8 0 2 9 331 218 9 6 1 9 6 11 674 105161 11 469 137 685
1 9 8 9 .......... . . .  1 9 6 4007 1 7 9 9 1 9 3 327 258 102 414 12 468 99 500 11 998 137 584
1 9 9 0 .......... . . .  2 062 166 2 2 1 2 1 5 7 323 361 10 3179 11 547 100841 12 638 146 785
1 9 91 .......... . . .  1 951 695 2 254 539 323 407 11 5047 11 699 95 1 9 3 12 579 149 252
1 9 9 2 .......... . . .  1 830381 2 160 984 322 145 112 934 10 209 91 782 11 711 148 818
1 9 93 .......... . . .  1 7 3 4 8 9 6 2 173 567 3 1 8910 115218 8 308 8 9 2 8 0 12 275 13 5735
1 9 9 4 .......... . . .  1 687 659 2 139 542 317 890 107 015 14 837 7 4 7 2 7 13 674 1 2 5655
'I Sisältää mm. eläinvakuutuksen -  Inkl. bl.a. djurförsäkring -  In c l live  stock insurance.
Lähde-Källa -S o u rc e : Sosiaali-ja terveysministeriö, Vakuutusosasto-Social-och hälsovårdsministeriet. Försäkringsavdelningen- M in is try  o fS oc ia l A ffa irs  and Health, 
Division o f  Insurance
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VAKUUTUSTOIMINTA-FÖRSÄKRING
IN S U R A N C E
SOSIAALITURVA-SOCIAL TRYGGHET
S O C IA L  W E LF A R E
413. Sosiaalimenot pääryhmittäin. 1982-1994 
Socialutgifter efter huvudgrupp, 1982-1994




Perheet ja lapset 
Familjer och barn 
Families and 
children
Sairaus ja terveys 


























Total o f social 
expenditure
1 000 000 mk -  FIM  million
K ä y v in  h in n o in  -  L ö p a n d e  p r is e r  -  Current prices
1982.......... ........  6 637 16875 3718 27 572 432 1 918 57152
1983.......... ........  7 936 19144 4295 32 007 517 2 244 66143
1984.......... ........  8 677 21 774 4 246 36464 905 2 418 74485
1985.......... ........  10 033 24 842 5760 40905 1 130 i m 85 412
1986.......... ........  10886 27412 6318 44 235 1391 3 005 93 247
1987.......... ........  12 087 30168 6746 49 443 1609 3 446 103 499
1988.......... ........  13694 32781 6738 53 793 1680 4016 112722
1989.......... ........  16141 35 831 6 572 59 059 1 964 4 342 123 859
1990.......... ........  19160 40 869 7101 65661 2 472 4 881 140144
1991.......... ........  21798 43 738 13128 72 592 3 028 4 819 159104
1992.......... ........  23708 43 291 22 525 77 603 3370 4 898 175395
1993.......... ........  23 371 42 521 27 813 80603 2 903 4922 182133
1994.......... ........  27 259 42 378 28126 83 227 3 221 5 389 189601
P ro s e n tt io s u u k s in  -  P ro c e n tu e lla  a n d e la r  -  Percentages
1982.......... ........  11,6 29,5 6,5 48,2 0,8 3,4 100
1983.......... ........  12,0 28,9 6,5 48,4 0,8 3,4 100
1984.......... ........  11,6 29,2 5.7 49,0 1.2 3,2 100
1985.......... ........  11,7 29,1 6,7 47,9 1.3 3,2 100
1986.......... ........  11,7 29,4 6.8 47,4 1.5 3,2 100
1987.......... ........  11,7 29,1 6,5 47,8 1.6 3.3 100
1988.......... ........  12,1 29,1 6.0 47,7 1,5 3.6 100
1989.......... ........  13,0 28,9 5.3 47,7 1,6 3.5 100
1990.......... ........  13,7 29,2 5,1 46,9 1,8 3,5 100
1991.......... ........  13,7 27,5 8,3 45,6 1,9 3,0 100
1992.......... ........  13,5 24,7 12,8 44,2 1,9 2,8 100
1993.......... ........  12,8 23,3 15,3 44.3 1,6 2.7 100
1994.......... ........  14,4 22,4 14,8 43,9 1.7 2,8 100
Lähde -  K ä lla  -  Source: S o s ia a li- ja  te rve y sm in is te riö  - S o c ia l -  och h ä lso v ård s m in is te rie t -M in is try  o f Social Affairs and Health
414. Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen, 1982-1994
Socialutgiftemas förhållande till bruttonationalprodukten, 1982-1994















V:n 1994 hinnoin 








V:n 1994 hinnoin 






Milj. mk -  FIM  million Milj. mk - F IM  million
1982 ............ . . .  57152 98671 9,5 243 585 426 090 3,2 23,5
1983 ............ . . .  66143 105 217 6,6 271 607 437 607 2,7 24,4
1984 ............ . . .  74485 110 800 5,3 304 597 450807 3.0 24,5
1985 ............ . . .  85412 119 925 8,2 331 628 465 986 3,4 25,8
1986 ............ . . .  93 247 126 412 5,4 354 994 477 039 2.4 26,3
1987 ............ . . .  103 499 135 375 7,1 386 855 496 598 4,1 26,8
1988 ............ . . .  112722 140494 3,8 434 341 520 953 4,9 26,0
1989 ............ . . .  123 859 144 800 3,1 486 998 550482 5,7 25,4
1990 .......... . . .  140144 154 518 6,7 515430 550 553 0,0 27,2
1991.......... . . .  159104 168 406 9,0 490 868 511 652 -7,1 32,4
1992 .......... . . .  175 395 181 053 7,5 476778 493 485 -3,6 36,8
1993 .......... . . .  182133 184140 1,7 482 397 487 683 -1,2 37,8
1994 .......... . . .  189 601 189 600 3,0 509 924 509 924 4,6 37,2
Lähde -  K ä lla  -  Source: S o s ia a li-  ja  te rve y sm in is te riö  -  S o c ia l* och h ä ls o v å r d s m in is te r ie t -M Ä / y  of Social Affairs and Health
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415. Toimeentuloturvan ja palveluiden osuus sosiaalimenoista pääryhmittäin, 1980-1994 
Utkomstskyddets och tjänsternas andel av socialutgifterna efter huvudgrupp, 1980-1994
Socia l expenditure on cash benefits and services by  main group, 1980-1994
Pääryhmä 
Huvudgrupp 
M ain  group
1980 1985 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
%
Perheet ja la p s e t-Familjer och b a rn - 
Families and children 
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ..................................... 58,5 57,1 56,5 56,8 58,4 60,4 64,8 64.7 69,7
Palve lut- Tjänster -S e rv ic e s ............ 41,5 42,9 43,5 43,2 41,6 39,6 35,2 35,3 30,3
Sairaus ja terveys -  Sjukdom och hälsa -  
Sickness and health 
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ..................................... 17.7 20,6 20,4 20,5 19.7 18,7 18,0 16,7 16.7
Palvelut -  Tjänster -  Services............ 82,3 79,4 79,6 79,5 80.3 81.3 82,0 83,3 83,3
Työttömyys -  Arbetslöshet -  Unemplo­
yment
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ..................................... 29,3 52,5 51,7 44,3 44,6 62.5 70,6 77,1 76.8
Palve lut- Tjänster -S e rv ic e s ............ 70,7 47,5 48,3 55,7 55,4 37,5 29,4 22,9 23,2
Vanhuus ja vammaisuus -  Ålderdom och 
in va lid ite t- Old age and disability 
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ..................................... 89,8 89,2 89,3 89,0 88,4 88,2 88.7 88,5 88,3
Palvelut -  Tjänster -  Services............ 10,2 10,8 10,7 11.0 11.6 11,8 11.3 11,5 11.7
M uu- Ö v r ig t -  Other 
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ..................................... 70.6 46.2 47,0 49,1 47,5 48,8 51,4 70.2 72,9
Palvelut -  Tjänster -  Services............ 29,4 53,8 53,0 50,9 52,5 51,2 48,6 29,8 27,1
Sosiaalimenot yhteensä 
Socialutgifterna to ta lt 
Total o f soc ia l expenditure  
Toimeentuloturva -  Utkomstskydd -  
Cash benefits ..................................... 60,8 61.8 61.7 61,3 60,3 61,6 64,3 66,0 67.0
Palvelut -  Tjänster -  Services............ 39,2 38,2 38,3 38,7 39,7 38,4 35,8 34,0 33,0
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveYsministeriö — Social- och hälsovårdsm inisteriet—/W/n/stry o f  S oc/a /A ffa /rs and Weaftft
Sosiaalimenot käyvin hinnoin 
Socialutgifter, löpande priser
Socia l expenditure, curren t prices
Mrd. mk -  FIM billion
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja  terveysministeriö -S o c ia l-  och hälsovårdsministeriet -  M in is try  o f  Social A ffa irs  and Health
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416. Sosiaalimenojen rahoitus, 1980-1994 
Socialutgifternas finansiering, 1980-1994






















1980 .............. . .  27,4 13,1 48,0 7,5 4,0 100
1981.............. . .  27,5 13,3 47,5 7,8 3,9 100
1982 .............. . .  28,5 14,2 45,7 7,6 4,0 100
1983 .............. . .  31,4 13,9 43,5 7,1 4,1 100
1984 .............. . .  29,4 15,1 43,1 8,3 4,0 100
1985 .............. ..  28,5 15,5 43,1 8,8 4,0 100
1986 .............. ..  29,0 16,2 42,4 8,5 4,0 100
1987 .............. . .  29,3 16,4 42,2 8,3 3,9 100
1988 .............. . .  28,2 15,9 44,0 8,1 3,9 100
1989 .............. ..  28,1 16,0 44,0 7,9 3,9 100
1990 .............. ..  27,5 15,8 44,9 8,1 3,7 100
1991.............. .. 32,2 15,8 41,1 7,2 3,7 100
1992 .............. ..  33,2 15,7 36,5 10,7 4,0 100
1993 .............. ..  32,6 15.7 34,9 12,8 4,0 100
1994 .............. ..  31,6 15,9 34,5 14,1 3,9 100
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja terveysministeriö-Social- och hälsovårdsministeriet-Ministryof Social Affairs and Health
417. Sairausvakuutuksen vanhempainpäivärahat, 1980-1995
Foräldradagpenningar med stöd av sjukförsäkringslagen, 1980-1995



































Isiä 100 päättynyttä 
vanhempainpäiväraha- 
kautta kohti
Fäder per 100 avslutade 
perioder
Fathers per WO spells 
ended
Milj. mk -  FIM million
1980 ..................  438,9 435,6 3,3 95 900 8 000 13,1
1981 ..................  475,7 472,2 3,5 99400 8100 12,7
1982 ..................  1249,4 1 222,4 27,0 107700 12100 20,9
1983 ..................  1 504,1 1 466,8 37,3 115000 15 600 26.0
1984 ..................  1 644,1 1 603,2 40,9 113 400 15 900 26,8
1985 ..................  1 895,9 1 097,3 38,7 747,5 12,4 110 400 16 600 26.3
1986 ..................  2021,3 787,9 57,8 1 172,8 2,8 106 000 18 300 30,5
1987 ..................  2190,9 873,9 43,0 1 248,7 25,3 103 500 19 800 33,2
1988 ..................  2 451,4 996,7 53,1 1 374,8 26,8 105800 22 400 35,8
1989 ..................  2735,3 1 102,7 62,8 1 539,0 30,8 107 800 23 900 38,1
1990 ..................  3130,2 1 260,8 78,9 1 751,8 38,7 110 500 27 300 42,4
1991 ..................  3 585,1 1 398,6 125,6 2 011,6 49,5 112 300 38 700 45,7
1992 ..................  3773,5 1 410,8 121,5 2182,5 58,7 115300 42 700 52,0
1993 ..................  3 415,8 1 252,2 115,5 2 001,2 46,9 112 400 38 400 46,3
1994 ..................  3129,9 1 192,4 118,7 1 781,9 36,8 109 900 39700 53,3
1995 ..................  3016,3 1 141,0 122,0 1 722,5 30,8 108 400 40 300 53,9
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
S O S I A A L I T U R V A - S O C I A L  T RYGGHET:
S O C IA L  W E LF A R E
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418. Lapsilisät lääneittäin, 1995 
Barnbidrag länsvis, 1995














Lapsilisiä saaneita perheitä 
Familjer som få tt barnbidrag 






fam ilies as a % 






Num ber o f  children under 17 years p e r fam ily
1 2 3 4 5 -
Milj. mk 
FIM  m illion
31.12. %
1995
Uudenmaan -  Nylands....................
Turun ja Porin-Å b o  och
2 200,1 278 428 162 220 47,4 38,2 11,5 2,2 0,7 18,6
Björneborgs................................... . 1 125,9 142 256 81 852 46,6 37,8 12,5 2,4 0,7 15,5
Hämeen-Tavastehus...................... . 1 187,7 149822 85707 46,4 37,7 12,5 2,6 0,8 16,1
Kymen -  Kymmene.......................... . 513.2 65 005 37 647 46,9 37,8 12,6 2,2 0,5 15,9
Mikkelin - S : t  Michels...................... . 328,1 41 227 23 376 45,7 37,4 13,5 2,7 0.8 14,9
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .. . 310,2 38 637 21 204 44,1 37,2 14,0 3,5 1,3 14,4
Kuopion -  Kuopio............................... . 444,5 55 789 31 225 45,0 37,6 13,4 3,0 1,0 14,5
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands. . 454,5 56 509 30 981 44,5 36,8 14,0 3,2 1.5 14.5
Vaasan-Vasa................................... . 827,1 102 823 54265 41,8 36,6 15,8 4,0 1.8 10.5
Oulun — Uleåborgs............................. . 946,4 113 987 57 082 41,4 35,7 14,9 4,3 3,7 13,0
Lapin -  Lapplands............................. . 379,1 46 736 25484 44,1 37,4 13,5 3,2 1,7 16,6
Ahvenanmaa- Å la n d ...................... 41,1 5 301 3 058 45,1 39,6 12,8 2,1 0,5 12,8
Koko maa -  Hela landet -  Who 
coun try .........................................
le
. 8768,0 1 097 449 614620 45,4 37,5 13,0 2,8 1,2 15,6
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
419. Kelan maksama lasten kotihoidon tuki, 1985-1995 
Stöd för hemvård av barn från FPA, 1985-1995





Stöd fö r hemvård av barn
Child home care allowances scheme
Lakisääteinen tuki 
Lagstadgat stöd 
Allowances provided by law
Yhteensä Lakisääteinen tuki 
Totalt Lagstadgat stöd 





allowances paid by 
municipalities





Barn som berättigat 
ti l l  s tö d ')
Children entitled 
to allowance )
M k /k k 2) perhettä 
kohti
M k /m ån .2) 
per fam iij 
FIM/month2) 
per family
M ilj. m k -  FIM  million 31.12.
1985.............. ........  191,1 191,1 25 890 973
1986.............. ........  437,9 433,1 4,8 33 280 1 221
1987.............. . . . .  811,7 790,6 21,1 43 570 1 580
1988.............. ........  1018,9 994,4 24,5 53 970 1 634
1989.............. ........  1 392,3 1 249,3 143,0 63 070 1 664
1990.............. ........  2 234,1 1 726,3 507,8 81 210 1 772
1991.............. ........  2650,1 2110,1 540,0 85 210 2 451
1992.............. ........  3 212,4 2 865,8 346,6 92 570 2618
1993.............. ........  3 228,8 3 072,6 156,2 95 820 159 940 2 803
1994.............. ........  3 273,6 3198,6 75,0 95 380 153 840 2 655
1995.............. ........  3052,8 2 995,1 57,7 84480 138440 2 598
')  Perusosaan ta i sisaruskorotukseen oikeuttaneita lapsia -  Barn som berättigat ti l l  grunddel eller syskonförhöjning -  Children entitled to the basic amount or a sibling 
increase.
2( Tuki joulukuussa. PL osittainen tu k i- S tö d  i december. Exkl. partial stöd -  Allowance in December, excl. partial allowance.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
S O S I A A L I T U R V A  -  S O C I A L  TR Y G G H E T
S O C IA L  W E LF A R E
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420. Lapsen elatus ja huolto, 1985-1995
Underhåll och vårdnad av barn, 1985-1995





Av socialnämnden fastställda 
Confirmed b y  the w elfa re  board
Elatustukea saaneet lapset 
Barn som fått underhållsstöd 
Children in receip t o f  maintenance 
allowance
Maksettu lapsille elatustukea ja perittyä 
elatusapua yhteensä
Betalt underhållsstöd för barn och erhållet 
underhållsbidrag totalt 
Maintenance allowance p a id  to  children and  






vårdnad och um- 
gängesrätt av barn 
Agreements on 
custody and righ t 



















A ll  children
Alle 18-v. 
Under 18 år 












erhållet för barnen 







F IM /ch ild
31.12 % 1 000 m k -  FIM  1000 mk -  FIM
1995
Uudenmaan -  Nolands............ 9584 9234 20839 29776 10,0 205042 27 735 7818
Turun ja Porin -  Åbo och 
Björneborgs ......................... 3389 2 992 9135 13754 9,1 95851 12 854 7 904
Hämeen-Tavastehus............ 4 290 3 597 9661 14772 9,3 101 627 13 800 7 814
Kymen -  Kymmene.................. 2027 2 086 3 683 5 921 8.6 40 917 5 733 7 879
Mikkelin - S : t  Michels............ 878 819 2 517 3798 8.7 26126 3 559 7 816
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens............................... 1077 840 2 287 3 659 8,9 24613 2 926 7 526
Kuopion -  Kuopio.................... 1527 1017 2 983 4738 8.0 33 014 3 679 7 744
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands............................... 1773 1 140 3 549 5344 8,9 36 532 4598 7 696
Vaasan-V asa ......................... 1915 1493 4179 6716 6,2 45667 4916 7 532
Oulun -  Uleåborgs.................. 2 612 2 256 5664 9 056 7,5 61 704 7 362 7 627
Lapin -  Lapplands.................. 1602 1 213 3353 5 265 10,6 37 488 3760 7 834
Ahvenanmaa-A la n d .............. 237 121 150 302 5.4 2 050 363 7 990
Kokom aa -  Hela landet -  
Whole country.................
Vuosi- Å r - year 1994
» » » 1993 ........
» » » 1992........
» » » 1991 
» » » 1990 ........
» » » 1989........
» » » 1988 ........
» » » 1987........
» » » 1986........

























































































Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården - 
STAKES, National Research and Development Centre for Welfare and Health
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421. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret 1970-1995 
Barn och unga som har placerats utom hemmet 1970-1995




Kodin ulkopuolelle sijoitetut 
Placeringar utom hemmet 
Placements outside own home
Huostaanotetut ’) 
Omhändertagna )




Laitos- ja muu 
huolto
Institutionsvård 







Under 18 år 
















Uudenmaan -  Nylands............ 1 4 3 0 2 1 5 7 3 587 1.2 1 174 2 239 741
Turun ja Porin-A b o  och
Björneborgs.......................... 677 673 1 350 0,9 378 797 144
H äm een-Tavastehus............ 844 740 1 584 1.0 458 926 250
Kymen -  Kymmene.................. 322 475 797 1.2 198 426 108
Mikkelin — S:t M iche ls ............ 188 175 363 0.8 90 208 40
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens ............................... 275 81 356 0.9 59 257 34
Kuopion -  Kuopio.................... 312 167 479 0.8 92 283 32
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands................................. 316 208 524 0.9 113 337 72
Vaasan-Vasa........................ 298 233 531 0,5 113 317 53
Oulun -  Uleåborgs..................... A l l 394 871 0,7 222 473 76
Lapin -  Lapplands.................... 171 161 332 0,7 70 207 42
Ahvenanmaa-A la n d .............. 8 16 24 0,4 10 8 -
Kokom aa -  Hela la nd e t-
W h o le  c o u n t r y .................. 5 318 5 480 10 798 0,9 2 9 7 7 6 478 1 592
Vuosi -  År -  Year 1994 .......... 5 0 3 8 5 1 8 5 10 223 0,9 2 641 6 4 0 3 1 460
» » » 1993 .......... 4  900 M i l 9 672 0,8 2 3 1 2 6 393 1 437
» » » 1992 .......... 4  698 4 7 1 6 9 4 1 4 0.8 2 539 6 3 8 2 1 581
» » » 1991 4 3 4 6 4 3 7 8 8 7 2 4 0.8 2 470 6 203 1 630
» » » 1987 .......... 4  645 3 650 8 395 0,7 2 366 6  428 1 066
» » » 1983 .......... 4 7 2 4 3 999 8 7 2 3 0.7 1 791
» » » 1980 .......... 4 9 1 7 4 2 6 0 9 1 7 7 0,8 1 914
» » » 1975 .......... 5 3 7 8 5 548 10 926 0,9 2 630
» » » 1970 .......... 5 4 7 6 7 1 0 8 12 584 0.9 2 567
')  Huostaanoton käsite on m uuttunut vuoden 1984 jälkeen siten, e tte i tilasto tie toa ennen vuotta 1984 voida esittää vertailukelpoisena aikasarjassa -  Begreppet 
omhändertagande har ändrats e fte r 1984 i den män a tt statistiska uppgifter från tiden före 1984 inte kan fram ställas som jämförbara i tidsserien -  The concept o f  custody 
has changedsince 1984, making i t  impossible to  present da tabe fo re  1984 comparable in the tim e series.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES. Sosiaali- ja  terveysalan tutk im us- ja  kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -  
STAKES, N ationa l Research and Development Centre fo r W elfare and Health
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422. Lasten päivähoito, 1985-1994 
Barndagvård, 1985-1994












































Under 3 år. 
Under 3 years
% Milj. mk 
FIM million
1994
Uudenmaan -  Nolands............ 41 297 32 661 7102 10456 8910 51 753 41 2 020
Turun ja Porin -  Åbo och
Björneborgs......................... 14 335 10 896 1 577 9 070 7 850 23 405 40 806
Häm een-Tavastehus............ 16154 12 976 2 212 7 938 6 847 24 092 39 787
Kymen -  Kymmene.................. 6 278 4 637 937 3 749 3 282 10 027 39 367
Mikkelin -  S:t Michel s ............ 3 575 2678 288 2 942 2 576 6 517 41 210
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens............................... 3 033 2 273 335 2 785 2 445 5 818 38 207
Kuopion -  Kuopio.................... 5 286 3 735 574 3 702 3173 8 988 41 276
Keski-Suomen -  Mellersta
Finlands............................... 5173 3 998 550 3 619 3128 8792 39 300
V aasan-V asa ......................... 8 298 4 943 636 8 091 6 607 16 389 40 493
Oulun -  Uleåborgs.................. 9 366 7 486 1 211 7 286 6325 16 652 36 556
Lapin -  Lapplands.................... 4286 3163 507 2 956 2 653 7 242 40 271
Ahvenanmaa -  Aland ............
Koko maa -  Hela landet — 
Whole coun try ....................
Vuosi -  År -  Year 1993 
» » » 1992 
» » » 1991 
» » » 1990 ........
» » » 2) 1989 
» » » 1988
» » » 1987 ........
» » » 1986 ........

























































































1) M l. asiakasmaksut. Lähde: Sosiaali-ja  terveysministeriö, vuodesta 1994 lähtien STAKES, Sosiaali-ja  terveysalan tu tk im us-ja  kehittämiskeskus -  Inkl. klientavgifter. Källa: 
Social- och hälsovårdsministeriet, från år 1994 STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen fö r social- och hälsovården -  Incl. clients' contributions. Source: Ministry 
of Social Affairs and Health, from year 1994 on STAKES, National Research and Development Centre for Welfare and Health.
2) Sisältää vuodesta 1989 alkaen kunnan oman toim innan sekä myös ostopalvelut -  Inkluderar från år 1989 kommunens egna vårdplatser och köpta tjänster -  As from 1989, 
includes the municipality's own places and places bought from the private sector.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja  terveysalan tutkim us- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -  
STAKES, National Research and Development Centre for Welfare and Health
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423. Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet lääneittäin, 1989-1994 
Hushåll som fått utkomststöd länsvis, 1989-1994































g if te r1) 
Sross 
expen­















Jo illa  lapsia 







Jo illa  lapsi 







Jo illa  lapsia 
Med barn 
W ith  
children
1 000 mk 
FIM  1000
1994
Uudenmaan -  Nolands___ 34 067 1 094 24 087 8 006 13 296 14 555 95105 163 727 125 954 526
Turun ja Porin-Å b o  och 
Björneborgs.................... 14412 516 10055 4074 3 815 5 245 38117 64 540 92 258 582
H äm een-Tavastehus___ 17126 664 11 081 4710 4 953 6 979 45 513 79 072 109 328 081
Kymen -  Kymmene............ 8 473 320 5173 1 928 2 305 2 826 21 025 34 843 105 138 931
Mikkelin — S:t M iche ls___ 4 614 166 2 771 986 1 381 1 847 11 765 20 338 98 70 591
Pohjois-Karjalan -  Norra 
Karelens ......................... 5 383 211 3 435 1029 1813 2313 14184 24863 140 93 722
Kuopion -  Kuopio.............. 6 696 248 4379 1 555 2 269 2 905 18 052 31490 122 120168
Keski-Suomen -  Mellersta 
Finlands.......................... 6 904 264 4 517 1 669 2 275 3 034 18 663 33154 129 131 981
Vaasan-Vasa.................... 7 780 111 5374 2 283 2 800 4692 23 206 44 833 100 154 430
Oulun -  Uleåborgs.............. 10307 384 6146 2 587 3 467 5177 28 068 52 552 117 174 862
Lapin-Lapp lands.............. 5 608 254 3 387 1 422 1 884 2 409 14 964 26 686 132 97 800
Ahvenanmaa -A land 309 8 196 67 67 84 731 1 177 47 4434
Koko maa -  Hela landet 
-  Whole country 121 679 4 406 80 601 30 316 40325 52 066 329 393 577 275 113 2 528 108
Vuosi -  År -  Year 1 9 93 .. 107 065 3 887 68 615 28 624 34609 49759 292 559 528 126 104 2 216 964
» » » 1 9 9 2 .. 96 037 3 262 60737 23 781 30 960 44 087 258 864 464646 92 1 875 309
» » » 1991 .. 85 263 3 026 50 828 20 778 26 296 36 462 222 653 396 128 79 1 556 844
» » » 1990 .. 70779 2 424 44 549 19 846 18134 25 872 181 604 314 029 63 1 175 501




Toimeentulotuen kes to2) -  Utkomststöd, utbetalningsperiodens längd2) 







o f  months
Keskimäärin
m k/henk.Ak 
M edelta l 
m k/pers./mån. 
FIM /person / 
month, aver.
Kuukausia -  Månader -  M onths Kotitalouksia
Hushåll
Households1 2 3 4 -6 7 -9 10-12
%
1994
Uudenmaan -  Nylands........................ 18,2 13,8 10,8 19,5 14,0 23,7 94606 5.6 1 040
Turun ja Porin-A b o  och Björneborgs . 25,1 16,5 11,7 19,3 12,5 14,9 37 813 4,5 920
Hämeen-Tavastehus.......................... 20,9 15,2 11,0 19,1 13,3 20,5 45313 5,2 824
Kymen -  Kymmene............................... 26,6 16.3 11,1 19,5 12,4 14,1 20 925 4,4 898
M ikke lin -S :t Michels.......................... 26,4 17,8 11,7 19,2 11,4 13,5 11 681 4,3 806
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens___ 27,5 16,7 12,5 19.1 11,6 12.7 14085 4,2 871
Kuopion -  Kuopio................................... 24,1 17,5 12,0 19,3 12,1 15,1 17 981 4,5 843
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands. . . 24,2 14,4 10,9 18,6 12,9 19,1 18 602 4,9 822
V aasan-Vasa....................................... 29,0 16,9 11,1 19,0 11,4 12,5 23 070 4,2 815
Oulun -  Uleåborgs................................. 30,0 17,8 12,4 19,0 10,4 10,4 27 941 3,9 831
Lapin -  Lapplands................................. 29,8 17,7 11.9 19,5 11,0 10,1 14833 3,9 897
Ahvenanmaa -  A la n d .......................... 28,7 16,0 10,2 19,8 11,5 13,8 724 4,4 831
Kokom aa -  Hela landet —
Whole c o u n try ............................... 23,6 15,7 11,3 19,2 12,6 17,5 327 574 4,8 905
Vuosi -  Ar -  Year 1993...................... 25,9 16,3 11,3 19,5 12,3 14,6 291 028 4,3 )^ 882 
1914 
j9 0 7
» » » 1992....................... 28,3 18,1 11,8 19,5 10.7 11,5 257 236 3,9
» » » 1991....................... 29,8 18,0 11,4 18,6 10,2 12,0 220 917 3,9
» » » 1990 .......... 31.9 17,5 10,8 18,0 10,1 11,8 179874 3,9 3)887
» » » 1989...................... 32,2 17,0 10,6 18,3 10,5 11,3 163 477 3,9 ) 838
’ ) Lähde: TK, Taloudelliset olot: ju lkinen talous -  Källa: SC, Ekonomistatistik: o ffentlig  ekonomi -  Source: SF Economic S tatistics: governm ent finance. 
2| PI. ehkäisevä toim eentulotuki -  Exkl. förebyggande utkomststöd -  Excl. preventive liv ing allowance.
3) Ilman Helsinkiä -  Utan Helsingfors -  Excl. Helsinki.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja  terveysalan tutk im us- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården -  
STAKES, N ationa l Research and Development Centre for W elfare and Health
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424. Sairausvakuutuksen sairauspäivärahat ja sairaanhoHokorvaukset, 1980-1995
Sjukdagpenningar och sjukvårdsersättningar med stöd av sjukförsäkringslagen, 1980-1995








































Erityiskorvatut -  S[ 
Special refunds
7 5 % ')
lecialersatta -  
100%

































3 6 9 1 0 0  
370 000 




3 9 8 7 0 0




3 8 5 1 0 0  





3 035 200  
3 037 300  
3 1 1 9900  
3 0 1 0 8 0 0  
3 1 4 4 7 0 0  
3 105 500  
3 1 8 0 9 0 0  
3 0 8 9 9 0 0  
3 1 5 0 3 0 0
3 126 600  
3 212 300  




5 5 5 0 0 0  
583 900 
6 0 3 9 0 0  
621 000
640 700 
6 6 5 8 0 0  
6 8 7 1 0 0  
7 0 7 1 0 0  
7 0 8 2 0 0  
694 800
6 2 6 3 0 0  
634 200  
643 000  
6 4 9 8 0 0  
657 300 
667 500  
427 100 
257 300  
267 900 
277 500
2 8 9 6 0 0  
302 600  
3 1 8 9 0 0  
335 800  
3 4 0 1 0 0  
3 2 9 7 0 0
1 255 000 
1 247 200 
1 2 3 9 3 0 0  
1 2 8 0 4 0 0  
1 331 000 
1 310 200 
1 3 1 9 0 0 0  
1 3 8 0 3 0 0  
1 4 3 2 1 0 0  
1 472 400
1 481 200 
1 484 400 
1 3 3 9 8 0 0  
1 3 2 6 1 0 0  
1 262 000 
1 301 600
6 6 7 0 0  
80 500 
90 900  
118 200
166 500 
201 300  
2 1 5 1 0 0  
241 300  
253 200  
268 500
685 900  
68 4 1 0 0  
703 700  
727 900 
73 5 7 0 0  
742 800  
770 100 
806 000  
831 700  
841 300
8 4 5 2 0 0  
844 600  
729 200 
684 500  
6 3 4 6 0 0  
633 900
771 500 
811 200  
849 300  
796 500 
7 2 9 3 0 0  
750 800  





6 1 5 4 0 0  
542 100 
485 300  
506 500  
520 600
’ ) Korvaus aleni 90 % :sta 80 % :iin  1.1.1992 ja  edelleen 75 %:iin 1.4.1994-E rsä ttn ingen  sänktes 1.1.1992 från 90 t i l l  80 procent och 1.4.1994 t i l l  75 procent -  The am ount 
o f  refund fe ll from  90 % to 80 % as from  I  January 1992 and further to  75 % from 1 A p r il 1994.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution















Työttömyyspäivärahaa saaneita jäseniä 
Medlemmar som få tt arbetslöshetsdagpenning 























1985 ..............  75 822 642 8 2 8 1 9 6 1 650 838 10 5357 83 895 189 252 12 401 200
1986 ............... 73 827 633 848 205 1 6 7 5 8 3 8 108 514 101 305 209 819 15171 300
19R7 ............... 73 8 4 0 0 1 8 8 5 6 8 5 2 1 6 9 6 8 7 0 10 6832 101 785 2 0 8 6 1 7 1 4 3 9 6 1 0 0
1988 ............... 72 842 944 887 447 1 730391 89 083 99 248 188 331 13 655 400
1989 ..............  71 838 565 904711 1 743 276 75191 92 260 167 451 11 526 800
1990 ............... 70 832 962 907 617 1 740 579 83 705 87 579 171 284 11 9 5 9 8 0 0
1991 ............... 70 84 6 3 7 5 9 2 4 2 6 0 1 7 7 0 6 3 5 194 626 144 499 3 3 9 1 2 5 26 296 000
199? ............... 71 8 7 3 7 4 5 959 162 1 832 907 277 186 212 099 489 285 4 9 0 2 9 1 0 0
1993 ............... 70 888181 971 262 1 859 443 310 503 2 8 5 7 0 8 596 211 70 212 700
1994 ..............  68 880 083 981 983 1 8 6 2 0 6 6 2 7 2 1 1 9 272 301 544 420 71 165 500
1995 ..............  67 885 792 996 554 1 882 345 219 943 248 266 468 209 62 113 800
Lähde -  Källa -  Source: S os iaa li-ja  terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -  Ministry of Social Affairs and Health
SOSIAALITURVA-SOCIAL TRYGGHET
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426. Työttömyyspäivärahat {a työmarkkinatuki, 1985-1995
Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd, 1985-1995




































































































Milj. mk -  F IM  m illion 1 000
1985. 1 555 1 164 12 401 16 918 182 189 68 89
1986. 1 931 1 3 2 3 15171 18 270 201 203 75 90
1987. 2 038 1 406 14 396 18 289 200 198 72 92
1988. 2 1 0 5 1 266 13 655 15 203 188 178 73 85
1989. 1 916 906 11 527 10 0 1 2 167 138 69 72
1990. 2 231 860 11 9 6 0 8 4 6 6 171 126 70 67
1991. 5 698 2 321 26 296 20 200 339 236 78 85
1992. 10 897 4 464 4 9 0 2 9 37 251 489 326 100 114
1993. 15 1 7 7 5 7 8 9 7 0 2 1 3 4 8 7 4 3 596 363 118 134
1994. 14 855 5 1 3 3 1 306 71 165 43 206 11 862 544 281 124 131 154 96




Keskimääräinen etuus -  Förmån i medeltal -  Average b enefit
Ansioturva -  Inkomstrelaterat arbetslöshets- 
skydd -  Earnings-related allowance
Perusturva ') -  Grundskydd ') -  Basic allowanc e ’1 Työmarkkinatuki ' ) - Arbetsmarknadsstöd ’ ) -  




























mk/pv -  mk/dag -  FIM /day
1 9 8 5 . . . . . .  125,4 138.1 111.9 68,8 71,0 65,4
1 9 8 6 . . . . . .  127,3 141.8 111,6 72.4 74.5 69,0
1 9 8 7 . . . . . .  141,6 158,8 124,0 76,9 79,2 73.1
1 9 8 8 . . . . . .  154.2 174,5 135,7 83,3 85,8 79,6
1 9 8 9 . . . . . .  166,2 188,4 148,7 90,5 92,9 87,1
1 9 9 0 . . . . . .  186,6 210,3 163,4 101.5 104.1 97,4
1 9 9 1 . . . . . .  216,7 237,3 187,6 114.9 116.5 111,7
1 9 9 2 . . . . . .  222,3 241.6 195,7 119.8 121.4 117,1
1 9 9 3 . . . . . .  216,2 236,4 192,5 118,8 120,7 115,5
1 9 9 4 . . . . . .  208,7 230.2 187,7 118,8 120,5 115,9 110,1 108,9 111,8
1 9 9 5 . . . . . .  209,3 231,0 190,5 120,3 122,0 117,7 118,3 118,9 117,4
' ]  Pl. Ahvenanmaa -  Exkl. Åland -  Excl. Åland.
Lähde -  Kalla -  Source: Sosiaali- ja  terveysministeriö -S o c ia l-  och hälsovårdsministeriet - M in is t r y  o f  Social A ffa irs  and Health
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427. Työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat iän ja sukupuolen mukaan, 1995
Mottagare av arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd efter ålder och kön, 1995
Benefic iaries o f  unemploym ent a llow ance and labour m arket support by age and sex, 1995
Työmarkkinatuki ' ) - Arbetsmarknadsstöd Labour m arket su p p o rt'I
')  PI. Ahvenanmaa -  Exkl. Åland -  Encl. Åland.
Lähde -  Källa -  Source: Sosiaali- ja  terveysministeriö — Social- och hälsovårdsministeriet — A/f/msf/y o f S o c / a / a n r f / V e a / f / )
428. Työttömyyspäivärahat ja työmarkkinatuet lääneittäin, 1995
Arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd länsvis, 1995





















































terat arbets- skydd 
löshetsskydd Basic 
Earnings- allowance  









Milj. m k -  F IM  m illion 1 000
Koko m a a ’ ) -H e la  lande t1) — 
Whole coun try ') ........................ 13 000 2711 4 0 9 2 6 2 1 1 4 22 553 34 593 468 209 2 1 6 1 7 8 270 382
Uudenmaan -  Nylands...................... 2 605 782 1 100 11 297 6 4 1 3 9 1 2 0 86 270 6 2 1 5 8 6 8 0 4 4
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 1 795 330 498 8 651 2 752 4 245 64 689 27 062 33 806
Hämeen -  Tavestehus....................... 1 975 397 632 9 477 3 309 5311 70 432 32 324 40 542
Kymen -  Kymmene............................. 884 167 282 4 298 1 413 2 408 32 548 13 627 18 523
Mikkelin- S . t  Michels...................... 531 124 185 2 633 1 037 1 569 19838 9 673 12 281
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens .. 571 102 143 2 895 853 1 225 20121 7 476 9 927
Kuopion -  Kuopio............................... 711 148 210 3 525 1 236 1 794 25 974 11 328 14 361
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . 699 155 255 3 405 1 291 2 1 4 7 26 390 12137 16 422
V aasan-V asa ................................... 944 204 307 4 740 1 730 2 639 37 901 16 4 5 9 21 366
Oulun -  Uleåborgs............................ 1 398 193 327 6 839 1 622 2 831 51 518 15 623 23 811
Lapin -Lapplangs............................... 861 99 149 4 2 3 4 817 1 275 2 9 7 9 5 7 406 10 940
Ahvenanmaa-A la n d  ....................... 22 9 3 104 81 31 1 073 905 359
’ ) M l. lääni tuntematon -  tnkl. Iän okänd -  Incl. province unknown.
Lähde -  Kätla -  Source: Sosiaali- ja  te rveysm in is te riö -S oc ia l- och h ä l s o v å r d s m i n i s t e r i e t - o f  Soc/s/ A ffa irs  andHealth
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429. Eläkemenot. 1980-1995 
Pensionsutgifter, 1980-1995





























i -  Egentlig pensionsförsäkring









Yleiset peruseläkkeet (Kela) 
Allmänna grundpensioner (FPA) 
N ationa l pension insurance 
(basic) benefits ISII)
Yksityisen sektorin työeläkkeet -  
Arbetspensioner inom den privata 














Ålders-, invalid- och 
arbetslöshetspensi 











Ålders-, invalid- och 
arbetslöshetspensioner 
Old-age, d isability  and  
unemployment pensions
1 000 000 mk % % 1 000 000 mk -  FIM  m illion
1980  . . 1 8 1 5 2 44 9,5 16  241 14 380 6 841 6  285 4  752 4 1 3 4
1981 . . 2 1 1 1 5 44 9,7 18 8 94 16 671 7 865 7 1 8 7 5 6 24 4  8 74
1982  . . 24  080 42 9 ,9 21 536 18 892 8 7 3 9 7 9 30 6  6 39 5 7 20
1983 . . 28  2 55 43 10,4 25  231 22  213 10 509 9  6 06 7  7 84 6 7 05
1984 . . 32  2 28 43 10,6 28  7 80 2 5 4 9 0 11 9 88 11 067 9 1 0 3 7 861
1 9 8 5 . . 3 6 0 7 3 42 10,9 3 2 3 1 3 2 8  6 56 13 224 12 2 78 10 5 27 9 1 1 0
1 9 8 6 . . 3 9  8 94 43 11,2 3 5 7 2 0 31 7 19 13 935 12 9 68 12 2 90 10 6 86
1987  . . 43  601 42 11.3 3 9 1 1 4 3 4 7 5 0 14 562 1 3 5 1 9 1 4 1 2 1 12 3 38
1988 . . 4 7 1 5 0 42 10,9 4 2  239 3 7  602 14  9 98 13 981 15 851 13 870
1989 . . 51 585 42 10,6 4 6 4 3 8 41 402 15 677 14  668 17 967 15 731
1 9 9 0 . . 56  855 41 11,0 51 4 44 4 5  873 16 685 15 573 2 0 1 6 9 17 6 59
1991 . . 62  632 39 12,8 57 013 5 0 6 7 2 1 7 8 1 6 16 4 76 23  072 2 0 1 8 4
1992 . . 67  742 39 14,2 61 7 39 5 4  902 18 540 1 7 1 5 9 25  507 22 321
1993 . . 7 0 3 2 8 39 14,6 6 4  259 57  200 18 808 17 426 2 6  917 23 590
1 9 9 4 . . 72  436 *3 8 14,2 6 6 1 9 0 59  0 35 18 569 17 257 2 8 1 8 6 2 4  7 20





Expenditure on pension schemes proper
Erityisturvaan sisältyvät eläkkeet
Speciell pensionsförsäkring
Expenditure on benefits under special schemes
Vapaaehtoinen eläkevakuutus 
Frivillig pensionsförsäkring 

































































































Pensions paid  













Old-age, d isability  
and unemploy­
m ent pensions
1 000 00 mk -  FIM  m illion
1980 . . 3 005 2 531 1 412 231 261 143 687 83 184 553
1981 . . 3 499 2 953 1 639 267 303 163 784 110 231 630
1982. . 3 956 3 331 1 896 306 335 192 872 24 140 268 713
1983. . 4421 3 716 2168 349 405 218 949 139 176 312 825
1984. . 4 824 4069 2 468 397 459 244 1 021 223 213 361 927
1985 . . 5311 4433 2 804 447 486 271 1 068 248 264 409 1 014
1986 . . 5 843 4 871 3152 500 563 293 1 118 307 331 464 1 098
1987 . . 6 365 5323 3511 555 525 321 1 144 343 476 517 1 161
1988. . 6 898 5786 3 921 571 708 346 1 182 252 603 569 1 251
1989. . 7 691 6 480 4 463 640 712 380 1 249 164 677 631 1 334
1990 . . 8704 7 395 5164 111 774 412 1 286 88 743 692 1 416
1991 . . 9 773 8331 5 877 475 794 460 1 343 31 828 797 1 365
1992 . . 10 657 9122 6 510 525 938 493 1 384 12 900 862 1 414
1993 . . 11060 9 484 6 922 552 1 053 493 1 333 4 1002 886 1300
1994 . . 11434 9829 7419 582 1 210 500 1 279 2 983 903 1369
1995 . . 11935 10 287 7919 612 *1 301 *515 1 246 0 964 926 *1 350
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
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430. Eläkkeensaajat e lä ke la jin 1) ja sukupuolen mukaan, 1980-1995 
Pensionstagare efter pensionsslag1 j och kön, 1980-1995


































1980........ . .  1 023 513 610 095 14797 274751 42 642 121 435 45 842
1981........ . .  1 029 596 621 042 18 724 269310 40 787 128 538 43117
1982........ . .  1 036282 631 607 24372 261 751 43 052 137 529 40078
1983........ . .  1 054167 642143 34338 260 309 40 878 145 899 38 212
1984........ . .  1 066 778 648140 45 517 262 962 39458 154 918 35 471
1985........ . .  1 081 889 661 013 54 033 261 m 37 947 162229 33 274
1986........ . .  1117123 680429 66318 270 287 38 249 169413 31 534
1987........ . .  1141961 694198 69 330 279361 44486 176118 30151
1988........ . .  1 159 535 709 106 67 756 284364 45158 182810 29445
1989........ . .  1 149 211 723 937 62 838 291 572 43 048 188 821 28 645
1990........ . .  1 160983 737 154 55486 300 932 40805 194784 28 429
1991........ . .  1 171324 750 903 47 764 305407 41 676 203 718 28 744
1992........ . .  1 182934 762 566 43 719 308 537 46 490 212 427 29 080
1993........ . .  1 198607 776810 42793 309731 50193 220037 29532
1994........ . .  1 210 986 789 392 42 962 310 627 51 292 225045 29629
1995........ . .  1 219 747 804 061 39147 309504 50 964 230 827 29338
M ie h e t - M ä n - M a le s
1980........ . .  419 895 226677 7 002 144 233 27 202 1 545
1981........ . .  420 182 229640 8  276 141 727 27428 1 630
1982........ . .  421 697 231 987 10563 138222 30 666 1769
1983........ . .  428 619 234 745 15131 138 596 28456 1 855 18 801
1984........ . .  432 814 236 065 19 936 140 360 27 272 1 940 17 405
1985........ . .  437 206 239 846 24016 139475 24992 2 013 16325
1986........ . .  450 993 245743 29162 144189 24401 2164 15375
1987........ . .  461 120 250 208 30856 148885 25 571 2 323 14 646
1988........ . .  469 280 256 297 30391 151 844 23762 2 429 14 405
1989........ . .  461 306 262 551 28233 155169 20 921 2 588 14 044
1990........ . .  467 828 268 940 25028 159 509 18312 3458 13 994
1991........ . .  474 592 275 986 21 401 162 067 18307 6  275 14 234
1992........ . .  482313 281 750 20 011 164 441 20657 9284 14358
1993........ . .  492864 289 542 20 273 165621 22477 12197 14 560
1994........ . .  501 340 296 124 20701 166167 22 976 14 546 14 493
1995........ . .  506 703 303 467 18908 165348 22 857 16 889 14313
N a is e t - Kvinnor -  F e m a le s
1980........ . .  603618 383 418 7 795 130 518 15440 119890
1981........ . .  609414 391 402 10 448 127 583 13 359 126 908
1982........ . .  614585 399 620 13 809 123 529 12 386 135 760
1983........ . .  625548 407 398 19 207 121 713 12 422 144 044 19411
1984........ . .  633964 412 075 25581 122  602 12186 152 978 18 066
1985........ . .  644683 421 167 30017 121 802 12 955 160 216 16 949
1986........ . .  666130 434686 37156 126098 13 848 167 249 16159
1987........ . .  680 841 443 990 38474 130476 18915 173 795 15 505
1988........ . .  690 255 452 809 37365 132 520 21 396 180 381 15 040
1989........ . .  687905 461 386 34 605 136403 22127 186233 14601
1990........ . .  693155 468 214 30458 141 423 22 493 191 326 14 435
1991........ . .  696 732 474 917 26354 143 340 23 369 197 443 14510
1992........ . .  700621 480 816 23708 144096 25 833 203 143 14722
1993........ . .  705743 487 268 22 520 144110 27 716 207 840 14972
1994........ . .  709646 493268 22261 144460 28 316 210 499 15136
1995........ . .  713044 500 594 20239 144156 28107 213 938 15 025
')  Yhden henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti useamman la jin  eläkettä. Tästä syystä taulukon sarakkeita ei voida laskea yhteen -  En och samma person kan få 
flera slags pensioner samtidigt. Kolumnerna i tabellen kan därför inte adderas -  It is possible to be the beneficiary of several types of pension at the same time. The 
columns of the table cannot therefore be added together.
2| S isältää myös lapsenhoitotuet vuoteen 1988 asti -  Inkl. vårdbidrag för barn t.o.m. 1988 -  Until 1988, also includes child care allowances.
3) Rintamasotilas- ja  rintamaveteraanien varhaiseläke, osa-aikaeläke, sukupolvenvaihdos- ja  luopumiseläke, luopumiskorvaus ja  luopumistuki sekä vanhuudentuki vuosina 
1980-1983 -  Frontmannapension och förtidspension fö r frontveteraner, deltidspension, generationsväxlings- och avträdelsepension, a vträ de Ise-ersättn i ng och 
avträdelsestöd fö r lantbruksföretagare samt ålderdomstöd under åren 1980-1983 -  Front-veteran's pension and front-veteran's early retirement pension, part-time 
pension, change-of-generation and farm closure pension, farm closure compensation and farm closure subsidy and old-age allowance in 1980-1983.
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus & Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista -  Pensionsskyddscentralen &  Folkpensionsanstalten: S ta tistisk över
pensionstagarna i Finland -  Central Pension Security Institute & Social Insurance Institution: Statistical Yearbook of Pensioners in Finland
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431. Koko väestön ja eläkkeensaajien ikärakenne 31.12.1995
Hela befolkningens och pensionstagamas åldersstruktur 31.12.1995
A ge structure  o f  the population and pension benefic iaries a t end-1995
Lähteet -  Källor -  Sources: Eläketurvakeskus; Kansaneläkelaitos -  Pensionsskyddscentralen; Folkpensionsanstalten: 
Insurance Institution
432. Eläkkeensaajat läänin ja iän mukaan 31.12.1995 
Pensionstagare efter län och ålder 31.12.1995




E lä kk e e n sa a ja t1 ) — P ens ionstagare Pension beneficiaries '!
Y hteensä
T o ta lt
Total
Ikä ry h m ittä in  -  E fte r å lde rsgrupp -  By age groups
- 1 9 2 0 -4 4 4 5 -5 4 5 5 -5 9 6 0 -6 4 6 5 -
Kokom aa -  Hela landet -  
Whole country................................ 1 195 561 28 458 54 667 84 835 95129 201 670 730 802
Uudenmaan -  Nolands......................... 250 864 6763 11782 18 568 19062 42 406 152 283
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs. 174 597 3602 6555 10847 12 580 28458 112 555
Häm een-Tavastehus......................... 177 767 3 773 7179 11 847 13 397 29969 111 602
Kymen -  Kymmene............................... 89187 1 938 3 563 6131 7 083 15423 55049
M ikke lin -S :t M ichels........................ 57 863 1 229 2 582 3 978 4750 10 075 35 249
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens . . . 47 427 1 170 2 477 3 976 4 245 7 876 27 683
Kuopion -  Kuopio................................. 68801 1 717 3 768 5 626 6 302 11 614 39 774
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .. 63 552 1487 3 036 4712 5 308 11 017 37 992
V aasan-V asa..................................... 111 929 2 278 4 627 6 846 8 224 17 633 72 321
Oulun -U leå bo rgs ............................... 101 083 3 084 6171 8398 9379 17 756 56 295
Lapin-L a p p la n d s ............................... 46957 1312 2 734 3652 4519 8 789 25 951
Ahvenanmaa -  Aland ......................... 5 534 105 193 254 280 654 4048
' I  Taulukosta puuttuu 24 186 eläkkeensaajaa, jotka asuvat ulkomailla (noin 90 % puuttuvista] ta i joiden lään itie toon  muuten tuntematon (noin 1 0 % )- D e t  saknas 24186 
pensionstagare i tabellen. Av dessa är ungefär 90 procent bosatta utomlands och för de resterande 10 procent är uppgiften om län av någon annan orsak inte känd -  
Lacking from the table are 24 IBS beneficiaries res ident abroad (about 3 0 % /o r  whose province o f  residence is  o therw ise unknown (about 10 %/.
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus &  Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista -  Pensionsskyddscentralen &  Folkpensionsanstalten: S ta tistisk över 
pensionstagarna i Finland -  Central Pension Security Institu te  S  Social Insurance Institution: S ta tistical Yearbook o f  Pensioners in Finland
■ Central Pension Security Institute, Social
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433. Eläkkeensaajien väestöosuudet läänin, iän ja sukupuolen mukaan 31.12.1995
Pensionstagarnas procentuella andel av befolkningen efter län, ålder och kön 31.12.1995








Ikäryhmittäin -  Efter åldersgrupp -  By age groups M iehe t ) 
M än 1 
M ales )
N a ise t2) 
Kvinnor ]  
Females 1-1 9 20-44 45-54 55-59 60-64
%
Kokom aa -  Hela la nd e t—
Whole coun try ...........................
Uudenmaan -  Nylands.....................
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs
Häm een-Tavastehus.....................
Kymen -  Kymmene..........................
M ikke lin - S:t M iche ls ....................
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens..
Kuopion -  Kuopio.............................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.
Vaasan-Vasa...................................
Oulun -  U leåborgs..........................
Lapin -  Lapplangs.............................









































































































M Kaikki eläkkeensaajat prosenttiosuutena vastaavan ikäisestä väestöstä -  A lla  pensionstagaresom procentuell andel av åldersgruppen -  A ll beneficiaries as a percentage  
o f  the population o f  the same age.
2) Yli 16-vuotiaat eläkkeensaajat prosenttiosuutena vastaavan ikäisestä väestöstä -  Över 16-åriga pensionstagare som procentuell andel av åldersgruppen -  Beneficiaries 
aged 16 or over as a percentage o f  the population o f  the same age.
Lähde-K ä l la  -S o u rc e :  Eläketurvakeskus & Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista -  Pensionsskyddscentralen &  Folkpensionsanstalten: Statistisk över 
pensionstagarna i Finland -  Central Pension Security Institu te  &  Social Insurance Institution: S ta tistical Yearbook o f Pensioners in Finland
434. Vanhuus-, työttömyys- tai työkyvyttömyys- sekä leskeneläkkeensaajat ja keskimääräinen kokonaiseläke 
eläkelain mukaan 31.12.1995 -  Ålders-, arbetslöshets- eller invalid- samt änkepensionstagare och genomsnittlig 
totalpension efter pensionslag 31.12.1995 -  Old-age, unemployment, d isability and w idow 's  pension benefic iaries  
and the ir average tota l pension under the Pensions A c t  a t end-1995
Vanhuus-, työttömyys- tai työkyvyttömyyseläkkeensaajat 
Alders-, invalid- eller arbetslösnetspensionstagare 
Old-age, d isab ility  or unemployment pension beneficiaries
leskeneläkkeensaajat 
Änkepensionstagare 



























mk -  FIM mk -  FIM mk -  FIM mk -  FIM
Eläkkeensaajat -  Pensionstagare -
B en efic ia rie s ..................................... 1 133 586 4958 480 255 5 818 653331 4326 230 827 4 847
Kelan eläkkeensaajat -  FPA-pensionsta-
qare -  Social ins. Inst, beneficiaries.. 1 079 555 4923 451 698 5 780 627 857 4307 12 720 3 265
Työeläkkeensaajat -  Arbetspensionstagare
-  Employment pension beneficiaries. 977 697 5296 443365 6 089 534332 4637 230 239 4854
Yksityinen sektori -  Den privata sektorn -
Private sector '1 ................................... 830 474 4 872 387 512 5 650 442 962 4191 195 613 4 505
T E L -A P L ............................................... 469 113 5 452 190324 6 766 278789 4 555 91 182 5151
LEL -  KAPL............................................. 111 979 4 494 83 520 4727 28459 3 809 38 338 4 083
YEL FöPL ............................................. 61 353 4 945 36 679 5 251 24674 4 490 19 478 4 523
MYEL-LFöPL ....................................... 184825 3 554 74698 3 939 110127 3 293 45 780 3 542
TaEL KoPL ......................................... 445 7190 295 7 790 150 6 009 49 4 593
M EL-SjPL ........................................... 6 668 6 783 3 912 7 945 2 756 5134 1 361 5 544
Julkinen sektori -  Den offentliga sektorn -
Public sector2! ..................................... 320 079 6 629 139 242 7 638 180837 5 852 69 967 5 932
VEL -  StPL............................................... 177126 7 214 98 852 7 746 78 274 6 543 49137 5 862
Valtion vanhat -  Statens gamla -O ld
state pensions..................................... 4 905 9 440 2 678 10492 2 227 8174 3 686 7 024
KVTEL -  KTAPL ..................................... 158 316 5 999 46158 7 579 112158 5 349 18813 5 958
KiEL-KyPL ........................................... 8 875 6112 2 902 8 281 5 973 5 058 1 465 6 809
M uut3) -  Övriga3) -  Others 3j .............. 3 636 8 273 980 12141 2 656 6 846 561 7 854
’ I  TEL = Employees’ Pensions A c t■ LEL = Temporary Employees' Pensions Act; YEL = Self-Employed Persons' Pensions Act: MYEL = Farmers' Pensions A ct; TaEL = Freelance 
Employees' Pensions Act: MEL = Seamen's Pensions Act.
2I  VEL = S tate Employees' Pensions A ct; KVTEL = Local Government Employees' Pensions A c t; KiEL Church Pensions Act.
3) M l. Kansaneläkelaitoksen ja  Suomen Pankin eläkesääntöihin perustuvat eläkkeet sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen maksamat eläkkeet -  Inkl. pensioner som 
baserar sig pâ Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensionsregler samt pensioner som betalas av Ålands landskapsstyrelse -  Incl. the pensions pa id  under the 
pensions schemes o f  the Social Insurance Institu tion and the Bank o f  Finland, and the pensions pa id  by the government o f  the Autonom ous Territory o f  A land  Islands.
Lähteet -  Källor -  Sources: Eläketurvakeskus; Kansaneläkelaitos -  Pensionsskyddscentralen; Folkpensionsanstalten -  Central Pension Security Institute; Social Insurance Institution
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435. Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma ’ ) sukupuolen mukaan 31.12.1995 
Pensionstagarnas totala pensionsfördelning1) efter kön 31.12.1995




mk/kk -  mk/månad -  FIM/month
Kaikki eläkkeensaajat 
Alla pensionstagare 



















K a ik k i-T o ta l t -  T o ta l............ 1 191 738 100,0 493 076 100,0 698 662 100,0
0 -  1 999 ............................... 71 341 6,0 22 567 4,6 48 774 7,0
2 000 -  2 9 9 9 ............................... 154491 13,0 27 810 5,6 126681 18,1
3 0 0 0 -  3 999 ............................... 286 554 24,0 92 542 18,8 194012 27,8
4 0 0 0 -  4  999 ............................... 239 951 20,1 95 969 19,5 143 982 20,6
5 0 0 0 -  7 499 ............................... 275 425 23,1 14 4995 29,4 130 430 18,7
7 5 0 0 -  9 999 ............................... 97 828 8,2 61 832 12,5 35 996 5,2
1 0 0 0 0 - 1 4  999............................... 50 940 4,3 3 5 1 2 9 7,1 15811 2,3
15 0 0 0 - .............................................. 15 208 1,3 12 232 2,5 2 976 0,4
Keskieläke, mk/kk -  Medel-
pension, Average
pension, FIM /month 5 005 5 954 4 336
')  PI. lapsen eläkkeet. Kokonaiseläke sisältää tässä taulukossa myös kansan- ja /ta i työeläkkeensaajien mahdollisesti saamat liikenne-, tapaturma-, sotilasvamma- ja 
sotilastapaturmavakuutuslakien mukaiset eläkkeet ja eläkeluonteiset etuudet (ns. SOLITA-eläkkeet). Pelkästään SOLITA-lakien mukaista eläkettä saavat eivät sisälly 
taulukon lukuihin -  Exkl. barnpensioner. Totalpensionen om fattar i denna tabell också fo lk- och/e ller arbetspensionstagares eventuella pensioner och pensionsliknande 
förmåner enlig t tra fik- och olycksfallsförsäkringslagen samt lagen om skada ådragen i m ilitä rtjänst och lagen om olycksfall i m ilitärtjänst. Personer som bara får pensioner 
med stöd av dessa lagar ingår inte i tabellen -  Excl. children's pensions. In th is table to ta l pension also includes the pensions and comparable benefits possibly pa id  to 
nationa l pension and employment pension beneficiaries under the M o to r Third Party Insurance Act, the Employment Accidents Insurance Act, the M ilita ry  Injuries A c t 
and the M ilita ry  Accidents Act. Persons receiving pension only under these acts are n o t included.
Lähde -  Källa -  Source: Eläketurvakeskus &  Kansaneläkelaitos: Tilasto Suomen eläkkeensaajista -  Pensionsskyddscentralen &  Folkpensionsanstalten: S tatistisk över 
pensionstagarna i Finland -  Central Pension Security Institu te  &  Social Insurance Institution: S ta tistica l Yearbook o f pensioners in Finland




























Families w ithou t childr
Lapsiperheet 
Barnfamiljer 

























































m k - F IM m k - FIM m k - F IM m k - FIM mk -  FIM m k - FIM
1 9 8 0 .. . .  105151 410 341 _ _ 2 776 70 884 323 31 442 325 49
1 9 8 1 .. . .  97 621 459 395 - - 2 456 62 806 369 32 339 396 20
1 9 8 2 .. . .  101 538 535 440 3 032 159 3 051 61 341 424 33 999 471 115
1 9 8 3 .. . .  102 359 579 468 4 4 1 8 185 2 688 58 941 455 3 5 1 4 4 492 1 168
1 9 8 4 .. . .  97 915 586 485 4 846 204 2 337 54 847 467 3 4 7 4 4 512 1 141
1 9 8 5 .. . .  93 951 593 514 5 7 4 3 231 2 099 49 838 522 35 973 553 298
1 9 8 6 .. . .  88 624 595 539 6 464 259 1 908 44 5 1 3 547 35 442 586 297
1 9 8 7 .. . .  82 787 539 512 7 274 261 3 313 483 37 336 522 34 4 8 3 568 381 377
1 9 8 8 .. . .  99 584 683 581 11 885 341 9 682 545 38 331 596 37 776 653 1 910 563
1 9 8 9 .. . .  105 847 830 655 14 694 387 12 5 1 6 626 36 367 674 39721 743 2 549 671
1 9 9 0 .. . .  1 1 0488 957 740 16 1 7 9 449 15 5 1 5 706 35 841 778 41 236 806 1 717 698
1 9 9 1 .. . .  146 267 1 280 805 30 628 508 18 232 789 4 4 6 0 8 868 4 5 1 6 4 939 7 635 881
1 9 9 2 .. . .  192 833 1 870 855 52 051 572 24 948 865 5 5 1 9 9 933 50 624 1 036 10011 955
1 9 9 3 .. . .  182 370 1 899 817 57 366 545 23 363 858 46 979 922 4 5 1 5 0 1 004 9 512 939
1 9 9 4 .. . .  227 555 2 413 943 73 974 584 27 778 942 61 127 1 092 56 1 1 2 1 240 8 564 1 036
1 9 9 5 .. . .  213 816 2 585 905 75 974 564 24 649 960 49 753 1 049 55 838 1 199 7 602 1 023
.ähteet -  Källor -  Sources: Ym päristöm inisteriö; Kansaneläkelaitos (vuodesta 1994 lähtien) -  M iljöm in isteriet; Folkpensionsanstalten (fr.o.m. år 1994) -  M in is try  o f  the 
Environment; Social Insurance Institution (since 1994)
S O S I A A L I T U R V A :™  SO C I A l  TR YGG  HET
S O C IA L  W E LF A R E
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437. Terveydenhuoltomenot 1970-1994 
Hälsovårdsutgiftema, 1970-1994









Julkiset terveydenhuoltomenot (nettomääräiset) 
Offentliga hälsovårdsutgifter (netto]


















Milj. mk -  FIM million
1970 ............... ............  2 6 0 8 1 924 1 168 322 28
1975 ............... ............  6 6 1 7 5 203 2 975 1 057 167
1980 ............... ............  12 448 9 837 5 598 2 430 289
1 9 8 1 .............. ............  14 452 1 1 5 1 4 6 3 3 2 3 008 332
1982 .............. ............  16 580 13 265 7 1 6 8 3 575 386
1983 .............. ............  18 823 14 887 7 904 4 089 414
1 9 8 4 ............... ............  21 124 16 583 8 7 6 2 4 792 479
1985 ............... ............  2 4 1 8 3 19 012 10 1 0 9 5 7 0 4 562
1 9 8 6 ............... ............  2 6 3 3 3 2 0 8 7 8 1 1 0 5 6 6 439 669
1987 ............... ............  28 979 23 060 11 911 7 378 735
1988 .............. ............  3 1 9 2 3 2 5 3 5 0 13172 8 020 843
1989 .............. ............  35921 2 8 7 2 3 14 940 9 1 8 8 972
1990 .............. ............  4 1 0 9 3 33 250 17 097 10 694 1 170
1 9 9 1 .............. ............  4 4 7 3 3 3 6 2 6 4 18 524 11 907 1 285
1992 ............... ............ 4 4 3 6 7 35 316 17 966 11 724 1 265
*1993 ............... ............ 4 2 2 1 3 32 602 16 3 4 5 11 049 1 181




Julkiset terveydenhuoltomenot (nettomääräiset) (jatk.)
Offentliga hälsovårdsutgifter (netto) (forst.)



































Työterveyshuolto ja opiske 
lijoiden terveydenhuolto 
Företagshälsovård och 
hälsovård för studerande 
Occupational and student 
health services payments
Milj. mk -  FIM million
1970 . . . . . 108 85 88 12 111 31 228 65
1975 . . . . . 457 230 122 80 367 102 487 216
1 9 8 0 . . . . . 1 2 1 0 558 184 189 620 137 609 444
1981 . . . . . 1 4 9 5 760 194 111 699 174 781 521
1982 . . . . . 1 7 7 2 903 254 259 761 198 970 592
1983 . . . . . 2 034 1 044 302 295 852 199 1 158 684
1984 . . . . . 2 3 7 5 1 285 312 341 936 202 1 207 683
1985 . . . . . 2 910 1 522 319 391 1 044 236 1 125 794
1986 . . . . . 3 234 1 688 409 438 1 136 253 1 141 853
1987 . . . . . 3  800 1 9 0 7 447 490 1 2 8 5 282 1 212 992
1988 . . . . . 4 1 3 0 2 088 447 512 1 4 0 4 282 1 3 4 6 1 126
1 9 8 9 . . . . . 4 6 6 3 2 472 496 584 1 584 314 1 486 1 211
1990 . . . . . 5 372 2 903 583 666 1 832 340 1 870 1 4 1 6
1991 . . . . . 5 933 3 381 605 703 2 1 2 6 373 1 7 46 1 588
1992 . . . . . 5 859 3 424 545 631 2 1 7 7 356 14 15 1 6 7 8
*1993 . . . . . 5 581 3 1 6 0 536 591 2 236 359 1 180 1 4 3 3
*1 994  . . . . . 5171 3 1 8 7 513 618 2 460 425 1 0 6 9 1 4 6 6
') Lääkinnälliset laitteet, ympäristöterveydenhuolto, terveydenhuollon hallintomenot-Medicinsk utrustning, miljohygien, administration av hälsovärden -  Medical 
equipment, emiromental health services, administrative costs.
Lähde -  Källa -  Source: Kansaneläkelaitos: Tiedosto terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta -  Folkpensionsanstalten: Register över hälsovårdens kostnader och 
finansiering -  Social Insurance Institution: File on health care expenditure and finance
T E R VE Y S  -  H Ä t S A
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438. Työikäinen terveydenhuoltohenkilöstö M Suomessa, 1980-1995 
Hälsovärdspersonal ’ ) i arbetsför âlder i Finland, 1980-1995
Health services p ro fe ss io na lsJ)  o f  working age in  Finland, 1980-1995
' I  K äs ittää  jo k o  la illis te tu n  ta i re k is te rö idyn  te rve yd e n h u o lto h e n k ilö s tö n  -  O m fa tta r hä lsovärdspe rsona len  som  a n tin gen  le g a lise ra ts  e lle r  re g is tre ra ts  -  Covers authorised 
or registered health service professionals.
2) Y hte ensä  koko työ ik ä in e n  te rve yd e n h u o lto h e n k ilö s tö  m l. p ro v iiso rit, fa rm a s e u tit, o p tik o t, pu h e te ra p e u tit, ham m as- ja  k u n to h o ita ja t ym s. T yö ikä is ten  sään nö llinen  
t i la s to in t i a lo ite tt i in  1983 -  H ela hälsovådspersona len  sam m an lag t, b l.a . prov isorer. fa rm a ce u te r, o p tike r, ta lte ra p e u te r sa m t ta n d - och kond itionsskö ta re . Rege lbunden 
s ta tis tik fö r in g  a v  a k tiv  persona l har in le tts  å r 1983 -  The total of health services professionals of working age, inclusive of pharmaceutical chemists, opticians, speech 
therapists, dental assistants, physical therapists, etc. Regular compilation of statistics on health services professionals of working age began in 1983.
3) Lääkäre iden ja  ham m aslääkä re iden  m äärä a rv io itu . M u u  henk ilös tö  s isä ltä ä  u lko m a illa  o le v a t- A n t a le t  läkare  och ta n d lä ka re  ä r uppska tta t. U p p g ifte rn a  om  övriga 
a n s tä lld a  ink l. d en  a k tiv a  perso na len  u tom lands  -  The figures for physicians and dentists are estimates. The figures for other personnel include persons active abroad.
4| M L  la b o ra to r io a p u la is e t-  Inkl. la b o ra to rie b iträ d e n  -  Incl. laboratory assistants.
5) M l.  rön tg e n a p u la ise t -  Inkl rö n tg enb iträd en  -  Incl. X-ray assistants.
6) M l. e läkkee llä  o le v a t -  Inkl. pens ionerade -  Incl. those retired.
7) M L  m ie lis a ira a n h o ita ja t vuod esta  1987 -  Inkl. s inness jukvårdare  sedan å r 1987 -  Incl. psychiatric nurses from 1987 on.
8) M l. a p u h o ita ja t vuod esta  1988 a lkae n -  Inkl. h jä ip skö ta re  sedan å r 1988 -  Incl. assistant nurses from 1988 on.
9) E riko issa ira a n h o ita ja -te rve yd e n h o ita ja t ja  -k ä tilö t on la il l is te t tu  ja  s iir re tty  po is  sa ira a n h o ita jis ta  -  Spec ia ls juksö ta re -hä lsovå rda re  och  -barnmorskor har legitimerats och 
räknas in te  läng re  t i l l  g ruppen s juksö ta re  -  Specially trained public health nurses and midwives have been authorised and are no longer grouped with registered nurses.
Lähde -  Källa  -  Source: STAKES. S os ia a li- ja  te rve ysa lan  tu tk im u s - ja  keh ittäm iskeskus: T erve ydenhu o llon  a m m a ttih e n k ilö id e n  keskusrek is te ri -  STAKES, Forsknings- och
u tve ck lingsce n tra len  fö r  soc ia l- och hä lsovården: C en tra lre g is tre t öve r den yrkesu tb ildad e  hä lsovärdspersona len  -  STAKES, National Research and Development Centre for
Welfare and Health: Central Register of Health Services Professionals
439. Apteekit 1980-1995 -  Apoteken, 1980-1995 -  Pharmacies, 1980-1995








M yynti (ml. Iw | 
Försäljning (inkl. oms.j 



















1 000 M ilj. mk — FIM million %
1 9 8 0 ........................... 565 23 233 5,1 2 680 1 526,4 319 40,6
1 9 8 1 .......................... 566 24 6 5 6 5,1 2 586 1 700,2 354 41,1
1 9 8 2 .......................... 570 24 3 0 9 5.0 2 417 1 841,0 381 41,4
1 9 83 .......................... 576 25 6 4 8 5,3 2 424 2 1 2 6 ,5 439 40.1
1 9 8 4 .......................... 578 25 8 1 3 5,3 2 385 2 378,7 488 39,4
1 9 8 5 ........................... 577 27 604 5,6 2 4 1 6 2 675,3 547 39,0
1 9 86 .......................... 577 27 242 5,5 2 379 2 858,0 582 39,8
1 9 8 7 .......................... 582 28 4 7 2 5,8 2 351 3 1 8 7 ,4 648 40,3
1 9 8 8 .......................... 579 29 004 5.9 2 383 3 534,2 716 39,7
1 9 8 9 .......................... 579 29 491 5.9 2 303 3 920,6 798 40.4
1 9 90 ........................... 578 3 0 3 9 6 6,1 2 213 4 427,2 887 41.4
1 9 9 1 .......................... 577 31 629 6,3 2 246 50 79 .7 1 010 41,9
1 9 9 2 .......................... 574 30 250 6,0 2 081 53 0 2 ,8 1 049 41,1
1 9 9 3 .......................... 579 30 004 5.9 2 051 57 4 3 ,5 1 131 38.9
1 9 94 .......................... 581 29 309 5.8 2 1 3 9 6 1 4 1 ,4 1 206 40.0
1 9 95 .......................... 584 3 0 7 8 4 6,0 2 296 6 7 9 0 ,8 1 327 39,9












































Lähi- Mielen- Laborat- 
hoitajat terveys- hoitajat 
När- hoitajat Labor.- 
vàrdare Mental- skötare 
Practical vårdare Laborat. 
nurses for Mental nurses 


























1 9 8 0 3) . 8 3 3 0 575 3 330 — 3 8 4 8 0 1 160 2 3 1 3 0 — 6 2 8 0 4) 4  080 5) 2 050 3 410 9  090 6) 620
1 9 8 1 3) . 8  810 546 3 460 - 3 9 6 5 0 1 0 8 0 2 4 2 8 0 - 6 460 4) 4  250 5) 2 150 3 680 9 3 9 0 6) 650
1 9 8 2 3) . 9 2 9 0 521 3 6 1 0 - 4 0 8 7 0 1 0 2 0 2 5 3 3 0 - 6 6 2 0  4) 4 4 5 0  s) 2 2 6 0 3 980 10 1 2 0 6) 670
1 9 8 3 . . . 9 7 9 3 497 3 7 1 2 - 4 0 3 7 2 920 2 5 8 8 2 - 6 616 4 448 2 241 3 930 1 0 1 0 4 600 129 565
1 9 8 4 . . . 9  979 490 3 770 - 4 1 7 3 3 858 27 1 4 9 - 6 917 4 6 6 9 2 352 4 2 4 7 10 952 618 13 5335
1 9 8 5 . . . 10 1 9 3 482 3 916 - 4 3 1 8 5 804 2 8 3 6 6 - 7 078 4 8 8 9 2 474 4 5 5 7 12 338 636 141 698
1 9 8 6 . . . 10 556 467 4 0 2 9 - 4 4 7 9 5 736 29 621 - 7 1 9 7 5 063 2 562 4 9 1 0 13 1 3 4 662 147 644
1 9 8 7 . . . 10 889 454 4 0 9 3 - 4 6 3 8 7 680 31 234 '17 400 5 212 2 6 2 9 5 2 9 2 13 795 670 15 3729
1 9 8 8 . . . 11 212 442 4221 15 4 8 1 9 7 638 «132 254 - 7 468 5 3 8 3 2 7 2 0 5 7 1 0 13 858 697 158647
1 9 8 9 . . . 11 823 421 4 3 6 9 30 4 9 7 8 0 583 32 995 - 7 391 5 4 9 5 2 7 9 3 5 993 14 023 720 162 980
1 9 9 0 . . . 12 091 413 4 4 8 6 157 49 861 598 3 4 2 1 2 _ 7 568 5 558 2 804 6 232 14 182 739 166 599
1991 . . . 12 357 407 4 5 6 2 548 50 972 539 3 4 6 8 2 - 7181 5 683 2 851 6 605 13 931 752 170081
1 9 9 2 . . . 12 929 391 4 6 1 4 1 148 52 703 736 35401 - 7 300 5 830 2 901 6 908 13 930 778 17 5956
1 9 9 3 . . . 13 3 4 4 381 4 6 0 2 1 657 54 594 956 3 6 7 0 2 - 7 525 5 968 2 9 6 3 7 339 14 047 794 18 0513
1 9 9 4 . . . 13 7 0 0 371 4 6 6 4  9) 9  722 9) 46  925 s) 3  928 3 7 1 8 8 426 7 707 6 1 7 0 3 0 1 4 7 781 14 006 811 187 329
1 9 9 5 . . . 13 771 370 4 6 9 6 10 3 6 5 49141 3 975 3 6 3 8 2 4  951 7 835 6 3 1 6 3 0 4 4 8 1 3 5 13 795 834 197 897
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440. Kunnallisen terveydenhuollon avohoitokäynnit1), 1990-1995 
Besök i den kommunala hälsovårdens öppenvård1), 1990-1995
Out-patient visits in m unic ipa l health care 1), 1990-1995
^uosi
Year




1 000 asukast 
kohti 
Per 1 000 
invånare 







Kunnallinen perusterveydenhuolto -  
provided b y  m unicipalities

















Visits to child  





















1990 .......... ........  27 780023 5 558 4408 201 23 371 822 1 153 369 1 470 881 2 624 593 641 059
1991.......... ........  28 167 896 5629 4 470 609 23697 287 1 132 914 1 476 882 2 528254 664644
1992 .......... ........  28 546 554 5 647 4714 656 23 831 898 1 133 506 1 468 689 2 403 903 623 057
1993 .......... ........  28 577 440 5 628 5 211 558 23 365 882 1 060 611 1 416 511 2 293 999 590 652
1994.......... ........  29 846709 5 854 5717 425 24129 284 1 085 540 1 602 713 2 237 348 588 779
1995 .......... ........  29 611 241 5797 5 852 144 23 759 097 1 085 447 1 474 894 2169 292 650 545
')  Sisältää käynnit lääkärin, terveyden- ja sairaanhoitajan ja erila isten terapeuttien luona terveyskeskuksissa, sairaaloiden poliklin ikoilla  ja  m ielenterveystoim istoissa sekä 
kotikäynnit. Pl. hammashuolto -  Inkl. besök hos läkare, hälsovårdare, sjukskötare och olika terapeuter på hälsocentraler, sjukhuspolikliniker och mentalvårdsbyråer samt 
hembesök.. Exkl. tandvård -  Incl. v isits to physicians, public-health nurses and various therapists a t health centres, out-patient clin ics and m enta l health clinics and house 
calls. Excl. dental care.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja  terveysalan tutkim us- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen fö r social- och hälsovården 
-  STAKES, N ationa l Research and Development Centre fo r W elfare and Health
441. Terveyskeskusten hammashuolto, 1985-1995 
Tandvård vid hälsocentraler, 1985-1995























Besök av personer 
i åldern 0—18 år 




Besök av övriga som är 
berättigade till tandvård 
















3 536 983 




. . .  4248 990
2 897 015 
2 876 881 
2 930 908 




1 102 061 
1 085 536 
1 175 541 
1 317 684
1 435 824
1 345 650 
1 127 609 
1 146 863 
1 092 052 
955164
908 928












1991.............. . .  4401 054 2 862 915 1 538 1 39 891 995 5 293049 1,1
1992 .............. .. 4420 191 2 832 814 1 587 377 908 914 5329105 1,1
1993 .............. . .  4 262 187 2 838 266 1 423 921 859 875 5122062 1,0
1994 .............. . . .  4014154 2720813 1 293341 891 467 4905 621 1.0
1995 .............. . .  4 068 641 2 691 454 1 377 187 907 341 4 975 982 1.0
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja  terveysalan tutkim us- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 
-  STAKES, N ationa l Research and Development Centre fo r W elfare and Health
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442. Työterveyshuolto, 1992 
Företagshälsovård, 1992
Occupational health services, 1992
Asiakkaat -  Klienter -  Clients Työterveyshenkilöstö 
Personal inom 
företagshälsovård 























Milj. m k - FIM  m illion
Terveyskeskukset -  Hälsocentraler -  
Health centres................................... 661 769 49 578 711 347 1 391
Työnantajan omat asemat-A rbetsgiva­
rens egna hälsocentraler-Employer- 
owned centres ................................... 465080 30 465110 1 803
Työnantajien yhteiset asemat -  Arbetsgi­
varnas gemensamma hälsocentraler -  
Employer co-owned centres.............. 84 581 276 84 857 250
Valtiokonttorin työterveysasemat -  
Statskontorets företagshälsovårds- 
s ta tioner- Treasury-owned centres. 125 747 125 747 327
Lääkärikeskukset -  Läkarcentraler -  
Private medical clinics...................... 261 699 1 755 263 454 1 049
Yhteensä - T o t a l t -  Tota l.................. 1 598 876 51 639 1 650 515 4 820 1 094 550
Lähteet -K ä llo r  -  Sources: Kuopion aluetyöterveyslaitos. Työterveyshuollon tutkimusryhmä: Työterveydenhuolto Suomessa 1992-katsaus; Kansaneläke la itos-Forsknings­
grupp vid Kuopio regioninstitut fö r arbetshygien: Företagshälsovård i Finland 1992 (F); Folkpensionsanstalten -  Occupational Health Service Unit, Finnish Institu te  o f Health, 
Kuopio: Occupational Health Service 1992: Social Insurance Institution
443. Sairaalat ja sairaansijat, 1945-1994 
Sjukhus och vårdplatser, 1945-1994












M unic ipa l hospiti
ilat Yksityiset 
îus sairaalat 












1945............................... ........................  529 6 327 20104 2 664 29 095 7,8
1950............................... ........................  456 6 884 19 961 2 943 29788 7,4
1955............................... ........................  364 6 568 24403 2 690 33 661 7,9
1960............................... ........................  348 2 604 35 853 2 570 41 027 9,1
1965............................... ........................  371 1 710 42 332 3 735 47 777 10,3
1970............................... ........................  357 1 588 47 531 3145 52 264 11,3
1975............................... ........................  349 893 50490 3144 54 527 11,6
1980............................... ......................... 349 914 54 598 3 087 58 599 12,3
1985............................... ......................... 371 863 57 027 3 068 60 958 12,4
1986............................... ......................... 366 580 57198 2 670 60 448 12,3
1987............................... ......................... 358 580 56 329 2 622 59 531 12,1
1988............................... ........................  363 556 55 782 2 699 59 037 11,9
1989............................... ........................  369 459 53 580 2 750 56789 11,4
1990............................... ........................  370 435 52 562 2 448 55445 11,0
1991............................... ........................  363 580 52 079 2318 54 977 10,9
1992............................... ........................  363 410 50 957 2 523 53 890 10,7
1993............................... ......................... 369 391 47 035 2 238 49 664 9.8
1994’ ) ........................... ......................... 380 391 47 035 2 451 49 877 9,8
1) Lisäksi Suomessa oli 44 laitossairaalaa vuonna 1994 -  Å r 1994 fanns det därtill 44 sjukhus vid inrättningar -  In addition, there w ere 44 hospitals operated b y  specialized 
institu tions in F in land in  1994.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja  terveysalan tutk im us- ja kehittämiskeskus: Sairaalarekisteri ja  poistoilmoitusrekisteri -  STAKES, Forsknings- och 
utvecklingscentralen fö r social och hälsovården: Sjukhusregister och utskrivningsregister -  STAKES, N ationa l Research and Development Centre fo r W elfare and Health: 
Hospital Register and Hospital Discharge Register
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444. Yleis- ja  terveyskeskussairaaloista poistuneet potilaat tautipääryhmittäin. 1991-1994
Från allmänna sjukhus och hälsocentralernas sjukhus utskrivna patienter efter sjukdomshuvudgrupp, 1991-1994
Patients discharged from general hospita ls o f health  centres by  main groups o f  diseases, 1991-1994
Sairauspääryhmä 
Sjukdomshuvudgrupp 







1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994
Tartunta- ja loistaudit -  Infektionssjukdomar och 
parasitära sjukdomar -  Infectious and parasitic diseases 330 535 290 207 272 397 300166 27 967 31 180 30149 32 970
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants ........................................... 65.9 57.6 53,8 59,0 5.6 6.2 6.0 6,5
Keskimääräinen hoitoaika, vrk-Medelvårdtid, dygn-
Average stay, days.................................................








923795 99 493 105470 107121 111 163
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants ........................................... 203.4 190,8 179.6 181,6 19,8 20,9 21.1 21,8
Keskimääräinen hoitoaika, vrk-Medelvårdtid, dygn-
Average stay, days.................................................
Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, ravitse­
mus- ja immuunijärjestelmän häiriöt -  Endokrina
10.3 9,1 8.5 8,3
och ämnesomsättningssjukdomar samt nutriotions- 
störningar och rubbningar i immunsystemet -  
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and 
immunity disorders..................................................... 453 622 385140 377 894 354932 30300 30 543 30605 30 993
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants ........................................... 90,5 76,4 74.6 69.8 6,0 6,1 6.0 6.1
Keskimääräinen hoitoaika, vrk-Medelvårdtid, dygn-
Average stay, days.................................................
Vertamuodostavien elinten ja veren sairaudet-
15.0 12,6 12.3 11,5
Blodbildande organens och blodets sjukdomar -  
Diseases o f the blood and blood-forming organs. . . 74 830 67 065 70627 65765 7 893 8 263 8 979 9768
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants ........................................... 14,9 13.3 13,9 12,9 1.6 1,6 1.8 1.9
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days................................................. 9,5 8.1 7.9 6,7
Mielenterveyshäiriöt -  Psykiska rubbningar -  
Mental disorders ....................................................... 1 535064 1 705706 1 578728 1 837 616 32 067 36491 37 277 40498
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants ........................................... 306,2 338.3 311,6 361,1 6.4 7,2 7,4 8,0
Keskimääräinen hoitoaika, vrk-Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days.................................................
Hermoston ja aistinelinten taudit -  Nervsystemets
47,9 46,7 42,4 45,4
och sinnesorganens sjukdomar -  Diseases o f the 
nervous system and sense organs.......................... 981 042 772 894 801 117 763 123 68 642 75763 79 842 80 979
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants ........................................... 195,7 153,3 158,1 150,0 13.7 15,0 15,8 15,9
Keskimääräinen hoitoaika, vrk-Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days................................................. 14.3 10,2 10,0 9,4
Verenkiertoelinten sairaudet -  Cirkulationsorganens 
sjukdomar -  Diseases o f the circulatory system___ 3712 477 3 492 210 3 530 462 3348553 169 692 179 529 188 683 194 660
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants ........................................... 740,5 692,6 696,8 658,1 33,8 35,6 37,2 38,3
Keskimääräinen hoitoaika, vrk-Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days................................................. 21,9 19.5 18,7 17,2
Hengityselinsairaudet -  Respirationsorganens 
sjukdomar -  Diseases o f the respiratory system . . . 1 417 297 1 406 043 1 510 649 1 356972 89 652 107 949 104381 93 382
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants ........................................... 282,7 278.9 298,2 266,7 17.9 21,4 20,6 18,4
Keskimääräinen hoitoaika, vrk-Medelvårdtid, dygn- 
Average stay, days................................................. 15.8 13.0 14,5 14,5
Ruoansulatuselinten sairaudet -  Matsmältningsorga- 
qanens sjukdomar -  Diseases o f the digestive system 579829 579 593 539 949 568 323 78199 85399 85 524 88 238
T 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants ........................................... 115,6 115.0 106,6 111,7 15,6 16,9 16,9 17,3
Keskimääräinen hoitoaika, vrk-Medelvårdtid, dygn - 
Average stay, days................................................. 7,4 6.8 6.3 6,4
Virtsa- ja sukupuolielinten taudit -  Urogenitalorga- 
nens sjukdomar -  Diseases o f the genitourinary system 536 524 432 622 401 786 391 147 63 799 67 412 66 884 68038
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1 0CX) inhabitants ........................................... 107,0 85,8 79.3 76,9 12,7 13.4 13,2 13,4
Keskimääräinen hoitoaika, vrk-Medelvårdtid, dygn -  
Average stay, days................................................. 8.4 6,4 6,0 5,7
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Sairauspääryhmä 
Sjukdomshuvudgrupp 






Periods o f care
1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994
Raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen taudit -  
Komplikationer vid graviditet, förlossning och 
puerperiet -  Complications of pregnancy, 
childbirth and the puerperium............................... 469 495 437 020 399 230 390 236 98 944 98 074 94 615 94 021
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 7 000 inhabitants....................................... 93,6 86,7 78,8 76,7 19,7 19,5 18,7 18,5
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn 
-Average stay, days......................................... 4,7 4,5 4,2 4,2
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit -  Hudens och 
underhudens sjukdomar -  Diseases of the skin 
and subcutaneous tissue..................................... 197 473 161 577 150 544 154729 15165 17 019 15 926 16 527
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants....................................... 39,4 32,0 29,7 30,4 3,0 3,4 3,1 3,2
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn
-Average stay, days.........................................
Tuki- ja liikuntaelinten taudit -  Sjukdomar i
13,0 9,5 9,5 9,4
muskuloskeletala systemet och bindväv -  Diseases 
of the musculoskeletal system and connective 
tissue..................................................................... 858 209 762 791 757 1 61 742 700 85186 95 830 100735 101 606
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants....................................... 171,2 151,3 149,4 146,0 17,0 19,0 19,9 20,0
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn 
-Average stay, days......................................... 10,1 8,0 7,5 7,3
Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda 
missbildningar -  Congenital anomalies.............. 80 984 70 401 76 690 59410 11 975 12 543 12517 12 362
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants....................................... 16,2 14,0 15,1 11,7 2,4 2,5 2,5 2,4
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn 
-Average stay, days.........................................
Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä -
6,8 5,6 6,1 4,8
Vissa orsaker till perinatal sjuklighet och död -  
Certain conditions originating in the perinatal 
period..................................................................... 69 514 74 636 70 256 71 833 7 308 7 978 7 349 7 347
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants....................................... 13,9 14,8 13,9 14,1 1,5 1,6 1,5 1,4
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn 
-Average stay, days......................................... 9,5 9,4 9,6 9,8
Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia 
-Symptom och ofullständigt preciserade fall -  
Symptoms, signs, and ill-defined conditions. . . . 458 299 402 477 433 769 439 674 59 288 63 318 66399 74 242
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants....................................... 91,4 79,8 85,6 86,4 11,8 12,6 13,1 14,6
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn 
-Average stay, days......................................... 7,7 6,4 6,5 5,9
Vammat ja myrkytykset -  Skador och 
förgiftningar -  Injury and poisoning....................  ’I 053 263 1 003 1 99 1 008 848 1 007 005 89 612 95 294 97119 99 310
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants....................................... 210,1 199,0 199,1 197,9 17,9 18,9 19,2 19,5
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn 
-Average stay, days.........................................








12 902 619 1 061 716 1 147 726 1 159 049 1 181718
1 000 asukasta kohti -  Per 1 000 invånare -  
Per 1000 inhabitants....................................... 2 787,4 2 997,4 2 568,7 2 535,7 211,8 227,6 228,8 232,2
Keskimääräinen hoitoaika, vrk -  Medelvårdtid, dygn 
-Average stay, days......................................... 13,2 13,2 11,2 10,9
' ]  M l. päädiagnoosi tuntematon -  Inkl. huvuddiagnos okänd -  Incl. main diagnosis unknown.
L äh d e - K ä lla -  Source: STAKES, Sosiaali- ja  terveysalan tu tk im us-ja  kehittämiskeskus: Poistoilmoitusrekisteri -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentraIen för social- 
och hälsovården: Utskrivningsregister -  STAKES, National Research and Development Centre for Welfare and Health: Hospital Discharge Register
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445. Sairaansijat eräillä erikoisaloilla, 1980-1994- Vårdplatser efter specialitet, 1980-1994
Hospital beds by speciality, 1980-1994
^u o s i
Year
S a ira an s ijo ja  -  V ä rd p la ts e r  -  Beds
K o n serva tiiv i­
s e t e r ik o is a la t1] 
K onservativa  
s p e c ia lite te r  ')  
Conservative 
specialities ')
K irurgia  
I Kirurgi 
Surgery
Synnytys  ja  
n a is te n  ta u d it  
Förlossning och 
kvinnosjukd om ar  
Obstetrics and 
gynaecology
L a s te n ta u d it2) 
B arn s ju k d o m a r2) 
Paediatrics2)
K orva-, n e n ä - 
ia k u rkkutaud it 
O ron-, n äs- och  
strups jukdom ar 
Otorhinola­
ryngology
S ilm ä ta u d it
Ö gonsjukdom ar
Ophtalmology
S y ö p ä ta u d it ja  
s äd eho ito  
C an cers juk­
d o m a r och 
s trålb e h a n d lin g  
Cancer and 
radiotherapy
N eu ro lo g ia





1980 ............ . 9 789 6 533 3 666 2312 725 580 499 855 20036
1985 ............ . 10 663 6 579 3 573 2 236 727 576 504 840 17143
1986 ............ . 10 933 6612 3 549 2 230 718 584 493 855 16 460
1987 ............ . 11136 6 565 3 469 2148 715 581 485 836 15128
1988 ............ . 11028 6 538 3 457 2 029 706 582 517 874 14438
1989 ............ . 10 795 6 534 3 402 1916 698 584 517 842 13 096
1990 ............ . 10 592 6 500 3 361 1 894 699 577 517 862 12 336
1991............ . 10 441 6216 3 283 1906 696 583 533 868 10 570
1992 ............ . 10 535 6124 3115 1 824 678 551 454 914 9 730
1993 ............ . 10 068 5367 2 533 1 621 572 446 479 824 7 467
1994 ............ . 10 292 5367 2 533 1 621 572 446 479 824 7 467
1) M l .  m m . s is ä t a u d i t -  Inkl. b l.a . in re  m ed ic in  -  Incl. e.g. internal m ed icin e -2) M l.  las ten p syk ia tria  -  Inkl. ba rn p syk ia tri -  Incl. child psychiatry.
L ä h d e -  K ä lla  -  Source: STA K ES, S o s ia a li-  ja  te rve y sa lan  tu tk im u s - ja  keh ittäm iskeskus: S a ira a la re k is te r i ja  p o is to ilm o itu srek is te ri -  STA K E S . Forsknings- och u tveck lin gs- 
c en tra len  fö r  so c ia l- och h ä lsovården: S ju kh u sreg is te r och u tsk rivn in g sreg is ter -  STAKES, National Research and Development Centre for Welfare and Health: Hospital 
Register and Hospital Discharge Register
446. Vuodeosastohoidosta poistuneiden potilaiden keskimääräinen hoitoaika sairaalatyypeittäin, 1920-1994 
Medelvårdtid för patienter som skrivits ut från bäddavdelning efter sjukhustyp, 1920-1994
Averaae stav of discharoed in-oatients bv tvoe ofhosoital. 1920-1994
j^uosi
Year
K esk im äärä in en  h o ito a ika  -  M e d e lv å rd tid  -  Average stay P ää tty n e itä
h o ito jakso ja  ) )
A vs lu tad e




Y le is s a ira a la t




Terveyskesku s  
s a ira a la t  
H ä lso c e n tra le  
sjukhus  
Hospitals at  
health centres
- Y h te en s ä  
T o ta lt  
s Total
P sykia trinen  
h o ito  1 
Psykia trisk  
vård  1 
Psychiatric 
care )
Tuberku loos i- 
la ito ks e t ] 
Tu b erku los­
in rä ttn in g a r 2 
Tuberculosis 
institutions 1
Y h te en s ä
T o ta lt
Total
L a ito s sa ira a la t 
In rättn in g ars  
sjukhus  
Hospitals a t  
institutions )
) Kaikki 
s a ira a la t  
A lla  sjukhus  
A ll hospital
vrk -  dygn -  days
1920 ........ . 21,9 _ 517.0 102.4 35,7
1930 ........ . 18,9 - 505,6 154.9 39,7
1938 ........ . 16,3 - 567,8 176,5 37,9
1945 ........ . 15,1 - 378,9 175,6 30,3 302 191
1950 ........ . 12,5 - 348,0 207.3 27,0 355132
1955 ........ . 12,7 - 341,3 209,9 26,3 422 145
1960 ........ . 12,5 - 253,8 177,6 26,2 68,9 27,3 521 336
1965 ........ . 13,2 - 219,9 96,0 25,3 85,5 27,0 620833
1970 ........ . 12,8 - 168,4 45,9 21,9 108,4 24,4 786769
1975 ........ . 11,4 20,2 12,7 135,8 22,1 20,4 122,2 23,2 840021
1980 ........ . 8,8 28,2 12,9 166,8 14,1 19,1 98,2 21,5 954 577
1985 ........ . 8,0 34,0 13,6 218,7 10,6 18,0 95,1 19,7 1 049105
1986 ........ . 8,0 32,7 13,5 230,8 9,1 17,6 82,5 19,2 1 045166
1987 ........ ■ 7,5 32,1 13,3 226,0 17,1 89,5 18,8 1 069614
1988 ........ . 7,6 33,0 13,1 221,3 20,3 TCT 19,9 1 075090
1989 ........ . 7,3 33,1 12,9 213,8 19,4 11,0 19,2 1 085730
1990 ........ . 7,0 33.7 13,0 185,7 18,6 6,0 18,2 1 080339
1991........ . 6,7 34,7 13,2 193,0 20,2 5,9 19,8 1 105125
1992 ........ . 6,0 31,4 11,7 170,0 18,2 4,6 17,8 1 150 527
1993 ........ . 5,6 33,2 11,2 132,9 15.2 3,7 14,8 1 238 034
1994 ........ . 5,3 31,4 10,9 87,3 13,6 3,7 13,3 1 257 505
’ ) Psykiatrian erikoisalan (70, 74 ja 75) mukaiset hoitopäivät. Erikoisalanumerointia käyttävät ainoastaan ne terveyskeskukset ja sairaanhoitolaitokset, joissa on 
hallinnollisesti eriytetyt erikoisalan osastot, osastoryhmät tai klinikat -  Vårddagar inom psykiatrin (koderna 70,74 och 75). Kodifieringen följs endast av de hälsocentraler 
och sjukvårdsinrättningar som har administrativt separata specialavdelningar, avdelningsgrupper eller kliniker för psykiatri -  Patient days according to psychiatric 
speciality number 170, 74 and 75). Speciality numbers are only used by health centres and hospitals with separately administered specialised departments, groups of 
departments or clinics.
2) Keskitetty vuodesta 1987 alkaen yleissairaaloihin-S edan 1987 överförda till allmänna sjukhus -  Since 1987, treatment has been centred in general hospitals.
3) PI. vankiloiden pienet sairasosastot. PI. kehitysvammahuollon laitokset vuodesta 1988 -  Exkl. små sjukhusavdelningar vid fängelser. Exkl. institutioner för utvecklingsstörda 
fr.o.m. år 1988 -  Excl. small prison infirmaries. Excl. institutions for the mentally handicapped from year 1988.
4) Ennen vuotta1984: hoitoon otetut potilaat -  Före 1984: intagna patienter -  Prior to 1984, patients registered for care.
5) Pl. kehitysvammahuolto, vankiloiden pienet sairasosastot ja rajavartiolaitos -  Exkl. vård av utvecklingsstörda, små sjukavdelningar i fängelser och sjukhus inom 
gränsbevakningen -  Excl. care o f the mentally handicapped, prison infirmaries and the care provided by the Border Guard Service.
Lähde -  Källa -  Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus: Sairaalarekisteri ja poistoilmoitusrekisteri -  STAKES, Forsknings- och utvecklings­
centralen för social- och hälsovården: Sjukhusregister och utskrivningsregister -  STAKES, National Research and Development Centre for Welfare and Health: Hospital
Register and Hospital Discharge Register
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447. Tartuntatautitapaukset ’ ), 1980-1995 
Smittsamma sjukdomar1), 1980-1995





























Hepatiitti ei A, ei B 











0 0 2 0 A 2) 0021-0023 003 004 0700 0702 0704 033 055 056
1980 ... 2 19 1 984 166 187 2147
1985 ... 7 17 4 432 174 308 344 1 881
1990... 3 13 6 694 297 71 201 61 707 3 61
1991... 4 15 4 674 138 49 258 166 682 8 8 6
1992 ... 1 5 3 515 117 38 286 313 247 5 17
1993... 5 5 2 595 90 42 2 1 0 305 364 - 1
19943) . 7 1 3 349 83 390 197 1 1



























































072 052 021 036 0769 090-097 098
1980.. . 12 026 64 90 9 583
1985.. . 414 8046 11 50 113 73 40 6 999 4 047 2 952
1990.. . 3 2 0 14 31 12 534 4 607 7 927 26 19 7 2 321 1 272 1 049
1991 .. . 5 15 5 29 11 194 4171 7 023 37 28 9 1 420 782 638
1992 .. . 1 16 5 42 11 462 4 404 7 058 33 19 14 993 594 399
1993.. . - 3 87 32 9888 3 769 6119 48 27 21 781 503 278
19943). . 4 42 8289 3 020 5 269 63 50 13 493 334 184















Annat än tuberkulos 
i andningsorganen 


























078R0788C 0788C 010,013-018 032
1980... 1 1 — 1 624 623 2 247 —
1985... 38 36 2 4 4 - 1 332 487 1 819 -
1990... 89 76 13 17 16 1 587 191 778 -
1991... 57 47 10 27 25 2 560 211 771 -
1992... 93 72 21 2 2 18 4 516 179 695 -
1993... 62 46 16 25 2 2 3 392 147 539 4
19943) 70 56 14 44 41 3 366 187 553 1
*19 95 ... 71 44 27 41 38 3 437 227 664 2
') Ml. vain tartuntataudeista ilmoitetut laboratoriovarmennetut tapaukset lukuun ottamatta tuberkuloositapauksia, jotka sisältävät myös kliinisesti tai muulla tavalla todetut 
tapaukset- Inkl. bara sådana fall av smittsamma sjukdomar där diagnosen har bekräftats med laboratorieprov. I antalet tuberkulosfall har dock räknats de fall där 
diagnosen är kliniskt verifierad eller bekräftad pä annat sätt -  Includes only reported laboratory-certified cases with the exception o f tuberculosis, the figures for which 
also include clinically, etc. diagnosed cases.
2) Numerointi lääkintöhallituksen 1.1.1987 hyväksymän tautiluokituksen mukaan -  Numreringen enligt den av medicinalstyrelsen 1.1.1987 fastställda klassifikationen av 
sjukdomar -  Coding according to the National Board o f Health classification o f diseases adopted on 1 January 1987.
3) Ilmoittamisjärjestelmä ja ilmoittamisperusteet muuttuivat 1.5.1994 -  Anmälningssystemet och anmälningsgrunderna ändrades 1.5.1994 -  The system and criteria of 
reporting were revised on 1 M ay 1994.
Lähde -  Källa -  Source: Kansanterveyslaitos. Infektioepidemiologian osasto - 
te, Department o f Infection Epidemiology
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448. Lailliset raskauden keskeytykset ja  steriloinnit, 1970-1995 -  Legala avbrytanden av havandeskap och 





Avbrytanden av havandesap 
Abortions
Raskauden keskeytykset ikäryhmittäin 
Avbrytanden av havandeskap efter åldersgrupp 




/1 0 000 15—49-v. naista 
/ I 0 000 kvinnor 
i åldern 15-49 
/ !  00 0 0  women  
aged 15 to  49  years
-1 4 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-
1970 .......... ........  14757 127 10 1 714 3 355 2 777 2 593 2 276 1 751 236
1975 .......... ........  21 547 179 32 4111 5324 4 803 2 766 2 461 1 800 250
1980 .......... ........  15037 123 42 3 576 3 681 2 410 2 351 1 593 1 161 223
1985 .......... ........  13 833 110 25 2818 3 611 2 204 1 971 2 000 1025 179
1989 .......... ........  12658 101 24 2146 3 342 2 478 1 796 1 620 1 106 146
1990 .......... ........  12 232 97 21 1989 3 202 2 389 1866 1 501 1 084 180
1991.......... ........  11747 93 20 1 740 2 945 2 461 1 869 1 548 994 170
1992 .......... ........  11071 87 23 1 663 2 660 2 386 1 867 1450 875 144
1993 .......... ........  10342 81 17 1 513 2 369 2 361 1 822 1 388 746 126
1994 .......... ........  10013 79 15 1 446 2 205 2 284 1 920 1 278 725 139
1995 9884 78 13 1 489 2 203 2 263 1 840 1 290 675 109
^uosi
Year
Raskauden keskeytykset raskauden keston mukaan 
Avbrytanden av havandeskap efter graviditets längd 













Viikkoa, % - Veckor, % Weeks, %
1970 .......... 5727 50 5 677
1975 .......... . . .  4.6 8,5 15Æ 16,8 18,8 11.6 3Æ 3,3 3^3 10 16 2375 154 2 221
1980 .......... . . .  15,5 21,0 22,6 17,3 12,2 6,3 0,5 0,5 1,1 0,9 0,6 1,4 2 935 188 2 747
1985 .......... . . .  13,4 18,8 22,3 19,1 14,4 6,9 0,4 0,7 0,8 0,8 0,7 1,7 9 233 558 8 675
1989 .......... . . .  15,0 17,8 21,3 19,4 14,2 6,8 0,4 0.7 0,9 0,9 0.6 2,0 13 023 617 12 406
1990 .......... . . .  15,0 18,2 22,0 18,7 13,7 6,7 0,4 0.9 0,7 0,9 0.5 2,2 13 483 596 12 887
1991.......... . . .  16,5 19,8 21,8 18,1 12,5 5,7 0,4 1.0 0.9 0,8 0.5 2,0 13315 514 12 801
1992 .......... . . .  17,3 20,0 21.5 17,9 12,1 5,7 0,4 0.8 1.0 0,5 0,6 2,3 12 768 506 12 262
1993 .......... . . .  18,0 20,5 22,3 17,4 11,2 5,3 0,5 0.7 0,8 0,7 0,6 1,9 11 565 480 11 085
1994 .......... . . .  19,8 21,0 21,4 16,1 10,9 4,6 0,4 0,7 1,1 0.6 0.7 2,3 11 527 598 10 929
1995 .......... . . .  19,0 21,6 21.1 16,8 10,9 4,4 0,6 0,9 0,9 0,8 0.7 2,2 11354 800 10 554
') M l. ikäryhmä tuntematon -  Inkl. åldersgrupp okänd -  Ind. age unknown.
Lähde — Källa — Source: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus* ja kehittämiskeskus: Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisrekisteri -  STAKES, Forsknings- och 
utvecklingscentralen för social- och hälsovården: Abort* och steriliseringsregistern -  STAKES, N ationa l Research and Development Centre fo r W elfare and Health: The 
abortion and sterilizing registers
449. Vuonna 1994 todetut syöpätapaukset iän ja sukupuolen mukaan -  Personer som år 1994 insjuknat i cancer efter 
ålder och kön -  Persons diaanosed with cancer in 1994 bv aae and sex
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Syöpärekisteri -  Finlands Cancerregister -  Finnish Cancer Registry
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450. Rekisteröidyt näkövammaiset iän ja sukupuolen mukaan, 1995 
Registrerade synskadade efter ålder och kön, 1995
Registered visually handicapped persons by age and sex, 1995
Miehiä 38 %, keski-ikä 64 vuotta -  Män 38 %, medelålder 64 år 
Men 38 %, average age 64 years
Naisia 62 %, keski-ikä 78 vuotta -  Kvinnor 62 %, medelålder 78 år 
Women 62 %, average age 78 years
Lähteet -  Källor -  Sources: STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus; Näkövammaisten keskusliitto: Näkövammarekisterin vuosikirja 1995 -  
STAKES, Forsknings-och utvecklingscentralen för social och hälsovården; De synskadades centralförbund: Synskaderegisters årsbok 19 95 - STAKES, N ationa l Research 
and Development Centre fo r W elfare and Health: Finnish Federation o f  the Visually Handicapped: Finnish Register o f  Visual Impairment: Annual S tatistics 1995
451. Ammattitaudit toimialoittain, 1995
Yrkessjukdomar efter näringsgren, 1995
Occupational diseases by industry, 1995
Yhteensä-T o ta lt -  Total 5847
Lähde -  Källa -  Source: Työterveyslaitos: Työperäisten sairauksien rekisteri - 
Health: Registry o f  Occupational Diseases
Institutet för arbetshygien: Register över arbetssjukdomar -  Finnish Institu te  o f  Occupational
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452. Ammattitaudit ')  diagnoosin ja sukupuolen mukaan, 1990-1995 
Yrkessjukdomar M efter diagnos och kön, 1990-1995
Occupational diseases ’) by diagnosis and sex, 1990-1995
Vuosi ja tauti 











1990 ................................................................................................................................. 9 081 5 690 3 391
1991 ................................................................................................................................. 8 828 5 644 3 1 8 4
1992 ................................................................................................................................. 8 034 5 544 2 490
1993 ................................................................................................................................. 7 006 4 6 2 3 2 383
1994 ................................................................................................................................. 6 6 7 2 4 410 2 262
1995
Yhteensä - T o t a l t -  Tota l......................................................................... 5 847 3 7 7 4 2 0 7 3
Tartunta- ja loistaudit -  Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar -
Infectious and parasitic diseases........................................................... 150 59 91
Punkkitauti — Akarinos -S ca b ies ........................................................... 58 4 54
Myyräkuume -  Sorkfeber -  Epidemic nephritis ..................................... 44 37 7
Sienitaudit -  Svampsjukdomar -  Mycosis ............................................. 12 5 7
M u u t-  Övriga -O th e rs ........................................................................... 36 13 23
Kasvaimet -  Tumörer -  Neoplasms ........................................................... 136 128 8
Henkitorven, keuhkoputkien syöpä ja keuhkosyöpä -  Cancer i trachea.
broncher och lunga -  Mal. neop. o f trachea, bronchus and lung
Keuhkopussin syöpä -  Cancer i lugnsäck -  Pleural mesothelioma___




Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemus- ja immuunijär­
jestelmän häiriöt -Endokrina och ämnesomsättningssjukdomar samt
nutriotionsstörningar och rubbningar i immunsystemet -Endocrine,
nutritional and metabolic diseases and immunity disorders .............. 1 1 -
Mielenterveyden häiriöt -  Mentala rubbningar -  Mental disorders........ 1 1 —
Hermoston ja aistimien taudit -  Nervsystemets och sinnesorganens sjuk­
domar -  Diseases o f the nervous system and sense organs................ 1 308 1 226 82
Silmän sidekalvon tulehdus -  Inflammation i bindehinnan -
C onjunctivitis .......................................................................................... 101 83 18
Yläraajan mononeuropatiat -  Mononeuropati i övre extremiteterna -
Mononeuropathy, upper extremity......................................................... 15 7 8
Alaraajan m ononeuropatiat-................................................................. 12 7 5
Liuotinainemyrkytys -  Psykoorganisk syndrom, lösningsmedelskada -
Toxic encephalopathy............................................................................. 15 15 -
Meluvamma -  Hörselnedsättning -  Noise-induced hearing lo s s ........ 1 152 1 103 49
Muut -  Övriga -  Others........................................................................... 13 11 2
Verenkiertoelinten sairaudet -  Circulationsorganens sjukdomar -  Disea­
ses o f the circulatory system ................................................................. 16 15 1
Tärinätauti -  Vibrationsskada -  Vibration syndrome............................ 16 15 1
Hengityselinten taudit -  Andningsorganens sjukdomar -  Diseases o f the
respiratory system.................................................................................... 1 451 878 573
Astma -  Asthma........................................................................................ 426 183 243
Allerginen nuha -  Allergisk snuva -  Allergic rh in itis ............................ 335 124 211
Allerginen keuhkorakkulatulehdus-A lle rg isk  a lveolit-/V /erg/c alve­
o litis .......................................................................................................... 92 45 47
As besti pöl ykeu hko -  Asbestos -  Asbestosis......................................... 139 135 4
Keuhkopussin kiinnikkeet -  Pleura plaque -  Pleural adhesions and cal­
cifications ................................................................................................ 357 340 17
Kivipölykeuhko -  Silikos -  Silicosis. . , ................................................... 13 12 1
Muut ylähengitysteiden sairaudet -  Övriga övre luftvägssjukdomar -
Other upper respiratory system diseases............................................... 19 5 14
Muut -  Övriga -  Others........................................................................... 70 34 36
Ruoansulatuselinten sairaudet-Matsmältningsorganens sjukdomar-
Diseases o f the digestive system ........................................................... 1 1 -
Ihon ja ihonalaiskudosten taudit -  Hudens och underhudens sjukdomar -
Diseases o f skin and subcutaneous tissue............................................. 1 033 423 610
Tuki- ja liikuntaelinten taudit -  Sjukdomar i muskuloskeletala systemet-
Diseases o f the musculoskeletal system ............................................... 1 687 998 689
Olkaluun sivunastan tulehdus -  Epikondylit- Epicondylitis................. 738 389 349
Jännetupen tulehdus -  Senskidesinflammation -  Tenosynovitis........ 825 518 307
Limapussin tulehdus -  Bursit -  Bursitis ................................................. 43 39 4
Muut -  Övriga -  Others........................................................................... 81 52 29
Vammat ja myrkytykset -  Skador och förgiftningar -  Injury and poisoning 51 40 11
Myrkytykset -  Förgiftningar -  Poisonihg.................................................







Muut (diagnoosi puutteellinen)-Ö vriga (bristfällig diagnos)-  Others
(diagnosis incomplete) ........................................................................... 12 4 8
'I Ml. lääkärien vakuutusyhtiöille ja työsuojeluviranomaisille ammattitauteina ilmoittamat tapaukset-Inkl. de fall som läkare uppgivit som yrkessjukdomar till 
försäkringsbolag och arbetarskyddsmyndigheter -  Cases tha t physicians have reported to insurance companies and occupational sa fe ty and health authorities.
Lähde -  Källa -  Source: Työterveyslaitos: Työperäisten sairauksien rekisteri -  Institutet för arbetshygien: Register för arbetssjukdomar -F in n is h  Institu te  o f  Occupational 
Health: Registry o f  Occupational Diseases
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453. Tapaturmiin tai väkivaltaan kuolleet, 1961-1994 
Döda p.g.a. olyckshändelser eller våld, 1961-1994









Murhat, tapot ja pahoinpitelyt 
Mord, dråp och misshandel 

























































Vuosikeskiia rvo-A rismedeltal -  Annua Im e an
19 61 -65 ... . .  2 555 1 807 56,6 922 713 20,4 107 74 2,4 79,3
1966-70 . . . . .  2 744 1 976 59,5 984 760 21,4 107 76 2,3 83,2
19 71 -75 ... . .  2 798 2 047 60,0 1 113 869 23,9 142 105 3,0 115 89 2,5 89,4
19 76 -80 ... . .  2300 1 658 48,4 1 209 958 25,4 143 106 3,0 164 122 3,5 80,2
19 81 -85 ... .. 2189 1 522 45,1 1 185 935 24,4 137 95 2,8 171 126 3,5 75,9
19 86 -90 ... . .  2 679 1 839 54,1 1 400 1 101 28,3 149 106 3,0 205 156 4,1 89,7
Vuosittain -Ärligen -  P eryea,r
1987 .......... . .  2 565 1 751 52,0 1 363 1 065 27,6 132 85 2.7 175 133 3,5 85,9
1988 .......... . .  2 826 1 979 57,1 1402 1 107 28,3 138 95 2,8 192 131 3,9 92,1
1989 .......... . .  2 877 1 941 58,0 1 413 1 118 28,5 158 118 3,2 111 178 4,6 94,3
1990 .......... . .  2815 1 909 56,5 1 512 1 193 30,3 160 120 3,2 241 197 4.8 95,0
1991.......... . .  2 794 1 890 55,7 1 493 1 190 29.8 154 116 3,1 210 150 4,2 92,8
1992 .......... .. 2 706 1 812 53,7 1 451 1 156 28,8 173 112 3,4 206 149 4,1 90,0
1993 .......... .. 2 574 1 721 50,8 1 397 1 106 27,6 166 115 3,3 177 124 3,5 85,2
1994 .......... . .  2 584 1 744 50,8 1 387 1 080 27,3 165 112 3,2 185 148 3,6 85,0
' I  Per 100 000 personer av medelfolkmängden -  ’I  Per 100 000 mean population.
2) Epäiltäessä onko kyseessä onnettomuus vai tahallinen teko (E 9 7 0 -9 7 9 )-2) Vid verksamhet om olycksfall e ller uppsåt (E 9 7 0 -9 7 9 )-* ; Undetermined whether accidentally 
or purposely inflicted IE970-979I.
454. Itsemurhat ja alkoholin aiheuttamat kuolemat iän ja sukupuolen mukaan, 1981-1994 
Självmord och dödsfall orsakade av alkohol efter ålder och kön, 1981-1994
Suicides and deaths caused by alcohol by age and sex, 1981-1994
Ikä ja sukupuoli 
Å lder och Kön 
Age and sex
Itsemurhat -  Självmord -  Suicides Alkoholin aiheuttam at kuo lem at1) — Dödsfall orsakade av alkohol ' ) -  











































1981-85 1986-90 1994 1981-85 1986-90 1994
M i e h e t - M ä n  -  
M ales .................. 4677 39,8 5 506 45,9 1080 43,6 2626 22,4 4 099 34,2 859 34,7
- 1 4 ......................... 15 0,6 15 0,6 2 0,4 - - - - - -
1 5 -2 4 ......................... 655 34,4 739 42,6 147 45,5 19 1,0 28 1,6 1 0,3
25-44 ......................... 2 063 53,1 2 451 60,2 470 59,4 858 22,1 1 356 33,3 231 29,2
45-64 ......................... 1 364 55,6 1 575 60,4 343 56,7 1 437 58,6 2 228 85,5 493 81,5
65-74 ......................... 373 52,0 410 56,4 65 37,6 249 34,7 368 50,7 114 65,9
7 5 - ............................. 207 60,2 316 77,2 53 60,3 63 18,3 119 29,1 20 22,7
N a i s e t - K v in n o r  -
Females.............. 1 250 10,0 1 494 11,7 307 11,8 459 3,7 800 6,3 195 7,5
- 1 4 ........................ 6 0,3 3 0,1 1 0,2 - - 1 0,0 - -
1 5 -2 4 ......................... 101 5,5 138 8,3 24 7,8 6 0,3 6 0,4 2 0,6
25-44 ......................... 457 12,4 521 13,4 112 14.8 131 3,5 221 5,7 39 5,1
45-64 ........................ 456 16,6 526 18,9 123 19,9 237 8,6 422 15,2 121 19,6
65-74 ......................... 152 13,2 213 18,4 28 11,3 63 5,5 117 10,1 26 10,5
7 5 - ............................. 78 10,1 93 10,0 19 9,3 22 2,8 33 3,5 7 3,4
Y h t e e n s ä - T o t a l t -
Total .................... 5927 24,4 7 000 28,3 1 387 27,3 3085 12,7 4 899 19,8 1054 20,7
- 1 4 ........................ 21 0,4 18 0,4 3 0,3 - - 1 0,0 - -
1 5 -2 4 ........................ 756 20,3 877 25,8 171 27,1 25 0,7 34 1,0 3 0,5
25-44 ........................ 2 520 33,2 2 972 37,4 582 37,6 989 13,0 1 577 19,8 270 17,4
45-64 ........................ 1 820 35,0 2101 39,0 466 38,1 1 674 32,2 2 650 49,2 614 50,2
65-74 ......................... 525 28,1 623 33,1 93 22,1 312 16,7 485 25,7 140 33,3
7 5 - ............................. 285 25,5 409 30,5 72 24,6 85 7,6 152 11,3 27 9,2
’ ) Sisältää -  Inkl -  Incl 1981-86 (ICD8): 291,303,5710, E860; 1987-90 (Tautiluokitus 1987 -  Klassifikation av sjukdomar 1987 -  Classification o f  Diseases 1987): 2650A, 
291.303,345+303,3575A, 4255A, 5353A, 571OA-5713X, 5770D-5770F, 5771C-577ID, 6484A. 7607A, 7795A, E851 -  2) Per 100 000 av medelfolkmängden -  Per 
100 000 mean population.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes o f death
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455. Kuolleet kuolinsyyn mukaan. 1994 
Döda efter dödsorsak, 1994
Causes of death, 1994
Kuolinsyy (Nro) ’ ) 
Dödsorsak (Nr) ’ ) 










I Tartunta- ja lo istaudit -  Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar -  In fe c tive  a n d  p a ra s it ic  d iseases 357 164 193
tuberkuloosi -  tuberkulos -  tube rcu los is  (0 1 0 -0 1 8 ,1 37 )........... ............................................................ ......... 114 59 55
II K asva im et- Tumörer -N e o p la s m s ............................................................................................................................. 10 032 5219 4813
mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet -  maligna tumörer i magsäcken -  m a lig n a n t neop lasm s o f  s tom ach  
(151).............................................................................................................................................................................. 696 391 305
ohut-, paksu- ja peräsuolen pahanlaatuiset kasvaimet -  maligna tumörer i tunntarmen, grovtarmen och 
ändtarmen -  m a lig n a n t neop lasm s o f  in te s tin e , exce p t rectum , a n d  o f  re c tu m  (152-154).................... 1 016 488 528
henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaimet-m a ligna  tumörer i lu ftstrupen, luftrören 
och lungorna - m a lig n a n t  neop lasm s o f  trachea, b ronchus a n d  lu n g  (1 6 2 )............................................... 1 840 1463 377
nisän pahanlaatuiset kasvaim et -  maligna tumörer i bröstkörteln -  m a lig n a n t neop lasm s o f  b re a s t  
(174-175)..................................................................................................................................................................... 761 1 760
eturauhasen pahanlaatuiset kasvaimet -  mal igna tumörer i prostatan -  m a lig n a n t neop lasm s o f  p ro s ta te  
(185).............................................................................................................................................................................. 659 659
Ill Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt -  Sjukdomar i endokrina systemet, 
nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar -  E ndocrine, n u tr itio n a l a n d  m e ta b o lic  d iseases 615 256 359
sokeritauti -  sockersjuka -  d iab e tes  m e llitu s  (250)................................................................................................ 536 226 310
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taud it -  Sjukdomar i blodbildande organen och blodet -  D iseases o f  
the  b lo o d  a n d  b lo o d -fo rm in g  o rg a n s ...................................................................................................................... 44 15 29
V Mielenterveyden häiriöt -  Mentala rubbningar -  M e n ta l d is o rd e rs ................................................................... 1 927 546 1381
VI Hermoston ja aistim ien taud it -  Sjukdomar i nervsystemet och sinnesorganen -  Diseases o f  the  nervous  
sys tem  a n d  sense o r g a n s ........................................................................................................................................ 915 408 507
VII Verenkiertoelinten sa iraudet-S jukdom ar i cirkulationsorganen -  Diseases o f  th e  c irc u la to ry  sys tem  . . . 22827 10497 12 330
äkillinen kuumereuma ja krooniset reumaattiset syd än taud it-aku t reumatisk feber och kroniska reumatiska 
hjärtsjukdomar -  ac tive  rh e u m a tic  fe ve r a n d  ch ron ic  rh e u m a tic  h e a r t d iseases  (390-398).................... 79 32 47
verenpainetaudit -  hypertoniska sjukdomar -  hype rtens ive  d iseases  (4 0 1 -4 0 5 ).......................................... 420 111 309
verensalpaus-sydäntaudit -  ischemiska hjärtsjukdomar -  ischaem ic  h e a r t d iseases  (4 1 0 -4 1 4 )................ 13 356 6 807 6 549
muut sydäntaudit -  andra hjärtsjukdomar -  o th e r  fo rm s o f  h e a r t d iseases  (415—4 2 9 }................................. 2169 858 1 311
aivoverisuonien ta u d it—cerebrovaskulära sjukdomar -  cereb rovascu la r d iseases  (430-438).................... 5720 2170 3 550
VIII Hengityselinten taudit -  Sjukdomar i andningsorganen -  D iseases o f  the  re sp ira to ry  s y s te m .................... 3 652 1 858 1749
influenssa -  influensa -  in fluenza  (487).................................................................................................................... 100 32 68
keuhkokuum e- lunginflammation - p n e u m o n ia  (4 8 0 -4 8 5 )................................................................................ 2 422 1 054 1368
keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma ja astma -b ro nk it, emfysem och astma -  bronch itis , em physem a  
a n d  a s th m a  (4 9 0 -4 9 3 )............................................................................................................................................. 909 652 257
IX Ruoansulatuselinten sairaudet -  Sjukdomar i matsmältningsorganen -  D iseases o f  the  d ig e stive  system 1 846 926 920
mahahaava ja pohjukaissuolihaava -  magsår och sår på tolvfingertarm -  p e p t ic  u lce r  (531-532).............. 331 151 180
maksankovettuma -  levercirros -  c irrho s is  o f  liv e r  (571 )....................................................................................... 518 348 170
X Virtsa- ja sukuelinten taudit -  Sjukdomar i urogenitalorganen -  D iseases o f  the  g e n ito -u rin a ry  s y s te m . . 581 194 387
munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  nefrit och nefros -  n e p h r it is  a n d  nephros is  (580-589).............. 101 52 49
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit — Komplikationer vid graviditet, förlossning och i 
puerperiet -  C om p lica tio ns  o f  p regnancy, ch ild b ir th  a n d  the  p u e rp e r iu m ................................................... 7 7
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit -  Sjukdomar i huden och underhuden -  D iseases o f  the  sk in  and  
subcuta neous  t is s u e ................................................................................................................................................. 7 3 4
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet -  Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven -  D iseases o f  
th e  m u scu lo ske le ta l sys tem  a n d  connec tive  t is s u e ............................................................................................ 287 62 225
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda missbildningar -  Congen ita l a n o m a lie s .................................... 198 93 105
XV Perinataalisten sairauksien ja kuolleisuuden syitä -  Vissa orsaker t il l perinatal sjuklighet och dödlighet -  
C erta in  causes o f  p e r in a ta l m o rb id ity  a n d  m o r t a l i t y ......................................................................................... 135 79 56
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia -  Symptom och ofullständigt preciserade fa ll -  S ym ptom s  
a n d  il l-d e fin e d  c o n d it io n s ........................................................................................................................................ 183 91 92
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt -  Olycksfall eller yttre våld -  A c c id e n ts  a n d  v io le n c e ................................. 4 325 3 088 1237
moottoriajoneuvotapaturmat -  motorfordonsolyckor -  m o to r  veh ic le  acc idents  (E801-802)...................... 480 330 150
muut tapaturm at -  andra olyckshändelser -  a ll  o th e r acc iden ts  (E800 E 803-949)........................................ 2104 1 414 690
itsemurhat -  självmord -  s u ic ide  a n d  s e lf - in f l ic te d  in ju rie s  (E950—959) .......................................................... 1 387 1 080 307
muut ulkoiset syyt -  andra yttre orsaker -  a ll  o th e r e x te rn a l causes  (E960—9 9 0 ).......................................... 354 264 90
Y hteensä -  To ta lt -  T o t a l .......................................................................................................................................... 47 938 23 499 24 439
T aute ih in  kuo llee t -  Döda i s jukdom ar -  D e a th s  f ro m  d is e a s e s ................................................................. 43 613 20 411 23 202
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohti 
Per 100 000 personer av medelfolkmängden 
Per 100 000 mean population
Kuolleet iän mukaan 











0 1 -4 5 -1 4 1 5 -2 4 2 5 -4 4 4 5 -6 4 6 5 -7 4 7 5 -
7,0 6,6 7.4 1 _ 1 3 34 68 71 179
2.2 2.4 2.1 - - - - 4 20 30 60
197,2 210.8 184,2 6 8 13 31 327 2 330 3 041 4 276
13,7 15,8 11.7 - - - 1 26 142 195 332
20,0 19,7 20,2 - - - - 14 196 313 493
36,2 59.1 14,4 - - - - 24 483 769 564
15.0 0.0 29,1 - - - - 59 273 171 258
13,0 26.6 - - - - 2 63 204 390
12,1 10,3 13,7 8 3 3 2 50 101 127 321
10,5 9.1 11.9 - 1 1 2 43 85 111 293
0.9 0,6 1,1 2 _ 1 2 3 7 29
37,9 22.1 52,9 - - - 4 38 89 116 1680
18,0 16,5 19,4 9 1 11 10 65 168 226 425
448,6 424.0 472,0 - 2 7 13 357 2 851 5119 14 478
1.6 1.3 1.8 _ 1 _ _ 12 31 35
8.3 4,5 11.8 - - - - 2 34 67 317
262.5 274,9 250.7 - - - - 148 1846 3 339 8 023
42,6 34,7 50,2 - 1 4 5 96 315 361 1387
112,4 87.6 135,9 - 1 2 7 93 522 1 073 4 022
71,8 75,0 66,9 _ 4 1 5 52 280 611 2 699
2.0 1,3 2,6 - 2 - - 3 - 10 85
47,6 42,6 52,4 - - - 4 37 144 244 1 993
17.9 26,3 9.8 1 _ 1 4 110 297 496
36,3 37,4 35.2 - - 1 2 142 463 318 920
6,5 6,1 6.9 - - - - 13 55 58 205
10,2 14,1 6,5 - - - 1 85 269 102 61
11,4 7.8 14,8 - 1 - 1 4 32 75 468
2,0 2.1 1,9 - 1 - 1 1 12 31 55
0,1 0,3 - - - 2 5 - - -
0,1 0.1 0.2 - - - - - 4 - 4
5.6 2.5 8.6 _ _ _ _ 9 54 92 132
3.9 3.8 4.0 108 11 8 12 15 20 14 10
2,7 3.2 2,1 134 1 - - - - - -
3,6 3,7 3,5 29 2 _ 7 23 32 17 73
85,0 124,7 47,4 5 20 55 337 1268 1388 443 809
9,4 13,3 5,7 - 5 33 96 114 107 65 60
41.3 57,1 26,4 4 12 16 39 415 690 267 661
27.3 43,6 11,8 - - 3 171 582 466 93 72
7.0 10.7 3,4 1 3 3 31 157 125 18 16
942,1 949,1 935,5 300 55 100 430 2391 7 882 10277 26 503
857,1 824,4 888,1 295 35 45 93 1123 6 494 9 834 25 694
')  Tautiluokitus 1987, Lääkintöhallitus -  Kiassification av sjukdomar 1987, Medicinalstyrelsen -  The classification o f  diseases 1987, The National Board o f Health. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: kuolemansyyt -  SC, Individstatistik: dödsorsaker -  SF, Population Statistics: causes o f  death
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456. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, iän, sukupuolen ja läänin mukaan 31.12.1994 
Den 15 års fyllda befolkningen efter utbildningsnivå, ålder, kön och län 31.12.1994
















Tutkinnon suorittanut väestö 
Befolkning som avlagt examen 
Population w ith  an educational qualification
Koulutusaste 
Utbildningsnivå 




%-osuus koko väestöstä 
Andel av hela befolkningen 







M o le m m a t suk:u p u o le t-B å d a könen - B o t t i s e x e s
Y h teensä -  T o ta lt -  T o t a l ............... 4 1 2 6  510 1 9 1 3043 2 2 1 3  467 53,6 1 730 156 483311
1 5 - 1 9 ....................................................... 327 902 273 656 54 246 16,5 5 4 2 3 5 11
2 0 - 2 4 ....................................................... 303 187 64421 238 766 78,8 224 688 14 078
2 5 - 2 9 ....................................................... 357 733 67 475 290 258 81,1 223 442 66 816
3 0 - 3 4 ....................................................... 382 020 69 7 9 6 312 224 81,7 240 697 71 527
3 5 - 3 9 ....................................................... 388 699 92 372 296 327 76,2 225 851 7 0 4 7 6
40 -  4 4 ....................................................... 409 270 126 849 282 421 69,0 216 907 65 514
4 5 - 4 9 ....................................................... 431 795 173 392 258 403 59,8 193 559 6 4 8 4 4
5 0 - 5 4 ....................................................... 292 435 14 0429 152 006 52,0 110 547 41 459
5 5 - 5 9 ....................................................... 2 7 0 4 6 8 16 2365 108103 40,0 80 293 27 810
6 0 - 6 4 ....................................................... 243 283 169 347 73 936 30,4 53 606 20 330
6 5 - ............................................................ 7 1 9 7 1 8 572 941 146777 20,4 106331 40 446
N a is e t -  Kvinn or - F e m a le s
Yhteensä - T o t a l t -  T o t a l .............. 2141  532 1 0 1 6 1 2 4 1 125 408 52,6 876 205 249 203
1 5 - 1 9 ....................................................... 160 375 13 4450 25 925 16,2 25 916 9
2 0 - 2 4 ....................................................... 148 349 27 639 12 0710 81,4 111 143 9 567
2 5 - 2 9 ....................................................... 175 246 27 734 147 512 84,2 111 672 35 840
3 0 - 3 4 ....................................................... 186 674 28 4 3 9 15 8235 84,8 120 272 37 963
3 5 - 3 9 ....................................................... 1 9 0427 40 754 149 673 78,6 111 641 38 032
40 -  4 4 ....................................................... 200 867 59 7 9 3 141 074 70,2 107 247 33 827
45 -  4 9 ....................................................... 211 737 83 416 128 321 60,6 96 773 31 548
5 0 - 5 4 ....................................................... 145 940 70 211 75 729 51,9 56 241 19 488
5 5 - 5 9 ....................................................... 1 3 8198 83 600 54 598 39,5 41 837 12 761
60 -  6 4 ....................................................... 1 2 8347 90 247 3 8 1 0 0 29,7 28 647 9 453
6 5 - ............................................................ 4 5 5 3 7 2 369 841 85 531 18,8 64 816 20 715
Lääneittä in  -  Länsvis -  B y  p ro v in c e
Lääni -  Län -  P ro v in ce :
Uudenmaan-N y la n d s ........................ 1 061 834 450 608 611 226 57,6 4 2 9 3 9 4 181 832
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 575 042 277 345 297 697 51,8 237 368 60 329
Hämeen -  T avastehu s........................ 5 9 5019 2 7 5790 319 229 53,7 254 918 64311
Kymen -  Kym m ene............................... 275 921 133 058 142 863 51,8 118 588 24 275
Mikkelin — S:t M ic h e ls ........................ 170 036 85 4 5 2 84 584 49,7 70 205 14 379
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens.. 143 415 68 984 74431 51,9 61 905 12 526
Kuopion -  K uopio .................................. 209 261 98 3 6 2 110 899 53,0 90 701 20 1 9 8
Keski-Suomen -  M ellersta Finlands. 207 562 98 206 10 9356 52,7 87 230 22 1 2 6
V a a s a n -V a s a  ...................................... 358 276 179 874 178402 49,8 146 789 31 613
Oulun — U leåb o rg s ............................... 3 4 9 1 4 0 160 750 188 390 54,0 152 839 35 551
Lapin-L a p p la n d s .................................. 160 562 7 4 4 7 8 86 084 53,6 71 943 14141
Ahvenanm aa- A l a n d .......................... 20 442 10 136 10 306 50,4 8 276 2 030
Koko m aa -  H ela  lan d et -  W h o le
c o u n t r y ..............................................
31.12.1990
Yhteensä — Totalt — Tofa/...............
31.12.1980
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l ..............
31.12.1970 
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l..............
4  126 510
4 0 3 4  275 
3 817 840 
3 4 7 9 7 8 6
1 9 1 3 0 4 3
2 001 298 
2 330 926 
2 5 8 5 1 3 4
2 2 1 3  467
2 032 977 






1 7 3 0 1 5 6
1 640 363 






Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF. Population S ta tis t ia : education
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457. Tutkinnon suorittanut väestö1) koulutusasteen ja -alan mukaan 31.12.1994 
Befolkning som avlagt exam en1) efter utbildningsnivå och -område 31.12.1994
Population w ith  educational qualification by leve l and fie ld  o f  education a t end-1994
Koulutusala 
Utbildningsområde 







Koulutusaste -  Utbildningsnivå -  Level o f  education
Keskiasteen koulutus 
Utbildning på mellannivå 
Upper secondary education
Korkea-asteen koulutus 














Yleissivistävä koulutus -  Alimänbildande ut­
bildning -  General education programmes 315 833 188186 315 833 188186 _
Humanistinen ja esteettinen koulutus -  
Humanistisk och estetisk utbildning -  
Humanities and aesthetics programmes. 64 295 45 029 16 288 11 510 48 007 33 519
Opettajankoulutus2) -  Lärarutbildning2) -  
Teacher training programmes2! . ............ 78 927 58 253 7 624 4801 71 303 53 452
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteis­
kunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus -  
Utbildning för handels- och kontorsbran- 
schen samt juridisk, samhällsvetenskaplig 
och beteendevetenskaplig utbildning -  
Commercial, clerical, law, social and be­
havioural science programmes .............. 418 992 283 870 320 924 230 973 98 068 52 897
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus -  
Teknisk och naturvetenskaplig utbildning 
-  Technology and natural science prog­
rammes..................................................... 735885 129 546 600 279 107 553 135 606 21 993
Liikenteen koulutus -  Utbildning för sam­
färdsel -  Transport programmes.......... 18 240 1381 15 667 1 341 2 573 40
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vård­
branschen -  Medical and health care prog­
rammes..................................................... 228 878 203 909 136 999 127 688 91879 76 221
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning 
för lant- och skogsbruk -  Agriculture and 
forestry programmes............................... 119 999 32 331 100112 26 764 19 887 5 567
Muiden erityisalojen koulutus -  Utbildning för 
andra specialområden -  Other spe­
cialized programmes ............................... 232 329 182 845 216 430 177 389 15 899 5 456
Koulutusala tuntematon-Utbildningsområde 
okänt -  Field o f education unknown___ 89 58 - - - -
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l......................... 2213 467 1 125 408 1 730156 876 205 483311 249 203
31.12.1993 
Yhteensä -  Totalt -  Total........................ 2 163 934 1 098985 1 704 824 864 887 459110 234 098
31.12.1992 
Yhteensä -  Totalt -  Total......................... 2 116 491 1 073 092 1 681 248 853 372 435 243 219720
31.12.1991 
Yhteensä -  Totalt -  Total......................... 2 074 117 1 049730 1 661 360 843 443 412 757 206 287
31.12.1990 
Yhteensä -  Totalt -  Total......................... 2 032 977 1 027 302 1 640363 832 648 392 614 194 654
31.12.1980 
Yhteensä -  Totalt -  Total......................... 1 486 914 739 110 1 212 288 606 862 274 626 132 248
31.12.1970 
Yhteensä -  Totalt -  Total......................... 894652 441 464 723 265 361 099 171 387 80365
') Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen koulutuksen suorittaneet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta -  
2| Ei sisällä auskultointityyppistä opettajankoulutusta.
') Personer som fyllt 15 år och som slutfört utbildning (som leder till utbildningsyrke eller examen] vid gymnasier, yrkesläroanstaIter eller högskolor - 2) Exkl. lärarutbildning 
av auskulteringstyp.
' I  Persons aged 15 o r over who have fin ished a senior secondary school, vocational education institu tion o r university education leading to  a qua lification o r degree -  
2I  Excl. teacher tra ining practice.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SE, Population S tatistics: education
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458. Suomen koulujärjestelmä, 1995 
Skolsystemet i Finland, 1995
The regular education system in Finland, 1995
') Sisältää väliaikaiset ammattikorkeakoulut -  Inkl. temporära yrkeshögskolor -  Includes experimental polytechnics.
Lähde -  Källa -  Source:TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC. Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
459. Opiskelijat ja suoritetut tutkinnot 1985-1995 -  Studerande och avlagda examina, 1985-1995


















































Studerande i befoll 
ning i äldern 7-29 : 
Students p er popu­







1985 ........ 569452 64183 111 751 31 615 147 354 65 535 92 230 9 778 920787 57,4 171 111
1986 ........ 570 183 62742 108280 31050 148 472 62459 95987 9721 922922 58,2 165972
1987 ........ 572 919 60491 105 040 31 117 149397 61 365 99 246 9 652 926602 59,0 162 625
1988 ........ 577 552 58 077 102 229 28726 151 811 58 942 103 895 10524 935487 59.9 156 269
1989 ........ 587 213 55802 102642 28029 154 468 57 572 108125 10 293 952 448 61,3 151 696
1990 ........ 592 920 61 054 104 409 27 469 162 535 55 666 112 921 10 982 972 785 62.9 155171
1991........ 595 997 64175 113 988 26 724 177166 57 821 115358 11 195 1 002 509 65.0 159 915
1992 ........ 594221 65 634 124450 26169 191 283 64307 121 736 11414 1 031 690 67,3 167 524
1993 ........ 590306 65483 130 774 29351 199 525 70472 124370 12 358 1 044 975 68,7 177 664
1994........ 587 523 64 297 133 645 32 069 202 859 70308 127 846 12 843 1 051 873 69,9 179 517
1995 ........ 588 162 63 756 134 851 33 853 203 134 67 942 133 359 13 521 1 059 506 70,8 179072
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population S tatistics: education
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460. Oppilaitokset ja opiskelijat, 1995 
Läroanstalter och studerande, 1995
Number of educational institutions and students, 1995
Oppilaitostyyppi 
Läroansta ttstyp 

























leder ti l l  examen
Graduation
schooling
Yleissivistävät oppilaitokset-Allmänbildande läroanstalter-General educa­
tion institutions................................................................................................. 5 419 -70 1 284 800 718 000
Peruskoulut1) -  Grundskolor 1) -  Comprehensive schools ' ) .................................... 4477 -63 588 200 588 200
Päivälukiot -  Daggymnasier -  Senior secondary day schools.................... ............... 433 -7 109100 109100
Aikuislukiot -  Vuxengymnasier -  Senior secondary evening schools for adults........ 21 - 25700 16 700
Musiikkioppilaitokset -  Musikläroanstalter -  Music schools and colleges.............. 106 - 59300 1 300
Liikunnan koulutuskeskukset -  Idrottsutbildningscentrer -  Sports institutes............ 14 - 1 200 600
Kansanopistot -  Folkhögskolor -  Folk high schools..................................................... 91 - 1 9 300 2 1 0 0
Kansalaisopistot -  Medborgarinstitut -  Adult education centres............................... 277 1 492 000 -
Ammatilliset oppilaitokset-Yrkesläroanstalter-Vocational and professional 
education institutions ............................................................................................ 520 -31 252 600 199200
Maatalousalan oppilaitokset- Läroanstalter inom lantbruksbranschen -  Agricultural 
institutes.................................................................................................................... 37 - 2 8400 6600
Metsä- ja puutalousoppilaitokset -  Läroanstalter för skogsbruk och trähushållning -  
Forestry institutes...................................................................................................... 13 -3 3 300 2 300
Teknilliset oppilaitokset -  Tekniska läroanstalter -  Technical institutes.................. 31 - 1 30 500 28 000
Ammattioppilaitokset -  Yrkesundervisningsanstalter -  Vocational institutes.......... 96 - 8 59 500 55 600
Ammatilliset erikoisoppilaitokset -  Särskilda yrkesläroanstalter -  Specialized voca­
tional institutes ........................................................................................................ 53 12 0 00 1 100
Ammatilliset erityisoppilaitokset -  Specialyrkesläroanstalter -  Special vocational 
institutes.................................................................................................................... 14 3 000 2 500
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset -  Yrkesutbildningscentrer för vuxna -  Voca­
tional adult education centres.................................................................................. 44 2 22 800 1 900
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset -  Läroanstalter för hemslöjd oçh konstindustri -  
Crafts and industrial arts institutes......................................................................... 35 -3 7 400 6700
Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset -  Läroanstalter för konst- och mediekultur -  
A rt and communication institutes ........................................................................... 13 1 200 1 0 00
Kauppaoppilaitokset -  Handelsläroanstalter -  Commercial institutes....................... 60 - 2 44 500 39 500
Merenkulkuoppilaitokset -  Sjöfartsläroanstalter -  Maritime institutes.................... 4 - 500 500
Terveydenhuolto-oppilaitokset -  Hälsovårdsläroanstalter -  Nursing institutes........ 39 -5 33 700 30900
Sosiaalialan oppilaitokset -  Socialläroanstalter -  Social service institutes ............ 22 - 1 11 400 10 2 00
Lastentarhanopettajaopistot2) -  Barnträdgårdslärarinstitut 2| -  Kindergarten teacher 
institutes2) ................................................................................................................ -5
Koti- ja laitostalousoppilaitokset -  Läroanstalter för huslig ekonomi -  Home and 
institutional economics institutes ........................................................................... 28 - 2 6  0 00 6  0 00
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset -  Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen -  
Hotel and catering institutes.................................................................................... 15 _ 5 900 5 200
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset -  Läroanstalter inom brand-, polis- och 
bevakningsväsendet -  Fire, police and security service institutes ...................... 3 - 1 900 700
Muut ammatilliset oppilaitokset -  Ovriga yrkesläroanstalter -  Other vocational and 
professional education institutions......................................................................... 13 - 1 600 500
Korkeakoulut -  Högskolor -  Universities and university-level institutions . . . 21 - 1 145 800 133 800
Korkeakoulut -  Högskolor -  Universities..................................................................... 20 - 1 145 400 133400
Sotilaskorkeakoulut -  Militära högskolor -  Military academies................................. 1 - 400 400
Muut koululaitoksen oppilaitokset -  Ovriga läroanstalter inom skolväsendet 
-  Other educational institutions within the form al education system ........ 52 1 45 800 400
Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset -  Militära yrkesläroanstalter -  Military voca­
tional institutes.......................................................................................................... 20 400 400
Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet -  Summer universities ..................................... 21 -
Opintokeskukset -  Studiecentraler -  Study centres ................................................... 11 1 45 400 -
Yhteensä -T o ta lt- Total............................................................................................ 6 0 12 -1 0 1 1 729 000 1 051 400
’ I Peruskouluihin sisältyy 17 oppilaitosta, joissa annettiin  myös lukioasteen opetusta - 1  grundskolorna ingick 17 läroanstalter, där också gymnasialutbildning givits -  The 
comprehensive schools comprised 11 schools which also o ffered senior secondary education 
2] Lastentarhanopettajaopistot lakkautettu. Lastentarhanopettajien koulutus siirre ttiin  korkeakouluihin 1.8.1995 -  Barnträdgårdslärarinstituten har upphört. Utbildningen 
av barnträdgårdslärare flyttades över ti l l  högskolor 1.8.1995 -  Kindergarten teacher institu tes have been abolished. The education o f  kindergarten teachers has been 
transferred to universities as o f A ugust 1,1995.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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1980 .................................................. 4 877 - 373 295 225 292 - 598 587 33 099 49 958 56 293
1981 .................................................. 4 872 817 365 368 219 209 1 868 587 262 33 030 63 579 61 932
1982 .................................................. 4  846 867 365 965 209 451 3 236 579 519 32 715 72 511 65 080
1983 .................................................. 4  851 870 369 047 199 752 4 2 1 8 573 887 32 434 71 415 66 557
1984 .................................................. 4  840 830 373 583 19 0174 4 966 569 553 3 2 1 2 4 69 271 65 803
1985 .................................................. 4 8 7 4 1 170 3 7 9 3 3 9 184 279 4 6 6 4 5 6 9452 3 2 1 7 0 6 4 1 8 3 64 582
1986 .................................................. 4  875 1 551 386 914 177 235 4 483 570 1 83 3 2 1 0 4 62 742 6 4 3 0 6
1987 .................................................. 4  872 1 795 388 674 178 037 4 4 1 3 572 919 3 2 1 3 9 60 491 63 900
1988 .................................................. 4  862 1 8 1 6 387 756 183 888 4 0 9 2 577 552 32 266 58 077 64 471
1989 .................................................. 4  868 2 067 387 951 193 805 3 390 587 213 32 742 55 802 66 977
1990 .................................................. 4  869 2 1 8 9 38 9 4 1 0 197 719 3 602 592 920 32 922 61 054 67 427
1991 .................................................. 4  843 2 240 392 059 197 505 4 1 9 3 595 997 33 003 6 4 1 7 5 6 6 3 2 0
1992 .................................................. 4 7 5 8 2 375 392 537 195 532 3 777 594 221 33 216 6 5 6 3 4 63 837
1993 .................................................. 4 610 2 454 390 892 193 591 3 369 590 306 33 256 65 483 62 060
1994 .................................................. 4 539 3 1 2 6 387 306 193 657 3 434 587 523 3 3 1 2 4 64 297 61 004
1995 .................................................. . 4 4 7 4 3 973 3 8 4369 196 642 3 1 7 8 588 162 33 505 63 756 6 4 3 6 4
Lääneittäin -  Länsvis -  B y  p r ovince, 19SI5
Uudenmaan -  Nolands..............
Turun ja Porin -  Åbo och B:borg
Hämeen-Tavastehus..............
Kymen -  Kymmene....................
M ikke lin -S :t Michels..............
Pohjois-Karjalan -  N. Karelens
Kuopion -  Kuopio......................
Keski-Suomen -  Mell. Finlands
V aasan-V asa..........................
Oulun — Uleåborgs....................
Lapin -  Lapplands....................
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8 7 5 3  
3 804
2 482 
2 3 1 2
3 373 
3 460 
5 9 1 5  
6 4 4 2  
2 695
360
’ I Syyslukukaudella toim innassa o lleet koulut. 17 koulussa annettiin  myös lukioasteen opetusta -  Skolor som varit verksamma under höstterminen. I 17 skolor gavs 
undervisning också på gymnasial nivå -  Schools in operation in the autumn term. 17 schools also catered for senior secondary education.
2) Päiväkotien esiopetuksessa oli vuonna 1994 yhteensä 93 240 lasta -  År 1994 fick sammanlagt 93 240 barn förundervisning vid daghem -  A total of 93 240 children 
attended pre-primary education given in day care centres, 1994.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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462. Lukiot, 1980—1995 
Gymnasier, 1980-1995




Päivälukiot-Daggymnasier- Senior secondary day schools Aikuislukiot -  Vuxengymnasier -  Senior secondary 
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1 9 80 .................................................. 458 102 559 61 631 5 693 37 679 5 13 1 8 5 9 588
1 9 8 1 .................................................. 461 103 330 62 093 5 807 36 923 5 14 040 10 1 7 5
1 9 8 2 .................................................. 464 101 816 61 309 5 622 35 973 5 14 496 10 568
1 9 8 3 .................................................. 465 1 0 2289 61 604 5 637 36 1 0 0 5 14 699 10 7 8 9
1 9 8 4 .................................................. 464 101 883 61 164 5 7 0 9 35 950 5 13 570 9 981
1 9 8 5 .................................................. 464 99 582 59 327 5 575 33 893 5 12 169 8 698
19 86 ................................................... 467 96 887 57 1 8 8 5 705 33 423 7 11 393 8 1 4 8
19 87 .................................................. 468 93 578 54 514 5 606 32 874 7 11 462 8 1 4 7
19 88 .................................................. 469 91 158 52 700 5 608 32 242 9 11 071 7 986
19 89 ................................................... 468 87 940 50 570 5 373 30 891 13 14 7 0 2 10 653
1 9 9 0 .................................................. 463 8 8 1 6 0 5 0 7 4 6 5 431 33 388 17 16 249 11 731
1 9 9 1 .................................................. 463 92 278 52 968 5 676 35 443 18 21 710 15 522
1 9 9 2 .................................................. 464 99 477 56 868 6 029 37 292 19 24 973 17 673
1 9 9 3 .................................................. 463 105 096 59 807 6 231 38 053 19 25 678 17 626
1 9 9 4 .................................................. 456 107 824 61 373 6 269 3 8 1 0 7 21 25 821 17 622
1 9 9 5 .................................................. 450 10 9108 62 074 6 4 6 0 37 565 21 25 743 17 378
Lääneittä in  -  Länsvis -  B y  p r o v in c e ,  1995
Uudenmaan -  N ylands .............. 99 28 076 15 302 3 039 9 7 0 0 11 11 574 7 950
Turun ja Porin -  Åbo och B:borgs 60 14 587 8 451 586 4 806 3 3 089 1 833
H ä m e e n -T a v a s te h u s .............. 57 14 077 8 071 77 4 826 2 4 200 2 782
Kymen -  Kym m ene...................... 27 6 272 3 581 48 2 1 5 2 2 1 279 954
Mikkelin -  S:t M ic h e ls .............. 21 4 3 1 8 2 539 - 1 477 - 431 298
Pohjois-Karjalan -  N. Karelens. 18 3 663 2 1 0 9 - 1 263 - 444 294
Kuopion -  K u o p io ........................ 23 5 7 2 9 3 353 - 2 007 - 985 691
Keski-Suomen -  M ell. Finlands 27 5 7 0 8 3 206 - 1 973 - 600 386
V a a s a n -V a s a ............................... 45 10 554 6 1 4 5 2 322 3 667 1 1 437 982
Oulun -  Uleåborgs........................ 47 11 005 6411 24 3 896 1 1 110 771
Lapin -  Lapplands........................ 25 4 7 5 5 2 682 - 1 680 1 594 437
Ahvenanm aa- A l a n d ................. 1 364 224 364 118 - - _
1| Sisältää aikuislukioiden ja päivälukioiden aikuislinjojen perus-ja lukioasteen oppilaat- Inkl. studerande på grund- och gymnasialnivå i vuxengymnasier och på vuxenlinjer 
i daggymnasier- Including students attending the evening courses o f  the comprehensive and senior secondary school syllabus in senior secondary day and evening schools 
fo r adults.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SE Population Statistics: education
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463. Ylioppilastutkinnot 1910-1995 
Studentexamina, 1910-1995

















In senior secondary evening 
schools fo r adults
1910 ........................ ................. 929 341 36,7
1920 ........................ ................. 1 142
1930 ........................ ................. 2 1 0 5
1940 ........................ ................. 2 6 9 2 1 323 49,2
1945 ........................ .................  4  455 1 809 40,6 408
1950 ........................ .................  4  073 2 1 1 5 51,9 497
1955 ........................ .................  4 6 8 7 2 471 52.7 556
1960 ........................ .................  7 666 4 3 6 9 57,0 773
1965 ........................ ................. 13 444 7 559 56,2 1 238
1970 ........................ ................. 18 280 10 753 58,8 1 203
1971 ........................ ................. 19891 11 820 59,4 1 255
1972 ........................ ................. 21371 12 768 59,7 1 439
1973........................ ................. 2 3 1 6 5 13 778 59,5 1 383
1974 ........................ ................. 23 838 14 207 59,6 1 487
1975 ........................ ................. 2 4 8 2 8 14 838 59,8 1 482
1976 ........................ ................. 25 390 15 475 61,0 1 3 92
1977 ........................ .................  26 8 9 7 16 298 60,6 1 526
1978 ........................ .................  2 6 1 9 2 16 192 61,8 1 570
1979 ........................ .................  27 220 17 217 63,3 1 505
1980 ........................ ................. 28 692 17 892 62,4 1 536
1981 ........................ ................. 29 261 18 3 1 4 62,6 1 561 1 664
1982 ........................ ................. 30 481 19017 62,4 1 664 1 651
1983 ........................ .................  30 823 19 1 7 9 62,2 1 724 1 737
1984 ........................ .................  31 881 19 7 1 5 61,8 1 740 2 062
1985 ........................ ................. 3 1 6 1 5 19 628 62,1 1 798 2 004
1986 ........................ ................. 3 1 0 5 0 19 346 62,3 1 658 1 831
1987 ........................ ................. 3 1 1 1 7 19119 61,4 1 857 1 931
1988 ........................ .................  2 8 7 2 6 17 390 60,5 1 707 1 681
1989 ........................ ...................  2 8 0 2 9 16 908 60,3 1 758 1 682
1990 ........................ ...................  27 469 16 379 59,6 1 674 1 653
1991 ........................ ...................  26 724 15 766 59,0 1 703 1 697
1992 ........................ ...................  2 6 1 6 9 15 582 59,5 1 665 1 811
1993 ........................ ...................  29 351 17 490 59,6 1 766 2101
1994 ........................ ...................  3 2 0 6 9 18 7 6 4 58,5 1 951 2 268
1995 ........................ ...................  33 853 19 856 58,7 1 920 2 251
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: koulutus -  SC. Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
464. Peruskoulun ja lukion päätoimiset opettajat, 1983-1992
Lärare i huvudsyssla vid grundskolor och gymnasier, 1983-1992
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1983 .............. 38 028 3,8 20 364 14 803 2 861 6 1 8 2 2,0 5 741 441
1984 .............. 3 8 1 2 4 3,8 20 534 14 6 1 6 2 974 6 267 1,6 5 816 451
1985 .............. 39 211 4,2 21 029 14 806 3 376 6 291 1,4 5 833 458
1986 .............. 39  994 5,1 21 421 15 1 4 8 3 425 6 262 1,4 5 821 441
1987 .............. 40  826 5,7 21 660 15 609 3 557 6 2 1 9 1,8 5 7 7 4 445
1988 .............. 41 386 6.0 21 773 15 975 3 638 6 208 1.8 5 7 5 9 449
1989 .............. 4 2 1 6 5 7,0 21 825 16 630 3 7 1 0 6 1 7 8 1,7 5 735 443
1990 .............. 42 601 8,2 21 898 16 967 3 736 6 1 8 5 2,0 5 730 455
1 9 9 1 .............. 4 2 1 7 8 7,9 21 615 16 831 3 732 6 262 2,0 5 783 479
1992 .............. 41 222 5,9 21 077 16 473 3 672 6 322 1,5 5 826 496
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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465. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat aloittaneet ja  suoritetut tutkinnot M, 1985-1995
Antalet studerande, nya studerande och avlagda examina vid yrkesläroanstalter ’ ), 1985-1995
Enrolment, new students and certificates or diplomas awarded in vocational and professional education institutions1), 
1985-1995
Koulutusala ja  -a s te 2) 
Utbildningsområde och -n iv å 2) 
Field and leve l o f  education 2I
Kaikki opiskelijat 
A lla  studerande 





N ew  students in 
line o f  study
Suoritetut tu tk inn o t3] 

















Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk ut­
bildning -  Humanities and aesthetics programmes...................... 9304 6339 68 3 909 2 007 1 391 69
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f  second le v e l.............. 5102 3511 69 2 597 1380 955 69
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third le ve l........................................... 4181 2 813 67 1 291 627 436 70
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year o f 
basic line o f vocational education ............................................. 21 15 71 21 - - -
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training programmes 3 292 2169 66 1 490 1323 1 014 77
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second le v e l.............. 1 008 689 68 604 360 239 66
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third le ve l........................................... 2 284 1480 65 886 963 775 80
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistietei­
den koul. -  Utbild. för handels- och kontorsbranschen samt juridisk, 
samhällsvetenskaplig och beteende vetenskaplig utbild. -  Com­
mercial, clerical, law, and social and behavioural science program­
mes .................................................................................................... 40092 24749 62 21 600 11 901 8035 68
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second le v e l.............. 27 910 17153 61 17 380 11 155 7 493 67
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third le ve l........................................... 12 074 7 530 62 4176 746 542 73
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlin je- First year o f 
basic line o f vocational education ............................................. 108 66 61 44 - - -
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus-Teknisk och natur­
vetenskaplig utbildning -  Technology and natural science program­
mes .................................................................................................... 68 616 10371 15 40162 21 173 3 483 16
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second le v e l.............. 40 937 7 098 17 30 857 15 560 2819 18
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third le ve l........................................... 27 660 3 273 12 9 286 5613 664 12
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year o f 
basic line o f vocational education ............................................. 19 - - 19 - - -
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus -  Utbildning för samfärdsel och 
telekommunikationer -  Transport and telecommunications prog­
rammes .............................................................................................. 1 986 189 10 1 733 789 69 9
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second le v e l.............. 1 757 149 8 1 603 747 69 9
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third le ve l........................................... 176 32 18 77 42 - -
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year 
o f basic line o f vocational education......................................... 53 8 15 53 - - -
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning för vårdbranschen -  Medical and 
health care programmes................................................................... 45 602 40136 88 18101 15 638 14002 90
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second le v e l.............. 19425 17 095 88 9 275 8134 7182 88
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third le ve l........................................... 25 977 22 872 88 8 620 7 504 6 820 91
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year o f 
basic line o f vocational education ............................................. 200 169 85 206 - - -
Maa- ja metsätalouden koulutus -  Utbildning för lant- och skogsbruk 
-Agricu lture and forestry programmes......................................... 8 687 3 469 40 5 392 3 427 1 303 38
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second le v e l.............. 5976 2 451 41 4 391 2 846 1 072 38
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third le ve l........................................... 2 631 993 38 939 581 231 40
Peruslinjan yleisjakso -  Allmänn period på grundlinje -  First year 
o f basic line o f vocational education......................................... 80 25 31 62 _ _ _
’ I Vähintään 400 tun tia  kestävä koulutus; ei sisällä työvoim apoliittis ta aikuiskoulutusta, sisältää musiikkioppilaitosten, liikunnan koulutuskeskusten ja kansanopistojen 
ammatillisen koulutuksen -  2] Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan -  3| Ei sisällä am m atillista jatkokoulutusta.
' I  Utbildningstid m inst 400 timmar; exkl. arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, inkl. yrkesutbildning vid musikläroanstalter, utbildningscenter för idrott och folkhögskolor -  
2) Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering -  3) Exkl. yrkesinriktad påbyggnadsutbildning.
V  Education lasting 400 hours o r more;  excl. courses for the unemployed and incl. vocational education provided in music schools and colleges, sports institu tes and fo lk  
high schools -  2I  By Finnish standard classification o f  education -  3)  Does n o t include vocational and professional fu rther education programmes.
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465. (ja tk .- fo r t s . -cont.)
Koulutusala ja-aste2) 
Utbildningsområde och -nivå2) 



























Muiden erikoisalojen koulutus -  Utbildning för andra specialområden 
-  Other specialized programmes....................................................... 25 555 18 667 73 18 477 11 684 8 732 75
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level................ 20 898 14985 72 16 698 10618 7 826 74
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level............................................. 4 647 3 672 79 1 769 1 066 906 85
Peruslinjan yleisjakso-Allmänn period på grundlinje -F irs t  year o f 
basic line o f vocational education............................................... 10 10 100 10 - - -
Yhteensä -  Totalt -  T o ta l................................................................... 203 134 106089 52 110 864 67 942 38 029 56
Keskiaste -  Mellannivå -  Second stage o f second level................ 123 013 63131 51 83 405 50 800 27 655 54
Korkea-aste -  Högre nivå -  Third level............................................. 79 630 42 665 54 27 044 17142 10374 61
Peruslinjan yleisjakso-Allmänn period på grundlinje -  First year o f 
basic line o f vocational education............................................... 491 293 60 415 - - -
Yhteensä- Totalt -T o ta l 1994........................................................... 202 859 106 586 53 70 308 40 562 58
» » » 1993........................................................... 199 525 106 641 53 70 472 41 693 59
» » » 1992........................................................... 191 283 104 501 55 64307 37 910 59
» » » 1991........................................................... 177166 97 642 55 57 821 33 481 58
» » » 1990........................................................... 162 535 88 558 55 55666 30 879 55
» » » 1989........................................................... 154468 82 842 54 57 572 31 501 55
» » » 1988........................................................... 151 811 79399 52 58 942 31 741 54
» » » 1987........................................................... 149397 77 571 52 61 365 34 523 56
» » » 1986........................................................... 148 472 75 881 51 62 459 34 747 56
» » » 1985........................................................... 147 354 74 005 50 67 331 37 032 55
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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N ew  stu­
dents
Suoritetut tu tk i not koulutusasteen mukaan 
Avlagda examina e fter utbildningsnivå 
Degrees by level o f  education


































Helsingin yliopisto -  Helsingfors universitet -  University 
o f Helsinki......................................................................... 32 445 4 689 423 1 849 632 2 904
Turun yliopisto-A b o  universitet -  University o f Turku . . . 12 260 1 499 - 162 955 224 1 341
Åbo Akademi -  Åbo Akademi, Swedish University o f Turku 5 340 759 - 52 460 71 583
Oulun yliopisto — Uieåborgs un iversitet- University o f Oulu 11 605 1 453 - 73 914 243 1 230
Tampereen yliopisto -  Tammerfors universitet -  University 
o f Tampere........................................................................ 12 770 1 513 _ 209 832 197 1 238
Jyväskylän yliopisto -  Jyväskylä universitet -  University 
o f Jyväskylä..................................................................... 9417 1 483 _ 271 828 150 1 249
Teknillinen korkeakoulu -  Tekniska högskolan -  Helsinki 
University o f Technology................................................. 12 402 1 341 _ _ 826 173 999
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu2)—Veterinärmedicinska 
högskolan2) -  College o f Veterinary Medicine 2I .......... _ _ _ 32 16 48
Helsingin kauppakorkeakoulu -  Helsingfors handelshögsko­
la -  Helsinki School o f Economics and Business Admini­
stration .............................................................................. 3 814 432 78 364 31 473
Svenska handelshögskolan -  Swedish School o f Economics 
and Business Administration ......................................... 2 078 273 _ _ 171 9 180
Turun kauppakorkeakoulu -  Abo handelshögskola -  Turku 
School o f Economics and Business Adm inistration___ 1 911 266 _ _ 204 21 225
Vaasan yliopisto -  Vasa universitet -  University o f Vaasa. 3134 476 - 10 261 17 288
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu -  Villmanstrands 
tekniska högskola -  Lappeenranta University o f Tech­
nology................................................................................ 3 479 561 2 272 19 293
Tampereen teknillinen korkeakoulu -  Tammerfors tekniska 
högskola -  Tampere University o f Technology.............. 7 415 1 066 _ _ 483 59 542
Kuopion y liop is to - Kuopio un iversitet- University o f Kuopio 3 809 663 - 122 314 147 583
Joensuun yliopisto -  Joensuu universitet -  University o f 
Joensuu ........................................................................... 5788 945 _ 139 522 68 729
Lapin yliopisto -  Lapplands universitet -  University o f Lap­
land .................................................................................... 2 344 416 _ 13 239 15 267
St be 1 i us-Aka tem ia —Si be 1 i u s-Aka dem i n—S/öe//us 1 445 169 - 10 105 7 122
Taideteollinen korkeakoulu -  Konstindustriella högskolan 
-  University o f A rt and Design Helsinki, U IAH .............. 1 407 185 24 129 4 157
Teatterikorkeakoulu -  Teaterhögskolan -  Theatre Academy 310 60 - - 37 1 38
Kuvataideakatemia- BMkonstakademm-Academy o f Fine 
A rts ................................................................................... 186 32 - 22 10 - 32
Yhteensä -  Totalt -  Total ............................................... 133 359 18 281 - 1610 9 807 2104 13 521
1994........................................................................................ 127 846 17 034 - 1 158 9 617 2 068 12 843
1993........................................................................................ 124370 17 383 24 1 014 9 438 1 882 12 358
1992........................................................................................ 121 736 17123 - 1 028 8714 1 672 11 414
1991........................................................................................ 115358 16 653 - 1 074 8411 1 710 11 195
1990........................................................................................ 112 921 15 977 - 1 069 8 419 1 494 10 982
1989........................................................................................ 108125 15 572 1 1 116 7 844 1 332 10 293
1988........................................................................................ 103 895 14 965 3 1390 8 099 1 032 10 524
1987........................................................................................ 99 246 14 094 176 1 501 7 179 796 9 652
1986........................................................................................ 95 987 13 349 183 2 046 6 761 731 9721
1985........................................................................................ 92 230 12815 473 1 910 6 728 667 9778
1) Ei sisällä erillis tä  arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia opiskelijoita -  Exkl. personer som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl. -  Persons completing non-graduating  
studies are n o t included.
2) E läinlääketieteellinen korkeakoulu yhdistyi Helsinginyliopistoon itsenäisenä tiedekuntana 1.8.1995. Tutkintotiedot ovat kevätlukukaudelta 1995 -  Veterinärmedicinska 
högskolan sammanslogs med Helsingfors universitet som en självständig faku lte t 1.8.1995. Examensuppgifterna är frän vårterminen 1 9 9 5 -  The College o f  Veterinary 
M edicine m erged in to  the University o f  Helsinki as an independent facu lty on August 1,1995. Data on qualifications rela te  to the spring term o f  1995.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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467. Korkeakouluopiskelijat ja suoritetut tutkinnot vuonna 1995 koulutusalan ja -asteen mukaan 
Högskolestuderande och avlagda examina âr 1995 efter utbildningsområde och -n iv i
Students and degrees in 1995. bv field and level of education
Koulutusala ja -as te ’1 
Utbildningsområde och -nivå ’ | 
Field and level o f  education ’]
Kaikki opiskelijat2) 
Alla studerande2) 




























Humanistinen ja esteettinen koulutus -  Humanistisk och estetisk 
utbildning -  Humanities and aesthetics programmes.................... 24564 71 3 283 73 1743 68
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest......................................................................... _
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 490 61 122 57 348 75
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 21 570 73 3 073 74 1 153 70
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................... 2 504 59 88 66 242 47
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training programmes 14211 76 2024 82 2 334 78
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest.........................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 1900 91 725 90 384 80
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 12311 74 1 299 78 1 950 78
Kauppa-ja toim istoalan sekä laki-, yhte iskunta-ja  käyttäytym istietei­
den ko u lu tu s - Utbildning fö r handels- och kontorsbranschen samt 
jurid isk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbild­
ning -  Commercial, clerical, law, social and behavioural science 
programmes............................................................................................ 37 075 56 4 690 59 3944 58
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
5. Alin -  Lägsta -  Lowest.........................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 1824 64 270 66 495 64
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 30 480 57 4145 58 3 027 59
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................... 4 771 49 275 56 422 41
Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus-T ekn isk  och naturvetenskap­
lig utbildning -  Technology and natural science programmes. . . 43954 27 6640 29 3 419 28
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 4 25 119 39
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 37 448 27 6408 29 2 683 28
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................... 6 502 27 232 34 617 29
Hoitoalojen koulutus -  Utbildning fö r vårdbranschen -  Medical and 
health care programmes........................................................................ 10 246 69 1248 71 1780 65
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
8. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 723 88 232 86 262 92
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 5612 72 615 74 736 70
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande-  
Postgraduate or equivalent................................................................... 3911 61 401 59 782 51
M a a-ja  metsätalouden koulutus-U tb ild n in g  fö r ta n t-och skogsbruk 
-  Agriculture and forestry programmes........................................... 3309 51 396 56 301 51
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ _ _ _ _ 2 50
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 2811 52 376 56 258 51
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent................................................................... 498 44 20 45 41 49
Yhteensä -  Totalt -  Total 133359 52 18 281 54 13 521 56
Yhteenveto koulutusasteittain -  Sammandrag efter utbildningsnivå -  
Summary by level of education 
Korkea-aste -  Högre nivå -  Higher education 
5. Alin -  Lägsta -  Lowest.........................................................................
6. Alempi kandidaattiaste -  Lägre kandidatnivå -  Undergraduate........ 4941 78 1349 81 1 610 73
7. Ylempi kandidaattiaste -  Högre kandidatnivå -  Graduate................ 110 232 52 15916 52 9 807 56
8. Tutkijakoulutus tai vastaava -  Forskarutbildning eller motsvarande -  
Postgraduate or equivalent.................................................................. 18186 45 1 016 53 2104 42
’ ) Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan -  Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering -  By Finnish standard classification o f education. 
z) Ei sisällä erillistä arvosanaa, kuulustelua tms. suorittavia -  Exkl. personer, som avlägger separat vitsord, förhör el.dyl -  Persons who complete separate parts o f degrees 
are not included.
3| Yliopiston -  ei koulutusalan ja -asteen -  kannalta uudet opiskelijat -  Nya studerande efter universitet -  inte efter utbildningsområde och -nivå -  New students by 
un ive rs ity -no fie ld and level o f education.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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468. Oppilaitosten järjestämä aikuiskoulutus, 1994 
Vuxenutbildning vid läroanstalter, 1994
A d u lt education offe red by  educational institutions, 1994
Oppilaitosryhmä
Läroanstaltsgrupp




Naisia -  Kvinnor -  Females Opetustunteja 
Undervisningstimmor 
Hours taught%
Yleissivistävät oppilaitokset') -  Allmänbildande läroanstalter1) -  
General education institutions ’) ................................................... 1 840 000 71 3 386 000
Ammatilliset oppilaitokset -  Yrkesläroanstalter -  Vocational and 
professional education institutions............................................... 594 000 44 6 316000
Korkeakoulut2) -H ögskolor2) -  Higher education institutions2} .. 109 000 378000
Kesäyliopistot -  Sommaruniversitet -  Summer universities.......... 76000 68 61 000
Yhteensä -  Totalt -  Total............................................................... 2619000 10141 000
’ ) Sisältää opintokeskukset -  Inkl. studiecentra -  Including study centres.
2) Korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskusten aikuiskoulutus -  Vuxenutbildning vid högskolornas -fortbi Idningscentra -  Adult education a t continuing education centres o f  
higher education institutions.
Lähde -  Källa -  Source: TK. Henkilötilastot: koulutus -  SC, Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
469. Oppilaitosten jäljestämässä aikuiskoulutuksessa annetut opetustunnit koulutustyypeittäin, 1994 
Undervisningstimmar i vuxenutbildning vid läroanstalter efter utbildningstyp, 1994

























Peruskoulu (koko oppimäärä ja aineopintokurssit) -  Grund­
skola (hela läroplan och ämneslärokurs) - Comprehensi­
ve school (full syllabys and subject studies)................ 121 000 _ _ 121 000 1
Lukio (koko oppimäärä ja aineopintokurssit) -  Gymnasium 
(hela läroplan och ämneslärokurs) -  Senior secondary 
school (full syllabys and subject studies).................... 296000 _ 296 000 3
Ammatilliseen tutkintoon johtava aikuiskoulutus -  
Vuxenutbildning som leder till yrkesexamen -  Vocational 
degree in adult education............................................. 24000 1 438 000 . 1 462 000 14
Jatkolinja -  Påbyggnadslinje-Further vocational 
education........................................................................ 19 000 962 000 - - 981 000 10
Opettajankoulutus -  Lärarutbildning -  Teacher training . - 81000 - - 81 000 1
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus -  Arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning -  Vocational training for adults as a part 
of labour policy.............................................................. 100000 2 709 000 88 000 4000 2 901 000 29
Oppisopimuskurssi -  Läroavtalskurs-Registeredapprenti­
ceship courses............................................................... 3 000 130000 - - 133 000 1
Avoin korkeakouluopetus -  Öppen högskoleundervisning -  
Open university courses................................................. 53 000 9 000 73 000 41 000 176000 2
Työnantajan tilaama kurssi -  Kurs på arbetsgivarens 
beställning -  Course commissioned by employer___ 10 000 442000 30000 2 000 484 000 5
Muu aikuiskoulutus -  Annan vuxenutbildning -
Other adult education................................................... 2 760 000 545000 187 000 14000 3 506 000 34
Yhteensä -  Tota lt -  Total............................................... 3 386 000 6316 000 378 000 61000 10141000 100
}) Sisältää opintokeskukset- Inkl. studiecentra -  Including study centres.
2) Korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskusten aikuiskoulutus -  Vuxenutbildning vid högskolornas fortbildningscentra -  Adult education at continuing education centres of 
Higher education institutions.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: koulutus -  SC. Individstatistik: utbildning -  SF, Population Statistics: education
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470. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1993
Forsknings- och utvecklingsverksamhet 1993
R esearch and developm ent (R &  D), 1993











Teollisuus Energia ja  vesihuolto 
Tillverkning Energi- coh vatten- 
Manufacturing försörjning
Energy and water 
supply
M enot, 1 000 000 mk -  Expenditure, F IM  m illion ............. ................................. 5,2 22,6 5 269,4 130,7
Käyttömenot -  Current expenditure......................................................................... .. 3,9 22,0 4804,3 114,0
Palkat -Labour costs.................................................................................................. 1,0 9,8 2 879,5 69,0
Investoinnit -  Investments............................................................................................. 1,3 0,6 465,1 16,7
R ahoitta jat, 1 000 000 mk -  Financed by, F IM  m illion ...................................... 5,2 22,6 5 269,4 130,7
Yritykset -  Business enterprises.................................................................................. 5,2 21,2 4726,3 126,8
Julkinen sektori -  Public sector.................................................................................... - 1,4 475,7 3,2
Yksityinen voittoa tavoittelematon sektori -  Private non-profit sector............... - - 3,2 -
Korkeakoulut -  Institutions o f higher education........................................................ - - - -
Ulkomaat -  Foreign countries....................................................................................... - - 64,2 0,7
Tu tk im ushenkilökun ta  - R & D  personnel........................................................... 27 68 15 922 372
Tohtorit ja lisensiaatit -  Doctors and licentiates..................................................... - 1 714 19
Kandidaatit tai vast. -  Masters or equivalent...........................................................
Opistoinsinöörit ja korkeakouluopiskelijat -  College engineers and
2 26 4473 132
university students.................................................................................................... 2 8 4011 55
Muu koulutus -  Other education.................................................................................. 23 33 6 724 166
Tu tk im ustyövuode t - R & D  man-years done by th e R &  D personnel... 5 45 12 892 246
Tohtorit ja lisensiaatit -  Doctors and licentiates..................................................... - 1 587 13
Kandidaatit tai vast. -  Candidates or equivalent.....................................................
Opistoinsinöörit ja korkeakouluopiskelijat -  College engineers and
1 22 3 747 85
university students .................................................................................................... - 5 3 237 35







































hets - och uppdrags­
verksamhet 
Trade, financing, 




















40,3 466,2 171,1 128,6 2186,9 2185,2 70,9 10677,1 U tg ifte r, 1 000 000 m k
39,1 441,4 153,6 118,8 1 908,3 2 059,1 69,5 9734,0 Driftsutgifter
20,3 276,3 111,8 81,5 1 240,4 1 414,9 45,5 6150,0 Löner1,2 24,8 17,5 9,8 278,6 126,1 1,4 943,1 Investeringar
40,3 466,2 171,1 128,6 2186,9 2185,2 70,9 10 677,1 F inansiärer, 1 000 000 mk
32,8 354,5 162,2 103,6 185,1 99,6 4,5 5 821,8 Företag
7,5 94,8 0,7 21,3 1 931,3 1 920,2 19,7 4475,8 Offentliga sektorn
- 0,2 - 0,4 16,1 37,2 45,7 102,8 Privata icke vinstsyftande sektorn
- - - - - 84,2 - 84,2 Högskolorna
- 16,7 8,2 3,3 54,4 44,0 1,0 192,5 Utlandet
195 2193 483 418 8680 13344 409 42111 Forskn ingspersonal
4 89 15 73 1336 4684 107 7 042 Doktorer och licentiater
59 931 214 153 3194 4971 192 14 347 Kandidater eller motsv. 
Läroverksingenjörer och
67 564 130 17 565 1 205 42 6 666 , högskolestuderande
65 609 124 175 3 585 2 484 68 14 056 Övrig utbildning
98 1 173 403 318 6655 8 422 270 30 527 Forskn ingsårsverken
4 44 13 47 1072 2 956 67 4 804 Doktorer och licentiater
38 548 188 115 2 405 3141 135 10 425 Kandidater e lier motsv. 
Läroverksingenjörer och
30 266 106 12 392 758 17 4 858 .högskolestuderande
26 315 96 144 2 786 1 567 51 10 440 Övrig utbildning
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tiede ja teknologia -  SC. Företagsstatistik: vetenskap och teknologi -  SF, Business Statistics: science and technology
471. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot lääneittäin, 1987-199 
Forsknings- och utvecklingsutgifter länsvis, 1987-1993




1987 1989 1991 1993
Milj. mk 
FIM m illiä
%7 Milj. mk ■ FIM million % Milj. mk FIM million % M ilj. mk FIM millior %j
Uudenmaan -  Nylands................................................... 3 558.7 52.4 4652,0 52,1 5 000,0 49.1 5 397.1 50,6
-  Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen-Helsingfors, 
Esbo, Vanda, G rankulla............................................. 3 082,7 45,4 3 793,2 42,5 4205,2 41,4 4 644.6 43,5
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs........................ 921,3 13,6 1 064,1 11,9 1 217,0 12,0 1 332.6 12,5
H äm een-Tavastehus................................................... 825,9 12,2 1 025,5 11,5 1 236,9 12,2 1 196,6 11,2
Kymen -  Kymmene.......................................................... 196,2 2,9 378,5 4,2 363,3 3.6 318,4 3,0
Mikkelin — S:t M iche ls ................................................... 47,9 0,7 97,1 1,1 69,0 0,7 122.2 1,1
Pohjois-Karjalan -  Norra K are lens............................. 88,3 1,3 107,4 1,2 174,8 1,7 163,7 1,5
Kuopion -  K uopio............................................................ 155,6 2,3 211,1 2,4 282,7 2,8 241,8 2,3
Keski-Suomen -  Mellersta F in lands........................... 255,0 3,7 365,2 4,1 443,9 4,4 419,0 3,9
V a a s a n -V a s a ................................................................ 207,7 3,0 291,8 3,3 295,2 2,9 397,4 3,7
Oulun -  Uleåborgs.......................................................... 407,1 6,0 586,2 6,6 776,5 7,6 840,4 7,9
Lapin -  Lapplands.......................................................... 99,2 1,5 132,2 1,5 198,1 1,9 173,5 1.6
Ahvenanmaa-A la n d ..................................................... 3,3 0.0 3,8 0,0 7,5 0,1 4,7 0,0
Erittelemätön -  Ospecificerad -  Non-specified___ 25,7 0,4 10.7 0,1 106,1 1,0 69,7 0.7
Y h te en sä - T o ta l t  -  Total.......................................... 6 791,9 100,0 8925,6 100,0 10171,0 100,0 10677,1 100,0
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tiede ja teknologia -  SC. Företagsstatistik: vetenskap och teknologi -  SF, Business Statistics: science and technology
472. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain sekä osuus bruttokansantuotteesta, 1983-1994 
Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor och verksamhetens andel av brutto­
nationalprodukten, 1983-1994
















Andel av BNP 
Share o f GDP
Milj, mk 
FIM million
% Milj. mk 
FIM million
% Milj. mk 
FIM million
% Milj. mk 
FIM million
%
1983 ............................................. 2 060 55,7 791 21,4 845 22,9 3 696 1,36
1985 ........................ .................... 3 082 58,7 1 069 20,4 1 097 20,9 5 248 1,58
1987 ........................ .................... 4002 58,9 1389 20,5 1401 20,6 6792 1,76
1989 ......................... .................. 5 499 61,6 1 701 19,1 1726 19,3 8 926 1,83
1991 ............................................. 5 798 57,0 2126 20,9 2 248 22,1 10172 2,07
1993 ........................ .................. 6 234 58,4 2 258 21,1 2185 20,5 10 677 2,23
1994 ......................... .................. 7 431 62,2 2 259 18,9 2 251 18,9 11 941 2,35
Lähde -  Källa -  Source: TK, Yritystilastot: tiede ja  teknologia -  SC, Företagsstatistik: vetenskap och teknologi -  SF, Business Statistics: science and technology
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I9 6 0  . . . 2 1 5 8 714 306 52 35 104 19 130 65 297 192 244 709 4 2 2 0 496
1965 . . . 3 1 4 5 819 453 47 62 93 26 187 94 436 470 432 812 5 379 879
1970 . . . 3  528 861 431 67 71 87 32 185 94 600 507 560 1 3 7 2 6 420 1 7 6 8
1975 . . . 3 761 1 164 502 54 54 65 23 188 147 508 511 545 1 361 7 964 2 737
1976 . . . 3 783 1 270 435 62 56 74 36 204 143 458 529 509 1 212 7 670 4 542
1977 . . . 3 991 1 240 463 60 72 77 22 209 131 497 608 601 1 446 7 587 6 1 0 9
1978 . . . 4  059 1 3 2 9 486 59 62 83 23 210 129 442 619 601 1 5 9 4 7 614 12 390
1979 . . . 4  095 1 3 8 4 500 55 60 63 24 179 142 463 618 596 1 7 1 9 7791 12 390
1980 . . . 4  090 1 356 370 56 58 69 18 175 156 573 636 613 1 9 0 6 8 3 8 6 12 390
1981 . . . 4  232 1423 423 39 35 77 31 187 143 551 664 649 2 050 9 0 4 9 2 3 1 5 0
1982 . . . 4  545 1 6 3 8 404 51 64 73 20 229 196 572 646 641 2 057 9 646 2 7 3 6 0
1983 . . . 4  897 1 719 426 42 76 108 23 245 179 510 873 685 2 224 10 1 7 9 31 200
1984 . . . 5 1 8 3 1 775 461 62 62 108 26 224 190 611 960 692 2 203 10 752 31 200
1985 . . . 5 1 9 9 1 727 412 56 61 90 30 245 209 648 899 822 2161 11 275 31 200
1986 . . . 5381 1 754 325 67 77 105 32 259 215 666 1 0 0 5 876 2171 12 1 0 0 31 200
1987 . . . 5  800 1 8 5 9 370 71 78 116 24 280 271 747 1 0 93 891 2 671 13 1 2 6 3 5 4 5 0
1988 . . . 6 065 1981 340 60 79 161 31 279 279 833 1 0 9 8 924 2 672 14 1 9 9 3 5 4 5 0
1989 . . . 6 3 6 5 1 949 387 38 66 151 38 369 348 819 1 292 913 2 504 14 9 5 8 3 5 4 5 0
1990 . . . 6 469 2 054 317 47 66 174 31 313 391 724 1 3 60 992 2 467 16 576 3 5 4 5 0
1991 . . . 6 1 6 4 2 1 7 9 312 67 73 183 19 292 294 722 1 2 3 2 791 2 681 16 629 3 5 4 5 0
1992 . . . 6  005 2 0 5 0 272 67 99 168 26 281 276 720 1 256 790 2 695 18367 37 500
1993 . . . 5 971 2 207 290 46 91 140 47 248 226 720 1 264 692 2721 18721 37 500
1994 . . . 6 216 2 350 371 57 85 124 50 232 291 682 1 222 752 2 563 18 954 37 500
1995 . . . 6 3 6 2 2 1 3 5 406 47 139 140 55 277 345 852 1 152 814 2 347 19 202 37 500
Lähde -  Källa -  Source: Patentti- ja rekisterihallitus -  Patent- och registerstyrelsen -  National Board of Patents and Registration
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474. Kulttuurimäärärahat valtion talousarviossa, 1994-1997 
Kulturanslag i statsbudgeten, 1994-1997
Funds allocated to culture in the national budget, 1994-1997
















1 000 mk 
FIM 1000
% 1 000 mk 
FIM 1000
% 1 000 mk 
FIM 1000
% 1 000 mk % 
FIM 1000
%
Valtion talousarvio -  Statsbudgeten -  National budget. 196 754 522 198332403 193 526474 190804 693 - 1
Opetusministeriön hallinnonala -  Undervisningsministe­
riets förvaltningsområde -  Ministry o f Education___ 27 106 942 27 201 556 26 537 897 25 354617 - 4
Kulttuurimäärärahat -  Kulturanslag -  Culture 
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tu­
1 582890 100 1 498387 100 1 473000 100 1 494010 100 1
kemiseen-Vinstmedel från tippning och penninglot­
terier till stöd för konsten -  Profits from state pools 
and lottery operations to subsidise the a r ts .............. 693303 773 291 812 655 865600 6
-prosenttia kulttuurimäärärahasta — i procent av kul­
turanslaget- % o f cultural funds allocated .............. 44 52 55 58
Valtion/kansalliset laitokset -Statliga/nationella inrätt­
ningar -  State/national institutions. .......................... 377 218 24 378 090 25 385067 26 416944 28 8
Suomen Kansallisooppera -  Finlands Nationalopera -  
Finnish National Opera................................................. 129700 122 200 123 700 136700 10
Museovirasto -  Museiverket -  National Board o f An­
tiquities......................................................................... 56 834 67 752 75 087 83 087 10
Suomen elokuvasäätiö -  Finlands filmstiftelse -  
Finnish Film Foundation............................................... 56 210 57 494 50 000 54 240 8
Suomen Kansallisteatteri -  Finlands Nationalteater — 
Finnish National Theatre............................................. 38400 38 000 37 300 38 000 2
Valtion taidemuseo -  Statens konstmuseum -  Finnish 
National Gallery........................................................... 31 673 22 907 28 298 30535 7
Suomenlinnan hoitokunta -  Förvaltningsnämnden för 
Sveaborg -  Administration o f Suomenlinna.............. 18 627 22 659 21 225 24 450 13
Näkövammaisten kirjasto -  Biblioteket för synskadade 
-  Finnish Library for the Visually Handicapped.......... 18919 19 282 21 905 22 018 1
Suomen elokuva-arkisto -  Finlands filmarkiv -F inn ish  
Film A rch ive ................................................................. 11 829 12 875 12 504 12 792 2
Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgransknings-
byrå -  State Board o f Film Censorship......................
Taidetoimikuntien toimintamenot -  Konstkommissioner-
2 806 2 640 2 652 2 678 1
nas verksamhetsutgifer -  Operational expenses o fa rt 
councils......................................................................... 12 220 12 281 12 396 12 444 0
Valtionosuudet -  Statsandelar -  State subsidies
Kirjastot -  Bibliotek -  Libraries.....................................
















Teatterit ja orkesterit—Teatrar och orkestrar— 77jeafre5 
and orchestras............................................................. 206 693 199895 210 846 216 646 3
Kuntien kulttuuritoimi -  Kommunernas kulturverksam­
het -  Cultural services o f municipalities.................... 47476 46 516 47151 39314 - 2 0
Taiteilija-apurahat ja avustukset -  Konstnärsstipendier
och -understöd -  Artist's grants and subsidies..........
Apurahat -  Stipendier -  Grants ...................................











5 2) 74 700 
}  50 700
5 6
Alueellinen taiteen edistäminen -  Regionalt konst­
främjande -  Regional promotion o fa r t ...................... 21 480 20949 20 240 21 000 4
Muu taiteen ja kulttuurin edistäminen -  Annat konst- och 
kulturfrämjande -  Other art and cultural promotion.. 230634 15 111 029 7 120 237 8 171 540 12 30
Oopperan rakentaminen -  Operabygget -  Constructi­
on o f the opera house..................................................
Muu valtion rakennustoiminta -  Annan statlig bygg­
nadsverks. -  Other national constructions................
Liikunta ja nuoriso -  Idrott och ungdomsarbete -  












') Arvio -  Uppskattning -  Estimate  -  2) Ml. kuvataiteilijoiden näyttökorvaukset, 3 milj. mk -  Inkl. visningsersättningar till bildkonstnärer, 3 milj. mk -  Incl. exhibition 
compensation for artists. FIM  3  mill.
Lähde -  Källa -  Source: Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  M in is try  o f  Education
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KUi TTUURI JA!V:APÄÄ-AjKA!r^::Kt)LTUR QCHNFSl^tD :
-  c u l nine a n d  i u s u r f
475. Joukkoviestinnän liikevaihto1), 1988-1994 -  Omsättning inom massmedier1), 1988-1994
Turnover of mass media1), 1988-1994




Milj, mk- FIM m illionI %
Päivälehdet (7-4-päiväiset) -  Dagstidningar (7^4 dagar i 
veckan) -  Daily newspapers /7 -4  days a week).................. 3 820 4350 4 450 4115 I 4 090 3 980 4 370 9,8
3-1 -päiväiset sanomalehdet -Dagstidningar (3-1 dagar i 
veckan] -  Non-daily newspapers (3-1 davs a week).......... 645 640 680 690 I 630 610 615 0,8
Ilmaislehdet -  Gratistidningar -  Free-distrubution papers— 305 315 325 285 245 230 270 17,4
Aikakauslehdet -  Tidskrifter -P e riod ica ls ............................... 2 460 2 740 2 900 2 800 2 670 2 670 2 740 2,6
Kirjat-Böcker -  Books ............................................................. 1790 1960 2 210 2130 2 025 1930 1 930 0,0
Mainospainotuotteet -  Reklamtryck -  Printed advertising 
m ateria l.................................................................................. 1380 1 550 1 630 1 500 1 450 1 470 1 580 7,5
Graafinen yhteensä -  Grafiska sektorn to ta lt -  Prin t 
media to ta l 10 400 11 555 12195 11 520 11 110 10890 11 505 5,6
Valtakunnallinen yleisradiotoiminta -  Rundradioverksamhet -  
National broadcasting service............................................. 1 700 1 850 2 022 2160 2 283 2 267 2 367 4,4
Paikallisradiot- Lokalradiostationer -L o c a l radio sta tions... 116 195 235 200 190 170 170 0,0
Kaapelitelevisio -  Kabeltelevision -  Cable te levis ion ............


















Sähköinen viestin tä yhteensä -  Elektroniska medier 
to ta lt -  Electronic media, to ta l 2160 2 395 2 740 2 865 3014 2977 3153 5,9
Äänitteet -  Fonogram -  Phonograms....................................... 462 558 666 650 580 530 585 10,4
Kuvatallenteet -  Video............................................................... 225 255 305 265 255 255 280 9,8
Elokuvateatterit -  Biograf -  Cinema......................................... 155 191 186 188 178 199 205 3,0
CD-Rom ja muut tietotallenteet -  CD-Rom och andra digitala 
off-line medier -  CD-Rom and other digital off-line media. 20
Tallenneviestintä yhteensä -  Inspelningsm edier to ta lt -  
Recorded media, to ta l ....................................................... 842 1 004 1 157 1 103 1 013 984 1 090 10,8
Koko joukkoviestintä -  M assm edier to ta lt -  M ass media, 
to ta l ........................................................................................ 13 402 14954 16092 15 488 15137 14851 15 748 6,0
% BKT:sta - 1 % av BNP -  A s%  o fG D P ................................. 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1
') Useita aloja kuvaavat luvut ovat arvioita. Karkeimpia arvioita ovat aikakauslehdistön, kirjankustannustoiminnan ja sähköisen tietopalvelun liikevaihtoluvut -  Siffrorna för 
flera områden är uppskattningar. De grövsta uppskattningarna gäller omsättningen för tidskrifter, bokförlag och elektronisk datatjänst -  Figures for several fields are 
estimates, the roughest estimates being the turnover figures for peridiocals, book publishing and electronic data service.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja ajankäyttö -  SC, Välfärdsstatistik: kultur, massmedia och tidsanvändning -  SF, Social Statistics: culture, 
media and time use















1 000 as. kohti 





1 000 as. kohti 





1 000 as. kohti 
per 1 000 inv. 
per 1000 inh.
1950 ................................................................... 721 505 180 — - - -
1955 ................................................................... 1 020 585 240 — — — -
1960 ........................................................... .. 1 111 559 277 92 524 21 — -
1965 ................................................................... 1 540 851 338 731 986 160 - -
1970 ................................................................... 1 783 360 387 1 058 374 230 4213 1
1975 ................................................................... 2 098 936 446 1 335 632 285 222 615 47
1980 ................................................................... ') 752 236 W 786 023 164
1985 ................................................................... 344 584 71 1 439727 296
1990 ................................................................... 118 287 24 1 775 227 356
1991 ................................................................... 96304 19 1 800 964 361
1992 ................................................................... 78767 16 1 808869 361
1993 ................................................................... 64 415 13 1 801 686 356
1994 ................................................................... 57 428 11 1 824325 358
1995 ................................................................... 50 556 10 1 864 444 365
') 1.9.1977 voimaantulleen lupauudistuksen jälkeen ei väritelevisiovastaanottimen haltija tarvitse enää mustavalkoisen television lupaa- Enligt den licensreform som trädde 
i kraft 1.9.1977 behöver innehavare av färgtelevisionsmottagare inte längre licens för svart-vit televisionsapparat -  After the licence refom effective from 1 September 
1977, holders of colour television licences no longer need a licence for a black-and-white set.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab, Telehallintokeskus -  Teleförvaltningscentralen -  Finnish Broadcasting Company, Telecommunications Administration Centre
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477. Television keskim ääräinen katseluaika, 1995 
TV-tittande, genomsnittlig tittartid, 1995
Television viewing: average viewing time, 1995
Kokonaiskatseluaika oli vuonna 1995 2 121 min vuorokaudessa. Lisäksi videota katseltiin 10 min vuorokaudessa -  Total tittartid år 1995 2 h 21 min i dygnet och därtill 10 
minuter för video -  Total viewing time per day in 1995 was 2  hours and 21 minutes. In addition, video viewing took up 10 minutes a day.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab -  Finnish Broadcasting Company
478. Television katselu ohjelmatyypeittäin, 1995 
Tv-tittande efter programtyp, 1995
Television viewing by type of programme, 1995
1) Katselutiedoissa mukana yli 9-vuotiaiden katselu -  Tittaruppgifterna inkluderar tittartiden för över 9-åringar -  The data on viewing comprise the viewing o f those aged 
over nine years.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab -  Finnish Broadcasting Company
K U L T T U U R I  J A  V A P A A - A I K A  -  KULTUR OCH FRI T I D
CUL TURE A N D  LE IS U R E
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479. Radion keskimääräinen kuunteluaika kanavittain, 1995 
Genomsnittlig lyssnartid efter radiokanal, 1995
Average radio listening time by  channel, 1995
1) Kokonaiskuunteluaika 3 1 39 min - 2) YLE 3/Radio Suomi on uutis-, ajankohtais- ja  a luelähetysten kanava - 3) Vuoden 1996 alussa oli toim innassa 61 paikallisradioasemaa 
-  4| YLE 2/Radiomafia on populaarikulttuurin kanava -  5| YLE 1 /Y len Ykkönen on perinteisten kulttuuriohjelm ien ja klassisen musiikin kanava.
' I  Total lyssnartid 3 h 39 min - 2) YLE 3/Radio Suomi sänder nyheter, aktualitetsprogram och regionalprogram - 3) I början av år 1996 var anta let lokalradiostationer 61 -
4) YLE 2/Radiomafia är en kanal fö r populärkultur —5) YLE 1 /Y len Ykkönen sänder traditionella kulturprogram och klassisk musik.
' )  Total listening tim e 3  h 3 9  m in - 2)YLE  3/Radio Suomi broadcasts new s bulletins, current a ffa irs programmes and regional programmes - 3)  A t  the beginning o f  1996 
there were 61 local radio s ta tio n s - *) YLE 2/Radiomafia is the channel fo r popular culture -  5)  YLE 1/Ylen Ykkönen broadcasts conventional cu ltural programmes and 
classical music.
Lähde -  Källa -  Source: Oy Yleisradio Ab -  Finnish Broadcasting Company
480. Y ks ity ise t p a ik a llis ra d io a s e m a t, 1985-1995  
P rivata  lo k a lra d io s ta tio n e r, 1985-1995









Hours o f  transmissi­
on/w eek '1
Liikevaihto, milj. mk 
Omsättning, milj. mk 
Turnover, F IM  m illion
1 000 000 mk -  FIM  m illion
1985 ..................................................... 18 30 10
1986 ..................................................... 18 39 39
1987 ..................................................... 28 62 73
1988 ..................................................... 40 70 116
1989 ..................................................... 55 94 195
1990 ..................................................... 66 235
1991 ..................................................... 60 91 200
1992 ..................................................... 57 104 190
1993 ..................................................... 56 110 170
1994 ..................................................... 59 170
1995 ..................................................... 61 185
' I  Kesken vuotta a loittaneet eivät ole mukana ko. vuoden luvuissa -  Radiostationer som in le tt sin verksamhet under å ret ingår inte i siffrorna fö r det å ret — flaoVostaf/ons 
launched during the year are n o t included in the figures for the year in  question.
Lähteet -  Källor -  Sources: Liikenneministeriö; Suomen Paikallisradioliitto -  Trafikm inisteriet; Finlands lokalradioförbund -  M in is try  o f Transport and Communications: 
Association o f  Finnish Radio Broadcasters
KULTTUURI JA VAPAA-AIKA - KULTUR OCH FRITID
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1950.............. .......... 267 507 507 146 616 391 25 686 6,41
1960 .............. .......... 316 610 610 1 7 1015 348 24 556 5,54
1970 .............. .......... 194 330 330 10 0747 221 11700 2,53
1980 .............. .......... 177 317 352 92 725 163 819 16 08 236 9 925 2,08 60,6
1981................ .......... 176 312 362 93 037 176 487 1 6 86 263 9411 1,97 53,3
1982................ .......... 178 305 357 93 660 163 930 1 669 214 9 055 1,89 55,2
1983............... .......... 181 318 368 8 9 1 8 2 167 089 1 622 224 9 0 9 0 1,87 54,4
1984............... .......... 180 312 370 88 550 167 687 1 455 222 7 604 1.56 45,4
1985............... .......... 187 305 378 8 8 1 8 0 164 550 1 4 33 224 6 7 0 0 1,37 40,7
1986..........................  188 271 344 8 7 1 4 4 156430 1 2 97 229 6 3 0 0 1,28 40,4
1987................ .........  187 256 328 74 3 2 8 144103 1 115 195 6 510 1,32 45,2
1988................ . . . . .  183 261 344 69 7 7 3 152 580 995 188 6 690 1,35 43.8
1989................ .......... 178 262 345 66 612 15 0099 868 171 7 230 1,46 48,2
1990................ .......... 181 264 340 66 283 148 519 762 172 6 1 9 4 1,25 41,7
1991................ ........  183 252 333 63 004 135 295 733 179 6 031 1,21 44,6
1992..........................  178 246 330 60701 131 976 680 150 5 401 1,07 40,9
1993..........................  181 242 335 60 828 138 038 487 169 5 754 1,10 41,7
1994..........................  179 240 326 58 575 138 607 483 163 5 614 1,11 40,5
1995..........................  177 241 330 58 433 143 095 479 147 5301 1,04 37,1
jjuo»
Year




































1950.......... . 391 14 16 2 26 1 32 12 10 272 6
1960.......... . 348 18 12 - 36 18 12 43 49 139 - 21
1970.......... . 221 12 11 3 19 30 13 33 8 82 1 9
1980.......... . 236 8 7 3 21 18 8 5 5 111 6 44
1981.......... . 258 10 6 1 19 5 17 11 12 110 10 57
1982.......... . 214 17 5 1 14 4 13 8 11 104 9 28
1983.......... . 224 14 6 1 18 10 15 8 5 103 8 36
1984.......... . 222 20 4 - 20 7 15 12 3 116 2 23
1985.......... . 224 15 3 1 18 7 11 10 4 126 2 27
1986.......... . 229 29 6 2 15 4 14 13 2 117 3 24
1987.......... . 195 16 7 1 13 8 18 8 2 113 2 7
1988.......... . 188 15 4 3 9 3 7 10 2 110 1 24
1989.......... . 171 12 2 1 6 5 5 8 - 112 3 17
1990.......... . 172 15 4 5 6 - 7 11 2 110 1 11
1991.......... . 179 16 4 5 4 2 1 5 - 119 4 19
1992.......... . 150 16 5 3 6 1 - 8 _ 93 1 18
1993.......... . 169 26 6 1 8 2 - 9 - 97 3 17
1994.......... . 163 22 4 - 4 2 - 10 4 97 2 18
1995.......... . 147 16 4 1 7 2 - 7 2 86 1 21
’ ) Vuoteen 1992 asti N euvosto liitto -Till âr 1992 Sovjetunionen- Until year 1992 the Soviet Union.
2) Vuoteen1991 asti ent. Länsi-Saksa- T il l  âr 1991 f.d. Västtyskland -  Until year1991 former West Germany.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen elokuvasäätiö -  Finlands filmstiftelse -  Finnish Film Foundation
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482. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat elokuvat, 1950-1995 
Filmer som granskats av Statens filmgranskningsbyrå, 1950-1995
Films examined by  the State Board o f  Film Censorship, 1950-1995
Elokuvien tarkastamista koskevan lain muutos elokuussa 1987 vapautti osan mainoselokuvia tarkastuksesta, mikä on vähentänyt tarkastettujen lyhytelokuvien 
m äärää-Den ändring av lagen om filmgranskning som trädde i kraft i augusti 1987 befriade vissa reklamfilmer frän granskning, vilket medfört att antalet 
granskade kortfilmer minskat -  An amendment o f the Film Censorship act effective from August 1987 exempted certain types o f advertising film from censorship, 
































































1 9 5 0 ... . 346 582 31 838 16 1 813 1 316 900 27 37 85 227 376 226 916 2 1 8 9 1 543 816 48 940
1 9 5 5 ... . 357 810 58 799 23 2 047 1 377 599 18 186 19 447 670 205 234 2 7 1 7 1 582 833 38 1 133
1 9 6 0 ... . 445 2 457 25 439 48 3 414 1 863 722 1 - 17 1271 1 289 173 250 4 703 2 036 972 56 1 213
1 9 6 5 ... . 473 1 455 64 622 27 2 641 1 795 845 7 974 2 99 1 082 71 410 3 723 1 867 255 56 747
1 9 7 0 ... . 270 524 39 194 14 1 041 983 299 12 257 1 57 327 68 934 1 368 1 052 233 33 256
1 9 7 5 ... . 284 500 28 195 41 1 048 1 0 3 0397 5 185 9 85 284 6 5 4 1 8 1 332 1 095 815 48 1 252
1 9 8 0 ... . 344 505 8 135 14 1 006 1 11 0156 8 208 5 97 319 63 315 1 325 1 173 471 46 1 129
1 9 8 5 ... . 411 476 22 92 17 1 018 1 292 347 36 200 20 111 367 2 3 0 1 3 0 1 385 1 522 477 24 1 124
1 9 8 6 ... . 417 568 24 79 6 1 094 1 333 072 22 228 2 79 331 139 024 1 425 1 472 096 18 809
1 9 8 7 ’ ). . 449 412 15 65 7 948 1 3 1 2 1 2 6 17 274 2 75 368 161 709 2) 1 316 1 473 835 6 134
1 9 8 8 ... . 354 258 8 63 2 685 1 093 710 8 142 4 69 223 7 9 1 2 8 908 1 172 838 28 600
1 9 8 9 ... . 280 275 7 55 3 620 8 8 0790 8 119 4  3) 117 249 89 552 4) 869 9 7 0 3 4 2 5) 11 5) 300
1 9 9 0 ... . 296 277 5 20 2 6) 600 913 848 16 118 2 95 231 53 757 831 967 605 9 176
1 9 9 1 ... . 269 283 6 25 1 584 885 013 14 67 6 75 162 84 3 9 3 746 9 6 9 4 0 6 10 182
1 9 9 2 ... . 237 290 11 20 3 561 789 294 17 81 5 51 154 99101 715 888 395 8 65
1 9 9 3 ... . 224 268 2 16 5 515 702 735 20 91 12 44 167 109 476 682 812211 6 159
1 9 9 4 7). 205 291 4 500 663 357 19 114 133 67 369 633 730 726 2 100
1 9 9 5 ... 163 279 3 445 542 132 15 94 109 50 781 554 592 913 1 31
') PI. uusintatarkastetut elokuvat (178 kpl) - 2) Näistä 340 on tarkastettu videona - 3) 1 kielletty elokuva - 4) Ml. uusintatarkastettuja pitkiä elokuvia 30 kpl, videona 
tarkastettuja 146 kpl —5) Ml. 7 videona tarkastettua elokuvaa. Näistä viiteen on tehty leikkaukset - 6) Ml. 139 videona tarkastettua ja 11 uusi ntata rka stettua pitkää 
elokuvaa - 7) Elokuvaverolaki kumottu.
’ ) Exkl. filmer som genomgått förnyad granskning (178 st.) -  2) Av dessa har 340 granskats i videogramform - 3) 1 förbjuden film —4) Inkl. 30 st. långfilmer som genomgått 
förnyad granskning och 146 st. som granskats i form av videogram - 5) Inkl. 7 filmer som granskats i videogramform. Av dessa har 5 k lip p ts -6) Inkl. 139 långfilmer 
som granskats i videogramform och 11 långfilmer som genomgått förnyad granskning - 7) Biografskattelagen upphävd.
'I  Excl. 178 re-examined films -  2! Of which 340 examined in video form -  31 1 banned film -  4I  Incl. 30 re-examined and 146 in video form examined feature films -  5I  Incl. 
7 films examined in video form. Of these 5  have been cut -  61 Incl. 11 re-examined and 139 in video form examined feature films -  7I  Cinema Tax Act rescinded.
Lähde -  Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrå -  State Board o f Film Censorship
483. Tarkastetut ja ilmoitetut video-ohjelmat 1995 
Granskade och anmälda videoprogram, 1995
Video programmes examined and reported, 1995
Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat ja sinne ilmoitetut video-ohjelmat-Videoprogram granskade av och anmälda till Statens filmgranskningsbyrà -  Video 







Valtion elokuvatarkastamolle ilm o ite tu t-Anmälda till Statens filmgranskningsbyrà 
-  Reported to the State Board o f Film Censorship.........................................................
Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat -  Granskade av Statens filmgransknings-
byrå -  Examined by the State Board o f Film Censorship.....................................
Kokonaan kielletyt -  Totalförbjudna -  Banned.......................................................
Kielletty alle 18-v. -  Förbjudna under 18 år -  Unsuitable for persons under 1 8 . .  
Kielletty alle 16-v. -  Förbjudna under 16 år -  Unsuitable for persons under 1 6 . .  
Sallittu -  Tillåtna -  No restrictions .........................................................................
Yhteensä-T o ta lt  -  T o ta l.........................................................................................................
















Lähde -  Källa -  Source: Valtion elokuvatarkastamo -  Statens filmgranskningsbyrå -  State Board o f Film Censorship
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484. Videotallennemyynti M. 1989-1994 
Försäljning av videoband '), 1989-1994































kpl -  st. -  pc
1 9 8 9 ............................... 17 599 274 243 291 842 4 229 469 471 473 700 765 542
1 9 9 0 ............................... 21 870 626 297 648 167 616 426 185 426 801 1 074 968
1 9 9 1 ............................... 24 7 0 7 1 106 634 1 131 341 - 366 514 366 514 1 497 855
1 9 9 2 ............................... 27 436 1 358 887 1 386 323 9 1 5 8 440 085 449 243 1 835 566
1 9 9 3 ............................... 3 6 4 0 0 1 61 0363 1 64 6763 9 950 255 731 265 681 1 912 444
1 9 9 4 ............................... 19 068 1 956 651 1 975 719 5 805 209 907 2 1 5712 2191  431
')  Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:n jäsenyritysten myynti -  Försäljning av de företag som är medlemmar i Finlands Skiv- och Videoproducenter PVP rf. -  
Wholesale o f  renta l and sell-through cassettes by member enterprises o f  the Finnish Group o f IEPI.
2) Maahantuojien videoiden vuokraajille myymät vuokrakasetit -  Videoband som importörerna så lt t ill dem som hyr ut videoband -  Videocassettes so ld  by d istributors to 
renta l outlets.
Lähde -  Källa -  Source: Suomen Ääni- ja  kuvatallennetuottajat ry -  Finlands Skiv- och Videoproducenter r.f. -  Finnish Federation o f  Producers o f  Phonograms and  
Videograms
485. Äänitteiden tuonti, valmistus ja markkinat, 1982-1994
Import tillverkning och marknaden av inspelningar, 1982-1994







Tillverkning i Finland 









kasse tte r3) 
Imports o f  blank 
cassettes 3)















M ilj. kpl -  M ilj. st. -  Number in m illions M ilj. m k -  FIM  mill. M ilj. kpl -  M ilj. st. -  
Num ber in m illions
1 9 8 2 ...................... 4,1 1,4 2,9 3,9 6,7
1 9 8 3 ...................... 4,5 1,4 2,9 4,0 6,3
1 9 8 4 ...................... 4,8 1,5 2,8 4,9 393 5,0
1 9 8 5 ...................... 4,3 1,6 2,4 3,9 404 6,6
1 9 8 6 ...................... 4,3 1,8 2,4 3,7 368 7,1
1 9 8 7 ...................... 4,8 1,8 2,3 4,0 417 5,5
1 9 8 8 ...................... . . . .  2,0 3,6 1,8 2,4 3,9 462 5,8
1 9 8 9 ...................... . . . .  2,7 4,4 2,6 2,4 4,4 558 6,3
1 9 9 0 ...................... . . . .  3.4 3,5 3,0 2,0 3,8 666 6,3
1 9 9 1 ...................... . . . .  4,4 3,0 2,2 1,5 3,6 650 5,4
1 9 9 2 ...................... . . . .  5.5 1,3 2,0 0,9 3,3 580 4,7
1 9 9 3 ...................... . . . .  6.1 0,4 1,6 0,3 3,3 530 4,4
1 9 9 4 ...................... . . . .  8,0 0,2 1,9 0,1 2,4 585 4,0
')  Vuoteen 1987 asti cd-levyjen maahantuonti sisältyy äänilevyjen maahantuontiin. Myös kotimaisten tuottajien CD:t sisältyvät tuontilukuih in — Till år 1987 ingår importen 
av CD-skivor i skivimporten. Också CD-skivor som produceras i Finland ingår i siffrorna fö r import av CD-skivor -  Up u n til 1987. CD im ports are included in  record imports. 
CD records by Finnish producers are included in the figures fo r CD imports.
2) Luvut ovat arvioita -  Siffrorna är uppskattn ingar-T h e  figures are estimates.
3) Vain c-kasetit, muiden kasettien tuonti eri tuontinim ikkeellä -  Bara c-kassetter, övriga kassetter kommer under en annan position i importnomenklaturen -  C-cassettes 
only. The im portation o f  other cassettes takes place under a d iffe rent designation.
Lähteet -  Källor -  Sources: Teosto; Suomen Ääni- ja  kuvatallennetuottajat ÄKT ry; TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja  ajankäyttö -  Teosto (Finlands tonsättares 
internationella upphovsrättsbyrå); Finlands Skiv- och Videoproducenter FVP r.f.; SC, Välfärdsstatistik: kultur, masskommunikation och tidsanvändning -  Copyright Office 
Teosto;  Finnish Federation o f Producers o f  Phonograms and Videograms;  SF Social Statistics: culture, media and tim e use
K U L T T U U R I  J A  V A P A A - A I K A  -  K U LTU R  OCH F R IT ID
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Dagstidningar (7 -4  
Dailies (7 -4  tim es a  week)
M uut sanomalehdet (3-1 -päiväisetl 
Övriga tidningar (3-1 






















1 000 1000 1 000
1980 .............. . . .  61 2 365 186 994 247 3 359
1985 .............. . . .  65 2 662 164 1 178 229 3 840
1986 .............. . . .  64 2 664 171 1 195 235 3 859
1987 .............. . . .  67 2 719 172 1 260 239 3 979
1988 .............. . . .  67 2 719 178 1 334 245 4053
1989 .............. . . .  66 2 744 176 1 346 242 4090
1990 .............. . . .  66 2 780 186 1 300 252 4080
1991.............. . . .  61 2 670 180 1 351 241 4 021
1992 .............. . . .  58 2 579 184 1 287 242 3 866
1993 .............. . . .  56 2 484 181 1 196 237 3 680
1994 .............. . . .  56 2 400 179 1 136 235 3 536
1995 .............. . . .  56 2 368 175 1 075 231 3 443
1) Sisältää sanomalehdet, joilla on voimassa oleva levikintarkastus -  Inkl. tidningar med gällande upplagekontroll -  Incl. newspapers w ith  a valid circulation audit.
Lähde -  Källa -  Source:TK. Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja ajankäyttö -  SC, Välfärdsstatistik: kultur, masskommunikation och tidsanvändning -  SF, Social S tatistics: 
culture, media and time use
487. A ikakauslehdet 1980-1995 
Tidskrifter. 1980-1995




Ilmestyy -  Utkommer -  Frequency o f  publication Yhteensä
Totalt
Total








kuukaudessa 1-2 gånger 
i månader 






4 -11  times 
a year
2 -3  kertaa 
vuodessa 
2 -3  gånger 
om året 
2 -3  times 
a year
2-11 kertaa 
vuodessa 2-11 gånger 
om året 


















1980 ........ . 68 546 2 992 3 606 3 080 271 195 60
1985 ........ . 109 536 3 630 4 275 3 753 170 259 93
1986 ........ . 97 566 3 889 4 552 3 940 243 267 102
1987 ........ . 95 580 4144 4 819 4154 296 260 119
1988 ........ . 88 507 4 065 4 660 4174 202 188 96
1989 ........ . 89 439 3 992 4 520 3 989 225 202 104
1990 ........ . 87 453 3 556 ’ ) 4 096 3 567 241 183 105
1991........ . 103 492 2 812 1 283 4095 4 690 4046 213 165 266
1992 ........ . 102 586 2 845 861 3 706 4 394 3 636 210 178 370
1993 ........ . 88 518 2 676 1 231 3 907 4513 3 642 235 200 436
1 9 9 4 .... . 77 510 2 761 1 333 4 094 4681 3 699 247 221 514
1 9 9 5 .... . 76 462 2 857 1 423 4280 4818 3 796 267 219 536
’ ) Lisäksi noin 400 lehteä, joiden luokitus ilmestymistiheyden mukaan puuttuu -  Ytterligare ca 400 tidskrifter, som saknar klassificering efter utgivningsfrekvens -  
A dd itiona lly  some 400 magazines fo r which data on frequency o f publication are missing.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto. Bibliografinen osasto -  Helsingfors universitetsbibliotek. Bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library, 
Department o f  Bibliography
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488. Päivälehtien levikki, 1995-19961)
Dagstidningarnas upplagor, 1995-19961)
Circulation o f  da ily  newspapers, 1995-1996 Jj
Vuonna 1995 oli 56 vähintään 4 kertaa viikossa ilmestyvää päivälehteä. N iiden yhteinen arkilevikki oli 2.4 m ilj. eli 464 kpl 1 000 asukasta kohti. 
Taulukko sisältää lehdet, jo iden levikki on y li 6 000.
Â r 1995 var 56 dagstidningar som utges m inst 4 gånger i veckan. Deras sammanlagda spridning under vardagar var 2,4 m iljoner e ller 464 exemplar per 
1 000 invånare. Tabellen om fattar tidningar med en upplaga på mer än 6 000.
The number of daily newspapers issued at least 4 times a week was 56 in 1995. Their combined weekday circulation was 2.4 million or 464 copies 
per 1000 population. The table includes newspapers with a circulation of over6  000.
Lehti ja  ilmestymispaikkakunta 
Tidning och utgivningsort 












Helsingin Sanomat, Helsinki -  
Helsingfors........................... 7 470657 475091
Ilta-Sanomat, Helsinki -  
Helsingfors........................... 6 213 639 209 490
Aamulehti, Tampere-Tamme 
fo r s ....................................... 7 129806 129658
Turun Sanomat, Turku -  Åbo .. 7 111454 111615
Iltalehti, Helsinki -  Helsingfors. 101 980 103 896
Kaleva, Oulu -  Uleåborg.......... 7 85 222 84337
Kauppalehti, Helsinki -  Helsinc 
fo r s .......................................
-
78211 78723
Keskisuomalainen, Jyväskylä.. 7 79278 76083
Savon Sanomat, Kuopio.......... 7 73 558 72 837
Etelä-Suomen Sanomat, Lahti 
Lahtis..................................... 7 62 279 62 877
Hufvudstadsbladet, Helsinki -  
Helsingfors........................... 7 59 615 59 206
Satakunnan Kansa, Pori -  
Björneborg ........................... 7 57 480 56749
Ilkka, Seinäjoki........................... 7 55158 54331
Karjalainen, Joensuu................ 7 50255 50 091
Lapin Kansa. Rovaniemi.......... 7 38752 37 578
Etelä-Saimaa, Lappeenranta -
Villmanstrand....................... 7 36149 35 431
Pohjalainen, V aa sa -V asa___ 7 45 543 35362
Kouvolan Sanomat, Kouvola . . . 7 32 469 31 663
Pohjolan Sanomat, Kem i.......... 7 33 410 31419
Hämeen Sanomat, Hämeenlinna 
-Tavastehus......................... 7 30 533 30638
Keskipohjanmaa, Kokkola -  Ka 
le b y ....................................... 7 30416 30180
Kymen Sanomat, K o tka .......... 7 29 821 29 283
Länsi-Savo, Mikkeli -  S:t Michel 7 28126 27176
Vasabladet Vaasa -  Vasa___ 26 757 26 700
Demari, Helsinki -  Helsingfors. 25 526
Kainuun Sanomat, Kajaani -  
Kajana................................... 7 25380 24 960
Itä-Savo, Savonlinna -  N yslo tt. 7 23163 23 205
.ehti ja  ilmestymispaikkakunta 
‘ idning och utgivningsort 












Keski-Uusimaa, Tuusula-Tusby 1 21 875 21 664
Salon Seudun Sanomat, Salo... 7 20976 20899
Iisalmen Sanomat, Iisalmi -  
Idensalmi............................... 7 18 588
Länsi-Suomi, Rauma -  Raumo.. 7 17 639 17 658
Forssan Lehti, Forssa................ 6 14 988
Itä-Häme, Heinola .................... 4 13 32B 13 464
Länsi-Uusimaa, Lohja -  Lojo . . . 6 13016
Warkauden Lehti, Varkaus........ 6 12316 12 329
Uusimaa, Porvoo -  Borgå.......... 5 12314 12 307
Hyvinkään Sanomat, Hyvinkää -  
Hyvinge................................. 6 12 340 12 071
Jakobstads Tidning, Pietarsaari - 
Jakobstad............................... 6 11 909 11 972
Åland, Maarianhamina -  
Mariehamn .......................... 5 11 101
Västra Nyland, Tammisaari -  
Ekenäs ................................... 6 11 097
Riihimäen Sanomat, Riihimäki.. 6 10 743
Kansan Tahto, Oulu -  Uleåborg. 4 10 201
Koillissanomat, Kuusamo.......... 5 9451
Borgåbladet, Porvoo -  Borgå. . . 5 9 420
Kalajokilaakso, Y livieska.......... 5 8 205 8 017
Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoki___ 5 8016
Nya Aland, Maarianhamina -  
M arieham n........................... 4 2)8 013
Pieksämäen Lehti, Pieksämäki.. 5 7 945
Valkeakosken Sanomat, Valkea­
koski ..................................... 5 7 687
Turun Päivälehti, Turku -  Åbo .. 5 2) 7 646
Raahen Seutu, Raahe -  Brahe- 
stad ....................................... 4 7 635
Uudenkaupungin Sanomat, Uusi­
kaupunki -  Nystad................ 4 7 558
Koillis-Häme, Jämsä.................. 4 7133
Åbo Underrättelser, Turku -  Åbo 5 6 928
Suomenmaa, Oulu -  Uleåborg.. 5 2) 6 307
1) Suomen M ediatarkastus Oy:n tarkastama arkilevikki alkuvuodelta -  Vardagsupplaga som kontrolleras av Finlands M ediekontroll Ab under början av å r e t -  Weekday 
circulation controlled by the Finnish Media Audit Bureau for the first part of the year.
2) V. 1994- Â r  1994- I n  1994.
Lähteet -  Källor -  Sources: Sanomalehtien Liitto: Suomen Lehdistö: Suomen Mediatarkastus Oy -  Tidningarnas Förbund: Finlands Press: Finlands Mediekontro ll Ab -  The 
Finnish Newspaper Publishers Association: the Finnish Media Audit Bureau
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489. Suomessa kustannettu ')  kirjallisuus, 1960-1994 
Litteratur som utgivits i Finland '), 1960-1994
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1960 .. 1 144 311 162 45 119 292 171 582 167 17 2 037 224 232 2 493 562
1965 .. 1451 336 165 41 182 482 202 866 300 29 2 653 235 301 3189 698
1970 .. 1 813 270 159 39 153 475 194 822 276 27 2 905 225 221 3 351 727
1975 .. i m 421 200 42 271 562 257 1 090 416 14 3 733 256 569 4 558 968
1980 .. 3 988 399 288 54 218 447 294 959 496 56 5346 398 767 6511 1 362
1985 .. 5634 547 416 58 158 520 228 906 439 89 7 087 563 1 280 8 930 1 822
1990 .. 5 829 683 523 75 251 940 371 1 562 689 111 8 074 709 1370 10153 2 036
1991 .. 6121 663 433 92 253 1 276 447 1976 853 112 8760 637 1 811 11 208 2 235
1992 .. 6 204 634 411 82 268 1 137 466 1 871 835 88 8 709 581 1 743 11 033 2188
1993 .. 6 833 704 406 73 222 1056 447 1 725 824 116 9 262 595 1 928 11 785 2326
1994 .. 7 258 773 457 74 285 1 038 420 1743 803 112 9775 643 2121 12 539 2 464
’ ) Vuoteen 1972 Suomessa painettu, pl. pienpainatteet. Vuodesta 1973 ml. osa p ienpainatteita - 2) M l. kaks i-ja  useampikieliset kirjat.
1| T.o.m. år 1972 verk som tryckts i Finland, exkl. broschyrer. Fr.o.m. år 1973 inkl. en del av broschyrerna —2) Inkl. två-och  flerspråkiga böcker. 
1I  Books printed in Finland, with pamphlets excluded up to 1972 and included in part from 1973 -  2I Including bilingual works.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto. Bibliografinen osasto -  Helsingfors universitets bibliotek. Bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library, 
Department o f B ibliography
490. Suomessa kustannettu ’ ) kirjallisuus lajeittain, 1994 
Litteratur som utgivits i Finland1) efter s tilart 1994
Literature published 1j  in  Finland by  type, 1994
Kirjallisuuden laji 
Stilart
Type o f literature











Yleisteokset -  Encyklopedier -  General w o rk s .......................................................................................... 265 29 26 320
Filosofia, psykologia -  Filosofi, psykologi -  Philosophy, psychology......................................................... 206 6 18 230
Uskonto -  Religion......................................................................................................................................... 301 22 18 341
Sosiologia, tilasto -  Sociologi, statistik -  Sociology, statistics ............................................................... 177 20 39 236
Kansantalous, politiikka -  Nationalekonomi, politik -  Economics, political science ............................... 715 48 233 996
Oikeus, julkinen hallinto -  Rättsvetenskap, offentlig förvaltning -  Law, public adm inistration ............ 811 63 82 956
Sotataito ja -tiede -  Krigskonst och -vetenskap -  M ilitary art and science............................................. 102 7 2 111
Kasvatus -  Undervisning -  Education.......................................................................................................... 553 56 51 660
Kansatiede, kansanrunous -  Etnografi, folklore -  Ethnography, fo lk lore ................................................. 85 10 12 107
Matematiikka -  Matematik -  Mathematics .............................................................................................. 111 6 104 221
Luonnontieteet -  Naturvetenskaper -  Natural sciences........................................................................... 535 22 431 988
Lääketiede -  Medicin -  Medical sciences.................................................................................................. 393 19 176 588
Insinööritieteet, tekniikka, teollisuus -  Ingenjörsvetenskap, teknik, industri -  Technology, industry.. 938 25 343 1 306
Maa- ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk -  Agriculture, forestry......................................................... 345 12 42 399
Kotitalous -  Huslig ekonomi -  Domestic sc ience .....................................................................................
Liiketalous, liikenne -  Företagsekonomi, samfärdsel -  Business management, transport and
130 11 4 145
communications......................................................................................................................................... 573 19 137 729
Arkkitehtuuri, taide -  Arkitektur, konst -  Architecture, fine arts............................................................... 599 23 43 665
Pelit, urheilu -  Spel, sport -  Games, sports ................................................................................................ 142 8 13 163
Kielitiede -  Språkvetenskap -  Linguistics.................................................................................................... 216 60 129 405
Kirjallisuudenhistoria -  Litteraturhistoria -  History o f literature ............................................................. 41 4 12 57
Kaunokirjallisuus -  Skönlitteratur -  F ic tion ................................................................................................ 1 692 76 36 1 804
Maantiede, matkailu -  Geografi, reseskildringar -  Geography, trave l..................................................... 83 13 13 109
Historia, elämäkerrat -  Historia, biografi -  History, biography................................................................. 762 84 157 1 003
Yhteensä -  Totalt -  Total
1) Ml. pienpainatteet -  Inkl. broschyrer -  Ind. pamphlets.
9 775 643 2121 12 539
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto, Bibliografinen osasto -  Helsingfors universitets bibliotek. Bibliografiska avdelningen -  Helsinki University Library, 
Department o f  Bibliography
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491. Kirjojen myynti *) kirjallisuusryhmittäin, 1980-1995 
Bokförsäljning1) efter litteraturgrupp, 1980-1995




1980 % 1985 % 1990 % 1993 % 1994 % 1995 %
1 000 kpl -  böcker -  copies
Kaunokirjallisuus -  Skönlitteratur -  Fic­
tion ................................................... 3 039 13,1 4 429 21,6 4 247 17,0 4090 19,2 3 861 17,1 3 987 16,7
Lasten ja nuorten kirjat -  Barn- och ung­
domsböcker -  Books for children and 
adolescents..................................... 3 630 15,7 2194 10,7 3 430 13,7 3 545 16,6 I 5 755 25,4 6 571 27,5
Suurteokset -  Storverk -  Encyclopa­
edias, etc..........................................





















Peruskoulukirjat- Grundskoleböcker -  
Comprehesive-school books.......... 9193 39,6 7 482 36,5 7 006 28,0 4 599 21,6 4215 18,6 4286 18,0
Muut koulu- ja kurssikirjat- Ovriga skol- 
och kursböcker -  Other schoolbooks 
and textbooks................................... 2404 10,4 2 559 12,5 2 423 9,7 2 499 11,7 2 540 11,2 2 742 11,5
Muut -  Ovriga -  Others....................... 1 209 5,2 - - 2 796 11,2 201 0,9 - - - -
Yhteensä- T o t a l t -  T o ta l................ 2 3 1 9 3 100 20 492 100 2 4 9 7 9 100 21 323 100 2 2 6 2 7 100 23 859 100
1) Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenkustantajien ilm oittam a myynti. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska tie to ja  antaneet Suomen Kustannusyhdistyksen 
jäsenkustantajat eivät ole eri vuosina täysin samoja. Vuonna 1995 tiedusteluun osallistu ivat kaikki Suomen Kustannusyhdistyksen 66 jäsenkustantajaa -  Försäljning som 
uppgetts av fö rlag  som är medlemmar i Finlands Förlagsförening. Uppgifterna är inte he lt jämförbara, eftersom Finlands Förlagsförenings medlemsförlag som lämnat 
uppgifter in te är desamma de olika åren. I undersökningen deltog år 1995 alla 66 medlemsförlag i Finlands Förlagsförening -  Sales reported by the members of the Finnish 
Book Publishers 'Association. The figures are not fully comparable as the number of respondents varies from year to year In 1995responses came in from all 66 members.
Lähde -  Källa -Source: Suomen Kustannusyhdistys -  Finlands Förlagsförening -  Finnish Book Publishers'Association
492. Yleisten kirjastojen la inaaja t kotilainat ja kirjavarat, 1930-1995
Låntagare på allmänna bibliotek samt hemlån och bokbestånd, 1930-1995




Lainaajia -  Låntagare -  Borrowers Kotilainoja -  Hemlån -  Home loans Sidoksia -  Volymer -  Volumes
1 000 henkeä 





1 000 kpl 








1 000 kpl 





1930 .......................... ............  227 6,6 3 1 7 5 0,9 14,0 1 358 0,4
1940 .......................... ............  320 8,7 4 3 5 7 1,2 13,6 2 068 0,6
1950 .......................... ............  399 9,9 5 974 1,5 15,0 3 090 0,8
1960 .......................... ............  737 16,6 15 300 3,4 20,8 5 847 1.3
1970 .......................... ............  1 2 2 5 26,6 32 429 7,1 26.5 12 084 2.6
1980........................... ............  1 8 42 38,5 72 513 15,1 39,4 23 350 4.9
1982........................... ............  1 9 7 8 40,9 78 008 16,1 39,4 26 412 5.5
1983........................... ............  1 9 99 41,0 78 730 16,2 39,4 27 674 5,7
1 9 8 4 ') ...................... ............  2 023 41,3 7 8 1 5 8 15,6 37,8 28 917 5,9
1985........................... ............  2 021 41,2 80 335 16,4 39,8 30 469 6.2
1986........................... ............  2 084 42,3 83 577 17,0 40,1 30 330 6,2
1987.......................... ............  2 1 6 0 43,7 86 985 17,6 40,3 33 004 6,7
1988.......................... ............  2 1 6 2 45,2 86 581 18,1 40,0 34 1 0 7 7,1
1989.......................... ............  2191 44,1 85 989 17,3 39,2 34 902 7,0
1 9 9 0 '! ...................... ............  2 1 9 9 44,4 8 5 7 1 4 17,3 39,0 35 502 7,2
1 9 9 1 1) ...................... ............  2 281 45,9 89 240 17,9 39,1 35 938 7,3
1 9 9 2 '; ...................... ............  2 405 48,0 96 387 19,3 40,1 36 308 7,3
1 9 9 3 ’ ) ...................... ............  2 473 49,2 99 075 19,7 40,1 36 611 7,3
1 9 9 4 '] ...................... ............  2 488 49,2 102 010 20,2 41,0 36 629 7,2
1 9 9 5 '] ...................... ............  2 507 49,4 102 064 20,1 40,7 36 882 7,3
1) PI. Ahvenanmaan maakunta -  Exkl. Landskapet Åland — öre/, the Autonomous Territory of the Åland Islands.
Lähde -  Källa -  Source: Opetusministeriö, Kulttuuriosasto: T ilastotietoja yleisistä kirjastoista eri vuosina -  Undervisningsministeriet, Kulturavdelningen: Statistikuppgifter 
fö r olika år om allmänna bibliotek -  Ministry of Education, Department for Cultural Affairs: Statistical information on public libraries for different years
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493. Tieteelliset kirjastot, 1995 
Vetenskapliga bibliotek, 1995










































































Säilytysyksikköä -  Fysiska enheter 
Publication units
Nidosta -  Band 
Volumes
kpl -  st. 
pc
1 000 m k - F IM  1000
Korkeakoulut -  Högskolor -  Universities
Helsingin yliopiston kirjasto -  Helsingfors 
universitetsbibliotek -  Helsinki Universit]
Library .....................................................
Eläinlääketieteellisen korkeakoulun kirj. - 
Veterinärmedicinska högskolans bibl. - 
College o f Veterinary Medicine Library . 
Helsingin kauppakorkeakoulun k irjasto - Hei
y


















singfors handelshögskola, bibliotek -  Hel 
sinki School o f Economics and Business 
Library .....................................................
s
314 228 12 095 214074 12 286 500 2 636 6 090 1 800
Joensuun yliopiston kirjasto -  Joensuu uni 
versitetsbibl. -  Joensuu University Librar,y 536 664 30 010 33 840 232 053 3418 29 1 022 13 908 4161
Jyväskylän yliopiston kirjasto -  Jyväskylä 
univ.- bibl. -  Jyväskylä University Library
i
1 352 268 50 600 320 443 535 520 40343 272 4816 19 878 4996
Kuopion yliopiston kirj. -  Kuopio universitets 
bibl. -  Kuopio University Library............ 168 089 7 792 3 483 101 090 4725 18633 15 900 11071 5054
Lapin yliopiston kirjasto -  Lapplands univer 
sitets b ib l-  Lapland University Library. 162711 9998 16 584 142 615 4 375 10 1 113 4 976 1 201
Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kirj. - 
Bibl. vid Villmanstrand tekn. högskola -  Lap 
peenranta University o f Technology Library'  112 540 4 516 519 81 222 4151 3137 1366 4 030 1494
Oulun yliopiston kirjasto -  Uleåborgs universi 
tets bibl. -  Oulu University L ibrary ........ 1 405 005 51 537 38307 916 276 17 829 12719 9124 28 035 7 718
Sibelius-Akatemian kirjasto -  Sibelius-Aka 
demins bibl. -  Sibelius Academy Library 
Svenska handelshögskolans bibliotek—Swe
12192 506 63 491 19 922 1 036 1 876 454
dish School o f  Economics and Busines.
Administration, Library ..........................
Taideteollisen korkeakoulun k irjasto - Konst
s
87 950 4 908 12 51 640 2 818 97 260 3 222 660
industriella högskolans bibl. -  Library o
the University o f A rt and Design............




1 313 40 66455 1 500 1 550 390
centralb ibliotek- Central Library o f Dra
m a tic A rt .................................................
Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjasta
31 813
)
2 630 14751 909 114
-Tam m erfors tekniska högskolas bibl. - 
Tampere University o f  Technology Librar] 
Tampereen yliopiston kirjasto -  Tammerfor:
i  169 000
5
7 763 2 094 133 196 5778 2176 2 701 6 853 2 231
universitets bibl. -  University o f Tamperi
Library .....................................................
Teknillisen korkeakoulun kirjasto -  Teknisk:
9
'  1 056 552 
)
25 854 58 660 931 219 19916 7 750 23149 4805
högskolans bibl. -  Helsinki Univ. o f Tech
nology L ib rary .........................................
Turun kauppakorkeakoulun kirasto -  Ab<
585 464
)
19876 501 613 179 502 11335 605 3 066 17 964 8331
handelshögskola, b ib l.-  Library o f the Tur
ku School o f Economics..........................
Turun yliopiston kirjasto -  Abo universitet:
bibl. -  Turku University Library..............
Vaasan yliopiston kirjasto -  Vasa universi 
tets bibl. -  Vaasa University Library.. . .  
Åbo Akademis bibliotek -  Library o f Abo 
Academy .................................................
Korkeakoulut yh teensä-H ögsko lo rto ta l 
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Säilytysyksikköä -  Fysiska enheter Nidosta -  Band 
Publication units Volumes
kpl -  st.
pc
1 000 m k - FIM  1000
Suurimmat erikoiskirjastot ') -  Större specialbibliotek ') -  Larger special libraries ’)
Eduskunnan kirjasto -  Riksdagsbibl. -  Library of Parliament............................................. 618 439 9353 ..  46307 8 267 1 775 6 525 15 531 2 587
Geologian tutkimuskeskuksen kirjasto—Geolo­
giska forskningscentralens bibl. -  Library of the Geological Survey of Finland............ 145134 3 661 . .  7611 52 1 627 120 2 738 955
Kansaneläkelaitoksen tietopalvelu -  Folkpen- 
sionsanstalt, informationstjänst -  Library and Information Service of the Social Insu­rance Institution......................................... 46871 2 891 ..  21891 190 3 817 2 356 2 468 403
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjasto 
-  Forskningscentralen för de inhemska språ­
ken, bibl. -  Finnish Research Centre for Do­mestic Languages, Library......................... 101 977 1 840 1 008 1 421 50 236 694 124
Maanpuolustuskorkeakoulun kirj. -  Försvars­
högskolans bibl. -  National Defence College Library ......................................................... 174000 2 749 . .  14882 82 826 196 505 400
Museoviraston kirjasto -  Museiverkets bibl. -  Library of the National Board of Antiquities 144 913 3 513 ..  5300 19 916 143
Patentti- ja rekisterihallituksen kirjasto-P a ­
tent- och registerstyrelsens bibl. -  National Board of Patents and Registration, Library 33063 1618 3 259196 72 13 907 1496 5183 381
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto -  
Finska Litteratursällskapets bibl. -  Library of the Finnish Literature Society.................. 217 909 2 568 246 17 638 1 529 427 665 1 905 301
Suomen kuntaliitto. Kirjasto/Tietopalvelu -  
Finlands kommunförbund. Biblioteket/Infor­
mationstjänst -  Association of Finnish Local Authorities. Library/Information Service.. 47 995 4907 ..  18 240 100 6 550 1 601 537
Suomen Pankin kirjasto -  Finlands Bank. Bib­
lioteket -  Library of the Bank of Finland.. 73168 6 578 6 11666 395 1690 4 974
Tampereen yliopistollisen sairaalan lääketie­
teellinen kirjasto -  Medicinska bibl. vid Tam­
merfors universitetssjukhus -  University Hospital of Tampere, Medical Library........ 65040 2125 218 7148 100 5400 314 1 193 538
Tilastokirjasto -  Statistikbiblioteket -  Library of the Statistics Finland............................. 259 912 6 512 25 071 14223 2 648 12187 15519 5 209 574
Työterveyslaitoksen tietopalvelukeskus-Insti­
tutet för arbetshygien. Informationsservice 
-  Information Service Centre of the Institute of Occupational Health............................... 45 631 2797 ..  7 939 1 955 692 3 283 543
Työväenliikkeen kirjasto -  Arbetarrörelsens 
bibl. -  Library of the Labour Movement.. 104 500 15190 ..  6 864 755 _ 51 665 65
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, informaa­
tiopalvelulaitos -  Statens tekniska forsk­
ningscentral, informationstjänst -  Technical Research Centre of Finland, Information Ser­vice ............................................................. 98845 5 070 89 250 940 166 11 736 2 336
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirj. -  Insti­
tutet för Ryssland och Östeuropa, bibl. — Institute for Russian andEast-European Stu­dies, Library ............................................... 85 358 1 176 27 20 267 32 021 100 329 1 062 170
Yleisradion kirjastotietopalvelu -  Rundradion 
Ab, Biblioteks- och informationtjänst -  The Finnish Broadcasting Company. Library and Information Service................................... 57 459 3 677 370 43 529 8 628 6 921 3120 523
’ ) Lisäksi 44 pienempää erikoiskirjastoa -  Dessutom 44 mindre specialbibliotek -  Besides 44 sm aller special libraries.
Lähde -  Källa -  Source: Helsingin yliopiston kirjasto, Yhteistyösihteeristö -  Helsinfors universitets bibliotek. Sekretariat för nationell planering och samordning -  Helsinki 
University Library. Secretariat fo r N ationa l Planning and Co-ordination
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Uudenmaan.................. 38 114 152 6 531 23 034 619 15702 Nylands
Turun ja Porin .............. 87 93 180 5 549 13406 338 8122 Åbo och Björneborgs
Hämeen......................... 54 62 116 5 092 15 956 365 9 571 Tavastehus
Kym en........................... 27 42 69 2 572 6160 154 3 682 Kymmene
M ikkelin ........................ 29 15 44 1 476 4043 98 2 610 S:t Michels
Pohjois-Karjalan .......... 19 20 39 1 546 4203 91 2 490 Norra Karelens
Kuopion ......................... 24 31 55 2 030 6395 134 4050 Kuopio
Keslci-Suomen.............. 30 37 67 2 202 5683 134 3 220 Mellersta Finlands
Vaasan ........................ 57 63 120 3 987 8383 228 5 063 Vasa
Oulun............................. 52 44 96 3779 10 341 233 6424 Uleåborgs
Lapin............................... 22 25 47 2118 4460 112 2 744 Lapplands
Yhteensä ') -  Total ' ) . 439 546 985 36 882 102064 2506 63 678 T o ta lt1)
')  Ilman Ahvenanmaata -  Utan Aland -  W ithout Aland.
Lähde- K ä l la -S o u rc e : Opetusministeriö, Kulttuuriosasto -  Undervisningsministeriet, Kulturavdelningen -  M in is try  o f  Education, Department fo r  Cultural A ffa irs

























1 000 mk -  FIM  1000
1985.................. . . .  31 1 545 661 957 689 103 334 4690
1990.................. . . .  32 1 775 740418 905 188 990 6 672
1993.................. . . .  31 1 867 846 970 1 018 196 392 59 224
1994.................. . . .  30 2 061 1 217319 1 040 229 200 55 282
19952) .............. . . .  29 1855 961 109 997 239 903 52 398
')  M l. Suomen S infoniaorkesterit ry;n jäsenorkesterit. Uuden musiikin orkesteri (UMO) ja  Tallarin toim inta. Vuodesta 1993 lähtien myös Kansallisooppera (kuulija t ja 
konserttien määrä] ja Avanti (kokonaismenot ja  valtionapu, 1994 kaikki tiedot) -  Inkl. medlemsorkestrar i Suomen Sinfoniaorkesterit ry (Finlands symfoniorkestrar rf) samt 
Uuden musiikin orkesteri (UM 0:s orkester fö r ny musik) och orkestern Tal laris verksamhet. Fr.o.m. 1993 är också Nationaloperan (besökare och antal konserter] och Avanti 
(to ta lu tg ifte r och statsbidrag, 1994 a lla uppgifter] inkluderade -  Covers the member orchestras o f  the Association o f  Finnish Symphony Orchestras, the Orchestra fo r N ew  
M usic IUMO) and Tallari. Since 1993 the N ationa l Opera Iaudiences, num ber o f concerts) and A vanti (to ta l expenditure, government grants, 1994 a ll data are covered) 
are also included. - 2) PI. Avanti ja  Tallari -  Exkl. Avanti och Tallari -  Excl. A vanti and Tallari.
L ä h te e t-K ä l lo r - Sources: Suomen S in fon iaorkesterit ry; Opetusministeriö -  Finlands symfoniorkestrar rf; Undervisningsministeriet -  The A ssocia tion o f  Finnish 
Symphony Orchestras; M in is try  o f  Education





















Total expenditure Government grants
1 000 m k -  FIM  1000
1985......................... ................  98 3710015 879 162 994 10323
1990......................... ................  114 3 982 937 1 310 307 536 50 785
1993......................... ................  125 3 600 009 976 1 149 362 197 98 538
1994......................... ................  130 3 677 834 1 110 1 167 383 737 94 549
1995......................... ................  2) 134 3 994 779 1 239 1 196 435 1 53 94648
' )  Päätoimisesti hoidetut museot ha llin to yks ik ö ittä in -M u se e r som sköts på heltid enligt administrativa helheter -  Museums w ith  fu ll-tim e  personnel according to 
adm inistrative units.
2) Yksittäisiä museokohteita on 265, jo is ta  ku lttuurihistoria llis ia museoita 147, erikoismuseoita 59, taidemuseoita 42 ja luonnontieteellisiä museoita 17. Valtakunnallisia 
keskusmuseoita ovat Suomen kansallismuseo. Valtion taidemuseo ja Luonnontieteellinen keskusmuseo -  Det finns 265 museienheter. Avdessa är 147 kulturhistoriska 
museer, 59 specialmuseer, 42 konstmuseer och 17 naturvetenskapliga museer. Riksomfattande centralmuseer är Nationalmuseum, Statens konstmuseum och 
Naturhistoriska centralmuseet -  There are 265 individual museums, o f  which 147 are museums o f  cu ltural history, 59 are speciliazed museums, 42  are a rt museums and  
17 are museums o f  natural history. O f these the Finnish N ationa l Museum, the Finnish N ationa l Gallery and the Finnish M useum  o f N atural H istory are nationa l central 
museums.
Lähde -  Källa -  Source: Museovirasto -  M useiverket -  Nationa l Board o f  Antiqu ities
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1 000 m % % % % % 1 000
1982/83 . 47 58 084 1 853 6 639 62 793 11 126 1 3 002 22 575 4 11 135 2 669
1983/84 . 46 64 997 1 885 6 1 9 6 57 1 327 19 119 1 3 076 20 385 3 11 103 2 631
1984/85 . 45 74 515 2 1 9 9 5 908 55 1 236 18 141 1 3181 23 363 3 10 829 2 513
1985/86 . 44 81 295 2 437 5 369 49 1 405 19 85 2 3 697 26 485 4 11 041 2 540
1986/87 . 44 93 250 2 436 5 775 49 1 584 24 53 1 3 298 24 394 2 11 104 2 496
1987/88 . 45 107 705 2 303 6 030 52 12 39 18 62 1 3 440 24 739 4 11 510 2 476
1988/89 . 45 11 4117 2 307 5 864 50 1 150 19 69 1 3 939 26 591 4 11 613 2 305
1989/90 . 46 126 680 2 644 5 739 53 1 136 17 128 2 3 505 24 690 4 11 198 2 247
1990/91 . 52 13 5145 2 667 5 928 50 1 326 19 108 1 3 7 1 9 27 511 3 11 592 2 314
1991/92 . 54 14 0143 2 554 6 097 52 1 336 19 82 1 3 625 24 764 4 11 904 2 271
1992/93 . 53 189 318 2 483 6 098 53 1 498 21 80 0 3 301 23 769 3 11 746 2 059
1993/94 . 53 186 346 2 477 5 7 4 6 48 1 654 14 69 1 3 830 31 777 6 12 076 2 243








Teattereiden, tanssiteattereiden ja Suomen kansallisoopperan esityskerrat ja katsojat 
Föreställningar och åskådare på teatrar, dansteatrar och Finlands Nationalopera 
Performances o f and visits to theatres, dance theatres and the Finnish National Opera
Suuret ja keskisuuret tea tte rit5) 
Stora och medelstora teatra r5) 
Big and medium-sized theatres 5)
Ryhmät ja pienteatterit6) 
Grupper och småteatrar ')  















































































1983 . 47 9 485 2 367 336 250 1 677 266 018 159 132 17 491 133 11 543 2 785 815 241
1984 . 47 9 4 7 4 2 342 975 247 1 583 265 679 168 120 2 0 1 7 4 168 11 442 2 742 775 240
1985 . 48 9 047 2 257 653 250 1 618 2 1 7817 135 221 40 599 184 11 136 2 617 422 235
1986 . 48 9 7 6 2 2 331 206 239 1 498 221 400 148 271 54 471 201 11 792 2 7 1 9697 231
1987 . 48 9 577 2 256 966 236 1 607 180 886 113 233 5 2 1 8 4 224 11 667 2 6 0 4462 223
1988 . 50 10 1 2 9 2 238 567 221 1 640 210 422 128 396 96 690 244 12 428 2 695 535 217
1989 . 54 9 7 0 7 2 046 937 211 1 820 257 578 142 595 111 084 187 12 335 2 513 513 204
1990 . 54 9 622 2 006 943 209 1 685 237 264 141 563 11 6377 207 12 115 2 462 243 203
1991 . 63 9 706 2 013 580 207 2 1 6 5 276 308 128 714 112 773 158 12 828 2 519 305 196
1992 . 64 9 072 1 853 833 204 2 783 336 368 121 763 117 326 154 12 862 2411  344 187
1993 . 63 9 091 1 751 604 193 2 974 396751 133 846 127 395 151 13 1 3 4 2 397 710 183
1994 . 63 8 807 1 822 491 207 3 285 481 462 147 824 102 663 125 13 1 6 5 2 653 657 202
1995 . 63 8 949 1 885 182 211 3 210 402 354 125 778 117 644 151 13 1 9 8 2 658 805 201
') Valtionapua sa a n e e t-2) Pl. Suomen kansallisooppera ja tanss itea tte rit-3) Kevätkauden osoittamalta kalenterivuodelta-4) V:sta 1990 lähtien henkilötyövuosien (HTV) 
m ä ä rä -5) Vuoteen 1991 saakka kaikki kiinteät teatterit - 6) Vuoteen 1991 saakka vain teatteriryhm ät- 7) Ml. Suomen kansallisooppera.
1) De som fått statsbidrag - 2) Exkl. Finlands Nationalopera och dansteatrarna - 3) Vårsäsongen anger vilket kalenderår uppgifterna gäller - 4) Sedan 1990 antalet 
manarbetsår - 5) T.o.m. 1991 alla institutionsteatrar -  “ ) T.o.m. 1991 bara teatergrupper -  7) Inkl. Finlands Nationalopera.
'I  Receiving government grants -  2) Excl. theFinnishNational0peraanddancetheatres-3IForthecalendaryearindicatedbythespringseason-4} Asfrom 1990, the 
number of man y e a rs -5I  Until 1991 a ll established theatres - el  Until 1991 theatre groups o n ly -  7)lncl. the Finnish National Opera.
Lähde -  Källa -  Source: Teatterin tiedotuskeskus -  Informationscentralen för teater i Finland -  Finnish Theatre Information Centre
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498. 10-64-vuotiaiden ajankäyttö toiminnon, viikonpäivän ja sukupuolen mukaan, 1979 ja 1987 
10-64-åringars tidsanvändning efter aktiv itet veckodag och kön, 1979 och 1987
Time use o f population aged 10-64 by  activity, day o f  the week, and sex, 1979 and 1987
T iedot perustuvat Tilastokeskuksen tekem iin ajankäyttötutkim uksiin vuosilta 1979 ja 1987-U p p g ifte rn a  grundar sig på S tatistikcentralens  




























Tid som använts 
av deltagarna 
Time used in 













h. m in /day %
t. min/vrk 
h. min/dygn 
h. m in /day
1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987
Ansiotyö -  Förvärvsarbete -  Gainful employment.
M ie h e t-Män 
4.00 4.09
- M e n
53,2 54,3 7.30 7.38 5.03 5.15 1.44 1.33 1.02 1.14
Työmatkat -  Arbetsresor -  Travels to and from work 0.18 0.20 40,7 42,7 0.44 0.46 0.23 0.2b 0.0/ 0.06 0.03 0.04
Ansiotyö yhteensä -  Förvärvsarbete totalt -  Gainful 
employment, to ta l............................................... 4.18 4.29 53,3 54.4 8.03 8.14 5.26 5.41 1.50 1.39 1.05 1.18
Kotitaloustyö -  Hushållsarbete -  Household work. 0.34 0.35 59,3 61.1 0.57 0.57 0.31 0.30 0.52 0.52 0.32 0.42
Huoltotyö -  Underhållsarbete -M a in ten ance___ 0.27 0.27 27,2 28,9 1.39 1.3b 0.23 0.22 0.42 0.44 U.32 0.36
Muut kotityöt-Annathem arbete- Other housework 0.11 0.12 20,8 19,1 0.53 1.00 0.09 0.09 0.20 0.20 0.14 0.14
Lasten hoito -  Omsorg om barn -  Child care.......... 0.08 0.09 14,0 13,9 0.55 1.02 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.12
Ostokset ja asiointi -  Inköp och ärenden -  
Shopping and errands ......................................... 0.19 0.20 41,2 45,2 0.46 0.45 0.21 0.22 0.23 0.25 0.04 0.06
Matkat -  Resor -  Travels......................................... 0.11 0.18 28,5 46,9 0.39 0.38 0.12 0.18 0.14 0.23 0.05 0.11
Kotityö yhteensä -  Hemarbete totalt -  Domestic 
work, to ta l........................................................... 1.50 2.01 81,9 85.5 2.14 2.21 1.42 1.50 2.40 2.55 1.37 2.01
Nukkuminen -  Sömn -  Sleep................................... 8.32 8.24 100,0 100,0 8.32 8.25 8.14 8.06 8.45 8.37 9.47 9.39
Ruokailu -  Måltider -  M eals ................................... 1.23 1.17 99,6 99,5 1.24 1.17 1.23 1.16 1.25 1.23 1.23 1.14
Peseytyminen, pukeminen ym. -  Personlig hygien, 
av- o. påklädning -  Personal hygiene, dressing. 0.40 0.45 94,2 95,2 0.43 0.47 0.39 0.43 0.56 0.57 0.34 0.39
Henkilökoht. tarpeet yhteensä -  Personliga behov 
to ta lt-  Personal needs, to ta l............................. 10.35 10.25 100.0 100,0 10.35 10.25 10.15 10.05 11.05 10.57 11.44 11.32
Koulunkäynti ja opiskelu -  Skolgång och studier -  
Studying............................................................... 1.03 0.51 18,3 15,8 5.45 5.25 1.25 1.09 0.07 0.04 0.14 0.11
Koulumatkat-Skolresor -Travels to and from school 0.06 0.06 14,7 12,6 0.44 0.44 0.09 0.08 0.00 - 0.00 0.00
Vapaa-ajan opiskelu -  Fritidsstudier -  Leisure time 
stud ies ................................................................. 0.04 0.04 4,7 4.1 1.30 1.38 0.05 0.04 0.02 0.04 0.04 0.02
Opiskelu yht. -  Studier totalt -  Studies, total — 1.14 1.01 22,5 19,5 5.28 5.13 1.38 1.21 0.09 0.08 0.18 0.13
Osallistuva toiminta -  Deltagande verksamhet -  
Participation......................................................... 0.10 0.07 6,7 5,6 2.22 2.04 0.08 0.06 0.13 0.09 0.13 0.10
Liikunta ja ulkoilu -  Motion och fr ilu fts liv - Sport and 
outdoor recreation............................................... 0.42 0.39 40,2 37.6 1.44 1.45 0.30 0.32 1.00 0.50 1.21 1.03
Huvit ja kulttuuri -  Underhållning och kultur -  
Entertainment and culture................................... 0.07 0.06 6.2 5,7 1.48 1.41 0.04 0.04 0.09 0.10 0.16 0.12
Lukeminen -  Läsning -  Reading............................... 0.52 0.50 78,0 76,5 1.06 1.05 0.49 0.46 0.53 0.59 1.U4 0.59
Radion kuuntelu -  Radiolyssnande -  Radio 
listen ing ............................................................... 0.10 0.12 20,4 21,6 0.49 0.53 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.15
TV:n katselu -  TV-tittande-Television viewing . . . 1.27 1.51 74,4 83,8 1.58 2.13 1.13 1.36 2.08 2.2/ 1.58 2.32
Seurustelu perheen kanssa -  Umgänge med familjen 
-  Socializing with fam ily ..................................... 0.12 0.11 25,0 26,2 0.46 0.40 0.11 0.10 0.13 0.10 0.14 0.14
Seurustelu tuttavien kanssa -  Umgänge med 
bekanta -  Socializing with acquaintances........ 0.59 0.53 52,5 53,0 1.52 1.39 0.43 0.40 1.40 1.31 1.35 1.19
Harrastukset -  Hobbier -  Free-time activities........ 0.18 0.20 24,8 25,6 1.14 1.2U U.16 U.18 0.21 0.2/ 0.2/ 0.28
Muu vapaa-aika -  Annan fritid -  Other leisure time 0.35 0.20 53.1 37,3 1.05 0.53 0.31 0.16 0.42 0.22 0.44 0.36
Matkat -  Resor -  Travels......................................... 0.31 0.34 43,7 48,2 1.10 1.10 0.21 0.23 0.44 0.58 1.05 1.06
Vapaa-aika yht. -  Fritid to talt -  Leisure time, total 6.01 6.02 99,3 99,1 6.04 6.05 4.55 b.Ql 8.14 8.16 y. 13 8.53
Erittelemätön -  Ospecificerad -  Unspecified........ 0.03 0.03 3,6 1.7 1.13 2.26 0.03 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02
Yhteensä - T o t a l t -  T o ta l..................................... 24.00 24.00 100,0 100,0 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
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Tid som använts 
av deltagarna 
Time used in 
activ ities by 
partic ipants
Käytetty aika 
Använd tid  
Time used
Käytetty aika 
Använd tid  
Time used
Käytetty aika 
Använd tid  
Time used
t. m in/vrk 
h. min/dygn 
h. m in /day %






1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987 1979 1987
Ansiotyö -  Förvärvsarbete -  Gainful employment.
Naiset
2.33
-  Kvinnor- Women 
3.02 44,4 44,1 6.29 6.53 3.40 3.51 1.05 1.04 0.43 0.52
Työmatkat -  Arbetsresor -  Travels to and from work 0.14 0.15 33,1 34,7 0.42 0.44 0.18 0.20 0.05 0.04 0.03 0.03
Ansiotyö yhteensä -  Förvärvsarbete totalt -  Gainful 
employment to ta l............................................... 3.07 3.17 44,6 44,1 6.59 7.27 3.58 4.11 1.10 1.08 0.47 0.55
Kotitaloustyö -  Hushållsarbete -  Household work 2.18 2.02 90,1 88,9 2.33 2.17 2.10 1.54 2.59 2.29 2.19 2.10
Huoltotyö -  Underhållsarbete -  Maintenance___ 0.10 0.09 21,9 20,4 0.47 0.46 0.10 0.08 0.11 0.12 0.11 0.13
Muut ko tityö t-Annat hemarbete -  Other housework 0.10 0.11 26,3 24,2 0.40 0.44 0.10 0.10 0.15 0.13 0.11 0.10
Lasten hoito -  Omsorg om barn -  Child care ........ 0.24 0.28 25,2 26,5 1.36 1.47 0.24 0.30 0.22 0.24 0.26 0.26
Ostokset ja asiointi -  Inköp och ärenden -  
Shopping and errands......................................... 0.25 0.26 53,8 57,9 0.46 0.45 0.28 0.29 0.29 0.35 0.03 0.06
Matkat -  Resor -  Travels......................................... 0.12 0.19 33,1 53,5 0.35 0.35 0.14 0.20 0.11 0.20 0.02 0.09
Kotityö yhteensä -  Hemarbete to ta lt -  Domestic 
work, to ta l........................................................... 3.39 3.35 95,3 95,3 3.50 3.45 3.35 3.32 4.27 4.12 3.12 3.14
Nukkuminen -  Sömn -  S leep ................................. 8.30 8.24 99.9 100,0 8.30 8.25 8.13 8.06 8.46 8.45 9.36 9.35
Ruokailu -  Måltider -  Meals................................... 1.16 1.09 99,7 99,3 1.16 1.09 1.14 1.07 1.19 1.12 1.24 1.12
Peseytyminen, pukeminen ym. -  Personlig hygien, 
av- o. påklädning -  Personal hygiene, dressing 0.47 0.48 96,4 97,9 0.49 0.49 0.45 0.46 1.02 1.04 0.41 0.43
Henkilökoht. tarpeet yhteensä -  Personliga behov 
to ta lt-  Personal needs, to ta l............................ 10.33 10.21 100,0 100.0 10.33 10.21 10.12 10.00 11.08 11.01 11.41 11.30
Koulunkäynti ja opiskelu -  Skolgång och studier -  
Studying............................................................... 1.06 0.58 19,4 17,9 5.42 5.24 1.29 1.17 0.06 0.08 0.16 0.16
Koulumatkat -  Skolresor -  Travels to and from school 0.08 0.06 15,1 14,1 0.51 0.44 0.11 0.09 0.ÜÜ 0.00 - -
Vapaa-ajan opiskelu -  Fritidsstudier -  Leisure time 
studies ................................................................. 0.06 0.05 5,7 5,8 1.38 1.31 0.07 0.07 0.02 0.01 0.05 0.02
Opiskelu yht. -  Studier to ta lt -  Studies, total........ 1.20 1.10 24,2 22,2 5.29 5.14 1.46 1.32 0.08 0.10 0.21 0.18
Osallistuva toiminta -  Deltagande verksamhet -  
Participation......................................................... 0.07 0.07 6,8 6,8 1.47 1.38 0.06 0.07 0.08 0.05 0.12 0.08
Liikunta ja ulkoilu -M o tio n  och fr ilu fts liv - Sportand 
outdoor recreation............................................... 0.23 0.24 34,4 35,3 1.07 1.09 0.18 0.20 0.27 0.27 0.44 0.41
Huvit ja kulttuuri -  Underhållning och kultur -  
Entertainment and culture.................................. 0.05 0.05 5,9 6,4 1.27 1.21 0.03 0.03 0.07 0.12 0.13 0.07
Lukeminen -  Läsning -  Reading............................ 0.45 0.48 78,5 78,4 0.57 1.01 0.43 0.46 0.46 0.47 0.57 1.01
Radion kuuntelu -  Radiolyssnande -  Radio 
lis te n in g ............................................................. 0.06 0.08 15,5 18,6 0.41 0.45 0.05 0.07 0.09 0.09 0.11 •0.16
TV:n katselu -  TV-tittande-Television viewing. . . 1.10 1.31 70,0 79,5 1.40 1.54 0.55 1.18 2.01 2.09 1.35 1.55
Seurustelu perheen kanssa -  Umgänge med familjen 
-  Socializing with family..................................... 0.13 0.13 30,3 33,8 0.41 0.39 0.12 0.13 0.12 0.11 0.17 0.16
Seurustelu tuttavien kanssa -  Umgänge med 
bekanta -  Socializing with acquaintance.......... 1.01 1.04 64,1 69,5 1.35 1.32 0.47 0.50 1.32 1.37 1.39 1.40
Harrastukset -  Hobbier -  Free-time activities . . . . 0.36 0.30 44,1 39,6 1.21 1.16 0.3b Ü.28 0.34 0.3b 0.38 0.3 /
Muu vapaa-aika -  Annan fritid -  Other leisure time 0.29 0.14 53,7 36,1 0.53 0.39 0.26 0.13 0.32 0.15 0.41 0.20
Matkat -  Resor -  Travels......................................... 0.25 0.30 38,4 45,3 1.04 1.07 0.17 0.19 0.36 0.59 0.51 0.56
Vapaa-aika yht. -  Fritid totalt -  Leisure time, total 5.19 5.35 99,7 99,5 5.20 5.36 4.28 4.44 7.05 7.27 7.56 7.58
Erittelemätön -  Ospecificerad -  Unspecified___ 0.02 0.03 3,3 1,8 1.10 2.20 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.05
Yhteensä- T o t a l t -  Tota l..................................... 24.00 24.00 100,0 100,0 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulttuuri, viestintä ja ajankäyttö -  SC, Välfärdsstatistik: kultur, kommunikation och tidsanvändning -  SF, Social S tatistics: culture, 
media and time use
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499. Vapaa-ajan harrastukset1), 1981 ja 1991 
Fritidssysselsättning1), 1981 och 1991
Free-time activ ities pursued ’), 1981 and 1991




Miehet -  Män 
Men
1981 1991 1981 1991 1981 1991
%
Katsoo televisiota joka päivä -  Ser på TV dagligen -  Watching TV, daily . . . .  
Katsoo ohjelmia videonauhurilta vähintään kerran viikossa -  Ser på
59 72 55 69 63 75
videoprogram minst en gång i veckan -  Watching videoprogrammmes, at 
least
once a w eek ..................................................................................... 35 29 40
Kuuntelee radiota joka päivä -  Lyssnar på radio dagligen -  Listening to the radio, 
da ily ........................................................................... 79 71 79 69 79 73
Kuuntelee musiikkia äänitteiltä -  Lyssnar på musik på kasett, skiva eller 
CD-skiva -  Listening to music on CD, record or ta p e .................................... 87 82 85 80 90 83
Kuuntelee musiikkia päivittäin -  Lyssnar på musik dagligen -  Listening to 
music, daily ................................................................. 67 66 67
Lukee sanoma- tai iltapäivälehteä päivittäin -  Läser dagligen en dags- eller 
kvällstidning -  Reading the newspaper or afternoon paper, daily.................. 82 80 84
Lukee jotain aikakauslehteä vähintään kerran viikossa -  Läser någon tidskrift 
minst en gång i veckan -  Reading a periodical, a t least once a week 
Lukee sarjakuvalehtiä tai -albumeita vähintään kerran viikossa -  Läser
79 69 80 70 78 67
serietidningar eller -album minst en gång i veckan -  Reading comic books, 
at least once a w e e k ............................................................................ 30 22 ?? 19 40 25
Lukenut kirjoja viimeisen 6 kk:n aikana -  Har läst böcker under de senaste 
6 mån. -  Books read during the preceding 6 months .................................... 76 75 77 80 74 70
Käynyt kirjastossa viimeisen 6 kk:n aikana -  Har besökt bibliotek under de 
senaste 6 mån. -  Visits to a library during the preceding 6 months........... 53 59 56 62 50 55
Soittaa jotain instrumenttia -  Spelar något instrument -  Playing a musical 
instrument.................................................................................................................. 20 15 19 15 21 15
Harrastaa laulamista -  Sysslar med sång -  Singing............................................... 7 4 9 5 6 3
Harrastaa kuvataiteita -  Sysslar med bildkonst -V isua l a rts ............................... 13 13 16 15 9 11
Kirjoittaa kaunokirjallisuutta -  Skriver skönlitteratur -  Writing fic tio n ............. 8 9 12 13 4 5
Käyttää tietokonetta vähintään kerran viikossa -  Använder dator minst en gång 
i veckan -  Use o fa  computer a t least once a week ........................................... 11 6 16
Harrastaa käsitöiden tekemistä -  Handarbetar -  Needlework............................. 65 63 86 74 42 52
Harrastaa tanssimista -  Dansar -  Dancing...............................................................
Harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa -  Motionerar minst en gång i
9 9 11 10 6 8
veckan -  Physical exercise, a t least once a week .............................................
-  Kesällä -  På sommaren -  In summer............................................................... 85 82 86 84 82 80
-Talve lla  -  På vintern -  In w inter.......................................................................... 81 81 84 84 79 79
Käynyt 6 kk:n aikana elokuvissa -  Har under de senaste 6 mån. varit på bio -
Visits to the cinema during the preceding 6 months........................................
Käynyt 12 kk:n aikana -  Har under de senaste 12 mån. varit -  Visited during
41 35 38 35 44 35
the preceding 12 months..........................................................................................
-  Konsertissa -  På konsert -  Concerts ................................................................. 35 34 40 39 29 27
-Teatterissa -  På teater-Theatre .......................................................................... 45 37 52 46 36 28
-  Oopperassa -  På opera -  Opera ........................................................................ 6 4 8 6 4 3
-  Taidenäyttelyssä -  På konstutställning -  A rt exhibitions............................... 37 44 43 50 29 38
-  Museossa -  På museum -  Museum ...................................................................
Osallistunut 12 kk:n aikana hengelliseen tilaisuuteen -  Har under de senaste 12
43 43 45 44 41 42
mån. deltagit i en andakt -  Participation in religious events during the
preceding 12 m onths .................................................................................................
Osallistunut 12 kk:n aikana yhdistyksen, seuran tms. toimintaan vähintään pari 
kertaa vuodessa -  Har under de senaste 12 mån. minst ett par gånger deltagit
63 53 72 62 52 44
i verksamhet i samfund, förening eller liknande -  Participation in the 
activities ofan association, a society or the like, a t least 2 a week during the
preceding 12 m onths ................................................................................................
Käy tansseissa tai ravintolassa vähintään kerran vuodessa (yli 15-vuotiaat) -
57 52 53 52 60 52
Besöker allmän dans eller restaurang minst ett par gånger i året (över 15- 
åringar) -  Visits to dance halls or restaurants, a t least once a year (those over 
151.......................................................................................................................
') 10 vuotta täyttäneet -  Personer som fyllt 10 år -  Persons aged 10 or over.
63 70 56 65 70 75
Lähde -  Källa -  Source: TK, Elinolot: kulttuuri, joukkoviestintä ja ajankäyttö -  SC, Välfärdsstatistik: kultur, masskommunikation och tidsanvändning -  SE Social Statistics 
culture, media and time use
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500. Vamman aiheuttaneiden tapaturmien ja väkivallan 15-74-vuotiaat uhrit tapaturmatyypin 
mukaan, 1980,1988 ja 1993
Olycksfalls- och våldsoffer i åldern 15-74 år efter olycksfallstyp, 1980,1988 och 1993
A cciden ta l in juries and victim s o f violence aged between 15-74 years according to type 
o f accident, 1980, 1988 and 1993
Tiedot perustuvat ko. vuosina tehtyih in haastattelututkim uksiin -  Uppgifterna baserar sig på intervjuundersökningar under resp. år -  The information is  based on in terv iew  
surveys carried ou t in the re la ted year
Tapaturmatyyppi 
Olycksfallstyp 
Type o f  accident
1980 % 15-74- 
vuotiaasta 
väestöstä 
% av befolkningen 
i åldern 15-74  år 
As a % o f the 
population aged  
15 to 74
1988 % 15-74- 
vuotiaasta 
väestöstä 
%  av befolkningen 
i åldern 15—74 âr 
A s a % o f the 
population aged  
15 to 74
1993 % 15-74- 
vuotiaasta 
väestöstä 
% av befolkningen 
i åldern 15-74  år 
A s a % o f  the 
population aged 
15 to 74
Yhteensä -  Totalt -  Total
Liikenne-T ra fik  -  Traffic..................... 46 000 1,3 68 000 1,8 66 000 1,7
Työ -  Arbete -  Occupational................ 209 000 5,8 195 000 5,2 139 000 3,7
Koti -  Hem -  In the home.................... 126 000 3,5 12 9000 3,4 17 0000 4,5
Liikunta -  Gymnastik och idrott -  Sports 161 000 4,5 154 000 4,1 178 000 4,7
Muu -A nnan -Other........................... 68 000 1,9 77 000 2,1 105 000 2,8
Väkivalta -  Våld -  Violence.................. 84 000 2,3 76 000 2,0 71 000 1,9
M ie h e t-M ä n  -Men
Liikenne- T r a f ik -  Traffic..................... 25 000 1,4 31 000 1,7 38 000 2,0
Työ -  Arbete -  Occupational................ 145 000 8,3 133 000 7,2 91 000 4,9
Koti -  Hem -  In the home.................... 46 000 2,6 51 000 2,8 7 4 0 0 0 3.9
Liikunta -  Gymnastik och idrott -  Sports 108 000 6,2 1 0 6000 5,8 124 000 6,6
M u u - Annan -Other............................ 32 000 1,8 36 000 2,0 50 000 2,7
Väkivalta -  Våld -  Violence.................. 44 000 2,5 39 000 2,1 39 000 2,1
Naiset -  Kvinnor -  Women
Liikenne -  Trafik -  Traffic...................... 21 000 1,1 37 000 1,9 28 000 1.5
Työ -  Arbete -  Occupational................ 63 000 3,4 61 000 3,2 4 8 0 0 0 2,5
Koti -  Hem -  In the home.................... 80 000 4,3 77 000 4,0 97 000 5,0
Liikunta -  Gymnastik och idrott -  Sports 53 000 2,9 48 000 2,5 54 000 2,8
M u u -  Annan -Other............................ 3 6 0 0 0 1.9 41 000 2,1 56 000 2.9
Väkivalta -  Våld -  Violence.................. 40 000 2,2 37 000 1,9 32 000 1,7
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population S ta tis t ia : justice
501. Eräitä rikostyyppejä, päihtymyksen takia säilöönotetut, pysäköintivirheet sekä huumausaine- ja laake- 
valmistetakavarikot 1980-1995
Vissa brottstyper, berusade som tagits i förvar, parkeringsfel och beslagtagning av narkotika och läkemedel, 
1980-1995
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Confiscation o f  
narcotics and  
pharmaceuticals
1 9 8 0 . . 8 4 8 0 8 1 9 3 10 266 11 084 38 023 15302 207 864 253 563
1981 . . i m 7 964 10 466 10 6 8 2 36 844 16499 2 1 0 5 1 9 2 6 8 4 8 6
1 9 8 2 . . 7 478 8 870 12191 10412 38 951 20 278 214 946 273 094
1 9 8 3 . . 7 511 8 953 11 609 9  062 3 7 1 3 5 2 0 6 7 2 213 728 2 9 0 7 8 0
1 9 8 4 . . 6 579 9 824 11 656 9  759 37 818 21 075 209 700 320 871
1 9 8 5 . . 7 337 11 429 13 241 10275 42 282 22 608 198 341 3 2 8 7 1 4
1 9 8 6 . . 7 538 12 347 13 370 11224 4 4 4 7 9 22 670 18 197 591 3 8 5 6 9 3
1 9 8 7 . . 7 691 12 750 14 3 5 0 10 627 45 418 24 688 26 188 696 443 513 344
1 9 8 8 . . 7 603 14 8 8 9 16 055 11 343 49 890 2 4 4 4 3 36 172 863 496 221 400
1 9 8 9 . . 9101 19 939 20 614 15095 6 4 7 4 9 24 3 3 7 60 149 667 526 220 392
1 9 9 0 . . 10 6 1 6 20 958 22 674 17157 71 405 24 575 39 142 851 587 975 821
1991 . . 12 412 24 957 30 261 23 631 91 261 27 984 105 305 201 1 3 5530 652 915 1 309
1 9 9 2 . . 12 255 21 921 34 579 28 395 9 7 1 5 0 30 760 117 413 295 114 401 666 931 1 547
1 9 9 3 . . 13 1 9 4 20 1 1 4 34 669 30 1 6 7 9 8 1 4 4 32 804 103 533 511 10 0126 638 426 2 056
1 9 9 4 . . 12 829 18 492 3 5 1 5 8 32 1 7 7 98 656 32 867 58 560 730 92 560 583 056 2 090
1 9 9 5 . . 11 512 15 762 39 828 29 3 9 4 9 6 4 9 6 32 787 62 825 822 90 519 595 718 3 053
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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502. Eräiden rikostyyppien kehitys, 1950-1995 
Utveckling av vissa brottstyper, 1950-1995
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1 9 5 0 .. 131 892 51 273 136 57 5 937 210 15 020 5 3 0 8 7 1 6 7
1 9 5 5 .. 146 539 50 087 109 44 5 6 3 7 137 146 14 029 4 3 7 7 6 883 1 8 47
1 9 6 0 .. 214 514 69 472 109 56 5 571 222 294 21 376 7 626 2 018 8 686 4271
1 9 6 5 .. 272 510 88 045 79 30 5 8 2 3 320 334 26 684 13 802 4 436 7 240 6 618
1 9 7 0 .. 3 4 8 8 5 9 13 2138 56 36 11 230 325 947 3 3 1 9 3 21 234 7 507 12 484 9 289 2 634
1 9 7 1 .. 346 846 148 583 102 52 11 858 261 1 204 39 507 27 447 8 034 12 018 10 1 1 8 9 031
1 9 7 2 .. 3 8 4 6 3 2 16 6584 118 66 12527 274 1 372 '1 5 5 3 2 3 ')2 1  936 9 7 3 8 11 082 11 462 10 5 1 4
1 9 7 3 .. 448 378 182 597 101 81 13183 327 1 886 80 513 4271 10332 9741 13 631 13 624
1 9 7 4 .. 517 783 19 4173 102 124 13 680 345 1 839 82 415 4 1 6 6 10 044 10 731 16 558 21 173
1 9 7 5 .. 5 5 8 0 8 7 209 602 145 111 13 138 375 1 968 92 886 4 942 11 416 10 376 17 918 19 695
1 9 76 .. 4 6 6 8 0 7 194 450 128 90 11 348 289 1 962 90 039 4 914 10 524 10 323 16781 8 655
1 9 7 7 .. 479 677 2 0 6 5 1 4 112 92 11 7 1 8 305 2 020 9 3 5 9 2 4 4 1 4 9 932 11 435 1 9 8 1 4 1 6 5 1 3
1 9 7 8 .. 493 222 204 890 113 116 11 759 304 1 902 92 535 3 851 8 3 7 4 12 853 19 504 1 5 1 6 9
1 9 7 9 .. 4 7 4 5 0 8 2 1 5 1 6 9 107 140 13 476 356 1 7 9 9 92 715 4 8 4 4 8 279 11 116 19 940 2) 1 598
1 9 8 0 .. 480 964 221 106 111 140 13 964 367 1 869 97 793 3 362 7 808 12511 20 436 955
1 9 8 1 .. 5 0 8617 239 877 107 145 14 730 417 1 828 10 5805 3 1 5 8 8 1 2 5 16 752 2 0 4 7 9 1 154
1 9 8 2 .. 525 218 258711 107 203 15723 370 17 63 111 477 3 306 8 1 4 4 22 634 20 804 1 481
1 9 8 3 .. 584 680 254 649 114 181 15 248 296 1 604 10 9122 3 355 8 620 22 077 21 749 2 353
19 84 .. 6 5 4 9 7 8 264 542 107 164 16442 317 1 509 109 742 2 927 8 4 0 2 27 835 21 407 2 273
19 85 .. 656 400 291 551 117 181 16 425 300 1 532 120 536 3 573 9 500 35 890 21 262 2 323
1 9 8 6 .. 698 762 309 539 143 191 16707 292 1 584 124641 3 449 9 838 43 687 24 378 1 9 73
1 9 8 7 .. 731 071 314 423 117 193 17 067 293 1 4 8 2 1 2 6179 3 022 10 9 2 3 42 506 2 4 0 4 3 2221
1 9 8 8 .. 741 443 334 185 118 186 18 369 359 1 765 128 387 3 1 5 9 12 2 1 8 52 032 2 6 4 7 3 1 914
1 9 8 9 .. 806 723 389 010 138 246 19 903 404 2 098 148 970 4 1 2 8 16 193 60 675 2 8 0 5 4 1 889
19 90 .. 848 978 435 1 54 145 244 20 654 381 2 627 158 839 4 8 0 0 18 233 89 073 2 9 7 5 9 2 546
19 91 .. 799 193 3 8 9 1 8 0 152 265 20 347 378 2 672 182 890 5 726 ’ ) 22 237 ’12 0822 29 446 2 491
1 9 9 2 .. 818 362 389 536 155 281 19 086 369 2 1 9 4 190 969 5 486 23 781 18 557 25 741 3 336
1 9 9 3 .. 800 334 383 268 129 288 18 656 365 2 049 196 008 4381 21 059 18 225 2 2 1 0 4 3 976
1 9 9 4 .. 754 542 383 351 147 365 19 836 387 2 1 2 2 188 217 4 630 21 043 16 321 20 390 5 936
1 9 9 5 .. 757 465 381 652 146 347 2 2 1 8 8 446 2 1 9 0 179 512 3 759 19 772 16 820 21 098 9 052
' I  Lainmuutos -  Lagändring -  L aw  has been amended.
2] Vuodesta 1979 useamman tapahtumakerran käsittävä huumausainerikos tilasto idaan yhtenä rikoksena - Fr.o.m. 1979 statistikförs narkotikabrott med fle ra  gärningsgånger 
som e tt bro tt -  Since 1979 narcotics offences tha t consist o f  several occurences are c lassified as one offence in the statistics.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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503. Poliisin tietoon tulleet rikokset, 1992-1995
Brott som kommit till polisens kännedom, 1992-1995
































Kaikki rikokset -  Alla brott -  A ll o ffe n ce s ...................... 818 362 73,8 800334 72,5 754 542 69,8 757 465 70,8
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset ') -  B rott mot s tra ff­
la g e n ')-  Offences against the Penal Code ' j ............ 389 536 47,1 383 268 44,8 383351 43,5 381 652 44,8
Varkausrikokset — Tillgreppsbrott — Theft o ffences ............ 196455 31,5 200389 30,1 192 847 28,9 183 271 28,2
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö tai anastaminen -  Olovligt 
bruk eller tillgrepp av motorfordon -  Unauthorized taking 
or theft o f  a motor vehicle.................................................
Kätkemisrikokset -  Häleri -  Receiving stolen goods............ 3 831 96,7 3 894 100,1 4 040 96,8 4139 102,8
Ryöstö -  Rân -  Robbery......................................................... 2194 44,1 2 049 40,6 2122 44,2 2190 41,4
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to property.......... 43 618 27,9 41 939 27,8 42 206 25,8 42 393 26,2
Kavallus -  Förskingring -  Embezzlement............................... 4177 74,5 3 862 68,7 3 696 70,8 3 482 69,6
Petos -  Bedrägeri -  Fraud ..................................................... 14380 83,3 14363 77,1 12 625 87,5 13 338 84,5
Väärennysrikokset -  Förfalskningsbrott -  Forgery o f docu­
ments .................................................................................. 12495 81,9 9754 94,6 9 038 107,3 8617 112,1
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  Other of­
fences against property ................................................... 39364 36,4 39011 36,0 42 359 26,6 41 931 27,3
Tappo, murha -  Dråp, mord -  Manslaughter, murder.......... 155 97,4 129 93,8 147 89,8 146 93,8
Tapon tai murhan yritys -  Försök til I dråp eller mord -  Attemp­
ted manslaughter or murder ............................................. 281 89,3 288 91,7 365 88,8 347 89,9
Lapsentappo -  Barnadråp -  Infanticide................................. 1 100,0 1 100,0 - - 3 33,3
Pahoinpitely -  Misshandel -  Assault.................................... 14617 76,8 14 222 73,8 15345 71.9 17 231 70,7
Törkeä pahoinpitely -G rov  misshandel -  Aggravated assault 1 962 88,9 1 890 82,3 2 038 81,8 1 955 81,6
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  Petty assau lt. . . 2 507 89,9 2 544 85,8 2453 85,0 3 002 82,1
Kuolemantuottamus -  Dödsvållande -  Involuntary man­
slaughter. ........................................................................... 399 96,7 337 93,8 322 95,3 284 92,6
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  
Sexual abuse o f a m inor................................................... 265 83,0 774 79,8 352 93.8 315 88,3
Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  Rape................................. 369 55,6 365 57,0 387 55,6 446 48,7
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -  Other 
sexual o ffences ................................................................. 331 78,2 271 81,9 312 73.7 383 79,4
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Våldsamt mot­
stånd mot tjänsteman -  Assaulting an offic ial................ 1384 96,4 1 283 93.4 1 263 90,7 1 215 92,8
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman -  Im­
peding an official in the performance o f his du ties ........ 3 467 98,5 2 942 97,4 2 792 96,6 2 534 98,5
Rattijuopumus -  Rattfylleri -  Drunken driving..................... 25 741 100,4 22104 98,6 20 390 96,0 21 098 96,8
Huumausainerikokset ' ) -  Narkotikabrott ' ) -  Offences invol­
ving narcotics’1 ................................................................. 3 336 92,0 3 976 91,1 5 936 86,3 9 052 94,0
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Ovriga brott mot 
strafflagen -  Other offences against the Penal Code . . . 21 543 82,4 20 857 77,4 22 316 70,1 24 280 73,4
M uut rikokset ' ) 2) -  Övriga brott ' ) 2) -
Other o ffe n c e s '}2! . ......................................................... 34 462 93,2 29 060 89,8 25 974 86,9 24 099 91,2
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig tillverk­
ning av alkoholhaltigt ämne -  Illic it distillation o f alcohol 301 97,3 342 96,8 350 90,3 309 90,0
Alkoholipitoisen aineen luvaton välittäminen -  Olovlig för­
medling av alkoholhaltigt ämne -  Illegal traffic in alcohol 1 116 97.8 380 88,4 314 83,4 787 91,7
Muut alkoholilakirikokset -  Ovriga brott mot alkohollagen -  
Other offences against the Alcoholic Beverages A c t___ 5647 99,0 4156 97,4 3 513 96,2 2 398 95,4
Muut -  Ovriga -  Others ......................................................... 24062 91,8 20 206 87,9 21 797 85,4 20 605 90,8
Liikennerikokset- T ra f ik b ro t t -  Traffic o ffences .......... 394364 98,4 388 006 98,5 345 217 97,7 351 714 97,6
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -Trafikfylle­
ri vid framförande av motorlöst fordon -  Drunkenness in 
traffic involving a non-motorized veh ic le ........................ 237 95,4 258 93,8 262 94.7 229 94,8
1 ) Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin vuodesta 1994 alkaen -  Narkotikabrott omfattas av strafflagen fr.o.m. 1994 -  From 1994 narcotic offences are classified  among 
offences against the Penal Code.
2) PI. liikennerikokset -  Exkl. tra fikbrott -  Excluding tra ffic  offences.
Lähde - K ä l l a -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population S tatistics: justice
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504. Alle 21-vuotiaiden rikollisuus, 1980-1995
Brottsligheten hos personer under 21 år, 1980-1995
Crimes of the under 21 of age, 1980-1995
Poliisin vuoden aikana selvittämiin rikoksiin syylliseksi epäiltyjä, ikäryhmän 1 000:ta kohden ( %o) ') ja osuus kaikista syylliseksi epäillyistä (%) 
Misstänkta för brott som polisen utrett under året, i promille ( %») av åldersgruppen1) och i procent (%) av alla misstänkta 
Suspects of offences investigated by the police, per t WO of the age group I  and proportion of all suspects (% j
Alle 15-vuotiaat— Under 15 år 
Aged under 15 years
15-17-vuotiaat -1 5 - 1 7-âringar 
Aged 15 to 17
18—20-vuotiaat — 18—20-åringar 
Aged 18 to 20
15—20-vuotiaat - 1 5-20-åringar 














Kaikki rikokset -  Alla brott -  A I offences
1980 14 078 40,8 3,3 42 628 187,1 10,0 52 377 229,8 12,3 95 005 208,4 22,3
1985 13 504 44,5 2,3 51 136 257,2 8,8 68 450 310,6 11,8 119 586 285,3 20,7
1990 13 387 41,2 1,9 49 760 270,6 7,1 7 6 4 6 7 418,6 11,0 12 6227 344,4 18,1
1991 10 254 31,7 1,6 48 200 248,1 7,7 65 930 373,5 10,6 11 4130 307,8 18,3
1 9 9 2 .. . .  9 1 8 9 28,3 1,4 52 364 264,3 8.1 69 824 392,5 10,8 12 2188 325,0 19,0
1 9 9 3 .. . .  9 713 29,6 1.6 46 654 235,9 7,5 65 072 352,4 10,5 111 726 292,1 18,0
1 9 9 4 .. . .  10 744 32,5 1.9 42 755 218,6 7,5 67 062 344,6 11,7 109 817 281,4 19,2
1995 10 955 33.2 1.9 4 4 1 9 6 227,7 7,5 7 4 2 7 4 374,3 12,6 118 470 301,8 20,1
Kaikki rikoslakia vastaan teh dyt rikokset -  Alla brott m ot strafflagen -  A ll offences against the Penal Code
1 9 8 0 .. . .  13 026 37,7 7,9 22 511 98,8 13,6 20 828 91,4 12,6 43 339 95,1 26,1
1 9 8 5 .. . .  12171 40,1 5,7 27 428 138,0 12,8 24 867 112,8 11,6 52 295 124,7 24,3
1 9 9 0 .. . .  11701 36,0 4,1 27 271 148,3 9,5 31 943 174,8 11,1 59 214 161,5 20,7
1 9 9 1 .. . .  9 029 27,9 4,1 26 561 136,7 12,0 23 671 134,1 10,7 50 232 135,5 22,8
1 9 9 2 .. . .  7 645 23,5 3,5 28 569 144,2 13,1 25 024 140,7 11,4 53 593 142,5 24,5
1 9 9 3 .. . .  8 228 25,0 4,0 25 070 126,8 12,2 23 637 128.0 11,5 48 707 127,4 23,7
1 9 9 4 .. . .  9 267 28,0 4,4 24 242 124,0 11,8 26 058 133,9 12,7 50 300 128,9 24,4
1 9 9 5 .. . .  9 443 28,6 4,4 25491 131,3 12,0 28 676 144,5 13,5 54 1 6 7 138,0 25,4
V arkausrikokset RL 2 8 :1 -3  -  T llgreppsbrott, SL 28:1—3 — Theft offences, PC 28: - 3
1 9 8 0 .. . .  8311 24,1 14,8 11 683 51,3 20,8 8 5 1 5 37,4 15,1 2 0 1 9 8 44,3 35,9
1985 8 079 26,6 11,6 14 128 71,1 20,3 9 585 43,5 13,8 23 713 56,6 34,1
1990 6 483 20,0 9,5 12 392 67,4 18,2 9 4 4 2 51,7 13,8 21 834 59,6 32,0
1991 5 1 9 2 16,1 7,1 13 018 67,0 17,9 9 9 7 3 56,5 13,7 22 991 62,0 31,6
1992 4 425 13,6 5,5 15 242 76,9 19,0 11 712 65,8 14,6 26 954 71,7 33,6
1 9 9 3 .. . .  4 9 9 5 15,2 6,5 12 487 63,1 16,2 11 066 59,9 14,3 23 553 61,6 30,5
1994 5 438 16,4 7,4 11 574 59,2 15,7 11 597 59,6 15,8 23171 59,4 31,5
1995 5 202 15,8 7,6 11 238 57.9 16,4 10 663 53,7 15,5 21 901 55,8 31,9
Luvattom at k äy tö t RL 2 8 :7 -9  -  Olovliga brukanden, SL 2 8 :7-9  -  Unauthorized uses, PC 28 :7 -9
1991 . . . . .  11 87 3.7 10,2 4 2 7 2 22.0 36,6 17 87 10,1 15,3 6 059 16,3 51,9
1 9 9 2 . . . . .  829 2.6 6,7 4 497 22,7 36,3 2 3 1 7 13,0 18,7 6 814 18,1 54,9
1993 776 2,4 6,9 3 845 19,4 34,2 2 1 4 8 11,6 19,1 5 993 15,7 53,3
1994 1 021 3.1 9,5 3 045 15.6 28,3 2 344 12,0 21,8 5 3 8 9 13,8 50,1
1995 969 2.9 8.6 3 294 17,0 29,3 2 288 11,5 20,3 5 582 14,2 49,6
R yöstöt RL 3 1 :1 - 2 - Rån, SL 3 1 :1 -2  -  Robberies, PC 31 :1 -2
1 9 8 0 . . . . .  266 0.8 14,8 335 1.5 18,6 238 1,0 13,2 573 1,3 31,8
1 9 8 5 . . . . .  37 0,1 2,7 174 0.9 12,5 236 1,1 16,9 410 1,0 29,4
1 9 9 0 . . . . .  174 0,5 9,6 272 1,5 15,0 218 1,2 12,1 490 1.3 27,1
1 9 9 1 . . . . .  109 0,3 6,0 284 1,5 15,6 190 1,1 10,4 474 1,3 26,0
1 9 9 2 . . . . .  48 0,1 3,1 162 0,8 10,5 192 1,1 12,5 354 0,9 23,0
1 9 9 3 . . . . .  84 0,3 6,4 149 0,8 11,4 131 0,7 10,0 280 0,7 21,4
1 9 9 4 . . . . .  74 0,2 4,9 193 1,0 12,7 209 1,1 13,8 402 1,0 26,5
1 9 9 5 . . . . .  154 0,5 9,5 289 1,5 17,8 270 1,4 16,6 559 1,4 34,4
V ahingonteot RL 3 5 : 1 - 3 -  Skadegörelser, SL 3 5 :1 -3  -  Malicious damage, PC 35 :1 -3
1980 1 287 3,7 13,4 1 792 7,9 18,6 1 2 87 5,6 13,4 3 079 6,8 32,0
1 9 8 5 . . . . .  1 294 4,3 12,2 2181 11,0 20,6 1 633 7,4 15,4 3 814 9,1 36,0
1990 1 375 4,2 9,3 2 046 11,1 13,8 1 865 10,6 12,6 3911 10,7 26,4
1991 1 357 4,2 9,2 2 351 12,1 15,9 1 771 10,0 12,0 4 1 2 2 11,1 27,9
1 9 9 2 . . . . .  1 220 3,8 8,5 2 390 12,1 16,6 1 908 10,7 13,3 4 298 11,4 29,9
1 9 9 3 . . . . .  1 282 3,9 9,0 2 531 12,8 17,7 1 973 10,7 13,8 4 504 11,8 31,6
1 9 9 4 . . . . .  1 3 1 8 4,0 9,7 2 409 12,3 17,7 1 957 10.1 14,4 4 366 11,2 32,0
1 9 9 5 . . . . .  1 366 4,1 9.5 2 740 14,1 19,0 2 334 11.8 16,2 5 074 12,9 35,1
O IK E U S O L O T  J A  R I K O t U S U U S  -  R Ä T T S F Ö R H Å L L A N D E N  OCH B R O T T S L IG H E T
C F U M t A N D  J U S T IC E
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Poliisin vuoden aikana selvittämiin rikoksiin syylliseksi epäiltyjä, ikäryhmän 1 000:ta kohden ( %o) ') ja osuus kaikista syylliseksi epäillyistä (%) 
Misstänkta för brott som polisen utrett under året. i promille ( % ) av åldersgruppen1) och i procent (%) av alla misstänkta 
Suspects o f  offences investigated by the police, p e r 1 000 c f  the age g ro u p ')  and proportion o f  a ll suspects (%)
Alle 15-vuotiaat- Under 15 år 
Aged under 15 years
15-17-vuotiaat — 15—17-åringar 
Aged 15 to 17
18—20-vuotiaat - 1 8 —20-åringar 
Aged 18 to 20
15—20-vuotiaat - 1 5 —20-âringa 














Tappo, murha tai niiden yritys, RL 2 1 :1 -2 -D rå p , mord eller försök, SL 21 :1 - 2 -  Manslaughter, murder or attempted manslaughter or 
murder, PC 21 :1 -2
1980 . . . . 1 0,0 0,4 8 0,0 3,1 18 0,1 6,9 26 0,1 9,9
1985 . . . . - - - 5 0,0 1,7 21 0,1 7,0 26 0,1 8,7
1990 . . . . 2 0,0 0,5 16 0,1 4,1 28 0,2 7,1 44 0,1 11,2
1991 . . . . 5 0,0 1,2 9 0,0 2,1 16 0,1 3,8 25 0,1 5,9
1 9 9 2 . . . . 2 0,0 0,5 15 0,1 3,5 21 0,1 4,9 36 0,1 8,5
1 9 9 3 . . . . - - - 18 0,1 4,2 36 0,2 8,5 54 0,1 12,7
1 9 9 4 . . . . 1 0,0 0,2 17 0,1 3,4 38 0,2 7,5 55 0,1 10,9
1 9 9 5 . . . . - - - 21 0.1 4,3 40 0,2 8,1 61 0,2 12,4
Pahoinpitelyt, RL 2 1 :5 -7 -M isshandlar, SL 21:5-7 -  Assaults, PC 21 :5 -7
1980 . . . . 416 1,2 3,0 1 458 6,4 10,5 2 085 9,1 15,1 3 543 7,8 25,6
1 9 8 5 . . . . 304 1,0 2,0 1 636 8,2 10,8 2 1 0 2 9,5 13,9 3 738 8,9 24,8
1 9 9 0 . . . . 501 1,5 2,8 1 487 8,1 8,2 2 047 11,6 11,3 3 534 9.6 19,5
1991 . . . . 336 1,0 1,8 1 533 7,9 8,3 2 1 0 3 11,9 11,4 3 636 9.8 19,8
1992 . . . . 332 1,0 1,9 1 4 80 7,5 8,6 1 950 11,0 11,4 3 430 9.1 20,0
1993 . . . . 306 0,9 1,9 1 516 7,7 9,2 1 908 10,3 11,5 3 424 9.0 20,7
1 9 9 4 . . . . 487 1,5 2,8 1743 8,9 9,9 2 032 10,4 11,5 3 775 9.7 21,3
1 9 9 5 . . . . 550 1,7 2,8 1987 10,2 10,1 2 472 12,5 12,6 4 4 5 9 11,4 22,6
Rattijuopumukset, RL 23 :1 - 3 - Rattfyllerier, SL 23 :1-3  -  Drunken driving, PC 23 :1 -3
1 9 8 0 . . . . 80 0,2 0,4 1 135 5,0 5,6 2 1 4 2 9,4 10,5 3 277 7,2 16,0
1 9 8 5 . . . . 62 0,2 0,3 1 230 6,2 5,8 2 157 9,8 10,1 3 387 8,1 15,9
1 9 9 0 . . . . 126 0,4 0,4 1 716 9,3 5,8 2 537 13,9 8,6 4 2 5 3 11,6 14,4
1991 . . . . 112 0,3 0,4 1 747 9,0 6,0 2 333 13,2 8,0 4 0 8 0 11,0 13,9
1 9 9 2 . . . . 109 0,3 0,4 1 502 7,6 5,8 1 996 11,2 7,7 3 498 9,3 13,5
1993 . . . . 80 0,2 0,4 1 402 7,1 6,4 1 878 10,2 8,5 3 280 8,6 14,9
1 9 9 4 . . . . 95 0,3 0,5 1 242 6,4 6,2 1 946 10,0 9,8 3 1 8 8 8,2 16,0
1995 . . . . 106 0,3 0,5 1 491 7,7 7,1 2 1 1 7 10,7 10,1 3 608 9,2 17,2
Huumausainerikokset RL 50:1-4 -  Narkotikabrott SL 50:1-4 -  Offences involving narcotics, PC 50:1-4
1980 . . . . 1 0,0 0,1 43 0,2 4,2 160 0,7 15,7 203 0,4 19,9
1985 . . . . 5 0,0 0,2 130 0,7 5,4 335 1,5 14,0 465 1,1 19,5
1990 . . . . 4 0,0 0,2 111 0,6 4,3 262 1,4 10,2 373 1,0 14,6
1991 . . . . 16 0,0 0,6 148 0,8 6,0 365 2,1 14,8 513 1,4 20,7
1992 . . . . 15 0,0 0,4 244 1,2 7,1 529 3,0 15,3 773 2,1 22,4
1 9 9 3 . . . . 8 0,0 0,2 255 1,3 6,2 547 3,0 13,2 802 2,1 19,3
1 9 9 4 . . . . 26 0,1 0,4 424 2,2 7,3 1 062 5,5 18,2 1 486 3,8 25,5
1995 . . . . 39 0,1 0,4 799 4,1 8,3 2 474 12,5 25,8 3 273 8,3 34,1
1) Väestö 31.12. Alle 15-vuotiaat suhteutettu 10—14-vuotiaisiin — Befolkning 31.12. Personer som inte fy llt 15 år har ställts i relation till 10—14-åringar -Population 
on December 31. Those aged under 15 as a proportion of those aged 10 to 14.
Lähde -K ä lla  -S o u rc e : TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
O I K E U S O L O T  J A  R I K O L L I S U U S - R Â H S I - Ô R H Â L L A N D E N  OCH B R O T T S L I G H E T
C R IM E  A N D  J U S  I  IC E
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505. Rangaistusmääräyksen saaneet tai ensimmäisessä oikeusasteessa rangaistukseen tuomitut rikosryhmittäin1), 
1989-1994
Personer för vilka utfärdats strafforder eller som dömts till straff i första instans efter brottsgrupp1), 1989-1994
Persons consented to summary penal judgment or sentenced in courts of first instance by category of offence1), 
1989-1994
Rikosryhmä -Brottsgrupp -  Category o f  offence 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Kaikkiaan- T o t a l t -  Tota l...................................................................................... 394 035 393 605 404884 390 862 386 863 359656
O m aisuusrikokset- E gendom sbro tt- Offences against p rope rty .............. 43325 43310 45 898 47633 51 518 46 736
Varkaus -  Stöld -  Theft...................................................................................... 8992 9263 10 305 10102 9110 8285
Näpistys -  Snatteri -  Petty the ft....................................................................... 19 341 18486 21 583 24157 29 289 26 287
Kavallus -  Förskingring -  Embezzlement....................................................... 682 637 836 963 1 078 1 077
Petos, vakuutuspetos, maksuvälinepetos-Bedrägeri, försäkrings-, betalnings- 
medeisbedrägeri -  Fraud, insurance fraud, means o f payment fraud............ 4397 4 586 5 291 4 868 4 781 4142
Vero- ja avustusrikokset -  Skatte- och subventionsbrott -  Tax and subsidy 
offences .............................................................................................................. 289 278 375 361 323 405
Ryöstö, kiristys -  Rån, utpressning -  Robbery, extortion ................................. 581 694 540 679 523 514
Vahingonteko -  Skadegörelse -  Damage to prope rty ..................................... 2 829 3 032 3113 3127 3012 2773
Luvaton käyttö -  Olovligt brukande -  Unauthorized use ................................. 3179 3 483 2154 1 586 1 576 1 227
Kätkemisrikos -  Häleri -  Receiving o f stolen goods ................................... 1 818 1 694 1 389 1 490 1 477 1 626
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  Other offences against 
property................................................................................................................ 1 217 1 157 312 300 349 400
Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -  B ro tt mot liv och hälsa -  
Offences against life  and h e a lth ................................................................... 13123 12410 12182 10 485 9154 8 848
Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsentappo -  Dråp, mord, dödande 
på annans begäran, barnadråp -  Manslaughter, murder, killing by request, 
infanticide............................................................................................................ 167 163 207 204 177 196
Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano -  Grov misshandel, slagsmål, 
utsättande -  Aggravated assault, fighting, abandonment o f a person .......... 718 732 732 749 764 729
Pahoinpitely, lievä pahoinpitely -  Misshandel, lindrig misshandel -  Assault, 
petty assault........................................................................................................ 8 820 8 221 8293 7 820 7 413 7178
Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus -  Dödsvållande och trafikfylleri -
Involuntary manslaughter and drunkenness in tra ffic .......................................
Kuolemantuottamus ja liikenteen vaarantaminen -  Dödsvållande och äventy­
rande av traf iksäkerheten -  Involuntary manslaughter through negligence and 






147 227 181 153
Muut kuolemantuottamukset -  Övrigt dödsvållande -  Other involuntary man­
slaughter..............................................................................................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikennejuopumus -  Vållande av 
kroppsskada eller sjukdom, trafikfylleri -  Negligent causing o f bodily injury or
illness and drunkenness in tra ff ic .....................................................................
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja liikenteen vaarantaminen -  Vållan­
de av kroppsskada eller sjukdom och äventyrande av trafiksäkerheten -  Negli­









2109 1 434 566 533
Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamukset -  Övrigt vållande av kropps­
skada eller sjukdom -  Other negligent causing o f  bodily injury or an illness 
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset- Övriga brott mot liv och hälsa 






67 51 53 59
Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott -  Sexual offences............................. 460 399 353 359 322 319
Alaikäiseen kohdistuva haureus -  Otukt mot minderårig -  Statutory rape. . . 57 48 53 39 52 60
Väkisinmakaaminen -  Våldtäkt -  Rape............................................................. 81 53 60 55 67 64
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -  Other sexual offences . 322 298 240 265 203 195
Rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan, perätön 
lausuma -  Brott mot offentlig myndighet och allmän ordning, osann 
utsaga -  Offences against public authority and public peace, perjury. 6106 5 667 5999 5 460 4734 4312
Väkivalta virkamiestä vastaan -  Våldsamt motstånd mot tjänsteman -  Violent 
resistance o f an o ffic ia l...................................................................................... 978 937 964 916 854 856
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman i tjänsteutövning -  Impe­
ding an offic ial in the performance o f his duties............................................... 4 030 3 766 3 970 3 285 2 689 2402
Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma -  Vilseledande av myndighet, 
osann utsaga -  Misleading o f the authorities, perjury..................................... 782 706 757 912 846 700
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan -  Ovriga brott 
mot offentlig myndighet och allmän ordning -  Other offences against public 
authority and public peace.................................................................................. 316 258 308 347 345 354
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O IKEUSOLOr JA RIKOIUSUUS -  RÄTTSFÖHHÅUANDEN OCH BHOl ISLIGHET
1 ; C R IM E  A N O  J U S I IC E
Rikosryhmä -  Brottsgrupp — Category of offence 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Rikokset rikoslain 42, A3 ja 44 lukua vastaan -  Brott mot straff­
lagens 42,43 och 44 kapitel -  Offences against chapters 42,43 
and 44 o f The Penal Code ................................................................................ 1 767 1630 1 593 1 191 1071 1 156
Ilkivalta -  Ofog -  Vandalism .............................................................................. 1 291 1 157 1 124 845 715 561
Muut politiarikokset- Övriga politibrott -  Other minor offences against public 
order .................................................................................................................... 476 473 469 346 356 595
Liikennejuopumus -  Trafikfylleri -  Drunkenness in tra ffic ............................. 23107 24412 26 504 24956 20625 17 957
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Rattfylleri och körning under 
påverkan av rusmedel -  Drunken driving and driving under the influence o f  
dw g s .................................................................................................................... 9101 9 546 10296 9 887 8 273 7 064
Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  Aggravated drunken driving.......... 11 741 12497 13 709 12733 10 430 9 271
Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -  Other drunkenness in traffic . . 392 411 432 466 387 397
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle -  Överlämnande av fortskaff- 
ningsmedel till berusad person -  Relinquishing a vehicle to a drunken person 1 873 1 958 2 067 1 870 1 535 1 225
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset2) -  Övriga brott mot strafflagen2) 
-  Other offences against the Penal Code2) ............................................... 4 490 4353 4050 3796 3723 I 5 092
Murhapoltto -  Mordbrand -  Arson ................................................................... 104 111 118 117 107 98
Väärennys, rahanväärennys -  Förfalskning, penningförfalskning -  Forgery, 
counterfeiting...................................................................................................... 1 868 1 667 1 279 1 332 1 272 1 097
Sotilasrikokset -  Militärä brott -  M ilitary offences ......................................... 906 944 1 050 921 659 501
Huumausainerikokset2) -  Narkotikabrott2) -  Narcotics offences2I ..............
Muut -  Övriga -  Others...................................................................................... 1 612 1 631 1603 1 426 1 685
1699 
1 697
Päihderikokset2) -  Rusmedelsbrott2) -  Offences invo lving a lcohol o r  
d ru gs2) ................................................................................................................ 10814 10 681 9 863 9 719 7 793 1 4984
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus-O lovlig tillverkning avalkoholhal- 
tig t ämne -  Illic it preparation o f alcoholic substances..................................... 206 154 144 164 172 212
Alkoholipitoisen aineen välittäminen -  Förmedling av alkoholhaltigt ämne -  
Procuring alcohol or selling a lcoho l................................................................. 404 391 596 480 197 160
Alkoholipitoisen aineen laiton hallussapito -  Olovligt innehav av alkoholdryck 
-  Illic it possession o f alcoholic substances....................................................... 1 564 1 378 1 103 983 740 649
Muut rikokset alkoholilakia vastaan -  Övriga brott mot alkohollagen -  Other 
offences against the Alcohol A c t....................................................................... 4198 4168 3 686 3 768 3 041 2 577
Huumausainerikokset2) -  Narkotikabrott2) -  Narcotics offences 21.............. 732 720 931 1 450 1 616
Muut päihderikokset -  Övriga rusmedelsbrott -  Other offences involving 
alcohol or drugs................................................................................................... 3 710 3 870 3 403 2 874 2027 1 386
Liikennerikokset -  Trafikbrott -  Traffic o ffences ............................................. 260 498 260 975 272616 268019 270 247 253 729
Liikenteen vaarantaminen -  Äventyrande av trafiksäkerheten -  Endanger- 
m ento f tra f f ic .................................................................................................... 88 511 91 502 91 700 83 026 83 912 80628
Törkeä liikenteen vaarantaminen -  Grovt äventyrande av trafiksäkerheten -  
Aggravated endangerment o f  tra ffic ................................................................. 1310 1 938 1 563 1338 1 104 900
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -Trafikfylleri vid framförande 
av motorlöst fordon -  Drunkenness in traffic, driving a non-motorized vehicle 291 189 189 147 151 114
Muut liikennerikokset -  Övriga trafikbrott -  Other traffic offences................ 170386 167 346 179164 183 508 185 080 172 087
M uita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  B rott mot övriga 
lagar och fö rordn ingar -  Offences against other Acts and Decrees.. 30 345 29768 25 826 19 244 17 676 16 523
Laki julkisista huvitilaisuuksista -  Lagen om offentliga nöjestillställningar -  
Public Entertainments A c t .................................................................................. 3 059 2 572 2 258 1 168 800 672
Luvaton poissaolo oikeudesta -  Olovlig utevaro från rätten -  Absence from 
c o u rt .................................................................................................................... 2116 2124 2 377 1 614 1 378 1315
Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  Ovriga brott mot 
andra lagar och förordningar -  Other offences against other A ds  and Decrees 25170 25 072 21 191 16 462 15498 14 536
' I  Joka isen  tu o m itse m iske rra n  päärikos. La inm uutoksen vuoksi tu o m io n  päärikoksen m ä ä ritte ly  tila s to ssa  on o s itta in  m u u ttu n u t vuonna 1992. V uod es ta  1994 läh tie n  
rang a is tusm ä äräyksen an ta a  syy ttä jä  -  H u vu dbro tte t i va rje  dom . På grund av lagändring  har de fin itio n e n  pâ h u vu d b ro tte t v id  dom en d e lv is  ändra ts  i s ta tis tik e n  â r 1992. 
Fr.o.m . 1994 u tfä rd a s  s tra ffo rd e r av å k la g a re n -Mainoffence o f every sentence. Due to an amendment in the law. the definition o f the principal offence in the statistics 
has altered slightly in 1332. From 1334 a summary penal judgment is issued by procecutor.
2) H uum ausa ine rikokse t kuu lu va t rikos la k iin  1.1.1994 alkaen — N a rko tika b ro tt o m fa tta s  av s tra ff la g e n  fr.o .m . 1 .1 .1 9 9 4 - f ro m  1 January 1934 narcotic offences are classified 
as offences against the Penal Code.
Lähde -  Källa  -  Source: TK, H e n k ilö tila s to t: o ikeu s -  SC. In d iv id s ta tis tik : rä ttsväsen  -  SF Population Statistics: justice
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506. Syyttämättä jätetyt, rikesakot, rangaistusmääräyssakot sekä syyksi luettavat tuomiot ja hylätyt ja rauenneet 
syytteet ensimmäisessä oikeusasteessa, 1970-1994
Åtalseftergift, ordningsböter, strafforderböter samt fällande domar och förkastade åtal och åtal som förfallit i 
första instans, 1970-1994
Waived prosecutions, petty fines, summary penal fines and imputable sentences as well as rejected charges and 






















Syyksi luettavat tuomiot 
Fällande domar 
Imputable sentence
Yhteensä Hovioikeus ensimmäisenä 
Totalt oikeusasteena 
Total Hovrätt som första instans 
The court of appeal 
as the first instance
1970.................... ..............  211352 150 542 60 810 67
1980.................... ..............  326 629 2 871 249 006 74752 31
1981.................... ..............  330 583 2610 252 952 75 021 57
1982.................... ................ 327 381 2 304 249 582 75 495 51
1983.................... ................ 400 702 2 301 ') 45 517 272 984 79 900 46
1984.................... ................ 449 747 2 287 120810 248 337 78 313 42
1985.................... ................  424196 2 380 94738 248 969 78109 44
1986.................... ................  443 634 2 551 92 750 268 300 80 033 20
1987.................... ................  471 273 2 727 91 451 293 699 83 396 21
1988.................... ................  469 958 3 023 79143 305911 81 881 10
1989.................... ................  466 094 3 259 66 758 313 067 83 010 30
1990.................... ................  469 142 4121 69 229 311 889 83 903 19
1991.................... ................  481 077 7158 67143 325 030 81 746 6
1992.................... ................  480 881 9 426 78 802 315 940 76 713 20
1993.................. ................  474 727 7 381 79 055 321 060 67 231 16

















stället för den 
samhällstjänst 

































































1 9 7 0 . . . . 2) 10 249 2) 5 215 42 248 170 64 2 864 5 226 432
1 9 8 0 . . . . 10 326 14 556 39,9 47 401 146 41 2 282 5 269 317
1 9 8 1 . . . . 10 438 14338 40,7 47 916 120 73 2 1 3 6 5 641 325
1 9 8 2 . . . . 11 304 14 027 39,0 47 755 169 64 2 1 7 6 5 606 312
1 9 8 3 . . . . 11 664 14 934 42,9 50 983 153 62 2 1 0 4 6 008 342
1 9 8 4 . . . . 11 695 14069 41,6 5 0 1 4 5 208 46 2 1 5 0 5 7 1 8 301
1 9 8 5 . . . . 11 319 14 566 42,9 49 956 216 31 2 021 5 351 259
1 9 8 6 . . . . 11 467 15601 44,3 5 0 7 7 4 172 17 2 002 5 305 292
1 9 8 7 . . . . 11 915 15 937 43,2 53 075 122 21 2 326 5 517 343
1 9 8 8 . . . . 11 061 15955 47,0 52 475 99 24 2 267 5 362 287
1 9 8 9 . . . . 11 245 16 601 47,8 53 036 61 25 2 042 4 9 2 8 370
1 9 9 0 . . . . 11657 17 428 48,6 52 542 70 19 2 1 8 7 4 816 501
1 9 9 1 . . . . 11 533 16312 52,3 51 950 52 7 1 892 4 637 609
1 9 9 2 . . . . 11 538 15 638 49,5 47 480 207 44 15 1 791 4 283 659
1 9 9 3 . . . . 10 126 563 14 250 44,7 41 168 197 46 16 1 428 4 0 9 5 666
1 9 9 4 . . . . 9 1 8 6 1 487 12 936 44,4 38 862 225 32 7 1 399 3 868 713
') 1.9.-31.12. -Between 1 Sept. and31 Dec.
2) Vapausrangaistukseen tuomitut henkilöt -  Personer som dömts till frihetsstraff -  Unconditionally sentenced persons. 
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistia: justice
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507. Ensimmäinen oikeusaste: vankeustuomiot kokonaisrangaistuksen pituuden mukaan, 1984-1994 
Första instans: fängelsedomar efter det totala straffets längd, 1984-1994
Court of first instance: sentences of imprisonment according to length of combined punishment, 1984-1994
Vankeusajan pituus ) 
Fängelsestraffets längd ') 
Length o f prison term 'j
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Ehdottomat vankeustuomiot -  Ovillkorligt fängelsestraff -  Unconditional imprisonment
Yhteensä — Totalt — 
Total .......................... 11 695 11 319 11 467 11 915 11061 11 245 11 657 11 533 11 538 10126 9186
Alle 1 kk-U nder 1 m ån .- 
Under 1 m o n th .......... 20 22 29 32 49 49 56 215 201 142 119
1 kk -  mån -  month . . . 849 891 923 1 021 1 104 1 171 1 246 1 952 1 843 1 540 1 273
2 kk -  mån. -  months___ 1 926 1 983 2 031 2166 2105 2 269 2 303 2 396 2 388 1 845 1 642
3-5  k k -m å n .-m on ths 4 481 4176 4 381 4 577 4140 4155 4 465 3 972 3 874 3 386 2 958
6-8  kk-m å n. -  months 1 693 1 576 1 602 1 624 1 436 1 434 1 412 1 223 1 261 1 252 1 197
9-11 k k -  mån. -m on ths 1 036 982 855 881 774 720 769 490 542 479 535
1 v. -  år - y e a r ................ 1 191 1 163 1 157 1 088 975 907 878 711 786 818 781
2-3 v . - å r  -y e a rs .......... 332 377 350 361 332 348 355 375 397 419 420
4-7 v. -  år -  years.......... 119 107 94 105 100 129 119 124 160 165 158
8 v. tai yli -  år eller längre 
-  years or over........... 40 41 40 55 42 60 50 72 82 67 94





Fixed term on average, 
months........................ 7,2 7,2 7,0 7,2 6,9 6,6 7,1 7,6 8,4
Ehdolliset vankeustuomiot -  Villkorligt fängelsestraff -  Conditional imprisonment
Yhteensä -  T o ta lt-  
Total...........................
Alle 1 kk-U nder 1 m ån .- 
Under 1 month
1 k k - m å n - month . . .
2 kk -  mån. -  m onths. . .  
3 -5  k k - m å n . - months 
6 -8  k k -m å n .-m onths  
9-11 kk-m ån. -m on ths
1 v. -  år - y e a r ..............
2 -3  v. -  år -  years
Keskimäärin, kuukausia -  














































































































’ ) 1 kk = 1 kk-1 kk 29 pv, 2 kk = 2 kk-2  kk 29 pv. jne.; 1 v = 1 v—1 v 11 kk 29 pv, jne.
') 1 mån. = 1 mån. -1  mån. 29 dagar, 2 mån. = 2 m ån.-2 mån. 29 dagar, osv.; 1 år = 1 år—1 år 11 mån. 29 dagar, osv.
1 1 month = 1 month-1 month 29 days, 2  months= 2  months-2 months 29 days, etc.; 1 year= 1 year-1 year 11 months 29 days etc.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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Vankien päivittäinen keskimäärä 
Antale t fångar i medeltal per dag 
D aily average o f  prisoners
Vapaudesta rangaistuslaitokseen saapuneet 
A ntale t fångar som kom m it frän fr ih e t ti l l  s tra ffansta lt 

















A nta le t fângplatser 









































































1975 .. . 5 242 115 120 808 13453 7 750 1 004 4529 12 969 18 4451 77
1976 .. . 5596 130 119 770 12 999 8 203 525 919 3 689 12 937 18 4312 77
1977 .. . 5 555 132 118 734 11 939 6 966 501 1 068 3709 526 12179 18 4414 75
1978 .. . 5399 147 169 673 11 183 6 045 443 1 564 3 393 534 11 335 18 4 501 75
1979 .. . 5216 146 152 638 10 577 5 621 365 1 614 3193 484 10860 18 4483 75
1980 .. . 5088 135 135 549 10114 5 548 313 1 288 3120 493 10 206 18 4 543 73
1985 .. . 4411 137 113 500 9 307 5 277 408 1 161 2 846 672 9 516 18 4 693 74
1986 .. . 4219 126 132 510 9 216 5 010 297 1 337 2 867 402 9 240 18 4 738 72
1987 .. . 4175 127 66 468 9 467 5 392 285 1 429 2 646 438 9744 19 4 716 75
1988 .. . 3 972 125 91 421 9379 5 096 260 1 821 2462 382 9707 21 4700 75
1989 .. . 3 389 112 98 350 8 648 5 237 292 1 720 1 691 205 9 272 21 4739 75
1990 .. . 3 441 109 95 372 8 831 5349 201 1 556 1 926 325 8 561 21 4214 73
1991 .. . 3 467 110 137 293 8 874 5411 232 2 016 1 447 247 9183 22 4210 71
1992 .. . 3511 110 189 263 9 851 5769 268 2 557 1 525 248 9 755 23 4220 72
1993 .. . 3 421 119 245 248 9435 5 055 234 2 944 1 436 274 9 593 24 4286 73
1994 .. . 3 275 122 221 259 8711 4424 205 2 661 1 626 306 8 984 25 4102 72
1995 .. . 3 248 133 173 289 7 755 3 910 169 2 273 1 572 298 7 661 24 4 095 69
1) Vuosina 1974-1986 myös "irtolaisuudesta tutk ittavaksi" — Âren 1974-1986 också "rannsakade fö r lösdriveri--  Between 1974 and 1986 a lso those examined fo r 
vagrancy:
Lähteet -  Källor -  Sources: O ikeusministeriö, Vankeinhoito-osasto; TK, Henkilötilastot: oikeus -  Justitiem in isteriet, Fångvårdsavdelningen; SC, Individstatistik: rättsväsen 
-  M in is try  o f  Justice, Prison Department: SF, Population S tatistics: justice




U loso tonha ltija in1] vuoden kuluessa loppuun käsittelem iä asioita
M ål som avgjorts av överexekutorer ’ ] under å ret
Cases o f  d is tra in t decided during the year b y  executors-in-chief ’j
Tutkimatta 
jä te tty jä / 
rauenneita 
Inte upptagna 
t i l l  prövning 
upptagna/ 
förfallna 










to  court as 
underdispute
Kokonaan ta i osittain myönteisesti ratkaistuja 
M ål i vilka ansökningen helt e ller delvis b ifa llits  


























1950 . . . . . . .  2 010 221 1 862 524 341 1 486 651 7393
1960 . . . . . . .  2 464 104 2 773 356 559 3 203 562 10372
1970 . . . . . . .  2715 75 2 661 264 697 3 465 463 10 589
1980 . . . . . . .  1 860 64 2 788 311 579 2 068 499 8362
1985 . . . . . . .  3 015 87 7 270 388 996 2130 660 14 546
1986 . . . . . . .  3 392 92 7 205 486 876 1 928 580 14559
1987 ......... . .  4165 92 9 916 494 1 028 1 953 627 18 275
1988 . . . . . . .  4 304 81 8 966 453 925 2 673 592 17 994
1989 . . . . . . .  4 258 76 9333 454 973 2 516 643 18 253
1990 ......... . .  5 621 112 13127 844 1 140 2 575 702 24121
1991 ......... . .  7193 148 20033 1 073 1 411 2 938 877 33 673
1992 ......... . .  7 853 154 21 590 1009 1 238 2 767 912 35 523
1993 ......... . .  5708 124 18 204 799 1 174 2 849 939 29 797
1 9 9 4 ').. . . . .  2380 84 5161 80 88 2 442 704 10 939
1) Vuonna 1994 vain lään inha llitukset- Å r  1994 endast länsstyrelserna -  In 1994 county governments on ly
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population S tatistics: justice
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510. Tuomioistuinten käsittelemät asiat, 1990-1994 
Vid domstolarna handlagda ärenden, 1990-1994
Cases handled by  courts o f  justice , 1990-1994
Tuomioistuimet ja asiat 
Domstolar och ärende 
Courts of justice and cases
1990 1991 1992 1993 1994
Yleiset alioikeudet ') -  Allmänna underrätterna ') -  General
courts o f first instance ') . ....................................................... 926496 1 017 553 1 010 415 701 950 623 666
Siviiliasiat -  Civila mål -  Civil cases: 
riita-asiat -  tvistemål -  civil law  cases ............................. 2) 38 474 2) 54 481 2) 69 435 2) 73 068 z) 200 165
hakemus- ja ilmoitusasiat -  ansöknings- och anmälnings­
ärenden -  petitions and registrations................................. 342 313 324682 311 675 245049 321 516
maksamismääräykset -  betalningsorder -  summary pay­
ment orders......................................................................... 166324 242 386 243 102
konkurssiasiat -  konkursmål -  bankruptcies..................... 3 627 6 293 7 896 8041 6092
Rikosasiat -  Brottmål -  Criminal cases: 
oikeudenkäynnissä -  vid rättegång -  in tr ia l.................... 65 976 64 681 62 367 54732 49934
rangaistusmääräysmenettelyssä -  genom strafforderför- 
farande -  in summary penal proceedings........................... 309782 325030 315 940 321 060 45 959
Hovioikeudet -  Hovrätter -  Courts o f A p p e a l.......................... 7 577 8 256 9388 9 881
Riita-asiat -  Tvistemål -  Civil law  cases............................... 2) 6 405 2) 6 755 2) 7 638 2) 8 494
Hakemus- ja ulosottoasiat -  Ansökningsärenden och 
utsöknigsmålen -  Petitions and distraint cases .................. 1 172 1 501 1 750 1387
Korkein oikeus -  Högsta domstolen -  Supreme Court............. 3084 3 203 3 698 3 960 4051
Siviiliasiat -  Civila mål -  Civil cases ..................................... 2 267 2 306 2 857 3 042 3 051
Rikosasiat -  Brottmål -  Criminal cases ................................. 817 897 841 918 1 000
Lääninoikeudet -  Länsrätter -  County Courts ........................... 28 810 28043 29234 29366 30039
Korkein hallinto-oikeus -  Högsta förvaltningsdomstolen -
Supreme Administrative Court............................................... 5039 5 477 5 391 6135 7 305
Valitusasiat -  Besvärsmål -  Cases o f appea l....................... 4796 5186 5149 5786 6 874
Hakemusasiat -  Ansökningsärenden -  Petitions.................. 243 291 242 349 431
Vesioikeudet-Vattendomstolar -  Water-Law Courts ............ 981 978 920 994 890
Vesiylioikeus -  Vattenöverdomstolen -  Supreme Water-Law
Court........................................................................................ 235 261 299 272 257
Maaoikeudet -  Jorddomstolar -  Land Courts.......................... 1031 1 101 1043 1006 966
Työtuomioistuin -  Arbetsdomstolen -  Labour Court................ 138 139 151 133 81
Vakuutusoikeus -  Försäkringsdomstolen -  Assurance Tribunal 8 314 9178 9 581 9 623 10 422
Liikevaihtovero-oikeus -  Omsättningsskatterätten -  Turnover
Tax Court.................................................................................. 1 547 1 603 1 436 1 192
Vankilaoikeus -  Fängelsedomstolen -  Prison Tribunal............ 549 538 577 551 467
Markkinatuomioistuin -  Marknadsdomstolen -  Market Court. 26 21 32 26 19
')  Raastuvanoikeudet ja  kihlakunnanoikeudet, 1.12.1993 lähtien käräjäoikeudet -  Rådstuvurätter och häradsrätter, fr.o.m. 1.12.1993 tingsrätter -  City Courts and Circuit 
Courts, from 1.12.1993 District Courts.
2) M l. asunto-oikeudet -  Inkl. bostadsdomstolar -  Incl. Housing Courts.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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511. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut asiat, 1960-1994
Ärenden som avgjorts vid allmänna underrätter, 1960-1994






Civil la w  case
Rikosjuttuja 
Brottmål 






















1960  . . . . 16 965 198 836 182 277 3 98  078 1 9 8 6 . . . 32  111 3 29  583 2 77  824 6 3 9  518
1970  . . . . 2 2  908 2 06  837 200  0 06 4 29  751 1 9 8 7 . . 3 3  977 3 5 6 7 1 9 301 3 56 6 9 2 0 5 2
1975  . . . . 27  897 3 66  397 2 39  898 6 3 4 1 9 2 1 9 8 8 . . . . 17 393 3 6 9  324 3 56  960 7 43  677
1980  . . . 26  945 3 0 4  435 267  872 5 99 2 52
1 9 8 9 . . . 17 225 3 77  4 94 3 77  723 7 7 2  442
1981 . . . 2 8 1 1 6 3 08  937 2 63  888 6 00  941 1 9 9 0 . . . 2 0  629 3 75  758 3 45  940 7 4 2 3 2 7
1982 ........ 2 8  784 3 05  510 2 83  556 6 17  850 1991 . . . . 31 117 3 8 9  711 3 30  975 751 803
1983  . . . . 29  648 3 32  736 2 80  335 6 4 2 7 1 9 1 9 9 2 . . . . 41 938 3 78  307 3 19  571 7 39  816
1984  . . . . 3 0  470 3 0 8  091 271 200 6 09  761 1 9 9 3 . . . 4 4  803 3 75  792 2 9 0  680 711 275
1985 . . . . 31 887 3 08  027 2 8 4  222 6 24  136 1 9 9 4 . . . . 184  407 95  893 3 22  537 6 0 2  837
L äh d e - K ä lla -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population S ta tistics:justice
512. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut laajat riita-asiat, 1994-1995 
Vid allmänna underrätter avgjorda omfattande tvistemål, 1994-1995
Civil cases decided by  general courts o f firs t instance in regu lar proceedings, 1994-1995
Asian laatu 
Ärendets art 

































1. Perheoikeus -  Familjerätt -  F a m ily - la w ....................
2. Holhous -  Förmynderskap -  G uardianship and  
tru s te e s h ip ...................................................................
3. Perintö- ja testamenttioikeus -  Arvs- och 
testamentsrätt -  Inheritance and  w i l ls ......................
4. Kiinteä omaisuus -  Fast egendom -  Real p ro p e rty  ..
5. Huoneenvuokra -  Hyra -  R e n ta l.................................
6. Irtain omaisuus -  Lös egendom -  Personal p ro p e r ty .
7. Aineeton oikeus -  Immateriell rätt -  Inco rpo rea l r igh ts
8. Velka- tai saamissuhde -  Skuld- eller fordringsför- 
hâllande -  Indebtedness and  re ce iva b les ..................
9. Palvelussopimus, toimeksianto, työntulossopimus -  
TjänstgöringsavtaI, uppdrag, avtal om arbetsresultat -  
S ervice contracts, com m iss ion ing, ag reem ents based  









































































10. Merioikeus -  Sjörätt -  M a rit im e  l a w ........................ 40 31 3 3 3 3,0 3 9,4
11. Vakuutussopimus -  Försäkringsavtal -  Insurance  
a g re e m e n ts ................................................................. 227 79 50 59 39 7,0 87 77 7
12. Vakuutuksenantajan takautumisoikeus -  Försäkrings­
givares regressrätt -  % / i f  o f recourse o f  the  insu re r
13. Sopimussuhteen ulkopuolinen korvausvastuu -
14 10 - 3 1 6,7 6 85,7
Utomobligatoriskt skadeståndsansvar -  R esponsib ili­
ty  fo r  com pensation ou ts ide  c o n t ra c t. ...................... 1 233 631 224 175 203 6,1 384 67,0
14. Yhteisö ja säätiö -  Sammanslutningar och stiftelser -  
Foundations, assoc ia tions a n d  inco rpo ra ted  bod ies .
15. Omistusoikeus ulosmitattuun irtaimeen omaisuuteen
373 191 66 49 67 6,4 107 59,8
-Äganderätt till utmätt lös egendom -  T itle to  pe rsona l 
p ro p e rty  under d is tra in t............................................... 37 19 8 3 7 5,8 13 76,5
16. Konkurssi -  Konkurs -  B ankruptcy an d  com pensation  
o f  c re d ito rs ...................................................................
17. Velkajärjestelyjä saneerausmenettely-Skuld­
1 552 630 338 340 244 6,4 239 27,9
sanering och saneringsförfarande -  D eb t rearrange­
m e n t and  com pany re s truc tu ring  p rocedure ..............
18. Turvaamistoimet, häädöt, virka-avut -  Säkringsåt-
54 11 17 14 12 10,0 14 50,0
gärder, vräkning, handräckning -  S ecurity  measures, 
evictions, execu tive  ass is tance ................................... 1 233 647 72 84 430 2,8 124 19,9
19. Muu riita-asia -  Övriga tvistemål -  O ther c iv il cases 1 588 605 311 252 420 5,2 412 53,6
Kaikkiaan -  Totalt -  T o ta l............................................. 18487 10 021 2218 3 208 3 040 6,0 4 048 46,8
1994.................................................................................... 2 1 0 6 1 13 683 1 967 2741 2 6 70 4,5 3111 32,0
Lähde- K ä l la -S o u rc e ; TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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513. Yleisissä alioikeuksissa ratkaistut summaariset riita-asiat, 1994-1995 
Vid allmänna underrätter avgjorda summariska tvistemål, 1994-1995




























Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus -  Fordran pga. 
fastighetsköp -  Claim based on sale o f real estate........ 43 29 1 3 10 3,1
Maanvuokrasaatava -  Jordlegofordran -  Claim based on 
rental o f la n d ..................................................................... 1 161 845 13 37 266 2,2
Vuokrasopimuksen purkaminen -  Hävning av hyresavtal -  
Cancellation o f rental agreement..................................... 1 064 661 9 14 380 1,3
Huoneenvuokrasaatava -  Hyresfordran -  Claim for r en t . . .  
Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteen perusteella -  Ska­
25 598 19 963 126 1005 4 504 2,3
destånd på grund av hyresavtal -  Compensation for dama­
ge arising on the basis o f tenancy relationship.............. 197 164 _ 1 32 1,8
Muu huoneenvuokra-asia -  Övriga hyresärenden -  Other 
cases involv. rental o f buildings or parts o f buildings . . .  
Osamaksukauppaan perustuva velkomus -  Fordran på grund
4114 3 093 23 70 928 2,3
av avbetalningsköp -  Indebtedness based on purchase on
installment p lan .................................................................
Irtaimen kauppaan perustuva velkomus -  Fordran baserad på
2139 1 921 4 13 201 2,8
köp av lös egendom -  Indebtedness based on sale o f
personal property...............................................................
Irtaimen vuokraan perustuva velkomus (muu kuin huoneen- 
tai maanvuokra)-Fordran baserad på hyra av lös egendom
32 121 26 310 120 364 5 327 2,6
(annan än hyra eller jordlega) -  Indebtedness based on 
rental o f personal property 1other than rental o f land or 
rental o f building or parts o f building).............................. 5 349 4 458 23 62 806 3,7
Velkakirjaan perustuva saatava -  Fordran baserad på skulde­
brev -  Claim based on promissory n o te ..........................
Juoksevaan velkakirjaan, vekseliin tai sekkiin per. saatava -
13 356 11 958 50 98 1250 3,0
Fordran baserad på löpande skuldebrev, växel eller check 
-  Claim based on negotiable bond, b ill o f exchange or
cheque ................................................................................
Kiinnityspanttina olevasta omaisuudesta maksettavaksi
4 640 4 279 30 18 313 3,3
määrätty saatava -  Fordran som utgår från egendom som 
utgör intecknad pant -  Claim based on real estate property
secured by a m ortgage .....................................................
Asiakirjaan perustumaton velaksianto- Skuld som inte grun­
1 672 1 488 8 11 165 2,9
dar sig på någon skriftligt handling -  Granting o f credit not 
based on formal document................................................ 365 319 2 2 42 2,7
Takaajan vastuu -  Borgensmans ansvar -  Responsibility o f 
surety (guarantor)............................................................... 1 130 981 14 14 121 3,8
Takaajan takautumisoikeus -  Borgensmans regressrätt -  
Right o f recourse o f surety (guarantor)............................. 2 537 2 392 10 9 126 3,2
Muu velkasuhteeseen perustuva saatava -  Annan fordran 
som grundar sig på skuldförhållande -  Other daim  based
on debt relationship...........................................................
Muuhun palvelussop., toimeksiantoon tai työntulossopimuk- 
seen perustuva velkomus -  Fordringar som baserar sig på
48166 41 930 135 304 5 797 2,9
övriga tjänstgöringsavtal, uppdrag och arbetsresu 1 tatsav- 
tal -  Claim based on other service contracts, commissions
or agreements on the results o f the w ork.......................
Liikennevakuutuksenantajantakautumisoikeus-Trafikförsä-
31 259 25614 140 327 5178 2,4
kringsgivares regressrätt -  Right o f recourse o f the insurer 
in traffic insurance............................................................. 76 71 - 1 4 2,5
Muun vakuutuksenant. takautumisoik. -  Övriga försäkrings­
givares regressrätt -  Right o f recourse o f other insu rer. 50 48 - _ 2 2,3
Muu asunto-osakeyhtiöasia -  Övriga bostadsaktiebolagsä- 
renden -  Other matters concerning housing corporations 153 101 - 1 51 3,4
Häätö (huoneen- tai maanvuokrasuhteen perusteella) -  Vräk­
ning (baserad på hyres- eller jordlegoförhållanden) -  Evic­
tion (based on tenancy relationship)................................. 2 543 1 782 15 43 703 2,0
Virka-apu -  Handräckning -  Executive assistance.............. 93 71 1 4 17 2,2
Kaikkiaan -T o ta lt  -  Total................................................... 177 826 148 478 724 2 401 26 223 2,7
1994.......................................................................................... 179103 150 373 598 3 754 24378 3,2
Lähde - K ä l la  -S o u rc e : TK. Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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514. Yleisissä alioikeuksissa loppuun käsitellyt hakemus- ja  ilmoitusasiat, 1988-1994
Ansöknings- och anmälningsärenden som avgjorts vid allmänna underrätter, 1988-1994
General courts of first instance: petitions and registrations settled, 1988-1994
Asian laatu -  Ärendets art -  Nature of case 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Yhteensä- T o t a l t -  To ta l............................................................... 353662 374675 342312 324682 311675 282 639 321 516
Kiinteistön lainhuudatus -  Lagfart på fast egendom -  Legal 
confirmation o f possession o f real e s ta te ............................... 97 256 105727 93 281 89 362 81 315 76 342 81 156
Kiinteistökiinnitys velan vakuudeksi -  Inteckning i fast egendom 
för fordran -  Real estate mortgage as security for debt___ 202 394 205 872 191 716 183 647 179660 157 691 168 450
Kiinteistökiinnitys muun oikeuden vakuudeksi -  Inteckning i fast 
egendom för annan rättighet -  Real estate mortgage as 
security o f other r ig h ts ................................................................. 13 482 14 577 13 503 13 861 12 365 11 016 11 769
Avioero -  Äktenskapsskillnader -  Divorces.................................. 13 833 18268 17 094 16688 16 639 15158 17 432
Avioehto -  Äktenskapsförord -  Marriage settlem ent................ 4100 4125 4375 4694 4844 4612 4 821
Holhousasiat -  Förmyndarskapsärenden -  Guardianship......... 6 893 7172 7 071 7214 7 364 6 939 6 885
Testamentin tallentaminen -Testamentes inlämnande i förvar -  
F ilin g o fth e w ill.............................................................................. 292 291 221 154 119 116 136
Testamentin valvominen -  Testamentsbevakning -  Probate o f  
the w ill .............................................................................................. 7158 7 000 5 954 4 3
Kadonneen henkilön kuolleeksi julistaminen -  Försvunnen 
persons dödförklaring -  Missing persons declared de ad . . . 395 349 373 342 322 278 268
Ottolapseksi ottaminen -  Adoption -  Adoption o f child............ 338 357 262 238 217 193 164
Meriselitys -  Sjöförklaring -  Report regarding an accident a t sea 30 12 20 2 2 - _
Yksityishenkilön velkajärjestely-Privatpersonens skuldsanering 
-  Restructuring o f the debts o f private person......................... 6195
Yrityksen saneeraus -  Företagssanering -  Enterprise 
restmcturing.................................................................................... 290
Konkurssihakemus -  Konkursansökan -  Bankcruptcy................ - - - - - - 5 071
Muut asiat -  Övriga ärenden -  Other cases.................................. 7 491 10 925 8 442 8 476 8 825 10 294 18 879
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC. Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
515. Hovioikeuksissa ratkaistut s iv iiliasiat 1981-1994 
Ärenden som avgjorts vid hovrätter, 1981-1994


















i Övriga ärenden 
Other cases
1981 ............................................................... 6732 5737 470 319 206
1982 ............................................................... 6303 5301 499 324 179
1983 ............................................................... 6 963 5 926 504 329 204
1984 ............................................................... 6183 5167 434 335 247
1985 ............................................................... 6 553 5492 479 370 212
1986 ............................................................... 6 632 5 672 214 357 389
1987 ............................................................... 6 649 5293 698 385 273
1991 ............................................................... 7 577 6405 574 598 _
1992 ............................................................... 8 256 6755 660 841 -
1993 ............................................................... 9388 7 638 795 955 -
1994
Yhteensä -  Tota lt -  To ta l............................. 9 881 8494 600 787
Helsingin hovioikeus -  Helsingfors hovrätt -  
Court o f Appeal in Helsinki......................... 3 380 2 826 271 283
Turun hovioikeus -  Åbo hovrätt -  Court o f 
Appeal in Turku............................................. 2 309 2 065 73 171
Itä-Suomen hovioikeus -  Östra Finlands 
hovrä tt- Court o f Appeal in Eastern Finland 1 159 992 60 107
Vaasan hovioikeus -  Vasa hovrätt -  Court o f 
Appeal in Vaasa............................................. 1 113 975 50 88
Kouvolan hovioikeus -  Kouvola hovrätt -  
Court o f Appeal in Kouvola......................... 1 031 933 71 27
Rovaniemen hovioikeus -  Rovaniemi hovrätt 
-  Court o f Appeal in Rovaniemi................ 889 703 75 111 .
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF. Population Statistics: justice
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516. Korkeimman oikeuden ratkaisemat asiat, 1994
Av högsta domstolen avgjorda mål och ärenden, 1994




























Tutkimatta jätetty -  lämnats utan 
prövning -  Left without considera­
tion on m e rits ............................... 10 13 9 46 4 82
Purkuhakemus h y lä tty - Avslagen an­
sökan om återbrytande -  Applica­
tion for annulment dism issed___ 1 36 3 28 254 1 323
Purettu -  Återbrutna -  Annulled.. . . 2 - 20 - 3 126 - 151
Rauennut -  Förfallna -  Lapsed......... 3 - 2 1 1 9 3 19
Muu ratkaisu -  Annat avgörande -  
Other decision ............................... 4 5 1 2 38 2 52
Valituslupahakemus hylätty -  Ansö­
kan om besvär tillstånd förkastad -  
Right o f appeal denied.................. 1 922 5 173 8 220 1 927 3 256
Ei muutosta -  Ingen ändring -  
No amendment.............................. 60 _ 108 _ 234 1 27 430
Lopputulos muutettu -  Domslutet än­
drat -  Decision amended.............. 35 9 2 25 71
Lopputulos kumottu -  Domslutet 
upphävt -  Decision reversed........ 58 _ 22 _ 2 _ 8 90
Palautettu uuteen käsittelyyn -  Åter­
förvisat till ny behandling -  Retur­
ned to another hearing................. 25 _ 7 _ 17 2 4 55
Yhteensä - T o t a l t -  T o ta l.............. 2120 5 395 13 518 477 1001 4 529
Lähde — Källa — Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
517. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa loppuun käsitellyt as ia t 1960-1994 
Ärenden som slutbehandlats vid högsta förvaltningsdomstolen, 1960-1994
Cases concluded bv the Supreme Adm inistrative C ourt 1960-1994
^uosi
Year
Valituksia -  Besvärsmål -  Appeals Hakemuksia ja 
muita asioita 




















1960.............. ........  3 766 1 477 1 765 7 008 2107 131 7139
1965.............. ........  2459 1050 1312 4 821 1 086 110 4 931
1970.............. ........  2 802 785 1 210 5 447 1 116 198 5 645
1971.............. ........  2 445 652 1 150 4757 911 195 4 952
1972.............. ........  2140 500 1 093 4218 638 328 4 546
1973.............. ........  2 216 681 1 261 4 493 766 149 4642
1974.............. ........  2 004 980 1373 4778 979 149 4927
1975.............. ........  1918 642 1 597 4 515 762 169 4 684
1976.............. ........  1856 613 1739 4 543 590 194 4737
1977.............. ........  2116 647 1 737 4915 734 180 5 095
1978.............. ........  1937 744 1 883 5123 731 220 5343
1979.............. ........  2 078 525 1 668 4903 726 172 5 075
1980.............. ........  2 493 511 2 099 5 926 834 254 6180
1981.............. ........  3 300 383 2 413 6 840 911 211 7 051
1982 ............ ........  3 200 413 2 663 6 276 1050 231 6 507
1983.............. ........  2 825 323 2 984 6132 822 189 6 321
1984.............. ........  2 648 408 3 414 6470 794 244 6714
1985.............. ........  2 879 260 3 290 6 429 821 248 6 677
1986.............. ........  2 365 251 3313 5929 661 235 6164
1987.............. ........  2 443 278 3 525 6246 690 210 6 456
1988.............. ........  2 083 218 3 358 5659 671 218 5 877
1989.............. ........  1791 243 3 048 5 082 589 279 5361
1990.............. ........  1728 250 2818 4796 544 243 5 039
1991.............. ........  1847 331 3 008 5186 627 291 5 477
1992.............. ........  1693 195 3 261 5149 528 242 5391
1993.............. ........  1 878 230 3 678 5786 648 349 6135
1994.............. ........  1913 268 4693 6 874 640 431 7 305
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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518. Lääninoikeuksissa ratkaistut asiat, 1975-1994 
Ärenden som avgjorts vid länsrätter, 1975-1994

















Social welfare  



































1975 ................... 3 6 3 3 8 806 595 987 765 1 623 41 114 20 914 46 218
1976 ................... 28 683 1 097 613 1 171 915 1383 33 862 14914 3 8 9 4 9
1977 ................... 3 0 1 9 0 1 326 801 1 330 956 2 096 36 699 15 004 40 879
1978 ................... 30 725 1 4 4 9 507 1 4 9 2 937 1 7 7 9 3 6 8 8 9 14 517 40221
1979 ................... 3 0 3 7 3 1 595 454 1 388 1 015 1 627 36 452 14428 3 9 3 3 2
1980 ................... 31 723 1 313 438 1 477 873 1 992 37 816 14 812 4 0 5 6 5
1981 ................... 39 605 1 440 392 1 669 970 1 950 46 026 19 142 49 463
1982 ................... 39 272 1 342 447 2 1 5 5 3 501 3 3 1 5 50 032 19 851 53 436
1983 ................... 35 291 1 8 20 464 1 867 3 423 1 124 43 989 16 826 46 9 1 0
1984 ................... 32 520 1 783 268 1 417 2 925 1 145 40 058 14 713 4 2 6 1 2
1985 ................... 27 836 2 073 305 1 541 1 671 1 211 34 637 12 393 37 090
1986 ................... 25 294 2 223 270 1 322 1 243 1 170 31 522 11 170 33 501
1987 ................... 25 050 2 295 342 1 285 1 299 1 242 31 513 10 751 34 254
1988 ................... 22 622 2 537 282 1 285 1 444 1 548 29 7 1 8 9 4 7 5 3 2 1 5 0
1989 ................... 20 698 2 306 247 1 155 1 642 1 324 27 372 8 865 29 923
1990 ................... 20 132 2 3 1 5 266 1 501 1661 2 336 28 211 8 6 1 8 28 211
1 9 9 1 ................... 19 356 4 1 1 0 61 1 294 1 498 1 724 28 043 9 4 9 7 28 043
1992 ................... 18 043 5 498 33 1 732 1 928 2 000 29 234 9 430 29 234
1993 ................... 18 185 5 387 28 2 1 0 7 1 834 1 825 29 366 9 238 2 9 3 6 6
1994 ................... 18 002 5 505 23 2 087 1 620 2 802 30 039 9 286 30 039
) M l. hakemukset vuodesta 1990 -  Fr.o.m. år 1990 inkl. ansökningar -  From 1990 incl. petitions.
L ä h d e - K ä lla -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population S ta tistics:justice
519. Vakuutusoikeudessa käsitellyt asiat, 1985-1994
Ärenden som handlagts vid försäkringsdomstol, 1985-1994
Cases fina lly  dea lt w ith  by  the Assurance Tribunal, 1985-1994
Asioiden laatu 
Ärendens art 













































1985...................................................................................................................................... 5 064 6 665 11 729 6 086 1 175 5 643
1986...................................................................................................................................... 5 643 6 509 12152 6 574 1 144 5 578
1987...................................................................................................................................... 5 578 7 579 13157 6 956 1 313 6 201
1988...................................................................................................................................... 6 201 7 817 14018 8 201 1 480 5 817
1989...................................................................................................................................... 5 817 8 661 14 478 8 725 1 595 5 753
1990...................................................................................................................................... 5 7 5 3 8 511 14 264 8 314 1 549 5 950
1991...................................................................................................................................... 5 950 9 267 15217 9 1 7 8 1 474 6 039
1992...................................................................................................................................... 6 039 10 075 16114 9 581 1 423 6 533
1993...................................................................................................................................... 6 533 10 840 17 373 9 623 1 358 7 750
1994
Kaikkiaan -T o ta lt  -  Total........................................................................... 7 750 11 146 18 8 9 6 10 422 1 603 8 474
Tapaturmavakuutusasiat -  Olycksfallsärenden -  Accident insurance........ 902 1 329 2 231 1 170 77 1 061
Sotilasvamma-asiat -  Krigsolycksfallsärenden -  War disability ................
Eläkevakuutusasiat -  Pensionsförsäkringsärenden -  Superannuation
1 705 1 686 3 391 1 995 282 1 396
insurance.................................................................................................... 3 600 5 474 9 0 7 4 5 1 3 6 1 007 3 938
Kuntoutusasiat -  Rehabiliteringsärenden -  Rehabilitation m a tte rs .......... 135 199 334 173 13 161
Rikosvahinkoasiat -  Brottsskadeärenden -  Criminal damages.................. 479 546 1 025 608 125 417
Työttömyysturva-asiat -  Utkomstskyddsärenden -  Unemployment securit]t 921 1 811 2 732 1 333 98 1 399
Muut eläkeasiat- Övriga pensionsärenden -  Other pensions.................... 8 101 109 7 1 102
Lähde -K ä lla  -S o u rc e :  TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population S tatistics: justice
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520. Yleisten oikeusaputoimistojen käsittelemät asiat, 1988-1994
Vid allmänna rättshjälpsbyråerna behandlade ärenden, 1988-1994
Cases dea lt w ith  by the public legal a id  offices, 1988-1994
Asiaryhmä 
Ärendegrupp 






































































Carried over to 
the fo llow ing  
year
1988 .............................................................. 1 331 28 507 10 524 9 098 3 366 17 875 70 701 8 605
1989 .............................................................. 1 236 27 443 10 632 8 893 3 232 18 052 69 4 8 8 8 322
1990 .............................................................. 1 142 27 508 9 1 7 2 8 455 3131 17 891 67 299 8 783
1 9 9 1 .............................................................. 1 167 29 812 8 326 8 729 3 345 19 888 71 267 11 161
1992 .............................................................. 1 373 32 269 8 408 8 7 6 5 3 395 21 405 75 615 11 7 2 4
1993 .............................................................. 1 347 32 951 10 858 8 1 2 8 2 8 1 9 21 730 77 833 15131
1994
Kaikkiaan - T o t a l t -  Tota1 .............. 1 299 31 975 13 610 7 663 2 7 6 0 2 2 0 9 6 79 403 16 931
Perheoikeudelliset asiat -  Familje- 
rättsliga ärenden -  Family-law 
m atte rs ........................................... 364 7 764 5 631 754 95 4 4 2 6 19 034 5 303
Perintöasiat -  Arvsärenden -  
Inheritance matters......................... 63 4 495 572 56 650 8111 13 947 1 764
Huoneenvuokra-asiat -  Hyresärender 
-  Cases involving the rental o  
buildings and parts o f buildings. . .
i
f
44 1 281 84 275 6 505 2 1 9 5 263
Velkajärjestelyasiat -  Skuldsanerings- 
ärenden -  Cases concernini 
restructuring o f debts....................
1
78 3 500 5 748 429 7 2 227 11 989 4 792
Muutsiviiliasiat—Övriga civila ärender 
-  Civil cases ...................................
i
256 9 3 5 3 1 2 43 1 4 7 4 289 4 288 16 903 2 772
Hallinnolliset asiat -  Förvaltnings­
ärenden -  Administrative cases... 63 1 634 48 505 1 489 871 4 6 1 0 710
Rikosasiat -  Brottmål -  Criminal caseti 416 2 6 4 5 52 3 929 59 821 7 922 914
Täytäntöönpano, ulosotto ja muutasiai 
-  Verkställighet, utsökning oct 





15 1 303 232 241 165 847 2 803 413
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population S tatistics: justice
521. Myönnetyt maksuttomat oikeudenkäynnit ja valtion varoista maksetut oikeudenkäyntikulut yleisissä 
alioikeuksissa, 1988-1994
Beviljade fria rättegångar och med statens medel betalda rättegångskostnader vid allmänna underrätter, 
1988-1994







Rikosasiat — Brottmål — 
Crim inal cases
Riita-asiat -  Tvistemål -  






Petitions and  
bankruptcy 
cases
Avustajan palkkiot ja kulut -  Biträdets arvode och 


























Milj. mk -  FIM  m illion
1988 .......... . 18 074 768 13 858 1 3 8 4 853 1 211 44,3 11,1 55.4
1989 .......... . 17711 884 13 356 1 024 671 17 76 49,3 11,5 60,7
1990 .......... . 18 0 5 4 916 13 584 982 685 1 887 58,1 12,8 70,9
1 9 9 1 .......... . 19 359 1 083 14 074 1 328 845 2 029 63,8 16,2 80,0
1992 .......... . 20 942 1 217 1 4 3 4 8 1 979 1 272 2 1 2 6 65,9 21,1 87,0
1993 .......... . 18 442 1 2 3 5 11 558 2 040 1 544 2 065 59,5 24,2 83,8
1 9 9 4 .......... . 16 090 1 243 10 898 1 241 993 17 15 58,1 18,1 76,2
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF. Population Statistics: justice
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522. Yrityssaneeraukseen haetut yrittäjät ja yritykset henkilökunnan määrän mukaan toimialoittain. 1995 
Företagare och företag som sökts i företagssanering efter antalet anställda och näringsgren, 1995

















5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
Yhteensä -  Tota lt -  T o ta l......................... 350 180 61 44 28 23 9 3 2 5756
Maatalous, kala- ja riistatalous -  Jordbruk, 
fiske och jakt -  Agriculture, fishing and 
hunting ..................................................... 86 85 1 88
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor och 
m ineralbrott- Mining and quarrying.. . . 4 2 1 1 _ _ _ 11
Teollisuus-Tillverkning -  Manuf............... 72 6 17 12 13 17 6 ‘ - 1340
Rakentaminen -  Byggverks. -  Construction. 31 12 8 5 2 2 2 - - 306
Kauppa -  Handel -W holesale and retail trade 51 18 12 12 5 2 - - 2 3 251
Majoitus- ja ravitsemistoim. -  Hotell- och 
restaurangverks. -  Hotels and restaurants 19 7 7 3 2 _ _ _ _ 73
Kuljetus-T ra n sp o rt..................................... 28 18 1 6 1 - 1 1 - 303
Rahoitus- ja vakuutustoim., kiinteistö-, 
puhtaus-, vuokrauspalv. -  Finansiering och 
försäkring, fastighets-, rengörings- och 
uthyrningstjänster -  Finance and 
insurance, real estate, cleaning and rental 
serv............................................................ 17 11 1 1 2 1 1 224
Tekniset palvelut, palv. liike-elämälle -  
Tekniska tjänster och uppdragsverks. -  
Technical and business services............ 18 8 5 2 2 1 94
Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och 
forskning -  Education and research___ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 2
Terveys- ja sosiaalipalv. -  Hälso-, sjuk- och 
socia Ivård -  Health and social welfare serv. 13 7 4 1 1 _ _ _ _ 43
Virkistys- ja kulttuuripalv. -  Rekreation och 
kultur -  Recreational and cultural services 3 _ 2 1 _ _ _ _ 12
Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -  
Organisationer och religiös verksamhet -  
Organizational and religious activities .. 1 1 3
Muut palvelut -  Övriga tjänster -  Other . . . 5 5 - - - - - - - 5
Toimiala tuntematon -  Näringsgren okänd -  
Industry unknown..................................... 1 1 - _ - - - - - 1
’ ) Ml. henkilökunnan määrä tuntematon -  Inkl. antalet anställda okänd -Inc l. number of personnel unknown.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF. Population Statistics: justice
523. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat lääneittäin, 1995 
Privatpersoners skuldsaneringsärenden länsvis, 1995





























Ansökan om reglering 
av borgens- och säker- 
hetsansvar 










Yhteensä -T o ta lt  -  Total.............. 18 471 13966 3 837 379 20 269
Uudenmaan -  Nylands....................... 4125 3156 803 135 3 28
Turun ja Porin -  Abo och Björneborgs 2 282 1842 367 24 1 48
Hämeen -  Tavastehus...................... 2 999 2147 733 72 5 42
Kymen -  Kymmene............................. 961 750 186 23 1 1
Mikkelin — S:t M ichels...................... 653 511 114 10 - 18
Pohjois-Karjalan- Norra Karelens.. 971 724 224 12 - 11
Kuopion -  Kuopio............................... 920 615 228 15 - 62
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands . 883 731 136 11 1 4
Vaasan-V asa................................... 1 639 1 186 405 22 2 24
Oulun -  Uleåborgs............................ 1741 1313 382 36 - 10
Lapin -  Lapplands............................. 1280 976 257 19 7 21
Ahvenanmaa- A la n d ....................... 17 15 2 - - -
') Käräjäoikeuksien sijaintiläänien mukaan -  Enligt de län där tingsrätten varit belägna -  According to province where the district courts are situated. 
Lähde-K ä lla -Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC. Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics:justice
c r i m f  a n d  j u s t i c e  ; ;
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524. Konkuissiin haetut yrittäjät ja yritykset henkilökunnan määrän mukaan toimialoittain, 1995 
Företagare och företag som sökts i konkurs efter antalet anställda och näringsgren, 1995






Sökts i konkurs, 
to ta lt
Bankruptcy 
petitions, to ta l
Henkilökunnan määrä -  Antal anställda -  Num ber o f  personnel Henkilökunnan
määrä
Antal anställda 
Num ber o f  
personnel
A lle  2 ')  
Under 2 1)
2 -4 5 -9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
Yhteensä -  Totalt -  Total.................. 4 449 2866 872 394 207 89 15 5 1 15 593
Maatalous, kala- ja riistatalous -  Jord­
bruk, fiske och jakt -  Agriculture, 
fishing and hunting ........................... 37 28 4 3 2 96
Metsätalous -  Skogsbruk -  Forestry .. 
Kaivos- ja kaivannaistoiminta -  Gruvor
13 9 2 1 1 — — — — 38
och mineralbrott -  Mining and quar­
rying................................................... 26 17 6 1 2 - - - - 71
Teollisuus -  Tillverkning -  Manufactu­
ring ..................................................... 642 257 164 102 73 36 7 3 - 4310
Rakentaminen -  Byggverksamhet -  
Construction..................................... 633 363 149 70 38 8 4 1 - 2 410
Kauppa -  Handel -  Wholesale and retail
trade...................................................
Majoitus- ja ravitsemistoiminta -  Ho­
f
1 169 796 240 77 33 19 3 - 1 3 537
tell- och restaurangverksamhet -  
Hotels and restaurants.................... 326 164 91 47 18 6 _ _ _ 1 198
Kuljetus-Transport...............................
Rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteis­
tö-, puhtaus-, vuokrauspalvelut -  Fi­
252 148 48 30 16 9 1 1 180
nansiering och försäkring, fastighets-, 
rengörings- och uthyrningstjänster -  
Finance and insurance, real estate.
cleaning and rental services............
Tekniset palvelut, palvelut liike-elämälle
346 269 46 16 10 4 1 - - 851
-Tekniska tjänster och uppdragsverk­
samhet -  Technical and businesi 
services............................................. ’ 295 187 65 28 10 5 867
Koulutus ja tutkimus -  Utbildning och 
forskning -  Education and research. 
Terveys- ja sosiaalipalvelut -  Hälso-,
I
8 - 5 3 - - - - - 33
sjuk- och socialvård -  Health ani
social welfare services....................
Virkistys- ja kulttuuripalvelut -  Rekreati­
1
28 12 11 4 1 - - - - 94
on och kultur -  Recreational ane
cultural services ...............................
Järjestö- ja uskonnollinen toiminta -  
Organisationer och religiös verks. -
1
63 32 20 8 2 1 - - - 199
Organizational and religious activities 











Toimiala tuntematon -  Näringsgrer 
okänd -  Industry unknown..............
i
529 524 2 2 _ 1 - _ _ 571
' ]  M l. henkilökunnan määrä tuntematon -  Inkl. anta let anställda obekant -  Incl. num ber o f  personnel n o t known.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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0IKFUS0L0T JA RIKOLLISUUS -  RÄITSI-ÖRHÅUANDEN OCH BROTTSLIGHET
CRIME AND JUS 1ICI: : ; : :  :






Vireillepannut konkurssit velallisen toimialan mukaan 
Anhängiggjorda konkursmål efter gäldenärens näringsgren 
Bankruptcy proceedings instituted according to debtor's industry

































































































1970 .. _ 94 58 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 1 361
1975 .. 3 85 66 192 21 51 1 9 11 36 42 13 19 102 36 1 027
1980 .. 3 142 92 171 13 68 40 8 14 27 45 4 11 76 8 856
1981 .. 2 206 154 192 13 81 119 3 23 43 37 17 16 121 12 1 219
1982 .. 4 304 118 212 18 125 125 11 32 54 55 25 25 128 38 1 447
1983 .. 17 317 112 224 35 89 102 14 37 40 58 19 23 121 19 1322
1984 .. 7 383 155 273 42 121 159 8 38 52 62 21 28 190 27 1704
1985 .. 8 519 254 386 40 172 124 10 61 59 103 42 44 119 21 2122
1986 .. 15 530 339 537 52 277 22 14 85 67 166 47 68 180 64 2 463
1987 .. 13 578 366 623 87 319 19 18 83 111 181 39 61 253 65 2816
1988 .. 25 483 317 583 91 302 11 20 69 79 154 56 69 176 112 2 547
1989 .. 37 528 348 620 80 358 38 22 68 72 161 48 53 217 67 2717
1990 .. 25 651 513 953 106 544 41 14 83 71 185 40 37 282 43 3 588
1991 .. 44 1 244 875 1 814 182 1 075 89 23 92 78 240 52 45 284 116 6 253
1992 .. 41 1 261 1 005 2 226 239 1 460 88 20 77 67 248 62 51 387 123 7 355
1993 .. 36 1 113 928 2 054 246 1 241 163 17 67 53 206 49 38 355 202 6 768
1994 . 40 796 640 1 601 213 938 225 17 69 71 253 64 46 269 260 5 502
1995 .. 28 607 555 1 248 173 739 135 22 61 78 247 79 83 394 205 4 654
') Ml. kuolinpesät — Inkl. dödsbon -  Incl. decedents'estates.
Lähde - K ä l la -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
526. Varat ja velat tuomioon päättyneissä konkursseissa, 1986-1995 
Tillgångar och skulder i avslutde konkurser, 1986-1995
Assets and liabilities in adjudicated bankruptcies, 1986-1995
^uosi
Year
Tuomioon päättyneitä konkursseja 
Avslutde konkurser 
Adjudicated bankruptcies
Varat -  Tillgångar -  Assets Velat -  Skulder -  Liabilities
1 000 000 mk -  FIM  million
1986................................................................................ 622 1 202 2 590
1987................................................................................ 851 1 510 2 991
1988................................................................................ 710 1 345 2 696
1989................................................................................ 639 1 869 3 519
1 9 9 0 ') ........................................................................... 868 3 405 6105
1991................................................................................ 1 749 7 428 11 969
1992................................................................................ 2 663 13 709 21 943
1993................................................................................ 3 098 16340 27 923
1994................................................................................ 2 306 8 725 17 093
1995................................................................................ 1882 4 341 10 470
') PI. VVärtsilä Meriteollisuuden konkurssipesän varat ja velat -  Exkl. Wärtsilä Marinindustri Ab:s konkursbos tillgångar och skulder -  Excl. the assets and liabilities o f the 
Wärtsilä Marine Inc. bankrupt's estate.
Lähde -K ä l la -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
O iK E U S O L O T  J A  R I K O L L I S U U S - R Ä T T S F Ö R H Å L L A N D E N  OCH B R O T T S L IG H E T
C R IM E  A N D  J U S T IC E
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527. Annetut lainhuudot, 1970-1994 
Beviljade lagfarter, 1970-1994
Registrations o f  conveyances o f  possession o f rea l estate, 1970-1994
Vuosi
Year
Annetut lainhuudot saantoperusteen mukaan 
Beviljade lagfarter e fte r förvärvsgrund 















M atrim onia l 










1970 ...................... 65 301 52 881 5 550 1 297 765 866 563 3 379 1970
1980....................... 76186 59224 6746 1 489 1 062 2 1 2 2 1 066 4477 1980
1985 ...................... 80 802 61 309 6 355 1 421 1 114 2 885 1 139 6 579 1985
1986 ...................... 80768 61 047 6 331 1 356 1 167 2 881 1 252 6734 1986
1987 ...................... 90 360 68145 7111 1 548 1326 3 330 1 431 7 469 1987
1988 ...................... 97 256 73 937 6 956 1 604 1 665 3 689 1 421 7 984 1988
1989 ....................... 105727 80 999 7 072 1 488 1 847 3 986 1 604 8 731 1989
1990 ...................... 93 281 70105 6 292 1 433 1 535 3 853 1 463 8 600 1990
1991...................... 89 362 63 647 6 632 1 551 1 847 3 914 1 637 10134 1991
1992 ....................... 81 315 54 838 6 438 1 560 1 984 4 061 1 715 10719 1992
1993 ...................... 76 342 49795 5 849 1 385 1 898 4 299 1 541 11 575 1993
Lääni -  Province 
1994




Turun ja Porin........ 11 648 7 612 1 094 241 241 594 186 1 680 Abo och Biborgs
Hämeen................ 11 429 7 716 981 232 322 515 182 1 481 Tavastehus
Kymen.................... 5 534 3 647 498 149 160 257 67 756 Kymmene
M ikkelin ................ 5 676 3 553 501 118 130 322 107 945 S:t Michels
P.-Karjalan............ 3 665 2 350 253 83 106 201 67 605 N. Karelens
Kuopion................ 4422 2 732 285 91 113 225 67 909 Kuopio
Keski-Suomen___ 4950 3 268 357 100 182 294 84 665 Mellersta Finlands
Vaasan .................. 10159 6 675 751 171 203 723 148 1 488 Vasa
O ulun.................... 7 842 5 070 475 119 230 482 144 1 322 Uleåborgs
Lapin...................... 4481 2 701 301 67 117 310 118 867 Lapplands
Ahvenanmaa........ 857 447 80 18 19 108 6 179 Aland
Koko maa -  Total 81 156 52 482 6327 1 598 2147 4 490 1 379 12733 Hela landet
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC. Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
528. Kiinteistökiinnitykset, 1990-1994 
Inteckningar i fastigheter, 1990-1994































Right to break 




1990 ..................................................... 205 219 191 716 712 7 322 771 262 2 364 2 07?
1991..................................................... 197 508 183 647 496 7 598 721 206 2712 7178
1992 ..................................................... 192025 179 660 449 5 978 680 228 2 700 7 330
1993 ..................................................... 168 707 157 691 279 4 861 791 126 2 848 2111
1994
Koko maa -  Hela la n d e t-  Total... 180 219 168 450 181 5 446 723 74 3 048 2297
Myönnetyt kiinnitykset -  Beviljade
inteckningar -  Mortgages granted. 
Uudistetut kiinnitykset -  Förnyade
61 800 53 027 88 . 3 909 253 68 2 875 1 580
inteckningar -  Mortgages renewed 
Kuoletetut kiinnitykset -  Dödade
88 824 88 048 42 274 1 — 37 422
inteckningar -  Expired mortgages. 29 595 27 375 51 1 263 469 6 136 795
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: oikeus -  SC, Individstatistik: rättsväsen -  SF, Population Statistics: justice
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C R IM E :A M  JU S TIC E
529. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit, 1950-1995 -  Statliga och kommunala val, 1950-1995


























Total Men Women Total % ’ ) Men % '| Women % 1] Total %
K ansa n ed u sta ja in  v a a l it— R ik s d a g s m a n n a v a le t-  Parliamentary elections
1951 . . . . 2 448 239 1 116394 1 331 845 1 825779 74,6 874737 78,4 951 042 71,4 12 962 0.7
1954 . . . . 2 526 969 1 159329 1 367 640 2 019 042 79,9 960 957 82,9 1 058 085 77,4 10785 0,5
1958 . . . . 2 606 258 1 202 586 1 403 672 1 954 397 75,0 942 092 78,3 1 012 305 72,1 10162 0.5
1962 . . . . 2 714 838 1 261 783 1 453 055 2 310 090 85,1 1 087 002 86,1 1 223 088 84,2 8  092 0,4
1966 . . . . 2 800461 1 305 022 1 495439 2 378711 84,9 1 124091 86,1 1 254620 83,9 8  537 0,4
1970 . . . . 3 094359 1 456158 1 638201 2 544510 82,2 1 211 991 83,2 1 332 519 81.3 8728 0,4
1972 . . . . 3 178011 1 496 041 1 681 970 2 587 060 81,4 1 225 224 81,9 1 361 836 81,0 9111 0,4
19752) 3) . 3 741 460 1 774 980 1 966480 2 761 223 73,8 1 314 041 74,0 1 447182 73,6 11 405 0,4
19792)4) . 3 858 553 1 827 762 2 030791 2 906 066 75,3 1 389 724 76,0 1 516342 74,7 11 620 0.4
1983 2) 5) . 3 951 932 1 870142 2 081 790 2 992 970 75,7 1 424894 76,2 1 568076 75,3 13 276 0.4
1987 2) 6) . 4017 039 1 901 317 2 115722 2 895 488 72,1 1 373 386 72,2 1 522 102 71,9 15 395 0,5
19912) 7) . 4060778 1 925 225 2 135 553 2 776 984 68,4 1 303 389 67,7 1 473 595 69,0 51 066 1,9
19952) . . . 4088358 1 943 704 2 144654 2 803 602 68 ,6 1 318 249 67,8 1 485353 69,3 22  681 0.8
Suomessa asuvat Suomen ka n sa la ise t- Finska medborgare som är bosatta i Finland - Finnish citizens living in Finland
3 882 661 1 859426 2 023 235 2 791 128 71,9 1 312 594 70,6 1 478 534 73,1 22 556 0.8
K u n n a llisv a a lit -  K om m unala  va l -  Municipal elections
1950 . . . . 2 418 870 1 105 338 1 313 532 1 521 264 63,0 746 995 67,6 774 269 58,9 15 049 1.0
1953 . . . . 2 484 676 1 140 880 1 343 796 1 771 787 71,3 858 553 75.3 913 234 68,0 12018 0.7
1956 . . . . 2 538 890 1 170 733 1 368157 1 680 606 66 ,2 819 506 70.0 861 100 62,9 8  726 0.5
1960 . . . . 2 639 326 1 225 000 1 414326 1 975 495 74,8 947 920 77,4 1 027 575 72,7 12134 0,6
1964 . . . . 2 718 536 1 263 713 1 454823 2 155 532 79,3 1 022 318 80,9 1 133 214 77,9 10 954 0.5
1968 . . . . 2 964 967 1391 515 1 573 452 2 275 322 76,7 1 090 694 78,4 1 184 628 75,3 10468 0,5
1972 . . . . 3 320 339 1 570 095 1 750 244 2 510 499 75,6 1 190 063 75,8 1 320436 75,4 10 300 0.4
1976 . . . . 3 429 664 1 622 977 1 806687 2 692 841 78,5 1 274855 78,6 1 417 986 78,5 10793 0.4
1980 . . . . 3 530 447 1 672 113 1 858334 2 756 549 78,1 1 307 840 78.2 1 448 709 78,0 14 664 0.5
1984 . . . . 3 666750 1 741 986 1 924764 2713712 74,0 1 283 199 73.7 1 430 513 74,3 16430 0 .6
1988 . . . . 3 762 623 1 791 575 1 971 048 2 652 603 70,5 1 235 712 69.0 1 416891 71,9 22 488 0 ,8
1992 . . . . 3 801 449 1 815733 1 985716 2 695 248 70,9 1 262 862 69,6 1 432 386 72,1 31 393 1,2
V a lits ija m ie s te n  v a a lit  -  E lek to rsva l -  Presidential elections
1950 . . . . 2 487 230 1 132 318 1 354912 1 585 835 63,8 772 949 68,3 812 886 60,0 8792 0 ,6
1956 . . . . 2 597 738 1 195 593 1 402 145 1 905 449 73,4 909 600 76,1 995 849 71,0 8794 0.5
1962 . . . . 2 714 883 1 261 783 1 453 100 2 211 441 81,5 1 037 814 82,2 1 173 627 80,8 9 237 0,4
1968 . . . . 2 920 635 1 365153 1 555 482 8 2 049 002 70,2 982 497 72,0 1 066394 68,6 10192 0.5
19782) si . 3 844 279 1 822 556 2 021 723 2 470339 64,3 1 167 032 64,0 1 303 307 64,5 21 955 0.9
19822) 16 3 921 005 1 856 447 2 064 558 3 188 056 81,3 1 502 868 81,0 1 685188 81,6 10 531 0,3
19882) " 4 036169 1 911 155 2125 014 12 3141 360 77,8 13) 155 651 5,0
P res iden tin  v a a lit  -  P re s id e n tva le t -  Presidential election
I v a a li -  fö rs ta  om gången -  first round
1994 . . . . 4 085 623 1 941 033 2144590 3 204 531 78,4 1 502 715 77.4 1 701 816 79,4 8  578 0,3
II v a a li -  and ra  o m gå n g en -  second round
1994 . . . . 4 085 622 1 941 031 2 144 591 3 214 761 78,7 1 498 574 77.2 1716187 80.0 14 982 0.5
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  Finska medborgare som är bosatta i Finland - Finnish citizens living in Finland
I 3 874328 1 853 447 2  020 881 3 183 027 82,2 1 493 908 80,6 1 689119 83.6 8  509 0,3
II 3 874327 1 853 445 2  020 882 3188178 82,3 1 487 995 80,3 1 700183 84.1 14 889 0.5
’ I Äänioikeutetuista -  Av de röstberättigade -  Of those entitled to vote.
2) M l. ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  Inkl. finska medborgare som är bosatta utomlands -  Incl. Finnish citizens living abroad
3| %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 79,7, M  = 80,1, N = 7 9 , 4 - 1 procent av de finska medborgare som är bosatta i Finland: MS = 79,7, M  = 80,1, N
= 7 9 ,4 -  Per 100 Finnish citizens resident in Finland: M S = 79.7, M  = 80.1, N -79.4 .
4) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 81,2. M  = 81.9. N = 80,6 - 1 procent av de finska medborgare som är bosatta i Finland: MS = 81,2, M  = 81,9, N = 
80,6 -P e r  100 Finnish citizens resident in Finland: M S = 81.2, M =81.9, N=80.6.
5| %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 81,0, M  = 81,2, N = 80,9 - 1 procent av de finska medborgare som är bosatta i Finland: MS = 81,0, M  = 81,2, N 
= 80,9 -  Per 100 Finnish citizens resident in Finland: MS -  81.0, M = 81.2, N=80.9.
6| %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 76,4, M  = 76,2, N = 76,6 -  I procent av de finska medborgare som är bosatta i Finland: M S = 76,4, M  = 76,2, N 
= 76,6 -  Per 100 Finnish citizens resident in Finland: M S  =  76.4, M = 7 6 .2 ,N -  76.6.
7) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: M S =72,1, M=71,0, N=73,2 - 1 procent av de finska medborgaresom är bosatta i Finland: MS=72,1 ,M=71,0,N=73,2 -  
Per 100 Finnish citizens resident in Finland: MS= 72,1, M=71,0, N=73,2.
8) M l. 111 henkilöä, joiden sukupuoli on tuntematon -  Inkl. 111 personer med okänt kön -  Incl. 111 persons with sex unknown.
9) %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 69,9, M  = 69,6, N = 70,1 - 1 procent av de finska medborgare som är bosatta i Finland: MS = 69,9, M  = 69,6, N =
70,1 -  Per 100 Finnish citizens resident in Finland: M S = 69.9, M -6 9 .6 ,N =  70.1.
,0| %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset: MS = 86,8, M  = 86,2, N = 8 7 ,4 -1  procent av de finska medborgare som är bosatta i Finland: MS = 86,8, M  = 86,2, N = 
87,4 -P e r  100 Finnish citizens resident in Finland: M S = 86.8. M = 86.2. N = 87.4.
" j  %:na vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset= 8 2 ,3 -1  procent av de finska medborgare som är bosatta i Finland=82,3 -  Per 100 Finnish citizens presidentin Finland= 82,3.
I2| Välitön vaali: äänestäneitä 3 158 090, äänestys-% 82,7 ja 3) 78,2 -  Direkt vai: 3 158 090 röstande, röstning procent 82,7 o ch 3] 78,2 -  Direct election: persons who voted 
3 158090, turnout 82.7or, according to3), 78.2.
13| Välittömässä vaalissa 63 641 -  D irekt val 63 641 -D irec t election 63 641.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: elections
VAALIT -  VAI
ELECTIONS
530. Äänioikeutetut ja äänestysprosentti vuoden 1995 kansanedustajain vaaleissa 
Röstberättigade och röstningsprocent vid riksdagsmannavalet år 1995












Persons e ntitled  to vote
Äänestäneitä -  Röstande -  
Persons who voted
Yhteensä %:na äänioikeutetuista 
Totalt i % av de röstberättigade 



















Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ................................. 198 177 864 224900 402 764 292 970 70,7 74,3 72,7
Uudenmaan läänin -  Nylands läns...........................................
Kaupungit -  Städer -  Urban m unicipalities........................

























Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra .................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................

























Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns norra .................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................

























Hämeen läänin eteläinen -Tavastehus läns södra................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .........................

























Hämeen läänin pohjoinen -  Tavastehus läns norra ..............
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .........................

























Kymen läänin -  Kymmene läns ...............................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................

























Mikkelin läänin -  S:t Michels lä n s ...........................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................

























Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens läns ......................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities ....................

























Kuopion läänin -  Kuopio lä ns ...................................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .........................

























Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands lä n s ....................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................

























Vaasan läänin-V asa lä n s .......................................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities........................

























Oulun läänin -  Uleåborgs lä n s .................................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .........................

























Lapin läänin -  Lapplands läns .................................................
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .........................

























Ahvenanmaan maakunnan -  Landskapet Ålands ...............................
Kaupunki -  Stad -  Urban municipality ........................................................

























Koko maa -  Hela landet ')  -  W hole country ’) .............. 3 731 1 859 426 2 023 235 3 882661 2791 128 70,6 73,1 71,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.............................
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities........
1 781 
1 950
1 177 697 
681 729












Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset-Finska medborgare 
som är bosatta utomlands -  Finnish citizens living abroad. _ 84278 121 419 205 697 12 474 6,7 5,6 6,1
' ]  Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset — Bara finska medborgaresom är bosatta i F in land- Finnish citizens liv ing in F inland only. 
Lähde -K ä lla  -S o u rc e : TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF. Population S tatistics: elections
V A A L I T  -  V A L
E LE C T IO N S
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531. Kansanedustajain vaalit ’ ), 1919-1995 
Riksdagsmannaval1), 1919-1995
P a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s 1) ,  1 9 1 9 - 1 9 9 5
A = Hyväksytyt äänet -Godkända röster- Valid ballots.










ratic Party o f  
Finland
Vasemmistoliitto2) 





















































Party o f  
Fin land7)
A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1919.. . 365 046 80 151 018 28 189 297 42 116582 22 123 090 26
1922.. . 216 861 53 157116 35 175 401 45 107 414 25 79 676 15
1924.. . 255 068 60 166 880 38 177 982 44 105 733 23 79 937 17
1927.. . 257 572 60 161 450 34 205 313 52 111 005 24 61 613 10
1929.. . 260 254 59 138 008 28 248762 60 108 886 23 53 301 7
1930.. . 386 026 66 203 958 42 308 280 59 113318 20 65 830 11
1933.. . 413 551 78 9) 187 527 18 249758 53 115 433 21 82129 11
1936.. . 452 751 83 121 619 20 262 917 53 131440 21 73 654 7
1939.. . 515 980 85 176215 25 296 529 56 124720 18 62 387 6
1945.. . 425 948 50 398 618 49 255 394 28 362 662 49 134106 14 87 868 9
1948.. . 494 719 54 375 538 38 320 366 33 455 635 56,4| 144 548 14 73 444 5
1951.. . 480754 53 391 134 43 264 044 28 421 613 5114) 137 405 15 102 933 10
1954.. . 527 094 54 433 251 43 257 025 24 483 958 5314) 140 419 13 158 323 13
1958.. . 449 536 48 450 220 50 297 094 29 448364 4814) 131 852 14 114617 8
1962.. . 448 930 38 506 829 47 346 638 32 528 409 53141147 950 14 146 005 13 49 773 _
1966.. . 645339 55 502 374 41 326 928 26 503 047 49141141 950 12 153 259 9 24351 1 10 646 _
1970.. . 594185 52 420 556 36 457 582 37 434150 36141144436 12 150 823 8 265 939 18 28 547 1
1972.. . 664724 55 438757 37 453 434 34 423 039 35141138 079 10 132 955 7 236 206 18 65 228 4
1975.. . 683 590 54 519483 40 505 145 35 484 772 39141137 693 10 119 534 9 98 815 2 90 599 9 43 344 1
1979.. . 691512 52 518 045 35 626 764 47 500 478 36 122 418 9 106 560 4 132 457 7 138 244 9 34958 -
1983.. . 795 953 57 400 930 26 659 078 44 22}525 207 38 137 423 10 288711 17 90410 3 11 104 1
1987.. . 695 331 56 a ) 392 614 25) 20 666 236 53 507 460 40 152 597 12 27 824 _ 181 938 9 74 209 5 3 096 _
1991.. . 603 080 48 274639 19 526 487 40 676 717 55 149 476 11 21 210 1 132133 7 83151 8 7 599 _
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A B A B A B A B A B A B A B A B A B
16 068 2 961 101 1919
128181 27 111 - 865 421 1922
91839 18 1 502 - 878 941 1924
109 939 20 3 299 _ 910191 1927
128164 23 10154 - 3 741 - 951 270 1929
11 504 - 20 883 1 8) 9 085 - 11 144 1 1 130028 1930
37 544 3 i») 14 ")21 881 2 1 107 823 1933
23 159 1 97 891 14 9 951 1 1 173382 1936
86 219 8 12)35 269 2 1 297 319 1939
13133 780 1 1 698 376 1945
,5) 15718 - 1 879 968 1948
16114 934 - 1812817 1951
171 8187 _ 2008 257 1954
33 947 3 18118 605 - 1 944 235 1958
100396 2 ,9| 27 068 1 2 301 998 1962
61 274 7 878 - 2370046 1966
35453 - 4111 - 2535782 1970
25 527 - - - 2577 949 1972
20) 45 402 1 21441 1 2749 818 1975
Z019 316 -  21) 13 694 1 2 894 446 1979
“ 12 335 -  24168 543 4 2979 694 1983
“ 1115 988 4 27135 100 -  281 27 700 1 2 880 093 1987
185894 10 Z9l 45 391 -  ») 21 141 1 2725 918 1991
181 198 9 78 066 2 7 865 131158 393 -  æ)32178 1 2780 921 1995
1) Vaalit 19 07-1917 , ks. taulukko 530 edellisessä Suomen tilastollisessa vuosik irjassa-Valen 1 9 07-1917 , se tabell 530 i föregående Statistiskårsbokför F in la n d -Elections 
1907-1917, see table 530 in previous Statistical Yearbook o f Finland
2 1945-1987 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto - 1 9 4 5 -1 9 8 7  Demokratiska Förbundet För Finlands Folk -  1945-1987 Democratic League o f the People o f Finland.
3 Vuoteen 1916 Suomalainen puolue-F ra m  till 1916 Finska Partiet -  Until 1916 Finnish Party.
4 Vuoteen 1962 M aalaisliitto; 19 62 -19 87 Keskustapuolue -  Fram till 1962 Agrarpartiet; 1962-1987 C e n terp artie t- Until 1962Agrarian Party; 1962-1987 Center Party.
5 Vuoteen 1917 Nuorsuomalainen puolue; 1919 -19 48  Kansallinen Edistyspuolue; 19 51 -19 62 Suonien Kansanpuolue- F ra m t il l 1917 Ungfinska Partiet; 1919-1948  
Nationella Framstegspartiet; 19 51 -19 62  Finska Folkpartiet -  Until 1917 Young Finnish Party; 1919-1948 National Progressive Party; 1951-1962 Finnish People's Party.
6) 19 62 -19 66 Suomen Pientalonpoikien puolue - 1 9 6 2 -1 9 6 6  Finlands Småbondeparti -  1962-1966 Small Holders ' Party o f Finland.
7 Vuosina 1975 ja 1979 Perustuslaillinen Kansanpuolue -  Aren 1975 och 1979 Konstitutionella Folkpartiet - I n  1975 and in 1979 Constitutional People's Party.
8 Isänmaallisen vaaliliiton pikkuryhmät -  Smärre grupper inom fosterländska valförbundet -  Small groups in the patriotic coalition.
9 M l. Isänmaallisen Kansanliikkeen ä ä n e t-  Inkl. Fosterländska Folkrörelsens rö s te r -  Incl. votes o f the Patriotic Popular Movement.
10 Sisältyy Kansallisen Kokoomuksen ääniin -  Ingår i Nationella Samlingspartiets röster -  Incl. in the votes o f  the National Coalition Party.
"  Joukko erilais ia pikkuryhmiä -  Några olika sm ågrupper- Various small groups.
'2 M l. Ruotsalaisen Vasemmiston 5 980 sekä Pienviljelijäin ja Maalaiskansan Puolueen 27 783 ääntä -  Inkl. 5 980 röster till Svenska Vänstern sam t 27 783 röster till 
Sm åbrukar- och f o lk p a r t ie t -  Incl. 5 9 8 0  votes o f  the Swedish Left W ing and 27  783 votes o f the S m all Farmers’ and People's  Party.
,3) M l. Ruotsalaisen Vasemmiston 8 1 9 2  ääntä (1 paikka) ja  Pienviljelijäin Puolueen 20 061 ääntä -  Inkl. 8 192 röster (1 mandat) till Svenska Vänstern och 20 061 röster till 
Småbrukarpartiet -  Incl. 8192 votes o f the Swedish Left Wing 11 seat) and 20 061 votes o f the Small Farmers'Party.
,4) Sisältää Äiändsk Samlingin äänet; 6 567 v. 1 9 48 ,5  686 v. 19 5 1 ,4  651 v. 1 9 54 ,5  487 v. 19 58 ,7  261 v. 1 9 62 ,7  118 v. 1 9 66 ,8  971 v. 19 70 ,7  672 v. 19 72 ,9  482 v. 1975 -  
Inkl. Åländsk Samlings röster: 6 567 år 1 9 48 ,5  686 år 1 9 5 1 ,4  651 år 1 9 54 ,5  487 år 1 9 58 ,7  261 år 19 62 ,7  118 år 1 9 66 ,8  971 år 19 70 ,7  672 år 1972 och 9 482 år 1975 -  
Incl. the votes o f the Coalition o f  Aland 6 567 in 1948,5 686 in 1951,4 651 in 1954,5 487 in 1958, 7261 in 1962,7118 in 1966,8 971 in 1970, 7 672 in 1972 and 9  482 
in 1975.
15)M I. Pienviljelijäin Puolueen 5 378 ja  Radikaalisen Kansanpuolueen 5 1 6 2  ä ä n tä - In k l. 5 378 röster till Småbrukarpartiet och 5 162 röster till Radikala Folkpartiet -  Incl.
5  378 votes o f  the Small Farmers Party and 5162 votes o f  the Radical People's Party.
16) M l. Pienviljelijäin Puolueen 4 964, Vapaamielisten Liiton 4  936 ja Radikaalisen Kansanpuolueen 4 487 ääntä -  Inkl. 4  964 röster till Småbrukarpartiet, 4  936 röster till 
De Frisinnades Förbund och 4 487 röster av Radikala Folkpartiet -  Incl. 4 964 votes o f the Small Farmers'Party, 4 936 o f  the Liberal Union and 4 487 votes o f the Radical 
People's Party.
17) M l. Vapaam ielisten Liiton 6 810 ja Pienviljelijäin Puolueen 1 040 ä ä n tä -  Inkl. 6 810 röster till De Frisinnades Förbund och 1 040 röster till S m åbrukarpartiet- Incl 6810
votes o f  the Liberal Union and 1 040 votes o f  the Small Farmers' Party.
18| M l. Vapaamielisten Liiton 6  424 ja M aalaisliiton Opposition 5 057 ääntä -  Inkl. 6 424 röster till De Frisinnades Förbund och 5 057 röster till Agrarpartiets opposition -
Incl. 6 424 votes o f the Liberal Union and 5 057 votes o f the Opposition o f  the 7\grarian Party.
,s) M l. Vapaam ielisten Liiton 12 000, Suomen Keskustapuolueen 8 686 ja Pientalonpoikien Opposition 6 329 ääntä -  Inkl. 12 000 röster till De Frisinnades Förbund, 8 686 
röster till Finlands Centerparti och 6 329 röster av Småbrukarpartiets opposition -  Incl. 12 000 votes o f the Liberal Union, 8 686 votes o f the Center Party o f Finland and
6 329 votes o f the Opposition o f  the Small Holders '  Party.
a ) Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue -  Finlands Folks Enhetsparti -  Unification Party o f the Finnish People.
21) Ml. Sosialistisen Työväenpuolueen 2 955, Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestön 1 233 sekä ryhmän Muut 9 506 ääntä, mistä Aländsk Samlingin 9 286 ääntä (1 .paikka) 
-  Inkl. 2 955 röster till Socialistiska Arbetarpartiet, 1 233 röster till Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland samt 9 506 röster till gruppen Övriga, varav Aländsk 
Samling r.f. 9 286 röster (1 mandat)- Incl. 2  955 votes for the Socialist Workers'Party, 1233 votes for the Private Entrepreneurs'Party in Finland and 9 506 votes for the 
group Others o f  which 9 286 votes 11 seat! o f  the Coalition o f Å/and.
n ) Vuonna 1983 yhdessä Liberaalisen Kansanpuolueen kanssa -  År 1983 med Liberala Folkpartiet -  In 1983 w ith Liberal Party.
a ) Kansalaisvallan Liitto -  Förbundet för Medborgarmakt,- Union for Democracy.
24j Ml. valitsijayhdistysten 59 Q85 ääntä |3 paikkaa) sekä Aländsk Samlingin 9 458 ääntä (1 paikka) -  Inkl. sammanlagt 59 085 röster (3 mandat) till elektorsföreningar samt 
9 458 röster (1 mandat) till Aländsk Samling -  Incl. 59085 votes (3 seats) o f  the voters associations and 9 458 votes 11 seat! o f the Coalition o f Aland.
2s) Ml. Demokraattinen vaihtoehto -puolueen 122 181 ääntä ja 4 paikkaa- Inkl. Demokratiskt Alternativs 122 181 röster och 4 mandat -  Incl. 122181 votes and 4 seats 
for Democratic Alternative.
26) Vihreät- De Gröna- The Breens.
v \ Suomen Eläkeläisten Puolue -  Finlands Pensionärers Parti -  Finnish Pensioners' Party.
a ) Ml valitsijayhdistysten 18 299 ääntä sekä 9 401 Aländsk Samlingin ääntä (1 paikka)- Inkl. sammanlagt 18 299 röster till elektorsföreningar samt 9 401 röster(1 mandat) 
till Aländsk Samling -  Incl. in total 18 299 votes o f the voters' associations and 9 401 votes (1 seatI o f  the Coalition o f Aland.
a )M I. seuraavien muiden puolueiden saamat äänimäärät Naisliike 12 725 ääntä. Suomen Eläkeläisten puolue 10 762 ääntä. Rauhan ja Sosialismin puolesta -  
Kommunistinen Työväenpuolue 6 201 ääntä. Riippumattomat Sitoutumattomat Eläkeläiset Suomessa 5 230 ääntä. Ekologinen puolue Vihreät 3 835 ääntä, 
Ihmisyvdenpuolue 2 831 ääntä ia Eläkkeensaajien ja Vihreä yhteisvastuu Puolue 2 807 ääntä -  Inkl. övriga partiers röstetal enligt följande: Kvinnopartiet 12 725 röster, 
Finlands Pensionärers Parti 10 762 röster. För Fred och Socialism-Kommunistiska Arbetarpartiet 6 201 röster. Oavhängiga Obundna Pensionärer i Finland 5 230 röster. 
Ekologiska partiet De Gröna 3 835 röster. Mänsklighetspartiet 2 831 röster och Pensionärernas och de grönas samarbetsparti 2 807 röster -  Incl. the votes for following 
other parties as follows: for Womens' Movement 12 725, for Finnish Pensioners' Party 10 762, for For Peace and Socialism -  Communist Worker's Party 8 201, for 
Independent Pensioners o f  Finland 5 230, For Ecological Party the Greens 3 835, for Humanity Party 2831, and for 'Party for Pensioners and Green Mutual Flesponsibility'
” ) Sisältää ryhmän Muut 11 797 ääntä sekä Åländsk Samlingin 9 344 ääntä ja 1 paikan -  Inkl. 11 797 röster till gruppen Övriga samt 9 344 röster och 1 mandat till Åländsk 
Samling -  Incl. 11 797 votes for group Others and 9 344 votes and 1 seat for the Coalition o f Åland.
31) ML seuraavien muiden puolueiden saamat äänimäärät: Vapaan Suomen Liitto 28 067 ääntä. Naisten puolue 7 919 ääntä. Luonnonlain puolue 6 819 ääntä, Eläkeläiset 
kansan asialla 5124 ääntä. Rauhan ja Sosialismin puolesta -  Kommunistinen Työväenpuolue 4 784 ääntä. Suomen Eläkeläisten Puolue 3 974 ääntä ja Yhteisvastuu 
puolue 1 706 ääntä -  Incl. övriga partiernas röstetal enligt följande: Förbundet för det fria Finland 28 067 röster, Kvinnopartiet 7 919 röster, Naturlagspartiet 6 819 röster. 
Pensionärer för folket 5124 röster. För Fred och Socialism -  Kommunistiska Arbetarpartiet 4 784 röster, Finlands Pensionärers Parti 3 974 röster. Partiet för gemensamt 
ansvar 1 706 röster -  Incl. the votes for following parties: for Alliance for Free Finland 28 067, for Women's Party 7919, for Natural Law Party 6 819, for Pensioners for 
the People 5124. for For Peace and Socialism -  Communist Worker's Party 4 784, for Finnish Pensioners ' Party 3 974 and for Jo int Responsibility Party 1 706. ,
32l Sisältää ryhmän Muut 22 273 ääntä sekä Åländsk Samlingin 9 905 ääntä ja 1 paikan -  Inkl. 22 ?73 röster till gruppen Övriga samt 9 905 röster och 1 mandat till Åländsk 
Samling -  Incl. 22 273 votes for group Others and 9 905 votes and 1 seat for the Coalition o f Aland.
Lähde -K älla  -S ource : TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections.
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532. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1991 ja 1995 
Partiernas understöd i riksdagsval 1991 och 1995
Support o f parties in  psrliam entarv e lections in  1991 and 1995
Lähde -  K ä lla  -  Source: TK, H e n k ilö tila s to t: v a a li t  -  SC. In d iv id s ta tis tik : va i -  SF. Population Statistics: elections
533. Vuonna 1995 valitut kansanedustajat 
Riksdagsmän som valts 1995
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He 6 — 5 2 2 3 - 1 - - - 19
Uu 11 2 7 3 4 2 1 1 - - - 31
Te 5 3 5 2 1 1 - - - - - 17
Tp 4 3 2 2 - - - - - - - 11
Häe . . . .  5 2 4 1 - - 1 - _ - - 13
Häp . .  
&■■■■
. .  6 2 4 2 - 1 - - - 1 - 16
5 2 3 1 - 1 1 - - - - 13
Mi 3 3 1 — — — 1 — — — — 8
PK 4 2 1 - - - - - - - - 7
Ku 3 3 1 2 - - 1 - - - - 10
KS 4 3 1 1 - - 1 - - - - 10
Va 3 6 2 1 4 - 1 - 1 - - 18
Ou 3 9 2 3 - 1 - - - - - 18
La 1 4 1 2 - - - - - - - 8
Ah -  - -  - — - — — — — 1 1
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
63 44 39 22 11 9 7 2 1 1 1 200
Naisia -  Kvinnor -  Females
23 12 17 5 3 6 1 - - - - 67
'1 Ks- taulukko 530 -  Se tabe ll 530 -  See tab le  530.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaa lit -  SC, Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: e lections
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534. Puolueiden äänimäärät vuoden 1995 kansanedustajien vaaleissa 
Partiernas röstetal vid riksdagsmannavalet år 1995




























































































































Hyväksytyt änestyslip ut -  Godkä nda röstsed la r -  Valid b a llo ts
He .. 293 343 78 586 10 953 70 036 26151 41 588 29 419 5 545 1 368 692 17513 278 10 680 534
U u . . . 418 437 131 286 32 227 81 574 38847 34080 51 465 7 364 1 865 1 478 21 670 281 11 437 4 863
Te . . . 247 1 23 68099 37 053 57 492 32 747 14388 11 163 4 585 2 646 492 10 698 274 4127 3 359
Tp . . . 153 580 50 931 32148 29 077 22 430 4 801 - 5 257 3 352 1 010 1 216 35 1 505 1 818
H ä e .. 177 282 60 608 25 442 47135 16 632 10 537 - 7614 1 004 531 3 358 81 4 340 -
H ä p .. 226 909 69153 30034 46184 31 981 15 353 - 5 826 3139 3 342 5 662 6 510 6 528 3197
K y . . . 184397 71 681 34798 39783 12156 12 360 - 5 827 813 1 049 2 461 60 2191 1 218
M i . . . 109 009 37 726 29 409 18355 4289 5 739 - 4 964 4761 138 1319 150 2159 -
P K . . . 93 770 36 939 25 280 11 743 5089 4154 - 6 235 1 877 226 710 - 1 314 203
K u . . . 132 647 32 739 42 618 16 590 21 206 7 384 - 4 323 2 866 278 2 473 - 2170 -
K S .. . 139108 43 499 35 566 18 364 17 873 8413 - 9717 937 458 2180 57 2 044 -
V a . . . 255 660 45793 84 338 29 068 15 004 6 606 50 827 9 832 7 750 749 2 602 39 2 972 80
O u . . . 229 949 37 853 89242 22 360 37 809 13191 - 3 651 2 797 5 529 5 028 100 6 033 6 356
La . . . 109 802 20744 42 895 9 863 28126 2 604 - 1 571 1 010 275 1 176 - 893 645
A h . . . 9 905 - - - - - - - - - - - - 9 905
Koko maa -  Hela la n d e t- W h o le  c o u n try
2780 921 785 637 552003 497 624 310 340 181 198 142874 82311 36185 16 247 78 066 7 865 58 393 32178
Kaupungit -  Städer -  U rban  m u n ic ip a lit ie s
1 784342 554 546 223 650 360 698 208 230 139752 94 685 49 983 17 530 11 414 59 590 5 509 39 870 18 885
Muut k u n n a t-Övriga kommuner -  R u ra l m u n ic ip a lit ie s
984 230 227 902 327 109 134 529 100 620 40 635 46 550 32 017 18 521 4743 18 150 2 307 18 035 13112
Ulkomailla asuvat Suomen kansala iset- Finska medborgare som är bosatta utomlands -  F inn ish  c itiz en s  liv in g  a bro ad
12 349 3189 1 244 2 397 1 490 811 1 639 311 134 90 326 49 488 181
Prosenttia -  P rocen t- P e rc e n t
H e . . . 100,0 26,8 3.7 23,9 8,9 14,2 10,0 1,9 0,5 0,2 6,0 0,1 3,7 0,2
U u . . . 100,0 31,4 7,7 19,5 9,3 8,1 12,3 1,8 0,4 0,4 5,2 0,1 2,7 1,2
Te . . . 100,0 27,6 15,0 23,3 13,3 5,8 4,5 1,9 1,1 0,2 4,3 0,1 1,7 1,4
Tp . . . 100,0 33,2 20,9 18,9 14,6 3,1 - 3,4 2,2 0,7 0,8 0,0 0,9 1,2
H ä e .. 100,0 34,2 14,4 26,6 9,4 5,9 - 4,3 0,6 0,3 1,9 0,0 2,4 -
H ä p .. 100,0 30,5 13,2 20,4 14,1 6,8 - 2,6 1,4 1,5 2,5 2,9 2,9 1,4
K y . . . 100,0 38,9 18,9 21,6 6,6 6,7 - 3,2 0,4 0,6 1,3 0,0 1,2 0,7
M i . . . 100,0 34,6 27,0 16,8 3,9 5,3 - 4,6 4,4 0,1 1,2 0,1 2,0 -
P K . . . 100,0 39,4 27,0 12,5 5,4 4,4 - 6,6 2,0 0,2 0,8 - 1,4 0,2
K u . . . 100,0 24,7 32,1 12,5 16,0 5,6 - 3,3 2,2 0,2 1,9 - 1,6 -
K S . . . 100,0 31,3 25,6 13,2 12,8 6,0 - 7,0 0,7 0,3 1,6 0,0 1,5 -
V a . . . 100,0 17,9 33,0 11,4 5,9 2,6 19,9 3,8 3,0 0,3 1,0 0,0 1,1 0,0
O u . . . 100,0 16,5 38,8 9,7 16,4 5,7 - 1,6 1,2 2,4 2,2 0,0 2,6 2,8
La . . . 100,0 18,9 39,1 9,0 25,6 2,4 - 1,4 0,9 0,3 1,1 - 0,8 0,6
A h . . . 100,0 - - - - - - - - - - - - 100,0
Koko maa - Hela la n d e t- W h o le  c o u n try
100,0 28,3 19,8 17,9 11,2 6,5 5,1 3,0 1,3 0,6 2,8 0,3 2,1 1,2
Kaupungit- Städer - Irb a n  m u n ic ip a lit ie s
100,0 31,1 12,5 20,2 11,7 7,8 5,3 2,8 1,0 0,5 3,3 0,3 2,3 1,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  R u ra l m u n ic ip a lit ie s
100,0 23,2 33,2 13,7 10,2 4,1 4,7 3,3 1,9 0,7 1,8 0,2 1,8 1,3
Ulkomailla asuvat Suomen kansa la ise t-Finska medborgare som är bosatta utomlands -  F inn ish  c itiz e n s  liv in g  a bro a d
100,0 25,8 10,1 19,4 12,1 6,6 13,3 2,5 1,1 0,7 2,6 0,4 3,9 1,5
' ]  Ks. taulukko 530 -  Se tabell 530 -  See table 530.
2) Sisältää seuraavien puolueiden saamat äänimäärät: Vapaan Suomen Liitto 28 067 ääntä, Naisten Puolue 7 919 ääntä. Luonnonlain Puolue 6 819 ääntä, Eläkeläiset kansan 
asialla 512 4  ääntä. Rauhan ja Sosialismin puolesta -  Kommunistinen Työväenpuolue 4 784 ääntä. Suomen Eläkeläisten Puolue 3 974 ääntä ja Yhteisvastuu puolue 
1 706 ääntä -  Inkl. följande partiers röstetal: Förbundet för det fria  Finland 28 067 röster, Kvinnopartiet 7 919 röster, Naturlagspartiet 6 819 röster. Pensionärer fö r fo lket 
5 124 röster, För Fred och Socialism -  Kommunistiska A rbetarpartiet 4 784 röster, Finlands Pensionärers Parti 3 974 röster och Partiet för gemensamt ansvar 1 706 röster 
-  Includes the votes fo r fo llow ing parties fo r A lliance fo r free Finland 28  067, for Women's Party 7 919, fo r N atural Law  Party 6819, fo r Pensioners for the People 5124, 
fo r For Peace and Socialism -  Communist W orker's Party 4 784, fo r Finnish Pensioners '  Party 3  974 votes and fo r Jo in t Responsibility Party I 706.
Lähde -K ä l la  -S o u rc e : TK, Henkilötilastot: vaa lit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: e lections
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535. Puolueiden saamat äänimäärät ja  valtuutetuiksi valitut vuoden 1992 kunnallisvaaleissa 
Partiernas röstetal och valda fullmäktige vid kommunalvalet år 1992



















































% % % % % % % %
Koko maa -  Total
Äänim äärät -  Röster -  Votas 
2 6 6 3  855 100,0 721 310 27,1 511 954 19,2 507 574 19,1 3 1 0 7 5 7 11,7 184 787 6,9 1 3 3633 5,0 64  880 2,4
Kaupungit -U rban  
municipalities .. 1 692 822 100,0 500 110 29,5 187 773 11,1 356 503 21,1 206 840 12,2 1 5 5 4 4 7  9,2 87 098 5,1 28 517 1,7
Muut kunnat -Rural 
municipalities .. 971 033 100,0 221 200 22,8 324181 33,4 151071 15,6 103 917 10,7 29 340 3,0 46 535 4,8 36 363 3.7
Helsingin kaup___ 261 659 100,0 5 9 4 0 5 22,7 8 733 3,3 60 801 23,2 2 2 1 8 5 8,5 4 4 4 6 7 1 7 ,0 23 541 9,0 1 4 4 6 0,6
Uudenmaan 1 388 991 100,0 113 306 29,1 27 275 7.0 83 358 21,4 33 618 8,6 4 0 3 8 7  10,4 48 082 12.4 3 779 1,0
Turun 1. etel........... 2 3 9 7 0 4 100,0 69 768 29,1 38 837 16,2 54 437 22,7 30 745 12,8 13 971 5,8 11 253 4,7 5 784 2,4
Turun 1. pohj.......... 1 5 3 0 5 8 100.0 48 230 31.5 29351 19,2 31 578 20,6 2 6 1 7 5 17,1 4 3 8 4  2,9 _ _ 3 829 2,5
Hämeen 1. e te l.. . . 172 288 100,0 58 676 34,1 2 4 1 7 6 14,0 43 556 25,3 1 8 0 3 8 10,5 12 425 7,2 - - 2 794 1,6
Hämeen 1. pohj.. . . 2 2 2 1 1 8 100,0 67 045 30,2 2 2 1 3 9 10,0 5 2 2 3 4 23,5 3 4 1 4 6 15,4 12 944  5,8 524 0,2 3 756 1,7
Kymen 1................. 181 481 100,0 66 574 36,7 34 222 18,9 36 847 20,3 9 880 5,4 10 821 6,0 804 0,4 2 965 1,6
Mikkelin 1.............. 109 209 100,0 3 4 9 2 8 32,0 3 0 3 8 2 27.8 19 585 17,9 5 870 5,4 631 1  5,8 _ - 4 248 3,9
Pohj.-Karjalan 1.... 9 1 5 8 7 100,0 33 582 36,7 2 5 1 0 5 27,4 12 207 13,3 5 773 6,3 3 204 3.5 - - 5 3 3 4 5.8
Kuopion 1............... 130 569 100,0 26 992 20,7 3 9 7 7 4 30,5 17 434 13,4 21 958 16,8 10 207 7,8 _ _ i m 6.0
Keski-Suomen 1. .. 133 411 100,0 42 079 31,5 32 795 24,6 20 518 15,4 17 514 13,1 6 562 4,9 130 0.1 4  099 3,1
Vaasan 1................ 249 901 100,0 46 538 18,6 71 107 28,5 38 035 15,2 1 6 7 9 6 6,7 5 7 8 1  2,3 4 9 1 6 7 19,7 9 833 3,9
Oulun 1................... 221 084 100,0 34 516 15,6 87 393 39,5 2 5 4 8 0 11,5 4 3 1 8 5 19,5 10 887 4,9 132 0,1 7 541 3,4
Lapin 1................... 108 795 100,0 19 671 18,1 40 665 37,4 1 1 5 0 4 10,6 2 4 8 7 4 22,9 2 436 2,2 - - 1 700 1,6
Ahvenanmaan3) .. 10 685 100,0
Valtuutetuiksi valitut -  Valda fullmäktige -  M u n ic ip a l counc illo rs  e lec ted
Koko maa -  Total 12 571 100,0 3130 24,9 3 998 31,8 2009 16,0 1319 10,5 343 2,7 664 5,3 354 2,8
Kaupungit -U rban
municipalities .. 4163 100,0 1299 31,2 738 17,7 782 18,8 513 12,3 205 4,9 254 6,1 74 1,8
Muut kunnat -Rural
municipalities .. 8 408 100,0 1 831 21,8 3 260 38,8 1227 14,6 806 9,6 138 1,6 410 4,9 280 3,3
Helsingin kaup.. . . 85 100,0 21 24,7 3 3.5 21 24,7 7 8,2 15 17,6 8 9,4 _ _
Uudenmaan 1......... 1255 100,0 391 31,2 135 10,8 229 18,2 94 7,5 79 6.3 231 18,4 8 0,6
Turun 1. etel........... 1 371 100,0 342 24,9 376 27,4 276 20,1 119 8,7 30 2,2 111 8,1 30 2,2
Turun 1. pohj.......... 830 100,0 234 28,2 245 29,5 155 18,7 118 14,2 8 1,0 _ _ 24 2,9
Hämeen 1. e te l.. . . 768 100,0 260 33,9 166 21,6 193 25,1 66 8.6 35 4,6 _ 9 1,2
Hämeen 1. pohj.. . . 894 100,0 280 31,3 166 18,6 216 24,2 120 13,4 22 2,5 1 0,1 16 1,8
Kymen 1................. 839 100,0 272 32,4 257 30,6 163 19,4 27 3,2 27 3,2 4 0,5 14 1.7
Mikkelin 1.............. 777 100,0 246 31,7 269 34,6 125 16,1 30 3,9 27 3,5 - - 25 3,2
Pohj.-Karjalan 1.... 561 100,0 203 36,2 193 34,4 58 10,3 28 5,0 10 1,8 - _ 30 5,3
Kuopion 1............... 712 100,0 123 17,3 294 41,3 66 9,3 124 17,4 24 3,4 - - 48 6,7
Keski-Suomen 1. .. 802 100,0 245 30,5 269 33,5 103 12,8 91 11.3 17 2,1 _ _ 28 3,5
Vaasan 1................ 1589 100,0 242 15,2 594 37,4 221 13,9 77 4,8 13 0,8 309 19,4 68 4,3
Oulun 1................... 1 440 100,0 177 12,3 741 51,5 121 8,4 271 18,8 31 2.2 - - 47 3,3
Lapin 1.................... 648 100,0 94 14,5 290 44,8 62 9.6 147 22,7 5 0,8 _ _ 7 1,1
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% % % % % % % % % % %
84481 3,2 26 334 1,0 2679 0,1 572 0,0 677 0,0 4828 0,2 1 994 0,1 4 903 0,2 732 0,0 596 0,0 101 164 3,8 Hela landet
57 472 3.4 23 895 1,4 2 523 0,1 572 0,0 552 0,0 4 068 0,2 1 994 0,1 4 820 0.3 630 0,0 356 0,0 73 652 4,4 Städer
27 009 2,8 2 439 0,3 156 0,0 -  - 125 0,0 760 0,1 - - 83 0,0 102 0,0 240 0,0 27512 2,8 Övriga komm.
7 418 2,8 3 849 1,5 830 0,3 402 0,2 _ _ 1028 0,4 1221 0,5 1 127 0,4 304 0,1 _  _ 24 902 9,5 Helsingfors stads
8 603 2,2 4496  1,2 668 0,2 170 0,0 64 0,0 1 948 0,5 773 0,2 76 0,0 326 0,1 -  - 22062 5,7 NylandsI.
5 637 2,4 2111 0,9 _ _  _  _ 454 0.2 160 0,1 _ - 237 0,1 - - 240 0,1 6070 2,5 Åbo I. södra
4795 3,1 595 0,4 458 0,3 -  - - - 26 0,0 3 637 2,4 Åbo I. norra
7 646 4,4 887 0,5 241 0,1 -  - - - 224 0,1 - - 2 281 1,3 - - -  _ 1 344 0,8 Tavasteh. I. söd.
6 892 3,1 3 618 1,6 - _  _ 125 0,1 632 0,3 - - 919 0,4 - - -  - 17 144 7,7 Tavasteh. I. norr.
8403 4,6 1 906 1,1 326 0,2 -  - - - 74 0,0 - - 182 0,1 - - 356 0,2 8121 4,5 Kymmene 1.
5 062 4.6 162 0,1
4737 5,2 288 0,3 - -  - - 64 0,1 - - - - - - -  - 1 293 1,4 Norra Karelens I.
4151 3,2 1 386 1,1 895 0,7 Kuopio I.
6 288 4,7 229 0,2 - _  _  _ 34 0,0 - - - - - - - - -  - 3 163 2,4 Mell. Finlands I.
9 645 3,9 1 823 0,7 156 0,1 -  - - - 64 0,0 - - 81 0,0 - - -  - 875 0.4 Vasa I.
3 832 1,7 3 588 1,6 337 0,2 - - - - 102 0,0 -  - 4 091 1,9 Uleåborgsl.
1 372 1,3 1 396 1,3 - _  _  _ - - 271 0,2 - - - - - - -  - 4906 4,5 LapplandsI.
1 464 13,7 4) 9221 86,3 Ålands3)
353 2,8 49 0,4 2 0,0 -  - 3 0,0 1 0,0 - - 5 0,0 - - 5 0,0 336 2,7 Hela landet
145 3,5 33 0,8 2 0,0 -  - 3 0,1 1 0,0 - - 5 0,1 - - 1 0,0 108 2,6 Städer
208 2,5 16 0,2 4 0,0 228 2,7 Övriga komm.
2 2,4 1 1,2 7 8,2 Helsingfors stads
21 1,7 8 0,6 - _ _ _ - - - - - - - - - - -  - 59 4,7 Nylands I.
21 1,5 3 0,2 - _ _ _ 3 0,2 - - - _ _ - - 4 0,3 56 4,1 Åbo 1. södra
23 2.8 1 0,1 1 0,1 -  - 21 2,5 Åbo I. norra
22 2,9 4 0,5 4 0,5 - - -  - 9 1,2 Tavasteh. I. söd.
31 3,5 8 0,9 1 0,1 33 3,7 Tavasteh. 1. norr.
36 4,3 4 0,5 1 0,1 -  - 1 0,1 - - 1 0,1 32 3,8 Kymmene 1.
32 4,1 1 0,1 22 2,8 S:t Michels 1.
29 5,2 8 1,4 Norra Karelens 1.
27 3,8 1 0,1 5 0,7 Kuopio 1.
34 4,2 1 0,1 14 1,7 Mell. Finlands 1.
57 3.6 4 0,3 4 0,3 Vasa 1.
15 1,0 6 0,4 31 2,2 Uleåborgs I.
3 0,5 5 0,8 35 5,4 Lapplands I.
15 6,9 4) 203 93,1 Ålands3)
' j  Party for Pensioners ' and Green M utual Responsibility.
21 For Peace and Socialism-Communist Workers Party.
3l Lokakuussa 1991 toimitetuissa vaaleissa valittiin valtuustot vuosiksi 1992-1995 - 1 de val som förrättades i oktober 1991 valdes fullmäktige för åren 1992-1995-  
A t the elections held in October 5997 Communal councils were elected for the years 1992-1995.
4] Ei-sosialistiset -  Icke-socialistiska -  Non-socialist 7 010 (144), Muut -  Ovriga -  Other 2 211 (59).
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaalit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: elections
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536. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuoden 1992 kunnallisvaaleissa 
Röstberättigade och röstande vid kommunalvalet år 1992












Persons e ntitled  to  vote
Äänestäneet -  Röstande -  





i %  av de röstberättigade 
per 100 o f  those  



















Koko maa -  Hela landet- Whole country 4 291 1 815 733 1 985716 3 801 449 2695 248 69,6 72,1 70,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities....................... 1 975 1 151 469 1 3 1 5 7 1 6 2 467 185 1 713 921 67,9 70,8 69,5
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities . 2 316 664 264 670 000 1 334 264 981 327 72,4 74,7 73,5
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads........................... 194 17 5734 2 2 4198 399 932 265 431 64,3 68,0 66,4
Uudenmaan läänin -  Nylands läns..................................... 477 273 741 293 900 567 641 3 9 4 7 7 9 67,7 71,2 69,5
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 284 192 701 211 732 40 4 4 3 3 2 7 8 3 2 3 66,9 70,5 68,8
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 193 8 1 0 4 0 8 2 1 6 8 163 208 116 456 69,7 73,0 71,4
Turun läänin eteläinen -  Åbo läns södra........................... 293 15 6125 174 519 3 3 0 6 4 4 242 717 72.1 74,6 73,4
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 162 10 5129 121 391 226 520 163 614 70,5 73.7 72,2
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 131 50 996 53 1 2 8 1 0 4124 7 9 1 0 3 75,4 76,6 76,0
Turun läänin pohjoinen -  Åbo läns norra........................... 213 99 019 107 253 206 272 154 615 73,7 76,2 75,0
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 112 62 897 69 697 132 594 97 336 71,9 74,8 73,4
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 101 3 6 1 2 2 37 556 73 678 57 279 76,7 78,7 77.7
Hämeen läänin eteläinen -Tavastehus läns södra.......... 228 116 251 129 644 245 895 17 4402 69,5 72,2 70,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 95 65 3 7 7 77 225 1 4 2602 9 8 8 6 2 67,5 70,9 69,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 133 50 874 52 419 103 293 75 540 72,1 74,1 73,1
Hämeen läänin pohjoinen -  Tavastehus läns norra.......... 286 146 028 163 083 309111 2 2 4 7 0 2 71,5 73,8 72,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 161 99 3 9 3 114 386 213 779 153 839 70.4 73,3 72.0
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 125 46 635 48 697 9 5 3 3 2 7 0 8 6 3 73,8 74,9 74,3
Kymen läänin -  Kymmene läns........................................... 334 125 985 134 999 260 984 183 499 69,4 71,2 70,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 153 8 4 8 9 7 93 479 178 376 123 650 68,3 70,3 69,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 181 41 088 41 520 82 608 59 849 71,8 73,1 72,4
Mikkelin läänin -  S:t Michels läns..................................... 249 77 423 83 061 1 6 0 4 8 4 110 227 67,1 70,1 68,7
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 61 32 431 37 868 70 299 47 018 65,2 68,3 66,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 188 44 992 4 5 1 9 3 9 0 1 8 5 63 209 68,5 71,7 70,1
Pohjois-Karjalan läänin -  Norra Karelens lä n s ................ 234 65 6 3 6 68 624 13 4260 9 2 4 5 9 67,8 69,8 68,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities .............. 98 35 261 3 8 9 0 6 7 4 1 6 7 4 9 9 0 5 66,2 68,2 67,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 136 30 375 2 9 7 1 8 60 093 42 554 69,7 72,0 70,8
Kuopion läänin -  Kuopio läns............................................. 243 9 4 3 7 3 10 0849 19 5222 131 766 66,1 68,8 67.5
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 103 53 844 60 552 11 4396 7 5 0 8 3 64,1 67,0 65,6
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 140 40 529 40 297 8 0 8 2 6 5 6 6 8 3 68,8 71,5 70,1
Keski-Suomen läänin -  Mellersta Finlands lä n s .............. 227 93 288 98 819 192107 134 985 68,7 71,8 70,3
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 82 48 589 54 1 1 8 102 707 70 979 67,5 70,6 69,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 145 4 4 6 9 9 44701 8 9 4 0 0 64 006 70,0 73,2 71.6
Vaasan läänin -  Vasa lä n s ................................................. 547 1 6 0388 171 512 331 900 251 755 75,0 76,6 75,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 226 83 903 92 014 175 917 129967 72,6 75,0 73,9
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 321 7 6 4 8 5 79 498 155 983 121 788 77,6 78,5 78,1
Oulun läänin -  Uleåborgs lä ns ........................................... 476 157 244 16 0780 318 024 223 746 69,4 71,3 70,4
Kaupungit-S täder -  Urban municipalities.................. 167 77 203 83 555 160 758 1 0 9508 67,7 68,5 68,1
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 309 80 041 77 225 157 266 114 238 71,0 74,3 72,6
Lapin läänin -  Lapplands läns............................................. 290 74 498 7 4 4 7 5 148 973 11 0165 72,5 75,4 73,9
Kaupungit -  Städer -  Urban municipalities.................. 77 3 4 1 1 0 36 595 7 0 7 0 5 50 406 69,5 72,9 71,3
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 213 40 388 37 880 7 8 2 6 8 5 9 7 5 9 74,9 77,9 76,4
Ahvenanmaan maakunnan ' ) —Landskapet Ålands ' ) ___ 36 8 526 9 038 17 564 11 021 62,3 63,1 62,7
Kaupunki -  Stad -  Urban municipality........................... 4 3 344 3 909 7 253 4 1 8 7 56,8 58,5 57,7
Muut kunnat -  Övriga kommuner -  Rural municipalities 32 5 1 8 2 5 1 2 9 10311 6 834 65,9 66,7 64,7
' )  Lokakuussa 1991 to im ite tu issa vaateissa va littiin  va ltuusto t vuosiksi 1992-1995 - 1 de val som förrättades i oktobet 1991 valdes fu llm äktige för åren 1992-1995 - A t  the 
elections held  in October 1991 Communal councils were e lected fo r the years 1992-1995.
Lähde -  Källa -  Source: TK, Henkilötilastot: vaa lit -  SC. Individstatistik: vai -  SF, Population Statistics: elections
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537. Tasavallan presidentin vaali, 1994 -  Val av republikens president, 1994 -  Presidential election, 1994
1 vaali 16.1.1994 
Första omgången 16.1.1994 
Is tro u n d o n  16 Jan. 1994
II vaali 6.2.1994 
Andra omgången 6.2.1994 














M a r t t i  A h t is a a r i ............................... 828 038 25,9 Martti Ahtisaari......................... 1 723 485 53,9
Elisabeth Rehn........................... 702 211 22,0 Elisabeth Rehn.......................... 1 476 294 46,1
Paavo Väyrynen......................... 623 415 19,5
Raimo llaskivi............................. 485 035 15,2 Yhteensä -  Totalt -  Total— 3 199 779 100
Keijo Korhonen.......................... 186 936 5.8
Claes Andersson....................... 122 820 3,8
Pertti V irtanen.......................... 95 650 3,0
Eeva Kuuskoski.......................... 82 453 2,6
Toimi Kankaanniemi.................. 31 453 1,0
Sulo Aittoniemi ........................ 30 622 1,0
Pekka Tiainen............................. 7 320 0,2
Yhteensä-T o ta lt  -  Total___ 3 195 953 100
Äänestysprosentti -  Röstnings- Äänestysprosentti -  Röstnings-
procent -  Turnout 82,2 % procent- Turnout................ 82,3 %
Naiset -  Kvinnor -  Females.. 83,6 % Naiset -  Kvinnor -  Females.. 84,1 %
Ulkosuomalaiset ml. -  Inkl. ut- Ulkosuomalaiset ml. -  Inkl. ut-
landsfinländare -  Abroad in­ landsfinländare -  Abroadcluded ................................... 78,4 % included................................. 78,7 %
Tasavallan presidentiksi valittiin toisella äänestyskierroksella Martti Ahtisaari - 1 andra röstningsomgången valdes Martti Ahtisaari till republikens 
president -  Martti Ahtisaari was elected President of the Republic in the second round of the election.
Lähde -K ä l la  -S o u rc e : TK, Henkilötilastot: vaa lit -  SC, Individstatistik: val -  SF, Population Statistics: e lections
538. EU-kansanäänestys, 1 9 9 4 -EU-folkomröstningen, 1994- E U Referendum, 1994
EU-jäsenyyden kannatus vaalipiireittäin -  Stödet för EU efter valkrets -  Support for EU membership by constituency
Neuvoa-antava kansanäänestys Suomen liittym isestä Euroopan unionin jäseneksi to im ite ttiin  16.10.1994. Kyllä-ääniä annettiin  kaikkiaan 1 620 726 ja ei-ääniä 
1 228 261. Näin 56,9 % äänestäneistä kannatti Suomen liittym istä  EU:hun ja 43,1 % vastusti liittym istä. Äänestysprosentti oli 74.0 (ulkosuomalaiset ml. 70,8).
Den rådgivande folkomröstningen angående Finlands medlemskap i Europeiska unionen förrättades 16.10.1994. Det gavs sammanlagt 1 620 726 ja-röster och 1 228 261 
nej-röster. Detta innebar a tt 56,9 procent av valdeltagarna var fö r och 43,1 procent emot Finlands medlemskap i EU. Valdeltagandet uppgick t i l l  74,0 procent (inkl. ut- 
landsfinländarna t i l l  70,8 procent). .
A  re fe rendum  on F in land 's  m em bersh ip  o f  the  European U nion w a s  h e ld  on  16.10.1994. A  to ta l o f  1 6 2 0 7 2 6  votes w e re  g ive n  in  fa vo u r o f  m em bership,
1 2 2 8  261 aga inst. Thus 5 6 ,9  % o f  voters w e re  in  fa vo u r o f  F in land 's  jo in in g  the  EU a nd  43,1 % aga inst. The tu rn ou t w a s  74,0  % (70,8  % in c lud in g  Finns 
res ide n t abroad).
L ä h d e - Källa -S o u rc e :  TK, Henkilötilastot: vaa lit -  SC. Individstatistik: val -  SF, Population S tatistics: elections
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AHVENANMAAN MAAKUNTA
Yleistä
Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvana demilitarisoituna itsehallintoalueena A hvenanm aalla on eri­
tyisasema Suomessa. Tästä johtuen Suomen tilastolliseen vuosikirjaan on liitetty erillinen Ahvenanmaata 
käsittelevä osa, johon on koottu maakunnan tärkeimmät tiedot.
Luonto
Ahvenanmaahan kuuluu kaikkiaan noin 6 500 saarta, joista 62 on asuttuja. Suurin saari on Ahvenanmanner. 
Korkein kohta on Orrdalsklint (128,8 m mpy.) Saltvikissä. Järviä ja  lampia on runsaat 160. Alueen maapinta- 
ala on 1 526,5 km ja  kokonaispinta-ala sisävesistöineen ja merialueineen 6 784,2 km2.
Väestö ja talouselämä
Vuoden 1995 lopussa asukkaita oli 25 202. Tässä on lisäystä vuodesta 1970 yli 20 prosenttia. Runsaat 40  
prosenttia väestöstä asuu Maarianhaminassa, joka on Ahvenanmaan ainoa kaupunki ja toimii sen hallinto­
ja talouskeskuksena. Lisäksi on 15 maalaiskuntaa, joiden asukasluku vaihtelee 127:stä 3 156:een.
Ahvenanmaan elinkeinoelämää hallitsivat pitkään alkutuotanto ja merenkulku. Maakunnasta kehittyi kuiten­
kin 1960- ja 1970-luvulla palveluyhteiskunta, jossa matkailulla on suuri merkitys. Vuonna 1995 oli matkaili­
joiden määrä yli 1,1 milj. Palvelusektori tuottaa yli 80 prosenttia Ahvenanmaan bruttokansantuotteesta.
Itsehallinto
Ahvenanmaalla on laaja itsehallinto, johon kuuluu mm. oikeus laatia omia lakeja. Lait säätää lakikäräjät, johon 
kuuluu 30 yleisillä vaaleilla valittua jäsentä. Valtion ja  Ahvenanmaan välisiä suhteita säädellään Ahvenan­
maan itsehallintolaissa. Uusi itsehallintolaki astui voimaan 1993 ja sen mukana Ahvenanm aa sai mm. 
oikeuden säätää maakunnan tilastoja koskevia lakeja.
Itsehallintoa koskevat asiat valmistelee ja hoitaa Ahvenanmaan maakuntahallitus. Sen yhteydessä toimii 
keskusvirasto, joka johtaa hallintoa.
Itsehallinto sai alkunsa vuonna 1917, kun ahvenanmaalaiset ryhtyivät pohtimaan mihin valtioon he kuuluisivat 
ja anoivat liittymistä jälleen Ruotsiin. Koska Ruotsi ja  Suomi eivät päässeet asiassa yksimielisyyteen, siirrettiin 
kysymys Kansainliiton ratkaistavaksi. Kansainliitto päättikin vuonna 1921, että Ahvenanm aa kuuluisi Suo­
meen, mutta että tämän tulisi taata ahvenanmaalaisille heidän ruotsin kielensä, kulttuurinsa ja  paikalliset 
tapansa antamalla heille itsehallinto. Samassa yhteydessä vahvistettiin myös Ahvenanmaan demilitarisointi, 
joka oli saanut alkunsa Krimin sodan jälkeen 1856.
Ahvenanmaan ainoa virallinen kieli on ruotsi. Ahvenanmaalla on ollut oma sini-kelta-punainen ristilippu 
vuodesta 1954 lähtien ja  omat postimerkit vuodesta 1984 lähtien. Ahvenanm aa on edustettuna Pohjoismai­
den neuvostossa ja  osallistuu ministerineuvoston työhön. Ahvenanmaalaisilla on myös eräänlainen oma 
kansalaisuus, jonka saa syntyessään tai jota voi anoa asuttuaan Ahvenanmaalla vähintään viisi vuotta.
Ahvenanmaa Suomen tilastollisessa vuosikirjassa
Seuraavien omien taulukoiden lisäksi Ahvenanm aa sisältyy:
1. yleensä kaikkiin koko maan lukuihin (poikkeukset ilmoitettu taulukoiden yhteydessä)
2. lääni- ja  maakuntataulukkoihin (yli 60 kertaa)
3. kuntataulukkoihin
30 (pinta-ala, väestö ym.; s. 7 4 -7 5 )
315 (kuntien talous; s. 3 1 6 -3 1 7 )
316 (kunnallis- ja  kiinteistöverotus; s. 328)
4. teemataulukkoihin
3 (sääolot; s. 3 4 -3 5 )
261 (merisatamat; s. 261)
269 (lentoasemien liikenne; s. 265)
Yksityiskohtaisempia tietoja Ahvenanmaasta saa julkaisusta Statistisk Årsbok för Åland, jota toimittaa Ålands 
statistik- och utredningsbyrå.
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A f c ;E A N D S K A P E T ; Å L A N D
Å L A N D
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LA N D SK A PET ÅLAND
Allmänt
Genom sin självstyrelse och demilitarisering har Åland en särställning inom Finland som grundas på 
internationella överenskommelser. På grund av detta har ett åländskt avsnitt införts i Statistisk årsbok för 
Finland, där de viktigaste uppgifterna om Åland presenteras.
Natur
Åland omfattar totalt ca 6 500 öar, varav 62 är bebodda. Fasta Åland är den största ön. Den högsta punkten 
är Orrdalsklint i Saltvik (128,8 m. ö. h.). Drygt 160 insjöar finns. Landarealen uppgår till 1 526,5 km2 och 
totalarealen inklusive insjöar och havsområden till 6 784,2 km2.
Befolkning och näringsliv
Folkmängden har ökat med över 20 %  sedan 1970 och uppgick den 31.12.1995 till 25 202 personer. Drygt 
40  % av befolkningen bor i Mariehamn, som är Ålands enda stad och utgör dess administrativa och 
ekonomiska centrum. Dessutom finns 15 landskommuner, vilkas folkmängd varierar mellan 127 och 3 156 
personer.
Från att tidigare ha haft ett näringsliv dominerat av primärnäringar och sjöfart, utvecklades Åland under 1960- 
och 1970-talen till ett servicesamhälle, där turismen har stor betydelse. 1995 var antalet inresande över 1,1 
miljoner. Av Ålands bruttonationalprodukt står tjänstesektorn för över 80 procent.
Självstyrelsen
Åland har en vidsträckt självstyrelse med rätt att stifta egna lagar. Lagarna stiftas av lagtinget som består av 
30 personer och väljs genom allmänna val. Förhållandet mellan riket och Åland regleras i självstyrelselagen 
för Åland. En ny självstyrelselag trädde i kraft 1993 och medförde bl.a. att Åland fick lagstiftningsrätt 
beträffande statistik om förhållandena i landskapet.
De ärenden som hör till självstyrelsen bereds och verkställs av Ålands landskapsstyrelse, d.v.s. Ålands 
regering. Vid landskapsstyrelsen finns ett centralt ämbetsverk som handhar förvaltningen.
Självstyrelsen uppkom sedan ålänningarna 1917 hade börjat diskutera sin statstillhörighet och anhållit om 
att få återförenas med Sverige. På grund av att Sverige och Finland inte kunde enas i frågan överfördes 
ärendet till Nationernas Förbund som 1921 beslöt att Åland skulle tillhöra Finland, men att Finland skulle 
garantera ålänningarna deras svenska språk, kultur och lokala sedvänjor genom att ge dem självstyrelse. I 
samband med NF:s behandling av ålandsfrågan bekräftades också Ålands demilitarisering som uppkom efter 
Krimkriget 1856.
Åland som är enspråkigt svenskt har haft en egen blå-gul-röd korsflagga sedan 1954 och egna frimärken 
sedan 1984. Åland är representerat i Nordiska rådet och deltar i ministerrådets arbete. Åland har också en 
form av eget medborgarskap som man får vid födseln, eller på ansökan efter minst fem års bosättning på 
Åland.
Åland i Statistisk årsbok för Finland
Förutom i följande egna tabeller som innehåller de viktigaste uppgifterna om Åland förekommer åländska 
siffror:
1. Alltid i siffrorna för hela landet (undantagen uppges i tabellerna)
2. I läns- och landskapstabeller (över 60 gånger)
3. I kommuntabeller
30 (areal, befolkning osv.; s. 7 4 -7 5 )
315 (kommunernas ekonomi; s. 316 -3 1 7 )
316 (kommunal- och fastighetsbeskattning; s. 328)
4. I tematabeller
3  (väderförhållanden; s. 3 4 -3 5 )
261 (havshamnar; s. 261 )
269 (trafiken på flygstationer; s. 265)
Utförligare och mera detaljerade uppgifter om Åland finns i Statistisk Årsbok för Åland som ges ut av Ålands 
statistik- och utredningsbyrå.
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TH E A U TO N O M O U S  TE R R ITO R Y O F  TH E Å L A N D  ISLA N D S
G eneral
Because o f its autonomy and demilitarization based on international agreements, Å land occupies a  special 
position in Finland. In view of this, the Statistical Yearbook of Finland introduces a  special section on Åland  
in which the most important data on the territory are gathered together.
The n atu ra l environm en t
Åland comprises a  total o f approx. 6 ,500  islands, 62  o f which are inhabited. Mainland Å land is the largest 
island. Orrdalsklint in Saltvik is the highest point (128.8  m above sea level). There are more than 160 lakes. 
Aland has a  land area of 1,526.5 sq. km and a total area -  including inland waters and sea areas -  o f 6 ,784.2  
sq.km.
Population  a n d  the econ om y
Åland h a d 2 5 ,202  inhabitants a t the end of 1995, an increase o f over 2 0  p e r cent on 1970. More than 4 0  per 
cent o f the population lives in Mariehamn, which is the only urban municipality on Å land and sen/es as its 
administrative and economic centre. In addition, there are 15 rural municipalities with a  population o f 127 to 
3,156.
Primary production and shipping used to be the backbone of A land’s economy. During the 1960s and ’70s, 
however, Å land becam e a  service economy in which tourism plays an important part. In 1995, Å land received 
over 1.1 million visitors. The service sector accounts for over 8 0  p e r cent of A land’s gross domestic product.
A u to n o m y
Åland has wide-ranging autonomy with the right to enact own laws. The legislative assembly, Lagtinget, has 
3 0  members who are elected by general elections. The relations between A land and the Finnish State are  
governed by the provisions of the Autonomy of Å land Act. An am ended act took effect in 1993, granting Aland  
the right to enact legislation concerning statistics on Aland.
Policies concerned with autonomy are prepared and implemented by the Government o f Aland, with the 
administrative sen/ices provided by a  central office.
The origins ofÀ land’s autonomy go back to the year 1917, when the Alanders began to discuss what country 
they should belong to and expressed their desire to rejoin Sweden. As Sweden and Finland could not agree 
on the issue, it was referred to the League of Nations. According to the League o f Nations resolution of 1921, 
Aland  was to belong to Finland and Finland was to guarantee the inhabitants o f A land their Swedish language, 
culture and local customs by giving them autonomy. Aland's demilitarization, which goes back to the end of 
the Crimean W ar in 1856, was also confirmed in this connection.
Aland is exclusively Swedish as far as language is concerned. It has had its own cross flag in blue, yellow  
and red since 1954 and its own postage stamps since 1984. Å land is represented in the Nordic Council and  
participates in the work o f the Council of Ministers. Further, there is the concept o f citizenship o f Åland, a  
status you get a t birth or can apply for after being a  resident of Å land for at least five years.
Å la n d  in  the  S tatis tica l Yearbook o f  F in land
Apart from its own tables below, Å land is included in:
1. Normally, all figures for the whole country (any exceptions are mentioned in connection with the tables)
2. A ll tables with data by province or by county (totalling more than 60)
3. The following tables with data by municipality:
No. 3 0  (surface area, population, etc. - pp. 74 -7 5 )
No. 3 15  (local government finances - pp. 3 1 6 -3 1 7 )
No. 316  (municipal and real estate taxation - p. 328)
4. The following tables on special topics:
No. 3  (climate - pp. 3 4 -3 5 )
No. 261 (seaports -p . 261)
No. 2 6 9  (traffic a t airports - p. 265)
More exhaustive, detailed information on A land can be found in Statistisk Årsbok för Åland, a  yearbook of 
statistics on Åland edited by the Department of Statistics and Economic Research in Åland.
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539. Sääolot Maarianhaminan lentoasema 1931-1995
Väderleksförhållanden, Mariehamns flygplats 1931-1995



















1931-1960 1961-1990 1995 1995 1995 1931-1960 1961-1990 1995
1.................. -3.1 -3,5 -0,9 4,2 -13,0 48 37 55
I I ................. -4.2 -4,5 0,7 6,7 -11,6 31 25 50
I l l ...................... -2,3 -2,0 1,3 7,2 -6,3 26 26 56
IV...................... 2 ,6 2,5 3,4 15,5 -5,2 33 28 40
V ....................... 7,9 8,2 7,7 26,2 -3,2 32 27 47
VI....................... 12,6 13,3 14,3 25,0 7,5 37 34 35
V II.................... 16,4 15,6 15,5 27,6 3,7 45 53 19
VIII............... 15,7 14,8 15,4 26,5 1,9 6 6 69 43
IX....................... 11.4 10,7 11,6 22,7 -0.9 64 65 26
X ....................... 6,5 6,7 8,9 18,5 -2.5 57 56 53
XI...................... 2,8 2,3 0,7 8,0 -10,0 62 63 60
X II..................... 0 ,0 -1,3 -4,9 6,5 -21,5 57 46 25
Koko vuosi -
Hela å re t—
Whole year 5,5 5,2 6,1 27,6 -21,5 558 529 508
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; M aarianhaminan lentokenttä -  SÂÂ; Mariehamns flygplats -  S /U ; M arieham n a irport
540. Pinta-ala, väestö ja elinkeinorakenne kunnittain 
Areal, befolkning och näringsstruktur efter kommun

























Osuus työllis istä, %
Andel av sysselsatt befolkning, % 










B rä n d ö  ...............................
31.12.199!





Eckerö .................................. 111,2 394,6 823 7,4 343 16,1 14,2 64,2
F in s tr ö m ............................ 121,4 47,2 2 246 18,5 874 14,0 20,1 60,7
F ö g lö .................................... 131,5 818,0 602 4,6 274 36,0 8,7 45,5
G e t a .................................... 84,4 103,5 461 5,5 190 36,8 6,9 46,6
H a m m a r la n d ..................... 133,2 147,7 1 283 9,6 511 19,1 19,8 55,1
J o m a la ............................... 142,0 92,9 3156 22,2 1 145 10,7 17,3 67,0
K u m lin g e ............................. 96,3 541,1 439 4,6 191 32,6 4,3 54,9
K ö k a r.................................... 57,5 747,7 314 5,5 135 16,1 10,2 61,3
L e m la n d ............................. 1 11 .6 231,4 1 443 12,9 515 8,2 14,4 71,4
L u m p a r la n d ....................... 35,7 51,8 334 9.4 129 16,7 14,1 64.7
S a ltv ik .................................. 150,7 280,2 1 636 10,9 663 17,2 24,2 54,1
S o t tu n g a ............................ 26,8 320,6 127 4,7 58 36,5 7,7 51,9
S u n d .................................... 108,5 67,3 968 8,9 410 16,6 21,0 55,4
V ård ö  .................................. 101,3 485,7 404 4,0 161 26,0 9.0 58,8
M a a la is k u n n a t - Lands­
k o m m u n e r -  Rural
areas ....................... 1 514,9 5 248,1 14784 9,8 5 832 17,1 17,0 59,9
M a a r ia n h a m in a  -
M a r ie h a m n ................ 11.6 9,6 10418 898,1 4 881 1,4 12,6 80,8
Koko A hyen an m aa - 
Hela Aland -  Whole
o f A la n d ................. 1 526,5 5 257,7 25 202 16,5 10713 10,5 15,1 68 ,6
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; TK, H e n k ilö tila s to t- SÅÅ; SC, Individstatistik - S Å Å : SF, Population Statistics
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541. Väestörakenne 31.12.1950-1995 
Befolkningsstruktur 31.12.1950-1995























Muu tai tuntematon 
Övriga och okänt 
Other or unknown
%
1 9 5 0 . . . .  21 690 51,8 48,2 26,9 63,3 9,8 96,3 3,6 0.2
19 60 . . . .  20 981 51,1 48,9 24,7 64,1 11,2 96,5 3,4 0.0
19 70 . . . .  20 666 50,4 49,6 22,1 64,7 13,2 96,3 3,5 0,1
19 80 . . . .  2 2 7 8 3 50,5 49,5 19,9 64,4 15,6 95,2 4,4 0,4
19 90 . . . .  2 4 6 0 4 50,8 49,2 18,2 65,2 16,5 94,5 4.6 0,9
1991 . . . .  24 847 50,9 49,1 18,2 65,4 16,5 94,4 4,6 1,0
19 92 . . . .  2 4 9 9 3 50,7 49,3 18,2 65,3 16,5 94,3 4,5 1,2
19 93 . . . .  2 5 1 0 2 50,8 49,2 18,6 65,1 16,3 94.2 4,6 1,1
19 94 . . . .  2 5 1 5 8 50,9 49,1 18,7 64,8 16,5 94,1 4,7 1,1
19 95 . . . .  25 202 50,8 49,2 18,7 65,0 16,3 94,2 4,7 1,1
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ TK, Henkilötilastot- SÅÅ SC, Individstatistik -  SÅÅ; SF, Population Statistics

























































1 9 8 1 -1 9 9 0 ................... 297 232 65 226 215 159 174 108 173 106
1 9 9 1 ............................... 324 256 68 232 263 146 211 138 206 97
1992 ............................... 325 278 47 188 209 135 168 94 141 117
1993 ............................... 329 241 88 199 153 143 213 - 4 84 117
1994 ............................... 303 261 42 237 152 149 228 12 54 114
1995 ............................... 338 258 80 224 156 194 243 -5 7 23 109
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; TK, Henkilötilastot -  SÅÅ; SC, Individstatistik -  S/U; SF, Population Statistics
543. Asunnot ja kesämökit, 1980-1994 
Bostäder och fritidshus, 1980-1994






















1980 ............ . . . .  9311 84,1 34,3 6 6 1 8 4 7 3 0 1 888
1985 ............ . . . .  9 896 89,2 37,3 7 390 5 314 2 076
1990 ............ . . . .  11 0 8 7 86,7 40,4 8 086 5 855 2 231
1993 ............ . . . .  11511 89,6 39,0
1994 ............ . . . .  11 6 2 8 89,7 39,3
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; Ahvenanmaan seutukaavatoimisto -  SÅÅ Regionplanebyrån -  S M ’ Regional Planning Office
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LANDSKAPET ÅLAND
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544 Työlliset toimialoitti.:n 1950-1993, työttömyys 1988-1995 
Sysselsatta efter näringsgren 1950-1993, arbetslöshet 1988-1995






























1950 .................................. . .  10 975 55.6 7,2 4,7 4,9 15,1 10,2 2,3
1960 .................................. . .  9  353 40,6 8,2 7,4 9,2 18,7 14,8 1,0
1970 .................................. . .  9621 23,5 10,9 8,3 18,7 18,9 18,1 1.7
1980 .................................. . .  10 609 15,3 9,4 6,0 20,6 22,8 25,1 0.7
1990 .................................. . .  12 407 11,3 10,6 6,8 22,8 18.0 24,9 5,6
1991 .................................. . .  12 227 11,4 9.9 6,3 22,7 18,2 27.0 4.5
1992 .................................. . .  11 827 11,2 9,5 5,8 22,0 18,9 28,4 4,1
1993.................................. . .  11 5 8 0 10,5 9.7 5,4 20,5 18,2 29,9 5,7
Työttömyysaste - Arbetslöshetstal -  U n em p lo ym e n t ra te
Vuosi- A r  -  Y e a r ____ . .  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
% .................. . .  0.9 0,7 1,0 2,0 3,5 6,6 7.6 6.4
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; TK, H enkilötilastot -  SÅÅ: SC, Individstatistik -  SM’ SF, Population S tatistics
545. Koulut syyslukukaudella 1995 sekä koulutusrakenne 1994 
Skolor höstterminen 1995 samt utbildningsstrukturen 1994









A m m atillise t oppi­
laitokset ')  
FackVyrkesskolor1) 






A d u lt education 
centres
Tutkinnon suorittanut väestö 
















Kouluja -  Skolor -Schools. . 24 8 1 11 1
Oppilaita -  Elever —
Students ......................... . 1 8 3 5 914 367 1 042 3 1 2 0 40,5 9,9
')  M l. k a n s a n o p is to t- Inkl. fo lkh ö gs ko lo r- Incl. fo lk  high schools. 















Road tra ffic  accidents
Liikenne maakunnan saaristolautoilla 




























1975 ............ . .  9 813 6 449 289 859,9 6 66 457 761 168 843
1980 ............. . .  11 8 5 6 7 917 347 888,1 3 19 548 966 237 221
1990 ............. . .  18 7 9 3 12 494 508 895,9 5 86 929 659 441 376
1992 ............. . .  19 545 12 771 511 906,9 6 88 989 025 476 391
1993 ............. . .  19465 12 672 505 908,3 - 52 942 040 445 260
1994 ............. . .  19141 12 601 502 909,0 1 61 938 981 443 408
1995 ............. . .  19 371 12 783 507 908,0 - 64 946 886 455 227
Lähteet -  Källor -  Sources: SÅÅ; Maakuntahallituksen kertomus; TK, Yritystilastot -  SÅÅ; Landskapsstyrelsens berättelse; SC, Företagsstatistik -  S M ' Report o f  the 
Government o f  Å land: SF, Business S tatistics
A H V E N A N M A A N  M A A K U N TA  -  lA N D S K A P E l ÅLAND
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547. Ahvenanmaalle saapuneet matkailijat, 1980-1995 
Tili Åland anlända resepärer, 1980-1995




Från övriga Finland 













1980................................................ 16 5348 14,7 963 238 85.3 1 128 586
1990 ................................................ 263 418 16,8 1 306171 83,2 1 569 589
1991 ................................................ 2 6 9453 16,4 1 373 073 83,6 1 6 4 2 5 2 6
1992 ................................................ 2 5 0 1 8 6 15,6 1 350 909 84,4 1 601 095
1993 ................................................ 236 819 16,6 1 191 611 83,4 1 428 430
1994................................................ 222 573 19,7 905 038 80,3 1 127 611
1995................................................ 232 766 20,8 887 931 79,2 1 120697
Lähde -  Källa -  Source: S ÅÅ
548. Ahvenanmaan maakunnan kokonaismenot tilinpäätöksen mukaan, 1995 
Landskapet Ålands totala utgifter enligt jiokslut, 1995




















































1 000 mk -
F IM  7 0 0 0 . . 8 001 7 731 129 450 117 371 336 402 162 680 112 895 130 608 3 235 1 008 373
% 0.8 0.8 12,8 11,6 33,4 16,1 11,2 13,0 0,3 100,0
lähde -  Källa -  Source: SÂÂ
549. Kuluttajahintaindeksi, 1990-1995 
Konsumentprisindex, 1990-1995
Consumer price index, 1990-1995

























































(1 000) (158,8) (53,8) (49,4) (211.7)
services
(60,1) (31,6) (207,0) (92,0) (135,7)
1990 ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 ........................ 103,8 103,9 108,5 103.8 99,9 105,8 108,1 103,2 104,2 107.2
1992 ........................ 106,5 106,5 113,2 106,7 98,5 110,6 114,9 107,1 110,6 110,6
1993 ........................ 109,6 104,5 119,3 108.8 101,9 110,8 125,8 114,2 114,5 109,1
1994 ........................ 110,5 105,7 120,5 110,2 99,0 114,1 129,2 118,2 116,5 108,1
1995 ........................ 111,2 99,7 124,4 113,4 98,8 116,0 130,0 122,0 118,0 110,5
Lähde -  Källa -  Source: SÅÅ
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550. Maakuntapäivävaalit 15.10.1995 
Lagtingsvalet 15.10.1995
Legislative Assembly (Lagtinget) election 15 Oct. 1995











Yhteensä -  Totalt -  T o ta l.......................................................................... 11 224 100,0 30 7
Liberalerna på Åland -  Liberaalit -  Liberals ............................................... 2 981 26,6 8 4
Åländsk Center -  Keskusta -  Centre........................................................... 3118 27,8 9 -
Frisinnad Samverkan -  Konservatiivit -  Conservatives............................... 2310 20 ,6 6 1
Ålands Socialdemokrater -  Sosiaalidemokraatit -  Social Democrats___ 1 711 15,2 4 2
Obunden Samling -  Sitoutumattomat -Independen ts ............................. 1 104 9,8 3 -
Äänestysprosentti-Valdeltagande -  Turnout, %....................................... 62,5
Lähde -  Källa -  Source: SÂÂ
551. Kunnallisvaalit 15.10.1995 
Kommunalvalet 15.10.1995
Local governm ent e lection 15 Oct. 1995











Yhteensä -  Totalt -  T o ta l.......................................................................... 11 397 100,0 210 77
Liberalerna på Åland -  Liberaalit -  Liberals............................................... 2 677 23,5 43 19
Åländsk C en ter- Keskusta -  Centre........................................................... 2 561 22,5 52 19
Frisinnad Samverkan -  Konservatiivit -  Conservatives............................. 2215 19,4 20 4
Ålands Socialdemokrater -  Sosiaalidemokraatit -  Social Democrats___ 1 491 13,1 13 7
Obunden Samling -  Sitoutumattomat -  Independents............................. 904 7,9 17 6
Muut -  Övriga -  Others ................................................................................ 337 3.0 9 3
Ryhmiin kuulumattomat -  Utan grupptillhörighet -  Candidates not
members o f any group .............................................................................. 1 212 10,6 56 19
Äänestysprosentti-Valdeltagande -  Turnout, % ..................................... 62,2
Lähteet -  Källor -  Sources: SAA; Kuntien keskuslautakunnat -  SÄÄ; Kommunernas centralnämnder -  S M ' Local government central boards
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LANDSKAPET ÅLAND
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552. Maantieteellisiä tietoja -  Geografiska uppgifter





Suurin syvyys, m 
Största djupet, m
Tyyni va ltam eri................................... 179,68 3 940 10 924 Stilla havet
josta Etelä-Kiinan m e ri................... 2,97 1 464 5009 därav Sydkinesiska havet
Beringinmeri................................... 2,26 1491 4097 Berings hav
Ohotanmeri..................................... 1,39 973 3 365 Ochotska havet
Japaninmeri..................................... 1,01 1 667 4 226 Japanska havet
Atlantin valtameri............................... 106,46 3 280 8605 Atlanten
josta Pohjoinen jä ä m e ri................ 13,22 1038 5450 därav Norra ishavet
Karibianmeri................................... 2,52 2 575 7 535 Karibiska havet
Välim eri........................................... 2,51 1 501 5150 Medelhavet
Meksikonlahti................................. 1,51 1 615 5 203 Mexikanska golfen
Pohjanmeri....................................... 0,61 100 700 Nordsjön
Mustameri....................................... 0,51 1 191 2 2 1 1 Svarta havet
Itäm eri............................................. 0,39 58 459 Östersjön
Intian valtameri................................... 74,92 3 840 7125 Indiska oceanen
Y h teen sä ........................................... 361,06 3790 10924 Totalt
B. Suurimmat järvet- D e  största sjöarna________________
Nimi, sijainti Pinta-alajcm2 
Areal, km




menistan-Venäjä................................................. 374 000 1025
Kaspiska havet, Azerbajdjän—Iran—Kazakstan— 
Ryssland-Turkmenistan
Yläjärvi, Yhdysvallat-Kanada................................... 82100 406 Ovre sjön, USA-Canada
Victoriajärvi, Tansania-Uganda-Kenia.................. 6 8  460 84 Victoriasjön.Tanzania-Uganda-Kenya
Huronjärvi, Yhdysvallat-Kanada............................. 59 500 228 Lake Huron, USA-Canada
Michiganjärvi, Yhdysvallat....................................... 57 750 281 Lake Michigan, USA
Araljärvi, Kazakstan-Uzbekistan............................. 33640 51 Aralsjön, Kazakstan-Uzbekistan
Tanganjikajärvi, Zaire-Tansania-Burundi- 
Sambia.................................................................. 32 890 1471
Tanganyikasjön, Zaire-Tanzania-Burundi- 
Zambia
Baikaljärvi, V enä jä ................................................... 31 500 1741 Bajkalsjön, Ryssland
Iso Karhujärvi. Kanada............................................. 31330 446 Stora Björnsjön, Canada
Iso Orjajärvi, Kanada................................................. 28 570 625 Stora Slavsjön, Canada
Eriejärvi, Yhdysvallat-Kanada................................. 25660 64 Lake Erie, USA-Canada
Winnipegjärvi, Kanada............................................. 24390 36 Lake Winnipeg. Canada
Njassajärvi (Malawijärvi), Malawi-Tansania- 
Mosambik............................................................. 22 490 706
Malawisjön (Nyasasjön), Malawi-Tanzania- 
Moçambique
Laatokka '), Venäjä................................................... 18150 225 Ladoga '), Ryssland
'I  Euroopan suurin järvi -  '] Europas största sjö.
C. Pisimmät jo e t- D e  längsta floderna





Niili, V ä lim eri....................................................... 6  695 2 870 000 Nilen, Medelhavet
Amazon, A tlan tti................................................... 6  437 7 050 000 Amazonfloden, Atlanten
Jangtse (Chang Jiang), Itä-Kiinan m e ri.............. 6300 1 810 000 Yangtze Kiang, Sydkinesiska havet
Mississippi—Missouri, M eksikonlahti................ ’ ) 5 971 3208000 Mississippi—Missouri, Mexikanska golfen
Keltainenjoki (Huang He), Keltainenmeri............ 5 464 750 000 Gula floden (Huang He), Gula havet
Ob-lrtyä, Jääm eri................................................. 2) 5 410 2 980 000 OtHrtysj, Ishavet
Kongo. A tla n tt i..................................................... 4670 3 755000 Kongo, Atlanten
Amur, Ohotanmeri................................................. 4416 1 855 000 Amur, Ohotska havet
Lena. Jääm eri....................................................... 4400 2490000 Lena. Ishavet
Mackenzie, Jääm eri............................................. 4 241 1 765000 Mackenzie, Ishavet
Mekong, Etelä-Kiinan meri................................... 4184 810 000 Mekong, Sydkinesiska havet
Niger, Guineanlahti............................................... 4168 2 092 000 Niger, Guineabukten
Jenisei, Jääm eri................................................... 4 092 2 580 000 Jenisei, Ishavet
Paranä, Rio de la P la ta......................................... 3 998 2 740 000 Paranâ, Rio de la Plata
Volga3), Kaspianmeri........................................... 3 531 1 360 000 Volga3), Kaspiska havet
j|  Missourin pituus erikseen 4 088 km ja Mississipin 3 766 km -  2) Obin pituus erikseen 4 345 km ja Irtyäin 4 248 km - 3) Euroopan pisin joki. 
')  Missouris längd 4 088 km och Mississippis 3 766 km -  2) Obs längd 4 345 km och Irtysjis 4 248 km - 3) Europas längsta flod.
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D. Korkeimmat vesiputoukset -  De högsta vattenfallen
Nimi Korkeus '). m Sijainti
Namn Höjd m Lage
Ängel inputous -  Angelf ai Ien..................................... 2) 979 Rio Carrao, Venezuela
Yosemite Falls......................................................... 3)7 3 9 Yosemite Creek, Kalifornia -  Kalifornien, USA
Austre Mardalsfossen.............................................. 655 Eikesdalsvatn, Norja -  Norge
Tugela...................................................................... 614 Tugela, Etelä-Afrikka -  Sydafrika
Cuquenän ................................................................ 610 Rio Cuquenän, Venezuela
Utigärd.................................................................... 600 Jostedalsbreen, Norja -  Norge
Sutherland Falls....................................................... 580 Arthur River, Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland
Ribbon Falls............................................................ 491 Merced River, Kalifornia -  Kalifornien, USA
Great Falls.............................................................. 488 Kamarang River, Guyana
Della Falls................................................................ 440 Della River, Britt Columbia. Kanada -  Canada
') Yhden tai useamman putouksen kokonaiskorkeus - 2) Korkein vapaa pudotus 807 m -  3| Yläputous 436 m. 
1 ) Totalhöjden för ett eller flera vattenfall -  2) Det högsta fria fallet 807 m -  3| Oet övre fallet 436 m.
E. Laajimmat saaret -  De största öarna
Nimi, sijainti (maa) Pinta-ala,J<m2 
Areal, km
Namn, läge (land)
Grönlanti, Pohjois-Atlantti............................................. 2 130 800 Grönland, norra Atlanten
Uusi-Guinea, Lounainen Tyynimeri (Indonesia— Nya Guinea, sydvästra Stilla havet (Indonesien-Papua Nya
Papua-Uusi-Guinea)............................................... 792 540 Guinea)
Borneo, Läntinen Tyynimeri (Indonesia—Malesia— Borneo, västra Stilla havet (Indonesien-Malaysia -
Brunei).................................................................... 725 460 Brunei)
Madagaskar, Intian valtameri....................................... 587 040 Madagaskar, Indiska oceanen
Baffininsaari, Pohjois-Atlantti (Kanada)....................... 507 450 Baffin Island, norra Atlanten (Canada)
Sumatra, Koillinen Intian valtameri (Indonesia).......... 427 350 Sumatra, nordöstra Indiska oceanen (Indonesien)
Honshu, Läntinen Tyynimeri (Japani)........................... 227 900 Honshu, västra Stilla havet (Japan)
Iso-Britannia, A tlantti................................................... 218080 Storbritannien, Atlanten
Victoriansaari, Pohjoinen jäämeri (Kanada)................ 217 290 Victoria Island, Norra ishavet (Canada)
Ellesmerensaari, Pohjoinen jäämeri (Kanada)............ 196240 Ellesmere Island, Norra ishavet (Canada)
Celebes (Sulawesi). Läntinen Tyynimeri (Indonesia).. . 178710 Sulawesi (Celebes), västra Stilla havet (Indonesien)
Uuden-Seelannin Eteläsaari, Tyynimeri....................... 151 220 Nya Zeelands Sydö. Stilla havet
F. Korkeimmat vuorenhuiput -  De högsta fjälltopparna
Maanosa
Världsdel




Aasia -  Asien Mount Everest 8848 Nepal—Tiibet (Himalaja) -  Nepal—Tibet (Himalaya)
Godwin Austen (K2) -  Mount Godwin Austen 8611 Kashmir (Karakoram)
Kanchenjunga 8 598 Intia—Nepal (Himalaja) -  Indien—Nepal (Himalaya)
Lhotse 8 501 Nepal—Tiibet (Himalaja) -  Nepal-Tibet (Himalaya)
Makalu 8 481 Nepal—Tiibet (Himalaja) -  Nepal-Tibet (Himalaya)
Dhaulagiri 8172 Nepal (Himalaja -  Himalaya)
Manaslu 8156 Nepal (Himalaja -  Himalaya)
Cho Oyu (Chopu) 8153 Nepal—Tiibet (Himalaja) -  Nepal-Tibet (Himalaya)
Nanga Parbat 8126 Kashmir (Himalaja -  Himalaya)
Annapurna 8 078 Nepal (Himalaja -  Himalaya)
Etelä-Amerikka -
Sydamerika Aconcagua 6960 Argentiina (Andit) -  Argentina (Anderna)
Pohjois-Amerikka -
Nordamerika Mount McKinley 6194 Alaska (Alaskavuoristo -  Alaska Range)
Afrikka -  Afrika Kilimanjaro -  Kilimandjaro (Kibo) 5895 Tansania-Tanzania
Eurooppa -  Europa Elbrus 5 642 Georgia-Venäjä -  Georgien-Ryssland (Kaukasus)
Mont Blanc 4 807 Ranska-Italia (Alpit) -  Frankrike—Italien (Alperna)
Oseania -  Oceanien Puncak Jaya 5 029 Indonesia (Maokevuoret) -  Indonesien (Maokebergen)
Antarktis Vinsonin massiivi -  Vinsonmassivet 4897
Päälähde -  Huvudkälla: National Geographic Society. Washington D.C.
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MAAT JÅ ALOEET-LÄNDER OCH OMfiÄDEN;
553. Pinta-ala ja väestö maittain 






































km2 1000 % %
Eurooppa
Itsenäiset valtiot:




Ruotsi2) ................................... 449 964 1.9.90 8 587 8780 0,6 20 83 Sverige2)
Norja2) ..................................... 323877 3.11.90 4 248 4325 0,6 13 73 Norge2)
Tanska2) 3) ............................... 43 094 1.1.91 5146 5 205 0,3 121 85 Danmark2)3)
Islanti2) ................................... 103 000 1.12.70 205 266 1,1 3 92 Island2)
Alankomaat2)........................... 41 526 28.2.71 13 060 15380 0,8 370 89 Nederländerna2)
Albania..................................... 28748 12.4.89 3182 3414 2,4 119 37 Albanien
Andorra ................................... 453 X I90 55 65 4,9 143 63 Andorra
Belgia2) ................................... 30518 1.3.91 9 979 10 080 0,1 330 97 Belgien2)
Bosnia-Hertsegovina2) .......... 51129 31.3.91 4377 4 459 87 49 Bosnien-Hercegovina2)
Bulgaria................................... ‘ 1110912 4.12.92 8473 8 443 -2.0 76 71 Bulgarien
Espanja5) ................................. 504790 1.3.91 39434 2) 39143 0.2 78 77 Spanien5)
Ir la n ti....................................... 70284 21.4.91 3 526 3 571 0.6 51 58 Irland
Iso-Britannia ja Pohjois- 
Irlanti6) ................................. 244 100 21.4.91 56352 58 091 0,4 238 90
Storbritannien och Nord­
irland 6)
Ita lia ......................................... 301303 20.10.91 59104 2) 57193 -0 ,4 190 67 Italien
Itävalta2) ................................. 83 845 15.5.91 7 796 8 031 1,1 96 56 Österrike2)
Jugoslavia2)7) ......................... 102173 31.3.91 10394 10515 -0,1 103 57 Jugoslavien2)7)
Kreikka8) ................................. 131 957 17.3.91 9) 10 260 10) 10426 0.7 79 65 Grekland8)
Kroatia2) ................................. 56 538 31.3.91 4 784 4 504 80 64 Kroatien2)
Latv ia ....................................... 64589 12.1.89 2) 2 667 2 548 -1.1 39 73 Lettland
Liechtenstein........................... 160 4.12.90 29 31 1.1 194 21 Liechtenstein
L ie ttua ..................................... 65301 12.1.89 2) 3 675 3 721 0,1 57 72 Litauen
Luxemburg2) ........................... 2 586 1.3.91 385 404 -0,2 156 89 Luxemburg2)
Makedonia............................... 25713 20.6.94 2 075 2142 1,5 83 60 Makedonien
M a l t a .............................................. 316 16.11.85 345 364 0,6 1152 89 M alta
Moldova................................... 33700 12.1.89 4338 4350 -0,1 129 52 Moldavien
Monaco2)................................. 2 V II90 30 31 1,1 15 500 100 Monaco2)
Portugali " ) ............................. 92389 15.4.91 9 863 9 830 106 36 Portugal " )
P uo la ....................................... 323 250 6 .12.88 37 879 38 544 0.3 119 65 Polen
Ranska2) 12| ............................. 543 965 5.3.90 56634 57 903 0,4 106 73 Frankrike2) ,2)
Romania................................... 238391 7.1.92 22 810 22 736 -0,7 95 55 Rumänien
Saksa2) 13) ............................... 356 974 81 410 0,8 228 87 Tyskland2) 13)
San M a rin o ............................. 61 30.11.76 19 25 1,2 410 94 San Marino
Slovakia2) ............................... 49012 3.3.91 5274 5347 0,1 109 59 Slovakien2)
Slovenia2) ............................... 20256 31.3.91 1966 1 942 -0,1 96 64 Slovenien
Sveitsi2) ................................... 41 293 4.12.90 6 874 6 995 1.1 169 61 Schweiz2)
"Rekin tasavalta2) .................. 78864 3.3.91 10302 10 333 -0.1 131 65 Tjeckien2)
Turkki, ks. Aasia.......................
Ukraina..................................... 603 700 12.1.89 2) 51 452 51 910 0,2 86 70
Turkiet se Asien 
Ukraina
Unkari....................................... 93 032 1.1.90 10375 10 261 -0,2 110 65 Ungern
Valko-Venäjä........................... 207 600 12.1.89 2) 10200 10355 -0,2 50 71 Vitryssland
Vatikaan i................................. 0,4 30.4.48 0,9 0,8 0,0 2 000 100 Vatikanstaten
Venäjän federaatio, ks. s. 526. 
V iro........................................... 45 227 12.1.89 2) 1566 1499 -1.2 33 73








Kanaalisaaret14)................... 195 21.4.91 143 147 0.9 754 30 Kanalöarna,4)
Mansaari2) ........................... 572 14.4.91 70 73 0,8 128 75 Isle of M an2)
Norja:
Huippuvuoret ja 





Färsaaret2) ........................... 1399 22.9.77 42 47 -0,3 34 33
Danmark: 
Färöarna2)
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Maanosa ja maa Areal





1994 1994 1990-93 1994 1995
km2 1000 % %
Aasia
Itsenäiset valtiot 




Arabiemiirikunnat.................. 83 600 XII95 2 378 1 861 22 84 Förenade arabemiraten
Armenia................................. 29800 12.1.89 2) 3 305 3 548 1,7 119 69 Armenien
Azerbaijan......................... 86 600 12.1.89 2) 7 038 7 472 1,1 86 56 Azerbajdjan
Bahrain................................. 694 16.11.91 508 562 3,5 810 90 Bahrain
Bangladesh........................... 143998 11.3.91 104766 117787 2,1 818 18 Bangladesh
Bhutan................................... 47 000 X I69 1 035 1 614 1.1 34 6 Bhutan
Brunei................................... 5765 7.8.91 260 280 2,6 49 58 Brunei
Burma (Myanmar).................
Filippiinit * ) ...........................
676578 31.3.83 35308 45 555 2,1 67 26 Burma (Myanmar)
300000 1.5.90 60 559 67 038 2,2 223 54 Filippinerna2)
Georgia................................. 69700 12.1.89 2\ 5401 5450 -0,1 78 59 Georgien
Indonesia ” ) ......................... 1 904 569 31.10.90 178631 192 217 1,7 101 35 Indonesien '7)
Intia ’8)................................... 3 287 590 1.3.91 846 303 918 570 2,9 279 27 Indien18)
Irak......................................... 438 317 17.10.87 16 335 19925 3,8 45 75 Irak
Iran2) ..................................... 1 633188 1.10.91 55837 59778 37 59 Iran
Israel,9) ................................. 21056 4.6.83 2) 4038 5383 4,0 256 91 Israel19)
Japani9) ............................... 377801 1.10.95 125569 124961 0,0 331 78 Japan9)
Jemen20) ............................... 527 968 16.12.94 14 588 12 672 2,9 24 34 Yemen a )
Jordania3)21)......................... 88 946 10.12.94 4096 4128 4,9 46 72 Jordanien9)2')
Kambod?a............................. 181 035 1.5.81 6682 9 568 2.8 53 21 Kambodja
Kazakstan ............................. 2717 300 12.1.89 16 537 17 027 0,6 6 60 Kazakstan
Kiina (pi. Taiwan)................... 9 572 900 1.7.90 1 133683 1 208 842 1,2 126 30 Kina (exkl. Taiwan)
Kirgisia................................... 198 500 12.1.89 2) 4258 4 596 1.0 23 39 Kirgisistan
Korean dem. kansantasavalta 120538 31.12.93 21 213 23 483 1.9 195 61 Demokr. folkrep. Korea
Korean tasavalta9) ................ 99263 1.11.95 44606 44453 0,9 448 81 Republiken Korea9)
Kuwait................................... 17 818 20.4.95 1576 1620 91 97 Kuwait
Kypros2) ............................... 9251 1.10.92 2 ) 602 734 1.1 79 54 Cypern2)
Laos....................................... 236800 1.3.85 3 585 4 742 3,1 20 22 Laos
Libanon23) ............................. 10400 15.11.70 2126 2915 3,1 280 87 Libanon a )
Malediivit............................. 298 1995 245 246 3,3 826 27 Maldivema
Malesia................................. 329758 14.8.91 18380 19 650 2,7 60 54 Malaysia
Mongolia............................... 1 566 500 5.1.89 2 043 2363 2,1 2 61 Mongoliet
Nepal2) ................................. 140797 22.6.91 18 491 21 360 3,2 152 14 Nepal2)
Oman..................................... 212457 1.12.93 2 018 2 096 10 13 Oman
Pakistan24) ........................... 796095 1.3.81 84254 126610 3,1 159 35 Pakistan24)
Qatar ..................................... 11 000 16.3.86 369 593 4,7 54 91 Qatar
Saudi-Arabia......................... 2149690 27.9.92 16 929 17 451 4,7 8 80 Saudiarabien
Singapore............................. 646 30.6.90 2705 2 930 2,0 4 536 100 Singapore
Sri Lanka............................... 65610 17.3.81 14 847 17 865 1,2 272 22 Sri Lanka
Syyria æ) ............................... 185180 1X94 13812 13 844 3,3 75 52 Syrien a )
Tad zikistan.......................... 143100 12.1.89 2) 5093 5933 2,8 41 32 Tadjikistan
Taiwan................................... 36179 XII90 20286 20926 578 75 Taiwan
Thaimaa................................. 513115 1.4.90 2) 54 532 59 396 1.5 116 20 Thailand
Turkki..................................... 774815 21.10.90 56 473 61183 2,4 79 69 Turkiet -
aasialainen osa.................. 751 051 21.10.90 50498 asiatiska delen
eurooppalainen osa............ 23 764 21.10.90 5 975 europeiska delen
Turkmenistan......................... 488 100 12.1.89 2) 3523 4010 2,2 8 45 Turkmenistan
Uzbekistan............................. 447400 12.1.89 2) 19810 22 349 2,1 50 41 Uzbekistan .
Venäjän federaatio, ks. s. 526 
Vietnam................................. 331 689 1.4.89 2) 64412 72 510 2,5 219 21
Ryska federationen, sid. 
Vietnam
Epäitsenäiset alueet: 
Itä-Timor ® )........................... 14 874 31.10.90 748 800 2,0 54 8
Icke suveräna områden: 
Östra Timora )
Palestiina27):
Gazan kaista..................... 378 31.12.95 934 725 1 918 95
Palestina °): 
Gazaområdet
Länsiranta......................... 5 879 31.12.95 1 333 1070 182 Västbanken
Iso-Britannia:














































km2 1000 % %
Afrikka Afrika
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Algeria2) ............................. . 2 381 741 20.3.87 23 034 27 325 2.2 11 56 Algeriet2)
Angola................................. . 1 246700 15.12.70 5 646 10 674 0,8 9 32 Angola
Benin................................... . 112 622 15.2.92 4916 5387 3.2 48 31 Benin
Botswana............................. . 581 730 21.8.91 1327 1443 3,5 2 28 Botswana
Burkina Faso....................... . 274000 10.12.85 7 965 10179 2,4 37 27 Burkina Faso
Burundi................................. . 27 834 16.8.90 5139 6134 2,9 220 8 Burundi
Djibouti................................. . 23 200 1960 81 566 2,5 24 83 Djibouti
Egypti................................... . 1 001 449 17.11.86 48 254 57 851 2,3 58 45 Egypten
Eritrea................................... . 121144 9.5.84 2 748 3 437 2,7 28 17 Eritrea
Etelä-Afrikka......................... 1 221 037 7.3.91 28) 30 987 40436 2,3 33 51 Sydafrika
Etiopia................................. . 1130138 9.5.84 39869 54938 3,0 49 13 Etiopien
Gabon..................................... 267 668 31.7.93 1 012 1 283 2,8 5 50 Gabon
Gambia................................... 11295 15.4.93 1026 1 081 4,0 96 26 Gambia
Ghana..................................... 238 533 11.3.84 12 296 16 944 3,0 71 36 Ghana
Guinea................................... 245857 1992 5 250 6 501 3,0 26 30 Guinea
Guinea-Bissau.................... .. 36125 1.12.91 983 1 050 2,1 29 22 Guinea-Bissau
Kamerun................................. 475442 IV 87 10 494 12 871 2,8 27 45 Kamerun
Kap Verde............................ .. 4 033 23.6.90 341 381 2.7 94 54 Kap Verde
Kenia..................................... 580367 24.8.89 21444 29 292 50 28 Kenya
Keski-Afrikan tasavalta. . . .. 622 984 8.12.88 2 464 3 235 2,5 5 39 Republiken Centralafrika
Komorit29) .......................... .. 1 862 15.9.91 447 520 3,7 279 31 Comorerna29)
Kongo..................................... 342000 22.12.84 1843 2 516 3,0 7 59 Kongo
Lesotho............................... .. 30355 12.4.86 1447 1996 2,7 66 23 Lesotho
Liberia................................ .. 111369 1.2.84 2102 2 700 3,1 24 45 Liberia
Libya.................................... ..  1 759 540 31.7.84 3 643 2) 4 899 3 86 Libyen
Madagaskar........................ ..  587 041 1.8.93 2) 12 092 14303 24 27 Madagaskar
Malawi............................... ..  118484 1.9.87 7 989 9 461 3,2 80 14 Malawi
M a li ................................... ..  1 240 192 1.4.87 2) 7 696 10 462 8 27 Mali
Marokko............................. ..  446 550 2.9.94 26 074 26 590 2,1 60 48 Marocko
Mauritania......................... ..  1 025 520 5.4.88 1 864 2211 2,3 2 54 Mauretanien
Mauritius........................... ..  2 040 1.7.90 1 057 2)1 113 0,6 546 41 Mauritius
Mosambik......................... . .  801 590 1.8.80 11 674 16614 3,2 21 34 Moçambique
Namibia............................. . .  824292 21.10.91 1 410 1500 2.7 2 37 Namibia
N ig er................................. . .  1 267 000 20.5.88 7 248 8 846 2,6 7 17 Niger
Nigeria............................... . .  923 768 26.11.91 88 515 108467 3.0 117 39 Nigeria
Norsunluurannikko............ . .  322 463 1.3.88 10816 13 695 3,5 42 44 Elfenbenskusten
Päiväntasaajan Guinea . . . . .  28051 4.7.83 300 389 2,8 14 42 Ekvatorialguinea
Ruanda............................... . .  26338 15.8.91 7143 7 750 1.7 294 6 Rwanda
Sambia............................... . .  752618 20.8.90 7 383 9196 3.4 12 43 Zambia
Sao Tomé ja Prmcipe........ . .  964 4.8.91 117 125 2,0 130 47 Säo Tomé och Principe
Senegal2) ........................... . .  196722 27.5.88 6 897 8102 2.5 41 42 Senegal
Seychellit........................... . .  455 17.8.87 69 74 1.3 163 55 Seychellerna
Sierra Leone....................... . .  71 740 15.12.85 3 516 4402 2,4 61 36 Sierra Leone
Somalia............................. . .  637657 I I 86 7114 9 077 1,0 14 26 Somalia
Sudan................................. . .  2 505 813 15.4.93 24941 28947 2,9 12 25 Sudan
Swazimaa........................... . .  17364 25.8.86 681 879 1.8 51 31 Swaziland
Tansania............................. . .  883 749 28.8.88 23126 28846 3.0 33 24 Tanzania
Togo................................... . .  56785 22.11.81 2 703 3 928 3,2 69 31 Togo
B a d ................................... . .  1 284000 8.4.93 6159 6 214 2.3 5 21 Tchad
Tunisia............................... . .  163 610 20.4.94 8786 8 814 2,0 54 57 Tunisien
Uganda............................... . .  241 038 12.1.91 16 672 20 621 3,5 86 13 Uganda
Zaire................................... . .  2344858 1.7.84 29 917 42 552 4,9 18 29 Zaire
Zimbabwe......................... . .  390757 18.8.92 10413 11 150 4,5 29 32 Zimbabwe
MAAT JA ALUEET -  LÅNOEB OCH OMRÅDEN-









































km2 1000 % %
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Länsi-Sahara ®)....................... 266 000 1X82 164 272 4,2 1 60 Västsahara ®)
Iso-Britannia: Storbritannien:
Brittiläinen Intian valtameren Brittiska Indiska Ocean-
alue31) ............................. 78 30.6.62 0,75 2 0.0 26 - öarna3')
Saint Helena....................... 314 22.2.87 32) 5,6 8 0.6 25 27 S:t Helena
Ranska: Frankrike:
Mayotte (Mahoré)................ 373 VIII 91 94 110 5,4 295 60 Mayotte (Mahoré)
Réunion...............................
Amerikka




















Saint Kitts ja Nevis.................
Saint Lucia.............................








































































































































































































































































N o r d a m e r i k a
Suveräna stater:


















Saint Kitts och Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent och 
Grenadinerna 
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km2 1000 % %
Tanska: Danmark:
Grönlanti2) .................... . M) 2 175 600 26.10.76 50 55 -0,2 0,03 80 Grönlandz)
Yhdysvallat Förenta Staterna:
Puerto Rico æ)................ . 8897 1.4.90 3 522 3 646 0,9 410 73 Puerto Rico 35l
Yhdysvaltain Neitsyt­
saaret35) ................... 347 1.4.90 102 104 0.7 300 45 Jungfruöarna, USA35)
E t e l ä - A m e r i k k a S y d a m e r i k a
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Argentiina....................... . 2 780 400 15.5.91 32 616 34180 1.2 12 88 Argentina
Bolivia............................... . 1 098 581 3.6.92 6 421 7 237 2.4 7 61 Bolivia
Brasilia * ) ......................... . 8 511 965 1.9.91 2) 146 825 153725 1,6 18 78 Brasilien “ )
Chile................................. . 756 626 22.4.92 13 348 13 994 1.6 18 84 Chile
Ecuador * ) ....................... . 283 561 25.11.90 9648 11 221 2,3 40 58 Ecuador ®)
Guyana............................. . 214969 12.5.80 759 825 0,8 4 36 Guyana
Kolumbia......................... . 1 138914 15.10.85 27 838 34 520 1,7 30 73 Colombia
Paraguay ......................... . 406752 26.8.92 4153 4700 2,7 12 53 Paraguay
Peru * ) ............................. . 1 285216 11.7.93 22 048 23 088 1,4 18 72 Peru ” )
Suriname......................... . 163 265 1.7.80 352 418 0,9 3 50 Surinam
Uruguay ........................... . 177 414 23.10.85 2955 3167 0,6 18 90 Uruguay
Venezuela36) ................... . 912 050 20.10.90 18105 21 377 2,3 23 93 Venezuela æ)
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Iso-Britannia: Storbritannien:
Falklandinsaaret.......... . 12173 5.3.91 2.1 2 0,0 0,2 84 Falklandsöarna
Ranska: Frankrike:
Ranskan Guayana2) 90 000 15.3.90 115 141 4,8 2 77 Franska Guyana2)
Australia ja Oseania Australien och Oceanii
Itsenäiset valtiot: Suveräna stater:
Australia........................... . 7713364 30.6.91 16851 2) 17 843 1,1 2 85 Australien
Fid ïi................................. . 18 274 31.8.86 715 784 1,2 43 41 Fiji
Kiribati............................. . 726 7.11.90 72 77 1,8 106 36 Kiribati
Marshallinsaaret.............. . 181 13.11.88 43 54 3,9 298 69 Marshallöarna
Mikronesia....................... . 702 18.9.94 106 104 3,0 148 28 Mikronesien
Nauru............................... . 21 1992 9.9 11 0,0 524 100 Nauru
Palau............................... . 459 1.4.90 15 17 2,2 37 71 Palau
Papua-Uusi-Guinea.......... . 462 840 11.7.90 3762 3 997 2,0 9 16 Papua Nya Guinea
Salomonsaaret................. . 28896 23.11.86 285 366 3,4 13 17 Salomonöarna
Samoa............................. . 2831 X I91 161 164 0,6 58 21 Samoa
Tonga ............................... . 747 28.11.86 95 98 0,5 131 41 Tonga
Tuvalu ............................... . 26 17.11.91 9.0 9 0,0 346 46 Tuvalu
Uusi-Seelanti9) 38) ............ . 270 534 5.3.96 3 660 3 493 0,9 13 86 Nya Zeelands) ®)
Vanuatu........................... . 12189 16.5.89 143 165 3,1 14 19 Vanuatu
Epäitsenäiset alueet: Icke suveräna områden:
Australia: Australien:
Joulusaari..................... . 135 6.8.91 1.3 2,5 19 - Ju lön
Kookossaaret............... . 14 6.8.91 0,6 0,6 43 - Cocosöarna
Norfolkinsaari............... . 36 6.8.91 2.3 2,0 56 - Norfolkön
Iso-Britannia: Storbritannien:
Pitcairn......................... . 49 1991 0,066 0,056 1 - Pitcairn









































km2 1000 % %
Ranska:
Ranskan Polynesia.......... 4000 6.9.88 189 215 2,3 54 56
Frankrike:
Franska Polynesien
Uusi-Kaledonia............... 18 575 4.4.89 164 184 1,8 10 62 Nya Caledonien
Wallis- ja Futunasaaret... 200 III 90 14 14 0,0 70 - Wallis- och Futunaöarna
Uusi-Seelanti:
Cookinsaaret................... 236 1.12.91 19 19 1.4 81 60
Nya Zeeland: 
Cooköarna
Niue................................. 260 1X91 2,2 1,9 0,0 7 29 Niue
Tokelau........................... 12 5.3.91 1,6 1,5 0.0 125 - Tokelau
Yhdysvallat:
Amerikan Samoa æ) ........ 199 1.4.90 47 53 266 50
Förenta Staterna: 
Amerikanska Samoa35)
Guam35)........................... 549 1.4.90 133 146 2,4 266 38 Guam æ)
Pohjois-Mariaanit............ 464 1.4.90 43 47 101 54 Nordmarianerna
Yhdysvaltain Tyynenmeren 
pienet erillissaaretM) .. 16 1.4.90 0,2 0,6 38 -
USA, de mindre avsides- 
liggande Stillahavsöarna39)
Venäjän fe d e ra a tio ............ 17 075400 12.1.89 147 022 147 997 -0 ,0 9 73 Ryska federationen
eurooppalainen osa w) . . . 4 309 500 12.1.89 115 287 41) 116 376 27 73 europeiska delen TO)






alue............................. 6 043 700
Australiska territoriet 
i Antarktis
Bouvetnsaari (Norja)___ 59 - - - - - - Bouvetön (Norge)
Brittiläinen Antarktiksen 
alue43) ....................... 1 710 000 _ _ _ _ _ _
Brittiska territoriet i 
Antarktis ” )
Etelä-Georgia ja Eteläiset 
Sandwichsaaret 
(Iso-Britannia).............. 4092
Sydgeorgien och Sydsand- 
wichöarna (Storbritannien)
Heard ja McDonaldsaaret 
(Australia)................... 417 _ _ _ _ _ _
Heard och McDonaldöarna 
(Australien)
Kuningatar Maudin maa.. - - - - - - Drottning Mauds land
Marie Byrdin maa............ - - - - - - Marie Byrds land
Pietari l:n saari (Norja). . . 249 _ - - - - - Peter l:sö (Norge)
Ranskan eteläiset ja antark­
tiset alueet ................ 439600 _ _ _ _ _ _
Franska sydliga och antark­
tiska territorier
Rossin hallintoalue (Uusi- 
Seelanti)....................... 412600 _ _ _ _ _ _
Ross territoriet (Nya 
Zeeland)
1) YK:n arvio, joka saattaa poiketa kansallisista tiedoista - 2) De jure -väestö - 3) Pl. Färsaaret ja Grönlanti - 4) Pl. rajajokien pinta-ala -  5) Ml. Baleaarit. Kanariansaaret, 
Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla ja Peftôn de Vélei de la Gomera-6) Pl. Kanaalisaaret ja Mansaari -  7j Ml. vain Serbia ja Montenegro - 8) Ml. Athosvuori - 9) Pl. 
vieraat sotavoimat maassa -  ) Ml. vieraat sotavoimat maassa, pl. ulkomailla olevat sotavoimat - 11) Ml. Azorit ja Madeira - l2) Pl. merentakaiset alueet -  ,3I Saksan 
liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta yhdistyneet 3.10.1990 -  ,4) Käsittää Guernseyn ja Jerseyn - 15) Asuttu vain talvisaikaan -  ,6| Pl. paimentolaiset -  
,7) Pl. Itä-Timor -  ,8| Ml. Jammun ja Kashmirin Intian-puoleinen osa, jonka asemaa ei ole lopullisesti ratkaistu (100569 km2, 7 719000 asukasta v. 1991) - ,s) Pl. 
Itä-Jerusalem ym. Israelin v. 1967 valtaamat alueet -  “ ) Jemenin arabitasavalta ja Jemenin demokraattinen kansantasavalta yhdistyneet v. 1990 -  21|PI. Jordanjoen 
länsiranta, ml. rekisteröidyt Palestiinan pakolaiset(1 073 000 v. 1993)-22] Vain saaren kreikkalainen osa—23) Pl. Palestiinan pakolaiset (328 000 v. 1993)—241 Ml. Jammun 
ja Kashmirin Pakistanin hallussa oleva osa sekä Junagardh. Manavadar, Gilgit ja Baltistan-25) Ml. Palestiinan pakolaiset (314 000 v. 1993)- 26) Indonesian miehittämä 
-  27| Israelin valtaama 5.6.1967- ^IPI. Transkei (3,3 mili. asukasta v. 1992), Bophuthatswana (2,1 milj. asukasta v. 1992). Ciskei (0.9 milj. asukasta v. 1992) ja Venda 
(0,6 milj. asukasta v. 1992) - 2S) PI. Mayotte (Mahoréj -  ®) Marokon miehittämä - 31) Chagossaaret -  ) PI. Ascension ja Tristan da Cunha -  M) Pl. pitkän aikea maasta 
poissa olleet siviilihenkilöt sekä väestölaskennassa merentakaiset sotavoimat -  Siitä iäätikötön alue 341 700 km2, vastaava väentiheys 0.2 -  æ) De jure -väestö, ml. 
alueella olevat puolustusjoukot- æ| Pl. viidakkointiaanit - 37| Pl. paimentolaisintiaanit -  ) Pl. ulkomailla olevat sotavoimat -  39| Ml. Johnstoninsaari. Midvvaysaaret ja 
Wakensaari -  ) Ml. koko Uralin talousalue-41) 1.1.1995- 42) Lisäksi subantarktiset saaret 89 000 km2 sekä 870 000 km2 lauttajäätä - 43) Muodostettu 3.3.1962 60. 
asteen leveyspiiristä etelään olevista Falklandinsaarista. Grahaminmaasta sekä 20. asteenja 80. asteen läntistä pituutta välisestä Etelämantereen sektorista -  
u ) Ml. koko Venäjän federaatio, pl. Euroopan-puoleinen osa Turkkia (sisältyy Länsi-Aasiaan)-45) Pl. Aasian-puoleinen osa Venäjää, ml. Euroopan-puoleinen osa Turkkia: 
10 301 000 km2 -  * )  Pl. Aasian-puoleinen osa Venäjää, ml. Euroopan-puoleinen osa Turkkia -  ) Pl. Venäjän kaukoitä -  " )  Ml. Havaiji - 49) Pl. Havaiji.
Lähteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook; UN: Statistical Yearbook; UN: Population and Vital Statistics Report; The Statesman’s Year-Book; Der Fischer Weltalmanach;
Britannica Book of the Year; tietoja eri maiden tilastoista -  uppgifter från olika ländernas statistik
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Yhdistelmä -  Sammanfattning







































i %o av medelfolk­
mängden
1 9 9 3 1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 1 9 9 3 1 9 9 0 - 9 5 1 9 9 3 1 9 9 3
1 0 0 0 0 0 0
Eurooppa M) -  Europa .............. 45l 22 986 549 605 656 693 722 726 0 .2 12 11 32 73
Itä-Eurooppa -  Östeuropa.......... 18 813 221 254 276 295 310 310 - 0 , 1 1 2 1 2 16
Pohjois-Eurooppa -  Nordeuropa. 1749 78 82 87 90 92 93 0,3 14 11 53
Etelä-Eurooppa -  Sydeuropa___ 1316 109 118 128 138 143 144 0,1 11 10 109
Länsi-Eurooppa -  Västeuropa . . . 1 107 141 152 165 170 176 179 0 ,6 1 2 11 162
Aasia 48| - Asien46) ......................... 31764 1403 1703 2147 2 642 3186 3 350 1 ,6 25 8 105 31
Itä-Aasia47) -  Östasien 47| ..........
Eteläinen Keski-Aasia -  Sydcent-
11762 671 792 987 1 179 1 352 1397 1 ,0 18 7 119 33
ralasien....................................... 10 776 499 621 788 990 1 243 1325 2,1 31 1 0 123 26
Kaakkois-Aasia -  Sydöstasien... 4495 182 225 287 360 442 467 1 .8 27 8 104 29
Länsi-Aasia -  Västasien............ 4 731 50 6 6 8 6 113 149 160 2,4 32 7 34 63
Afrikka-A fr ik a ............................... 30306 224 282 364 476 633 689 2 ,8 42 14 23 32
Länsi-Afrikka — Västafrika.......... 6138 63 80 104 135 181 198 3,0 46 16 32 33
Itä-Afrikka -  Östafrika................ 6356 6 6 83 1 1 0 145 196 214 3,0 46 16 34 19
Pohjois-Afrikka -  Nordafrika___ 8 525 53 67 85 1 1 0 143 154 2,3 31 9 18 44
Keski-Afrikka -  Centralafrika . . . 6 613 26 32 40 52 70 77 3,1 46 15 1 2 32
Etelä-Afrikka -  Sydafrika .......... 2 675 16 2 0 25 33 42 45 2,3 32 9 17 46
Amerikka “ (-A m erika48) ..............
Pohjois-Amerikka48) -  Nordameri­
ka ).............................................
Latinalainen Amerikka -  Latiname­
42 050 332 416 511 610 718 752 17
21 517 166 199 226 252 278 287 1 .0 16 9 13 75
rika .............................................
Keski-Amerikka -  Centralameri­
20 533 166 217 283 358 440 465 1 ,8 26 7 23 72
ka ............................................. 2 480 37 49 67 89 113 121 2 ,2 30 6 49 6 6
Etelä-Amerikka -  Sydamerika . 17819 1 1 2 147 191 240 293 300 1,7 25 7 17 75
Karibia -  Karibien..................... 235 17 2 0 25 29 34 35 1,3 24 8 149 59
Oseania ^ l-O ceanien49) ............
Australia ja Uusi-Seelanti -  Aust­
8 537 1 2 ,6 15,7 19,3 22,7 26,4 27,7 1.5 19 8 3 71
ralien och Nya Zeeland.............. 7 984 10 ,1 1 2 ,6 15,4 17.7 2 0 ,2 2 1 ,1 1.4 15 8 3 85
Melanesia -  Melanesien............ 541 2,1 2 ,6 3,3 4,2 5.2 5,6 2 ,2 32 9 1 0 21
Mikronesia -  Mikronesien.......... 3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0.3 0.4 0,5 2,3 33 6 167 47
Polynesia-Polynesien................ 9 0 ,2 0,3 0,4 0,5 0.5 0 ,6 1,5 31 6 67 43
Yhteensä-T o ta lt 135641 2520 3021 3697 4444 5 285 5544 1 ,6 25 9 41 43
1 ) FN:s uppskattning, som kan awika frän de nationella uppgifterna -  | De jure befolkning-3) Exkl. Färöarna och Grönland— ) Exkl. arealen av gränsälvar-5) Inkl. 
Kanarieöarna, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, M elilla och Penönde Vêlez de la Gomera -  ) Exkl. Kanalöarna och Isle of Man - )  Inkl. endast Serbien och Montenegro - 8 
InU. Athosberget - a) Exkl. främmaide militärstyrkor i landet -  ) Inkl. främmande militärstyrkor i landet, exkl. militärstyrkor utom landet -  ) Inkl. Azorerna g j i  Madeira 
-  ) Exkl. transoceana områden -  ) Förbundsrepubliken Tyskland och Tyska demokratiska republiken har förenats 3.10.1990 -  ) Inkl. Guernsey och Jersey -  ) Bebodda 
endast vintertid -  ) Exkl. n o m ad er-,7) Exkl. Östra T im o r- ™) Inkl. de delar av Jammu och Kashmir som finnsiiå indiska sidan och vilkas ställning ännu inte avgjorts (100 
569 km , 7 719000 personer är 1991) — ) Exkl. Östra Jerusalem o.a. områden erövrade av Israel år 1967 -  (Arabrepubliken Yemen och Demokratiska folkrepubliken 
Yemen har förenats 1990 -  ) Exkl. Västbanken, inkl. registrerade flyktingar från Palestina (1 073 000 år 1993) -  ) Bara den grekiska delen av ön -  ) E)dd flyktingar från 
Palestina (328 000 år 1993) -  ) Inkl. de delar av Jammu och Kashmir som är besattas av Pakistan samt Junagardh, Manavadar, Gilgit och Baltistan -  ) Inkl. flyktingar 
från Palestina (314 000 år 1 9 9 3 )-  ) Ockuperat av Indonesien -  ) Erövrat av Israel 5 .6 .1967- ) Exkl. Transkei (3,3 m iljjnvånare år 1992), Bophuthatswana (2,1 milj. 
invånare år 1992), Ciskei (0,9 milj. invånare år 1992) och Venda (0.6 milj. invånare år 1992)— ) Exkl. Mayotte (Mahoré) -  ) Ockuperat av Marocko -  ) Chagosöama -  
) Exkl. Ascension och T ristan da Cunha -  * j)  Exkl. civilpersoner som vistats länge utom landet och i folkräkningen transoceana arméstyrkor -  ) Därav glaciärfritt område 
341 700 km , motsvarande fqjktäthet 0,2 -  ) De jure befolkning, inkl. på området stationerade militärstyrkor- ) Exkl. djungelindianer -  ^LExkl. nomadindianer -  ) Exkl. 
militärstyrkor utom landet -  ) Inkl. Johnstonön, Midwayöama och Wakeön -  ) Inkl. hela den ekonomiska Ural regionen — ) 1.1.1995 — ) Dessutom subantarktiska öar 
89 000 km samt c. 870 000 km shalfis -  ) Bildat 3.3.1962 av Falklandsöama söderom 60° meridianen. Grahamland samt av sektorn mellan 20° W  -  80° W  i Antarktis -  
) Inkl. hela Ryskafederationen, exkl. den europeiska delen av Turkiet (ingår i Västasien) -  ) Exkl. deasiatiska delarna av Ryssland, inkl. de europeiska delarna av Turkiet: 
10 301 000 km -  ) Exkl. de asiatiska delarna av Ryssland, inkl. de europeiska delarna av Turkiet -  ) Exkl. Rysslands fjärranösten -  ) Inkl. Havaii -  ) Exkl. Havaii.
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554. EU-maiden pinta-ala ja  väestö alueittain, 1993
EU-ländemas areal och befolkning efter region, 1993
Maa
Land
NUTS 1 -ALUE/-OMRÅDE '] 
















ALANKOMMT)......................... 11 388 1 617 142
Groningen....................................... 2 967 559 188
Friesland......................................... 5 741 607 106
Drenthe...........................................
OOST-NEDERLAND (ITÄ-ALANKO­
2 680 450 168
MAAT)......................................... 10 495 3130 298
Overijssel......................................... 3 420 1043 305




MAAT)......................................... 11854 7167 605
Utrecht..................;.......................... 1 434 1050 732
Noord-Holland (Pohjois-Hollanti). . . 4 042 2 448 606
Zuid-Holland (Etelä-Hollanti).......... 3 446 3307 960
Zeeland...........................................
ZUID-NEDERLAND (ETELÄ-ALANKO-
2 932 363 124
MAAT)......................................... 7 292 3367 462
Noord-Brabant(Pohjois-Brabant). . . 5082 2 250 443
Limburg........................................... 2 209 1 126 510
Belgia -  Belgien............................... 30 518 10 085 330
BRUXELLES-BRUSSEL (BRYSSEL). 161 955 5 932
VLAAMS GEWEST (FLANDERI)........ 13512 5833 432
Antwerpen....................................... 2 867 1622 566
Limburg........................................... 2 422 762 315
Oost-Vlaanderen (Itä-Flanderi)........ 2 982 1347 452
Vlaams Brabant (Flanderin Brabant). 2106 984 467
West-Vlaanderen (Länsi-Flanderi).. 3134 1118 357
RÉGION WALLONNE (VALLONIA)... 16 844 3 298 196
Brabant wallon (Vallonian Brabant). 1091 329 302
Hainaut........................................... 3786 1290 341
Liège.............................................. 3 862 1013 262
Luxembourg..................................... 4440 237 53
Namur............................................ 3666 430 117
Espanja -  Spanien........................... 504 790 39141 78
NOROESTE (LUOTEIS-ESPANJA). . . 45297 4346 96
Galicia............................................. 29434 2729 93
[Principado de] Asturias (Asturia)... 10565 1089 103
Cantabria......................................... 5 298 527 99
NORESTE (KOILLIS-ESPANJA)........ 70366 4063 58
Pais Vasco (Baskimaa)..................... 7 261 2 088 288
[Comunidad Forai de) Navarra........ 10 421 523 50
La Rioja........................................... 5034 264 52
Aragon (Aragonia)........................... 47 650 1188 25
[COMUNIDAD DE] MADRID............ 7 995 5019 628
CENTRO (KESKI-ESPANJA).............. 215 025 5237 24
Castilla y Leön (Kastilia-Leön)..........
Castilla-La Mancha (Kastilia-La Man­
94193 2 521 27
cha) ............................................. 79230 1660 21
Extremadura................................... 41 602 1056 25




maakunta)................................... 23305 3 902 167
Islas Baleares (Baleaarit)................ 5014 730 146
SUR (ETELÄ-ESPANJA)................... 98616 8225 83
Andalucfa (Andalusia)..................... 87 268 7 033 81
[Regiön de] Murcia......................... 11 317 1065 94
Maa
Land
NUTS 1 -ALUE/-0MRÅDE ') 












Ceuta y Melilla (Ceuta ja Melilla)... 31 126 4065
CANARIAS (KANARIANSAARET). . . 7 242 1 526 211
Irlanti2) - Irland2) ............................. 68 895 3 549 52
Connaught....................................... 17122 423 25
Leinster ........................................... 19 633 1861 95
Munster.......................................... 24127 1 010 42
Ulster.............................................. 8012 232 29
Iso-Britannia -  Storbritannien........ 241 752 58070 240
NORTH (POHJOIS-ENGLANTI)........ 15415 3 096 201
Cleveland, Durham......................... 3 026 1 165 385
Cumbria........................................... 6 824 489 72
Northumberland, Tyne and W ear. . . 5 566 1 442 259
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE.. . . 15411 5004 325
Humberside..................................... 3 508 883 252
North Yorkshire............................... 8 309 720 87
South Yorkshire............................... 1 559 1303 836
West Yorkshire............................... 2 034 2 097 1 031
EAST MIDLANDS........................... 15 627 4074 261
Derbyshire, Nottinghamshire.......... 4789 1975 412
Leicestershire, Northamptonshire .. 4 918 1499 305
Lincolnshire..................................... 5 921 600 101
EAST ANGLIA................................. 12 570 2 090 166
SOUTH EAST (KAAKKOIS-ENGLANTI) 27 224 17 733 651
Bedfordshire, Hertfordshire............ 2 875 1 536 534
Berkshire, Buckinghamshire. Oxford­
shire ........................................... 5742 1997 348
Surrey, East-West Sussex................ 5 460 2 473 453
Essex .............................................. 3 675 1557 424
Greater London (Suur-Lontoo).......... 1578 6919 4385
Hampshire, Isle of W ight................ 4159 1 715 412
Kent................................................ 3 735 1 536 411
SOUTH WEST (LOUNAIS-ENGLANTI) 23 829 4758 200
Avon, Gloucestershire, Wiltshire . . . 7 461 2 096 281
Cornwall, Devon............................. 10262 1523 148
Dorset, Somerset............................. 6105 1139 187
WEST MIDLANDS........................... 13 004 5279 406
Hereford & Worcester, Warwickshirei 5902 1 186 201
Shropshire, Staffordshire................ 6 203 1464 236
West Midlands............................... 899 2 628 2 923
NORTH WEST (LUOTEIS-ENGLANTI) 7 342 6399 872
Cheshire........................................... 2 331 970 416
Greater Manchester (Suur-Manches- 
ter).............................................. 1 286 2 574 2 002
Lancashire....................................... 3 070 1 418 462
Merseyside..................................... 655 1438 2195
WALES............................................. 20766 2 900 140
Clwyd, Dyfed, Gwynedd. Powys___ 17136 1125 66
Gwent, Mid-South-West Glamorgan 3 630 1775 489
SCOTLAND (SKOTLANTI)................ 77 080 5110 66
Borders-Central-Fife-Lothian-Tayside 17 863 1875 105
Dumfries & Galloway, Strathclyde.. 19899 2 430 122
Highlands, Islands (Ylämaa, Saaret). 30611 278 9
Grampian......................................... 8707 527 61
NORTHERN IRELAND (POHJOIS-IR- 
LANTI)......................................... 13 483 1628 121
Italia - Ita lie n ................................... 301 303 58090 193
NORD OVEST (LUOTEIS-ITALIA). . . . 34079 6211 182
Piemonte......................................... 25399 4389 173
Valle d'Aosta (Aostanlaakso).......... 3 264 120 37
Liguria............................................ 5 418 1702 314
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Maa
Land
NUTS 1 -ALUE/-OMRÅDE ') 












LOMBARDIA..................................... 23 859 9059 3»)
NORD EST (KOILUS-ITAIIA).............. 39 816 6616 166
Trentino-Alto Adige......................... 13607 914 67
Veneto............................................. 18365 4 482 244
Friuli-Venezia Giulia......................... 7 844 1219 155
EMIUA-ROMAGNA......................... 22124 3 998 181
CENTRO (KESKI-ITAUA)................... 41142 5 892 143
Toscana............................................. 22993 3 599 157
Umbria............................................. 8456 831 98
Marche...... ...................................... 9694 1462 151
LAZIO (LATIUM)............................... 17 227 5 264 306
ABRUZZI-MOLISE............................. 15232 1618 106
Abruzzi............................................. 10794 1280 119
Molise............................................... 4438 338 76
CAMPANIA....................................... 13 595 5 781 425
SUD (ETELÄ-ITALIA)......................... 44430 6869 155
Puglia (Apulia)................................. 19357 4130 213
Basilicata......................................... 9 992 623 62
Calabria........................................... 15 080 2116 140
SICILIA (SISILIA)............................... 25707 5097 198
SARDEGNA (SARDINIA).................. 24090 1685 70
Itåvalta3) -  Österrike3) .................... 83845 8015 96
OSTÖSTERREICH (ITÄINEN ITÄVALTA) 23543 3 378 143
Burgenland....................................... 3965 273 69
Niederösterreich (Ala-Itävalta)........ 19163 1508 79
Wien................................................ 415 1597 3 848
SÜDÔSTERREICH (ETELÄINEN ITÄ-
VALTA)......................................... 25 919 1762 68
Kämten............................................. 9 531 559 59
Steiermark....................................... 16388 1203 73
WESTÖSTERREICH (LÄNTINEN ITÄ-
VALTA)......................................... 34383 2 875 84
Oberösterreich (Ylä-ltävalta)............ 11980 1379 115
Salzburg........................................... 7154 503 70
Tirol (Tiroli)....................................... 12648 652 52
Vorarlberg......................................... 2 601 341 131








Anatoliki Makedonia. Thraki (Itä-Ma-
kedonia, Traakia)......................... 14157 561 40
Kentriki Makedonia (Keski-Makedo-
nia)............................................... 19147 1742 91
Dytiki Makedonia (Länsi-Makedonia) 9451 299 32
Thessalia......................................... 14037 739 53
KENTRIKI ELLADA (KESKINEN KREIK­
KA)............................................... 53899 2 531 47
tpeiros (Epeiros)............................... 9203 354 38
Ionia Nisiä (Jooniansaaret).............. 2 307 195 85
Dytiki Ellada (Länsi-Kreikka)............. 11350 721 64
Sterea Ellada (Keski-Kreikka)............ 15 549 622 40
Peloponnisos (Peloponnesos).......... 15490 639 41
ATTIKI (ÄTTIKA)............................... 3808 3 495 918
NISIÄ AIGAIOU. KRITI (EGEAN SAA­
RET. KREETA)............................... 17 458 996 57
Voreio Aigaio (Pohjois-Egea)............ 3 836 188 49
Notio Aigaio (Etelä-Egea)................ 5 286 260 49
Kriti (Kreeta)..................................... 8336 548 66
Luxemburg....................................... 2 586 398 154
M aa
Land
NUTS 1 -ALUE/-OMRÅDE ’ ) 












Portugali-Portugal......................... 91971 9 876 107
CONTINENTE (MANNER-PORTUGALI) 88927 9383 106
Norte (Pohjois-Portugali)................. 21290 3495 164
Centro (Keski-Portugali)................... 23667 1714 72
Lisboa e Vale do Tejo (Lissabon ja Te- 
jonlaakso).................................... 11 982 3 296 275
Alentejo........................................... 26997 535 20
Algarve............................................. 4991 343 69
AÇORES(AZORIT)............................. 2 248 239 106
MADEIRA......................................... 796 255 320
Ranska-Frankrike........................... 543965 57327 105
ÎLE-DE-FRANCE................................. 12012 10853 904
BASSIN PARISIEN (PARIISIN ALLAS). 145645 10361 71
Champagne-Ardenne....................... 25606 1349 53
Picardie ............................................. 19399 1840 95
Haute-Normandie(Ylä-Normandia).. 12317 1753 142
Centre............................................... 39151 2399 61
Basse-Normandie (Ala-Normandia).. 17 589 1402 80
Bourgogne (Burgundi)....................... 31582 1618 51
NORD-PAS-DE-CALAIS................... 12414 3976 320
EST (ITÄ-RANSKA)........................... 48030 5 044 105
Lorraine (Lothringen)....................... 23 547 2 294 97
Alsace (Elsass)................................. 8280 1641 198
Franche-Comté................................. 16202 1109 68
OUEST (LÄNSI-RANSKAI.................. 85099 7 536 89
Pays de la Loire................................. 32082 3102 97
Bretagne........................................... 27 208 2 821 104
Poitou-Charentes............................. 25810 1613 62
SUD-OUEST (LOUNAIS-RANSKA). . . 103 599 6010 58
Aquitaine (Akvitania)....................... 41 308 2 832 69
Midi-Pyrénées................................... 45348 2460 54
Limousin........................................... 16942 718 42
CENTRE-EST (KESKINEN ITÄ-RANS- 
KA|............................................... 69711 6 772 97
Rhône-Alpes..................................... 43698 5456 125
Auvergne........................................... 26013 1316 51
MÉDITERRANÉE (VÄUMEREN SEU­
TU)............................................... 67455 6 775 100
Languedoc-Roussillon...................... 27376 2170 79
Provence-Alpes-Côte d" Azur............ 31 400 4354 139
Corse (Korsika)................................. 8680 252 29
DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER (ME­
RENTAKAISET DEPARTEMENTIT). 89287 1539 17
Guadeloupe....................................... 1705 408 239
Martinique....................................... 1128 373 331
Guyane (Ranskan Guayana).............. 83934 134 2
Réunion............................................. 2 520 624 248
Ruotsi3)-Sverige3) . ....................... *1410934 8745 21
Stockholm (Tukholma)..................... 6490 1686 260
Östra Mellansverige (Itäinen Keski- 
Ruotsi)......................................... 38432 1490 39
Småland med öarna (Småland sääli­
neen) ........................................... 32 712 791 24
Sydsverige (Etelä-Ruotsi)................. 13 968 1245 89
Västsverige (Länsi-Ruotsi)................ 29927 1746 58
Norra Mellansverige (Pohjoinen Kes- 
ki-Ruotsi)..................................... 63971 865 14
Mellersta Norrland (Keski-Norlanti). 71 122 397 6
Övre Norrland (Ylä-Norlanti)............ 154 312 525 3
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Saksa -  Tyskland........................................ 356959 81 180 227
BADEN-WÜRTTEMBERG................ 35751 10198 285
Stuttgart......................................... 10558 3 823 362
Karlsruhe......................................... 6919 2 625 379
Freiburg ........................................... 9 357 2051 219
Tubingen......................................... 8918 1698 190
BAYERN (BAIJERI)........................... 70 554 11819 168
Oberbayern (Ylä-Baijeri).................. 17 529 3 934 224
Niederbayern (Ala-Baijeri).............. 10 331 1115 108
Oberpfalz (Ylä-Pfalz)....................... 9 691 1037 107
Oberfranken..................................... 7 231 1097 152
Mittelfranken................................. 7246 1647 227
Unterfranken................................... 8533 1295 152
Schwaben....................................... 9 993 1693 169
BERLIN (BERLIINI)........................... 889 3 471 3904
BRANDENBURG ............................. 29477 2541 86
BREMEN......................................... 404 684 1693
HAMBURG (HAMPURI)................... 755 1700 2252
HESSEN........................................... 21 114 5 946 282
Darmstadt....................................... 7 445 3893 523
Giessen ........................................... 5381 1037 193
Kassel............................................. 8289 1248 151
MECKLENBURG-VORPOMMERN
(MECKLENBURG-ETU-POMMERI) 23 421 1852 79
NIEDERSACHSEN (ALA-SAKSI). . . . 47349 7618 161
Braunschweig................................. 8097 1673 207
Hannover......................................... 9 048 2116 234
Ulneburg......................................... 15244 1550 102
Weser-Ems..................................... 14 959 2278 152
Maa
Land
NUTS 1 -ALUE/-OMRÂDE ’ ) 












NORDRHEIN-WESTFALEN.............. 34072 17725 520
Düsseldorf....................................... 5288 5292 1001
Köln................................................ 7365 4128 560
Münster........................................... 6 902 2540 368
Detmold........................................... 6518 1967 302
Arnsberg ......................................... 7 999 3798 475
RHEINLAND-PFALZ......................... 19 846 3904 197
Koblenz........................................... 8093 1455 180
Trier................................................ 4 922 497 101
Rheinhessen-Pfalz........................... 6 830 1953 286
SAARLAND..................................... 2570 1085 422
SACHSEN (SAKSI)........................... 18408 4 624 251
SACHSEN-ANHALT (SAKSI-ANHALT) 20443 2789 136
Dessau............................................. 4254 579 136
Halle................................................ 4869 993 204
Magdeburg..................................... 11320 1217 108
SCHLESWIG-HOLSTEIN.................... 15732 2687 171
THÜRINGEN..................................... 16176 2 538 157
Suomi3!-F in la n d 3) .................................. 338145 5042 15
MANNER-SUOMI -  FASTA FINLAND 336593 5017 15
Uusimaa-Nyland........................... 10 405 1294 124
Etelä-Suomi -  Södra Finland.......... 58248 1790 31
Itä-Suomi-östra Finland................ 85168 709 8
Väli-Suomi -  Mellersta Finland . . . . 46708 706 15
Pohjois-Suomi -  Norra Finland........
AHVENANMAA-ALAND................
136 067 554 4
1552 25 16
Tanska1) -D anm ark1! ............................ 43094 5197 121
') Suluissa suomalainen sovinnaisnimi -  De vedertagna finska namnen anges inom parentes
2) Provinssien väkiluvut 21.4.1991 -  Folkmängd i provinserna 21.4.1991
3) 31.12.1993
4) Maapinta-ala -  Landareal
5) 1.1.1994.
Lähteet -  Källor: Eurostat: Basic statistics of the European Union; Eurostat Statistics in Focus/Regions
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555. Suurimpien kaupunkien väkiluku -  Folkmängden i de största städerna
Taulukko sisältää Pohjoismaista ja Baltian maista vähintään 100 000:n, muusta Euroopasta vähintään 150 000:n sekä Venäjältä vähintään 250 000:n ja muista 
maanosista vähintään 300 000 asukkaan kaupungit. Lisäksi on mukana pääkaupunkeja, joiden väkiluku alittaa edellä mainitut määrät. Väkiluku tarkoittaa yleensä 
kaupungin hallintoalueella asuvia lähiympäristöä lukuun ottamatta; x) tarkoittaa edellä mainittua kaupunkia lähiympäristöineen (esikaupunkeineen). Ei-latinalaista 
kirjaimistoa käyttävien maiden kaupunkien nimistä diakriittiset merkit eli tarkkeet on jätetty pois. Pääkaupunkien nimet on kursivoitu.
I tabellen har medtagits städer i de nordiska länderna och Baltikum med minst 100 000 invånare, i Europa i övrigt med minst 150 000 samt i Ryssland med minst 
250 000 och övriga delar av världen med minst 300 000 invånare. Vissa huvudstäder har dock medtagits även om deras invånarantal understigit dessa gränsvärden. 
Folkmängden avser i regel den administrativa staden exkl. förorter; x) avser ovannämnda stad med förorter. Diakritiska tecken har uteslutits frän namn pâ städer i 
de länder som använder icke-latinska bokstäver. Huvudstädernas namn är kursiverade.
M a a  ja  kaupunki 









S u o m i ' ) - F i n l a n d 1)
H els inki -  H e ls in g fo rs .. .
x l 2) ..............................
Espoo -  E s b o .....................
Tampere -  T am m erfo rs ..
V antaa -  V a n d a .................
Turku -  Å b o .........................















R u o t s i ')  -  S v e r ig e ')
Tukholma -  Stockholm . .
* 1 ..................................
G ö te b o rg ..............................
M a lm ö ....................................
U p p s a la ................................
Linköping ..............................
N orrköping............................
V ä s te rä s ................................
O reb ro ....................................
Jönköping ............................
Hels ingborg..........................

























N o r j a ' ) - N o r g e ' )















T a n s k a ' ) - D a n m a rk ')
Kööpenham ina  -  Köpenhamn
fK å b e n h a v n ) ...................























Alankomaat V )  -  Nederländerna M4)
A m s te rd a m ..........................
x ) ..................................
R o tte rd a m ............................
x ) ..................................






H a e r le m ................................
Enschede ..............................
N ijm e g e n ..............................
1.1.95 722 200 
1101400 
598200 


















Andorre le  V e l ie ............... X II93 22800
Belgia1)4) —Belgien1)4)
A n tw e rp en ............................
G e n t........................................
1.1.95 459 100 
227 500
M a a  ja  kaupunki 








C h a r le ro i..............................









Bosnia-Hertsegovina -  Bosnien-Herce- 
govina









B u lg a r ia  -  B u lg a r ie n
Sofia (So fija) .....................
x ) ..................................
P lo vd iv  ..................................
V a rn a ......................................
B u rg a s ....................................
R use ........................................














E s p a n ja 4) - S p a n i e n 4)




V a lé n c ia ................................
S e v illa ....................................
Zaragoza................................
M â la g a ..................................
Las Palmas de Gran Canaria
Bilbao (B ilb o ) .....................
M u rc ia ....................................
V a lla d o lid ............................
Côrdoba ................................
Palma de M a llo rc a ...........
V ig o ........................................
Giiön (X ixô n).......................
A licante  (A lac an t).............
L 'Hospitalet de Llobregat
Granada ................................
La Corufla ..............................
B a d a lo n a ..............................
V ito ria -G a s te iz ...................
Santa Cruz de Tenerife ..
M ô s to te s ..............................
Oviedo (U v ie u ) ...................
Elche (E lx ) ............................
Santander ............................
Jerez de la F rontera.........
S a b a d e li................................
Pamplona ( Iru fia ) ...............
C a r ta g e n a ............................
Leganés ................................
Donostia-San Sebastiân
A lca lâ de H e n a re s ...........
S a lam anca............................
Burgos....................................
Terrassa ................................
A lm e rfa ..................................
F u e n la b ra d a .......................
C â d iz ......................................
H u e lv a ....................................
G e ta fe ....................................
Leö n ........................................
Alcorcön ................................
Castellôn de la Plana . . .  

























































































E ib re lte r ................................ 1.7.95 28100
Irlanti -  Irland





















Iso-Britannia ja Pohjois-lrlanti -  
Storbritannien och Nordirland 
Englanti -  England
Lontoo (London} .....................
x ) ..................................
B irm ingham ..........................
S h e f f ie lÿ ..............................
Liverpool ..............................
x ) ................................................
L e e d s . . . ................................
x ) ' ) .........................................
M a n c h e s te r..........................
x ) ..................................





N o ttin g h a m .........................
Kingston upon H u ll...........
Plymouth .........................................
S to ke -o n -T ren t ...........................
W o lve rh am p to n ........................
D erb y .....................................................
Southam pton .................................
S u n d e rla n d ....................................
x P ) ..........................................
N ew castle-upon-Tyne . . .
P o rts m o u th ....................................
O udley ..................................................
N ortham pton .................................
W a ls a ll ................................................
Luton .....................................................
South end-on-S ea .....................
Bournemouth .................................
P e te rb o ro u g h ..............................
W est B ro m w ich ........................
B rig h to n ............................................
B lackpool .........................................
O ldbury/Sm ethw ick (W arley)
H u d d e rs fie ld .................................
B o lto n ..................................................




































6 967 500 
11 840 700 

















































G la s g o w ................................
x ) ..................................
Edinburgh ..............................











Pohjois-lrlanti -  Nordirland
B e lfa s t ..................................  1.7.94 297100
Italia1)4)-Ita lien1)4)
Rooma -  Rom (R o m a ). . . .
x ) ................................................
M ila n o ...................................................
x ) ................................................
N apoli -  N e a p e l .....................
x ) ................................................
Torino -  T u rin ..............................
x ) ...............................................
Palerm o ................................................
Genova -  G e n u a .....................
Bologna ...............................................
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C atan ia ................................ 3 1 .1 2 .9 4 3 3 7 3 0 0
Venetsia -  Venedig (Venezia) » 3 0 1 1 0 0
Messina................................ » 2 6 4 0 0 0
Verona................................. » 2 5 4 9 0 0
Trieste................................. > 2 2 5 5 0 0
Taranto ............................... » 2 1 3 4 0 0
Padova -  Padua................ » 2 1 2 9 0 0
Brescia................................. ■ 1 9 0 9 0 0
Beggio di Calabria............ » 1 7 9 1 0 0
C agliari............................... » 1 7 6 2 0 0
M odena............................... ■ 1 7 4 7 0 0
Parma................................... ■ 1 6 8 4 0 0
Prato..................................... 3 1 .1 2 .9 3 1 6 6 3 0 0
Livorno................................. 3 1 .1 2 .9 4 1 6 5 7 0 0
Foggia................................. > 1 5 5 6 0 0
Perugia ................................ » 1 4 8 3 0 0
S alerno ................................ > 1 4 5 0 0 0
Itävalta')-Österrike1)
Wien..................................... 1 .7 .9 4 1 5 9 5 8 0 0
x).......... •...................... 1 5 .5 .9 1 2  3 4 4 0 0 0
G ra z ..................................... » 2 3 7  8 0 0
Linz....................................... t 2 0 3 0 0 0
S alzburg............................. » 1 4 4 0 0 0
Jugoslavia ' ) -  Jugoslavien ')
Belgrad (BeogradI............ 31.391 1 1 6 8 5 0 0
x)................................. a 1 6 0 2 2 0 0
Novi S ad .............................. ■ 1 7 9 6 0 0
N iS ....................................... a 1 7 5 4 0 0
PriStina................................ a 1 5 5 5 0 0
Kragujevac .......................... a 1 4 7 3 0 0
Podgorica............................ 3 0 .6 .9 3 1 3 5 0 0 0
Kanaalisaaret -  Kanalöarna
Guernsey
Saint Peter Port .............. 2 1 .4 .9 1 1 6 6 0 0
Jersey
Saint Holier........................ 1 0 .3 .9 1 2 8 1 0 0
Kreikka7)-Grekland7)
Ateena -  Athen (Athinai) 1 7 .3 .9 1 7 7 2 1 0 0
x l ' l ............................. a 3 0 7 2 9 0 0
Thessaloniki........................ a 3 8 4 0 0 0
x) ............................... a 7 4 9 0 0 0
Pireus (Piraievs)................ a 1 8 2 7 0 0
Patras (Patra i).................... a 1 5 3 3 0 0
Kroatia-Kroatien
Zagreb................................. 3 1 3 . 9 1 7 0 3 8 0 0
x)................................. > 1 0 3 4 9 0 0
S p lit ..................................... a 1 8 9 4 0 0
Rijeka................................... a 1 6 8 0 0 0
Latvia -  Lettland
Riika (R iga)........................ 1 .1 .9 6 8 2 6 5 0 0
x).................................. a 9 7 1 3 0 0
Väinänlinna (Daugavpils) a 1 1 8 5 0 0
Liechtenstein
Vaduz ................................... 3 1 .1 2 .9 4 5 1 0 0
Liettua-Litauen
Vilna (Vilnius).................... 1 .1 .9 6 5 7 3 2 0 0
Kaunas.................................. a 4 1 0 8 0 0
K laipeda.............................. a 2 0 1  5 0 0
S ia u lia i................................ a 1 4 6 5 0 0
PaneveZys............................ » 1 3 2 3 0 0
Luxemburg')
Luxemburg (Luxembourg,
Lûtzelbvrg) ...................... 1 .1 .9 5 7 6  4 0 0
x)................................. 3 1 .1 2 .9 1 1 1 7 0 0 0
Makedonia -  Makedonien
Skopje ................................. 2 0 .6 .9 4 4 4 0 6 0 0
x)................................. a 5 4 1 3 0 0
Malta9)
Valletta lll-Belt)................ 3 0 .6 .9 5 9 1 0 0
x|................................. a 1 0 2 6 0 0








Mansaari -  Isle of Man
D o u g las .................................. 14.4.91 22200
Moldova 10)~  Moldavien10)
C hqiriau (KiSin jov).............
T ira s p o l..................................





















Puola -  Polen
Varsova (W arszaw a)
x ) ....................................
tä d z ..........................................
x ) ....................................
Krakova (K rakôw )...............





K a to w ic e ................................
x ) ....................................
L u b lin ......................................
B iatystok ................................
C zes tochow a........................
G d y n ia ....................................
S o s n o w ie c ............................
R a d o m ....................................
B ytom ......................................
G l iw ic e ..................................
K ie lc e ......................................
T o ru n ......................................
Z a b r z e ....................................
B ie ls ko -B ia ta .......................
Otsztyn ..................................
Ruda S lg s ka ..........................
Rzeszöw..................................











































Ranska V  Frankrike')
P ariis i (P aris )........................
x ) ....................................
M a r s e i l le ..............................
x ) ....................................
L y o n ........................................
x ) ....................................
Toulouse ................................
N izza (N ic e ) .........................
S tra s b o u rg ............................
N a n te s ....................................
Bordeaux................................
M o n tp e ll ie r .........................
S a in t-É tie n n e .....................
Rennes....................................
Le H a v r e ................................
R e im s......................................
L ille ...........................................
x ) ....................................
T o u lo n ....................................
G re n o b le ................................
B res t........................................
D ijo n ........................................
Le M a n s ..................................




























B ukarest (B u c u re ft i) ........
x ) ....................................
C o n s ta n ja ..............................
l a f i ..........................................
T im i jo a r a ..............................
G a la t i ......................................
C lu j-N a p o c a .........................




















P i o i e | t i .................................. 1.7.94 254100
B ra ila ...................................... ■ 235800
Oradea .................................... I 221 900
Bacäu ...................................... ■ 207700
A r a d ........................................ I 187 900
P it e g t i .................................... • 184200
S ib iu ........................................ » 170 500
TÖrgu M u r e | ......................... > 166300
Baia M a re .............................. » 150000
Buzäu ...................................... » 149600
Saksa1)-Tyskland ^
B e rliin i (B e rlin ) ................... 31.12.94 3472000
x)............................... 31.12.92 4310900
Hampuri (H am b u rg )........... 31.12.94 1705900
x)............................... 31.12.93 2970500
M ü n c h en ................................ 31.12.94 1244700
x ).................................... 1.7.90 2134000
Köln........................................... 31.12.94 963800
x ).................................... 1.7.90 2855000
Frankfurt am M a in ............. 31.12.94 652400
x ).................................... 1.7.90 3456000
Essen ...................................... 31.12.94 618000
x ) .................................... 1.7.90 6353000
D o rtm u n d .............................. 31.12.94 600900
S tu ttg a r t ................................ a 588 500
x ) .................................... 1.7.90 2485000
D ü s s e ld o rf............................ 31.12.94 572 600
x ) .................................... 1.7.90 2700000
B rem en.................................... 31.12.94 549200
D u is b u rg ................................ a 536100
H annover................................ • 525800
N ürn b e rg ................................ > 495800
L e ip z ig .................................... » 481100
D resden .................................. > 474400
Bochum .................................. » 401100
W u p p e rta l.............................. » 383800
B ie le fe ld ................................ » 324100
M ann heim .............................. » 316200
G els en k irch e n ..................... > 293 500
B o n n ........................................ > 293100
H a lle /S a a le .......................... > 290100
Karlsruhe................................ » 277000
C h em n itz ................................ > 274200
M önchengtadbach ............. a 266100
W ie s b a d e n ............................ a 266100
M a g d eb u rg ............................ a 265400
M önster ................................ a 264900
A ugsburg................................ a 262100
B rau n sch w eig ..................... a 254100
Krefeld .................................... a 249700
A ach en .................................... » 247100
K ie l ........................................... ■ 246600
Rostock .................................. a 232600
Oberhausen ......................... a 225400
Lyypekki (Lübeck)............... a 216900
H agen...................................... a 213700
E r fu r t ...................................... a 213500
Kassel .................................... a 201800
Freiburg in B re is g a u ......... a 198500
Saarbrücken.......................... a 189000
M a in z ...................................... a 184600
H am m ...................................... a 184000
Herne ...................................... a 180000
M ülhe im  an der R u h r . . . . a 176500
O snabrück.............................. a 168100
Ludw igshafen am R h ein .. a 167900
S o lin g e n ................................ a 166000
Leverkusen............................ a 161800
O ldenburg .............................. a 149700
N eu s s ...................................... a 148900
San Marino
San M a rin o ............................ 1.1.95 2 300
Slovakia -  Slovakien
B ra tis la v a .............................. 31.12.94 450800
K o S ic e .................................... » 239900
Slovenia-Slovenien
L ju b lja n a ................................ 31.12.94 270000
Sveitsi ’) -  Schweiz1)
Zü ric h ...................................... 31.12.94 342900
x ) ....................................
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Geneve (Genève)................ 31.12.94 172700
Bern....................................... 128 400
TSekin tasavalta -  Tjeckien
Praha -  Prag........................ 31.12.94 1214 600
Brno....................................... 389600
Ostrava................................. 325 800
Plzen ................................... » 171900
Ukraina10)
Kiova -  Kijev (Kyjivf........ 1.1.95 2635000
Harkova -  Charkov (Harkiv) i 1 576000
Dnipropetrovsk.................. » 1 162000
D onetsk................................ > 1 102 000
Odesa(Odessa).................. i 1060000
ZaporiH j a ............................ » 887000
L v iv ....................................... • 806000
Kryvy R ig .............................. > 728000
M a riu p o l.............................. > 515000
M ykolajiv.............................. ■ 513 000
Lugansk ................................ » 493000
M akijivka.............................. » 416000
Virm ytsja.............................. t 387000
Sevastopol .......................... » 370000
H erson................................. » 366000
Simferopol............................ > 352000
Gorlivka............................... ■ 327 000
Pultava (Poltava)................ » 324000
TSernigiv .............................. > 314000
TSerkasy................................ > 312000
Sumy..................................... » 305000
Zytom yr............................... ■ 302000
Dniprodzerlynsk................ > 284000
Kirovohrad............................ i 278000
TSernivtsi ........................... ■ 262000
Hmelnytsky......................... » 258 000
Krementluk.......................... » 248000
Rivne..................................... > 247000
Ivano-Frankivsk.................. > 237 000
Ternopil................................ ■ 234000
Lutsk ..................................... > 219000
Bila Tserkva ........................ 1.1.94 216000
Kramatorsk.......................... » 203000
KertS..................................... » 182000
M elitopo l.............................. » 178000
Nikopol................................. ■ 161000
Unkari -  Ungern
Budapest.............................. 1.1.95 1 930000
x ) ................................. 1.1.90 2 430 100
Debrecen.............................. 1.1.95 210 800
Miskolc.................................. » 182100
Szeged ................................. i 168800
Pécs....................................... > 163400
Valko-Venäjä,0) - Vitryssland10)
Mensk (MinskI.................... 1.1.95 1 672600
Homjel (Gom el).................. » 506600
Mahiljov (M ogiljov).......... > 368200
Vitsjebsk (Vitebsk)............ a 359 100
Hrodna (Grodno)................ » 301000
Brest..................................... » 294300
Babruisk (Bobruisk).......... > 227100
BaranavitSy (BaranovitSi). > 172 900
Barysav (Borisov).............. > 154 800
Vatikaani -  Vatikanstaten
Città del Vaticano............ 30.6.94 820
Viro-Estland
Tallinna /Tallinn)................ 1.1.96 427100
Tartto (Tartu) ...................... » 103400
A as ia -A s ie n
Afganistan -  Afghanistan
Kabul..................................... 1994 400000
x l ................................. 1984 1659 400
Arabiemiirikunnat -
Förenade arabemiraten
Dubai (Dubayy).................. XII95 674100
Abu Dhabi lAbu Zabyl___ 1990 300000










Jerevan ............................... Î.1.94 1228 000
Azerbaijan -  Azerbajdjan
Baki (Baku).......................... 1.1.94 1087 000
x ) ................................. 31.12.94 1 739900
Gâncâ (G jan d ia )................ > 292500
Sumqayit (Sum gait).......... » 270 000
Bahrain
Manama (abManama).... 1.7.92 140400
Bangladesh
Dhaka (Dacca).................... 11.3.91 3 397200
x } ................................. ■ 6105200
Chittagong ......................... » 1 364000
x ) ................................. » 2040700
Khulna................................... » 545 800
Rajshahi............................... » 299 700
Bhutan
Thimphu ............................. 1.7.93 30300
Brunei
Bandar Seri Begawan. . . . 7.8.91 21500
x ) ................................. 1.7.94 187 000
Burma (Myanmar)
Rangoon (Yangon).............. 1995 3851000
x ) ................................. 31.3.83 3965900
Mandalay............................. » 532900
Filippiinit ’)4) -  Filippinerna *)4)
M an ila ................................. Î.7.91 1894700
x ) ................................. 1995 9 201 000
Quezon City......................... 1.7.91 1627 900
Davao ................................... » 867800
C e b u ..................................... » 641000
Caloocan ............................. » 629500
Zamboanga......................... ■ 453 200
M a k a t i................................. 1.5.90 453000
Pasig..................................... » 395 000
Pasay..................................... 1.7.91 381500
Cagayan de Oro.................. » 358200
Bacolod................................ a 343300
Valenzuela........................... 1.5.90 340000
M arikina............................... > 308 000
Parafiaque ........................... > 308000
Ilo ilo ..................................... 1.7.91 297100
Las P illas ............................. 1.5.90 286000
Georgia-Georgien
Tbilisi...................................... 1.1.93 1 271800
K u ta is i................................. » 240000
Hongkong
Kowloon and New Kowloon 15.3.91 2030700
Victoria (Xianggang)........ » 1 251 000
Sha T in ................................. » 506 400
Kwai Tsing........................... » 440 800
Tuen M un............................. » 380 700
Indonesia -  Indonesien
Jakarta................................. 1.7.95 9160500
x ) ................................. 1994 11017 000
Surabaya ............................. 31.10.90 2421 000
Bandung................................ » 2026900
Medan.................................... ■ 1 686000
Patembang........................... » 1084500
Semarang............................. » 1 005 300
Ujung Pandang.................... i 913200
M alang................................. » 650300
Surakarta.............................. » 504 200
Padang ................................. » 477 300
Bandar Lampung................ > 458 200
Banjarmasin........................ » 443700
Yogyakarta.......................... > 412400
Pontianak.............................. ■ 387 100
Pekan Baru ......................... t 341 300
Samarinda........................... • 335000
Balikpapan......................... » 309500
J a m b i................................. > 301 400
M an ad o ................................ ■ 275400
M aa ja kaupunki 
Land och stad











x ) ................................. 1994 14496000
D e lh i..................................... 1.3.91 7 206700
x |" l................... 1994 9500 000
Kalkutta -  C a lcu tta .......... 1.3.91 4 399800
x ) ................................. 1994 11 485 000
M adras................................. 1.3.91 3841 400
x ) ................................. » 5 422000
Hyderabad (Haiderabad).. a 2964600
x ) ................................. » 4280 300
Ahmedabad (Ahmadabad) a 2876700
x ) ................................. a 3312200
B angalore............................
x ) ................................. a
2 660100 
4130300
Kanpur ................................. a 1 874 400
N agpur.................................. » 1624800
Lucknow (Lakhnau)............ » 1 619100
Pune (Poona)........................ a 1 566700
x ) ................................. a 2494000
S urat..................................... a 1 498800
J aip u r................................... » 1 458500
Indore ................................... > 1 091700
Bhopal................................... • 1062800
Ludhiana .............................. a 1042700
Vadodara (Baroda)............ » 1 031300
Kalyan................................... a 1 014600
Haora (Howrah).................. a 946 700
M ad u ra i................................ a 941 000
Varanasi (Benares)............ a 929 300




Thane (T h an a ).................... a 803400
A llah ab ad ............................ a 792900
M e e ru t................................. a 753800
Vishakhapatnam................ > 752000
Jabalpur (Jubbulpore)___ a 741 900
Amritsar................................ a 708800
V ijayaw ada.......................... a 701800
Gwalior................................. a 690800
Jodhpur ................................ a 666 300
Nashik (N asik).................... a 656900
Hubli-Dharwad.................... a 648300
Faridabad.............................. a 617 700
Solapur (Sholapur)............ a 604200
Ranchi................................... a 599300
Bareilly.................................. a 587 200
Guwahati (G auhati).......... a 584 300
Aurangabad.......................... a 573 300
Kochi (Cochin) .................... a 564600






Jalandhar (JulSundur). . . . a 509 500
Gorakhpur........................... a 505 600
Chandigarh.......................... a 504100
M ysore.................................. » 480700
A lig arh ................................. a 480500
Guntur................................... a 471100
Jam shedpur........................ a 460 600
Ghaziabad............................ a 454 200
W arangal.............................. a 447 700
Rajpur................................... a 438600
M oradabad.......................... a 429200
Ourgapur.............................. a 425800
Amravati .............................. a 421 600
Calicut (Kozhikode).......... a 419800
Bhubaneswar...................... a 411500
Kolhapur................................ a 406400





Bhiia inagar........................ a 386200
B hiw andi.............................. a 379100
Saharanpur.......................... a 374900
Ulhasnagar .......................... a 368800
S alem ................................... a 366700
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New Mumbai (New Bombay) » 307 300
Bhatpara ............................. » 304300
Gulbarga............................. i 304100
New Delhi.......................... ■ 301 300
J h a n s i................................. a 300900
Gay8..................................... » 291700
Irak
Bagdad (Baghdad)............ 1.7.91 3910900
x) ............................... 1.7.88 5348100
Mosul (a l-M aw s il)............ 17.10.87 664200
Irbil (A rb il)......................... » 486000
Kirkuk................................... i 418600
Basra (al-Basra) .............. a 406300
al-Sulaymaniya.................. > 364100
a l-N a ja f............................... » 309000
Karbala ............................... » 296700
Iran
Teheran (Tehran).............. 11.9.91 6475500
x) ............................... 1994 11000000
Mashhad ............................ 11.9.91 1759200
Esfahan ................................ a 1 127000
Tabriz................................... > 1089000
Shiraz................................... ■ 965100
Ahvaz ................................... » 724700
Q o m ..................................... > 681300
Bakhtaran ............................ » 624100
Karaj..................................... > 442400
Zahedan............................... ■ 361600
Urmia (Orumiyeh).............. • 357 400
Hamadan............................. > 349700
Rasht ................................... » 340600
A ra k ..................................... > 331 400
Kerm an................................ » 311600
Ardabil.................................. » 311000
Israel ’}
Jerusalem (Yerushalayim)u) 31.12.94 578800
Tel Aviv-Jaffa (Tel Aviv-Yafo) » 355200
x|............................. » 1 908600
Haifa tH efa )........................ * 246700
Japani4)9)—Japan4)9)
Tokio (Tokyo)...................... 1.10.95 7966200
x)................................. 1.7.94 26 518000
Jokohama (Yokohama). . . 1.10.95 3307400
Osaka ................................... a 2602400
x)................................. 1.10.90 16742300
Nagoya ............................... 1.10.95 2152300
x)................................. 1.10.90 8 432000
Sapporo............................... 1.10.95 1757000
Kioto (Kyoto)...................... a 1463 600
Kobe..................................... a 1423800
Fukuoka ............................... a 1284700
K aw asaki............................ a 1 202800
Hiroshima........................... a 1 108900
Kitakyushu ........................ a 1019600
x)................................. 1.7.90 2448 000
Sendai................................. 1.10.95 971 300
C h ib a................................... a 856900
S a k a i................................... » 803 OX
Kumamoto........................... a 650300
Okayama............................. a 616100




Higashiosaka...................... a 517 200




Himeji ................................. a 471 000










O ita....................................... a 427 000
Kurashiki............................. a 422800

















A sah ikaw a.........................
Iw aki.....................................
M a c h id a .............................























































































































Semey (Semipalatinsk)...  
Oskemen (Ust-Kamenogorsk)




































Nanking (N an jing )............
X i'a n .....................................
Dalian (Dairen)..................
Qingdao...............................

























































1 560 000 
1 530000









Nanchang ........................... 31.12.94 1 490000
Fuzhou ................................. * t 420 000
Lanzhou ............................... » 1 390000
Anshan................................. 1.7.90 1204000
Fushun ................................. i 1 202400
H efei..................................... 31.12.94 1 170 000
UrumtSi (Ü rûm qi).............. ■ 1 150000
Zibo....................................... 1.7.90 1138100
Guiyang............................... 31-12.94 1 130000
Ningbo................................. > 1 130000
Qiqm ar................................. 1.7.90 1070100
Tangshan............................. » 1044200
J i l i n ..................................... ■ 1036900
Nanning................................ 31.12.94 1000000
Baotou ................................. 1.7.90 983500
Handan................................. » 837600
W u x i..................................... > 826800
Xuzhou ................................. > 805700
Datong................................. > 798300
Y ichun................................. » 795800
Benxi ................................... t 768800
Luoyang ............................... * 759800
Hohhot................................. 31.12.94 740000
Suzhou ................................. 1.7.90 706500
Huainan............................... > 703900
Shenzhen.............................. 31.12.94 700000
J ix i ....................................... 1.7.90 683900
Daqing................................. » 657300
Xining................................... 31.12.94 650000
Fuxin..................................... 1.7.90 635 500
Liuzbou................................ a 609300
Shantou............................... > 578600
M udanjiang........................ i 571700
Jinzhou ............................... » 569500
Changzhou ......................... » 531 500
Zhangjiakou (K algan). . . . a 529100
Dandong .............................. a 523700
Hegang.................................
Xiamen (A m oy)..................
K a ifen g ...............................





Liaoyang.............................. a 492 600
Hengyang ............................ » 487100
Baoding ................................ » 483 200
H unjiang.............................. » 482000










W eifang............................... ■ 428500













Xianafan .............................. i 410400
Zhuznou................................





Zhanjiang............................ ■ 401 000
Zig ong................................. > 393200
Shuangyashan.................... > 386100
Zaozhuang .......................... • 380800
Xuguit Qi (Yakeshi).......... • 377900
Yichang................................ a 371 600
Zhenjiang............................ > 368300
H u a ib e i................................ » 366 500
Qinhuangdao ...................... » 365000
G uilin ................................... » 364100
liupanshui {Shuichengl.. > 364000
Panshan (Panjin)................ » 362800
Yangquan ............................ » 362 300
Haikou.................................. 31.12.94 360000
Jinxi ..................................... 1.7.90 357100
Lianyungang........................ » 354100
liao yu a n ............................. • 354100
Xianyang .............................. » 352100
Tai'an ................................... » 350700
Chifeng (U lanhad)............ > 350100
Shaoguan ........................... ■ 350000
Nantong............................... ■ 343300
Leshan (Dongshan).......... ■ 341100
Baoji..................................... » 337800
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K irg is ia — Kirgisistan
Bilkek (Frumal.................... 1.1.94 597 000
Korean dem . k a n s a n ta w  
(Pohjois-Korea) -  




N am p o .................................
Sunchon................................
S in u iju .................................
Tanchon ................................
W o m a n ................................
/a lta















K orean tas a v a lta  (E te lä - 
R epubliken K orea (Sydkoi







U lie n .....................................
















































































N lk o ill -  N Ico ilt
























Macao IMacati, Aomanj.. 30.8.91 326500
Malediivit—Maldiverna 
M il» ..................................... 2.3.95 63000
Malesia-Malaysia
K u lli lumpur...................... 1.7.93 1 231 500









Ip o h .......................................
Johor Baharu......................





























R aw alp ind i..........................
Multan ................................
Hyderabad ..........................




























Gaza (Ghszza)...................... 1991 273000
Qatar
Doha (al-Dawha)................ 1.7.93 339500
Saudi-Arabia — Saudiara
R illi -  Riyadh fr l-R ly td l. 
Jedda(Judda, Jiddah) . . .
Mekka IM a k k a )..................
a l-T a if...................................





























H im i (H o m tj........................
Hama.....................................












D ulinbe ............................... 1.1.94 524000
Taiwan
Talpil (T iib e ll....................
» ) .................................












































M a a  ja  kaupunki 








Turkki -  Turkiet
Is tan b u l................................ 1.7.93 7 331 900
xl........................ » 7 490300
A nka rt................................. » 2720000
x l .......................... » 3 028500
Iz m ir ..................................... » 1 920800
x l............................. ■ 2 333 100
Adana ................................... ■ 1 010400
Bursa..................................... ■ 949800
Gazlantep.............................. ■ 683600
Konya ................................... » 558300
Marsin (le a l)........................ I 493 600
Antalya ................................. > 461 600
Kayseri................................. > 444900
E s k ije h ir .............................. > 440400
Diyarbakir ............................ > 429000
Sanliurfa (U rfa l.................. » 333700
Samsun.................................. > 320500
M a la ty a ................................ > 309000
Izmit IK ocaeli).................... • 270 500
Turkmenistan
Algabat lAShabad)............ 1.1.94 518000
Uzbekistan
Toikent (Taikent).............. 1.1.94 2106000
Samarqand (Samarkand).. 1.1.92 372000
Namangan............................ » 333000
AndidZon (AndiZan).......... » 302000
Buhoro (Buhara).................. » 235000
Vietnam
Ho Chi Minhin kaupunki -  
Ho Chi Minhs stad
(Thành Ph8' H8' Ch( Minh) 1.4.89 2899800
x | .................................... 1.7.93 4322300
Hanoi IH àNôil............. 1.4.89 905900
x |............................. 1.7.93 2 154 900
Oa Nèng ............................. 1.4.89 369700
Haiphong {HSi PhOngl. . . . » 351 900
x ) .................................... 1.7.93 1 583900
Bien Hoa ........................... 1.4.89 273 900
Afrikka-Afrika
Algeria1)-Algeriet')
Alger (al-Jaza'irl................ 1995 2168000
x l .................................... 1.7.90 3033000
Oran (W ahran).................... 20.3.87 609800
Constantine IQustantina). ■ 440800
Angola
Luanda ................................. 1995 2002000
H uam bo................................ » 400 000
Benin
Cotonou ................................ 15.2.92 533200
x ).......................... i 1060300




Ouagadougou ...................... 30.6.94 634500




D jibouti........................ 1995 383 000
Egypti-Egypten
Kairo (al-Qahlral................ 1.1.95 6 955000
x l............ ■............ » 14525000
Aleksandria -  Alexandria
lal-likandariya) • 3431000
Giza lal-Jizal ................... 1.7.92 2144000
Shubra al-Khsyms............ ■ 834000
Port Said (Bur S a id l.......... 1.1.95 467000
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Kapkaupunki -  Kapstaden 









Port E lizabeth ....................
x ) .............................
U m la z i.............................
Etiopia -  Etiopien














































1 9 3 3
ka












1 .7 .9 3
a
3 1 .7 .9 3
1 7 .4 .9 3
B
1 .1 .8 8
1 9 9 4  
1 .1 .8 8
1 9 9 5
1 .1 2 .9 1
1 9 9 1
3 0 .6 .8 8
1 9 9 2
2 3 .6 .9 0
1 .7 .9 3
1 9 9 1
-C e n tra l































































Bengasi (Banghazi) . . . .  
Länsi-Sahara -  V ästsahar
El Aaiùn lal-Ayun, LSayounel
M a d ag askar
Antananarivo ....................












Salé (S la ) ...........................
Meknès (M ikn as)..............
Oujda (Uida)........................
Tanger (Tanja)....................
Safi (A s fi)...........................
Tétouan (T itw an )..............
M a u rita n ia  -  M a u re tan ie r
Nouakchott (Nawakshut). 
x ).................................
M au ritiu s
Port Louis............................
M a y o tte  
Mamoudzou........................
M o sam b ik  ' )  -  M o çam b iq
M aputo ................................
x ) .................................
M a ta la .................................
Beira .....................................
N am ib ia
Windhoek............................












Z a ria .....................................
Ilesh a ...................................








E d e .......................................
A b a .......................................
I f e .........................................
Norsunluurannikko -  Elfen

























































































































Päiväntasaajan Guinea -  






S ain t-D en is ............................ 15.3.90 100900
Ruanda-Rwanda
K ig a l i ...................................... 1.7.93 234500
Sambia-Zambia
Lusaka ....................................
N d o la ...................................







Sâo Tomé ja/och Principe








Seychellit -  Seychellerna
Victoria  .............................. 1993 25000
Sierra leone
F ree to w n ................................ 1.7.90 649000
Somalia







Omdurman (Umm Durman) 
Khartum -  Khartoum (ah
H a r tu m ) ..............................
x)...............................
Sharq a l-N il (Khartum Bahri) 











Swazimaa -  Swaziland














L o m é ........................................ 1990 513000
TSad -  Tchad





















K in sh asa ................................
lubumbashi ........................
M buji-M ayi.........................
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Saint John's...................... 28.5.91 22300
Aruba
Oranjestad........................ 6.10.91 20000













































» 422600 1 522100
Grenada
Saint George’s .................. 12.5.91 4400
Grönlanti-Grönland 




Ciudad de Guatemala . . .
x j .........................













San Pedro Sula .................








Kanada'(-C a n a d a ' )
M o n tr é a l..............................
* 1 ..................................





















W in n ip e g ..............................
E d m o n to n ...........................
North York I .....................
Scerborough ) .................
Vancouver ............................
x ) .........„ ....................
M ississauga ) .................
London ..................................






































Havanna (La Habana).. . .
x ) ..................................
Santiago de C u b a .............










Meksiko4) -M e x ic o 4)
Ciudad de México (Mexico
City)....................................
x ) ..................................
G uad ala jara .........................
x ) ..................................
E c a te p e c ,9) .........................
Nezahuaicöyotl ) ........
P u eb la ....................................
M o n te rre y ............. ..............
x ) ..................................
Leö n ........................................
J u â re z ....................................
T i ju a n a ..................................
Z a p o p a n ..........................
N aucalpan de Juârez ) .  
T Ia ln ep an tIa  de Baz18) . . .
C u lia cd n ................................
M e x ic a li................................
Acapulco de J u â r e z .........
M ô r id a ..................................
C h ih u ah u a ............................
San Luis P o to s f .................
G u a d a lu p e ............................
A g u a s c a lie n te s .................
M o re lia ..................................
Toluca ....................................
H erm o s illo ............................
Q uerétaro ..............................
S a l t i l lo ..................................
T o rre ô n ..................................
San N icolâs de los Garza 
Centro (V illa h e rm o s a ). . .
D u ra n g o ................................
T Iaquepaque .......................
A tizapàn de Zaragoza }
Veracruz ................................
C uautitiân  Iz c a ll i ,8) . . .
Ira p u a to ................................
Chim alhuacân ) ...............
Tuxtia G u tié rre z.................
M a ta m o ro s .........................
T u ltitlä n ’1) ............................
M a z a t là n ..............................
C e la y a ...................................
Cajem e (Ciudad Obregûn) 
Ahom e (Los M ochis) ..
Reynosa ................................
X a la p a ....................................
C uernavaca .........................
Ensenada ..............................
Benito Juârez (C an c û n )..
T e p ic ......................................
V a lle  de Chalco Solidari-
bad 1 ..................................






















































16 379 400 




































































Ciudad de Panamé (Panama
City1 ................................. 1.7.93 450700
*1 .................................. 13.5.90 627600
San M ig u e lito ..................... 1.7.93 293600
Puerto Rico ’) ,9)
San Juan ............................ 1.7.93 443400
x ) .................................. 1.4.90 1994000
Saint Kitts ja/och Nevis




Saint Vincent ja Grenadiinit -




x j .................................. 1.5.90 496500
Yhdysvallat ' | ,s) -  Förenta Staterna ') ,9|
N ew  Y o rk .............................. 1.7.94 7 333300
*1 .................................. ■ 19689900
Los A ng e les .......................... ■ 3446600
x } .................................. a 15289400
Chicago.................................. » 2731700
x ) .................................. » 8529300
H o u s to n ................................ ■ 1702100
x ) .................................. > 4101900
P h ila d e lp h ia ........................ » 1524 200
x ) .................................. » 5956000
San D ie g o ............................ > 1 152000
x ) .................................. » 2 631000
Phoenix.................................. » 1 048900
x ) .................................. > 2474 600
D a l la s .................................... » 1022800
x ) .................................. > 4367700
San A n to n io ....................... » 998900
x ) .................................. 1 433400
D e tro it.................................... » 992000
x ) .................................. » 5254200
San J o s e .............................. 616900
In d ia n a p o lis ....................... 752300
x ) .................................. » 1461100
San Francisco..................... » 734700
x ) .................................. 6 503 900
B a ltim o re .............................. 703000
J a c k s o n v ille ........................ 665100
x ) .................................. » 968100
Columbus ............................ 635900
x | .................................. 1 424000
M ilw a u k e e ............................ 617 000
x ) .................................. 1637 500
M em p his ................................ 614 300
x ) .................................. 1055500
El Paso .................................. 579300
Washington, D.C............... 567100
x ) .................................. 7048500
Boston.................................... 547700
x) ......................... 5730000
S e a t t le .................................. 520900
x ) .................................. 3217 600
A u s tin .................................... 514000
x | .................................. 965700
Nashville-Davidson ......... 504500
x ) .................................. 1070400
D enver.................................... 493600
x ) .................................. 2189400
C lev e lan d .............................. 492900
x ) .................................. 2896900
N ew  O rle an s....................... 484100
x ) .................................. 1 310200
Oklahoma C i t y ................... 463200
x ) .................................. 1008300
Forth W o rth .......................... 451800
P o rtla n d ................................ 450800
x ) .................................. 1 982800
Kansas C ity ................... .. 443900
x ) .................................. 1647 400
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Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku Maa ja kaupunki Vuosi Väkiluku




































M e s a ...................................
Buffalo.................................
xl ................................











N e w a rk ................................
Anchorage ..........................
Norfolk x | ...........................
Orlando x ) ...........................
Salt Lake C ity x l................
Hartford x | ..........................












































































































Charlotte Amalie ........ 1.4.90 12300









GeneraJ.Sarmiento ) . . . .
Mordn ' • ) ................  ........
Llomas de Zamora 1 . . . .
La Plata ................................
Mer dal P la te ....................
Quilmes ) ..........................
San Miguel de Tucumén .
Lands ' ' I .............................
Almirante Brown1 )
General San M a rtin ” ) . . .
Merlo 1 .............................
Salta.....................................
Très de Febrero (Caserosl
Avellaneda 1 ....................
Sente Fé ........................
Sen Isidro 1B| ................





































































B r a s il ia ') 4) - B r a s i l i e n ' ) * )
S io  Paulo .........................................
x l ..................................................





















S io  Luis................................
Ouque de Caxlas ..............
Maceiö .................................
N a ta l ...................................
Teresina...............................
Santo André ....................................
S io  Bernerdo do Campo .
Osasco ...............................................
Campo Grande ..............................
Jo io  Pessoa....................................
Jaboatio dot Guararapes
Contagem .........................................
S io  José dos Cam pos....
RIbeirio P rito ..............................
N ite rd i ..................................................
C u ia b i ..................................................
S io  Jo io  da M erit! ............




Julz de Fora ....................................
Sorocaba ............................................
U b e rlin d la ......................................
Campos dos Goytacazes .
J o in v ille ............................................
Belford R oxo .................................
O lin d a ..................................................
Campina Grande ........................
D iadem s ............................................
M a u i .....................................................
Caxlas do S u l ..............................
Carapicufba ....................................















































































































































Villa del M a r ......................































































































Ranskan Guayana -  Franska Guyana 





































A ustralia ja  Oseania -  





A d e la id a ..................
Newcastle................
Canberra ..................









3 »  900
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Rita IM ajuro l....................
shallöarna




1 9 8 9 6 2 0 0
Nauru
Yaren................................... 1 3 .5 .8 3 5 6 0
Palau
Koror ................................... 1 9 9 2 1 0 5 0 0
Papua-Uusi-Guinea -  Pa
Port Moresby ..................
pua Nya Gi 
2 2 .1 0 .9 0
uinea




1 .4 .9 0
ta
12 200
Ranskan Polynesia -Fra 
Papeete ..............................
nska Polyn 
6 . 9 .8 8
esien
2 4 2 0 0
Salomonsaaret -  Salomi
Honiara................................
onöarna
1 .7 .9 4 3 9 7 0 0
Samoa
Apia ................................... 3 .1 1 .9 1 3 4 1 0 0
Tonga
Nukualofa ...................... 1 .7 .9 0 3 4 0 0 0
Tuvalu 
Veiaku 1Funafuti1. . ........... 1 9 9 3 4 0 0 0
Uusi-Kaledonia -  Nya C< 
Nouméa..............................
iledonien







5 . 3 .9 6
3 1 .3 .9 4
5 .3 .9 6  
»
3 1 .3 .9 4
3 5 3  7 0 0  
9 2 9 3 0 0  
3 1 4 0 0 0  
1 5 8 3 0 0  
3 2 9 0 0 0












Vila IP o rt-V iia )............... 1 9 9 3 2 6 1 0 0
Venäjän federaatio -  
Ryska federationen




















Euroopan-puoleinen o s a 24 
peiska d e le n 24)
Moskova IMoskval............
x l.................................
Pietari — S :t Petersburg
(Sankt-Peterburgl..........
x l.................................
N iin i Novgorod (Gorki) . .  
Jekaterinburg (Sverdlovsk)” )
Samara (Kuibylev)............
U f a ............  ......................










1 .1 .9 5  1 3 6 9 0 0 0
•  1 1 6 3 0 0 0
•  8 6 9  0 0 0
> 6 3 2 0 0 0
> 6 1 8 0 0 0
•  5 9 6 0 0 0
■ 5 8 5 0 0 0
■ 5 7 2 0 0 0
>  5 0 3 0 0 0  
» 4 9 4 0 0 0  
» 4 7 0  0 0 0
>  3 6 6 0 0 0
> 3 2 2 0 0 0
> 3 0 9 0 0 0
>  2 6 7 0 0 0
> 2 6 3 0 0 0  
» 2 5 7 0 0 0  
» 2 5 3 0 0 0
-  Den euro-
1 .1 .9 5  8  4 8 6 0 0 0
> 1 5 3 4 3 0 0 0
» 4 2 7 5 7 0 0
•  4 8 3 8 0 0 0
•  1 3 6 3 0 0 0
> 1 2 8 0 0 0 0  
»  1 1 8 4 0 0 0
•  1 0 9 4 0 0 0  
> 1 0 8 6 0 0 0
•  1 0 8 5 0 0 0
•  1 0 3 2 0 0 0  
> 1 0 2 6 0 0 0
•  1 0 0 3 0 0 0
>  9 0 8 0 0 0
> 8 9 5 0 0 0  
»  7 0 2 0 0 0
>  6 7 8 0 0 0









l îe v s k .................................
Krasnodar............................
Jaro s lav!............................
ftfa ia n .................................
Penza...................................
Orenburg ...........................
T u la .....................................
Naberelnyje TSelny . . . .  
























































1 .1 .9 6
1 .1 .9 5  
1 .1 .9 3
























6 5 4 0 0 0  
6 4 6 0 0 0  
6 2 9 0 0 0  
5 3 6 0 0 0  
5 3 4 0 0 0  
5 3 2 0 0 0  
5 3 2  0 0 0  
5 2 6 0 0 0  
4 8 6 0 0 0  
4 7 4  0 0 0  
4 7 4  0 0 0  
4 6 4 0 0 0  
4 6 2  0 0 0  
4 5 5 0 0 0  
4 5 0  O M  
4 4 2 0 0 0  
4 2 7  0 0 0  
4 1 9 0 0 0  
4 0 9  0 0 0  
3 9 9 0 0 0  
3 7 4 0 0 0  
3 6 4  0 0 0  
3 6 3 0 0 0  
3 5 5 0 0 0  
3 5 5 0 0 0  
3 4 8 0 0 0  
3 4 7  0 0 0  
3 4 2 0 0 0  
3 3 9 0 0 0  
3 3 9 0 0 0  
3 2 2 0 0 0  
3 2 0 0 0 0  
3 2 0 0 0 0  
3 1 6 0 0 0  
3 1 2 0 0 0  
2 9 9 0 0 0  
2 9 2 0 0 0  
2 8 8 0 0 0  
2 8 5 0 0 0  
2 8 5 0 0 0  
2 8 0 1 0 0  
2 7 5 0 0 0  
2 5 9 0 0 0  
2 5 1 0 0 0  
2 4 8 0 0 0  







2 3 3 0 0 0
2 2 9 0 0 0
2 0 7 0 0 0
Viipuri -  Viborg (Vyborg) > 8 0 9 0 0
MAAT JA ALUEET -  LÄNDER OCH OMRÅDEN
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Yhdistelm ä. M aailm an suurimmat kaupungit -  Sammanfattning. Världens största s tid e r










1. Soul (Söul). Etelä-Korea -  Sydkorea........ , 10229300 1995 18. Bangkok, Thaimaa-T h a ilan d .............. . .  5 584 200 1994
2. Bombay (Mumbai). Intia -  Indien.............. . 9925900 1991 19. Rio de Janeiro, Brasilia -  Brasilien . . . . . .  5 547 000 1993
3. Karachi, Pakistan........................................ 9 863 000 1995 20. Bogotâ, Kolumbia -Colom bia.............. . .  5237600 1995
4. Säo Paulo, Brasilia -  Brasilien.................. . 9842100 1993 21. Lahore, Pakistan..................................... ..  5 085 000 1995
5. Jakarta, Indonesia -  Indonesien.............. . 9160500 1995 22. Santiago, Chile....................................... . .  5076800 1995
6. Shanghai, Kiina -  Kina.............................. . 9 100 000 1994 23. Tianjin, Kiina -  Kina............................... . .  5060000 1994
7. Moskova (Moskva), Venäjä -  Ryssland. . . . 8486000 1995 24. Kinshasa, Zaire....................................... . .  4655300 1994
8. México (Mexico City), Meksiko -  Mexico.. 8483600 1995 25. Kalkutta (Calcutta), Intia -  Indien.......... ..  4 399 800 1991
9. Tokio (Tokyo), Japan i-Japan.................. . 7966200 1995 26. Pietari (S:t Petersburg), Venäjä -  Ryssland 4 275 700 1995
10. New York, USA........................................... 7333300 1994 27. Shenyang, K iina-Kina........................... . .  4100000 1994
11. Istanbul, Turkki -T u rk ie t.......................... . 7 331900 1993 28. Chongqing, K iina-K ina......................... . .  3 980 000 1994
12. Delhi, Intia- In d ie n .................................... 7 206700 1991 29. Wuhan, K iina-Kina............................... . .  3 950 000 1994
13. Lontoo (London), Iso-Britannia - 30. Bagdad, Ira k ........................................... . .  3910 900 1991
Storbritannien......................................... 6967500 1994 31. Kanton (Guangzhou), Kiina -  Kina........ . .  3870000 1994
14. Kairo, Egypti -  Egypten............................. 6955000 1995 32. Rangoon (Yangon), Burma (Myanmar).. . .  3851 000 1995
15. Peking (Beijing), Kiina -  Kina.................... 6840000 1994 33. Madras, Intia -  Indien........................... . .  3 841 400 1991
16. Teheran, Iran............................................... , 6 475 500 1991 34. Pusan, Etelä-Korea -  Sydkorea............ . .  3813 800 1995
17. Lima. Peru................................................... 5706100 1993 35. Sydney, Australia -  Australien.............. 3772700 1995
















Tokio (Tokyo), Japani -  Japan................
New York, USA.......... ............................
Soul (Söul), Etelä-Korea -  Sydkorea___
Osaka, Japan i-Japan ...........................
México (Mexico City), Meksiko -  Mexico
Säo Paulo, Brasilia -  Brasilien..............
Moskova (Moskva), Venäjä -  Ryssland .
Los Angeles, USA...................................
Chongqing. K iin a -K in a .........................
Kairo, Egypti-Egypten...........................
Bombay (Mumbai), Intia -  Indien
Shanghai, K iin a -K in a ...........................








16 379 400 
16110 000 
15 343 000 
15289 400 
15120000 
14 526 OCX) 































Buenos Aires. Argentiina-Argentina . 
Kalkutta (Calcutta). Intia -  Indien
Peking (Beijing), Kiina -  Kina................
Jakarta, Indonesia -  Indonesien..........
Teheran, Iran...........................................
Rio de Janeiro, Brasilia -  Brasilien
Chengdu, K iina-K ina...........................
Delhi, Intia -  Indien...............................
Tianjin, Kiina -  Kina .............................
Pariisi (Paris), Ranska -  Frankrike .
Manila, Filippiinit—Filippinerna..........
Bangkok, Thaimaa -  Thailand..............
Väkiluku
Folkmängd
. 11 662100 
11 485 000 
11 250000 






















') Da jute-väestä-2! Pääkaupunkiseutu, ml. Espoo, Kauniainen ja Vantaa-3) Ml. mm. Frederiksberg jaGentofte - 4)TiedM tarkoittavat hallinnollista jakoa (kuten commun; 
Italiassa, gmeente Alankomaissa, municipio Espanjassa ja Meksikossa, municipio Brasiliassa, shi Japanissa), joka voi sisältää myös ei-taajama-alueita - 5) Région 
Bruxelloise; ml. mm. Anderlecht ja Schaerbeek—®) County district -paikallishallintoalueella-7) Pl. alueella olevat vieraat puolustusjoukot ml. alueen ulkopuolella olevat 
puolustusjoukot -  ! ) Ml. Pireus ja Peristerion -  9) Pl. vieraat sotavoimat maassa -  10| Kaupunkien aiemmat, venäjään pohjautuvat nimiasut korvattu vastaavilla 
kansallisilla -  " )  Ml. New Delhi - ,2) Ml. Itä-Jerusalem -  13j Ei-maatalousväestö. Kiinan kaupunkien hallintoalueisiin sisältyy yleensä laajoja maaseutualueita, jolloin 
valtaosa asukkaista saattaa olla puhtaasti maalaisväestöä -  ” ) Kreikkalainen osa -  ,s) Turkkilainen osa -  ,6| Pretoria on hallinnollinen, Kapkaupunki lakiasäätävä 
pääkaupunki - 17| Suur-Toronton osa - ,8) Ciudad de Méxicon esikaupunki -  ,9| Esikaupunkeineen »Metropolitan [Statistical] Area» -alue - 20) Buenos Airesin esikaupunki 
-  ) La Paz on hallinnollinen, Sucre perustuslainmukainen pääkaupunki - 2 ) »Statistical Local Area» -alue -  B) Pl. Uralin talousalue -  24) Ml. koko Uralin talousalue -  æ) 
Maantieteellisesti Aasian puolella.
') De jure befolkning - 2) Huvudstadsregionen, inkl. Esbo, Grankulla och Vanda - 3) Inkl. bl.a. Frederiksberg och Gentofte - 4) Uppgifterna baserar sig pâ den administrativa 
indelningen (såsom communi i Italien, gemeenta i Nederländerna, municipio i Spanien och i Mexico, municipio i Brasilien, shi i Japan), som även kan omfatta annat än 
tätorter - 5| Région Bruxelloise; inkl. bl.a. Anderlecht och Schaerbeek-6) På county district -lokalförvaltningsområde - 7) Exkl. stationerad främmande militärpersonal, inkl. 
militärpersonal utanför området-8) Inkl. Pireus och Peristerion-9) Exkl. främmande militärstyrkor i landet -  °) Städernas tidigare ryska namn har ersatts med motsvarande 
nationella -  " )  Inkl. New Delhi -  ) Inkl. Östra Jerusalem -  13) Icke-landsbygdsbefolkning. Kinesiska städers administrativa områden omfattar vanligen stora 
landsbygdsområden och då kan största delen av invånarna bo på landsbygden -  ” ) Den grekiska delen - ,5) Den turkiska delen - 16) Pretoria är administrativ, Kapstaden 
lagstiftande huvudstad -  '7) En del av Stor-Toronto -  ’ *) Mexico Citys förstad - 19) Med förorter »Metropolitan [Statistical] Area» -område -  “ l Buenos Aires förstad -  
' ’ l La Paz är administrativ, Sucre konstitutionell huvudstad -  2 ) »Statistical Local Area» -område -  a ) Exkl. den ekonomiska Ural regionen - 24) Inkl. hela den ekonomiska 
Ural regionen -  a ) Geografiskt i Asien.
Lähteet -  Källor UN: Demographic Yearbook; The Europa World Year Book; The Statesman’s Year-Book; Der Fischer Weltalmanach; Britannica Book of the Year; tietoja eri 
maiden tilastoista -  uppgifter ur olika ländernas statistik
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556. Lukutaidottomuus eräissä maissa. 1995 
Analfabeter i vissa linder, 1995
Prosentteina IS vuotta täyttäneestä väestöstä. Lukutaidottomuus tarkoittaa tässä sekä luku- että kirjoitustaidon puutetta. 









Kreikka -  G rekland.......................













Afganistan -  Afghanistan............
Bangladesh...................................
Burma (Myanmar).........................
R Iippiinit-F ilipp inerna................
Indonesia -  Indonesien................
In tia - In d ie n .................................
Irak.................................................
Iran.................................................
Kiina -  K ina...................................
Laos...............................................
Libanon...........................................
Malesia-M a la ys ia .......................
Mongolia -  M o ng o lie t.................
Nepal.............................................
Pakistan.........................................
Saudi-Arabia-S aud iarab ien . . . .
Singapore.......................................
Sri Lanka.......................................
Syyria-S y rie n ...............................
Thaimaa-T ha iland .......................

























































































































M a li....................................................  77 61 69
Marokko-Marocko.............................  69 43 56
Mosambik -  Moçambique...................  77 42 60
Niger....................................................  93 79 86
Nigeria................................................  53 33 43
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten. 70 50 60
Ruanda -Rwanda...............................  48 30 40
Sambia-Zambia.................................  29 14 22
Senegal............................................... 77 57 67
Sudan..................................................  65 42 54
Tansania-Tanzania...........................  43 21 32
TSad- Tchad....................................... 65 38 52
Tunisia-Tunisien...............................  45 21 33
Uganda................................................  50 26 38
Zaire....................................................  32 13 23
Zimbabwe............................................. 20 10 15
Dominikaaninen tasavalta -  
Dominikanska republiken.................. 18 18 18
El Salvador........................................... 30 27 29
Guatemala........................................... 51 38 44
Haiti....................................................  58 52 55
Honduras............................................. 27 27 27
Meksiko -  Mexico...............................  13 8 10
Nicaragua............................................. 33 35 34
Argentiina-Argentina.......................  4 4 4
Bolivia..................................................  24 10 17
Brasilia-Brasilien...............................  17 17 17
Ecuador................................................  12 8 10
Kolumbia -  Colombia...........................  9 9 9
Peru....................................................  17 6 11
Uruguay............................................... 2 3 3
Venezuela............................................. 10 8 9
Papua-UUsi-Guinea -  Papua Nya Guinea 37 19 28
Venäjän federaatio -  
Ryska federationen.........................  1 0 1
Lähde -  Källa: UNESCO: World education report
557. Puhutuimmat kielet 1995 















Mandariinikiina -  Rikskinesiska....................... 975 844 Marathi (Intia-Indien)..................................... 70
Englanti-Engelska......................................... 478 326 Tamili-Tamil (Intia -  Indien, Sri Lanka).......... 71
Hindi (Intia-Indien)......................................... 437 340 Kantoninkiina -  Kantonesiska......................... 70
Espanja-Spanska........................................... 392 339 Wu (Kiina -  Kina)............................................. 66
Venäjä -  Ryska................................................ 284 169 Jaava -  Javanesiska (Indonesia -  Indonesien). 64
Arabia-Arabiska............................................ 225 190 Vietnam -  Vietnamesiska................................. 65
Bengali (Bangladesh. Intia -  Indien)................ 2 0 0 193 Italia -  Italienska............................................. 63
Portugali -  Portugisiska................................... 184 172 Turkki-Turkiska............................................... 60
Malaiji-indonesia -  Malajiska......................... 159 52 Tagalog (RIippiinit-Filippinerna).................... 54
Japani-Japanska........................................... 126 125 Min (Kiina -  Kina)............................................. 50
Ranska-Franska............................................. 125 73 Thai.................................................................. 51
Saksa-Tyska.................................................. 123 98 Suahili -  Swahili.............................................. 49
Urdu (Pakistan, Intia -  Indien)......................... 102 Ukraina -  Ukrainska......................................... 47
Punjabi (Pakistan, Intia -  Indien)..................... 95 Puola-Polska.................................................. 44
Korea-Koreanska........................................... 75 Kannada (Intia-Indien)................................... 44
Telugu (Intia -  Indien)....................................... 74
Lähteet -  Källor The World Almanac and Book of Facts; Britannica Book of the Year
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558. Eri uskontojen harjo itta jat m aanosittain, 1994

















-  Anglikaanit.. ................................
-  Muut kristityt ) .............................
Muslimit2) ...........................  .............
Uskontokuntiin kuulumattomat3) ...........
Hindut ) . . . . * .......................................
Buddhalaiset ) .....................................
Ateistit.......................................... w ..
Kiinan kansanuskontojen harjoittajat ) y  











422 159 000 
267 972 000 
75 441 000 
36869000 
33625000 
8 252 000 
13 194 000 
















304 887 000 
132 053 000 





733 740 000 
759059000 
336755000 
167 739 000 
149037 000 
126869000 
28 197 000 
19 557 000 
4 289 000 
10754000 
6 300 000 
2817 000 
3 906 000 
3 383 000 
12 912 000
3 345 498 000
351 682 000 
132 102 000 
93 865 000 
30685000 
28873000 
66 158 000 
293 993 000 
2 936000 
















99 652 000 
6217 000 
7 593 000 
33445000 


















411 514 000 


























-  övriga kristna )
Muslimer2)




Anhängare av kinesisk folkreligion 
Nya religiösa samfund ) 
Anhängare av stamreligioner 
Sikher 
Judar
Anhängare av shamanism 
Konfucianer8)
Anhängare av bahaism 
Anhängare av jinism 
Anhängare av shinto 













Kristityt................................................ 23 240 000 109747000 1900174000 33,6 260 Kristna
-  Roomalaiskatolilaiset.................... 8 427 000 5615 000 1 058 069 000 18,7 249 -  Romersk-katoliker
-  Protestantit................................... 7718 000 9 903 000 391 143 000 6,9 236 -  Protestanter
-  Ortodoksit..................................... 591000 94129000 174184000 3,1 105 -  Ortodoxa
-  Anglikaanit. ................................
-  Muut kristityt ).............................
Muslimit2) ............................ ...........
Uskontokuntiin kuulumattomat )...........
Hindut ) . . .  * .......................................
Buddhalaiset 5) .....................................
5 872 000 1000 78038000 1,4 158 -  Anglikaner
623 000 100000 199707000 3,5 118 -  övriga kristna ) 











Tillhör inte något trossamfund ) 
Hinduer )
26000 401000 338621 000 6,0 92 Buddhister5)
Ateistit..........................................Ä.. 563 000 49407000 239111 000 4,2 139 Ateister
Kiinan kansanuskontojen harjoittajat °).} 21000 1000 149 336 000 2,6 60 Anhängare av kinesisk folkreligion ]
Uusiin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvat ) 10 000 1000 128 975 000 2,3 27 Nya religiösa samfund )
Heimouskontojen harjoittajat................. 71000 - 99 150 000 1,8 104 Anhängare av stamreligioner
Sikhit................................................... 9 000 1000 20204000 0,4 21 Sikher
Juutalaiset.......................................... 95000 813 000 13 451 000 0,2 134 Judar
Samanistit.. . .  ................................... 1000 250 000 1 1 0 1 0  000 0,2 11 Anhängare ay shamanism
Konfutselaiset8)................................... 1000 2 000 6 334 000 0,1 6 Konfucianer8)
Baha'it.................................................. 81000 7 000 5 835 000 0,1 210 Anhängare av bahaism
Jainalaiset.......................................... 1000 - 3987000 0,1 11 Anhängare av jinism
Sintolaiset............................................ 1000 - 3 387 000 0,1 4 Anhängare av shinto
Muiden uskontojen harjoittajat............. 4000 329000 20 419 000 0,4 182 Anhängare av andra religioner
Koko väestö......................................... 28 366 000 287164000 5661 525 000 100,0 262 Befolkningen totalt
') Muut katolilaiset, protestanttisiin marginaaliryhmiin kuuluvat. Afrikan, Aasian ja latinalaisen Amerikan sekä mustien omiin kristillisiin kirkkoihin kuuluvat - 2) 83 % 
sunnalaisia, 18 % Siialaisia. 1 % muihin koulukuntiin kuuluvia - 3) Esim. agnostikot, vapaa-ajattelijat - 4) 70 % Viänun palvojia, 25 % Svan palvojia, 2 % uushindulaisia 
ja reformoituja hinduja-*) 56 % mahejanabuddhalaisia, 38 % hinajanabuddhalaisia, 6 % tantristeja- * )  Esim. konfutselaisuuden ja taolaisuuden harjoittajat, paikallisten 
jumaluuksien ja esi-i«ien palvojat - 7) 1800- ja 1900-luvulla, erit. vuoden 1945 jälkeen syntyneisiin ns. uusiin uskontoihin ja uskonnollisiin liikkeisiin kuuluvat - 8) Muut 
kuin kiinalaiset konfutselaiset, lähinnä Korean korealaiset.
') övriga katoliker, personer tillhörande protestantiska merginalgrupper, anhängare av kyrkor i Afrika, Asien och Latinamerika samt de svartas egna kristna kyrkor - 2) 83 % 
sunniter, 16 % Miter, 1 % tillhörande andra skolor—s) T.ex. agnostiker, fritänkare - 4) 70 % dyrkare av Vishnu, 25 % dyrkare av Shiva, 2 % nyhinduer och reformerade 
hinduer - s) 56 % mahajanabuddhister, 38 % hinayanabuddhister, 6 % tantrister - !) T.ex. anhängare av konfucianism och taoism, vördande av lokala gudar och förfäder 
- 7) Nya religioner och religiösa rörelser som uppstått under 1800- och 1900-talen, speciellt efter 1945—B) Andra än anhängare av konfucianism i Kina, närmast koreaner 
i Korea.
Lähde -  Källa: Britannica Book of the Year
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559. Vüeitônm uutokiet, 1994































i % av samtliga 
levande födda
Land
1 000 000 1 000 henkeä kohti -  Per 1000 invånare
Suomi............................. 6,09 12,8 9.4 3,4 4.9 2,7 0,5 Rnland
Ruotsi............................. 8,78 12,8 10,4 2,3 3,9 2,5 0,4 Sverige
Norja............................. 4,34 13,9 10,2 3,7 4,8 2,5 0,5 Norge
Tanska ').......................... 5,20 13,4 11,7 1,6 6,8 2,6 0,6 □anmark ’)
Islanti............................. 0,27 16,7 6,5 10,2 4,9 1,8 0,3 Island
Alankomaat.................... 15,38 12,7 8,7 4,0 5,4 2) 2,0 0.6 Nederländerna
Belgia............................. 10,08 11,6 10,4 1,2 5,2 2) 2,1 0.8 Belgien
Bulgaria.......................... 8.44 9,4 13,2 ■3.8 4,5 3)1,3 1,6 Bulgarien
Espanja.......................... 39,19 2) 9,9 2) 8,7 2) 1,2 2) 5,2 4) 0,6 5) 0,7 Spanien
Irlanti............................. 3,57 13,4 8.6 4,8 4.6 — 0,6 Irland
Iso-Britannia1) ................. 58,39 12,9 10,7 2,2 2) 5,9 2) 3,1 0,6 Storbritannien *)
Italia............................... 57,20 9.2 9,6 -0 ,4 5,0 2) 0,4 0,7 Italien
Itävalta............................ 8,03 11,5 10,0 1,5 5,4 2 2,0 0,6 Österrike
Jugoslavia...................... 10,52 13,2 10,1 3,1 5,7 2) 0,7 2,2 Jugoslavien
Kreikka............................ 10,43 9,9 9,4 0,5 5,4 2) 0,7 0,8 Grekland
Latvia............................. 2,55 9,5 16,4 -6,9 4,5 8 5,5 •11,7 Lettland
Liettua............................ 3,72 2) 12,6 2) 12,4 0,2 2) 6,4 2 3,7 1,4 Litauen
Luxemburg...................... 0,40 13,6 9,5 4,1 5,9 2) 1,9 2) 0,6 Luxemburg
Portugali........................ 9,90 10,7 9.9 0.8 2) 6,9 V 2 0,9 PortugalPuola............................. 38,54 12,5 10,1 2,4 5,4 2) 0,7 1,3 Polen
Ranska ............................ 57,90 12,3 9.0 3,3 4,4 2) 1,9 0.6 Frankrike
Romania.......................... 22,74 11,0 11.6 - 0 , 6 6,7 211,4 2) 2,3 Rumänien
Saksa ............................. 81,41 9.5 10,9 -1,4 5,4 2) 1,9 0.6 Tyskland
Sveitsi............................ 6,99 11.9 8.9 3.0 6,1 2 2,2 0,5 Schweiz
TSekin tasavalta............. 10,34 10,3 11.3 - 1 , 0 5,6 2 2,9 0,9 Tjeckien
Ukraina............................ 51,91 2)10.7 2) 14,2 -3 .5 2) 8,2 2) 4,2 1,5 Ukraina
Unkari............................. 10,26 11,3 14,3 -3 .0 5,3 2 2,1 1.2 Ungern
Valko-Venäjä.................. 10,35 ‘112,4 '111,3 1 1 .1 s) 7,6 8 3.9 1,3 Vitryssland
Viro................................. 1,50 9,5 14,7 -5,2 4,9 3) 3,7 1,5 Estland
Filippiinit........................ 68,62 7) 30,4 7) 6,4 7) 24,0 4) 6,0 8) 4,0 Filippinerna
Indonesia........................ 190,68 7) 24,7 7) 8,4 7) 16,3 2)5,3 Indonesien
Intia ')............................. 918,57 5) 29,0 ®) 10,0 ')19,0 7,8 Indien *)
Iran................................. 59,78 7) 35,4 7) 6,7 7) 28,7 4) 7,4 4) 0,7 6,0 Iran
Israel............................. 5,40 21,2 6.3 14,9 2) 6,2 5) 1,3 0,8 Israel
Japani............................ 124,96 9,9 7.0 2,9 6,3 8) 1,4 0,4 Japani
Kiina,0) .......................... 1 208,80 7) 18,5 7) 7,2 7) 11,3 2,6 Kina10)
Singapore ...................... 2,93 16,9 5,1 11.8 2) 8,8 2) 1,3 0,4 Singapore
Thaimaa.......................... 59,40 7) 19,4 !)6 ,1 m 3 “18,4 *) 3,2 Thailand
Turkki ............................. 61,18 s| 28,0 s) 7,0 B) 21,0 4)8 ,0 4) 0,5 4,9 Turkiet
Algeria............................ 27,56 7) 29,1 7) 6,4 7) 22,7 3) 5,9 5,2 Algeriet
Egypti............................. 58,33 8 30,3 B) 7,7 ! ) 22,6 *) 8,4 8) 1,4 7,6 Egypten
Etelä-Afrikka.................. 40,44 7) 31,2 7) 8,8 7 22,4 4,7 Sydafrika
Nigeria............................ 108,47 7) 45,4 7) 15,4 7) 30,0 2) 7,7 Nigeria
Kanada............................ 29,25 4) 14,6 4)7,0 4) 7,6 3) 7,1 3| 2,9 6,2 Canada
Kuuba............................. 10,96 2) 14,0 2) 7,2 2) 6,8 °) 17,7 8) 4,2 0,9 Cuba
Meksiko.......................... 93,01 2) 27,7 2) 4,6 2) 23,1 2) 7,3 ! )0 ,6 4,1 Mexico
Yhdysvallat.................... 260,66 15,2 8,8 8,4 9,1 2) 4,6 0,8 Förenta Staterna
Argentiina...................... 34,18 m i 4)7,8 4) 13,3 3) 5,7 3,4 Argentina
Brasilia............................ 153,74 7) 24,6 7) 7,5 7) 17,1 3) 5,4 3) 0,5 6,0 Brasilien
Kolumbia........................ 34,52 7) 24,0 7) 5,9 7) 18,1 7| 3,7 Colombia
Peru............................... 23,09 2) 28,9 2) 7,5 2) 21,4 7) 7,6 Peru
Venezuela ...................... 21,38 4) 30,4 4) 4,5 4) 25,9 4) 5,4 4) i . d 2,8 Venezuela
Australia........................ 17,84 14,5 7,1 7,4 6,2 8) 2,6 0,6 Australien
Uusi-Seelantl.................. 3,49 16,3 7,8 8,5 6,3 8)2 ,6 0,7 Nya Zeeland
Venäjän federaatio......... 147,97 9.5 15,5 - 6 , 0 7,3 B) 4,5 2) 2,0 Ryska federationen
') Pl. Färsaaret ia Grönlanti -  2) V. 1993 -  3) V. 1 9 9 0 -4)V. 1991 -  s) V. l 9 9 2 - e)PI. Kanaalisaaret ja Mansaari - 7) YK:n arvio 1 9 9 0 -9 5 -“) V. 1995 -® ) Ml. Jammu ja 
Kashmir- ,0)M l.Taiwan.
') Exkl. Färöarna och Grönland -  2jÅ r 1993 - 3) Âr 1990 - 4) Âr 1991 - ! ) År 19 92 - 8) Exkl. Kanalöarna och Isle of Man - 7) FN:s uppskattning 1990-95 - ! ) Âr 1995 -  
-  •) Inkl. Jammu och Kashmir -  ™) Inkl. Taiwan.
Löhteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook: UN: Population and Vital Statistics Report; UN: Monthly Bulletin of Statistics; Eurostat: Demographic statistics; Nordisk 
statistisk ärsbok
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Antal invånare inom följande åldersklasser
Land




(M . 167 330 322 378 407 367 247 264 2 481
Suomi............... 31.12.1994 [ N.-Kv. 161 315 309 362 391 358 267 455 2 617 Finland
f M. 311 543 560 640 604 627 419 652 4356
Ruotsi............... 31.12.1994 1 N.-Kv. 295 514 537 608 580 606 432 888 4460 Sverige
[ M . 156 277 304 343 319 281 182 289 2150
Norja................. 31.12.1994 1 N.-Kv. 148 263 292 326 305 269 188 407 2198 Norge
f M. 172 290 358 414 377 381 251 330 2 573
Tanska2) ........... 31.12.1994 1 N.-Kv. 163 276 344 393 364 371 261 469 2 642 Danmark2)
( M . 12 22 21 21 20 14 10 13 134
Islanti................. 31.12.1994 1 N.-Kv. 11 21 20 21 19 14 10 16 133 Island
1 M. 502 937 1093 1332 1 195 1017 708 803 7 586 Neder­
Alankomaat....... 1.1.1994 1 N.-Kv. 480 897 1052 1270 1 152 973 728 1 205 7756 länderna
f  M. 317 620 670 808 756 600 542 627 4 920
Belgia............... 1.1.1994 1 N.-Kv. 303 590 645 777 731 593 577 944 5160 Belgien
f  M . 293 649 647 617 649 528 540 513 4 435
Bulgaria............ 1.7.1990 1 N.-Kv. 279 616 618 607 653 545 584 655 4555 Bulgarien
f  M. 1 0 1 0 2 493 3307 3 221 2584 2165 2 019 2353 19150
Espanja............ 1.1.1994 1 N.-Kv. 947 2 340 3148 3158 2 591 2 217 2211 3356 19 967 Spanien
( M . 135 329 313 244 239 195 141 175 1773
Irlanti................ 1.1.1994 1 N.-Kv. 127 312 299 252 241 189 143 234 1796 Irland
f  M. 1999 3 776 4 026 4 696 3 910 3498 2 834 3679 28418 Stor­
Iso-Britannia. . . . 1.1.1993 1 N.-Kv. 1901 3 820 4016 4 551 3 892 3 508 2 956 5477 29681 britannien
f  M. 1428 3 037 4315 4 586 3851 3585 3 211 3726 27739
Italia................. 1.1.1994 1 N.-Kv. 1350 2 873 4157 4 509 3 864 3 691 3 523 5 432 29400 Italien
f  M. 245 481 555 749 558 514 360 425 3 887
ÖsterrikeItävalta............ 1.1.1994 1 N.-Kv. 232 455 530 686 542 519 391 773 4128
f  M. 887 1894 1857 1887 1750 1344 1260 900 11780
Ent. Jugoslavia. . 30.6.1990 1 N.-Kv. 830 1784 1 762 1811 1687 1377 1418 1368 12037 F.d. Jugoslavien
f  M . 270 672 801 768 701 615 623 691 5141
Kreikka ............ 1.1.1994 1 N.-Kv. 254 635 761 764 697 626 664 868 5 269 Grekland
f  M . 95 192 182 197 175 152 132 99 1224
Latvia................ 1.7.1992 1 N.-Kv. 90 186 174 194 186 174 174 230 1407 Lettland
f  M . 146 283 284 305 234 203 175 142 1771
Liettua.............. 1.7.1992 1 N.-Kv. 139 273 273 299 248 233 231 274 1970 Litauen
f  M. 14 24 25 35 32 26 21 21 197
Luxemburg........ 1.1.1994 1 N.-Kv. 13 23 24 34 31 24 22 34 204 Luxemburg
( M . 286 646 829 723 646 548 504 581 4762
Portugali.......... 1.1.1994 1 N.-Kv. 273 618 810 735 680 602 583 825 5125 Portugal
f  M. 1437 3378 2826 2 866 3113 1818 1746 1478 18661
Puola................ . 31.12.1991 1 N.-Kv. 1362 3 234 2698 2789 3109 1932 2 044 2 479 19 648 Polen
( M . 1882 3 967 4158 4 336 4290 3319 2790 3396 28139
Ranska.............. 1.1.1994 1 N.-Kv. 1797 3786 4 023 4 331 4 305 3 271 3 005 5124 29641 Frankrike
( M . 2 608 2034 1404 1 614 1230 1253 1060 11203
Romania.......... 1.7.1992 1 N.-Kv. 2 507 1938 1367 1607 1289 1376 1491 11575 Rumänien
f  M . 2 220 4608 4953 7 298 5 977 5333 4813 4317 39519
Saksa................ 1.1.1994 1 N.-Kv. 2109 4 372 4664 6779 5712 5177 4 963 8 044 41820 Tyskland
f  M. 218 411 440 588 530 472 340 405 3 404
Sveitsi.............. 1.1.1994 1 N.-Kv. 206 390 429 582 514 465 365 614 3 565 Schweiz
Ent Tsekkoslo­ f M . 544 1277 1 194 1132 1 227 835 713 706 7 627 F.d. Tjecko­
vakia ............ 1.7.1990 1 N.-Kv. 520 1221 1143 1086 1 210 878 839 1136 8 033 slovakien
f M. 1779 3810 3606 3785 3 531 2917 2 611 1965 24004
Ukraina............ 1.1.1992 i N.-Kv. 1695 3682 3 513 3 842 3746 3398 3354 4567 27 798 Ukraina
f  M. 314 701 808 649 816 614 513 538 4952
Unkari.............. 1.7.1992 1 N.-Kv. 300 670 769 636 824 668 631 874 5372 Ungern
f  M . 61 117 112 117 109 88 77 55 735
Viro.................. 1.1.1991 1 N.-Kv. 58 113 104 117 115 100 101 128 836 Estland
f  M. 7 253 15370 9493 7 422 5 524 3747 2364 1679 53841
Bangladesh.... 1.1.1988 1 N.-Kv. 7094 14 539 9564 7 328 4951 3281 1830 1338 50882 Bangladesh
f  M . 4 375 7911 6502 4 801 3 449 2197 1348 1003 31585
Filippiinit.......... . 1.7.1991 ^ N.-Kv. 4175 7 575 6180 5 080 3 477 2177 1432 1187 31283 Filippinerna
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Antal invånare inom följande åldersklasser
Land
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Maa
Asukkaat ikäryhmittäin








LandMiehiä -  Män Naisia -  Kvinnor Yhteensä-Totalt
0-14 15-64 65- 0-14 15-64 65- 0-14 15-64 65-
%7|
Suomi......................... . 20.0 69,3 10,6 18,2 64,5 17,4 19.1 66,8 14,1 1055 Finland
Ruotsi......................... . 19.6 65,4 15,0 18.1 62.0 19,9 18,9 63,7 17,5 1024 Sverige
Norja........................... . 20,1 66,5 13,4 18.7 62,8 18,5 19.4 64.6 16,0 1 022 Norge
Tanska2) ..................... . 18,0 69,2 12,8 16,6 65,6 17,8 17.3 67,4 15,3 1 027 Danmark2)
Is la n ti........................... . 26,9 64,2 9,7 24,8 63,2 12,0 25.8 63,7 10,9 993 Island
Alankomaat................ . 19,0 70,4 10,6 17.7 66,7 15,5 18,4 68.6 13,1 1022 Nederländerna
Belgia......................... . 19,0 68,3 12,7 17,3 64,4 18,3 18.1 66,3 15,6 1045 Belgien
Bulgaria....................... . 21,2 67,2 11,6 19,6 66,0 14,4 20,4 66,6 13,0 1027 Bulgarien
Espanja....................... . 18,3 69,4 12,3 16,5 66,7 16,8 17.4 68.0 14,6 1043 Spanien
Irlanti........................... . 26,2 63,9 9,9 24,5 62,5 13,0 25,3 63.2 11.5 1013 Irland
Iso-Britannia................ . 20,3 66,7 12,9 18,5 63,1 18,5 19.4 64,9 15,8 1042 Storbritannien
Italia........................... . 16,1 70,5 13,4 14,4 67,2 18,5 15.2 68.8 16.0 1060 Italien
Itävalta....................... . 18,7 70,4 10,9 16,7 64,6 18,7 17.6 67,4 14,9 1062 Österrike
Ent. Jugoslavia............ . 23,6 68,7 7,6 21,7 66,9 11,4 22,7 67,8 9.5 1022 F.d. Jugoslavien
Kreikka ....................... . 18,3 68,2 13,4 16,9 66,7 16,5 17.6 67,4 15,0 1025 Grekland
Latvia......................... . 23,4 68,5 8.1 19,6 64,1 16,3 21,4 66,1 12.5 1150 Lettland
Liettua......................... . 24,2 67,8 8,0 20,9 65,2 13,9 22,5 66,4 11.1 1112 Litauen
Luxemburg.................. . 18,9 70,5 10,6 17.4 65,8 16,9 18,1 68,1 13,8 1036 Luxemburg
Portugali..................... . 19,6 68,2 12,2 17.4 66,5 16,1 18,4 67,3 14.2 1076 Portugal
Puola........................... . 25,8 66,3 7,9 23,4 64.0 12,6 24,6 65,1 10,3 1053 Polen
Ranska ....................... . 20,8 67,1 12,1 18,8 63,9 17,3 19,8 65,5 14,7 1053 Frankrike
Romania..................... . 23,3 67,3 9.5 21,7 65,5 12,9 22,5 66,3 11,2 1033 Rumänien
Saksa ......................... . 17,3 71,8 10,9 15,5 65,3 19,2 16,4 68,4 15,2 1058 Tyskland
Sveitsi......................... . 18,5 69,6 11.9 16.7 66,1 17,2 17,6 67,8 14,6 1047 Schweiz
Ent. Tsekkoslovakia . . . . 23,9 66,9 9,3 21,7 64,2 14,1 22,7 65,5 11,8 1053 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina....................... . 23,3 68,5 8.2 19.3 64,2 16,4 21,2 66,2 12,6 1 158 Ukraina
Unkari......................... . 20,5 68,7 10,9 18,1 65,7 16,3 19,2 67,1 13,7 1 085 Ungern
Viro................... ......... . 24,2 68,4 7.5 20,5 64,2 15,3 22,2 66,2 11,6 1 137 Estland
Bangladesh................. . 42,8 54,0 3,2 43,3 54,0 2.7 43,1 54,0 2,9 945 Bangladesh
Filippiinit..................... . 38,9 57,9 3,2 37,6 58,6 3.8 38,2 58,3 3,5 990 Filippinerna
Indonesia................... . 37,5 58,9 3.6 35,4 60,4 4.1 36,5 59,6 3,9 1 006 Indonesien
Intia3) ......................... . 35,9 60,2 4.0 36,1 59,6 4,2 36,0 59,9 4,1 929 Indien3)
Iran............................. . 44,0 52,1 3.8 44,5 52,3 3,1 44,3 52,2 3,5 941 Iran
Israel4) ....................... . 31,3 60,4 8.3 29,3 60,4 10,4 30,3 60,4 9,4 1 015 Israel4)
Japani......................... . 17,9 71,3 10,8 16,4 68,3 15,2 17,2 69,8 13,0 1037 Japan
Kiina........................... . 28,0 67,1 4,9 27,4 66,4 6,3 27,7 66,7 5,6 944 Kina
Korean tasavalta........ . 25,7 70,4 3.9 23,9 69,5 6,6 24,8 70,0 5,2 986 Rep. Korea
Malesia....................... . 37,4 59,0 3.6 35,8 59,9 4,3 36,6 59,5 4,0 984 Malaysia
Sri Lanka..................... . 35.2 60,3 4.5 35,2 60,6 4,2 35,2 60,5 4,3 962 Sri Lanka
Thaimaa..................... . 31,7 64,7 3,6 30,9 64,6 4,5 31,3 64,6 4,1 995 Thailand
Turkki........................... . 35.5 60,6 3.8 34,4 60,8 4,8 35,0 60,7 4,3 974 Turkiet
Vietnam....................... . 41.2 54,9 3.9 36,9 57,6 5,6 39,0 56,2 4,7 1055 Vietnam
Algeria....................... . 44.5 51,6 3.9 43,5 52,5 4,0 44,0 52,0 4,0 978 Algeriet
Egypti......................... . 40,0 56.6 3.4 39,4 56,6 3,9 39,7 56,6 3.6 964 Egypten
Etelä-Afrikka5) ............ . 34,9 61,5 3,6 34.3 60,7 5,0 34,6 61.1 4,3 10)2 Sydafrika5)
Zimbabwe................... . 48,4 48,3 3.3 47.3 49.9 3,0 47,8 49,1 3.1 1050 Zimbabwe
Kanada ....................... . 21,7 68,3 10,0 20.1 66.3 13,5 20,9 67,3 11,8 1028 Canada
Kuuba ......................... . 23,0 68,5 8.5 22.1 68.8 9,0 22,6 68,6 8.8 988 Cuba
Meksiko..................... . 39,7 56,4 4.0 37.5 58,1 4.4 38,6 57,2 4.2 1037 Mexico
USA............................. . 23,1 66,4 10,6 21,0 64,2 14,8 22.0 65,3 12,7 1049 USA
Argentiina................... . 30.7 61,5 7,8 29,2 60,4 10,4 29,9 61,0 9.1 1020 Argentina
Brasilia6)..................... . 35,5 60,1 4,4 34.9 60.2 4,9 35,2 60,1 4,7 1005 Brasilien6)
Chile........................... . 31,5 63,4 5,1 29,7 63,1 7,2 30,6 63,3 6.1 1025 Chile
Kolumbia..................... . 37,1 59,2 3,8 35,1 60,9 4.1 36,1 60,0 3.9 1020 Colombia
Peru6) ......................... . 37,6 58,9 3,5 36,8 59,0 4,2 37,2 58,9 3,9 987 Peru6)
Venezuela6) ................ . 38,1 58,4 3.5 37,3 58,5 4,2 37,7 58,5 3,8 983 Venezuela6)
Australia..................... . 22,3 67,5 10.1 21,0 65,7 13.2 21,7 66,6 11,7 1008 Australien
Uusi-Seelanti.............. . 24,0 66,0 9.9 22,2 64,7 13,0 23,1 65,4 11,5 1026 Nya Zeeland
Venäjän federaatio___ . 24,4 69,1 6.5 20,8 64,5 14.7 22,6 66,8 10,6 1 132 Ryska federationen
') Ml. henkilöt, joiden ikä on tuntematon - 2) Pl. Grönlanti ja  Färsaaret - 3) Ml. Jammun ja Kashmirin Intian-puoleinen osa - 4) Ml. Itä-Jerusalem - 5) Pl. Transkei, 
Bophuthatswana, Ciskei ja Venda - 6) Pl. intiaaniväestö -  ) Laskettu edellisen aukeaman luvuista mainittuna tilastointiajankohtana.
') Inkl. personer med okänd ålder-2) Exkl. Grönland och Färöarna-3) Inkl. indiska delen av Jammu och Kashmir-4) Inkl. Östra Jerusalem-5) Exkl. Transkei, Bophuthatswana, 
Ciskei och Venda - 6) Exkl. indianbefolkning - 7) Räknat utgående från uppgifterna på föregående uppslag enligt den nämnda statistikföringstidpunkten.
Lähteet -  Källor UN: Demographic Yearbook: Eurostat: Demographic statistics: Nordisk statistisk årsbok
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561. Elävinä syntyneet lapset iid in  i in  mukaan sekä hedelmällisyysluvut 
Levande födda bam enligt moderns Alder samt fruktsamhetstal
Maa



















'115-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 2) 45-49
1930-32 14,2 95,7 130,3 115,6 86,7 46,1 7,2 ^ 1960 2,72
Suomi................ 1994 10,1 71,2 135,3 104,5 40,6 7,7 0,4 J 1994 1,85 Finland
1933-344) 16,5 76,7 89,6 77,4 53,3 24,2 2 ,7  } 1960 2 ,2 0
Ruotsi................ 1994 9,6 73,8 138,7 105,0 43,1 7,4 0,3 J 1994 1,89 Sverige
1930-31 8 ,2 70,9 112,8 105,8 79,9 42,3 6,7 S 1960 2,91
Norja................. . 1994 14,4 77,9 135,7 101,6 39,1 5,8 0,2 J 1994 1.87 Norge
1931-35 2 2 ,6 101,7 121 ,0 95,0 60,5 23,9 2 ,2  S 1960 2,54
Tanska................ 1994 8,7 63,4 141,0 106,2 36,6 5,2 0,2 J 1994 1,80 Danmark
1930-31 5) 22,4 131,3 182,4 171,5 136,7 67,9 6,4 ) 1965 3,71
Islanti................ 1994 23,1 98,6 137,2 106,3 53,3 9,8 0.1 J 1994 2,14 Island
1930-31 12,5 91,8 165,7 152,9 111,5 51,5 5,2 ) 1960 3,12
Alankomaat ... , 1992 7,7 43,4 117,4 110,7 35,2 4,4 0,4 J 1993 1.57 Nederländerna
1939 18,7 108,2 124,5 89,3 55,3 19,1 !,9 ) 1960 2,56
Belgia................ 1987 12,2 89,2 129,7 59,5 16,7 2 ,6 0,2 J 1993 1,59 Belgien
Espanja.............. 1991 11,1 45,3 96,4 77,8 27,9 5,7 0,4 1993 1,26 Spanien
1931 12 ,0 77,0 112 ,0 94,0 61,0 24,0 1960 2,72
Iso-Britannia........ . 1992 19,0 85,5 117,7 87,1 33,2 5,5 0 3  J 1993 1,75 Storbritannien
1930-32 2 0 ,0 125,4 174,8 154,8 116,0 52,2 6,4 ) 1960 2,41
Italia................. 1989 9,1 54,9 91,5 66,9 27,2 5,0 0,3 J 1993 1,22 Italien
1930 23,3 152,3 199,3 174,1 141,1 64,8 11,4 S 1960 3,10
Portugali............. 1991 24,3 81,3 100,0 63,5 25,1 6,1 0,5 ) 1993 1,52 Portugal
1931-32 24,7 145,2 189,4 164,1 118,0 53,4 10,4 S
Puola................. 1991 32,2 164,0 122,2 59,8 25,2 6 ,2 0,3 j 1993 1,85 Polen
1930-32 31,1 130,3 128,7 88 ,0 52,5 18,1 1,7 S 1960 2,73
Ranska .............. . 1991 9,1 73,2 139,4 93,4 37,0 7,4 0,5 J 1993 1,65 Frankrike
1937 ®) 14,6 103,7 143,3 1 10 ,0 61,1 21,7 2 ,2  S 1960 2,37
Saksa ................ 19917) 12 ,8 58,6 97,0 72,1 24,6 4,7 0,2 J 1993 1,28 Tyskland
1934-36 7,9 67,4 116,2 98,1 56,7 21 ,0 2 ,0  S 1960 2,44
Sveitsi................ 1992 7,4 58,4 123,1 94,5 31,0 4,6 0,2 J 1993 1,51 Schweiz
1930-31 28,0 133,7 141,8 103,0 65,8 25,3 3,0 S
Ent. Tsekkoslovakia 1990 44,9 178,9 109,3 40,7 12,6 2 ,0 0,1 J 1992 1,90 F.d. Tjeckoslovakien
Ukraina.............. 1991 59,6 155,7 83,5 37,8 13,8 3,0 0,1 1993 1,60 Ukraina
1930-32 40,1 157,1 149,7 109,1 74,5 27,0 2,9 ^
Unkari................ 1992 36,1 136,3 113,5 48,0 16,5 3,2 0.1 ) 1993 1,68 Ungern
1930 31,5 2 00 ,2 248,6 217,0 163,1 71,6 10,3 \
Japani................ 1992 3,9 43,5 128,7 92,6 22 ,6 2,3 0,1 J 1993 1,50 Japan
Egypti................ 1989 17,2 162,3 269,4 222 ,8 156,3 56,2 19,2 1993 3,80 Egypten
1930-32 29,6 136,7 174,4 144,9 108,2 44,8 5,4 ^
Kanada .............. 1990 25,8 83,3 129,5 86,3 28,2 3,9 0,1 J 1993 1,90 Canada
1929-31 117.4 228,5 242,0 217,0 156,1 83,4 4.9 )
Meksiko............. „ 1992 91,2 209,1 203,4 147,1 86 ,0 36,6 10.7 J 1993 3,10 Mexico
1929-31 8) 47,1 131,2 126,9 93,0 59,6 23,3 2.5 S
USA................... 1991 61,4 116,6 114,9 80.5 32,9 5,8 0 .2  ) 1993 2 ,1 0 USA
Brasilia.............. 1990 53,2 112,4 98,0 63,5 33,8 13,1 2 ,6 1993 2,80 Brasilien
1930-32 63,5 177,0 211,3 216,6 152,3 79,7 33,1 ^
Chile................. 1991 64,6 130,1 133,5 97,5 52,4 14,7 1,3 ) 1993 2,50 Chile
1932-34®) 25,4 99,6 121,5 96,6 60,6 25,1 2 ,6  S
Australia............. 1990 2 2 ,0 79,6 139,0 101,6 34,7 5,5 0 ,2  ) 1993 1,90 Australien
1933-35 M) 16,7 92,8 130,8 100,4 59,4 22,4 2,3 S
Uusi-Seelanti...... 1992 33,8 95,3 142,0 108,5 39,9 6,5 0,3 J 1993 2 ,2 0 Nya Zeeland
Venäjän federaatio. 1992 50,8 133,8 72,6 34,9 13,9 3,2 0 ,2 1993 1,50 Ryska federationen
I Lapsia, joiden äiti oli alle 20 vuoden ikäinen, tuhatta 15-19 vuoden ikäistä naista kohti -  ) Lapsia, joiden äiti oli vähintään 45-vuotias, tuhatta 45-49 vuoden ikäistä naista 
kohti - 3) Ks. taulukkoa 63, s. 109 - 4) Synnyttäjiä - 5) Luvut eri ikäryhmissä tarkoittavat synnytyksiä - e) Ml. kuolleena syntyneet - 7) Vain ent. Länsi-Saksa -  8| Vain 
valkoinen väestö—9) Pl. alkuasukkaat -  ) Pl. maorit.
I Barn födda av moder under 20 år per 1000 kvinnor i åldern 15—19år—2) Barn födda av moder åldern 45 och över per 1000 kvinnor i åldem 45-49 år - 3) Se tabell 63, sid. 
109—4) Barnaföderskor - 5) Talen för de olika åldersgrupperna gäller födelser - 6) Inkl. dödfödda - 7) Endast f.d. Västtyskland -  8) Avser den vita befolkningen -  9| Exkl. 
urinvånare - ,0) Exkl. maoribefolkningen.
Lähteet -  Källor UN: Demographic Yearbook: Eurostat: Demographic statistics; Nordisk statistisk årsbok
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1 000 elävänä 
synt. kohti 
Döda i 1:a 
levnadsåret på 
1 000 lev. födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti eri ikä- ja sukupuoliryhmissä 
Döda på 1 000 invånare i olika ålders- och könsgrupper
1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
(  1930-32 f  M. 80,0 8,5 3.3 2,8 5,1 7,9 7.2 7.8
Suomi.......................... ........  J 1 N.-Kv. 67,0 8,1 2,8 3,0 5,0 6,2 6.2 6,3
1 1994 f M . 5.1 0,2 0.1 0.2 0.9 1.2 1,3 1,4
l {  N.-Kv. 4.3 0,2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5
f  1930-32 f  M. 61.0 4,1 1.7 1.5 2.0 4,0 4.0 4.1
Ruotsi.......................... ........  J [  N.-Kv. 46,8 3,8 1.4 1.5 3.0 3,9 3.8 4.0
)  1994 f  M . 4,9 0,3 0,1 0.1 0.4 0.7 0.8 1,0
l ^ N.-Kv. 4.0 0,2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0,4
f  1930-32 f  M . 51.9 3,8 1.5 1.6 2,9 4.9 5.2 4.9
Norja.......................... ........  i 1 N.-Kv. 40,2 3,4 1.1 1.3 2,8 3.9 4.4 4.3
1 1994 f  M. 5.8 0,3 0.1 0.2 0.7 0.8 0.9 1.0
l 1 N.-Kv. 4,6 0,3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5
f  1930-32 f  M. 87,3 4.2 1,3 1.1 2.1 3.1 2.7 2.9
Tanska')...................... ........  J [  N.-Kv. 68,0 3,5 1.1 0.9 2.0 2.6 3.2 3.2
1 1994 f  M. 6.5 0,3 0.2 0.1 0.6 0.9 1.0 1.5
l 1 N.-Kv. 4.9 0,3 0.2 0.1 0.2 0.4 0.4 0,6
f  1940 f  M. 43,6 4.4 1.8 0.6 2.4 7.0 2.9 5,6
Islanti.......................... ........  J 1 N.-Kv. 28,2 2,4 1.3 1.1 1,9 3.1 2.6 3,1
1 1994 f  M. 3.9 0.1 0.2 0.2 0.9 0.8 0.7 0.7
l 1 N.-Kv. 2.8 0,1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
f  1930-32 f  M. 55,0 5,3 1.6 1,1 1.8 2.4 2.3 2.5
Alankomaat................ ........  J \  N.-Kv. 42,5 4,5 1.3 1,0 1.7 2.1 2.4 2,9
) 1992 f  M. 6,8 0,4 0.2 0,2 0.5 0.7 0.8 0,9
l 1 N.-Kv. 5,7 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0,5
f  1930-32 f  M. 98,4 7,7 2.3 1.6 3.0 4.0 4.1 4,7
Belgia.......................... ........  J [  N.-Kv. 76.3 6.8 2.0 1.5 2.7 3.7 3.9 4.1
)  1984 f  M. 11,2 0.6 0.3 0.3 0.8 1.4 1.3 1.6
l 1 N.-Kv. 7,7 0.6 0.2 0.2 0.4 0.4 0,5 0.7
f  1933-36 f  M. 152,8 21,0 3.8 2.4 4.4 5.2 4,8 4.5
Bulgaria...................... ........ 1 N.-Kv. 133,1 20,8 4,0 2.8 5.2 6.5 6.1 5.6
}  1990 f  M. 16.6 1,0 0,4 0,5 1.0 1.4 1.5 2.0
l 1 N.-Kv. 12,3 0,8 0,4 0,3 0.5 0,5 0.6 0.9
f  1929-31 f  M . 124,8 23,5 4,2 2,6 4.1 5.3 5.8 6.1
Espanja...................... ........  J 1 N.-Kv. 110.8 23,2 4,2 2.7 4.1 5.3 5.5 5.7
} 1991 f  M . 8,2 0,4 0,2 0.3 0.9 1.6 2.0 2.1
l 1 N.-Kv. 6.6 0,4 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6
f  1930-32 f  M. 77.5 8,4 2.5 1.6 2.8 4.2 4.3 5,1
Irlanti.......................... J 1 N.-Kv 61,4 8,0 2.4 1.9 3.3 4.4 4.8 6,2
1 1991 f  M. 9.0 0,4 0.2 0.3 0.7 1.0 1.3 1.1
l 1 N.-Kv. 7.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.6
f  1930-322) f  M . 72,3 7.5 2.3 1.5 2.5 3.3 3.3 3.6
Iso-Britannia.............. ■■ 1 1 N.-Kv. 54.9 6.8 2,0 1,4 2.3 2.8 3.1 3.31 1992 f M. 7,3 0.3 0.2 0.2 0.6 0.9 0.9 1.0
l 1 N.-Kv. 5.7 0.3 0.1 0.1 0.3 0,3 0.4 0.5
f  1930-32 f  M. 115,9 16,7 2,7 2.0 3.1 4.2 4.4 4.9
Italia............................ ........  J 1 N.-Kv. 102.8 16,6 2,6 2.0 3.2 4.2 4.5 4.5
1 1990 f  M. 9,1 0,4 0,3 0.2 0.8 1,1 1.3 1.4
l 1 N.-Kv. 7,2 0,4 0,3 0.1 0.3 0,3 0.4 0.5
f  1930-32 f  M. 115,1 7,2 2.9 1.6 3.1 3.9 4,0 4.8
Itävalta........................ ........  J 1 N.-Kv. 93,1 6,7 2.7 1.5 2.7 3.4 3,6 4.0
} 1992 f  M. 8,7 0,4 0.2 0.2 1.0 1.3 1,1 1,4
l 1 N.-Kv. 6,6 0.4 0.1 0,1 0.3 0.4 0.4 0,6
f  1930-32 f  M . 151,3 23,7 2.8 2,3 3.5 5.8 6.6 7.6
Portugali.................... ........  J [  N.-Kv. 135,1 23,3 2,7 2.4 3.6 5.2 5.4 5.7
)  1991 f M. 12.4 0.9 0.5 0.5 1.6 2.0 2.0 2.5
l 1 N.-Kv. 9.4 0.7 0.3 0.3 0,4 0.5 0.6 0.7
f  1933-34 f  M. 3) 45,4 3.5 2.4 3.7 5,0 4.9 5.3
Puola.......................... J 1 N.-Kv. 3) 38,0 3.5 2,6 3.6 4.6 5.1 5.8
\  1991 f M. 16*9 0,6 0,3 0.4 1.0 1.7 1.9 2,7




35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 -
Land
7.4 9.3 11,9 16,7 23,7 34,1 47,0 67,4 95.6 125,6 159,5 M. 1
6.2 6,5 7.6 10,0 13,9 22,4 33,3 56,3 89.8 135,7 189.0 N.-Kv. 1 Finland
2,4 3,7 5.0 6,9 10,6 18,2 27,6 46.4 72,0 117,0 196,1 M. f
0.9 1.3 2.0 3,2 4,0 7,1 11.8 22,4 41,4 78.0 170,3 N.-Kv. )
4,3 5.6 7,5 10,3 14,3 21,9 34,3 53,5 81,1 147,4 253,0 M. )
4,5 5,2 6,7 9,1 12,4 18,9 30,5 50,3 58,7 100.0 182,8 N.-Kv. 1 Sverige
1.5 2.0 2.9 4,6 7,7 13,0 21.4 35,9 60,7 101,2 190,6 M. f
0.8 1,1 2,0 3,0 4,5 7,2 11,0 19,0 33.4 65,0 150,2 N.-Kv. J
5.3 5.8 7.4 9,2 13,8 20,7 32,0 48,8 123,8 M. Ï
4.6 5.1 6.2 8,3 11.5 15,9 26,2 42,6 116,1 N.-Kv. I Norge
1.4 2.1 3,2 5,1 8,5 14,7 25,5 41,3 64.8 110,4 201.9 M. f
0.6 1.2 2.1 3,1 4.8 7.7 11,9 21,0 36,4 67.9 162,5 N.-Kv. J
3.6 4,8 6.5 9.7 15,0 22,9 37,9 60,0 119,1 259,4 M . )
4.2 5.2 6.7 9,4 14,0 21.1 34,4 58,6 116,8 249,4 N.-Kv. 1 Danmark ')
2,1 3.2 4.2 6,8 11,0 19,4 30,5 48,1 74,7 117,0 209,9 M. f
1.0 1.7 3.1 4.7 7.3 11.9 19,1 28,1 45,0 74,7 165,0 N.-Kv. J
5.4 8.2 6.8 7.4 13.4 19,3 32,1 54,2 121,8 M. Ï
3,4 6.0 3,7 7.1 9.2 12.5 24,0 41,0 112,7 N.-Kv. 1 Island
1.8 2.1 2,4 3.5 7.2 10.6 15,1 36,4 56,7 90,7 184,5 M. f
1,1 0.7 2.0 4.0 5.5 8,1 11,9 19,6 35,5 61,5 142,8 N.-Kv. J
3,0 3.9 5.6 8.6 13,8 22,2 36,1 59.1 131,4 M. )
3,5 4,4 5.9 8.8 13,1 21.0 33,6 56,4 126,5 N.-Kv. v Nederländerna
1,2 2,0 3.1 5.2 9.1 16.1 26,9 45,1 74,1 115,1 209,2 M. f
0.8 1,4 2.1 3.3 4.9 8.2 12.7 20,9 37,3 69,5 158,8 N.-Kv. J
5.4 7,1 9.5 13.2 19.6 29,1 45,1 70,8 151,2 M. )
4.7 5,6 7,1 9.8 14,6 22,6 36,6 59,0 133,8 N.-Kv. ( Belgien
2,0 2,8 4,7 7.6 13,0 21,4 34,5 56.1 88,7 135,0 222,4 M. f
1,0 1,8 2,7 3.8 6,3 9.7 15,4 27.1 49,7 91,4 179,1 N.-Kv. J
5,2 6,6 8,9 11,8 17,2 26,0 39,5 55,5 119,4 M. )
5,9 6.5 7,2 9,1 14,1 21,4 34,6 51,9 115,5 N.-Kv. [  Bulgarien
2,9 4.8 7,4 11,4 16,3 25,1 37.7 57,9 93,1 146,5 249,8 M. f
1.2 1.9 2,9 4,5 7,3 12,1 21,0 36,9 69.0 123,1 232.8 N.-Kv. )
7.1 9.8 12,2 16,8 22,8 37,4 52,1 144,8 M. )
5.9 7.2 7,8 10.8 14,5 27,1 36,8 139,0 N.-Kv. 1 Spanien
2.2 2.8 4.2 6.3 10,0 15,5 24,6 39,7 62.8 107,2 199,1 M. f
0.8 1.2 1.8 2.7 3.9 6,3 10,4 19.4 37.1 74.5 169.3 N.-Kv. ;
5.7 6.9 8.7 13,3 20,2 35,2 42,6 80,0 112,1 M. ^
6.6 7.2 9,2 13,8 20,5 33,2 39,3 66,7 104,0 N.-Kv. 1 Irland
1,4 1.9 3.6 5,5 12,1 20,1 35,5 53,6 85,6 135.7 237,8 M. f
0,8 1.4 2.2 3.6 6.2 10,5 18,8 30,1 53,3 85,9 189,0 N.-Kv. J
4.8 6.4 9.3 13.1 19.1 29,2 46,5 74,4 149,9 M. )
3,9 4,9 6,7 9,5 13,9 21,4 33,8 55,5 128,7 N.-Kv. 1 Storbritannien
1,4 2,1 3,3 5.8 10,0 17,7 30,2 47,5 75,7 116,7 195,8 M. f
0,8 1,3 2.2 3,6 6,0 10,3 17,2 27,2 45,0 74,4 150,4 N.-Kv. J
5,7 6.9 8.9 12,3 17.3 26,1 40,7 67,3 145,2 M .. )
5,1 5.7 6.9 9.4 13,6 21.4 35,3 59,6 135,5 N.-Kv. 1 Italien
1,5 2.1 3.3 5.7 10,0 16.9 26,5 43,3 67,9 113,4 204,4 M. f
0,7 1,1 1,7 2,8 4,4 7.2 11,8 21,6 38,9 76,1 167,0 N.-Kv. J
5.9 7,8 10,8 15,5 21,6 31.7 47,1 73,4 150,8 M• )4,7 5,7 7,6 10.7 15.2 24.4 39,1 65,8 147,4 N.-Kv. V Österrike
1,9 2,9 4,8 7.1 11.3 18,6 28,4 41,2 71,6 112,3 190,6 M. f
0,9 1,4 2,4 3,3 5.0 7.8 13,6 23,1 43,6 80,5 173,0 N.-Kv. J
8,4 9,5 11.9 14,6 20.3 29,7 45,9 74,0 155,6 M. 'l
6,2 6,6 7,4 9,0 12.4 20,1 32,3 56,6 140,8 N.-Kv. (. Portugal
2,8 3.7 5,6 8.2 13,1 20,6 31,9 49,5 80,9 131,6 260,0 M. f
1.1 1.8 2.6 3.8 5.7 9.0 14,8 26,1 50,4 95,3 223,4 N.-Kv. J
6,1 7,9 11,1 15,8 23,4 35,5 57,5 76,4 145,5 M. 1
6.5 7.2 8,5 11,5 16,5 27.2 40.4 66,8 134,5 N.-Kv. 1 Polen
4,1 6.3 9.8 15,1 21,7 31,5 44,4 62,6 98,1 147,7 235,0 M. f
1.4 2,2 3,4 5,0 7,8 12,6 21.1 34.3 61,8 108,0 198,4 N.-Kv. )
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levnadsåret p j 
1 000 lev. födda
Kuolleita 1 000 asukasta kohti eri ikä-ja sukupuoliryhmissä 
Döda på 1 000 invånare i olika ålders- och könsgrupper
1-4 5 -9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
f  1930-32 f  M. 85,8 7.0 2.3 1,9 3.1 5,1 5.3 6,4
Ranska .......................... ■ i { N.-Kv. 67,9 6.4 2.2 2.0 3,2 4.8 4,7 4,8) 1991 f  M. 8,4 0,4 0,2 0,2 0.8 1.5 1,7 2.0l 1 N.-Kv. 6.1 0,4 0,2 0.2 0,3 0.5 0,6 0.7
f  1937 f  M. 3) 21,0 2,0 1.4 2,1 3,3 3.2 3,5
J 1 N .-K v. 3) 16,6 1.8 1.2 1.6 2,4 2.8 3,0
Saksa ............................ I 19894) f  M. R5 0,4 0.2 0,2 0,7 1,0 1.0 1,3
1 N .-K v. 6.4 0.3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,6
f  1930-32 f  M. 55,9 4,7 1,7 1,4 2,6 3,9 3,8 4,5
Sveitsi............................ •• J 1 N.-Kv. 44,6 4.1 1.6 1,3 2,4 3.3 3.6 3,9] 1992 f  M. 15.1 0,4 0.2 0,2 0.8 1.7 1.6 1,7
l 1 N .-K v. 10.8 0,3 0,1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6
f  1930-32 f  M. 147,6 9,4 2,9 2,1 3.1 4.4 4.3 5.0
Ent. Tsekkoslovakia . . . J { N.-Kv. 123,7 9.0 2,9 2.2 3.0 4.0 4.2 4.6)  1990 f  M. 13,2 0.5 0,3 0.3 0.8 1,3 1,3 1.8
l 1 N.-Kv. 9,6 0,4 0.2 0.2 0.4 0.4 0,4 0,7
Ukraina.......................... f  1991 (  M. 3) 3,6 0,7 0,6 1.2 2.3 2.7 3,9
l 1 N.-Kv. 3) 2,8 0,4 0,3 0.5 0.6 0,7 1.0(  1930-34 f  M. 179,7 15,6 3,6 2.7 4.1 6,0 5,7 5,8
Unkari............................ J 1 N.-Kv. 150,7 15,1 3.6 3.0 4.6 6,1 6,0 5,8
} 1992 f M. 15,4 0,5 0.3 0.3 0.9 1,5 1,9 3,4
l 1 N.-Kv. 12,4 0,4 0.2 0,2 0.4 0,5 0,6 1,3
Viro................................ f  1989 f  M. 17,7 1.3 0.8 0.6 1.6 2,2 2,1 3,2
l {  N.-Kv. 11.4 0.8 0.4 0.3 0.7 0,6 1,1 1.0f  1929-31 f  M. 140,4 22.5 4.3 2.7 7.4 9,3 7,9 7,2
Japani............................ ■■ J 1 N.-Kv. 124,3 22.4 4,6 3,8 8,8 10,2 9,1 8,9) 1992 f M. 4,9 0.5 0.2 0,2 0.6 0.7 0,7 0,8
l 1 N.-Kv. 4,0 0,4 0,1 0,1 0.2 0.3 0,3 0,4
Korean tasavalta.......... .. f  1990 f  M. 3,0 1,1 0.7 0,5 1.2 1.5 1,9 2.5l [  N.-Kv. 2.8 0,9 0.5 0,4 0.5 0,7 0,8 1.0
Egypti............................ (  1988 f  M. 46,6 5,6 1.5 1.2 1,5 1,5 1,8 2.4l 1 N.-Kv. 46,2 6.6 1.4 1.0 1,2 1,2 1.6 1.8f  1930-32 f  M. 91,5 6.6 2.2 1,6 2,5 3,3 3,4 3.5
Kanada .......................... J 1 N.-Kv. 73,0 5.8 1.7 1,5 2,4 3,3 3,8 4.1
] 1990 f  M. 7.6 0.4 0.2 0,3 1,0 1.2 1.2 1,5
l 1 N.-Kv. 6.1 0.3 0,2 0,2 0,3 0.4 0.4 0,6
f  1929-31 !f | f  M. 71.4 6.1 2.1 1.7 3.0 4.1 4.6 5.3
USA................................ • i 1 N.-Kv. 57,4 5,3 1,7 1.4 2.6 3,9 4.3 4.8) 1991 f  M. 10,2 0,5 0.2 0.3 1.3 1,7 1.8 2.2l 1 N.-Kv. 8.0 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 0.6 0.8
Argentiina...................... f  1990 f  M. 3) 6,9 0,4 0,4 0,9 1.4 1.4 1.6l 1 N.-Kv. 3) 5,5 0,3 0,3 0,5 0,7 0.8 1,0
Brasilia.......................... (  1990 f  M. 3) 6,7 0,5 0,6 1,7 2.7 2.9 3.6
l 1 N.-Kv. 3) 5,3 0,4 0,3 0,6 0.8 0.9 1.3
f  1930-32 f  M. 241,4 31,1 4,1 3.2 6,6 9,4 9.5 10,6
Chile.............................. 1 N.-Kv. 225,7 30,7 1,9 3,7 7,3 9.5 9,5 11,1) 1991 f  M. 15.8 0,8 0.4 0,4 1.0 1.5 1,6 2.0l 1 N.-Kv. 13,0 0,6 0,3 0,2 0.3 0.4 0,5 0,7
f  1932-34 f  M. 46,0 4.1 1.5 1.2 1.8 2.4 2,5 3,0
Australia........................ 1 N.-Kv. 36,7 3,6 1.2 0,9 1.4 2.1 2,6 3,0
1 1992 f M. 8,2 0,4 0.2 0.2 0.8 1.2 1.3 1,4
l 1 N.-Kv. 6,2 0,4 0.2 0,1 0.3 0,4 0.4 0,6
f  1930-327) f  M. 36,6 3,0 1.4 1.1 1,9 2,6 2,6 2,9
Uusi-Seelanti................ J 1 N.-Kv. 28,4 2,7 1.2 0.7 1,5 2,1 2,7 3,2) 1992 f M. 8.4 0,5 0.3 0.4 1.3 1.8 1,6 1,4
l 1 N.-Kv. 6,1 0,4 0.3 0.2 0,5 0,6 0,5 0,6




35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-7 75-79 80-84 85 -
Land
7,9 9.5 12.5 16,5 23,7 33,0 50,1 123,0 M.
5,4 6.4 8,1 10.6 15,3 21,6 35,4 103,0 N.-Kv. V Frankrike
2,4 3.4 5.3 7.0 11,0 17.2 24,4 41,8 55,2 103,0 204,4 M. f
0,9 1.4 2.2 2.9 4,2 6,4 9,6 18,4 27,9 58,9 160,5 N.-Kv. J
4,4 5.7 7.8 11.6 17,2 26.7 41,8 102,2 M.
3,7 4,5 6.2 9.0 13,6 21,6 36,0 97,1 N.-Kv. 1
1.7 2,6 4,4 7,1 11,9 18,6 30,2 47,0 76,5 125,3 214,8 M. f Tyskland
1.0 1,5 2,3 3,5 5,4 8,5 14,4 24,7 44,2 82,3 173,8 N.-Kv. J
5.3 7.1 10.1 15,5 23,1 33,2 50,9 76,2 154,8 M.
4.2 4.9 6.9 10,2 15,8 23,8 39,6 65,0 141,8 N.-Kv. { Schweiz
1,4 2.0 3.0 4.7 8,2 14,3 23,4 38,0 63,8 106,2 199,0 M. f
0.7 1,2 2.0 3,0 4,6 7,6 12.4 20,2 36,7 67,5 154,2 N.-Kv. J
6.0 7,8 10,2 14,6 20,8 30,2 48.0 68,9 145,0 M. )
5.2 5.9 7,7 10.7 15,8 24,3 40,4 64,3 134,3 N.-Kv. l  F.d. Tjeckoslovakien
3.0 4,9 8,4 13,6 20.3 31,9 47,4 67,0 103,7 156,2 243,0 M. f
1.1 1,8 3,0 4.7 8.0 12,8 22,3 37,5 66,2 112,8 206,8 N.-Kv. )
5,3 7.8 11.2 16.0 22,8 32,4 46,8 66,9 94,3 144,4 246,7 M. Ukraina
1.6 2,4 3.7 5.7 8.8 13,4 22,7 39,1 63,1 112,5 214,6 N.-Kv. )
6.9 8,4 10.7 14.7 20,7 30,0 46,3 74,1 160,2 M. )
6,4 6.9 8.5 11,8 16,3 25,3 41,9 66,8 150,8 N.-Kv. V Ungern
5.5 8.6 12.7 18,8 25,8 34,9 50,1 65,8 98,5 150,9 246,9 M. [2,2 3,3 4.6 6,8 10,0 14,5 23,1 36,3 67,3 110,8 210,2 N.-Kv. J
4,4 6.1 9.1 13,7 20,3 32,0 43,3 61,1 92,1 139,3 231,5 M. )  Estland
1,2 2.4 3.3 5,1 8,6 12,7 21,3 35,4 59,6 103,6 199,5 N.-Kv. J
8,1 10.4 14,5 20,3 29,4 44,7 64,5 98,7 174,8 M. )
9.5 10,0 10,9 14,2 19,3 28,9 44,1 71,8 143,1 N.-Kv. l  Japan
1,2 1.9 3.1 4,9 8,4 13,4 19.7 32,2 56,1 97,2 183,9 M. 10,7 1,1 1,6 2.4 3,7 5,6 9.0 15,8 30,3 59,7 135,6 N.-Kv. J
3.6 5,3 8,7 12,0 16,7 26,2 39,9 63,6 102,3 206,6 M. 1 Republiken Korea
1,3 2,0 3.3 4.6 6,7 10,9 18,2 32,7 58,7 145,5 N.-Kv. ;
3,9 4,9 7.4 12,1 19,4 30,7 105,2 M. )  Egypten
2,8 3.0 4.7 8.3 11,0 20,4 115,4 N.-Kv. ;
4.4 5.4 7.2 10.6 15,5 23,0 36,1 56,8 125,0 M.
4.8 5.5 6.8 9.2 13,7 20,4 31,6 50,2 121,0 N.-Kv. l Canada
1.8 2,3 3.6 5,9 9,9 16,6 26,0 41.1 64,2 102,7 180,1 M. f
0.8 1,2 2.1 3,4 5,4 8,4 13,4 21,5 35,7 62,4 135,2 N.-Kv. J
6.6 8,9 11.8 16,2 22,9 32,3 47,7 70.3 138,6 M.
5.6 7,1 9.3 12,8 18,0 26,2 39,5 60,5 129,5 N-Kv. l  USA
2.8 3.5 5.0 7,4 11.9 18,6 28,1 42,3 63,8 100,1 178,0 M. (
1,2 1.6 2.7 4,2 6,8 10,5 15,9 24,3 37,8 62,8 140,7 N.-Kv. J
2.3 3.8 6.2 10,0 15,7 23,4 34,2 49,2 75,9 162,4 M. )  Argentina
1,6 2.2 3.3 4.8 7,1 10,6 16,2 26,1 47,8 138,7 N.-Kv. J
4.3 5.8 8.0 11.2 15,5 21,7 30,9 46,7 68,4 145,9 M. 'l Brasilien
1.8 2.7 4.0 6.0 8,7 13,2 19,4 32,7 52,0 140,7 N.-Kv. J
11.7 14,4 18,7 22.9 29,6 40,7 57,9 121,5 M. )
11.1 12,6 14.0 16,3 23,0 30,0 46,8 107,1 N.-Kv. l  Chile
2,5 3,6 5,2 8.6 12,6 22,0 31,6 50,0 84,8 150,1 M. f
1,1 1.8 3,0 4.5 6.7 11,4 17,0 28,1 51,5 118,6 N.-Kv. J
3.9 5.3 7,8 11,5 17.9 26,3 40,1 61,9 129,1 M. )
3.7 4,4 6,1 8,6 11.8 17,8 29,3 46,9 111,0 N.-Kv. l  Australien
1.5 2.0 3.0 5,1 8,7 15,2 25,0 39,8 66,4 104,4 180,5 M. f
0,7 1,1 1.8 3,1 4,9 7,8 12,7 21.7 38,0 67,3 148,9 N.-Kv. J
3,9 5.1 7.1 10,4 14,6 22,9 35,2 57,1 132,8 M.
3.5 4.0 6.1 8.1 12,1 18,4 30,1 47,3 123,8 N.-Kv. \  Nya Zeeland
1.8 2,1 3.4 6,2 10,8 17,1 28,6 43,4 69,1 113,8 197,5 M. 11.0 1,4 2,6 4,0 6.3 9,7 15,0 24,6 41,5 71.2 150,8 N.-Kv. J
7,1 9.8 13.5 19,4 25,3 36,6 48,9 69,0 100,1 143,2 222,8 M. 1 Ryska federationen
1.9 2,8 4.2 6,1 9,1 14,4 22,5 37,7 63,2 103,6 193,8 N.-Kv. J
')  Pl. Grönlanti ja Färsaaret - 2) Vain Englanti ja Wales - 3) (M -v. - 4) Vain ent Länsi-Saksa -  8I Valkoinen väestö - 6) Pl. Alaska ja Havaiji—7) Pl. maorit. *) Exkl. Grönland och Färöarna - 2) Endast England och Wales -  3} 0 -4  år - 4) Endast f.d. Västtyskland - 5) Den vita befolkningen - 6) Exkl. Alaska och Hawaii - 7) Exkl. 
maoribefolkningen.
Lähteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
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563. Elinajanodote O-vuotiaana



















Suomi -  Finland................. 1994 72.8 80,2 76 Sri Lanka........................... 1981 67,8 71,7 72
Ruotsi -  Sverige................. 1994 76,1 81,4 78 Syyria-Syrien................... 1981 64,4 68,1 68
Norja-Norge................... 1994 74.9 80,6 77 Thaimaa-Thailand............. 1986 63,8 68,9 69
Tanska')-Danmark').......... 1994 72,6 77,9 75 Turkki-Turkiet................... 2) 64,5 68,6 67
Islanti -  Island................... 1994 77,1 81,0 78 Vietnam............................ 2) 62.9 67,3 65
Alankomaat -  Nederländerna. 1992 74.2 80,2 77 Algeria-Algeriet................ 1987 65.8 66,3 67
Albania-Albanien............. 1989 69.6 75,5 72 Egypti -  Egypten................. 1991 62,9 66,4 64
Belgia-Belgien................. 1990 72.4 79,1 76 Etelä-Afrikka -  Sydafrika...... 2) 60,0 66,0 63
Bulgaria -  Bulgarien........... 1990 68.1 74,8 71 Etiopia-Etiopien................ 2) 45,9 49,1 48
Espanja-Spanien.............. 1991 73.4 80,5 78 Kenia-Kenya................... 2) 54.2 57.3 58
Irlanti -  Irland..................... 1987 71.0 76,7 75 Liberia.............................. 2I 54.0 57,0 56
Iso-Britannia -  Storbritannien. 1992 73.5 79,1 76 Libya-Libyen.................... 2) 61.6 65,0 64
Italia -  Italien.................... 1989 73,5 80,0 77 Madagaskar...................... 2) 55,0 58,0 57
Itävalta -  Österrike............. 1992 72.9 79,4 76 Marokko -  Marocko............. 2) 61,6 65,0 64
Jugoslavia-Jugoslavien__ 1990 69,1 74.9 72 Namibia........................... 2) 57,5 60,0 59
Kreikka -  Grekland.............. 1980 72,2 76.4 78 Nigeria............................ 2) 48,8 52,0 51
Kroatia -  Kroatien.............. 2) 67,1 75,7 71 Ruanda -  Rwanda.............. 2) 45,8 48,9 47
Latvia -  Lettland................ 1992 63.3 74.8 69 Sambia-Zambia................ 1980 50,7 53.0 48
Liettua -  Litauen................ 1992 64,9 76,0 70 Somalia............................ 2) 45,4 48,6 47
Luxemburg........................ 1987 70,6 77.9 76 Sudan .............................. 2I 51,6 54,4 53
Portugali -  Portugal............. 1991 70,0 77,3 75 Tunisia-Tunisien................ 2) 66.9 68,7 68
Puola-Polen.................... 1991 66,1 75,3 71 Uganda ............................ 2) 43,6 46,2 45
Ranska -  Frankrike.............. 1991 72,9 81,1 77 Zaire............................... 2) 50,4 53,7 52
Romania -  Rumänien........... 1994 66,6 73,2 70 Zimbabwe......................... 2) 52,4 55,1 53
Saksa3)-Tyskland3)........... 1987 71,8 78,4 76
Sveitsi-Schweiz................ 1991 74,3 81,2 78 Argentiina-Argentina........ 1981 65,5 72,7 72
Ent. Tsekkoslovakia- Brasilia -  Brasilien.............. 2) 64.0 68.7 67F.d. Tjeckoslovakien......... 1990 67,3 75,8 71 Chile................................ 2) 68,5 75,6 74
Ukraina............................ 1990 65,9 75,0 69 Costa Rica......................... 2) 72,9 77,6 76Unkari -  Ungern................. 1992 64.6 73.7 69 Ecuador............................ 1985 63,4 67,6 69
Valko-Venäjä-Vitryssland ... 1991 65,5 75,5 70 El Salvador........................ 1985 50,7 63,9 67
Viro-Estland..................... 1992 64,1 75.0 69 Haiti............................... 2) 55,0 583 57
Honduras........................... 2) 65,4 70,1 68Armenia-Armenien........... 1990 67,9 73,4 73 Jamaika-Jamaica............. 2) 71.4 75.8 74Bangladesh........................ 1988 56,9 56,0 56 Kanada -  Canada................ 1987 73,0 79,8 78
Filippiinit -Filippinerna........ 1991 63,1 66,7 67 Kolumbia-Colombia........... 2) 66,4 72,3 69Hongkong......................... 1992 74,8 80,5 79 Kuuba-Cuba..................... 1987 72.7 76,3 75
Indonesia -  Indonesien........ l ) 61,0 64.5 63 Meksiko -  Mexico.............. 2) 67,8 73,9 71Intia-Indien..................... 1985 55.4 55,7 61 Nicaragua......................... 2) 64.8 67.7 67Irak................................. 1990 77,4 78,2 66 Panama............................ 2) 69.8 74.7 73Iran................................. 2) 67,0 68.0 68 Peru4) .............................. 2) 62,7 66,6 66
Israel................................ 1991 75.1 78,5 77 Puerto Rico........................ 1992 69,6 78.5 75
Japani-Japan................. 1992 76.1 82,2 79 Uruguay............................ 1986 68,4 74,9 72
Jordania-Jordanien........... 66.2 69.8 70 USA................................. 1991 72,0 78,9 76
Kazakstan......................... 1990 63.8 73.1 70 Venezuela......................... 1985 66.7 72,8 72
Kiina -  Kina...................... 2) 66,7 70.5 69
Korean tasavalta -  Rep. Korea 1989 66.9 75,0 71 Australia-Australien......... 1992 74,5 80,4 78
Libanon............................ 2) 66.6 70,5 69 Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland.. 1992 72.9 78.7 76
Malesia -  Malaysia............. 2) 68,7 73.0 71 Vanuatu............................ 2I 63,5 67,3 66Nepal.............................. 1981 50.9 48,1 54
Pakistan........................... 60,6 62,6 62 Venäjän federaatio-
Singapore......................... 1992 73,7 78,3 75 Ryska federationen......... 1992 62,0 73,8 67
') Pl. Grönlanti ja Färsaaret -  2) YK:n arvio vuosilta 1990-1995 -  3) Vain ent. Länsi-Saksa —4) Pl. intiaaniväestö.
') Exkl. Grönland och Färöama - 2) FN:s uppskattning frän år 1990-1995 -  3) Endast f.d. Västtyskland - 4) Exkl. indianbefolkning.
Lähteet -  Källor: UN: Demographic Yearbook; World Bank: Atlas
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564. Maailman pakolaisviestö1), 1992-1994 
Flyktingbefolkningen i världen ), 1992-1994
a. Kohdemaittain -  Enligt mottagarland
Tilanne kussakin pakolaisia vastaanottaneessa maassa vuoden lopussa, luvut perustuvat pääasiassa hallitusten omiin ilmoituksiin. 




Jugoslavia-J u g o s la v ie n ..................................................... 621 000 357 000 300 000
Kroatia -  Kroatien................................................... .......... 420 000 280000 188 000
Saksa-Tyskland..................................................... .......... 536 000 529100 430 000
Armenia-A rm enien............................................... .......... 300 000 290000 295800
AzerbaidJ an -  Aærbajdjan............................................... 246 000 251 000 279 000
Bangladesh............................................................... .......... 245 000 199000 116200
Intia- In d ie n ........................................................... .......... 378 000 325 600 327 850
Irak ......................................................................................  64 000 39500 120 500
Iran ...................................................................................... 2781 800 1 995000 2 220000
Jordania-Jordanien............................................... ..........  1 010 900 1 073 600 1 232 200
Kiina-K in a ............................................................. ..........  12 500 296 900 297100
Libanon................................................................................  322 900 329 000 338200
N epal..................................................................................  89400 99100 104600
Pakistan................................................................... ..........  1 577 000 1 482300 1 202 650
Syyria -  Syrien......................................................... ..........  307 400 319200 332 900
Thaimaa-Thailand ................................................. ..........  255000 108300 83 050
Algeria-A lgeriet..................................................... ..........  165000 121 000 130000
Burundi................................................................................  107 400 110000 165000
Etelä-Afrikka -  Sydafrika...................................................  250 000 300000 200000
Etiopia -  Etiopien..................................................... ..........  416000 156000 250000
Ghana..................................................................................  12100 133 000 110 000
Guinea................................................................................  485 000 570 000 580 000
Kenia-K e n y a ......................................................... ..........  422 900 332 000 257 000
Liberia..................................................................................  100 000 110 000 100 000
M alawi................................................................................  1 070 000 700000 70 000
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten.................. ..........  195 500 250000 320 000
Ruanda-R w a n d a ................................................... ..........  24500 370 000
Sambia-Zam bia ..................................................... ..........  155700 158 500 123 000
Sudan ....................................................................... ..........  750500 633 000 550 000
Tansania-Tanzania................................................. ..........  257800 479 500 752000
Uganda..................................................................... ..........  179600 257 000 323 000
Zaire......................................................................... ..........  442 400 452 000 1 527 000
Yhdysvallat-Förenta Staterna ............................ ..........  103 700 150 400 181 700
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.............. ..........  460000 347 500 451 000
Koko maailma -  Hela världen............................ 17 556 900 16 255 000 16 267 000









Palestiina-Palestina................................... 3136800 Burundi............................................... . 330000
Afganistan -  Afghanistan............................. 2835300 Mosambik -Moçam bique................ . 325 000
Ruanda -  Rwanda......................................... 1 715000 Vietnam............................................... . 294 900
Bosnia-Hertsegovina -  Bosnien-Hercegovina 863 300 Sierra Leone....................................... . 260 000
Liberia............................................................ 784000 Armenia-A rm en ien ......................... . 229 000
Irak.................................................................. 635900 Burma (Myanmar)............................... . 203 300
Sudan.............................................................. 510000 Etiopia -  Etiopien............................... . 190750
Somalia .......................................................... 457 400 Tadjikistan-Tadjikistan................... . 165000
Eritrea.............................................................. 384 500 Togo..................................................... . 140000
AzerbaidJ an -  Azerbajdjan........................... 374000 Kiina -  Kina......................................... . 139000
Angola............................................................ 344000
’ ) Suojelun ja/tai avun tarpeessa olevat. 
') I behov av skydd och/eller hjälp.
Lähteet -  Källor U.S. Committee for Refugees: World Refugee Survey; The World Almanac and Book of Facts
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565. Pinta-alan laatu, peltoalan käyttö ja sato
Arealens fördelning efter ägoslag, åkerjordens användning och skörd

















Suom i............................... 30461 2 580 85 106 23186 76,1 89 9 505 333
Ruotsi............................... 41 162 2780 6,8 576 28000 68,0 252 39 473 341
Norja .................................. 30683 890 2,9 123 8 330 27,1 68 3 169 106
Tanska............................... 4 243 2 542 59,9 197 445 10,5 571 97 704 35
Alankomaat....................... 3 392 934 27,5 1051 350 10,3 122 6 44 6
Belgia ja Luxemburg.. . . 3 282 794 24,2 688 700 21,3 215 3 72 14
Bulgaria.......................... 11055 4310 39,0 1811 3 877 35,1 1320 14 390 53
Espanja............................. 49944 19 656 39,4 10300 16137 32,3 1994 156 3602 347
Irlanti.................................. 6889 923 13,4 4690 320 4.6 72 0 170 22
Iso-Britannia..................... 24160 6127 254 11048 2 438 10,1 1825 8 1098 110
I ta lia .................................. 29406 11860 40,3 4300 6770 23,0 2 299 9 398 145
Itäva lta ............................. 8 273 1498 181 1954 3 240 39,2 241 77 253 49
Jugoslavia......................... 10200 4000 39,2 2 000 2700 26,5 906 9 112 74
Kreikka ............................. 12 890 3 494 27,1 5250 2620 20.3 858 18 161 45
Latvia.................................. 6205 1711 27,6 803 2 839 45,8 51 56 239 45
Liettua................................ 6 520 3 008 46,1 460 2 000 30,7 264 203 653 53
Portugali........................ 9195 3160 34,4 840 3300 35,9 241 65 62 81
Puola.............................. 30442 14 668 482 4047 8785 28,9 2 407 2436 1032 618
Ranska ............................. 55010 19 439 35,3 10764 14 931 27.1 4 591 45 1404 166
Romania........................ 23 034 9 941 43,2 4852 6682 29,0 2411 29 551 334
Saksa.................................. 34 927 12116 347 5251 10700 30,6 2450 743 2160 380
Sveitsi................................ 3 955 467 118 1 114 1252 31,7 103 7 58 9
TSekin tasavalta.............. 7728 3293 42,6 873 2 629 34,0 811 79 640 76
Ukraina............................. 57 935 34417 59,4 7 473 10331 17,8 4507 477 5092 604
Unkari............................... 9 234 4973 53,9 1 157 1764 19,1 1061 90 425 57
Valko-Venäjä.................... 20760 6 248 30,1 3106 7 000 33,7 107 833 1290 377
Viro................................ 4 227 1143 27,0 313 2 022 47,8 40 25 245 42
Bangladesh....................... 13017 9694 74,5 600 1900 14,6 615 - 10 -
Burma (Myanmar)........... 65755 10 087 15,3 359 32 408 49,3 115 — - -
Filippiinit........................... 29817 9190 30,8 1280 13600 45.6 - — - -
Indonesia...................... 181157 30987 17,1 11800 111774 61,7 - — - -
Intia................................ 297 319 169650 57,1 11400 68500 23,0 24437 — 887 -
Ir a k .................................... 43737 5450 12,5 4000 192 0,4 1400 - 1400 1
Ira n .................................... 163 600 18150 11,1 44000 11400 7.0 6 800 - 2100 -
Japani................................ 37652 4463 11,9 661 25100 66.7 152 - 62 1
Kazakstan ......................... 271 730 34 800 12,8 186 562 9600 3.5 12 620 335 6044 645
Kiina.............................. 932 641 95975 10,3 400000 130496 14,0 30501 500 1400 400
Korean tasavalta ........... 9 873 2 055 20,8 90 6460 65,4 1 0 117 -
Pakistan........................... 77088 21250 27,6 5000 3 480 4,5 8058 - 151 -
Syyria............................ 18 378 5775 31,4 8 060 650 3,5 1 553 - 1894 0
Thaimaa........................ 51089 20 800 40,7 800 13 500 26,4 0 - - -
Turkki.............................. 76963 27 535 35.8 12378 20199 26,2 9 600 130 3400 130
Vietnam.......................... 32 549 6700 20,6 330 9650 29,6 - - - -
Algeria.......................... 238174 7 850 3,3 30700 4000 1,7 1700 - 1100 100
Egypti................................ 99545 2 800 2.8 31 0,0 887 9 62 -
Etelä-Afrikka.................. 122104 13179 10,8 81378 8200 6.7 1079 47 112 705
M arokko........................... 44630 9 920 22,2 20900 8 970 20,1 3 050 2 2 582 69
Nigeria.......................... 91077 32385 35,6 40000 11300 12,4 25 - - -
Tunisia............................... 15 536 4952 31,9 3103 676 4,4 470 - 245 9
Kanada .......................... 922 097 45 500 4.9 27 900 494000 53,6 10919 186 4092 1511
M eksiko........................... 190869 24730 13,0 74499 48700 25,5 802 0 146 45
USA.................................... 957 311 187776 19,6 239172 286200 29,9 24998 164 2 698 1627
Argentiina......................... 273 669 27200 9,9 142 000 50900 18,6 5 042 85 145 303
Brasilia............................. 845 651 48955 5,8 185 000 488 000 57,7 1369 4 56 290
Chile.............................. 74 880 4257 5,7 13600 16500 22,0 362 0 28 58
Peru................................ 128000 3 430 2,7 27120 84800 66,3 103 2 113 10
Uruguay............................. 17 481 1304 7,5 13 520 930 5,3 180 - 84 48
Australia........................... 764444 46486 6,1 413 800 145 000 19,0 7 500 42 2 468 717
Uusi-Seelanti................ 26799 3 800 14,2 13 500 7380 27,5 36 - 75 18
Venäjän federaatio 1707 540 133900 7.8 76200 778500 45,6 22146 3 904 16383 8329
Koko m aailm a................ 10980243 1I 447 509 13,2 3361733 4179808 38,1 215921 11012 73 512 19 749























t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha 1 OOOt t/ha
_ 37 34 3,60 337 3,80 22 2,58 1858 3,68 Finland
- 33 53 3,90 1360 5,40 173 4.44 1712 3,62 Sverige
- 19 - 3,66 280 4,12 12 3,62 588 3,48 Norge
- 47 66 5,58 3 709 6,50 460 4,74 3 463 4,92 Danmark
12 172 114 7,15 981 8,07 27 4,73 228 5,21 Nederländerna
26 52 102 6,59 1490 6,93 15 4,35 407 5,65 Belgien o. Luxemburg
493 1 47 8 2,81 3788 2,87 25 1,69 1146 2,94 Bulgarien
342 62I 206 176 2,33 4312 2,16 221 1,42 7596 2,11 Spanien
- 22 35 6,44 540 7,50 0 2,00 1020 6,00 Irland
- 171 170 6,45 13100 7.18 35 4,38 5 900 5,37 Storbritannien
916 238I 86 277 4,68 7805 3,40 25 2,94 1507 3,79 Italien
179 30 52 5,70 1265 5,25 292 3,79 1368 5,41 Österrike
1400 108 70 3,56 3 535 3,90 16 1,78 338 3.02 Jugoslavien
193 1Ei 50 42 3.79 2387 2,78 42 2,33 434 2.70 Grekland
- 70 11 1,93 124 2,44 112 2,00 458 1.91 Lettland
- 120 31 2.05 650 2,46 380 1.87 1285 1.97 Litauen
168 22! 85 1 2,20 454 1,88 59 0,92 106 1.72 Portugal
50 - 1697 400 2,57 7 658 3,18 5300 2,18 2686 2,60 Polen
1666 27 167 436 6,55 30652 6,68 176 3,91 7 637 5,44 Frankrike
2990 Ei 249 130 2,77 5991 2,49 43 1,50 1661 3,01 Rumänien
346 ■ 293 503 5,72 16429 6,71 3469 4,67 10 935 5,06 Tyskland
24 18 14 5,90 550 5,36 32 4,60 370 6,35 Schweiz
27 77 91 4,10 3713 4,58 276 3,51 2 419 3,78 Tjeckien
652 22! 1527 1467 2,73 13857 3,08 942 1,98 14 509 2,85 Ukraina
1264 5i 58 106 4,03 4900 4,62 193 2,16 1580 3,72 Ungern
5 750 50 2,25 255 2,38 2 200 2,64 2700 2,09 Vitryssland
- 49 0 1,84 80 2,00 56 2,24 430 1,76 Estland
3 9 85CI 131 _ 2,72 1131 1,84 - _ 6 0,62 Bangladesh
180 6 477 16 - 2,80 109 0,95 — - - - Burma (Myanmar)
3136 3 35CI 5 - 2,40 - - - - - - Filippinerna
3 040 10646i 60 - 3,86 - - - - - - Indonesien6 000 42 034i 1 0 0 0 - 2,11 59131 2,42 - - 1621 1,83 Indien
130 90I 24 0 0,83 1008 0,72 - - 1002 0.72 Irak
50 620I 163 205 1,83 11500 1,69 - - 3100 1.48 Iran
0 2 212! 112 70 6,45 565 3,72 - - 225 3,61 Japan
138 102! 213 47 0,79 9052 0,72 264 0,79 5 497 0,91 Kazakstan
20575 30373! 3202 625 4,50 101 205 3,32 570 1,14 3 200 2,29 Kina
18 1160I 21 - 5,81 2 2,86 0 1,50 443 3,79 Republiken Korea888 2107 81 8 1,84 15114 1,88 - - 146 0,97 Pakistan68 0I 21 32 1.61 3814 2,46 - - 1573 0.83 Syrien1200 8 482! 1 - 2,29 1 1,56 _ - - - Thailand
450 40I 192 435 1,96 17 500 1,82 195 1,50 7000 2.06 Turkiet
530 6 500I 26 - 3.34 - - - - - - Vietnam
1 1 120 _ 0,76 1350 0,79 _ _ 800 0,73 Algeriet
731 579I 75 18 6,10 4 437 5,00 18 2,00 129 2,08 Egypten
3 904 1 55 - 2,39 1850 1,71 3 0,06 275 2,46 Sydafrika
324 11 50 63 1,61 5 523 1,81 2 1,00 3 720 1,44 Marocko
1600 1688I 6 - 1.25 30 1,20 - - - _ Nigeria
- 16 6 0.89 503 1,07 - - 145 0,59 Tunisien
955 132 26 2,60 23350 2,14 394 2,12 11690 2,86 Canada
7 853 86i 73 - 2.68 3 589 4,48 0 3,00 325 2,23 Mexico
29 508 1336i 557 584 5,57 63141 2,53 283 1,72 8165 3,03 USA
2 421 141 100 _ 2,79 10680 2,12 79 0,93 340 2.35 Argentina
13745 4446 169 - 2,28 2276 1,66 5 1.17 109 1.93 Brasilien
105 301 58 53 4,49 1271 3,52 1 1,46 100 3,56 Chile
350 238! 190 - 2.86 130 1,26 1 0,82 120 1.07 Peru
65 134 18 1 2,59 300 1,67 - - 154 1,84 Uruguay
44 122 39 _ 1,25 8803 1,17 26 0,62 2610 1.06 Australien
18 10 - 5,23 181 5,03 - - 349 4.65 Nya Zeeland
518 193 3 400 1134 1,45 32 094 1,45 5 994 1,54 27 079 1,65 Ryska federationen
131 528 146 452: 18191 7913 2,83 527 982 2,45 22 588 2,05 160 810 2,19 Hela världen
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ALKUTUOTANTO -  PRIMÄRPRODUKTION
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565. ( ja tk - forts.)
Maa












1 ooot t/ha 1 OOOt t/ha 1 ooot t/ha 1 ooot t/ha 1 ooot t/ha
Suomi............................. 1 150 3.46 _ _ _ _ 726 19,88 1097 32,36 Finland
Ruotsi ............................. 1 024 3,00 — - — — 991 30,04 2 350 44,01 Sverige
Norja............................. 388 3,66 - - - - 471 25,48 - - Norge
Tanska ............................. 238 6,80 - - - - 1826 38,53 3 220 48,79 Danmark
Alankomaat................... .. 28 5.07 83 7,16 - _ 7748 45,05 7 500 65,79 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg. . . . .. 61 4,36 226 8,87 - - 2080 39,94 6120 60,00 Belgien o. Luxemburg
Bulgaria......................... .. 83 1,57 1362 2,76 2 2,96 476 10,07 112 13,93 Bulgarien
Espanja ......................... .. 402 1,16 2266 6,62 390 6,19 4058 19,69 8232 46,80 Spanien
Irlanti............................... 140 6,45 - - - - 600 27,27 1 450 41,43 Irland
Iso-Britannia................. .. 605 5,50 - - - - 7 065 41,44 8125 47,79 Storbritannien
Italia................................. 369 2.54 7 661 8,36 1324 5,55 1967 22,84 12 400 44,70 Italien
Itävalta......................... .. 200 4,05 1476 8,22 - - 750 25,22 2800 53.83 Österrike
Jugoslavia..................... .. 155 1.52 4 860 3,47 - - 700 6,48 2 222 31.74 Jugoslavien
Kreikka............................. 92 2,05 1818 9,43 120 8,00 1000 20,00 2 600 61,91 Grekland
Latvia............................... 82 1,80 - - - - 994 14,26 274 25,15 Lettland
Liettua............................. 90 1.70 - - - - 1200 10,00 800 25,48 Litauen
Portugali......................... 76 0,94 661 3,94 115 5,23 1255 14,75 33 30,81 Portuaal
Puola........................... .. 1243 2,01 189 3,75 - - 23058 13,59 11676 19,16 Polen
Ranska......................... .. 685 4,13 13 040 7,83 124 4,56 5 456 32,73 28997 66,51 Frankrike
Romania..................... .. 494 1,48 9300 3,11 14 3,06 3 889 15,62 3 273 25,17 Rumänien
Saksa............................... 1748 4,60 2357 6,82 - - 9 257 31,55 24848 49,43 Tyskland
Sveitsi............................. 55 5,91 180 7,47 — — 800 43,96 800 57,97 Schweiz
"Rekin tasavalta........... .. 208 2,72 91 3,39 - - 1231 16,06 3240 35,57 Tjeckien
Ukraina....................... .. 1 385 2,29 1539 2,36 79 3,59 16102 10,55 28138 19,18 Ukraina
Unkari......................... .. 130 2,29 4 920 3,89 14 2,80 823 14,27 3 600 33.84 Ungern
Valko-Venäjä................ .. 752 2,00 5 1,00 - - 8241 10,99 1078 21,56 Vitryssland
Viro................................. 85 2,02 - - - - 700 14,29 1 3,85 Estland
Bangladesh................... - - 3 0,90 27 537 2,80 1438 10,96 - - Bangladesh
Burma (Myanmar)......... .. - - 271 1,51 19057 2.94 173 10,65 - - Burma (Myanmar)
Filippiinit..................... .. - - 5 400 1,72 10150 3,03 65 13,06 - - Filippinerna
Indonesia..................... .. - - 6617 2,18 46245 4,34 900 15,00 - - Indonesien
Intia............................. — - 10 500 1,75 118400 2,82 15 000 15,00 - - Indien
Irak............................... .. 1 0,93 285 2,19 220 2,44 410 17,45 8 25,00 Irak
Iran................................. - — 210 4,20 2700 4,36 2850 17,49 5 900 28,78 Iran
Japani............................. 3 2,24 0 2,49 14976 6,77 3400 30,36 3853 55,20 Japan
Kazakstan....................... 822 1,27 233 1,69 283 2,78 1950 9,14 469 9,98 Kazakstan
Kiina................................. 720 1,80 103 550 5,03 178251 5,87 40039 12,51 12 530 20,05 Kina
Korean tasavalta.......... - - 75 4,17 7 056 6,08 420 20,00 - - Republiken Korea
Pakistan....................... - - 1288 1,45 5269 2,50 1 069 13,20 240 30,00 Pakistan
Syyria........................... .. 0 1,00 260 3,81 0 5,00 377 17,61 1403 43,61 Syrien
Thaimaa......................... - — 3 800 3,17 18447 2,18 12 9,23 - - Thailand
Turkki........................... .. 230 1,77 1850 4,11 200 5,00 4350 22,66 13690 31,47 Turkiet
Vietnam........................... - - 950 1,79 22 500 3,46 259 9,96 - - Vietnam
Algeria......................... .. 40 0,40 2 2,40 2 2,63 1200 10,00 - - Algeriet
Egypti........................... - - 4 883 6,68 4582 7,92 1600 21,33 825 46,49 Egypten
Etelä-Afrikka............... .. 37 0,05 11811 3,03 3 2,31 1498 27,03 - - Sydafrika
Marokko..................... .. 85 1.24 350 1,08 70 6,50 875 17,50 3144 49,98 Marocko
Nigeria............................ - - 2 000 1.25 3 857 2,29 75 12,50 - - Nigeria
Tunisia............................. 1 0,11 - - - - 220 13,75 350 54,43 Tunisien
Kanada ........................... 3 699 2,45 7 043 7,38 _ _ 3 518 26,65 1091 42,80 Canada
Meksiko....................... . .  50 1,11 19193 2,44 375 4,36 1220 16,71 - - Mexico
USA............................. . .  3 336 2,05 256 629 8,70 8 972 6,72 20835 37,39 29037 49,72 USA
Argentiina................... .. 436 1.44 10 246 4,23 606 4,30 2100 21,00 - - Argentina
Brasilia........................... 310 1.07 32305 2,35 10 582 2,38 2 421 14,36 - - Brasilien
Chile................................. 176 3,05 937 8,94 133 4,38 900 15,38 3 547 67,00 Chile
Peru............................. .. 9 0,90 726 2,08 1391 5,84 1745 9,21 - - Peru
Uruguay....................... .. 35 0,74 128 1,97 680 5,08 175 9,74 32 40,00 Uruguay
Australia......................... 675 0,94 256 5,82 1 017 8,34 1150 29,49 - - Australien
Uusi-Seelanti................. .. 70 3,89 173 9,72 - - 255 26,84 - - Nya Zeeland
Venäjän federaatio....... .. 10 748 1,29 879 1,70 522 2,71 33800 9,94 13900 12,26 Ryska federationen
Koko maailma............ . .  33735 1,71 569557 4,33 534701 3,65 265 436 14,59 259335 32,78 Hela världen
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook
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566. M aataloustu(Häiriötekijöitä
Faktorer som inverkar p i jordbruksproduktionen
M a a
Land
P eltom aata  -  Åke rm ark K e in okas te llu n  
pe llo n  osuus. %  
K ons tbeva ttn ad  
åke ra nde l, %
V uo tu in e n  lan ­
n o itte id e n  kä y ttö  
k g /p e lto -h a  
Å r lig  användn ing  
a v  kons tgödse l 
kg /â ke rha
T ra k to re ita
T rak to re r
P u im u re ita
S körde tröskor
Y hteensä 
T o ta lt 
1 0 00  ha
Osuus m aa- 
a la s ta . %  
A nde l av 
land a rea l, %
H a/asukas
H a/in vånare
1 0 00  k p l- s t .
1993 1993 1993 1993 1993-94 1993 1993
Suomi -  Finland....................... 2 580 8.5 0,51 2.5 132 232,0 38,0
Ruotsi-Sverige....................... 2780 6 ,8 0,32 4.1 120 165,0 40,0
Norja-N o rg e ......................... 890 2,9 0,21 10,9 229 156,0 16,0
Tanska -  Danmark................... 2 542 59,9 0,49 17,1 191 155,8 32,0
Alankomaat -  Nederländerna..  
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och
934 27,5 0,06 60,0 560 182,0 5,6
Luxemburg........................... 794 24,2 0,08 0,1 403 112,9 10,0
Espanja -  Spanien.................... 19 656 39.4 0,50 17.6 93 775,3 49,0
Irlanti-Irland........................... 923 13,4 0,26 - 769 167,5 5,1
Iso-Britannia -  Storbritannien.. 6127 25,4 0,11 1 .8 338 500,0 47,0
Italia — Italien........................... 11860 40,3 0,21 22 ,8 148 1 430,0 48,5
Itävalta-Österrike.................. 1498 18,1 0,19 0,3 175 342,8 19,5
Jugoslavia-Jugoslavien........ 4000 39,2 0,38 1.5 27 400,1 5.1
Kreikka -  Grekland................... 3 494 27.1 0,34 37,6 148 215,8 6,3
Latvia -  Lettland..................... 1711 27.6 0,67 - 56 52,3 5.5
Liettua -  Litauen..................... 3 008 46,1 0,81 - 27 45,0 8 ,0
Portugali-Portugal.................. 3160 34,4 0,32 19,9 75 131,0 8 ,0
Puola -  Polen........................... 14668 48,2 0,38 0,7 87 1 155,6 84,0
Ranska -  Frankrike.................... 19439 35,3 0,34 7,6 237 1 460,0 154,0
Romania -  Rumänien...... ......... 9 941 43,2 0,44 31,2 39 146,8 42,7
Saksa -  Tyskland..................... 12116 34,7 0,15 3,9 221 1 300,0 135,8
Sveitsi -  Schweiz..................... 467 11.8 0,07 5,4 321 114.0 4,0
TSekin tasavalta -  Tjeckien........ 3 293 42,6 0,32 0.7 81 78,0 1 1,8
Ukraina..................................... 34417 59,4 0,6 6 7.6 39 425,4 101,3
Unkari-Ungem....................... 4973 53,9 0,48 4.1 40 39,0 8,5
Valko-Venäjä -  Vitryssland . . . . 6248 30,1 0,61 1.6 136 123,4 26,9
Viro-Estland........................... 1143 27,0 0,75 - 57 15,0 1.9
Bangladesh............................... 9 694 74,5 0,08 32,8 100 5,3 -
Indonesia -  Indonesien............ 30 987 17,1 0,16 14,8 85 35,0 17,5
Intia-In d ie n ........................... 169650 57,1 0.19 28,3 73 1195,0 3,1
Japani-Japan....................... 4463 11,9 0,04 62,3 407 2 041,0 1 158,0
Kazakstan ................................. 34800 1 2,8 2,05 6,3 9 180,0 80,0
Kiina -  Kina............................. 95975 10,3 0,08 52,0 261 737,2 53,0
Korean tasavalta -  Rep. Korea . 2 055 2 0 ,8 0,05 65,0 474 76,8 67,7
Pakistan................................... 21 250 27,6 0,17 80.5 101 283,3 1,7
Thaimaa-Thailand.................. 20800 40,7 0,36 21,2 54 79.8 49,6
Turkki-Turkiet......................... 27 535 35,8 0,46 13,3 80 746,3 11,5
Algeria-Algeriet..................... 7 850 3,3 0,29 7,1 17 91.3 9,6
Egypti-Egypten..................... 2 800 2 ,8 0,05 115,9 357 61,0 2,4
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.......... 13179 10,8 0,33 9,6 64 1 21 ,0 12,0
Marokko -  Marocko................. 9920 2 2 ,2 0,38 12.7 29 42,0 4,5
Nigeria..................................... 32385 35,6 0,31 3,0 16 11,9 -
Tunisia-Tunisien..................... 4952 31,9 0,58 7,8 22 27,5 3,1
Kanada -Canada..................... 45500 4,9 1.57 1 ,6 60 740,0 155,0
Meksiko-Mexico................... 24730 13,0 0,28 24,7 71 172,0 19,5
USA........................................... 187 776 19,6 0,73 11,0 108 4800,0 662,0
Argentiina-Argentina............ 27 200 9.9 0,81 6,3 11 280,0 50,0
Brasilia-Brasilien..................... 48955 5.8 0,32 5,7 85 735,0 48,0
Chile......................................... 4257 5.7 0,31 29,7 90 41,7 8 ,8
Australia-Australien.............. 46486 6,1 2,63 4,5 32 315,0 56,5
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland... 3 800 14,2 1,10 7,5 154 76,0 3,1
Venäjän federaatio -
Ryska federationen.............. 133 900 7,8 0,90 3,0 29 1 2 0 0 ,0 350,0
Koko maailma -  Hela
världen.................................  1 447 509 13,2
L ä h tee t -  KSIIor: FAO: P roduction  Y earbook; FAO: F ertilize r Y earbook
0,26 17,1 83 25703,9 3848,0
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Suomi......................... 49 _ 1230 1300 79 6 6 000 Finland
Ruotsi......................... 86 - 1830 2168 483 - 13 000 Sverige
Norja......................... 22 - 1003 745 2 316 89 4000 Norge
Tanska ........................ 17 — 2082 10864 82 - 19 000 Danmark
Islanti......................... 82 - 77 22 500 - - Island
Alankomaat................. 66 - 4 629 13 991 2174 37 110 000 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg...... 21 - 3 289 6948 160 9 35000 Belgien o. Luxemburg
Bulgaria...................... 113 320 750 2 071 3763 676 15 000 Bulgarien
Espanja...................... 262 150 5000 18188 23 838 2 739 51000 Spanien
Irlanti......................... 53 15 6 308 1 487 5991 9 11000 Irland
Iso-Britannia................ 174 10 11735 7 910 29300 - 126000 Storbritannien
Italia........................... 338 50 7 683 8200 10370 1346 137 000 Italien
Itävalta........................ 65 - 2 430 3 800 324 40 13 000 Österrike
Kreikka........................ 40 160 608 1 143 9604 5557 27 000 Grekland
Latvia......................... 28 - 995 737 133 5 4000 Lettland
Liettua........................ 78 - 1650 1200 48 9 7 000 Litauen
Portugali..................... 25 250 1322 1487 5991 836 22 000 Portugal
Puola......................... 721 - 7 696 19 466 870 - 44000 Polen
Ranska........................ 332 38 20112 13 383 10452 1055 217 CW0 Frankrike
Romania...................... 751 34 3 597 9262 11499 776 77 (W0 Rumänien
Saksa......................... 530 - 15891 26044 2360 88 96 (WO Tyskland
Sveitsi........................ 55 2 1700 1680 425 52 6000 Schweiz
TSekin tasavalta........... 18 - 2113 4 071 196 45 24000 Tjeckien
Ukraina...................... 716 15 21607 15298 6118 745 159 000 Ukraina
Unkari........................ 72 4 1002 5002 1280 36 31 (WO Ungern
Valko-Venäjä................ 215 8 5851 4175 289 30 45000 Vitryssland
Viro............................ 5 - 463 424 83 - 3 000 Estland
Afganistan................... 300 1183 1500 - 14 200 2150 7 000 Afghanistan
Bangladesh................. - - 24130 - 1070 28050 116 000 Bangladesh
Indonesia.................... 714 - 11595 8720 6411 12 281 640 000 Indonesien
Intia........................... 990 2 044 192 980 11780 44809 118347 467 000 Indien
Irak............................ 21 175 1100 - 6320 1050 24000 Irak
Iran............................ 255 2 033 7100 - 45400 23 500 182 000 Iran
Japani........................ 28 - 4 989 10621 25 31 324000 Japan
Kazakstan................... 1400 40 9347 2445 33 524 684 55 000 Kazakstan
Kiina........................... 9 960 16384 90906 402 846 111649 105 990 2 692 000 Kina
Mongolia..................... 2100 - 2779 49 14392 6 469 - Mongoliet
Pakistan...................... 354 3 981 18146 - 28 975 41340 98000 Pakistan
Syyria......................... 38 187 770 1 12 000 1200 19000 Syrien
Turkki ......................... 450 1013 11910 9 37 541 10133 178000 Turkiet
Algeria........................ 78 430 1370 6 17 850 2 820 78000 Algeriet
Egypti......................... 10 1651 3 070 27 3 382 3210 38000 Egypten
Etelä-Afrikka................ 230 224 12 584 1 511 29134 6 402 42 000 Sydafrika
Etiopia........................ 2750 5830 29450 20 21 700 16700 54000 Etiopien
Marokko...................... 156 1399 2 431 10 15594 4 431 91000 Marocko
Nigeria........................ 204 1033 16717 6926 14455 25497 122000 Nigeria
Sudan......................... 23 676 21 751 - 22 870 16 449 35000 Sudan
Tansania..................... - 178 13 376 335 3 955 9 682 25000 Tanzania
Tunisia........................ 56 311 660 6 7100 1420 39000 Tunisien
Kanada........................ 425 4 12 306 11 200 691 28 96000 Canada
Meksiko...................... 6191 6420 30702 18000 5 905 10450 293 000 Mexico
USA........................... 3 860 84 100988 57 904 9600 2 009 1 530 000 USA
Argentiina................... 3 369 265 50 000 2 200 20000 3 408 59000 Argentina
Brasilia........................ 5 800 3460 151600 30450 20500 12 200 680000 Brasilien
Chile........................... 450 38 3 692 1407 4649 600 58 000 Chile
Kolumbia..................... 2 000 1332 25700 2 635 2 540 960 75000 Colombia
Peru........................... 666 748 4000 2405 11600 1713 68 000 Peru
Uruguay...................... 479 5 10316 230 23 441 15 10 000 Uruguay
Australia.................... 272 2 24732 2740 132 609 241 65 000 Australien
Uusi-Seelanti................ 80 - 8 550 430 50135 484 10 000 Nya Zeeland
Venäjän federaatio........ 2 500 20 48 900 28 600 41078 2622 600 000 Ryska federationen
Koko maailma............. 58158 58 724 1 288 124 875 407 1086 661 609488 1 2 0 0 2 0 0 0 Hela världen
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook
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1980 1990 1991 1992 1993
1 000 tonnia - 1  000 ton
Suomi -  Finland.................................................... 143,4 139,8 126,9 148,6 152,5
Ruotsi -  Sverige.................................................. 240,7 260,1 245,0 314,7 347,8
Norja-Norge...................................................... 2409,0 1 744,9 2168,5 2 547,0 2 561,8
Tanska -  Danmark................................................. 2 028,4 1 518,2 1 793,3 1 995,5 1 534,1
Färsaaret-Färöarna.............................................. 274,7 289,3 246,6 270,8 261,6
Islanti -  Island...................................................... 1 514,9 1 508,1 1 050,3 1 577,2 1 718,5
Alankomaat-Nederländerna .................................. 340,4 459,9 444,3 439,3 486,9
Espanja -  Spanien................................................. 1 314,7 1 400,0 1 320,0 1 330.0 1 290,0
Irlanti -  Irland...................................................... 149,4 236,4 262,0 272,5 305,0
Iso-Britannia -  Storbritannien................................. 834,5 770,8 819,7 827,5 898,1
Italia -  Italien...................................................... 507,1 525,2 560,5 556,7 552,0
Kreikka -  Grekland............................................... 105,2 146,4 156,8 179,2 199,6
Latvia -  Lettland................................................... 416,2 158,0 142.2
Liettua -  Litauen................................................... 475,0 192.5 119,9
Portugali -  Portugal.............................................. 270,6 322,0 325,6 300.1 274,2
Puola-Polen....................................................... 640,6 473,0 457,4 505.9 423,0
Ranska-Frankrike............................................... 788,1 863,7 816.9 816,8 830,0
Romania-Rumänien............................................ 173,6 127,7 125.0 95.4 34,9
Saksa-Tyskland................................................... 575,3 390,7 303,4 307,2 316,4
Ukraina............................................................... 926,0 525,8 371,3
Viro-Estland...................................................... 358,1 132,0 146,9
Bangladesh......................................................... 647,0 847,8 892,7 966,7 1 047,2
Burma (Myanmar)................................................. 580,0 743,8 769,2 800,0 836,9
Filippiinit—Filippinerna........................................... 1 555,7 2209,6 2316,5 2 272,0 2 263,8
Indonesia-Indonesien........................................... 1841,8 3044,2 3251,8 3 441,6 3637,7
Intia -  Indien....................................................... 2445,3 3794,2 4044,2 4232,1 4324,2
Iran.................................................................... 43,5 269,5 275,7 334,2 343,9
Japani-Japan.................................................... 10434,0 10354,2 9301,1 8 502,2 8128,1
Kiina -  Kina......................................................... 4235,3 12095,4 13135,0 15 007,5 17 567,9
Korean dem. kansantasavalta -  Demokr. folkrep. Korea.. 1 400,0 1 752,6 1 743,1 1 778,1 1 780,0
Korean tasavalta -  Republiken Korea........................ 2 091,1 2 843,1 2 521,2 2 695,6 2 649,0
Malesia -  Malaysia.............................................. 736,1 604,0 620,0 650,0 680,0
Pakistan.............................................................. 279,3 479,0 515,5 553,1 621,7
Sri Lanka............................................................ 206,8 165,4 198,1 206,2 220,9
Thaimaa-Thailand............................................... 1 798,0 2 786,4 2 967,8 3 240,2 3348,1
Turkki-Turkiet.................................................... 426,8 384,9 364,6 454,3 550,6
Vietnam.............................................................. 558,7 960,0 1 020,0 1 080.3 1 1 0 0 ,0
Egypti-Egypten.................................................. 140,4 313,0 299,9 287.1 302,8
Etelä-Afrikka-Sydafrika....................................... 854,3 537,6 501,0 696.4 563.2
Ghana................................................................. 231,9 392,8 366,3 426.4 371,2
Marokko -  Marocko.............................................. 330,2 565,6 593,1 548.1 622.4
Namibia.............................................................. 10,9 262,4 206,2 294.5 329,8
Nigeria............................................................... 261,3 316,3 267,2 318,4 255,5
Senegal.............................................................. 232,8 297,9 319,7 370,3 377,7
Tansania-Tanzania.............................................. 227,9 414,0 326,8 331,6 345,0
Uganda .............................................................. 166,6 245,2 254,9 250,0 219,8
Grönlanti -  Grönland.............................................. 103,7 143,3 114,2 113,3 113,6
Kanada-Canada................................................. 1 347,0 1 625,8 1 544,2 1 275.9 1 171,6
Kuuba-Cuba...................................................... 164,8 188,2 171,1 109,4 93,4
Meksiko -  Mexico................................................. 1 223,1 1 400,9 1 453,3 1 247,6 1 200,7
USA.................................................................. 3654,4 5 867,7 5485,8 5588,5 5939,3
Argentiina -  Argentina........................................... 385,3 555,6 640,5 705,2 930,6
Brasilia -  Brasilien............................................... 806,2 802,9 800,0 790,0 780,0
Chile.................................................................. 2816,8 5195,4 6002,8 6 501,8 6038,0
Ecuador .............................................................. 639,2 391,2 384,1 347,1 330,7
Peru.................................................................. 2708,6 6875,1 6949,4 6 871,2 8450,6
Venezuela........................................................... 185,3 331,9 358,3 329,9 390,3
Australia-Australien............................................ 132,0 220,4 237,3 233,9 218,3
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland................................... 215,0 371,9 417,1 503,2 470,4
Venäjän federaatio -  Ryska federationen................... 7 046,8 5 611,2 4 461,4
Koko maailma -  Hela världen.............................. 72132,0 97 431,8 97 401,8 98785,2 101 417,5
') Sisältää äyriäiset ja nilviäiset -  Inkl. skaldjur.
Lähde -  Källa: FAO: Fishery statistics
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569. E lin ta rv ik e tu o ta n to in d e k s it  (1979 -81  =  100)
In d e x  fö r  liv s m e d e ls p ro d u k t io n e n  (1979 -81  =  100)























A B A B A B A B A B A B A B A B
1980 ........... 99 99 101 101 99 99 99 99 96 96 100 100 95 95 100 100
1981........ . . .  102 101 100 99 104 102 103 100 105 104 104 102 1 01 . 100 97 96
1982 ........... 106 102 105 104 108 104 103 98 105 103 107 103 94 91 104 102
1983 ........... 106 100 103 102 114 108 102 93 92 8 8 105 99 110 105 109 106
1984 ........ . . .  111 104 110 109 119 111 102 91 103 98 108 100 106 100 111 107
1985 ........... 114 104 107 106 122 111 111 96 109 102 115 103 107 100 110 105
1986 ........... 116 104 109 107 126 113 116 98 106 97 113 100 108 99 117 111
1987 ........... 116 103 109 106 128 112 116 95 103 94 118 102 106 95 118 111
1988 ........... 118 103 108 106 134 115 123 98 96 87 125 106 110 98 118 110
1989 ........... 123 105 1 10 107 139 117 128 99 106 93 128 107 108 95 123 114
1990 ........... 126 106 109 106 146 121 129 97 109 96 129 105 111 95 122 112
1991........ .. 127 105 1 10 106 149 122 136 99 109 94 132 106 111 94 108 98
1992 ........ .. 129 105 106 102 156 125 133 95 117 99 137 108 119 99
1993 ........... 130 104 106 101 161 127 139 96 108 91 137 106 124 102
1994 ........ .. 130 103 102 100 166 129 141 95 124 102 145 111 114 92
Lähde -  Källa: FAO: Production Yearbook
570. Ö ljy n  tu o ta n to  ja  k u lu tu s  s u u ra lu e it ta in ,  1994
O lje p ro d u k t io n  o c h  - fö rb ru k n in g  e f te r  s to ro m r id e ,  1994
Alue
Område
Öljyn tuotanto -Oljeproduktion Öljyn kulutus -  01jeförbrukning
Milj. t % Milj. t %
Afrikka-Afrika............................................................................ . 330 10 100 3
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika...................................................... . 492 16 887 28
Latinalainen Amerikka -  Latinamerika............................................... . 427 13 263 8
Kaukoitä -  Fjärran Östern............................................................... . 196 6 655 21
Lähi-itä -  Mellanöstern.................................................................. . 957 30 180 6
Länsi-Eurooppa -  Västeuropa........................................................... . 287 9 653 2 0
Ent. Neuvostoliitto. Kiina. Itä-Eurooppa -  F.d. Sovjetunionen, Kina, östeurop;a 520 16 435 14
Yhteensä-Totalt......................................................................... . 3 209 1 00 3172 100
Lähteet -  Källor TK: Energiatilastot -  SC: Energistatistik: BP Statistical Review of World Energy
571. E n e rg ia lä h te id e n  k o k o n a is k u lu tu s  m a a ilm a s s a , 1985-1994 















1985 ................. .........  2 807 1479 2 083 170 369 6908
1986 ................. .........  2 896 1484 2125 173 396 7074
1987 ................. .........  2 948 1562 2188 177 428 7302
1988..........................  3 036 1637 2 227 176 466 7 540
1989 ................. .........  3 087 1710 2 245 180 484 7704
1990 ............ .........  3121 1760 2230 183 511 7 806
1991................. .........  3115 1776 2165 191 535 7780
1992 ................. .........  3146 1759 2153 190 540 7788
1993 ................. .........  3121 1787 2141 198 557 7 804
1994................. .........  3172 1824 2153 201 573 7923
Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitonnia. Pl. ei-kaupalliset energialähteet 
Mtoe = miljoner oljetonekvivalenter. Exkl. icke-kommersiella energikällor.
Lähteet -  Källor: TK: Energiatilastot -  SC: Energistatistik; BP Statistical Review of World Energy
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572. Maailman energiavarat 1990 





Varojen riittävyys vuosina 
Tillgångarnas tillräcklighet år
Raakaöljy ja maakaasukondensaatti (NGL), milj. t -
Råolja och naturgaskondensat (NGL), milj. t .............. 137430 3119 44
Maakaasu, 1 000 milj. m3 -  Naturgas, 1 000 milj. m3.. 128852 2135 60
Kivihiili & antrasiitti, milj. t -  Stenkol & antracit, milj. t 710899 3 615 197
Ruskohiili, milj. t -  Brunkol, milj. t ............................... 328 284 1130 290
Turve, milj. t -  Torv, milj. t ............................................
Uraani, 1 00012) -  Uran, 1 OOOt2)...............................
25 087 27 929
$ 80 kg U 3)..................................................................
$80-130 kg U ............................................................
1410







Vesivoima, 1 000 TWh/a -  Vattenkraft, 1 000 TWh/a... 2,1 0,4 1,0
') Varat, jotka voidaan hyödyntää jo käytössä olevalla teknologialla ja nykyisillä hintasuhteilla -  2) Ei sisällä Chilen, Intian, Kiinan, Romanian eikä ent. Neuvostoliiton 
uraanivaroja -  3I Tuotantokustannus alle 80 $ uraanikilolta.
') Tillgångar som kan utnyttjas med nuvarande teknologi och prisförhållanden -  2) Exkl. Chiles, Indiens. Kinas, Rumäniens och f.d. Sovjetunionens urantillgångar -  
3) Produktionskostnad under 80 $ per urankilo.
Lähteet -  Källor: TK: Energiatilastot — SC: Energistatistik; World Energy Council: Survey af Energy Resources
573. Energian kokonaiskulutus OECD-maissa, 1993 












Suomi -Finland.................................................. 28,9 5700 41
Ruotsi -  Sverige.................................................. 47.1 5 401 62
Norja -  Norge...................................................... 22.3 5174 687
Tanska -  Danmark................................................ 19,8 3815 69
Islanti -  Island...................................................... 2.1 8 077 63
Alankomaat-Nederländerna............................. 69,7 4556 97
Belgia -  Belgien.................................................. 50,7 5 065 23
Espanja -  Spanien................. ............................ 91,0 . 2 325 33
Irlanti -  Irland...................................................... 10,7 3 006 31
Iso-Britannia-Storbritannien............................. 217,0 3 752 101
Italia -  Italien...................................................... 156,5 2742 18
Itävalta -  Österrike.............................................. 26,2 3279 35
Kreikka -  Grekland.............................................. 22,7 2193 38
Luxemburg............................................................ 3,9 10 263 1
Portugali -  Portugal............................................ 17,6 1785 11
Ranska -  Frankrike.............................................. 233,8 4 054 51
Saksa -  Tyskland................................................ 337,2 4154 44
Sveitsi -  Schweiz................................................ 24,7 3 559 41
Turkki -  Turkiet.................................................... 59,2 995 45
OECD Eurooppa -  Europa..................................... 1441,1 3 273 62
Australia -  Australien........................................... 92,6 5243 187
Japani-Japan.................................................... 457,4 3 669 18
Kanada -  Canada................................................ 220,7 7 677 143
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland............................... 14,9 4306 88
Yhdysvallat-Förenta Staterna........................... 2 028,6 7 875 80
Muu OECD -  Övriga OECD-länder....................... 2 814,2 6 512 78
OECD Yhteensä-T o ta lt ................................... 4255,3 4877 73
Mtoe = miljoonaa öljyekvivalenttitonnia -  miljoner oljetonekvivalenter.
Ydinvoima on laskettu kotimaiseksi energialähteeksi -  Kärnkraften har räknats som inhemsk energikälla.
Lähde-K ä lla :  TK: Energiatilastot -  SC: Energistatistik
ENERGIA - ENERGI
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574. Käytössä oleva ydinvoima, 1995 
Kärnkraft som är i bruk, 1995
Maa
Land
Ydinvoimalat -  Kärnkraftverk Ydinvoiman osuus 
sähköntuotannosta 







Suomi -  Finland.......................................................... 4 2 310 29,9
Ruotsi-Sverige.......................................................... 12 10002 46,6
Alankomaat -  Nederländerna..................................... 2 504 4,9
Belgia -  Belgien.......................................................... 7 5 631 55,5
Bulgaria -  Bulgarien.................................................. 6 3 538 46,4
Espanja -  Spanien .................................................... 9 7124 34,1
Iso-Britannia -  Storbritannien..................................... 35 12 908 24,9
Liettua -  Litauen........................................................ 2 2 370 85,6
Ranska -  Frankrike...................................................... 56 58493 76,1
Saksa-Tyskland........................................................ 20 22 017 29,6
Slovakia -  Slovakien.................................................. 4 1632 44,1
Slovenia -  Slovenien.................................................. 1 632 39,5
Sveitsi -  Schweiz........................................................ 5 3 050 39,9
TSekin tasavalta -  Tjeckien......................................... 4 1648 20,1
Ukraina........................................................................ 16 13 629 37,8
Unkari -  Ungern.......................................................... 4 1 729 42,3
Intia -  Indien.............................................................. 10 1695 1,9
Japani-Japan.......................................................... 51 39893 33,4
Kazakstan.................................................................... 1 70 0,1
Kiina-Kina................................................................ 3 2167 1,2
Korean tasavalta -  Republiken Korea......................... 11 9120 36,1
Pakistan...................................................................... 1 125 0,9
Taiwan........................................................................ 6 4884 28,8
Etelä-Afrikka -  Sydafrika............................................ 2 1 842 6,5
Kanada-Canada........................................................ 21 14907 17.3
Meksiko-Mexico...................................................... 2 1308 6.0
Yhdysvallat -  Förenta Staterna................................... 109 99 414 22.5
Argentiina-Argentina............................................... 2 935 11,8
Brasilia-Brasilien...................................................... 1 626 1,0
Venäjän federaatio -  Ryska federationen................... 29 19843 11,8
Maailma yhteensä -  Världen totalt....................... 437 344422
Lisäksi ydinvoimaloita oli rakenteilla Romaniaan (2) ja Iraniin (2).
Dessutom var 2 kärnkraft i Rumänien och 2 i Iran under arbete.
Lähde -  Källa: IAEA (Kansainvälinen atomienergiajärjestö. Internationella atomenergiorganet): Nuclear Power Reactors in the World
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575. Sähkövoiman tuotanto ja  kulutus -  Produktion och förbrukning av elektrisk energi
Bruttotuotanto -  Bruttoproduktion








1 000 000 kW/h kWh
Koko maailma -  Hela världen .. 12119384 12318 487 2216
Siitä -  Därav V ....................... 2 247 685 2376106
Y ....................... 2 127 800 2167 515
G ....................... 43 556 47131
Eurooppa-Europa......................... ') 4 196 820 1) 4 088 837 5624
Aasia -A sien ................................. 3121279 3301 218 983
Afrikka-A fr ik a ............................. 329995 339 589 493
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika. 3788 554 3 873 043 8747
Etela-Amerikka -  Sydamerika___ 486655 515 962 1664
Oseania -  Oceanien....................... 196061 199838 7215
Suomi -  Finland............................. 57 722 61 172 13 594
Siitä -  Därav V ....................... 15107 13 599
Y ....................... 19260 19 891
Ruotsi -  Sverige............................. 146444 144311 16 531
Siitä -  Därav V ....................... 74861 75 380
Y ....................... 63 544 61395
Noria -  Norge............................... 117 506 120 001 26079
Siitä-Därav. V ....................... 117 062 119511
Tanska -  Danmark......................... 30849 33738 6761
Siitä-Därav; V ....................... 28 27
G ....................... 902 1 028
Islanti -  Island............................... 4 541 4 727 17 973
Siitä -  Därav V ....................... 4 306 4464
G ....................... 230 258
Alankomaat -  Nederländerna___ 77 202 76 992 5711
Siitä -  Därav Y ....................... 3 800 3948
Belgia -  Belgien............................. 72 259 69845 7175
Siitä -  Därav: V ....................... 1156 1020
Y ....................... 43456 41927
Bulgaria-B ulgarien..................... 35 610 37 997 4296
Siitä -  Därav: V ....................... 2 063 1 942
Y ....................... 11 552 13 973
Espanja -  Spanien......................... 158 505 156 529 4005
Siitä -  Därav: V ....................... 20 934 25779
Y ....................... 55782 56 060
Irlanti -  Irland............................... 16011 16416 4658
Siitä -  Därav: V ....................... 1 050 1 012
Iso-Britannia -  Storbritannien___ 320957 323 029 5 843
Siitä -  Därav: V ....................... 7080 5 686
Y ....................... 76803 89353
Italia2) - Ita lie n 2) ......................... 226 243 222 788 4 588
Siitä -  Därav: V ....................... 45786 44482
„ G ....................... 3 460 3 668
Itävalta -  Österrike....................... 51180 52675 6606
Siitä -  Därav. V ....................... 36082 38 020
Jugoslavia-Jugoslavien............ 36488 34156 3253
Siitä -  Därav: V ....................... 11405 10014
Kreikka -  Grekland......................... 37 410 38396 3778
Siitä -  Därav: V ....................... 2 389 2 541
Portugali -  Portugal....................... 30087 31 205 3190
Siitä -  Därav: V ......................... 5 074 8737
Puola -  Polen................................. 132750 133867 3 432
Siitä -  Därav: V ....................... 3 570 3 576
Ranska3) -Frankrike3) ................ 492 006 471 448 7126
Siitä -  Därav: V ....................... 72 522 67 894
Y ....................... 368188 368188
Romania -  Rumänien.................... 54195 55476 2 491
Siitä -  Därav: V ....................... 11700 12 768
Saksa -Tyskland........................... 537134 525 721 6513
Siitä -  Därav: V ....................... 21115 21 465
Y ....................... 158 804 153 476
Sveitsi4) -Schw eiz4) .................. 59117 61070 7 602
Siitä -  Därav: V ....................... 34062 36616









■Rekin tasavalta -  Tjeckien.......... 59 293 58882 5 515
Siitä -  Därav: V ....................... 1638 1596
Y ....................... 12 250 12 627
Ukraina........................................... 252 524 229 907 4 430
Siitä-Därav: V ....................... 8 090 11 237
Y ....................... 73 750 75243
Unkari -  Ungern............................. 31 614 32 784 3 453
Siitä-Därav: Y......................... 13 964 13 796
Valko-Venäjä—Vitryssland.......... 37 595 33 369 3 865
Viro -  Estland................................. 11 831 9118 4847
Indonesia -  Indonesien................ 54 940 58888 307
Siitä-Därav: V......................... 12772 12 085
Intia- In d ie n ................................. 332 713 356519 397
Siitä-Därav: V......................... 69886 70 667
Y........................... 6726 6 800
Iran................................................. 68619 71 980 1 122
Siitä-Därav: V ......................... 9730 11 000
Jap an i-Jap an ............................. 895266 906705 7 281
Siitä-Därav: V ......................... 89616 105470
Y......................... 223 259 249 256
G ....................... 1 806 1798
Kazakstan....................................... 82701 77444 5259
K iin a -K in a ................................... 754440 839 453 719
Siitä -  Därav. V ....................... 132470 151 800
Korean tasavalta -  Rep. Korea. . . 147843 163449 3 704
Siitä -D ärav V......................... 4863 6006
Y......................... 56 530 58138
Thaimaa-Thailand....................... 59698 66305 1 162
Siitä -D ärav V......................... 4239 3 700
Turkki -  Turkiet............................... 67 342 73808 1232
Siitä -D ärav V......................... 26 568 33 951
Egypti-E g y p ten ...........................
Siitä-Därav: V.........................
45110 47 470 787
8 540 8 520
Etelä-Afrikka5) -  Sydafrika5)
Siitä -  Därav V . .......................
169145 175910 3 830
824 824
Y......................... 9 300 7 200
Kanada -  Canada........................... 520857 527 316 17 347
Siitä-Därav: V......................... 316484 323 690
Y......................... 80580 94 823
Meksiko -  Mexico......................... 130103 134 925 1486
Siitä-Därav: V......................... 26305 26 014
G ....................... 5 804 6576
USA................................................. 3 074 504 3145 892 12 308
Siitä-Därav: V......................... 248 912 276 463
Y......................... 618 839 610365
G ....................... 19 685 22676
Argentiina-A rgen tin a ................ 56 273 63038 1 903
Siitä -D ärav V......................... 19 571 24148
Y......................... 7081 7750
Brasilia -  Brasilien......................... 241 731 251 484 1783
S iitä -D ärav V......................... 223 343 234759
Y......................... 1760 442
Kolumbia -  Colombia..................... 35993 40 298 1195
S iitä -D ärav V......................... 22 396 27 972
Venezuela....................................... 69460 71388 3 399
S iitä -D ärav V......................... 47068 47 472
Australia-Australien.................. 159753 163 557 9 284
Siitä -D ärav V......................... 15759 16 539
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland........ 31 271 31248 8966
S iitä -D ärav V......................... 20631 21273
G ....................... 2 272 1600
Venäjän federaatio -  Ryska fede­
rationen ..................................... 1 008450 956 587 6342
S iitä -D ärav V......................... 172 594 175174
Y ....................... 119 626 119186
'IM I. koko Venäjän federaatio -  2) Ml. San Marino - 3) Inkl. Monaco - 4) Ml. Liechtenstein - 5) Ml. Botswana, Lesotho. Swazimaa ja Namibia.
') Inkl. hela Rysiä federationen -  ) Inkl. San Marino - 3) Inkl. Monaco - 4) Inkl. Liechtenstein - 5) Ml. Botswana. Lesotho. Swaziland och Namibia.
Lähde — Källa: UN; Energy S tatistics Yearbook
ENERGIA - ENERGI
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576. Ilman saastepäästöt 1993 
Utsläpp i luften, 1993
M a a
Land
R ik in  o ks id it 
Svave lox ider
Typen o ks id it 
K väveoxider
H iilim o n o ks id i
Kolm onoxid
1 OOOt- t o n kg/as.
kg /in v .
1 0 0 0 t - t o n kg /a s .
kg /in v .
1 0 0 0 t - t o n kg/as.
kg /in v.
Suomi -  Finland................................................................ 139 27,4 268 52,9 , 1) 556 1)111.5
Ruotsi -  Sverige.................................................................. 101 11,5 399 45,6 )1 500 2) 177,8
Norja-Norge.................................................................... 36 8,3 229 53,1 805 186,7
Tanska -  Danmark.............................................................. 158 30,4 267 51,5 695 134,0
Islanti -  Island.................................................................... 9 34,2 23 87,5 30 114,1
Alankomaat -  Nederländerna............................................. 164 10,7 545 35,6 899 58,8
Belgia -  Belgien.................................................................. 420 42,1 300 30,1 272 27.2
Espanja')-Spanien1)........................................................ 2 205 56,6 1247 32,0 ,4950 , 127.1
Irlanti -  Irland.................................................................... 187 52,5 128 35,9 ) 454 ’1129.6
Iso-Britannia -  Storbritannien............................................. 3188 54,8 2347 40,3 , 5 641 , 97.0
Italia -  Italien...................................................................... 1680 29,4 2038 35,7 19 268 ’1162.4
Itävalta-Österrike............................................................ 71 8,9 182 22,8 , 1326 , 166,0
Kreikka -  Grekland.............................................................. 510 49,3 '1388 ') 38,6 11480 1147,3
Portugali -  Portugal............................................................ 211 21,4 142 14,4 11 086 ’ )103,2
Puola -P o le n .................................................................... 2 725 70,9 1120 29,1 2109 54,8
Ranska -  Frankrike.............................................................. 1 221 21,2 1 519 26,3 ,  9759 ,169,3
Romania -  Rumänien.......................................................... '11800 ' ) 77,6 '1390 '116,8 2) 1 142 149,5
Saksa -Tyskland.................................................................. 3 896 48,0 2 904 35,8 9245 113,9
Sveitsi -  Schweiz................................................................ 58 8,4 150 21,6 358 51,6
"Rekin tasavalta -  Tjeckien................................................ 1 538 148,9 698 67,6 1 045 101,2
Ukraina ' ) ............................................................................ 2782 53,6 1097 21,1
Unkari -  Ungern.................................................................. 827 80,3 183 17,8 836 81,2
Japani-Japan.................................................................. 876 7,0 1 476 11,8 '12 320 ’118,8
Kiina3)-K in a3) ................................................................. 12 920 12,3 4130 4,0
Turkki -  Turkiet.................................................................... 1602 26,8 512 8,6
Kanada -  Canada................................................................ 3 030 104,7 1939 67,0 '110781 ’1406,5
Yhdysvallat -  Förenta Staterna........................................... 20 622 79,9 21001 81,4 79092 306,4
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen............................. '18 930 1 ) 30,9 '14407 '115,3 2) 8 728 2) 30,7
Koko maailma ') -  Hela världen ' ) ................................. 99000 18,7 68 000 12,8 177000 33,4
')V . 19 90 - ')V . 1988 — ) V. 1982-1984.
’ )Âr 1 9 9 0 -2)Âr 1 9 8 8 -3)Âr 1982-1984.
Lähteet- Källor: OECD: Environmental Data, Compendium 1995: OECD: Environmental Indicators; The World Resources Institute: World Resources 1996-97




Y hteensä ' )  
T o ta l t ')
A sukasta  koh ti 
Per invånare
m ilj. t -  to n to n n ia - t o n
Suomi -  Finland................................. . . .  41,2 8,2
Ruotsi -  Sverige................................. . . .  56.8 6,6
Norja-Norge..................................... . . .  60,2 14,0
Tanska -  Danmark............................. . . .  53,9 10,4
Islanti -  Island................................... . . .  1,8 6,9
Alankomaat-Nederländerna............ . . .  139,0 9,2
Belgia -  Belgien................................. . . .  101,8 10,2
Espanja-Spanien............................. . . .  223,2 5,7
Irlanti -  Irland..................................... . . .  30,9 8,9
Iso-Britannia -  Storbritannien............ . . .  566,2 9,8
Italia -  Italien..................................... . . .  407,7 7,0
Itävalta-Österrike............................. . . .  56,6 7,3
Kreikka -  Grekland............................. . . .  73,9 7,3
Portugali-Portugal........................... . . .  47,2 4,8
Puola -  Polen..................................... . . .  341,9 8,9
Ranska -  Frankrike............................. . . .  362,1 6,3
Saksa -  Tyskland............................... . . .  878,1 11,0
M a a
Land
Y hteensä ' ) .  
T o ta lt ' )
A sukas ta  ko h ti 
Per invånare
m ilj. t -  to n to n n ia - t o n
Sveitsi -  Schweiz.................................. 43,7 6,4
Bekin tasavalta -  Tjeckien.................... 135,6 13,0
Unkari-Ungem..................................... 59,9 5.7
Intia-In d ien ......................................... 769,4 0.9
Japani-Japan..................................... 1 093,5 8.8
Kiina -  Kina........................................... 2668,0 2.3
Etelä-Afrikka -  Sydafrika....................... 290,3 7,3
Kanada-Canada................................... 409,9 15,0
Yhdysvallat -  Förenta Staterna.............. 4 881,3 19,1
Australia-Australien........................... 267,9 15,2
Venäjän federaatio -  Ryska federationen 2103,1 14,1
Koko maailma -  Hela världen............ 22 339,4 4,1
1! Teollisista prosesseista syntyneet COz-päästöt -  COrutsläpp som uppstår ur industriella processer. 
Lähde -  Källa: The World Resources Institute: World Resources 1996-97
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Suomi -  Finland......................... ..  113.0 22126 110,0 1991 2200 440 12 85 3
Ruotsi -  Sverige......................... ..  180,0 20 501 176,0 1991 2 930 341 36 55 9
Norja -  Norge........................... ..  392,0 90 385 384,0 1985 2 030 488 20 72 8
Tanska-Danmark...................... ..  13,0 2 509 11,0 1990 1 200 233 30 27 43
Islanti -  Island........................... .. 168,0 624 535 168,0 1991 160 636 31 63 6
Alankomaat -  Nederländerna........ .. 90,0 5 805 10,0 1991 7810 518 5 61 34
Belgia -  Belgien......................... .. 12,5 1 236 8,4 1980 9 030 917 11 85 4
Espanja -  Spanien...................... ..  111,3 2 809 110,3 1991 30750 781 12 26 62
Irlanti -  Irland........................... ..  50,0 14 073 47,0 1980 790 233 16 74 10
Iso-Britannia -  Storbritannien........ ..  71,0 1 219 71,0 1991 11790 205 20 77 3
Italia -  Italien............................ ..  167,0 2 920 159,4 1990 56 200 986 14 27 59
Itävalta -  Österrike.................... . .  90,3 11333 56,3 1991 2 360 304 33 58 9
Kreikka -  Grekland...................... .. 58,7 5612 45,2 1980 5 040 523 8 29 63
Kroatia -  Kroatien...................... ..  61,4 13660
Portugali-Portugal..................... ..  69,6 7 085 38,0 1990 7 290 739 15 37 48
Puola-Polen............................ ..  56,2 1464 49,4 1991 12 280 321 13 76 11
Ranska -  Frankrike...................... ..  198,0 3 415 180,0 1990 37 730 665 16 69 15
Romania -  Rumänien................... . .  208,0 9109 37,0 1994 26000 1 134 8 33 59
Saksa-Tyskland........................ .. 171,0 2 096 96,0 1991 46 270 579 11 70 20
Sveitsi -  Schweiz........................ .. 50,0 6943 42,5 1991 1 190 173 23 73 4
TSekin tasavalta -  Tjeckien........... ..  58,2 5 653 1991 2 740 266 41 57 2
Ukraina.................................... ..  231,0 4 496 196,6 1989 34700 673 16 54 30
Unkari -  Ungern......................... . .  120,0 11864 6,0 1991 6 810 661 9 55 36
Viro-Estland............................ .. 17,6 11 490 12,9 1989 3300 2097 5 92 3
Indonesia -  Indonesien................ .. 2 530,0 12 804 1987 16 590 96 13 11 76
Intia -  Indien............................ ..  2 085,0 2 228 1 850,0 1975 380000 612 3 4 93
Japani-Japan......................... ..  547,0 4 373 547,0 1990 90800 735 17 33 50
Kiina -  Kina.............................. ..  2 800,0 2 292 2 800,0 1980 460 000 461 6 7 87
Turkki -  Turkiet........................... .. 193,1 3117 186,1 1991 33 500 585 24 19 57
Egypti -  Egypten........................ .. 58,1 923 2,6 1992 56 400 956 6 9 85
Etelä-Afrikka -  Sydafrika.............. .. 50,0 1206 44,8 1990 13310 359 17 11 72
Zaire ...................................... ..  1019,0 23 211 935,0 1990 360 10 61 16 23
Kanada -  Canada........................ . .  2 901,0 98 462 2 849,5 1991 45100 1602 18 70 12
Meksiko -  Mexico...................... .. 357,4 3 815 1991 77 620 899 6 8 86
Yhdysvallat -  Förenta Staterna .. 2 478,0 9413 2 459,1 1990 467 340 1 870 13 45 42
Argentiina-Argentina................ ..  994,0 28739 694,0 1976 27 600 1043 9 18 73
Brasilia-Brasilien...................... . .  6950,0 42957 5190,0 1990 36 470 246 22 19 59
Kolumbia -  Colombia................... . .  1 070,0 30483 1987 5 340 174 41 16 43
Australia-Australien................. . .  343,0 18 963 343,0 1985 14 600 933 65 2 33
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland........ 327,0 91469 327,0 1991 2 000 589 46 10 44
Venäjän federaatio-Ryska
federationen......................... . .  4498,0 30599 4271,0 1991 117 000 790 17 60 23
Eurooppa1)-Europa')................ .. 6 234,6 8 576 1995 455 290 626 14 55 31
Aasia 2)—Asien2)...................... .. 13 206,7 3 819 1987 1 633 850 542 6 9 85
Afrikka-Afrika......................... .. 3 996,0 5488 1995 145140 199 7 5 88
Pohjois- ja Väli-Amerikka -  Nord- 
och Mellanamerika................. . .  6443,7 15 369 1995 608 440 1451 9 42 49
Etelä-Amerikka -  Sydamerika........ . .  9 526,0 29788 1995 106 210 332 18 23 59
Oseania -  Oceanien..................... . .  1 614,3 56 543 1995 16730 586 64 2 34
Koko maailma -  Hela världen.... .. 41022,0 7176 1987 3 240 000 645 8 23 69
')  M l. koko Venäjän federaatio -  Inkl. hela Ryska federationen. 
2) Pl. Venäjän federaatio -  Exkl. Ryska federationen.
Lähde -  Källa: The World Resources Institute: World Resources 1996-97
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579. Jätteiden vuosikertymä, 1992-1993 
Avfallsmängd per år, 1992-1993
M a a
Land
Y hdyskun ta jä te  
K o m m u n a lt a v fa ll
T e o llisuuden  jä te  -  In d u s tr ia v fa ll
Y h teensä
T o ta lt
O n g e lm a -ja
P rob lem - och 
s p e c ia la v fa ll
1 000 to n n ia  - t o n asukasta  koh ti kg 
kg  per invån are
1 000 to n n ia  - t o n
Suomi -  Finland............................................ ...........  '13100 ') 620 15450 560
Ruotsi -  Sverige............................................ ...........  M3 200 ') 370 ’113 000 2) 500
Norja-Norge.............................................. ................. 2 220 510 3290 151
Tanska -  Danmark......................................... ...........  2377 460 1817 91
Islanti -  Island.............................................. ...........  145 560 40 6
Alankomaat -  Nederländerna........................... ...........  7 602 500 8 049 1430
Belgia -  Belgien ........................................... ...........  4 000 400 '127 000
Espanja -  Spanien......................................... ...........  14256 360 '113 800 3) 1 708
Irlanti2)-Irland2) ......................................... .................  1 100 310 1580 66
Iso-Britannia -  Storbritannien........................... .................  ' ) 4) 20  000 V) 350 '156 000 1 957
Italia-Italien............................................... ...........  20033 350 33 270 s) 3 387
Itävalta1)-Österrike1) ................................... ...........  3 283 430 5 577 668
Kreikka -  Grekland......................................... ...........  3 200 310 ') 4 304 450
Luxemburg................................................... ...........  190 490 ')1440 86
Portugali -  Portugal ...................................... ...........  3 270 330 2)634 1365
Puola-Polen .............................................. ...........  13 000 340 21378 3 444
Ranska -  Frankrike......................................... ...........  27 000 470 50 000 5) 4 000
Saksa')-Tyskland')...................................... ...........  28401 360 79834 6 633
Sveitsi -  Schweiz ......................................... ...........  2 820 400 1300 837
"Rekin tasavalta -Tjeckien............................. ...........  2) 2 600 2J 250 2) 39 604 3) 8 317
Unkari -  Ungern........................................... ...........  4000 390 34000 795
Japani-Japan............................................ ...........  50767 410 143 711
Turkki -  Turkiet.............................................. ...........  22 315 390 25044 6)3ÖÖ
Kanada -  Canada........................................... ...........  18800 660 5) 7 786
Yhdysvallat -  Förenta Staterna......................... ...........  187 790 730 2) 760 000 5) 276 000
Australia-Australien.................................... .................  12 000 690 37043 426
OECD-maat-OECD-länderna...................... ... ...........  474000 500
Maailma yhteensä -  Världen totalt................ '> 2 1 0 0 0 0 0 ’ ) 338 000
’ ) V. 1990 - 2) V. 1985 - 3) V. 1987 -  4| Vain kotitalousjäte - 5) V. 1991 - 6) V. 1989.
')  Âr 1990 -  2) Âr 1985 -  3) Âr 1987 -  4) Endast hushållsavfall - 5) År 1991 - 6) Âr 1989.
Lähteet -  Källor. OECD: Environmental Data. Compendium 1995; Eurostat. Environment Statistics.
580. Jätteiden kierrätys. 1993 
Återvinning av avfall, 1993
M a a
Land —
Paperi ja  ka rto nk i 




Suomi -  Finland.............................. ') 45 46
Ruotsi-Sverige............................ 50 59
Norja -  Norge................................ 32 67
Tanska -  Danmark........................... ’) 36 62
Islanti -  Island................................ 2)30 ’) 75
Alankomaat -  Nederländerna............. 2) 53 76
Belgia -  Belgien............................ 11 55
Espanja -  Spanien........................... 78 29
Irlanti -  Irland................................ 2)3 29
Iso-Britannia -  Storbritannien............. 32 29
Italia-Italien................................. 2) 47 52
Itävalta-Österrike......................... 3) 78 68
Kreikka -  Grekland......................... 30 20
Portugali -  Portugal......................... ') 41 29
Ranska -  Frankrike......................... 42 46
M a a
Land
Paperi ja  ka rto nk i 








Unkari -  Ungern......................... .. 3) 29
Japani -  Japan........................... .. ') 51 ') 56
Kiina -  Kina................................. . .  3) 22
Korean tasavalta -  Republiken Korea .. 3) 39
Turkki-Turkiet........................... .. ')39 23
Kanada -  Canada........................ .. ') 32 ’) 75
Yhdysvallat-Förenta Staterna....... .. 34 22
Argentiina-Argentina..................... 3) 43
Brasilia -  Brasilien...................... .. 3}39
Australia-Australien................... .. 2) 50 ')36
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland......... .. 2) 19 2) 53
’ ) V. 1992 - 2)V . 1991- 3)V. 1990. 
11 Àr 1992—2) Âr 1991 —3) Âr 1990.
Lähde -  Källa: OECD: Environmental Data. Compendium 1995.
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581. Tärkeiden tavaroiden tuotanto -  Produktion av viktiga varor
M aailm an tuotantoluvut ovat yleensä arvioituja -  Världsproduktionen ä r i regel uppskattad.
Liha ’) — Kött 1000 tonnia-to n 1993 1994
Suomi -  Finland......................................... 325 332
Ruotsi -  Sverige......................................... 523 528
Norja-Norge............................................. 232 236
Tanska-Danmark...................................... 1880 1889
Alankomaat-Nederländerna................... 2 886 2 826
Espanja -  Spanien..................................... 3730 3765
Iso-Britannia -  Storbritannien................... 3 287 3285
Italia-Ita lie n ............................................. 4 071 4030
Puola-Polen............................................ 2727 2 421
Ranska -  Frankrike..................................... 6213 6140
Saksa-Tyskland....................................... 6135 5789
Ukraina...................................................... 2 815 2 666
Intia-Indien............................................... 4 033 4117
Japani-Japan........................................... 3387 3 334
Kiina-Kina2) ............................................. 40175 44 814
Kanada-Canada....................................... 2862 3004
Meksiko -  Mexico....................................... 3309 3 556
USA............................................................ 31 277 32 965
Argentiina -  Argentina............................... 3 485 3 574
Brasilia -  Brasilien..................................... 7 582 8080
Australia -  Australien................................. 3304 3355
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.. 7 517 7 475
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 188 431 194657
Maito3) -  Mjölk3), 1 000 tonnia -  ton 1993 1994
Suomi -  Finland......................................... 2 462 2 512
Ruotsi -  Sverige......................................... 3 287 3 357
Norja-Norge............................................. 1893 1863
Tanska-Danmark....................................... 4460 4442
Alankomaat-Nederländerna................... 10 959 10 755
Belgia-Belgien4)....................................... 3 598 3533
Espanja -  Spanien..................................... 5980 5751
Irlanti -  Irland............................................. 5324 5 523
Iso-Britannia-Storbritannien................... 14781 15 005
Italia-Ita lie n ............................................. 10300 10300
Itävalta -  Österrike..................................... 3 270 3 200
Puola-Polen............................................ 12 639 12219
Ranska -  Frankrike..................................... 25324 24 935
Romania -  Rumänien................................. 3 500 3600
Saksa-Tyskland....................................... 28098 28200
Sveitsi-Schweiz....................................... 3 927 3 900
"Rekin tasavalta -  Tjeckien....................... 3454 3231
Ukraina...................................................... 18199 17933
Intia -  Indien5) ........................................... 30 600 30 000
Japani-Japan........................................... 8626 8365
Kiina -  Kina2) ............................................. 5264 5600
Turkki-Turkiet........................................... 8 904 8 950
Kanada -  Canada....................................... 7 500 7700
Meksiko -  Mexico....................................... 7 657 7 547
USA............................................................ 68303 69682
Argentiina -  Argentina............................... 7716 7 868
Brasilia -  Brasilien..................................... 15671 15774
Australia-Australien................................. 7 554 8326
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland..................... 8360 8379
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.. 46429 44 000
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 460655 458645
V o i6) -  Smör6), 1000 tonnia -  ton 1993 1994
Suomi-Rnland......................................... 55 53
Ruotsi -  Sverige......................................... 62 63
Norja-Norge............................................. 18 16
Tanska -  Danmark...................................... 59 59
Alankomaat-Nederländerna.................... 147 128
Irlanti -  Irland............................................. 128 135
Iso-Britannia-Storbritannien................... 109 105
Puola-Polen............................................ 165 160
Ranska -  Frankrike..................................... 434 437
Saksa-Tyskland ......................................... 482 455
Ukraina........................................................... 312 247
Intia -  Indien5) ............................................. 1110 1 166
Pakistan......................................................... 334 320
U SA............................................................... 625 617
Australia-Australien................................... 126 143
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland....................... 252 230
Venäjän federaatio- Ryska federationen. . . 700 660
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 6884 6712
Juusto -  Ost, 1 000 tonnia -  ton 1993 1994
Suomi -  Finland............................................. 89 92
Ruotsi -  Sverige........................................... 129 139
Norja -  Norge............................................... 81 80
Tanska -  Danmark......................................... 323 288
Alankomaat-Nederländerna..................... 628 648
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 331 362
Italia — Italien............................................... 885 919
Puola-Polen................................................. 317 296
Ranska -  Frankrike....................................... 1 544 1 562




USA............................................................... 3301 3 385
Argentiina-Argentina................................. 350 330
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.. 766 708
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 14740 14 880
Sokeri7) -  Socker7), 1000 tonnia -  ton 1993 1994
Suomi -  Finland............................................. 139 154
Ruotsi -  Sverige........................................... 414 369
Tanska -  Danmark......................................... 542 510
Ranska -  Frankrike....................................... 5 037 4 988
Saksa-Tyskland ......................................... 4352 3 940
Ukraina............................................................ 3 993 3342
Intia -  Indien5) ............................................. 11352 10 593
Kiina-Kina2) ............................................... 8 528 6793
Thaimaa-Thailand....................................... 3 750 4000
Etelä-Afrikka -  Sydafrika............................. 1172 1 668
Kuuba-C u b a ............................................... 4200 4000
Meksiko-Mexico......................................... 4212 3 930
USA............................................................... 6964 7 370
Brasilia -  Brasilien....................................... 10 038 11650
Australia-Australien................................... 4300 5010
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 2480 2350
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen.. 111098 109 959
Kahvi8) -  Kaffe8), 1000 tonnia - to n 1993 1994
Indonesia -  Indonesien................................ 442 400
Intia -  Indien5) ............................................. 162 170
Vietnam......................................................... 150 180
Etiopia -  Etiopien......................................... 180 198
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten........ 139 148
Uganda ......................................................... 141 180
Costa Rica..................................................... 148 138
El Salvador..................................................... 165 146
Guatemala..................................................... 215 168
Meksiko -  Mexico......................................... 336 240
Brasilia -  Brasilien....................................... 1278 1257
Kolumbia -  Colombia................................... 1080 684
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 5890 5430
Kaakaopavut -  Kakaobönor, 
1 000 tonnia- to n
1993 1994
Indonesia -  Indonesien................................. 239 280
Malesia -  Malaysia..................................... 226 230
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Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten........ 804 809
Brasilia -  Brasilien....................................... 340 344
Ecuador ...................................................... 83 84
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 2493 2 564
T e e -T e , 1 000tonnia-ton 1993 1994
Georgia -  Georgien..................................... 77 74
Indonesia -  Indonesien............................... 169 174
Intia -  Indien5)............................................ 757 720
Japani-J a p a n ........................................... 92 86
Kiina-K in a2) ............................................. 621 600
Sri Lanka.................................................... 232 240
Turkki-Turkiet............................................ 117 125
Kenia -  Kenya............................................ 211 209
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 2645 2623
Rasvat9) -  Fetter9), 1 000 tonnia -  ton 1992 1993
Suomi -  Finland........................................... 54 62
Tanska -  Danmark....................................... 103
Alankomaat -  Nederländerna10) ................ 271 280
Belgia -  Belgien,0) ..................................... 207 217
Saksa-Tyskland ....................................... 851 828
Japani-Japan........................................... 683 701
Turkki-Turkiet10) ....................................... 531 493
USA1»)........................................................ 1278 1312
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 561 438
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen,1) 8659 8612
Viinit-V in, 1 000 hl 1992 1993
Espanja -  Spanien....................................... 34032 25490
Italia -  Italien.............................................. 68686 62 295
Kreikka-Grekland..................................... 4050 3 378
Ranska -  Frankrike....................................... 65401 53285
Portugali -  Portugal..................................... 7407 4 576
Puola -  Polen.............................................. 2 500 2 500
Romania -  Rumänien................................ 5739 4100
Saksa-Tyskland ....................................... 13 375 9718
Unkari -  Ungern........................................... 3 878 3640
Etelä-Afrikkä -  Sydafrika............................. 9998 9162
USA............................................................ 15 620 16600
Argentiina-Argentina............................... 14351 14 471
Chile........................................................... 3165 3302
Australia-Australien................................. 4585 4618
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 18000
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 293 500 259300
Mallasjuomat -  Maltdrycker, 1000 hl 1992 1993
Suomi -  Finland........................................... 4655 4702
Norja -  Norge............................................. 2181 2146
Tanska -  Danmark....................................... 9775 9600
Alankomaat -  Nederländerna..................... 20659 20431
Belgia -  Belgien........................................... 14259 14250
Espanja -  Spanien....................................... 26082 24278
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 55887 58333
Italia-Italien.............................................. 12161 11715
Puola-Polen............................................... 14139 14 000
Ranska -  Frankrike....................................... 21 297 20833
Saksa-Tyskland ....................................... 120158 115360
TSekin tasavalta -  Tjeckien......................... 19 464 19400
Ukraina........................................................ 1 1 0 0 0 9090
Japani -  Japan........................................... 69978 68744
Kiina -  Kina................................................ 102064 122600
Etelä-Afrikka -  Sydafrika............................. 23120 22 830
Kanada -  Canada......................................... 21570 22115
Meksiko -  Mexico....................................... 42 533 43 794
USA.............................................................. 237 168 237 316
Brasilia -  Brasilien....................................... 57 300 57 300
Australia-Australien................................. 18 623 18 051
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 27 900 24500
Maailman tuotanto -Världsproduktionen .. 1 180000 1 183 000
Raakatupakka -  Råtobak, 
1 000 tonnia-to n
1993 1994
Italia -  Italien.............................................. 145 135
Kreikka-Grekland....................................... 168 130
Intia -  Indien5) ............................................ 581 528





Brasilia -  Brasilien....................................... 657 536
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .. 8278 6 532
Sikarit ,2| -  Cigarrer,2), milj. kpl -  st 1992 1993
Suomi -  Finland........................................... 57 51
Alankomaat-Nederländerna..................... 1391 1372
Belgia -  Belgien13)....................................... 337 308
Espanja -  Spanien....................................... 619
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... E)519
Saksa-Tyskland......................................... 1024
Sveitsi-Schweiz......................................... 204 185
Tadjikistan.................................................. 2607 1 901
USA.............................................................. 3115 3 005
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 12 854 11 631
Savukkeet -  Cigaretter, milj. kpl -  st 1992 1993
Suomi -  Finland........................................... 8106 7 237
Ruotsi -  Sverige........................................... 9841
Tanska -  Danmark....................................... 11439
Alankomaat-Nederländerna..................... 78 479 71 254
Bulgaria -  Bulgarien15) ............................... 71 000
Espanja -  Spanien....................................... 76696
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 126 538
Italia -  Italien............................................... 53 799 54943
Puola -  Polen.............................................. 86571 99704
Ranska -  Frankrike....................................... 49 000
Saksa-Tyskland......................................... 204 730
Ukraina........................................................ 60990 40 571
Filippiinit-Filippinerna............................... 75400 -
Indonesia -  Indonesien............................... 156 422
Intiâ -  Indien................................................ 61 413 71686
, Japani-  Japan........ .................................... 279000
Kiina -  Kina.............................................. 1 642340 1 655 630
Pakistan...................................................... 29673 29947
Turkki -  Turkiet............................................. 67 549 74845
Kanada-Canada......................................... 45500
Meksiko -  Mexico....................................... 55988 52977
USA.............................................................. 703 134 687 317
Brasilia -  Brasilien....................................... 169000
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 148000 146000
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ") 5141465 5195631
Piipputupakka -  Piptobak, tonnia -to n  
(ml. purutupakka ja mälli -  inkl. tugg­
tobak och snus)
1992 1993
Suomi -  Finland........................................... 846 1060
Tanska -  Danmark....................................... 6 073
Alankomaat-Nederländerna..................... 30282 42222
Espanja -  Spanien....................................... 20274
Romania -  Rumänien................................... 41 000 35655
Saksa-Tyskland......................................... 15 069
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Azerbaijan................................................ 46 794 38137
Egypti -  Egypten........................................... 37771 41427
Etelä-Afrikka -  Sydafrika,e) ......................... 7 451 7 759
USA.............................................................. 60122 59025
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ” ) 395829 471 188
Vuodat ja nahat ") -  Hudar och 
skinn17), 1 000 tonnia -  ton
1993 1994
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 145 147
Italia -  Italien.............................................. 166 166
Ranska -  Frankrike....................................... 194 179
Saksa-Tyskland......................................... 205 205
Ukraina........................................................ 196 213
Intia-Indien5) ............................................. 1065 1077
Kiina-Kina2) .............................................. 653 704
Pakistan........................................................ 271 289
Turkki-Turkiet............................................. 111 109
Etelä-Afrikka -  Sydafrika............................. 124 96





Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland....................... 153 154
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 354
Maailman tuotanto-Världsproduktionen... 9 083 8 553
Maapähkinät-Jordnötter, 
1 000 tonnia-to n
1993 1994
Burma (Myanmar)......................................... 433 431
Indonesia -  Indonesien............................... 1 068 1 080
Intia -  Indien5) ............................................. 7 626 8400
Kiina-Kina2) .............................................. 8 496 9718
Nigeria.......................................................... 1 170 1 200
Senegal........................................................ 628 678




Brasilia -  Brasilien....................................... 150 159
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen... 25706 28493
Soijapavut -  Sojabönor, 
1000tonnia-to n
1993 1994
Italia -  Italien.............................................. 585 740
Indonesia -  Indonesien............................... 1709 1 556
Intia-Indien................................................ 4 622 3 300
Kiina-Kina2) .............................................. 15323 16 329
Pohjois-Korea -  Nordkorea......................... 380 400
Thaimaa-Thailand..................................... 513 500
Kanada-Canada......................................... 1851 2 251
Meksiko-Mexico....................................... 415 430
USA........................................................ .. 50 919 69626
Argentiina -Argentina................................. 11045 11318
Bolivia.......................................................... 492 709
Brasilia -  Brasilien....................................... 22 558 24855
Paraguay...................................................... 1 794 1 796
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 497 450
Maailman tuotanto-Världsproduktionen... 114 924 136725
Pellavansiemenet -  Linfrö, 
1000 tonnia-to n
1993 1994
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 235 200





Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 58 54
Maailman tuotanto-Världsproduktionen... 2144 2 477
Puuvillansiemenet-Bomullsfrö, 
1 000 tonnia-to n
1993 1994
Intia-Indien5) ........................................... 3 875 3 900
Kiina-Kina2) ............................................. 7 478 8 500
Pakistan...................................................... 2 735 2 700
Turkki-Turkiet........................................... 891 944
Turkmenistan............................................... 721 830
Uzbekistan.................................................. 2 537 2 380
Egypti-Egypten......................................... 660 490
USA............................................................ 5754 6 957
Brasilia -  Brasilien..................................... 717 900
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen.. 30 544 33 000
Luonnonkumi -  Naturgummi, 
1 000 tonnia-to n
1993 1994
Indonesia -  Indonesien............................... 1405 1312
Intia -  Indien5) ........................................... 393 485
Kiina -  Kina................................................ 326 340
Malesia -  Malaysia................................... 1074 1074
Thaimaa-Thailand................................... 1 570 1 667
Nigeria........................................................ 130 105
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen.. 5 536 5636
Synteettinen kumi -  Syntetiskt gummi, 
1 000 tonnia-to n
1992 1993
Iso-Britannia-Storbritannien................... 253 290
Italia -  Italien............................................ 310 300
Liberia........................................................ 10 10
Ranska -  Frankrike..................................... 499 486
Saksa-Tyskland......................................... 557 584
Japani -  Japan........................................... 1390 1 310
USA............................................................ 2 290
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 7 378 7 362
Hakattu puu (pyöreä puutavara)-  
Timmer (rundvirke), milj. m3
1992 1993
Suomi -  Finland ......................................... 38 40
Ruotsi -  Sverige......................................... 65 63
Norja -  Norge............................................. 10 10
Ranska -  Frankrike..................................... 43 44
Saksa-Tyskland......................................... 36 36
Indonesia -  Indonesien............................... 186 188
Intia -  Indien............................................... 282 287
Japani-Japan........................................... 34 33
Kiina -  Kina................................................ 290 301




USA................>.................................. .. 496 496
Brasilia -  Brasilien..................................... 269 272
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 282 207
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 3416 3 404
Sahatavara,!) -  Sågvirke '*), 1000 m3 1992 1993
Suomi-Finland......................................... 6 983 8 367
Ruotsi-Sverige......................................... 12128 12738
Norja-Norge............................................. 2362 2362
Ranska -  Frankrike..................................... 10 488 9080
Saksa-Tyskland ....................................... 13 496 13066
Japani-Japan ......................................... 27 277 26260
Kiina-Kina2) ............................................. 19317 25 268
Kanada-Canada....................................... 56 318 59774
USA............................................................ 107 937 106167
Brasilia-Brasilien..................................... 18628 18628
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.. 53 370 40000
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen.. 436 535 432410
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581. (jatk.—forts.)
1000 tonnia- to n
Suomi -  Finland............................................. 8 633 9 430
Ruotsi-Sverige............................................. 9909 10272
N o rja -N o rg e ............................................... 2 006 2167
Ranska -  Frankrike......................................... 2728 2 658
Saksa-Tyskland........................................... 2 280 2107
Ja p an i-Jap an............................................. 11194 10 590
Kanada -  Canada........................................... 23169 23658
USA.................................................................. 59280 58310
Brasilia -  Brasilien...... .................................. 5241 5441
Venäjän federaatio -  Ryska federationen... 6542 5057
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 152 867 152 316
Villa, pesemätön -  Ull, otvättad. 1993 1994
1 000 tonnia- to n
Iso-Britannia -  Storbritannien....................... 68 67
Kiina -  Kina2)................................................. 240 260
Kazakstan ....................................................... 100 100
Algeria-A lg e r ie t ......................................... 51 50
Etelä-Afrikka -  Sydafrika............................. 78 78
Argentiina-A rgentin a................................. 105 92
Uruguay............ ............................................ 88 90
Australia-Australien................................... 762 735
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland......................... 279 278
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.. . 158 124
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 2 707 2654
Puuvilla -  Bomull, 1000 tonnia -  ton 1993 1994
Kreikka-Grekland......................................... 335 345
Intia -  Indien5)............................................... 1937 2 264





Egypti-E gypten ........................................... 416 314
USA.................................................................. 3 512 4295
Brasilia -  Brasilien......................................... 405 501
Australia-Australien................................... 373 329
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 16698 18 425
Raionvilla “ ) -  Rayonulla ), 1992 1993
1 000 tonnia- to n
Suomi -  Finland............................................. 56  ^ 58
Ranska -  Frankrike......................................... 288 185
Saksa-Tyskland........................................... 183 178
Japan i-Jap an ............................................. 168 162
USA.................................................................. 125 126
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 52)323
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ” ) 1745 1658
Raakafosfaatti -  Råfosfat 1992 1993
1000 tonnia- to n
Kiina-K ina2) ............................................... 23196 23 500
Marokko -  Marocko....................................... 19184 18193
USA.................................................................. 46965 35138
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 19447 19 031
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .. 141 578 122 701
Rikki -  Svavel, 1 000 tonnia -  ton 1992 1993
S-sisältö—S-innehåll
Suomi -  Finland............................................. 38 34
Puola -  Polen................................................. 2 917 1893
Ukraina............................................................ 1288 362
Irak.............................................................. 52) 400
Kiina-Kina................................................ “ ) 320
Meksiko -  Mexico....................................... “ 1 1 1 0 0
USA.............................................................. 2320
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 10006 10849
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 19 522 17 946
Rikkikiisu -  Svavelkis, 1 000 tonnia -  ton 1991 1992
S-sisältö -  S-innehåll
Suomi -  Finland........................................... 568 667
Ruotsi -  Sverige........................................... 225
Norja -  Norge.............................................. 159 125
Espanja -  Spanien....................................... 800
Italia -  Italien.............................................. 51) 300
Portugali -  Portugal..................................... 96
Romania -  Rumänien................................... 300
Kiina-Kina2) ............................................. 4500
Pakistan...................................................... 5757 5 612
Pohjois-Korea -  Nordkorea......................... 2 10
Uzbekistan.................................................. 554 466
Etelä-Afrikka -  Sydafrika............................. 293
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 51)1 900
Maailman tuotanto-Världsproduktionen 1,| 14 533 14694
Ruokasuola -  Koksalt, 1000 tonnia -  ton 1992 1993
NaCI
Alankomaat-Nederländerna..................... 3 087
Espanja -  Spanien....................................... 2 705
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... “ 15200
Italia-Ita lien ............................................... 3366 3021
Puola -  Polen.............................................. 3 887 3817
Ranska -  Frankrike....................................... 5 866 5470
Romania -  Rumänien................................... 2 556 2186
Saksa-Tyskland......................................... 7738 7131
Intia-In d ie n .............................................. “ 19 501
Kiina-Kina2).............................................. 28377
Kanada -  Canada......................................... 11088 10895
Meksiko -  Mexico....................................... “ 17 594
USA.............................................................. 36016
Brasilia -  Brasilien....................................... “ 13795
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ S1) 14747
Australia-Australien................................. “ 17792
Maailman tuotanto-Världsproduktionen "I 159609 162 035
Rautamalmi -  Järnmalm, 1992 1993
1 0 0 0  tonnia-to n
Fe-sisältö21) -  Fe-innehåll21)
Ruotsi -  Sverige........................................... 12 703 11580
Norja -  Norge............................................... 1527 1360
Espanja-Spanien....................................... 1334 1166
Ranska -  Frankrike....................................... 1697 798
Ukraina........................................................ 43000 37164
Intia-In d ie n ............................................... 36 586 37 397
Kiina-Kina................................................. 96 420 117366
Etelä-Afrikka -  Sydafrika............................. 18 460 18367
Mauritania -  Mauretanien......................... 5330
Kanada -  Canada......................................... 19604 19349
USA.............................................................. 35251 34617
Brasilia -  Brasilien....................................... 98 309 100344
Chile............................................................ 4450 4 517
Venezuela.................................................... 12  088 10798
Australia-Australien................................. 71746 74266
Venäjän federaatio -  Ryska federationen... 45 536 42 677
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 527 997 541 272
Kuparimalmi -  Kopparmalm, 1992 1993
1 000 tonnia-to n
Cu-sisältö21) -  Cu-innehåll2')
Suomi -  Finland........................................... 15 14
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Ruotsi -  Sverige......................................... 89 89
Puola-Polen.............................................. 373 431
Sambia-Z am b ia ....................................... 433 432
Kanada-Canada....................................... 769 734
USA............................................................ 1765 1 789
Chile............................................................ 1967 2 079
Peru............................................................ 369 375
Australia-Australien................................. 371 368
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ") 8614 8590
Nikkelimalmi -  Nickelmalm, 1992 1993
1000 tonnia-to n
Ni-sisältö21) -  Ni-innehäll 2,l
Indonesia -  Indonesien............................... 78
Kanada-Canada....................................... 186 188
Uusi-Kaledonia -  Nya Caledonien.............. 100 98
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 51) 212
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ” ) 647 686
Bauksiitti22) — Bauxit22) 1992 1993
1 000 tonnia-to n
Kreikka -  Grekland..................................... 2 085 2 023
Unkari -  Ungern......................................... 1 721 1561
Intia -  Indien.............................................. 5121 5450
Kiina-Kina................................................ 6661
Guinea........................................................ 15997 17 040
Jamaika-Jamaica..................................... 11367 11 184
Brasilia -  Brasilien..................................... 9366 9410
Suriname -  Surinam................................... 3 252 3 220
Australia-Australien................................. 39746 41400
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 51) 4 200
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ” ) 102 004 106 865
Lyijymalmi -  Blymalm, 1992 1993
1 000 tonnia-to n
Pb-sisältö2') -  Pb-innehåll2')
Ruotsi -  Sverige......................................... 104 111
Bulgaria -  Bulgarien................................... 40 34
Espanja -  Spanien....................................... 30 25
Irlanti -  Irland............................................. 43 45
Puola-Polen.............................................. 51 49
Kiina -  Kina................................................ 330 338
Etelä-Afrikka -  Sydafrika........................... 75 98
Marokko-M arocko................................... 70 77
Kanada-Canada....................................... 337 182




Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . S1) 450
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 2 776 2 563
Sinkkimalmi -  Zinkmalm, 1992 1993
1000 tonnia-to n
Zn-sisältö21)—Zn-innehäll21)
Suomi -  Finland........................................... 33 23
Ruotsi -  Sverige......................................... 164 167
Norja -  Norge............................................. 22 14
Espanja -  Spanien....................................... 205 170
Irlanti -  Irland............................................. 194 194
Puola-Polen.............................................. 152 151
Japani-Japan........................................... 135 119
Kiina -  Kina................................................ 753
Pohjois-Korea -  Nordkorea......................... 200





Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 51) 750
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ” ) 6750 6627
Tinarikaste -  Tennkoncentrat 
1000 tonnia-to n  
Sn-sisältö -  Sn-innehåll
1992 1993
Malesia -  Malaysia..................................... 14 10
Indonesia -  Indonesien.. ; ......................... 30 29
Kiina -  Kina................................................ 44 46
Bolivia.......................................................... 17 18
Brasilia -  Brasilien....................................... 22 24
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen— 51) 13
163Maailman tuotanto-Världsproduktionen ") 161
Mangaanimalmi -  Manganmalm, 
1000 tonnia-to n  
Mn-sisältö21) -  Mn-innehåll2')
1992 1993
Ukraina........................................................ 1 811 1328
Intia -  Indien.............................................. 723 617
Kiina -  Kina................................................ 700
Etelä-Afrikka -  Sydafrika........................... 1 077
Gabon.......................................................... 718
Ghana.......................................................... 107
Brasilia -  Brasilien....................................... 52)826
Australia-Australien................................. 570
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 6811 6880
Kromimalmi -  Krommalm, 
1 000 tonnia-to n
1992 1993
Suomi -  Finland........................................... 180 145
Albania-Albanien..................................... 50 30
Filippiinit-Filippinerna............................... 31 32
Intia -  Indien.............................................. 319 315
Iran.............................................................. 65 48
Kazakstan.................................................... 1 050 870
Turkki-Turkiet............................................. 160 150
Etelä-Afrikka -Sydafrika........................... 1 0 0 0 800
Zimbabwe.................................................. 160 120
Brasilia -  Brasilien....................................... 140 130
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 3 285 2 741
Hopeamalmi -  Silvermalm, tonnia -  ton
Ag-sisältö2') -  Ag-innehåll21)
1992 1993
Ruotsi -  Sverige........................................... 281
Espanja -  Spanien....................................... 206
767Puola -  Polen.............................................. 798
Japani-Japan........................................... 178 137
Turkki -  Turkiet............................................. 134 750
Kanada -  Canada....................................... 1 147 888
Meksiko -  Mexico....................................... 2 317
USA............................................................ 1804
Bolivia.......................................................... 282
Chile............................................................ 1 025 970
Peru............................................................ 1 570
Australia-Australien................................. 1 248
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen.. . . S1) 1 400
13 832Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 12 730
Kultamalmi -  Guldmalm, tonnia -to n  
Au-sisältö2')-Au-innehäll21)
1992 1993
Ruotsi -  Sverige........................................... H)6,3
Filippiinit-Filippinerna............................... 27,2
9^4Japani-Japan........................................... 8,9
Kiina-Kina................................................. H ) 120,0
Etelä-Afrikka -  Sydafrika........................... 614,1
Ghana.......................................................... 34,0
Zimbabwe.................................................. 18,3 18,6
Kanada -  Canada....................................... 157,6 150,9
USA............................................................ 329,1
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Brasilia -  Brasilien....................................... * ) m
Chile............................................................ 34,5 33,6
Kolumbia -  Colombia................................... 29,9
Australia-Australien................................. ®) 240,0
Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea. . . s2) 60,8
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ 51) 302,0
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ” I 1 829,3 1 929,4
Uraanimalmi -  Uranmalm, tonnia -  ton 
U30s-sisältö21 ) -  UsOs-innehåll21)
1992 1993
Ranska -  Frankrike M) ................................. 2149 1734
Kazakstan.................................................... 2 543 2110
Uzbekistan.................................................. 2700 2 600
Etelä-Afrikka -  Sydafrika a ) ....................... 1 569 3385
Niger............................................................ 3 071 2 910
Kanada-Canada......................................... 9297 9178
USA.............................................................. 2 200 1 190
Australia-Australien................................. 2 334 2256
Venäjän federaatio -  Ryska federationen... 2 700 2300
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 35801 33 932
Kivihiili ®) -  Stenkols ), 
1 000 tonnia-to n
1992 1993
Ruotsi -  Sverige........................................... 37 4
Norja-Norge27) ......................................... 391 267
Espanja -  Spanien....................................... 14718 14046
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 84 874 68199
Puola -  Polen.............................................. 131 620 130479
Ranska -  Frankrike24) ................................. 9 478 8 576
Saksa-Tyskland......................................... 72153 64174
TSekin tasavalta -  Tjeckien......................... 18891 18355
Ukraina........................................................ 127 818 111565
Intia-In d ie n .............................................. 233883 246 041
Kazakstan .................................................... 126 543 111874
Kiina -  Kina2)............................................... 1 116369 1 149745
Etelä-Afrikka -  Sydafrika æ) ....................... 174 392 182 031
USA.............................................................. 823 256 776437
Australia-Australien................................. 175130 176527
Venäjän federaatio -  Ryska federationen... 210 432 190 556
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .. 3 534 946 3470010
K o k s ia ) -  Koks a ), 1000 to n n ia  -  ton 1992 1993
Ruotsi -  Sverige........................................... 1 146 1 137
Alankomaat -  Nederländerna................... 2 922 2 879
Belgia -  Belgien........................................... 4 575 3 975
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 6868 6405
Italia -  Italien “ I ........................................ 5413 4 929
Ranska -  Frankrike24) ................................. 6795 6197
Puola -  Polen.............................................. 11094 10 282
Saksa-Tyskland......................................... 15296 12 265
■Rekin tasavalta -  Tjeckien......................... 5701 5 272
Ukraina........................................................ 25000 20000
Intia -  Indien ............................................... 10 571 10640
Japani-Japan28) ....................................... 43 403 42 791
Kiina -  Kina2).............................................. 79839 93177
USA................... .......................................... 21237 21030
Venäjän federaatio -  Ryska federationen... 32000 27 370
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 329091 325789
Raakaöljy31) -R åo lja31), 
1000 tonnia-to n
1992 1993
Norja -  Norge n) ......................................... 104481 111 854
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 89179 93 949
Arabiemiirikunnat -  Förenade arabemiraten 103962 99058
Indonesia -  Indonesien............................... 74169 73 771
Intia-In d ie n ............................................... 28035 26508
Irak.............................................................. 25840 32 298
Iran.............................................................. 171 708 170920
Kiina-K ina................................................ 142 097 145 237
Kuwait.......................................................... 53 658 95119
Saudi-Arabia -  Saudiarabien....................... 416420 401132
Algeria-Algeriet......................................... 36333 35086
Egypti -  Egypten........................................... 46080 46266
Libya-Libyen.............................................. 69117 65 478
Nigeria........................................................ 91 580 94000
Kanada -  Canada......................................... 78855 82185
Meksiko -  Mexico....................................... 139073 139001
USA.............................................................. 362 661 345323
Venezuela .................................................... 123785 130106
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 399337 353 905
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 2 991 296 2 977 409
Suihkukoneen polttoaine32) - 1992 1993
Jetbränsle32), 1 000 tonnia -  ton
Alankomaat -  Nederländerna..................... 4978 4 938
Espanja -  Spanien....................................... 3560 3427
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 7 681 8341
Italia-Italien ” I........................................... 2 215 2 515
Ranska -  Frankrike2i)................................... 4645 4907
Saksa-Tyskland......................................... 2219 2 579
Etelä-Korea-Sydkorea............................... 2 690 2 604
Intia-In d ie n ............................................... 1 680 1706
Japani-Japan28) ....................................... 4707 5053
Saudi-Arabia -  Saudiarabien....................... 2 660
Singapore .................................................... 6460 6 600
Kanada-Canada......................................... 3659 3 274
Meksiko -  Mexico....................................... 2745 3 000
USA.............................................................. 65932 66840
Brasilia -  Brasilien....................................... 2 359 2 294
Venezuela .................................................... 3 635 3 660
Australia-Australien................................. 3 043 3322
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 13681 11 126
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .. 168 526 168173
Moottoribensiini -  Motorbensin, 1992 1993
1 000 tonnia -to n
Suomi -  Finland........................................... 3 539 3358
Ruotsi -  Sverige........................................... 4363 4361
Norja -  Norge ® ) ......................................... 3 242 3233
Tanska -  Danmark....................................... 1 537 1477
Alankomaat -  Nederländerna..................... 12 794 14794
Belgia -  Belgien........................................... 6162 5 614
Espanja -  Spanien....................................... 9441 8 950
IsoBritannia -  Storbritannien..................... 27 980 28 535
Italia -  Italien *>)........................................... 19451 19443
Ranska -  Frankrike24)................................... 18015 17 966
Saksa-Tyskland......................................... 25330 26848
Iran............... .............................................. 5 900 6200
Japani-Japan28) ....................................... 34013 35295
Kiina-K in a ................................................ 27 261 31600
Etelä-Afrikka -  Sydafrika a )......................... 6792 6813
Kanada-C an ada ........................................... 25507 26555
Meksiko -  Mexico....................................... 17 609 17 672
USA................. ............................................ 303 897 316 055
Argentiina -  Argentina................................. 5 870 5937
Brasilia -  Brasilien....................................... 9320 11003
Venezuela.................................................... 14498 15214
Australia-Australien................................. 12 640 13 020
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 35289 30147
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 736 127 758339
Petroli ®) -  Fotogen ” ), 1992 1993
1 000 tonnia-ton
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 2450 2 707
Italia -  Italien *>)........................................... 2 625 2197
Etelä-Korea-Sydkorea............................... 3 772 4107
Indonesia -  Indonesien............................... 6396 6197
Intia -  Indien................................................ 5397 5376
Iran.............................................................. 4000 4400
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Japani-Japan28)....................................... 21168 21945
Kiina-Kina................................................ 3 945 3729
Saudi-Arabia -  Saudiarabien..................... 4 574
Singapore.................................................. 2 700 2 800
Egypti-Egypten......................................... 1 983 1 930
Nigeria........................................................ 1900 1900
Kanada -  Canada....................................... 2 045 2 297
USA............................................................ 1902 2256
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 79468 80 528
Polttoöljyt * )  -  Tunga oljor »), 
1 000 tonnia-to n
1992 1993
Ruotsi-Sverige......................................... 12192 12 850
Alankomaat-Nederländerna................... 33027 33599
Iso-Britannia -  Storbritannien................... 40302 42 905
Italia -  Italien “ I ......................................... 56 258 54 982
Ranska -  Frankrike24) ................................. 41 844 44196
Saksa-Tyskland......................................... 59 689 61 642
Indonesia -  Indonesien............................... 23180 23700
Iran.............................................................. 27 000 28 500
Japani-Japan28)....................................... 100 273 101832
Kiina -  Kina2) ............................................ 64031 67 728
Saudi-Arabia -  Saudiarabien..................... 47 959 49 010
Kanada-Canada....................................... 28455 29 579
Meksiko -  Mexico....................................... 37 678 38757
USA............................................................ 199852 204157
Argentiina -  Argentina............................... 12771 12 591
Brasilia-Brasilien........................... ......... 33 063 31 991
Venezuela.................................................. 25945 25651
Australia-Australien................................. 11 439 11 515




Norja -  Norge ®)......................................... 1 130 1 127
Alankomaat-Nederländerna................... 2 881 2930
Italia -  Italien * ) ......................................... 685 730
Romania -  Rumänien................................. 737 702
Saksa-Tyskland......................................... 623 626
Kanada -  Canada....................................... 4767 5263
Meksiko -  Mexico....................................... 935 977
USA............................................................ 19379 20008
Venezuela .................................................. 957 1031
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.. 20 918 20 497
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 75824 78146
Oliiviöljy -  Olivolja, 1000 tonnia -  ton 1993 1994
Espanja -  Spanien..................................... 613 521
Italia -  Italien............................................. 623 480
Kreikka -  Grekland..................................... 275 375
Portugali-Portugal................................... 36 34
Syyria -  Syrien........................................... 66 98
Turkki-Turkiet........................................... 58 139
Tunisia-Tunisien....................................... 246 142
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 2 040 1 947
Palmuöljy-Palmolja, 1000 tonnia -  ton 1993 1994
Indonesia -  Indonesien............................... 3 421 3 890
Malesia -  Malaysia................................... 7 403 7 220
Thaimaa -Thailand..................................... 310 320
Nigeria........................................................ 965 950
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten........ 256 259
Zaire.......................................................... 181 181
Kolumbia -  Colombia................................. 315 329
Papua-Uusi-Guinea -  Papua Nya Guinea .. 214 225
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 14 245 14 577
Rikkihappo -  Svavelsyra, 1992 1993
1000 tonnia-to n
1 oo % h2so4




Italia — Italien............................................ 1733 1430
Puola-Polen.............................................. 1 244 1 145
Ranska -  Frankrike..................................... 2 871 2 357
Saksa-Tyskland ....................................... S2)3 064
Ukraina........................................................ 3 000 1843
Intia -  Indien.............................................. 4183 3 742
Japani-Japan........................................... 7100 6 937
Kiina -  Kina................................................ 14087 13 365
USA............................................................ 40387 35693
Brasilia -  Brasilien..................................... 3 257 3 724
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 9704 8243
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ") 121 200 110 563
Typpipitoiset lannoitusaineet -
Kvävehaltiga gödningsmedel, .
1000 tonnia-to n 1992/93 1993/94
N-sisältö — N-innehåll
Suomi -  Finland........................................... 228 231
Ruotsi -  Sverige......................................... 107 111
Norja -  Norge............................................. 431 432
Alankomaat-Nederländerna................... 1 817 1 574
Belgia -  Belgien 4) ..................................... 709 688
Espanja-Spanien....................................... 655 737
Iso-Britannia -  Storbritannien................... 751 803
Italia — Italien............................................ 986 654
Puola-Polen.............................................. 1081 1 143
Ranska -  Frankrike..................................... 1344 1524
Saksa-Tyskland......................................... 1 327 1 267
Intia -  Indien.............................................. 7 431 7 231
Japani-Japan........................................... 906 868
Kiina -  Kina................................................ 15958 15 533
Kanada -  Canada....................................... 2 972 3 489
USA............................................................ 14006 14415
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 5708 5000
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen.. 80540 79471
Superfosfaatti -  Superfosfat 1992/93 1993/94
1 000 tonnia-to n
100%.P205
Suomi -  Finland........................................... 139 130
Ruotsi -  Sverige......................................... 13 14
Norja -  Norge............................................. 211 225
Tanska -  Danmark....................................... 65 60
Espanja -  Spanien....................................... 296 365
Iso-Britannia -  Storbritannien.................... 102 81
Italia-Italien............................................. 331 252
Puola -  Polen.............................................. 329 281
Ranska -  Frankrike..................................... 726 697
Saksa-Tyskland......................................... 187 165
Japani-Japan........................................... 393 384
Kiina -  Kina................................................ 4700 4170
USA............................................................ 10 684 10223
Brasilia -  Brasilien..................................... 1 076 1254
Australia-Australien................................. 322 300
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland..................... 304 308
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 3 000 2 500
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 34486 31689
Polyeteeniæ) -  Polyeten35), 1992 1993
1 000 tonnia-to n
Ruotsi-Sverige............................. ........... 420
Belgia -  Belgien......................................... 1 342 1 227
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Espanja -  Spanien....................................... 795 690
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 5t)424
Italia -  Italien.............................................. 927 950
Ranska -  Frankrike....................................... 1 341 1308
Unkari -  Ungern.......................................... 248 259
Etelä-Korea -  Sydkorea............................... 1 781 2 042
Japani-Japan............................................ 2 981 2 762
Kiina-K in a ................................................ 1081
USA.............................................................. M) 7 320
Argentiina-Argentina................................. 268 239
Brasilia -  Brasilien....................................... 882 1039
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 635 649
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ") 24442 24705
Polyvinyyli kloridiæ) -  Polyvinylklorid *), 1992 1993
1 000 tonnia-ton
Belgia -  Belgien.......................................... 285 308
Espanja -  Spanien....................................... 372 319
Italia -  Italien............................................... 617 612
Puola-P o len .............................................. 220 212
Ranska -  Frankrike....................................... 1124 1 203
Saksa-Tyskland......................................... 1280 1 210
Etelä-Korea-Sydkorea............................... 726 760
Japani-Japan............................................ 1983 1980
Kiina-K in a ................................................ 904
USA.............................................................. «14003
Brasilia -  Brasilien....................................... “ 1500
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 426 353
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ") 14737 14807
Sanomalehtipaperi-Tidningspapper, 1992 1993
1000 tonnia-ton
Suomi -  Finland........................................... 1 257 1 425
Ruotsi -  Sverige........................................... 2124 2 325
Norja-Norge.............................................. 934 1007
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 700 741
Itävalta -  Österrike....................................... 395 387
Ranska -  Frankrike....................................... 670 801
Saksa-Tyskland......................................... 1 222 1302
Etelä-Korea-Sydkorea............................... 613 743
Japani-Japan............................................. 3255 2 917
Kiina-K in a2) .............................................. 590 711
Kanada-Canada......................................... 8 931 9165
USA.............................................................. 6 424 6419
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 943 755
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 32 075 32 535
Paperi ja pahvi -  Papper och papp. 1992 1993
1000 tonnia -to n
(pl. sanomalehtipaperi -  exkl. tidnings­
papper)
Suomi -  Finland........................................... 7 890 8565
Ruotsi-Sverige........................................... 6249 6456
Norja -  Norge.............................................. 749 961
Alankomaat -  Nederländerna..................... 2 529 2 529
Espanja -  Spanien....................................... 3329 3254
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 4452 4502
Italia -  Italien.............................................. 5 939 5 936
Itävalta -  Österrike....................................... 2 857 2 914
Puola -  Polen.............................................. 1086 1125
Ranska-Frankrike....................................... 7021 7 023
Saksa-Tyskland......................................... 11719 11732
Japani-Japan............................................ 25069 24847
Kiina-K ina2) .............................................. 19 339 23105
Kanada -  Canada......................................... 7 654 8392
USA.............................................................. 68737 70831
Brasilia -  Brasilien....................................... 4687 5084
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 4822 3709
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen .. 212 850 221 051
Villalanka “ l 37) -U llg a rn *)» ),
1 000 tonnia-to n




Italia -  Italien............................................. 324 319
Puola-P o le n ............................................. 34 36
Ranska -  Frankrike..................................... 20 17
Saksa -  Tyskland......................................... 45 35
Japani-Japan........................................... 106 84
Kiina-K ina................................................ 351 344
USA............................................................ 61 57
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.. 153 117
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 1761 1 624
Puuvillalanka » I -  Bomullsgarn v ). 1992 1993
1000 tonnia -to n
Italia -  Italien............................................. 245 244
Puola-P o le n ............................................. 84 94
Saksa-Tyskland39) ................................... 169 154
Intia -  Indien.............................................. 1735 1920
Japani-Japan........................................... 338 284
Kiina-K ina................................................ 5018 5015
Pakistan40) ............................. ■.................. 1 171 1 219
USA............................................................ 1678 1 765
Brasilia -  Brasilien..................................... 509 533
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.. 709 513
Maailman tuotanto-Världsproduktionen11) 14 569 14511
Raionsilkki2I) -  Rayonsilke21), 1991 1992
1 000 tonnia-ton




Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . “ H  99
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ") 589 572
Sementti -  Cement 1 000 tonnia -  ton 1992 1993
Suomi -  Finland......................................... 1 133 835
Ruotsi -  Sverige......................................... 2289
Norja -  Norge............................................. 1 242
Tanska -  Danmark..................................... 2072
Belgia -  Belgien......................................... 8 073 7 569
Espanja-Spanien..................................... 24612
Iso-Britannia-Storbritannien................... “ l 12 002
Italia-Ita lien ............................................. 41034 33 771
Puola-Polen............................................. 11 908 12 200
Ranska -  Frankrike..................................... 21584 19320
Saksa -  Tyskland......................................... 37331 36649
Ukraina...................................................... 20121 15012
Etelä-Korea -  Sydkorea............................. 44444 47 313
Thaimaa-Thailand................................... 21 711 26300
Turkki-Turkiet........................................... 28336 31241
Intia -  Indien.............................................. 53 936 57 033
Japani-Japan........................................... 88252 88046
Kiina-Kina................................................ 308217 367878
Egypti -  Epypten......................................... 15454 12 576
Kanada -  Canada....................................... 8 592 9394
Meksiko -  Mexico..................................... 27114 28 626
USA............................................................ 70848
Brasilia -  Brasilien..................................... 23 902 24845
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.. 61 699 49903
Maailman tuotanto-Världsproduktionen11) 1 214009 1 274236
Teräs 4,| -  Stål4I), 1 000 tonnia -  ton 1992 1993
Suomi -  Finland......................................... 3 062 3 239
Ruotsi-Sverige......................................... 4340 4 573
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Alankomaat -  Nederländerna................... 5 437 6000
Belgia-Belgien......................................... 10331 10178
Espanja -  Spanien..................................... 12161 12 858
Iso-Britannia -  Storbritannien.................... 16 041 16459
Italia -  Italien............................................. 24791 25 837
Luxemburg.................................................. 3 068 3 293
Puola -  Polen.............................................. 8448 8924
Ranska-Frankrike..................................... 17 940 17112
Romania -  Rumänien................................. 5376 5446
Saksa-Tyskland......................................... 39 337 37322
TSekin tasavalta-Tjeckien....................... 7 349 6762
Ukraina...................................................... 41 759 32 610
Etelä-Korea-Sydkorea............................. 28055 33 026
Intia -  Indien.............................................. 17 839 17 676
Japani-Japan........................................... 97 518 99063
Kiina-Kina................................................ 80940 89556
Etelä-Afrikka-Sydafrika........................... 9061 8 610
Kanada -  Canada....................................... 13 933 10 833
USA............................................................ 84322 88793
Brasilia -  Brasilien..................................... 23 898 25155
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 61966 54458
Maailman tuotanto-Världsproduktionen.. 684853 686 958
Harkkorauta -Tackjärn, 
1 000 tonnia-to n
1992 1993
Suomi -  Finland........................................... 2452 2 595
Ruotsi -  Sverige......................................... 2 883 2 600
Alankomaat -  Nederländerna................... 4849 5405
Belgia-Belgien......................................... 8 524 8179
Espanja -  Spanien..................................... 5076 5000
Iso-Britannia -  Storbritannien.................... 11351 11000
Italia -  Italien............................................. 10 220 11 068
Itävalta -  Österrike..................................... 3 067 3 000
Puola -  Polen............................................... 6 021 5899
Ranska -  Frankrike..................................... 12 264 11880
Romania -  Rumänien................................. 2 925 3 068
Saksa-Tyskland......................................... 27 577 26322
Täekin tasavalta-Tjeckien....................... 4889 4511
Ukraina...................................................... 33 565 25 970
Etelä-Korea -  Sydkorea............................. 19238 21870
Japani-Japan........................................... 72 412 73 041
Kiina-Kina................................................ 75890 87 389
Etelä-Afrikka-Sydafrika........................... 6498 6 500
Kanada-Canada....................................... 8621 6 588
USA............................................................ 47 377 48155
Brasilia-Brasilien..................................... 23152 23982
Australia-Australien................................. 6394 6445
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 44 021 39339
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen.. 464650 466 187
Kupari42) -  Koppar42), 1 000 tonnia -  ton 1992 1993
Suomi -  Finland........................................... 182 198
Ruotsi-Sverige......................................... 102 99
Norja -  Norge............................................. 39 37
Belgia-Belgien43)53) ................................. 471 455
Puola -  Polen............................................... 387 404
Saksa-Tyskland ....................................... 582 632
Japani-Japan........................................... 1161 1189
Kiina-Kina................................................ 659 691
Sambia-Zam b ia ....................................... 442 425
Kanada-Canada....................................... 539 562




Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen . . . 5,) 1 160
8 489Maailman tuotanto-Världsproduktionen ") 8167
Alumiini42) -  Aluminium42), 1992 1993
1 000 tonnia-to n
Ruotsi -  Sverige......................................... 94 101
Norja -  Norge............................................. 878 928
Islanti -  Island............................................ 90 95
Alankomaat -  Nederländerna.................... 378 383
Espanja-Spanien....................................... 456 456
Iso-Britannia-Storbritannien.................... a )350
Italia -  Italien............................................. 514 502
Ranska -  Frankrike a ) ................................. 637 627
Saksa-Tyskland......................................... 654 610
Japani-Japan “ ) ....................................... 1 112 1 044
Kiina -  Kina................................................ 1 096 1 255
Kanada -  Canada....................................... 2 058 2 395
USA53) ........................................................ 6799 6174
Brasilia -  Brasilien..................................... 1 260 1249
Australia-Australien................................. 1 234 1 268
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen— M)3 000
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 21 053 21 201
Lyijy4Z) -  Bly42), 1 000 tonnia -  ton 1992 1993
Ruotsi -  Sverige......................................... 72 83
Belgia-Belgien53) ..................................... 116 131
Espanja -  Spanien....................................... 120 110
Iso-Britannia -  Storbritannien................... 347 364
Italia -  Italien............................................. 186 183
Ranska -  Frankrike..................................... 198 181
Saksa -  Tyskland......................................... 354 334
Japani-Japan........................................... 270 258
Kiina -  Kina................................................ 366 410
Kanada -  Canada....................................... 255 232
USA............................................................ 1 221 1 239
Australia-Australien................................. 232 238
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen___ S1) 700
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 4 476 4 544
Sinkki42) -Z in k 42), 1 000 tonnia -  ton 1992 1993
Suomi -  Finland........................................... 163 170
Belgia -  Belgien ® )..................................... 311 400
Espanja -  Spanien....................................... 352 328
Italia -  Italien............................................. 253 254
Puola-Polen.............................................. 135 149
Ranska -  Frankrike..................................... 319 324
Saksa-Tyskland......................................... 383 381
Japani-Japan........................................... 730 696
Kiina -  Kina................................................ 719 891
Kanada -  Canada....................................... 672 660
USA............................................................ 400 398
Australia-Australien................................. 325 326
Ent. Neuvostoliitto -  F.d. Sovjetunionen— 51) 890
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen1t) 4784 5018
Tina42)-T e n n 42), 1 000tonnia-ton 1992 1993
Belgia-B elg ien......................................... 5,9 6,8
Espanja -  Spanien....................................... 2,0 2,0
Ranska -  Frankrike..................................... 3.2 3,4
Indonesia -  Indonesien............................... 28,3 30,7




Brasilia -  Brasilien..................................... 20,9 23,3
Maailman tuotanto-Världsproduktionen ") 188,5 199,8
Henkilöautot45) -  Personbilar45), 1992 1993
1 000 k p l-s t
Suomi -  Finland * ) ..................................... 12 7
Ruotsi -  Sverige......................................... 205
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581. ( ja tk .-fo rts .)
Espanja -  Spanien....................................... 1817
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................  1 291
Italia -  Italien..............................................  1475 1116
Ranska -  Frankrike....................................... 3 326 2 837
Saksa-Tyskland......................................... 4895 3 875
Etelä-Korea -  Sydkorea...............................  1 259 1528
Japani-J a p a n ........................................... 9379 8494
Kanada-Canada......................................... 901 838
USA..............................................................  5684
Venäjän federaatio -  Ryska federationen... 936 956
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 33 699 30896
Kuorma- ia linja-autot47) - Lastbilaroch 1992 1993
bussar47), 1 000 k p l-s t
Ruotsi-Sverige........................................... “ 177
Iso-Britannia — Storbritannien48) ................ 240
Italia -  Italien..............................................  204 160
Ranska -  Frankrike....................................... 497 376
Saksa-Tyskland......................................... 326 251
Japani -  Japan ...........................................  3105 2723
Etelä-Korea -  Sydkorea...............................  417 464
Kiina-Kina................................................  477 598
Kanada -  Canada ...................................  901 838
USA..............................................................  4119
Venäjän federaatio -  Ryska federationen... 460 441
Maailman tuotanto -  Världsproduktionen ") 12014 11 675
Polkupyörät-Cvklar, 1000 k o i-s t  1992 1993
Suomi -  Finland........................................... 151 139
Italia -  Italien..............................................  1242 1300
Puola -  Polen.............................................. 814 745
Ranska -  Frankrike....................................... 880 754
Saksa-Tyskland......................................... 3691 3 388
Intia-In d ie n .............................................. 6964 7712
Japani-Japan............................................. 7 286 6858
Kiina-K ina................................................ 40836 41496
Brasilia -  Brasilien....................................... 2 539 3781
Venäjän federaatio -  Ryska federationen... 2402 1812
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 98 531 100389
Vesillelasketut laivat • )  -  Sjösatta fartyg * ) 1994 1995
1 000 br. tonnia -  br. ton
Suomi -  Finland........................................... 795 782
Norja -  Norge.............................................. 183 119
Tanska -  Danmark....................................... 513 116
Alankomaat -  Nederländerna..................... 175 264
Espanja -  Spanien....................................... 445 422
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 227 179
Italia -  Italien.............................................. 861 952
Kroatia-Kroatien....................................... 367 422
Puola -  Polen.............................................. 300 320
Ranska -  Frankrike....................................... 480 368
Romania -  Rumänien................................... 963 876
Saksa-Tyskland......................................... 814 1072
Etelä-Korea -  Sydkorea............................... 3927 4261
Japani-Japan............................................. 5391 5782
K iina-Kina................................................ 501 515
Brasilia -  Brasilien....................................... 352 245
Maailman tuotanto-Världsproduktionen .. 18033 18731
') Nautaeläimen, sian, lampaan ja siipikarjan liha. Pl. sisäelimet-2) Ml. Taiwan-3) Vain lehmän maito-4) Ml. Luxemburg-5) Ml. Kashmir ja Sikkim-6) Ml. voiöljy-7) 
Raakasokeri - 8) Paahtamaton kahvi - 9) Eläin- ja kasvirasvat sekä -öljyt ja margariinit - ,0) Vain margariini -  " ) YK:n vuosikirjoissa esitettävien maiden yhteissumma -  
12) Ml. pikkusikarit -  ,3| Pl. pikkusikarit—1S) Ml. sikarit -  ,6| Vain piipputupakka - ,7) Jalostamaton -  8) Ml. pölkyt - 19) Mekaaninen ja kemiallinen massa, kuivaa painoa
-  °)Vain tuotteet, joissa selluloosa on raaka-aineena, mutta jotka eivät sisällä jätteitä eivätkä ole tuotteita jostain muusta raaka-aineesta, esim. nailonista. kehruulangasta 
yms. - 21 ) Raakamalmin (rauta-, kupari-, nikkelimalmi jne.) ja rikasteen metallisisältö sekä kaikki muut malmit ja rikasteet jotka on tarkoitettu uudelleen käytettäväksi -  
“ ) Virallisissa lähteissä julkaistu bruttopaino, jossa ei oteta huomioon vaihtelua koostumuksessa eikä kosteuspitoisuudessa -  n) Kuivaa painoa - 24) Ml. Monaco -  K) 
Ml. Botswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa -  ®) Pl. ruskohiili -  ” IMI. Jan Mayen ja Huippuvuoret -  a ) Ml. Riukiusaaret -  ^  Vain koksi koksiuuneista (metallurginen 
koksi) sekä koksimurska kaasulaitoksista -  “ l Ml. San Marino -  31) Ml. liuskeöljy. Pl. luonnonbensiini -  æ) Pääasiassa puhdistettu petrolista -  a ) Pl. suihkukoneen 
polttoöljy- M) Kaasuöljy. dieselöljy ja lämmitysöljy- * )  Pl. aminohartsit, alkydihartsit. fenolihartsit, polystyreeni, polypropyleeni ja regeneroitu selluloosa- M) 
Karstalanka ja kampalanka myyntiin ja edelleen jalostettavaksi -  37) Ml. sekoitelanka -  3S) Ml. kuitu -  M) ML karstalanka -  * )  Pl. sekoitelanka - 41 ) Jalostamaton teräs 
raakaraudasta tai romusta. Valamiseen tai jalometalliksi tarkoitettu teräs sisältyy vain ent. Neuvostoliiton, ent. TSekkoslovakian, USA:n, Intian ja Kiinan lukuihin -  42) 
Jos tuotanto romusta on merkittävää, se sisältyy lukuihin -  ®) Ml. Zairesta tuodun puhdistetun kuparin jalostaminen - “ IMI. jatkojalostettu tina -  45) Kaikentyyppiset 
moottoriajoneuvot, joissa on vähemmän kuin 10 istumapaikkaa ja joita voidaan käyttää yksityisinä henkilöautoina -  Ml. kokoonpanoteollisuus -  47) Kevyet ja raskaat 
kuorma-autot, tieliikenteessä käytettävät traktorit sekä bussit. Pl. erityisajoneuvot -  ^1 Pl. bussit -  * )  Vähintään 10Obruttotonnin alukset Pl. puualukset sekä purjealukset 
ilman moottoria-51)V. 1990 - “ IV. 1991 -  “ IMI. lejeeringit — V.1989.
’) Kött av nötkreatur, svin, får och fjäderfä. Exkl. inälvor-2) Inkl. Taiwan - 3) Bara komjölk-4) Inkl. Luxemburg - * )  Inkl. Kashmir och Sikkim-6) Inkl. smörolja - 7) Råsocker 
- 8) Orostat kaffe - 9) Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt margarin - ,0) Bara margarin -  ” (Totalsumman för de länder som redovisas i FN:s årsböcker -  
,2) Inkl. cigariller - ’3) Exkl. cigariller - 15) Inkl. cigarrer -  ’6) Bara piptobak -  ) Oberedda hudar och skinn - 1B) Inkl.syllar - 19) Mekanisk och kemisk massa, torr vikt—20) 
Avser produkter med cellulosa som råmaterial men inbegriper inte avfall, produkter av annat råmaterial (t. ex nylon), spunnet garn o.d. -  21 ) Metallinnehållet i bruten 
malm (järn-, koppar-, nickelmalm o.d.) och koncentrat samt alla övriga malmer och koncentrat som är avsedda för återvinning -  a ) Uppgiften om bruttovikt är tagen ur 
officiella källor där varken variationer i sammansättning eller fukthalt har beaktats -  ° |  Torr vikt -  24| Inkl. Monaco -  “ ) Inkl. Botswana. Lesotho, Namibia och Swaziland
-  ® ) Exkl. b runko l -  v \ Inkl. Ja n  M aye n ö a rn a  och Sva lbard  -  a ) Inkl. R iukiuöarna -  I Bara koks frå n  koksugnar (m e ta llu rg isk  koks) sa m t koksstybb  frå n  gasve rk -  M ) 
Inkl. San M a r in o - 31) Inkl. s k if fe ro lja  m en exk l. n a tu rg a s o lin -32) Huvudsakligen ra ff in e ra t ur f o t o g e n - 33) Exkl. je tb r ä n s le -  ) G aso lja , d ie se lo lja , e ld n in g s o lja —3S) Exkl. 
am in o p la s te r. a lkyd hartse r, fe n o p la s te r, po lys ty ren . po lyp ropy len  och ce llu lo sa re g e n e ra t -  K ardgam  och kam gam  fö r  fö rs ä ljn in g  och v id a re  bea rb e tn in g  -  v ) Inkl. 
b lan dgarn  -  ® ) Inkl. trå d  -  “ l  Inkl. kardgarn  -  ) Exkl. b ian dgarn  -  41) O be arbe ta t s tå l u r ta ck jä rn  e lle r  sk ro t; s tå l fö r  g ju tn in g  och  ä d e lm e ta ll ink l. bara  i u p p g ifte rn a  fö r  
f.d . S ov je tun ione n , f.d . T jeckoslovak ie n , U SA, Ind ien  och K ina -  c ) Om p rod uk tionen  u r sk ro t ä r be tydande, ingå r den i de  ang ivna s iffro rn a  -  c ) Inkl. b e a rb e tn in g a r av 
ra ffin e ra d  kopp ar frå n  Za ire  -  M ) Ink l. v id a re  ra ff in e ra t t in  -  45|  A lla  ty p e r av m o to rfo rd o n  m ed m in d re  än  10 s it tp la ts e r  som  ka n  användas som  p riva ta  p e rso nb ila r -  w | 
Inkl. sa m m a n sä ttn in g s in d u s tr i - 47) L ä tta  och  tu n g a  la s tb ila r , tra k to re r som  används i v ä g tra fik  s a m t bussar, m en exk l. spe c ia lfo rd o n  - w ) Exkl. bussa r -  ^ 1  S jösa tta  
fa rty g  pä m in s t 100 b ru tto to n . Exkl. fa r ty g  a v  trä  och se g e lfa rtyg  u tan  m o to r - 51 ) Å r  1990 -  œ) Å r  1991 -  B ) Inkl. le ge ringa r -  M ) Å r  1989.
Lähteet -  Källor: FAO: Production Yearbook; FAO: Yearbook of Forest Products; FA0: Fertilizer Yearbook; UN: Statistical Yearbook; UN: Industrial Statistics Yearbook; UN: 
Energy Statistics Yearbook; IEA: Energy Statistics and Balances; Metal Bulletin’s Prices & Data; Metailgesellschaft AG: Metal Statistics; Produktschap voor Gedistilleerde 
Dranken: World Drink Trends; Lloyd's Register of Shipping: Statistical Tables
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582. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen
Kaivannaistoiminta, teollisuus sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuolto  
Gruvbrytning, tillverkning sam t e l-, gas- och vattenförsörjning
a. M aitta in  -  Landvis (1990 »  100)




Suomi........................... . 97 100 91 92 97 108 116 126 127 108 Finland
Ruotsi ’ ) ....................... . 97 99 95 94 94 105 115 2) 117 2) 118 2) 118 Sverige1)
N orja3)......................... . 90 98 102 109 113 121 128 136 142 135 Norge3)
Tanska4)5) ................... . 97 100 100 104 101 111 116 2) 124 2) 126 2) 109 Danmark4) 5)
Alankomaat................. . 94 97 102 101 100 102 105 110 116 112 Nederländerna
Belgia........................... . 93 96 98 98 93 95 Belgien
Bulgaria6) ................... . 121 120 78 65 64 67 68 69 70 57 Bulgarien6)
Espanja....................... . 96 100 99 96 92 98 103 108 110 95 Spanien
Irla n ti........................... . 86 96 103 113 119 133 158 175 177 170 Irland
Iso-Britannia.............. . 98 100 96 96 98 103 106 111 114 105 Storbritannien
Ita lia............................. . 97 100 99 99 96 102 107 118 116 96 Italien
Itävalta3) ..................... . 88 94 102 101 99 103 108 111 114 114 Österrike3)
Kreikka3) ..................... . 101 102 99 98 95 96 98 112 104 93 Grekland3)
Luxemburg................... . 93 100 100 99 97 102 103 106 104 93 Luxemburg
Portugali3) ................... . 86 91 101 100 96 95 99 104 104 101 Portugal3)
Puo la........................... . 137 136 92 95 101 113 124 132 132 127 Polen
Ranska3) ..................... . 95 98 100 100 98 101 104 112 113 102 Frankrike3)
Romania....................... . 138 131 77 58 58 60 65 2) 71 2) 72 *)61 Rumänien
Saksa3)7)..................... . 90 95 100 98 90 94 95 100 100 95 Tyskland3) 7)
Sveitsi8)....................... . 96 97 100 100 100 107 111 2) 112 SchweizB)
Unkari........................... . 114 109 80 72 75 82 86 8 8 96 90 Ungern
F ilipp iin it..................... . 78 90 115 123 126 133 Filippinerna
Indonesia5) ................. . 78 88 111 123 137 161 Indonesien5)
In tia3)........................... . 85 90 102 106 107 115 131 135 Indien3)
Is rae l')3) ..................... . 96 94 107 116 123 132 Israel1) 3)
Japan i......................... . 91 96 102 96 91 92 95 96 98 98 Japan
Korean tasavalta........ . 89 92 110 116 121 134 150 158 160 160 Republiken Korea
M a lesia ....................... . 80 89 111 121 132 148 168 174 172 179 Malaysia
Pakistan5) s)................ . 89 93 106 111 115 116 Pakistan5) 9)
Singapore5) ................ . 83 91 105 108 119 134 Singapore8)
Turkki ........................... . 88 91 102 108 114 107 116 122 133 134 Turkiet
Etelä-Afrikka.............. . 99 100 98 96 97 98 103 109 111 94 Sydafrika
M a law i8) ..................... . 81 88 105 104 98 93 94 101 97 85 M alaw i8)
Marokko....................... . 91 92 99 103 104 112 Marocko
Senegal....................... . 105 95 87 94 8 8 89 Senegal
Tunisia......................... . 99 101 104 105 102 102 105 111 111 111 Tunisien
Zim babwe................... . 90 96 102 94 8 8 96 90 88 Zimbabwe
Kanada3) ..................... . 98 100 98 99 101 106 107 109 112 103 Canada3)
Meksiko,0).................. . 90 95 103 105 105 105 95 94 98 97 Mexico10)
USA............................. . 98 100 98 102 105 111 115 2) 115 2) 116 2)116 USA
Brasilia ' ) ..................... . 107 110 97 94 101 108 110 115 112 98 Brasilien ')
Chile............................. . 92 100 108 119 123 127 136 141 138 141 Chile
Australia9)................... . 94 99 100 99 102 108 114 2) 117 Australien9)
') Pl. kaasu-, sähkö-ja vesihuolto-2) Kausitasoitettuja - 3) Kuukausi-indeksit työpäiväkorjattuja-4) Pl. Laivanrakennus-5) Vain tehdasteollisuus-6) Ml. metsänhakkuu 
ja kalastus-7) Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa-8) PL kaivostoiminta —9) Vuositiedot ovat 12 kk:n keskiarvoja, alkaen 1.7. ko. vuonna - 10) Ml. rakentaminen.
’) Exkl. el-, gas- och vattenförsörjning—2) Säsongutjänade - 3) Månadsindex är korrigerade med antalet arbetsdagar - 4) Exkl. skeppsbyggnad -  •5) Endast fabriksindustri. 
- 6) Inkl. skogsavverkning och fiske - 7) Till år 1991 f.d. Västtyskland - 8) Inkl. gruvbrytning -  9) Årsuppgifterna är 12 månaders medeltal, börjande från 1.7. året i fråga 
- 10) Inkl. byggverksamhet.
Lähteet -  Källor: UN: Statistical Yearbook: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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582. (jatk.—forts.)
b. Alueittain -Regionvis (1980 = 100)
^u o s i Koko
m a a ilm a 1) 
H ela
v ä r ld e n 1)
T e o llis ­
tu n e e t 
m a a t2) 
In d u s tri­
länd e rna  2)
Keh itys­





Europa 4) EU Efta
A a s ia 5) 
A s ie n 5) Pl. Israel 
ja  Japa n i 
Exkl.














1986 . . .
Koko tuotanto 
. . . .  109
-Total produktion 
110 106 107 106 114 112 106 111 109 121
1987 . . . . . . .  113 114 110 110 108 118 118 113 116 112 128
1988 . . . . . . .  119 120 117 115 112 123 130 125 122 113 140
1989 . . . . . . .  123 123 123 118 116 130 138 135 123 115 144
1990 . . . . . . .  123 122 127 114 113 135 145 141 123 115 146
1991 . . . . . . .  122 120 128 111 112 135 146 140 120 118 148
1992 . . . . . . .  122 119 134 109 110 136 147 151 125 118 152
1993 . . . . . . .  123 119 138 106 106 139 148 157 130 121 159
1994 . . . . . . .  129 124 146 110 109 151 156 169 139 127 163
1995 . . . 128 112 110 158 145 171
' )  Pl. A lb a n ia . K iina . Korean kansan tasava lta . V ie tn a m , e n t  T  fekkoslovakia , e n t  N e u v o s to liitto  ja  Ju g o s la v ia  -  2) U S A , K anada, Eurooppa |p l. e n t. Tsekkoslovak ia , en t. 
N e u v o s to liito n  E uro opan-pu o le ise t ta sa va lla t), A u s tra lia , Israe l, Japa n i, U us i-S ee lan ti ja  E te lä -A fr ikka  -  3) K arib ia , K esk i- ja  E te lä -A m erikka , A fr ik k a  (p l. E te lä -A frikka), 
A a s ia  (p l. K iina . Korean kansan tasava lta . Israe l, Ja p a n i. V ie tn a m  ja  en t. N e u v o s to liito n  A a s ia n -p u o le ise t ta sa va lla t) ja  O seania (p l. A u s tra lia  ja  U us i-S ee lan ti) - 4) Pl. 
A lb a n ia , e n t. Tsekkoslovak ia , J u g o s la v ia  ja  e n t. N e u v o s to liito n  E uroopan-pu o le ise t ta s a v a lla t— 5) Pl. K iina , Korean kansan tasava lta . V ie tn a m  ja  e n t. N e u v o s to liito n  
A a s ia n -p u o le ise t ta sa va lla t.
’ ) Exkl. A lb a n ie n , K ina , Folkrepub liken  Korea, V ie tn a m , f.d . T jeckoslovak ien , f.d . S ovje tun ione n  och Ju g o s la v ie n  - 2) USA, Canada, Europa {exkl. f.d . T jeckoslovak ien , de 
euro pe iska  repu b like rna  a v  f.d . S ovje tun ionen). A u s tra lie n , Israe l. Japan, N ya Z ee land och S yda frika  -  3I K arib ien , C en tra l- och S ydam erika . A fr ik a  (exkl. S yda frika), A s ie n  
(exkl. K ina . F o lkrepub liken  Korea, Israe l. Ja p a n . V ie tn a m  och de as ia tiska  repu b like rna  a v  f.d . S ovje tun ione n) och Oceanien (exkl. A u s tra lie n  och N ya Zee land) -  4) Exkl. 
A lb a n ie n , f.d . T jeckoslovak ien . Ju g o s la v ie n  och de eu ro pe iska  repu b like rna  a v  f.d . S ovje tun ione n  -  5) Exkl. K ina. F o lkrepub liken  Korea. V ie tn a m  och de  as ia tiska  
repu b like rna  a v  f.d . Sovje tun ionen.
583. Teollisuusosakkeiden aivoindeksi (1990=100) 
Index för v iid e t av industriaktier (1990 »  100)
M a a  -  Land 1992 1993 1994 1995 1995 1996
XI XII I
Suomi -  Finland.................................... .. 69 116 180 199 198 182 172
Ruotsi -  Sverige.................................... .. 80 106 133 149 157 157 160
Norja -  Norge....................................... .. 87 111 143 152 158 161 166
Alankomaat ') -  Nederländerna ').............. .. 108 125 148 160 173 177 187
Belgia-Belgien.................................... .. 95 99 114 107 108 112 119
Espanja -Spanien............................... .. 89 105 122 114 121 124 128
Irlanti -  Irland....................................... ..  86 107 122 133 146 147 154
Iso-Britannia -  Storbritannien................... .. 114 132 142 147 155 157 160
Italia -  Italien....................................... .. 71 84 104 95 88 88 92
Itävalta -  Österrike................................. .. 67 66 75 65 62 63 67
Luxemburg........................................... .. 91 128 180 163 158 164 173
Portugali -  Portugal............................... .. 75 88 116
Ranska -  Frankrike................................. .. 108 116
Saksa-Tyskland................................... ..  86 88 106
Sveitsi -  Schweiz................................... .. 108 137 159 166 185 189 189
Rlippiinit-Filippinerna........................... .. 123 146
Intia -  Indien......................................... .. 247 203 322 270 237 232 230
Israel.................................................. .. 297 418 257 295 274 295
Japani1)-Japan1) ................................ ..  63 70 73 63 66 71 73
Korean tasavalta -  Republiken Korea......... .. 79 98 130 123 125 118 118
Pakistan.............................................. .. 59 58 94 67 58 65 67
Etelä-Afrikka -  Sydafrika......................... .. 149 162 224 244 262 272 295
Kanada-Canada................................... ..  100 114 125 130 136 138 145
Meksiko -  Mexico................................. ..  291 326 442 389 472 487 532
USA.................................................... ..  126 132 138 164 179 185 184
Chile................................................... .. 249 282 392 499 504 503 495
Kolumbia -  Colombia.............................. .. 579 651 1 186 987 829 928 934
Venezuela............................................ ..  267 214 384 409 530 595 603
Australia-Australien............................ .. 105 121 138 136 142 147 151
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland.................... ..  101 132 167 176 187 186 186
1) Y le is indeks i -  A llm ä n t index.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
ULKOMAAT-UTLANDET
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584. Valmistuneet asuinhuoneistot -  Färdigställda bostadslägenheter
M aa
Land
1989 1990 1991 1992 1993 1994
1000
Suomi -  Finland............................ . . .  58,2 65,4 51,8 37,4 30.4 26,7
Ruotsi -  Sverige........................... . . .  50,4 58,4 66.9 57.3 35.1 21,6
Norja -  Norge.............................. . . .  28,0 27,1 21,7 17,8 15,9 17,7
Tanska -  Danmark......................... . . .  26,8 27,2 20,4 16,4 14,1 12,8
Islanti -  Island.............................. . . .  1,7 1.8 1,6 1,6 1.6 1,6
Alankomaat -  Nederländerna........... . . .  115,6 101,4 86,9 90,5 87,7 102,9
Belgia1)-Belgien1) ...................... . . .  32,1 30,1 31,6 32,3 29,1 35,6
Bulgaria -  Bulgarien...................... . . .  40,5 26,0 19,4 18,0 11.0 8,7
Espanja-Spanien......................... . . .  452,9 280,7 206,2 206,4 290,5
Irlanti -  Irland.............................. . . .  18,0 19,0 19.7 22,4 21,5 26,9
Iso-Britannia -  Storbritannien........... . . .  227,5 205,1 194,2 179,0 172,9 185,1
Italia3) — Italien3) ......................... 204,8 211,5
Itävalta -  Österrike........................ . . .  38,0 36,6 40,4 41,4 43,4
Kreikka3)4) -  Grekland3)4).............. . . .  117,3 120,2 100,3
Liettua -  Litauen........................... 22,1 15,3 12,7 8,2
Luxemburg5) ................................ . . .  1,9 2.5 2.7 3,0 4,0 2,7
Portugali-Portugal........................





Ranska -  Frankrike........................ . . .  286,7 322,0 336,0 306,0 299,0 297,2
Romania -Rumänien ................... . . .  103,3 60,4 48,6 28,0 27,5 30,1
Saksa -Tyskland......................... . . .  6) 208,3 6) 256,2 153,8 374,6 431,9 573,9
Sveitsi -  Schweiz......................... . . .  45,0 44,0 42,0 40,0
1?ekin tasavalta -  Tjeckien ............. . . .  87,0 69,3 50,1
Ukraina........................................ . . .  329,0 289,0 232,0 227,0
Unkari -  Ungern............................ . . .  51,5 43,8 33,2 25,8 20,9
Viro -  Estland................................ . . .  9,5 7,6 5,2 3,4 2,4
Israel7)........................................ 19,9 42,0 69,6 42,3 33,8
Japani1)2)-Japan’)2)................... . . .  1 753,3 1 836,6 1 488,8 1 527.2 1 603.6 1 688,7
Turkki-Turkiet.............................. . . .  250,5 232,0 227,5 262,3 311,2
Etelä-Afrikka4)7) -  Sydafrika4)7)...... 35,8 32,0 27,6 26,0 25,5
Kanada -  Canada......................... . . .  217,4 206,2 160,0 173,2 161,8
USA1)......................................... . . .  1 380,0 1 188,0 1 020,0 1 200,0 1 284,0 1 452,0
Chile 3)........................................ . . .  82,5 78,6 89,9 105,0 117,4 118,6
Venezuela3)4) .............................. . . .  16,3 10,1 26,5 48,1
Australia-Australien.................... . . .  160,5 145,3 129,7 145,4 165,3 170,5
Uusi-Seelanti3) -  Nya Zeeland3)...... 22,8 20,8 17,6 17,9 22,5
' )  A lo ite tu t  ra k e n n u s ty ö t—2) M l. ko rja ukse t - 3) M y ö n n e ty t raken nus luva t -  4| Y ks ity inen  rakennustyö  - 5) U usissa  rakennuksissa  - 6) Ent. Länsi-Saksa - 7) Kaupungeissa. 
' )  P åbörjade byggnadsarbe ten  - 2) Inkl. reno ve ringa r -  3| B eviljade  byggnadslov -  4j  P riva t bostadsbyggande - 5) I nya bygg nader - 6) F.d. V ä s ttysk land  - 7) I s täderna.
L ä h tee t -  K ä llo r: UN: A nnu a l B u lle tin  o f  H ousing and B u ild ing  S ta tis tic s  fo r  Europe and N o rth  A m erica : U N : M o n th ly  B u lle tin  o f  S ta tis tics : N o rd is k  s ta tis t is k  å rsbok
585. Maailmankaupan volyymi-indeksi (1990 = 100) -  Volymindex för världshandeln (1990 s  100)
M arkkinatalo usm aat -  Länder m ed marknadsekonomi
V ie n ti -  Export T uon ti -  Im po rt
1991 1992 1993 1994 1995 1991 1992 1993 1994 1995
Koko maailma -  Hela världen.................... . 104 109 114 124 106 113 114 129
Kehittyneet markkinatalousmaat -  Länder
med utvecklad marknadsekonomi................... . 102 106 108 118 123 104 108 107 119 125
Pohjois-Amerikka -  Nordamerika................ . 105 112 117 127 137 98 106 116 129 137
Eurooppa -  Europa................................... . 101 104 106 117 123 106 109 104 114 118
EU.................................................... . 102 105 107 119 125 107 111 105 115 119
Efta................................................... . 100 102 104 111 116 98 90 90 100 107
Afrikka ’)—Afrika ’)................................. . 100 99 102 107 99 101 103 119
Aasia2)-Asien2) ................................... . 102 103 102 104 105 103 103 108 122 133
Oseania3)—Oceanien3) ........................... . 115 121 125 137 139 105 113 108 121 132
Kehitysmaat -  Utvecklingsländer................... . 110 120 128 145 113 130 134 165
’ I Etelä-Afrikka, Botswana, Lesotho, Swazimaa ja Namibia - 2) Israel ja Japani - 3) Australia ja Uusi-Seelanti. 
'I Sydafrika, Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia - 2) Israel och Japan -  3I Australien och Nya Zeeland.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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586. Tärkeiden tavaroiden tuonti ja vienti -  Import och export av viktiga varor
Tavaroiden ryhmittelyssä seurataan pääasiallisesti SITC:n (Standard International Trade Classification, Revision 2) mukaista jakoa. Vastaavat 
koodinumerot on merkitty sulkuihin nimikkeiden viereen.
Varugrupperingen följer i huvudsak SITC-nomenklaturen (Standard International Trade Classification, Revision 2). Motsvarande kodbeteckningar 
finns inom parentes bredvid varorna.
1993 1994
1 000 tonnia - • 1 000 ton
Liha'I -K ö t t '1(011,012) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland.......................................... 2 7
Ruotsi -  Sverige ......................................... 24 30
Norja-Norge............................................ 7 9
Tanska -  Danmark....................................... 71 78
Alankomaat -  Nederländerna..................... 295 388
Belgia ia Luxemburg -
Belgien och Luxemburg....................... 271 286
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 774 810
Italia — Italien ............................................ 1 094 1 079
Ranska -  Frankrike ..................................... 1 086 1 108
Saksa-Tyskland......................................... 1 563 1 521
Japani-Japan........................................... 1573 1728
USA ............................................................ 999 980
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 161 1129
Vienti -  Export
Suomi -  Finland........................................... 19 28
Ruotsi -  Sverige ......................................... 24 20
Norja-Norge ............................................ 60 1
Tanska -  Danmark....................................... 1089 1 217
Alankomaat -  Nederländerna..................... 1582 1923
Belgia ja Luxemburg-
Belgien och Luxemburg......................... 815 836
Irlanti -  Irland ............................................ 545 607
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 497 605
Ranska -  Frankrike ..................................... 1 499 1 586
Saksa-Tyskland......................................... 763 657
Unkari -  Ungern........................................... 156 154
K iina-Kina................................................ 433 597
USA ............................................................ 1967 2 571
Argentiina -  Argentina............................... 136 217
Brasilia -  Brasilien ..................................... 707 638
Australia-Australien................................. 1148 1161
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ..................... 718 705
Voi -  Smör (023) 
Tuonti -  Import
Alankomaat-Nederländerna..................... 126 67
Belgia ja Luxemburg - .................................
Belgien och Luxemburg......................... 111 111
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 113 109
Italia -  Halien ............................................. 43 47
Saksa-Tyskland......................................... 108 114
Vienti -  Export
Suomi -  Finland.......................................... 17 23
Ruotsi -  Sverige ......................................... 21 9
Tanska -  Danmark....................................... 47 49
Alankomaat -  Nederländerna..................... 240 175
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg......................... 134 131
Irlanti -  Irland.............................................. 111 110
Ranska -  Frankrike ..................................... 88 82
Saksa-Tyskland......................................... 71 55
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ..................... 221 256
Juusto (ml. rahka) -  Ost (inkl. kvarg) (024)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige.......................................... 23 24
Belgia ja Luxemburg - .................................
Belgien och Luxemburg........................... 176 170
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 186 209
Italia -  Italien..............................................
Saksa-Tyskland.........................................










Vienti -  Export
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige..........................................
Norja-Norge ............................................
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Irlanti -  Irland..............................................
Italia-Italien..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa -  Tvskland.........................................
Sveitsi -  Schweiz.........................................
Australia-Australien.................................

























Kala2) -  Fisk2) (034-037) 1992 1993
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige...........................................
Norja-Norge .............................................
Tanska -  Danmark.......................................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Italia-Italien..............................................



















Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige...........................................
Norja-Norge .............................................
Tanska -  Danmark.......................................
Islanti -  Island............................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Japani-Japan ..........................................















Vehnä3) -  Vete3) (041 ) 1993 1994
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige...........................................
Norja-Norge ............................................
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Italia -  Italien..............................................
Portugali -  Portugal.....................................







Korean tasavalta -  Republiken Korea..........
Egypti -  Egypten...........................................
Brasilia-Brasilien.......................................









































Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige..........................................
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1993 1994
1 000 to n n ia  - 1 000 ton
Iso-Britannia -  Storbritannien......................
Ranska -  Frankrike.........................................
















Riisi-R is  (042)
Tuonti -  Import
Suomi -  F in land .............................................
Ruotsi -  Sverige.............................................
Norja -  Norge.................................................
Tanska -  Danmark .........................................
Alankomaat-N ederlände rna .......................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg.............................
Iso-Britannia -  Storbritannien......................




Indonesia -  Indonesien...................................
Intia -  Indien...................................................
Malesia -  M a lays ia .......................................




Kuuba- C u b a .................................................









































Vienti -  Export
Italia -  Ita lie n .................................................
Intia -  Indien...................................................
K iina-K ina ...................................................
Pakistan .........................................................
Thaimaa-T h a ila n d .......................................
















Ohra4) -K o rn 4) (043)
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark .........................................
Alankomaat-N ederlände rna......................
Belgia ja  Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ...........................
Espanja -  Spanien.........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien......................
Italia -  Ita lie n .................................................
Ranska -  Frankrike.........................................
Saksa -  Tvskland ...........................................
Sveitsi -  Schweiz...........................................
Iran...................................................................
Japani -  Japan...............................................
Kiina -  Kina.....................................................
Saudi-Arabia -  Saudiarabien........................





























Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige.............................................
Tanska -  Danmark .........................................
Alankomaat-N ederlände rna ......................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ..........................
Iso-Britannia-S to rb rita nn ien ......................
Ranska-F ra n k rike .........................................





















M a is s i4) — M a js 4) (044)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige............................................. 4 4
Norja -  N orge................................................. 1 28
Tanska -  Danmark ......................................... 88 92
Alankomaat -  Nederländerna ....................... 1136 2171
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg............................. 1 284 1 557
Espanja -  Spanien ......................................... 2 401 2 339
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 1 508 1602
Ita l ia - I ta l ie n ................................................. 296 414
Portugali-Portugal ....................................... 984 1052
Puola -  Polen................................................... 927 93
Ranska -  Frankrike......................................... 293 166
Saksa-Tyskland ........................................... 1 167 1 082
Ja p a n i-J a p a n ............................................... 16 863 15 930
Venäjän federaatio -  Ryska federationen . . . 4391 909
Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg............................. 414 489
Ranska -  Frankrike......................................... 7 758 8013
Unkari -  Ungern............................................... 169 181
Thaimaa-Thailand ....................................... 213 145
Etelä-Afrikka -  Sydafrika................................. 216 4 000
Zim babwe....................................................... 216 150
Kanada -  Canada........................................... 357 381
U S A .................................................................. 40365 35 877
Argentiina-A rg e n tin a ................................... 4 871 4154
R uis4) - R å g 4) (045.1) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland............................................... 9 11
Norja -  N orge................................................. 30 41
Tanska -  Danmark ......................................... 2 7
Alankomaat-Nederländerna ....................... 37 91
Saksa-Tyskland ........................................... 77 44
Ja p a n i-J a p a n ............................................... 339 468
U S A .................................................................. 66 152
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige............................................. 10 43
Tanska -  Danmark ......................................... 112 42
Itävalta -  Österrike......................................... 58 66
Ranska -  Frankrike......................................... 12 12
Saksa -  Tyskland........................................... 1 073 574
Kanada -  Canada........................................... 211 150
Vehnä jauhot6) -  Vetem jöl6) (046)
Tuonti -  Import
Islanti -  Island ............................................. 6 7
Alankomaat-Nederländerna ..................... 252 318
Saksa-Tyskland ......................................... 86 78
Irak ................................................................ 250 215
Syyria -  Syrien ............................................. 482 348
Algeria-A lg e r ie t ......................................... 1 192 1 285
Egypti-E g y p te n ........................................... 690 380
Libya-L ib y e n ............................................... 615 500
Kuuba- C u b a ............................................... 130 100
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 54 93
Vienti -  Export
I ta lia - I ta lie n ............................................... 1 123 911
Ranska -  Frankrike....................................... 1 940 1708
Saksa-Tyskland ......................................... 595 555
Kanada -  Canada......................................... 148 220
U S A ............................................................... 1062 1108
Venäjän federaatio -  Ryska federationen .. 2 364
KAUPPA-H AN DEL
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586. (ja tk .-forts .)
1993 1994
1 000 tonnia - 1 000 ton
Peruna -  Potatis (054.1) 
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige ......................................... 15 41
Tanska -  Danmark....................................... 29 42
Alankomaat -  Nederländerna..................... 1 198 1333
Belgia ia Luxemburg -
Belgien och Luxemburg......................... 572 610
Espanja -  Spanien....................................... 439 524
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 291 411
Italia-Italien ............................................ 460 495
Ranska -  Frankrike ..................................... 237 332
Saksa -Tyskland......................................... 749 688
Kanada -  Canada ....................................... 218 264
USA ............................................................ 323 292
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 7 123
Vienti -  Export
Tanska -  Danmark....................................... 46 95
Alankomaat-Nederländerna..................... 1 829 2114
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg......................... 916 861
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 123 216
Italia -  Italien ............................................ 257 306
Puola -  Polen.............................................. 297 121
Ranska -  Frankrike ..................................... 721 697
Saksa-Tyskland......................................... 702 859
Kypros-Cypern........................................... 153 96
Egypti -  Egypten......................................... 175 132
Kanada -  Canada ....................................... 490 476
USA ............................................................ 245 297
Appelsiinit7) —Appelsiner7) (057,1 ) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland.......................................... 76 86
Ruotsi -  Sverige ......................................... 119 125
Alankomaat-Nederländerna..................... 496 597
Belgia ja Luxemburg -  Belgien och
Luxemburg................................................ 239 243
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 501 512
Ranska -  Frankrike....................................... 802 807
Saksa-Tyskland......................................... 859 887
Hongkong .................................................... 225 241
Kanada -  Canada......................................... 301 279
Venäjän federaatio -  Ryska federationen. . . 129 517
Vienti -  Export
Espanja -  Spanien....................................... 2 620 2 592
Italia -  Italien.............................................. 177 187
Kreikka- Grekland....................................... 438 567
Israel............................................................ 165 170
Turkki-Turkiet............................................ 140 196
Etelä-Afrikka -  Sydafrika............................. 350 445
Marokko -  Marocko..................................... 508 498
Kuuba -  Cuba.............................................. 80 50
USA.............................................................. 583 599
Banaanit -  Bananer (057,3) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Rnland.......................................... 96 169
Ruotsi -  Sverige ......................................... 153 154
Norja-N orge............................................ 61 59
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... 562 567
Italia -  Italien ............................................ 510 462
Ranska -  Frankrike ..................................... 621 569
Saksa-Tyskland......................................... 1222 1 156
Japani-Japan............................................ 913 929
Kanada -  Canada......................................... 383 386
USA.............................................................. 3 670 3 859
Vienti -  Export
Filippiinit-Filippinerna...............................
Kiina-Kina..................................................


































Sokeri8) -  Socker8) (061.1,2)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige...........................................
Norja-Norge ............................................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Italia-Italien..............................................
Portugali-Portugal.....................................










































Vienti -  Export
Tanska -  Danmark.......................................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg.........................




Etelä-Afrikka -  Sydafrika.............................
Mauritius......................................................
Kuuba -  Cuba..............................................
























Kahvi9) -K affe9) (071.1,2)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland.......................................
Ruotsi -  Sverige.......................................
Norja-Norge .........................................
Tanska -  Danmark...................................
Alankomaat-Nederländerna.................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .....................
Espanja -  Spanien...................................
Iso-Britannia-Storbritannien.................
Italia -  Italien...........................................






























Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien...........................
Kamerun..................................................
Kenia-Kenya .........................................
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1993 1994
1 000 tonnia - 1 000 ton
El Salvador.............................................. 171 119
Guatemala................................................ 221 187
Meksiko -  Mexico..................................... 196 196
Brasilia -  Brasilien................................... 965 871
Kolumbia-Colombia............................... 788 675
Tee-T e  (074.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland....................................... 1 1
Ruotsi -  Sverige....................................... 3 3
Norja -  Norge........................................... 1 1
Tanska -  Danmark ................................... 2 2
Alankomaat-Nederländerna................. 32 24
Irlanti -  Irland........................................... 12 12
Iso-Britannia -  Storbritannien................. 194 183
Puola-Polen........................................... 33 32
Pakistan .................................................. 126 116
Egypti -  Egypten.......................................





Kanada -  Canada..................................... 14 15
USA.......................................................... 85 96
Chile.......................................................... 12 14
Australia-Australien ............................. 17 19
Venäjän federaatio -  Ryska federationen . 55 92
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien ........................... 124 85
Intia-Indien ........................................... 153 151
Kiina-Kina ............................................. 207 184
Sri Lanka.................................................. 135 115
Kenia-Kenya ......................................... 199 175
Tupakka,0)-T o b a k ,0) (121)
Tuonti -  Import
Suomi-Finland....................................... 5 6
Ruotsi -  Sverige....................................... 10 15
Norja -  Norge.......................................... 5 4
Tanska -  Danmark ................................... 16 16
Alankomaat-Nederländerna.................. 74 88
Espanja -  Spanien................................... 45 54
Iso-Britannia -  Storbritannien.................. 112 125
Ranska -  Frankrike................................... 54 64
Saksa-Tyskland ..................................... 154 182
Japani-Japan......................................... 119 136
USA.......................................................... 360 264
Venäjän federaatio -  Ryska federationen . 45 113
Vienti -  Export
Bulgaria -  Bulgarien................................. 15 21
Kreikka-Grekland................................... 16 27
Intia-Indien ........................................... 90 46
Kiina-Kina.............................................. 86 76
Korean tasavalta -  Republiken Korea___ 0 0
Turkki-Turkiet......................................... 91 104
USA.......................................................... 212 200
Brasilia -  Brasilien................................... 243 276
Vuodat " )-H u d a r" )  (211) 1992 1993
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland....................................... 8 9
Ruotsi -  Sverige....................................... 19 20
Espanja -  Spanien................................... 69 65
Iso-Britannia -  Storbritannien................. 69 58
Italia-Italien ........................................... 419 365
Ranska -  Frankrike................................... 83 54
Saksa-Tyskland .............................. 82 73
Japani-Japan ................................ 204 193
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige................................ 25 20
Tanska -  Danmark ............................ 27 26
Alankomaat-Nederländerna .............. 151 148
Ranska -  Frankrike............................. 189 131
Saksa-Tyskland .............................. 149 144
Luonnonkumi -  Naturgummi (232) 1993 1994
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ................................ 8 10
Ruotsi -  Sverige................................ 9 12
Norja -  Norge................................... 0 1
Tanska -  Danmark ............................ 3 4
Espanja -  Spanien ............................ 104 153
Iso-Britannia -  Storbritannien.............. 133 151
Italia -  Italien.................................... 111 123
Ranska-Frankrike............................ 176 185
Saksa-Tyskland .............................. 185 199
Japani-Japan................................. 636 646
Kiina-Kina...................................... 360 425
Korean tasavalta -  Republiken Korea__ 252 304
Kanada -  Canada.............................. 91 107
U S A ............................................................. 1 0 0 0 M 2
Vienti -  Export
Indonesia -  Indonesien ....................... .. 1216 1 246
Malesia -  Malaysia ............................ .. 937 1036
Sri Lanka.......................................... .. 45 34
Thaimaa -  Thailand............................ . 1396 1637
Vietnam............................................ .. 86 63
Liberia................................................ 45 31
Nigeria................................................ 98 76
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten .. 65 65
Puu ja pu u ta va ra tl2) -  Tim mer och 1992 1993
t rä v a ro r '2) (245/248) 1 000 m3
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ................................. . 6 627 6 244
Ruotsi-Sverige................................. . 6 496 5151
Norja -  Norge.................................... . 2114 2 316
Tanska -  Danmark ............................... 2 236 1897
Alankomaat-Nederländerna ................. 4710 4468
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg...................... . 5108 4 481
Iso-Britannia -  Storbritannien ................. 8156 7 484
Italia — Italien .................................... . 12 384 11767
Ranska -  Frankrike............................... 4851 4149
Saksa-Tyskland ............................... . 8 882 8436
Japani-Japan.................................. . 55930 56115
Kanada -  Canada............................... . 6 727 7428
USA.................................................. 34402 38895
Vienti -  Export
Suomi -  Finland ................................. . 4870 6732
Ruotsi-Sverige................................. . 9266 10929
Itävalta-Österrike.............................. . 5201 5335
Ranska -  Frankrike............................... 7150 3 978
Romania -  Rumänien............................ 358 82
Saksa-Tyskland ............................... . 10067 7 886
■Rekin tasavalta -  Tjeckien ................... 945
Indonesia -  Indonesien ................................ 2114 2304
Malesia -  Malaysia ............................ . 23 649 14 995
Kanada-Canada............................... . 44 555 47 516
U S A ............................................................... . 38768 36 091
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586. (ja tk .—forts.)
Paperimassa,3) -  Pappersmassa,3) 1992 1993
(pl. 251.1 -e x k l. 251.1) 1 000 tonnia - 1 000 ton
Tuonti -  Import 
Tanska -  Danmark ....................................... 101 52
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg............................. 458 509
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................... 2155 1937
Italia-Italien ............................................... 2 525 2 591
Ranska -  Frankrike....................................... 2 074 2  012
Saksa -  Tyskland........................................... 3 966 3 612
Japan i-Japan............................................. 3086 3 267
K iina-K ina................................................... 1258
Korean tasavalta -  Republiken Korea ........ 1448
U S A ............................................................... 4 565 4915
Vienti -  Export 
Suomi -  Finland ............................................. 1334 1 524
Ruotsi -  Sverige ............................................. 2 824 2 876
N o rja -N o rg e ................................................. 572 534
Portugali -  Portugal ....................................... 1041
Kanada -  Canada........................................... 8 942 9371
U S A .................................................................. 6 654 5961
Brasilia -  Brasilien........................................... 1 630
Puuvilla H) -  Bomull,4) (263.1) 1993 1994
Tuonti -  Import 
Suomi -  Finland ............................................. 1 2
Ruotsi -  Sverige ............................................. 4 5
Tanska -  Danmark ......................................... 5 5
Espanja -  Spanien........................................... 85 110
Iso-Britannia -  Storbritannien......................... 24 29
Italia -  Italien ................................................. 329 348
Portugali -  Portugal ....................................... 158 158
Puola-Polen ................................................. 59 82
Ranska -  Frankrike ......................................... 128 147
Romania -  Rumänien....................................... 42 30
Saksa-Tyskland............................................. 166 177
Sveitsi -  Schweiz............................................. 54 49
TSekin tasavalta -  Tjeckien ........................... 45 52
Hongkong ....................................................... 164 209
Indonesia -  Indonesien................................... 416 441
Japan i-Jap an ............................................... 478 404
Kiina -  Kina..................................................... 287 758
Korean tasavalta -  Republiken Korea .......... 366 371
Kanada -  Canada ........................................... 46 45
Vienti -  Export 
Kreikka-Grekland ......................................... 177 170
Ranska -  Frankrike........................................... 20 20
Intia -  Indien................................................... 192 29
Israel ............................................................... 18 32
Kiina -  Kina..................................................... 151 108
Pakistan........................................................... 263 75
Syyria -  Syrien................................................. 147 170
Turkki -  Turkiet ............................................... 132 27
Egypti -  Egypten............................................. 18 113
Mosambik -  Moçambique............................... 13 12
Sudan .............................................................. 53 71
Tansania-T an zan ia ....................................... 61 45
Zimbabwe....................................................... 18 23
Guatemala....................................................... 4 0
Meksiko -  Mexico........................................... 8 27
Nicaragua......................................................... 0 2
U S A .................................................................. 1 141 1 747
Argentiina-A rgentin a ................................... 23 124
Brasilia -  Brasilien........................................... 4 3
Paraguay ......................................................... 132 96
Venäjän federaatio -  Ryska federationen.. . . 4 295
Synteettiset kuidut -  Syntetiska fiber 1992 1993
(266,267)
Tuonti -  Import 
Suomi -  Finland............................................... 11 13
Ruotsi-Sverige ............................................. 13 14
N o rja -N o rg e ................................................. 5 3
Alankomaat-Nederländerna ....................... 72 73
Belgia ja Luxemburg-  
Belgien och Luxemburg............................. 116 108
Espanja -  Spanien........................................... 95 93
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 160 107
Italia -  Italien................................................... 279 278
Saksa-Tyskland............................................. 256 217
USA .................................................................. 237 291
Vienti -  Export 
Ruotsi -  Sverige ............................................. 20 22
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg............................. 80 74
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 190 172
Italia -  Italien................................................... 160 82
Itävalta -  Österrike........................................... 118 190
Ranska -  Frankrike ......................................... 59 59
Saksa-Tyskland............................................. 486 477
Japani-Japan................................................. 361 378
USA .................................................................. 192 224
V illa -U ll (268.1,2) 1993 1994
Tuonti -  Import 
Belgia ja Luxemburg -  
Belgien och Luxemburg............................. 15 18
Iso-Britannia -  Storbritannien ....................... 96 127
Italia-Italien ................................................. 121 148
Ranska -  Frankrike ......................................... 95 113
Saksa-Tyskland............................................. 84 92
Ja p an i-Jap an ............................................... 109 108
Venäjän federaatio -  Ryska federationen___ 1 4
Vienti -  Export 
Iso-Britannia -  Storbritannien ..................... 38 43
Ranska -  Frankrike ....................................... 22 24
Etelä-Afrikka -  Sydafrika ............................. 32 28
Argentiina-A rgentin a................................. 46 53
Australia-A ustralien................................... 687 703
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland ....................... 195 242
Rautamalmi -  Järnmalm (281 ) 1992 1993
Tuonti -  Import 
Suomi -  Finland............................................. 3 368 3 361
Alankomaat -  Nederländerna .....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg.............................
Espanja-S panien .........................................
Iso-Britannia -  Storbritannien .....................
Italia -  Italien ...............................................
Itävalta -  Österrike.......................................
Ranska -  Frankrike .......................................
Saksa-Tyskland...........................................
Japan i-Jap an .............................................
Kanada -  Canada .........................................
USA ................................................................
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ...........................................
N o rja -N o rg e ...............................................
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1992 1993
1 000 tonnia - 1  000 ton
Ranska -  Frankrike....................................... 2 845 2796
Kanada -  Canada......................................... 25132 28140
USA.............................................................. 5056 2 081
Australia-Australien ................................. 101 000 111000
Kivihiili ja koksi -  Stenkol och koks 
(321,322,325)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................... 4 957 6410
Ruotsi -  Sverige.......................................... 3 372 3494
Tanska -  Danmark ....................................... 12 223 10 568
Alankomaat-Nederländerna..................... 16 906 17388
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ......................... 17214 17 446
Espanja -  Spanien....................................... 15 298 12936
Iso-Britannia-Storbritannien..................... 21 247 16965
Italia -  Italien.............................................. 18 832 14 741
Ranska -  Frankrike....................................... 23734 15 568
Saksa-Tyskland ......................................... 21 375 18759
Japani-Japan............................................. 111000 114000
Kanada -  Canada......................................... 14219 29304
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna..................... 3 860 3 633
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 1286 1418
Ranska -  Frankrike....................................... 1 011 1150
Saksa-Tyskland ......................................... 6 423 4831
Kanada -  Canada......................................... 26945 29304
USA.............................................................. 93 972 68 856
Australia-Australien ................................. 129000 134000
Raakaöljy,5) -  Råolja 15) (333) 
Tuonti-Import
Suomi -  Finland........................................... 8870 8220
Ruotsi -  Sverige........................................... 16790 17 800
Tanska -  Danmark....................................... 4910 5010
Alankomaat -  Nederländerna..................... 56160 55276
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ........................... 29043 27 558
Espanja -  Spanien....................................... 54 037 51 395
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 47 639 51 914
Italia -  Italien.............................................. 77 985 77 208
Kreikka -  Grekland....................................... 13 220 12690
Ranska -  Frankrike....................................... 71 003 74668
Saksa-Tyskland ......................................... 99065 99 584
Ukraina.......................................................... 34370
Valko-Venäjä -  Vitryssland........................... 19750
Japani -  Japan............................................. 213 738 217123
Korean tasavalta -  Republiken Korea.......... 69491 77 022
Singapore.................................................... 46336 52 627
Kanada -  Canada......................................... 25452 29341
USA.............................................................. 330 890 366607
Vienti -  Export
Norja -  Norge.............................................. 92 997 100325
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 56 428 62388
Arabiemiirikunnat-.......................................
Förenade arabemiraten............................. 110412 104423
Indonesia -  Indonesien ............................... 39 809 38489
Iran .............................................................. 126 095 129116
Kiina -  Kina.................................................. 21507 19434
Kuwait.......................................................... 36427 72 500
Malesia -  Malaysia..................................... 22 527 20155
Oman............................................................ 34 577 36334
Qatar............................................................ 18398 17114
Saudi-Arabia -  Saudiarabien....................... 342 311 332 289
Algeria-Algeriet......................................... 30085 31 081
Angola...................................................... . .  22 140 22 583
Egypti -  Egypten....................................... .. 20 091 19610
Libya -  Libyen........................................... .. 57 653 54379
Nigeria .................................................... .. 81 299 85999
Kanada -  Canada..................................... .. 45 800 49978
Meksiko -  Mexico..................................... .. 72165 71 086
Venezuela................................................ .. 71 979 80661
Bensiini-Bensin (334.1)
Tuonti -  Import
Ruotsi -  Sverige....................................... .. 2730 2136
Tanska -  Danmark .................................... .. 836 860
Alankomaat-Nederländerna ................... .. 3614 4129
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg............................. 3 424 3 855
Iso-Britannia-Storbritannien ................... .. 2 788 3738
Italia -  Italien.............................................. .. 2 557 3 292
Ranska -  Frankrike (334)............................. 28322 24765
Saksa-Tyskland ...................................... .. 15148 12 425
Sveitsi -  Schweiz...................................... .. 3128 2 762
USA.............................................................. 22 147 20334
Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna ................... .. 10309 10845
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg............................. 5720 8 041
Iso-Britannia -  Storbritannien ................... .. 8453 17 446
Italia- Ita lie n ............................................ .. 3 468
Ranska -  Frankrike ..................................... 11823 13 838
Saksa-Tyskland ...................................... 3 277 4141
Diesel- ja polttoöljy -  Diesel- och 
brännolja (334.3,4)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................ . 2 010 2319
Ruotsi -  Sverige........................................ . 2 657 2 366
Norja -  Norge............................................ . 1281
Tanska -  Danmark ..................................... 2 478 3 058
Islanti -  Island............................................ 432 413
Alankomaat -  Nederländerna ................... 4251 12 230
Belgia ja Luxemburg - .................................
Belgien och Luxemburg......................... 11657 11 877
Espanja -  Spanien ..................................... 4 993 6 960
Iso-Britannia-Storbritannien ................... 13 438 11 524
Italia -  Italien ............................................ 29149 25 831
Saksa-Tyskland ....................................... 23385 22771
Sveitsi -  Schweiz......................................... 5056 3 692
USA............................................................ 35 967 35319
Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna ................... 27 240 36887
Belgia ja Luxemburg-.................................
Belgien och Luxemburg......................... 12 634 14 405
Iso-Britannia -  Storbritannien................... 12 272 16275
Italia -  Italien............................................ 15 630 13 722
Saksa-Tyskland ....................................... 8 514 8 444
USA............................................................ 11 081 8 216
Muovi '« )- Plast «) (57,58) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ......................................... 383 408
Ruotsi -  Sverige......................................... 720 767
Tanska -  Danmark ..................................... 692 657
Alankomaat -  Nederländerna .................... 1 958 1 560
Belgia ja Luxemburg - .................................
Belgien och Luxemburg......................... 2350 2 861
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586. ( ja tk .- forts.)
1992 1993
1 000 tonnia - 1 000 ton
Iso-Britannia -  Storbritannien .................. 3 000 2418
Italia -  Italien ........................................... 3 785 3 834
Itävalta -  Österrike................................... 844 871
Ranska -  Frankrike ................................... 3 470 3 300
Saksa-Tyskland....................................... 5798 5362
Japani-Japan ......................................... 585 618
Vienti -  Export
Ruotsi -  Sverige ....................................... 331 384
Tanska -  Danmark..................................... 145 143
Alankomaat -  Nederländerna................... 4242 6757
Belgia ja Luxemburg - ...............................
Belgien och Luxemburg......................... 4354 4913
Iso-Britannia -  Storbritannien .................. 1 580 1985
Italia-Italien ........................................... 2 220 2450
Ranska -  Frankrike ................................... 3 893 4173
Saksa-Tyskland....................................... 6710 6 511
Japani-Japan......................................... 2 563 2 577
USA (57).................................................... 5236 5 502
Paperi ja pahvi -  Papper och papp 
(pl. 641.1-exkl. 641.1)
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark..................................... 845 682
Alankomaat -  Nederländerna................... 2 238 2 073
Belgia ja Luxemburg - ...............................
Belgien och Luxemburg....................... 1635 1 749
Iso-Britannia -  Storbritannien .................. 4 559 4450
Italia-Italien ........................................... 2 483 2 521
Ranska -  Frankrike ................................... 3889 3577
Saksa-Tyskland....................................... 6097 5 491
USA .......................................................... 3860 4 820
Vienti -  Export
Suomi -  Finland......................................... 6645 7 274
Ruotsi -  Sverige ....................................... 5028 5116
Norja-Norge........................................... 637 775
Itävalta -  Österrike................................... 2 410 2371
Saksa-Tyskland....................................... 4730
Kanada -  Canada ..................................... 3 496 3 896
USA .......................................................... 6052 6 221
Sanomalehtipaperi-Tidningspapper 
(641.1)
Tuonti -  Import
Tanska -  Danmark..................................... . 219 177
Alankomaat-Nederländerna...................... 341 403
Iso-Britannia -  Storbritannien .................. . 1333 1354
Ranska -  Frankrike ................................... . 422 417
Saksa-Tyskland....................................... . 1259 1191
Japani-Japan........................................... . 544
USA .......................................................... . 6660 7 065
Australia-Australien............................... . 172 174
Vienti -  Export
Suomi -  Finland......................................... . 999 1252
Ruotsi-Sverige ....................................... . 1618 1892
N orja-Norge........................................... . 703 613
Itävalta -  Österrike..................................... . 97
Saksa-Tyskland....................................... . 409
Kanada -  Canada ..................................... . 8896 9 000
USA ............................................................. 928
100 tonnia - 100 ton
Villalanka'7) -U llgarn'7) (651.1)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige...........................................
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat -  Nederländerna.....................
Saksa-Tyskland.........................................
















Vienti -  Export 
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia-Storbritannien.....................













Tekokuitulanka -  Garn av konstfibrer 
(651.4,5,6)
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland...........................................
Ruotsi -  Sverige...........................................
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg .........................






















Vienti -  Export
Alankomaat -  Nederländerna.....................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Italia-Italien..............................................
Ranska -  Frankrike .....................................
Saksa-Tvskland.........................................



















Puuvillakankaat,a) -  Bomullstyger '») 
(652)
Tuonti -  Import
Suomi -  Rnland...........................................
Ruotsi -  Sverige...........................................
Tanska -  Danmark.......................................
Alankomaat-Nederländerna.....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg ...........................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
Saksa-Tyskland.........................................
Japani-Japan............................................






















Vienti -  Export
Alankomaat-Nederländerna.....................
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg.........................
Iso-Britannia -  Storbritannien.....................
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1992 1993
100 tonnia —100 ton
126 203Portugali -  Portugal.....................................
Ranska -  Frankrike....................................... 785 850
Saksa-Tyskland ......................................... 1295 1 218
Sveitsi -  Schweiz......................................... 193 186
Japani-Japan............................................. 648 596
Rauta ja teräs -  Järn och stâl (67) 1 000 tonnia-1  000 ton
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland........................................... 764 888
Ruotsi -  Sverige........................................... 1 962 1677
Tanska -  Danmark....................................... 2 086 2112
Alankomaat-Nederländerna..................... 5066 5 012
Belgia ja Luxemburg -
5 217 5714Belgien och Luxemburg ...........................
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 5911 5 569
Italia — Italien.............................................. 12189 9 624
Ranska -  Frankrike....................................... 10910 9 586
Saksa-Tyskland ......................................... 19135 14813
USA.............................................................. 17 883 20961
Vienti -  Export
837 962Suomi -Finland (pl.-exkl. 673,674,679)..
Ruotsi -  Sverige........................................... 3 573 3 702
Tanska-Danm ark....................................... 682 694
Alankomaat-Nederländerna..................... 6 097 6133
Belgia ja Luxemburg -
13 544 14 305Belgien och Luxemburg .........................
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 8 569 9784
Itävalta-Österrike ................................... 2 965 3 260
Ranska -  Frankrike..................................... 12 632 12 872
Saksa-Tyskland....................................... 19 476 19 079
Kanada-Canada....................................... 4 522 5 049
USA............................................................ 5 236 4430
Kupari” ) -Koppar ») (682.1)
Tuonti -  Import
54 58Ruotsi -  Sverige.........................................
Belgia ja Luxemburg -
375 321Belgien och Luxemburg .......................
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 289 393
Ita lia -Ita lie n ............................................... 468 424
Ranska -  Frankrike....................................... 480 459
Saksa-Tyskland ......................................... 657 587
Japani-Japan............................................. 408 416
U SA ............................................................... 417 501
Vienti -  Export...........................................
Ruotsi -  Sverige........................................... 41 24
Belgia ia Luxemburg -
Belgien och Luxemburg........................... 195 245
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 29 25
Saksa-Tyskland ......................................... 87 105
Kanada -  Canada......................................... 386 409
U SA ............................................................... 203 252
Henkilöautot -  Personbilar (781 ) 
Tuonti -  Import
Suomi -  Finland ........................................... 74 91
Ruotsi -  Sverige........................................... 161 113
Tanska -  Danmark ....................................... 118 110
Alankomaat -  Nederländerna..................... 510 517
Belgia ja Luxemburg -
Belgien och Luxemburg............................. 573 568
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... 998 1 216
Italia -  Ita lien............................................... . 1473 1087
Itävalta -  Österrike....................................... . 370 306
Ranska -  Frankrike....................................... . 1247 1128
Saksa-Tyskland ......................................... . 2 218 1669
Sveitsi-S ch w e iz ......................................... . 348 291
Japani a ) -  Japan20) ................................... . 189 209
USA2») ......................................................... . 3 646 3 858
Vienti -  Export...........................................
Ruotsi -  Sverige........................................... . 255 246
Belgia ja Luxemburg -  ...............................
. 1269 1328Belgien och Luxemburg...........................
Espanja -  Spanien ....................................... . 1 173 1 161
Iso-Britannia -  Storbritannien..................... . 659 621
Italia -  Ita lien............................................... . 586 624
Ranska -  Frankrike....................................... . 1429 1321
Saksa-Tyskland ......................................... . 3088 2 532
Japani-Japan.............................................
USA2»)............................................................ . 1 112 1 111
' )  L iha: tu o re , jä ä d y te tty , jä ä h d y te tty , ku iva ttu , su o la ttu  jn e ., lih a s ä ilykke e t -  2) Kala: tu o re , jä ä d y te tty , jä ä h d y te tty , su o la ttu , savu s te ttu  jn e ., ä y riä ise t, ka la s ä ilykke e t -  
3)V eh nä  ja  seka v ilja  vehn äs tä  ja  ru k iis ta , ja u h a m a to n -4)J a u h a m a to n -6) Jauh o  vehn ästä  ja  s e k a v il ja s ta -7] M l. m a n d a riin it ja  k le m e n t i in i t - 8) R aakasokeriks i laske ttuna 
- 9) P aah dettu  ja  p a a h tam aton  - 10) V a lm is ta m a a n  - 111 P a rk itse m a tto m a t vu o d a t ja  n aha t, e i tu rk ik s e t -  ,2 | P o lttopuu , pape ripuu , pyöreä, sa h a ttu  ja  h ö y lä tty  puutavara 
- 13) M e ka a n in e n  ja  ke m ia llin e n  vanukem assa. T ilas tossa  e i o le  m ukana ka ikk ia  tu o tte ita , jo tk a  s is ä lty v ä t SITC 251 n im ikkeeseen -  M) K a rs taam aton  ja  k flm p aam aton
-  1S) Raaka ja  o s itta in  p u h d is te ttu (e d e lle e n ja lo s ta m is ta  va rte n ) — 16) V a lm is ta m a tto m a t ja  v a lm is te tu t sekä rege n e ro itu  se llu lo o sa  ja  te k o h a r ts it— 17) V illa -  ja  karva lanka- 
- 18) Pl. nauha- ja  m u u t e riko isku d e lm a t - lS) V a lm is ta m a a n , p u h d is te ttu  ja  p u h d is ta m a tta  m l. kupa riseokse t -  1 000 k p l .
' )  K ö tt: fä rsk t, k y lt, fry s t, to rk a t, s a lta t o .d., kö ttkonse rve r - 2) Fisk: fä rsk , ky ld , fry s t, sa lta d , rö k t o.d., k rä ftd ju r, fis k k o n s e rv e r—3) V e te  och b landsäd av ve te  och  råg, o m a le t
-  4) O m a le t -  6) M jö l a v  v e te  och b landsäd -  7) Inkl. m a nd arine r och k le m e n tin e r -  8) O m va nd la t t i l l  råsocker - 9) R o s ta t och o r o s t a t - 10) O b e a rb e ta d -1' )  Oberedda 
h udar och  sk inn  exk l. pä lssk inn  - 12) V ed. pappersved, rundvirke , sågade och hyv lade trä va ro r - 13| M e ka n isk  och  kem isk m assa. A lla  va ro r i p o s it io n  251 i SITC redovisas 
in te  i s ta tis tik e n  - 14) Okardad och okam m ad -  ’ 5) Rå och d e lv is  ra ffin e ra d  ( fö r v ida re  ra ff in e r in g )—16) O bearbetad  och bea rbe tad  sa m t c e llu lo sa re g e n e ra t och  ko n s tha rtse r 
- 17) G arn av få ru ll och  andra d ju rh å r -  ,8 | Exkl. band och andra  spec ia lvävna der - 19) O bearbetad, ra ffin e ra d  och o ra ff in e ra d , ink l. ko p p arlege rin ga r -  20) 1 00 0  st.
L ä h te e t -  K ä llo r: UN: In te rn a tio n a l T rade S ta tis tic s  Yearbook; UN: C om m odity  T rade S ta tis tics ; UN: W o r ld  T rade A nnu a l; U N : Y earbook  o f  W o rld  Energy S ta tis tic s ; FAO: 
T rade Y earbook; FAO: Yearbook o f  Forest Products; FA 0: F ishery s ta tis tic s ; FA0: T im b re  B u lle tin  fo r  Europe; IEA: Energy S ta tis t ic s  and Balances; IEA: O il and  Gas In fo rm ation ; 
IRF: W o rld  Road S ta tis tics ; 0ECD:n t i la s to a  -  0ECD :s s ta tis t ik
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587. Tuonnin ja  viennin arvo -  Värdet av import och export
Pl. raha ja rahametalli -  Exkl. mynt och myntmetall
A  = Kehittyneet markkinatalousmaat ) -  U n d er med utvecklad C = Keskitetyn talouden maat -  Länder med centraliserad ekonomi
marknadsekonomi I D = Opec-maat -  OPEC-länder




















1 000 000 USD
Koko maailma__ 4 230 957 4152446 -78 511 4 950 677 4 879 037 -71 641 Hela världen
A 2 864 527 2 874428 9 900 3 323389 3348 528 25140 A
B 1 240612 1 144000 -96 613 1 467 457 1 362 222 -105234 R
C 125818 134 019 8201 159832 168286 8 454 C.
U 157 495 187 225 29729 181 477 205683 24206 D
Eurooppa2) ........... A 1 680 844 1 747726 66 882 1 973 661 2 076 074 102 413 Europa2) A
EU-maat........ A 1 585157 1 643 366 58 209 1 858 976 1 952 750 93774 EU-länderna A
Efta-maat........ A 92859 102 546 9687 111 468 121 217 9749 EFTA-länderna A
Aasia................... A 293165 406 589 113 424 356629 453 655 97 026 Asien A
B 943 175 898048 -45128 1139127 1 071 234 -67 893 B
Afrikka................. B 75367 69864 -5  503 82 214 76 231 -5  983 Afrika R
Amerikka.............. A 805392 639002 -166389 892 307 728468 -163 839 Amerika A
B 201 322 159298 -42 024 221 071 196 099 -24972 B
Oseania................ A 62 657 57 028 -5  629 71184 63 420 -7764 Oceanien A
B 5675 4 420 -1 255 5 514 4 543 -971 B
Suomi................. 23 245 29673 6 427 Finland
Ruotsi................. 51 732 61 301 9 569 64446 79918 15472 Sverige
Norja. .............. 27303 34685 7 382 32 707 41 744 9 038 Norge
Tanska ).............. 34 882 41422 6 540 Danmark3)
Islanti3)................ 1 472 1623 151 1755 1803 48 Island3)
Alankomaat3)........ 131118 146 495 15377 146150 165 572 19 422 Nederländerna3)
Belgia-Luxemburg3) 125 617 137 272 11655 Belgien-Luxemburg3I
Bulgaria................ 4316 4157 -159 Bulgarien
Espanja3) ............. 92 503 73 293 -19 211 114 972 Spanien3)
Irlanti................... 25818 34252 8 435 Irland
Iso-Britannia......... 226172 204 009 -22 163 264741 241 600 -23141 Storbritannien
Italia3)................. 167 694 190 019 22 325 Italien3)
Itävalta3).............. 55340 45031 -10309 Österrike3)
Kreikka3) ............. 21 489 9392 -12 098 Grekland3)
Kroatia................ 5 231 4259 -972 7 583 4 633 -2  950 Kroatien
Latvia3) .............. 1 251 962 -289 1 916 1283 -633 Lettland3)
Liettua ................ 2 353 2 029 -324 Litauen
Portugali3) ........... 26941 17 901 -9  040 Portugal3)
Puola ................. 21383 17042 -4341 Polen
Ranska3).............. 230 638 236072 5 434 273 407 285859 12 452 Frankrike3)
Romania3)............. 7109 6151 -958 9424 7 548 -1876 Rumänien3)
Saksa3)................ 381 306 426 573 45 268 443 445 508618 65173 Tyskland3)
Sveitsi ) .............. 64085 66238 2154 77 006 77 670 664 Schweiz3)
TSekin tasavalta__ 14956 14280 -676 25300 21 631 -3  669 Tjeckien
Ukraina................ 10 531 9708 -823 10716 11 289 573 Ukraina
Unkari................. 14384 10690 -3  694 Ungem
Viro..................... 1663 1302 -362 Estland
Filippiinit.............. 22 546 13304 -9  242 Filippinerna
Hongkong ............. 161 777 151 395 -10 382 Hongkong
Indonesia3)........... 31 985 40 054 8 069 Indonesien3)
Intia..................... 26 843 25022 -1 821 34228 30437 -3  790 Indien
Israel3) ................ 25237 16881 -8356 29191 19 023 -10168 Israel3)
Japani ................ 275 268 397048 121 780 336080 443 274 107 194 Japan
Kiina................... 114 577 119830 5 253 Kina
Korean tasavalta3).. 102428 96111 -6317 135216 125453 - 9  763 Republiken Korea3)
Malesia................ 59 581 58 755 -826 Malaysia
Pakistan.............. 8 889 7 365 -1 523 Pakistan
Singapore............. 102 670 96 826 -5  844 124502 118 263 -6  239 Singapore
Thaimaa.............. 54 438 45236 -9202 Thailand
Turkki3)................ 23 270 18106 -5164 Turkiet3)
Algeria3)4) ........... 8 648 11137 2 489 Algeriet3)4)
Egypti3)................ 10218 3475 -6743 Egypten3)
Etelä-Afrikka......... 22470 24082 1612 29608 26912 -2  696 Sydafrika
Marokko3)............. 7188 4005 -3182 Marocko3)
ULKOMAAT -  UTLANDET


















Område och land1994 1995
1 000 000 USD
N ig eria5) ........................ . 7513 9 923 2 410 N ig e ria 5)
Tun isia ............................. . 6 581 4 657 -1 924 7 903 5475 -2  428 Tunisien
Kanada............................. . 155076 165 380 10305 167 831 191 313 23 481 Canada
M eks iko .......................... . 60979 34530 -26 449 46756 48474 1 718 Mexico
USA........................... . 689215 512 521 -176694 771 184 583 864 -187 320 USA
Argentiina3)................ . 21 527 15659 -5868 Argentina3)
Brasilia3) ........................ . 35997 43 558 7 561 53 783 46 506 -7  277 B rasilien3)
C h ile3) ............................. . 11825 11 539 -286 15911 16 039 127 C hile3)
Kolumbia ) ................... . 11883 8 399 -3  484 Colom bia3)
Peru3)............................... . 6691 4 555 -2136 9225 5 572 -3653 P eru 3)
V e n e zu e la ...................... 9 291 16744 7 452 Venezuela
Australia.................... . 53 425 47 525 -5  900 60 317 53 096 -7  221 Australien
Uusi-Seelanti ............ . 11913 12185 271 13 959 13416 -544 Nya Zeeland
Venäjän federaatio. . . . 36332 64236 27 904 46 680 78290 31 610 Ryska federationen
' )  EU- ja  E fta -m aa t, USA, Kanada, Israe l, Ja p a n i, A u s tra lia , U us i-S ee lan ti ja  E te lä -A frikka  -  2) M l. V enä jän  fe d e ra a tio  -  3) E riko iskauppa - 4) V . 1992 -  5| V. 1993.
’ I EU- och E fta -lände rna , U SA. Canada, Israe l, Japa n , A u s tra lie n , N ya Z ee land och S yda frika  -  2| Inkl. Ryska fe d e ra tio n e n  - 3) S pec ia lhand e l -  4) Â r  1992 -  5] Å r  1993.
Lähde -  Kä lla : U N : M o n th ly  B u lle tin  o f  S ta tis tics
588. Tuonnin ja  viennin volyymi- ja  yksikköarvoindeksit (1990 = 100) 
Volym- och enhetsvärdeindex för import och export (1990=100)
Maa
Land
Volyymi-indeksi -  Votymindex Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdeindex
Tuonti-Im port 
(cif)
Vienti -  Export 
(fob)
Tuonti -  Import 
(cif)
Vienti -  Export 
(fob)
1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994
Suomi -  Finland.................................................. 81 78 93 99 117 133 113 129 125 106 113 113
Ruotsi -  Sverige .............................................. 95 97 108 99 107 114 99 112 117 98 108 113
Norja ) -  Norge ).............................................. 106 107 122 115 121 136 96 97 88 88 85
Tanska -  Danmark.............................................. 113 105 116 121 118 126 84 82 83 93 91 92
Alankomaat-Nederländerna........................... 106 110 121 108 115 128 97 93 92 95 93 93
Belgia-Luxemburg -  Belgien-luxemburg.......... 105 104 95 97
Espanja -  Spanien.............................................. 122 118 130 117 135 160 96 101 107 100 104 109
Irlanti -  Irland.................................................... 106 113 127 121 133 154 100 105 108 97 104 104
Iso-Britannia-Storbritannien........................... 101 101 108 103 103 116 102 112 115 103 116 118
Italia -  Italien.................................................... 108 96 108 104 112 125 99 110 115 104 115 120
Itävalta -  Österrike............................................ 107 106 146 111 108 150 99 96 94 95 91 89
Kreikka-Grekland............................................ 130 143 147 143 110 112 106 109
Ranska -  Frankrike............................................. 104 97 114 108 106 118 95 90 94 97 94 100
Saksa-Tyskland................................................ 115 104 114 102 98 112 99 93 95 99 94 93
Sveitsi-S c h w e iz ................................................................... 94 93 102 103 104 109 102 100 95 103 103 102
Unkari -  Ungern................................................ 98 119 136 96 84 97 161 176 203 143 160 189
Intia -  Indien...................................................... 120 138 168 116 140 154 125 117 122 142 155 168
Japani-Japan.................................................. 104 107 121 104 102 103 84 74 69 100 96 95
Korean tasavalta -  Republiken Korea............... 119 127 154 119 127 146 108 107 108 109 111 114
Pakistan.............................................................. 122 124 120 124 112 139 110 118 138 106 116 136
Sri Lanka............................................................ 125 144 162 120 137 153 113 123 129 115 128 128
Thaimaa-Thailand............................................ 117 130 151 134 150 177 105 105 107 104 106 109
Etelä-Afrikka ) ) -  Sydafrika ) ) ..................... 103 107 122 88 107 116 117 127 141 112 122 131
Kanada -Canada ............................................ 110 120 138 110 121 140 103 109 116 99 104 111
USA1) . . , ...................., .................................... 106 117 131 113 116 126 101 100 102 101 101 104
Australia ) -  Australien | ................................. 107 114 133 121 128 139 106 114 111 93 94 92
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland............................. 100 104 119 113 118 130 108 107 104 104 106 102
1) Pl. la iv a t - 2) T u o n ti fo b  - 3) M l.  B o ts w a n a , Lesotho. N a m ib ia  ja  S w a z im a a — *) Pl. v ie n ti s o tila a llis iin  ta rko itu ks iin .
’ ) Exkl. fa r ty g  - 2) Im po rten  fo b — 3) Inkl. B o tsw ana , Lesotho, N am ib ia  och S w az iland  - 4) Exkl. u tfö rse l fö r  m ilitä ra  ändam ål.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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589. Tuonnin arvo USA:n dollareina -  Värdet av import i USA-dollar

































maasta Vuosi 1000000  USD
S u o m i.................... 1993 2  626 789 846 27 1 195 572 697 2 857 889 312 142
1994 3 2 4 2 995 1 044 28 1 5 1 5 733 812 3 4 5 9 965 379 191
R u o ts i .................... 1993 1 8 4 0 3  327 32 1 1 92 2 458 2 045 962 5 4 3 4 1 816 808 295
1994 2 409 3 958 39 1 1 103 31 7 1 3 3 0 4 1 2 0 9 6  381 2 1 1 0 970 297
N o r ja ...................... 1993 858 2731 1 525 167 1 7 1 3 708 366 6  236 769 153 58
1994 1 104 3 1 4 5 1 7 0 8 210 2 459 1 135 466 5  682 744 173 85
Tanska.................... 1993 564 3 1 0 2 1 7 2 7 127 1 3 2 9 685 720 2 591 1 5 1 5 390 234
1994 705 3 4 9 6 1 9 7 5 132 13 4 7 790 742 2 981 1 6 5 9 450 51
Islanti....................... 1993 12 16 51 86 40 24 69 375 15 3 10
1994 18 20 43 109 66 32 75 367 14 5 8
Alankom aat 1993 671 1 9 6 8 993 1 8 9 2 81 1 9 7 3 7 2 987 12 467 8 3 9 8 1 4 0 9 1 3 5 4
Belgia ja
1994 838 2 1 0 1 1 0 4 7 2  260 92 19 263 3  594 1 4 1 9 0 9  573 1 6 7 0 1 4 8 9
1993 521 1 4 8 9 586 1061 26 12 345 2 887 9  280 6 8 6 5 1 3 9 0 691Luxem burg___ • 1994 634 1 7 9 8 699 1 194 29 13 323 3 080 10 257 7 9 5 5 1 5 9 8 744
E span ja .................. 1993 218 616 340 336 19 2 1 9 1 1 8 4 3 4 4 6 7 4 9 4 2 660 547
1994 303 713 279 386 20 2 243 2 4 1 2 5 3 0 2 6 509 743 741
Iso-Britannia 1993 1 6 0 6 3  983 2 1 7 9 2 204 121 9 960 1 0 3 0 8 6 3 0 9 8 573 1 3 2 9 1 237
1994 1 9 3 5 4 9 4 2 2 831 2  208 145 10 296 1 1 5 9 9 7  235 1 0 2 4 6 1 6 0 6 1 4 4 2
I t a l ia ....................... 1993 666 1511 832 1 140 47 4 0 6 6 4  889 7  434 9 064 4 4 0 8 2  927
1994 900 1981 954 1 3 4 0 47 4 2 9 3 6  223 8  246 1 0 1 3 6 4 8 9 0 3 7 2 6
I tä v a l ta .................. 1993 206 576 255 351 11 1 0 8 9 740 835 1 4 5 6 3 273 233
1994 260 637 272 352 10 1 184 933 972 1561 3 761 225
Kreikka.................... 1993 49 89 41 51 2 216 154 202 439 1 1 2 0 189
1994 62 108 40 58 2 195 160 233 499 1 3 2 0 195
Ranska.................... 1993 826 2 2 5 3 984 1 553 46 7  974 17 919 13 950 18 526 2 0 1 0 0 2 1 5 7 1 4 8 3
1994 944 2  876 1 1 1 3 1 821 51 8 4 6 5 21 250 16 092 21 531 2 2 7 3 3 2 607 1 7 8 2
Saksa....................... 1993 2  935 7 579 3 201 6  686 161 2 5 0 6 4 23 911 1 2 8 6 5 2 7 1 1 0 28 527 2 0 1 7 2 3  500
1994 3  428 9 5 0 1 3  791 7  327 165 2 6 2 5 7 3 0 8 4 5 13 465 309 8 1 32 269 2 2 1 3 4 3 723
S v e its i.................... 1993 357 864 373 660 23 1 6 2 0 2 1 5 6 1 6 8 0 7 1 0 0 7 583 1 9 8 6 430
1994 407 986 370 630 18 1831 1 9 2 2 1 3 5 9 7 369 8  244 2 256 446
In tia ......................... 1993 46 130 78 112 3 486 786 291 1 6 3 5 819 151 53
1994 47 188 104 160 4 559 944 333 1 9 7 4 1 0 0 6 179 64
J a p a n i.................... 1993 1041 2 1 1 6 1 2 6 5 1 023 75 4 5 9 0 3  058 3 1 8 9 1 2 7 8 5 3 8 1 9 2 1 3 6 1 6 7 8
1994 1 5 1 0 2  438 1 6 7 7 1 175 59 4 7 2 7 4 1 7 6 3  284 13 618 3 9 5 2 2 3 6 8 615
K i in a ....................... 1993 255 816 428 569 14 1 6 3 0 428 1341 1 9 9 0 2 597 669 260
1994 353 1 0 8 6 520 653 19 1 9 5 3 904 1 7 9 4 2 534 3 1 2 3 855 159
Etelä-Afrikka 1993 27 9 49 111 249 652 373 1 4 9 8 2 038 145 16
1994 48 42 47 96 Ï 278 808 364 1 4 8 7 1 9 7 6 155
Kanada .................. 1993 125 235 485 130 8 669 461 393 2 7 8 6 1 2 1 6 186 67
1994 163 320 534 147 15 780 1 0 1 6 406 2  881 1 4 5 5 376 48
U S A ......................... 1993 1 3 0 8 3 7 5 3 1 8 8 4 1 4 1 7 126 9 8 9 9 5 9 6 0 5 6 2 5 2 4 6 4 2 7 8 7 4 2 1 4 7 880
1994 1 7 6 8 4  424 2 010 1 741 131 1 0 6 0 6 12 290 6 7 2 7 2 7 1 6 7 7 7 7 9 2 4 3 4 906
B ra s ilia .................. 1993 103 181 83 211 4 1 2 3 3 485 856 1 3 5 7 1 5 2 9 141 62
1994 177 304 109 242 4 1 9 0 9 544 924 1 4 0 8 1 8 4 9 208 78
A u s tra lia ............... 1993 75 127 88 40 33 369 298 229 1 4 9 9 752 25 16
1994 133 113 89 54 32 405 329 302 1631 912 33 12
Venäjän
federaatio 1993 1391 423 328 355 34 988 1 1 2 5 990 1 2 3 3 3 8 8 5 473
1994 2  066 721 622 345 33 1 0 1 2 1 5 0 6 1 0 1 5 1 2 2 9 4 8 0 2 901 370
Koko 1993 1 8 0 3 2 4 26 8 1 2 3 9 5 6 30  542 1 349 1 2 4 4 2 8 7 8 6 2 6 205  390 148 273 4 8 5 7 8































1341 3 4 1 3 371 63 428 322 64 198 1 7 2 0 121 309 724 1993 Finland
1 6 4 5 4 3 3 8 447 112 659 448 177 243 1 9 2 8 121 372 1 618 1994
2 819 7  585 952 148 1 5 5 0 671 72 663 4 6 9 0 241 676 314 1993 Sverige
3 0 9 2 8  693 1 1 6 5 254 1 8 2 6 828 233 826 5 243 394 907 309 1994
2 6 7 9 5 568 234 32 805 133 20 821 4  906 108 76 88 1993 Norge
3 1 0 8 6 2 9 9 192 42 864 150 21 1 114 2 500 191 112 110 1994
1 8 2 2 5 9 0 2 679 95 1 5 6 2 225 68 182 1 741 89 199 190 1993 Danmark
2 038 6  579 758 76 1 6 3 8 277 104 231 2212 120 237 320 1994
133 187 48 162 3 5 21 452 3 1 2 1993 Island
129 243 34 216 3 4 34 265 3 1 15 1994
10 445 27 526 2 7 4 5 391 1 3 3 8 714 424 513 5 7 2 3 452 445 431 1993 Nederländerna
11401 29  572 3 1 8 8 351 1 6 0 4 707 533 624 6 3 5 9 515 508 1 603 1994
1 8 1 9 0 18 862 2 1 8 5 1 9 2 3 1 4 0 4 817 406 411 5 599 390 351 473 1993 Belgien och
20891 22 258 2 573 1 4 8 3 1 7 0 5 1 0 6 6 508 468 6 862 429 397 639 1994 Luxemburg
1 1 0 7 6 8  485 837 95 734 475 116 386 3 205 256 151 175 1993 Spanien
1 3 9 3 8 10 257 964 207 1 147 902 146 460 3 810 403 290 263 1994
1 6 3 3 7 18 549 4 4 0 4 1 4 5 9 4 9 7 4 1 6 6 4 2 004 3 452 22 392 560 2 4 1 7 653 1993 Storbritannien
18 250 22  781 4 4 9 8 1 7 9 6 5 9 1 0 1 7 7 0 2 524 3 644 2 5 8 5 8 888 2 979 893 1994
20 208 26  724 5  938 538 3 845 2 738 638 1 5 2 7 13 829 1 0 0 6 973 1 106 1993 Italien
23 031 30  844 6 7 2 8 723 4  937 3 068 841 1 9 3 6 1 5 4 4 2 2 034 1 3 4 6 1 510 1994
1 812 17 477 2 478 46 693 316 113 373 1 4 6 7 59 155 855 1993 Österrike
2 050 1 8 1 9 9 2 8 0 7 64 794 388 175 302 1 8 1 8 141 171 972 1994
480 1 8 5 5 84 21 97 31 6 45 374 79 35 134 1993 Grekland
505 1 869 89 14 114 24 13 60 494 94 39 184 1994
36  992 6 6 4 7 613 5 1 4 8 1 6 4 5 641 1 7 1 5 15 694 740 1 0 0 3 899 1993 Frankrike
4 0 7 4 0 7 474 669 5 6 8 5 1 9 4 0 765 1 8 9 3 1 7 4 1 7 1 0 6 2 1 2 0 6 997 1994
3 5 7 9 0 1 9 7 8 2 1 5 8 7 9 8 2 4 6 0 5 6 2 840 27 1 1 2 9 4 6 2 2 419 2 4 5 0 5 1 4 2 1993 Tyskland
4 0 6 4 2 2 2 3 5 6 1 9 9 8 1 1 1 3 0 7 1 3 6 3  657 3 207 32 690 3 464 29 9 1 5  597 1994
4 9 8 0 14 583 452 2 834 1 0 0 6 402 517 6 1 8 7 587 503 680 1993 Schweiz
5 7 3 5 16 487 605 3  088 997 555 560 6 6 0 5 571 639 560 1994
762 1 9 5 4 214 2 287 416 50 302 4  076 66 304 633 1993 Indien
902 2 1 4 8 243 2 650 321 114 370 5 6 6 3 54 384 586 1994
8 2 9 5 20  655 2 350 1 3 7 6 2 3 3 0 3 2 278 82 5 1 1 1 0 4 1 8 1 6 6 4 8 086 1 3 6 7 1993 Japan
8 4 9 8 1 9 1 1 7 2 290 1 9 7 9 26 319 2 223 8 226 122 470 2 069 8 866 1 104 1994
3 7 6 9 8  326 732 259 20651 307 2 3 8 8 3 1 1 8 3 171 1 9 8 6 2  335 1993 Kina
4  038 9  478 841 655 27 569 361 2 819 4 1 3 6 2 399 2 474 949 1994
424 1 598 184 1 9 0 9 275 91 1 9 2 9 122 134 3 1993 Sydafrika
542 1 622 153 68 2 1 9 8 433 218 2131 249 211 26 1994
1 193 2 398 206 209 8 1 4 8 1 3 7 0 150 1 1 3 6 1 7 747 704 294 1993 Canada
1 5 9 8 2 700 213 231 8 8 9 0 1831 300 131 956 766 808 180 1994
17 606 24  236 3  927 21 7 1 5 5 9 4 3 10 633 2391 87 759 6 6 1 9 9 1 3 4 2 3 0 4 1993 USA
1 9 4 8 0 27 452 4 4 9 9 2  420 6 3 0 6 7 13 977 3  535 9 9 6 2 8 8  930 1 1 0 3 9 2 0 5 3 1994
1 4 8 7 2 689 183 114 2 8 6 7 863 170 668 8 021 263 114 1993 Brasilien
1 8 8 7 3 1 4 7 233 445 3  265 1 059 207 770 9 3 0 7 314 193 1994
593 978 80 686 12 253 1 9 4 5 212 822 3 543 265 81 1993 Australien
754 1 116 90 770 13 574 2 448 302 853 3 447 220 191 1994
2 6 8 5 6  478 255 2 7 7 7 4 9 8 6 - 1 8 4 7 185 15 1993 Ryska fede­
2 7 7 7 8 1 5 8 370 218 3 4 8 1 3  466 - 274 3 4 3 7 85 17 1994 rationen
201 838 348  631 5 6 7 1 6 227 6 1 2 4 1 6 2 4 1 0 3 0 8 8 17 988 1 3 5 6 8 9 603 438 27 740 4 2 4 4 1 2 6  670 1993 Hela v ä r ld e n 3)
2 2 9 3 4 4 373 172 64  074 2 6 7 6 2 275  235 114 563 21 510 151 304 689 215 3 5 9 9 7 4 9 9 1 1 3 8  397 1994
'I  Arvot fob-hintoina - 2) Ml. Botswana, Lesotho. Swazimaa ja Namibia - 3) Ml. taulukossa mainitsemattomien maiden tuonti.
') Värdet i fob-priser - 2) Inkl. Botswana, Lesotho, Swaziland och Namibia - 3) Inkl. importen frän länder, vilka icke medtagits i tabellen.
Lähde -  Källa: International Monetary Fund: Direction of Trade Statistics
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590. Ulkomainen maksutase, 1994
Betalningsbalansen med utlandet 1994
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1 000 000 USD
Suom i................... 1068 1498 29 333 - 2 1  682 -430 -335 -435 -4 7 1 4 -633 Finland
Ruotsi................... 849 2 665 60146 -50563 -1 8 3 8 -16 32 3 717 -2  331 -4 5 6 6 Sverige
Norja..................... 3 626 5 265 34 922 -26601 -1 6 2 0 - 2  772 -1451 -854 Norge
Tanska................... 2659 3 835 41837 -34097 -1  176 -10 83 -3  565 1851 905 Danmark
Is la n ti................... 121 137 1 573 - 1  288 -9 - 1 2 1 157 1 Island
Alankomaat.......... 10  622 16 828 137 593 -123111 -5281 -4  236 -7  829 -584 -2 7 9 3 Nederländerna
Belgia-Luxemburg 12751 16 268 117 887 -111 144 -3  517 -21 27 -10609 -219 -21 42 Belgien-Luxemburg
Espanja................ -3 7 9 2 -8 1 3 8 74315 -88897 1 714 -13 4400 -49 -609 Spanien
Irlanti..................... 3110 949 33 593 -2 4  047 2 250 -288 -3  918 176 809 Irland
Iso-Britannia........ -2391 -5  812 206136 -222 263 -8 2 0 2 -7  804 - 5  577 -1 6 0 0 7 968 Storbritannien
Ita lia ..................... 15622 21 692 189805 -154308 -7  099 -71 52 -15 62 4 -1  575 2 Italien
Itäva lta ................ -2141 -1  597 44 561 -53430 -855 -204 1984 -821 157 Österrike
Kreikka ................ -146 -7  082 5 338 -16  611 6  936 594 -6 3 0 9 -448 Grekland
Portugali.............. -1 0 3 6 -6 4 1 4 18492 -25222 5377 1 941 2158 1430 - 1  122 Portugal
Puola..................... - 2  545 -3 7 0 9 17121 -18  930 1 164 1953 -1  514 -142 Polen
Ranska ................ 3342 16420 223 461 -215593 -8291 -7451 -7  477 -2  475 4135 Frankrike
Saksa..................... -2 0  990 16220 430300 -379830 -37  897 -27  539 26 510 2 1 2 0 - 5  530 Tyskland
Sveitsi................... 18450 21970 82 625 -79294 -3  475 -1 0 6 4 -17  574 -1  007 -876 Schweiz
Unkari................... -4 0 5 0 - 4  963 7 648 -11364 910 14 3 845 640 209 Ungern
V iro ....................... -171 -285 1327 - 1  688 114 109 158 -18 -13 Estland
Filippiinit1) .......... - 3  289 -3  988 11375 -17  597 699 301 2 997 -289 292 Filippinerna1)
Indonesia............ -2 7 9 0 -3  409 40223 -32322 3 055 -784 -265 Indonesien
In tia2) ................... - 7  036 -98 73 18286 -23437 2 837 499 7 606 2794 -571 Indien2)
Israel..................... -2 7 5 7 -97 13 16 598 -22  740 5705 2 901 1077 -69 1679 Israel
Japani................... 129240 136720 384180 -238250 -7  480 -3  960 •-111470 -2 5  280 -1 7  770 Japan
K iin a ..................... 6  908 6573 102 561 -95271 -41 -501 2192 -30453 -9 1 0 0 Kina
Korean tasavalta . -4 2 9 2 -5 4 1 5 93 676 -96822 1 560 -228 5996 -4 6 1 4 -1  704 Republiken Korea
Malesia................ -4191 -4311 56906 -55  325 163 71 4667 3160 -476 Malaysia
Pakistan ' ) ............ - 2  936 -52 12 6760 -93 12 2 276 334 3 027 -399 -91 Pakistan ')
Saudi-Arabia___ -9  068 6574 41 808 -21 327 -15642 9 068 146 Saudiarabien
Thaim aa.............. -8 4 1 9 -95 33 44478 -48187 1 113 61 9 977 -4 1 6 9 -1  558 Thailand
Turkki..................... 2 630 -462 18390 - 2 2  606 3092 383 -43 97 -547 1 767 Turkiet
A lgeria3) .............. 2367 2151 12 330 -68 52 216 -23 - 2  068 -1  356 -299 Algerie t3)
Egypti................... 31 -43 12 4 044 -99 97 4343 917 -286 -1  193 255 Egypten
Etelä-Afrikka........ -578 -635 25054 -21 399 1730 - 8 6 8 - 1  152 Sydafrika
Marokko.............. -723 -2  992 5 541 -7  648 2 272 176 723 -362 1 Marocko
N ige ria ................ -2 1 2 8 - 2  626 9 459 -6511 498 2 267 -327 -139 Nigeria
Tunisia................... -312 - 1  102 4 643 - 6  217 798 103 41 -334 271 Tunisien
Kanada ................ -16371 -1 7  087 163 492 -151 290 -302 -134 13 475 1 227 2 896 Canada
M eks iko.............. -28784 -3 2  799 60882 -79347 4015 94 30420 18 864 -1  636 Mexico
USA....................... -151 540 -115 780 504 540 -668860 -35156 165810 5350 -14270 USA
Argentiina ’ ) ........ - 7  452 -7  898 13117 -15545 446 -89 7384 -2  547 87 Argentina1)
B rasilia ................ -980 -3  576 44102 -33  241 2 423 32 1422 -7  215 -442 Brasilien
C h ile ..................... -757 -1  095 11 538 -1 0  879 338 293 1 228 -2  917 -471 Chile
Kolumbia4) .......... 912 -822 7 263 - 6  030 1 734 -13 -926 -1  092 14 Colombia4)
Peru....................... - 2  271 -2  689 4 554 -5662 439 - 2 413 -3  070 1 715 Peru
Venezuela............ 2 450 2  666 15 890 -8 1 9 9 -216 -54 -21 52 1 173 -298 Venezuela
Australia.............. -14611 -14791 47 073 -50  272 -433 -626 11947 960 2 664 Australien
Uusi-Seelanti___ - 1 2 0 0 -2 1 0 5 11984 -10  648 100 -78 -158 -422 1358 Nya Zeeland
')  V. 1993—2)V. 1990 —3)V. 1991 - 4)V. 1992.
M Âr 1 9 9 3 -2) Âr 1 9 9 0 -3) Âr 1991 - 4)Â r 1992.
Lähde -  Källa: International Monetary Fund: Balance of Payments Statistics Yearbook
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591. Valuuttakurssit-Valutakurser
USA:n dollarin arvo eri m aiden rahayksikköinä. T iedot tarko ittavat e llei toisin ilmoiteta, osto- ja  myyntikurssien keskiarvoa vuoden lopussa. 
V ärd et av en USA -dollar uttryckt i olika länders valutaenheter. Uppgifterna avser, om e j a n nat anges, m edelvärdet av köp- och säljkurserna vid 





1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Suom i-F in land................... M a rkka-M ark  (FIM) 4,169 4,059 3,634 4,133 5,245 5,784 4,743 4,359
Ruotsi1) -S v e r ig e ') .......... Kruunu -  Krona (SEK) 6,157 6,227 5,698 5,529 7,043 8,303 7,461 6,658
Norja -  N orge..................... Kruunu -  Krone (NOK) 6,570 6,615 5,907 5,973 6,924 7,518 6,762 6,319
Tanska -  Danmark.............. Kruunu -  Krone (DKK) 6,874 6,607 5.776 5,913 6,255 6,772 6,083 5,546
Islanti2) — Island2).............. Kruunu -  Krona (ISK) 46,220 61,170 55,390 55,620 63,920 72,730 68,300 65,230
Alankomaat -
Nederländerna................ Guldeni-G ulden (NLG) 1,999 1,915 1,690 1,710 1,814 1,941 1,735 1,604
Belgia -  Belgien.................. Frangi -  Franc (BEF) 37,345 35,760 30,982 31,270 33,180 36,110 31,837 29,415
Bulgaria3) - Bulgarien3) . . . Lev(BGL) 1,700 2,140 2,800 18,300 23,800 31,000 4) 64,700 67,600
Espanja -  Spanien.............. Peseta (ESP) 113,450 109,720 96,909 96,688 114,623 142,214 131,739 121,409
Irlanti -  Ir la n d .....................
Iso-Britannia -
Punta -  Pund (IEP) 0,663 0,643 0,563 0,571 0,614 0,709 0,646 0,623
Storbritannien................ Punta -  Pund (GBP) 0,553 0,623 0,519 0,535 0,661 0,675 0,640 0,645
Italia -  Italien....................... Liira -  Ura (ITL) 1 305,8 1 270,5 1 130,1 1151,1 1 470,9 1 704,0 1 629,7 1 584,7
Itävalta -  Österrike .......... S il lin k i-  Schilling (ATS) 12,565 11,815 10,677 10,689 11,354 12,143 11,095 10,088
Kreikka -  G rekland............ Drakhma -  Drachma (GRD) 148,100 157,790 157,625 175,280 214,580 249,220 240,100 237,040
Latvia -  Le ttland................ Lati (LVL) 0,835 0,595 0,548 0,537
Liettua3) -  Litauen3) .......... Liti(LTL) 3,900 4) 4,000
Portugali -  Portugal............ Escudo(PTE) 146,371 149.841 133,600 134,184 146,758 176,812 159,093 149,413
Ranska -  Frankrike............ Frangi-Franc (FRF) 6,059 5,788 5,129 5,180 5,506 5,895 5,346 4,900
Romania -  Rumänien........ Leu (ROL) 14,370 14,440 34,710 189,000 460,000 1 276,0 1 767,0 2 578,0
Saksa5)-Tysk land5) ........ Markka -  Mark (DEM) 1,780 1,698 1,494 1,516 1,614 1,726 1,549 1,433
Sveitsi6)-S ch w e iz 6) ........ Frangi — Franc (CHF) 1,504 1,546 1,295 1,355 1,456 1,479 1,311 1,150
TSekin tasav. -  Tjeckien. . . Koruna (CZK) 29,960 28,050 26,600
Unkari -  Ungern................... Forintti -  Forint (HUF) 52,537 62,543 61,449 75,620 83,970 100,700 110,690 139,470
V ira-Estland....................... Kruunu -  K raon (EEK) 12,912 13,878 12,390 11,462
Bangladesh......................... Taka (BDT) 32,270 32,270 35,790 38,580 39,000 39,850 40,250 40,750
F ilip p iin it-Filippinerna___ Peso (PHP) 21,335 22,440 28,000 26,650 25,096 27,699 24,418 26,214
Indonesia -  Indonesien___ Rupiah (IDR) 1 731,0 1 797,0 1 901,0 1 992,0 2  062,0 2 1 1 0 ,0 2 200,0 2 308,0
Intia -  Indien....................... Rupia -  Rupie (INR) 14,949 17,035 18,073 25,834 26,200 31,380 31,380 35,180
Iran....................................... Rial (IRR) 68,589 70,235 65,307 64,591 67,039 1 758,6 1 736,0 1 747,5
Israel ................................... Shekel (ILS), u u s i-n y 1,685 1,963 2,048 2,283 2,764 2,986 3,018 3,135
Japani- J a p a n ................... Jen i-Y e n  (JPY) 125,850 143,450 134,400 125,200 124,750 111,850 99,740 102,830
Kiina -  K ina......................... Yuan renminbi (CNY) 3,722 4,722 5,222 5,000 6 ,0 0 0 6 ,0 0 0 8 ,0 0 0 8 ,0 0 0
Korean tasav. -  Rep. Korea. Won (KRW) 684,100 679,600 716,400 760,800 788,400 808,100 788,700 774,700
Libanon................................. Punta -  Pund (LBP) 530,000 505,000 842,000 879,000 1 838,0 1 711,0 1 647,0 1 596,0
Pakistan2) ........................... Rupia -  Rupie (PKR) 18,650 21,420 21,900 24,720 25,700 30,120 30,800 34,250
Thaimaa-T ha iland ............ Baht(THB) 25,240 25,690 25,290 25,280 25,520 25,540 25,090
Turkki -T u rk ie t.................. Liira -  Lira (TRL) 1 814,8 2 313,7 2 930,1 5079,9 8  564,4 14 473 38726 59 650
Egypti -  Egypten................ Punta -  Pund (EGP) 0,700 1 ,100 2 ,0 0 0 3,332 3,339 3,372 3,391 3,390
Etelä-Afrikka -  Sydafrika... Rand (ZAR) 2,378 2,536 2,563 2,743 3,053 3,397 3,543 3,647
Nigeria................................. Naira(NGN) 5,353 7,651 9,001 9,862 19,646 21,882 21,997 21,887
Kanada -  Canada........ .. Dollari -  Dollar (CAD) 1,193 1,158 1,160 1,156 1,271 1,324 1,403 1,365
Meksiko-M e x ic o .............. Peso (MXN), uusi -  ny 2,281 2,641 2,945 3,071 3,115 3,106 5,325 7,642
Argentiina-A rg e n tin a ___ Austral (ARS) 0,001 0,179 0,558 0,998 0,990 0,998 0,999 1 ,000
Brasilia-B ras ilien .............. Cruzado (BRL), uusi -  ny 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0,004 0,119 0,846 0,973
Chile..................................... Peso(CLP) 247,200 297,370 337,090 374,510 382,120 428,470 402,920 406,910
Kolumbia -  Colom bia........ Peso (COP) 335,860 433,920 568,730 706,860 811,770 917,330 831,270 987,650
P eru ..................................... Sol (PEN), uusi -  ny 0 ,0 0 0 0,005 0,517 0,960 7) 1,610
Australia-A u s tra lie n ........ Dollari -  Dollar (AUD) 1,169 1,262 1.293 1,316 1,452 1,477 1,287 1,342
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland D o lla r i-Dollar (NZD) 1,592 1,674 1,701 1,848 1,944 1.790 1,556 1,531
Venäjän federaatio -  
Ryska federationen Rupla -  Rubel (RUR) 415,000 1 247,0 3 550,0 4 640,0
') Ohjekurssi - 2) Myyntikurssi - 3) Kiinteä kurssi - 4) Joulukuu 1994 —s) Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa - 6) Ostokurssi Ziirichissä - 7) Marraskuu 1992. 
') Riktkurs—2) Saljkurs —3) Fast kurs —4) December 1994 —5) Till år 1991 f.d. Västtyskland —6) Köpkurs i Zürich —7) November 1992.
Lähde -  Källa: UN: M onth ly Bulletin o t S tatistics
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592. Keskuspankkien diskonttokorot 
Centralbankernas diskontoräntor
Vuoden lopussa -  Vid utgången av  å re t
Maa 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Land
%
Suomi ')................... 8,50 8,50 8,50 9,50 5,50 5,25 4,88 Finland ')
Ruotsi..................... 10,50 11,50 8,00 10,00 5,00 7,00 7,00 Sverige
Norja...................... 11,00 10,50 10,00 11,00 7,00 6,75 6,75 Norge
Tanska.................... 7,00 8,50 9,50 9,50 6,25 5,00 4,25 Danmark
Islanti.................... 38,40 21,00 21,00 16,00 5,50 4,70 5,60 Island
Alankomaat............ 7,00 7,25 8,50 7,75 5,00 Nederländerna
Belgia .................... 10,25 10,50 8,50 7,75 5,25 4,50 3,00 Belgien
Espanja................... 14,52 14,71 12,50 13,25 9,00 7,38 9,00 Spanien
Irlanti...................... 12,00 11,25 10,75 7,00 6,25 6,50 Irland
Italia...................... 13.50 12,50 12,00 12,00 8,00 7,50 9.00 Italien
Itävalta................... 6,50 6,50 8,00 8,00 5,25 4,50 3,00 Österrike
Jugoslavia................ 1 914,4 52,49 24,50 18,50 Jugoslavien
Kreikka ................... 19,00 19,00 19,00 19,00 21,50 20,50 18,00 Grekland
Portugali................. 14,33 14,50 14,50 14,50 13,71 11.63 Portugal
Puola...................... 140,00 55,00 40,00 38,00 35,00 33,00 29.00 Polen
Ranska ................... 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9.50 Frankrike
Saksa2)................... 6,00 6,00 8,00 8,25 5,75 4,50 3.00 Tyskland2)
Sveitsi..................... 6,00 6,00 7,00 6,00 4,00 3,50 1,50 Schweiz
U n k a r i.................................. 14,00 20,00 22,00 21,00 22,00 25,00 28,00 Ungern
Bangladesh.............. 10,75 9,75 9,25 8,50 6,00 5,50 Bangladesh
Filippiinit................. 9,64 14,00 14,00 14,30 9,40 8,30 10,83 Filippinerna
Intia........................ 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Indien
Israel...................... 15,00 13,00 14,20 10,40 9,80 17,00 14,20 Israel
Japani.................... 4,25 6.00 4,50 3,25 1,75 1,75 0,50 Japan
Jordania................. 8,00 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 Jordanien
Korean tasavalta...... 7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 Republiken Korea
Libanon................... 21,84 21,84 18,04 16,00 20,22 16,49 19.01 Libanon
Malesia................... 4,44 6,79 7,70 7,10 5,24 4.51 6,47 Malaysia
Pakistan................. 10,00 10,00 10,00 10,00 Pakistan
Sri Lanka................. 14,00 15,00 17,00 17,00 17,00 17,00 Sri Lanka
Thaimaa................. 8,00 12,00 11,00 11,00 9,00 9,50 10,50 Thailand
Turkki...................... 54,00 45,00 45,00 Turkiet
Egypti.................... 14,00 14,00 20,00 18,40 16,50 14,00 Egypten
Etelä-Afrikka............. 18,00 18,00 17,00 14,00 12,00 13,00 15,00 Sydafrika
Etiopia.................... 3,00 3,00 3,00 5,25 12,00 12,00 12,00 Etiopien
Ghana .................... 26,00 33,00 20.00 30,00 35,00 33,00 45,00 Ghana
Kenia...................... 16,50 19,43 20,27 20,46 45,50 21,50 Kenya
Nigeria................... 18,50 18,50 15,50 17,50 26,00 13,50 13,50 Nigeria
Norsunluurannikko__ 11,00 11,00 11,00 12,50 10,50 10,00 7,50 Elfenbenskusten
Senegal................... 11,00 11,00 11,00 12,50 10,50 10,00 7,50 Senegal
Zaire...................... 50,00 45,00 55,00 55,00 95.00 145,00 125,00 Zaire
Zimbabwe................ 9,00 10,25 20,00 28,50 29,50 29,50 Zimbabwe
Costa Rica................ 31,61 37,80 42,50 29,00 35,00 37,75 38,50 Costa Rica
Jamaika................. 21,00 21,00 Jamaica
Kanada ................... 12,47 11,78 7.67 7,36 4,11 7,43 5,79 Canada
USA........................ 7,00 6,50 3,50 3,00 3,00 4,75 5,25 USA
Brasilia................... 38341,0 1 083,0 2 494,0 1 489,0 5 757,0 56,00 Brasilien
Kolumbia................. 30,00 46,50 45,00 34,40 33,50 44,90 40,40 Colombia
Paraguay................. 2 1 ,0 0 30.00 18,00 18,00 18,00 18,00 Paraguay
Venezuela................ 45,00 43,00 43,00 52,20 71,25 48,00 49.00 Venezuela
Australia................. 17,23 15,24 10,99 6,96 5,83 5,75 5,75 Australien
Uusi-Seelanti........... 15,00 13,25 8,30 9,15 5,70 9,75 9,80 Nya Zeeland
1 ) Suomen Pankin peruskorko -  2] Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa.
')  Finlands Banks grundränta - 2] Till år 1991 f.d. Västtyskland.
Lähteet -  Källor: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
%
Suomi -  Finland.................................................... .......... 11,49 12,56 14,00 13,08 13,25 7.77 5,35 5,75
Ruotsi-Sverige.................................................. ........ 10,00 11,52 13,45 11.81 18,42 9,08 7,36 8,54
Norja-Norge...................................................... ........ 13,29 11,31 11,45 10,58 13.70 5,85
Tanska-Danmark................................................ ........ 8,52 9,66 10,97 9,78 11,35 11,49 6,30 6,19
Islanti-Island...................................................... ........ 34,49 21,57 12,73 14,85 12,37 8,61 4,96
Alankomaat-Nederländerna............................. ........ 4,48 6,99 8,29 9,01 9.27 7,10 5,14
Belgia -  Belgien.................................................. ........ 5,04 7,00 8,29 9,38 9,38 8,21 5,72 4,80
Espanja -  Spanien................................................ ........ 11,30 14,39 14,76 13,20 13,01
Irlanti-Irlan d ...................................................... ........ 7,84 9,55 11,10 10,45 12,66 9,93 6,13
Iso-Britannia-Storbritannien............................. ........ 10,31 13,88 14,68 11,77 9,39 5,46 4,76 5,98
Italia -  Italien...................................................... ........ 11,29 12,69 12,38 12,21 14,02 10,20 8,51 10,46
Itävalta -  Österrike.............................................. ........ 4,59 7,46 8,53 9,10 9,35 7,22 5,03 4,36
Luxemburg............................................................ ........ 7,16 10,02 9,67 9,10 8,93
Portugali -  Portugal............................................ ........ 12,34 12,84 13,73 15,81 17,48 13,25 10,62
Ranska -  Frankrike.............................................. ........ 7,52 9,07 9,85 9,49 10,35 8,75 5,69 6,35
Saksa ') — Tyskland ' ) .......................................... ........ 4,01 6,59 7,92 8,84 9,42 7,49 5,35 4,50
Sveitsi -  Schweiz................................................ ........ 2,22 6,50 8,33 7.73 7,47 4,94 3.85 2,89
Indonesia -  Indonesien......................................... ........ 15,00 12,57 14,37 15.12 12,14
Intia -  Indien........................................................ 15,57 19,35 15,23 8,64 7.13 15,57
Japani -  Japan.................................................... ........  3,62 4,87 7,24 7,46 4,58 3,06 2,20 1,21
Korean tasavalta-Republiken Korea................. ........ 9,60 13,30 14,00 17,00 14,30 12,10 12,40 12,60
Malesia -  Malaysia............................................ ........ 3,22 4,72 6,81 7,83 3,25
Pakistan................................................................ ........ 6,31 6,30 7,29 7,64 7,51 11,00 8,36 11,52
Singapore............................................................ ........ 4,30 5,34 6,61 4,76 2,74 2,50 3,67 2.56
Sri Lanka.............................................................. ........ 18,65 22,19 21,56 25,42 21,63 25,65 18,54
Thaimaa-Thailand............................................ ........ 8,66 9,82 12,73 10,58 7,07
Turkki-Turkiet.................................................... ........ 60,62 40,66 51,90 72,74 65,35 62,83 136,47
Etelä-Afrikka -  Sydafrika..................................... ........ 13,90 18,77 19,46 17,02 14,11 10,83 10,24 13,07
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten................. ........ 8,72 10,07 10,98 10,94 11,43
Senegal................................................................ ........ 8,72 10,07 10,98 10,94 11.43
Tunisia-Tunisien................................................ ........ 9,15 9,40 11,53 11,79 11,73 10,48 8,81
Zimbabwe............................................................ ........ 9,08 8,73 8,68 17,36 34,18
Kanada-Canada................................................ ........ 10,35 12,06 11,62 7,40 6.79 3,79 5,54 5,71
Meksiko-Mexico................................................ ........ 69,01 47,43 37,36 23,58 18.87 17,38 16,47
Yhdysvallat -  Förenta Staterna........................... ........ 7,61 9,22 8,10 5,70 3,52 3,02 4,20 5,84
Australia-Australien.......................................... ........ 11,90 16,75 14,81 10,47 6.44 5,11 5,18 7.44
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland............................... ........ 14,18 14,10 12,61 7,59 7.59 4,96 9,44 8,77
' )  V uo teen  1991 e n t  Länsi-Saksa, 
’ ) T ili â r 1991 f.d . V äs ttysk land .
L ä h te e t -  K ä llo n  U N : S ta tis tic a l Yearbook; U N : M o n th ly  B u lle tin  o f  S ta tis tics
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594. Moottoriajoneuvot-Motorfordon




T ieve rkon  p itu u s  
V ä g n ä te ts  längd
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M o to rvägar
H enkilöautoja
P erso nb ila r
a A u to ja  
ka ikk iaan 
B ila r 
to ta l t
1 0 00  km km 1000
Suomi.................. 77.6 388 1 873 8 249 2 130 367 418 Finland
Ruotsi.................. 97,8 1061 3 594 14 304 3 912 410 446 Sverige
Norja.................... 90,2 82 1654 31 336 2 020 380 464 Norge
Tanska .................. 71.3 786 1662 8 224 1894 320 364 Danmark
Islanti.................. 11.5 - 116 1 14 132 435 493 Island
Alankomaat........... 103,8 2167 5 884 12 650 6  546 383 Nederländerna
Belgia .................. 140,9 1665 4210 15 391 4 616 407 446 Belgien
Bulgaria................. 36,9 277 1 588 41 177 1805 188 214 Bulgarien
Espanja................. 341,2 7 572 13790 47 2 832 16 670 343 454 Spanien
Irlanti2) ................. 92,3 50 891 6 135 1033 253 293 Irland2)
Iso-Britannia2) __ 366,4 3141 2 0 1 0 2 107 2 615 22 724 355 403 Storbritannien2)
Italia.................... 3) 305,4 4) 6 940 3)2 8 2 0 0 3) 78 3) 2 443 3) 30 721 3) 496 3) 541 Italien
Itävalta................ 200,0 1589 3 480 10 283 3 772 434 471 Österrike
Jugoslavia5) ......... 47,5 374 3 324 29 218 3 571 140 151 Jugoslavien5)
Kreikka ................ 4) 116,2 4) 280 2 076 24 843 2 943 199 282 Grekland
Latvia.................... 2)64,7 - 2) 391 4)1 8 4) 75 2) 152 *) 170 Lettland
Liettua.................. 61,3 394 653 17 94 764 176 205 Litauen
Luxemburg............. 5,1 121 218 1 15 233 566 606 Luxemburg
Portugali............... 4) 97,4 579 2 400 13 830 3243 242 327 Portugal
Puola.................... 370,5 257 7153 87 1345 8  585 185 223 Polen
Ranska.................. 812,6 9 000 24900 78 4 881 29 859 431 517 Frankrike
Romania............... 3) 153,0 113 2 020 40 330 2 390 89 105 Rumänien
Saksa.................... 4) 639,8 11 143 39918 87 2168 42173 2) 482 2) 508 Tyskland
Sveitsi.................. 71,3 1 542 3 165 15 256 3 436 449 490 Schweiz
Tsekin tasavalta . . . 4) 73,8 392 2 967 23 218 3 206 287 310 Tjeckien
Ukraina................. 172,3 1837 4 260 Ukraina
Unkari.................. 158,6 378 2 092 22 238 2 352 203 Ungern
Valko-Venäjä......... 51,0 2)774 2)1 0 z)75 Vitryssland
Viro...................... 14,8 64 338 6 54 398 226 267 Estland
Filippiinit............... 182,5 2) 531 2) 25 2) 165 2) 721 2)8 2) 10 Filippinerna
Indonesia............... 3) 244,2 3) 1 313 3) 469 3) 1 024 3) 2 806 3)7 3) 16 Indonesien
Intia...................... 2) 1 923,5 2) 2 545 2) 381 2) 1 599 2) 4 525 2)4 2)6 Indien
Japani.................. 1 137,5 5 568 42679 245 22 091 65015 341 520 Japan
Kazakstan............. 158,6 853 941 196 345 1482 55 87 Kazakstan
Kiina.................... 3) 1041,1 4) 6) 1 765 4) 4 349 4) 6 114 4)2 Kina
Korean tasavalta... 78,8 1 650 5149 582 1674 7 404 116 167 Republiken Korea
Malesia................. 4) 92,5 4) 574 4)2  148 4)30 4) 442 4) 2 627 Malaysia
Pakistan................. 204,3 - 615 55 121 791 5 6 Pakistan
Saudi-Arabia......... 156.1 1 671 22 1 125 2  818 151 166 Saudiarabien
Singapore............. 2.9 128 324 10 127 461 111 157 Singapore
Thaimaa............... 51.1 3) 171 1 265 1146 2  280 4 692 21 79 Thailand
Turkki.................... 381,0 1 167 3 028 86 688 3 804 50 62 Turkiet
Egypti.................. 52.0 - 1 229 37 409 1675 21 28 Egypten
Etelä-Afrikka......... 3) 182,3 3) 1 953 3 815 251 1346 5412 94 134 Sydafrika
Tunisia5) ............... 29,2 52 320 9 165 494 40 62 Tunisien5)
Kanada4)............... 901,9 16 571 13 478 65 3 709 17 252 493 630 Canada4)
Meksiko4) ............. 245,4 4 286 7 497 106 3 501 11 104 88 131 Mexico4)
USA2) .................. 6284,0 87 527 146314 654 47 095 194063 565 748 USA2)
Argentiina4) ......... 215,6 567 4 418 67 1486 5971 133 181 Argentina4)
Brasilia................. 2) 1 824,4 - 2) 13 489 2)81 7)115 Brasilien
Chile.................... 4) 79,6 801 30 364 1 165 3) 58 3)80 Chile
Australia............... 7) 810,3 7)1 197 2) 8 050 2) 55 2) 2 035 2) 10140 2) 456 2) 574 Australien
Uusi-Seelanti....... 2) 92,3 2) 144 1605 9 339 1953 455 554 Nya Zeeland
Venäjän federaatio. 2) 465,9 2) 24 981 2) 11 518 2) 143 2) 2 799 2) 14 460 2) 78 Ryska federationen
' I  H e nk ilöau to ih in  lue ta an  a u to t, jo is s a  on  korke in taan  9  pa ikkaa (Japan issa  10. Is lann issa  8 ) - 2)V . 1993 — 3) V. 1991 -  4|V . 1992 -  5)V . 1 9 8 9 —®) M l.  p ie n o is b u s s it -  
7|V . 1990.
')  P ersonb ila r m ed h ö g s t 9  s it tp la ts e r (i Japa n  10, i Is land 8 ) - 2| Å r  1 9 9 3 —3) Ä r  1991 - 4) Å r  1 9 9 2 - 5] Å r  1 9 8 9 -  6| Inkl. s m å b u s s a r -7) Å r  1990.
ULKOMAAT-UTl AN DET
L ä h tee t -  Källo r: U N : A nnu a l B u lle tin  o f  T ranspo rt S ta tis tic s  fo r  Europe: In te rn a tio n a l Road Federa tion  (IRF): W o rld  Road S ta tis tics
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595. Tieliikenneonnettomuudet Pohjoismaissa, 1993-1994 









1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994
Henkilövahinkoihin johtaneet tieliikenneonnetto­
muudet-Vägtrafikolyckor med personskada. . . 6147 6 245 14959 15888 8642 8406 8 513 8 279
Kuolleet ja loukkaantuneet -  Dödade och skadade 8 290 8 560 20373 21672 11817 11 530 10 489 10 303
Heistä seuraavien ajoneuvojen kuljettajia tai matkus­
tajia -  Därav förare av eller passagerare på/ i: 
polkupyörän -  cykel .............................................. 1215 1283 2847 3 292 1 078 1 005 2 457 2 423
mopedin -  moped.................................................. 438 411 721 786 612 571 937 98/
moottoripyörän -  motorcykel................................. 374 375 878 825 516 491 483 536
auton -  bil.............................................................. 5175 5 339 14309 15063 8390 8270 5392 5194
muun ajoneuvon -  annat fordon............................. 70 67 150 141 110 67 41 59
jalankulkijoita-fotgängare................................... 1 018 1 085 1468 1 565 1 111 1 126 1 179 1 104
Kuolleita kaikkiaan -  Dödade, totalt......................... 484 480 632 589 281 283 559 546
Kuolleita 100 000 asukasta kohti -  Dödade per 
100 000 invånare...................................................... 10 9 7 7 6 7 11 11
Loukkaantuneita kaikkiaan -  Skadade, totalt............ 7 806 8 080 19741 21 083 11536 11247 9930 9757
Loukkaantuneita 100 000 asukasta kohti -  Skadade 
per 100 000 invånare................................................ 154 158 234 246 274 266 202 198
Moottoriajoneuvoja henkilövahinkoihin johtaneissa 
tieliikenneonnettomuuksissa -  Motorfordon som 
varit inblandade i vägtrafikolyckor med person­
skada
Henkilöautoja -  Personbilar....................................... 6 602 6889 18 009 19 089 9 924 9 876 7 788 7 651
Kuorma- ja pakettiautoja -  Lastbilar och paketbilar.. 1 057 1136 1914 2 099 1 773 1834 2011 1 903
Linja-autoja -  Bussar................................................ 183 148 423 431 305 299 206 210
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar (exkl. 
mopeder)................................................................ 358 353 853 780 464 439 469 514
Moottoriajoneuvoja henkilövahinkoihin johtaneissa 
tieliikenneonnettomuuksissa 1 000 rekisteröityä 
ajoneuvoa kohti -  Motorfordon som varit inblan­
dade I vägtrafikolyckor med personskada, per 
1 000 registrerade fordon 
Henkilöautoja -  Personbilar....................................... 4 4 5 5 6 6 5 5
Kuorma- ja pakettiautoja -  Lastbilar och paketbilar.. 4 5 6 7 6 6 7 B
Linja-autoja -  Bussar................................................ 22 18 30 31 10 10 17 16
Moottoripyöriä (pl. mopedit) -  Motorcyklar (exkl. 
mopeder)................................................................ 6 5 11 10 13 11 10 11
Loukkaantuneet ja kuolleet iän mukaan 100 000 
asukasta kohti -  Skadade och dödade efter ålder, 
per 100 000 invånare.............................................. 164 168 234 246 274 266 202 198
-5  vuotta- â r ...................................................... 39 34 48 55 73 60 41 35
6-9 » » .................................................... 92 101 93 93 148 130 90 84
10-14 * » .................................................... 129 154 163 183 217 181 159 164
15-17 » » .................................................... 444 428 415 394 618 588 402 419
18-20 » » .................................................... 435 419 566 564 801 776 577 585
21-24 » » .................................................... 269 292 470 485 553 529 389 395
25-64 » » .................................................... 151 154 245 265 254 257 183 180
65- » » .................................................... 134 142 160 168 168 171 166 152
Lähteet- Källor: Nordisk statistisk årsbok; TK: Liikennetilastollinen vuosikirja -  SC: Samfärdselstatistisk årsbok; Trafik skador (Sverige); Statistisk Arbok (Norge); Statistisk 
Arbog (Danmark)
LIIKENNE- SAMFÄRDSEL























1993 1992 1993 1994 1992 1993 1994
Suomi..................... 5891 1708 2 484 2 436 2472 7 848 9 264 9 948 Finland
Ruotsi ' ) ................. 9846 6 455 5448 5 832 5 904 19200 18 576 19 056 Sverige ')
Norja......................... 4023 2 422 2 136 2316 1 980 2 208 2 856 2 808 Norge
Tanska1) ................ 2311 324 4658 4 596 1 870 1797 Danmark ’)
Alankomaat............ 2 753 1988 15144 15240 14436 2 796 2 700 Nederländerna
Belgia..................... 3 410 2 363 6804 6 696 6624 8148 7 572 8 076 Belgien
Bulgaria.................. 4 294 2 649 5 388 5 520 5064 7764 7 488 7776 Bulgarien
Espanja................... 13041 6899 16296 15456 14856 9360 7 680 8700 Spanien
Irlanti..................... 1 944 37 1 226 1 274 633 575 Irland
Iso-Britannia............ 16 528 4908 31 164 30 564 28776 15252 13 692 13 272 Storbritannien
Ita lia ......................... 16112 9 941 48360 47124 22176 20232 22 536 Italien
Itävalta................... 5 600 3 276 9 564 9 636 9636 12 204 11796 13 044 Österrike
Jugoslavia.............. 3 960 1342 Jugoslavien
Kreikka ................... 2 484 - 2 004 1 440 563 528 Grekland
Kroatia................... 2 681 976 984 1 056 912 1 776 1680 1 524 Kroatien
Latvia..................... 2413 270 3 660 2 388 10116 9 828 Lettland
Liettua..................... 2 002 122 2740 2700 11337 11 030 Litauen
Luxemburg.............. 275 262 672 648 Luxemburg
Portugali................. 3 054 461 5700 5364 5148 1860 1788 1824 Portugal
Puola....................... 24356 11204 32 568 30864 27612 57 768 64 056 65784 Polen
Ranska ................... 32 731 12 994 62 988 57 876 57 600 50376 45864 49740 Frankrike
Romania.................. 11380 3 755 24 276 19404 18312 27780 25176 24708 Rumänien
Saksa ..................... 40833 16 497 57 936 57 996 61 332 70188 64188 70980 Tyskland
Sveitsi..................... 2 983 2 968 11 748 12 012 7 668 7 332 Schweiz
TXekin tasavalta___ 9441 2 710 2) 16848 8544 8484 2) 47 976 25 584 24396 Tjeckien
Ukraina................... 22750 8327 76196 75 890 337761 246 356 Ukraina
Unkari..................... 7 752 2 279 9180 8 472 8 508 10020 7464 7704 Ungern
Valko-Venäjä.......... 5 566 896 18017 19 500 56441 42 919 Vitryssland
V iro ........................... 1024 132 948 720 540 3 624 3828 3 624 Estland
Indonesia................ 3) 6 583 10464 12372 3780 4092 3 840 Indonesien
Intia......................... 4) 62 211 4)91ÖÖ 11315048 ')302 700 ') 316 728 ') 253 752 ') 249 828 '1252 588 Indien
Iran......................... 4) 4 847 4) 149 5298 6422 8002 9124 Iran
Japani..................... *120254 4) 11 667 402 252 401 856 396336 26664 25620 26028 Japan
Kazakstan................ 13 828 3 471 19 524 20328 17 472 281 076 194232 146772 Kazakstan
Kiina....................... 3) 53187 3) 6 372 315024 348330 1 154064 1 195464 Kina
Korean tasavalta . . . 4) 3 091 4) 525 33 900 33 696 30216 14100 14640 14 064 Republiken Korea
Pakistan.................. 4) 8 775 4) 293 17 340 16 428 16 608 5 832 5856 5748 Pakistan
Thaimaa ' ) .............. 5)3 861 14328 14616 3 084 3 024 Thailand ')
Turkki ..................... 8 430 902 6 276 7140 6336 8136 8400 8 220 Turkiet
Etelä-Afrikka6) . . . . 4) 21 303 4) 9 078 89466 71 573 88586 89 716 Sydafrika6)
Marokko.................. 4) 1 893 4) 974 2 232 1 908 1884 5 004 4416 4740 Marocko
Tunisia................... 4) 2 008 4) 110 1 080 1 200 1032 1992 2 016 2 220 Tunisien
Kanada ................... 59240 Canada
Meksiko.................. 4) 26 334 4 956 3 216 1836 33 600 35904 37464 Mexico
USA......................... 187691 1689 9948 9 756 9456 1 555152 1 611 360 1 759464 USA
Argentiina................ 7J 34115 7) 210 6749 5 836 4388 4477 Argentina
Brasilia................... 5) 30129 5) 82 15118 .. 116569 Brasilien
Chile......................... s) 4 470 5)1 945 1 140 948 816 2 664 2 532 2232 Chile
Australia ' ) .............. 5) 35 486 5) 886 Australien ')
Uusi-Seelanti.......... s) 4 227 5) 519 2 484 2 628 2 916 Nya Zeeland
Venäjän federaatio.. 87125 37 987 253176 272172 227 100 1 967 064 1 607748 1 195164 Ryska federationen
') Vain valtionrautatiet - 2) Koko ent. Tsekkoslovakia- 3| V. 1989—4) V. 1992 — 5) V. 1990 —e} Ml. Namibia —7)V. 1988. 
’ ) Barastatsjärnvägar-2) Hela f.d. Tjeckoslovakien—3) Ar 1989-4) Âr 1992- 5)Âr 1990-6) Inkl. Namibia - 7)Ar 1988.
Lähteet -  Källor: UN: Statistical Yearbook UN: Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe; UN: Monthly Bulletin of Statistics
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597. Maailman merikelpoinen kauppalaivasto, 1995 -  Världens sjögående handelsflotta, 1995
Lloydsin rekisterin m ukaan. Kaikki vähintään 100 bruttotonnin suuruiset rekisteröidyt alukset































Koko maailma.......... 43 802 464 988 39088 25 674 82 890 490 662 88 10138 170910 Hela världen
Suomi......................... 170 1434 104 84 274 1 519 298 19 343 Finland
Ruotsi......................... 385 2 849 236 107 621 2 955 337 86 664 Sverige
Norja......................... 773 2 093 742 555 1 515 2 6 4 8 612 61 1 2 6 6 Norge
Tanska ....................... 145 474 413 154 558 627 120 9 5 Danmark
Islanti....................... 17 49 345 160 362 209 786 3 3 Island
Alankomaat............... 431 2 8 7 7 628 533 1 059 3 409 222 51 590 Nederländerna
Belgia......................... 21 67 185 173 206 240 24 8 9 Belgien
Bulgaria..................... 133 1 112 69 54 202 1 166 138 22 224 Bulgarien
Espanja....................... 231 762 1 493 533 1 724 1 295 33 40 261 Spanien
Iso-Britannia.............. 409 3 638 1 0 4 5 775 1 4 5 4 4 4 1 3 76 113 1 215 Storbritannien
Italia........................... 804 6 2 5 9 593 441 13 97 6 699 117 296 2461 Italien
Kreikka ....................... 1 5 9 3 2 9 3 3 7 270 98 1 8 6 3 2 9 4 3 5 2 823 403 13511 Grekland
Latvia......................... 83 609 166 189 249 798 313 27 323 Lettland
Malta......................... 1 1 0 8 17 645 56 33 1 164 17 678 48 566 264 7 1 7 8 Malta
Mansaari................... 96 2 033 50 267 146 2 300 31 507 31 1 0 1 3 Isle of Man
Portugali..................... 50 154 254 112 304 266 27 6 9 Portugal
Puola......................... 163 2 1 5 2 353 206 516 2 358 61 15 34 Polen
Ranska ....................... 217 1 589 522 231 739 1 820 31 32 802 Frankrike
Romania..................... 250 2 360 171 176 421 2 536 112 21 429 Rumänien
Saksa ......................... 739 5 4 1 7 407 210 1 146 5 6 2 6 69 64 273 Tyskland
Ukraina....................... 569 37 41 573 872 1 142 4 6 1 3 89 40 93 Ukraina
Viro............................. 91 444 144 153 235 598 399 6 10 Estland
Filippiinit................... 1 0 4 2 8 6 1 5 482 129 1 5 2 4 8 7 4 4 130 158 203 Filippinerna
Hongkong.................... 358 8761 41 33 399 8 7 9 5 1451 50 729 Hongkong
Indonesia................... 1 3 4 7 2 481 849 289 2 1 9 6 2771 14 257 786 Indonesien
Intia........................... 425 6 7 0 8 491 419 916 7 1 2 7 8 106 2 7 9 4 Indien
Irak............................. 38 776 76 81 114 858 43 21 698 Irak
Iran............................. 196 2 7 9 7 228 105 424 2 902 49 45 1 278 Iran
Japani....................... 5 539 18 6 2 8 3 8 9 9 1 285 9 4 3 8 19 913 159 1 9 1 8 8 030 Japan
Kiina........................... 2 1 1 6 1 6 1 3 0 832 813 2 948 16 943 14 408 2 437 Kina
Korean tasavalta........ 804 6 3 5 7 1 4 4 2 615 2 246 6 9 7 2 157 214 563 Rep. Korea
Kuwait....................... 78 2 029 135 28 213 2 057 1 2 7 0 34 1 6 5 2 Kuwait
Kypros ....................... 1 5 9 0 2 4 4 0 5 84 248 1 674 2 4 6 5 3 33 587 169 4  737 Cypern
Malesia...................... 460 3 1 9 9 225 84 685 3 283 167 119 1 2 9 9 Malaysia
Saudi-Arabia.............. 106 1 1 0 5 174 81 280 1 1 8 7 68 45 362 Saudiarabien
Singapore.................... 841 13 423 503 187 1 344 13611 4 6 4 5 395 5 605 Singapore
Taiwan....................... 275 5 9 5 6 408 148 683 6 1 0 4 292 36 961 Taiwan
Turkki......................... 957 6 227 118 41 1 0 7 5 6 268 102 143 913 Turkiet
Algeria....................... 84 966 67 15 151 980 36 28 498 Algeriet
Egypti......................... 189 1 1 6 7 196 102 385 1 2 6 9 22 59 228 Egypten
Liberia....................... 1 5 8 2 5 9 1 9 9 84 601 1 6 6 6 59 801 2 2 1 4 9 653 33 761 Liberia
Bahama..................... 1 0 5 9 23 300 117 303 1 176 23 603 86 776 249 11 212 Bahamas
Bermuda..................... 69 3 022 17 26 86 3 048 48381 32 2 408 Bermuda
Kanada....................... 284 2 030 602 371 886 2 401 82 31 167 Canada
Kuuba......................... 74 278 281 132 355 410 37 21 71 Cuba
Meksiko..................... 90 896 540 233 630 1 129 12 43 675 Mexico
Panama..................... 4 5 1 3 7 0 9 4 4 1 2 6 4 978 5 7 7 7 71 922 27 844 1 0 5 5 23 064 Panama
Saint Vincent............. 799 5 981 230 184 1 029 6 1 6 5 55 541 101 1 229 Saint Vincent
USA........................... 489 11 251 4 8 0 3 1 510 5 292 12761 49 158 5 459 USA
Argentiina.................. 51 336 420 259 471 595 17 16 112 Argentina
Brasilia....................... 283 4  939 268 138 551 5 077 33 90 2 283 Brasilien
Peru........................... 18 158 653 182 671 341 15 7 80 Peru
Venezuela................... 63 574 176 213 239 787 37 16 385 Venezuela
Australia..................... 184 2 3 9 4 443 459 627 2 8 5 3 160 22 1 0 7 6 Australien
Marshallinsaaret........ 80 3 076 15 22 95 3 0 9 9 5 7 3 8 9 10 1 502 Marshallöarna
Vanuatu..................... 125 17 27 168 147 293 1 8 7 4 1 1 3 5 8 15 155 Vanuatu
Venäjän federaatio . . . 1 9 7 8 9 7 5 9 3 1 8 2 5 4 4 3 5 1 6 0 15 2 0 2 103 314 2 323 Ryska federationen
’) Ml. kaasu-Aemikaalisäiliöalukset-2) Asukaslukuna käytetty v:n 1994 keskiväkilukua.
’ ) Inkl. gas-Aemikalietankfartyg - 2) Som invänartal har 1994 års medelfolkmängd använts.
Lähde -  Källa: Lloyd’s Register o f Shipping: W orld  Fleet S tatistics
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598. Ulkomainen merenkulku 
Sjöfart utomlands
M a a
199 2 199 3 1994 1 9 9 5











L a sta ttu
L a s ta t
P urettu
Lossat
L a sta ttu
L a s ta t
Suom i......................... 30960 32 088 32 556 31872 38640 35 604 37 020 34104 Finland
Ruotsi......................... 55188 46 764 56 976 48048 62 520 51 168 64152 53 088 Sverige
Norja . ....................... 18 372 101 724 19 884 109440 22116 125184 23 760 135432 Norge
Tanska ' ) .................... 34 368 17 508 Danmark')
A lankom aat.............. 289 176 89 016 277 008 8 8  476 286 992 88116 Nederländerna
Belgia2)...................... 88  908 57168 Belgien2)
Espanja...................... 133 956 40836 129 588 43 380 134304 48 288 Spanien
Iso-Britannia3) .......... 176316 133 740 175086 151 140 180 072 177780 Storbritannien3)
Ita lia ........................... 225 408 46 032 2 2 2  060 51420 Italien
Kreikka ....................... 37 788 20400 Grekland
K roa tia ....................... 6  384 3 816 6  252 4140 7 776 3 948 Kroatien
Latvia ........................ 3 984 22 548 2 448 36012 Lettland
Liettua......................... 2 784 11736 2  628 10 092 Litauen
Portugali..................... 15888 4116 16 044 4 068 Portugal
Puola........................... 15216 25 296 15384 31 788 13 524 33 984 14 832 28047 Polen
Ranska ...................... 182 400 61 200 Frankrike
Romania.................... 20 436 10 500 16 008 11 352 18144 13164 21 684 14676 Rumänien
Saksa4) ....................... 117 900 55 512 119 340 57 540 124824 64980 127 908 67692 Tyskland4)
Ukraina....................... 34 200 Ukraina
V iro ............................. 4908 3 048 5664 6  072 4308 7 068 3 420 10 968 Estland
Filippiinit.................... 34128 12 864 Filippinerna
Hongkong4) .............. 57 312 27 216 68232 27 876 76668 34 272 Hongkong4)
Indonesia2) 3) ............ 36 012 151 536 36252 184248 46 788 226 980 56316 247 908 Indonesien2) 3)
Japani......................... 707 688 100032 721 644 105384 751 404 111 180 Japan
K iina ........................... 101 688 105852 Kina
Korean tasava lta___ 222 516 62 856 246 216 73188 273 672 74736 Rep. Korea
Kypros ......................... 7 200 1992 5088 2 544 4968 2184 5 028 2 232 Cypern
Pakistan.................... 23 052 6  036 24984 5340 24684 5 976 Pakistan
Singapore5) .............. 136464 101 976 158 964 114768 164484 125592 174996 129996 Singapore5)
Turkki........................... 52 212 26 508 61 728 22 956 Turkiet
Egypti......................... 15996 13 680 2 2  860 14 808 Egypten
Marokko..................... 21 852 18 456 21 972 18432 21 120 19 476 Marocko
Tunisia......................... 9 612 6  648 10  200 6060 11880 7 500 Tunisien
M eksiko..................... 52 092 125448 52 620 126240 52 716 129696 Mexico
USA6) ......................... 483 516 392 316 538 632 360 096 598116 340344 582 024 406248 USA6)
C hile ........................... 13 596 21 240 13 464 21 768 Chile
Kolumbia..................... 10032 21588 11268 22 332 13 608 23 292 Colombia
Australia..................... 37020 315912 40 284 332 124 Australien
Uusi-Seelanti............ 9012 15396 9 672 15 960 10776 17 748 11 088 18 408 Nya Zeeland
Venäjän federaatio ... 7 306 26808 4788 27 552 1896 25 476 1632 22 488 Ryska federationen
')  PL kansainvälinen lautta liikenne-2) ML laivatarvikkeet ja polttoainevarastot —3) Pl. pakkausaineet-4) ML uudelleenlastaukset-5) Rekisteritonnia - 6) ML Isojenjärvien 
kansainvälinen liikenne.
')  Exkl. internationell färjtrafik - z) Inkl. skeppsförnödenheter och bunkrar—3) Exkl. förpackningsmaterial - 4) Inkl. omlastningar - 5) Registerton -  6 ) Inkl. internationell trafik 
pâ de stora sjöarna.
Lähteet -  Källor: UN: Statistical Yearbook: UN: Monthly Bulletin of Statistics
ULKOMAAT-UTLANDET
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599. Lentoyhtiöiden ilmaliikenne, 1992-1994 
Flygbolagens lufttrafik, 1992-1994
Maa ') Land ')
1992 1993 1994 1992 1993 1994
Suomi........................... 4 452 5 316 6492 122 760 169152 204 912 Finland
Ruotsi3) ....................... 6 612 8196 8172 183228 210300 Sverige3)
Norja3) ......................... 6 584 6 948 145452 145 884 Norge3)
Tanska3) 4) .................. 4495 4368 133 212 142 200 Danmark3) ")
Is lan ti.......................... 1836 1 968 2 304 36 444 41 292 46 704 Island
Alankom aat................ 31 944 37 296 41 040 2 488 104 2 911 740 3 334 404 Nederländerna
Belgia5) ....................... 6 204 6480 7 500 407 232 419 652 441 528 Belgien5)
Espanja......................... 27 240 26736 22 536 620 844 599 016 613 956 Spanien
Iso-Britannia .............. 86736 94 584 104244 2 805 264 3 061 464 Storbritannien
Ita lia ............................. 23 592 24 516 1 297 944 1 361 820 Italien
Itävalta......................... 4 464 3744 5 568 79140 136 332 142 068 Österrike
Kreikka ......................... 7 452 7 908 8 424 116460 135 396 143 964 Grekland
L ie ttu a ......................... 756 156 240 4 500 684 Litauen
M a lta5)........................ 1 116 1 248 7 368 8400 M a lta5)
Portugali....................... 7 716 7 896 7 572 180 504 183 996 193 620 Portugal
Puola............................. 2 868 3 336 3 696 44 952 51972 57 732 Polen
Ranska ......................... 50 316 53 988 54 012 3 956 436 3 926352 4400 952 Frankrike
Romania....................... 2112 1 884 2 580 10 968 16704 19 848 Rumänien
Saksa ........................... 48 936 52 728 56 532 4 451 652 4806432 5 554028 Tyskland
Sveitsi........................... 16164 17136 19 740 1 110 792 1 292 292 1 458 576 Schweiz
Uekin tasavalta.......... 6)2 136 1 896 1 980 6) 26 652 24 816 73152 Tjeckien
Ukraina......................... 1790 9 744 Ukraina
Unkari........................... 1 125 1484 8196 Ungern
V iro ............................... 108 84 96 240 360 492 Estland
Filippiinit....................... 12 888 13 085 13 980 333 708 396 036 Filippinerna
Indonesia..................... 18758 19 472 Indonesien
Intia............................... 16812 14396 458 976 Indien
Iran ............................... 4 656 4836 5 028 75 492 68 916 85 920 Iran
Israel............................. 8 208 8 747 849 432 Israel
Japani........................... 105732 105600 114 600 5 511 876 5 869 116 6 318 420 Japan
Korean tasavalta........ 28 008 31 786 39 576 3 355 128 Republiken Korea
Kypros........................... 2 095 2184 2 808 34 320 37 752 Cypern
Pakistan....................... 10104 9 900 408 048 417 312 450 000 Pakistan
Singapore..................... 37 044 41 256 44 952 2 233 320 2 875 224 3 317 604 Singapore
Sri Lanka....................... 3 816 3 624 3 684 115118 109 500 116172 Sri Lanka
Thaimaa....................... 20 424 22 872 25 248 969396 1 101 456 1 273 380 Thailand
Turkki ........................... 6 060 7 563 82 308 Turkiet
A lg e ria ......................... 3 240 3 012 2 652 Algeriet
Egypti........................... 6324 5 280 113 220 126 552 Egypten
Etelä-Afrikka................ 9 511 10790 335 160 Sydafrika
E tiop ia ......................... 1 725 1717 95 964 Etiopien
N igeria......................... 990 913 11484 Nigeria
Sambia......................... 504 393 16 680 Zambia
Tunis ia ......................... 1 668 1 877 17 088 Tunisien
Jam aika....................... 1440 1 476 18 708 20100 Jamaica
Kanada ......................... 40 572 38760 43 488 1 337 640 1 464 828 1 551 960 Canada
Kuuba ........................... 1368 1308 1560 24768 24 588 30 444 Cuba
M eksiko....................... 18 648 17316 19 260 167160 158 412 138 900 Mexico
USA............................... 765 132 773 232 823 716 18 597 096 19447 236 22 360 596 USA
Argentiina..................... 8 292 7 704 9312 184020 205 524 Argentina
Brasilia......................... 27 468 28 824 1 223 088 1 357 932 Brasilien
C hile............................. 3 600 4 020 5148 529 224 616 272 655 224 Chile
Australia....................... 30 564 37 068 48 240 1 326 228 1 466 076 1 534392 Australien
Papua-Uusi-Guinea . . . 672 720 16 560 15456 Papua Nya Guinea
Uusi-Seelanti.............. 11892 13 284 410340 473 748 566 248 Nya Zeeland
Venäjän federaatio___ 116112 76440 64 236 1 633 800 920712 Ryska federationen
' I  Asianom. yhtiön kotimaa -  2| M l. m atkustajat ja matkatavarat - 3) M l. maan osuus SAS:n liikenteestä (Ruotsi 3/7, Norja 2/7, Tanska 2/7) —4) Pl. Grönlanti -  5| Vain 
ulkomaanliikenne -  6| Koko ent. Tsekkoslovakia.
')  Resp. bolags h e m la n d -2) Inkl. passagerare och re s g o d s -3) Inkl. landets andel av SAS tra fik lSverige 3 /7 , Norge 2/7, Danmark2 /7 )—4) Exkl. Grönland - 5) Bara u trikestrafik 
- 6) Hela f.d. Tjeckoslovakien.
Lähde -  Källa: UN: M onth ly Bulletin o f Statistics
L I IK E N N E -S A M F Ä R D S E L
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S uom i......................... . 2 764 2 801 550 459 649 350 326 Finland
R uotsi......................... . 5920 5967 679 258 332 3) 117 62 Sverige
N orja ........................... . 2335 2392 554 367 589 100 60 Norge
Tanska4) ..................... . 3 060 3123 601 359 412 31 15 Danmark4)
Islanti........................... . 144 148 556 17 22 202 200 Island
Alankomaat................ . 7 630 7 830 509 216 321 398 257 Nederländerna
B e lg ia ......................... . 4396 4 526 449 67 127 503 403 Belgien
Bulgaria....................... . 2 300 2956 350 1 4 566 3180 Bulgarien
Espanja....................... . 14 253 14685 375 257 412 3 269 3 095 Spanien
Irlanti........................... . 1170 1240 347 61 88 3) 43 3) 35 Irland
Iso-Britannia5) .......... . 27 380 28389 488 2 266 3757 Storbritannien5)
I ta lia ........................... . 24167 24 542 429 1 207 2 240 3) 26 426 3) 24 885 Italien
Itä va lta ....................... . 3579 3 681 458 221 278 1 134 999 Österrike
Jugoslavia.................. . 1923 1970 184 3329 3266 Jugoslavien
Kreikka......................... . 4744 4 976 477 17 1705 1603 Grekland
Kroatia......................... . 1027 1 205 249 11 22 1623 1 574 Kroatien
Portugali..................... . 3 260 3 444 350 101 174 3) 976 909 Portugal
Puola........................... . 4419 5008 130 14 39 9 551 5667 Polen
Ranska......................... . 30 900 31600 547 430 722 6) 9 852 8 854 Frankrike
Romania..................... . 2604 2806 123 1 3 4314 4166 Rumänien
Saksa ......................... . 36 900 39200 483 359 504 5157 4 500 Tyskland
Sveitsi......................... . 4 266 4258 597 258 332 1065 749 Schweiz
■Rekin tasavalta........ . 1961 2151 204 11 20 3139 3080 Tjeckien
Ukraina....................... . 7814 7 820 151 1 3) 39 901 3) 38 802 Ukraina
U nkari......................... . 1498 1732 169 46 143 6746 6 618 Ungern
V iro ............................. . 358 378 252 7 14 44 23 Estland
Filippiinit..................... . 848 1176 18 102 102 3) 5 687 3) 5 663 Filippinerna
Indonesia..................... . 1909 3965 21 53 78 10 099 10066 Indonesien
In tia5) ......................... . 6797 9795 11 60378 59775 Indien5)
Israel........................... . 1958 2138 393 64 7) 566 7) 480 Israel
Japani5) ..................... . 58 459 59 870 479 2131 4300 45332 44997 Japan5)
K iin a ........................... . 14 074 27 230 23 638 1566 3) 260 786 3) 260 456 Kina
Korean tasavalta........ . 16686 18936 426 472 825 13 421 13376 Rep. Korea
Pakistan....................... . 1528 2 048 16 16 30 2319 2 214 Pakistan
Thaim aa..................... . 2215 2 752 46 436 1 234 6 327 6 291 Thailand
Turkki........................... . 10 936 12212 201 84 175 4 927 4886 Turkiet
Algeria......................... . 1068 1 122 41 5 1 1786 1718 Algeriet
Egypti........................... . 2 235 2 456 42 7 7 7) 10160 7) 9 675 Egypten
Etelä-Afrikka ............ . 3 660 3 845 95 40 340 7) 6 204 7) 6 608 Sydafrika
M arokko..................... . 821 993 37 7 14 938 873 Marocko
Kanada ....................... . 16716 16900 578 1327 1890 Canada
Meksiko....................... . 7 621 8200 88 385 569 3)6125 3) 5 972 Mexico
USA............................. . 148084 156 770 601 16 009 24134 USA
Argentiina................... . 4115 4 834 141 125 202 3) 10 617 3) 10 507 Argentina
B ras ilia ....................... . 10 687 11 746 76 180 574 Brasilien
C h ile ........................... . 1520 1545 110 85 3) 2 074 2 038 Chile
Kolumbia..................... . 3 828 3 866 106 0 101 15210 15185 Colombia
A ustra lia..................... . 8 540 8 850 496 760 1250 Australien
Uusi-Seelanti5).......... . 1593 1658 475 144 229 Nya Zeeland5)
Venäjän federaatio. . . . 23 397 24097 163 10 28 3) 206 061 3) 205161 Ryska federationen
') Pääliittymät -  2) Lähetetyt kotimaiset ja ulkomaiset sähkösanomat -  3)V. 1992 -  4)PI. Färsaaret ja Grönlanti -  5) Tiedot 31.3. mainittuna vuonna päättyvältä 
varainhoitovuodelta -  6)V. 1990—7) V. 1991.
') Huvudanslutningar-2) Avsända inrikes- och utrikestelegram - 3) Âr 1992 -  4) Exkl. Färöarna och Grönland- 5) Gäller finansär som slutar 31.3 det angivna å re t -6) Âr 
1990- 7) År 1991.
Lähde -  Källa: International Telecommunication Union: Yearbook of Common Carrier Telecommunication Statistics
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601. Kansainvälinen matkailu -  Internationell turism
U lk o m a ilta  s a a p u n e e t  m a tk a i l i ja t  k o h d e m a it ta in  -  T u r is te r  f r å n  u t la n d e t  e f t e r  la n d
Matkailijat -■Turister Matkailijat -Turister
Maa Maa 1 000Land 1000 Land
1992 1993 1992 1993
Suomi -  Finland ' ) ............................................. 2 243 2 588 Intia -  Indien................................................. .. 1 868 1 765
Ruotsi -  Sverige ' ) ........................................... 5815 6 075 Israel.......................................................... .. 1 502 1 656
Norja -  Norge ').................................... .......... 4 275 4557 Japan i-Japan ............................................. . .  3 582 3 410
Tanska -  Danmark ' ) ....................................... 11 588 10 460 Jordania-Jordanien................................... . .  3243 3 099
Islanti -  Island...................................... .......... 143 157 K iin a -K in a 3) ............................................... . .  4006 4 656
Alankomaat-Nederländerna1) ............
Belgia -  Belgien' ) .................................







Korean tasavalta -  Republiken Korea........
Kypros -  Cypern.........................................









2 738Espanja -  Spanien2) .............................









Iso-Britannia -  Storbritannien................ .......... 18 534 19488 Turkki -  Turkiet............................................. 7 076 6 501Ita lia - I ta lie n 2) ...................................... .......... 50 089 49 910
Itävalta-Ö s te rr ik e ............................... .......... 19098 18257 Egypti-Egypten........................................... . .  3207 2 508
Kreikka-Grekland............................. .......... 9 331 9413 Etelä-Afrikka -  Sydafrika........................... . .  2892 3358
Luxemburg ' ) ....................................... .......... 2673 Marokko -  Marocko................................... . .  4390 4027
Portugali -  Portugal............................... .......... 8 884 8 434 Tunisia-Tunisien......................................... . .  3 540 3656
Puola — Polen2) ...................................
Ranska -  Frankrike..................................










Kanada -  Canada.........................................








Sveitsi -  Schweiz................................. .......... 10 265 9 901 Argentiina-A rgentina ................................. . .  3031 3 532
Tïekin tasavalta-Tjeckien.................. .......... 10 900 11500 Brasilia -  Brasilien..................................... .. 1 475 1 449
Unkari -  Ungern................................... .......... 20188 22 804 Australia-A u s tra lie n ................................. . .  2603 2 996
Hongkong2) ........................................... 8011 8 938 
3 4(13
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland..................... 1056 1157
' )  Yöpym ise t m a jo itu s liik ke is sä  - 2) M l.  p ä ivä kä v ijä t - 3) Pl. H ongkong is ta , M a ca o s ta  ja  T a iw a n is ta  saap unee t k iin a la ise t.
')  Ö ve rna ttn ing a r v id  in kva rte ringsa n läggn in ga r - 2) Inkl. dagsbesöka re  - 3) Exkl. k ineso r frå n  Hongkong, M a ca o  och Ta iw a n .
L ä h te e t -  K ä llo r: UN: S ta tis tic a l Y earbook; W o r ld  Tourism  O rganization: Yearbook o f Tourism  S ta tis tics
602. Ulkomaanmatkailun tulot ja  menot, 1992-1993 -  Inkomster och utgifter genom utrikesresor, 1992-1993
M a a
M a tk a ilu tu lo t
Tu ris t in ko m ste r
M a tk a ilu tu lo je n  osuus 
ta va ro id e n  ja  pa lve lu jen  
v ie n n is tä
T u ris tinkom ste rnas  andel 
av e xpo rten  av va ro r och 
tjä n s te r
M a tk a ilu m e n o t
T u r is tu tg ifte r
M a tk a ilu m e n o je n  osuus 
ta va ro id e n  ja  pa lve lu jen  
tu o n n is ta
T u ris tu tg ifte rn a s  ande l 
av im p o rte n  av va ro r och 
t jä n s te r
Land
1 000 000 USD % 1 000 000 USD %
1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993
Suomi............................. 1314 1 2 0 0 4,4 4,1 2 389 1 584 7,0 5,3 Finland
Ruotsi............................. 3 055 2 649 3,8 3,8 7136 4 629 8,1 6,3 Sverige
Norja............................. 1 974 1850 3,8 3.9 3 867 3 533 8 ,6 8 ,8 Norge
Tanska. ......................... 3782 2889 5,3 4.2 3778 2 998 5.8 4,8 Danmark
Islanti............................. 128 132 5,9 6.3 288 265 1 2 ,0 12.7 Island
Alankomaat.................... 5194 4647 2,7 2,5 9 528 8  900 5.2 5,2 Nederländerna
Belgia -  Luxemburg___ 4 048 4 070 1,7 1.8 6  597 6355 2 ,8 3,0 Belgien -  Luxemburg
Espanja......................... 22150 19447 2 0 ,2 19,9 5 526 4711 4,1 4,4 Spanien
Irlanti............................. 1615 1597 4,6 4,7 1369 1 2 2 2 3,9 3,6 Irland
Iso-Britannia................. 13852 13445 3,8 3,9 19736 17 424 5,2 5.3 Storbritannien
Italia............................... 21462 22 031 8,5 8 ,6 16 532 14 044 6 ,2 5,8 Italien
Itävalta........................... 14 516 13 560 17,8 17,6 8 385 8173 10,4 1 0 ,8 Österrike
Kreikka........................... 3212 3171 21,3 23,4 1 157 995 5,0 4,7 Grekland
Portugali....................... 3680 4068 14,3 15,5 1 155 1896 3,4 5,8 Portugal
Ranska........................... 25053 23407 6 ,2 6 ,1 13915 12 804 3.5 3,5 Frankrike
Saksa ............................. 11054 10509 1,9 2 ,0 36621 37 515 6.3 7,1 Tyskland
Sveitsi........................... 7 534 7 023 6 ,6 6,4 6125 5818 6.3 6,5 Schweiz
Japani ........................... 3 589 3 545 0,7 0 ,6 26 810 26485 6.7 6,4 Japan
Turkki ............................. 3701 4040 14,4 14,4 779 945 2 ,6 2,5 Turkiet
Kanada........................... 5664 5 849 4,2 4,0 1 1 2 2 0 1 0  626 7.5 6,7 Canada
USA............................... 53 861 57 622 7,4 7,6 39872 40564 5.1 5,3 USA
Australia....................... 4355 4310 7.7 8 ,2 3770 3 722 5,7 5,4 Australien
Uusi-Seelanti.................. 1 470 1 165 8,3 8,7
Lähde -  K ä lla : OECD: T ou rism  Policy and In te rn a tio n a l Tourism  in  OECD Countries
1029 1 0 0 2 7,1 6,7 Nya Zeeland
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603. Markkinahintainen bruttokansantuote ’ ) henkeä kohti, 1993-1994 
Bruttonationalprodukt')  tili marknadspris per invånare, 1993-1994






Ärlig tillväxt Köpkrafts- 
imedeltal/inv. ^ rp9erad






Arlig tillväxt jCflpkrafts- 
i medeltal/inv. jfN7 erad
USD % USD USD % USD




(64 maata -  länder)............
726-2 895 USD
380 390
(66 maata -  länder)............
2 896-8 955 USD
1490 1650
(35 maata -  länder)............
Yli-Ö ver 8 956 USD
4320 4 640
(44 maata -  länder)............
Koko maailma -  Hela världen
23150 24170
(209 maata -  länder)..........
Maanosa ja  maa -  
Världsdel och land
Eurooppa -  Europa
4390 4 600
Suomi -  Finland....................... 19400 18850 -0.3 16390
Ruotsi -  Sverige....................... 24740 23 630 0.0 17 850
Norja -  Norge........................... 25960 26480 1.4 21120
Tanska -  Danmark................... 26580 28110 1,3 20800
Islanti -  Island......................... 24900 24 590 0,3 18 900
Alankomaat-Nederländerna. 20950 21970 1.9 18080
Albania-Albanien.................. 340 360 -6 ,0
Andorra..................................... b)
Belgia -  Belgien.......................
Bosnia-Hertsegovina -
21650 22 920 2,3 20450
Bosnien-Hercegovina.......... 2)
Bulgaria -  Bulgarien................ 1 170 1 160 -3,2 4 230
Espanja -  Spanien.................. 13 580 13 280 2,7 14040
Irlanti-Ir la n d ........................... 13010 13 630 5,2 14 550
Iso-Britannia -  Storbritannien. 18050 18410 1,4 18170
Italia -  Italien........................... 19 840 19 270 1.8 18610
Itävalta -  Österrike.................. 23 500 24950 2,3 20 230
Jugoslavia -  Jugoslavien........ 3)
Kreikka -  Grekland................... 7480 7 710 1.3 11400
Kroatia -  Kroatien................... 2 530
Latvia -  Lettland....................... 2310 2 290 -6,2 5170
Liechtenstein........................... b)
Liettua -  Litauen..................... 1340 1350 -7.8 3 240
Luxemburg............................... 37100 39 850 1.3 31090
Makedonia -  Makedonien___ 820 790
M a lta ....................................... 7970 ’ ) 5,3
Moldova -  Moldavien............ 1160 870
Monaco..................................... bl
Portugali-Portugal................ 8950 9370 4.0 12 400
Puola-Polen........................... 2 250 2 470 0,9 5 380
Ranska -  Frankrike................... 22 490 23 470 1.7 19 820
Romania -  Rumänien.............. 1 150 1230 -6.2 2 920
Saksa-Tyskland..................... 23980 25580 1.9 19890
San Marino............................... 14 400
Slovakia -  Slovakien.............. 1970 2 230 -3,3 6 660
Slovenia -  Slovenien.............. 6680 7140
Sveitsi -  Schweiz..................... 35750 37180 0,5 24390
TSekin tasavalta -  Tjeckien. . . 2 710 3 210 -2,1 7 910
Ukraina..................................... 2 210 1 570 -5,1 3 330
Unkari -  Ungern....................... 3 520 3 840 -0 ,9 6310
Valko-Venäjä -  Vitryssland . . . 2 850 2160 -1,7 5010
Viro -  Estland........................... 2 720 2820 -6 ,4
Aasia -A s ie n
Afganistan-Afghanistan___
Arabiemiirikunnat -  Förenade
2)
arabemiraten....................... 21420 b) 0,2
Armenia-Armenien.............. 670 670 -12,9 2170
Azerbaid 2an -  Azerbajdjan . . . 660 500 -12,2 1 720
Bahrain..................................... 8 030 7 500 -0 ,9 12 070
Bangladesh............................... 220 230 2,1 1350
Bhutan....................................... 400 400
Brunei....................................... 14 530 14240 -1 ,5
Burma (Myanmar)..................... 2)
Filippiinit-Filippinerna.......... 850 960 1.8 2 800
Georgia -  Georgien................ 580 2) -18.6 1160
Hongkong ................................. 19 010 21650 5.3 23 080
Indonesia -  Indonesien.......... 810 880 6.0 3 690
Intia-Ind ien ............................. 290 310 2.9 1290
Ira k ........................................... 3)
Ira n ........................................... 3) -1 .0 4 650
Israel......................................... 13 880 14410 2,5 15690
Japani-Japan......................... 31 360 34630 3,2 21 350
Jem en -Yemen....................... 280 280
Jordania -  Jordanien.............. 1300 1390 -6,3 4290
Kambodîa- Kambodja.......... 2)
Kazakstan................................. 1410 1110 -6.5 2830
Kiina -  Kina............................... 490 530 6.9 2 510
Kirgisia -  Kirgisistan................
Korean dem. kansantasavalta -
850 610 -5 .4 1710
Demokr. folkrep. Korea........ 3)
Korean tasavalta -  Rep. Korea 7 660 8220 7,8 10 540
Kuwait....................................... 20140 19 040 -1,3 24500
Kypros -  Cypern....................... 10380 3) 5,2
Laos........................................... 280 320 2.1
Libanon..................................... 3)
Malediivit -  Maldiverna.......... 820 900 6,5
Malesia -  Malaysia................ 3140 3 520 5,7 8610
Mongolia -  Mongoliet............ 320 340 -3,3 2020
Nepal......................................... 190 200 2,2 1080
Oman......................................... 5320 5 200 0.6 9150
Pakistan..................................... 440 440 1.6 2 210
Qatar......................................... 15 030 14 540 -0 ,8
Saudi-Arabia -  Saudiarabien.. 7 570 7 240 -1,2
Singapore................................. 20130 23360 6,9 21430
Sri Lanka................................... 600 640 2.8 3150
Syyria -  Syrien......................... 3) -2 ,4
Tadjikistan-Tadjikistan........ 410 350 -11,7 1160
Taiwan....................................... 10 550
Thaimaa-Tha ilan d................ 2110 2 210 8,2 6870
Turkki-Turkiet......................... 2970 2 450 1,5 4610
Turkmenistan............................. 3) -1 ,5
Uzbekistan................................. 980 950 -2 ,4 2 390
Vietnam..................................... 170 190
Afrikka -  Afrika
Algeria-A lgerie t..................... 1770 1690 -2 ,4 5 330
Angola....................................... 3) -0 .9
Benin......................................... 430 370 -0.8 1660
Botswana................................. 2 790 2 800 6,6 5320
Burkina Faso............................. 300 300 -0,2 770
Burundi..................................... 180 150 -1,0 580
Djibouti..................................... 780 3)
Egypti -  Egypten....................... 660 710 1.6 3610
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vuosikasvu/as. fedattu BKT 
Ärlig tillväxt 5®P!™ÎÎSï 
i medeltal/inv. gjljp9












1993 1994 1985-94 1994 1993 1994 1985-94 1994
Ghana................................... 430 430 1,4 2 020
Guinea................................. 500 510 1,2
Guinea-Bissau..................... 240 240 1,9 900
Kamerun............................. 820 680 -6 ,6 1 970
Kap Verde........................... 920 910 1,8 1850
Kenia-K en y a ..................... 260 260 0,0 1 350
Keski-Afrikka -  Centralafrika 400 370 -2 ,8 1 060
Komorit-Comorema........ 570 510 -1,3 1 130
Kongo................................... 990 640 -2,7 2 000
Lesotho ............................... 650 700 0,5 1720
Liberia................................. )
Libya -  Libyen..................... 4)
Madagaskar......................... 240 230 —1.7 670
Malawi................................. 200 140 -2 ,0 600
M a li..................................... 300 250 0,9 520
Marokko-M a ro ck o .......... 1 020 1 150 1,1 3 440
Mauritania -  Mauretanien. 500 480 0,2 1 570
Mauritius............................. 3 040 3180 5,6 13130
Mosambik -  Moçambique . 90 80 3,5 550
Namibia............................... 1900 2 030 3,4 3 950
N iger................................... 270 230 -2 ,2 800
Nigeria.................................
Norsunluurannikko -
280 280 1.2 1430
Elfenbenskusten............
Päiväntasaajan Guinea -
630 510 -5.2 1 340
Ekvatorialguinea............ 420 43J. 1.6
Ruanda -  Rwanda.............. 210 -2 .2
Sambia-Z a m b ia .............. 370 350 -1,3 1 0 0 0
Sâo Tomé ja/och Principe.. 330 250 -2,5
Senegal............................... 720 610 -0,5 1660
Seychellit -  Seychellerna.. 6 280 6 210 4.5
Sierra Leone....................... 150 150 -1 .9 770
Somalia............................... l ) -1 ,2
Sudan................................... l ) -0 ,2
Swazimaa -  Swaziland___ 1190 116? -1,3 2 880Tansania-Tanzania.......... 90 1.1
Togo..................................... 360 320 -2,7 1 060
TSad -  Tchad....................... 210 190 0,9 740
Tunisia-Tunisien.............. 1740 1 800 1.8 4960
Uganda ............................... 190 200 3.0 940
Zaire..................................... 2) -0 .8
Zimbabwe........................... 520 490 - 0 ,6 2 040
Amerikka -  Amerika
Antigua ja/och Barbuda . . . 6 540 6970 2,7
Argentiina -  Argentina___ 7 270 8060 1,9 8 920
Bahama -  Bahamas.......... 11740 11790 -0,7 15 250
Barbados ............................. 6 260 6 530 -0 .1 10760
Belize................................... 2 500 2 550 5.3
Bolivia................................. 760 770 1,9 2520
Brasilia -  Brasilien............ 2 930 3 370 -0 ,4 5630
Chile..................................... 3170 3 560 6.2 9 060
Costa Rica........................... 2160 2 380 2.8 5760
Dominica............................. 2 760 2 830 4,2
Dominikaaninen tasav. -  
Dominikanska rep............. 1230 1320 2,1 3790
Ecuador ............................... 1 200 1310 1.0 4380
El Salvador........................... 1320 1480 1,6 2 510
Grenada ............................... 2 490 2 620 3,9
Guatemala........................... 1 100 1 190 0,9 3 490
Guyana................................. 430 530 0,3 2 000
H aiti..................................... 280 220 -5 ,0 930
Honduras............................. 600 580 -0 ,1 1900
Jamaika-Jam aica............ 1400 1420 1.7 2 970
Kanada -  Canada.............. 19 960 19 570 0.4 21 320
Kolumbia -  Colombia........ 1390 162|) 1.9 5 970
Kuuba-Cuba .....................
Meksiko -  Mexico.............. 3 730 4 010 0,6 7 050
Nicaragua............................. 340 330 -6 ,4 1 850
Panama............................... 2 600 2 670 0.0 6080
Paraguay ............................. 1510 1570 1,0 3 540
Peru..................................... 1490 1890 -2 ,5 3 690
Puerto Rico........................... 7 000 4) 1.7
Saint Kitts ja/och Nevis___ 4380 4760 4,7 9330
Saint Lucia........................... 3 360 3 450 4,0
Saint Vincent ja Grenadiinit -  
Saint Vincent och Grena- 
dinerna............................. 2 1 2 0 2 1 2 0 4,4
Suriname -  Surinam.......... 1080 870 0,6 3 680
Trinidad ja/och Tobago___ 3 830 3740 -2,3 8 440
Uruguay ............................... 3 960 4 650 3,0 6 850
Venezuela............................. 2 840 2 760 0,6 7 890
Yhdysvallat-Förenta Stater­
na..................................... 24780 25860 1.3 25860
Oseania-O ceanien
Australia -  Australien........ 17 490 17 980 1,2 19 000
Fidzi — Fiji............................. 2180 2320 2,0 5 590
Kiribati................................. 710 730 - 1 ,0
Marshallinsaaret -  Marshall­
öarna ............................... 1610 1680
Mikronesia -  Mikronesien . 1 840 1890
Nauru................................... b)
Papua-Uusi-Guinea -  
Papua Nya Guinea.......... 1 180 1 160 2,1 2 430
Salomonsaaret -  Salomon- 
öarna ............................... 740 800 1,8 2 040
Samoa................................. 960 970
Tonga ................................... 1540 1640 0,1 3740
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland 12 600 13190 0,5 16780
Vanuatu ............................... 1150 1 150 -0,9 2 640
Venäjän federaatio-  
Ryska federationen 3 000 2 650 -4 ,4 5260
1) Gross national product-2) BKT-arvio: alle 725 USD -  3) BKT-arvio: 726-2  895 USD -  4) BKT-arvio: 2 896 -8  955 USD - 5) BKT-arvio: yli 8 956 USD.
') Gross national product-2) BNP-uppskattning: under 725 USD —3} BNP-uppskattning: 726 -2  895 USD —4) BNP-uppskattning: 2 8 96 -8  955 USD—5) BNP-uppskattning: 
över 8 956 USD.
Lähde -  Källa: World Bank: Atlas
KANSANTALOUS -  SAMHÄLLSEKONOMI i



























1993 1994 1993/1994 1994 1992
1 000 000 USD %
Suomi................... 96 220 95817 5 30 66 14 33 1,5 25 Rnland
Ruotsi................... 216 294 206419 2 27 71 13 33 0,4 28 Sverige
Norja................... 113 527 114328 3 35 62 20 43 2,4 22 Norge
Tanska ................. 137610 145384 3 , 24 73 14 34 2,0 25 DanmarkIslanti................... 6 236 6 545 '110 ) 23 ’ ) 68 16 33 1,9 21 Island
Alankomaat........ 316 404 338144 3 27 70 19 51 , 3 8 15 Nederländerna
Belgia.................. 213 435 231 051 2 27 71 18 69 1)5 .4 15 Belgien
Espanja.............. 533 986 525 334 4 31 65 20 19 -1 ,2 17 Spanien
Irlanti.................. 44906 48 275 7 35 58 14 68 5,8 16 Irland
Iso-Britannia___ 1 042700 1069457 2 27 71 15 25 -0 ,3 22 Storbritannien
Italia..................... 1 134 980 1 101 258 3 32 65 17 23 1,5 18 Italien
Itävalta................ 183 530 197 475 2 34 64 25 38 -0 ,9 18 Österrike
Kreikka................ 76 698 80194 13 21 66 18 22 -0 ,2 20 Grekland
Luxemburg.......... 14 233 15 973 1 30 69 26 86 17 Luxemburg
Portugali............ 77749 92124 5 39 56 26 26 -1 ,2 18 Portugal
Puola................... 87 315 94613 6 39 55 15 24 -1 ,0 19 Polen
Ranska................ 1 289235 1 355039 2 27 71 18 23 0,6 19 Frankrike
Romania.............. 25427 27921 21 40 39 27 26 -1 ,4 15 Rumänien
Saksa................... 1 902 995 2 075 452 1 , 34 65 22 22 -1 .0 18 TysklandSveitsi................ 254 066 264 974 ') 4 ) 34 1) 62 22 36 7,1 14 Schweiz
TSekin tasavalta . 28192 33051 6 40 54 18 57 -0.1 21 Tjeckien
Ukraina.............. 99677 80921 35 47 18 5 20 23 Ukraina
Unkari................. 34 254 39009 6 28 66 22 29 -9 .5 12 Ungern
Valko-Venäjä___ 29290 21937 17 54 29 35 46 15 Vitryssland
Viro....................... 4703 4351 8 29 63 32 70 13 Estland
Bangladesh........ 25882 26636 30 18 52 14 12 14 Bangladesh
Filippiinit............. 54609 63 311 22 33 45 25 35 -4 ,4 10 Filippinerna
Hongkong............ 104 731 126286 0 19 81 31 139 9 Hongkong
Indonesia............. 136991 167 632 19 39 42 29 25 -1 ,7 10 Indonesien
Intia..................... 262 810 278 739 31 27 41 23 12 -0 ,6 11 Indien
Iran....................... 134174 21 36 43 23 30 12 Iran
Israel................... 72 662 78113 4 30 66 23 31 -3 ,5 26 Israel
Japani................ 3 926 668 4321 136 2 38 60 30 9 2,8 9 Japan
Kiina..................... 581 109 630 202 19 48 33 43 26 1,5 9 Kina
Korean tasavalta. 338 062 366 484 7 43 50 38 28 -1 .2 11 Rep. Korea
Malesia.............. 60061 68674 16 42 42 39 90 -5 .9 13 Malaysia
Pakistan............... 53 250 55 565 25 ,  25 50 20 16 -3 .3 13 PakistanSaudi-Arabia. . . . 128 421 126 597 2)6 )50 2) 43 24 40 -7 .5 33 Saudiarabien
Singapore .......... 55372 65842 0 37 63 32 177 17.3 10 Singapore
Thaimaa.............. 120 235 129864 10 39 51 40 39 -5 ,7 9 Thailand
Turkki................... 126330 149002 16 33 51 22 21 2,0 13 Turkiet
Egypti................... 36679 40950 18 22 60 18 22 0,4 9 Egypten
Etelä-Afrikka___ 118057 125225 5 39 56 18 24 -0 ,5 21 Sydafrika
Nigeria................. 32988 29995 34 43 24 10 22 -2 ,4 4 Nigeria
Kanada................. 574 884 569 949 ’12 ’ ) 26 ’) 72 18 30 -3 .0 22 Canada
Meksiko.............. 324 951 368 679 7 29 65 24 13 -7 .8 10 Mexico
USA..................... 6 387 686 673 73 6 7 2 28 71 16 10 -2 .2 18 USA
Argentiina.......... 244013 275657 6 31 63 20 7 -3 .5 Argentina
Brasilia................ 471 978 536309 13 39 48 16 7 -0 .3 15 Brasilien
Chile..................... 42454 50 051 8 31 61 27 28 -1 .4 10 Chile
Kolumbia............ 50119 58 935 20 28 52 24 17 11 Colombia
Venezuela.......... 58 916 59025 5 42 53 9 29 9 Venezuela
Australia............ 309 967 320 705 3 i 28 70 20 19 -4 .7 18 AustralienUusi-Seelanti___ 44 674 46 578 ’19 ) 26 1) 65 21 31 -3 .0 16 Nya Zeeland
Venäjän Ryska
fed eraa tio .... 348413
’ ) V. 1992 -  2]V. 1990.
') År 1992 —2) Âr 1990.
392 496 9 51 39 28 27 1,2 15 federationen
Lähteet -  Källor: World Bank: Atlas; OECD: Main Economic Indicators; The World Resources Institute: World Resources 1996-97
U L K O M A A T - U T L A N D E T
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605. Pohjoismaiden valtiollinen kehitysapu, 1987-1994
De nordiska ländernas statliga utvecklingsbistånd, 1987-1994
Nettomäärä 1000 USD:na -  Nettobelopp i 1 000 USD
Maa
Land


























Suomi -  Finland..................... 1987 261 505 '120 912 2)213 456 27137 170898 432403 0,50
1988 379 620 ') 25 270 2) 309 130 45 220 227 990 607 610 0,60
1989 435 480 '165690 2) 320 780 49010 270890 706 370 0,64
1990 497 855 i (102 298 2) 353 303 42 254 348450 846305 0,65
1991 585 550 11162790 2) 405100 17 660 344 560 930110 0,80
1992 421 260 '186 910 2) 361 250 -26900 222 500 643 760 0,64
1993 242 040 ') 37 090 2) 189 630 15320 113080 355110 0,45
1994 213603 ') 30 520 2) 182 856 227 76470 290 073 0,31
Ruotsi -  Sverige..................... 1987 896700 184600 715 520 - 3  420 480160 1 376760 0,88
1988 1 053 813 206649 851 603 - 4  439 475395 1 529208 0,87
1989 1 278 500 316070 965500 - 3  070 523 880 1 799310 0,98
1990 1 378620 178000 1 200 620 - 628380 2 007 000 0,90
1991 1 476490 203 980 1 469 440 7 050 639 940 2116430 0,92
1992 1 777 000 527 100 1 238 530 11370 682 540 2 459 530 1,02
1993 1 331 530 351 890 955 320 24 320 436990 1 768 520 0,97
1994 1 373010 318130 1 037 420 17 460 446180 1 819190 0,90
N orja-Norge......................... 1987 527 560 84320 440 880 2 360 362720 890 280 1,09
1988 3) 571 800 86150 448160 2 460 412 940 984740 1,13
1989 3) 554 970 86 400 435 010 -14 90 362 520 917490 1,05
1990 3) 755 580 97 810 619 870 - 2  030 449 250 1 204 830 1,17
1991 3) 734120 109 240 621 120 3 760 443 440 1 384620 1,14
1992 3) 810 570 137 840 669800 2 930 462 360 1 272 930 1,16
1993 3) 658 650 98190 556790 3 670 355 550 1 014 210 1,01
1994 3) 827 760 152 880 668 940 5 740 308990 1 136750 1,05
Tanska -  Danmark................ 1987 459 010 76060 314 590 68360 400 240 859250 0,88
1988 477 710 107 360 329300 41 050 443 950 921 660 0,89
1989 522 340 101 770 419 690 880 414730 937 070 0,91
1990 695030 108710 599120 - 1 2  800 476130 1 171 160 0,93
1991 686300 134700 558800 - 7  200 513 910 1 200210 0,96
1992 756400 161 870 609900 -1 5 3 7 0 635 210 1 391 610 1,02
1993 754 510 163 330 605 260 -14080 585420 1 339 930 1,03
1994 802 720 184750 696 220 -7 8 2 5 0 643 290 1 446 010 1,02
Islanti -  Island....................... 1987 1 250 1250 _ 1800 3050 0,10
1988 1550 1 550 - 2 900 4450 0,10
1989 1400 1400 - 3 200 4 6 0 ) 0,09
1990 1 500 1500 - 3 300 4800 0,09
1991 2100 2100 - 3100 5100 0,10
1992 2 000 2 000 - 3 000 5 000 0,12
1993 2 500 2 500 - 3 500 6 000 0,13
1994 2 600 2 600 - 3 800 6400 0,13
Pohjoismaat -  De nordiska 1987 2 146 025 4) 365 892 4)1 684446 94437 1415 818 3 561 843
länderna............................... 1988 2484493 4) 425 429 4) 1 938 193 84291 1 563 175 4 047 668
1989 2792 690 4) 569 930 4)2 140 980 45330 1 575 220 4 364 840
1990 3328 585 4) 486818 4) 2 727 913 27 424 1 905 510 5234095
1991 3 484 560 4) 610710 4) 3 054 460 21 270 1 944 950 5 636 470
1992 3 767 230 4> 913720 4) 2 879 480 -2 7  970 2 005610 5 772 830
1993 2 989 230 4) 650 500 4) 2 307 000 29230 1 494 540 4 483 770
1994 3 219693 4) 686280 4) 2 585 436 -54823 1 478730 4 698 423
') Ei sisällä investointien yhteydessä olevaa teknistä apua - 2) ML investoinnit—3) ML hallintokulut - 4) PL Islanti.
') Exkl. tekniskt bistånd i samband med investeringar - 2) Inkl. investeringar -  3) Inkl. administrationskostnader-4! Exkl. Island.
Lähde -  Källa: Nordisk statistisk årsbok
KANSANTALOUS -  SAMHÄLLSEKONOMI
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S uo m i -  F in la n d .................................... 4 3 37 3 3
R uots i -  S v e r ig e .................................... 6 3 45 9 9
N o rja  -  N o rge1 ) .................................... 29 15 6 8
Tanska  -  D a n m a rk 2)............................. 3 3 19 6 8
A la n k o m a a t -  N e d e r lä n d e rn a 2) . . 6 6 4 3 14 9
B e lg ia  -  B e lg ie n 2) ............................... 47 31 3 13
E s p a n ja - S p a n ie n 2) .......................... 2 06 145 3 2 2 9
Is o -B rita n n ia  -  S to rb r i ta n n ie n 2) . . 2 34 116 3) 50 6 8
Ita lia  -  I t a l ie n 2) .................................... 2 87 175 4) 4 4 6 8
Itä v a lta  -  Ö s te r r ik e ............................... 58 52 - 6
J u g o s la v ia - J u g o s la v ie n ................ 125 90 6 2 9
K re ikka  -  G re k la n d 2) .......................... 172 125 2 0 27
L a tv ia  -  L e t t la n d .................................... 3 2 1 0
L ie t tu a  -  L i t a u e n .................................. 5 4 0 0
P o rtu g a li -  P o r tu g a l2) ........................ 5 0 3 0 13 7
P uo la  -  P o le n ......................................... 2 79 188 18 73
R anska -  F ra n k r ik e 2) .......................... 3 9 8 2 3 9 6 4 9 5
R om an ia  -  R u m ä n ie n .......................... 2 02 129 19 54
S a k s a - T y s k la n d 2) ............................... 3 58 254 2 9 7 5
TSekin ta s a v a lta  -  T je c k ie n ............. 6 2 37 — 25
U k r a in a ...................................................... 3 80 2 13 16 151
U n ka ri -  U n g e rn .................................... 71 5 4 0 17
V iro  -  E s t la n d ......................................... 3 3 0 -
B a n g la d e s h ............................................... 116 101 8 7
B urm a  (M y a n m a r) .................................. 2 86 265 14 9
In d o n e s ia  -  In d o n e s ie n ..................... 2 75 214 4) 41 20
In t ia - I n d i e n ......................................... 1 2 4 5 9 80 4)5 5 110
I r a k .............................................................. 3 83 3 5 0 3 3 0
I r a n .............................................................. 3 9 3 3 4 5 18 3 0
Is ra e l........................................................... 173 134 7 32
J a p a n i - J a p a n ....................................... 2 40 151 4 4 45
K iin a  -  K ina  ......................................... 3 6 6 0 2  9 3 0
OCOCM 4 7 0
Maa
Land













K orean  d e m . k a n s a n ta s a v a lta  -
D em okr. fo lk re p . K o r e a .............
K o re a n  ta s a v a lta  -  Rep. K orea  . .
P a k is ta n ....................................................
S a u d i-A ra b ia  -  S a u d ia ra b ie n
S ri L a n k a .................................................
S yyria  -  S y r ie n ....................................
T a iw a n ......................................................
T h a im a a - T h a i l a n d ..........................
T u rk k i- T u r k ie t 2) ...............................
V ie tn a m ....................................................
A lg e r ia - A l g e r i e t ...............................
E g y p t i- E g y p te n ..................................
E te lä -A frilaca  -  S y d a f r ik a ................
E tio p ia  -  E t io p ie n ...............................
L ibya  -  L ib y e n .......................................
M a ro k k o  -  M a ro c k o ..........................
N ig e r ia ....................................................
K anada  -  C a n a d a 2) ..........................
K uuba  -  C u b a .......................................
M e k s ik o  -  M e x ic o .............................
Y h d y s v a lla t -  F ö ren ta  S ta te rn a 2)
A rg e n t i in a - A r g e n t in a .....................
B ra s ilia  -  B ra s i l ie n .............................
C h i le .........................................................
K o lu m b ia  -  C o lo m b ia .......................
P e ru ...........................................................
A u s t r a l ia - A u s t r a l i e n .....................
V e n ä jä n  fe d e ra a tio  -  Ryska fe d e r; 
t io n e n .................................................
1 1 2 8  
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’) Sisältää aktiivipalveluksessa toimivan vakinaisen henkilökunnan ja asevelvolliset poislukien reservit, puolisotilaalliset joukot, rajavartiosto ja santarmit-2) 
Pohjois-Atlantin liiton Naton jäsen -  3) Ml. merijalkaväki —4) Ml. merijalkaväki ja laivaston ilmavoimat - 5) Ml. erilliset ydinasejoukot.
') Omfattar stamanställda i aktiv tjänst och beväringar. exkl. personal i reserven, halvmilitära trupper, gränsbevakning och gendarmer-2) Medlem i Nordatlantiska 
försvarsorganisationen Nato - 3) Inkl. marinkåren - 4) Inkl. marinkåren och sjöstridskrafternas flygvapen - 5) Inkl. separata kärnvapentrupper.
Lähde -  Källa: The Statesman’s Year-Book
6 0 7 .  S o t i l a s m e n o t  e r ä i s s ä  m a i s s a  -  M i l i t ä r a  u t g i f t e r  i  e n  d e l  l ä n d e r
Maa
Land
Sotilasmenot kiintein hinnoin, milj. USD ’) 
Militära utgifter med fasta priser, milj. USD )
Osuus bruttokansantuotteesta (%) 
Andel av bruttonationalprodukten (%j
1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994
A. Nato-maat- Natoländer
N o rja  -  N o rg e ......................................................... 3  0 75 3  4 48 3 3 1 4 3 3 82 3 ,2 3 ,5 3 ,2 3.1
Tanska  -  D a n m a rk ............................................... 2  8 20 2 7 7 2 2 7 8 4 2 7 1 9 2 ,2 2,1 2.1 1,9
A la n k o m a a t -  N e d e r lä n d e rn a ........................ 7  9 1 0 7  9 14 7  3 3 9 7 1 3 7 2 ,5 2 ,5 2 .3 2 .2
B e lg ia  -  B e lg ie n .................................................... 5 2 1 5 4 2 4 2 3  9 69 3  9 44 2 .4 1,9 1.8 1.7
E sp an ja  -  S p a n ie n ............................................... 8 2 0 1 7  5 26 8 1 9 9 7  4 2 5 1 .7 1,6 1.8 1.6
Is o -B rita n n ia  -  S to rb r i ta n n ie n ........................ 4 1 4 9 0 3 7 2 8 0 3 5  8 10 3 4 0 5 0 4 .3 3 ,8 3 .6 3 ,3
Ita lia  -  I t a l ie n ......................................................... 2 1 1 4 0 2 0 6 5 0 2 0  8 60 2 0 3 6 0 2,1 2,1 2.1 2 ,0
K re ikka  -  G re k la n d ............................................... 4 0 6 5 4  2 89 4 2 6 3 4 3 3 9 5 ,4 5.7 5 ,5 5 .6
P o rtu g a li -  P o r tu g a l............................................ 2 3 5 8 2 3 2 7 2 231 2 1 7 4 2 .7 2 ,6 2 .6 2 ,5
Ranslca -  F ra n k rik e ............................................... 4 5  9 20 4 4 5 2 0 4 3  9 40 4 4 3 9 0 3 ,6 3 .4 3 ,4 3 ,4
S a k s a - T y s k la n d ................................................. 4 5 2 1 0 4 2 8 5 0 3 8 1 3 0 3 6 3 1 0 2 .3 2.1 1,9 1.8
T u rk k i- T u r k ie t ...................................................... 4  5 35 4  967 5 4 3 0 5 2 9 3 3 .8 3 .9 4 ,0 4.1
K anada  -  C a n a d a ................................................. 9  6 7 6 9 7 5 0 9 7 7 3 9 5 25 2 .0 2 .0 2 ,0 1 .8
Y h d y s v a lla t -  F ö ren ta  S ta te r n a ..................... 3 0 0  4 0 0 3 1 8 2 0 0 3 0 3  8 00 2 8 8 1 0 0 4 .9 5,1 4 ,7 4 .3
B. Muut-Övriga
S u o m i- F i n l a n d .................................................... 2 0 0 8 2 0 2 6 1 9 1 7 1 9 6 6 2.1 2 ,2 2.1 2,1
R uots i -  S v e r ig e .................................................... 5 3 7 5 4  9 79 5  283 5 3 1 1 2 ,8 2 ,6 2 ,9 2 8
V e n ä jä n  fe d e ra a t io  -  Ryska fe d e ra t io n e n . 1 4 5 2 0 0 1 1 3 8 0 0 9 6  8 00 16,3 14,3 12 ,4
K iin a - K i n a ........................................................... 4 9 4 7 0 51 2 10 52  6 80 52 8 40 3 ,0 2 ,8 2 ,5 2 ,4
') Vuoden 1994 hintojen ja vaihtokurssien mukaan -  ’ ) Enligt 1994 års priser och växelkurser.
Lähde -  Källa: U.S. Arms Control and Disarmament Agency: World Military Expenditures and Arms Transfers
ULKOMAAT-UTLANDET :
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608. Veroaste1), 1980-1995 
Skattegraden1), 1980-1995
Maa 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 2) 1995 Land
Suomi....................... . 36,9 40,8 45,4 46,9 46,8 45,4 47,7 46,5 Finland
Ruotsi....................... . 48,8 50,0 55,6 53,7 51,0 50,1 51,0 50,2 Sverige
Norja......................... . 47,1 47,6 41,8 41,8 41,0 40,2 41,2 41,7 Norge
Tanska...................... . 45,5 49,0 48,7 48,8 49,2 50,3 51,6 51,7 Danmark
Is lan ti....................... . 29,2 28,4 31,4 31,4 32,2 31,3 30,9 30,9 Island
Alankom aat............ . 45,0 44,1 44,6 47,2 46,8 47,7 45,9 44,4 Nederländerna
Belgia...................... . 44,4 47,7 44,8 44,9 44,9 45,6 46,6 45,9 Belgien
Espanja.................... . 24,1 28,8 34.4 34,7 36,0 35,0 35,8 34,2 Spanien
Ir la n ti....................... . 33,8 36,4 35,2 35,8 36,2 36,4 37,5 35,4 Irland
Iso-Britannia............ . 35,3 37,9 36,4 35,7 35,1 33,4 34,1 35,2 Storbritannien
Ita lia ......................... . 30,2 34,5 39,1 39,7 42,1 43,8 41,7 41,8 Italien
Itävalta.................... . 41,2 43,1 41,3 41,9 43,2 43,5 42,8 42,0 Österrike
Kreikka .................... . 29,4 35,1 37,5 39,0 40,8 41,2 42,5 Grekland
Luxemburg.............. . 46,0 46,7 43,6 42,9 42,5 44,3 45,0 43,7 Luxemburg
Portugali.................. . 25,2 27,8 31,0 31,7 33,4 31,4 33,0 33,9 Portugal
Puola......................... 37,2 38,2 42,4 42,4 43,6 Polen
Ranska .................... . 41,7 44,5 43,7 43,9 43,7 43,9 44,1 44,5 Frankrike
Saksa3)..................... . 38,2 38,1 36,7 38,2 39,0 39,1 39,3 39,1 Tyskland3)
Sveitsi....................... . 30,8 32,0 31,5 31,2 31,9 33,2 33,9 34,4 Schweiz
Unkari....................... 42,4 42,4 42,0 41,0 Ungern
Japani....................... . 25,4 27,6 31,3 30,8 29,2 29,1 27,8 Japan
Turkki ....................... . 17,9 15,4 20,0 21,0 22,4 22,7 22,2 21,1 Turkiet
Kanada..................... . 31,6 33,1 36,5 36,7 36,4 35,8 36,1 Canada
M eksiko.................. . 17,4 18,3 18,6 18,9 19,4 19,7 18,8
Yhdysvalla t............ . 26,9 26,0 26,7 26,8 26,7 27,0 27,6 Förenta Staterna
Australia.................. . 28,4 30,0 30,8 29,1 28,7 28,8 29,9 31,3 Australien
Uusi-Seelanti.......... . 32,9 33,3 37,6 36,3 36,2 35,6 37,0 38,1 Nya Zeeland
')  Verotulojen osuus markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta, % -  Skatteinkomsternas andel av bruttonationalprodukten till marknadspris, %.
2) Arvio vuoden 1995 verotuloista -  Uppskattning av 1995 års skatteinkomster.
3) Vuoteen 1991 ent. Länsi-Saksa -  T.o.m. år 1991 f.d. Västtyskland.
Lähde -  Källa: TK, Taloudelliset olot: julkinen talous -  SC, Ekonomistatistik: offentlig ekonomi
K A N S A N T A L O U S  -  S A M H Ä L L S E K O N O M I
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609. Verotus OECD-maissa, 1993






















































Milj. USD USD %
Suomi................ 38398 7 580 45.7 38,4 26,4 2 ,8 32,2 0 .2 Finland
Ruotsi................ 92 510 10611 49,9 41,3 27,6 3,2 27,4 0,5 Sverige
Norja................... 47 314 10 978 45.7 33,3 25,1 2 ,6 38,1 0,9 Norge
Tanska................ 67 268 12 961 49.9 59,5 3.2 4,2 31,7 1.4 Danmark
Is lan ti................. 1902 7315 31,3 32,6 8 ,0 9.5 49,8 0.1 Island
Alankom aat___ 148430 9701 48.0 32,4 38,2 3.7 25,3 0.4 Nederländerna
Belgia................ 96133 9604 45.7 35,6 35,6 2 .6 26,3 - Belgien
Espanja.............. 167797 4 287 35,1 29,9 38,1 4.9 26,8 0.3 Spanien
Ir la n t i................ 17 292 4 857 36,3 40,2 15,4 4.2 38,3 1.9 Irland
Iso-Britannia___ 316325 5470 33,6 35,0 17,8 10,8 35,3 1.1 Storbritannien
Ita lia ................... 470660 8  247 47,8 34,0 37,1 5,0 23,7 0 .2 Italien
Itäva lta .............. 79361 9933 43,6 27,0 34,0 2 ,6 29,3 7.1 Österrike
Kreikka .............. 30113 2909 41.2 18,2 33,8 3.5 43,9 0 .6 Grekland
Luxemburg........ 5574 14 478 44,6 36,8 28,6 7.8 26,9 - Luxemburg
Portugali............ 26633 2 701 31,4 27,5 26,8 2.4 42,6 0.7 Portugal
Ranska .............. 548 753 9 516 43,9 17,4 44.6 5.2 26,7 6.1 Frankrike
Saksa ................ 745 671 11 379 39,0 30,7 38,7 2.7 27,8 0.1 Tyskland
Sveitsi................ 77 052 11103 33,2 38,6 37,4 7,3 16,7 - Schweiz
Japani................ 1 228 939 9 858 29,1 40,6 33,6 11,1 14.4 0.3 Japan
Tu rkk i................ 40903 6 88 23,5 32,0 19.7 2,1 31,8 14.4 Turkiet
Kanada .............. 198827 6915 35,6 44,1 16,6 11.1 26,6 1.6 Canada
Yhdysvallat........ 1 836 009 7128 29,7 42,4 29,2 11,3 17,2 - Förenta Staterna
Australia............ 83786 4 745 28,7 53.7 _ 10,4 29,8 6.1 Australien
Uusi-Seelanti. . . 16171 4 674 35,7 58,9 - 5,9 34,1 1.1 Nya Zeeland
Lähde -  Källa: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries








































Koko tuotanto-To ta l produktion (1980 = 100)
1985 ............ 100 91 92 101 89 87 93 109 98 114 95
1986 ............ 100 91 90 101 89 87 92 1 10 98 114 95
1987 ............ 102 91 93 101 89 8 6 91 116 98 122 94
1988 ............. 102 91 94 100 88 8 6 90 117 100 123 96
1989 ............ 103 92 94 98 89 87 90 121 102 127 95
1990 ............ 92 95 97 90 88 8 8 96
’ ) PL Albania, Kiina, Korean kansantasavalta ja Vietnam—2) Ml. Pohjois-Amerikka (Kanada ja USA), Läntinen Eurooppa, Australia, Etelä-Afrikka, Israel, Japani ja Uusi-Seelanti 
—3) ML Australia ja Uusi-Seelanti.
') Exkl. Albanien, Kina, Demokratiska folkrepubliken Korea och Vietnam - 2) Inkl. Nordamerika (Canada och USA). Västra Europa, Australien, Sydafrika, Israel, Japan och 
Nya Zeeland -  3) Inkl. Australien och Nya Zeeland.
Lähde -  Källa: UN: Statistical Yearbook
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611. Tehdasteollisuuden tuottavuuden kehitys eräissä maissa, 1975-1995
Utvecklingen av produktiviteten inom tillverkningsindustrin i några länder, 1975-1995
Tuotos työtuntia kohti -  Output per arbetstimme, 1990 = 100
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ta n n ia
S to rb ri­
tan n ie n
Ita lia
Ita lie n
Ranska Saksa Japan i 




1975................................ 48 69 71 78 54 51 57 49 58 67 53 74
1976................................ 49 70 73 81 60 56 60 55 61 72 56 79
1977................................ 51 69 73 83 63 59 60 56 65 74 59 83 79
1978................................ 54 71 74 84 67 63 61 60 68 76 61 84 79
1979................................ 57 77 79 88 70 66 62 66 71 80 66 85 78
1980............................... 59 78 78 93 71 65 61 69 71 79 67 82 76
1981................................ 62 77 78 94 73 70 64 71 73 80 69 86 79
1982................................ 65 81 81 95 74 75 68 72 78 80 72 82 82
1983................................ 68 86 85 99 80 83 73 76 80 84 73 88 84
1984................................ 71 90 90 99 88 88 77 83 81 87 75 95 85
1985................................ 75 92 93 100 91 89 80 88 85 90 81 98 87
1986................................ 80 93 92 94 92 91 83 89 86 91 81 97 90
1987................................ 85 95 97 93 93 92 87 92 87 90 85 98 96
1988................................ 92 96 96 97 95 96 92 93 94 93 89 98 98
1989................................ 97 99 97 100 99 101 97 96 98 96 94 98 98
1990................................ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991................................ 100 100 99 102 101 103 105 103 100 104 104 101 102
1992................................ 113 105 103 104 101 105 111 108 101 102 105 104 104
1993................................ 126 112 104 111 103 109 117 113 103 103 105 106 108
1994................................ 138 122 106 111 115 121 115 111 110 106 110 113
1995................................ 146 126 107 121 120 115 114 112 112 117
Lähde -  K ä lla : U S A . B ureau o f Labour S ta tis tics
612. Tehdasteollisuuden tuottavuuden taso eräissä maissa, 1975-1995 
Produktiviteten inom tillverkningsindustrin i några länder, 1975-1995
















1975............ 154 148 92 133 148 102 147 185
1976............ 153 161 94 138 155 106 155 189
1977............ 145 161 91 141 154 106 157 188
1978............ 140 163 87 139 150 104 150 177
1979............ 142 160 82 137 148 105 142 164
1980............ 139 156 78 132 139 103 132 154
1981............ 132 151 78 130 135 101 131 152
1982............ 132 149 80 134 130 102 121 153
1983............ 135 153 82 131 131 98 124 149
1984............ 134 159 82 126 128 96 127 143
1985............ 130 158 81 124 127 99 125 140
1986............ 124 151 80 119 120 92 116 136
1987............ 118 142 78 113 111 91 109 135
1988............ 111 135 77 113 107 89 102 128
1989............ 108 132 76 112 104 88 97 122
1990............ 106 130 76 110 105 91 95 120
1991............ 106 132 80 110 109 95 96 123
1992............ 99 117 75 99 95 85 88 112
1993............ 94 106 71 90 86 76 80 103
1994............ 93 104 67 89 84 70 76 98
1995............ 92 64 87 83 70 73 97
’ ) Vain läntinen Saksa.
’ ) Endast västra delen av Tyskland.
Lähde -  Källa: Mika Maliranta: Tehdasteollisuuden tuottavuus (TK:n tutkimuksia nro 215). päivitetyt tulokset -  Produktiviteten inom tillverkningsindustin (SC:s forsknings­
rapporter nr 215), uppdaterade resultat (bara på finskal
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Suom i4) .................................. 1994 2 046 981 48 167 8 57 34 539 26
Ruotsi4) ................................. 1994 3926 1911 49 135 3 35 26 981 25
N orja4) ................................. 1994 2 035 932 46 107 5 27 25 468 23
Tanska .................................. 1993 2 584 1201 46 132 5 31 23 668 26
Islanti .................................... 1990 125 13 10 37 30
A lankom aat4) ...................... 1994 6 692 2 713 41 264 4 71 27 1525 23
Belgia4) .................................. 1992 3 753 1517 40 95 3 26 27 1033 28
Bulgaria5) ............................. 1994 3158 698 22 1 113 35
Espanja4)............................... 1993 11838 3987 34 1 198 10 328 27 3 628 31
Irla n ti...................................... 1991 1125 377 34 154 14 12 8 322 29
Iso-Britann ia ......................... 1993 25317 11 576 46 547 2 120 22 6 565 26
Ita lia 4) .................................... 1994 20 002 7 030 35 1572 8 574 37 6 478 32
Itäva lta4) ............................... 1993 3 576 1497 42 247 7 117 47 1255 35
Kreikka4) ............................. 1992 3 685 1281 35 807 22 338 42 1000 27
Kroatia.................................... 1993 1109 507 46 57 5 15 26 471 42
Latvia .................................... 1992 1345 642 48 269 20 92 34 429 32 j
Liettua ................................. 1993 1778 932 52 401 23 165 41 584 33
Luxemburg4) .........................
Portugali4).............................
1990 190 65 34 6 3 2 33 58 31
1993 4458 1972 44 516 12 253 49 1460 33
Puola ...................................... 1992 15462 3 861 25 5349 35
Ranska4) ............................... 1993 22078 9 630 44 1 101 5 352 32 6032 27
R om ania ............................... 1993 10 062 4 647 46 3 621 36 1879 52 3 605 36
Saksa .................................... 1994 29397 12127 41 929 3 375 40 10991 37 j
S ve its i.................................... 1994 3 772 1525 40 144 4 50 35 1088 29
U n ka r i.................................... 1992 4317 2131 49 570 13 205 36 1 529 35
V iro ........................................ 1994 462 40 9 165 36
F ilipp iin it4) ........................... 1994 25166 9181 36 11249 45 2 803 25 3 970 26
Indonesia4) ........................... 1992 78104 30460 39 42853 55 17 224 40 10979 14
In tia 6) .................................... 1989 25 962 3 545 14 1420 5 467 33 9 421 36
Is ra e l...................................... 1994 1871 781 42 62 3 14 23 534 29
Japan i4) ............................... 1993 64 500 26100 40 3 830 6 1760 46 22110 34
K iin a ...................................... 1993 602200 339660 56 135170 22
Korean tasavalta ................ 1994 19 837 8 005 40 2699 14 1272 47 6 583 33
M a les ia ................................. 1993 7 383 2 530 34 1 559 21 482 31 2364 32
Pakistan.................................. 1994 33103 4638 14 15 741 48 3 225 20 6216 19
T h a im aa ............................... 1991 31 138 14288 46 18777 60 8688 46 4808 15
Turkki .................................... 1993 19338 5990 31 8 437 44 4408 52 4 302 22
Egypti...................................... 1992 14399 3167 22 5 535 38 1659 30 3 091 21
Etelä-Afrikka7) .................... 1993 4 951 2379 48
N igeria8) ............................... 1986 30766 10252 33 13259 43 3458 26 1 947 6
Z im babw e............................. 1994 1270 252 20 324 26 95 29 352 28
Kanada .................................. 1993 12 383 5630 45 550 4 155 28 2 752 22
Meksiko.................................. 1993 32 833 10 085 31 8 843 27 1 122 13 7 227 22
U SA........................................ 1994 123 060 56610 46 3 586 3 897 25 29864 24
B ra s ilia .................................. 1990 62100 22083 36 14181 23 2 945 21 14093 23
C h ile ...................................... 1994 4988 1615 32 809 16 89 11 1300 26
Venezuela............................. 1993 7 035 2 219 32 756 11 36 5 1853 26
A u s tra lia ............................... 1994 7 921 3 375 43 404 5 123 30 1852 23
U us i-S ee lan ti...................... 1993 1496 657 44 158 11 49 31 351 23



















141 26 1333 65 780 59 7 0 3 43 Finland4)
218 22 2 807 71 1657 59 4 0 1 25 Sverige4)
97 21 1457 72 809 56 4 0 1 25 N orge4)
174 26 1776 69 992 56 8 0 4 50 Danmark
75 60 Island
256 17 4721 71 2 287 48 183 3 99 54 Nederländerna4)
195 19 2 626 70 1296 49 Belgien4)
1347 43 Bulgarien5)
594 16 7011 59 3 065 44 Spanien4)
69 21 645 57 293 45 5 Ö 3 60 Irland
1629 25 17 934 71 9809 55 4) 271 4)1 4) 19 V Storbritannien
1536 23 11951 60 4 920 41 Ita lien 4)
275 22 2 055 57 1093 53 20 1 11 55 Österrike4)
485 49 1879 51 722 38 Grekland4)
171 36 580 52 321 55 Kroatien
169 39 439 33 232 53 208 15 149 72 Lettland
251 43 783 44 510 65 11 1 6 55 Litauen
5 9 126 66 57 45 Luxemburg4)
467 32 2482 56 1252 50 Portugal4)
6 152 40 101 1 Polen
1480 25 14945 68 7 798 52 Frankrike4)
1328 37 2 836 28 1 440 51 Rumänien
2 714 25 17 477 59 9 038 52 Tyskland
248 23 2 540 67 1226 48 Schweiz
660 43 2218 51 1327 60 Ungern
257 56 3 1 Estland
1236 31 9 939 39 5139 52 8 0 3 38 Filippinerna4)
3885 35 24147 31 9279 38 124 0 72 58 Indonesien4)
739 8 15122 58 2338 15 Ind ien6)
120 22 1264 68 644 51 11 1 3 27 Israel
6940 31 25238 39 17 290 69 270 0 110 41 Japan4)
123 630 21 3 740 1 Kina
1941 29 10 556 53 4794 45 Rep. Korea
806 34 3 461 47 1242 36 Malaysia
552 9 11084 33 856 8 62 'o 5 8 Pakistan
1958 41 7 537 24 3634 48 15 0 6 40 Thailand
671 16 6 601 34 913 14 Turkiet
330 11 5767 40 1 177 20 0 1 17 Egypten
2 571 52 S ydafrika7)
457 23 13551 44 5714 42 2 009 N ige ria8)
26 7 595 47 131 22 Zim babwe
632 23 9082 73 4 842 53 Canada
1787 25 16 540 50 7156 43 223 19 9 Mexico
7 603 25 89610 73 48110 54 USA
2 830 20 33826 54 16308 48 Brasilien
241 19 2 879 58 1285 45 ' l ö Chile
339 18 4 420 63 1842 42 5 0 2 40 Venezuela
397 21 5 630 71 2 842 50 Australien
91 26 985 66 517 52 3 0 1 33 Nya Zeeland
29681 41 3 459 5 Ryska federationen
’ ) Maa- ja metsätalous, metsästys ja kalastus - 2) Kaivostoiminta, teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto sekä rakentaminen - 3) Ml. kauppa ja tiikenne -  4| Ml. asevoimat 
- 5) Pl. asevoimat -  6| Julkinen sektori ja vähintään 10 henkilöä työllistävät yksityisen sektorin ei-maatalousyritykset - 7) Pl. Transkei, Bophuthatswana, Venda ja Ciskei 
- 8) Ammatissa toimiva väestö.
Lähde -  Källa: ILO: Year Book of Labour Statistics
') Jord- och skogsbruk, jakt och fiske - 2) Brytning av mineraliska produkter, tillverkning, el-, gas- och vattenförsörjning och byggande -  31 Inkl. handel och transport -  4) Inkl. 
försvaret - 5) Exkl. försvaret - e) Den offentliga sektorn och företag (ej lantbruksföretag) inom den privata sektorn som sysselsätter minst 10 personer - 7) Exkl. Transkei, 
Bophuthatswana, Venda och Ciskei - 8) Yrkesverksam befolkning.
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TYÖ ELÄM Ä-ARBETSLIVET
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614. Työttömät M -  Arbetslösa *)
1 OOO henkeä -  personer
A. O tantaan perustuva työvoim atiedustelu -  Urvalsundersökning av arbetskraften





1991 % 1992 % 1993 % 1994 % 1995 %
Suomi -  Finland.................... A 193 7.6 328 13,1 444 17,9 456 18,4 430 17,2
Ruotsi -  Sverige.................... A 122 2,7 233 4,8 356 8,7 340 8.0 332 7,7
Norja -  Norge......................... A 116 5,5 126 5.9 127 6,0 117 5.4 107 4,9
Tanska -  Danmark.................. B 296 10,6 318 11,2 349 12,3 340 12,1 285 10.1
Islanti -  Island......................... B 1.9 1,5 3,9 3.1 5,6 4,3 6,2 4,7 6,5 4,9
Alankomaat -  Nederländerna B 334 5,4 337 5,4 417 6,5 485 7,5 462 7,0
Belgia -  Belgien.................... B 430 10,3 473 11,2 550 13,0 589 13,9 597 14,1
Bulgaria -  Bulgarien............. B 419 11,1 577 15,3 626 16,4 488 12,4
Espanja -  Spanien................ A 2 464 16,4 2789 18,4 3 481 22,7 3 738 24.2 3 584 22,9
Irlanti -  Irland......................... B 254 19,0 283 15,5 294 15,6 282 14,3 277 12.9
Iso-Britannia -  Storbritannien B 2 292 8,0 2 779 9.7 2 919 10,3 2 637 9,3 2326 8.3
Italia -  Ita lien ......................... A 2 653 10,9 2 549 10,7 2335 10,2 2 561 11.3 2 724 12,0
Itävalta -  Österrike................ B 185 5,8 193 6,0 222 6.8 215 6.5 216 6,6
Kreikka -  Grekland................ B 173 7,3 185 7,6 176 7,1 180 184
Latvia -  Lettland.................... B 31 2,3 84 6,4 81 6,3
Liettua -  Litauen.................... A 5 67 66 3,5 78 4.4
Luxemburg................................ B 2,3 1.4 2,7 1,6 3,5 2,1 4,6 2.8 5,1 3,0
Portugali -  Portugal.............. A 199 4,1 187 4.2 248 5,6 312 6.9 325 7,2
Puola-P o le n ......................... B 1670 9,2 2 355 12,9 2737 15,0 2 909 16,5 2 695 15,2
Ranska -  Frankrike................ B 2709 9,5 2911 10,0 3172 10,8 3 329 12.6 2 976 11,7
Romania -  Rumänien........... B 337 3,0 929 8,4 1 165 10,4 1224 10,9
Saksa-Tyskland.................... B 1689 6,3 2 993 7,7 3426 8,9 3 693 9.6 3622 9,4
Sveitsi -  Schweiz.................. B 39 1.3 92 2,5 163 4,5 171 4,7 153 4,2
TSekin tasavalta-Tjeckien . B 149 160 3,1 157 3,0 171 3.3 155 3,0
Unkari -  Ungern.................... B 406 8,5 663 12,3 671 568 10.9 508
Viro -  Estland......................... A 0,9 0,1 15 1.7 16 1,9 15 2.2 2,7
Filippiinit-F ilip p in ern a___ A 2 267 9,0 2 594 8,6 2 497 9,3 2 623 9,5 2 703 9,5
Indonesia -  Indonesien......... - 1042 2) 2,0
Intia- In d ie n ........................... B 35490 36808 36 357 2) 6,0 36412
Israel......................................... A 187 10,6 208 11,2 195 10,0 159 7,8 132 6,3
Japani -  Japan.......................
Korean tasavalta -
A 1365 2.1 1420 2,2 1 656 2,5 1920 2,9 2 098 3,1
Republiken K o rea .............. A 436 2,3 465 2,4 550 2,8 489 2,4 419 2,0
Kypros -  Cypern................... B 8,3 3,0 5,2 1,8 7,6 2,6 8,0 7,9
Malesia -  M alays ia............ B 49 45 36 29 2) 2,9 27
Pakistan.................................... B 222 204 2)6 ,0
Singapore ................................ B 1,2 1,0 1,0 2,7 1,0 1,1
Thaimaa-Thailand........... A 1 090 3,5 1 121 3,6 2) 3,3
Turkki -  Turkiet.................. B 859 840 7,9 683 7,6 535 8,1 432 6,9
Etelä-Afrikka3) -  Sydafrika3) B 248 288 313 271 4) 4,4
Nigeria...................................... B 60 180 2) 2.9
Kanada -  Canada.................. A 1417 10.3 1 556 11,3 1 562 11.2 1458 10.3 1422 9,6
Meksiko -  Mexico.................. B 2 ,8 3.4 3,7 6.3
Puerto R ico ............................. A 186 16,0 197 16,7 206 17,0 175 14.6 170 13.7
U SA ........................................... A 8  426 6,7 9384 7,4 8 734 6.8 7 996 6.1 7 4 0 4 5,6
Chile....................................... A 254 5,3 217 4,4 234 4,5 311 5,9 248 4.7
Venezuela................................ A 701 9,5 580 7,8 498 6,6 2) 8.7
A us tra lia -A u s tra lie n ........... A 815 9.6 925 10,8 939 10,9 856 9,7 766 8.5
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland A 167 10,3 169 10,3 157 9,5 138 8.2 110 6.3
Venäjän federaatio -  Ryska
federationen....................... B 62 0.1 578 0,8 728 1 286 5,1 2 032 2) 13,5
'I Vuosikeskiarvot. Eri maissa käytettyjen erilaisten lähteiden ja laskentaperusteiden vuoksi luvut eivät ole keskenään verrannollisia. Prosenttiluvut tarkoittavat prosenttia 
kussakin maassa työttömyyslaskennan perustana olevasta väestöstä -  2) Epävirallinen arv io -3) Pl. Transkei, Bophuthatswana, Venda ja Ciskei-4) Toisten lähteiden 
mukaan jopa 33 %.
1 ) Årsmedeltal. Eftersom olika länder använt olika källor och beräkningsgrunder är uppgifterna inte jämförbara sinsemellan. I de olika länderna anges uppgifterna i procent 
av den befolkning, som utgör basen för arbetslöshetsberäkningarna -  2| Inofficiell uppskattning - 3) Exkl. Transkei, Bophuthatswana. Venda och Ciskei - 4) Enligt andra 
källor även 33%.
Lähteet -  Källor: ILO: Year Book of Labour Statistics; ILO: Bulletin of Labour Statistics; UN: Monthly Bulletin of Statistics; OECD: Main Economic Indicators
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615. Tukkuhintaindeksi/tuottajahintaindeksi (1990 = 100) 
Partiprisindex /  producentprisindex (1990 = 100)
Kotim arkkinatavarat -  Hem m am arknadsvaror





Suomi................................. 100 101 105 106 107 106 Finland
Ruotsi’ ) 2) ......................... 101 100 106 111 118 121 Sverige’ ) 2)
N orja ................................. 103 103 103 105 106 106 Norge
Tanska3) 4) ......................... 101 100 99 100 102 103 Danmark3) 4)
Alankomaat5) ................... 102 103 102 102 104 104 Nederländerna5)
Belgia................................. 99 99 98 99 101 102 Belgien
Espanja’ ) ........................... 101 103 105 110 114 117 Spanien ’)
Irlanti3) ............................. 101 102 107 108 109 *) 111 Irland3)
Iso-Britannia5) 7) .............. 105 107 110 113 115 118 Storbritannien5)7)
Italia ’) 3) ........................... 105 107 113 117 122 8) 130 Italien’) 3)
Itävalta3) 8) ....................... 101 101 100 101 102 100 Österrike3) 8)
Kreikka ’) 9)......................... 117 130 145 158 168 169 Grekland’ ) 9)
Kroatia ( 1992 = 100)5)___ 11 100 1 613 2 865 2 880 2 877 Kroatien (1992 = 100)5)
Luxemburg5) ..................... 97 95 94 94 96 99 Luxemburg5)
Ranska’“) ......................... 101 93 89 88 91 88 Frankrike l0)
Romania5) ......................... 308 862 2103 4016 6 509 7712 Rumänien5)
Saksa " ) ............................. 100 101 102 102 103 104 Tyskland")
Sveitsi3) 8) ......................... 100 100 101 100 101 100 Schweiz3) 8)
Bangladesh3) 8) ................. 104 108 110 117 121 127 Bangladesh3)8)
Indonesia ’) ....................... 105 111 115 121 129 135 Indonesien ’)
In tia ................................... 112 125 137 151 160 ’2) 165 Indien
Israel ’)5) ........................... 117 129 139 150 159 168 Israel ’) 5)
Japani3)............................. 101 102 102 95 95 94 Japan3)
Korean tasavalta.............. 105 107 109 112 114 118 Republiken Korea
Pakistan3) 8) ....................... 113 121 133 144 173 180 Pakistan3) 8)
Singapore8) ....................... 94 92 89 87 87 87 Singapore8)
Sri Lanka........................... 109 119 128 134 139 ’3) 141 Sri Lanka
Thaimaa3)4)....................... 106 106 106 109 113 14) 116 Thailand3)4)
Turkki ’) 3) 15) ..................... 155 252 399 880 1323 1 695 Turkiet ’ ) 3) ,5)
Egypti8) ............................. 118 133 131 162 168 ’2) 172 Egypten8)
Etelä-Afrikka,6) ................. 111 121 129 139 147 154 Sydafrika ’6)
Tunisia5) ........................... 102 103 105 108 130 ’3) 130 Tunisien5)
Kanada3) 7) ....................... 99 99 103 105 115 118 Canada3) 7)
Meksiko (Ciudad de 
México)8) ....................... 119 133 142 151 170 224 Mexico (Mexico City)8)
USA3)................................. 100 101 102 104 106 108 USA3)
Argentiina3)....................... 210 223 227 228 240 248 Argentina3)
Brasilia(1992 = 100)4) . . . 9 100 2165 51 441 78847 84600 Brasilien (1992 = 100)4)
Chile................................... 122 136 147 159 165 170 Chile
Kolumbia3)......................... 123 145 164 198 200 6) 219 Colombia3)
Peru................................... 363 639 942 1 1 1 1 1 176 1239 Peru
Uruguay 
(Montevideo)3) 8) .......... 209 291 384 515 633 738
Uruguay 
(Montevideo)3) 8)
Venezuela8) ....................... 122 151 205 363 589 Venezuela8)
Australia3) 7) ..................... 101 102 104 106 108 110 Australien3) 7)
Uusi-Seelanti3) ................. 100 102 106 107 108 109 Nya Zeeland3)
’ ) Pl. sähkö, kaasu ja vesi -  2) Pl. maataloustuotteet —3) Ml. vientituotteet - 4) Maatalous- ja tehdasteol I i suustuotteet -  ^ Teollisuustuotteet -  6| Toukokuu 1995 -  
7) Tehdasteollisuustuotteet -  8) Pl. kaivos- ja kaivannaistuotteet -  3) Valmiit tuotteet - >°) Maataloustuotteet -  " )  1991 = 100 -  ,2I Heinäkuu 1995 - 131 Helmikuu 1995 
- ’4) Huhtikuu 1995 -  15l Pl. valmiit teollisuustuotteet -  16| Pl. kultakaivostuotteet.
’ ) Exkl. el, gas och va tten- 2) Exkl. jordbruksprodukter- 3) Inkl. exportprodukter- 4 ) Jordbruks- och tillverkningsprodukter -  5) Industriprodukter-6) Maj 1995 —
7) Tillverkningsprodukter - • )  Exkl. malmer och andra mineraliska produkter - 9) Färdiga varor - ’°) Jordbruksprodukter -  " )  1991 = 100 -  ’2) Juli 1995 -  ,3| Februari 1995 
- 14| April 1995 - ,5) Exkl. färdiga industriprodukter - ,e) Exkl. guldgruvsprodukter.
Lähde -  Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics
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616. Suhteelliset hintatasoindeksit eri maissa toukokuussa, 1995-1996 































FIM SEK NOK DKK ISK NLG BEF ESP IEP GBP ITL ATS
Suomi.............. 1995 100 107 101 89 110 113 115 150 138 144 159 107
1996 100 93 94 89 106 111 113 136 133 137 133 107
Ruotsi.............. 1995 93 100 94 83 102 105 107 140 128 134 148 100
1996 108 100 102 96 115 120 122 147 144 147 144 116
Norja................ 1995 99 106 100 88 109 112 114 149 136 143 157 106
1996 106 98 100 94 113 118 119 145 141 145 141 114
Tanska.............. 1995 112 121 114 100 123 127 130 169 155 162 178 121
1996 113 104 106 100 120 125 127 154 150 154 150 121
Islanti.............. 1995 91 98 92 81 100 103 105 137 125 132 145 '98
1996 94 87 89 83 100 104 106 128 125 128 125 101
Alankomaat. . . 1995 89 95 90 79 97 100 102 133 122 128 141 95
1996 90 83 85 80 96 100 102 123 120 123 120 97
Belgia.............. 1995 87 93 87 77 95 98 100 130 119 125 137 93
1996 89 82 84 79 94 98 100 121 . 118 121 118 95
Espanja............ 1995 67 71 67 59 73 75 77 100 91 96 105 71
1996 73 68 69 65 78 81 83 100 97 100 98 79
Irlanti ’ ) ............ 1995 73 78 73 65 80 82 84 109 100 105 115 78
1996 75 70 71 67 80 84 85 103 100 103 100 81
Iso-Britannia... 1995 69 74 70 62 76 78 80 104 95 100 110 74
1996 73 68 69 65 78 81 83 100 97 100 97 79
Italia................ 1995 63 68 64 56 69 71 73 95 87 91 100 68
1996 75 70 71 67 80 83 85 103 100 103 100 81
Itävalta............ 1995 93 100 94 83 102 105 108 140 128 135 148 100
1996 93 86 88 83 99 103 105 127 124 127 124 100
Kreikka ............ 1995 65 70 66 58 72 74 75 98 90 94 104 70
1996 72 66 68 64 76 80 81 98 95 98 95 77
Luxemburg . . . . 1995 82 89 83 73 90 93 95 124 113 119 131 88
1996 85 79 80 75 90 94 96 116 113 116 113 91
Portugali........ 1995 59 64 60 53 65 67 69 89 82 86 94 64
1996 61 56 58 54 65 68 69 83 81 83 81 65
Ranska ............ 1995 88 94 88 78 96 99 101 132 120 126 139 94
1996 94 87 89 84 100 105 107 129 126 129 126 101
Saksa.............. 2) 1995 97 105 98 87 107 110 112 146 134 141 154 104
1996 95 88 90 84 101 106 107 130 126 130 126 102
Sveitsi.............. 1995 121 130 122 107 133 136 140 182 166 175 192 130
1996 121 112 114 107 128 134 136 165 160 165 161 130
Turkki .............. 1995 35 37 35 31 38 39 40 52 48 50 55 37
1996 37 35 35 33 40 41 42 51 50 51 50 40
Japani.............. 1995 146 157 147 129 160 164 168 219 200 210 231 156
1996 126 117 119 112 134 140 142 172 167 172 167 135
Kanada ............ 1995 60 64 60 53 66 67 69 90 82 86 95 64
1996 65 61 62 58 70 73 74 89 87 89 87 70
USA.................. 1995 64 69 65 57 71 73 74 97 89 93 102 69
1996 71 66 67 63 76 79 80 97 94 97 94 76
Australia ' ) . . . . 1995 65 70 66 58 72 74 75 98 90 94 103 70
1996 80 74 76 71 85 89 90 109 107 109 107 86
Uusi-Seelanti ’ ) 1995 68 73 69 61 75 77 79 103 94 99 108 73
























GRD LUF PTE FRF DEM CHF TLR JPY CAD USD AUD NZD
153 121 168 114 103 83 287 69 167 155 153 147 1995 Finland
140 118 164 106 105 83 268 79 153 141 125 129 1996
143 113 157 106 96 77 267 64 155 145 143 136 1995 Sverige
151 127 177 114 114 89 289 86 165 152 135 139 1996
152 120 167 113 102 82 284 68 166 154 152 145 1995 Norge
148 125 174 112 111 88 284 84 162 149 132 136 1996
172 136 189 128 116 93 323 77 188 175 172 165 1995 Danmark
157 133 185 119 118 93 302 89 172 159 140 145 1996
140 111 154 104 94 75 262 63 152 142 140 134 1995 Island
131 111 154 100 99 78 252 75 144 132 117 121 1996
136 108 149 101 91 73 255 61 148 138 136 130 1995 Nederländerna
126 106 148 95 95 75 241 72 138 127 112 116 1996
133 105 146 99 89 72 249 59 145 135 133 127 1995 Belgien
124 104 145 94 93 73 237 70 136 125 111 114 1996
102 81 112 76 68 55 191 46 111 103 102 97 1995 Spanien
102 86 120 78 77 61 196 58 112 103 91 94 1996
111 88 122 83 75 60 209 50 121 113 111 107 1995 Irland ')
105 89 123 80 79 62 201 60 115 106 94 97 1996
106 84 117 79 71 57 199 48 116 108 106 102 1995 Storbritannien
102 86 120 78 77 61 196 58 112 103 91 94 1996
97 76 106 72 65 52 181 43 105 98 97 92 1995 Italien
105 89 123 80 79 62 201 60 115 106 94 97 1996
143 113 157 106 96 77 267 64 156 145 143 137 1995 Österrike
130 110 153 99 98 77 249 74 143 131 116 120 1996
100 79 110 75 67 54 187 45 109 101 100 96 1995 Grekland
100 84 118 76 75 59 192 57 110 101 89 92 1996
126 100 139 94 85 68 237 57 138 128 126 121 1995 Luxemburg
118 100 139 90 89 70 227 67 130 120 106 109 1996
91 72 100 68 61 49 170 41 99 92 91 87 1995 Portugal
85 72 100 65 64 51 163 48 93 86 76 79 1996
134 106 147 100 90 72 251 60 146 136 134 128 1995 Frankrike
132 111 155 100 99 78 253 75 145 133 118 122 1996
149 118 164 111 100 81 279 67 163 151 149 143 2) 1995 Tyskland
133 112 156 101 100 79 254 76 145 134 119 122 1996
185 147 204 138 124 100 347 83 202 188 185 177 1995 Schweiz
168 142 198 128 127 100 323 96 185 170 151 155 1996
53 42 59 40 36 29 100 24 58 54 53 51 1995 Turkiet
52 44 61 40 I 39 31 100 30 57 53 47 48 1996
223 177 245 166 150 120 418 100 243 226 223 214 1995 Japan
176 148 206 133 132 104 337 100 193 177 157 162 1996
92 73 101 68 61 50 172 41 100 93 92 88 1995 Canada
91 77 107 69 69 54 175 52 100 92 81 84 1996
99 78 108 74 66 53 185 44 108 100 99 94 1995 USA
99 84 116 75 75 59 190 56 109 100 89 91 1996
100 79 110 75 67 54 187 45 109 101 100 96 1995 Australien ')
112 94 132 85 84 66 215 64 123 113 100 103 1996
105 83 115 78 70 56 196 47 114 106 105 100 1995 Nya Zeeland ')
108 91 127 82 82 64 208 62 119 109 97 100 1996
' ) Arvio, joka perustuu neljännesvuosittaiseen kuluttajahintaindeksiin -  Uppskattning pä basis av konsumentprisindex som räknas ut för varje kvartal, 
j Vain läntinen Saksa -  Endast västra delen av Tyskland.
Lähde -  Källa: OECD: Main Economic Indicators
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H IN N A T  JA  KULUTUS -  PRISER OCH K O N S U M T IO N
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617. Kuluttajahintaindeksi (1990=100) 
Konsumentprisindex (1990 = 100)
Maa 1992 1993 1994 1995 Land
Suomi .................................................. 106,8 109,7 110,9 112,0 Finland
Ruotsi .................................................. 111,9 117,1 119,7 122,7 Sverige
Norja.................................................... 105,8 108,2 109,8 112,5 Norge
Tanska .................................................. 104,6 105,9 108,0 110,2 Danmark
Islanti (Reykjavik)................................. 110,8 115,3 117,0 119,0 Island (Reykjavik)
Alankomaat........................................... 106,4 109,2 112,2 114,4 Nederländerna
Belgia.................................................. 105,6 108,5 111,1 112,7 Belgien
Espanja................................................. 112,2 117,4 122,9 128,6 Spanien
Irlanti.................................................... 106,4 107,9 110,5 113,2 Irland
Iso-Britannia......................................... 109,9 111,5 114,3 118,2 Storbritannien
Italia...................................................... 111,7 116,8 121,4 127,9 Italien
Itävalta................................................ 107,5 111,4 114,7 117,3 Österrike
Kreikka.................................................. 138,4 158,4 175,6 191,9 Grekland
Latvia (1991 = 100)............................... 1 051,5 2199,2 2 989,0 Lettland (1991 =100)
Liettua (1991 = 100)............................. 1 120,6 5717,5 9845,4 Litauen (1991 = 100)
Luxemburg.............................................











Puola.................................................... 243,5 329,5 435,6 556,7 Polen
Ranska.................................................. 105,7 107,9 109,7 111,6 Frankrike
Saksa (1991 = 1001............................... 105,1 109,8 112,8 114,8 Tyskland (1991 =100)
Sveitsi.................................................. 110,2 113,8 114,7 116,8 Schweiz
"Rekin tasavalta (1991 = 100)................ 111,1 134,2 147,7 161,7 Tjeckien (1991 =100)
Unkari.................................................. 166,1 203,4 241,6 309,7 Ungem
Viro (1993 = 100)................................. 147,7 190,5 Estland (1993 = 100)
Filippiinit............................................... 129,3 139,1 151,7 163,9 Filippinerna
Indonesia............................................... 117,5 129,0 139,9 153,7 Indonesien
Intia2) .................................................. 127,4 135,5 149,5 164.5 Indien2)
Iran ...................................................... 148,0 179,5 235,9 353,3 Iran
Israel.................................................... 133,2 147,8 166,1 182,7 Israel
Japani.................................................. .105,0 106,3 107,1 107,0 Japan
Korean tasavalta................................... 116,0 121,6 129,2 135,1 Republiken Korea
Malesia................................................ 109,3 113,2 117,4 121,4 Malaysia
Pakistan................................................ 122,4 133,9 150,6 169,8 Pakistan
Saudi-Arabia3) ..................................... 104,2 105,0 105,7 111,1 Saudiarabien3)
Singapore............................................. 105,8 108,4 112,2 113,5 Singapore
Sri Lanka (Colombo)............................. 125,0 139,6 151,4 163,1 Sri Lanka (Colombo)
Syyria (Damaskos)................................. 117,9 131,7 143,8 Syrien (Damaskus)
Thaimaa (Bangkok)............................... 109,2 113,3 119,8 126,6 Thailand (Bangkok)
Turkki .................................................. 282,2 468,8 967,0 1 872,3 Turkiet
Algeria (Alger)..................................... 165,8 199,8 257,8 334,6 Algeriet (Alger)
Egypti.................................................... 136,0 152,5 164,9 178,7 Egypten
Etelä-Afrikka......................................... 131,3 144,1 157,0 170,5 Sydafrika
Etiopia (Addis Abeba)1) ....................... 150,0 155,4 167,2 183,9 Etiopien (Addis Abeba) ')
Kenia (Nairobi)4) ................................... 154,5 225,2 290,6 297,1 Kenya (Nairobi)4)
Marokko (1991 = 100)........................... 105.7 111,2 116,9 134,0 Marocko (1991 = 100)
Nigeria.................................................. 163.4 256,8 403,2 Nigeria
Tunisia.................................................. 114,1 118.7 124,6 132.4 Tunisien
Kanada ................................................ 107,2 109,2 109,4 111.8 Canada
Meksiko................................................ 141,7 155,5 166,3 224,6 Mexico
USA...................................................... 107.4 110,6 113,4 116,6 USA
Argentiina (Buenos Aires) (1988 = 100). 269 861.0 298 497,5 310966,7 :321 465,3 Argentina (Buenos Aires) (1988 = 100)
Brasilia (Sao Paulo)(1992 = 100)............ 100,0 2 020,4 52 580,9 Brasilien (Säo Paulo) (1992 = 100)
Chile (Santiago)..................................... 140,6 158,5 176,6 191,1 Chile (Santiago)
Kolumbia4) ............................................. 166,7 202,9 250,0 302,4 Colombia4)
Peru (Lima)............................................. 884,2 1 313,7 1 625,5 Peru (Lima)
Uruguay (Montevideo)......................... 340,2 524,3 758,9 1 079,5 Uruguay (Montevideo)
Venezuela (Caracas)............................. 176,4 243,6 391,8 Venezuela (Caracas)
Australia.............................................. 104.3 106,1 108,1 113,2 Australien
Uusi-Seelanti..............^ ........................ 103.6 105,0 106,8 110,8 Nya Zeeland
Venäjän federaatio (1991 = 100 ).......... 1 629.4 16016,0 65 243,9 '194 236,0 Ryska federationen (1991 = 100)
'] PI. vuokrat - 2) Teollisuustyöntekijät - 3) Kaikki kaupungit - 4) Pienituoloisten ryhmä. 
') Exkl. hyror -  2j Industriarbetare - 3) Alla städer - 4) Gruppen med låga inkomster.
Lähteet -  Källor: UN: Monthly Bulletin of Statistics; OECD: Main Economic Indicators
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618. Inflaatioaste 
Inflationsgraden
M a a -L a n d
1985-1994 1994
M aa -  Land
1985-1994 1994
% %
Suomi -  Finland....................... 4.2 1,1 Korean tasavalta -  Rep. Korea. 6,8 6,2
Ruotsi -  Sverige..................... 5,8 3,0 Malesia -  Malaysia.................. 3,1
Norja -  Norge......................... 3.0 1.4 Pakistan................................... 8,8 11,2
Tanska -  Danmark................... 2,9 2.0 Saudi-Arabia -  Saudiarabien .. 2.7 -0,6
Islanti -  Island......................... 13,2 1,7 Singapore................................. 3,9 3,6
Alankomaat-Nederländerna . 











Espanja -  Spanien................... 6,6 4,3 Algeria -  Algeriet................... 22,3 29,0
Irlanti-Ir la n d ......................... 2,0 2.5 Egypti-Egypten..................... 16,4 9,5
Iso-Britannia -  Storbritannien . 5,4 2,0 Etelä-Afrikka -  Sydafrika.......... 14,2 9.0
Italia — Italien......................... 6.2 3,7 Etiopia -  Etiopien..................... 5,6
Itävalta -  Österrike.................. 3.2 2.9 Kenia-K enya......................... 11,7
Kreikka -  Grekland.................. 15.5 10,9 Madagaskar............................. 15,7 16.5
Latvia -  Lettland..................... 69,9 26,3 Marokko -  Marocko.................. 5,1 5,0
Liettua -  Litauen..................... 102,3 45,1 Nigeria..................................... 29,6 26,8













Ranska -  Frankrike.................




Kanada -  Canada....................
Meksiko -  Mexico...................
USA.........................................Sveitsi -  Schweiz................... 3,7 0,9
"Rekin tasavalta -  Tjeckien___ 11.8 10,0 Argentiina-Argentina............ 317,2 3,9
Ukraina..................................... 160,2 891,0 Brasilia-Brasilien................... 913,0 941,3
Unkari -  Ungern....................... 19,5 18,8 Chile......................................... 18,5 10,6
Viro-Estland......................... 78,1 45,0 Uruguay ................................... 73,9 42,7
Filippiinit-Filippinerna............ 9,9 9,1 Venezuela................................. 36,6 58,0
Indonesia -  Indonesien............ 8,9 Australia-Australien.............. 4,1 3,3




18,0 H 5 Venäjän federaatio -
Japani-Japan....................... 1,3 1.1
Kiina -  Kina............................. 9,6 24,2
Lähteet—Källor: World Bank: Atlas: Der Fischer Weltalmanach
619. Elintarvikkeiden kulutus asukasta kohti, 1992 














kg/as. -  kg/inv.
Suomi....................... 73 53 215 59 64 20 Finland
Ruotsi....................... 69 49 152 70 61 Sverige
Norja....................... 77 2,48 195 73 55 34 NorgeTanska ..................... 7 71 ?)80 145 57 106 21 DanmarkIslanti....................... ) 54 ) 20 210 50 72 92 Island
Alankomaat.............. 55 99 137 87 89 10 Nederländerna
Belgia3) ................... 72 103 85 99 102 19 Belgien3)
Espanja..................... 71 ,192 114 108 102 38 Spanien
Irlanti....................... 93 l )  97 189 152 101 16 Irland
Iso-Britannia............ 74 ) 65 131 94 74 20 Storbritannien
Italia......................... 110 182 64 39 88 20 Italien
Itävalta...................... 69 82 104 63 93 5 Österrike
Kreikka ...................... 110 230 62 90 77 19 Grekland
Portugali.................... 86 ,  113 100 4107 76 60 PortugalRanska ..................... 73 ) 124 97 ) 71 111 31 Frankrike
Saksa ....................... 71 83 93 74 97 12 Tyskland
Sveitsi..................... 74 90 121 45 87 8 Schweiz
Japani..................... 33 105 43 16 44 72 Japan
Yhdysvallat................ 67 134 23 120 21 Förenta Staterna
Venäjän federaatio .. 124 71 127 59 Ryska federationen
')V. 1991 - 2jy .  1989—3J Ml. Luxemburg-4)V -1990.
’ ) Ar 1991 - z) Ar 1989-3) Inkl. Luxemburg - 4)Är 1990.
Lähde -  Källa: Eurostat: Basic S tatistics o f the European Union
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620. Nautintoaineiden kulutus asukasta kohti 
Konsumtion av njutningsmedel per invånare
Kulutus s  alkuperäinen tuotanto + tuonti -  vienti. Varastojen muutoksia ei yleensä ole otettu huomioon. 










1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994
kg I
Suomi..........  ............ 12,0 13,2 13,6 0.2 0.2 0,2 37,6 44,5 47,8 8,0 8,3 8,8
Ruotsi.......................... 10,8 10,3 10,9 0,3 0.3 0,3 39,0 48,4 49,5 12,6 12,7 12,6
Norja........................... 10,0 9,1 10,5 0,2 0,2 0,2 41.8 42,2 44,4 6,2 6,2 6,0
Tanska.......................... 10,8 11,6 10,1 0,4 0,4 0,4 41.7 38,7 55,1 24,3 25,2 26,2
Islanti.......................... 8,7 8,4 7,4 0,2 0,3 0,2 51,0 47,2 52,0 4,9 4,7 4,8
Alankomaat................ 12,5 10,1 8.7 0.7 1,1 0,9 58.3 44.3 38,4 15,9 15.2 15,7
Belgia......................... ')11,1 ’) 12,8 1)0,4 ’)0,0 ')0,1 1 ) 49,4 ’) 59,0 24,8 25,6 24,0
Bulgaria........................ 1,1 1.7 2,2 0.0 0,0 0,0 21,7 19.6 34.2 22,8 22,1 22,0
Espanja........................ 4.4 4.2 4.2 0,0 0,0 0.0 34,5 36,8 27 A 33,3 34,1 32,2
Irlanti........................... 0.8 0.5 0.9 3,2 3.1 3,2 52,7 36,7 54,6 8.4 10,9 12,1
Iso-Britannia................ 2,1 2.2 2.3 2,5 2.8 2.6 46,1 40,5 37,0 11.7 12,2 12,7
Italia........................... 4,3 5.2 5.0 0,1 0.1 0,1 36.7 23,0 29,9 60,4 58,8 58,5
Itävalta....................... 9.9 9.3 7,3 0,2 0.1 0,2 50,3 60,3 48,4 33,1 34,3 32,8
Kreikka ....................... 0,4 0,2 0.2 0,1 0,0 0,0 38,8 34,2 26.4 31,5 35,2 33,8
Latvia......................... 0.8 0.3 0.0 0,2 0,1 25,9 26,4 29.4
Liettua ....................... 0.0 0.4 0,1 18,4 18,0 9.6
Luxemburg................. 597 60 3^ 60,5
Portugali ................... 3,2 Ï 6 3;5 0Ä oio oio 32 2^ 310 29 6^ 55,0 46,8 50,7
Puola ......................... 2,3 2.2 2.5 0.5 0,8 0,8 39,1 56,7 33,6 7.6 7,5 7.5
Ranska ....................... 5,6 5,5 5.5 0.2 0.2 0,2 39,4 38,3 46,0 64,5 63,5 62.5
Romania..................... 0,6 0.7 0.4 0.0 0.0 0,0 25,1 17,1 25,0 24,8 19.1 18.8
Saksa ......................... 8,2 8,6 7.9 0,2 0.2 0,2 43,7 40,1 32,3 24,0 22,6 22,6
Sveitsi ....................... 9.3 8,9 8.9 0.3 0.3 0,3 42,0 44,2 39,8 46,0 46,0 44,3
TSekin tasavalta, 2,5 2,6 0.3 0,1 43,5 14,0 14,8 16,9
Ukraina....................... 40,3 43,7 357 4,1 3,2 2.0
Unkari......................... 1.8 2 3 3Æ oio 0J o!i 24,3 29,1 46,2 31,5 31,8 33.1
Viro............................. 0.5 1.2 1,7 0.2 0.2 0,2 18,8 20,6 26,7
Indonesia.................. 0.8 0.5 0,6 0.2 0,3 0.5 10,5 12,0 13,4
Intia............................ 0,1 0.1 0.0 0,6 0,7 0,6 16,0 13,0 13,1
Israel.......................... 3,5 2.9 2,0 0.5 0,4 0,4 71,8 75,1 73.1 3.2 3^ 4 3^ 4
Japani........................ 2,4 2.5 2,8 0.4 0,4 0,4 21,9 20,6 20,3 0,9 1,0 1,1
Kiina........................... 0.0 0,0 0,0 0.4 0,4 0,4 7,0 5.5 6.1 0,1 0,1 0,1
Turkki........................... 0.1 0.2 0,1 1.9 1.3 2,0 25,8 29,3 23,2 0,6 0,7 0,7
Egypti........................ 0.1 0.1 0.1 1,6 1,2 1.0 27,1 23,7 27,9
Etelä-Afrikka.............. 0,5 0.5 0,6 0.7 0,6 0,2 43,4 31,6 34,7 S 3 3.3 9,0
Marokko.................... 0,9 0.8 0.8 1.1 1,0 1.3 32.8 35,9 36,2 1.4 1.5 1.6
Kanada ...................... 3,9 4.2 4.8 0,5 0.5 0.5 38,4 43,2 41,6 8.0 7,9 7.6
Kuuba ........................ 1.1 1.3 0.0 0.0 0 .0 92,3 63,2 74,1 0.6 0,6 0,6
Meksiko.................... 1.9 0^ 5 0.0 0.0 0.0 41,3 47,1 43,3 0,2 0,2 0.2
USA............................ 4,9 3.9 3.0 0.4 0.3 0.4 33,2 32,3 32,8 7.1 6.1 6,0
Argentiina.................. 1.2 1.1 1.0 0.2 0.3 0.4 32,9 30,8 46,7 49.5 44,4 43.2
Brasilia...................... 1.8 2,1 2.5 0.0 0,0 0.0 50,9 44,0 53,6 1.8 1,8 1.8
Chile.......................... 0.8 0.8 0.6 0.9 0.9 1,0 28,5 31,3 29,6 29,5 29,0 29,0
Kolumbia.................... 9.8 8,6 0,0 0.0 0.0 49,2 44,6 41,5
Peru............................ 1.0 1.7 1Ä 0,1 0,1 0,1 27,6 29,8 34,3 0^ 5 0,5 0.5
Australia.................... 2,2 2.4 2.6 1.0 0,9 1,0 11.4 77.5 87,1 18,6 16,6 15.7
Uusi-Seelanti............ 1.8 1.9 2.0 1,4 1,3 1.3 52.7 46,8 54,2 16,0 16,8 16.1
Venäjän federaatio... 0,2 0.1 0.4 0.3 0,4 0.6 42,1 34,6 14,7 3,5 2,7 3,3
Olutta
Öl
Väkeviä juomia. 100%  
Starka drycker. 100%
Alkoholijuomia yhteensä, 100 %/as. 
Alkoholdrycker totalt, 100 %/inv.
Land1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994
1
88,6 86,7 83,7 2.3 2,0 1,9 7,2 6,8 6,6 Finland
62,6 63,2 64,2 1,6 1,5 1,5 5,4 5.3 5,3 Sverige
49,5 49,2 49,0 0.9 0,8 0,8 3,8 3,7 3,7 Norge
121,0 120,1 121,5 1.2 1,1 1,1 9,8 9,7 9.9 Danmark
21,4 22,0 27,0 1,9 1,7 1,6 3,5 3.3 3.5 Island
90,2 85,2 86,0 1,9 1,9 1,8 8,2 7,9 7.9 Nederländerna
112,0 109,5 101,6 1,2 1.2 1,2 9,6 9.6 9.0 Belgien
61,0 58,3 56,3 2,8 2.8 2,8 8.6 8.3 8.3 Bulgarien
70,5 67,1 66,2 2,7 2.5 2,5 10,2 9.9 9.7 Spanien
130,8 126,5 135,2 1,6 1,7 1,7 8.1 8.3 8.8 Irland
102,3 100,0 102,3 1.5 1.5 1,6 7,2 7.3 7.5 Storbritannien
25,9 25,1 26,2 1.0 0.9 0,9 8,9 8,7 8,7 Italien
124,1 116,7 117,0 1.3 1.5 1,4 10,0 10,1 9.9 Österrike
40,0 42,6 42,0 2.7 2.8 2,8 8,5 9,2 8,9 Grekland
Lettland
Litauen
m s n i $ 122^ 9 Ü Ü lié 124 12Æ 12,5 Luxemburg
65,3 80.3 77,1 0,8 0,8 0.8 10,7 10,4 10,7 Portugal
38,6 33,0 33,0 3,5 3,8 3.5 6,3 6,4 6.1 Polen
40,9 39.2 40,0 2,6 2,5 2,5 11,8 11,5 11.4 Frankrike
46,4 43,8 41,7 3.5 3,5 2,2 8.8 8,0 6.5 Rumänien
144,2 138,1 139,6 2,7 2,6 2,4 10,9 10,4 10,3 Tyskland
68,6 65,0 64,3 1.6 1,7 1,6 10,1 10,0 9.7 Schweiz
145,0 150,0 160,0 1,8 1,9 1,7 9,3 9.6 10,1 Tjeckien
17,8 13,0 10,8 2,6 2.5 1.5 3,6 3.3 2,0 Ukraina




9.0 9^ 3 9Æ 2) o;8 2) 0^ 9 2)0!9 Israel
55,1 55,0 57,3 2 ,i V 2.0 6.6 6.6 6,6 Japan
8.6 10,0 12,5 2,4 2.7 3.8 2.8 3,2 4,4 Kina
6,7 7.7 7,8 0,4 0,4 0.4 0,8 0.9 0,9 Turkiet
Egypten
56,5 54J 56^ 9 l à 1Ä 1Ü 4^ 9 47 4^ 9 Sydafrika
2.7 2,7 2,7 2) 0,3 2) 0.3 2) 0,3 Marocko
69,4 68,5 68,1 1,8 1.8 1.7 6,2 6.1 6,0 Canada
34,1 34,0 34,0 2,0 2,0 2.0 3,8 3.8 3,8 Cuba
47,0 50,4 49,8 0.8 0.8 0.8 3.2 3.3 3.3 Mexico
86,2 85,5 85,2 2,1 2,0 2.0 6,9 6.7 6.6 USA
28,8 27,1 20,0 0,2 0,3 0,3 7.6 7.0 6,5 Argentina
38,0 38,0 38,0 1.3 1,3 1,3 3,4 3.4 3.4 Brasilien
24,0 26,5 25,3 1,5 1,9 1.9 6.2 6.7 6.7 Chile
50.9 57,4 57.7 3) 2,5 3) 2,9 3) 2,9 Colombia
30.2 20,6 21,5 2) 1.6 2)1.1 2)1.1 Peru
101,9 103,4 102,1 1,1 1,2 1.2 7,7 7.6 7,5 Australien
104,0 101,8 102,1 1,3 1,3 1.2 7,4 7.3 7,2 Nya Zeeland
18,8 17,1 19,8 3,7 3,8 4,4 5,0 4,9 5,7 Ryska federationen
1 ) Ml. Luxemburg - 2) Viini ja olut - 3) Olut. 
'  j Inkl. Luxemburg - 2] Vin och öl - 3) Öl.
Lähteet -  Källor: FAO: Trade Yearbook; FAO: Production Yearbook; Produktschap voor Gedistilleerde Dranken: Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er in de vvereld 
gedronken
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621. Sanomalehti- ym. paperin kulutus -  Förbrukning av tidningspapper o.d.
T iedot tarko ittavat yleensä tuonnin ja  tuotannon yhteism äärää vähennettynä viennin m äärällä. 
A vser fö r fle rta le t länder summan av im port och produktion minskad m ed exporten.
Maa
Sanomalehtipaperi -  Tidningspapper Paperin ’) koko­
naiskulutus asu­









1 000 tonnia -1  000 ton kg
1991 1992 1993 1991 1992 1993 1992 1993
Suomi........................... 146 260 193 29.0 51,5 38,1 215 322 Finland
Ruotsi........................... 509 519 449 58,9 60,0 51,3 239 242 Sverige
Norja............................. 160 240 405 37,5 42,7 93,9 151 210 Norge
Tanska........................... 212 218 176 41.1 42,2 33,9 256 202 Danmark
Islanti........................... 5 5 5 19,4 19,2 19,0 100 103 Island
Alankomaat................. 464 363 490 30.8 23,9 32,0 209 231 Nederländerna
Belgia ja Luxemburg___ 253 245 217 24,7 23,6 20,8 209 202 Belgien och Luxemburg
Bulgaria......................... 31 48 4 3,5 5,4 0,5 25 21 Bulgarien
Espanja......................... 437 455 441 11,2 11,6 11,3 123 119 Spanien
Irlanti............................. 62 66 75 17.6 18,6 21,0 106 150 Irland
Iso-Britannia.................. 1851 1861 1932 32,3 32,2 33,2 167 161 Storbritannien
Italia............................. 540 576 550 9.5 10,1 9.6 136 132 Italien
Itävalta......................... 151 360 435 19,3 45,7 54,5 194 193 Österrike
Kreikka ......................... 99 99 68 9.8 9,6 6,6 70 107 Grekland
Portugali....................... 55 59 62 5,2 6,0 6,3 87 96 Portugal
Puola............................. 51 48 51 1.3 1.3 1,3 25 31 Polen
Ranska ......................... 729 743 743 12,8 13.0 12,9 156 151 Frankrike
Romania....................... 44 57 56 1.9 2.5 2,5 15 16 Rumänien
Saksa ........................... 2 216 2 065 2107 27,6 25,6 26,0 182 184 Tyskland
Slovenia....................... 80 54 40,2 27,1 160 119 Slovenien
Sveitsi........................... 313 315 326 46,1 45,6 47,0 210 210 Schweiz
■Rekin tasavalta............ 41 61 69 3,9 5,9 6,7 58 62 Tjeckien
Unkari........................... 95 36 26 9,2 3,5 2.5 48 46 Ungern
Filippiinit....................... 100 127 122 1.6 2.0 1.9 12 12 Filippinerna
Indonesia..................... 168 112 100 0.9 0,6 0.5 10 11 Indonesien
Intia............................... 450 495 495 0.5 0,6 0.6 3 3 Indien
Israel............................. 78 77 105 15.7 15,6 20,0 104 112 Israel
Japani........................... 3 822 3715 3 408 30,8 29,9 27,3 228 224 Japan
Kiina............................. 718 877 1078 0,6 0,7 0,9 19 22 Kina
Korean tasavalta.......... 443 813 880 10,2 18,6 20,0 121 127 Republiken Korea
Pakistan....................... 59 60 72 0,5 0,5 0,6 4 3 Pakistan
Thaimaa....................... 238 238 289 4,2 4,1 4,9 17 30 Thailand
Turkki............................. 151 260 391 2,9 2,8 6,5 22 27 Turkiet
Egypti........................... 79 73 39 1,4 1,3 0,7 11 10 Egypten
Etelä-Afrikka.................. 279 215 66 7,6 7,2 1.7 45 36 Sydafrika
Kanada ......................... 416 236 180 15,4 8,6 6,2 197 204 Canada
Kuuba ........................... 39 39 3,6 3,6 6 Cuba
Meksiko....................... 494 449 375 5.6 5,0 4.3 37 39 Mexico
USA............................... 12 329 12154 12 559 48,8 47,7 48,7 311 318 USA
Argentiina..................... 223 302 360 6.8 9,1 10,7 38 43 Argentina
Brasilia......................... 452 366 419 2.9 2,3 2.8 25 30 Brasilien
Chile............................. 56 46 46 4.2 3.4 3,3 45 43 Chile
Kolumbia....................... 70 73 78 2,1 2.2 2.3 25 25 Colombia
Peru............................... 92 97 51 4,2 4.3 2.3 19 21 Peru
Venezuela..................... 120 120 112 5,9 5.9 5.4 40 35 Venezuela
Australia....................... 584 658 606 33.7 37,5 34,3 153 146 Australien
Uusi-Seelanti................ 86 101 114 25,4 30,0 33,0 161 183 Nya Zeeland
Venäjän federaatio........ 855 471 5,8 3,2 37 27 Ryska federationen
Koko maailma
(tuotanto).............. 32501 32078 32 535 6,0 5.8 5,8 45 45
Hela världen
(produktion)
’ ) Ml. pahvi -  Inkl. papp.
Lähde -  Källa: FAO: Yearbook of Forest Products
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622. Sosiaalimenot Pohjoismaissa, 1993
Socialutgifter i de noidiska länderna, 1993
Luvut tarkoittavat sekä verotuksella että sosiaalivakuutusmaksuilla peitettyjä kokonaisnettomenoja.























I. P e rh e e t ja  la p s e t-F a m il je r  och  b a rn .................................... 22383 82541 31038 34425 10 039
Käteisavustukset -  Kontantstöd............................................. 15135 46 592 22 662 15357 6610
Äitiysrahat ja avustukset -  Havandeskap, barns födelse
och adoption.................................................................... 3 624 15842 5777 4515 1 232
Lastenhuolto -  Kontantstöd vid frånvaro för vård av barn. 24 3 251 381 19 -
Lapsilisät-B a rn b id rag ....................................................... 5 539 16981 11489 8 956 4719
Elatusavun ennakko -  Bidragsförskott............................... 390 2 967 1635 - 659
Asumistuki -  Bostadsbidrag............................................... 1899 7189 1032 1867 -
Muut avustukset -  Annat kontantstöd............................... 3 659 362 2 348 - -
Palvelut -  Service.................................................................... 7 248 35949 8376 19069 3 429
Lasten päivähoito -  Barnomsorg......................................... 5 553 29117 5388 13 011 2 552
Lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminta -  Fritidsverksamhet
för barn och un ga ........................................................... 892 1737 200 722 473
Lasten- ja nuortenhuolto -  Barn- och ungdomsvård........ 602 5095 2789 5 091 360
Kotiapu -  Social hemhjälp................................................... 201 - 245 44
11. Työttömyys -  A rbets löshet...................................................... 27 963 58059 20312 50902 3 209
Käteisavustukset -  Kontantstöd............................................. 2 1 4 5 5 58 059 18 988 50 275 31 01
Työttömyyskorvaus -  Arbetslöshetsersättning.................... 20 966 4 2 4 9 6 11 852 35757 2 645
Muut korvaukset -  Annat kontantstöd vid arbetslöshet. . 489 15 563 7137 14517 456
Palve lu t-S ervice.................................................................... 6 508 1324 628 108
Työnvälitys -  Arbetsförmedling............................................... 504 1308 628 108
Muut palvelut -  Annan service......................................... 6 004 - 16 - -
III. Terveys-H älsa  och sjukdom........................................... 37 477 128 916 54515 53697 29 677
Käteisavustukset -  Kontantstöd........................................... 7 088 29930 18901 9 647 6 429
Palvelut-Service................................................................ 30389 98 986 35 614 44 051 23 248
Yleinen terveyden- ja sairaanhoito -  Primär hälsovård .. 16193 31 030 18148 14 506 9 955
Sairaalat ym. -  Sjukhusvård m.m...................................... 14196 67 956 17 466 29545 13 293
IV. Vanhuus, vammaisuus ja työkyvyttömyys -Ålderdom,
handikapp och efterlevandeskydd............................... 79 410 282404 107 494 128609 23 725
Eläkkeet-Pensioner............................................................... 67 367 198 366 81 192 90 980 22 759
Vanhuuseläkkeet -  Ålderspensioner................................. 39 954 148602 49274 56 999 15 022
Varhaiseläkkeet-Förtidspensioner................................. 16739 35298 28 519 14457 5 289
Erityiset varhaiseläkkeet-Särskilda förtidspensioner. . . 4 503 2 514 - 19402 -
Leskeneläkkeet -  Efterlevandepensioner......................... 6171 11952 3399 122 2 448
Työkyvyttömyyseläke -  Särskilda pensioner och ersättningar
till arbetsskadade............................................................... 3 431 6 053 1163 3107 226
Muut eläkkeet -  Annat kontantstöd....................................... 786 11 837 655 6362 -
Palve lu t-S ervice.................................................................... 7 826 66148 24485 28160 8  402
V. M u u t-Ö vriga ........................................................................ 2874 19735 7 881 12154 1767
Käteisavustukset -  Kontantstöd............................................. 2 469 17 670 6938 11487 756
Palve lu t-S ervice.................................................................... 405 2 065 943 667 1 011
I-V  Y h te e n sä -T o ta lt 170107 571 655 221242 279 787 76079
VI. H allin tokustannukset-A d m in is tra tio n s ko s tn a d e r___ 4 858 10635 4 506 7 447 1738
l-V I K a ikk ia a n -T o ta lt 174 965 582 290 225748 287 234 77 817
Menot %:na bruttokansantuotteesta -  Utgifter i procent av
bruttonationalprodukten..................................................... 36 40 27 33 19
Menot mkAr asukasta kohti -  Utgifter i mk/kr per invånare 34 537 66792 52 353 55350 295004
Lähde -  Källa: Nordisk s tatistisk årsbok
SOSIAALITURVA JA TERVEYS -  SOCIAL TRYGGHET OCH HÄLSA
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623. Terveydenhoito 
Hälsovården
























Suomi -  Finland................... 1993 381 11 Libanon............................... 1989-91 407 5
Ruotsi-Sverige................... 1993 393 7 Malesia -  Malaysia............ 1992 2412 2
Norja-Norge..................... 1994 299 5 Nepal................................. 1991-92 12623 0
Tanska -  Danmark............... 1994 358 5 Pakistan............................. 1993 2107 1
Islanti -  Island..................... 1990 353 11 Saudi-Arabia -  Saudiarabien 1991 523 3
Singapore........................... 1994 681 4
Alankomaat -  Nederländerna 1993 391 6 Syyria -  Syrien................... 1991 1 061 1
Belgia -  Belgien................... 1994 267 8 Thaimaa-Thailand............ 1992 4245 2
Bulgaria -  Bulgarien............ 1994 298 11 Turkki-Turkiet................... 1990 1108 2
Espanja -  Spanien............... 1993 246 4 Vietnam............................... 1993 2 502 3
Irlanti -  Irland....................... 1993 681 4
Iso-Britannia -  Storbritannien 1993 629 5 Algeria-Algeriet................ 1992 1 041 2
Italia — Italien....................... 1992 193 7 Egypti -  Egypten................. 1992 552 2
Itävalta -  Österrike.............. 1993 307 9 Etelä-Afrikka -  Sydafrika.. . 1993 1 527 3
Jugoslavia -  Jugoslavien . . . 1993 420 6 Etiopia -  Etiopien............... 1988 30195 0
Kreikka -  Grekland............... 19® 259 3 Kamerun............................. 1989 11 848 3
Kroatia -  Kroatien................ 1993 486 6 Kenia-K en ya ................... 1993 7 022 1
Latvia -  Lettland.................. 1994 330 12 Libya -  Libyen..................... 1989-91 690 4
Liechtenstein....................... 1993 957 4 Marokko -  Marocko............ 1993 3 361 1
Liettua -  Litauen.................. 1993 255 12 Namibia............................. 1992 4594 5
Luxemburg........................... 1994 469 11 Nigeria............................... 1989 4692 1
Makedonia -  Makedonien... 1993 458 5 Ruanda -  Rwanda.............. 1989 24697 2
Moldova -  Moldavien.......... 1994 241 12 Sambia-Zambia............... 1990 11414 3
Portugali -  Portugal.............. 1993 403 4 Somalia............................... 1987 19 071 1
Puola -  Polen....................... 1994 440 6 Tansania -  Tanzania............ 1990 20300 1
Ranska -  Frankrike................ 1994 361 12 Tunisia-Tunisien................ 1992 1799 2
Romania -  Rumänien............ 1992 469 10 Zaire................................... 1990 15584 2
Saksa -  Tyskland.................. 1994 304 8
Slovakia-Slovakien............ 1992 336 10 Argentiina -  Argentina___ 1992 373 4
Sveitsi -  Schweiz................. 1992 299 8 Brasilia -  Brasilien.............. 1992 715 4
Täekin tasavalta-Tjeckien.. 1993 324 10 Chile................................... 1993 920 3
Ukraina................................. 1993 226 10 Ecuador............................... 1992 836 2
Unkari -  Ungern................... 1994 249 10 El Salvador......................... 1993 1219 2
Valko-Venäjä-Vitryssland .. 1994 230 12 H aiti................................... 1992 11113 1
Viro-Estland....................... 1994 319 8 Jamaika-Jamaica............ 1992 1 541 2
Kanada -  Canada................ 1991 464 6
Afganistan-Afghanistan. . . 1988-93 6690 0 Kolumbia-Colombia.......... 1992 914 1
Armenia -  Armenien............ 1994 263 8 Kuuba-Cuba..................... 1992 231 7
Bangladesh........................... 1992 5264 0 Meksiko -  Mexico.............. 1993 578 1
Burma (Myanmar).................. 1994 3 721 1 Peru..................................... 1992 944 2
Filippiinit -  Filippinerna........ 1993 849 1 Puerto Rico......................... 1989 558 3
Hongkong............................. 1994 790 5 Uruguay............................... 1993 286 5
Indonesia -  Indonesien........ 1992 7 402 1 Venezuela ........................... 1992 626 3
Intia-In d ien ....................... 1991 2 211 1 Yhdysvallat-förenta
Irak....................................... 1991 1922 2 Staterna ......................... 1993 391 5
Iran....................................... 1994 1600 2
Israel..................................... 1993 214 6 Australia-Australien........ 1991 434 5
Japani-Japan................... 1992 566 14 Fid zi-F i j i ........................... 1994 1829 2
Jordania-Jordanien............ 1992 574 1 Tonga ................................. 1992 2139 3
Kiina -  Kina......................... 1993 647 3 Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland 1994 313 8
Korean dem. kansantasavalta
Demokr. folkrep. Korea. . . 1989 370 14 Venäjän federaatio -
Korean tasavalta -  Rep. Korea 1993 855 4 Ryska federationen........ 1994 241 12
Kypros-Cypern................... 1993 433 2
Lähde -  Källa: Britannica Book o f the  Year
U L K O M A A T - U T L A N D E T
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624. Ilm oitetut A ID S-tapaukset 1992-1994 
Anmälda aidsfall, 1992-1994









100 000 asukasta kohti 
per 100 000 invånare
E u ro o p p a -E u r o p a
Suomi -  Finland...............................................................................
Ruotsi- S v e r ig e .............................................................................
Norja -  N o rg e ..................................................................................
Tanska -  Danm ark..........................................................................
Islanti -  Is land..................................................................................
Alankomaat -  Nederländerna.....................................................
Belgia -  B e lg ie n .............................................................................
Espanja-S p a n ie n ..........................................................................
Iso -B ritan n ia -S to rb ritan n ien ..................................................
Italia -  I ta l ie n ..................................................................................
Itäv a lta -Ö s te r r ik e ........................................................................
Kreikka -  G re k lan d ........................................................................
Portugali -  Portugal........................................................................
Ranska -  F rankrike ........................................................................
Romania -  R u m än ien ...................................................................
S ak sa -T ysk la n d .............................................................................
Sveitsi -  S c h w e iz ...........................................................................
A a s ia -A s ie n
F ilip p iin it -Filippinerna.................................................................
Intia -  In d ien ....................................................................................
Is ra e l ..................................................................................................
Ja p an i- J a p a n ...............................................................................
Kiina -  K in a .......................................................................................
Th a im aa-T h a ila n d ........................................................................
A fr ik k a -A f r ik a
Etelä-Afrikka -  S yd a fr ik a ............................................................
Etiopia -  E tio p ien ...........................................................................
Ghana...................................................................................................
Kenia -  K en ya..................................................................................
M a la w i................................................................................................
N a m ib ia ..............................................................................................
N ig e ria ................................................................................................
Norsunluurannikko -  Elfenbenskusten....................................
Ruanda -  R w anda...........................................................................
Sam bia-Z a m b ia .............................................................................
Tansania-T a n z a n ia ......................................................................
Uganda................................................................................................
Z a ire .....................................................................................................
Z im b a b w e .........................................................................................
A m erikka  -  A m erika
A rgentiina-A r g e n t in a .................................................................
Bahama -  B a h a m a s ......................................................................
Brasilia -  B ra s ilie n ........................................................................
C h ile .....................................................................................................
Dominikaaninen tasavalta -  Dominikanska republik..........
H a it i .....................................................................................................
Kanada- C a n a d a ..........................................................................
Kolumbia -  C o lom b ia ...................................................................
Meksiko -  M ex ico ..........................................................................
P e ru .....................................................................................................
Trinidad ja/och T o b a g o .................................................................
Venezuela...........................................................................................
Yhdysvallat-F ö re n ta  S ta te rn a ................................................
O sean ia  -O c e a n ie n
A ustra lia-A u s tra lie n ...................................................................
Uusi-Seelanti -  Nya Zee land ............................... .....................















































































































































































,  68,6 
2) 115,5 


























’ l Luvut tarkoittavat ilmoitettuja tapauksia kyseiseen ajankohtaan mennessä yhteensä - 2) V. 1993 - 3) V.1992. 
’ ) Siffrorna anger det totala antalet anmälda aidsfall före tidpunkten i fråga -  ) Ar 1993 — ) Ar 1992.
Lähde -  Källa: Statistisches Bundesamt: Vierteljahresheft zur Auslandsstatistik
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625. Kuolleet kuolinsyyn mukaan 100 000 asukasta kohti 





















AM 3 Muut suoliston tartuntataudit (suolitulehdus ja ripulitaudit) -  Andra infektionssjuk­
domar i mag-tarmkanalen..................................................... ................................... 1,0 0.2 0,5 0,8
AM 4 Tuberkuloosi-Tuberkulos............................................................................................... 1,8 0.5 0,4 1,5
AM 5 Hinkuyskä-K ik h o s ta ..................................................................................................... - 0.0 - -
AM 6 Tarttuva aivokalvontulehdus -  Meningokockinfektion................................................... 0,1 0.1 0,3 0,4
AM 7 Jäykkäkouristus -  Stelkramp......................................................................................... 0,0 0.0 - _
AM 8 Verenmyrkytys -  Septikemi.............................................................................................
AM 9 Isorokko -  Smittkoppor...................................................................................................
1,2 2.7 2,7 2,3





AM 12 Muut tartunta- ja loistaudit -  Andra infektions- och parasitsjukdomar........................ 2,8 3,8 2.2 0,4
AM 13 Mahalaukun pahanlaatuiset kasvaimet -  Malign tumör i magsäck.............................. 14,1 14.3 16,2 13,8
AM 14 Paksusuolen pahanlaatuiset kasvaimet -  Malign tumör i tjocktarm............................ 10,6 19,2 22,1 6,9
AM 15 Peräsuolen ja -aukon pahanlaatuiset kasvaimet -  Malign tumör i ändtarm och anus.. 
AM 16 Henkitorven, keuhkoputken ja keuhkojen pahanlaatuiset kasvaimet -  Malign tumör 









AM 17 Nisän pahanlaatuiset kasvaimet3) -M a lig n  tumör i kvinnlig bröstkörtel3) .................. 41,0 40.6 38,6
AM 18 Pahanlaatuinen kasvain kohdunkaulassa *) -  Malign tumör i livmoderhals3) .............. 5,3 8.3 7,1
AM 19 Leukemia-Leu kem i....................................................................................................... 6.3 7.7 6.4 7,3
AM 20 Muut pahanlaatuiset kasvaimet -  Andra maligna tumörer........................................... 102,3 135,1 117.5 80,4
AM 21 Sokeritauti -  Diabetes m ellitus..................................................................................... 11,4 17.9 12,8 1,9
AM 22 Ravinnon puutostaudit -  Näringsbrist........................................................................... 0.0 0,2 0.0 -
AM 23 Muu proteiinin aliravitsemus -  Annan proteinundernäring........................................... - 0.2 0.0 -
AM 24 Vähäverisyydet-Anemi.................................................................................................









AM 26 Äkillinen reumakuume -A k u t reumatisk fe b e r............................................................. - 0.0 - -
AM 27 Krooniset reum. sydäntaudit -  Kronisk reumatisk hjärtsjukdom.................................... 1,4 3.1 2.4 0,8
AM 28 Verenpainetaudit -  Hypertonisjukdomar....................................................................... 8,5 6.0 9.1 5,0
AM 29 Verensalpaus-sydäntaudit -  Akut hjärtinfarkt............................................................... 186,7 185,7 176,1 116.0
AM 30 Muut iskeemiset sydäntaudit -  Andra ischemiska hjärtsjukdomar................................ 94,8 116,0 78,0 60,9
AM 31 Aivoverisuonien taudit -  Sjukdomar i hjärnans kärl....................................................... 115,9 120,3 124,7 56,7
AM 32 Verisuonten kalkkeuma -  Åderförkalkning..................................................................... 8,4 29,1 9,4 5,4
AM 33 Muut verenkiertohäiriöt -  Andra sjukdomar i cirkulationsorganen................................ 66,7 107,2 88,8 45,6
AM 34 Keuhkokuume -  Lunginflammation................................................................................. 46,1 51,1 69,4 52,1
AM 35 Influenssa- In fluensa....................................................................................................










AM 37 Mahahaava, pohjukaissuolihaava -  Sår i magsäck och tolvfingertarm........................ 7,5 6.3 5,7 1.1
AM 38 Umpilisäkkeentulehdus -  Blindtarmsinflammation....................................................... 0,2 0,3 0.3 -
AM 39 Krooninen maksasairaus ja maksankovettuma -  Kronisk leversjukdom och levercirros 11,6 7,6 4,5 2.3
AM 40 Munuaistulehdus ja rappiomunuaistauti -  Nefrit, nefrotiskt syndrom och nefros 2,2 5,2 4.2 3.8
AM 41 Eturauhasen liikakasvu4) -  Prostataförstoring4) ........................................................... 5,5 10,3 -
A M 42 Keskenmeno5)-A b o r t5).................................................................................................
AM Muut raçkanHpn ovnnvtubcon ia lancimmHoaian lioätanHit _  niro^ ta nhctûtrio^ o
- 1,6 - -
«m HO IVIUUI IdoKdUUcll, 5yilliyiyurcil Jd IdfJolVUUUcdJdll HbdldUUll J — LmcKld OUblcUlSKd
tillstånd5) .................................................................................................................. 3.0 1,6 8,2 _
AM 44 Epäsuorat obstetriset t i la t5) -  Indirekta obstetriska tillstånd5) .................................... 1.5 - _ _
AM 45 Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda missbildningar....................................... 4.8 4,8 4,5 6.1
AM 46 Synnytysvauriot5) -  Förlossningsskada5).......................................................................
AM 47 Muut synnytyksestä johtuvat tai vastasyntyneeseen liittyvät t i la t5)—Andra tillstånd
som uppkommit under förlossning eller nyföddhet5) ...............................................














AM 49 Kaikki muut sairaudet -  Alla andra sjukdomar............................................................... 97,3 102,5 97,3 45,6
AM 50 Moottoriajoneuvotapaturmat -  Motorfordonsolyckor................................................... 11,3 8.7 7,5 7,7
AM 51 Kaatumis- ja putoamistapaukset -  Fallolyckor............................................................... 16,5 14.2 21.7 5.0
AM 52 Muut tapaturmat -  Andra olyclor och resttillstånd av olyckor...................................... 25,9 10.9 12.6 14.6
AM 53 Itsemurhat ja muut itse aiheutetut vahingot -  Självmord och självtillfogad skada . . . . 28,8 17.2 15.8 10,7
AM 54 Murha, tappo tai muu pahoinpitely -  Mord, dråp och annan misshandel.................... 3,4 1,3 1.5 1,1
AM 55 Muu väkivalta -  Annat v å ld ........................................................................................... 4,1 6,1 0,6 1,5






















1991 1992 1992 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1990 1989 1992_ 0.0 _ _ _ _ _ _ _ 0.0 _ _ A M  1
- 0,0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.3 - A M  2
0.2 0,4 0.1 0.2 1,2 0.2 0,3 0,6 0.1 0,2 3.4 0.3 A M  3
0,2 0.8 1.7 3.6 1,6 5,9 0,4 2,7 0.5 0.7 5.9 0.3 A M  4
0.0 - 0,0 - - 0,0 - 0.0 0,0 - A M  5
0,3 0.3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0.2 0,1 0,2 0.1 A M  6
0,0 0.0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0.0 A M  7
3,0 1.6 1.9 4,0 0,1 9,4 3,2 2,7 7,7 7,1 2 .5 A M  8
A M  Q
I 0.0 _ _ 0.0 _ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0 .0
MIVI o
A M  10
0,0 0,0 _ 0.0 0,0 - - - 0,0 0,0 - 0 .0 A M  11
2,2 1,9 0.9 1,7 5,2 2,8 1,0 4,1 1,7 3.4 4,0 1.8 A M  12
14,1 16,1 21,3 18,3 11.3 27,4 8,3 38,6 7,1 5.6 20,0 6 ,9 A M  13
21,0 22,9 22,4 7,8 20,7 26,1 14,5 14,0 15,7 19,5 3,9 17.9 A M  14
6,1 10,9 12,6 9.3 7.0 17.3 2,8 8,1 4,7 3.1 1.8 6.1 A M  15
55.9 66,8 40,3 45,7 39,1 70,5 17,7 32,3 50,7 56,5 10.5 3 5 ,9 A M  16
55.2 62,9 51.1 44.0 50,7 38,1 12,2 42,6 42,8 16,2 34,7 A M  17
4,7 7,7 6.1 3.3 12,5 1,9 3,7 4,0 4,6 16,3 4 ,6 A M  18
7.0 6,8 7 ,4 M 8.2 8,6 5,9 4,6 6,7 7,4 3,3 6 ,8 A M  19
107,5 127,8 117,3 89,3 138,3 136,1 64,5 82,1 88,9 90,8 54,6 90,8 A M  20
23,0 14,8 21.1 15,8 11.1 17,8 15,9 7,9 15,3 19.1 9.1 13,5 A M  21
0,4 0.0 _ 0,1 2,7 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0 .4 0,0 A M  22
0,0 0,1 - 0,0 0.8 0,2 0,2 0,6 1,0 0.9 0,3 A M  23
1,6 2.0 0,8 1,0 2,7 o;6 2,1 1,2 1,7 1,6 1,3 1,2 A M  24
0.4 0.4 0,5 0,9 0,5 1,3 0,4 0,3 0,2 0,4 1,7 0 ,4 A M  25
0,0 0.0 0.0 0,1 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0 ,0 A M  26
0,4 4.1 2.6 6.6 1,9 M 2,1 1,0 1,8 2,4 2,6 2 ,0 A M  27
5,2 6,1 16,9 19,6 10,6 50,9 5,0 7,0 4 ,4 13,1 8,6 6 ,0 A M  28
112,7 169,6 114.5 85,5 56,5 139,6 71,7 25,2 84,0 95,6 37,7 113,6 A M  29
32,2 117,9 96,8 26,8 30,3 146,9 51,2 15,9 72,5 100,1 20,5 62,3 A M  30
84,1 130,8 134,8 73,8 85,1 201,9 59,6 95,0 50,5 57,7 52.0 67,6 A M  31
9,2 6.3 29,0 217,8 2.6 107,7 0 ,5 1,5 7 ,3 7,2 8,2 5,2 A M  32
100,4 66,2 160,8 107,2 121,1 82,9 73,7 104,1 50,0 92,1 28.3 51,1 A M  33
24,2 54,4 19,2 13,1 24,6 10,0 12,8 59,7 23,5 31,0 44,4 10,6 A M  34
1.0 0,5 1,7 0,1 0.7 1,5 0,0 0,1 0,6 0,8 0,7 0,7 A M  35
20,1 14,8 22,5 18,8 14,3 46,5 4 ,0 12,2 7,9 9.7 11,1 11,9 A M  36
3,0 8,2 5.9 4,1 3,3 9,9 1,5 2,9 2,1 2.5 1,9 4 ,0 A M  37
0.3 0.2 0.3 0 ,4 0,3 0,7 0,2 0,1 0,2 0.2 0,5 0.2 A M  38
5.0 6,2 29,1 11.2 17,0 70,5 5,7 13,7 7,9 10,3 27.4 5.9 A M  39
8.4 4,9 5.0 8 .4 8,4 4,1 12,7 14,7 8,0 8.3 6.4 7 .4 A M  40
5.2 4,6 3.3 3,2 9,6 2,7 0,9 1,4 1.6 13,3 3 .0 A M  41
0,5 0.8 1.0 2 7 0,4 1,6 - 0,2 0.2 1.4 13,5 0 ,8 A M  42
5,0 4.9 3.1 7,2 10.1 8,2 7,6 7,7 2.2 6 .4 21,7 2.3 A M  43
0,5 1.0 1.3 - 0,9 1.3 0.5 0,5 5.3 0 .4 A M  44
4.7 4.3 4.0 7 ,4 3.1 5.8 7,1 2.8 4.3 5,2 10.7 4.3 A M  45
17.1 15.7 6.3 59,0 0.8 42.7 1,9 13,7 10,9 5,1 20,4 7 .6 A M  46
273,8 315,4 304,3 628.7 179,0 821,5 383.1 115,6 235,0 419,9 564,5 276,7 A M  47
35,2 9.8 9.4 75.7 53,8 1,7 36,2 25,4 14,0 9.7 39,4 14,2 A M  48
107,6 146,6 61,8 42,0 126,5 71,7 85,3 51,8 90,8 109.7 51,4 89,3 A M  49
8,2 8,1 14,9 19,2 16,5 22,7 5,9 11,7 12,3 18,3 7,3 10,8 A M  50
10.8 6,9 16,1 12,2 18,7 39,4 2,6 3.7 7,3 4.9 3 ,5 5,2 A M  51
4.7 6.5 9,2 23,6 21,8 21,0 13,1 12,5 11.6 13,5 15,7 8 ,9 A M  52
10,7 8 .0 22,3 14,9 20,2 38,7 7,3 16,8 12,8 12,4 5.6 12,0 A M  53
1.2 0.9 1.5 2,9 1.1 4 ,0 1,2 0,6 2.2 9,8 2.9 1,6 A M  54
0.5 3 .9 0.6 5.4 4.5 0 ,9 6,2 2.1 0,8 1.1 39.8 1,8 A M  55
862,4 1 0 9 3 ,5 1 0 5 4 ,8 1 024,7 919,6 1 441,2 632,1 689,0 695,5 859,6 582,2 701 ,5
'I Kansainvälinen luokitus v:lta 1975 - 2) Englanti ja Wales - 3) 100000 15 v. täyttänyttä naista kohti - 4) 100 000 50 v. täyttänyttä miestä kohti -  5| 100 000 elävär 
syntynyttä kohti.
Lähde -  Källa: UN: Demoaraohic Yearbook
1) Enligt 1975 års internationella klassifikation - 2) England och Wales —3) Pâ 100 000 kvinnor 15 ä ro c h ö v e r-4) Pâ 100 000 man 50 år och över - 5) På 100 000 levande 
födda.
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626. Koulutus 
Utbildning
Maa -  Land
Koulutusmenot BKT:sta, % 
Utbildningskostnadernas 
andel av BNP, %
Korkea-asteen koulutuksen 
suorittaneet yli 24-v. väestöstä 
Andelen personer med ut­
bildning på högskolenivå av 
dem som fyllt 24 år
Naisten osuus koulutuksessa olevista. % 
Andelen kvinnor i utbildning. %




III aste 3I 
III nivån3)
1993 Vuosi-Å r % 1991-1992
Suomi -  Finland........................................... 7,2 1992 10,9 49 54 53
Ruotsi -  Sverige........................................... 8,3 1992 15,4 49 49 54
Norja -  N orge ............................................. 8,4 1992 18,8 49 48 54
Tanska -  Danmark....................................... 7,4 1991 19,6 49 49 53
Islanti -  Island............................................. 5,6 1992 3,7 59
Alankomaat -  Nederländerna.................... 5,9 1992 7,2 50 48 4 4 5Belgia -  Belgien........................................... 5,1 49 49 ) 48
Bulgaria -  Bulgarien................................... 5,8 1992 15,0 48 50 57
Espanja -  Spanien....................................... 4,6 1992 7.1 48 51 51
Irlanti -  Ir la n d ............................................. 6,2 1992 24,4 a 49 d 51 47Iso-Britannia -  Storbritannien.................... 5.2 1992 11.0 ) 49 ) 50 49
Italia -  Italien............................................... . 5,4 1992 4,1 49 49 51
Itävalta -  Österrike...................................... 5,8 1993 11,8 * 49 * 47 ,  4 7Kreikka -  Grekland........................................ 3.1 1991 8,7 ) 48 ) 48 ) 50
Latvia -  Le ttland.......................................... 6.7 1989 13,4 49 51 53
Liettua -  L itauen.......................................... 4.4 1989 12,6 4 4 8 6 50Luxemburg................................................... . 5) 4,1 ) 51 ) 49
Portugali -  Portugal...................................... 5,0 1992 3,5 48 60
Puola -  Polen................................................ 5,5 1988 7,9 49 50 56
Ranska -  Frankrike........................................ 5,8 48 50 54
Romania -  Rumänien.................................... 3,6 1992 6,9 49 49 7 4 7Saksa -  Tyskland.......................................... 5)4,1 1987 B 1 9 -9 49 48 ) 41Sveitsi -  Schweiz.......................................... 5,2 1993 ) 21,0 49 47 36
■Rekin tasavalta-T jeck ien ........................ . 5,8 1991 9 8 ’ 5 50 50 44Ukraina......................................................... . 6.1 1989 ) 10,4 49 50
Unkari -  Ungern............................................ 6,7 1990 10,1 49 49 51
Valko-Venäjä-Vitryssland........................ . 5,3 1989 10,8 51
Viro-E stlan d ................................................ 5,9 1989 13,7 49 51 51
F ilip p iin it-Filippinerna.............................. . 2,4 1990 21,6 59
Indonesia -  Indonesien.............................. . 2,2 19®) 1,4 48 45 B 14Intia -  Ind ien ................................................ 3,7 1981 2,5 43 36 ) 32
Iran ............................................................... . 5,4 1986 7,8 47 43
Israel............................................................ . 5,8 1991 31,2 49 51
Japani- J a p a n ............................................ 4,7 1992 31,7 49 49 40
Kiina -  K ina .................................................. 1,9 1990 2,0 47 43 33
Korean tasavalta -  Rep. Korea.................. . 4,2 1990 13,4 4 4 8 A 48 4 3 4Pakistan....................................................... . 2,7 1990 2,5 )34 i)  29 )28
Thaimaa-T ha iland ...................................... 4,0 1980 2,9 )48 53
Turkki -  Turkiet.............................................. 5) 2,8 1980 3,6 47 38 35
Algeria-A lg e r ie t ..................................... . 5) 8,1 45 45
Egypti-E g y p te n ........................................ . 5,0 1986 4,6 45 45 4) 35
Etelä-Afrikka -  Sydafrika........................... . 7,0 1985 2,3 49 46
Marokko -  Marocko................................... . 5,8 1982 0,6 41 41
Kanada -  Canada........................................ . 7,6 1991 21,4 48 49 54
Kuuba-C u b a ............................................. . 6,6 1981 4.2 49 52 58
Meksiko -  Mexico..................................... . 6,0 1990 9.2 ,  48 49
U S A ........................................................... . 5,3 1992 32,2 ) 48 48 4) 54
Argentiina-A rg e n tin a ............................. . 3,3 1991 12,0 10) 49 10) 52 ,0)53
Brasilia -  Brasilien..................................... . 4) 4,6 53
Chile........................................................... . 2.7 1992 7.9 49 51
Australia-A u s tra lie n ............................... . 5,5 49 49 53
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland................... . 7,3 1991 39,1 48 49 54
Venäjän federaatio -  Ryska federationen . 4,4 1989 14.1 49 51 50
' I  Peruskoulujen luokat 1—6 —2) Peruskoulujen luokat 7-9, lukiot ja ammattikoulut - 3) Ylemmät ammattiopistot ja korkeakoulut - 4) V. 1989-1990—s) V. 1992 —
6)V. 1987-1388 - 7) Vain ent. Länsi-Saksa —8) 25-64-vuotiaista—®) Yli 14-vuotiaista —10) V. 1985.
' | Årskurserna 1 -6  i grundskolor -  2) Årskurserna 7 -9  i grundskolor, gymnasier och yrkeskolor - 3) Högre yrkesinstitut och högskolor - 4) Åren 1989-1990 — 5) År 1992 — 
6) Åren 1987-1988 - 7) Endast f.d. Västtyskland -  8) Av 25-64 âringar - 9) Av dem som fyllt 14 âr — '°) År 1985.
Lähteet -  Källor: UNESCO: Statistical Yearbook; UNESCO: World education report; UN: Statistical Yearbook
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627. Arvioitu opiskelijamäärä opintoasteittain
















II aste 2I 
II nivån *)





1 aste '1 
1 nivån '1










11980 = K10) 1 000 000 %
Koko maailma4) -  
Hela världen4) ............ 1985 107 104 110 116 916 564 294 59 61,5 32,1 6,4
1990 114 110 118 136 977 593 315 69 60,7 32,2 7,1
1992 119 113 124 146 1018 611 334 74 60,0 32,8 7,2
1993 121 115 127 155 1 041 622 341 78 59,7 32,8 7,5
Teollisuusmaat 5)~
Industriländer5) .......... 1985 100 98 101 104 231 87 109 36 37,5 47,1 15,4
1990 102 100 99 115 234 88 107 40 37,6 45,6 16,9
1992 103 101 99 121 237 89 107 41 37,5 45,1 17,4
1993 103 101 99 122 238 89 107 42 37,4 45,0 17,6
Kehitysmaat4) -
Utvecklingsländer4) . .. 1985 109 106 115 140 685 477 185 23 69,7 27,0 3,3
1990 118 112 130 178 743 505 209 29 68,0 28,1 3,9
1992 124 116 141 198 781 522 227 32 66,8 29,0 4,1
1993 128 118 146 224 804 533 234 37 66,3 29,1 4,5
Eurooppa6)-E u ro p a 6) . . 1985 99 97 100 105 131 47 67 17 36,1 50,7 13,2
1990 100 98 98 114 132 48 65 19 36,0 49,6 14,3
1992 100 98 97 116 132 48 65 19 36,1 49,3 14.7
1993 100 97 97 119 132 47 65 20 35,9 49,1 15,0
Aasia4)—Asien4) .......... 1985 107 104 112 134 529 349 162 18 65,9 30,7 3,5
1990 114 108 125 168 565 362 180 23 64,1 31,9 4,1
1992 120 110 134 190 590 371 194 26 62,8 32,8 4,4
1993 123 112 138 218 606 377 199 30 62,3 32,8 4,9
Afrikka-A fr ik a .............. 1985 117 112 137 142 94 72 20 2 76,8 20,8 2,3
1990 135 126 171 191 108 81 25 3 74,6 22,6 2,7
1992 145 135 188 213 116 86 27 3 74,0 23,2 2,8
1993 150 138 197 224 120 89 28 3 73,6 23,5 2,9
Pohjois-Amerikka -
Nordamerika.............. 1985 106 105 106 111 156 93 43 18 59,3 21,8 13,0
1990 113 114 107 126 167 100 44 20 60,1 26,1 13,8
1992 118 118 112 133 174 104 46 23 59,2 26,4 14,0
1993 121 121 115 135 178 106 47 25 59,6 26,5 13,9
Latinalainen Amerikka -
Latinamerika.............. 1985 111 108 121 129 97 70 20 6 72,4 21,1 6,6
1990 120 116 130 150 105 75 22 7 71,9 21,0 7,1
1992 125 119 138 160 109 78 23 8 71,4 21,4 7,2
1993 129 122 143 166 112 80 24 8 71,2 21,5 7,3
Oseania -  Oceanien___ 1985 102 94 112 117 5 3 2 0 52,5 37,6 9,9
1990 108 99 113 151 5 3 2 0 52,3 35,7 12,1
1992 113 102 116 179 5 3 2 1 51,4 35,0 13,6
1993 116 104 118 188 6 3 2 1 51,2 34,8 14,0
') Peruskoulujen luokat 1—6 —2) Peruskoulujen luokat 7-9, lukiot ja ammattikoulut - 3) Ylemmät ammattiopistot ja korkeakoulut - 4) Pl. Korean dem. kansantasavalta -  
5) Ml. Eurooppa (pl. ent. Jugoslavia). USA, Kanada. Japani. Israel. Australia. Uusi-Seelanti, Etelä-Afrikka ja ent. Neuvostoliitto - 6| Ml. ent. Neuvostoliitto.
'I Årskurserna 1-6 i grundskolor -  2) Årskurserna 7-9 i grundskolor, gymnasier och yrkeskolor -  3| Högre yricesinstitut och högskolor -  4) Exkl. Demokr. fblkrep. Korea -  
5) Inkl. Europa (exkl. f.d. Jugoslavien), USA Canada, Japan, Israel, Australia, Nya Zeeland, Sydafrika och f.d. Sovjetunionen - 6) Inkl. f.d. Sovjetunionen.
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
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628. Korkea-asteen opiskelijoita 100 000 asukasta kohti 
Studerande på högre nivå per 100 000 invånare
Maa
Land
Opiskelijoita 100 000 asukasta kohti 
Studerande per 100 000 invånare
1992 1993
Suomi -  Finland............................. . 3 739 3 902
Ruotsi -  Sverige............................. . 2 622
Norja -  Norge................................. . 3 890 4111
Tanska -  Danmark......................... . 3 045
Islanti -  Is land ............................... . 1) 2 393
Alankomaat -  Nederländerna___ . 3 339
Espanja -  Spanien........................ . 3474
Iso-Britannia -  Storbritannien. . . . . 2 646
Italia -  Ita lien................................. . 2 829 2 944
Itävalta -  Österrike......................... . 2836 2893
Portuga li-Portugal....................... . ') 1 936
Puola -  Polen................................. . 1527 1812
Ranska -  Frankrike......................... . 3 409 3607
Saksa-T y sk la n d ........................... . 2319
Sveitsi -  Schweiz........................... . 2 095 2107
Ukraina........................................... . ’ 13152
Unkari -  Ungern............................. . 1145 1312
Viro -  Estland................................. . 2 603 2 576
F ilip p iin it-Filippinerna................ . 2 696 2654
Indonesia -  Indonesien________ . 1045
') V. 1991-Â r  1991.
Maa
Land
Opiskelijoita 100 000 asukasta kohti 
Studerande per 100 000 invånare
1992 1993
Israel................................................... ') 3 208
Japa n i-Jap an ................................... 1 ) 2 340
K iin a -K in a ......................................... 192 377
Korean tasavalta -  Republiken Korea 4 253 4756
Turkki -  Turkiet................................... 1 567 1 918
Algeria-A lg e r ie t............................... 1 160
Egypti-E gyp ten ................................. 1560
Ete lä-A frikka-Sydafrika.................. 1264
Kanada -  Canada............................... 7096 6  980
Meksiko -  M e x ico ............................. 1477 1 509
Yhdysvallat-Förenta Staterna........ 5652 5611
Argentiina-A rge n tina ....................... 3 323
Brasilia -  Brasilien............................. 1079 1080
C h ile ................................................... 2336 2369
Australia-A u s tra lie n ....................... 3 219 3 267
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland............ 4251 4 675
Venäjän federaatio -  Ryska
federationen................................... 3169 3 071
Lähteet -  Källor: UNESCO: Statistical Yearbook; UNESCO: World education indicators
629. Tutkimus- ja kehittämistoiminta, 1993


































1 000000 USD') USD') %
Suomi -  Finland................................. . 1755 2 ,2 346 56,6 39,8 1 .8 1 .8 30527
Ruotsi -  Sverige................................... 4 579 3.1 525 2) 60,5 2) 35.3 2) 2,7 z) 1,5 53 565
Norja -  Norge.................................... 1632 1.9 378 44,3 49,1 1,3 5,4 22 091
Tanska2) -D anm ark2) .................... 1532 1.7 297 51,4 39,7 4.6 4,4 25756
Islanti3) -  Island3) .......................... 65 1,3 249 24,4 69.8 1.6 4,2 1 244
Alankomaat3) -  Nederländerna3) ... 4965 1.9 327 50,0 45,6 1 ,8 2,5 66610
Belgia2) - Belgien2)........................ . 2 853 1.7 285 64,8 31,3 0,9 3,0 40063
Espanja -  Spanien.............. ............ 4 567 0.9 117 3) 43,7 3) 50,2 3) 0,6 3) 5,5 3) 73 320
Ir la n ti* )-  Irland3)............................. 504 1,1 142 64,5 23,1 2.4 10,0 8799
Iso-Britannia -  Storbritannien........ 21584 2 ,2 373 52,1 32.3 3.9 11,7 3) 272 000
Italia -  Ita lien................................... 13 220 1,3 236 49,9 45,9 4,2 3) 142855
Itävalta-Ö ste rrike .......................... . 2416 1,6 302 50,2 46,7 0.3 2 .8 4) 23 084
Kreikka2) -  Grekland2).................... 368 0,5 36 21,7 57.7 0.7 19,9 10905
Portugali3)-P o rtu ga l5) .................. 709 0,7 72 2 0 ,0 59.8 5.2 15,0 5)12 043
Ranska -  Frankrike.......................... 25 984 2,4 451 3) 45,7 3) 44,3 3) 1.3 3) 8,7 3) 306 707
Saksa-T y sk la n d ............................. 37 265 2.5 459 60,1 37.1 0.5 2.3 3) 487 425
Sveitsi 3|-S ch w e iz 3| ...................... . 4 243 2.7 617 67.4 28,4 2.3 1.9 48 310
Japan i-Japan .................................. 74850 2.9 600 6 8 ,2 21,4 10.3 0.1 947 455
Turkki3) -T u rk ie t3).......................... 1436 0,5 25 33,8 64.0 1,8 0.4 15701
Kanada -  Canada............................. 8320 1.5 289 42,3 42,4 4.5 1 0,0 2) 114 260
Meksiko -  M e x ico .......................... 1 964 0.3 22 9.4 82,3 7.6 0.7 12 920
USA................................................... . 169964 2,7 659 58,9 39,0 2.1
Australia5) -  Australien5) .............. 3 713 1,4 218 41.1 .54.9 2.7 1.3 68  345
Uusi-Seelanti2) -N y a  Zeeland2) .. 410 0.9 120 32,9 65.2 5) 0.0 1.9 8  837
OECD yhteensä -  OECD to ta lt........ 385 495 2 ,2 400 58,8 36.2 2,9
'] Ostovoimapariteetin mukaan- Enligt köpkraftsparitet-*) V. 1991 — Âr 1991 —3) V. 1992—Âr 1992—4) V. 1989—Àr 1989 —5) V. 1990—Àr 1990. 
Lähde -  Källa: OECD: Main Science and Technology Indicators
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Istuinpaikkoja /  





Pitkien elokuvien tuotanto 
Produktion av långfilmer




kpl -  st.
Suomi -  Finland......................................... ..............  1994 326 11,6 6,0 1.1 1994 11
Ruotsi -  Sverige..................................... ..............  1994 1172 23,9 17,0 2,0 1994 20
Norja -  Norge......................................... ..............  1994 394 21,5 12,0 2,7 1994 13
Tanska -  Danmark.............................. ..............  1994 309 9,6 10,0 2,0 1994 14
Islanti -  Island......................................... ..............  1994 24 22,6 1,2 7,9 1994 2
Alankomaat -  Nederländerna................. ..............  1991 418 6.6 14,7 1.0 1991 14
Belgia -  Belgien..................................... ..............  1993 409 18,6 1,9 1993 5
Bulgaria -  Bulgarien............................... ..............  1993 267 13,8 11,1 1,2 1993 12
Espanja -  Spanien................................... ..............  1993 1791 87,7 2,2 1993 56
Iso-Britannia -  Storbritannien................. ..............  1993 1890 113,4 2,0 1993 52
Italia -  Italien........................................... ..............  1993 3 567 92,2 1,6 1993 105
Itävalta -  Österrike................................. ..............  1993 369 9.0 12,0 1,5 1993 15
Jugoslavia-Jugoslavien....................... ..............  1992 170 7.2 2.3 0,2 1993 11
Portugali -  Portugal................................. ..............  1993 187 6.7 7,8 0,8 1993 11
Puola-Polen........................................... ..............  1993 681 5,5 14.7 0,4 1993 27
Ranska -  Frankrike................................. ..............  1993 4713 16.7 132,7 2,3 1993 152
Romania -  Rumänien............................. ..............  1993 1 453 7,3 33,6 1,5 1993 17
Saksa-Tyskland..................................... ..............  1993 3 709 9,2 130,5 1,6 1993 67
Sveitsi -  Schweiz..................................... ..............  1993 415 14,0 15,9 2,3 1993 34
"Rekin tasavalta-Tjeckien..................... ..............  1993 1370 35,0 21,9 2.1 1993 15
Ukraina.................................................... ..............  1993 782 7,3 126,6 2,5 1993 15
Unkari -  Ungern....................................... ..............  1993 598 13,1 10,6 1,4 1993 19
Valko-Venäjä -  Vitryssland..................... ..............  1993 4168 73,1 29.5 2,9 1993 8
Filippiinit-Filippinerna........................... 1990 142
Hongkong................................................ ..............  1989 153 58.5 10,3 1990 247
Indonesia -  Indonesien........................... ..............  1985 1833 5,8 1993 27
Intia -  Indien........................................... ..............  1991 13 275 7,8 4297,5 5,0 1993 838
Iran.......................................................... ..............  1993 277 2,7 29,0 0,5 1993 50
Japani-Japan....................................... ..............  1993 1714 130,7 1,1 1993 238
Kiina -  Kina............................................ ..............  1991 139639 14428,4 12,3 1993 154
Korean tasavalta -  Republiken Korea . . . ..............  1993 640 4,8 1993 63
Pakistan.................................................. ..............  1991 650 1993 88
Thaimaa-Thailand................................. ..............  1989 668 0,1 1990 194
Turkki-Turkiet......................................... ..............  1991 341 3,1 16,5 0,3 1990 127
Algeria-A lgeriet................................... ..............  1988 249 21,0 0.9 1990 3
Egypti-Egypten..................................... ..............  1991 149 2,2 16,5 0.3 1990 59
Marokko -  Marocko............................... ..............  1993 203 5.3 20,4 0.8 1993 4
Kanada -  Canada................................... ..............  1990 633 26,0 76,3 2.8 1993 22
Kuuba-C u b a ......................................... ..............  1993 461 17,3 17,6 2,2 1993 6
Meksiko -  Mexico................................... ..............  1989 1 913 246,0 3,0 1993 53
USA........................................................ ..............  1991 23 662 981,9 3,9 1993 210
Argentiina -  Argentina........................... ..............  1991 342 2,1 18,0 0.5 1990 16
Brasilia -  Brasilien................................. 1985 86
Chile........................................................ ..............  1993 133 5,5 8,0 0.6 1993 1
Kolumbia -  Colombia............................. ..............  1988 515 7,5 41,0 1.3 1990 3
Venezuela................................................ ..............  1993 209 6.3 18,3 0,9 1993 4
Australia-Australien............................. ..............  1993 940 16,9 52,8 3,0 1993 23
Venäjän federaatio -  Ryska federationen ..............  1993 1643 1.9 380,7 2.6 1993 137
Koko maailma -  Hela världen.............. ..............  1989 2) 252 000 2) 18,0 2) 12 700,0 2,4 1989 4615
') Vain kiinteät elokuvateatterit-2) Pl. Kiina.
') Bara stationära biografer-2) Exkl. Kina.
Lähteet -  Källor: UNESCO: Statistical Yearbook: Nordisk statistisk årsbok
xôütuïüs-JiM
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631. Radio ja televisio -  Radio och television
Maa
Land











Per 1 000 
invånare
1980 1990 1993 1980 1990 1993
Suomi -  Finland....................................................... 4 000 4 960 5 040 996 1 980 2 470 2 550 504
Ruotsi -  Sverige..................................................... 7 000 7 500 7 640 879 3 830 4 000 4 085 470
Norja -  Norge......................................................... 2700 3 370 3 430 798 1430 1 790 1835 427
Tanska -  Danmark................................................... 4750 5250 5345 1035 2 550 2750 2780 538
Islanti -  Island......................................................... 162 2 00 208 791 65 82 8 8 335
A lankom aat-Nederländerna............................... 9200 13 550 13 865 907 5 650 7 200 7 500 491
Belgia -  Belgien..................................................... 7 200 7 660 7745 771 3 815 4450 4 550 453
Bulgaria -  Bulgarien............................................... 3 500 3950 3 990 450 2 450 2250 2 310 260
Espanja -  Spanien................................................. 9700 1 2 0 0 0 12 300 311 9 505 15 500 15800 400
Irlanti -  Itlan d ......................................................... 1275 2170 2 240 636 785 1025 1060 301
Iso-Britannia -  Storbritannien............................... 53 500 65600 66400 1 146 2 2  600 24 900 25 200 435
Italia -  Ita lie n ......................................................... 34000 45 500 45800 802 2 2  000 24200 24500 429
Itävalta-Ö ste rrike ................................................. 3 830 4755 4 860 618 2 950 3 650 3 770 479
Kreikka -  Grekland................................................. 3310 4250 4320 416 1650 1970 2 1 0 0 2 02
Latvia -  Lettland..................................................... 1700 651 1 2 0 0 460
Liettua -  Litauen..................................................... 1430 385 1420 383
Portugali -  Portuga l............................................... 1 660 2 240 2 280 232 1 540 1820 1 870 190
Puola -  Polen........................................................... 10615 16 500 16800 439 8750 11250 11 400 298
Ranska -  Frankrike................................................. 39 900 50370 51 200 890 19 000 22  800 23 700 412
Romania -  Rumänien............................................. 3 930 4 600 4 660 202 4 085 4 520 4 595 2 00
Saksa-Tyskland..................................................... 63970 69650 72 000 890 35600 44000 45 200 559
Sveitsi -  Schweiz................................................... 5140 5682 5870 832 2 300 2 725 2 825 400
U kra ina.................................................................... 28 941 41000 41 700 809 12722 16 950 17 500 339
Unkari -  Ungern..................................................... 5340 6  275 6  300 617 3 320 4330 4360 427
Valko-Venäjä -  Vitryssland..................................... 2145 3150 3185 313 2 1 0 0 2750 2775 272
Viro-E s t la n d ......................................................... 560 361
Filippiinit-F ilip p in e rn a ......................................... 2 1 0 0 8600 9 260 143 1 050 2 700 3 050 47
Indonesia -  Indonesien........................................... 15 000 26 500 28300 148 3 000 10 500 11800 62
Intia -  Indien........................................................... 26000 67 000 72 000 80 3 000 27 000 36 500 40
Iran............................................................................ 6  400 13 428 14 730 230 2  000 3 620 4 050 63
Ja p a n i-J a p a n ....................................................... 79200 111 000 113 500 911 62 976 75 500 77 000 618
Kiina -  Kina............................................................. 55000 209 500 219 550 184 4 000 35 000 45000 38
Korean tasavalta -  Republiken Korea.................. 2 0 0 0 0 43350 44700 1013 6300 9000 9 500 215
Pakistan.................................................................... 5 500 10650 11 660 88 938 1989 2 450 18
Thaimaa-T h a ila n d ............................................... 6550 10 300 10900 189 1 0 0 0 5900 6  500 113
Turkki -  Turkie t....................................................... 5000 9000 9650 162 3 500 9750 10500 176
Algeria-A lg e r ie t ................................................... 3700 5810 6310 236 975 1 840 2 1 0 0 79
Egypti -  Egypten..................................................... 6  000 17 000 18 500 307 1400 5700 6800 113
Etelä-Afrikka -  Sydafrika....................................... 8  000 11450 12450 314 2  010 3700 4 000 101
Etiopia -  Etiopien................................................... 3 000 9300 10 200 197 30 115 165 3
Marokko -  Marocko............................................... 3 000 5 250 5 670 219 890 1850 2 050 79
Nigeria...................................................................... 7 0)0 18700 20650 196 550 3 500 4 000 38
Kanada -  Canada................................................... 17 734 27 305 28600 992 10617 17 000 17 800 618
Kuuba -  C uba.......................................................... 2 914 3 650 3 768 346 1273 1770 1850 170
Meksiko -  Mexico................................................... 9000 21 500 23 000 255 3 820 12350 13 500 150
U SA.......................................................................... 454 500 529 440 546 800 2 1 2 0 155 800 203 000 210 500 816
Argentiina -  Argentina........................................... 1 2 0 0 0 21800 22700 672 5140 7100 7 420 2 20
Brasilia -  Brasilien................................................. 33 000 57 000 61000 390 15000 30800 32 650 209
Chile.......................................................................... 3250 4 500 4765 345 1225 2700 2910 211
Kolumbia -  Colombia............................................. 3300 5600 6  020 177 2 250 3 600 4 000 118
Peru.......................................................................... 2 750 5 420 5 800 253 895 2  080 2 260 99
Venezuela................................................................ 5900 8600 9 260 443 1710 3100 3 400 163
Australia-A us tra lie n ............................................. 16 000 21600 22730 1290 5 600 8  200 8610 489
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland................................. 2755 3130 3 260 935 1035 1 500 1570 451
Venäjän federaatio -  Ryska federationen............ 49700 49900 338 53 978 55 000 372
Koko m a a ilm a -H e la  v ä r ld e n ........................... 1307 000 1966000 1 940 000 350 558 000 826 000 855 000 154
Lähde -  Källa: UNESCO: Statistical Yearbook
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632. Sanomalehdet -  Dagstidningar
Pohjoismaat 1994, muut maat 1992. Mukana vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät päiväiehdet.





Levikki -  Upplaga
1 000 1 000 asukasta kohti 
Per 1 000 invånare
Suomi -Finland............................................................ 61 2 405 473
Ruotsi-Sverige............................................................ 102 4155 474
Norja -  Norge................................................................ 83 2 623 605
Tanska -  Danmark......................................................... 37 1668 310
Islanti -  Island................................................................ 5 '1135 '1519
Alankomaat-Nederländerna....................................... 44 4600 303
Belgia -  Belgien............................................................ 33 3100 310
Espanja -  Spanien........................................................ 148 4100 104
Irlanti-Irland ................................................................ 8 652 186
Iso-Britannia-Storbritannien....................................... 101 22100 383
Italia -  Italien................................................................ 78 6 068 106
Itävalta-Österrike........................................................ 27 3108 398
Kreikka -  Grekland........................................................ 145 1400 135
Latvia -  Lettland............................................................ 17 258 98
Liettua -  Litauen............................................................ 18 836 225
Portugali -  Portugal...................................................... 25 465 47
Puola-P o le n ................................................................ 72 6085 159
Ranska -  Frankrike........................................................ 77 11695 205
Romania -  Rumänien.................................................... 76 7 500 324
Saksa -Tyskland.......................................................... 357 25 952 323
Sveitsi -  Schweiz.......................................................... 83 2 635 377
Ukraina.......................................................................... 90 6083 118
Unkari -  Ungern............................................................ 28 2 896 282
Viro -  Estland................................................................ 15
Filippiinit-Filippinerna................................................ 43 3 200 50
Hongkong ...................................................................... 49 4750 822
Indonesia -  Indonesien.................................................. 68 4 591 24
Intia-Indien.................................................................. 2 300 27 500 31
Iran................................................................................. 13 1250 20
Israel............................................................................... 31 1 240 246
Japani -  Japan.............................................................. 121 71690 577
Kiina-Kina.................................................................... 74 50 520 43
Korean tasavalta -  Republiken Korea........................... 63 18 000 412
Pakistan.......................................................................... 274 809 6
Thaimaa-Thailand...................................................... 41 4820 85
Turkki2) -Turkiet2) ........................................................ 399 4000 71
Egypti-Egypten............................................................ 16 2426 41
Etelä-Afrikka-Sydafrika.............................................. 20 1 248 32
Marokko -  Marocko...................................................... 14 335 13
Nigeria........................................................................... 26 1850 18
Tunisia-Tunisien.......................................................... 9 410 49
Kanada -  Canada.......................................................... 106 5800 204
Meksiko -  Mexico.......................................................... 292 10 231 116
Yhdysvallat -  Förenta Staterna..................................... 1 570 60164 236
Argentiina -  Argentina.................................................. 190 4 780 143
Brasilia -  Brasilien........................................................ 373 8 500 55
Chile............................................................................... 45 2 000 147
Kolumbia-Colombia.................................................... 46 2100 63
Peru............................................................................... 59 1590 71
Venezuela...................................................................... 82 4 200 205
Australia-Australien.................................................... 69 4 600 265
Uusi-Seelanti -  Nya Zeeland......................................... 31 1050 305
Venäjän federaatio -  Ryska federationen..................... 339 57 367 387
Koko maailma -  Hela världen................................... 9315 524 000 96
'I V. 1992-2)V. 1990.
') År 1992 -  2) År. 1990.
Lähteet -  Källor: UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok
KOULUTUS JA KULTTUURI-UTBILDNING OCH KULTUR
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633. Kustannettu kirjallisuus -  Utgiven litteratur
Maa
Land
j^ uosi Ilmestyneitä teoksia -  Utkomna verk
Yhteensä -  Totalt Ensipainoksia -  Första upplagan
Suomi -  Finland.........................................................
Ruotsi -  Sverige.........................................................
N o r ja -N o rg e ...........................................................
Tanska -  Danmark.....................................................
















Alankomaat -  Nederländerna...................................
Espanja -  Spanien.....................................................
Iso-Britannia -  Storbritannien...................................
Italia — Italien.............................................................
Latvia -  Le ttland.......................................................
Liettua -  L itauen.......................................................
Puola -  Polen.............................................................
Ranska')-F ra n k r ik e ') .............................................
Saksa ' ) -  Tyskland1) .................................................
Unkari -  Ungern.........................................................


















8  498 
41 234 
67 206 












Intia -  Ind ien.............................................................
J a p a n i-J a p a n .........................................................
K iin a ') -K in a ') .........................................................
Korean tasavalta -  Republiken Korea.......................















Etelä-Afrikka -  Sydafrika...........................................







U S A ').......................................................................... 1992 49276 38 912
Argentiina-A rg e n tin a .............................................







Australia-A u s tra lie n ............................................... 1989 6  800 6  061
Venäjän federaatio -  Ryska federationen................ 1993 22  088 21229
Koko maailma -  Hela vä rld e n ............................... 1991 863 000
') Ml. pienpä inatteet—Inkl. småtryck.
Lähde -  Källa: UN tSUU: statis tical Yearbook
634. Yleiset kirjastot -Almänna bibliotek
'I Korkeakoulukirjastot- Högskolebibliotek.
Lähteet-Källor: UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok







Sidoksia -  Band
1000
Suomi -  Finland......................................................... 1994 444 998 39658
Ruotsi -  Sverige......................................................... 1994 360 44919
N o r ja -N o rg e ........................................................... 1994 1 183 20428
Tanska -  Danmark..................................................... 1994 249 29317
Islanti -  Is land........................................................... 1994 • 197 1 896
Alankomaat -  Nederländerna................................... 1990 606 1265 41 515
Espanja -  Spanien..................................................... 1990 3 285 3 635 27208
Iso-Britannia -  Storbritannien................................... 1993 167 5185 133 134
Italia -  Italien............................................................. 1990 106 2 366 80030
Itävalta -  Österrike................................................... 1990 1997 2 374 8195
Kreikka -  Grekland..................................................... 1990 680 680 7 400
Portugali -  Portugal................................................... 1990 167 234 3 371
Puola -  Polen............................................................. 1992 9770 17121 135 821
Ranska -  Frankrike..................................................... 1990 1641 2740 89049
Saksa-T ysk land....................................................... 1992 14019 14019 128 922
Unkari -  Üngern......................................................... 1992 3 032 5148 47 874
J a p a n i-J a p a n ......................................................... 1990 1475 1 950 161 694
K iin a -K in a ................................................................ 1993 2 579 2 579 314100
Korean tasavalta -  Republiken Korea....................... 1994 277 277 8  442
Egypti-E g y p te n ....................................................... 1988 836 8  523
Kanada -  Canada....................................................... 1990 1 027 3 301 60955
Meksiko -  M exico..................................................... 1989 2 269 2 269 9 875
USA1) .......................................................................... 1988 3 438 718 503
Australia-A u s tra lie n ............................................... 1987 497 1804 27 000
Venäjän federaatio -  Ryska federationen................ 1993 51111 884754
M I T T A Y K S I K K Ö J Ä  -  M A T T E N H E T E R
: U N IT S  OF M E A S U R E M E N T
Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä (SI)
Det internationella måttenhetssystemet (SI)
The in ternationa l system o f units o f  m easurem ent (SI)



















SI -  vanha yksikkö 
SI-äldre enhet 
SI-o ld  unit
Vanha yksikkö -  SI 
Äldreenhet-SI 
Old unit-S I
Perusyksiköt -  Grundenheterna -  Base l mits
Pituus -  Längd -  Length metri -  met 
metre
:er m metri -  meter -  metre 
ångström2)
m
Å lm  = 1010Å 1 Å = 1 0 “10m
meripeninkulma2) 
sjömil, nautisk m il2) 




1 km = 0,540 mpk 1 mpk = 1,852 km
peninkulma2) — m il2) p k -m il 1 km = 0,1 pk 1 pk=10km
Massa -  Massa -  Mass kilogramma
kilogram
kilogrammt
i kg kilogramma-kilogram  
kilogramme
kg










A ampeeri -  ampere A
Lämpötila-Temperatur 
Thermodynamic temperature
Kelvin K celsiusaste -  grad Celsius 
degree Celsius
X OK = -273,15 °C 
1 K=1 °C
0 1  = 273,15 K 
1 •£ = 1 K
Ainemäärä -  Substansmängd 
Amount o f substance
m o o li-m o  
mole
I mol mooli -m o l -m o le mol




cd normaalikynttilä -  normal­
ljus -  candle unit
1 cd = 1 1 = 1 cd
Johdannaisyksiköt -  T illäggsenheter -  Derived units




rad aste3)-g ra d 3) 
grade3)
O 1 rad = 57,296° 1°= 0,01745 rad





Taajuus -  Frekvens 
Frequency
hertsi -  hei tz Hz hertsi -  hertz Hz
Voima -K r a f t -Force newton N kilopondi -  kilopond kp 1 N = 0,102 kp 1 kp = 9,80665 N
Paine, jännitys 
Tryck, mekanisk spänning 
Pressure, stress






1 kPa = 0.010 bar 
1 kPa = 0,010 atm
1 bar = 100 kPa 




at 1 kPa = 0,010 at 1 at = 98,0665 kPa
elohopeamillimetri5) 
kvicksilvermillimeter5) 
millimetre o f mercury5)
mmHg 1 Pa = 0,008 mmHg 1 mmHg = 133,322 Pa
Energia tai työ 
Energi eller arbete 
Energy or work
joule J k a lo r i-ka lo ri-ca lo ry




1 J = 0,239 cal = 1 Ws 
1 J = 0,278x10-3Wh
1 kcal = 4,1868 J 
1 kWh = 3,6 MJ
kilopondimetri -  kilopond- 
meter -  kilopondmetre
kpm 1 J = 0,102 kpm 1 kpm = 9,80665 J
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M I T T A Y K S I K K Ö J Ä  -  M Å T T E N H E T E R
U N IT S  O f  M E A S U R E M E N T
Suure
Storhet
Q ua n tity














SI -  äldre enhet 
S i - o l d  u n it
Vanha yksikkö-SI 
Äldre enhet -  SI 
O ld  u n it  -  SI
Teho -  Effekt -  P ow er w atti -  w a tt W w atti -  w a tt W




k ilopondm etre /second
kilokalori/tunti — kilokalori
timme -  k iloca lo ry /ho u r




1 W =  1 ,3 6 x 1 0 -%  
1 W  = 0,102 kpm/s
1 W  = 0,860 kcal/h
1 hv = 735,5 W  
1 kpm/s = 9,80665 W
1 kcal/h = 1,163 W
Sähkövaraus
Elektrisk laddning, elmängd 
E lectric  charge, 






Jännite -  Elektrisk spänning 
Electric p o te n tia l, p o te n tia l 
diffe rence, tension, 
e lec trom otive  force
vo ltti -  volt V voltti -  volt V
Kapasitanssi -  Kapacitans 
E lectric capacitance
fa ra d i- fa ra d F faradi -  farad F
Resistanssi -  Resistans 
E lectric resistance
o h m i-o h m £ i jh m i-o h m £2
Konduktanssi -  Konduktans 
E lectric  conductance
siemens S siemens S
Magneettivuo -  M agnetiskt 
flöde -  Flux o f  m agnetic  
induction , m agn e tic  flux
weber Wb weber Wb
Magneettivuon tiheys 
Magnetisk flödestäthet 
M a g n e tic  f lu x  density, 
m agne tic  induction
tesla T tesla T
Induktanssi -  Induktans 
Inductance
henry H henry H
Valovirta -  Ljusflöde 
Lum inous f lu x
luumen
lumen




luksi -  lux Ix luksi -  lux Ix
Aktiiv isuus-A k t iv ite t  
A c tiv ity
becquerel Bq cu rie 2) Ci 1 Bq = 0,27 x 10~10Ci 1 Ci = 3,7 x 10'°Bq
Absorboitunut annos 
Absorberad dos 
A bsorb ed  dose
gray Gy ra d 2) rad
(rd)
1 Gy = 100 rad 1 rad = 0,01 Gy
Ekvivalenttiannos -  Ekvivalent 
dos -  Dose eq u iva len t
sievert Sv re m 2) rem 1 Sv = 100 rem 1 rem = 0,01 Sv
') Kansainvälistä mittayksikköjärjestelmää (SI) käsittelevät kansainvälinen standardi ISO 31, jossa tällä hetkellä on 14 osaa sekä useat suomenkieliset SFS-standardit, mm. 
SFS 2300 (Suureet ja yksiköt. Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä). Tämä standardi uusitaan lähitulevaisuudessa. Standardit ovat saatavissa Suomen 
Standardisoimisliitosta, puh. (90) 149 9331 - 2) Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö -  3) Sopiva käyttää useissa sovelluksissa -  4) Yleisessä käytössä 
ilmoitettaessa kaasun ja nesteen painetta - 5) Toistaiseksi Sl-yksikön rinnalla käytettävä yksikkö verenpaineessa -  6| Käytössä energian kaupallisessa mittaamisessa.
') Det internationella måttenhetssystemet (SI} vari ingår den internationella standarden IS031 som består av 14 delar samt flera finskspråkiga SFS-standarder. Däribland 
SFS 2300 (storheter och enheter. Det internationella måttenhetssystemet). Denna standard kommer att omarbetas inom en nära framtid. Standarderna finns att tillgå hos 
Finlands Standardiseringsförbund, tfn. (90) 149 9331 - 2) Enhet som tillsvidare kan användas parallellt med Sl-enheten - 3) Lämplig i många tillämpningar -  4| I allmänt 
bruk för angivande av trycket hos gaser eller vätskor -  5| Enhet för blodtryck som tillsvidare används parallellt med Sl-enheten - 6) I bruk vid kommersiell mätning av 
energi.
' I  The in te rn a tio n a l sys te m  o f  u n its  o f  m e a s u re m e n t IS II is  d e sc rib e d  in  the  in te rn a tio n a l s ta n d a rd  IS031, w h ich  c u rre n tly  con ta in s  14 pa rts , a n d  in  se ve ra l F inn ish  standards, 
n o ta b ly  the  SFS 2 3 0 0  due fo r  a  re v is io n  in  the  n e a r fu tu re . Copies o f  the  s tan da rds  a re  ava ila b le  from  the  F innish S tan dards A sso c ia tio n , tel. 19011499331 - 2f  A  u n it 
c o n tin u e d  to  be  use d  a lon gs ide  w ith  th e  S l-u n it  -  31 S u ita b le  fo r  use in  a w id e  range o f  a p p lica tio n s  -  ‘ I  In  com m on use fo r  d e n o tin g  the  p ressu re  o f  gase s  a n d  flu id s  -  5I  
A  u n it  c o n t in u e d  to  be use d  a lo n g s id e  w ith  the  S l-u n it fo r  b lo o d  pressu re  - e) A  co m m erc ia l m easure  o f  energy.
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M IT TA Y K S IK K Ö JÄ  -  M ÅTTENHETER
U N IT S  O F  M E A S U R E M E N T
Englanninmittayksiköiden ) ja Sl-yksiköiden välisiä muuntokertoimia 
Koefficienter mellan engelska måttenheter ) och SJ-enheter
Coefficients between British units of measurement j  and Sl-units
tuuma -  tum -  inch ............................. in
Pituus -  Längd -  Length 
1 in = 2,540 cm 1 cm 0,3937 in
ja lk a -  fot - f o o t ................................. ft 1 ft = 12 in = 30,48 cm 1 m = 3,2808 ft
jaard i-y a rd ......................................... yd 1yd = 3 f t  = 0,9144 m 1 m = 1,0936 yd
maili — mil — m /'/e ............................... mile 1 mile = 1 760 yd = 1,6093 km 1 km = 0.62137 mile
meripeninkulma -  nautisk mil -  nauti­
cal mile ........................................... mpk 1 mpk = 1,852 km 1 km = 0,540 mpk
neliötuuma -  kvadrattum -  
square inch ..................................... in2
Pinta-ala -  Areal -  Area  
1 in2 = 6,4516 cm2 1 cm2 0,155 in2
neliöjalka -kvadra tfo t -squa re  foot f t2 1 f t2 = 0,0929 m2 1 m2 = 10,7639 ft2
neliöjaardi -  kvadrat yard -  
square y a rd ..................................... yd2 1yd2 = 0,8361 m2 1 m2 _ 1,1960 yd2
eekkeri- a c r e ..................................... acre 1 acre = 4 840 yd2 = 0,4047 ha 1 ha = 0,01 km2 = 100 a = 2,471 acre
neliömaili -  kvadratmil -  square 
m ile ................................................. mile2 1 mile2 = 640 acre = 2,590 km2 1 km2 = 100 ha = 0,3861 mile2
kuutiotuuma -  kubiktum -  
cubic in c h ....................................... in3
Tilavuus -  Volym -  Volume 
1 in3 = 16,3871 cm3 1 cm3 0,061 in3
pintti (UK) — pint (UK) ........................ pt(UK) 1 pt(UK) = 0,5681 1 I = 1 dm3 = 1,76 pt (UK)
pintti (US) — liq pt(US) 1 liq pt (US) = 0,4731 1 I = 2,113 liq pt (US)
pint (US)........................................... dry pt(US) 1 dry pt (US) = 0,5511 1 I = 1,816 dry pt (US)
gallona (UK)-gallon (UK) ................ gal (UK) 1 gal (UK) = 8 pt (UK) = 4,5461 1 hl = 1001 = 21,997 gal (UK)
gallona (US)-gallon(US) ................ gal (US) 1 gal (US) = 8 pt (US) = 3,7851 1 hl = 26,417 gal (US)
busheli (UK)-bushel (UK).................. bushel (UK) 1 bushel (UK) = 8 gal (UK) = 36,37 I 1 hl = 2,7496 bushel (UK)
busheli(US)-bushel(US) ................ bushel (US) 1 bushel (US) = 64 dry pt (US) = 35,2391 1 hl = 2,8378 bushel (US)
kuu tio ja lka -k u b ik fo t-cubic f o o t .. ft3 1 ft3 = 0,0283 m3 1 m3 = 35,315 ft3
kuutiojaardi -  kubik yard -  
cubic y a rd ....................................... yd3 1yd3 = 0,7646 m3 1 m3 _ 1,308 yd3
barreli -  barrel..................................... bbl 1 bbl = 42 gal (US) = 0,159 m3 1 m3 = 6,289 bbl
standartti — standard........................... std 1 std = 165 ft3 = 4,672 m3 1 m3 = 0,214 std
unssi -  uns -  o u n c e ........................... oz
Massa -  W eight 
1 oz = 28,350 gr 1 kg 35,274 oz
naula -skå lpund - p o u n d ................ lb 11b = 16 oz = 0,4536 kg 1 kg = 2,2046 Ib
sentneri -  centner -  hundred - 
w eight.............................................. cwt 1 cwt 1121b = 50,802 kg 100 kg = 1,9684 cwt
tonni (U K )-ton  (U K)........................... ton (UK) 1 ton (UK) =20 cwt =1 016,05 kg 1 ton = 1 000 kg = 0,984 ton (UK)
lyhyt tonni (US) -  kort ton (US) -  short 
to n lU S ) ........................................... sh ton (US) 1 shton (US) = 2  000 lb = 907,185 kg 1 ton = 1,102 sh ton (US)
naulanvoim a-skålpundkraft- pound- 
fo rce ................................................. Ibf
Muita -  Andra -  Other 
1 Ibf = 4,448 N 1 N 0,225 Ibf
naulanvoima neliötuumaa kohti -  
skålpundkraft per kvadrattum -  pound 
per square in c h ............................... psi 1 psi = 1 lbf/in2 = 6,895 kPa 1 kPa 0,145 psi
englanninhevosvoima -  engelsk
hästkraft -h o rs e  p o w e r ................
terminen yksikkö - te rm isk  enhet -
British thermal u n it .........................





1 hp = 1,340 hv
1 Btu = 1,055 k j 
OF = -18  °C 
100 F = 37,78 X  
muutos -  omräkning -  change: 




1 00  °C
°C
=
0,736 kW = 0,746 hp
0,948 Btu
32 T  
212 T
("T — 32) x 5/9
') Mukana myös amerikkalaisia yksikköjä. Lisätietoja muuntokertoimista on mm. standardissa SFS 2112 (Suureet ja yksiköt. Muuntokertoimet).
' j Inkl. amerikanska enheter. Ytterligare uppgifter om omvandlingskoefficienterna finns bl.a. i standarden SFS 2112 (Storheter och enheter. Omvandlingskoefficienter). 
' I  A lso includes American units. For more information see the Finnish standard SFS 2112.
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Etuliitteen nimi -  Prefixets namn 
Prefix name tunnus -  beteckning 
symbol
1Q18 eksa -  exa E triljoonakertainen -  triljonfaldig -  quintillion
1015 peta P 1 000-biljoonakertainen - 1  000-biljonfaldig -  quadrillio
IQ 12 tera T biljoonakertainen -b iljon fa ld ig  -  trillion
109 giga G miljardikertainen -  miljardfaldig -  billion
106 mega M miljoonakertainen -  miljonfaldig -  millionfold
103 kilo k tuhatkertainen -  tusenfaldig -  thousandfold
10z hehto -  hekto -  hecto h satakertainen -  hundrafaldig -  hundredfold
1 0 ' deka -  deca da kymmenkertainen -  tiofaldig -  tenfold
1 0 '1 desi -  deci d kymmenesosa -  tiondel -  tenth
io -2 sentti -  centi c sadasosa -  hundradel -  hundredth
i t r 3 milli m tuhannesosa -  tusendel -  thousandth
io -* mikro -  micro miljoonasosa -  miljondel -  millionth
1 0 -9 nano n miljardisosa -  miljarddel -  milliardth
1 0 -12 piko -p ic o P biljoonasosa -  biljondel -  billionth10-15 temto f 1 000-biljoonasosa - 1  000-biliondel -  1000-billionth
1er18 atto a triljoonasosa — triljondel -  trillionth
1 tusina -  dussin -  dozen = 1 to ltti — to lft — dozen = 12 kpl -  st. -  pc.
1 iso krossi -  stort gross -  big gross = 12 krossia -  gross
1 riisi paperia -  ris papper -  ream o f paper = 20 kirjaa à 25 arkkia -  böcker à 25 ark -  books à 25 sheets = 500 arkkia -  ark -  sheets
Laivojen mittayksiköitä -  Måttenheter för skepp -  Nautical units of measurement
Bruttovetoisuus ilmaisee aluksen kokonaissuuruuden, kun taas nettovetoisuus ilmaisee aluksen lastitilojen koon. Vuoden 1969 kansainvälinen 
aluksenmittausyleissopimus tuli voimaan Suomessa 18 päivänä heinäkuuta 1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään brutto- ja 
nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiemmin käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja (1 rt = 100 
englanninkuutiojalkaa = 2,83 m ). Nopeus ilmoitetaan solmuissa = meripeninkulmien määrä (= 1,852 km) tunnissa.
Bruttodräktigheten betecknar fartygets totala storlek, medan nettodräktigheten betecknar lastutrymmenas storlek. Den 18 juli 1982 trädde 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention i kraft i Finland. Därför anges fartygens dräktighet numera såsom brutto- och nettotal, som är sortlösa 
jämförelsetal till skillnad från de tidigare brutto- och nettoregisterton, som var rymdmått (1 rt = 100 engelska kubikfot = 2,83 m ). Hastigheten anges 
i knop = antal nautiska mil (= 1,852 km) i timmen.
Gross tonnage indicates the vessel's total size, whereas net tonnage denotes the size o f its cargo spaces. The International Convention on Tonnage 
Measurement o f Ships 1969 entered into force in Finland on 18th July 1982. Flence tonnage is now indicated by means o f a gross or net figure, which 
is a sortless comparison figure in contrast to the former gross or net tons, which was a cubic measure (1 gross ton is equivalent to 100 cubic feet is 
equivalent to 2.83 nr). Speed is given in terms o f knots, i.e. nautical miles per hour (1 nautical mile = 1.852 km).
Rahanarvonkertoimet1) -  Koefficienter för penningvärdet ') -  Money value coefficients1)
Elinkustannusindeksin mukaan lasketut kertoimet, joilla eri vuosien markka voidaan muuttaa vuoden 1995 markoiksi
Koefficienter för levnadskostnadsindex, med vilka markens värde under olika år kan omräknas till värdet år 1995



















1921................ . . .  1,438 1946 ................ . .  0,345 1971................ . . .  5,863
1922 ................ . . .  1,478 1947 ................ . .  0,266 1972 ................ . . .  5,473
1923 ................ . . .  1,468 1948 ................ . .  0,197 1973 ................ . . .  4,898
1924 ................ . . .  1,440 1949 ................ ..  0,194 1974 ................ . . .  4,172
1925 ................ . . .  1,389 1950 ................ ..  0,170 1975 ................ . . .  3,541
1926 ................ . . .  1.424 1951 ................ . .  0,146 1976................ . . .  3.097
1927 ................ . . .  1,395 1952 ................ . .  0,140 1977 ................ . . .  2,749
1928 ................ . . .  1,366 1953 ................ ..  0,139 1978................ . . .  2,556
1929 ................ . . .  1,374 1954 ................ ..  0,141 1979 ................ . . .  2,382
1930 ................ . . .  1.491 1955 ................ ..  0,146 1980 ................ . . .  2,135
1931................ . . .  1,622 1956 ................ . .  0,131 1981................ . . .  1.906
1932 ................ . . .  1.644 1957 ................ . .  0,115 1982 ................ . . .  1,744
1933 ................ . . .  1,683 1958 ................ ..  0,106 1983 ................ . . .  1,607
1934 ................ . . .  1,714 1959 ................ ..  0,104 1984................ . . .  1,502
1935 ................ . . .  1,689 1960 ................ ..  0,101 1985 ................ . . .  1,418
1936 ................ . . .  1.688 1961 ................ . .  0.099 1986................ . . .  1,369
1937 ................ . . .  1.603 1962 ................ ..  0,095 1987 ................ . . .  1,321
1938 ................ . . .  1,570 1963 ................ ..  9,029 1988 ................ . . .  1,259
1939 ................ . . .  1,531 1964 ................ ..  8,182 1989 ................ . . .  1,181
1940 ................ . . .  1,294 1965 ................ . .  7,806 1990 ................ . . .  1,113
1941................ . . .  1,089 1966 ................ ..  7,510 1991................ . . .  1,069
1942 ................ . . .  0,922 1967 ................ ..  7,110 1992 ................ . . .  1,042
1943 ................ . . .  0,818 1968 ................ ..  6,560 1993 ................ . . .  1,021
1944 ................ . . .  0.772 1969 ................ ..  6,414 1994 ................ . . .  1.010
1945 ................ . . .  0.551 1970 ................ . .  6,244 1995 ................ . . .  1.000
')Vuoden 1963 rahauudistus o tettu huom ioon-Penningreform en 1963 har b e a k ta ts -  The 1963 currency reform  has been taken in to  account.
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TILASTOJEN I A A T I J O I T A  -  S I  AT lST iKPRQDUCENFER 
P R O D U C E R S  OF S T A T IS T IC S  ' T
Tilastojen laatijoita -  Statistikproducenter -  Producers of statistics
Eläketurvakeskus -  Pensionsskyddscentralen -  Central Pension Security Institute
Geologian tutkimuskeskus -  Geologiska Forskningscentralen -  Geological Survey of Finland
Helsingin yliopiston kirjasto -  Helsingfors universitets bibliotek -  Helsinki University Library
Ilmailulaitos -  Luftfartsverket -  Civil Aviation Administration
Ilmatieteen laitos -  Meteorologiska institutet -  Finnish Meteorological Institute
Kansaneläkelaitos -  Folkpensionsanstalten -  Social Insurance Institution
Kansanterveyslaitos -  Folkhälsoinstitutet -  National Public Health Institute
Kauppa- ja teollisuusministeriö -  Handels- och industriministeriet -  Ministry of Trade and Industry
Liikenneministeriö -  Traf ikministeriet -  Ministry o f Transport and Communications
Lääkelaitos -  Läkemedelsverket -  National Agency for Medicines
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus -  Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral -  Ministry of 
Agriculture and Forestry, Information Centre 
Maanmittauslaitos -  Lantmäteriverket -  National Land Survey o f Finland
Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos -  Lantbruksekonomiska forskningsanstalten -  Agricultural Economics Research Institute
Matkailun edistämiskeskus -  Centralen för turistfrämjande -  Finnish Tourist Board
Merenkulkuhallitus -  Sjöfartsstyrelsen -  Finnish Maritime Administration
Merentutkimuslaitos -  Havsforskningsinstitutet -  Marine Research Institute
Metsähallitus -  Forststyrelsen -  National Board of Forestry
Metsäntutkimuslaitos -  Skogsforskningsinstitutet -  Finnish Forest Research Institute
Oikeusministeriö -  Justitieministeriet -  Ministry of Justice
Opetushallitus -  Utbildningsstyrelsen -  National Board o f Education
Opetusministeriö -  Undervisningsministeriet -  Ministry of Education
Patentti- ja rekisterihallitus -  Patent- och registerstyrelsen -  National Board of Patents and Registration
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos -  Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet -  Finnish Game and Fisheries Research Institute
Sisäasiainministeriö -  Inrikesministeriet -  Ministry of the Interior
Sosiaali- ja terveysministeriö -  Social- och hälsovårdsministeriet -  Ministry of Social Affairs and Health 
STAKES, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus -  STAKES, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och 
hälsovården -  STAKES, National Research and Development Centre for Welfare and Health 
Suomen elokuvasäätiö -  Finlands filmstiftelse -  Finnish Film Foundation 
Suomen Pankki -  Finlands Bank -  Bank of Finland 
Suomen PT Oy -  PT Finland Ab -  PT Finland Ltd
Suomen ympäristökeskus -  Finlands miljöcentral -Finnish Environment Institute
Teatterin tiedotuskeskus -  Informationscentralen för teater i Finland -  Finnish Theatre Information Centre
Tielaitos -  Vägverket -  Finnish National Road Administration
Tilastokeskus -  Statistikcentralen -  Statistics Finland
Tullihallitus -Tullstyrelsen -  National Board of Customs
Työministeriö -  Arbetsministeriet -  Ministry of Labour
Työterveyslaitos -  Institutet för arbetshygien -  Institute of Occupational Health
Ulkoasiainministeriö -  Utrikesministeriet -  Ministry for Foreign Affairs
Valtiokonttori -  Statskontoret -  State Treasury
Valtion asuntorahasto -  Statens bostadsfond -  Housing Fund of Finland
Valtion elokuvatarkastamo -  Statens Filmgranskningsbyrå -  State Board of Film Censorship
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus -  Statens ekonomiska forskningscentral -  Government Institute for Economic Research 
Valtiovarainministeriö -  Finansministeriet -  Ministry of Finance 
Verohallitus -  Skattestyrelsen -  National Board of Taxes 
VR-Yhtymä Oy -  VR-Group Ab -  VR-Group Ltd
Väestörekisterikeskus -  Befolkningsregistercentralen -  Population Register Centre
Ympäristöministeriö -  Miljöministeriet -  Ministry o f the Environment
Ålands statistik- och utredningsbyrå -  Department of Statistics and Economic Research in Åland
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Aakkosellinen hakemisto
Hakemiston sivut ovat taulukkokohtaisia, ja näin viittaukset kohdistuvat koko taulukkoon. Tähdellä (*] merkityt tarkoittavat ulkomaanosaston sivuja.
Abortit 440 





Akateemiset loppututkinnot 337,456 
A-klorofylli 39-40 
Alioikeudet, ks. Oikeusolot 
Alko 165,284-285 
Alkoholijuomat
-  hintaindeksejä 399
-  kulutus 398, *620-621
-  kuolemat, alkoholin aiheuttamat 443
-  myynti 204-207
-  rikollisuus 481,484-485
-  valmisteverot 284-285
-  valmistus 178-179, *567-576
-  valtion tulot 284-285
-  vienti 208
Alkutuotanto, ks. Maatalous ja Metsätalous 
Aluesuunnittelu, valtion menot 288-289 
Alukset 249,260-264. *599 
Ammatilliset oppilaitokset 331, 448-449, 453­
454,457
Ammatissa toimiva väestö, ks. myös Työlliset
-  ammatin mukaan 94-95,337,513
-  ammattiaseman mukaan 340-341
-  iän mukaan 94-95,338
-  lääneittäin 54-75,337
-  maakunnittain 339
-  sosioekonomisen aseman mukaan 94-95
-  sukupuolen mukaan 337,340-341, *612-613








Ansiotasoindeksit 352-356, *610 
Antolainauksen korot 243 
Apteekit 204-207,433
-  apteekkihenkilöstön palkat 363
-  apteekkimaksut 284-285,294-295
-  lääkemääräykset 433
-  myynti 204-207,433 
Arava-asunnot 201
-  vuokrat 397 
Armeija *608
Arvopaperipörssi, Helsingin 245 
Asevoimat *608
Asuinhuoneistot 395-397,514, *579
-  hallintaperuste 200
-  hinnat 396
-  hoitovastikkeet 395
-  huoneluku 199
-  kotitalouksien kulutusmenot 402,405
-  määrä 199
-  pinta-alan mukaan 198-199
-  radonpitoisuus 46
-  talotyypin mukaan 198
-  valmistuneet 197, *579
-  varusteet 199
-  vuokrat 397
Asuinrakennukset, ks. myös Rakentaminen 199­
200,202 
Asukasluku, ks. Väestö 
Asumistiheys 199 
Asumistuki 431, *623 
Asunnot, ks. Asuinhuoneistot 
Asuntokunnat 54-75,197,201 
Asuntoluotot 234
Autot, ks. myös Liikenne ja Tieliikenne
-  kuljetussuoritteet 249
-  liikennesuoritteet 251,253
-  rekisteröidyt ajoneuvot 247, 249, 254, 515, 
*596
-  tieliikenneonnettomuudet 250,444-445,515, 
*597
-  tuonti ja vienti 210-215.217, *580-587
-  tuotanto 178-179, *567-576
-  vakuutus 408,415
-  verot 284-285 
Avioehto 492
Avioerot 97,103-105,492, *543 
Avioliitot 97-102,105, *543 
Avohoito 432,434 
Avustuskassat 408
Bruttokansantuote, ks. myös Kansantalouden ti­
linpito 272-278, *604-606
-  lääneittäin 278
-  maakunnittain 276-277
-  maittain *604-606
-  ostovoimakorjattu *604-605
-  seutukunnittain 277
-  suuralueittain 277
-  toimialoittain 273-276, *606
Diskonttokorko *594
Eduskuntavaalit, ks. Vaalit 
Efta 221-225, *577-579 
Elinajanodote 112-113, *552 
Elinkeinorakenne, kunnittain 54-75,513 
Elinkeinot, ks. myös Kauppa, Liikenne, Maata­
lous, Metsätalous, Palveluelinkeinot, Raken­
taminen, Teollisuus ja Väestö
-  ansiotasoindeksit 354-355
-  edistäminen, valtion menot 288-289,292
-  elinkeinoelämän tuki 283
-  kansantuote 273-274
-  konkurssit 498
-  pääomanmuodostus 280-281
-  tulot 364,368
-  tuotannon hintaindeksi 391-393
-  työllisyys ja työttömyys 332-333, 335-336, 
342,344, *612-614
-  työtaistelut 346-347
-  työtapaturmat 348 
Elinkustannukset, ks. myös Kulutus
-  elinkustannusindeksi 377,379
-  keskihinnat 378
-  kuluttajahintaindeksi 376, *618
-  vuokrat 397 
Elintarvikeomavaraisuus 136 
Elintarvikkeet, ks. myös Elinkustannukset, Kulu­
tus ja Ulkomaankauppa
-  kulutus 398, *619
-  tukkuhintaindeksi 379-381,389-390, *615
-  tuotannon hintaindeksi 391-393
-  tuotanto 125-126, 128-130. 132-133, 135, 
178-179, *554-556, *560, *567-576
Elokuvat 465, *631 
Elokuvatarkastamo 466 






Eläkkeet, ks. myös Vakuutus
-  eläkelaitokset 408,414
-  kansaneläkkeet 427-428, *623
-  kokonaiseläke 431
-  lakisääteinen eläkevakuutus 409,411, *623
-  lapseneläkkeet 428
-  leskeneläkkeet 428,430, *623
-  rintamasotilaseläkkeet 427
-  työeläkkeet 409-411
-  työkyvyttömyyseläkkeet 427-428,430, *623
-  työttömyyseläkkeet 428,430
-  valtion eläkemenot 288-289,292,411
-  vanhuuseläkkeet 427-428,430, *623 
EMU-velka 283
Energia 174-175,180-186, *560-563
-  kulutus energialähteittäin 182,186,
*560-561
-  kulutus kulutussektoreittain 183,186
-  maailman energiavarat *561
-  primäärienergialähteet 180-181 
Energia- ja vesihuolto
-  bruttokansantuoteosuus 273-275
-  palkat 357
-  toimialoittain 166-169,172-173
-  työlliset 339-341
-  työtapaturmat 348
-  yritykset 154-156
Ensimmäinen oikeusaste, ks. Oikeusolot 
EU 44.221-225, *528-530, *577-579 
EU-kansanäänestys 509 












Hiilidioksidipäästöt 45, *564 
Hiippakunnat 48 
Hinnat, ks. myös Indeksi
-  asunnot 396
-  hintataso *616-617






Huoltotoiminta, ks. Sosiaaliturva 
Huoneistot, ks. Asuinhuoneistot ja Rakentaminen
Ilman epäpuhtaudet 42-45, *564
Ilmasto 34-35
Indeksi
-  alkoholijuomien kulutuksen hinta- 399
-  ansiotaso-352-356, *610
-  asuntojen hinta- 396
-  elinkustannus- 377,379
-  elintarviketuotannon *560
-  hintataso *616-617
-  kotimaankaupan 204-207
-  kuluttajahinta- 376,516, *618
-  maailmankaupan volyymi- *579
-  maarakennuskustannus-192
-  maatalouden tuottajahinta-135
-  osake- 245, *578
-  palkka-352-356
-  rakennuskustannus- 187,379
-  reaaliansio-352-353
-  talonrakentamisen volyymi-191
-  teollisuuden tuottajahinta- 383
-  teollisuustuotannon volyymi- 176-177, *577- 
578
-  tukkuhinta- 379-381,389-390, *615
-  tukkukaupan arvo- ja hinta- 204-207
-  tukkukaupan määrä- 204-208
-  tuonnin ja viennin volyymi- 219-220, *579, 
*589
-  tuonnin ja viennin yksikköarvo- 219-220,379­
381,391-394, *589
-  tuontihinta- 386-387,394
-  tuotannon h in ta -391-393
-  tuottajahinta-*615
-  vientihinta- 379,387,394
-  vähittäiskaupan arvo- ja hinta- 204-207
-  vähittäiskaupan määrä- 204-207 
Inflaatio 376,379, *618-619 
Investoinnit
-  bruttokansantuoteosuus *606 
Itsemurhat 443-445, *626-627
Jalostus, ks. Rakentaminen ja Teollisuus 




Julkinen sektori 283,334,459 
Julkinen toiminta
-  bruttokansantuoteosuus 273-275
-  kulutusmenot 272,283,401
-  palkat 357-359
-  työlliset 336






-  bruttokansantuoteosuus 273-275
-  palkat 357
-  toimialoittain 166-169,172-173
-  työlliset 338-341
-  työtapaturmat 348
-  yritykset 154-156 
Kalanviljely 41,139
Kalastus 138-139,288-289. *559
-  bruttokansantuoteosuus 273-275





Kansanedustajien vaalit 500-505 
Kansaneläkelaitos
-  kansaneläkevakuutus 412
-  kansaneläkkeet 428, *623
-  kulut 412
-  sairausvakuutus 412
-  vakuutusmaksut 294-296,368,408 
Kansantalouden tilinpito 272-282
-  bruttokansantuote 272-278, *604-606
-  kiinteän pääoman bruttomuodostus 272,280­
281
-  rahoitustasapaino 282





Kauppa, ks. myös Ulkomaankauppa ja Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 273-275
-  henkilöstö 154-156,160,203,339-341
-  kunnissa 203
-  liikevaihto 154-156,160,162,203
-  lääneittäin 152-153,203
-  myynti 204-208,246
-  palkat 357
-  ravitsemis- ja majoitusliikkeet 270
-  toimipaikat 203
-  tukkukauppa 203,208
-  työlliset 336,338-341,515
-  työtaistelut 347
-  työtapaturmat 348
-  työtunnit 334-335
-  volyymi-indeksi 204-208
-  vähittäiskauppa 203-208
-  yritykset 152-156,158,160,162 
Kauppakoulut ja -opistot 449,453-454 
Kauppalaivasto, ks. myös Alukset 249,261 -264,
*599
-  lastialukset *599
-  öljysäiliöalukset *599 
Kauppatase 209,216,221,227, *588-589 








Keskimääräinen elinikä 112-113, *552 
Keskiväkiluku 98-99, *521-530, *543 
Kesämökit 202,514 







Kiinteän pääoman bruttomuodostus 272, 280­
281,283
-  pääomatavaratyypeittäin 280-281
-  toimialoittain 280 
Kirjallisuus 470-471, *634 
Kirjastot 288-289,461,471-474, *634
-  erikoiskirjastot 472-473
-  korkeakoulukirjastot 472-473
-  lainat 471,474
-  yleiset kirjastot 471,474, *634 
Kirjat 462,471, *634 
Kirkkokunta
-  evankelisluterilainen 48,93
-  muut 93
-  ortodoksinen 48,93 




-  opiskelijat 448-449,455-457, *629-630
-  tutkimus- ja kehittämistoiminta 458-459
-  tutkinnot 448,456
-  valtion menot 288-289
-  yliopistot 455
Korkein hallinto-oikeus 489,493 
Korkein oikeus 489,493 
Korot 243, *594-595
-  asuntoluotot 243
-  diskonttokorot *594
-  Ecu-korko 243
-  HELIBOR 243
-  huutokauppakorko 243
-  markkinakorot 243
-  pitkäaikainen viitekorko 243
-  päiväluottokorot *595
-  Suomen Pankin korot 235,243 
Kotieläimet 129, *558 
Kotimaankauppa 204-207 
Kotitaloudet
-  asuntoluotot 234
-  desiileittäin 372-373
-  kestokulutustavaroiden omistus 407
-  kulutusmenot 400, 402-405
-  menojen rakenne 407
-  menot 403,405-406
-  määrä 371-373,403,405-406,513
-  rahoitustasapaino 282
-  tu loluokitta^ 406
-  tulonsiirrot 283,369,371,373
-  tulot 279,282,369-375
-  varat 374-375
-  velat 374-375
Koulut, ks. myös Korkeakoulut ja Opetustoimi
-  aikuiskoulutus 457
6 4 2
-  ammatilliset oppilaitokset 448-449,453-454, 
515
-  hoitoala 447,449,453-454,456
-  kauppa- ja toimistoala 447,449,453-454
-  kotitalous- sekä hotelli- ja ravintola-ala 449
-  koulujärjestelmä 448
-  liikenne ja tietoliikenne 447,449,453-454
-  lukiot 448-449,451 -452,515, *629
-  maa- ja metsätalous 447,449,453-454
-  oppilaat 448-449,451-457
-  oppilaitokset 449-452,456-457,461
-  peruskoulut 448-450,452, 515, *629
-  S i bel i us-Akatemi a 455
-  sotilas- ja suojeluala 449
-  taideala 449
-  tekniset koulut ja opistot 449,453-454
-  tutkinnot 448,452
-  työllisyyskoulutus 457
Koulutus, ks. myös Korkeakoulut, Koulut ja Ope­
tustoimi 446-457, *628-630
-  sukupuolen mukaan 446-447, 451-454, 456­
457. *628
Koulutusaste 54-75,337,447, *628-630 
Kulttuuri, ks. Tiede ja kulttuuri 
Kulttuuriympäristöt 36 
Kuluttajahintaindeksi 376, 516, *618 
Kulutus, ks. myös Elinkustannukset
-  alkoholijuomat 398-399, *620-621
-  energia 174,182-184,186
-  julkiset kulutusmenot 272, 278, 283, 401, 
*606
-  kotitalouksien kulutusmenot 400,402-405
-  nautintoaineet 398-399, *620-621
-  paperi *622
-  ravintoaineet 376,398, *619
-  yksityiset kulutusmenot 272,278,400 
Kunnallinen eläkelaitos 408 
Kunnallisvaalit, ks. Vaalit 
Kunnallisverot, ks. Verot
Kunnat
-  asuntokunnat 54-75
-  elinkeinorakenne 54-75
-  eläkelaitos 408
-  hallinnollinen jaotus 48
-  henkilöstö 164
-  kauppa 203
-  kaupungit 48. 51-75, 82, 118, 298-328, 369, 
*531-540
-  kaupunkiseudut 118
-  kiinteistöveroprosentti 318-328
-  koulutusaste 54-75
-  lääneittäin 48,51,54-75,82,298-328
-  määrä 48,51,82
-  palkansaajat 174-175
-  palkat 358-359,362
-  pinta-ala 54-75
-  rakentaminen 196
-  sosiaaliturva 298-317, *623
-  taajama-aste 54-75
-  talous 288-289,292,297-329,401
-  teollistuneimmat 171
-  teollisuus 171,174-175
-  toimintayksiköt 164
-  vaalit 500,506-507
-  valtionosuudet 297-317
-  verot 294-296,298-329
-  virkakieli 54-75,82
-  väestö 49,51-75,82,117. *531-540
-  väestönmuutokset 54-75
-  väestöntiheys 54-75
Kuntainliitot, ks. Kuntayhtymät ' 
Kuntayhtymät 164,174-175,331.401 
Kuolemansyyt
-  alkoholi 443
-  itsemurhat 443-445, *626-627
-  sairaudet 444-445, *626-627
-  tieliikenneonnettom uudet 250, 444-445, 
*597, *626-627
-  tuberkuloosi 444-445, *626-627
-  työtapaturmat 348
-  väkivalta 443-445,481.484-485 
Kuolemanvaara 111,113 
Kuolleena syntyneet 106
Kuolleet ja kuolleisuus, ks. myös Kuolemansyyt 
97-101, 106, 113, 115, 443-445, *548-551, 
*626-627 
















Lennätin ja telex, ks. myös Posti- ja teletoimi 
*602
Lentoliikenne 247-250,265,288-289, *601
-  kentät 265
Leski- ja lapsieläkkeet 428,430, *623 
Liikenne, ks. myös Elinkeinot, Lentoliikenne, 
Rautatieliikenne, Tieliikenne, Tietoliikenne 
ja Vesiliikenne
-  bruttokansantuoteosuus 273-275
-  energiankulutus 184-185
-  henkilökunta 335-336,338-341
-  henkilöliikenne 248. 256-257, 260, 263, 265­
266, *598, *601
-  kustannusindeksit 395
-  liikenneonnettomuudet 250, 444-445, 515, 
*597, *626-627
-  liikennerikokset 481,484-485
-  matkailutulot ja -menot 270, *603
-  palkat 360-361
-  päästöt 45
-  tavaraliikenne 247, 249, 256-258, 260-263, 
265-266, *598, *600-601
-  tuonti ja vienti kuljetusmuodoittain 261,263
-  työlliset 336,338-341,515
-  työtaistelut 347
-  työtapaturmat 348
-  työtunnit 334-335
-  vakuutus 408
-  valtion menot 252,288-289
-  yritykset 163 
Liikennevakuutus 408 
Liikepankit, ks. Pankit 
Liikevaihto
-  kaupan 154-156,160.162,203
-  teollisuuden 154-156,160
-  valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden 165 
Liikevaihtoverotus, ks. Verot





Lukiot, ks. Koulut 
Lukutaidottomuus *541 
Luonnonniityt ja -laitumet 124, *554-556 
Luonnonpuistot 36-37 
Luonnonsuojelualueet 36-37 
Luotonanto, ks. myös Rahoitusmarkkinat
-  joukkovelkakirjalainat 228,244-245,287
-  kuntien ja seurakuntien 330
-  raha- ja luottolaitosten 234, 236, 238-239, 
282
-  ulkomainen velka 229,287
-  valtion 231,244,284-285,292 
Luottokortit 246 
Lämmitysaine ja -tapa 194,199 
Lämpötila 34-35
Lääkkeet 424,432-433 
Lääkärit 433, ‘ 624
Maailmankaupan volyymi-indeksi *579 
Maa- ja metsätalous, ks. myös Maatalous, Met-
SdtdlOUS
-  työlliset 336,338-341, *612-613
Maa- ja vesirakentaminen, ks. Elinkeinot, Ra­
kentaminen ja Tiet 
Maakunnat 32,76,276-277,290-291,339 
Maankäyttö 36
Maanpuolustus, valtion menot 288-289,292 
Maantiet 248,251-252,515, *596 
Maantieteellisiä tietoja 33, *519-520 
Maassa asuva väestö 49,51-75,93-95 
Maassamuutto 97,116-117 
Maatalous, ks. myös Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 273, *606
-  hintaindeksejä 135
-  jätteet 47
-  karjataloustilat 123
-  kesanto 125
-  koneet ja laitteet 178-179,217, *557
-  kotieläimet 132-133,135, *558
-  kotieläintalous 123,128,132-133
-  lannoitteet 127, *557
-  maatilat 123-124
-  meijerit 130
-  oppilaitokset 449,453-454
-  palkat 131,357-361
-  peltoala 36,124-125, *554-557
-  puutarhat 131
-  rakentaminen 187,190-191
-  sato 126,128, *554-556
-  torjunta-aineet 127
-  tulot ja menot, ks. myös Palkat 132-133,135
-  tuonti ja vienti 210-215,217-220
-  tuotanto 125-126,130-133,136, *567-576
-  tuotantoindeksit *560
-  tuottajahinnat 135
-  työlliset 336,515, *612-613
-  työtapaturmat 348
-  valtion menot ja tulot 284-286,288-289
-  varat ja velat 132-134
-  viljasato 126,128, *554-556
-  viljelmät 123-124 
Maatalousoppilaitokset 453-454 





Mallasjuomat 178-179, 208, 284-285, 399, 
*567-576 
Markkinakorot 243
Matkailu, ks. myös Liikenne 270,516, *603
-  majoitusliikkeet 270-271
-  matkailutulot ja -menot 270, *603 
Meijerit 130
Meret 38.40, *519-520 
Meriliikenne, ks. Vesiliikenne 
Merimieseläkekassa 408 
Merimiesten palkat 362 
Merimiesvero 296






Metsät, ks. myös Metsätalous
-  hakkuut 145
-  hoito 144
-  istutus 144
-  jätepuu 150
-  kantohinnat 146
-  kustannukset 132-133,144
-  kylvö 144
-  lannoitus 144-145
-  metsäala 36,140-141, *554-556
-  metsäpalot 142
-  metsätiet 144
-  ojitus 144
-  omistajaryhmittäin 140
-  puuston kasvu 143
-  puuston poistuma 143
-  raakapuun kuljetus 150
-  raakapuun käyttö 148-149
-  raakapuun tuonti ja vienti 150
-  uitot 147,249,260
-  uudistusalojen valmistaminen 144
-  vakuutus 408,415
Metsätalous, ks. myös Elinkeinot ja Metsät 123, 
140-143,146-151
-  bruttokansantuoteosuus 273-275
-  metsähallinto 284-286,288-289
-  palkat 357,360-361
-  työlliset 336, *612-613
-  työtapaturmat 348
-  valtion tulot ja menot 284-285,288-289 
Metsätiet 144
Metsätuhot 141
Moottoriajoneuvot, ks. Autot, Liikenne ja 
Tieliikenne 
Moottoripyörät 249,253-254, *597 
Moottoritiet 251, *596 
Murhat ja tapot 443,480-485, *626-627 
Museot 461,474 
Muuttoliike 97,116-118
Nautintoaineiden kulutus 399, *620-621 
Nimismiespiirit 48 
Nuoret rikoksentekijät 482-483 
Nuorisotyöttömyys 342 
NUTS-aluejako 76,277, *528-530 
Näkövammaiset 441
Obligaatiolainat 287 
0ECD-maat221, *561, *566, *609-610 
Oikeusolot ks. myös Rikollisuus ja Tuomioistuimet
-  alioikeudet 484-485,489-492,495
-  avioehto 492
-  avioerot 103-105
-  ensimmäinen oikeusaste 486-487,490
-  kiinteistökiinnitykset 499
-  konkurssit 490,497-498
-  käräjäoikeudet 48
-  maksuttomat oikeudenkäynnit 495
-  menot 286,288-289
-  rangaistukset 484-487
-  riitajutut 103-105,489-493
-  ulosottoasiat 488
-  vankeinhoito 288-289,488
-  yleiset oikeusaputoimistot 495
-  yrityssaneeraukseen haetut 496 
Ojitukset 144
Oleskeluluvan saaneet 120 
Ongelmajätteet 47, *566 
Opetustoimi, ks. myös Korkeakoulut, Koulut, Si­
vistystoimi ja Yleisradiotoiminta
-  ammattikoulutus 449,453-454,461
-  lukutaidottomuus *541
-  maittain *628
-  menot 288-289,298-317, *628
-  opettajakoulutus 447,449,453-454
-  palkat 358-359
-  terveydenhoitohenkilöstön koulutus 449,456
-  tulot 284-285 
Opintotuki 288-289
Opiskelijat 94-95,448-449,452-456, *628-630 
Oppilaitokset, ks. Koulut 
Orkesterit 461,474
Ortodoksinen kirkkokunta. Suomen 48,93 
Osa-aikatyölliset 335 
Osakeindeksit 245, *578 
Osakeyhtiöt
-  konkurssit 498
-  valtion 165,174-175
-  verotus 296
-  yksityiset 174-175 
Osuustoiminta
-  osuuskauppojen säästökassat 230
-  osuuskunnat 174-175
-  osuuspankit 230,234 
Otsoni 44
Ottolainauksen korot 243 
Ottolapset 492
Paikallisradiot 462,464 
Pakolaiset 120,122, *553 
Palkansaajat 334-335, 340-341, 352-356, 369, 
371-373 
Palkat
-  ahtaustyöntekijöiden 360-361
-  ansiotasoindeksi 352-356, *610
-  apteekkihenkilökunnan 363
-  kaupan 357,363
-  konttorihenkilökunnan 363
-  kuntien 358-359,362
-  liikenteen 357,360-362
-  maatalouden 357,360-361
-  merimiesten 362
-  metsätalouden 357-361
-  osuus kansantulosta 279
-  palkkasummat toimialoittain 357
-  palveluelinkeinojen 357
-  pankkien ja vakuutusalan 363
-  rakennusalan 360-361
-  reaaliansioindeksi 352-353
-  teknisen henkilökunnan 358-359,363
-  teollisuuden 166-170,175,357,360-361
-  tutkinnoittain 358-359
-  valtion 292,358-359,362 
Palovakuutus 408 
Palovakuutusyhdistykset 408 
Palveluelinkeinot, ks. myös Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 274-275, *606
-  osuus maksutaseeseen 227
-  palkat 357-359,363
-  työlliset 336,338-341,515. *612-613
-  työtapaturmat 348
-  yritykset 163
Pankit, ks. myös Raha- ja luottolaitokset 238­
240,244
-  henkilökunta 240
-  konttorit 240
-  liikepankit 230,234,238-240
-  osuuspankit 230,234,238-240
-  pankkiosakkeiden myynti 245
-  Suomen Pankki 228,234-236,243
-  säästöpankit 230,238-240
-  ulkomaiset pankit 230,234,238-240 
Paperinkulutus *622
Patentit 460





Peruskoulut ks. Koulut 
Pinta-ala
-  kuntien ja läänien 33,54-75,513
-  maiden ja maanosien *521-530, *554-556
-  metsien 140, *554-556
-  NUTS-alueiden *528-530
-  peltoalan käyttö 125, *554-557
-  Suomen 36,54-75,140, *521-527, *554-556
-  vesistöalueiden 33 
Pitkäaikainen markkinakorko 243 
Pohjavedet 39,41 
Porotalous 136
Posti, ks. myös Posti- ja teletoimi
-  lentoposti 265-266
-  lähetykset 267
-  sähkösanomat *602
Posti- ja teletoimi, ks. myös Lennätin ja telex. 
Posti sekä Puhelinliikenne
-  toimipaikat 266 
Postipankki, ks. Pankit 
Presidentinvaalit, ks. Vaalit 
Puhelinliikenne, ks. myös Posti- ja teletoimi
-  liittymät 248,267,269, *602
-  matkapuhelimet 269, *602
-  puhelimet 248,269, *602
-  puhelut 269
-  verkosto 267,269 
Puolueet 502-503,505-507 
Puutarhat 131





Pääomatase 227, *592 
Päästöt 38,41-43,45, *564
Raaka-aineet 147-149,166-170,217.382-390 





Raha- ja luottolaitokset ks. myös Elinkeinot, Pan­
kit ja Rahoitusmarkkinat 238-240,244,282
-  Kansaneläkelaitos 412
-  kehitysluottolaitokset 165
-  osuuskauppojen säästökassat 230
-  sijoitusrahastot 237
-  vakuutuslaitokset 408,413 
Rahalaitokset, ks. Pankit sekä Raha- ja luottolai­
tokset
Rahanarvonkertoimet 638 
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 230, 232-236, 
238-239, 242-245, 273-275, 280-282, 412­
415,427-428, *612-613 
Rahoitusmarkkinat, ks. myös Luotonanto, Raha- 
ja luottolaitokset sekä Rahastot
-  arvopaperipörssi, Helsingin 245
-  asuntoluotot 234
-  diskonttokorko *594
-  joukkovelkakirjat 228,236,238-239,287
-  kiinteistökiinnitykset 492,499
-  konkurssit 498
-  korkokanta 243, *594-595
-  luotonanto 231-234,238-239
-  obligaatiolainat 245,287
-  peruskorko 243
-  ulkomainen velka 229,241
-  valuuttakurssit 242, *593
-  valuuttavaranto 228 
Rajat, Suomen 33
Rakentaminen, ks. myös Asuinhuoneistot, Elin­
keinot ja Tiet
-  aloitetut rakennukset 190
-  arvo 191
-  bruttokansantuoteosuus 273-275
-  henkilökunta 335-336
-  jätteet 47
-  keskeneräiset rakennustyöt 190
-  kustannusindeksi 187-189,192,379
-  käyttötarkoitus 195
-  myönnetyt rakennusluvat 190
-  palkat 357,360-362
-  perusparannusindeksi 188-189
-  rakennuttaja 197
-  rakentamisvuoden mukaan 195
-  työlliset 336.339-341,515
-  työtaistelut 347
-  työtunnit 334-335
-  uudisrakentaminen 191
-  valmistuneet rakennukset 190,195-196
-  valtion menot 292
-  volyymi-indeksi 191
-  yritykset 152-156,158,163 
Rangaistukset, ks. Oikeusolot 
Raskauden keskeyttämiset 440 
Rattijuopumus 481,484-485 
Rautatieliikenne, ks. myös Liikenne
-  henkilöliikenne 256-257, *598
-  kalusto 248,256-257
-  liikennepaikat 256
-  ratapituus 248,256, *598
-  tavaraliikenne 249,256-258, *598
-  tulot ja menot 288-289 
Ravinteet 38-39,41
Ravintoaineiden kulutus 376,398, *619 
Rehut 178-179,210-215,222-225 
Rekisteröidyt ajoneuvot
-  ammattimaiset 247,249,254
-  valmistusmaittain 252 
Riitajutut 103-105,489-492.495 
Rikkipäästöt45, *564
Rikollisuus, ks. myös Oikeusolot
-  alkoholijuomien osuus 479-485
-  henkirikokset 443-445,479-485
-  huumausainerikokset 479-480,482-485
-  nuorten 482-483
-  omaisuusrikokset 479-480,482-485
-  poliisin tietoon tulleet 479-483
-  siveellisyysrikokset 480,484-485 
Rikosasiat 479-485,489-490 
Rovastikunnat 48
Saaret 33, *519-520 
Saastepäästöt, ks. Päästöt 
Sademäärä 34-35,38,42-43 
Saimaan kanava 259 
Sairaalat 331,432,435,438 
Sairaanhoito, ks. Terveydenhoito 




Sanomalehdet 267,462,468-469, *633 
Sanomalehtipaperin kulutus *622 
Satamat 261 








Sivistystoimi, ks. myös Opetustoimi ja Yleisra­
diotoiminta
-  aikakauslehdet 462,468
-  elokuvateatterit 462,465, *631
-  kirjallisuus 470, *634
-  kirjastot 288-289,461,471-474, *634
-  kuntayhtymät 331
-  museot 461,474
-  orkesterit 461,474
-  sanomalehdet 267,462,468-469, *633
-  tarkastetut elokuvat 466
-  teatterit 461,475




-  kokonaismenot 416,418, *623
-  kuntayhtymien 331
-  kuntien 298-317,418
-  työnantajien 279,418
-  valtion 288-289,416
Sosiaaliturva, ks. myös Sosiaalimenot ja Sosiaa­
livakuutus
-  elatustuki 420, *623
-  huostaanotto 421
-  kotihoidon tuki 419
-  kunnallinen 298-317, *623
-  kuntayhtymät 331
-  lapsilisät 419, *623
-  lastensuojelu 331,421, *623
-  toimeentulotuki 417,423
-  työttömyys 426
-  vanhainkodit 331
-  vanhempain päiväraha, äitiysavustus 418, 
*623
Sosiaalivakuutus 409-412,427 






Suomen Pankin korot 243 
Suomen Pankki 228,234-236,243 
Suomi, maantieteellisiä tietoja 33 
Suot 36,151 
Synnytykset 106-107
Syntyneet 97-101,106-108,110, *543, *547 




-  primäärienergialähteiden kulutus 183 
Sähkösanomat *602
Säteily 46 
Sääolot 34-35, 513 





Talonrakentaminen, ks. Rakentaminen 
Talonrakentamisen volyymi-indeksi, ks. Uudis­
rakentamisen volyymi-indeksi 
Tapaturmat 250,348,443-445,479, *597 
Tapaturmavakuutus 408,413,415 
Taudit 436-437,439-442, *625 
Tavara- ja palvelutase 227 
Tavaraliikenne 247,249,257-258,260-261,263, 
265-266, *598, *600-601 
Teatterit 461,475
Tekniset koulut ja opistot 449,453-454 
Televisio, ks. myös Yleisradiotoiminta 407,463, 
*632
-  kaapelitelevisio 462
-  katseluaika 463 
Telex 268
Teollistuneimmat kunnat 171 
Teollisuus, ks. myös Elinkeinot
-  bruttokansantuoteosuus 273-275, *606
-  energiankulutus 174,183
-  eniten teollistuneet kunnat 171
-  henkilökunta 152-156,166-173
-  jätteet 47, *566
-  kustannusrakenne 175
-  liikevaihto 154-156,159-160,165
-  osakeindeksi 245, *578
-  palkat 166-170,175.357,360-361,363, *610
-  polttoaineiden kulutus 184
-  päästöt 41,45
-  raaka-aineet 147,149,166-170,175,217
-  raakapuun käyttö 148-149
-  rakennukset 190-191
-  sähköenergian tuotanto 174, *563
-  sähkön kulutus 174,184
-  teollisuuden edistäminen, valtion menot 288­
289
-  toimialoittain 166-169,174
-  toimipaikat 172-173
-  tuonti ja vienti 218-219
-  tuotannon bruttoarvo 166-170
-  tuotannon jalostusarvo 166-171
-  tuottavuus *611
-  tuotteet 178-179, *567-576
-  tutkimustoiminta 288-289,458-459
-  työlliset 338,340-341,515, *612-613
-  työtaistelut 347
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-  työtapaturmat 348
-  työtunnit 166-169,334-335
-  valtion 165
-  vesistöjen kuormitus 41
-  volyymi-indeksi 176-177, *577-578
-  ympäristönsuojeluinvestoinnit 37
-  yritykset 152-156,159-160 
Terveydenhoito, ks. myös Kuolemansyyt
-  abortit 440
-  apteekit 204-207,433
-  avohoito 432,434
-  hammashuolto 432,434
-  henkilökunta 433
-  kunnallinen 298-317,434-435
-  kuntayhtymien 331
-  maittain *624
-  menot 288-289, 298-317,331,401-402,432, 
435,*623
-  neuvolat 434
-  palkat 358-359
-  sairaalat 331,432,436-437
-  sairaansijat 435,438, *624
-  sairausavustus 424, *623
-  sairaustapaukset 439
-  sairausvakuutus 412,424
-  steriloimiset 440
-  taudit 439
-  terveyskeskukset 432,434,436-438
-  työterveyshuolto 432,434-435
Tiede ja kulttuuri, ks. myös Sivistystoimi 288-
289,461.474,*634 
Tieliikenne, ks. myös Autot, Liikenne, Mootto­
riajoneuvot ja Tiet
-  liikenne ja kuljetussuoritteet 247-249,251
-  onnettomuudet 250,515, *597 
Tiet
-  lautat 251,515
-  maantiet 248,251-252,515, *596
-  metsätiet 144
-  moottoritiet 251, *596
-  sillat 251
-  tienpitomenot 252,288-289
-  tietyöt 144,252 
Tieteelliset kirjastot 472-473 
Tietoliikenne, ks. myös Lennätin ja telex. Posti,





-  kaupan 203
-  teollisuuden, käsityön 166-170,172-175 
Torjunta-aineet 127
Traktorit 254, *557
Tukkuhintaindeksi 379-381,389-390, *615 
Tukkukauppa, ks. Kauppa 
Tullit 284-285
Tulo- ja varallisuusverotus, ks. Verot 
Tulojen jakaantuminen, ks. myös Verot, -  tulo­
luokitta^ 369-373 
Tulot ja varallisuus 364-368,370-371 
Tuomioistuimet
-  alioikeudet 484-485,490,492
-  hovioikeudet 48,489,492
-  korkein hallinto-oikeus 489,493
-  korkein oikeus 489,493
-  käräjäoikeudet 48
-  liikevaihtovero-oikeus 494
-  lääninoikeudet 489,494
-  maaoikeudet 494
-  markkinatuomioistuin 494
-  työtuomioistuin 494
-  vakuutusoikeus 489,494
-  vankilaoikeus 494
-  vesioikeudet 494
-  vesiylioikeus 494 
Tuonti ja vienti
-  alkoholijuomien vienti 208
-  arvo 209-215,217,221-225, *588-591
-  hintaindeksi 219-220,379,386-388,391-394
-  jakaantuminen 216-218
-  kauppatase 209,216, 221,227, *588-589
-  kuljetusmuodoittain (SITC) 261
-  maittain 221-226, *588-591
-  taloudellisten ryhmittymien mukaan 221
-  tavararyhmittäin 210-215,222-225
-  tuontimaksut 284-285,287,294-295
-  tuonti tavaroiden käytön mukaan 217
-  tuotteittain 210-215, *580-587
-  viennin bruttokansantuoteosuus *606
-  vienti toimialoittain 216,218
-  volyymi-indeksit 209,219-220, *579. *589
-  yksikköarvoindeksit 209, *589 
Tuotannon hintaindeksi 391-393, *615 
Tuotanto
-  maatalous- 125-126, 128-129, 132-133, 
*554-556, *567-576
-  rakennus-190,196
-  teollisuus- 166-170,174,176-177, *567-576 













Työikäinen väestö 332-333 
Työlliset, ks. myös Ammatissa toimiva väestö 
54-75,335-336,338-341, 515, *612-613 
Työllisyys, ks. myös Elinkeinot, Kauppa, Liiken­
ne, Maatalous, Metsätalous, Palveluelinkei­
not, Rakentaminen, Teollisuus ja Työttömyys 
54-75,333,335-337,339-342,344, *612-613 
Työllisyyskoulutus 345 
Työmarkkinat, ks. Työelämä 
Työmarkkinatuki 425-426 
Työnantajien järjestöt 349 
Työnantajien sosiaalivakuutusmaksu 279 
Työntekijät 94-95 
Työntekijöiden järjestöt 350-351 






-  menot 288-289, *623
-  määrä 332-333,342,344, *614
-  työttömyysaste 54-75, 333, 343-344, 515, 
*614
-  työttömyyskassat 345,408,424
-  työttömyyskorvaus 345,425-426
-  työvoimakoulutus 345 
Työttömyyskassat 345,408,424
Työttömyysturva 345,416-417,425-426, *623 
Työtunnit 334-335 
Työvoima, ks. Työllisyys 
Työvoiman ohjaus, valtion menot 288-289 
Työvoimaosuus 332
Uitot 147,249,260
Ulkomaalaiset, Suomen kansalaisiksi otetut 119 
Ulkomaankauppa, ks. myös Tuonti ja vienti
-  kauppatase 209,216,221,227, *588-589
-  maksutase 227, *592
-  tu llit, tuonti- ja vientimaksut 284-285,287
-  vaihtosuhde 209
-  vaihtotase 227 
Ulkomaanmatkailu 270-271, *603 
Ulkomaanvelka 229,287 
Ulkomaiden kansalaiset 90-91 
Ulosottoasiat 488
Unitaksen osakeindeksi 245 
Uskonto 93, *542
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 191 
Uusiutumisluvut, väestön 109
Vaalipiirit 501, 504-509 
Vaalit
-  EU-kansanäänestys 509
-  kansanedustajien 500-505
-  kunnallis-500,506-508,517
-  maakuntapäivä-517
-  presidentin- 500,509 
Vaihtotase 227, *592, *606
Vakuutus, ks. myös Eläkkeet, Kansaneläkelaitos, 
Sairausvakuutus ja Tapaturmavakuutus
-  vakuutuslaitokset 408,412,414,427
-  vakuutuslajit 408-411,413-414, *623
-  vakuutusyhtiöt 408,415 
Valmistevero, ks. Verot 
Valtio
-  liiketoiminta 165, 174-175, 252, 256-257, 
284-285,288-289
-  menot, ks. myös Valtionapu 144, 286, 288­
292,458-459,461,475
-  metsät 284-285,288-289
-  osakeyhtiöt 165
-  raha-asiat 144, 234-236, 244, 252, 284-285,
287-289,292,364-368,401
-  toimihenkilöt 174-175
-  toimipaikat 164
-  tulot 235-236,287,364-368
-  työntekijät 164-165,174-175
-  työpalkat 292,358-359,362
-  varat 236
-  velka 236,244,287-289,292
-  verot 273-274, 279, 284-285, 287, 293-296,
364-368, *609-610
Valtionapu
-  elinkeinoelämälle 288-289,292
-  kunnille 298-317
-  teattereille 475
-  teitä varten 252 
Valtionrautatiet, ks. Rautatieliikenne 
Valuuttakurssit 242, *593 
Valuuttavaranto 228




Vapaa-aika 478, *623 
Vapaa-ajan kalastajat 139 
Vapausrangaistukset 486-488
646
Vararikot, ks. Konkurssit 
Vastuuvakuutus 408,415 




-  arpajaisvero 284-285,294-295
-  auto- ja moottoripyörävero 284-285, 287, 
294-295
-  eri maissa *609-610
-  iän ja sukupuolen mukaan 367
-  kiinteistöveroprosentti 318-328
-  kirkollis- 294-296,364,368
-  koiravero 294-295
-  kokonaisveroaste 283, *609-610
-  kunnallis- 294-296, 298-328, 364-365, 367­
368
-  leimavero 284-285
-  liikevaihtovero 284-285,287,294-295
-  luonnollisten henkilöiden 366
-  perintö- ja lahjavero 284-285,294-295
-  tasausvero 284-285,287,294-295
-  tu llit 287,294-295
-  tulo- ja varallisuusvero 284-285, 293-296,
365-368
-  tuloluokitta^ 364,366-367
-  valmisteverot 284-285,287,294-295
-  valtion 284-285,293-295,364-368
-  veroaste 283, *609-610
-  verovelvolIisuusryhmittäin 293-295
-  veroäyri 293,318-328
-  yhteisöjen 293,296,368
-  yksityisten henkilöiden 293, 296, 364-365, 
367-368
-  yritysten 240,296 
Vesihuolto 41
Vesi- ja viemärilaitokset 41 
Vesiliikenne, ks. myös Alukset ja Liikenne
-  kanavaliikenne 259
-  kotimaan vesiliikenne 248-250,259-260






Vesivoima 180-181, *560-561, *563
Videot 466-467
Vienti, ks. Tuonti ja vienti
Viljan kulutus 398, *619
Viljelmät 131
-  omistajaryhmittäin 124
-  suuruusluokittain 124 
Virkakieli, kuntien 54-75,82 
Vuokrat 397 
Vuorenhuiput *519-520 
Väentiheys, ks. Väestöntiheys 
Väestö, ks. myös Elinkeinot ( -  väestö) ja
Väestönmuutokset
-  ammatissa toimiva 54-75,85,337-341, 
*612-613
-  ammatti 338
-  asuntokunta 54-75
-  elinkeinorakenne 54-75
-  elinkeinot ja ammattiasema 85,339-341
-  ev.lut. kirkko 48,93
-  henkikirjoitettu 48
-  ikä, sukupuoli 54-75, 77-81, 94-95,338,514, 
*544-546
-  kansalaisuus 90-91
-  kaupungit 49-75, *531-540
-  kaupunkiväestön osuus 49-50, *521-527
-  keski-ikä 80-81
-  keskiväkiluku 98-99, *521-530, *543
-  kieli 54-75,82-84,514. *541
-  kotitaloudet 369-373
-  koulutusaste 54-75,337,446-447,515, *628- 
629
-  kunnat 49-75,82,513
-  läänit 50,54-75,80-81,83,86-87,337
-  maakunnat 76
-  maassa asuva 50-75,80-81,93-95
-  maat ja maanosat *521-527
-  naisia 1 000 miestä kohti 49, *544-546
-  NUTS-alueet 76, *528-530
-  ortodoksinen kirkko 48,93
-  pakolaiset 120,122, *553
-  perheet 84
-  seutukunnat 76
-  siviilisääty 78-79,102
-  sosioekonominen asema 94-95,372-373
-  sukupuolen mukaan 92, 337, 340-341, *544- 
546
-  syntymämaa ja -paikka 88-89,92
-  taajama-aste 54-75
-  toimialan mukaan 85,339-341
-  työpaikan mukaan 54-75
-  ulkomaalaiset, Suomen kansalaisiksi otetut 
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-  uskontokunnat 48,93
-  väestöennuste 96
-  väestölaskennan mukainen *521-527
-  väestöntiheys 51, 54-75, *521-530 
Väestönlisäys 54-75,98-101, *521-527, *543 
Väestönmuutokset, ks. myös Kuolemansyyt ja
Väestö
-  avioerot 97,105, *543
-  avioliitot, solmitut 97,100-103,105,514, *543
-  elinajanodote 112-113, *552
-  elävänä syntyneet 97-99,110,514, *543, *547
-  hedelmällisyysluvut 109, *547
-  imeväiskuolleisuus 115
-  kunnittain 54-75
-  kuolemanvaara 111,113
-  kuolleena syntyneet 106
-  kuolleet 97-101, 114-115, 444-445, 514, 
*543, *626-627
-  kuolleisuus 113, *548-551
-  muuttoliike 54-75,97,116-118,514
-  synnytykset 106-107,438
-  syntyneiden enemmyys 54-75,98-101, *543
-  uusiutumisluvut 109
-  vuotta nuorempana kuolleet 100-101, 115, 
*543, *548-551
-  väestöennuste 96
-  väestönlisäys 98-101,514, *521-527, *543 
Väestönsuojelu, valtion menot 288-289 
Väestöntiheys 51, 54-75, *521-530 
Vähittäiskauppa, ks. Kauppa
Väkiluku, ks. Väestö 
Väkivaltaisesti kuolleet 444-445,481
Ydinvoima 180-183, *560, *562-563 
Yhdistelmävakuutus 408,415 
Yhdyskuntajäte 47, *566 
Yhteisöt, ks. Julkisyhteisöt 
Yksityinen sektori 334
-  työlliset336
Yksityiset henkilöt 364-366,368,496 
Yksityiset kulutusmenot 272,278,400 
Yleiset kirjastot, ks. Kirjastot 
Yleisradiotoiminta 462
-  laitteiden valmistus 178-179
-  luvat 462
-  ohjelmat 464
-  Oy Yleisradio Ab 165,462
-  vastaanottimet *632 
Yliopistot, ks. Korkeakoulut 
Ylioppilastutkinto 452
Ympäristö 36-47,127,142,145,288-289, *557, 
*560-562, *564-566 
Yrittäjät 94-95,371-373,497 
Yrittäjätoiminta 152-156, 159-162, 165, 273­
275,279-281,497 
Yritykset, ks. myös Toimipaikat ja Valtio ( -  liike­
toiminta) 152-163,165,282
-  aloittaneet yritykset 157-158
-  henkilöstö 152-156,158-160,165
-  joukkovelkakirjalainat 244-245
-  kaupan 152-156.158.160,162
-  konkurssiin haetut 157,497
-  liikenteen 152-156,158,163
-  liikevaihto 154-156,158-160,162-163,165
-  lopettaneet yritykset 157-158
-  luottokanta 241
-  palkat 154-156,158
-  palvelualan 152-156,158,163
-  rahoitustasapaino 282
-  rakennusalan 152-156,158,163
-  teollisuuden 152-156,158-161
-  tukirahoitus 241
-  tulos 160-163,165
-  tunnuslukuja 161-163
-  tutkimus- ja kehittämistoiminta 458-459
-  yrityssaneeraukseen haetut 496 
Yrityssaneeraus 496
Åbo Akademi 455,472-473
Äänioikeutetut ja äänestäneet 502-503, 505,
, 508-509,517 
Äänitteet 462,467
Öljyntuotanto ja -kulutus *560-561, *567-576
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Aborter 440 
Accis, se Skatter 
Adoptivbarn 492 
Affärsbanker, se Banker 
Affärsföretag, se Arbetsställen och Staten 





-  beskattning 296
-  konkurser 498
-  privata 174-175
-  statens 165,174-175 
Aktieindex 245, *578 
Alko 165,284-285 
Alkoholdrycker
-  acciser 284-285
-  brottslighet 481,484-485
-  dödsfall, föranledda av alkohol 443
-  export 208
-  förbrukning 398, *620-621
-  försäljning 204-207
-  prisindex 399
-  statens inkomster 284-285
-  tillverkning 178-179, *567-576 
Allmänna bibliotek, se Bibliotek 
Analfabetism *541 
Andelsverksamhet
-  andelsbanker 230,234
-  andelslag 174-175
-  handelslagens sparkassor 230 
Ansvarsförsäkring 408,415 
Apotek 204-207,433
-  apotekpersonalens löner 363
-  apoteksavgifter 284-285,294-295
-  försäljning 204-207,433
-  recept 433 
Arava-bostäder 201
-  hyror 397 
Arbetare 94-95
Arbetarorganisationer 350-351 
Arbetsförmedling 344, *623 
Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 279 
Arbetsgivarorganisationer 349 
Arbetskonflikter 347 
Arbetskraft, se Sysselsättning 




-  antal 332-333,342,344, *614
-  ersättning 345,425-426
-  kassor 345,408,424
-  relativt tal 54-75,333.343-344,515, *614
-  sysselsättningsutbuildning 345
-  utgifter 288-289, *623 
Arbetslöshetskassor 345,408,424 
Arbetslöshetsskydd 345,416-417,425-426, *623







-  inom handeln 203
-  inom industrin 166-170,172-175 
Arbetstimmar 334-335
Areal
-  Finlands 36,54-75.140, *521-527, *554-556
-  kommunernas och länens 33,54-75,513
-  länders och världsdelars *521-530, *554-556
-  NUTS-omrädens *528-530
-  skogarnas 140, *554-556
-  vattendrags 33




Avfall 47, *566 
Avverkningar 145-147
Banker, se också Penning- och kreditinrättningar 
238-240,244
-  affärsbanker 230,234,238-240
-  andelsbanker 230,234,238-240
-  Finlands Bank 228,234-236,243
-  försäljning av bankaktier 245
-  kontor 240
-  personal 240
-  sparbanker 230,238-240
-  utländska banker 230,234,238-240 
Barnbidrag 419, *623 




Befolkning, se också Befolkningsförändringar 
och Näringsgrenar ( -  befolkning)
-  befolkningsprognos 96
-  bostadshushåll 54-75
-  civilstånd 78-79,102
-  efter arbetsställe 54-75
-  efter folkräkning *521-527
-  efter kön 92.337,340-341, *544-546
-  efter näringsgren 85,339-341
-  ekonomiska regioner 76
-  ev.luth. kyrkan 48,93
-  familjer 84
-  flyktingar 120,122, *553
-  folktäthet 51,54-75, *521-530
-  födelseland 88-89,92
-  förvärvsarbetande 54-75,85, 337-341, *612- 
613
-  hushåll 369-373
-  i landet bosatt 50-75,80-81,93-95
-  kommuner 49-75,82,513
-  kvinnor per 1 000 män 49, *544-546
-  kön och ålder 54-75,77-81,94-95,338,514, 
*544-546
-  landskap 76
-  länder och världsdelar *521-527
-  länsvis 50,54-75,80-81,83,86-87,337
-  mantalsskriven 48
-  medborgarskap 90-91
-  medel- 98-99, *521-530, *543
-  medelålder 80-81
-  NUTS-områden 76. *528-530
-  näringsgren och yrkesställning 85,339-341
-  näringsgrensstruktur 54-75
-  ortodoxa kyrkan 48,93
-  religionssamfund 48,93
-  skolbildning 54-75,337,446-447,515, *628- 
629
-  socio-ekonomisk ställning 94-95,372-373
-  språk 54-75,82-84,514, *541
-  stadsbefolkning 49-50, *521-527
-  städer 49-75, *531-540
-  tätortsgrad 54-75
-  utlänningar, antagna till finska medborgare 
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-  yrke 338
Befolkning i arbetsför ålder 332-333 
Befolkningsförändringar, se också Befolkning 
och Dödsorsaker
-  befolkningsprognos 96
-  döda 97-101, 114-115, 444-445, 514, *543, 
*626-627
-  döda under ett år 100-101,115, *543, *548- 
551
-  dödfödda 106
-  dödlighet 113, *548-551
-  dödsrisker 111,113
-  flyttningsrörelse 54-75,97,116-118,514
-  folkökning 98-101,514, *521-527. *543
-  fruktsamhetstal 109, *547
-  födelseöverskott 54-75,98-101, *543
-  förlossningar 106-107,438
-  förväntat antal levnadsår 112-113, *552
-  giftermål 97,100-103,105,514, *543
-  i kommuner 54-75
-  levande födda 97-99,110.514. *543, *547
-  reproduktionstal 109
-  spädbarnsdödlighet 115
-  äktenskapsskillnader 97,105, *543 




-  allmänna bibliotek 471,474, *634
-  högskolebibliotek 472-473
-  lån 471,474
-  specialbibliotek 472-473
Bilar, se också Samfärdsel och Vägtransport
-  antal (inregistrerade) 247, 249, 254, 515, 
*596
648
-  försäkring 408,415
-  import och export 210-215,217, *580-587
-  produktion 178-179, *567-576
-  skatter 284-285
-  trafikprestation 251,253
-  transportarbete 249
-  vägtrafikolyckor 250,444-445,515, *597 
Bildningsväsen, se också Rundradioverksamhet
och Undervisningsväsen
-  bibliotek 288-289,461,471-474, *634
-  biografer 462,465, *631
-  forsknings- och utvecklingsverksamhet 288­
289,458-459, *630
-  granskade filmer 466
-  litteratur 470, *634
-  museer 461,474
-  orkestrar 461,474
-  samkommuner 331
-  teatrar 461,475
-  tidningar 267,462,468-469, *633
-  tidskrifter 462,468 
Biografer 462,465, *631 
Boendetäthet 199 
Bolagsvederlag 395
Boningshus, se också Byggande 199-200,202 
Boskapsskötsel 41,128-129,132-133 




-  antal 199
-  antal rum 199
-  bolagsvederlag 395
-  efter golvyta 198-199
-  efter hustyp 198
-  färdigställda 197, *579
-  hushållens konsumtionsutgifter 402,405
-  hyror 397
-  priser 396
-  radonhalt 46
-  upplåtelseform 200
-  utrustning 199




Brott mot liv 443-445,479-485 
Brottmål 479-485,489-490 
Brottslighet, se också Rättsförhållanden
-  alkoholdryckens andel 479-485
-  av unga 482-483
-  brott mot liv 443-445,479-485
-  egendomsbrott 479-480,482-485
-  narkotikabrott 479-480,482-485
-  sedlighetsbrott 480,484-485
-  till polisens kännedom 479-483 
Brukningsenheter 131
-  efter storleksklass 124
-  efter ägargrupp 124
Bruttobildning av fast kapital 272,280-281,283
-  efter kapitalvarugrupp 280-281
-  efter näringsgren 280 
Bruttonationalprodukt, se också Nationalrä­
kenskaper 272-278, *604-606
-  efter ekonomisk region 277
-  efter land *604-606
-  efter landskap 276-277
-  efter näringsgren 273-276, *606
-  efter storområde 277
-  köpkraftskorrigerad *604-605
-  länsvis 278
Bussar 248-249,253-254 
Byggande, se också Bostadslägenheter, Nä­
ringsgrenar och Vägar
-  andel i bruttonationalprodukten 273-275
-  användningssyfte 195
-  arbetskonflikter 347
-  arbetstimmar 334-335
-  avfall 47
-  beviljade byggnadslov 190
-  byggherre 197
-  efter byggnadsår 195
-  färdigställda byggnader 190,195-196
-  företag 152-156,158,163
-  kostnadsindex 187-189,192,379
-  löner 357,360-362
-  nybyggnad 191
-  ombyggnadsindex 188-189
-  personal 335-336
-  påbörjade husbyggnadsarbeten 190
-  pågående husbyggnadsarbeten 190
-  statens utgifter 292
-  sysselsatta 336,339-341,515
-  volymindex 191
-  värde 191






Dagstidningar 462,468-469, *633 
Deltidssysselsatta 335 
Depositioner 230,238-239 




-  arbetsdomstolen 494
-  fängelsedomstolen 494
-  försäkringsdomstolen 489,494
-  hovrätter 48,489,492
-  högsta domstolen 489,493
-  högsta författningsdomstolen 489,493
-  jorddomstolar 494
-  länsrätter 489,494
-  marknadsdomstolen 494
-  omsättningsskatterätten 494
-  tingsrätter 48
-  underrätter 484-485,490,492
-  vattendomstolar 494
-  vattenöverdomstolen 494 
Drivkraft, industriell 174
Döda och dödlighet, se också Dödsorsaker 97-101, 
106,113,115,443-445. *548-551, *626-627 
Döda p.g.a. våld 444-445,481 
Dödfödda 106 
Dödsorsaker
-  alkohol 443
-  olycksfall i arbete 348
-  sjukdomar 444-445, *626-627
-  självmord 443-445, *626-627
-  tuberkulos 444-445, *626-627
-  våld 443-445,481,484-485
-  vägtrafikolyckor 250,444-445, *597, *626-627 
Dödsrisker 111,113
ERA 221-225, *577-579 
Ekonomiska regioner 76,277 
Elektricitet 174,194,331 
Elektrisk energi 174-175,182-184, *563
-  förbrukning av primärenergikällor 183 
EMU-skuld 283
Energi 174-175,180-186, *560-563
-  energitillgångar i världen *561
-  förbrukning efter energikälla 182,186, *560- 
561
-  förbrukning efter förbrukarsektor 183,186
-  primärenergikällor 180-181 
Energi- och vattenförsörjning
-  andel i bruttonationalprodukten 273-275
-  efter näringsgren 166-169,172-173
-  företag 154-156
-  löner 357
-  olycksfall i arbetet 348
-  sysselsatta 339-341
EU 44,221-225, *528-530. *577-579 
EU-folkomröstningen 509 
Ev.-luth. kyrka, Finlands 48,93 
Examina 446-448,456 





Fartyg 249,260-264, *599 
Fastighetsköp 193,499 
Fastighetsskattning 318-328 
Filmer 465, *631 
Filmgranskningsbyrån 466 
Finansierings- och försäkringsverksamhet 230, 
232-236, 238-239, 242-245, 273-275, 280­
282,412-415,427-428, *612-613 
Finland, geografiska uppgifter 33 
Finlands Bank 228,234-236,243 
Finlands Banks räntor 243 
Fiske 138-139,288-289, *559
-  andel i bruttonationalprodukten 273-275




Floder 33,38-39, *519-520 
Flottning 147,249,260
Flygtrafik 247-250,265,288-289, *601
-  flygstationer 265 
Flyktingar 120,122, *553 
Fodermedel 178-179,210-215,222-225 
Folkmängd, se Befolkning 
Folkpensionsanstalten
-  folkpensioner 428, *623
-  folkpensionsförsäkring 412
-  kostnader 412
-  premier 294-296,368,408
-  sjukförsäkring 412 
Folktäthet 51,54-75, *521-530 
Folkökning 54-75,98-101, *521-527, *543 
Fondbörs, Helsingfors 245
Fonogram 462,467
Forsknings- och utvecklingsverksamhet 288­
289,458-459, *630 
Forstförvaltningens inkomster och utgifter 284­
285,288-289 
Forstl äroa nsta Iter 449,453-454 
Fosforbelastning 38-39,41
Frihetsstraff 486-488 
Fritid 478, *623 
Fritidsfiskare 139 
Fritidshus 202,514 




Födda 97-101,106-108,110, *543, *547 
Födelseöverskott 98-101, *543 
Företag, se också Arbetsställen och Staten 
(-affärsverksamhet) 152-163,165,282
-  byggsverksamhet 152-156,158,163
-  finansiell balans 282
-  forsknings- och utvecklingsverksamhet 458­
459
-  handel 152-156,158,160,162
-  industri 152-156,158-161
-  kreditbestånd 241
-  löner 154-156,158
-  masskuldebrevslån 244-245
-  nedlagda företag 157-158
-  nya företag 157-158
-  nyckeltal 161-163
-  omsättning 154-156,158-160,162-163,165
-  personal 152-156,158-160,165
-  resultat 160-163,165
-  samfärdsel 152-156,158,163
-  stödfinansiering 241
-  sökts i företagssanering 496
-  sökts i konkurs 157,497





Föroreningskoncentrationer i lu ft 42-45, *564 
Församlingar 48
Första rättsinstans, se Rättsförhållanden 
Försvar, statens utgifter 288-289,292 
Försäkring, se också Folkpensionsanstalten, 
Olycksfallsförsäkring, Pensioner och Social­
försäkring
-  försäkringsanstalter 408,412,414,427
-  försäkringsbolag 408,415
-  försäkringsgrenar 408-411.413-414, *623 
Försörjningskvot 54-75 
Förtjänstnivåindex 352-356, *610 
Förväntat antal levnadsår 112-113, *552 
Förvärvsarbetande befolkning, se också Syssel-
-  efter kön 337,340-341, *612-613
-  efter landskap 339
-  efter näringsgren 85,339-341,515, *612-613
-  efter socio-ekonomisk ställning 94-95
-  efter yrke 94-95,337,513
-  efter yrkesställning 340-341
-  efter ålder 94-95,338
-  länsvis 54-75,337
Förädling, se Byggande och Industri
Geografiska uppgifter 33, *519-520 
Godstrafik 247, 249, 257-258, 260-261, 263, 
265-266, *598, *600-601 
Grundränta 243 
Grundskolor, se Skolor 
Grundvatten 39,41 
Gruvor och mineralbrott
-  andel i bruttonationalprodukten 273-275
-  efter näringsgren 166-169,172-173
-  företag 154-156
-  löner 357
-  olycksfall i arbetet 348
-  sysselsatta 338-341 
Gränser, Finlands 33 




Handel, se också Näringsgrenar och Utrikeshan­
del
-  andel i bruttonationalprodukten 273-275
-  arbetskonflikter 347
-  arbetsställen 203
-  arbetstimmar 334-335
-  detaljhandel 203-208
-  företag 152-156,158,160,162
-  försäljning 204-208,246
-  hotell och restauranger 270
-  i kommuner 203
-  länsvis 152-153,203
-  löner 357
-  olycksfall i arbetet 348
-  omsättning 154-156,160,162,203
-  partihandel 203,208
-  personal 154-156,160,203,339-341
-  sysselsatta 336,338-341,515
-  volymindex 204-208
Handelsbalans 209,216,221,227, *588-589 
Handelsflottan, se också Fartyg 249, 261-264, 
*599
-  lastfartyg *599
-  oljetankfartyg *599 







Husbyggnadsverksamhet, se Byggande 
Husbyggnadsvolymindex, se Volymindex för 
nybyggnad 
Husdjur 129, *558 
Hushåll
-  antal 371-373,403,405-406,513
-  bostadskrediter 234
-  efter inkomstklass 406
-  finansiell balans 282
-  i decilgrupper 372-373
-  inkomster 279,282,369-375
-  inkomstöverföringar 283,369,371,373
-  innehav av varaktiga konsumtionsvaror 407
-  konsumtionsutgifter 400; 402-405
-  skulder 374-375
-  strukturen av utgifter 407
-  tillgångar 374-375
-  utgifter 403,405-406 
Huvudstadsområde 369,376, 395-396 
Hyror 397
Hälsovård, se också Dödsorsaker
-  aborter 440
-  apotek 204-207,433
-  efter land *624
-  företagshälsovård 432,434-435
-  hälsovårdscentraler 432,434,436-438
-  kommunal 298-317,434-435
-  löner 358-359
-  personal 433
-  rådgivningsbyråer 434
-  samkommunemas 331
-  sjukdomar 439
-  sjukdomsfall 439
-  sjukförsäkring 412,424
-  sjukhjälp 424, *623
-  sjukhus 331,432,436-437
-  sjukplatser 435,438, *624
-  steriliseringar 440
-  tandvård 432,434
-  utgifter 288-289.298-317,331,401 -402,432, 
435, *623
-  öppenvård 432,434 
Härad 48 
Högskolor
-  examina 448,456
-  forsknings- och utvecklingsverksamhet 458­
459
-  statens utgifter 288-289
-  studerande 448-449,455-457. *629-630






-  efter ekonomisk gruppering 221
-  efter land 221-226, *588-591
-  efter produkt 210-215, *580-587
-  efter transportsätt (SITC) 261
-  efter varugrupp 210-215,222-225
-  enhetsvärdesindex 209, *589
-  export, andel i bruttonationalprodukten *606
-  export av alkoholdrycker 208
-  export efter näringsgren 216,218
-  fördelning 216-218
-  handelsbalans 209,216,221,227, *588-589
-  importavgifter 284-285,287,294-295
-  import efter varornas användning 217
-  prisindex 219-220,379,386-388,391-394
-  volymindex 209,219-220, ‘ 579, *589
-  värde 209-215,217,221-225, *588-591 
Index
-  aktie- 245, *578
-  bostadspris- 396
-  byggnadskostnads- 187,379
-  exportpris- 379,387,394
-  för detaljhandeln 204-207
-  för förtjänstnivån 352-356, *610
-  för inrikeshandeln 204-207
-  för livsmedelsproduktion *560
-  för världshandel, volym-*579
-  husbyggnadsverksamhets-191
-  importpris- 386-387,394
-  jordbyggnadskostnads-192
-  konsumentpris- 376,516, *618
-  levnadskostnads- 377,379
-  löne-352-356
-  partipris-379-381,389-390, *615
-  prisindex för alkoholkonsumtionen 399
-  prisindex för import och export 219-220,379­
381,391-394, *589
-  prisnivå *616-617
-  producentpris-*615
-  producentprisindex för industrin 383
-  producentprisindex för jordbruket 135
-  produktionspris-391-393
-  realförtjänstnivå- 352-353
-  volymindex för detaljhandeln 204-207
650
-  volymindex för import och export 219-220, 
*579,*589
-  volymindex för industriproduktionen 176-177, 
*577-578
-  volymindex för partihandeln 204-208
-  värde- och prisindex för partihandeln 204-207 
Industri, se också Näringsgrenar
-  aktieindex 245, *578
-  andel i bruttonationalprodukten 273-275, *606
-  arbetskonflikter 347
-  arbetsställen 172-173
-  arbetstimmar 166-169,334-335
-  avfall 47, *566
-  befrämjande av industrin, statens utgifter 
288-289
-  belastningen av vattendragen 41
-  bruttovärde av produktion 166-170
-  bränsleförbrukning 184
-  byggnader 190-191
-  efter näringsgren 166-169,174
-  elförbrukning 174,184
-  energiförbrukning 174,183
-  forskning 288-289,458-459
-  förbrukning av inhemskt råvirke 148-149
-  företag 152-156,159-160
-  förädlingsvärde av produktion 166-171
-  import och export 218-219
-  kostnadsstruktur 175
-  löner 166-170,175,357,360-361,363, *610
-  mest industrialiserade kommuner 171
-  miljövårdsinvesteringar 37
-  olycksfall i arbetet 348
-  omsättning 154-156,159-160,165
-  personal 152-156,166-173
-  produkter 178-179. *567-576
-  produktion av elektrisk energi 174, *563
-  produktivitet *611
-  råämnen 147,149,166-170,175,217
-  statens 165
-  sysselsatta 338,340-341,515, *612-613
-  utsläpp 41,45
-  volymindex 176-177, *577-578 
Inflation 376.379, *618-619
Inkomster och förmögenhet 364-368,370-371 
Inkomstfördelning, se också Skatter, efter 
inkomstklass 369-373 
Inkomst- och förmögenhetsbeskattning, se 
Skatter
Inkvarteringsanläggningar 270-271 
Inlåning, utlåning, se Kreditbestånd 
Inregistrerade motorfordon
-  efter ursprungsland 252
-  yrkesmässiga 247,249,254 
Inrikeshandel 204-207 
Inrikes omflyttning 97,116-117 
Inteckningar 492,499
Investeringar, se också Kapitalbildning 165,292
-  andel i bruttonationalprodukten *606 
Invånarantal, se Befolkning
Jakt 137
Jordbruk, se också Näringsgrenar
-  andel i bruttonationalprodukten 273, *606
-  avfall 47
-  bekämpningsmedel 127
-  bruksenheter 123-124
-  byggande 187,190-191
-  gödselmedel 127, *557
-  helträda 125
-  husdjur 132-133,135, *558
-  husdjursskötsel 123,128,132-133
-  import och export 210-215,217-220
-  inkomster och utgifter, se också Löner 132­
133,135
-  kreaturslägenheter 123
-  lägenheter 123-124
-  läroanstalter 449,453-454
-  löner 131,357-361
-  maskiner och apparater 178-179,217, *557
-  mejerier 130
-  olycksfall i arbetet 348
-  prisindex 135
-  producentpriser 135
-  produktion 125-126,130-133,136, *567-576
-  produktionsindex *560
-  skörden 126,128, *554-556
-  statens inkomster och utgifter 284-286,288­
289
-  sysselsatta 336,515, *612-613
-  sädesskörd 126,128, *554-556
-  tillgångar och skulder 132-134
-  trädgårdar 131
-  åkerareal 36,124-125, *554-557
Jord- och skogsbruk, se också Jordbruk, Skogs­
bruk
-  sysselsatta 336,338-341, *612-613 
Järnvägstrafik, se också Samfärdsel
-  banlängd 248,256, *598
-  godstrafik 249,256-258, *598
-  inkomster och utgifter 288-289
-  material 248,256-257
-  persontrafik 256-257, *598
-  trafikplatser 256
Kanaler 259 
Kapitalbalans 227, *592 
Kapitalbildning 280-281 
Klimat 34-35
Koefficienter för penningvärdet 638 
Koldioxidutsläpp 45, *564 
Kombinerad försäkring 408,415 
Kommunala pensionsanstalten 408 
Kommunala val, se Val 
Kommunalförbund, se Samkommuner 
Kommunalskatt, se Skatter 
Kommunalt avfall 47, *566 
Kommuner
-  administrativ indelning 48
-  antal 48,51,82
-  areal 54-75
-  befolkning 49,51-75,82,117, *531-540
-  befolkningsförändringar 54-75
-  bostadshushåll 54-75
-  byggande 196
-  ekonomi 288-289,292,297-329,401
-  fastighetsskatteprocent 318-328
-  folktäthet 54-75
-  handel 203
-  industri 171,174-175
-  länsvis 48,51,54-75,82,298-328
-  löner 358-359,362
-  löntagare 174-175
-  mest industrialiserade 171
-  näringsstruktur 54-75
-  pensionsanstalten 408
-  personal 164
-  skatter 294-296,298-329
-  social trygghet 298-317, *623
-  stadsregioner 118
-  statsandelar 297-317
-  städer 48,51 -75,82.118,298-328,369, *531 - 
540
-  tätortsgrad 54-75
-  utbildningsnivå 54-75
-  val 500.506-507
-  verksamhetsenheter 164
-  ämbetsspråk 54-75,82 
Kommunikation, se också Post, Post- och tele­
verket, Rundradioverksamhet, Telefontrafik 




Konsumentprisindex 376, 516, *618 
Konsumtion, se också Levnadskostnader
-  alkoholdrycker 398-399, *620-621
-  energi 174,182-184,186
-  födoämnen 376,398, *619
-  hushållens konsumtionsutgifter 400,402-405
-  njutningsmedel 398-399, *620-621
-  offentliga konsumtionsutgifter 272, 278, 
283,401 /606
-  papper *622
-  privata konsumtionsutgifter 272,278,400 
Kreaturslägenheter 123,128 
Kreditbestånd, se också Penningmarknaden
-  kommuners och församlingars 330
-  masskuldebrevslån 228,244-245,287
-  penning- och kreditinrättningars 234, 236, 
238-239.282
-  statens 231,244,284-285,292
-  utländsk skuld 229,287 
Kreditkort 246 
Krigsmakten *608
Kultur, se Vetenskap och kultur 
Kulturmiljöer 36
Kväveutsläpp 38-39,41,45, *564 
Kyrkan
-  ev.-luth. 48,93
-  ortodoxa 48,93
-  övriga 93 
Kyrkoskatt, se Skatter 







Landsvägar 248.251-252,515, *596 
Lantbruk, se Jordbruk 
Lantbruksläroanstalter 453-454 
Lanthushållning, se Jordbruk 
Levnadskostnader, se också Konsumtion
-  hyror 397
-  konsumentprisindex 376, *618
-  levnadskostnadsindex 377,379
-  medelpris 378 
Litteratur 470-471, *634 
Livsförsäkring 408,414 
Livslängd, återstående 112-113, *552 
Livsmedel, se också Konsumtion, Levnadskost­
nader och Utrikeshandel
-  förbrukning 398, *619
-  partiprisindex 379-381,389-390, *615
-  produktion 125-126, 128-130, 132-133, 135, 
178-179, *554-556, *560, *567-576
-  produktionsprisindex 391-393 
Lokalradiostationer 462,464
651
Långfristig referensränta 243 
Lägenheter, se Bostadslägenheter och Byggan­
de
Läkare 433, *624 
Läkemedel 424,432-433 
Länsmansdistrikt 48 
Läroanstalter, se Skolor 
Löner
-  andel av nationalinkomst 279
-  apotekspersonal 363
-  banker och försäkring 363
-  byggsverkamhet 360-361
-  efter examen 358-359
-  förtjänstnivån, index 352-356, *610
-  handel 357,363
-  industri 166-170,175,357.360-361
-  jordbruk 357,360-361
-  kommuner 358-359
-  kommunernas 362
-  kontorspersonal 363
-  lönesummor inom olika näringar 357
-  realförtjänstindex 352-353
-  samfärdsel 357,360-362
-  sjöman 362
-  skogsbruk 357-361
-  statens 292,358-359,362
-  stuveriarbete 360-361
-  teknisk personal 358-359,363
-  tjänster 357
Löntagare 334-335,340-341,352-356,369,371 - 
373













M iljö 36-47,127,142,145,288-289, *557, *560- 
562, *564-566 
Mjölkproduktion 130, *567-576 
Mord och dråp 443,480-485, *626-627 
Motorcyklar 249,253-254, *597 
Motorfordon, se Bilar, Samfärdsel och Väg­
transport 







-  bruttobildning av fast kapital 272,280-281
-  bruttonationalprodukten 272-278, *604-606
-  bytesbalansen *606
-  finansiell balans 282 
Naturparker 36-37 
Naturskyddsområden 36-37 
Naturäng och betesmark 124, *554-556 
Nederbörd 34-35,38.42-43
Nedfall 42-43,46
Njutningsmedel, konsumtion 399, *620-621
NUTS regionklassificering 76,277, *528-530 
Näringsgrenar, se också Befolkning, Byggande, 
Handel, Industri, Jordbruk, Samfärdsel, 
Skogsbruk och Tjänster
-  arbetskonflikter 346-347
-  befrämjande, statens utgifter 288-289,292
-  bildning av fast kapital 280-281
-  förtjänstnivåindex 354-355
-  inhemsk produkt 273-274
-  inkomst 364,368
-  konkurser 498
-  olycksfall i arbetet 348
-  produktionsprisindex 391-393
-  stöd till näringslivet 283
-  sysselsättning och arbetslöshet 332-333, 
335-336,342,344, *612-614
Näringslivet 152-156, 159-162, 165, 273-275, 
279-281,497 
Näringsmedel, konsumtion 376,398, *619 
Näringsstruktur, kommunvis 54-75,513 
Närsalter 38-39,41
Obligationslån 287
OECD-länderna 22 1 /5 61 , *566, *609-610 
Offentliga konsumtionsutgifter 272, 278, 283, 
401,*606 
Offentliga samfund 164,282-283 
Offentlig sektor 283,334,459 
Offentlig verksamhet
-  andel i bruttonationalprodukten 273-275
-  konsumtionsutgifter 272,283,401
-  löner 357-359
-  sysselsatta 336
Oljeproduktion och -förbrukning *560-561, 
*567-576




-  aktiebolag med statlig majoritet 165
-  handel 154-156,160,162,203
-  industri 154-156,160 
Omsättningsbeskattning, se Skatter 
Organisationer 350-351 
Orkestrar 461,474
Ortodoxa kyrkosamfundet i Finland 48,93 
Ozon 44
Papper, konsumtion *622 
Partier 502-503,505-507 
Partihandel, se Handel 




Penningmarknaden, se också Fonder, Kreditbe­
stånd samt Penning- och kreditinrättningar
-  bostadskrediter 234
-  diskontoränta *594
-  fondbörs, Helsingfors 245
-  grundränta 243
-  inteckningar 492,499
-  konkurser 498
-  masskuldebrev 228,236,238-239,287
-  obligationslån 245,287
-  räntor 243, *594-595
-  utlåning 231-234,238-239
-  utländsk skuld 229,241
-  valutakurser 242, *593
-  valutareserv 228
Penning- och kreditinrättningar, se också 
Banker, Fonder och Penningmarknaden 238­
240,244,282
-  Folkpensionsanstalten 412
-  försäkringsanstalter 408,413
-  handelslagens sparkassor 230
-  placeringsfonder 237
-  utvecklingskreditinrättningar 165 
Pensioner, se också Försäkring
-  arbetslöshetspensioner 428,430
-  arbetspensioner 409-411
-  barnpensioner 428
-  folkpensioner 427-428, *623
-  frontmannapensioner 427
-  invalidspensioner 427-428,430, *623
-  lagstadgad pensionsförsäkring 409, 411, 
*623
-  pensionsanstalter 408,414
-  statens pensionsutgifter 288-289,292,411
-  totalpension 431
-  ålderspensioner 427-428,430, *623
-  änkepensioner 428,430, *623 







Post, se också Post- och televerket
-  flygpost 265-266
-  försändelser 267
-  telegram *602 
Postbanken, se Banker
Post- och televerket, se också Post, Telefontrafik 
samt Telegraf och Telex
-  anstalter 266 
Presidentval, se Val
Primärproduktion, se Jordbruk och Skogsbruk 
Priser, se också Index
-  bostäder 396
-  medelpris 378
-  prisnivå *616-617
Privata konsumtionsutgifter 272,278,400 
Privatpersoner 364-366,368,496 
Privat sektor 334
-  sysselsatta 336 
Problemavfall 47, *566 
Produktion
-  byggnads-190,196
-  industri-166-170,174,176-177, *567-576
-  jordbruks-125-126,128-129,132-133, *554- 
556, *567-576







Regional planering, statens utgifter 288-289







-  licenser 462
652
-  mottagare *632
-  Oy Yleisradio Ab 165,462
-  program 464
-  tillverkning 178-179
Råmaterial 147-149,166-170,217,382-390 
Räntor 243, *594-595
-  anbudsränta 243
-  bostadskrediter 243
-  dagslåneräntor *595
-  diskontoräntor *594
-  Ecuränta 243
-  Finlands Banks räntor 235,243
-  HELIBOR 243
-  långfristig referensränta 243
-  marknadsräntor 243 
Räntor på inlåning 243 
Räntor på utlåning 243
Rättsförhållanden, se också Brottslighet och 
Domstolar
-  allmänna rättshjälpsbyråer 495
-  fria rättegångar 495
-  fångvård 288-289,488
-  första rättsinstans 486-487,490
-  inteckningar 499
-  konkurser 490,497-498
-  straff 484-487
-  sökts i företagssanering 496
-  tingsrätter 48
-  tvistemål 103-105,489-493
-  underrätter 484-485,489-492,495
-  utgifter 286,288-289
-  utsökningsmål 488
-  äktenskapsförord 492
-  äktenskapsskillnader 103-105 
Röstberättigade och röstade 502-503,505,508­
509,517
Saima kanal 259 
Samfund, se Offentliga samfund 
Samfärdsel, se också Flygtrafik, Järnvägstrafik, 
Kommunikation, Näringsgrenar, Sjötransport 
och Vägtransport
-  andel i bruttonationalprodukten 273-275
-  a rbetskonfl ikter 347
-  arbetstimmar 334-335
-  energiförbrukning 184-185
-  företag 163
-  försäkring 408
-  godstrafik 247, 249, 256-258, 260-263, 265­
266, *598, *600-601
-  import och export efter transportsätt 261,263
-  inkomster och utgifter 270, *603
-  kostnadsindex 395
-  löner 360-361
-  olycksfall i arbetet 348
-  personal 335-336,338-341
-  persontrafik 248.256-257,260,263,265-266 
*598, *601
-  statens utgifter 252,288-289
-  sysselsatta 336,338-341,515
-  trafikbrott 481,484-485
-  trafikolyckor250,444-445,515, *597, *626-627
-  utsläpp 45
Samkommuner 164,174-175,331 
Sanering av skulder 490,496 
Sekundärproduktion, se Byggande och Industri 
Sibelius-Akademin 455 













Sjötransport, se också Fartyg och Samfärdsel
-  inhemsk vattentrafik 248-250,259-260
-  kanaltrafik 259
-  sjöfart, se också Handelsflotta 247-250,262­
264, *599-600
Skatter
-  acciser 284-285,287,294-295
-  efter inkomstklass 364,366-367
-  efter land *609-610
-  efter skattskyldiggrupp 293-295
-  efter ålder och kön 367
-  fastighetsskatteprocent318-328
-  fysiska personers 366
-  företags 240,296
-  hundskatt 294-295
-  inkomst- och förmögenhetsskatt 284-285
293-296,365-368
-  kommunala 294-296,298-328,364-365,367­
368
-  kyrkoskatt 294-296,364,368
-  lotteriskatt 284-285,294-295
-  omsättningsskatt 284-285,287,294-295
-  privatpersoners 293,296,364-365,367-368
-  på arv och gåva 284-285,294-295
-  på bilar och motorcyklar 284-285, 287 294­
295
-  samfunds 293,296,368
-  skattegrad 283, *609-610
-  skattöre 293,318-328
-  stats- 284-285,293-295,364-368
-  stämpelskatt 284-285
-  total skattegrad 283, *609-610
-  tullar 287,294-295
-  utjämningsskatt 284-285,287,294-295 
Skogsbruk, se också Näringsgrenar
-  avfallsvirke 150
-  avverkningar 145
-  beredning av förnyelseytor 144
-  dikning 144
-  efter ägargrupp 140
-  förbrukning av inhemskt råvirke 148-149
-  försäkring 408,415
-  gödsling 144-145
-  import och export av råvirke 150
-  kostnader 132-133,144
-  plantering 144
-  rotpris 146
-  skogsareal 36,140-141, *554-556
-  skogsskador 142
-  skogsvägar 144
-  sådd 144
-  transport av råvirke 150
-  virkesflottning 147,249,260
-  virkesförrådets avgång 143
-  virkesförrådets tillväxt 143
-  vård 144 
Skogsbränder 142
Skogshushållning, se också Näringsgrenar och 
Skogsbruk 123,140-143,146-151
-  andel i bruttonationalprodukten 273-275
-  forstförvaltningen 284-286,288-289
-  löner 357,360-361
-  olycksfall i arbetet 348
-  statens inkomster och utkomster 284-285 
288-289
-  sysselsatta 336, *612-613 
Skogsnämndernas områden 147 
Skogsskador 141 
Skogsvägar 144
Skolor, se också Högskolor och Undervisnings­
väsen
-  affärs- och kontorsbransch 447,449,453-454
-  elever/studerande 448-449,451-457
-  examina 448,452
-  grundskolor 448-450,452, 515, *629
-  gymnasier 448-449,451-452, 515, *629
-  hushålls- samt hotell- och restaurangbransch 
449
-  jord- och skogsbruk 447,449,453-454
-  konstbransch 449
-  läroanstalter 449-452,456-457,461
-  militär- och skyddsbransch 449
-  Sibelius-Akademin 455
-  skolsystemet 448
-  sysselsättningsutbildning 457
-  tekniska skolor och institut 449,453-454
-  transport och kommunikation 447, 449,453­
454
-  vuxenutbildning 457
-  vårdbransch 447,449,453-454,456
-  yrkesläroanstalter 448-449,453-454,515 
Skuldsättningsgrad 229,283
Skörd, se Jordbruk 
Slusskanaler 259 
Sociala utgifter
-  arbetsgivares 279,418
-  kommunernas 298-317,418
-  samkommunernas 331
-  statens 288-289,416
-  totalutgifter 416,418, *623 
Socialförsäkring 409-412,427
Social trygghet, se också Sociala utgifter och 
Socialförsäkring
-  arbetslöshet 426
-  barnbidrag 419, *623
-  barnskydd 331,421, *623
-  föräldradagpenningar, moderskapsunderstöd 
418, *623
-  kommunernas 298-317, *623
-  omhändertagande 421
-  samkommunernas 331
-  stöd för hemvård 419
-  underhållsstöd 420, *623
-  utkomststöd417,423
-  ålderdomshem 331
Socio-ekonomisk ställning 94-95,371-374 403­
404
Spannmål, konsumtion 398, *619 
Sparbanker, se Banker 
Sparkassor, andelslags 230 
Språk 54-75,82,102, 514, *541 
Staten
-  affärsverksamhet 165, 174-175, 252 256­
257,284-285,288-289
-  aktiebolag 165
-  arbetare 164-165,174-175
-  arbetslöner 292,358-359,362
-  arbetsställen 164
-  finanser 144, 234-236, 244, 252, 284-285
287-289,292,364-368,401
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-  inkomster 235-236,287,364-368
-  skatter 273-274,279,284-285,287,293-296, 
364-368, *609-610
-  skogar 284-285,288-289
-  skuld 236.244,287-289,292
-  tillgångar 236
-  tjänstemän 174-175
-  utgifter, se också Statsbidrag 144,286,288­
292,458-459,461,475
Statsbidrag
-  kommuner 298-317
-  näringsliv 288-289,292
-  teatrar 475
-  vägar 252
Statsjärnvägarna, se Järnvägstrafik 
Steriliseringar 440 
Stift 48









Sysselsatta, se också Förvärvsarbetande befolk­
ning 54-75,335-336,338-341,515, *612-613 
Sysselsättning, se också Arbetslöshet, Byggan­
de, Handel, Industri, Jordbruk, Närings­
grenar, Samfärdsel, Skogshushållning och 






Tekniska skolor och institut 449,453-454 
Telefontrafik, se också Post- och televerket
-  anslutningar 248,267,269, *602
-  mobiltelefoner 269, *602
-  nätgrupp 267,269
-  samtal 269
-  telefoner 248,269, *602
Telegraf och telex, se också Post- och televerket 
*602 
Telegram *602
Television, se också Rundradioverksamhet 407, 
463, *632
-  kabeltelevision 462









Tjänster, se också Näringsgrenar
-  andel i betalningsbalansen 227
-  andel i bruttonationalprodukten 274-275, *606
-  företag 163
-  löner 357-359,363
-  olycksfall i arbetet 348
-  sysselsatta 336,338-341, 515, *612-613 




Traktorer 254, *557 
Trädgårdar 131 
Tullar 284-285
Turism, se också Samfärdsel 270,516, *603
-  inkomster och utgifter 270, *603




Underrätter, se Rättsförhållanden 
Understödskassor 408
Undervisningsväsen, se också Bildningsväsen, 
Högskolor, Rundradioverksamhet och Skolor
-  analfabetism *541
-  efter land *628
-  hälsovårdspersonal, utbildning 449,456
-  inkomster 284-285
-  lärarutbildning 447,449,453-454
-  löner 358-359
-  utgifter 288-289,298-317, *628
-  yrkesutbildning 449,453-454,461 
Ungdomsarbetslöshet 342 
Ungdomsbrottslighet 482-483 
Unitas aktieindex 245 
Universitet, se Högskolor 
Uppehållstillstånd beviljat 120 
Uppvärmningssätt 194,199
Utbildning, se också Högskolor, Skolor och Un­
dervisningsväsen 446-457, *628-630
-  efter kön 446-447,451-454,456-457, *628 
Utbildningsnivå 54-75,337,447, *628-630 
Utkomststöd 423
Utländska medborgare 90-91 
Utländsk skuld 229,287 
Utlänningar antagna till finska medborgare 119 
Utrikeshandel, se också Import och export
-  betalningsbalans 227, *592
-  bytesbalans 227
-  handelsbalans 209,216,221.227, *588-589
-  tullar, import- och exportavgifter 284-285,287
-  utbytesförhållande 209 
Utrikesresor 270-271, *603 
Utsläpp 38.41-43,45, *564 
Utsökningsmål 488
Utvecklingsbistånd 283,288-289, *607 
Utvecklingskreditinrättningar 165
Val
-  EU-folkomröstningen 509
-  kommunala 500, 506-508,517
-  lagstings-517
-  president- 500,509
-  riksdagsmanna- 500-505 
Valkretsar 501,504-509 
Valutakurser 242, *593 
Valutareserv 228
Varu- och tjänstebalans 227 
Vattenbalans 38 
Vattenfall *519-520 
Vattenförbrukning 41, *565 
Vattenförsörjning 41 
Vattenkraft 180-181, *560-561, *563 
Vatten- och avloppsverk 41 
Vattenområden 33,36,41,258 
Vattentillgångar 38, *565 
Vetenskapliga bibliotek 472-473 




Volymindex för nybyggnad 191 
Volymindex för värdshandeln *579 
Vuxenutbildning 288-289,457,461 
Vårdverksamhet, se Social trygghet 
Väderleksförhållanden 34-35,513 
Vägar
-  broar 251
-  färjor 251,515
-  landsvägar 248,251-252,515, *596
-  motorvägar 251, *596
-  skogsvägar 144
-  utgifter för väghållning 252,288-289
-  vägarbeten 144,252
Vägtransport, se också Bilar, Samfärdsel och 
Vägar
-  trafikprestation och transportarbeten 247­
249,251





Yrkesskolor och -institut, se Yrkesläroanstalter 
Yrkesställning 94-95,338,340-341 
Yrkesutbildning 288-289,449,453-454,461
Åbo Akademi 455,472-473 
Åkerareal 36,123-124, *554-557 
Ålders- och invalidpensioner 427-428, *623 
Återstående medellivslängd 112-113, *552 
Återvinning *566
Äktenskap 97-102,105. *543 
Äktenskapsförord 492
Äktenskapsskillnader 97,103-105,492, *543 
Ämbetsspråk, kommunernas 54-75,82 
Änke- och barnpensioner 428,430, *623




The numbers indicate the pagels) o f the table referred to. Numbers marked with an asterisk 1*1 denote pages in the international section IF, Swj
Åbo Academy, the Swedish University o f Turku 
455,472-473 
Abortions 440 
Academic degrees 337, 456 
Accidents 250,348, 443-445, 479, *597 
Accommodation establishments 270-271 
Adoption 492
Adu lt education 288-289,457,461 
Advances; see also Financial markets
-  banking establishments and credit 
institutions 234,236,238-239,282
-  bond issues 228,244-245,287
-  by municipality and parish 330
-  foreign debt 229,287
-  State 231,244,284-285,292 
Agricultural institutes 453-454 
Agriculture; see also Industries
-  agricultural holdings 123-124
-  arable land36, 124-125, *554-557
-  assets and liabilities 132-134
-  building 187, 190-191
-  cattle farms 123
-  crop yields 126, 128, *554-556
-  dairies 130
-  educational institutions 449,453-454
-  employed 336, 515, *612-613
-  fallow 125
-  farms 123-124
-  fertilizers 127, *557
-  horticultural land 131
-  imports and exports 210-215,217-220
-  income and expenditure, see also Wages and 
salaries 132-133,135
-  industrial accidents 348
-  livestock 132-133,135, *558
-  livestock and products 123,128,132-133
-  machines 178-179,217, *557
-  pesticides 127
-  price indices 135
-  producer prices 135
-  production 125-126, 130-133.136, *567-576
-  production indices *560
-  share in gross domestic product273, *606
-  State expenditure and revenue 284-286, 
288-289
-  wages and salaries 131,357-361
-  wastes 47
Agriculture and forestry; see also Agriculture, 
Forestry
-  employed 336,338-341, *612-613 
AIDS 439, *625
A ir traffic 247-250,265,288-289, *601
-  airports 265 
Alcoholic beverages
-  consumption 398, *620-621
-  crime 481, 484-485
-  deaths caused by alcohol 443
-  excise duties 284-285
-  exports 208
-  price indices 399
-  production 178-179, *567-576
-  sales 204-207
-  State revenue 284-285 
Aliens by citizenship 90-91
Apartments or flats; see Construction and Dwel­
lings
Arable land36,123-124, *554-557 
Area
-  Finland's area 36, 54-75, 140, *521-527, 
*554-556
-  o f basin areas 33
-  o f countries and continents *521-530, *554- 
556
-  o f forest 140, *554-556
-  o f municipalities and provinces33,54-75,513
-  o f NUTS regions *528-530
-  o f the arable land by use 125, *554-557 
Armed forces *608
Arts 288-289, 461 
Asylum seekers 120
Automobiles; see also Road traffic and Transport
-  imports and exports 210-215,217, *580-587
-  insurance 408,415
-  motor vehicles registered247,249,254,515, 
*596
-  production 178-179, *567-576
-  road traffic accidents250,444-445,515, *597
-  taxes 284-285
-  traffic performances 251,253
-  volume o f transport 249 
Average age 80-81
Balance o f payments 227, *592
Balance o f trade 209,216,221,227, *588-589
Balance o f water resources 38
Bank o f Finland 228,234-236,243
Bank o f Finland interest rates 243
Bankruptcies 490,497-498
Banks; see also Credit institutions 238-240,244
-  Bank o f Finland 228,234-236,243
-  commercial banks 230,234,238-240
-  co-operative banks 230,234,238-240
-  foreign banks 230,234,238-240
-  offices 240
-  personnel 240
-  sales o f bank shares 245
-  saving banks 230,238-240 
Base rate 243
Benefit societies 408
Births 97-101,106-108,110, *543, *547
Blue-collar workers 94-95
Bonds 287
Books 462, 471, *634 
Boundaries, Finland's 33 
Bridges 251 
Broadcasting 462
-  licences 462
-  Oy Yleisradio Ab 165, 462
-  production 178-179
-  programs 464
-  receivers *632
Building construction; see Construction 
Building construction. Volume index of, see 
Newbuilding, Volume index o f 
Buses and motor-coaches 248-249,253-254 
Business enterprises; see Establishments and 
State ( -  government enterprisesj
Call money credit rate *595 
Call money deposit rate 243 
Camping sites 270 
Canals 259 
Cancerpatients 440 
Capital account227, *592 
Capital formation 280-281 
Carbon dioxide emissions 45, *564 
Cattle farms 123,128 
Causes o f death
-  alcohol 443
-  diseases 444-445, *626-627
-  industrial accidents 348
-  road traffic accidents 250, 444-445, *597, 
*626-627
-  suicides 443-445, *626-627
-  tuberculosis 444-445, *626-627
-  violence 443-445,481,484-485 
Central Pension Security Institute 408 
Cereal, Consumption o f398, *619 
Child protection 421, *623 
Chlorophyll A  39-40
Church
-  Greek Orthodox 48,93
-  Lutheran National 48,93
-  other 93
Church tax; see Taxes 
Cinemas 462, 465, *631 
Citizenship 90-91, 121 
Civil cases 103-105,489-492,495 
Civil defence. State expenditure on 288-289 
Civil engineering; see Construction, Industries 
and Roads 
Climate 34-35
Combined insurance 408, 415 
Commercial banks; see Banks 
Commercial fishing 138-139 
Commercial institutes 449,453-454 
Communicable diseases 439 
Commuting 54-75
Comprehensive schools; see Schools 
Compulsory motor third party 408 
Confinements 106-107 
Constituencies 501, 504-509 
Construction; see also Dwellings, Industries and 
Roads
-  buildings started 190
-  buildings under construction 190
-  by year o f completion 195
6 5 5
-  completed buildings 190.195-196
-  cost index 187-189.192,379
-  employed 336,339-341, 515
-  enterprises 152-156,158, 163
-  granted building permits 190
-  hours worked334-335
-  intended use 195
-  inventors 197
-  labour disputes 347
-  newbuilding 191
-  personnel 335-336
-  renovation index 188-189
-  share in gross domestic product 273-275
-  State expenditure 292
-  value 191
-  volume index 191
-  wages and salaries 357,360-362
-  wastes 47
Consumer price index 376, 516, *618 
Consumption; see also Cost o f living
-  alcoholic beverages 398-399, *620-621
-  beverages, tobacco 398-399, *620-621
-  consumption expenditure o f households 400 
402-405
-  energy 174, 182-184,186
-  food 376.398, *619
-  government final consumption expenditure
272,278,283,401, *606
-  paper *622
-  private final consumption expenditure 272, 
278, 400
Co-operative establishments
-  co-operative banks 230,234
-  saving funds in co-operative stores 230
-  societies 174-175
Corporations; see General government bodies 
Cost o f living; see also Consumption
-  consumer price index 376, *618
-  cost-of-living index 377,379
-  rents 397
-  retail prices 378
Counties 32. 76.276-277,290-291,339 
Court o f firs t instance; see Courts o f law  
Courts o f Appeal 48,486, 489,492 
Courts o f law
-  Assurance Tribunal 489, 494
-  County Courts 489,494
-  Courts o f Appeal 48,489,492
-  District Courts 48
-  general courts o f first instance484-485,490,492
-  Labour Court 494
-  Land Courts 494
-  Market Court 494
-  Prison Tribunal 494
-  Supreme Administrative Court 489,493
-  Supreme Court 489,493
-  Supreme Water-Law Court 494
-  Turnover Tax Court 494
-  Water-Law Courts 494 
Credit cards 246
Credit institutions; see also Banks and Financial 
Markets 238-240,244,282
-  development credit institutions 165
-  insurance establishments 408, 413
-  saving funds in co-operative stores 230
-  Social Insurance Institution 412
-  unit trusts 237
Crime; see also Law enforcement
-  by young people 482-483
-  known to the police 479-483
-  offences against property 479-480,482-485
-  offences involving narcotics 479-480,482-485
-  sexual offences 480, 484-485
-  share o f alcoholic beverages 479-485
-  violences 443-445,479-485 
Criminal cases 479-485, 489-490 
Crops; see Agriculture
Culture; see also Broadcasting, Education, Re­
search and culture
-  cinemas 462, 465, *631
-  federations o f municipalities 331
-  films examined 466
-  libraries 288-289,461,471-474, *634
-  literature 470, *634
-  museums 461,474
-  newspapers 267,462,468-469, *633
-  orchestras 461,474
-  periodicals 462,468
-  research and development activity 288-289, 
458-459, *630
-  theatres 461,475 
Currency reserve 228 
Current account 227, *592, *606 
Customs 284-285
Daily papers 462,468-469, *633 
Dairies 130
Day care o f children 422, *623 
Death, Probability o f  111,113 
Deaths and mortality; see also Causes o f death 
97-101, 106, 113, 115, 443-445, *548-551 
*626-627 
Deaths by violence 444-445,481 
Debentures 228,236,244-245,287 
Dental technicians 433 
Dentists 358-359, 433 
Dependency ratio 54-75 
Depositions 42-43,46 
Deposit rates 243 
Deposits 230.238-239 
Development assistance 283,288-289, *607 
Development credit institutions 165 
Dioceses 48 
Discount rate *594 
Diseases 436-437,439-442, *625 
Distraint 488 
District Courts 48 
Divorces 97,103-105,492, *543 
Domestic trade 204-207 
Drainage works 144 
Driving licences 255 
Drunken driving 481,484-485 
Dwellings 395-397, 514, *579
-  by floor area 198-199
-  by type o f building 198
-  consumptionexpenditureofhouseholds402,405
-  equipments 199
-  maintenance charges 395
-  new dwellings 197, *579
-  number o f 199
-  number o f rooms 199
-  prices 396
-  radon concentration 46
-  rents 397
-  tenure status 200
Economically active population; see also 
Employed
-  by age 94-95,338
-  by county 339
-  by industrial status 340-341
-  by industry85.339-341,515, *612-613
-  by occupation 94-95,337, 513
-  by province 54-75.337
-  by sex 337,340-341. *612-613
-  by socio-economic classification 94-95 
Education; see also Broadcasting, Culture,
Schools and Universities 446-457. *628-630
-  by country *628
-  by sex 446-447, 451-454,456-457, *628
-  expenditure 288-289,298-317, *628
-  illiteracy *541
-  o f health personnel 449, 456
-  revenue 284-285
-  salaries 358-359
-  teacher training 447,449,453-454
-  vocational training 449,453-454,461 
Educational institutions; see Schools 
Educational level 54-75,337,447, *628-630 
Educational qualifications 446-448,456 
EFTA 221-225, *577-579
Elections
-  EU Referendum 509 _
-  legislative assembly (Åland) 517
-  municipal 500,506-508, 517
-  parliamentary 500-505
-  presidential 500, 509
Electric energy 174-175,182-184, *563
-  primary energy sources 183 
Electricity 174,194,331 
Emissions 38, 41-43,45, *564
Employed; see also Economically active popula­
tion 54-75, 335-336,338-341,515, *612-613 
Employee health service 432,434-435 
Employee organisations 350-351 
Employees 334-335, 340-341. 352-356, 369 
371-373
Employers and own-account workers 94-95 
371-373.497 
Employers ' contributions to social security sche­
mes 279 
Employers' federations 349 
Employment; see also Agriculture, Constructi­
on, Forestry, Industries, Industry, Services, 
Trade, Transport and Unemployment 54-75 
333,335-337,339-342,344, *612-613 
Employment pension funds 408 
Employment pension insurance 408-410 
Employment service 344, *623 
Employment status 94-95,338,340-341 
EMU debts 283
Energy 174-175, 180-186, *560-563
-  consumption by energy source 182, 186 
*560-561
-  consumption by sector 183, 186
-  energy resources *561
-  primary energy sources 180-181 
Energy and water supply
-  by branch o f  industry 166-169, 172-173
-  employed 339-341
-  enterprises 154-156
-  industrial accidents 348
-  share in gross domestic product 273-275
-  wages and salaries 357
Enterprises; see also Establishments and State 
(-business) 152-163, 165,282
-  bankruptcy petitions filed 157,497
-  bond issues 244-245
-  construction 152-156, 158, 163
-  enterprise closures 157-158
6 5 6
-  enterprise openings 157-158
-  financial balance 282
-  industry 152-156, 158-161
-  key ratios 161-163
-  loans 241
-  net result 160-163,165
-  personnel 152-156,158-160,165
-  research and development activity 458-459
-  restructuring petitions 496
-  service industries 152-156,158,163
-  subventionary financing 241
-  trade 152-156,158,160.162
-  traffic 152-156, 158, 163
-  turnover 154-156, 158-160, 162-163, 165
-  wages and salaries 154-156, 158 
Environment 36-47, 127, 142, 145, 288-289,
*557: *560-562, *564-566 
Establishments 159
-  industry and handicraft 166-170,172-175
-  trade 203
EU 44.221-225, *528-530. *577-579 
EU Referendum 509 
Excess o f births 98-101, *543 
Exchange rates 242, *593 
Excise duties; see Taxes 
Exports; see Imports and exports
Families 84
Families with children 84 
Family allowances 419, *623 
Family day care 422 
Farming 123-130.132-135 
Farms 131
-  by owner group 124
-  by size 124








Finance and insurance 230, 232-236, 238-239, 
242-245, 273-275. 280-282, 412-415, 427­
428, *612-613 
Financial institutions; see Banks and Credit ins­
titutions
Financial markets; see also Advances, Credit 
institutions and Funds
-  bankruptcies 498
-  base rate 243
-  bond loans 245,287
-  bonds 228,236,238-239,287
-  currency reserve 228
-  discount rate *594
-  exchange rates 242, *593
-  foreign debt 229,241
-  housing loans 234
-  lending 231-234,238-239
-  mortgages o f real estate 492,499
-  rates o f interest 243, *594-595
-  Stock Exchange, Helsinki 245 
Finland, Geographical data on 33
Finnish State Alcohol Company 165,284-285
Fire insurance 408




-  fishing vessels 138
-  share in gross domestic product273-275 
Foodstuffs; see also Consumption, Cost o f  living
and Foreign trade
-  consumption 398, *619
-  production 125-126, 128-130, 132-133, 135, 
178-179, *554-556, *560, *567-576
-  production price index391-393
-  wholesale price index 379-381, 389-390, 
*615
Foodstuffs, Consumption o f376,398, *619
Foreign debt229,287
Foreign trade;  see also Imports and exports
-  balance o f payments 227, *592
-  balance o f trade209,216,221,227, *588-589
-  current account 227
-  customs, import and export levies284-285,287
-  terms o f trade 209 
Foreign travel 270-271, *603
Forest Administration revenue and expenditure 
284-285,288-289 
Forest damage 141 
Forest fires 142 
Forest roads 144
Forestry; see also Industries and Forests 123, 
140-143.146-151
-  administration 284-286.288-289
-  employed336, *612-613
-  industrial accidents 348
-  share in gross domestic product 273-275
-  State income and expenditure 284-285,288­
289
-  wages and salaries 357,360-361 
Forestry board districts 147 
Forestry institutes 449, 453-454 
Forests; see also Forestry
-  area 36, 140-141, *554-556
-  areas prepared for regeneration 144
-  by owner group 140
-  consumption o f domestic roundwood 148­
149
-  costs 132-133, 144
-  ditching 144
-  drain 143
-  felling 145
-  fertilization 144-145
-  floa ting147,249,260
-  forest fires 142
-  forest roads 144
-  imports and exports o f roundwood 150
-  increment 143
-  insurance 408,415
-  planting 144
-  seeding 144
-  silvicultural work 144
-  stumpage 146
-  transport o f roundwood 150
-  wood residues 150 
Free time 478, *623 
Fur farms 136
General courts o f firs t instance; see Courts o f 
law
General government bodies 164,282-283 
Geographical data 33, *519-520 
Goods and services account 227 
Goods traffic 247, 249, 257-258, 260-261, 263.
265-266, *598. *600-601 
Government consumption expenditure 272,278,
283,401, *606
Government services
-  consumption expenditure 272,283,401
-  employed 336
-  share in gross domestic product 273-275
-  wages and salaries 357-359 
Government-subsidized housing 201
-  rents 397
Granted residence permits 120 
Greater Helsinki Area 369,376,395-396 
Greek Orthodox Church in Finland 48,93  
Greenhouses 131
Gross domestic product; see also National ac­
counts 272-278, *604-606
-  by branch o f industry273-276, *606
-  by country *604-606
-  by county 276-277
-  by major region 277
-  by province 278
-  by sub-regional un it 277
-  purchasing power parity *604-605
Gross fixed capital formation 272,280-281,283
-  by kind o f economic activity 280
-  by  type o f capital goods280-281 
Groundwater 39,41
Harbours 261
Hazardous wastes 47, *566 
Health care; see also Causes o f death
-  abortions 440
-  by country *624
-  dental care 432,434 
  439
-  expenditure 288-289,298-317,331,401-402, 
432,435, *623
-  federations o f municipalities 331
-  health centres 432,434,436-438
-  hospital beds 435.438, *624
-  hospitals 331,432,436-437
-  illness cases 439
-  maternity and child welfare clinics 434
-  municipal health care 298-317,434-435
-  occupational health services 432,434-435
-  out-patient care 432,434
-  personnel 433
-  pharmacies 204-207,433
-  sickness aid 424, *623
-  sickness insurance 412, 424
-  sterilizations 440
-  wages and salaries 358-359 
Heating fuel and system 194,199 
HELIBOR 243
HEX share index 245 
HIV-infection 439 
Horticultural land 131 
Hospital beds 435, *624 
Hospitals 331,432. 435,438 
Hotels 270
Household-dwelling units 54-75,197,201 
Households
-  assets 374-375
-  by income bracket 406
-  consumption expenditure 400,402-405
-  current transfers 283,369,371,373
-  expenditure 403,405-406
-  financial balance 282
-  housing loans 234
-  income 279,282,369-375
-  in decile groups 372-373
-  liabilities 374-375
-  number o f371-373, 403, 405-406,513
657
-  ownership o f consumer durables 407
-  structure o f expenditure 407 
Housing; see Dwellings 
Housing allowance 431, *623 
Hunting 137
Hydro power 180-181, *560-561, *563
Illiteracy *541 
Imports and exports
-  balanceof trade209,216,221,227, *588-589
-  by commodity group 210-215,222-225
-  by country221-226, *588-591
-  by economic bloc 221
-  by mode o f transport (SITC) 261
-  by product 210-215, *580-587
-  distribution 216-218
-  exports by industries 216,218
-  exports o f alcoholic beverages 208
-  exports, share in gross domestic product *606
-  import levies 284-285,287,294-295
-  imports by use o f  goods 217
-  price indices 219-220,379,386-388,391-394
-  unit value indices 209, *589
-  value 209-215,217,221-225, *588-591
-  volume indices 209,219-220, *579, *589 
Imprisonment 486-488
Income and property364-368,370-371 
Income distribution; see also Taxes, -  by inco­
me bracket369-373 
Income subsidy 423 
Income taxation; see Taxes 
Indebtedness, Level o f state 229,283 
Index
-  building costs 187,379
-  consumer price 376,516, *618
-  cost o f land construction 192
-  cost-of-living 377,379
-  export price 379,387,394
-  food production *560
-  house construction 191
-  import price 386-387,394
-  internal trade 204-207
-  price for housing 396
-  price index for consumption o f alcoholic be­
verages 399
-  price index for imports and exports 219-220, 
379-381,391-394, *589
-  price level *616-617
-  producer price *615
-  producer price index for agriculture 135
-  producer price index for manufactured pro­
ducts 383
-  production price 391-393
-  real wage and salary earnings 352-353
-  retail trade 204-207
-  share 245, *578
-  value and price index o f wholesale trade 204­
207
-  volume index for imports and exports 219­
220, *579, *589
-  volume index o f industrial production 176­
177, *577-578
-  volume index o f retail trade 204-207
-  volume index o f whosale trade 204-208
-  wages and salaries 352-356, *610
-  wholesale price 379-381,389-390, *615
-  world trade, quantum *579 
Industrial accidents 348 
Industrialization: the most highly industrialized
municipalities 171
Industrial structure o f municipalities 54-75,513 
Industries; see also Agriculture, Construction, 
Enterprises, Industry, Population, Services, 
Trade and Transport 152-156, 159-162, 165, 
273-275,279-281, 497
-  bankruptcies 498
-  capital formation 280-281
-  domestic product273-274
-  employment and unemployment 332-333, 
335-336,342,344, *612-614
-  income 364,368
-  index o f wages and salaries 354-355
-  industrial accidents 348
-  labour disputes 346-347
-  production price index 391-393
-  promotion, expenditure o f the State 288-289, 
292
-  subsidies to business and industry 283 
Industry; see also Industries
-  buildings 190-191
-  by branch o f industry 166-169, 174
-  consumption o f domestic roundwood 148-149
-  costs 175
-  electricity, consumption 174,184
-  electricity, production 174, *563
-  emissions 41,45
-  employed 338,340-341, 515, *612-613
-  energy consumption 174,183
-  enterprises 152-156,159-160
-  environmental investment 37
-  establishments 172-173
-  fuel consumption 184
-  hours worked 166-169,334-335
-  imports and exports 218-219
-  industrial accidents 348
-  labour disputes 347
-  most industrialized municipalities 171
-  personnel 152-156,166-173
-  production gross value 166-170
-  production value added 166-171
-  productivity *611
-  products 178-179, *567-576
-  promotion o f industry, expenditure o f state 
288-289
-  raw  materials 147, 149,166-170, 175.217
-  research 288-289,458-459
-  share index 245, *578
-  share in gross domestic product273-275, *606
-  State 165
-  turnover 154-156, 159-160, 165
-  volume index 176-177, *577-578
-  wages and salaries 166-170, 175, 357, 360­
361,363, *610
-  wastes 47, *566
-  water pollution 41 
Inflation 376,379, *618-619
Insurance; see also Accident insurance. Pen­
sions, Social insurance and Social Insurance 
Institution
-  insurance branches 408-411,413-414, *623
-  insurance companies 408, 415
-  insurance establishments 408,412, 414, 427 
Interest rates 243, *594-595
-  Bank o f Finland's rates 235,243
-  Call money credit rates *595
-  discount rates *594
-  ECU interest rate 243
-  HELIBOR 243
-  housing loans 243
-  long-term reference rates 243
-  market rates 243
-  tender rate 243
Internal migration 97,116-117 
Investments; see also Capital formation 165, 
292






Labour disputes 347 
Labour force; see Employment 
Labour force participation rate 332 
Labour market; see Working life  
Labour market services. Government expenditu­
re on 288-289 
Labour market support 425-426 
Labour market training 345 
Lakes 33,39, *519-520 
Land use 36
Languages 54-75, 82, 102, 514, *541 
Law enforcement; see also Courts o f law  and 
Crime
-  bankruptcies 490,497-498
-  cases settled 103-105, 489-493
-  cost-free litigations 495
-  court o f first instance 486-487, 490
-  distraint 488
-  District Courts 48
-  divorces 103-105
-  expenditure 286,288-289
-  general courts o f first instance 484-485,489­
492,495
-  marriage settlement 492
-  mortgage o f real estate 499
-  prison administration 288-289,488
-  public legal aid offices 495
-  restructuring petitions 496
-  sentences 484-487 
Lay-offs 344 
Lending; see Advances 
Lending rates 243
Libraries 288-289,461, 471-474, *634
-  loans 471,474
-  public libraries 471,474, *634
-  special libraries 472-473 ■
-  university libraries 472-473 
Life assurance 408,414
Life expectancy 112-113, *552 
Limited companies
-  bankruptcies 498
-  o f the State 165, 174-175
-  private 174-175
-  taxes 296
Literature 470-471, *634 
Livestock 129, *558
Livestock production 41, 128-129, 132-133
Local radio stations 462,464
Lock canals 259
Long-term reference rates 243
Loss o f profits insurance 408
Lutheran National Church 48,93
Maintenance charges 395 




Market rates 243 
Marriages 97-102,105, *543 
Marriage settlement 492 
Mass media 462 
Matriculation examination 452 
Meadows and pastures 124, *554-556 
Mean expectation o f life 112-113, *552 
Mean population 98-99, *521-530, *543 
Mean rates o f interest 243 
Mean temperature 34-35 
Medical care; see Health care 
Medicines 424, 432-433 
Members o f parliament Election o f 500-505 
Merchant fleet; see also Vessels 249, 261-264, 
*599
-  cargo vessels *599
-  o il tankers *599 
Midwives 433 
Migration 97, 116-118 
M ilitary expenditure *608 
M ilk production 130, *567-576 
Mining and quarrying
-  by branch o f industry 166-169,172-173
-  employed338-341
-  enterprises 154-156
-  industrial accidents 348
-  share in gross domestic product273-275
-  wages and salaries 357 
Monetary aggregates 242 
Money value coefficients 638 
Mortgages 234
Motive power, Industrial 174 
Motorcycles 249,253-254, *597 
Motor vehicles; see Automobiles, Road Traffic 
and Traffic 
Motorways 251, *596 
Mountains *519-520 
Municipal elections; see Elections 
Municipalities
-  administrative divisions 48
-  area 54-75
-  building 196
-  by province 48, 51,54-75, 82,298-328
-  degree o f urbanization 54-75
-  density o f population 54-75
-  elections 500,506-507
-  establishments 164
-  finances 288-289,292,297-329,401
-  household dwelling units 54-75
-  industrial structure 54-75
-  industry 171,174-175
-  level o f education 54-75
-  most industrialized 171
-  Municipal Pension Fund 408
-  number o f 48, 51,82
-  official language 54-75,82
-  percentage o f real estate tax 318-328
-  personnel 164
-  population 49. 51-75,82, 117, *531-540
-  population changes 54-75
-  social welfare 298-317, *623
-  State subsidies 297-317
-  taxes 294-296,298-329
-  towns 48,51-75,82,118,298-328.369, *531- 
540
-  trade 203
-  urban districts 118
-  wage and salary earners 174-175
-  wages and salaries 358-359,362 
Municipal Pension Fund 408
Municipal taxes; see Taxes 
Municipal waste 47, *566 




-  current account *606
-  financial balance 282
-  gross domestic product272-278, *604-606
-  gross fixed capital formation 272,28Cf-281 
National defence; see Government expenditure
288-289,292 
National income 279 
National parks 36-37 
Naturalized aliens 119 
Nature parks 36-37 
Newbuilding, Volume index o f 191 
Newspapers 267,462, 468-469, *633 
Newsprint, Consumption o f *622 
Nitrogen emissions 38-39,41, 45, *564 
Nuclear power 180-183, *560, *562-563 
Number o f inhabitants; see Population 
Nutrients 38-39,41
NUTS regional division 76,277, *528-530
Occupancy rate 199 
Occupational diseases 441-442 
OECD countries 221, *561, *566, *609-610 
Offences; see Crime
Official language o f municipalities 54-75,82 
Oil production and consumption *560-561, 
*567-576





Paper consumption *622 
Parishes 48
Parliamentary elections; see Elections 
Parties 502-503,505-507 




Pensioners 94-95, 429-430 
Pension foundations 408 
Pension funds 408,412 
Pension insurance 408-412,427 
Pensions; see also Insurance
-  employment pensions 409-411
-  front-veterans pensions 427
-  invalidity pensions 427-428,430, *623
-  national pensions 427-428, *623
-  old-age pensions 427-428,430, *623
-  orphan's benefit 428
-  pension assurance provided by law  409,411, 
*623
-  pension institutes 408, 414
-  state expenditure on pensions 288-289,292, 
411
-  total pension 431
-  unemployment pensions 428, 430
-  widows 428, 430, *623 
Periodicals 462, 468 
Pesticides 127 
Pharmacies 204-207, 433
-  payments 284-285,294-295
-  pharmacy personnel, earning 363
-  prescriptions 433
-  sales 204-207, 433 
Pharmacists 358-359,363 
Phonograms 462, 467 
Phosphorus 38-39,41 
Physicians 433, *624
Pollutant concentrations in a ir 42-45, *564 
Pollutants; see Emissions 
Population;  see also Industries ( -  population) 
and Vital Statistics
-  according to domicile registers 48
-  age and sex 54-75, 77-81, 94-95, 338, 514, 
*544-546
-  by county 76
-  by industry 85,339-341
-  by municipality49-75,82, 513
-  by place o f employment 54-75
-  by population census *521-527
-  by province 50, 54-75,80-81,83,86-87,337
-  by region 76
-  by sex 92,337,340-341, *544-546
-  citizenship 90-91
-  congregations 48, 93
-  countries and continents *521-527
-  country o f  birth 88-89,92
-  density 51.54-75, *521-530
-  economically active 54-75. 85, 337-341, 
*612-613
-  educational level 54-75, 337, 446-447, 515, 
*628-629
-  families 84
-  females per 1000 males 49, *544-546
-  foreigners, naturalized 119
-  Greek Orthodox Church 48,93
-  household dwelling un it 54-75
-  households 369-373
-  industrial structure 54-75
-  industry and industrial status 85,339-341
-  language 54-75,82-84, 514, *541
-  Lutheran National Church 48, 93
-  marital status 78-79,102
-  mean age 80-81
-  mean population 98-99, *521-530, *543
-  NUTS regions 76, *528-530
-  occupations 338
-  population projection 96
-  refugees 120, 122, *553
-  resident population 50-75,80-81, 93-95
-  socio-economic classification 94-95,372-373
-  sub-regional units 76
-  towns 49-75, *531-540
-  urbanization, degree o f 54-75
-  urban population 49-50, *521-527 
Population density 51, 54-75, *521-530 
Population growth 54-75, 98-101, *521-527,
*543
Population o f working age 332-333
Population register districts 48
Post; see also Posts and Telecommunications
-  air mail 265-266
-  consignments 267
-  telegrams *602 
Postipankki; see Banks
Posts and Telecommunications; see also Post 
Telegraph and telex and Telephone traffic
-  offices 266
Precipitation 34-35,38,42-43 
Presidential elections; see Elections 
Prices; see also Index
6 5 9
-  housing 396
-  price level *616-617
-  retail prices 378
Primary production; see Agriculture and Forestry 
Prisons 288-289,488
Private final consumption expenditure272,278, 
400
Private individuals 364-366,368,496 
Private sector 334
-  employed 336 
Production
-  agriculture 125-126,128-129,132-133, *554- 
556, *567-576
-  building 190,1%
-  industrial 166-170,174. 176-177, *567-576 
Production price index 391-393, *615 
Protected areas 36-37
Protected peatland areas 36 
Public libraries; see Libraries 
Public roads 248,251-252,515, *596 
Public sector283,334,459
Radio; see Broadcasting 
Radioactivity 46 
Radon concentration 46 
Railway traffic; see also Traffic
-  goods traffic 249,256-258, *598
-  length of route 248,256, *598
-  passenger traffic 256-257, *598
-  revenue and expenditure 288-289
-  stock 248,256-257
-  traffic places 256
Raw materials 147-149,166-170,217,382-390 
Real estate mortgages 492, 499 
Real estate purchases 499 
Real estate taxes 318-328 
Real estate transactions 193 
Real estate transactions. Registrations of 499 
Recreational fishing 139 
Recycling *566 
Refugees 120,122. *553 
Regional planning. State expenditure on 288­
289
Regions; see Counties 
Registered motor vehicles
-  by country of production 252
-  professional 247,249,254 
Reindeer farming 136 
Religion 93, *542
Rents 397
Reproduction rates of the population 109 
Reschedulings of debts 490,496 
Research and culture; see also Culture 288-289, 
461,474, *634 
Research and development 288-289, 458-459, 
*630
Residential buildings; see also Construction 
199-200,202 
Resident population 49,51-75,93-95 
Restructuring petitions 496 
Retail trade; see Trade 
River networks 33,36,41,258 
Rivers 33.38-39, *519-520 
Roads
-  bridges 251
-  expenditure on public roads 252,288-289
-  ferries 251,515
-  forest roads 144
-  motorways 251, *596
-  public roads, highways 248, 251-252, 515, 
*596
-  road construction 144,252
Road traffic; see also Automobiles, Traffic, Mo­
tor vehicles and Roads
-  accidents 250,515, *597
-  vehicle-kilometres o f travel and goods trans­
port 247-249, 251
Rural deaneries 48 
Rural police districts 48
Sailor's tax 296
Saimaa canal 259
Sales tax; see Taxes
Saving banks; see Banks
Saving funds. Consumers'co-operative 230
Scenic areas 36
Schools; see also Education and Universities
-  adults education 457
-  agriculture and forestry 447,449,453-454
-  a rt institutes 449
-  commercial and office work447,449,453-454
-  courses for unemployed 457
-  educational institutions 461
-  establishments 449-452,456-457
-  examinations 448,452
-  home economics, hotel and restaurant trades 
449
-  medical care and nursing 447, 449,453-454, 
456
-  military, fire service and police institutes 449
-  primary schools 448-450,452,515, *629
-  pupils/students 448-449.451-457
-  regular education system 448
-  senior secondary schools 448-449, 451-452, 
515, *629
-  Sibelius Academy 455
-  technical schools and institutes 449,453-454
-  transport and communications 447,449,453­
454
-  vocational and professional education insti­
tutes 448-449, 453-454,515
Scientific libraries 472-473 
Scrub land 140 
Seafarers' Pension Fund 408 
Seamen's earnings 362 
Seas 38,40, *519-520
Secondary production; see Construction and In­
dustry
Self-sufficiency in foodstuffs 136 
Senior secondary schools; see Schools 
Services; see also Industries
-  employed 336,338-341,515, *612-613
-  enterprises 163
-  industrial accidents 348
-  share in balance o f  payment 227
-  share in  gross domestic product 274-275, 
*606
-  wages and salaries 357-359.363 
Sexually transmitted diseases 439 
Share indices 245, *578 
Sibelius Academy 455
Sickness benefit funds 412 
Sickness insurance 296, 424 
Social insurance 409-412,427 
Social Insurance Institution
-  contributions premiums 294-296,368, 408
-  expenditure 412
-  national pension insurance 412
-  national pensions 428, *623
-  sickness insurance 412
Social security; see also Social insurance and 
Social services. Expenditure o f
-  child allowances 419, *623
-  childcare, protection 331,421, *623
-  child home care allowances 419
-  child maintenance assistance 420, *623
-  children taken into custody 421
-  federations o f municipalities 331
-  income subsidy 417,423
-  maternity allowances 418, *623
-  municipal 298-317, *623
-  old age homes 331
-  unemployment 426 
Social services. Expenditure o f
-  employers 279,418
-  federations o f municipalities 331
-  o f municipalities 298-317, 418
-  State 288-289,416
-  total expenditure 416,418, *623 
Social welfare; see Social security 
Socio-economic group 94-95,371-374,403-404 
Sport 461
Stamp duty; see Taxes 
State
-  assets 236
-  business 165, 174-175, 252, 256-257, 284­
285,288-289
-  companies 165
-  debt236,244,287-289,292
-  establishments 164
-  expenditure, see also State grants 144,286,
288-292,458-459,461.475
-  finances 144, 234-236, 244, 252, 284-285. 
287-289,292,364-368,401
-  forests 284-285,288-289
-  revenue 235-236.287,364-368
-  salaried employees 174-175
-  taxes 273-274, 279, 284-285, 287. 293-296,
364-368, *609-610
-  wages and salaries 292,358-359.362
-  workers 164-165,174-175 
State grants
-  fo r industries 288-289,292
-  for municipalities 298-317
-  for roads 252
-  fo r theatres 475
State railways; see Railway transport 
Sterilizations 440 
Stillbirths 106
Stimulants, Consumption o f399, *620-621 
Stock Exchange, Helsinki 245 
Strikes 346-347




Sulphur emissions 45, *564
Summer cottages 202, 514




-  by age and sex 367
-  by country *609-610
-  by income bracket 364,366-367
-  by taxpayer group 293-295
-  corporations 293,296,368
-  customs 287,294-295
660
-  dog tax 294-295
-  enterprises240,296
-  equalization tax 284-285,287,294-295
-  excise duties 284-285,287.294-295
-  income and property tax 284-285. 293-296,
365-368
-  individuals 366
-  lottery tax 284-285,294-295
-  motor-car and motor-cycle tax 284-285,287,
294-295
-  municipal 294-296, 298-328. 364-365, 367­
368
-  on inheritance and gifts 284-285,294-295
-  percentage o f real estate tax 318-328
-  private individuals 293, 296, 364-365, 367­
368
-  rate o f taxation 283, *609-610
-  sales tax 284-285,287,294-295
-  stamp duties284-285
-  State 284-285.293-295.364-368
-  tax un it293,318-328
-  total tax level 283, *609-610
-  to the Church 294-2%, 364.368 
Technical schools and institutes 449.453-454 
Telecommunications; see also Broadcasting,
Post, Posts and Telecommunications, Tele­
graph and telex and Telephone traffic 268­
269
Telegrams *602
Telegraph and telex; see also Posts and Tele­
communications *602 
Telephone traffic; see also Posts and Telecom­
munications
-  calls 269
-  connections 248.267,269, *602
-  mobile telephone receivers 269, *602
-  networks 267,269
-  telephone receivers248,269. *602 
Television; see also Broadcasting407.463, *632
-  cable television 462




Third party insurance 408,415 
Timber floating 147,249,260 
Time use 476-477
Tobacco 178-179, 210-215,217.222-225,284­
285.380-385,388-393, *567-576, *580-587 
Tourism; see also Traffic 270,516, *603
-  accommodation 270-271
-  receipts and expenditure270, *603 
Towns; see Municipalities and Population 
Tractors 254, *557
Trade; see also Foreign trade and Industries
-  by province 152-153,203
-  employed336,338-341,515
-  enterprises 152-156,158,160,162
-  establishments 203
-  hours worked 334-335
-  industrial accidents 348
-  in municipalities 203
-  labour disputes 347
-  personnel 154-156. 160.203,339-341
-  restaurants, hotels etc. 270
-  retail trade203-208
-  sales 204-208.246
-  share in gross domestic product273-275
-  turnover 154-156,160,162.203
-  volume index 204-208
-  wages and salaries 357
-  wholesale trade 203,208 
Trade unions 350-351
Traffic; see also A ir traffic. Communications, 
Industries, Railway traffic. Road traffic and 
Water traffic
-  cost indices 395
-  emissions 45
-  employed 336,338-341,515
-  energy consumption 184-185
-  enterprises 163
-  goods traffic 247, 249, 256-258. 260-263. 
265-266. *598. *600-601
-  hours worked334-335
-  imports and exports by mode o f transport 261, 
263
-  industrial accidents 348
-  insurance 408
-  labour disputes 347
-  offences 481,484-485
-  passenger traffic 248, 256-257, 260, 263, 
265-266. *598, *601
-  personnel 335-336,338-341
-  receipts and expenditure 270, *603
-  share in gross domestic product273-275
-  State expenditure 252,288-289
-  traffic accidents 250, 444-445, 515, *597, 
*626-627
-  wages and salaries 360-361 
Turnover
-  industry 154-156,160
-  State companies 165
-  trade (sales) 154-156. 160.162,203
Unemployment
-  assistance 345,425-426
-  expenditure 288-289. *623
-  funds 345.408.424
-  labour market training 345
-  number o f332-333,342,344, *614
-  rate 54-75,333,343-344.515. *614 
Unemployment benefit 345, 416-417, 425-426,
*623
Unemployment funds 345,408,424 
Unitas share index 245 
Unit trusts 237 
Universities
-  establishments 455
-  examinations 448,456
-  research and development activity 458-459
-  State expenditure 288-289
-  students 448-449,455-457. *629-630 
Urbanization, Degree o f 54-75
Urban municipalities; see Municipalities
Vessels 249,260-264, *599 
Videos 466-467 
Violences 443-445,479-485 
Visually handicapped 441 
Vital statistics; see also Causes o f death and 
Population
-  confinements 106-107,438
-  deaths 97-101.114-115.444-445.514, *543, 
*626-627
-  divorces 97,105, *543
-  excess o f births 54-75, 98-101, *543
-  fertility rates 109, *547
-  increase o f population 98-101, 514, *521- 
527, *543
-  infant deaths 100-101.115. *543. *548-551
-  in municipalities 54-75
-  life  expectancy 112-113, *552
-  live births 97-99,110,514, *543, *547
-  marriages 97,100-103,105, 514, *543
-  migration 54-75,97,116-118,514
-  mortality rate 113, *548-551
-  neo-natai mortality 115
-  population projection 96
-  probability o f death 111,113
-  reproduction rates 109
-  stillbirths 106
Vocational and professional education institu­
tions 331,448-449,453-454.457 
Vocational education 288-289. 449, 453-454, 
461
Vocational schools and institutes; see Voca­
tional and professional education institutions 
Volume index o f world trade *579 
Voters 502-503, 505,508-509,517
Wage and salary earnings. Indices o f 352-356, 
*610
Wages and salaries
-  agriculture 357,360-361
~  banking and insurance 363
-  by examination358-359
-  construction 360-361
-  dock workers 360-361
-  engineering 358-359,363
-  forestry 357-361
~  index o f real wage and salary earnings 352­
353
-  industries 357
-  industry 166-170, 175,357.360-361
-  municipalities 358-359
-  office s ta ff 363
-  o f municipalities 362
-  o f  die State 362
-  pharmacy personnel 363
-  seamen 362
-  services 357
-  share o f national income 279
-  State 292.358-359
-  trade 357.363
-  traffic 357.360-362
-  wage and salary indices 352-356, *610 
Waste 47, *566
Waste land 140
Water boards and sewage works 41 
Water consumption 41, *565 
Waterfalls *519-520 
Water resources 38, *565 
Water supply 41
Water transport see also Transport and Vessels
-  domestic waterways 248-250,259-260
-  sea transport; see also Merchant fleet 247­
250,262-264, *599-600
-  traffic through canals 259 
Weather conditions 34-35,513 
White-collar workers 94-95
Wholesale price index379-381,389-390, *615 
Wholesale trade; see Trade 
Winds 34-35 
Working hours 334-335 
Working life 332-342,344,346-349 
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